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25 РОКІВ ПІД ГАСЛОМ «ЗНАННЯ, ЗАКОН, ЧЕСТЬ» 
На зовнішній стіні головного корпусу нашого університету висить банер з написом «100 років з початку 
підготовки кадрів охоронців правопорядку у місті Харкові». І це дійсно так. Старт підготовки українських кадрів 
правоохоронців було дано у Харкові ще 30 листопада 1917 р. Курси, пункти, школи міліції – таким був наш шлях до 
часів проголошення незалежності. Утворення незалежної держави Україна істотно змінило рівень, інтенсивність і якість 
підготовки фахівців для органів внутрішніх справ республіки. 
Наказом Міністерства освіти та МВС України № 8/7 від 9 січня 1992 р. на базі Спеціального факультету МВС 
при Українській юридичній академії з метою підготовки юристів для роботи в органах внутрішніх справ було створено 
Харківський інститут внутрішніх справ за двома формами навчання – очною та заочною. Ураховуючи складність і обсяг 
питань становлення Харківського інституту внутрішніх справ, а також з метою зміцнення його матеріально-технічної 
бази, координації навчального процесу й практичної діяльності органів внутрішніх справ наказом МВС України № 146 
від 16 березня 1992 р. обов’язки керівника ХІВС були покладені на генерал-лейтенанта міліції О. М. Бандурку. Багато 
було зроблено Олександром Марковичем, щоб наш університет відбувся. У 1992 р. у ХІВС працювало, в тому числі й 
за сумісництвом, лише 4 доктори й 13 кандидатів наук. Але Харківський інститут внутрішніх справ МВС України за 
стислі терміни перетворився на провідний вищий заклад освіти не лише системи МВС, а в цілому України, і вже у 
1994 р. сформувалися об’єктивні передумови для зміни його статусу. Постановою Кабінету Міністрів України від 
22 листопада 1994 р. № 787 за підписом Прем’єр-міністра України В. А. Масола та міністра Кабінету Міністрів України 
В. П. Пустовойтенка Харківському інституту внутрішніх справ було надано статус університету. 
І тут не можна не назвати тих, хто був першим серед професорів університету і заклав перші цеглини в його 
будову. Навіть точніше буде сказати, враховуючи їх внесок, – не цеглини, а підвалини вишу. Цих людей зараз уже 
немає з нами, але наш святий обов’язок їх згадати: лауреат Державної премії України, заслужений юрист України 
Олександр Анатолійович Пушкін, заслужений діяч науки і техніки України Михайло Васильович Салтевський, 
заслужений працівник народної освіти України Василь Олександрович Соболєв, заслужений юрист України Олександр 
Костянтинович Безсмертний та інші. 
Крок за кроком, з року в рік університет успішно наближався до міжнародних стандартів організації вищої освіти. 
Цей процес був пов’язаний зі змінами форм підготовки фахівців і відповідним реформуванням структури вищого 
навчального закладу. 9 травня 1999 р. Державна акредитаційна комісія видала університету сертифікат про 
проходження акредитації за IV рівнем. У 1999 р. на 9 факультетах університету навчалося понад 6800 курсантів і 
слухачів, здійснювалася підготовка фахівців за 8 спеціальностями та 12 спеціалізаціями. Навчальний процес 
забезпечувала 41 кафедра, де працювало понад 410 викладачів, серед них 36 професорів і докторів наук, понад 160 
доцентів і кандидатів наук. Це дало змогу ще більше підвищити статус університету. В Указі Президента України 
Л. Д. Кучми від 2 березня 2001 р. № 125 «Про надання статусу Національного Університету внутрішніх справ» 
указувалось: «Ураховуючи вагомий внесок Університету внутрішніх справ (м. Харків) у підготовку висококваліфікованих 
кадрів для правоохоронних органів, беручи до уваги загальнодержавне та міжнародне визнання результатів його 
діяльності, постановляю: надати Університету внутрішніх справ статус національного і надалі іменувати його – 
Національний університет внутрішніх справ». 
16 листопада 2001 р. постановою Кабінету Міністрів України у складі Національного університету внутрішніх 
справ були створені Кримський та Одеський юридичні інститути, 13 березня 2002 р. – Херсонський юридичний 
інститут, 21 серпня 2003 р. – Кіровоградський юридичний інститут. Із травня 2001 р. у складі університету діє Сумська 
філія. Завдяки такій комплексній структурі виникла можливість формування єдиної освітньої політики, наукової 
кооперації та створення єдиних навчальних планів. На 10-річчя існування університету на половині території України 
працювало та вчилося близько 26 тисяч осіб, які відчували себе членами єдиної великої родини – колективу 
Національного університету внутрішніх справ. Університет став багатопрофільним. Ця багатопрофільність полягала в 
тому, що в ньому готувалися фахівці за різними напрямами підготовки: працівники слідчих апаратів, служб 
кримінальної міліції, підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, зі злочинами в інформаційній сфері, у 
справах неповнолітніх. Це давало змогу курсантам або студентам після проходження основного курсу навчання 
вступити до магістратури чи ад’юнктури, тобто пройти шлях від ліцеїста до професора або академіка. На першому 
етапі розвитку університету до роботи залучалися фахівці з цивільних ЗВО, а за 10 років щорічно в ньому захищалося 
5–6 докторських і 30–35 кандидатських дисертацій. Щоб оцінити, багато це чи мало, можна навести такі дані: 10–15 % 
кандидатських і докторських дисертацій з юриспруденції по Україні в цілому в ці роки захищали саме наші фахівці. 
27 вересня 2005 р. з метою виконання Указу Президента України від 15 вересня 2005 р. № 1278 «Про 
збереження статусу національних за деякими вищими навчальними закладами» та постанови Кабінету Міністрів 
України від 8 вересня 2005 р. № 880 МВС України видав наказ № 827 «Про реорганізацію вищих навчальних закладів 
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та науково-дослідних установ», згідно з яким Національний університет внутрішніх справ було реорганізовано в 
Харківський національний університет внутрішніх справ. Відтоді наш університет має саме таку назву.  
Досягнення університету упродовж його діяльності нерозривно пов’язані з роботою ректорів, які очолювали наш 
колектив за ці роки. Це – Олександр Маркович Бандурка, Олександр Назарович Ярмиш, Петро Павлович Підюков, 
Ганна Олександрівна Пономаренко, Сергій Миколайович Гусаров, Валерій Васильович Сокуренко. Кожен з них привніс 
щось своє у розвиток нашого вишу, намагався зміцнити та примножити його «вагу» та авторитет, був реальним 
будівничим щодо всіх напрямів роботи.  
Із 2015 р. в університеті розпочалася підготовка поліцейських. З метою якісного виконання завдань з первинної 
професійної підготовки поліцейських інститутом післядипломної освіти був налагоджений тісний зв’язок з Головними 
управліннями Національної поліції областей.  
Серед найбільш вагомих напрямків взаємодії можливо визначити такі: 
– відповідно до договору про співпрацю між ГУНП та ХНУВС в інституті організована та реалізується система 
проведення бінарних занять за участю найбільш досвідчених практичних працівників Національної поліції, що дає 
можливість під час занять створити взаємозв’язок теоретичного навчання та практичного досвіду. Лише за 2018 р. 
було організовано та проведено 96 бінарних занять. Проведення бінарних занять сприяє розвитку аналітичних 
здібностей та має великий потенціал; 
– з метою вдосконалення професійних умінь та навичок при виконанні службових завдань слухачі курсів усіх 
категорій первинної професійної підготовки протягом 2018 р. неодноразово брали активну участь у проведенні 
командно-штабних навчань спільно з курсантами університету та підрозділами ГУНП в Харківській області. Усього за 
2018 р. первинну професійну підготовку в інституті післядипломної освіти ХНУВС пройшли 589 осіб. 
Суттєвою особливістю розвитку науки в університеті є спадкоємність досвіду і знань, єдність традицій і 
новаторства. Однією з форм її втілення є наукові школи, функціонування яких передбачає боротьбу думок, творчі 
дискусії та конструктивну критику. На 2019 р. у Харківському національному університеті внутрішніх справ функціонує 
11 наукових шкіл, які очолюють знані вчені О. М. Бандурка, С. М. Гусаров, А. Т. Комзюк, О. О. Юхно, О. М. Литвинов,  
О. М. Музичук, К. Ю. Мельник, В. В. Шендрик, О. В. Землянська, В. П. Ємельянов. Зараз у ХНУВС функціонує п’ять 
спеціалізованих учених рад із захисту дисертаційних досліджень. 
Університет є засновником та видавцем наукових фахових видань – збірника наукових праць «Вісник 
Харківського національного університету внутрішніх справ», журналу «Право і безпека» й електронного журналу 
«Форум права», а також друкованого збірника «Вісник Кримінологічної асоціації України». Також університет є 
співзасновником наукових часописів «Наше право», «Європейські перспективи», «Право UA», які МОН України визнані 
фаховими з правових та економічних наук. 
У 2016–2019 рр. у ХНУВС почали реалізовуватися нові міжнародні освітні програми й проєкти, здійснюється 
спільна науково-дослідна діяльність, організовуються науково-практичні конференції, семінари, круглі столи й академічні 
обміни. Головною зміною стало те, що з кожним роком розширюється робота серед постійного та перемінного складу 
ХНУВС щодо їх інформування про євроінтеграційний та північноатлантичний курс України, підвищення рівня їх 
обізнаності про європейські цінності, стандарти, досвід проведення реформ і критерії членства в ЄС і НАТО.  
Окремо варто відзначити роботу, проведену в напрямі вступу до Асоціації європейських поліцейських коледжів. 
Вступ до цієї асоціації відкриває великі можливості та більш широкі горизонти міжнародного співробітництва з 
поліцейським навчальними закладами як Східної Європи, так і з поліцейськими коледжами Західної Європи. Завдяки 
активній діяльності членів асоціації її учасники щороку мають можливість брати участь у курсах, конференціях та інших 
заходах з метою підтримки та розвитку поліцейських вищих навчальних закладів усього європейського континенту.  
В університеті також ведеться робота щодо налагодження партнерських відносин із посольствами та 
консульствами зарубіжних країн в Україні (США, Франції), міжнародними організаціями та фондами (Відродження, 
Американська асоціація юристів, ОБСЄ), що, у свою чергу, сприятиме подальшому розвитку міжнародної діяльності у 
сфері розробки проєктів, стажування, участі працівників університету в різноманітних конкурсах і програмах, а також 
отримання необхідної інформації для підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу університету. 
Постійно вживаються заходи, спрямовані на національно-патріотичне та професійно-етичне виховання, 
духовний і моральний розвиток, культурне збагачення майбутніх правоохоронців. Для цього, зокрема, 
використовуються можливості Центру культури (університет культури, який був започаткований Олександром 
Марковичем Бандуркою та Сергієм Миколайовичем Гусаровим). 
У Харківському національному університеті внутрішніх справ створено 12 спортивних секцій за видами спорту: з 
міні-футболу (для курсантів, студентів та постійного складу університету), баскетболу, акробатики зі зброєю, 
панкратіону, таїландського боксу, К-1, кікбоксингу, рукопашного бою, атлетичної гімнастики (для курсантів, студентів та 
постійного складу університету), плавання, карате та прикладної стрільби. 
Крім того, створено 8 збірних команд: з футболу, баскетболу, волейболу, поліатлону, боротьби самбо, 
гирьового спорту, легкоатлетичного кросу та рукопашного бою. Успішно на чемпіонаті області серед аматорів виступає 
ФК «Універ-Динамо». 
З метою покращення іміджу університету та проведення масштабної профорієнтаційної роботи серед широких 
верств населення всі значущі події життя університету відображаються в електронних і друкованих засобах масової 
інформації.  
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Останнім часом у структурі університету відбулися суттєві зміни, які покликані поліпшити управління закладом, 
покращити стан навчальної, методичної, наукової, виховної та профорієнтаційної роботи. 
Введено посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності, реорганізовано низку відділів, створено нові 
лабораторії та кафедри. Зокрема, відділ міжнародних зв’язків реорганізовано у відділ міжнародного співробітництва. 
Окремими структурними підрозділами університету стали науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку 
інформаційних технологій (реорганізована з науково-дослідної лабораторії захисту інформації та кібербезпеки 
факультету № 4), науково-дослідна лабораторія з проблем забезпечення діяльності поліції. На факультеті № 3 
кафедру адміністративної діяльності поліції реорганізовано у кафедру поліцейської діяльності та публічного 
адміністрування. На факультеті № 6 кафедра загальноправових дисциплін перетворено на кафедру фундаментальних 
та юридичних дисциплін і кафедру правоохоронної діяльності та поліціїстики. Зроблено й інші зміни. Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 186-р Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного 
університету зі сфери управління Міністерства освіти і науки передано до сфери управління Міністерства внутрішніх 
справ із приєднанням його до Харківського національного університету внутрішніх справ як відокремленого 
структурного підрозділу. 
Харківський національний університет внутрішніх справ – єдиний серед закладів вищої освіти системи 
Міністерства внутрішніх справ України, який готує фахівців з кібербезпеки для підрозділів Національної поліції України. 
Триває робота щодо вдосконалення навчальної, методичної, наукової та виховної роботи. В університеті зросла 
й вихована ціла плеяда відомих учених та педагогів. За історію університету 29 його працівників були удостоєні 
почесного звання «заслужений» – юрист, діяч науки і техніки, працівник освіти, економіст. Серед них 12 і зараз 
працюють в університеті, віддаючи свій талант і досвід новим генераціям курсантів та студентів: Олександр Маркович 
Бандурка, Сергій Миколайович Гусаров, Валерій Васильович Сокуренко, Олександр Миколайович Головко, Володимир 
Анатолійович Греченко, Анатолій Трохимович Комзюк, Олександр Миколайович Музичук, Олександр Миколайович 
Литвинов, Владислав Володимирович Шендрик, Олександр Володимирович Тягло, Ольга Ігорівна Безпалова, Олена 
Юріївна Салманова. На них і на сотнях інших викладачів та працівників університету ґрунтується престиж і потужність 
нашого університету, його майбутнє. Позаду в нас славна історія довжиною у чверть століття, а попереду – ще 
десятиліття спільної ефективної роботи та служби на благо України. 
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Харківського національного університету внутрішніх справ 
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
У 2019 році Харківський національний університет внутрішніх справ святкує 25-річчя свого заснування. За цей 
період заклад вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України зробив значний внесок у справу підготовки 
висококваліфікованих фахівців для всіх, без винятку, правоохоронних органів держави. Колектив Харківського 
національного університету внутрішніх справ має високе звання «Флагман освіти і науки України», тричі ставав 
переможцем Всеукраїнського освітянського рейтингу «Софія Київська», відзначений Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України, має інші нагороди. 
За останні декілька років в університеті відбулися низка структурних та організаційних перетворень, 
спрямованих на вдосконалення освітньої та наукової діяльності, а також на покращення матеріально-технічного і 
фінансового забезпечення процесу підготовки фахівців. 
Так, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України до складу університету увійшов новий підрозділ – 
Кременчуцький льотний коледж. У Сумській філії розпочато навчання курсантів за спеціальністю «Правоохоронна 
діяльність», її складовою частиною став Центр первинної професійної підготовки «Академія поліції». До штату 
університету введено посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності. Створено нові підрозділи: відділ рекрутингу 
та організації профорієнтаційної роботи, науково-дослідну лабораторію з проблем розвитку інформаційних технологій 
та науково-дослідну лабораторію з проблем забезпечення діяльності поліції. 
В університеті систематично продовжується робота щодо посилення практичної складової освітнього процесу. 
Так, нами спільно з ГУНП в Харківській області проводяться тактико-спеціальні навчання, а досвід університету щодо 
створення та використання навчального Єдиного реєстру досудових розслідувань схвалено Міністерством внутрішніх 
справ України, внаслідок чого він рекомендований до впровадження в освітній процес усіх закладів вищої освіти МВС 
України. 
За ініціативи Міністерства внутрішніх справ України минулого навчального року була вперше запроваджена 
така форма посилення практичної складової освітнього процесу, як навчання за спеціальністю «Правоохоронна 
діяльність» за формулою «2+1». Після закінчення другого курсу курсанти факультету № 3 стали слухачами факультету 
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№ 5 як працівники патрульної поліції. Уже проведено підготовчу роботу для аналогічного процесу після закінчення 
поточного навчального року. За цією ж формулою навчаються курсанти Сумської філії.  
У поточному році близько 600 поліцейських пройшли на базі вишу первинну підготовку, 433 продовжують 
навчання, понад 1500 осіб підвищили кваліфікацію. Проведено підготовку військовослужбовців Національної гвардії 
України за місцем служби з питань забезпечення публічної безпеки і порядку, відповідні сертифікати отримали 593 
військовослужбовці.  
Зараз в університеті функціонують 5 спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій, на базі яких відбувся 
захист 93 дисертаційних досліджень. Розпочато практику створення тимчасових рад для захисту дисертаційних 
досліджень на здобуття вченого ступеня «доктор філософії». Ужиті заходи з наповнення наукометричних баз даних 
дозволили помітно покращити рейтинги університету. Зокрема, він лідирує серед закладів вищої системи МВС України 
за публікаціями у виданнях, включених до баз Scopus та Web of Science.  
Наразі завершено будівництво 9-поверхового гуртожитку, а також реконструкцію одноповерхової будівлі 
загальною площею 1 240 квадратних метрів під гуртожиток на 23 житлові кімнати 9 працівників університету вже 
отримали ордери на проживання. 
Університет здійснює цілеспрямовані заходи з популяризації серед постійного і перемінного складу фізичної 
культури та спорту. Так, у закладі функціонують спортивні секції з професійно-прикладних та інших видів спорту: 
боротьби самбо, гирьового спорту, легкоатлетичного кросу, плавання, волейболу, баскетболу, футболу та міні-
футболу, атлетичної гімнастики, настільного тенісу, дзюдо, змішаних єдиноборств, спеціальної акробатики зі зброєю, 
рукопашного бою, тайського боксу. Покращено спортивну матеріальну базу, що дає можливість усім бажаючим 
досягти належного фізичного розвитку. 
Слід відзначити, що за останні роки система вищої освіти підготовки фахівців для системи Міністерства 
внутрішніх справ зазнала значних перетворень, які в тому числі пов’язані зі зміною процедур акредитації освітніх 
програм правоохоронної спрямованості, трансформацією існуючих моделей підготовки поліцейських, появою нових 
кримінальних загроз, які вимагають удосконалення вмінь і навичок поліцейських для протидії їх виникненню, 
внесенням змін до кримінального та кримінального процесуального законодавства, яке створює нові умови діяльності 
системи Національної поліції, тощо. 
Враховуючи викладене, вважаємо, що Харківський національний університет внутрішніх справ повинен перейти 
на більш якісний рівень власної діяльності з урахуванням тенденцій соціально-економічного розвитку держави та 
системи Міністерства внутрішніх справ. Це повинно відбуватися на підставі певної дорожньої карти, яка чітко 
окреслить цілі, пріоритети й основні завдання, які має вирішити університет у найближчі 3–5 років і які дозволять йому 
відповідати всім сучасним викликам та готувати професіональних, патріотичних, відданих державі фахівців. Дорожня 
карта повинна мати вигляд стратегії за основними напрямами діяльності закладу освіти: управління, наука, освітня 
діяльність, кадрова робота, матеріально-технічне забезпечення, міжнародна діяльність. Окреслимо основні складові 
елементи стратегічного розвитку університету, що мають бути реалізовані в найближчий період. 
1. Розвиток та оптимізація системи управління:  
– здійснити перевірку та скасування неефективних форм звітності підрозділів університету, зокрема 
спрямованих виключно на внутрішнє використання та не забезпечених нормативними документами контролюючих 
органів та установ; 
– розширити співпрацю з органами курсантського та студентського самоврядування, забезпечити організаційну 
підтримку ініціатив, спрямованих на вдосконалення діяльності університету, його структурних і відокремлених 
підрозділів; 
– посилити роль виборних органів трудового колективу, колегіальних органів управління (наглядової ради, 
ректорату, вченої ради, конференції трудового колективу тощо) стосовно визначення й удосконалення пріоритетних 
напрямів розвитку університету, ухвалення найбільш важливих управлінських рішень, удосконалення форм і методів 
діяльності за окремими напрямами роботи; 
– розробити й упровадити в управлінську діяльність новітні інформаційно-комунікаційні технології, програмні 
модулі та продукти, здатні забезпечити ефективність планової та звітної роботи, оперативність і своєчасність 
розробки, прийняття й виконання управлінських рішень.  
2. Кадрове забезпечення діяльності університету: 
– забезпечити створення та розвиток нових структурних і відокремлених підрозділів університету відповідно 
до інноваційних напрямів розвитку суспільства та держави, потреб ринку праці й окремих сфер суспільного життя; 
– удосконалити систему формування кадрового резерву й адаптації молодих працівників до умов роботи в 
університеті; 
– запровадити дієву систему підвищення кваліфікації та професійного розвитку кадрів шляхом підтримки 
системи неформальної освіти, організації стажувань, перепідготовки, тренінгів та інших заходів, спрямованих на 
вдосконалення їх професійних умінь і навичок; 
– підвищити ефективність системи охорони здоров’я працівників університету, сприяти створенню 
безпечних умов праці та навчання; 
– здійснювати всебічну підтримку діяльності профспілки університету, сприяти вдосконаленню форм і 
методів її роботи. 
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3. Оптимізація та вдосконалення освітнього процесу: 
– забезпечити оновлення й оптимізацію освітніх програм, навчальних планів і програм навчальних 
дисциплін з урахуванням потреб ринку праці, нормативних змін у сфері вищої освіти, тенденцій та новацій у 
підготовці фахівців; 
– здійснювати систематичний моніторинг якості надання освітніх послуг з метою отримання зворотної 
інформації від здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців щодо напрямів удосконалення освітнього процесу 
та забезпечення його відповідності сучасним умовам і стандартам; 
– розробити й упровадити в діяльність університету внутрішню систему моніторингу якості надання освітніх 
послуг, організації освітнього процесу та оцінки його результатів; 
– дотримуватися принципу недискримінації та гендерної рівності в процесі надання освітніх послуг 
здобувачам вищої, післядипломної освіти і слухачам, які навчаються за програмами первинної професійної 
підготовки поліцейських; 
– створити належні умови для реалізації рівних можливостей доступу до навчання й інфраструктури 
університету особами з обмеженими можливостями, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; 
– залучати до освітнього процесу практичних працівників правоохоронних органів, провідних фахівців 
юридичних організацій, служб і установ, а також науково-педагогічних працівників вітчизняних і зарубіжних закладів 
вищої освіти; 
– застосовувати в освітньому процесі інноваційні форми та методи його організації і проведення, в тому 
числі групові й індивідуальні навчально-дослідні завдання, тренінги, бінарні заняття, тактико-спеціальні навчання, 
квести, виїзні практичні заняття тощо;  
– продовжити інтернаціоналізацію освітніх програм університету з метою залучення на навчання іноземних 
студентів, створити належні умови для їх адаптації й інтеграції в освітній та виховний процеси; 
– покращити інформаційне забезпечення освітнього процесу університету за допомогою сучасного 
програмного забезпечення й інформаційних продуктів, спрямованих на вдосконалення його організації та 
здійснення контрольних заходів (освітній портал, особисті електронні кабінети здобувачів вищої освіти, формування 
навчальних груп, розкладів занять тощо). 
4. Розвиток наукової діяльності: 
– забезпечити належне функціонування наукового парку університету з метою здійснення інноваційних 
прикладних досліджень для потреб держави та харківського регіону, налагодження діалогу з бізнес-середовищем, 
реалізації спільних наукомістких проєктів; 
– організаційно забезпечити акредитацію спеціалізованих учених рад університету відповідно до оновлених 
вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; 
– покращити систему моніторингу академічної доброчесності виконання наукових робіт із застосуванням 
сучасних інформаційних технологій технічної перевірки та «сліпого» рецензування фахівцями за напрямом дослідження; 
– проводити постійний моніторинг і забезпечити збільшення кількості публікацій науковців університету у 
фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, в тому числі Web of Science та Scopus;  
– активізувати роботу щодо залучення коштів бюджетів усіх рівнів, недержавних фондів, міжнародних 
організацій і приватних інвесторів з метою фінансування наукових досліджень та комерціалізації наукових розробок 
університету; 
– забезпечити розвиток наукового співробітництва із закордонними закладами вищої освіти в тому числі 
шляхом залучення іноземних учених, фахівців-практиків до проведення спільних наукових досліджень, підготовки 
науково-методичної літератури, публічних виступів, лекцій, тренінгів із перспективних напрямів розвитку світової та 
вітчизняної науки; 
– забезпечити включення наукових фахових видань університету до якнайбільшої кількості міжнародних 
наукометричних баз, репозитаріїв, бібліотек, каталогів; 
– активізувати міжнародне співробітництво наукових фахових видань закладу стосовно опублікування 
статей зарубіжних авторів, залучення  іноземних фахівців до роботи редакційних колегій, здійснення рецензування 
наукових публікацій тощо. 
5. Забезпечення дисципліни та законності, виховна робота: 
– забезпечити розвиток і вдосконалення системи запобігання та протидії корупції в університеті, подальше 
впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків; 
– забезпечити розвиток і вдосконалення спортивної та фізичної підготовки працівників, курсантів, студентів, 
слухачів з метою утвердження здорового способу життя з урахуванням принципів національно-патріотичного 
виховання; 
– активно залучати до національно-патріотичного виховання учасників бойових дій на Сході України, членів 
сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО-ООС та їхніх сімей, ветеранів МВС, діячів сучасної культури, мистецтва, 
науки, спорту, які виявляють активну громадянську та патріотичну позицію. 
6. Удосконалення міжнародної діяльності: 
– здійснювати пошук нових партнерів серед зарубіжних закладів вищої освіти, наукових установ, 
міжнародних фондів з метою встановлення зв’язків для подальшої співпраці в освітній і науковій сферах; 
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– удосконалити роботу щодо участі постійного та перемінного складу університету в закордонних освітніх і 
наукових програмах, зокрема програмі обміну студентів ЗВО, програмі стипендій ім. Фулбрайта, програмі 
британської стипендії «Chevening», стипендіальних програмах DAAD, стипендіальній програмі «Study Tours To 
Poland» та ін.; 
– організовувати проведення на базі університету для науково-педагогічного складу, здобувачів вищої 
освіти, представників університетів-партнерів семінари, тренінги, круглі столи іноземними мовами; 
– забезпечити міжнародну інформаційну присутність університету шляхом інформаційного наповнення 
англомовної версії вебсайту, участі в міжнародних освітніх заходах і виставках тощо; 
– забезпечувати участь представників засобів масової інформації під час проведення міжнародних заходів 
з метою їх широкого висвітлення та популяризації університету в медійному просторі. 
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АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 
Харківський національний університет внутрішніх справ за перше своє двадцятип’ятиріччя став визнаним 
центром підготовки правоохоронних кадрів та науково-дослідної роботи. Він бере активну участь у досліджені та 
вирішенні як загальнодержавних проблем, так і регіональних і відомчих, у підготовці проєктів законів та інших 
нормативно-правових актів з питань забезпечення публічної безпеки та протидії злочинності. Університет працює в 
тісній взаємодії з комітетами Верховної Ради України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, з 
іншими закладами освіти та науково-дослідними установами, зокрема з Національною академією правових наук 
України. 
Учені університету ведуть наукові дослідження у сфері загальної теоретико-історичної юридичної науки, 
галузевих юридичних наук, прикладних юридичних наук, комплексних юридичних наук, юридичної психології, 
оперативно-розшукової діяльності тощо. 
Предметом юридичної науки є держава, право та закономірності їх виникнення й розвитку, а предметом 
дослідження кожної окремої галузі юридичної науки є конкретні галузі права й галузі законодавства та відповідні сфери 
правового регулювання.  
У сучасних умовах юридична наука має своїм завданням розробляти для державно-правової практики конкретні 
наукові пропозиції та рекомендації, що стосуються всіх найважливіших сфер суспільного життя. 
У зв’язку з реформуванням державного управління, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 
виникають нові правові інститути, які потребують усебічного дослідження й розробки відповідного механізму правового 
регулювання. Такими є, наприклад, інститут приватної власності на землю, створення ринку земельних ресурсів, 
державно-приватне партнерство, організація роботи нових правоохоронних органів (захист іноземних та внутрішніх 
інвестицій тощо). Потребують удосконалення правове регулювання участі України в міжнародних операціях з 
підтримання миру та безпеки, протидії кіберзлочинності, захисту життя та здоров’я, честі й гідності громадян, протидії 
розповсюдженню наркотиків і незаконному використанню зброї та боєприпасів. 
Одним із головних завдань юридичної науки є розробка нормативно-правової регламентації певних сторін 
суспільного життя та засобів боротьби з порушеннями цієї регламентації, тобто з різноманітними правопорушеннями 
(злочинами, проступками, правовими спорами, деліктами). 
Юридична наука має забезпечити регіональне ефективне та якісне функціонування розробленої нормативно-
правової бази регулювання та застосування засобів боротьби з правопорушеннями. 
Ученим університету доцільно активізувати дослідження з таких тем: 
− протидія агресивній, радикальній, збройній і насильницькій злочинності; 
− кримінальне провадження з розслідування кримінальних проступків;  
− адміністративно-правовий захист малого та середнього бізнесу; 
− протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом із використанням офшорних зон; 
− удосконалення законодавства у сфері протидії кіберзлочинності; 
− вплив молодіжної субкультури на протиправну поведінку молоді; 
− методи виявлення й оцінювання тіньової економічної діяльності як джерела злочинності; 
− процесуальний статус детектива як суб’єкта процесуальної діяльності; 
− правове визначення сучасних форм агресії, окупації, сепаратизму, тероризму й інших кримінальних явищ, 
що посягають на національну безпеку України. 
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Необхідно розробити пропозиції з наукового забезпечення діяльності слідчого (навантаження, обов’язки, робоче 
місце, службовий час та інше), провести правовий аналіз процесу об’єднання територіальних громад, оцінити 
доступність правосуддя для громадян України в умовах нового процесуального законодавства (адміністративного, 
цивільного, господарського) та розробити пропозиції щодо його спрощення (здешевлення). 
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СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ  
У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
Підготовка кадрів для системи Міністерства внутрішніх справ України у Харківському національному 
університеті внутрішніх справ здійснюється вже чверть століття. За цей період відомча освіта зазнала чимало 
перетворень, але за всієї сукупності організаційних, структурних і кадрових змін вищі навчальні заклади системи МВС 
України безперервно забезпечували фахову підготовку правоохоронців.  
Сьогодні Харківський національний університет внутрішніх справ (далі – ХНУВС) є багатопрофільним вищим 
навчальним закладом, який здійснює підготовку фахівців як за державним замовленням, так і на госпрозрахункових 
засадах на денній, заочній та дистанційній формах навчання в галузях права, цивільної безпеки, управління й 
адміністрування, соціальних і поведінкових наук та інформаційних технологій.  
Головна мета ХНУВС полягає у забезпеченні умов, необхідних для отримання вищої освіти, у підготовці 
фахівців для органів і підрозділів МВС, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій України. 
Тому специфіка відомчої освіти обумовлюється самим характером професійної підготовки, оскільки, крім звичних для 
всіх вишів освітніх послуг, здобувачі вищої освіти у стінах ХНУВС додатково отримують професійну, службову та 
практичну підготовку, а також післядипломну освіту. 
Так, поліцейські, яких уперше прийнято на службу в поліцію, проходять професійну підготовку з метою набуття 
ними спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, у тому числі відповідну спеціальну 
підготовку щодо зберігання, носіння, застосування й використання вогнепальної зброї [1]. За такої підготовки ХНУВС 
надає поліцейському індивідуальний навчальний план, який містить завдання, необхідні для виконання навчальної 
програми, установлює строки їх відпрацювання та здійснює контроль за виконанням, а також письмово повідомляє 
керівництво органу (закладу, установи) поліції, де поліцейський проходить службу, про необхідність його прибуття до 
закладу, що здійснює професійну підготовку. Слухачі, які успішно пройшли професійну підготовку, отримують довідку 
про закінчення первинної професійної підготовки, яка долучається до їх особової справи, та повертаються до місця 
проходження служби. 
Службова підготовка є найбільш важливим напрямом підготовки та являє собою систему заходів, спрямованих 
на закріплення й оновлення необхідних знань, умінь і навичок працівника поліції з урахуванням специфіки та профілю 
його службової діяльності [2]. Основними завданнями службової підготовки є такі: 1) підвищення рівня знань, умінь, 
навичок і професійних якостей поліцейських з метою забезпечення їх здатності до виконання завдань з охорони прав і 
свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного (громадського) порядку та безпеки; 2) вивчення 
нормативно-правових актів, які регламентують діяльність Національної поліції України; 3) удосконалення керівним 
складом органів (закладів, установ) поліції навичок управління поліцейськими. 
Основними видами службової підготовки є: 
− функціональна підготовка – комплекс заходів, спрямований на набуття і вдосконалення поліцейським знань, 
умінь та навичок у сфері нормативно-правового забезпечення службової діяльності, необхідних для успішного 
виконання ним службових обов’язків; 
− загальнопрофільна підготовка – комплекс заходів, спрямованих на набуття та вдосконалення поліцейським 
умінь й навичок практичного застосування теоретичних знань щодо формування готовності до дій у ситуаціях різних 
ступенів ризику, а також надання домедичної допомоги в процесі виконання службових завдань; 
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− тактична підготовка – комплекс заходів, спрямований на набуття та вдосконалення поліцейським навичок 
практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим 
прийняттям правомірних рішень і психологічної готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику; 
− вогнева підготовка – комплекс заходів, спрямований на вивчення поліцейським основ стрільби з 
вогнепальної зброї, правомірного її застосування (використання) та вдосконалення навичок безпечного поводження з 
нею, швидкісної та влучної стрільби по нерухомих і рухомих цілях, з різних положень, в обмежений час, у русі тощо; 
− фізична підготовка – комплекс заходів, спрямований на формування та вдосконалення рухових умінь і 
навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його професійної 
діяльності [2]. 
При цьому всі види службової підготовки є взаємопов’язаними між собою. 
Невід’ємною складовою частиною професійної підготовки слухачів і курсантів денної форми навчання є 
практика в комплектуючих підрозділах МВС України, що здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, 
отриманих на певному етапі навчання відповідно до напряму, спеціальності (спеціалізації), набуття та вдосконалення 
професійних навичок і вмінь. 
Основними видами практики у ХНУВС є такі: 
− ознайомча практика – вона проводиться для ознайомлення курсантів першого курсу з оперативно-
службовою діяльністю органів поліції, їх структурних підрозділів і служб; 
− навчальна практика – вона проводиться в навчальний і позанавчальний час зі слухачами та курсантами 
другого та третього курсів у формі залучення їх до охорони громадського порядку, профілактики правопорушень, 
роботи оперативної (слідчо-оперативної) групи з обов’язковим урахуванням напряму, спеціальності та спеціалізації 
підготовки; підставами проведення такого виду навчальної практики є угоди між закладом освіти та відповідними 
органами Національної поліції України; 
− стажування – це завершальний етап підготовки майбутніх фахівців для здобуття певного освітньо-
кваліфікаційного рівня згідно з напрямом, спеціальністю та спеціалізацією навчання, що проводиться після опанування 
теоретичної частини навчального плану та перед складанням державних іспитів [3]. 
Під час практики (стажування) керівники практики всебічно вивчають ділові, моральні й особисті якості слухачів і 
курсантів для вирішення питань щодо здатності майбутнього фахівця виконувати функціональні обов’язки на 
відповідних посадах в органах і підрозділах Національної поліції України. 
Невід’ємною складовою професійної підготовки кадрів у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ є також післядипломна освіта. Її метою є задоволення індивідуальних потреб працівників поліції в особистому 
професійному зростанні та забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та 
культури, здатних компетентно і відповідально виконувати свої функції [4]. 
Основними видами післядипломної освіти є такі: 
− спеціалізація – складова спеціальності, що передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи 
освітньо-наукову програму підготовки працівників поліції; 
− перепідготовка – професійне навчання, спрямоване на оволодіння працівниками поліції іншою професією; 
− підвищення кваліфікації – підвищення рівня готовності працівника поліції до виконання її професійних 
завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання й обов’язки шляхом набуття нових 
знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань; 
− стажування – набуття працівником поліції досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної 
діяльності або галузі знань. 
Викладене дає підстави стверджувати, що Харківський національний університет внутрішніх справ виконує 
великий обсяг робіт і робить вагомий внесок у розвиток як системи МВС України, так і всього українського 
суспільства. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ГУНП В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
ТА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ 
Взаємодія ГУНП в Харківській області з Харківським національним університетом внутрішніх справ являє собою 
врегульований нормативно-правовими актами процес реалізації правоохоронних завдань, цілей і функцій за 
допомогою співробітництва. Вона має організаційний, профілактичний та психологічний потенціал, надає важливе 
значення розвитку співробітництва у галузі освіти й науки, профорієнтаційної роботи, створює об’єктивні умови для 
збільшення сил протидії злочинності, взаємного контролю та координації її суб’єктів, а також підвищення 
відповідальності у сфері забезпечення правопорядку. 
Беручи до уваги події, що відбуваються в Україні останніми роками, усвідомлюючи необхідність постійного 
забезпечення публічної безпеки в Харкові та Харківській області, надаючи важливе значення розвитку взаємодії щодо 
якісної підготовки кадрів для Національної поліції України та з метою вдосконалення навчально-методичного 
забезпечення й підвищення якості підготовки працівників поліції, у березні 2017 р. між Головним управлінням 
Національної поліції в Харківській області та Харківським національним університетом внутрішніх справ було укладено 
договір про взаємодію, відповідно до якого визначено такі основні напрямки співпраці: 
– забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Харкова та Харківської області; 
– організація проходження всіх видів практик і стажування перемінного складу університету в структурних і 
територіальних підрозділах ГУНП в Харківській області; 
– удосконалення організації освітнього процесу в університеті щодо посилення його практичної складової, а 
також наукового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції; 
– здійснення профорієнтаційної роботи; 
– набуття постійним складом університету практичного досвіду роботи в структурних і територіальних 
підрозділах ГУНП в Харківській області. 
У червні 2019 р. укладено новий договір про взаємодію. У ньому акцентовано на нових викликах і загрозах 
належному забезпеченню публічної безпеки та порядку в Харкові та Харківській області, приділено підвищену увагу 
питанням розвитку взаємодії в галузі якісної підготовки кадрів для органів і підрозділів Національної поліції України, 
окреслено комплекс заходів щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення та підвищення якості 
підготовки працівників поліції. 
З метою дотримання положень указаного договору протягом останнього часу працівниками практичних підрозділів 
ГУНП в Харківській області у взаємодії з ХНУВС у сфері забезпечення правопорядку здійснено низку заходів, а саме: 
1) продовжено співпрацю щодо належного організаційного забезпечення участі особового складу університету 
в охороні публічної безпеки та порядку в м. Харкові, зокрема: для забезпечення публічної безпеки та порядку під час 
проведення 1-го та 2-го турів виборів Президента України; під час проведення масових та урочистих заходів в 
м. Харкові, під час проведення футбольних матчів на стадіоні КП ОСК «Металіст», для забезпечення публічної безпеки 
на території, що прилягає до Міжнародного аеропорту «Харків», під час візиту осіб, щодо яких здійснюється державна 
охорона, залучення працівників ХНУВС як перекладачів під час проведення спортивних заходів (футбольні матчі Ліги 
Чемпіонів та Ліги Європи УЄФА, для несення служби в складі спільних патрульних нарядів із працівниками поліції 
ГУНП в Харківській області на території Слобідського, Основ’янського та Немишлянського відділів поліції; 
2) крім цього, курсанти університету беруть участь у роботі навчально-тренувального центру боротьби з 
кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору з щоденним наданням аналітичних дайджестів відповідальним особам. 
Із травня 2019 р. за результатами наради представників ГУНП в Харківській області та керівництва ХНУВС розпочато 
взаємодію між відділом кримінального аналізу ГУНП в Харківській області та денним нарядом з моніторингу кіберпростору. 
Завдяки вищезазначеним заходам курсанти та працівники ХНУВС отримали практичні навички у виконанні завдань, 
покладених на підрозділи поліції по боротьбі зі злочинністю та забезпеченню публічної безпеки та порядку; 
3) одним із напрямів взаємодії органів та підрозділів Національної поліції України з Харківським національним 
університетом внутрішніх справ є проведення спільної профорієнтаційної роботи та залучення працівників практичних 
підрозділів до іміджевих загальноуніверситетських заходів, зокрема на кожний загальноуніверситетський захід – День 
знань, дні відкритих дверей, складання курсантами Присяги працівника поліції, випуск тощо – запрошуються 
представники органів і підрозділів ГУНП в Харківській області із вибухово-технічного управління, кінологічного центру, 
КОРДу, поліції охорони, Управління патрульної поліції в Харківській області, а також Науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України; 
4) з метою забезпечення готовності особового складу ГУНП в Харківській області та ХНУВС до забезпечення 
публічного порядку та безпеки систематично проводяться спільні тактико-спеціальні навчання, зокрема за напрямками 
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забезпечення безпеки та правопорядку у зв’язку з проведенням резонансних мирних зібрань і масових заходів за 
«скандинавською моделлю», забезпечення публічної безпеки та порядку під час виборчого процесу. Для якісного 
проведення тактико-спеціальних навчань на навчальні місця залучаються працівники й техніка підрозділів 
Національної поліції України, зокрема працівники вибухотехнічного управління зі спеціальним обладнанням, фахівці-
кінологи зі службовими собаками кінологічного центру, працівники батальйону поліції особливого призначення, 
працівники підрозділу тактико-оперативного реагування, екіпажі працівників патрульної поліції, спеціальні автомобілі 
Фольксваген «Крафтер», спеціальні автомобілі для перевезення затриманих «Автозак», пожежно-рятувальна техніка; 
5) невід’ємною складовою практичної підготовки здобувачів вищої освіти є проходження практики (стажування) 
курсантами та слухачами магістратури в територіальних органах Національної поліції України, що здійснюється з 
метою формування й закріплення фахових компетентностей із відповідних спеціальностей для певних освітніх рівнів; 
6) з метою посилення практичної складової освітнього процесу та сприяння вдосконаленню практичної 
підготовки курсантів і слухачів за напрямами діяльності Національної поліції в університеті до проведення начальних 
занять постійно залучаються працівники Головного управління Національної поліції в Харківській області. Це дозволяє 
проводити бінарні навчальні заняття за участі практичних працівників структурних підрозділів ГУНП в Харківській 
області та УПП в Харківській області з урахуванням специфіки навчальних дисциплін, також до проведення занять з 
особовим складом підрозділів ГУНП в Харківській області залучались досвідчені викладачі кафедр університету; 
7) важливого значення також набуває залучення працівників ГУНП в Харківській області до процесу 
встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня й обсягу знань, умінь та інших компетентностей 
вимогам стандартів вищої освіти – атестації здобувачів вищої освіти різних рівнів. Зокрема, на виконання протокольних 
доручень семінарів-нарад із керівниками закладів вищої освіти МВС України (протоколи від 26–27 вересня та 12 грудня 
2018 р.), наказів МВС України від 18 січня 2019 р. № 31 «Про затвердження списку голів екзаменаційних комісій у 
закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та термінів проведення 
засідань цих комісій» та університету від 18 січня 2019 р. № 21 «Про створення та організацію роботи екзаменаційних 
комісій у ХНУВС у 2019 році» до складу екзаменаційних комісій по кожній профільній дисципліні за фахом було включено 
представників комплектуючих органів Головного управління Національної поліції в Харківській області; 
8) з метою належної реалізації регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії 
злочинності на території Харківської області на 2018–2019 роки, затвердженої Харківською обласною державною 
адміністрацією, для використання у службовій діяльності підрозділами ГУНП в Харківській області працівниками 
університету були підготовлені: а) науковий звіт за результатами моніторингового соціологічного дослідження 
споживання наркотиків у молодіжному середовищі м. Харкова «Молодь та наркотики»; б) інформаційні пам’ятки з 
питань забезпечення безпеки учасників кримінального провадження, протидії крадіжкам, безпеки учасників дорожнього 
руху, забезпечення прав громадян під час затримання працівниками поліції. На сьогодні у взаємодії з ГУНП в 
Харківській області працівниками університетської науково-дослідної лабораторії з питань протидії злочинності 
проводиться емпірико-соціологічне дослідження громадської думки мешканців Харкова та Харківської області щодо 
публічної безпеки та довіри до поліції «Публічна безпека та довіра до поліції – 2019». Працівники університету є 
активними учасниками проєкту реалізації Стратегічних напрямів публічної безпеки та порядку в Харківській області на 
2018–2019 роки, який виконується спільно з ГУНП України в Харківській області, Управлінням СБУ в Харківській 
області, Прокуратурою Харківської області та Харківською обласною державною адміністрацією за підтримки 
Регіонального представництва у м. Харків Консультативної місії Європейського Союзу в Україні за такими напрямами: 
забезпечення публічної безпеки та порядку в громадських місцях, протидія злочинам проти власності, безпека 
дорожнього руху, розвиток системи ювенальної превенції, забезпечення прав і свобод громадян правоохоронними 
органами, удосконалення системи реагування на вчинені злочини й інші правопорушення; 
9) на виконання замовлень ГУНП в Харківській області в університеті постійно готуються науково-дослідні 
роботи, спрямовані на наукове забезпечення діяльності ГУНП в Харківській області, наприклад: Словник-довідник 
фемінітивів для працівників сектору безпеки та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, методичні рекомендації «Дії працівників 
поліції під час виборчого процесу в Україні» та Пам’ятка щодо дій працівників поліції під час виборчого процесу в Україні; 
10) з метою надання методичної та практичної допомоги слідчим структурних підрозділів ГУНП в Харківській 
області та покращення зворотного зв’язку з науковцями університету в мережі Інтернет на регіональному рівні був 
створений і працює на постійній основі службовий портал слідчого управління ГУНП в Харківській області; 
11) на базі інституту післядипломної освіти ХНУВС підвищення кваліфікації систематично проходять 
працівники Національної поліції України, в тому числі і представники ГУНП в Харківській області та УПП в Харківській 
області (перед призначенням на керівну посаду, в тому числі керівну посаду вищу, ніж займана); 
12) за сприяння Консультативної місії Євросоюзу на базі Харківського національного університету внутрішніх 
справ проводяться тренінги, в яких брали участь працівники університету разом із представниками ГУНП та 
Управління патрульної поліції в Харківській області; 
13) на виконання наказу МВС України від 1 грудня 2017 р. № 981 «Про практичну складову в підготовці 
фахівців для Національної поліції України» до ГУНП в Харківській області направляються працівники Харківського 
національного університету внутрішніх справ для набуття практичного досвіду, а на посади науково-педагогічного 
складу, які можуть заміщуватися поліцейськими, призначаються практичні працівники з практичних територіальних 
підрозділів ГУНП в Харківській області; 
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14) працівники Харківського національного університету внутрішніх справ продовжують співпрацю з Радою 
ветеранів ГУНП в Харківській області, зокрема проводяться спільні заходи (День вшанування пам’яті загиблих 
працівників органів внутрішніх справ, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, День Національної поліції України, День 
вшанування ветеранів системи Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України, зустрічі 
випускників ХНУВС, випуски ліцеїстів ліцею «Правоохоронець»).  
Усі заходи, які проводились ГУНП в Харківській області у тісній співпраці з ХНУВС, були висвітлені в 
центральних, регіональних, електронних та друкованих засобах масової інформації. 
Підсумовуючи викладене вище, варто звернути увагу на досить велику кількість напрямів взаємодії ГУНП в 
Харківській області з Харківським національним університетом внутрішніх справ. Така всеохопленість дозволяє 
акцентувати роботу на найбільш значущих і важливих аспектах такої взаємодії, сконцентрувати зусилля на 
забезпеченні належного стану законності та правопорядку на території м. Харкова й усієї Харківської області. 
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ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Одним із головних обов’язків України як соціальної держави є забезпечення соціального захисту населення. У 
статті 46 Основного Закону України прямо закріплено: «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає 
право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право 
гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, 
підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі 
державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та 
допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового 
мінімуму, встановленого законом». Крім цього, у ч. 5 ст. 17 Конституції передбачено, що «держава забезпечує 
соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових 
формуваннях, а також членів їхніх сімей».  
Щодо соціального захисту поліцейських чи працівників інших правоохоронних органів у Конституції окремих 
положень немає, втім, його засади закріплено у КЗпП України й інших спеціальних законах.  
Особливості цього захисту саме працівників поліції врегульовано Законом України «Про Національну поліцію». 
Так, у першу чергу слід звернути увагу на те, що статтею 93 цього закону поліцейським гарантується безоплатне 
медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України. Перелік таких закладів 
визначено наказом МВС від 14.06.2017 № 507 «Про затвердження Переліку закладів охорони здоров’я Міністерства 
внутрішніх справ України». Законом передбачено, що «у разі відсутності за місцем проходження служби, місцем 
проживання або тимчасового перебування поліцейських закладу охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ 
України чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, необхідного для надання медичної 
допомоги, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами 
охорони здоров’я». Крім того, «у разі відсутності спеціального медичного обладнання, медичних фахівців або 
спеціалізованих відділень у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, а також в інших 
державних та комунальних закладах охорони здоров’я, медичних показань, визначених закладом охорони здоров’я 
Міністерства внутрішніх справ України, бюджетних асигнувань поліцейський може бути направлений за висновком 
відповідного закладу охорони здоров’я на обстеження або лікування до приватного закладу охорони здоров’я або 
іноземного медичного закладу. Направлення поліцейських на лікування за межі України здійснюється на загальних 
підставах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».  
Слід зауважити, що, крім самих працівників поліції, діючих чи колишніх, правом на медичне забезпечення в 
установлених Законом випадках користуються члени їх сімей. Так, члени сімей поліцейських (дружина (чоловік), діти 
до 18 років, а в разі їх навчання у закладах вищої освіти – до 23 років), а також члени сімей поліцейських, які загинули 
(померли), пропали безвісти, стали особами з інвалідністю під час проходження служби в поліції (у тому числі під час 
участі в міжнародних миротворчих операціях), були звільнені зі служби за станом здоров’я, за віком чи у зв’язку із 
скороченням штату, мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах Міністерства внутрішніх справ 
України. Також члени сімей поліцейських, які загинули (померли) під час проходження служби в поліції, мають право на 
безоплатне санаторно-курортне лікування й оздоровлення один раз на два роки.  
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Ще однією важливою гарантією соціального захисту працівників поліції є їх забезпечення житлом. У першу 
чергу забезпечуються житлом поліцейські, яких згідно із законом визнано такими, що потребують поліпшення 
житлових умов. Правом на позачергове отримання житлового приміщення користуються тільки такі особи: звільнені зі 
служби в поліції й визнані особами з інвалідністю I групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час 
виконання службових обов’язків під час служби в поліції, або захворювання, одержаного під час проходження служби в 
поліції, яких згідно із законом визнано такими, що потребують поліпшення житлових умов; члени сім’ї – дружина 
(чоловік) та діти поліцейського, який загинув під час виконання службових обов’язків, яких згідно із законом визнано 
такими, що потребують поліпшення житлових умов, та на момент загибелі поліцейського перебували на обліку осіб, які 
потребують поліпшення житлових умов, у відповідному населеному пункті. Зауважимо, що в установлених Законом 
випадках звільнення поліцейського зі служби не позбавляє його права на житлове забезпечення. Так, поліцейські, які 
перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, під час звільнення зі служби в поліції за 
станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату залишаються на цьому обліку до одержання житла з 
державного житлового фонду та до настання визначених законом підстав для зняття із зазначеного обліку.  
Опікується питаннями житлового забезпечення поліцейських Центральна житлова комісія Національної поліції 
України. До основних завдань цього органу належать: забезпечення ведення контрольного списку працівників, які 
потребують поліпшення житлових умов, у центральному органі управління Нацполіції України; розгляд рапортів (заяв), 
контроль повноти та якості ведення облікових даних працівників; ухвалення рішення про включення до контрольного 
списку в центральному органі управління Нацполіції, внесення до нього змін, а також виключення з контрольного 
списку працівників відповідно до законодавства; ухвалення рішень про надання жилих приміщень працівникам 
центрального органу управління Нацполіції; розгляд пропозицій, заяв і скарг із питань, які належать до компетенції 
Комісії; здійснення контролю за веденням контрольного списку працівників у центральному органі управління 
Нацполіції, надходженням жилих приміщень і правильністю ведення їх обліку. 
У випадку, коли працівники поліції у зв’язку з проходженням служби в іншому населеному пункті, де у них немає 
власного житла, змушені винаймати житло на підставі договору житлового найму, вони мають право на отримання 
грошової компенсації. Порядок виплати таких компенсацій визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 24 
жовтня 2018 р. № 866 «Про затвердження Порядку виплати та визначення розміру грошової компенсації поліцейським 
за найм ними житла». Так, згідно з цим нормативно-правовим актом, грошова компенсація виплачується щомісяця (у 
поточному місяці за попередній) у розмірі фактичних витрат, але не більш як: 2 прожиткових мінімуми, встановлені 
законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у м. Києві; 1,5 прожиткового мінімуму, установленого 
законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у м. Сімферополі, Севастополі й обласних центрах; 1 
прожитковий мінімум, установлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в інших населених 
пунктах. Зазначені розміри збільшуються в 1,5 рази за наявності в поліцейського трьох і більше членів сім’ї. 
Окремо слід відмітити запроваджену Урядом України в листопаді 2018 р. програму доступного житла для 
поліцейських. Зокрема, було затверджено Порядок забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та 
осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу. Згідно з цим 
Порядком поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту має право на 
забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу в разі наявності вислуги не менше ніж 2 роки, крім осіб, які мають 
статус учасника бойових дій і якщо до досягнення граничного віку перебування на службі залишилося не менше ніж 5 років. 
Передбачено також, що договори фінансового лізингу та про компенсацію частини лізингових платежів 
укладаються на строк до дати досягнення лізингоодержувачем граничного віку перебування на службі. Строк дії таких 
договорів не повинен бути меншим, ніж 5 років, і не може перевищувати 20 років. 
Важливою гарантією соціального захисту працівників поліції та членів їх сімей є одноразова грошова допомога в 
разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського. Ця соціальна виплата здійснюється (ст. 97, 98 Закону 
України «Про Національну поліцію»: 
1) членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) поліцейського в таких випадках:  
− загибелі поліцейського, що настала внаслідок протиправних дій третіх осіб, або під час учинення дій, 
спрямованих на рятування життя людей або усунення загрози їхньому життю, чи в ході участі в антитерористичній 
операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 
здійснення зазначених заходів, під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або 
смерті поліцейського внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого за зазначених обставин; 
− смерті поліцейського, що настала під час проходження ним служби в поліції; 
2) безпосередньо поліцейському у випадку: 
− визначення поліцейському інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), 
отриманого під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних із виконанням повноважень та основних завдань 
міліції або поліції, чи участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, протягом 6 місяців після звільнення його з поліції внаслідок зазначених причин; 
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− у разі визначення поліцейському інвалідності внаслідок захворювання, поранення (контузії, травми або 
каліцтва), пов’язаних із проходженням ним служби в органах внутрішніх справ або поліції, протягом 6 місяців після 
звільнення його з поліції внаслідок зазначених причин; 
− отримання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним службових 
обов’язків, пов’язаних із здійсненням повноважень та основних завдань міліції або поліції, чи участі в 
антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 
наслідком якого є часткова втрата працездатності без визначення йому інвалідності; 
− отримання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із проходженням служби в 
органах внутрішніх справ або поліції, наслідком якого є часткова втрата працездатності без визначення йому 
інвалідності. 
Днем виникнення права на отримання цієї допомоги є: у разі загибелі (смерті) поліцейського – дата смерті, 
зазначена у свідоцтві про смерть; у разі встановлення поліцейському інвалідності – дата, з якої встановлено 
інвалідність, зазначена в довідці до акта огляду медико-соціальної експертної комісії, а у разі відсутності дати, з якої 
встановлено інвалідність, – дата видачі довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії; у разі встановлення 
ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності – дата видачі довідки про результати визначення у 
застрахованої особи ступеня втрати професійної працездатності у відсотках. 
Розмір, порядок призначення й оформлення документів для виплати одноразової грошової допомоги працівнику 
поліції регламентуються ст. 99–100 Закону України «Про Національну поліцію» та наказом МВС України від 11 січня 
2016 р. № 4 «Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи 
втрати працездатності поліцейського». 
Слід зауважити, що законодавство передбачає обставини, за наявності яких загибель чи втрата працездатності 
поліцейським не зумовлює появу у нього чи членів його сім’ї права на отримання зазначеної допомоги. Так, 
призначення й виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, 
травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності без визначення інвалідності поліцейського є 
наслідком учинення ним діяння, яке є кримінальним або адміністративним правопорушенням, учинення ним дій у стані 
алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння; навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої 
шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який доведений судом); 
подання особою свідомо неправдивої інформації про призначення й виплату одноразової грошової допомоги. Тобто, 
якщо поліцейський своїми умисними протиправними діями або внаслідок недбалості завдав собі відповідної шкоди, він 
(члени його сім’ї) не має права на отримання вказаної допомоги. Це є цілком справедливим, адже отримані 
поліцейським ушкодження не перебувають у зв’язку з його професійною діяльністю. 
Для дітей працівників поліції в установлених Законом випадках, окрім права на отримання одноразової 
грошової допомоги та медичного забезпечення, передбачено певні переваги в освітній сфері, а саме: особа, в якої 
один із батьків є поліцейським і має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше, особа, в якої один із батьків 
є громадянином, звільненим з поліції за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штату або проведенням 
організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні якого становить 20 років і більше, й особа, в якої один 
із батьків є поліцейським, який став особою з інвалідністю унаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням 
служби, користуються переважним правом зарахування до ліцеїв системи Міністерства внутрішніх справ України й до 
закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, за умови успішного 
складання іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих закладів протягом 3 років після здобуття 
необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти. Також особа, в якої один із батьків (усиновлювачів) був 
поліцейським, який загинув чи був визнаний судом безвісти відсутньою особою під час виконання ним службових 
обов’язків, протягом 3 років після здобуття відповідної загальної середньої освіти має право вступу поза конкурсом за 
особистим вибором спеціальності до державних і комунальних закладів вищої та професійно-технічної освіти України 
для навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. 
Що стосується пенсійного забезпечення поліцейських, то воно являє собою різновид гарантії їх соціальної 
захищеності, пов’язаний з отриманням ними встановлених грошових виплат задля задоволення їх життєвих потреб 
після звільнення зі служби в органах Національної поліції, які застосовуються у випадках, порядку та на умовах, 
передбачених законодавством. У Законі України «Про Національну поліцію» встановлено, що воно здійснюється в 
порядку та на умовах, визначених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб», тобто ця норма є бланкетною й має відсилання до іншого нормативно-правового акта. Саме 
Закон України від 9 квітня 1992 р. «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб» визначає умови, норми та порядок пенсійного забезпечення громадян України з осіб, які перебували на службі в 
органах внутрішніх справ і Національній поліції, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим нормативно-
правовим актом.  
Однією з головних проблем правового регулювання пенсійного забезпечення поліцейських є фрагментарне 
регулювання цього питання в положеннях Закону України «Про Національну поліцію», який містить бланкетні норми з 
цього питання та здійснює відсилання до іншого законодавства. Для вирішення цієї проблеми доцільно в зазначеному 
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законі в межах окремої правової норми регламентувати загальні засади пенсійного забезпечення поліцейських. При 
цьому в нормах спеціального законодавства такі засади повинні бути деталізованими. Окрім цього, в положеннях 
Закону України «Про Національну поліцію» має бути закріплено механізми пенсійного забезпечення, в тому числі 
перерахунку пенсій колишнім працівникам органів внутрішніх справ (працівникам міліції), що сприяло б підвищенню 
ефективності реалізації юридичних гарантій їх соціальної захищеності.  
Висновок. Отже, хоча сучасне законодавство з питань соціального захисту працівників поліції, і не позбавлене 
недоліків, втім, все ж таки відповідає специфіці професійної діяльності поліцейських і містить необхідні положення, що 
гарантують надання відповідної підтримки (фінансової, соціально-побутової, медичної тощо) з боку держави 
працівникам поліції та членам їх сімей у вирішенні соціально-побутових питань і складних життєвих ситуацій та в інших 
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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗУМІННЯ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА  
У СВІТОВІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 
Залучення України до єдиного європейського інтелектуального та правового простору, гармонізація її 
законодавства із законодавством ЄС неможливі без опанування найбільш значущих досягнень світової юриспруденції, 
де вагоме місце посідає передова юридична думка – юридичні школи, науково-концептуальні напрацювання вчених, 
які займаються правозахисною тематикою. Слід констатувати, що в умовах сьогодення у вітчизняній юридичній науці 
поступово здійснюються певні позитивні кроки в цьому напрямку. З розвитком інтернет-технологій українські 
дослідники отримали можливість вільного та унікального користування фондами електронних каталогів та бібліотек 
США та країн ЄС, де мовою оригіналу можна ознайомитися з чималою кількістю різноманітних правничих текстів 
(нормативно-правових актів, наукових статей та праць монографічного характеру). 
Водночас треба зазначити, що у вітчизняній юриспруденції все ж таки бракує відповідних напрацювань, де були 
б усебічно розкриті та проаналізовані наукові підходи американських та європейських учених-юристів з питання 
гарантування недоторканності житла.  
У юридичній літературі згадка про право на приватне життя (право на особисту та сімейну таємницю) вперше 
з’явилася у США у 1890 році завдяки науковій статті Самюєля Уоренна (Samuel D. Warren) та Луїса Брандейса (Louis 
D. Brandéis) «Право на приватність» (The right to privacy), яка вийшла друком у 1890 році у виданні «Гарвардський 
юридичний огляд» (Harvard Law Review). У подальшому американська юриспруденція право на приватність визначала 
як можливість людини залишитись на самоті у спокої [1]. 
З цього приводу В. О. Серьогін звертає увагу на те, що С. Уоррен та Л. Брандейс фразу «право бути залишеним 
у спокої» запозичили з відомого рішення судді Томаса Кулі у справі 1880 року. Проте ще у 1834 році американський 
Верховний Суд згадував, що «відповідач має право наполягати, щоб його залишили у спокої доти, доки не буде 
доведено, що він порушив права іншого» (справа Wheaton v. Peters, 1834). 
Кулівське «право бути залишеним у спокої» було, фактично, способом пояснити, що спроба фізичного дотику є 
правопорушенням; воно не визначало право на прайвесі, а тлумачилося лише як покладання обов’язку «не завдати 
рани», наприклад, шляхом образи дією. 
Використання С. Уорреном і Л. Брандейсом цієї фрази було зумовлене метою їхньої статті продемонструвати, 
що чимало елементів права на прайвесі існувало ще в межах загального права [2, с. 7]. 
Сьогодні європейська правнича думка виходить із того, що недоторканність житла виявляється в тім, що 
жодний пошук, запис того, що відбувається у житлі за допомогою технічних засобів, будь-яке проникнення до житла не 
можуть бути здійснені без згоди власників житла чи його законних володарів. Не потребує згоди власника житла або 
його законного володаря втручання або проникнення до нього, що здійснюється у судовому порядку або якщо у житлі 
вчинено особливо тяжкий злочин [1]. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ХНУВС 
«Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що 
любить і ненавидить людина, яка формується», – так написав багато років тому видатний український педагог Василь 
Сухомлинський. Сьогодні ці слова є актуальними, як ніколи, оскільки наша Україна перебуває в умовах гібридної війни 
з Росією, й питання про національно-патріотичне виховання – це не просто планове питання порядку денного якогось 
засідання, а питання життя й існування держави, нації та кожного свідомого громадянина. 
Чверть століття минуло з моменту утворення Харківського національного університету внутрішніх справ, і всі ці 
роки національно-патріотичне виховання курсантів, слухачів і студентів завжди було в центрі уваги його керівництва. 
Поступово набувався досвід, розширялися форми й методи цієї роботи, вона стала комплексною, системною та 
цілеспрямованою, охоплює діяльність усіх підрозділів університету. Розроблено Концепцію національно-патріотичного 
виховання в Харківському національному університеті внутрішніх справ. У її підґрунтя покладено Указ Президента 
України від 13 жовтня 2015 р. № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2016–2020 роки» та Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом 
Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 р. № 641. 
Патріотичне виховання здійснюється під час проведення навчальних занять, через систему виховних заходів, 
роботу громадських організацій, проведення різноманітних екскурсій і написання науково-дослідних робіт. 
Щороку організовується та проводиться 430–450 різнопланових заходів з нагоди Дня знань, Дня фізкультури і 
спорту, Дня партизанської слави, Дня визволення України від нацистів, Дня ветерана та людей похилого віку, Дня 
українського козацтва та Дня захисника України, Дня української писемності та мови, Дня Гідності та Свободи, Дня 
Соборності України, Дня пам’яті героїв Крут, Дня учасників бойових дій на території інших держав, Дня Героїв Небесної 
Сотні, Дня українського добровольця, Дня пам’яті та примирення, Міжнародного дня вишиванки, Дня Скорботи, Дня 
Конституції України, Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України. 
Заходи проводяться у формах відеолекторіїв, бесід, інформаційно-виховних годин, уроків мужності, вечорів 
пам’яті, курсантсько-студентських конференцій, круглих столів, екскурсій і флешмобів. У їх проведенні беруть участь 
працівники університету, фахівці Історичного, Художнього та Літературного музеїв міста Харкова й Харківської 
обласної бібліотеки, громадські організації – Харківська обласна організація Союзу юристів України, Харківська 
обласна організація Спілки письменників України, Харківська обласна організація Спілки журналістів України, 
Харківська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», Харківська обласна організація 
«Союз Чорнобиль України», Харківська обласна спілка ветеранів Афганістану, Харківська обласна громадська 
організація «Спілка ветеранів АТО» та інші.  
Усі урочисті заходи в університеті проводяться з використанням державної та національної символіки й 
українського національного одягу. 
Велика увага в університеті приділяється збереженню та примноженню духовних цінностей, культурних 
національних традицій, шанобливому ставленню до української мови. Свідченням цього є щорічні заходи «День 
української писемності та мови» та літературно-музичні композиції до Дня народження Т. Шевченка. Щорічно курсанти 
беруть участь у Міжнародному конкурсі знавців рідної мови імені Петра Яцика та мовно-літературному конкурсі імені 
Тараса Шевченка.  
З метою відродження й підтримання української національної культури та традицій уже кілька років курсанти та 
працівники університету беруть участь у Всеукраїнському фестивалі народної творчості «Вертеп-Фест». До заходів 
цього напряму залучалися також творчі колективи «Театр народної творчості «Обереги», колектив Харківської 
обласної філармонії, Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка. 
Підвищенню рівня національно-патріотичного виховання молоді сприяє і робота ветеранської організацій 
університету. Ветерани беруть активну участь у проведенні зустрічей із курсантами, це: концертні виступи ветерана 
органів внутрішніх справ фахівця відділу соціально-гуманітарної роботи Миколи Городиського та творчі зустрічі 
В’ячеслава Картавих із презентаціями його авторських книг.  
Ветеранською організацією ХНУВС і Радою ветеранів ГУНП в Харківській області проводяться спільні заходи з 
нагоди Дня вшанування пам’яті загиблих працівників правоохоронних органів і Дня вшанування ветеранів системи 
Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України.  
Уроки мужності, дні пам’яті, відеоекскурсії та книжково-ілюстративні експозиції національно-патріотичного 
спрямування систематично й цілеспрямовано проводить бібліотека університету.  
В університеті діє музей історії університету, діяльність якого сприяє вихованню в молодого покоління 
національної свідомості, патріотизму, любові до рідного краю та свого народу. Напередодні ювілею ХНУВС 
проводиться робота щодо вдосконалення та збільшення виставкової зали для музейних експонатів. 
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Окремої уваги заслуговує діяльність університетської волонтерської групи «Неофіти», яка активно взаємодіє з 
іншими волонтерськими організаціями Харківщини. Організовуються та проводяться благодійні акції, до яких 
залучаються учасники антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил і переселенці. Відвідуються дитячі будинки 
та підшефні заклади.  
Дієвим засобом патріотичного виховання молоді є творча самодіяльна робота. Так, в університеті діють гуртки 
за інтересами, в яких студенти можуть розвивати свої творчі здібності та вподобання, – літературна студія, 
хореографічний та вокальний гуртки, спортивні секції, хор, ансамбль барабанщиць і підрозділ Почесної варти. 
Колективи художньої самодіяльності, духовий оркестр, ансамбль барабанщиць і підрозділ Почесної варти 
щорічно беруть участь у понад ста обласних, міських та районних заходах, спрямованих на відродження й підтримання 
української національної культури та традицій, благодійних, патріотичних акціях тощо.  
Щороку, починаючи з 2014 р., колектив університету (курсанти, студенти, працівники) неодноразово брав участь 
у міських благодійних балах та інших соціальних заходах, спрямованих на надання допомоги учасникам АТО-ООС. 
Національно-патріотичне виховання в ХНУВС має свою історію, свій досвід, свої результати та свої 
перспективи. Його вдосконалення – не чергове гасло, а нагальна потреба часу. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ Й ОСОБЛИВОСТЕЙ НОРМ ПРАВА  
ЯК ЕЛЕМЕНТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА 
Для права – як у цілому, так і для окремих його галузей – первинною, вихідною структурною одиницею є норми 
права. Норми трудового права є окремим різновидом правових норм, а отже, їм притаманні всі властивості останніх. 
Тобто норми трудового права (або трудо-правові норми) також являють собою загальні та загальнообов’язкові, 
встановлені чи санкціоновані державою в особі її компетентних органів влади або безпосередньо народом країни, 
формально визначені правила поведінки суб’єктів права, виконання яких забезпечується силою державного впливу 
(аж до прямого примусу). Саме в такому розумінні про норми трудового права говорить низка дослідників у галузі 
трудового права.  
Норму трудового права, пише С. В. Вишновецька, можна визначити як загальнообов’язкове, формально 
визначене, встановлене чи санкціоноване державою та забезпечене заходами державного примусу правило 
поведінки, яке закріплює юридичні права й обов’язки учасників трудових відносин, що виникають із приводу 
застосування найманої праці [1, с. 65]. Ю. Ю. Івчук у своїх дослідженнях говорить про норму трудового права як 
соціально обумовлене, спрямоване на регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин, обов’язкове для 
виконання суб’єктами трудового права правило поведінки, яке схвалюється або встановлюється державою й у своїй 
реалізації забезпечується рівнем свідомості виконавців, організаційною та виховною роботою й можливістю застосування 
державного примусу в разі порушення його вимог [2, с. 85]. Н. М. Степакова вважає, що під нормами трудового права слід 
розуміти встановлені та/або ратифіковані державою формально визначені правила поведінки загальнообов’язкового 
характеру, які регулюють трудові та тісно пов’язані з ними відносини через надання їх суб’єктам відповідних прав і 
покладання на них обов’язків, виконання яких забезпечується силою державного впливу аж до примусу [3]. 
Однак такі підходи, відображаючи загальноправовий зміст норм трудової галузі права, втім, не дозволяють 
скласти чітке уявлення про їх особливості. Тому, на нашу думку, більш доречними є точки зору тих дослідників, які, 
формулюючи визначення норм трудового права, акцентують на такій притаманній їм особливості, як можливість їх 
установлення не лише у централізованому порядку, але й на локальному рівні. Так, із позиції, яку займає 
Н. Гетьманцева, норма трудового права – це встановлена на державному та/або договірному рівні міра (масштаб) 
поведінки, як правило загального характеру, що регулює трудові відносини шляхом надання їх суб’єктам суб’єктивних 
прав і покладання на них відповідних юридичних обов’язків [4, с. 6]. Схожу на цю думку висловлює В. Томко, яка 
вважає, що під нормою трудового права слід розуміти встановлене на державному та/або локальному рівні правило 
поведінки загального характеру, яке регулює трудові відносини, що виникають із приводу застосування найманої праці, 
а також відносини, тісно пов’язані з трудовими, шляхом надання їх суб’єктам суб’єктивних прав і покладання на них 
юридичних обов’язків [5, с. 119]. 
У цілому для того, щоб окреслити основні особливості норм трудового права, необхідно звернути увагу на їх: 
− предмет; 
− метод; 
− рівень запровадження та сферу дії; 
− структуру.  
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Вважаємо за потрібне зауважити, що предметом досліджуваних норм є не будь-які відносини щодо 
використання праці, а лише ті, що складаються та реалізуються на підставі трудового договору. Відповідно, і супутні 
суспільні відносини, які не є безпосередньо трудовими, однак супроводжують останні та виконують щодо них 
допоміжну роль, також можуть бути віднесені до предмета регулювання норм трудового права лише в тому випадку, 
якщо вони прямим чином пов’язані із зазначеними трудовими відносинами й у разі їх розмежування з останніми 
втрачають сенс. Суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації інших форм і способів використання праці, 
тобто такі, що не передбачають укладання трудового договору, не є предметом регулювання з боку норм трудового 
права. У цьому контексті варто звернути увагу на точку зору Л. І. Заморської, яка у своїх роздумах із приводу норм 
трудового права зазначає, що трудове законодавство серед множинності різноманітних життєвих фактів та обставин, 
що сприяють залученню до трудової діяльності, помітило й виділило найбільш поширений, простий і доступний для 
більшості громадян основний правотворчий юридичний факт – трудовий договір. Такий юридичний факт є 
характерним лише для норм трудового права [6, с. 71].  
Якщо говорити про особливості норм права з позиції їх методу, то найбільш важливою їх рисою, з нашої точки 
зору, є те, що вони поєднують у собі імперативні, диспозитивні та договірні прийоми та способи регламентації 
трудових і тісно пов’язаних із ними відносин. Одразу ж слід зауважити, що на практиці диспозитивний метод 
регулювання досить часто ототожнюється із договірним, тобто про них говорять як про синоніми, що є не зовсім 
правильним. Такий підхід може бути справедливим для цивільної, однак не для трудової галузі права. Із цього приводу 
слушною є думка Н. Гетьманець, яка пише, що специфікою трудового права як галузі права є те, що воно в своєму 
арсеналі зосереджує норми, які, як правило, мають договірний характер, на відміну, наприклад, від цивільного права, 
якому за природою цієї галузі притаманна диспозитивність, тобто наявність диспозитивних норм. Надання сторонам 
права самим визначати свої взаємовідносини та їх зміст забезпечується тим, що в цивільному праві переважають 
диспозитивні приписи, що забезпечують можливість інваріантності їх поведінки. Дослідниця зауважує, що коло 
диспозитивних норм порівняно з договірними нормами в трудовому праві є відносно вузьким, а в цивільному праві, 
навпаки, широким. Але ця обставина не перешкоджає ототожненню деякими вченими диспозитивних норм із 
договірними, хоча за своєю природою вони є різними. Тому необхідно розрізняти, перш за все, договірні норми трудового 
права й диспозитивні норми, які проявляють широку сферу дії в цивільному праві, на відміну від трудового права [4, с. 4]. 
Специфіка диспозитивних норм полягає в тому, що вони, надаючи сторонам свободу щодо визначення 
характеру та змісту своїх взаємовідносин, разом із тим установлюють можливі варіанти поведінки цих сторін, згідно з 
якими останні діють у випадку, якщо інше вони не передбачили у договірному порядку. Тобто за відсутності в договорі 
чіткої позиції сторін із приводу тих чи інших аспектів їх відносин, виконання одного з варіантів поведінки, передбачених 
у диспозитивній нормі, є для них обов’язковим. Натомість договірні норми трудового права, наділяючи сторони 
можливістю самостійно визначити порядок і зміст своїх взаємовідносин щодо використання найманої праці, як 
правило, не передбачають альтернативних варіантів поведінки суб’єктів, якщо вони з тих чи інших причин її не 
обговорили в договірному порядку. Нормами трудового права встановлюються певні конкретні вимоги, що 
висуваються до сторін у процесі укладання трудових договорів і є обов’язковими для виконання ними. Тобто, не 
пропонуючи альтернативних варіантів поведінки, норми трудового права разом із тим визначають її чіткі межі, що, 
звісно ж, суттєво зменшує варіативність дій сторін трудових відносин. 
Так, наприклад, у статті 13 КЗпП України та статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» 
закріплено, що зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. У колективному договорі 
встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 
відносин, зокрема: зміни в організації виробництва та праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування й 
оплати праці, встановлення форм, системи та розмірів заробітної плати й інших видів трудових виплат (доплат, 
надбавок, премій та ін.); установлення гарантій, компенсацій і пільг; участі трудового колективу в формуванні, розподілі 
та використанні прибутку підприємства, установи чи організації (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, 
тривалості робочого часу й відпочинку, умов та охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного та 
медичного обслуговування, організації оздоровлення й відпочинку працівників, гарантій діяльності профспілкової чи 
інших представницьких організацій трудящих; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення 
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 
чоловіків [7; 8]. При цьому у зазначених нормативно-правових актах установлено, що колективний договір може 
передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством та угодами гарантії та соціально-побутові пільги [7; 8]. 
Наступна особливість норм трудового права полягає у тому, що вони можуть формуватися як на 
загальнодержавному, так і на локальному рівнях, що, відповідно, пливає на їх юридичну силу та сферу дії. Наявність 
цих двох рівнів загалом є цілком зрозумілою, враховуючи вищезазначене щодо методів нормативно-правового 
регулювання. У централізованому порядку встановлюються головним чином найбільш важливі, принципові аспекти 
виникнення, функціонування та припинення трудових відносин. Це необхідно для того, щоб забезпечити належний 
рівень законності в цій сфері. У свою чергу локальні норми дозволяють сторонам трудових відносин розвивати та 
конкретизовувати юридичні правила їх взаємовідносин залежно від наявних суб’єктивних та об’єктивних умов та 
обставин, у яких формуються та функціонуватимуть зазначені правовідносини. Слід погодитися із твердженням про те, 
що у централізованому порядку фіксується тільки мінімальний рівень гарантій трудових прав, який не може 
знижуватися за жодних обставин у локальних актах, але може конкретизуватися та збільшуватися [5, с. 119].  
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Слід зазначити, що локальний характер цілої низки норм трудового права не позбавляє їх тих властивостей, що 
притаманні правовим нормам, ухваленим у централізованому порядку, тобто вони також є загальними й 
загальнообов’язковими для тих осіб, що перебувають у сфері їх дії, вони так само формалізуються у відповідних 
правових документах (джерелах), і їх належне виконання гарантується державою.  
Зауважимо, що однією з основних властивостей норм права є те, що вона запроваджується компетентним 
органом державної влади або безпосередньо народом країни. Суб’єктами ж локальної нормотворчості виступають 
роботодавці або уповноважені ними органи, трудові колективи та профспілкові комітети. Тобто відбувається так звана 
делегована нормотворчість, коли держава санкціонує, погоджує право недержавних суб’єктів розробляти та 
встановлювати юридичні правила поведінки.  
І остання особливість норм трудового права, на яку ми вважаємо за потрібне звернути увагу в межах цього 
дослідження, обумовлюється специфікою її структурних елементів.  
Структура, або внутрішня форма норми права – це внутрішня будова норми права, що виражається в її поділі 
на складові елементи, нерозривно пов’язані між собою [9, с. 288]. Як і будь-яка інша юридична норма, норма трудової 
галузі права має у своєму складі три елементи: 
гіпотеза (припущення) – частина норми, що вказує, за яких умов та обставин суб’єкти права мають здійснювати 
свої права й обов’язки, визначені в диспозиції цієї норми. Гіпотеза забезпечує дію норми, надає їй руху [9, с. 288]; 
диспозиція (розпорядження) – така частина норми права, в якій викладено зміст правила поведінки. У ній 
сформульовано права й обов’язки, яких суб’єкти суспільних відносин набувають за наявності умов, передбачених 
гіпотезою норми. Вона є центральною частиною норми права в тому розумінні, що інші дві частини є похідними від неї, 
логічно обумовленими диспозицією. Разом із тим це не означає можливості існування диспозиції норми права без 
санкції та гіпотези, оскільки без них вона втрачає свої регулятивні властивості [10, с. 282]; 
санкція (стягнення) – заключний елемент норми права, в якому передбачено певні небажані наслідки, які 
настають для особи, що порушила диспозицію цієї норми. Санкція забезпечує здійснення диспозиції норми права 
[11, с. 116; 9, с. 288]. 
Ключовими особливостями норм трудового права, пов’язаними з їх структурою, є те, що: 
– по-перше, диспозиція та санкції цих норм права, як правило, містяться у різних законодавчих приписах; 
– по-друге, значна частина цих норм має відносно визначений характер, зокрема це стосується таких їх 
елементів, як диспозиція та санкція, що загалом цілком зрозуміло, враховуючи домінування договірного методу 
правового регулювання у сфері трудових відносин. Із цього приводу буде доречним згадати точку зору 
Л. І. Заморської, яка пише, що відносно визначених гіпотез у трудовому праві порівняно небагато, натомість такого 
роду диспозиції в даній галузі права домінують [6, с. 73–74]. Відносно визначена диспозиція норми трудового права, 
пише дослідниця, – це її структурний елемент, що встановлює права й обов’язки учасників трудових правовідносин, 
надаючи їм можливість при цьому уточнювати їх у кожному конкретному випадку залежно від обставин [6, с. 74]. Також 
дослідниця зауважує, що в трудовому праві дуже багато відносно визначених санкцій, які встановлюють верхню й 
нижню межі засобів впливу на правопорушника [6, с. 73–74]. 
Отже, враховуючи все вищевикладене, можемо дійти висновку про те, що під нормою трудового права слід 
розуміти загальнообов’язкове, формалізоване, прийняте в централізованому чи локальному порядку правило 
поведінки в сфері трудових і тісно пов’язаних із ними відносин, що наділяє їх учасників відповідними суб’єктивними 
правами (юридичними можливостями) та обов’язками, належне виконання яких гарантується силою державного 
впливу аж до прямого примусу. 
Завершуючи це дослідження, слід констатувати, що норми права мають доволі цікавий і неоднозначний 
характер, який, з одного боку, наближує їх до норм цивільного права, а з іншого – свідчить про наявність у них власної 
специфічної правової природи, в межах якої чіткі імперативні вказівки поєднуються із відносно визначеними 
положеннями. Такий підхід гарантує учасникам трудових і тісно пов’язаних із ними відносин необхідну свободу дій у 
процесі врегулювання ними своїх відносин і разом із тим забезпечує необхідний мінімум державних гарантій їх 
трудових прав і законних інтересів. 
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докторант Ягелонского университета в Кракове (Польша)1 
ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
Превентивная дипломатия в настоящее время является одним из самых эффективных путей обеспечения 
международной безопасности и реакции на изменения политическо-военных отношений между странами. Это 
наиболее часто используемое средство в контексте действий, предпринимаемых в рамках системы безопасности 
ООН и других международных организаций для предотвращения конфликтов между странами во всех географических 
регионах. 
Источником термина превентивная дипломатия считается заявление Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций Дага Хаммаршёльда, который в 1960 году, в течение периода соперничества Востока и Запада, 
указал на необходимость поддерживать небольшие области минимальных международных споров, с тем чтобы 
предотвратить их превращение в более крупные конфликты. Основой для изучения сути превентивной дипломатии 
является статья 2 пункт 4 Устава Организации Объединенных Наций [1], устанавливающая, что «все члены Организации 
Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 
территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим 
образом, несовместимым с целями Объединенных Наций». Международное сообщество, осознавая разрушительное 
влияние конфликтов на широко понимаемые проблемы развития и безопасности, подчеркнуло обязательный поиск 
разрешения споров только на основе консенсуса. Подтвердило в то же время, что решение антагонизма мирным 
образом позволяет создавать и укреплять чувство стабильности всего наднационального сообщества. 
Решением Совета глав Содружества Независимых Государств, 19 января 1996 года в Москве, была принята 
Концепция предотвращения и урегулирования конфликтов на территории государств-участников Содружества 
Независимых Государств [2]. Принятие странами СНГ концепции превентивной дипломатии в качестве основы для 
предотвращения вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве имело большое политическое значение. 
Опираясь на реалиях постсоветского пространства, концепция имела возможность стать примером практического 
применения превентивной дипломатии. В документе определено совместную тактику государств участников СНГ к 
вопросам предотвращения и урегулирования конфликтов, заявлено, что превентивная дипломатия может 
осуществляться специальными представителями СНГ. Концепция включает ряд действий, направленных на 
достижение четко определенных целей, в том на выяснение причин и предупреждение споров между сторонами и 
недопущение преобразования их в конфликты, включая все средства мирного разрешения споров: переговоры между 
сторонами в споре, обследование, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращение к региональным 
органам или соглашениям, добрые услуги и посредничество в организации консультаций, переговоров, оказание 
помощи в поисках взаимопонимания и достижения договоренности по урегулированию разногласий между государствами. 
Рассматривая концепцию СНГ, необходимо особо выделить следующие моменты. В отличие от Устава СНГ и 
других документов СНГ, в концепции говорится о конфликтах на территории государств-участников Содружества. 
Такой подход предусматривает активное участие СНГ в урегулировании и проведении миротворческих операций, что 
касается межгосударственных и внутренних конфликтов. При этом отводится важная роль в широком диапазоне 
усилий Содружества. Отмечается, что наиболее желательным методом разрешения споров и предотвращения 
конфликтов является употребление превентивных мер и превентивной дипломатии. 
Большое внимание в Концепции уделяется привлечению к деятельности по урегулированию и 
предотвращению конфликтов на территории стран СНГ ООН и ОБСЕ. Особо отмечается, что принуждение к миру 
может происходить только с соглашения и на основе мандата СБ ООН.  
Однако опыт последних годов показал, что в странах Содружества не существует единое понимание взглядов 
миротворчества и превентивной дипломатии. Несмотря на приложенные усилия, не удалось создать эффективную 
систему коллективной безопасности, основанную на сочетании превентивных мер и миротворческих операций. 
Следует проводить различие между превентивной дипломатией, которая основана главным образом на 
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использовании политических и дипломатических средств, от принудительной дипломатии, которая ссылается на 
применение силы или, по крайней мере, на угрозу ее использования. Миссии СНГ очень часто воспринимаются как 
инструмент для реализации интересов России в бывшем СССР. 
Проблема заключается в отсутствии беспристрастности СНГ. Надо подчеркнуть, что из-за географической и 
культурной близости, региональные организации могут иметь потенциально более сильный мандат на начало 
вмешательства чем другие государства. Во многих случаях такая же географическая и культурная близость 
причиняется к тому, что вмешавшиеся региональные организации, воспринимаются скорее как стороны конфликта, 
чем нейтральные посредники. Это особенно очевидно во время операций, проводимых Содружеством Независимых 
Государств, в котором доминирует одно сильное государство – Россия. 
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯК СКЛАДОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 
МЕХАНІЗМУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Необхідність модернізації змісту вищої освіти, її інтеграції до міжнародних принципів, вимог, критеріїв та 
стандартів обумовлює необхідність у створенні та функціонуванні ефективної системи державного контролю у цій 
сфері. А низка недоліків щодо надання вищими навчальними закладами освітніх послуг, які є наслідком недієвості 
сучасної системи державного контролю за вищими навчальними закладами України, лише підтверджують важливість 
та необхідність його функціонування. 
Слід зазначити, що державна діяльність, на відміну від індивідуальної побутової діяльності особи, виникає не з 
власних потреб органів та посадових осіб, які її здійснюють, а на підставі наявних та прогнозованих майбутніх потреб 
суспільства. Це пов’язано з тим, що сутність держава полягає у існуванні не заради самої себе, а задля її суспільства. 
Державна діяльність має здійснюватися з урахуванням потреб суспільства, бути спрямована на їх задоволення, а 
також забезпечувати захист прав, інтересів зазначеного суспільства та гарантувати його стабільність.  
Державний контроль проводиться центральними і місцевими органами управління освітою та Державною 
інспекцією навчальних закладів при Міністерстві освіти України. Положення про центральні державні органи 
управління освітою, про Державну інспекцію навчальних закладів при Міністерстві освіти України затверджуються 
Кабінетом Міністрів України. 
Також у Порядку здійснення державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів, затвердженому 
Наказом Міністерства Освіти і Науки України, закріплено, що функції здійснення державного контролю за діяльністю 
навчальних закладів покладені на: Міністерство освіти і науки України, Державну інспекцію навчальних закладів, 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, 
органи управління освітою обласних. 
Президент України як глава держави і гарант додержання Конституції України, прав і свобод людини та 
громадянина, здійснюючи так званий президентський контроль за діяльністю вищих навчальних закладів України: 
видає укази і розпорядження з питань вищої освіти, які є обов’язковими до виконання на території України; розглядає 
перед внесенням на затвердження Верховною Радою України розроблені Кабінетом Міністрів України загальнодержавні 
програми з питань освітньої діяльності; нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та 
нагороджує ними педагогічних і науково-педагогічних працівників. 
За своїм конституційно-правовим статусом Президент України не відноситься ні до однієї з трьох гілок влади. 
Натомість, він, як голова держави, визнається гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 
додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина [1].  
Цілком зрозуміло, що поряд з іншими правами людини він покликаний гарантувати і право на освіту. Свій 
контролюючий вплив Президент здійснює шляхом видання указів та розпоряджень щодо освітньої діяльності, які 
мають загальнообов’язкову юридичну силу на всій території України. Так, Указ Президента «Про національну доктрину 
розвитку освіти» визначає основні стратегічні напрямки розвитку української освіти. В межах своїх повноважень 
Президент України призначає та звільнює з посади Міністра освіти і науки України, надає доручення Кабінету Міністрів 
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України, наприклад, розробити та затвердити Державну програму розвитку вищої освіти, передбачивши, зокрема, 
заходи щодо вдосконалення системи управління вищою освітою, впорядкування мережі вищих навчальних закладів з 
урахуванням загальнодержавних та регіональних потреб у фахівцях з вищою освітою, до подання у Верховну Раду 
України розглядає зазначені державні програми реформування та розвитку освіти і науки, підписує міжнародні угоди 
про співпрацю, зокрема, в сфері освіти. Також, за Конституцією, Президент встановлює президентські відзнаки та 
може нагороджувати державними нагородами, зокрема, нагороджуваними суб’єктами можуть бути працівники науково-
педагогічного кадрового складу вищого навчального закладу  
Найбільший об’єм контрольних повноважень за діяльністю вищих навчальних закладів України має Кабінет 
Міністрів України, який: розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проєкти законів з питань освітньої 
діяльності, які потребують законодавчого врегулювання, в межах своєї компетенції самостійно приймає відповідні 
правові акти; визначає згідно із законодавством потреби у витратах на освітню діяльність; забезпечує виконання 
затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, у тому числі виділення в повному обсязі 
бюджетних асигнувань на потреби освітньої діяльності; розробляє і вносить на затвердження Верховною Радою 
України загальнодержавні програми у сфері освітньої діяльності. 
Повноваження Кабінету Міністрів визначаються Конституцією України та Законом України «Про Кабінет 
Міністрів України». До зазначених повноважень відносяться: забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 
створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості; забезпечення проведення бюджетної, 
фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у 
сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, 
екологічної безпеки і природокористування, проведення бюджетної, фінансової політики; забезпечення розвитку і 
державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави, тощо [2]. З викладеного вище можна 
зробити висновок, що державний контроль з боку Кабінету Міністрів України за діяльністю вищих навчальних закладі 
реалізується через такі заходи як: розробка, прийняття та внесення на затвердження до Верховної Ради України 
державних програм розвитку та реформування освіти та науки, розробка та подання на розгляд парламенту законопроєктів 
щодо освіти та відповідної діяльності вищих навчальних закладів, виконання Державного бюджету в частині видатків на 
забезпечення здійснення освітньої діяльності, надання доручень Міністерству освіти і науки України. Крім зазначеної 
діяльності, Кабінет Міністрів України має право в межах своєї компетенції видавати нормативно-правові акти. 
Верховна Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів України, здійснюючи державний контроль за 
діяльністю вищих навчальних закладів, діють як органи загальної компетенції. Крім них, державно контролюючу 
функцію виконують також органи, які спеціально уповноважені на здійснення такого контролю. Таким органом є 
Міністерство освіти і науки України, відповідно до статті 5 Закону України «Про освіту», а також згідно з Положенням 
про Міністерство освіти і науки України, в якому чітко визначено, що Міністерство освіти і науки України є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, 
науково-педагогічної діяльності, наукової діяльності у системі вищої освіти та інтелектуальної власності [3].  
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України – реалізує контрольні повноваження шляхом: здійснення аналітично-прогностичної діяльність; формування 
стратегічних напрямків розвитку вищої освіти, розроблення програм розвитку вищої освіти, стандартів вищої освіти, 
визначення нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення вищих навчальних закладів, а також 
перевірки їх дотримання; здійснення перевірки дотримання вимог стандартів вищої освіти, державного інспектування, 
ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів; погодження статутів вищих навчальних закладів; організації 
виборів, затвердження та звільнення з посад керівників підпорядкованих йому вищих навчальних закладів, а також 
погодження затвердження на посаду керівників вищих навчальних закладів комунальної і приватної форм власності; 
організації та проведення атестації педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних 
категорій, педагогічних та вчених звань; перевірки дотримання нормативно-правових актів про вищу освіту в усіх 
вищих навчальних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування. 
Відповідно до своїх повноважень, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України виконує контролюючу 
діяльність у таких формах: здійснює нормотворчу діяльність – видає накази, розпорядження, розробляє та подає на 
узгодження до Кабінету Міністрів України законопроєкти щодо питань у сфері освіти, які потребують правового 
врегулювання; визначає стратегічні напрямки розвитку вищої освіти та завдання, які необхідно вирішити на цьому 
шляху; аналізує та накопичує міжнародний досвід у сфері діяльності вищих навчальних закладів; аналізує наявний 
стан освіти та його відповідність нагальним потребам суспільства, перевіряє якість та ефективність здійснення 
освітньої діяльності шляхом проведення інспектувань, ліцензування та акредитації, прогнозує її подальший розвиток, з 
урахуванням міжнародного досвіду розробляє державні стандарти вищої освіти та програми її вдосконалення і 
розвитку; розробляє нормативні вимоги щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення вищих навчальних 
закладів; вносить пропозиції та надає висновки з питань реорганізації державних вищих навчальних закладів, погоджує 
їх статути та кандидатури на посади керівників вищих навчальних закладів незалежно від форм власності; контролює 
додержання державних стандартів під час здійснення освітньої діяльності вищими навчальними закладами усіх форм 
власності, забезпечує високий рівень професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників шляхом 
підвищення кваліфікації та проведення атестації, опікується підвищенням їх кваліфікації шляхом організації та 
проведення атестації педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, 
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педагогічних та вчених звань. Також Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України в межах своєї компетенції 
може здійснювати міжнародну співпрацю, зокрема, укладати угоди з питань вищої освіти.  
Суб’єктами зовнішнього контролю є й інші центральні органи виконавчої влади (міністерства, відомства, 
комітети), які здійснюють так званий спеціалізований контроль [4, с. 3] за окремим напрямком (напрямками) діяльності 
вищих навчальних закладів. Тобто, як контролюючі органи іншої відомчої належності відносно підконтрольних їм 
структур – вищих навчальних закладів, вони здійснюють міжвідомчий контроль за дотриманням останніми земельного, 
податкового, господарського, трудового, житлового законодавства, законодавства з охорони довкілля, виконання 
державних вимог під час атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, тощо. 
Відповідно до ст. 118 Конституції України виконавчу владу в областях і районах, містах здійснюють місцеві 
державні адміністрації. Як суб’єкти зовнішнього державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів 
України, вони мають такі повноваження: реалізують державну політику в галузі вищої освіти; забезпечують виконання 
законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови у вищих навчальних закладах; беруть 
участь у здійсненні ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів; перевіряють дотримання законодавства 
щодо працевлаштування випускників підпорядкованих їм вищих навчальних закладів; здійснюють контрольні заходи 
щодо дотримання вимог якості вищої освіти; залучають спеціалістів, представників громадськості до проведення 
перевірок вищих навчальних закладів; витребують відповідну статистичну інформацію та інші дані від керівників вищих 
навчальних закладів; дають згідно з чинним законодавством обов’язкові для виконання розпорядження з питань 
освітньої діяльності. 
Особливе місце в системі спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади в сфері освіти 
займає Державна інспекція навчальних закладів, що діє при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України. Вона 
здійснює державний контроль за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності з 
метою забезпечення єдиної державної політики в галузі освіти [5]. Здійснюючи контроль за діяльністю вищих 
навчальних закладів, зазначена інспекція виконує аналітично-прогностичні функції, тобто аналізує стан діяльності 
вищих навчальних закладів з точки зору її відповідності потребам суспільства, вимогам законодавчих та підзаконних 
нормативно-правових актів, а також адекватності освітньої діяльності вищих навчальних закладів державному курсу в 
сфері вищої освіти та покладеним на них завданням. Крім обов’язків, Державна інспекція навчальних закладів 
наділена також певним об’ємом прав для виконання покладених на неї державою завдань. 
Органи місцевого самоврядування, як суб’єкти державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів 
України, в межах своєї компетенції: забезпечують виконання державних програм у галузі вищої освіти; затверджують за 
погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки статути 
підпорядкованих їм вищих навчальних закладів; перевіряють дотримання вимог законодавства щодо доступності і 
безоплатності вищої освіти. Органи місцевого самоврядування можуть утворювати постійні та тимчасові контрольні 
комісії, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать 
до повноважень місцевого самоврядування, зокрема, з питань перевірки діяльності вищих навчальних закладів України.  
Крім Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в системі державної виконавчої влади є й інші органи, 
що здійснюють державний контроль за діяльністю вищих навчальних закладів. До таких органів належать міністерства, 
крім Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, відомства, комітети, інспекції. Причому, контроль може 
здійснюватися як державним органом, якому підвідомчі вищі навчальні заклади, що контролюються, так і органом іншої 
відомчої чи галузевої приналежності.  
Важливе значення у сфері контролю за діяльністю вищих навчальних закладів мають місцеві органи державної 
виконавчої влади. Згідно з Конституцією України, до них належать місцеві державні адміністрації в областях і районах, 
містах [6]. Вони також наділені певним об’ємом владних повноважень, що дозволяють місцевим державним органам 
влади в межах підпорядкованої їм територіальної одиниці здійснювати контроль за діяльністю вищих навчальних 
закладів. Головними напрямками їх контролюючої діяльності є: контроль за державною мовною політикою у вищих 
навчальних закладах; контроль за відповідністю якості надання освіти державним вимогам; вони витребують згідно із 
законом «Про державну статистику» від осіб, що керують вищим навчальним закладом, необхідні статистичні данні; в 
межах своєї компетенції, визначеної законодавством, видають розпорядження з питань освіти та освітньої діяльності. 
Судовий контроль спрямований на безпосередню охорону та захист конкретних суб’єктивних прав, свобод, 
законних інтересів суб’єктів так званих освітніх правовідносин. Специфіка цього контролю у тому, що він здійснюється 
судом не як окремий вид діяльності, а в межах іншої специфічної державної діяльності – правосуддя.  
Висновок. Таким чином, щодо проблем державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів 
України ми відносимо такі, що потребують нагального вирішення: приналежність їх представників до різних гілок 
влади; відсутність чіткого законодавчого визначення їх системи та повноважень; відсутність їх організаційно-штатного 
зв’язку із вищими навчальними закладами; наявність обмежених контрольних повноважень у більшості із них, у зв’язку 
з чим вони не мають права самостійно втручатися в оперативну діяльність вищих навчальних закладів, самостійно 
притягувати винних до юридичної відповідальності. 
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РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ 
Постійне оновлення норм житлового законодавства призводить до певного розгалуження фактично існуючих 
житлових правовідносин та їх нормативного регулювання. Кожне проголошення проведення реформування тій чи 
іншій сфері призводить до виникнення нових норм правового регулювання якість яких постійно знижується. Однією з 
негативних тенденцій є прийняття нормативних актів, що не враховують міжнародні стандарти прав людини та засади 
конституційних норм, зокрема вимоги ч. 3 ст. 22 Конституції України: «при прийнятті нових законів або внесенні змін до 
чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» [1]. Наведена норма практично не 
враховується при розробки нових нормативних актів у сфері житлово-комунальних послуг, надання житла внутрішньо 
переміщеним особам тощо. Тому розвиток житлового законодавства, з урахуванням міжнародних стандартів прав 
людини є актуальною тематикою для юридичної науки, і буде розглянуто на приклади реформування житлово-
комунального законодавства. 
Проблемність законодавства про житлово-комунальні послуги, обумовлено фактичними та юридичними чинниками: 
1) економічна складова полягає у підвищенні цін на енергоресурси, відсутністю прибутку підприємств житлово-
комунального, заборгованості населення за надані житлово-комунальні послуги; 
2) кліматичні чинники при формуванні тарифів житлово-комунальних послуг повинні враховуватися у зв’язку з 
холодними зимовими умовами країни, різними регіональними особливостями розташування водних ресурсів, характер 
місцевості, в зв’язку з чим змінюється протяжність мереж тощо; 
3) технічна складова полягає у зношеності мереж та обладнанні; 
4) юридичні чинники полягають у існуванні міжнародних стандартів у сфері достатнього/адекватного житла, що 
потребує формування тарифів, субсидій із урахуванням основоположних прав людини. 
Економічна складова полягає у зростанні боргів підприємств, що надають житлово-комунальні послуги (далі 
підприємства ЖКГ). Про це свідчать наступні статистичні дані: заборгованість населення зі сплати за житлово-
комунальні послуги на кінець лютого 2019 року склала 69,4 млрд грн, на кінець лютого 2019 року зросла на 6,8 млрд грн. 
Для порівняння: за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн. Протягом одного місяця 2019 року борг виріс на 
третину від суми за увесь минулий рік [2]. Наведене вказує, що підприємства не отримують прибуток, що відбувається 
на можливості оновлення обладнання, сплати зарплатні. Наприклад, влітку 2019 р. сформувався двомісячний борг по 
зарплаті робітникам «Харківських теплових мереж», заборгованість із заробітної плати становить майже  
100 млн грн [3]. Такий стан, необхідно враховувати і при приватизації підприємств ЖКГ, оскільки, з одного боку, 
вкладанні інвестицій у неприбуткові сферу є непривабливою для інвесторів, з іншого новий власник буде вимушений 
постійно підвищувати тарифи, що у свою чергу буде призводить до відмови населення від послуг ЖКГ. 
Кліматичні чинники при формуванні житлово-комунального законодавства є одними із первинних, оскільки вони 
мають вплив на необхідність надання тієї чи інших комунальної послуги, її доставку. Клімат України відрізняється від 
європейських країн холодними зимами, наявністю великих водних ресурсів, тому наводити приклади скільки 
сплачують у країнах ЄС є недоцільним внаслідок різних кліматичних умов. Наприклад, у більшості країн ЄС відсутнє 
центральне опалення внаслідок більш теплої зими. Відсутність цієї послуги знижує тарифне навантаження на 
населення країни. Крім того, зміни клімату призводять до необхідності перегляду правил опалення багатоповерхових 
будинків, прив’язка початку опалюваного сезону до конкретної дати (15 жовтня) є недоцільним, оскільки первинним є 
температура повітря. Тому кліматичні умови повинні об’єктивно враховуватися при формуванні нормативних актів 
житлово-комунального законодавства.  
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Технічна складова пов’язана із зношенням мереж та обладнання ЖКХ. До областей з найбільшою протяжністю 
аварійних і зношених теплових і парових мереж належать м. Київ (375 км), Донецька область (574,0 км), Одеська 
область (557,6 км), Сумська (313,5 км), Львівська (269,8 км) інші області [4, с. 309]. Наведене вказує, що самостійно 
подолати зношеність, за рахунок тарифів, практично не можливо, що потребує підтримки держави або міжнародного 
кредитування. 
Наведенні чинники розвитку житлово-комунального законодавства підкреслюють, що існує економіко-технічна 
складова щодо підвищення тарифів, зміни правил нарахування тарифів. Але підвищення тарифів повинно 
співвідноситься і з міжнародними стандартами прав людини. Стаття 11 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 
культурні права встановлює право на достатнє/адекватне житло [5]. Комітет ООН з економічних, соціальних і 
культурних прав підкреслює, що право на достатнє житло не повинно тлумачитися вузько. Характеристики права на 
достатнє (адекватне) житло уточняються головним чином в загальних коментарі Комітету № 4 (1991) про право на 
достатнє житло і № 7 (1997 г.) про примусове виселення. Право на достатнє (адекватне) житло містить такі свободи: 
захист від примусового виселення та довільного позбавлення житла; свобода від свавільного втручання в свій 
будинок, конфіденційність сім’ї; свобода вибору місця проживання і пересування. Право на достатнє житло містить 
права: безпеки володіння, реституції житла, рівний і недискримінаційний доступ до адекватного житла, участь в 
прийнятті рішень з житлових питань на національному рівні та рівні об’єднань мешканців. Для того щоб житло було 
достатнім (адекватним), воно повинно мінімально відповідати наступним критеріям: безпека володіння; доступність 
послуг, матеріалів, об’єктів і інфраструктури (зокрема адекватна санітарія, наявність енергії для приготування їжі, опалення, 
освітлення, зберігання продуктів харчування та утилізація відходів); житло не є адекватним, якщо його вартість загрожує 
або компрометує користування житлом інших прав людини (доступне співвідношення вартості житлово-комунальних 
послуг, оренди); житло не є адекватним, якщо воно не гарантує фізичної безпеки або не забезпечує достатній простір, а 
також не виконує захист від холоду, вологи, тепла, дощу, вітру, інших загроз здоров’ю; місцезнаходження: житло не є 
адекватним, якщо воно відключено від можливості трудової зайнятості, медико-санітарних послуг, шкіл, центрів по 
догляду за дітьми та інших соціальних об’єктів, або якщо вони знаходяться в забруднених або небезпечних місцях; житло 
не є адекватним, якщо воно не поважає і не враховує вираз культурної самобутності [6, с. 3, 4]. 
Аналізуючи міжнародні стандарти прав людини у сфері достатнього (адекватного) житла необхідно зазначити, 
що розробка житлово-комунального законодавства повинна прийматися крізь призму наведених міжнародних 
стандартів. Слід зазначити, що в Україні активно обговорюється можливість звернення стягнення на житло у разі 
несплати за житлово-комунальні, послуги, але при підготовки до такої справи необхідно встановлювати чи був 
збережений баланс між правом на достатнє (адекватне) житло та сплатою за комунальні послуги. У сучасному світі 
проблема адекватності житла є однією із першочергових, оскільки дотримання цього права надає можливість 
проводити ефективну політику боротьби із бідністю. На жаль, в Україні ця проблематика залишається все ще за 
увагою як науковців, так і законодавця. Наприклад, абз. 3 п. 14 Положення про порядок призначення житлових 
субсидій (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807) визначено, що житлові субсидії 
не призначаються: «якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 
18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому 
періоді: за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час 
призначення житлової субсидії; або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної 
заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; 
та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, 
не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для 
призначення житлової субсидії (крім випадків, коли наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та 
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за таких осіб)» [7]. Наведене вказує, 
що право на субсидію не має сім’я, в який є непрацююча людина, але такий підхід цілком не відповідає праву на 
достатнє (адекватне) житло, оскільки не враховує співвідношення вартості житлово-комунальних послуг та доходів 
сім’ї, а це крок до формування бідності у країні. Можна лише навести радянське висловлювання «хто не працює, тот не 
їсть», такий принцип закладено і в принципи нарахування субсидій. Відсилка деяких, що не працюючи – це особи, котрі 
працюють за кордоном, не можуть враховуватися, оскільки їх від’їзд може перевірятися іншим шляхом, через запити 
до митних органів. Тому можна лише констатувати, що розвиток житлово-комунального законодавства в Україні не 
відповідає міжнародним стандартам прав людини. 
На підставі проведеного дослідження можна визначити актуальність теми розвитку житлово-комунального 
законодавства крізь призму міжнародних стандартів прав людини для подальших наукових досліджень у юридичній науці. 
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У практиці розслідування тяжких злочинів проти життя і здоров’я особи непоодинокі випадки, коли труп 
потерпілого виявлений через значний час після злочину, внаслідок чого можуть бути відсутніми будь-які сліди, які в 
подальшому можна використати як докази причетності підозрюваного. У такій слідчій ситуації вкрай важливо 
правильно використовувати непрямі докази, створивши з них міцний «ланцюг», який не можна було б розірвати, тим 
самим спростувавши зібрані докази (доказову базу). Для цього необхідно проводити не лише слідчі (розшукові), а й 
інші дії, та чітко уявляти собі: для чого (з якою метою), в якому напрямі, як саме вони повинні проводитися.  
Незважаючи на нагальну потребу розробки вказаного напряму діяльності слідчого, конкретні рекомендації, 
посібники і публікації з цього питання відсутні. У підручниках і посібниках з кримінального процесу і криміналістики 
(криміналістичної методики) розглядаються питання лише стосовно класифікації доказів і критеріїв їх оцінки. В них 
дається визначення (на нашу думку, недостатньо чітке і зрозуміле) «непрямих» доказів, проте, відсутні конкретні їх 
приклади, що не дає змоги тим, хто навчається, достатньо уявити собі їх сутність. В більшості спеціальної літератури з 
вказаного напряму слідчої діяльності істотно бракує наведення практичних ситуацій та дій слідчого щодо їх вирішення, 
а також їх аналізу та вказівки на допущені помилки. Надалі це позбавляє можливості розуміння щодо використання 
таких доказів в процесі доказування. Найчастіше лише з плином часу, з отриманням досвіду розслідування 
кримінальних справ й набуттям певного рівня професійної майстерності, слідчий отримує уявлення і знання стосовно 
закріплення доказів. 
Проте, плин часу має також свої негативні наслідки. Зокрема, все менше в правоохоронних органах, зокрема, 
досудового розслідування, залишається досвідчених працівників, які мають знання щодо використання непрямих 
доказів, на власному практичному досвіді встигли набути та «відточити» майстерність у цьому важливому напрямі 
слідчої діяльності. Напружена робота у складних умовах фізичного і психічного навантаження, стан здоров’я, розміри 
грошового утримання та соціального захисту, інші чинники призвели до значного відтоку досвідчених слідчих кадрів. 
Практично не залишилося достатньої кількості досвідчених працівників, які б могли передати свої знання наступному 
поколінню слідчих, у тому числі щодо оперування доказами. 
Для часткового усунення вказаних прогалин в правничій літературі щодо напрямів проведення слідчих 
(розшукових) і процесуальних дій з метою закріплення доказів, розглянемо заходи реалізації слідчим тактичної 
операції «Захист доказів» на прикладі розслідування кримінальної справи про серію умисних вбивств 8 осіб протягом 
1998–2005 років.  
Кримінальну справу було порушено за фактом виявлення 07.07.2004 року в Олександрійському районі 
Кіровоградської області залишків трупу людини. Під час слідства через рік було встановлено В. Акулова, який вказав 
на ще сім прихованих ним трупів жінок. Розслідування справи ускладнювалося тим, що: трупи потерпілих знаходили 
через деякий період часу після їх зникнення, в окремих випадках цей час був значним; через стан виявлених трупів 
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даних про причину смерті судмедекспертизи не давали. Про обставини вчинення вбивств було відомо лише із 
показань обвинуваченого Акулова, які він згадував не в повній мірі через значний плин часу після скоєного.  
Тому, маючи лише визнавальні показання Акулова у скоєнні одного вбивства та єдиний речовий доказ – 
мобільний телефон однієї з потерпілих по тому ж самому епізоду, слідчий з метою їх «закріплення» (тобто – 
максимального підтвердження повідомлених обвинуваченим даних, які мали відношення до вбивств) провів цілу низку 
слідчих дій, які в подальшому не дали змоги злочинцю спростувати зібрані докази.  
З метою належним чином та достатньо зафіксувати послідовність показань Акулова про його причетність до 
восьми вбивств, він по кожному епізоду був допитаний тричі. Кожна слідча дія проводилася з використанням 
відеозапису. Щоб не дати обвинуваченому можливості посилатися на незаконний вплив на нього з боку слідчого та 
працівників міліції, протягом розслідування справи Акулова 27 разів було обстежено на предмет наявності/відсутності 
у нього тілесних ушкоджень після проведення слідчих дій. 
Також з метою підтвердження наданих ним показань та попередження можливості відмовитися від них за 
вказаними вище мотивами, по справі як свідки допитувались поняті, які були присутніми при проведенні окремих 
слідчих дій (відтворення обстановки та обставин події, огляд місця події та ін.), до справи було долучено протоколи 
судових засідань при обранні запобіжного заходу – взяття під варту та продовження його строків, під час яких Акулов 
також повідомляв суду про скоєні ним вбивства.  
Щоб попередити вплив на Акулова з боку інших заарештованих підслідних щодо його подальшої відмови від 
своїх визнавальних показань, весь час розслідування він утримувався в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), а до 
СІЗО потрапив лише після закінчення розслідування. Таке рішення слідчого було прийнято тому, що в ІТТ кращі умови 
щодо забезпечення ізоляції осіб, які утримуються під вартою, та роботи з ними слідчих (з камери підслідний з 
контролером одразу направляється до слідчого кабінету, уникаючи тим самим «випадкових» зустрічей з іншими 
заарештованими у камерах-»накопичувачах», що має місце у СІЗО). 
Крім цього, за браком «традиційних» свідків, з метою максимального документального підтвердження 
(«закріплення») показань обвинуваченого Акулова, зокрема, було витребувано документи щодо погодних умов на час 
вчинення злочинів, про наявність ґрунтових доріг і певного рельєфу місцевостей, де ним було закопано трупи.  
Обрана слідчим тактика дала позитивні результати. Пізніше, під час першого ж судового засідання Акулов 
відмовився від всіх наданих раніше на слідстві визнавальних показань, повідомивши, що у вбивствах він визнав себе 
винним «під тиском і впливом працівників міліції та слідчого». Проте суд після оцінки доказів повністю підтвердив вину 
підсудного, якого засудив до довічного позбавлення волі. 
Висновок. Наведений приклад з практики наочно демонструє тактику дій слідчого щодо напрямів проведення 
слідчих (розшукових), інших процесуальних дій і заходів з метою належного закріплення та використання доказів при 
розслідуванні злочинів. Розглянуті вище тактично виважені та ретельно сплановані дії слідчого під час розслідування 
дозволили усунути брак обвинувальних доказів, забезпечивши тим самим їх достатність, що є одним з критеріїв оцінки 
доказів. Ознайомлення із тактикою дій слідчого у вказаній слідчій ситуації може бути корисним не тільки курсантам і 
студентам при вивченні криміналістики і кримінального процесу, для набуття практичних навичок розслідування, а й 
працівникам органів досудового слідства, науковцям-криміналістам для використання у діяльності з криміналістичного 
та методичного забезпечення досудового розслідування.  
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ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БУЛІНГУ 
Образливі прізвиська, глузування, піддражнювання, підніжки, стусани з боку одного або групи учнів щодо 
однокласника чи однокласниці – це ознаки нездорових стосунків, які можуть призвести до цькування – регулярного, 
повторюваного день у день знущання. Регулярне та цілеспрямоване нанесення фізичної й душевної шкоди стало 
об’єктом уваги науковців і педагогів, починаючи з 70-х років минулого століття, й отримало спеціальну назву – булінг. 
Булінг – це відносно новий термін для пересічного громадянина, зміст якого кожен із нас не просто знає, а в 
більшості випадків стикався з цим явищем у дитинстві. Під терміном «булінг» розуміється агресивна поведінка щодо 
окремої особи або групи, з метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження. 
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Булінг – англійський аналог слова «цькування». У це поняття входить навмисне, постійне цькування, коли явно 
простежується нерівність сил кривдника і агресора; терор будь-якого виду: психологічний, фізичний, відкритий і 
непомітний. Поняття «булінг» з’явилося не сьогодні і не вчора. Булінг, він же цькування – це коли в колективі кого-
небудь переслідують та принижують. Ті хто сильніший можуть цькувати більш слабкого, жваві підлітки переслідують – 
замкнених. В якійсь мірі, всі ми жертви булінгу. 
Особливо гостро цькування проявляється ще на зорі туманної юності, коли агресори більш винахідливі, у жертв 
не вистачає сил боротися, а дорослі, на жаль, в усьому бачать несерйозну підліткову суєту, нестриманість, жарти. 
Булінг може проявлятись у вигляді психологічного тиску (образи, приниження, погрози, ігнорування тощо) та 
фізичних знущань (удари, поштовхи, принизливий фізичний контакт, побиття та інше). Нерідко фізичний і 
психологічний тиск об’єднуються. 
Від булінгу страждають і агресори, і жертви. Всі вони переживають емоційні проблеми, не вміють будувати 
стосунки з людьми, мають проблеми психоемоційного розвитку. Вони потребуватимуть підтримки дорослих, які б 
допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише у школі, але й протягом усього їх подальшого життя. 
Причин – безліч, а жертвою може стати кожен, хто не вписався у рамки того чи іншого колективу. 
Будь-який школяр несподівано для себе може опинитись у ситуації, коли його ображають, висміюють або 
бойкотують. Або ж навпаки, може сам приєднатися до тих, хто знущається над іншою дитиною. Дуже важливо 
розрізняти булінг та звичайну сварку між дітьми. Булінг відрізняється від сварки між дітьми тим, що: 
1. Булінг супроводжується реальним фізичним чи психологічним насиллям: жертву висміюють, залякують, 
дражнять, шантажують, б’ють, псують речі, розповсюджують плітки, бойкотують, оприлюднюють особисту інформацію 
та фото в соціальних мережах.  
2. В ситуації булінгу завжди беруть участь три сторони: той, хто переслідує, той, кого переслідують та ті, хто 
спостерігають. 
3. Булінг негативно впливає на всіх учасників, на їхнє фізичне та психічне здоров’я. 
4. Булінг може виникати спонтанно, коли несподівано для себе дитина опиняється або в ситуації 
переслідування, або приєднується до переслідувача. 
5. Якщо булінг відбувся, він може повторюватися багато разів. 
Дитину систематично дражнять образливим для неї чином, навмисно не приймають у колектив, залякують, 
шантажують або навіть б’ють. Причин булінгу – безліч. А тим, кого булять може виявитися кожен, хто не вписався у 
рамки того чи іншого колективу. 
За даними різних досліджень, майже кожен третій учень в Україні так чи інакше зазнавав булінгу в школі, 
потерпав від принижень і глузувань: 10 % – регулярно (раз на тиждень і частіше); 55 % – частково піддаються 
знущанню з боку однокласників; 26 % – батьків вважають своїх дітей жертвами булінгу. 
Зазвичай об’єктом знущань (жертвою) булінгу вибирають тих, у кого є дещо відмінне від однолітків. Відмінність 
може бути будь-якою: особливості зовнішності; манера спілкування, поведінки; незвичайне захоплення; соціальний 
статус, національність, релігійна належність та ін. 
За даними U-Report, 49 % учнів підтвердили, що вони піддавалися булінгу, а саме через: зовнішність, стать, 
орієнтацію, етнічну належність. 
Види булінгу можна об’єднати у групи словесного (вербального), фізичного, соціального (емоційного) й 
електронного (кібербулінг) знущання, які часто поєднуються для більш сильного впливу. 
70 % знущань відбуваються словесно: принизливі обзивання, глузування, жорстока критика, висміювання та ін. 
На жаль, кривдник часто залишається непоміченим і непокараним, однак образи безслідно не зникають для «об’єкта» 
приниження. 
Фізичне насильство найбільш помітне, однак становить менше третини випадків булінгу (нанесення ударів, 
штовхання, підніжки, пошкодження або крадіжка особистих речей жертви та ін.). 
Найскладніше зовні помітити соціальне знущання – систематичне приниження почуття гідності потерпілого 
через ігнорування, ізоляцію, уникання, виключення. 
Нині набирає обертів кібербулінг. Це приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету. Діти 
реєструються в соціальних мережах, створюють сайти, де можуть вільно спілкуватися, ображаючи інших, поширювати 
плітки, особисті фотографії або зроблені в роздягальнях чи вбиральнях. 
Жертви булінгу переживають важкі емоції – почуття приниження і сором, страх, розпач і злість. Булінг вкрай 
негативно впливає на соціалізацію жертви. 
Молодші школярі мають неодмінно звертатися по допомогу до дорослих – учителів і батьків. Допомога 
дорослих дуже потрібна і в будь-якому іншому віці, особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди 
фізичному та психічному здоров’ю. 
Старші діти, підлітки можуть спробувати самостійно впоратись із деякими ситуаціями. Психологами було 
розроблено кілька порад для них. 
Як впоратися з ситуацією самостійно. 
Ігноруйте кривдника. Якщо є можливість, намагайтесь уникнути сварки, зробіть вигляд, що вам байдуже і йдіть 
геть. Така поведінка не свідчить про боягузтво, адже, навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати волю 
емоціям. 
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Якщо ситуація не дозволяє вам піти, зберігаючи самовладання, використайте гумор. Цим ви можете 
спантеличити кривдника/кривдників, відволікти його/їх від наміру дошкулити вам. 
Стримуйте гнів і злість. Адже це саме те, чого домагається кривдник. Говоріть спокійно і впевнено, покажіть силу 
духу. 
Не вступайте в бійку. Кривдник тільки й чекає приводу, щоб застосувати силу. Що агресивніше ви реагуєте, то 
більше шансів опинитися в загрозливій для вашої безпеки і здоров’я ситуації. 
Не соромтеся обговорювати такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте. Це допоможе вибудувати 
правильну лінію поведінки і припинити насилля. 
Проте якщо дитина все-таки підтвердила в розмові, що вона стала жертвою булінгу, то скажіть їй: 
Я тобі вірю (це допоможе дитині зрозуміти, що Ви повністю на її боці); 
Мені шкода, що з тобою це сталося (це допоможе дитині зрозуміти, що Ви переживаєте за неї і співчуваєте їй); 
Це не твоя провина (це допоможе дитині зрозуміти, що її не звинувачують у тому, що сталося); 
Таке може трапитися з кожним (це допоможе дитині зрозуміти, що вона не самотня: багатьом її одноліткам 
доводиться переживати залякування та агресію в той чи той момент свого життя); 
Добре, що ти сказав мені про це (це допоможе дитині зрозуміти, що вона правильно вчинила, звернувшись по 
допомогу); 
Я люблю тебе і намагатимуся зробити так, щоб тобі більше не загрожувала небезпека (це допоможе дитині з 
надією подивитись у майбутнє та відчути захист). 
Не залишайте цю ситуацію без уваги. Якщо дитина не вирішила її самостійно, зверніться до класного керівника, 
а в разі його/її неспроможності владнати ситуацію, до завуча або директора школи. Найкраще написати і 
зареєструвати офіційну заяву, адже керівництво навчального закладу несе особисту відповідальність за створення 
безпечного і комфортного середовища для кожної дитини. 
Якщо вчителі та адміністрація не розв’язали проблему, не варто зволікати із написанням відповідної заяви до 
поліції. 
Можливо чи ні перемогти булінг? Ми вважаємо що ні. Навіть якщо ці схильності проявляться не в школі, людина 
виходить у самостійне життя і їй захочеться попробувати нові патерни комунікації. І скоріш усього, провал комунікацій 
також може статися. Однак, ми можемо надати допомогу. Це уроки психології у школі. 
Дитині важко впоратися з булінгом самотужки. Тому вкрай потрібна допомога дорослих. 
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ У ПОДАТКОВОМУ МЕХАНІЗМІ УКРАЇНИ 
Фінанси як сукупність відносин, пов’язаних з формуванням, мобілізацією, розміщенням, розподілом, 
використанням публічних грошових фондів, а також з обміном, розподілом і перерозподілом вартості створеного на 
основі використання їх ресурсів валового внутрішнього продукту, національного багатства або сукупного суспільного 
продукту, є однією з найважливіших суспільно-економічних категорій, яка тісно пов’язана як із завданнями державного 
розвитку на конкретному історичному етапі, так й з природою і функціями держави, а функціонування останньої не 
можливе без фінансів [1]. Функції фінансів зумовлені тим, що, виступаючи інструментом розподілу та перерозподілу 
сукупного суспільного продукту, вони одночасно й контролюють обмінно-розподільчі відносини, що об’єктивно 
виникають при цьому. Звідси, існують дві функції фінансів: розподільча та контрольна. 
Розподільча функція фінансів покликана гарантувати забезпечення державою суб’єктів фінансових 
правовідносин потрібними грошовими ресурсами, підтримку суспільних пропорцій: фінанси під час розподілу 
формують пропорції між частинами сукупного суспільного продукту, національного доходу, забезпечують розвиток 
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розширеного відтворення, задовольняють інтереси держави, територіальних громад, юридичних та фізичних осіб [2, 
с. 7]. Як деталізує з приводу розподільчої функції фінансів М. П. Кучерявенко, останні «цю функцію здійснюють у 
процесі первинного й вторинного розподілу. В першому випадку утворюють первинні фонди базового рівня (доходи 
фізичних осіб, прибуток підприємств і організацій тощо), сукупність яких і становить національний дохід держави. 
Однак, на цьому етапі створюють тільки передумови формування державних грошових фондів, розміри яких остаточно 
визначать тільки після сплати податків, обов’язкових зборів і платежів. Останні процеси й складають зміст вторинного 
розподілу чи перерозподілу. Цьому етапу властиві певні особливості, пов’язані з формуванням так званих вторинних 
доходів держави. Якщо на стадії первинного розподілу прибуток державних підприємств відразу ж надходить власнику – 
державі, то на стадії вторинного розподілу кошти змінюють власника. Наприклад, отримавши на стадії первинного 
розподілу доходи, на стадії вторинного розподілу фізичні особи, сплачуючи податки, саме й забезпечують зміну 
власності на частину коштів, передаючи їх державі» [2, с. 7–8]. 
З розподільчою функцією фінансів є органічно взаємопов’язаною їх контролююча функція, яка полягає у 
відстеженні розмірів, співвідношення, пропорцій здійснюваного розподілу публічних грошових фондів, руху їх грошових 
ресурсів; причому, диференціація контролю за стадіями дозволяє прийняти потрібне рішення, здійснити коригування 
на проміжних етапах руху грошових фондів і уточнити, поліпшити та вдосконалити процес розподілу [2, с. 7–8]. 
Особливість реалізації контролюючої функції фінансів полягає в її наскрізному характері, що обумовлює реалізацію 
контролюючих дій на кожній стадії руху публічних коштів. Якщо стадії формування, розподілу, використання 
послідовно змінюють одна іншу, то стадія контролю фактично передбачає, з одного боку, наскрізну реалізацію 
контролюючих дій на кожній із цих стадій, а, з іншого боку, здійснення контролю за підсумками цього стадійного руху – 
у формі відповідної звітності. Контрольна функція податків також є конкретизацією та діалектичним втіленням на 
новому рівні відповідної контрольної функції фінансів. Вплив цієї функції податків починається вже з моменту розробки 
правового механізму того чи іншого обов’язкового податкового платежу, його законодавчого закріплення, введення в 
дію відповідним актом представницького органу державної влади або місцевого самоврядування.  
Стосовно ж податків, то сутність їх суспільного призначення зводиться до того, що вони створюють спеціальний 
комплексний механізм впливу на економічні і соціальні відносини, й звідси «особливістю податкових відносин є 
цілісний, комплексний, нерозривний вплив на економічні і соціальні процеси, наділення його [впливу] правовою 
формою. Податкові функції логічно розглядати як похідні від функцій фінансів, що виконують ті ж самі завдання за 
змістом, але у порівняно більш вузьких рамках. Мабуть, тут є доречною конструкція співвідношення родового 
(фінансового) і видового (податкового) змісту» [3, с. 104]. Тому серед головних функцій податків слід виділити 
фіскальну, регулятивну та контрольну. 
Фіскальна функція податків відображає змістовне наповнення останніх та загальноприйнятo [4] розглядається в 
якості їх першочергової та найважливішої функції. У відповідності до цієї функції податки виконують своє основне 
призначення – наповнення бюджетів, надходження до них публічних доходів для задоволення потреб суспільства; 
фіскальна функція вказує на те, що податки «створюють казну» [3, с. 106]. «Дуже важливо підкреслити стабільність 
фіскальної функції податків. Остання означає не просто формування переліку надходжень до бюджету, а механізм цих 
надходжень, що діє на постійній, стабільній основі та забезпечує централізоване справляння податків» [5, с. 87]. 
Фактично через фіскальну функцію якраз і реалізується головне призначення податку – забезпечити надходження 
грошей до бюджету. Інші функції податку мають забезпечити саме таке надходження, і реалізацію фіскального 
призначення обов’язкових платежів податкового характеру.  
Регулятивна функція податків виступає певним об’єктивним (тобто первісно виникаючим не залежно від волі 
суб’єктів податкових правовідносин, в тому числі й держави) доповненням фіскальної функції та стосується як 
регулювання виробництва так і регулювання споживання, експорту та імпорту товарів. Одночасно ця функція може 
бути розглянута і як продовження та розвиток розподільчої функції фінансів. Принцип втілення цього пояснює 
М. П. Кучерявенко: «Розподільча функція не тільки об’єктивно відноситься до числа основних в податковому механізмі, 
але і має доволі складну конструкцію реалізації: закріплення окремих податків за відповідними видами бюджетів; 
розподіл окремих податків між бюджетами; перерозподіл грошових коштів при сплаті непрямих податків. Саме тому в 
даному випадку можна говорити про регулятивно-розподільчий зміст податку» [3, с. 108]. Через податки йдеться не 
лише про забезпечення коштами бюджетів, але і додержання збалансованості такого забезпечення. При цьому 
розподілення податків між бюджетами йдеться на підставі об’єктивних засад. Наприклад, якщо підстава виникнення 
податкового обов’язку пов’язується із ознакою держави, то кошти від податку – і надходять до Державного бюджету 
(мито, частина акцизного податку і т. д.). У випадку ж коли податковий обов’язок обумовлюється діяльністю, майном, 
доходами, отриманими на території певної територіальної громади, то кошти і надходять до місцевих бюджетів 
(наприклад, податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток і т. д.).  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ НОРМИ У МЕХАНІЗМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
Проблематика всебічного дослідження процесуальних норм, у тому числі й адміністративно-процесуальних, 
була й досі залишається ключовою у процесуальних галузях права, що обумовлено необхідністю підвищення якості 
всієї правової системи країни, практики застосування її норм під час врегулювання певних видів суспільних відносин.  
Що стосується адміністративно-процесуальної норми, то у новітній правничій літературі під цим різновидом 
правової норми зазвичай розглядається встановлене державою та забезпечене її примусом загальнообов’язкове 
правило поведінки, яким регулюються організуючі суспільні відносини, що складаються у процесі реалізації 
адміністративно-процесуальної форми застосування матеріальних норм права [1, с. 14]. Очевидно, що 
адміністративно-процесуальні норми, перш за все, призначені для встановлення процедури, тобто «регламенту» 
реалізації суб’єктивних прав чи виконанні юридичних обов’язків суб’єктами адміністративно-процесуальних 
правовідносин, що закріплені у нормах адміністративного права. Між іншим, В. І. Бенедик підкреслює, що 
адміністративно-процесуальні норми не є похідними від норм фінансового, трудового, земельного та інших 
матеріальних галузей права, але у відповідних масштабах обслуговують їх потреби, слугують тією правовою формою, 
яка забезпечує їх реалізацію [2, с. 4]. 
Переходячи до висвітлення питання про місце та роль адміністративно-процесуальних норм у механізмі 
адміністративного процесуального регулювання, коротко охарактеризуємо, що саме являє собою така складна 
юридична конструкція як механізм адміністративного процесуального регулювання. У цьому аспекті одразу відмітимо, 
що механізм правового регулювання як теоретико-методологічна категорія міцно інтегрувалася в категоріальний 
апарат юриспруденції, без застосування якої пізнавальне вивчення окремих правових явищ на рівні теорії права і 
правозастосовної діяльності є подекуди навіть неможливим. Разом із тим, у правознавстві чітко прослідковується 
поєднання та взаємодоповнення існуючих методологічно доктринальних підходів (інструментального, системного, 
діяльнісного, комплексного) для позначення механізму правового регулювання через всю сукупність його 
загальносоціальних і спеціально-юридичних ознак, що у комплексі дозволяють оптимально дослідити та 
проаналізувати різноманітні аспекти досліджуваного феномену. 
Говорячи про механізм правового регулювання, теоретики права зазвичай мають на увазі систему правових 
засобів, за допомогою якої здійснюється результативний вплив на суспільні відносини, згруповуються не лише явища 
правової дійсності, пов’язані з вирішенням життєвих ситуацій, а також окреслюються у робочому, системному вигляді. 
До елементів механізму правового регулювання зараховують: 1) юридичні норми; 2) правові відносини; 3) акти 
реалізації прав та обов’язків. Факультативним елементом виступають акти застосування права [3, с. 364–365]. 
Примітно, що окремі дослідники окреслюють та роз’яснюють зміст таких функцій, що виконує механізм правового 
регулювання, як: упорядковуючу; гарантуючу; координаційну; інтегративну; стабілізуючу; моделюючу; орієнтаційну; 
стимулюючу; правообмежувальну [4, с. 8]. Можна впевнено стверджувати, що конкретно передбачена мета суб’єктів 
права, суспільства або держави виступає утворюючими чинниками при створенні механізму правового регулювання, 
відповідно до яких законотворець обирає потрібний комплекс правових засобів з метою впорядкування певних 
суспільних відносин. При цьому дієвість правових засобів як системи відносно самостійних необхідних юридичних 
інструметів, визначених нормами законодавства призводить до практичного здійснення об’єктивного і суб’єктивного 
права, його перетворення в життя, гарантування стабільності суспільних відносин. Отже, лише за умови 
«працездатності» усіх юридичних інструментів у їх налагодженому взаємозв’язку здійснюється впорядкування певних 
суспільних відносин з метою досягнення мети функціонування даного механізму.  
У продовження вищенаведеного також відмітимо, що з’ясуванню поняття, змісту та елементному складу 
механізму правового регулювання було присвячено значну кількість наукових розробок у загальноправовій літературі 
(праці М. С. Кельмана, О. Г. Мурашина, С. С. Алєксєєва, А. В. Малька, М. М. Новікової, А. М. Шульги, В. Б. Ісакова, 
В. О. Шабаліна, С. П. Нарикової, В. М. Горшеньова, О. М. Куракіна, С. О. Комарова, І. О. Галагана, В. В. Лазарєва та 
інших). Однак, у теорії процесуального права і загалом – у процесуальних галузях права не спостерігається активного 
наукового пошуку відповідей на питання, що саме варто розуміти під механізмом процесуального регулювання, з точки 
зору природи, сутності, змісту, цілей, функцій та структури цього доволі складного і функціонально, і структурно 
правового феномену. 
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Наприклад, І. В. Атаманчук та Р. А. Калюжний, підкреслюючи відчутний брак досліджень із вказаної 
проблематики у теорії процесуального права, спробували сформулювати визначення процесуально-правового 
механізму як сукупності процесуально-правових засобів, способів та форм, за допомогою яких нормативність права 
забезпечує впорядкування суспільних відносин, відповідає інтересам суб’єктів права, вирішує спори, сприяє 
досягненню соціального компромісу у правовій сфері, а при його відсутності виконує правоохоронну функцію [5, с. 108]. 
Поряд із цим, до його складових елементів дослідники зараховують: 1) відповідні до кожного випадку процесуально-
правові норми; 2) юридичні факти як конкретні життєві обставини, що тягнуть за собою виникнення, зміну чи 
припинення процесуальних правовідносин (фактична система процесуально-правового механізму); 3) процесуальні 
правовідносин, які врегульовуються нормами процесуального права і виникають, змінюються або припиняються на 
підставі юридичних фактів [5, с. 109]. 
Поділяючи такий науковий погляд щодо даного питання можемо стверджувати, що цілеспрямованість 
механізму процесуального регулювання визначається предметом та методом правового регулювання тієї чи іншої 
галузі процесуального права, поряд із його загальним соціальним призначенням. У нашому випадку об’єктом 
механізму адміністративного процесуального регулювання є організаційно упорядкована нормами адміністративно-
процесуального законодавства сукупність адміністративно-процесуальних відносин, регулюючий вплив на які 
здійснюють процесуально-правові засоби, як складові елементи даного механізму. Окрім того, підґрунтям для 
виокремлення характерних особливостей предмету механізму адміністративного процесуального регулювання 
повинна бути певна функціонально-галузева приналежність адміністративно-процесуальних правовідносин, які 
вимагають якісного юридичного врегулювання. 
В якості специфічних особливостей даного механізму можемо віднести наступні: а) завдяки його «працездатності» 
здійснюється цілеспрямований нормативний вплив на адміністративно-процесуальні правовідносини, які виникають під 
час розгляду і вирішення конкретної адміністративної справи у певній сфері установчої, правотворчої чи правозастосовної 
адміністративної діяльності; б) характеризується регулятивним та охоронним характером його складових елементів – 
адміністративно-процесуальних засобів; в) складна, багаторівнева структура даного механізму, яка завжди має 
завершений логічний і чіткий вигляд; г) існування структурних і функціональних зв’язків між його складовими елементами; 
ґ) забезпечується функціонування даного механізму під час здійснення адміністративно-процесуальною діяльності, 
обов’язковим учасником якої є уповноважений державний орган наділений владними повноваженнями (суб’єкт владних 
повноважень, суддя адміністративного суду залежно від сфери застосування механізму). 
Узагальнення та комплексний аналіз наукових підходів щодо розуміння змісту таких правових явищ, як: 
«механізм правового регулювання» і «механізм процесуального регулювання» надав можливість розглядати механізм 
адміністративного процесуального регулювання крізь призму певної сукупності взаємопов’язаних та взаємодіючих у 
визначеному порядку правових засобів (адміністративно-процесуальних норм; юридичних фактів; адміністративні-
процесуальних правовідносин; актів правозастосування), за допомогою яких здійснюється впорядкування 
адміністративно-процесуальних правовідносин з метою визнання, забезпечення та захисту прав, свобод та інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічного управління. Завдяки механізму адміністративного 
процесуального регулювання впорядковується певна група адміністративно-процесуальних правовідносин, що 
виникають, розвиваються, змінюються і припиняються у публічній сфері і складають предмет адміністративного 
процесуального права. З іншого боку, множинність різновидів адміністративно-процесуальних правовідносин, що 
мають власний об’єкт, зміст, суб’єктний склад вимагають застосування конкретних процесуальних засобів механізму 
адміністративного процесуального регулювання процедурного, регулятивного та охоронного характеру, які 
враховували б всю специфіку, сферу існування та динаміку таких відносин. 
Так чи інакше, слід визнати, що обов’язковим первинним складовим елементом механізму адміністративного 
процесуального регулювання виступає саме адміністративна процесуальна норма, яка виступає в якості регулятора 
адміністративно-процесуальних відносин, передумовою їх виникнення, зміни, розвитку та припинення, а також 
визначає коло та обсяг процесуальних прав та обов’язків учасників адміністративно-процесуальних правовідносин, 
порядок і процедуру адміністративно-процесуальної діяльності. Саме застосування адміністративно-процесуальних 
норм, закріплених діючим законодавством, є необхідною умовою функціонування механізму адміністративного 
процесуального регулювання. Адже ефективність адміністративно-процесуального регулювання насамперед 
пов’язана з досягненням юридичних цілей, які реалізуються в ході здійснення адміністративно-процесуальної 
діяльності. При цьому законодавець має прогнозувати в адміністративно-процесуальній нормі той соціально-корисний 
результат, до якого має призвести її реалізація, сприяючи ефективності адміністративно-процесуального регулювання. 
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ВИЩІ ВІДОМЧІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ  
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ 
Україна вкотре підтвердила свою незмінну прихильність укріпленню політичної асоціації та економічної 
інтеграції з Європейським Союзом. Адже неухильне дотримання євроінтеграційного курсу має наблизити нашу 
державу до високих міжнародних стандартів демократії та вихід на провідні світові позиції.  
Фактична реалізація зобов’язань, взятих на себе Україною в рамках асоційованого членства в ЄС, чітко 
спостерігається у прискоренні реформування більшості сфер суспільного життя з метою стимулювання економічного 
зростання та покращення рівня життя громадян. Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» серед 
пріоритетних визначена реформа правоохоронної системи. Одним з ключових елементів реформи правоохоронних 
органів є реструктуризація системи освіти та підготовки кадрів для Національної поліції України. 
Динамічні показники успіху Національної поліції України, як принципово нової правоохоронної інституції, 
безпосередньо пов’язані із новим баченням системи підготовки поліцейських та розробки стандартів якості підготовки 
кадрів для задоволення її потреб.  
Сучасний суспільний запит на високопрофесійні правоохоронні послуги та заходи забезпечується формуванням 
відповідних компетенцій на основі якісного добору, фахової підготовки та підвищення кваліфікації правоохоронних 
органів. 
Поступовий перехід Національної поліції України до європейських стандартів діяльності, складна ситуація у 
сфері протидії кримінальним правопорушенням, особливо тим, що вчиняються з використанням вогнепальної зброї та 
вибухівки, умисним убивствам, розбійним нападам, терористичним актам, загрозам кібербезпеці тощо, є тими 
викликами сьогодення, що зумовили потребу в новій генерації поліцейських. В рамках триваючої реформи 
правоохоронної системи МВС України розроблено і затверджено Концепцію реформування відомчої освіти, відповідно 
до якої трансформація освіти передбачається в напрямі вдосконалення системи підготовки та її змісту. Відповідно до її 
положень основу системи відомчої освіти утворює мережа вищих навчальних закладів зі специфічними умовами 
навчання МВС і вищих навчальних закладів центральних органів виконавчої влади, які здійснюють підготовку фахівців 
для МВС, Національної поліції України, Державної міграційної служби України, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.  
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», інших законодавчих актів, в системі МВС України підготовка 
кадрів відбуватиметься на трьох рівнях: 
– Первинна професійна підготовка працівників з подальшим присвоєнням кваліфікацій. Термін навчання 
визначатиметься змістом професійних програм в межах 10 місяців (7 місяців – засвоєння теоретичного курсу та 
3 місяці – напрацювання практичних навичок). 
– Підготовка фахівців освітніх рівнів бакалавра і магістра з відрядженням за підсумками державного 
атестування, до комплектуючих органів для призначення на посади середнього начальницького складу. 
– Підготовка (перепідготовка) та підвищення кваліфікації керівного складу відповідно до навчальних програм 
управлінського змісту буде здійснюватися протягом 3 місяців в Національній академії внутрішніх справ. 
Нововведенням є створення навчально-тренувальних центрів з прямим підпорядкуванням вищим навчальним 
закладам де отримають базові знання правоохоронної служби особи вперше прийняті на службу. Принципово новим 
стала поява так званої Академії поліції у складі вищих навчальних закладів МВС України, що зосередили на собі весь 
комплекс професійної підготовки поліцейського. 
Фахову освіту слідчі, експерти-криміналісти, дільничні, командири взводів зможуть отримати у вищих 
навчальних закладах МВС України. Навички публічного адміністрування з урахуванням досягнень сучасного 
менеджменту, практичної психологічної та іміджевої діяльності стануть предметом підготовки керівників на третьому рівні. 
Специфіка сучасної правоохоронної діяльності вимагає від працівників органів внутрішніх справ ґрунтовних 
юридичних знань, розвиненої правової та психологічної культури, сформованих умінь і навиків, морально-
психологічної стійкості та фізичної загартованості. Дійсно, за таких умов важко переоцінити роль та місце вищих 
відомчих закладів освіти в реформуванні правоохоронної системи. В навчальних програмах все більше уваги 
приділяється формуванню у поліцейських професійних цінностей і культури, ставиться наголос на необхідності 
здобуття навичок деескалації ситуації при застосуванні фізичного впливу та спеціальних засобів, формується 
здатність до комунікації та придатність до роботи в команді, виховується колегіальність як провідний елемент 
групового вирішення проблеми з метою вироблення єдиного рішення, оцінок, установок, єдиного способу дій.  
Отже, слід акцентувати, що навчальні заклади зі специфічними умовами навчання МВС України є суб’єктами 
діяльності у системі вищої освіти, завдання, які ставляться перед ними є вкрай важливими та відповідальними. Саме 
на них покладений обов’язок здійснювати таку освітянську діяльність, яка б забезпечила якісну професійну підготовку 
фахівців з урахуванням специфіки сучасної правоохоронної діяльності.  
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З огляду на викладене, підготовку фахівців для МВС та Національної поліції України необхідно розглядати як 
цілеспрямований процес набуття системних теоретичних знань, формування практичних умінь та навичок в 
опануванні обраної професії за умови забезпечення суб’єктами освітньої діяльності належного функціонування 
системи освіти, спрямованої на реалізацію кожною особою права на освіту та задоволення потреб правоохоронної 
системи у висококваліфікованих кадрах, здатних ефективно виконувати покладені на них обов’язки. 
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ІНСТИТУЦІЙНОГО ГАРАНТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 
У сучасній Україні питання юридичної відповідальності держави перейшло із розряду наукових дискусій у 
практичну площину. Стратегічний курс на зближення держави з Європейським Союзом, започаткований у 2014 році 
Угодою про асоціацію і закріплений як імператив державного розвитку у 2019 році на рівні Конституції України, 
зумовлює підвищення відповідальності держави за реалізацію нею свого основного призначення – утвердження і 
захисту прав людини як основної соціальної цінності в Україні. 
Юридична відповідальність держави постає в єдності негативного та позитивного аспектів: негативний 
реалізується у разі вчинення правопорушення державою, її органом або посадовою особою, натомість позитивний 
означає зобов’язання держави дотримуватися і захищати права і законні інтереси фізичних і юридичних осіб.  
Позитивна юридична відповідальність держави специфікується в діяльності усіх без винятку органів державної 
влади та їх посадових осіб, діяльність яких має бути скерована саме на гарантування реальності цієї відповідальності 
та досягнення визначених конституцією завдань у гуманітарно-правовій сфері. При цьому особливе місце в системі 
гарантування юридичної відповідальності держави належить, на нашу думку, інститутові Президента України. Це 
зумовлено як певними теоретичними, так і конституційно-правовими підставами. 
Інститут глави держави як соціально-правове явище має універсальне значення для всіх правових систем світу 
і розглядається як обов’язковий, імперативний елемент кожного державного апарату. Його присутність у структурі 
державного апарату зумовлюється необхідністю забезпечення його системної єдності, злагодженості функціонування, 
усування конфліктності в роботі. Забезпечення виконання державним апаратом – органами законодавчої, виконавчої, 
судової влади, а також іншими органами спеціальної конституційної компетенції, що не належать до класичної «тріади 
влади», стає завданням певного координуючого центру, яке покладається на інститут президента. Адже досягнення 
цілей і забезпечення реалізації функцій юридичної відповідальності держави – компенсаторної, правовідновлювальної, 
каральної, профілактичної та інших – неможливі без узгодженого функціонування всього державного апарату. 
Узгодженість, єдність у діяльності державного апарату випливає з того, що єдиним джерелом влади є народ, і вся 
державна влада в особі її органів підпорядковується волевиявленню суверена, реалізації його волі. Цілком очевидно, 
що таке функціонування згаданого апарату має спиратися на існування певного функціонального центру, який би 
гарантував саме таку роботу всього державного механізму. 
З огляду на унікальний конституційний статус Президента, його непідпорядкованість жодному органові 
державної влади в умовах нинішньої конституційної моделі державної влади в Україні, природно, що таким 
«об’єднуючим центром» об’єктивно стає інститут Президента України. З огляду на несталість, незавершеність 
конституційного інституту юридичної відповідальності держави, основним гарантом його утвердження в державі має 
бути Президент України, який тим самим реалізує свою вищу представницьку функцію, виступаючи від імені всієї 
держави, втілюючи волю Українського народу. У такий спосіб, юридична відповідальність держави та унікальний 
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конституційний статус Президента України обумовлюють і підвищену юридичну відповідальність останнього за 
здійснення державної політики в цілому, за перебіг державотворчих процесів, за утвердження, забезпеченні і захист 
прав і свобод людини і громадянина. Така підвищена відповідальність глави держави має не лише негативний 
характер (реалізуючись в інститутові імпічменту), але і більш виражений та сталий – позитивно-правовий характер – як 
відповідальність за здійснення ним у межах своїх конституційних повноважень заходів із забезпечення реалізації цілей 
і функцій юридичної відповідальності держави в цілому. При цьому він, як глава держави, як особа, яка репрезентує 
державу як всередині країни, так і за кордоном, зобов’язаний у межах своєї компетенції вживати всіх заходів, зокрема 
правових, щодо гарантування реальності юридичної відповідальності держави, що, на наш погляд, у повній мірі 
кореспондує правовій позиції Конституційного Суду України щодо того, що статус гаранта прав людини і громадянина 
зобов’язує «главу держави захищати усіма можливими правовими засобами, зокрема, права і свободи людини і 
громадянина».  
У конституційно-правовому розрізі незаперечний пріоритет Президента України як суб’єкта забезпечення 
юридичної відповідальності держави випливає з його конституційного статусу як глави держави, який виступає від імені 
України; гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина; гаранта реалізації 
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору (ст. 102 Конституції України). 
На превеликий жаль, багато в чому зусиллями вітчизняних науковців, до вітчизняного (переважно з російського) 
дискурсу «перекочувало» твердження про те, що статус президента, як гаранта конституції, може зумовлювати різні, 
залежно від обставин, дії та рішення глави держави; гарантування ним прав і свобод громадян віддається на розсуд 
глави держави, який не зв’язаний у цьому питанні жодними обмеженнями тощо [1, с. 83; 2, c. 227]. Безумовно, 
гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина неможливе без забезпечення 
юридичної відповідальності держави саме з боку глави держави – у контексті реалізації ідеї самообмеження державної 
влади (Г. Єллінек, Р. Ієринг). Інакше роль «гаранта конституції» може реалізовуватися у свавільний спосіб, що аж ніяк 
не відповідатиме призначенню цього конституційного інституту та не сприятиме зміцненню засад юридичної 
відповідальності держави за свою діяльність.  
Згадане гарантування з конституційно-правового боку виглядає тим більше закономірним, що саме Президент 
України обирається шляхом всенародного голосування, а відтак є представником всього Українського народу. З цього 
боку, можна твердити, що Президент України є гарантом не тільки особистісних, але і колективних прав громадян 
України. При цьому гарантування дії Конституції України означає з боку Президента виконання ним обов’язку 
забезпечення злагодженого функціонування всіх органів державної влади у суворій відповідності до вимог Основного 
Закону України, таку їх взаємодію, яка б виключала конфліктність і сприяла б злагодженій роботі всього державного 
апарату задля реалізації цілей і завдань державної правової політики. 
Крім того, Президент України, відповідно до пункту 1 частини першої статті 106 Конституції України, забезпечує 
державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави. Забезпечуючи правонаступництво 
держави, глава держави забезпечує спадкоємність усіх взятих на себе державою зобов’язань (а відтак і позитивної 
юридичної відповідальності). У цьому відношенні вбачається, що позитивна юридична відповідальність держави 
виявляється також тісно пов’язаною із принципом юридичної визначеності як елементом верховенства права, що, 
зокрема, «означає також, що необхідно у цілому дотримуватися зобов’язань або обіцянок, які взяла на себе держава 
перед людьми. Відтак, згідно з принципом правонаступництва, держава не може довільно відмовлятися від взятих на 
себе зобов'язань, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами, а повинна діяти ефективно і 
відповідально в межах чинного законодавства [3]. Своєю чергою, Президент України сприяє неперервності і 
непорушності засад юридичної відповідальності держави, незважаючи на зміну в державі політичного курсу за 
результатами парламентських виборів, особливості проведення урядової політики тощо. Неперервність та непорушність 
засад такої відповідальності, як вбачається, тісно пов’язано із невідворотністю юридичної відповідальності як одним з 
наріжних принципів цього юридичного феномену. Тож, забезпечуючи правонаступництво України, Президент України 
забезпечує неперервність і непорушність юридичної відповідальності держави за результати своєї діяльності перед 
Українським народом як сувереном і джерелом влади в Україні, так і перед кожною особою. 
Можна погодитися з висновком С. Г. Серьогіної, що «проголошення Президента України гарантом додержання 
прав і свобод людини і громадянина обумовлює наявність значних повноважень глави держави у сфері забезпечення 
основних прав і свобод громадян» [4, с. 14]. 
Зокрема, такий визначальний напрям позитивної юридичної відповідальності держави, як гарантування прав і 
свобод людини і громадянина, безумовно, має багато форм прояву в діяльності глави держави. Так, Президент 
України відповідно до пункту 2 частини першої статті 106 Конституції України звертається з посланнями до народу та із 
щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України. 
Представляючи державу в міжнародних відносинах, здійснюючи керівництво зовнішньополітичною діяльністю 
держави, ведучи переговори та укладаючи міжнародні договори України (пункт 3 частини першої статті 106 Конституції 
України), Президент України виходить із пріоритетного забезпечення як національних інтересів України, так і прав і 
свобод людини і громадянина. Зокрема, укладаючи міжнародні договори, він має додержуватися вимог Конституції 
України щодо юридичної відповідальності держави, зокрема не укладати договори, які явно суперечать відповідним 
конституційним положенням, зокрема щодо пріоритетності забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадянина. 
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Як випливає з вищеназваних міркувань, юридична відповідальність держави має об’єктивний, правовий та 
доцільний характер. Президент України, будучи гарантом Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, 
має характер елемента (суб’єкта) інституційного гарантування юридичної відповідальності держави. Окрім Президента 
України, існує система гарантій реальності й ефективності конституційно-правового інституту юридичної відповідальності 
держави в Україні. 
Президент України не має характеру інстанції відповідальності в системі юридичної відповідальності держави, а 
також суб’єкта такої відповідальності. Водночас він є ключовим суб’єктом у системі гарантування юридичної 
відповідальності держави, що походить від його конституційного статусу глави держави і гаранта прав і свобод людини 
і громадянина. Під системою гарантування юридичної відповідальності держави слід розуміти сукупність об’єктивних 
умов, засобів і дій, які забезпечують реалізацію конституційних засад юридичної відповідальності держави з боку 
уповноважених суб’єктів. Система гарантування юридичної відповідальності держави виявляється як складна 
сукупність взаємодіючих між собою об’єктивних умов і засобів та суб’єктивних дій з боку інституціонально 
виокремлених структур (органів державної влади, структур громадянського суспільства, міжнародно-правових органів і 
організацій), які забезпечують реальність, дієвість, здійснюваність зазначеного конституційно-правового інституту. 
Ключовим уповноваженим суб’єктом у системі такого гарантування виступає, з огляду на свій конституційно-правовий 
статус глави держави, саме Президент України. 
Президент України здійснює гарантування юридичної відповідальності держави, спираючись виключно на свої 
конституційні повноваження. Зокрема, його гарантувальні дії спрямовані як на гарантування негативної, так і на 
гарантування позитивної юридичної відповідальності держави. У сфері гарантування юридичної відповідальності 
держави Президент України вступає в багатоманітні юридичні зв’язки та відносини з іншими суб’єктами державно-
політичних відносин владарювання які по-різному осмислюються в конституційно-правовій науці. Президент України як 
глава держави та гарант Конституції, прав і свобод людини і громадянина тісно пов'язаний із реальністю та 
гарантованістю інституту юридичної відповідальності держави. Таке гарантування має свої прояви як у сфері 
негативної, так і позитивної юридичної відповідальності, з превалюванням останньої.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КУРСАНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
Сьогодні значного поширення і розвитку в Україні набув такий тип організацій студентської молоді як органи 
студентського та курсантського самоврядування в навчальних закладах різного рівня акредитації, які поступово 
перетворюються із вищих навчальних закладів на самостійні організації. Курсантське та студентське самоврядування у 
вищому навчальному закладі – невід’ємна частина управління, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які 
навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.  
Запровадження курсантського самоврядування в Харківському національному університеті внутрішніх справ є 
конкретною реалізацією прав курсантів, формування у них почуття відповідальності, вміння вирішувати соціальні, 
економічні та культурно-освітні проблеми. Водночас курсантське самоврядування є дієвою формою самовиховання.  
Також його можна тлумачити як самостійну громадську діяльність курсантів з реалізації функцій управління 
Університетом, яка визначається ректоратом, деканатами та здійснюється курсантами у відповідності з метою й 
завданнями, які стоять перед курсантським колективами, функціонує з метою забезпечення виконання курсантами 
своїх обов’язків і захисту їхніх прав й сприяє гармонійному розвитку особистості, формуванню навичок майбутнього 
організатора, керівника.  
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В Університеті у курсантському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються на факультетах №№ 1 
(слідства), 2 (кримінальної поліції), 3 (превентивної діяльності), 4 (кіберполіції). Всі курсанти мають рівне право на 
участь у самоврядуванні, безпосередньо; через органи курсантського самоврядування, що обираються Конференцією 
курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ шляхом таємного голосування.  
Основними завданнями органів курсантського самоврядування є:  
– забезпечення і захист прав та інтересів курсантів, зокрема в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування; 
– беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання курсантів у 
гуртожитках та організації харчування курсантів та студентів; 
– забезпечення виконання курсантами своїх обов’язків;  
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності курсантів;  
– сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку; 
– сприяння діяльності курсантських гуртків, товариств, об’єднань; 
– організація співробітництва з курсантами та студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними 
організаціями;  
– участь у вирішенні питань міжнародного обміну курсантами;  
– виконують інші функції, передбачені чинним законодавством та положенням про курсантське та студентське 
самоврядування Університету. 
Таким чином, курсантське самоврядування сприяє задоволенню молодіжних потреб, реалізації курсантських 
інтересів, є середовищем спілкування і взаємодії молоді.  
Необхідно враховувати, що в курсантському «суспільстві», крім загально-ухвалених законів, норм поведінки, 
діють специфічні норми і правила, що визначають специфічні права і свободи, обов’язки і відповідальність. Курсантські 
організації є посередниками між адміністрацією вищих навчальних закладів та курсантськими колективами.  
Спектр функцій курсантських активів досить широкий, однак їх можна поділити на дві великі групи: захист прав 
курсантів і реалізація їхніх інтересів. Захист прав може бути поточним, при порушенні прав окремого курсанта в 
конкретному випадку, та загальним, зокрема, превентивним, коли відстоюються права численної групи або всього 
курсантства, шляхом впливу на органи адміністрації Університету та державної влади при створенні ними нормативної 
бази, формуванні політики в соціальній, економічній та інших сферах. Інша справа – реалізація інтересів. Маємо 
потребу ставити питання про створення курсанського самоврядування і на державному рівні. Оскільки потрібно 
створити Всеукраїнську курсантську раду. Зрозуміло, не всі питання навчання, життя курсантів можуть вирішитися в 
межах навчального закладу. Для захисту прав курсантів загалом, на державному рівні, необхідний окремий орган, який 
міг би вести моніторинг за законопроєктами, владними рішеннями, що їх буде винесено в майбутньому, і впливати на 
них, якщо виникне така потреба, здійснювати превентивну роботу щодо захисту прав курсантів, формувати таким 
чином політику державної влади та нормативні акти, щоб у майбутньому під час втілення цих актів та управлінських 
рішень загроза порушення прав була мінімальною. У європейських країнах організації студентського, в тому числі 
курсантського самоврядування вже давно стали достатньо впливовими і виконують свої, тільки їм притаманні функції 
(Польща, Франція та ін.).  
Загальні засади студентського (курсантського) самоврядування в нашій державі визначає ст. 39 Закону України 
«Про вищу освіту» [1, с. 5]. Положення «Про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах» конкретизує 
норми закону [2, с. 17]. 
Підсумовуючи всі вищенаведені проблеми та тенденції, спільні для становлення та розвитку курсантського 
самоврядування найкращим виходом буде навести ряд альтернатив та перспектив, багато з яких відкриваються 
законопроєктом щодо внесення змін до закону «Про вищу освіту» і багато з яких не одноразово пропонувались 
учасниками семінарів та конференцій представників органів студентського (курсантського) самоврядування.  
Декотрі з них є справді революційними, і якщо хоча б деякі з положень проєкту будуть прийняті, це стане 
суттєвим кроком вперед. Так, проєктом пропонується надання органам студентського (курсантського) самоврядування 
ознак юридичної особи, фінансування органів студентського самоврядування шляхом надання не менше 1 % коштів, 
які ВНЗ отримав за надання платних послуг у сфері освітньої діяльності, і плюс 10 % стипендіального фонду ВНЗ; 
надання студентам, курсантам, аспірантам ад’юнктам не менш як 15 % квоти в складі вченої ради Університету, 
інституту чи факультету, надання всім студентам ВНЗ рівних прав на участь у самоврядуванні [3, с. 113].  
Лише комплексний і системний підхід до спільних проблем функціонування студентського (курсантського) 
самоврядування зможе сприяти об’єднанню студентів та курсантів у громаду, здатну ефективно управляти своїм 
життям, захищати свої права й інтереси, брати участь у процесі прийняття рішень. Те, наскільки швидко органи 
студентського (курсантського) «самоврядування» перетворяться на органи самоврядування, залежить як від співучасті 
курсантів та демократичної налаштованості адміністрації ЗВО, так і від депутатів Верховної Ради України, які можуть 
якісно змінити законодавчий статус органів студентського (курсантського) самоврядування [4, с. 75]. 
Отже, із проведеного дослідження можна сказати, що курсантське самоврядування ще в процесі розвитку, 
оскільки не всі ще здатні повірити у його силу, не всі розуміють що являє собою курсантське самоврядування і для чого 
воно взагалі існує. Але можна помітити таку тенденцію, що старші більш обізнані і більше вірять, як в студентське так і 
в курсантське самоврядування, і в його силу. 
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Харківського національного університету внутрішніх справ 
КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 
Українське суспільство вступило на якісно новий етап розвитку, в якому домінуючими є інформаційні технології 
та глобалізаційні процеси. За словами американського футуролога Елвіна Тоффлера, знання та культура на цьому 
етапі набувають значно більшої ваги, ніж будь-коли. За таких умов суспільство стає більш людиноцентристським, а 
індивідуальний розвиток особистості, з одного боку, стає основним показником прогресу, а з іншого – головною 
передумовою подальшого розвитку суспільства. Дитина потрапляє в певне людське середовище з уже сформованою 
культурою, ментальністю, сімейними традиціями тощо. Проте особистістю вона стає лише в процесі соціалізації, 
засвоївши все те, що є в її оточенні. Сім’я – першооснова суспільства, певна соціальна група, в якій найбільшою мірою 
проявляються індивідуальні особливості кожного з батьків, дітей, інших членів родини; реалізуються потреби; 
формується поведінка особистості; відбувається самопізнання, самоактуалізація та соціалізація. Саме ці фактори 
істотно впливають на зміст виховання майбутніх молодих людей, визначаючи певні тенденції [1, с. 193].  
Отже, серед різних соціальних факторів, що впливають на становлення особистості, одним з найважливіших є 
сім’я. Традиційно родина – головний інститут виховання. Те, що людина набуває в сім’ї, вона зберігає протягом усього 
подальшого життя. Важливість сім’ї обумовлена тим, що в ній людина знаходиться протягом значної частини свого 
життя. У сім’ї закладаються основи особистості. Сім’я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, 
джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління 
до покоління. І саме від того, в якій атмосфері, відносинах з оточуючими, зростатиме дитина, буде залежати її 
майбутнє в цілому. 
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН 
від 10 грудня 1948 року визначає: «Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Ніхто 
не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і 
покарання» [2].  
Сьогодні, коли в незалежній демократичній Україні відбувається розуміння громадськістю важливості 
дотримання людських прав і свобод, насильство в сім’ї стає соціально усвідомленою проблемою. Насильство є 
серйозним порушенням прав людини, які держава повноважна відстоювати і захищати. Серед них – право на життя і 
фізичну недоторканість; право не бути об’єктом знущань чи жорстокого нелюдського або принизливого поводження; 
право на свободу від дискримінації за ознакою статі; право на здоровий та безпечний розвиток та інше. Часто дорослі 
не усвідомлюють як домашнє насильство впливає на дитину, якої шкоди зазнає дитяча психіка при спогляданні 
приниження, побиття, нездорової агресії однієї дорогої і близької людини до іншої, такої ж близької і дорогої. Дитина 
розривається між двома полюсами, часто приймаючи на себе провину за те, що діється.  
Захист людини від жорстокості, попередження злочинів проти них є надзвичайно важливим, соціально 
значущим і актуальним завданням, вирішення якого носить міждисциплінарний характер. Проблема ускладнюється ще 
й тим, що значна частина постраждалих від насильства – вихідці з неблагополучних верств або «діти вулиці», в долях 
яких мало хто зацікавлений. Насильство є антитезою демократії – культури чуйності. На жаль, для багатьох людей 
найближчі люди стають джерелом небезпеки. Хоча насильству з боку агресивних чоловіків піддаються переважно 
жінки, і саме вони більше за все від нього страждають, ця проблема не може розглядатися лише як жіноча, і це вже 
факт Людина, яка ґвалтує або б’є свою дружину, ображає всіх жінок і суспільство в цілому. Це не особиста справа 
домашнього насильника, а проблема, що потребує загальної уваги і конкретної державної політики для її розв’язання. 
Страждає все суспільство, тому проблема домашнього насильства повинна вирішуватися з урахуванням її 
багатовимірності, базуючись на реальній ситуації в країні. 
У контексті утвердження людиноцентристської парадигми в теорії та практиці виховання підростаючого 
покоління, подолання насильства над дітьми варто не забувати слова видатного педагогагуманіста Януша Корчака: 
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«Ми нехтуємо дитиною, бо в неї ще все попереду, багато годин життя. Зневажаємо розмаїття її життя… Дитину 
вивчають не як іншу, а як нижчу, слабшу, біднішу психічну організацію, ніби усі дорослі – учені та професори» [3, с. 76]. 
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» дає визначення поняття насильства в сім’ї загалом та 
окремих його видів: фізичного, сексуального, психологічного, економічного, а також іншої термінології, пов’язаної з 
цим явищем. Отже, насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, психологічного чи економічного 
спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і 
свободи члена сім’ї як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоди його фізичному чи 
психологічному здоров’ю [4]. 
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я «насильство – це навмисне застосування фізичної 
сили або влади, дійсне або у вигляді загрози, спрямоване проти себе, проти іншої особи або групи осіб, результатом 
якого є тілесні ушкодження, смерть, психологічна травма, відхилення в розвитку або різного роду збиток [5, с. 26]. 
Найпоширенішим серед всіх форм є домашнє насильство, яке включає такі форми як: фізичне, сексуальне, 
економічне, емоційне і психологічне насильство. Ці форми насильства взаємопов’язані один з одним. Психологічне 
насильство є «ядром» і вихідної формою для фізичного і сексуального насилля. 
За статистикою, яку оприлюднили під час голосування за Закон України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», понад 3 мільйони дітей в Україні щороку спостерігають за актами насильства у сім’ї або є 
їхніми вимушеними учасниками, а майже 70 % жінок піддаються різним формам знущань і принижень. Щорічно 
близько 1500 жінок, і ця тенденція збільшується за останні три роки, помирають від рук власних чоловіків. Діти 
скривджених матерів у 6 разів схильніші до суїциду, а 50 % – до зловживань наркотиками. Майже 100 % матерів, які 
зазнали насильства, народили хворих дітей – переважно з неврозами, заїканням, енурезами, церебральним 
паралічем, порушенням психіки. 
Домашнє насильство в Україні – причина 100 тисяч днів госпіталізації, 30 тисяч звернень до відділів 
травматології, 40 тисяч викликів лікарів. Водночас, лише 10 % постраждалих звертаються за допомогою. Адже донині 
багато хто вважає такі стосунки «нормальними». Розрахунки, проведені Інститутом демографії і соціальних досліджень 
на замовлення Фонду народонаселення ООН, говорять про те, що щорічно 1,1 млн українок стикаються з фізичною та 
сексуальною агресією в сім’ї, і більшість з них мовчать [6]. 
Неможливо не визнати, що сьогодні повної та реальної статистики про масштаби та частоту випадків 
насильства в сім’ї не існує, можливо причиною є те, що не пройшло ще навіть і двох років, як прийняли спеціальний 
закон та внесли зміни до кримінального законодавства України. До того ж залишаються й донині фактори, які 
створюють перепони для звернення реальних чи потенційних жертв до структур, що здійснюють заходи з протидії 
насильству в сім’ї. Це – обґрунтована занепокоєність жертв, що злочинець не буде заарештований, недовіра до 
правової системи, небажання відкривати свою таємницю суспільству та багато іншого. Таким чином, більшість 
випадків насильства залишаються невідомими. А тому, проблема домашнього насильства залишається бути дуже 
складною, великою, серйозною та невирішеною.  
Підсумовуючи, доходимо висновку, що проблема насильства в сім’ї в нашій державі має глобальні масштаби та 
потребує термінового плану дій. Кожна держава повинна співпрацювати заради попередження будь-яких проявів 
насильства, починаючи з расових особливостей та закінчуючи особливостями соціального статусу. За останні кілька 
років в Україні, дійсно, було зроблено серйозні кроки щодо протидії насильству. Зокрема: вдосконалення 
національного законодавства, прийняття національних програм і стратегій, проведення масштабних досліджень 
ситуації щодо насильства, розроблено і впроваджено в закладах освіти різні моделі профілактики насильства і 
реагування на його випадки, методичні посібники, інформаційні матеріали, навчання педагогічних працівників. Але для 
того, щоб дана проблема стала б хоча б контрольованою, не такою прихованою та мала позитивні результати зробити 
потрібно набагато більше. 
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МОБІЛЬНА ГРУПА У МЕЖАХ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ «ПОЛІНА» ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ РЕАГУВАННЯ НА ФАКТИ ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 
Сучасне суспільство веде активну боротьбу із таким явищем, як домашнє насильство. Кожного дня по всьому 
світі від його проявів страждають тисячі жінок та дітей. Раніше про домашнє насильство було прийнято здебільш 
мовчати, не акцентувати на ньому увагу, адже за стереотипом вважалось: «Б’є – значить любить». Сьогодні питання 
домашнього насильства висвітлюється на усіх рівнях: про нього говорять у ЗМІ, політики, громадські організації, 
науковці. 
У рамках реалізації Національної стратегії у сфері прав людини, ратифікації Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами парламентом було 
прийнято Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Означеним законом суттєво 
розширено коло осіб, які підпадають під його дію, запроваджено нові спеціальні заходи реагування на випадки 
домашнього насильства [1]. До них відносяться: обмежувальний припис стосовно кривдника (встановлюється у 
судовому порядку); направлення кривдника на проходження програми для кривдника (відповідальними за їх проведення 
є місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування), а також заходи, які вживаються уповноваженими 
підрозділами органів Національної поліції України. До останніх віднесено: взяття на профілактичний облік кривдника та 
проведення з ним профілактичної роботи; винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника [2].  
З метою боротьби із проявами домашнього насильства ще у 2017 році Міністерством внутрішніх справ спільно 
із Національною поліцією України було започатковано пілотний проєкт під умовною назвою «ПОЛІНА», що є 
скороченням від «ПОЛІція проти НАсильства». Відповідно до вказаного проєкту передбачено спеціальні мобільні групи 
реагування на факти вчинення домашнього насильства (далі мобільні групи). На початку своєї діяльності мобільні групи 
були запроваджені в окремих районах м. Київа, Одеси та Сєверодонецька Луганської області. Національною поліцією 
України було оприлюднено підсумки роботи «ПОЛІНи» за 2017 рік: це 1692 виїзди мобільних груп з них 1195 здійснено 
спільно із працівниками соціальних служб; винесено 235 офіційних попереджень, проведено 440 профілактичних бесід 
та складено 488 протоколів про адміністративні правопорушення за вчинення насильства в сім’ї (відповідно до чинного 
законодавства станом на 2017 рік). Також міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда – Україна», було 
вказано, що на «гарячу» лінію центру надійшло 135 повідомлень від жінок, які зазнали домашнього насильства. Останні 
відзначили якісне виконанням службових обов’язків представниками поліцейської мережі «ПОЛІНА» [3].  
Центр «Ла Страда – Україна» активно взаємодіє із МВС України, а з 1997 року співпрацює із ООН. Організація 
проводить дослідження у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, займається превентивно-
просвітницькою діяльністю, проводить соціальну роботу з жертвами домашнього насильства, а також сприяє 
впровадженню міжнародних стандартів прав людини в усі сфери життя суспільства та держави [4]. 
Робота мобільних груп була позитивно оцінена не тільки керівництвом Національної поліції, а також 
громадянами нашої держави [3], саме тому означений проєкт МВС України продовжує та розвиває. 
15 жовтня 2018 року за фінансової підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні та Фонду народонаселення 
ООН в Україні, за ініціативами МВС України та Національної поліції було розпочато ряд тренінгів з підготовки 
майбутніх працівників мобільних груп. До тренінгів були залучені поліцейські з числа працівників сектору превенції, а 
також патрульної поліції та проводились на базі інтерактивних класних кімнат Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ і Львівського державного університету внутрішніх справ. Окрім вітчизняних фахівців до 
підготовки працівників мобільних груп були також залучені представники Канадської поліцейської місії в Україні, які 
ділись своїм досвідом боротьби із проявами домашнього насильства [5, с. 249–250]. 
З 17 вересня 2019 року «ПОЛІНА» значно розширила територіальні межі своєї діяльності у якості пілотного 
проєкту. Зокрема, у місті Харкові групи працюють у Слобідському, Немишлянському та Київському районах. Керує їх 
роботу Управління превентивної діяльності, а у самих відділах поліції – заступник начальника відділу превенції. Екіпаж 
складається з двох поліцейських: дільничного офіцера поліції (або інспектора ювенальної превенції) та інспектора 
патрульної поліції, обов’язково різної статі. Заступають на чергування подобово з наданням відпочинку строком на три 
доби.  
Поліцейські відряджаються до мобільних груп із збереженням своєї попередньої посади. Тому для 
попередження випадків їх залучення до виконання службових завдань, не пов’язаних із запобіганням та протидією 
домашньому насильству, поліцейські входять до складу мобільних груп відділу поліції, територію якого раніше не 
обслуговували. Працівникам мобільних груп на базі відповідного відділу поліції надано окремий кабінет, який 
обладнаний усією необхідною технікою, надано канцелярію та планшети. 
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Самі безпосередні учасники пілотного проєкту «ПОЛІНА» зазначають, що діяльність мобільних підрозділів є 
сучасним та безкомпромісним засобом у боротьбі з проявами домашнього насильства. Наприклад, реальна змога 
застосовувати спеціальний захід – винесення термінового заборонного припису (далі припис), який складається за 
результатами оцінки ризиків. Під час вирішення питання про винесення припису надається пріоритет захисту 
постраждалої особи. Якщо кривдник є власником квартири, у якій він проживає із жертвою, а до нього застосовується 
захід «заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи», то незважаючи на 
його майнові права, кривдних має виконати умови термінового заборонного припису [2]. У разі їх порушення відносно 
кривдника складається протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 Кодекс України про адміністративні 
правопорушення(далі КУпАП), а коли вбачається системність (як правило це тотожні діяння, об’єднані спільним 
умислом та які було вчинено тричі та більше разів) кривдник притягається до кримінальної відповідальності за ст. 126-1 
кримінального Кодексу України. Слід зазначити, що припис не може містити вищевказаний захід, якщо кривдником є 
особа, яка на момент його винесення не досягла вісімнадцятирічного віку. 
Кривдник, відносно якого винесено припис з необхідністю залишити місце спільного проживання (перебування) 
із жертвою, повинен надати інформацію про своє тимчасове місце перебування до відповідного відділу поліції, на 
території обслуговування якого було вчинено домашнє насильство. Інформація повинна фіксуватися в Журналі 
реєстрації повідомлень про місце тимчасового перебування кривдника (далі Журнал). Умисне не надання вказаної 
інформації є адміністративним правопорушенням передбаченим ст. 173-2 КУпАП [2]. Але на теперішній час у відділах 
поліції відсутні Журнали і інформація щодо тимчасового перебування кривдника не фіксується. Тому наразі не 
зрозуміло, чи буде в подальшому впливати на розгляд матеріалів у суді відсутність вказаної вище інформації і чи не 
будуть матеріали повернуті як такі, що оформлені неналежним чином. 
На нашу думку зміни, які відбуваються у законодавстві та методи боротьби із проявами домашнього насильства, 
мають позитивно вплинути на викорінення цього ганебного явища, яке унеможливлює існування благополучної родини. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 
Конституцією України передбачено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (стаття 3). Зважаючи на це, утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави. Усвідомлюючи це, органи державної влади України повинні вживати 
заходів щодо створення належних умов для забезпечення прав і свобод громадян, недопущення їх порушення та 
відновлення порушених прав. Важливим кроком у цьому напрямі є прийняття Стратегії сталого розвитку «Україна – 
2020», якою в Україні визначаються вектори руху щодо впровадження європейських стандартів життя в оборонній, 
соціально-економічній, правоохоронній сферах. 
Відповідно до даного нормативно-правового акту основними векторами розвитку нашої держави є:  
– вектор розвитку (забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, 
підвищення стандартів життя); 
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– вектор безпеки (забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і 
приватної власності); 
– вектор відповідальності (забезпечення гарантій, що кожен громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони здоров’я та інших 
послуг в державному та приватному секторах); 
– вектор гордості (забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, гордості за власну державу, її 
історію, культуру, науку, спорт) [1]. 
За вказаними векторами розвитку заплановано реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави, що у 
результаті дозволить забезпечити баланс інтересів між громадянським суспільством, державою і бізнесом, 
запровадити якісно нові підходи до гарантування прав громадян і, як наслідок, створити умови для забезпечення 
відносно високого рівня гарантій прав громадян в Україні. 
В умовах тимчасової окупації частини території України та військової агресії Російської Федерації в окремих 
районах Донецької і Луганської областей проблема захисту прав і свобод людини постає особливо гостро. У кризовій 
ситуації ризики непропорційного обмеження прав і свобод людини зростають, що потребує особливого контролю з 
боку суспільства. На жаль, не на всій території нашої держави створено однакові умови для реалізації громадянами 
конституційно закріплених за ними прав і свобод. У зв’язку з початком у 2014 році російської військової агресії проти 
України:  
– системний характер мали порушення прав і свобод людини на окупованих територіях Донецької та 
Луганської областей;  
– певна специфіка щодо реалізації окремих прав людини мала місце на території проведення 
Антитерористичної операції (а з 30 квітня 2018 року в зоні проведення операції Об’єднаних сил). 
Основними причинами порушення прав людини можна визначити такі: ескалація збройного конфлікту на сході 
України, зокрема, діяльність терористичних збройних формувань; обстріли житлових районів, наслідком яких стали 
жертви серед цивільного населення; вбивства цивільних та інших осіб, захищених за міжнародним гуманітарним 
правом; незаконні затримання, насильницькі зникнення та катування; руйнування у результаті обстрілів житлового 
фонду, пошкодження об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, а також системи життєзабезпечення; руйнування 
фінансової, банківської сфери, транспортної інфраструктури та систем зв’язку та комунікацій; економічний занепад та 
зростання рівня безробіття внаслідок закриття підприємств, розриву економічних зв’язків, фізичного знищення 
виробничих потужностей. 
У результаті виникло декілька нових груп населення, які потребують соціального захисту: цивільні особи, які 
перебували в полоні і потерпали від насильства та катувань, але не отримали інвалідність; цивільні особи, які 
перебували в полоні й отримали інвалідність; цивільні особи, які отримали тілесні ушкодження, пов’язані із збройним 
конфліктом, але не отримали інвалідність; цивільні особи, які отримали тілесні ушкодження, пов’язані із збройним 
конфліктом і отримали інвалідність внаслідок таких тілесних ушкоджень; непрацездатні члени сім’ї цивільних осіб, які 
загинули в полоні або через бойові дії. Але, сьогодні не вироблено чіткого механізму надання відповідного соціального 
статусу і адекватної соціальної допомоги вказаним категоріям цивільних осіб, які постраждали в ході збройного конфлікту. 
Основними правами, щодо яких відбувалися порушення, можна назвати такі: право на життя, захист від 
катувань та поганого поводження; право на справедливий суд, право на правову допомогу (що було зумовлено, 
зокрема, обмеженим доступом жертв конфлікту до правосуддя); право на приватність; свобода пересування; право на 
свободу та особисту недоторканність; свобода думки, совісті та віросповідання; свобода мирних зібрань; свобода 
об’єднань; право власності; право на гідний рівень життя; право на освіту; протидія дискримінації; права внутрішньо 
переміщених осіб (зокрема в частині доступу до соціальних послуг та державної допомоги, оформлення документів); 
права жінок; права дітей; права людей з інвалідністю; права осіб із проблемами психічного здоров’я; право на участь в 
управлінні державними справами (зокрема шляхом участі у голосуванні).  
Усвідомлюючи необхідність створення необхідних умов щодо гарантування усім громадянам України 
безперешкодної можливості щодо реалізації гарантованих їм Конституцією прав та вироблення дієвого механізму 
відновлення порушених прав Міністерством внутрішніх справ України було ініційовано прийняття Стратегії відновлення 
цілісності України і деокупації Донбасу «Механізм малих кроків». У даній Стратегії передбачено низку кроків щодо 
відновлення системної роботи органів влади, підвищення якості життя людей, забезпечення безпеки і правопорядку, 
нормалізації всіх процесів життєдіяльності [2]. 
Важливим кроком у напрямі створення належних умов для дотримання прав і свобод громадян на території 
України (у тому числі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей), вдосконалення 
діяльності держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, вирішення системних проблем у даній 
сфері є прийняття у 2015 році Національної стратегії у сфері прав людини [3]. Вказаною Стратегією визначено ключові 
права і свободи людини, які потребуються вироблення дієвого механізму захисту. У даному документі звертається 
увага як на ті права і свободи, порушення яких має місце на всій території України, так і на ті права і свободи, порушення 
яких є найбільш характерним в регіонах, де проводиться АТО/ООС та на тимчасової окупованих територія Донбасу. 
Основним суб’єктом забезпечення правопорядку є органи Національної поліції. Саме на них безпосередньо 
покладається завдання щодо надання поліцейських послуг у сфері охорони прав і свобод громадян, тобто реалізація 
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підходу «служіння суспільству». Зміст даного підходу полягає в дотриманні та забезпеченні прав людини і основних 
свобод як ключової цінності в діяльності органів поліції; реалізацію органами поліції своїх функцій відповідно до потреб 
людини (Стратегія розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року) [4]. 
Розглянемо коротко основні права громадян, щодо яких відбуваються систематичні порушення, та основні заходи, 
що мають вживатися з метою недопущення їх порушення, відновлення порушених прав та мінімізації негативних 
наслідків (право на життя; протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 
чи покаранню; забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; забезпечення свободи мирних зібрань та 
об’єднань; захист прав внутрішньо переміщених осіб; звільнення заручників та відновлення їхніх прав). 
Право на життя. Життя людини є найвищою соціальною цінністю. Починаючи з 2014 року відбуваються 
систематичні порушення права на життя внаслідок: незаконних дій терористичних організацій ДНР та ЛНР, бойовиків, 
найманців, а також агресії Російської Федерації; збільшення незаконного обігу зброї; непропорційного використання 
сили та спеціальних засобів працівниками правоохоронних органів; неналежного надання медичної допомоги 
громадянам України. 
У зв’язку з цим з боку держави має бути: 
– вироблено належні гарантії захисту права на життя та запроваджено правові засоби захисту і механізми 
ефективного розслідування порушень права на життя.  
– створено ефективну систему, спрямовану на забезпечення протидії злочинним діянням проти життя 
людини, запобігання їм, припинення та покарання за такі діяння, відшкодування сім’ям потерпілих; 
– створено умови для додержання норм міжнародного права для захисту життя мирного населення на 
тимчасово окупованій території України. 
Протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 
покаранню. У зв’язку з початком російської збройної агресії основними категоріями осіб, щодо яких спостерігалися 
випадки катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, є військовослужбовці, які 
перебувають у зоні конфлікту на сході України, та цивільне населення. Варто відзначити, що катування 
військовослужбовців носить системний та масштабний характер. Ті військові та працівники правоохоронних органів, 
що перебували у полоні, підлягали допитам, вимаганням неправдивих свідчень та співпраці з російськими 
спецслужбами (як шляхом психологічного тиску, так і шляхом тортур та погроз фізичного знищення). Зважаючи на те, 
що випадки катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання завдають 
не лише фізичної, але й психічної шкоди, важливо виробити на загальнодержавному рівні механізм реабілітації жертв 
таких злочинів.  
Необхідність забезпечення права на свободу та особисту недоторканність актуалізувалася з 2014 року у 
зв’язку з поширенням насильницьких зникнень осіб на тимчасово окупованій території України та у районі проведення 
антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. З метою максимально повного забезпечення прав 
громадян на свободу та особисту недоторканість від органів поліції вимагається суворе дотримання процедури 
розслідування для притягнення до відповідальності осіб, винних у викраденні людей на тимчасово окупованій території 
України та у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, в тому числі з 
використанням міжнародно-правових механізмів. 
Специфічною категорією, щодо яких право на свободу та особисту недоторканість може порушуватися під час 
здійснення ними професійної діяльності, є представники засобів масової інформації (журналісти), які висвітлюють події 
у зоні АТО/ООС. Журналісти під час планування відрядження до зони конфлікту повинні бути ознайомлені із 
особливостями забезпечення особистої фізичної та цифрової (захист облікових засобів та пристроїв) безпеки, 
потенційними ризиками у зоні конфлікту. 
Звільнення заручників та відновлення їхніх прав. Основною проблемою, що існує у даному напрямі є відсутність 
ефективної системи заходів щодо визволення заручників, які захоплені і (або) утримуються на території Донецької і 
Луганської областей, забезпечення їх реабілітації. З метою ефективного розслідування фактів незаконного викрадення 
громадян, захоплення заручників працівники слідчих підрозділів взаємодіють з представниками карного розшуку та 
підрозділами криміналістичного забезпечення. У рамках створення ефективної системи заходів щодо звільнення 
заручників представниками Національної поліції систематично проводяться зустрічі з членами Служби безпеки України, 
Міністерства закордонних справ України, Робочої групи ООН з прав людини з питань насильницьких та недобровільних 
зникнень громадян, посилення діалогу між органами влади, які займаються питаннями ненасильницького зникнення, та 
сім’ями зниклих безвісти осіб для сприяння розслідування обставин усіх повідомлень про насильницькі зникнення. 
Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань. Одним із конституційних прав громадян є право на 
мирні зібрання. Так, відповідно до статті 39 Основного Закону громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і 
проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої 
влади чи органи місцевого самоврядування. 
До числа повноважень Національної поліції в частині дотримання прав громадян на свободу мирних зібрань 
належать такі: 1) забезпечення публічного порядку і безпеки людей під час проведення мирного зібрання; 
2) супроводження учасників мирного зібрання, а також за наявності дозволу органу місцевого самоврядування – 
тимчасове обмеження або зміна маршрутів руху транспорту, встановлення спеціальних знаків; 4) на прохання 
організатора одного з одночасних мирних зібрань або в разі необхідності під час проведення контрзібрань 
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забезпечення розведення учасників зібрань на безпечну відстань, при цьому не обмежуючи сторони у праві 
проведення одночасних мирних зібрань. 
У разі, якщо учасники мирного зібрання масово застосовують насильство, або своїми діями перешкоджають 
затриманню осіб, що вчиняють насильство в ході мирного зібрання, та якщо іншим чином припинити насильство не 
можливо, органи поліції оголошують про втрату зібранням мирного характеру. 
В оголошенні про втрату зібранням мирного характеру органи поліції повідомляють про: 1) надання часу для 
залишення місця проведення зібрання для осіб, що не беруть участь у актах насильства; 2)  можливість реалізувати 
своє право на мирне зібрання таким чином, щоб не перешкоджати законним діями працівників правоохоронних 
органів, в тому числі шляхом проведення спонтанного зібрання. 
З середини 2017 року у низці регіонів держави розпочалося практичне впровадження діяльності груп комунікації 
(перемовників або групи діалогу) поліції під час проведення масових заходів. Під час створення цих підрозділів за 
основу обрано досвід поліції комунікації Чеської Республіки у взаємодії з Консультативною місією Європейського 
Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні, яка діє з 2014 року в Україні. На сьогодні групи 
функціонують у багатьох регіонах, зокрема у Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, 
Хмельницькій областях, місті Києві тощо. Основною метою діяльності груп діалогу є налагодження взаємодії та довіри. 
Завданням вказаних груп є налагодження діалогу із організаторами та учасниками акцій під час масових заходів: акцій 
протестів, футбольних матчів, маршів, релігійних заходів тощо. 
Необхідність створення груп діалогу зумовлена тим фактом, що в демократичному суспільстві роль поліції 
полягає в тому, щоб захищати права громадян на вільне зібрання. Співробітники поліції патрулюють невеликі групи в 
натовпі та для кращої видимості одягнені у жовті жилети замість звичайної форми. Вони підтримують контакт з 
людьми, пояснюючи права та обов’язки учасників масового заходу. Встановлюючи діалог із громадянами під час 
великих зібрань, співробітники поліції значно зменшують ризик ескалації насильства та запобігають конфронтаціям. 
Підсумовуючи викладене вище, хотілося б зазначити, що сьогодні з боку держави не лише створюються 
важливі передумови для врегулювання збройного конфлікту, що має місце на території Донецької та Луганської 
областей, а й звертається неабияка увага до створення належних умов для гарантування реалізації громадянами усіх 
наданих їм Конституцією України прав і свобод. І у зв’язку з цим важливого значення набуває створення умов для 
реалізації прав громадян саме під час врегулювання збройного конфлікту та забезпечення правопорядку, 
недопущення порушення вказаних прав з боку правоохоронних органів, сприяння у їх реалізації.  
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НА ОСОБЛИВЕ СТАВЛЕННЯ З БОКУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
Україна є однією з держав – співзасновниць Організації Об’єднаних Націй і виступає активною учасницею 
діяльності усієї системи органів ООН. 
Україна ратифікувала усі основні міжнародно-правові документи ООН в галузі прав людини, в тому числі і 
Конвенцію ООН про права дитини та Перший і Другий факультативні протоколи до неї [1]. 
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Крім того, зважаючи на те, що під час кримінального провадження будь-яка жертва насильства чи свідок 
злочину підлягає допиту, його процес має відповідати певним вимогам, передусім із метою зменшення психологічного 
травмування дитини. 
Зокрема, допит дитини – жертви насильства чи свідка злочину має проводитися спеціально підготовленою для 
цього особою у спеціально обладнаному та облаштованому для цього приміщенні [5]. 
У європейських країнах ґрунтовно підійшли до забезпечення створення, обладнання та функціонування 
спеціальних кімнат і методик для проведення допитів дітей, присвоївши їм відповідні назви. 
Так, в Україні 2008 р. започатковано термін «зелена кімната» як спеціальне приміщення для проведення 
профілактичної роботи з дітьми певної категорії. Наразі здійснено арсенал заходів нормативно-правового та 
організаційного характеру щодо забезпечення використання «зелених кімнат» і як приміщення, і як методик роботи з 
дітьми – жертвами та свідками насильницьких злочинів.  
Таким чином, з 2008 р. поступово почали створюватися «зелені кімнати» в міськрайлінорганах внутрішніх справ – 
Бердянському МВ УМВС в Запорізькій області, Солом’янському РУ ГУ МВС України в м. Києві, органах внутрішніх 
справ Київської області та ін. Сьогодні майже в усіх регіонах держави функціонують «зелені кімнати» [2]. 
«Зелена кімната» – це сучасна ефективна форма роботи з дітьми, надання соціально-психологічної та правової 
допомоги тим із них, які потерпіли від злочинних посягань або стали свідками злочину. 
Відповідно до п. 1.4 Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей, затвердженої 
наказом МВС України від 19.12.2012 № 11763, методика «зелена кімната» передбачається до дітей віком від 4 до 14 
років, а на розсуд слідчого чи суду – й у віці від 14 до 16 років, які потерпіли внаслідок учинення злочинів проти 
статевої свободи і недоторканості, інших злочинів насильницького характеру або стали свідками таких злочинів [3]. 
Перше таке приміщення для допиту дітей – учасників злочинів обладнано у Польщі. Колір його стін був синій. 
Звідти й пішла назва «блакитна кімната» щодо всіх спеціалізованих кімнат для допиту дітей. Ідея таких «кімнат» 
полягала в тому, що всі процедури виконувалися в одному і тому самому місці і лише одноразово. У подальшому 
запис цього допиту могли використовувати відповідні органи: суд, прокуратура, обізнана особа в процесі здійснення 
експертизи. 
У таких країнах, як Англія, Естонія, Франція, Польща, Ірландія, США створені «дружні кімнати», завдяки яким 
кожного розбещувача і педофіла притягують до суду, не травмуючи дитини. При цьому в кожній із країн є певні 
особливості, пов’язані з використанням указаних кімнат. Зокрема, у Німеччині й Нідерландах поліцейський, який 
працює з такими дітьми, повинен пройти спеціальний дев’ятимісячний курс навчання, а потім йому все одно допомагає 
психолог.  
Відповідно до міжнародних стандартів насамперед вимагається відокремленість зручного приміщення (кімнати), 
що відповідатиме потребам дітей різного віку почуватися у фізичній та психологічній безпеці під час допиту. Тут 
мається на увазі створення ілюзії перебування дитини у домашній (дитячій) кімнаті, наприклад, завдяки таким 
складникам: іграшкам (в тому числі анатомічним лялькам); іграм; м’яким меблям; «спокійним» кольорам стін (не 
виключаючи художній розпис за дитячою тематикою). 
Для забезпечення комфортного та відвертого спілкування з дитиною бажано, щоб допит проводив один 
фахівець (наприклад, психолог) тої самої статі, що й дитина, або протилежної від статі особи, яка завдала шкоду 
дитині [4]. 
Працюючи з дітьми, іноді, використовуються комплект спеціальних демонстраційних анатомічних ляльок. На 
них дитина може зазначати і називати частини тіла, зокрема й інтимні, що має ключове значення для розуміння 
лексики, якою вона користується. Ляльки полегшують процес допиту неповнолітньої особи, оскільки про подію можна 
повідомити невербальним методом. 
Приміщення «зеленої кімнати» складається з двох суміжних кімнат, а саме: 
1) терапевтичного залу, в якому з дитиною безпосередньо працює спеціаліст; 
2) робочого приміщення для працівників Національної поліції та залучених спеціалістів, в якому здійснюється 
спостереження за поведінкою дітей (кімната для спостереження); при цьому, якщо у учасників є запитання чи 
зауваження, вони можуть переказати їх психологу під час перерви або через спеціальні засоби спілкування. 
Між цими суміжними кімнатами встановлено скло позавізуального спостереження (так зване венеціанське 
дзеркало) та вмонтована відеоапаратура. Завдяки чому участь інших фахівців у процесі допиту дитини не впливає на 
загальну атмосферу інтимності в терапевтичному залі. 
Таким чином, практика використання «зелених кімнат» забезпечує дотримання прав дітей у кримінальному 
процесі, налагодження під час їх допиту атмосфери довіри та взаєморозуміння, подолання страху давати свідчення 
незнайомим дорослим людям. Дані заходи наближують Україну до втілення міжнародних стандартів захисту прав 
дитини. 
Харківський національний університет внутрішніх справ підтримав ідею використання спеціальних кімнат і у 
2006 році на базі кафедри соціології та психології з метою посилення практичної складової в освітньому процесі було 
створено навчально-тренувальний полігон «зелену кімнату», який функціонує і нині. Даний полігон використовується 
для відпрацювання курсантами та слухачами тактики окремих вербальних слідчих (розшукових) дій з дітьми, які 
постраждали внаслідок кримінальних правопорушень, чи стали свідками злочинів.  
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ЗВО ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 
Інтеграція національної системи вищої освіти в Європейський освітній простір у руслі вимог Болонської 
конвенції, а також нові соціально-економічні виклики, що постають перед українцями в період інтеграції до 
європейського та світового економічного простору зумовлюють переосмислення соціальної та професійної місії 
професорсько-викладацького складу ЗВО зі специфічними умовами навчання.  
Специфіка підготовки майбутніх офіцерів поліції до виконання ними службових завдань вимагає постійного 
пошуку та оновлення шляхів вдосконалення педагогічної майстерності викладачів даної ланки. 
Окремі аспекти пошуку шляхів покращення рівня професійної майстерності викладачів ЗВО з специфічними 
умовами навчання розглядали у своїх працях такі вчені, як В. В. Введенський, І. А. Зязун, С. А. Калашников, 
О. П. Тонконога, Л. Л. Хоружа, Т. І. Шаматова, Л. І. Шевчук. 
Мета статті – розглянути окремі аспекти, пов’язані з покращенням рівня професійної майстерності викладачів 
ЗВО з специфічними умовами навчання.  
Освітній процес майбутніх офіцерів поліції – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, 
що здійснюється у закладах вищої освіти з специфічними умовами навчання за допомогою науково-методичних і 
педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та навичок 
необхідних в професійній діяльності поліцейського. Навчальна діяльність поліцейських включає до себе два 
взаємопов’язаних елементи, а саме курсант-викладач. 
Положенням «Про вищі навчальні заклади МВС України» № 62 встановлюється, що викладачем ЗВО з 
специфічними умовами навчання є науково-педагогічний працівник, який займає відповідну посаду. 
Однією з педагогічною умовою професійної підготовки майбутніх офіцерів поліції є достатній рівень педагогічної 
компетентності викладачів та інструкторів. 
Відомий педагог К. Д. Ушинський зазначав, що особистість педагога має відповідати високим моральним 
ідеалам, а саме: «викладач повинен досконало знати свій предмет, любити свою професію та учнів, бути рішучим, 
енергійним, мати тверду волю й характер, постійно вести учнів уперед, не відступаючи від своїх принципів, мати 
громадянську мужність, власні переконання; ніколи не зупинятися, постійно працювати над власною освітою; бути 
носієм високих моральних рис і завжди бути прикладом для своїх вихованців [5, с. 245]. 
Педагогічна практика свідчить, що бездоганне глибоке знання змісту навчальної дисципліни не завжди говорить 
про те, що викладач є педагогом-майстром.  
Викладач ЗВО з специфічними умовами навчання є не тільки науковцем, фахівцем в певній галузі наук, а й 
педагогом-практиком, здатним трансформувати теоретичні знання, структурувати їх, надати можливість курсантам 
оволодіти способами їх реалізації в практичній діяльності.  
Необхідною умовою для створення диференційованого професійного простору, що буде сприяти розвитку 
педагогічної майстерності є використання компетентнісного підходу. 
Компетентнісний підхід в освітньому процесі пов’язаний з особистісно-орієнтованим і діяльнісним підходами до 
навчання, оскільки він стосується особистості курсанта й може бути реалізованим та перевіреним тільки в процесі 
виконання ним певного комплексу дій [3, с. 71]. 
Дієвим засобом покращення професійної компетентності викладача виступає вдосконалення його педагогічної 
майстерності. 
Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого 
рівня професійної діяльності на рефлексивній основі [2, с. 66]. 
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Однією з важливою особливістю при навчанні майбутніх офіцерів поліції є вміння викладача приймати 
інноваційні рішення, йти на певний ризик, успішно вирішувати конфліктні ситуації, що виникають при реалізації 
нововведення, знімати інноваційні бар’єри. 
На думку В. А. Сластеніна та Л. С. Подимова інноваційне навчання трактується як орієнтоване на створення 
готовності особистості до швидких змін в суспільстві, готовності до невизначеного майбутнього за рахунок розвитку 
здібностей до творчості, до різноманітних форм мислення, а також здатності до співпраці з іншими людьми [4, с. 25]. 
Актуальними постають інноваційні педагогічні технології навчання, що використовуються у програмах для 
підвищення рівня педагогічної майстерності, які пропонує Н. В. Артикуца, а саме: педагогічна технологія критичного 
мислення; технологія навчання як дослідження; інтегральна педагогічна технологія; технологія розвивального 
навчання; технології формування творчої особистості; технологія особистісно-орієнтованого навчання; проєктна 
технологія для стимулювання інтересу до нових знань; технологія диференційованого навчання; технологія 
гуманістичного навчання; технологія модульно-розвиваючого навчання для формування самоосвітньої компетентності; 
технологія групового навчання; технології індивідуалізації процесу навчання [1, с. 25]. 
Метою використання перелічених технологій розвитку педагогічної майстерності викладачів ЗВО з 
специфічними умовами навчання є підтримка й допомога молодим спеціалістам у період професійної адаптації для 
підвищення ефективності педагогічної діяльності шляхом вивчення інноваційних освітніх технологій і викладачів вже з 
педагогічним досвідом.  
Висновок. Питання вдосконалення педагогічної майстерності викладача ЗВО з специфічними умовами 
навчання постає у вивченні структури його педагогічної компетентності. Якщо проаналізувати перелічені чинники то 
можна сказати, що компетентним викладачем ЗВО є особа, що наділена достатніми знаннями навчальної дисципліни, 
спеціальними професійними якостями, здатністю здійснювати інноваційну науково-педагогічну діяльність.  
Перспективним напрямком подальших досліджень є поглиблене вивчення критеріїв, показників, та рівнів 
розвину тості педагогічної майстерності викладача ЗВО з специфічними умовами навчання.  
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ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ 
ІЗ ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
Визначення порядку та підстав реалізації державного примусу у цивільному судочинстві у науці цивільного 
процесуального права не вирішується однозначно, що тягне суперечливе нормативно-правове регулювання 
відповідних процесуальних заходів та їх застосування у правозастосовній діяльності. У чинному цивільному 
процесуальному законодавстві передбачено забезпечувальні заходи, заходи процесуального примусу та інші примусові 
заходи, які мають мету запобігання створенню перешкод у здійсненні судочинства, припинення протиправної поведінки 
або накладення за протиправну поведінку на відповідних осіб додаткових обтяжень різного характеру. З 
реформуванням цивільного процесуального законодавства підхід до процесуального примусу дещо змінився, що 
виразилось у розширенні його форм. Утім правова регламентація деяких концептуальних питань залишилась 
нечіткою, зокрема: сутність примусових заходів, які не регламентовані ст. 144 ЦПК України, заходів, які мають 
припиняючий характер, допустимість застосування декількох заходів примусу одночасно або критерії їх вибору судом. 
Процесуальний примус традиційно досліджують у співвідношенні із цивільною процесуальною відповідальністю, 
щодо сутності якої єдині підходи відсутні. В. В. Комаров та О. В. Рожнов диференціюють державний примус у 
цивільному судочинстві, заперечуючи цивільну процесуальну відповідальність. М. О. Гетманцев підтримує позицію, 
згідно з якою процесуальний примус є цивільною процесуальною відповідальністю [2, с. 73]. К. В. Куцик визнає примус 
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у цивільному судочинстві тотожним заходам процесуального примусу [3, с. 153–154]. Дослідниками визнається, що 
правова природа запобігання зловживанням правом або їх припинення як особливого виду правопорушення 
знаходиться в межах юридичної відповідальності [1, с. 409; 4, с. 121]. Інші позиції зводяться до того, що для юридичної 
відповідальності в цілому є характерним застосування заходів особистого чи майнового характеру у вигляді 
обмеження прав [4, с. 108–121; 5, с. 122], чим характеризуються й заходи процесуального примусу, й інші форми 
примусу у судочинстві.  
Класифікація форм державного примусу у цивільному судочинстві здійснюється по-різному. В. В. Комаров та 
О. В. Рожнов виокремлюють скасування незаконних судових рішень, процесуальні тяжкості та превентивні заходи [1, 
с. 462–463]. Більш послідовно та системно виглядають позиції, які ґрунтуються на положеннях загальної теорії права 
про диференціацію державного примусу та сутність санкцій правових норм. О. М. Єрмаков та Д. Г. Нохрін до системи 
заходів примусу включають заходи, спрямовані на припинення протиправної поведінки суб’єктів, поновлення 
порушеного правопорядку (заходи захисту), забезпечення виконання обов’язків (відповідальності) і попередження 
правопорушень [6, с. 13–14; 7, с. 42–73]. О. Г. Новіков виділяє заходи відповідальності, захисту і превентивні 
(запобіжні) заходи) [5, с. 12–13]. Д. Г. Нохрін виділяє додатково ініціювання, що не підставою якого не є протиправна 
поведінка, утім яке обумовлено метою судочинства, зокрема дискреційне залучення у справу необхідних учасників 
процесу [7, с. 7–8]. Утім зважаючи на в цілому забезпечувальний характер таких дій, направлених на ефективність 
процедури, їх можна відносити до превентивних заходів.  
Дослідники в інших галузях процесуального права дотримуються схожих позицій, виділяючи заходи 
попередження, заходи припинення процесуальних правопорушень, заходи відповідальності (процесуально-правової 
та матеріально-правової), заходи захисту (відновлення порушеного правопорядку у сфері судового процесу) [8]. 
З приводу відповідальності за зловживання правами Комітет міністрів РЄ відзначив: до будь-якої сторони 
повинні застосовуватися санкції, якщо вона, отримавши судове повідомлення, не вчинить процесуальні дії в строки, 
встановлені законом або судом. В залежності від обставин до таких санкцій можуть відноситись: позбавлення права на 
процесуальні дії, відшкодування шкоди та відшкодування витрат, накладення штрафу та залишення заяви без 
розгляду. Коли особа подає явно необґрунтований позов, суд повинен мати повноваження ухвалювати рішення у 
справі в порядку спрощеної процедури і, якщо це необхідно, накладати на цю особу штраф або ухвалювати рішення 
про відшкодування збитків іншій стороні. Якщо сторона під час судового розгляду поводиться недобросовісно та явно 
порушує процедуру з очевидною метою затягнути розгляд справи, суд повинен мати повноваження або негайно 
ухвалити рішення по суті, або застосувати санкції, наприклад: накласти штраф, зобов’язати відшкодувати збитки або 
позбавити права на процесуальні дії; в особливих випадках стягувати з адвоката судові витрати [9]. Отже у 
рекомендаціях звертається увага на те, що санкції є взаємовиключними та не можуть застосовуватись одночасно. У 
контексті відсутності доктринальної єдності з визначення сутності цивільної процесуальної відповідальності, 
застосування до осіб інших санкцій за порушення процедури, важливості, доцільності та адекватності в рамках 
дотримання основоположних прав особи заходів примусу, встановлення співвідношення різних форм процесуального 
примусу та відповідальності залишається важливим завданням науки.  
В. В. Комаров та О. В. Рожнов зазначають, що існування цивільної процесуальної відповідальності особи, 
обумовлює необхідність виокремлення окремого виду правопорушення – цивільного процесуального правопорушення, 
якого законодавством не передбачено. Встановлення цього виду відповідальності не відповідає теорії юридичної 
відповідальності [1, с. 373–374, 462]. З такими міркуваннями важко погодитись, оскільки державний примус є ознакою 
та умовою юридичної відповідальності, яка є однією з його видів та представлена у цивільному процесуальному праві. 
Також не можна ставити в один ряд санкції та засоби примусу [10, с. 106], оскільки останні є наслідком застосування 
санкцій норм права в порядку, передбаченому законом. Важливим є те що, змістом санкцій є обмеження у реалізації 
прав чи додаткові обов’язки, що може суттєво вплинути на забезпечення права на справедливий суд, тому зазначені 
вище рекомендації Комітету міністрів РЄ щодо альтернативності примусу у судочинстві є виправданими. 
У цивільному процесуальному законодавстві, зокрема, за зловживання процесуальними правами передбачено 
декілька форм процесуального примусу: штраф (п. ч. 1 ст. 148 ЦПК України), покладення повністю або частково на 
сторону, яка зловживала правами, судових витрат (ч. 9 ст. 141 ЦПК України) та правоприпинення, яке виражається в 
обмеженні у реалізації права, яким особа зловживала (ч. 3 ст. 44 ЦПК України). Законодавством не визначено, чи 
може суд одночасно застосувати всі із зазначених форм, навіть зважаючи на те, що у цьому випадку представлені 
заходи правоприпинення та каральні заходи. Редакція ЦПК України до 15.12.2017 року передбачала положення 
відповідно до якого межі розсуду суду були визначені наступним чином: до однієї особи не могло бути застосовано 
кілька заходів процесуального примусу за одне й те саме правопорушення. У цьому сенсі також має значення, яким 
чином кваліфікувати повноваження суду щодо додаткового покладення судових витрат на сторону, яка зловживала 
правами. Позиція міжнародних організацій є такою, що всі заходи примусу є взаємовиключними. 
Виходячи із поділу державного примусу на превентивні (забезпечувальні) заходи, процесуальної 
відповідальності (заходи процесуального примусу), заходи відновлювального характеру та заходи припинення 
протиправної поведінки, їх можна оцінювати у цивільному судочинстві, враховуючи положення «non bis in idem». 
Відповідно до ст. 61 Конституції України визначено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Особа може бути притягнена за правопорушення до 
різних видів відповідальності, зокрема: цивільної, адміністративної чи кримінальної відповідальність, що не суперечить 
принципу «non bis in idem».  
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Доречно у цьому контексті відзначити, що юридична відповідальність передбачає вид і міру державно-владного 
(примусового) зазнання особою втрат благ особистого, організаційного і майнового характеру за вчинене 
правопорушення як нового, додаткового обов’язку, якого раніше не було у особи [12, с. 431; 11, с. 133]. Якщо аналізувати 
процесуальний примус з цієї позиції, то визнання дії зловживанням є звичайним заходом правоприпинення, який 
передбачений санкцією процесуальної норми, утім не є відповідальністю. Залежно від обставин конкретної справи у 
теорії права виокремлюють такі наслідки зловживання правом: визнання їх недійсними (його наслідків), заборона дій, 
припинення здійснення суб’єктивного права без його позбавлення тощо [12, с. 429]. Як справедливо зазначає М.І. 
Козюбра, юридичну відповідальність слід відрізняти від інших примусових заходів державного реагування. Так, не 
можна вважати юридичною відповідальністю тимчасове обмеження прав особи у визначених законом випадках як 
превентивний захід від можливих правопорушень. Так само дослідник не вбачає юридичну відповідальність при вжитті 
заходів, спрямованих на відновлення порушеного правопорядку. У цих випадках на суб’єкта покладається обов’язок 
відновити правове становище [11, с. 302].  
Отже заходи поновлення правопорядку не можна розглядати як «відповідальність». Зокрема, тимчасове 
вилучення доказів судом направлені не на покладення додаткових обов’язків, а на усунення протиправних перешкод у 
здійсненні судочинства, що не виключає застосування перших. Припинення неправомірної поведінки із очевидністю, 
зважаючи на його мету, не передбачає додаткових обов’язків, а у зв’язку із застосуванням санкції процесуальної норми 
передбачає застосування міри, направленої, зокрема, на припинення реалізації права (ч. 3 ст. 44 ЦПК України).  
Неоднозначними у процесуальному праві та правозастосуванні є також питання характеру та ступеню суворості 
застосування заходу, який повинен бути справедливо обраний судом зважаючи на пропорційність як вимогу до 
правозастосування та правообмеження. Зокрема, у якому випадку необхідно ухвалити рішення по суті (зокрема, без 
доказів сторони у зв’язку із порушенням обов’язків, пов’язаних із доказуванням чи зловживаннями), або застосувати й 
інші заходи, наприклад: накласти штраф, зобов’язати відшкодувати витрати іншої сторони або позбавити права на 
процесуальні дії.  
Виходячи із викладеного, при подальшому реформуванні цивільного процесуального законодавства необхідно 
визначитись чи слідувати концептам загальної теорії права та субсидіарно тлумачити міжнародні стандарти щодо 
можливості одночасного застосування заходів відповідальності та інших видів примусу, чи більш ґрунтовно врахувати 
рекомендації Комітету міністрів РЄ та передбачити виключно альтеративне застосування примусу. Відповідно ж до 
чинного законодавства характерним для більшості заходів примусу у цивільному судочинстві є те, що вони 
застосовуються на розсуд суду. Виходячи з того, що однією з ознак юридичної відповідальності є її невідворотність та 
чітка правова визначеність, то за чинним цивільним процесуальним регулюванням формально як такої юридичної 
відповідальності не існує. Виключення складає попередження та видалення із залу судового засідання, де 
повноваження суду закріплено імперативно. Тому розсуд суду необхідно врегулювати більш визначено, закріпивши 
умови та підстави застосування різних санкції процесуальних норм права. Цивільне процесуальне законодавство не 
передбачає правопорушення як такого, тому якщо буквально тлумачити відповідні положення, у цивільному 
судочинстві до особи може бути застосовано декілька заходів примусу за одне порушення. Примітним є те, що 
принцип «non bis in idem»не виключає можливості покладення на особу додаткових видів юридичної відповідальності 
[11, с. 307] за умови закріплення кумулятивних або складних санкцій за порушення норм права. 
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СКАСУВАННЯ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ: ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
Сьогодні тільки лінивий не коментує скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського 
призначення. Тези лунають всього спектру: від повністю заборонити продаж земель, до запровадити «дикий» або 
максимально ліберальний нерегульований державою ринок. 
З точки зору права, існування мораторію на відчуження власником належної йому землі є порушенням його 
права власності. Адже, навіть такий об’єкт обмеженого обігу як мисливська зброя допускає вільний продаж, просто 
встановлюються певні вимоги до покупця. І чомусь не береться до уваги, що зброя потенційно може завдати істотної 
шкоди людині. Земельні ділянки с/г призначення придатні для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, не вилучені з цивільного обігу і сьогодні є об’єктом купівлі-продажу. Так, ст. 33 Земельного кодексу 
України передбачає: «Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть 
передаватися громадянами у користування юридичним особам України і використовуватися ними для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих 
земельних ділянок». Аналіз змісту п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України вказує на відсутність 
мораторію для продажу земель для ведення особистого селянського господарства, що в повній мірі використовується 
при укладенні угод з цією категорією земель. 
Таким чином, є земельні ділянки які можуть використовуватися для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва і, при цьому, вони вільно продаються. Різниця не в землях як засобі виробництва, а в суб’єкті права 
власності. На сьогодні це колишні працівники державних аграрних підприємств або члени колгоспів. Основним 
аргументом для запровадження мораторію чи проти скасування була теза про те, що землю в селян скуплять за 
безцінь. Тобто складається конструкція, коли держава визнає право власності цих людей на землю, але обмежує їх 
права в частині розпорядження землями задля того, щоб в силу «правової та економічної недолугості» вони не 
завдали своїм майновим інтересам шкоди шляхом продажу землі за низькими цінами. Подібна конструкція в 
законодавстві України існує тільки для осіб з обмеженою дієздатністю (діти або особи які були обмежені в дієздатності 
за рішенням суду). І якщо діти мають можливість подорослішати та стати повноцінними власниками свого майна, то 
власники паїв такої здатності не мають, їм не довіряє держава. Більше того, власників земель, на які поширюється 
мораторій в Україні, є всього біля 7 млн, а питання турбує всіх, і найбільше за нього переймаються ті, у кого таких 
земель немає. 
Незаконність такого положення підтвердив і Європейський суд з прав людини в своєму рішенні від 22.05.2019 
(Справа «Зеленчук і Цицюра проти України»). Тому питання існування мораторію на продаж земель є більше 
політичним та соціальним, а ніж технологічним, правовим чи економічним.  
На сьогодні презентовано Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу 
земель сільськогосподарського призначення. Аналіз запропонованого закону викликає досить велику кількість 
зауважень і ключове – практично не відповідає на ті виклики чи питання, які ставлять прихильники продовження 
мораторію. 
По-перше, цим проєктом по суті просто скасовується мораторій, він не врегульовує питання саме обігу земель 
сільськогосподарського призначення. А саме на необхідності його розробки і ґрунтувалося продовження мораторію.  
По-друге, він не вирішує питання хто ж саме може набувати землю. Так, проєктом передбачено викладення в 
новій редакції ст. 130 Земельного кодексу України. Чинна на сьогодні редакція ч. 1 вказаної статті передбачає: 
«Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва можуть бути:  
а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи 
займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва; 
б) юридичні особи України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського 
виробництва». 
Натомість пропонується передбачити біль широке коло суб’єктів, а саме пропонується встановити такі 
положення:  
«1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: 
а) громадяни України; 
б) юридичні особи, утворені за законодавством України; 
в) територіальні громади; 
г) держава. 
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Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження 
протягом одного року з дня набуття права власності». 
Формально запроваджуючи заборону на набуття іноземцями земель сільськогосподарського призначення, 
законодавець залишає «шпаринку» для них. П. б) передбачає можливість юридичним особам набувати землі у 
власність якщо вони утворені за законодавством України. Однак, відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», засновником юридичної особи в 
Україні може бути іноземець і, при цьому, така юридична особа буде утворена за законодавством України і в повній 
мірі відповідати вимогам запропонованої редакції ст. 130 Земельного кодексу України. 
По-третє, в чинній на сьогодні ст. 130 встановлено, що переважне право купівлі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної 
місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування. 
Натомість пропонується встановити, що переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення має її орендар за умови сплати ним ціни, за якою вона продається. 
Європейський досвід вказує на необхідності більш широкого кола потенційних покупців з переважним правом 
придбання земель с/г призначення за умови їх продажу. Вбачається необхідним встановити переважне право 
придбання земель для таких суб’єктів: 
– орендар земельної ділянки; 
– власник суміжної ділянки; 
– власник ділянки, яка знаходиться на цьому ж земельному масиві; 
– громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради; 
– територіальна громада; 
– держава. 
Розширення кола осіб які мають переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення дасть змогу забезпечити: сталість землекористування з особами які вже його здійснюють; здорову 
консолідацію земель ефективними місцевими власниками; розвиток та планування територій населених пунктів.  
З огляду на вказане, слід підсумувати, що майбутнє запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського 
призначення є вимогою часу, поштовхом до розвитку сектору АПК в економіці України, однак потребує більш 
детального опрацювання саме запобіжних механізмів для унеможливлення спекулятивного інтересу до земель с/г 
призначення, обмеження формування великих землеволодінь, встановлення обмежень щодо набуття іноземцями 
права власності на землі в Україні хоча б на етапі перших 10-15 років після запровадження ліберального ринку землі. 
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МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ СВОБОДИ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ 
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
Стаття 35 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право на свободу світогляду та 
віросповідання, яке включає в себе свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно 
відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Різні аспекти 
цього права досліджувалися Д. Вовком, Є. В Ткаченком, В. П. Гаєвою, О. В. Синєгубовим, І. М. Компанійцем, 
В. М. Малишком, П. М. Рабіновичем, Г. Л. Сергієнко, В. М. Сорокун, Л. В. Ярмол, Є. О. Мічуріним та іншими вченими. 
При цьому слід зазначити, що право на свободу віросповідання не є абсолютним, тобто за певних обставин його 
реалізація може бути обмежена [1, с. 28]. У зв’язку з тим, що кожна особа несе певні обов’язки та відповідальність 
перед суспільством, а зовнішній прояв прав завжди є підставою для конфлікту або втручання у права інших осіб, 
міжнародне право визнає законність певних обмежень на користування правом на свободу сповідувати релігію чи 
переконання [2, с. 136].  
На даний час актуальним є питання меж здійснення права на свободу світогляду та віросповідання. 
У процесі реалізації основних прав перетинаються різні інтереси суб’єктів цих прав, інших осіб, суспільства в 
цілому. В силу цього визначення меж основних прав, умов їх реалізації і порядку вирішення можливого конфлікту 
інтересів – об’єктивна потреба нормального функціонування соціуму, з одного боку, і свободи особи – з іншого [3].  
Учасники цивільних правовідносин можуть вільно на власний розсуд здійснювати свої суб’єктивні цивільні 
права. Разом з тим, свобода власного розсуду не безмежна. Вона має межі, окреслені конкретними нормами, що 
знайшли відображення у законодавстві. 
Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав – це окреслені договором або законодавством границі діяльності 
уповноважених осіб по реалізації можливостей, що складають зміст даних прав [4]. 
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На думку Є. О. Мічуріна, межі здійснення цивільних прав визначають правомірну поведінку особи та міру 
захисту цивільних прав, оскільки дії особи в межах цивільних прав є юридично захищеними, а дії, вчинені поза межами 
права, юридичному захисту не підлягають.  
Межі здійснення цивільних прав встановлюють загальні орієнтири для особи, яка, здійснюючи свої права, не 
повинна завдавати шкоди іншим особам та довкіллю й мусить здійснювати свої права в межах закону [5, с. 214].  
У Цивільному кодексі України в статті 13 зазначено, що цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй 
договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які 
могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що 
вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. При здійсненні 
цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства [6]. 
Розглянувши практику інших держав та міжнародне законодавство, можна сказати, що право свободи 
світогляду та віросповідання залежить від правомочностей зберегти своє право (індивідуальність) та правомочності 
розпоряджатися цим правом. 
Тому межі чітко вказують як саме особа може користуватися своїм правом. 
Розглянемо випадки, які були в державах стосовно свободи світогляду та віросповідання, та чим вони 
закінчились. 
Наприклад, ««активістки «Фемен», як завжди, без запрошення увірвалися в зал, де читав лекцію про 
богохульство глава католицької церкви в Бельгії архієпископа Мехелен-Брюсселю Андре-Мютьена Леонарда, де 
дівчата облили святою водою в формі Святої діви Марії архієпископа в знак протесту проти гомофобії в католицькій 
церкві. 
Поки їх намагалися вигнати з кімнати, оголені активістки звинувачували церкву в лицемірстві. Така поведінка 
повинна бути покарана, бо учасниці таких «заходів» ображають почуття віруючих» [7]. 
Можна зробити висновок, нажаль не тільки в нашій держав немає чітких меж та обмежень щодо свободи 
світогляду та віросповідання, тому, що громадянам надана «абсолютно свободу дій» тим самим вони порушують 
свободу інших осіб як у цьому випадку, а держава крім порушення громадського порядку не може нічого вжити до 
таких осіб. 
Такі випадки у сучасному суспільстві не поодинокі, 21 лютого 2012 року учасниці скандальної жіночої музичної 
панк-групи Pussy Riot увірвалися в храм Христа Спасителя в центрі Москви і влаштували танці на амвоні перед 
іконостасом храму [8, с. 214]. Дівчат відпустили, на що лідер руху «Слов’янська сила» Дмитро Дьомушкін заявив, що 
дівчата повинні понести найжорсткіше покарання аж до кримінальної. 
Якщо поглянути на цю ситуацію з іншого боку, то є очевидним, що феміністки відстоювали свої права такими 
публічними і образливими діями, якими порушили і тим самим обмежили права віруючих. Тут і постає питання де ці 
межі, феміністки вибрали таке місце, боролись за свої права і зовсім не подумали про свободу вибору інших громадян. 
Є необхідність виокремити хоч якийсь перелік місць, де б заборонялися так дії, щоб вони не порушували права інших. 
В цій ситуації феміністки порушили право віруючих на вільне проведення обрядів і служінь у церкві. 
Отже, визначення меж здійснення права свободи світогляду та віросповідання, досить важливе питання на 
сьогодні, бо саме межі є тим самим регулятором порядку, забезпеченням безпеки та збереженням моральності в 
повноцінному демократичному суспільстві. Перелік меж стримує фізичних осіб (громадян), від порушення свободи 
світогляду та віросповідання інших осіб, тим самим надає повноцінне право володіти і користуватися своїм правом. 
Межі здійснення права свободи світогляду та віросповідання – це одна із гарантій захищеності прав людини. 
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ЮРІЙ КРИЖАНИЧ ЯК ФУНДАТОР ДЕРЖАВНОГО ПРАВА У СХІДНІЙ ЄВРОПІ 
Юрій Крижанич (1618–1683) – хорватський релігійний і політичний діяч, просвітник, історик, політолог, 
мовознавець, учений-енциклопедист. Двічі був в Україні – у 1647 і 1659 рр. Під час другого відвідування нашої країни 
написав два твори, що цілком присвячені Україні – «Опис подорожі від Львова до Москви» та «Бесіду ко черкасам», де 
позитивно та схвально відгукнувся про українську ідею. Українців він характеризує як окремий народ (називаючи 
«черкаси»); у нього немає ніяких сумнівів щодо наявності в українців власних історичних та політичних традицій [1]. 
Ю. Крижанич наголошує, що неприязнь українців до Москви є наслідком політики останньої щодо України: «І ось, мої 
українці, нові піддані, як тільки покуштували закон цієї влади, зараз розкаялися і знову до ляхів звернулися. А чому це? 
Від обдирання народу» – пише він [2, с. 441]. 
Перебуваючи на засланні у Московському царстві, Юрій Крижанич написав декілька важливих робіт: 
«Політика» (інакше Політичні думи, Розмови про панування, Politika, Razgovory ob vladatelstvu, 1663–1666) та «Про 
Божу ласку (De providentia Dei, 1666–1667)». Політику хорватський учений виводить з етики й визначає 
«найблагороднішою з усіх наук і всім наукам господинею», що вчить «справедливо, справно й достойно» правити 
людьми, містами і державами. «Початок політичної мудрості, -писав він, – є пізнання самих себе, пізнання природи 
своєї країни, народного життя, власної сили і слабкості законів і звичаїв свого народу і засобів добробуту його, 
оскільки, з іншого боку, незнання самих себе є корінь громадського зла» [2, с. 437]. Політичні ідеї, що висуваються в 
«Політиці», обґрунтовуються в найкращих традиціях Макіавелі. Професор Київського університету О. В. Романович-
Славатинський (1832–1910) вважав Ю. Крижанича одним із засадничих державного права в Росії [3, с. 54]. Інший 
сучасник указаного професора – М. Ф. Владимирський-Буданов – підкреслював, що саме Юрій Крижанич виробив 
формулу: «влада існує в інтересах держави і для держави» [4, с. 248]. 
Характеризуючи форми правління, Крижанич виступає захисником самодержавства: «Державний государ може 
зручніше виправляти вади і погані звичаї, що вкралися в його державу» [2, с. 440]. Він піддає різкій критиці державний 
устрій Речі Посполитої: «На Русі, принаймні, один пан має владу живота і смерті, а у ляхів скільки володарів, стільки 
королів і тиранів, скільки бояр, стільки суддів і катів. Усякий може уморити свого клієнта, ніхто його про це не запитає і 
не покарає» [2, с. 440]. 
Найбільша роль у політиці, за Крижаничем, відведена володарям, чий обов’язок – зробити народ щасливим, а 
найбільший гріх їхній – тиранія. «Деякі люди думають, – писав він, – що тиранія в тому полягає, щоб мучити 
безневинних людей лютими муками, а не в поганих, обтяжливих для народу статутах, – але погані закони насправді 
ще гірше за люті муки. Якщо який-небудь государ встановить погані, важкі для народу закони, накладе неправедну 
данину, побори, монополії, шинки, той і сам буде тираном і наступників своїх зробить тиранами. Якщо хто з наступників 
його буде щедрий, милосердий, любитель правди, але не відмінить колишніх обтяжливих законів, той все-таки тиран». 
І далі він продовжує: «Ми бачимо цьому приклад і на Русі. Цар Іван Васильович був нещадний людодерець і 
безбожний м’ясник, кровопивець і мучитель» [2, с. 440]. 
Автор услід за античними авторами виділяв такі способи правління як самовладство, боярське правління, 
гуртовладство (громадське правління) як «способи благого правління». Одним з основних критеріїв благого правління 
Крижанич вважав таке становище, при якому усі стани задоволені своєю долею.На противагу благим характеризувалися 
«зіпсовані способи правління». Найгіршим з таких способів, на думку Крижанича, являлося тиранія («людодерство»). 
Окрім цього, до безумовно зіпсованого правління він відносив гінекархію (жіноче правління, точніше, правління при 
якому жінка має правоспадкувати королівський престол); ксенархію (чужевладство, правління при якому володарює 
чужоземець [5]. 
Юрій Крижанич підкреслював, що тиранію створюють «тиранські закони», тобто відповідне законодавство або 
стиль правління, які сприяють появі тиранії: «А ось інший тиранський закон : високі радники приказним людям в повітах 
не дають ніякої платні або дають мале, а тим часом веліли носити їм кольорову і дорогу одежу і суворо забороняють 
їм брати подарунки. Який же промисел залишається бідним людям на прожиття? Одно крадійство. Правителі 
областей, цілувальники і всякі посадовці звикли продавати правду і укладати угоди із злодіями для своєї приватної 
вигоди. Один правитель, приїхавши у свою область, показав усьому народу свою милість тим, що обіцяв нікого не 
страчувати смертю. Це означало: крадіть, братики, вільно розбишакуйте, крадіть та мені приносьте. І за чотири роки 
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злодії вірно виконували наказ. Раз у раз, приносилися вісті – там людей зарізали, там обібрали; дійшло до того, що 
люди не могли спати спокійно у своїх хатах: ніхто не був страчений смертю – на те царське милосердя!» [2, с. 442]. 
Юрій Крижанич різко критично охарактеризував криміногенну ситуацію у самій Москві, пов’язуючи її з 
недосконалістю законодавства та відсутністю контролю з боку влади за своїми підлеглими. Він писав: «Недивно, що в 
Москві багато злодіїв і розбійників. Дивно, як можуть чесні люди в Москві жити! Що може бути неправедніше, як брати 
від суду в казну всякі пересуди і десятини. Послам також не дається досить на їх ужиток. Звідси відбувається крайня 
неповага і холодність до справи, і багато придушених нуждою забувають користь свого народу і за подарунки входять 
з іноземцями у всякі непристойні оборудки» [2, с. 443]. 
Тиранія, на думку Крижанича, займає перше місце серед гріхів, із-за який государ ставає мерзенним Богові і 
людям. Тиран – розбійник, що не боїться ні суду, ні покарань, кат без судді і без закону, людина, що відкинула усе 
людське. Шлях до тиранії лежить через пожадливість правителя, при якій він з пастиря для своїх підданих стає вовком 
для них [5]. 
Юрій Крижанич змушений був констатувати, що в Європі не поважають Московське царство, вважаючи його 
тиранічним. «Усі європейці,- писав він, – називають цю преславну державу тиранською; говорять, що росіяни нічого не 
роблять якщо їх тільки не примушують до цього палицями і батогами. Правда, російські люди роблять все не з почуття 
честі, а із страху страти, але цьому причиною є жорстоке правління, і якби німецький або який-небудь інший народ був 
під таким правлінням, то засвоїв би ще гірші устої. Росіяни усіма народами вважаються брехливими, невірними, 
жорстокосердими, схильними до крадіжки і вбивства, неввічливими у бесіді, неохайними в житті» [2, с. 443]. 
Ю. Крижанич був одним з тих мислителів, хто вважав божественним походження самодержавної влади. У 
«Політиці» Ю. Крижанич писав про те, що «усі законні королі поставлені не самі собою, і не людьми, а Богом». 
«Правитель – намісник і слуга Божий, і суддя над лиходіями». Виходячи з того, що король – помазаник Божий, Крижанич 
робив висновок про те, що «король не підвладний ніяким людським законам. Ніхто не може його ні судити, ні карати» [5]. 
Крижанич досить детально описав повноваження самодержавного государя, намагався дати логічне 
обґрунтування його влади: «Цар залишається самодержавцем: він дає народу свободу, права, пільги, але дає 
добровільно, невимушено і може відняти дане, якщо з протилежного боку будуть дані до цього важливі приводи. Між 
тим, той же цар допускає такі правила, які кладуть контроль на його владу. Він і його наступники зобов’язані при вступі 
на престол давати присягу у збереженні народної свободи, і тільки після цієї присяги народ присягає цареві. Він 
втрачає право на престол, якщо зрадить вірі, якщо віддасть дочку за іноземця, якщо відчужуватиме частину держави, 
якщо введе в державу іноземне військо, виключаючи випадки війни із зовнішніми ворогами. Цар не міг одружуватися 
інакше, як на природній росіянці або на слов’янці» [2, с. 444]. Таким чином, ми бачимо, що владу царя Крижанич не 
бачив абсолютною. Він говорить про «правила, які кладуть контроль на владу». Звичайно, що це не конституційна 
монархія, але й не необмежена. Цікавою є думка про одруження царя лише зі слов’янкою. Слід відзначити, що надалі 
царі та імператори Росії з династії Романових повністю ігнорували цю пораду, одружуючись, головним чином на 
німкенях, що призвело до того, що в останнього імператора Росії була дуже незначна частина російської крові. 
Досить важливим було й інше зауваження Крижанича: «Після смерті кожного царя народний сейм робить 
перегляд і оцінку його правління і вимагає від наступника виправлення тих статутів, які б виявилися осоружними 
народному благу». Він вважав необхідним встановлення певного народного представництва: «Міста присилають своїх 
послів на сейм і, за їх бажанням, встановлюється у них порядок і влада, як вища, так і нижча. У місті свої судді, але 
вищі судді з боярського роду [2, с. 444–445]. 
Науковому доробку Крижанича приділяли чимало уваги дослідники і у XIX, і у XX ст. Відомий російський історик 
XIX століття С. М. Соловйов присвятив Юрію Крижаничу в тринадцятому томі своєї «Історії Росії з найдавніших часів» 
майже пів першого розділу і відзначав, що «Політика» Крижанича була настільною книгою російського царя Петра І: 
«Книга Крижанича була нагорі у великого государя, відтак, є підстава гадати, що вона не зосталася без впливу» [6]. 
Аналіз творів Юрія Крижанича показує, що він відіграв суттєву роль у становленні науки державного права. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ  
ДЛЯ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Питання організації та нормативно-правового забезпечення підготовки фахівців для органів та підрозділів 
Національної поліції України останнім часом набуває більшої актуальності, що пов’язується, насамперед, із змінами у 
чинному законодавстві України в галузі вищої освіти, підвищенням вимог до освітньої та наукової діяльності закладів 
вищої освіти, започаткуванням експертних обговорень трансформації системи юридичної освіти. 
Зрозуміло, що зазначені перетворення напряму стосуються підготовки фахівців для Національної поліції, 
зокрема в частині діяльності відповідних освітніх установ.  
Незважаючи на системні кроки, що вживаються керівництвом МВС України та Національної поліції України в 
даному напряму, на сьогодні залишається певний перелік питань, який потребує опрацювання та вирішення. 
Першим завданням, на наш, погляд, яке має бути розв’язано є уніфікація та побудова ефективної системи 
управління підготовкою поліцейських, а також оптимізація мережі відповідних закладів освіти. Зазначене питання 
виникло, зокрема, внаслідок того, що законом України про Національну поліцію було визначено, що в її структурі 
можуть створюватися так звані «установи забезпечення», до яких, при відсутності визначення цього терміну, було 
віднесено установи (заклади) освіти Національної поліції, що набули певного правового статусу згідно із положеннями 
статті 73 Закону України про Національну поліцію та Положення про організацію первинної професійної підготовки 
поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліцію. 
Так, в системі Національної поліції були утворені державні установи «Навчальний центр підготовки 
поліцейських». Після цього наказом МВС України від 16.11.2016 № 1213 розроблено кваліфікаційну характеристику 
професії «поліцейський (за спеціалізаціями)» [1] за якою повинні були готувати відповідних фахівців зазначені 
навчальні центри. Згодом наказом МВС України від 25.11.2016 № 1252 була затверджена Концепція реформування 
освіти в Міністерстві внутрішніх справ України згідно якої навчальні центри були підпорядковані закладам вищої освіти 
МВС [2].  
У 2017 році наказом Національної поліції від 05.05.2017 № 410 була створена Державна установа «Навчальний 
центр вибухотехнічної служби Національної поліції України», а наказом від 05.07.2017 № 691 Державна установа 
«Поліцейська академія», яка згодом була перейменована в Державну установу «Академія патрульної поліції». 
Нормативними положеннями визначено, що Академія патрульної поліції діє для забезпечення організації первинної 
професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліцію на посади поліцейських (інспекторів) 
патрульної поліції, підвищення кваліфікації і спеціалізації молодшого складу патрульної поліції, а також проведення 
окремих форм службової підготовки патрульних поліцейських, навчальний центр вибухотехнічної служби – для 
організації в установленому законодавством порядку професійного навчання поліцейських, зокрема працівників 
вибухотехнічних підрозділів [3]. Більш того, слід відмітити, що зараз створені Криворізька, рівненська та Чернівецька 
академії патрульної поліції. 
На противагу цьому, положенням про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше 
прийнято на службу в поліцію встановлено, що вона також проводиться на базі вищих навчальних закладів МВС із 
специфічними умовами навчання [4]. 
Отже складається ситуація, що первинна професійна підготовка поліцейських проводиться як у закладах вищої 
освіти зі специфічними умовами навчання МВС України, так і в спеціально створеними закладами Національної поліції 
України. Причому питаннями підготовки таких поліцейських опікуються структурні підрозділи апарату МВС України 
(Департамент персоналу, освітньої та наукової діяльності) і підрозділи центрального органу управління поліцією 
(управління професійного навчання департаменту кадрового забезпечення). 
Зазначена ситуація вивчалася фахівцями Рахункової палати України, яка у своїх звітах за 2018 та 2019 рік 
відмітила, що таким чином створюються ризики, які впливають на інституційний розвиток, оптимізацію та поліпшення 
якості освіти в системі МВС, ефективність використання бюджетних коштів і які повинні бути усунені [3; 5]. Ми повністю 
погоджуємося із такими пропозиціями, оскільки подібна ситуація призводить до розпорошення організаційних зусиль, 
внутрішньої конкуренції, нераціонального витрачення бюджетних коштів.  
На наш погляд, механізм усунення проблеми зазначеної фахівцями Рахункової палати є дуже простим та 
полягає у здійсненні наступних кроків: 
1) Створення єдиної системи підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції, 
зосередивши її у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які готують поліцейських. 
2) Створити у зазначених закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання структурний підрозділ з 
умовною назвою «Інститут професійного навчання», який буде відповідати за два напрями підготовки поліцейських: 
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первинна професійна підготовка, в т. ч. для підрозділів патрульної поліції; післядипломна освіта поліцейських 
(спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації). 
3) Внести до закону України «Про Національну поліцію», та відомчі нормативні акти зміни, що спрямовані на 
визначення терміну «установа забезпечення», закріплення положень відносно встановлення виключної компетенції 
закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України на підготовку поліцейських та здійснення їх 
професійного навчання.  
Такий підхід, по-перше, дасть змогу зосередити весь цикл підготовки поліцейських саме у вищих навчальних 
закладах, централізувати фінансування такої підготовки, оптимізувати мережу вищих навчальних закладів, зміцнити 
матеріально-технічну базу вишів; по-друге, забезпечити кваліфіковану розробку усіх навчальних та професійних 
програм в єдиному місці та силами кращих науковців і педагогів, уніфікувати їх зміст та забезпечити їх наступність: 
програма первинної професійної підготовки – освітньо-професійна програма молодшого бакалавра – освітньо-
професійна програма бакалавра – освітньо-професійна програма магістра; по-третє, включити час первинної 
професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації поліцейських до навчального навантаження науково-
педагогічного складу. 
Крім цього вважаємо доцільним звернути увагу на наступний момент. Положення про організацію первинної 
професійної підготовки поліцейських говорить, що слухачі, які успішно пройшли професійну підготовку, отримують 
довідку про закінчення первинної професійної підготовки, яка долучається до їх особової справи, і повертаються до 
місця проходження служби. Разом з тим Концепція запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських» від 
29.01.2018 містить норми, що поліцейські, які вперше прийняті на службу в поліцію зобов’язані пройти первинну 
професійну підготовку за єдиними навчальними програмами (планами) терміном шість місяців. У разі успішного 
закінчення первинної професійної підготовки поліцейським присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» 
[6]. Виходячи з цього Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських потребує внесення 
змін до нього шляхом заміни виду документу про закінчення такої підготовки: довідки – на диплом кваліфікованого 
робітника, а також встановлення її строків відповідно до Концепції трирівневої освіти – шість місяців. 
Окрім зазначених документів, на нашу думку, потребують затвердження у новій редакції Положення про вищі 
навчальні заклади МВС від 14.02.2008 № 62, що було розроблено ще відповідно до законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про міліцію» Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах 
МВС України від 14.02.2008 № 69 та Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС від 07.09.2009 № 381, що також розроблені та 
затверджені на виконання актів законодавства про освіту, Закону України «Про міліцію», які вже втратили чинність.  
Висновок. Система публічного адміністрування підготовкою кадрів для органів та підрозділів Національної 
поліції потребує оптимізації, як в частині розбудови певних управлінських структур та створення єдиного центру 
прийняття рішень, так і в частині вдосконалення нормативно-правових актів з питань організації освітнього процесу у 
закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.  
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ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ 
В наш час сурогатне материнство має велике соціальне значення, хоча і викликає багато суперечок з моральної 
та етичної сторони і все ще залишається поза правовим полем в Україні. Сурогатне материнство наразі є дуже 
актуальними, адже багато жінок не можуть мати власних дітей, але воно є недостатньо врегульованим на 
законодавчому рівні. 
Більш поширеним терміном в міжнародному праві штучного запліднення є «гестаційний кур’єр», прийнятий в 
2001 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я в Женеві. Під ним розуміється жінка, у якої вагітність настала в 
результаті запліднення ооцитів, що належать третій стороні, сперматозоїдами, що належать третій стороні. Але ми 
вважаємо, що з юридичного аспекту більш доречним є застосування терміну «сурогатне материнство», оскільки це – 
послуга в народжені дитини однією стороною (сурогатною матір’ю) та передача її другій стороні (генетичним батькам). 
За останні роки Україна стала центром сурогатного материнства. В Європі майже немає країн в яких комерційне 
сурогатне материнство є легальним, натомість, там дозволено альтруїстичне, яке не передбачає грошової винагороди 
для сурогатної матері. Україна є однією з тих держав, де комерційне сурогатне материнство є легальним. Як нам 
здається, саме це і пояснює значну поширеність сурогатного материнства в нашій державі. Але виникла проблема 
регулювання сурогатного материнства на законодавчому рівні, адже з одного боку воно не заборонено законом, а з 
іншого наразі не існує нормативно-правової бази, яка б регулювала сурогатне материнство як самостійний інститут 
сімейного права. 
Сурогатне материнство передбачає укладення договору між зацікавленими сторонами, цей договір є типовим 
прикладом договору про надання послуг, за яким відповідно до ст. 901 ЦК України. За договором про надання послуг 
одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається 
в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві 
зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором 1, ст. 901. Але він містить низку спеціальних умов, які ніде 
не закріплені, це і є головною проблемою. На мою думку, доречним буде внесення до Цивільного кодексу спеціальної 
глави, яка б саме регулювала договірні відносини сурогатного материнства, тобто договору про сурогатне 
материнство обов’язково в письмовій формі та з нотаріальним посвідченням. Закріпивши основні положення договору 
про сурогатне материнство в окремій главі Цивільного кодексу, законодавець захистить права та інтереси не лише 
сурогатних матерів, а і замовників. Ми вважаємо доречним змінити мінімальний та встановити максимальний вік для 
сурогатної матері, наприклад, з 21 до 35 років, тобто в самий репродуктивний для жінки вік. 
Процедура сурогатного материнства ніяк не врегульована нормами міжнародного права, але спираючись на 
практику, яка склалась в Україні, замовниками можуть бути громадяни держав, в яких сурогатне материнство 
заборонено, тому проблемним залишається захист прав дитини та генетичних батьків в таких країнах. Практика ЄСПЛ 
вказує на порушення положень Конвенції ООН з прав дитини, що не визнає батьками дитини замовників. На мою 
думку, актуальним було б внесення змін до п. 2 ст. 123 СК України (у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона 
людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, 
батьками дитини є подружжя) 2, ст. 123, яка б не визнавала батьками дитини подружжя, які є громадянами держав, в 
яких заборонено сурогатне материнство, тим самим захистивши права та законні інтереси новонародженої дитини, 
адже найбільшою є проблема вивозу дитини за кордон та надання їй правового статусу. Згідно зі звітом Гаазької 
Конференції з приватного міжнародного права 2012 року, найвища кількість справ з ускладненнями, що виникають при 
міжнародних договорах про сурогатне материнство, виникає стосовно законності батьківства та його наслідків, а саме – 
національності дитини. Звіт показує, яким чином питання батьківства вирішується в різних правових системах судами, 
коли майбутні батьки не можуть зареєструвати дитину як власну через відмінності в режимі сурогатного материнства 
між країною сурогатної матері та їх власною 3, ст. 21. 
Для удосконалення регулювання штучного запліднення, на законодавчому рівні потрібно закріпити наступне: 
1. Використовувати метод штучного запліднення можуть лише жінки які страждають на безпліддя, цей факт 
повинен бути підтверджений довідкою з медичного закладу.  
2. Необхідно створити спеціальні медичні заклади, які б займались штучним запліднення та співпрацювали с 
органом опіки та піклування, для того щоб в першу чергу захистити інтереси новонародженої дитини. 
Таким чином, потрібно закріпити сурогатне материнство на законодавчому рівні, а саме: 
1. Виділити інститут сурогатного материнства як самостійний в сімейному праві. 
2. Поновити та внести зміни до державної програми «Репродуктивне здоров’я нації». 
3. Створити окремий структурний підрозділ з питань застосування репродуктивних технологій в Міністерстві 
охорони здоров’я України. 
4. Створити кодифікований нормативно-правовий акт, в якому будуть зазначені всі умови застосування штучного 
запліднення та закріплено подальший правовий статус дитини.  
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ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ПИТАННЯ ПРО ЛІКАРСЬКУ ПОМИЛКУ 
Медицина – це сфера життя, до якої має відношення будь-яка людина. Питання здоров’я, життя, смерті, 
моральний аспект завжди були, є і будуть актуальними. Актуальним також є питання притягнення до кримінальної 
відповідальності медичних працівників.  
В Україні статистика лікарських помилок практично недоступна. Лише окремі випадки становляться відомі 
широкому загалу за допомогою ЗМІ. 
Але по даним офіційної статистики Генеральної прокуратури України, за період 2014–2016 рр. щодо медичних 
працівників порушено 2319 кримінальних проваджень. Кількість звернень щодо якості надання медичних послуг 
збільшилась з 1400 у 2014 р. до біля 2000 у 2016 р. [1]. 
Зарубіжна статистика лікарських помилок заставляє замислитись. По різним даним, в США від необачності 
медиків кожного року вмирають 50–100 тис. чоловік, у Великобританії – 70 тис., у Німеччині – 100 тис., в Італії – 90 тис. 
пацієнтів. Більше того, в США помилки медиків займають 5 місце серед причин смертності: кожні 15 хвилин в цій країні 
з вини лікарів чи медичного персоналу вмирають п’ятеро людей [2]. 
Помилка в кримінальному праві – це неправильне уявлення винного щодо юридичних і фактичних ознак діяння і 
його наслідків (або неправильне представлення винного щодо приписів закону і фактичних ознак діяння та його 
наслідків). 
При цьому необхідно виходити з того, що у вині відображаються ті об’єктивні обставини (об’єктивні ознаки), що 
утворюють склад злочину. Усі ці обставини повинні усвідомлюватися особою. Однак особа може помилково сприймати 
ці об’єктивні обставини (ознаки складу) чи ж його свідомість дає їм перекручену оцінку. 
Частіше може мати місце фактична помилка. Це неправильне уявлення особи щодо фактичних ознак суспільно 
небезпечного діяння і його наслідків. Фактична помилка підрозділяється на наступні підвиди: 1) помилка в об’єкті і 
суміжні з нею (у предметі, в особистості, відхилення дії), 2) у кваліфікуючих ознаках, 3) у характері діяння 4) у 
наслідках, 5) у розвитку причинного зв’язку, 6) негідний замах, 7) у мотиві. До фактичних помилок відноситься і 
лікарська помилка.  
В Україні відсутній єдина позиція щодо визначення лікарської помилки. Першим у вітчизняному кримінальному 
праві цю проблему підняв В. О. Глушков, який зазначав, що більшість вчених-медиків вважають, що лікарська помилка – 
поняття чисто медичне, а особа, яка її вчинила, не повинна притягуватись до відповідальності. До лікарських помилок 
він відносив помилкові дії лікаря щодо встановлення діагнозу чи лікування хворого, зумовлені станом медичної науки 
на даному етапі її розвитку, особливими, несприятливими умовами та обставинами надання медичної допомоги або 
недоліками лікарського досвіду, вчинені при відсутності небезпеки без передбачення можливості причинення шкоди чи 
при впевненості в її відверненні [3; с. 7]. 
І. Ф. Огарков вважає головним критерієм лікарської помилки сумлінну оману лікаря, в основі якої лежить 
недосконалість лікарських знань, методів діагностики та лікування, а також складні об’єктивні умови, в яких 
відбувалась діяльність лікаря [2]. 
Деякі вчені вважають, що лікарська помилка, зумовлена безвідповідальними діями лікаря, недбалістю, 
елементарною медичною безграмотністю, морально-етичною ущербністю, які юридично кваліфікуються в якості 
злочину або проступку, і які повинні бути кримінально караними. Лікарська помилка не підпадає під покарання, якщо 
вона не містить складу злочину та проступку і лікар в межах обов’язкових знань своєї професії не міг її передбачити та 
запобігти [2]. 
На думку О. В. Кудакова, лікарська помилка – це вибір медичним працівником небезпечних для життя чи 
здоров’я пацієнта методів та засобів діагностики і лікування, викликаний відсутністю знання або самовпевненим 
ігноруванням спеціальних юридично значущих вимог, що пред’являються до професійної поведінки в ситуації, що 
склалася. Ознаками лікарської помилки є об’єктивно виражені маніпуляції медичного працівника, що не відповідають 
встановленим спеціальними документами вимогам, пред’являються до якості послуг медико-біологічного характеру; 
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негативний результат вибору медичним працівником неправильних методів та засобів діагностики та лікування у 
вигляді реальної небезпеки для життя або здоров’я пацієнта; відсутність знань або самовпевнене ігнорування вимог, 
що пред’являються до якості медичних послуг, що надаються, враховуючи нові визнані наукою та активно 
використовувані професійною практикою правила діагностики та лікування [4]. 
Також слід враховувати, що зараз постало питання проведення в Україні трансплантації органів та тканин 
людини. Представники МОЗ наголошують, що до кінця 2019 р. буде напрацьована законодавча база. Питання 
лікарської помилки має безпосереднє відношення до трансплантації. У черзі стоять тисячі хворих.  
Так, у 2017 році 226 українців було направлено на лікування (трансплантація органів та кісткового мозку),  
у 2018 – 278, а тільки за перше півріччя 2019 року – 301. Станом на 20 серпня 2019 року в МОЗ України для розгляду 
передано 255 справ [5].  
Висновок. Питання визначення лікарської помилки є актуальним для сьогодення і повинно знайти закріплення 
в законодавстві. Враховуючи, що більшість медичних працівників вважають, що лікарська помилка поняття тільки 
медичне, а тому не може тягнути кримінальної відповідальності, слід виробити чіткі критерії притягнення до 
відповідальності медичних працівників при наявності помилки в їх діяннях. 
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Правозахисники відіграють суттєву роль у підтримці зусиль, спрямованих на активізацію діяльності щодо 
попередження конфліктів і зміцнення миру, розвитку шляхом встановлення діалогу і забезпечення відкритості, участі 
та справедливості, в тому числі через спостереження за діяльністю щодо заохочення і захисту прав людини, 
представлення інформації про неї і здійснення внеску до неї [1]. Правозахисники відстоюють права людини, сприяють 
їх дотриманню і заохоченню. Вони не тільки виявляють порушення прав людини, звертаючи увагу влади на наслідки її 
дій і бездіяльності, а й виконують низку інших функцій, включаючи сприяння державам-учасницям у розробці 
державної політики в цілях виконання ними своїх зобов’язань у галузі прав людини [2].  
Разом з тим, нерідкими є випадки, коли правозахисники самі стають жертвами порушень прав людини, 
проголошених універсальними міжнародними актами з прав людини. Вбивства, страти без судового розгляду, 
насильницькі зникнення, тортури, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження, довільні затримання, 
фізичні погрози і загрози в кіберпросторі, кримінальне переслідування, вимушене переміщення, переслідування, 
обмеження можливостей для звернення в міжнародні органи та адміністративні обмеження можливості проводити 
демонстрації і працювати – це лише деякі найбільш поширені порушення прав людини правозахисників. Спеціальний 
доповідач з питання про становище правозахисників зазначив у своїй доповіді, що означені порушення не випадкові і 
не поодинокі, це частина системи, мета якої – залякати правозахисників і покласти край їхнім критичним виступам, 
послабити їхні організаційні структури і не допустити залучення інших людей до роботи в галузі захисту прав людини. 
Крім цього, ризик зіткнутися з тією чи іншою формою насильства зростає для окремих осіб, груп або рухів залежно від 
того, які саме права вони захищають, а також від тих політичних або економічних інтересів, які протистоять йому 
конкретних ситуаціях. З моменту вступу Спеціального доповідача на посаду у 2014 році і по червень 2019 року 
державам було направлено 1153 повідомлення, 28 % з яких стосувалися довільних затримань; 19 % – випадків 
катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводженню; 18 % – позасудових страт або 
вбивств; 9 % – випадків зникнення або викрадення людей; 8 % – проявів насильства щодо жінок-правозахисників [3]. 
Варто зазначити щодо істотної ролі жінок-правозахисників, які борються за гендерну рівність та виступають 
проти гендерного насильства. Жінки здійснюють активну правозахисну діяльність у різноманітних сферах суспільного 
життя. Так, жінки з числа представників корінних народів, ведуть боротьбу за земельні та екологічні права, сільські 
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жінки відстоюють соціально-економічні права, жінки-транссексуали виступають проти дискримінації, жінки-мігранти та 
біженки відстоюють свої права і безпеку, жінки-інваліди відстоюють право на самостійне життя, жінки-адвокати, 
представляють потерпілих у суді, жінки-журналісти висвітлюють питання, що представляють інтерес для суспільства, 
жінки-політики і парламентарії обговорюють суспільно значущі питання, жінки-судді захищають права через закон [4]. 
Разом з тим, незважаючи на правове визнання легітимності своєї діяльності, жінки-правозахисники стикаються з 
серйозними проблемами і ризиками під час здійснення своєї правозахисної діяльності. Нерідко такі ризики є 
тотожними і для чоловіків, оскільки жінки-правозахисники також стикаються з обмеженням прав і основних свобод і 
живуть утому ж соціальному, культурному та політичному середовищі, що визначає реакцію на правозахисні 
проблеми. Разом з тим жінки-правозахисники часто стикаються з додатковими та іншими ризиками і перешкодами, що 
породжуються, переплітаються і формуються під впливом закорінених гендерних стереотипів, уявлень і понять. Жінки 
часто сприймаються не як провідники змін, а як вразливі або віктимізовані особи, які потребують захисту з боку інших, 
як правило, чоловіків. Права жінок на заохочення і захист прав людини як і раніше оскаржуються тими, хто вважає, що 
жінки не мають цих прав або що вони можуть боротися за них лише у вузьких, чітко окреслених рамках [4]. 
У зв’язку з означеним, з метою подолання існуючих проблем та ризиків для жінок-правозахисників та сприяння 
їхній діяльності, Спеціальний доповідач з питання щодо становища правозахисників рекомендував державам низку 
заходів щодо захисту прав жінок-правозахисників, зокрема шляхом вироблення офіційної позиції щодо всіх державних 
і недержавних суб’єктів, які порушують ці права, припинення всіх нападів на жінок-правозахисників і загроз їхній 
діяльності, а також розслідування всіх порушень та покарання винних; створення безпечних і сприятливих умов для 
здійснення їхніх прав з урахуванням конкретних проблем системної та структурної дискримінації і насильства; 
приділення пріоритетної уваги захисту жінок-правозахисників в інтернеті, а також прийняття законів і розробки 
політичних та практичних заходів для забезпечення їхнього права на недоторканність приватного життя і захисту від 
наклепу і ненависницьких висловлювань тощо. 
Таким чином, підсумовуючи викладене вище, доходимо висновку, що жінки здійснюють важливий внесок у 
правозахисну діяльність. Разом з тим, незважаючи на те, що право жінок на участь у суспільному житті, в тому числі 
шляхом заохочення і захисту прав людини, закріплено в положеннях міжнародно-правових актів з прав людини 
універсального і регіонального рівнів (Загальна декларація прав людини 1948 року, Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права 1966 року, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, 
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року тощо) вони нерідко стикаються з порушенням 
їхніх прав людини, що вимагає прийняття державами низки заходів, спрямованих та попередження та припинення 
таких порушень.  
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АВТОРИТАРНИЙ ДИСКУРС ЯК РІЗНОВИД ІНСТИТУЦІЙНОГО 
Поняття дискурсу виникло й вивчається в руслі соціолінгвістики спілкування, точніше, у межах напрямку, 
відомого як етнографія мови, яке розглядає дискурс як соціально обумовлену комунікативну діяльність. 
Суспільство, як утворення, соціально неоднорідне, виявляє вплив не тільки на розвиток мови, але й веде до 
його соціальної диференціації, тому що використання певних мовних засобів і мовленнєвих стратегій зумовлене 
такими соціальними характеристиками носіїв мови, як вік, стать, рівень добробуту, професія, а також соціальними 
ролями учасників комунікації. Одним з основних завдань соціолінгвістики спілкування є вивчення характеру 
взаємозв’язку між структурами мови й структурами суспільства. Метою даного дослідження є вивчення особливостей 
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авторитарного дискурсу, що характеризується наявністю «дистанції влади» між комунікантами. Асиметричні відносини 
між комунікантами можуть виникати з ряду причин (різний майновий стан, займані посади, вікові відмінності або 
соціальні ролі, природа або характер влади, якою наділений один із комунікантів, але не має інший). 
Чим більша розділяюча комунікантів «дистанція влади», тим яскравіше й інтенсивніше може проявлятися 
авторитарність у мовленні домінуючого комуніканта. У ході скорочення цієї дистанції ступінь авторитарності знижується. 
Істотною характеристикою будь-якого виду дискурсу є мета. В асиметричних ситуаціях цілі учасників 
мовленнєвої взаємодії не співпадають. Комунікант, що має більшу владу, прагне підкорити співрозмовника своїй волі, 
використовуючи як знаряддя примусу свій статус і авторитет. Тому, представляючи собою різновид конфронтаційного 
дискурсу, авторитарний дискурс домінуючого члена пари неминуче передбачає вторгнення в особистісну сферу 
адресата і загрозу його «негативному обличчю». Метою ж адресата є по можливості протистояти такому вторгненню, 
зберігаючи тим самим своє «негативне обличчя». 
Саме протиріччя цілей, переслідуваних учасниками комунікативного епізоду, визначає асиметричний, 
конфронтаційний характер мовленнєвих ситуацій і подій, у яких фігурує авторитарний дискурс – інституційних 
(викладач – студент, лікар – пацієнт, суддя – обвинувачуваний) і побутових (чоловік – дружина, старші – молодші діти й т. д.).  
Авторитарність знаходить вираження в безлічі вербальних і невербальних стратегій. Їхній вибір у тих або інших 
ситуаціях спілкування багато в чому визначається логікою управління дискурсом (discourse management) і соціальною 
ідентифікацією мовця. Відмінності в ранзі вимагають більш «слабкого» комуніканта повністю або частково 
дотримуватися умов «соціального контракту», хоча, можливо, в інший ситуації він сам буде диктувати умови «гри», 
перебуваючи «вище». У силу своєї «контрактної» природи авторитарний дискурс нерідко виступає різновидом так 
званого інституційного дискурсу. У певних стереотипних ситуаціях, закріплених за тими чи іншими суспільними, 
політичними або іншими інституціями, існують чітко встановлені, ритуальні правила поведінки й межі, вихід за які є 
небажаним. Таким ситуаціям-сценаріям властива висока ступінь передбачуваності. Наприклад, ситуація «візит до 
юрисконсульта» припускає співбесіду й винесення рішення щодо подальших дій. 
Деякі мовленнєві ситуації вимагають наявності певних учасників: адвокат – обвинувачуваний, політик – 
аудиторія, викладач – студенти, курсанти тощо. Звідси з’являється необхідність виділення ситуацій (сфер) спілкування, 
у яких знаходить вираження авторитарний дискурс, таких, наприклад, як академічна ситуація, лікувальна установа, 
ситуація судочинства та ін.  
Висновок. Таким чином, авторитарний дискурс – це особливий соціокультурнообумовлений вид мовленнєвої 
діяльності, мета якого полягає у демонстрації мовцем своєї влади в комунікативних ситуаціях, що передбачають 
дистанцію влади. Авторитарний дискурс продукується домінуючим комунікантом асиметричної пари комунікантів і 
характеризується певним репертуаром мовленнєвих стратегій посилення, що включають специфічний набір кодів і 
стилів, каналів зв’язку, особливих авторитарних мовленнєвих актів і дискурсивних маркерів авторитарності. 
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ЮРИДИЧНОЇ ПРАЦІ 
Відповідно до державного класифікатора професій у сфері юридичної діяльності працюють різноманітні 
спеціалісти-професіонали, об’єднані у певні класифікаційні групи. 
З огляду на професіографічний аналіз юридичні професії об’єднують спільні особливості, що визначають 
відмінності юридичної праці від інших видів професійної діяльності в суспільному виробництві. З метою з’ясування цих 
відмінностей нами застосовано запропонований у класифікації професій системно-структурний підхід до 
професіографічного аналізу юридичної праці, що знайшов методологічне оформлення в наукових роботах 
М. П. Єрастова, В. П. Зінченка, О. М. Леонтьєва, В. Д. Шадрікова. З позицій системно-структурного підходу, діяльність 
складається з окремих дій, об’єднаних загальним мотивом і спрямованих на досягнення конкретної мети, функціонально 
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підпорядкованих і динамічно організованих. Сукупність предметних, матеріальних дій утворює систему зовнішньої 
предметної діяльності професіонала в професії, сукупність психічних, ідеальних дій – систему його внутрішньої 
психічної діяльності у процесі праці.  
У тарифно-кваліфікаційних довідниках професій зміст професійної діяльності розкривається через перелік робіт 
на початку, впродовж та по закінченні робочого дня професіоналів. В освітньому стандарті бакалавра з права 
зазначено, що відповідно до державної класифікації змісту юридичної праці з урахуванням вимог ринку праці 
основними видами професійної діяльності даного профілю фахівців є: послуги, що надаються переважно юридичним 
особам; діяльність у сфері права; нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг 
нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса); 
діяльність державних виконавців, слідчих і арбітрів; консультації з питань комерційної діяльності і управління; слідча 
діяльність і забезпечення безпеки; управління і нагляд у сфері оподаткування; діяльність суддів; діяльність органів 
прокуратури; охорона і забезпечення громадського порядку; обов’язкове соціальне страхування [1]. 
На сучасному етапі розвитку суспільства структура праці юристів значно ускладнилася, тому до змісту 
юридичної діяльності додалося багато інших видів робіт. Проте спеціалісти з дослідження праці юристів виділили 
декілька видів юридичних дій, які складають змістову основу даного виду праці: 
– юридичний супровід або ведення справи клієнта, у ході якого вирішення проблемної життєвої ситуації 
здійснюється за допомогою комплексу цілеспрямованих процесуальних дій (винесення рішення про прийняття до 
свого провадження, проведення експертного дослідження, перевірка доказової інформації, побудова версії щодо 
справи тощо); 
– складання та оформлення юридичних документів з метою відображення або посвідчення юридично значущої 
інформації (підготовка та прийняття нормативно-правових актів, реєстрація та статистичний облік правових явищ, 
оформлення позову до суду чи протоколу про адміністративне правопорушення, нотаріальне завірення важливих 
документів тощо); 
– юридичне консультування, в ході якого необхідна інформація передається клієнту у певній формі, наприклад, 
можуть надаватися поради або рекомендації, визначатися правовий статус дій клієнта або обсяг його правових 
повноважень, роз’яснюватися перспективи судового вирішення справи тощо; 
– тлумачення текстів різноманітних юридичних документів, роз’яснення їх нормативного змісту та правової 
сутності (конкретизація вимог правової норми, роз’яснення рішення уповноваженого органу, тлумачення змісту 
правових норм або юридичної термінології);  
– виступи в юридичних установах, де оголошуються заяви, клопотання, вимоги, висновки аналітичної та 
експертної роботи стосовно юридичних справ; 
– правовиховна діяльність, правова агітація та пропаганда правових знань, коли відбувається правова корекція 
поведінки суб’єктів права шляхом впливу на їх свідомість. 
Як бачимо, важливу частину юридичної праці складають консультації, у ході яких здійснюється порівняння 
життєвих ситуацій та проблем з правовими еталонами, встановлення їх відповідності юридичним нормативним 
вимогам. Для успішного виконання цих робіт юристам необхідні спостережливість, уважність, логічне мислення. Якщо 
робота пов’язана із виробленням юридичних рекомендацій, професіонал повинен виявляти пошуково-пізнавальні, 
організаторські та комунікативні здібності [2]. 
Професійна діяльність юристів суворо регламентується правовими нормами, юрист наділений правами та 
обов’язками застосування влади від імені закону. Висока вимогливість та чітка регламентація юридичних процедур 
обумовлюють присутність у праці юристів факторів моральної відповідальності за наслідки професійних дій, за життя, 
здоров’я, психічний стан клієнтів. Внаслідок юристові необхідні такі професійні якості, як відповідальність, порядність, 
чесність, дисциплінованість. Наявність чисельних ділових контактів передбачають вияв у професіоналів 
комунікативних здібностей та розвиненого мовлення. 
Розглянуті психолого-педагогічні характеристики юридичної праці значною мірою визначають професійні 
особливості консультативної діяльності юристів: 
– Вітчизняні вчені Т. І. Анисимова, А. М. Бражникова, В. М. Савіщенко підкреслюють, що для встановлення 
комунікативного контакту з клієнтами у ході консультації юристові доводиться зважати на психологічні особливості 
людських характерів, настроїв та поведінки, виявляючи терплячість, витримку, врівноваженість, тактовність [1–2; 7]. 
Проте сувора правова регламентація юридичних рекомендацій позбавляє юриста права зважати на психологічні та 
соціальні обставини клієнта [3]. 
– Складнощі юридичного тлумачення життєвих ситуацій як предмета консультації пов’язані із широкою 
різноманітністю юридичних запитів клієнтів, що розширює спектр професійних моделей взаємодії суб’єктів 
консультування. На такі особливості у змісті консультацій вказують І. В. Бризгалов, С. Д. Гусарєв, С. С. Сливка [4]. 
– В аспекті дослідження професійних функцій юристів А. М. Бражниковою, С. Д. Гусарєвим, В. М Савіщенко та 
іншими дослідниками доведено взаємозалежність консультативних рекомендацій із законодавчими вимогами та 
юридичними нормами. Для успішного виконання цих професійних дій юристам необхідні спостережливість, уважність, 
логічне мислення. Але присутність ризику надмірного застосування юристом владних повноважень може призвести до 
зловживання службовим становищем. Тому в консультативній діяльності зростає роль моральної відповідальності за її 
результати  
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– Такі дослідники як І. В. Бризгалов, А. О. Краснейчук, С. С. Сливка вказують на достатньо складну структуру та 
багатоаспектний зміст юридичного консультування, яке сьогодні перестало бути просто індивідуалізованою порадою і 
набуває характеру державно санкціонованого методу допомоги у розв’язанні різних життєвих проблем. Водночас у 
теорії та практиці юридичної діяльності існує проблема недостатньої розробленості науково-методичних засобів, 
спрямованих на виявлення механізмів консультування юристами громадян у різноманітних життєвих ситуаціях.  
Аналіз змісту та умов юридичної діяльності за різними професіями допоміг виділити основні якості, притаманні 
професіоналам з консультативною спрямованістю трудових функцій. Моральна відповідальність, врівноваженість, 
тактовність, уважність, професійна компетентність не тільки визначають успішність юридичної праці, але й суттєво 
впливають на результативність консультативної діяльності юристів. На виявлені професійні особливості та відмінності 
юридичної праці необхідно зважати у процесі обґрунтування змісту та методик професійної підготовки майбутніх 
юристів до консультативної діяльності. 
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ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ, 
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У РОБОТОДАВЦІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
Більшість працездатного населення нашої країни є найманими працівниками, основним, бо, навіть, єдиними 
доходом яких, є заробітна плата, яку вони отримують від роботодавця, відповідно до укладеного трудового договору. 
Тому трудове законодавство займає особливе місце в системі права будь-якої країни світу. Воно повинно враховувати 
нерівність можливостей роботодавця і працівника, який погоджується на виконання запропонованої йому 
роботодавцем роботи, в межах трудової функції, обумовленої в тексті трудового договору, а в ряді випадків і в 
посадовій інструкції працівника, якого часто в тексті договору іменують співробітником організації. З огляду на це 
важливого значення набуває встановлення відповідних форм забезпечення трудових прав працівників, які працюють у 
роботодавців – фізичних осіб. 
Традиційно у науковій літературі виділяють дві основні форми забезпечення трудових прав працівників: 
юрисдикційні та неюрисдикційні. Під юрисдикційною формою слід розуміти діяльність уповноважених державою 
органів щодо захисту порушених чи оспорюваних суб’єктивних прав. Її сутність полягає в тому, що особа, права якої 
порушені неправомірними діями, має право звернутися за захистом до державних або інших компетентних органів (до 
суду загальної юрисдикції та вищих інстанцій, третейського суду тощо), які уповноважені вживати необхідні заходи для 
відновлення порушеного права та запобігання правопорушенню [1, с. 282–283]. Юрисдикційне забезпечення трудових 
прав працівників здійснюється наступними способами [2, с. 323]: 
1) відновлювальні способи – це способи, спрямовані на відновлення становища, яке існувало до порушення: 
відновлення порушених прав (наприклад, поновлення на роботі та ін.); примушення до виконання обов’язку; 
2) способи, спрямовані на припинення дій, що порушують права та інтереси працівників, забезпечуючи 
можливість безперешкодної реалізації прав: винесення припису державною інспекцією праці про усунення порушень 
трудового законодавства; визнання страйку незаконним; незастосування судом локальних нормативних актів, 
колективних договорів, угод, які погіршують становище працівника порівняно з законодавством або прийнятих без 
дотримання порядку їх прийняття з урахуванням думки представницького органу працівників; визнання умов трудового 
договору, колективного договору, угоди не підлягають застосуванню (недійсними); визнання нормативного акта про 
працю недійсним в судовому порядку; 
3) штрафні – це способи, пов’язані з додатковими несприятливими наслідками для порушника: відшкодування 
матеріального збитку; компенсація моральної шкоди; 
4) інші способи, не заборонені законом [2, с. 324]. 
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В рамках юрисдикційної форми забезпечення трудових прав працівників слід виділити такі її різновиди: судовий 
захист, державний нагляд і контроль та адміністративний захист. Серед вищезазначених форм особливе місце посідає 
судове забезпечення. Оскільки судовий порядок забезпечення та захисту прав набагато ефективніший за не судовий, що 
обумовлено наступними факторами: специфічна функція держави – правосуддя знаходиться у виключній компетенції 
судів; в системі державних органів суди займають відокремлене положення, при прийнятті рішень вони самостійні та 
незалежні від інших гілок державної влади; суди спеціально утворені для здійснення правосуддя, а для інших 
юрисдикційних органів правовий захист являється одним з напрямків діяльності [3, с. 183]. Судова форма захисту прав 
людини найбільш демократична і найбільш пристосована для всебічного, повного та об’єктивного виявлення дійсних 
обставин і причин виникнення цивільних суперечок, кримінальних і адміністративних правопорушень, тобто для 
встановлення істини у справах, що розглядаються судами і дозволяє на основі цього правильно застосовувати норми 
матеріального права, правильно вирішувати справи по суті [3, с. 141]. Таким чином, судовий захист гарантується 
Конституцією України та є однією з основних форм забезпечення трудових прав, обов’язків та законних інтересів працівників. 
Наступною важливою юрисдикційною формою забезпечення трудових працівників є державний нагляд і контроль. 
Дана форма забезпечення трудових прав включає в себе не тільки здійснення певної діяльності, зокрема вчинення дій, 
спрямованих на виникнення відносин щодо захисту трудових прав громадян, але і її відповідне оформлення у вигляді 
правозастосовчого акту [4]. Державний нагляд і контроль у сфері забезпечення трудових прав працівників спрямований 
на сприяння створенню безпечних і нешкідливих умов праці та є невід’ємною частиною державної політики, однією з 
найважливіших функцій центральних та місцевих органів виконавчої влади й Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Вище зазначена форма не менш важлива ніж судова та 
дозволяє виявляти порушення трудового законодавства з боку роботодавця на більш ранніх стадіях його виникнення. 
Адміністративна форма забезпечення передбачає участь у відносинах, що стосується трудових прав, 
компетентного державного органу, наділеного відповідним обсягом владних повноважень. Такий адміністративний 
порядок захисту суб’єктивних трудових прав є прояв публічно-правових засад у регулюванні трудових відносин. 
Адміністративний порядок захисту трудових прав включає [5]: 
– діяльність органів контролю та нагляду за дотриманням трудового законодавства; 
– розгляд вищестоящими органами та посадовими особами скарг на дії (бездіяльність) нижчестоящих органів 
державного нагляду і контролю за дотриманням норм трудового права. 
Якщо працівник звертається до державних органів за захистом свого права, то виникають відносини за участю 
державного органу, в яких можуть бути використані заходи державного примусового характеру. Зазначені заходи 
включають в себе [6, с. 112]: 
– обов’язок роботодавця, який допустив порушення трудових прав працівників, з усунення наслідків цього 
порушення та відновлення порушеного права; 
– примус роботодавця до належного виконання своїх обов’язків; 
– покладання на роботодавця, дії якого створюють загрозу для нормального здійснення працівником свого 
суб’єктивного права, обов’язки припинити неправомірну поведінку; 
– застосування до роботодавця заходів юридичної відповідальності у вигляді додаткових обтяжень особистого 
чи майнового характеру [6]. 
Але при цьому слід зауважити, що відносини з притягнення роботодавця державним органом до 
адміністративної чи кримінальної відповідальності у предмет трудового права не входять, хоча справедливо відмітити, 
що це цілком може сприяти відновленню порушених прав. Таким чином, адміністративна форма забезпечення 
трудових прав працівників є проявом публічно-правових засад у регулюванні трудових відносин і характеризує ступінь 
втручання держави в правове регулювання і захист трудових прав. 
Наступною формою є неюрисдикційне забезпечення трудових прав працівників, що працюють у фізичних осіб-
підприємців. Неюрисдикційні форми забезпечення охоплюють собою дії працівників і роботодавців або їх 
представників (профспілок, спілок роботодавців) щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів, які 
здійснюються ними самостійно, без звернення за допомогою до компетентних органів [2]. В науковій літературі до 
неюрисдикційної форми відносять наступні засоби захисту трудових прав працівників як: 
– самозахист; 
– примирно-третейські процедури, які застосовуються при вирішенні колективних трудових спорів; 
– громадський захист, який здійснюють виборні профспілкові органи. 
Найбільш поширеною формою неюрисдикційного забезпечення трудових прав працівників є самозахист. 
Правовою підставою здійснення самозахисту працівниками трудових прав є ст. 55 Конституції України. Відповідно до 
ч. 5 ст. 55 Конституції кожен має право будь – якими не забороненими законом засобами захищати свої права і 
свободи від порушень і протиправних посягань [7]. На законодавчому рівні поняття «самозахисту» закріплено у статті 
19 Цивільного Кодексу України, відповідно до якої самозахист – це застосування особою, право якої порушено, засобів 
протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. У цій статті також зазначено, що 
особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань.  
Самозахист, у контексті досліджуваної проблеми, являє собою сукупність не заборонених діючим законодавством 
дій працівника, що здійснюються ним особисто, з метою відстоювання своїх трудових прав і законних інтересів перед 
роботодавцем. Тобто, під час здійснення працівником самозахисту своїх прав і законних інтересів, він не звертається 
по допомогу до відповідних органів влади, а покладається лише на власні сили. Провівши аналіз визначень 
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«самозахисту», вважаємо за необхідне виділити ознаки, що йому притаманні: самозахист здійснюється у разі 
порушення трудового законодавства або реальної загрози такого порушення; самозахист здійснюється працівником 
власними силами; – самозахист здійснюється у формі дії або бездіяльності; самозахист реалізується у спосіб, що не 
заборонено законом; підставою для самозахисту є наявність порушення чи протиправних дій роботодавця; самозахист 
має на меті забезпечення недоторканності права, припинення порушення, ліквідацію наслідків даного порушення. 
Наступним важливим засобом реалізації неюрисдикційної форми забезпечення прав працівників є примирно-
третейські процедури, які застосовуються при вирішенні колективних трудових спорів. Примирні процедури також 
повинні застосовуватися при вирішенні індивідуальних трудових спорів [8, с. 476]. Комісія повинна виконувати функцію 
примирення працівника і роботодавця. Заслуговує на увагу думка В. В. Лазора про те, що за умов ринкових відносин 
та пріоритету договірного методу регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин, які виникають у процесі 
застосування найманої праці, комісія з вирішення індивідуальних трудових спорів повинна бути постійно діючим 
примирним органом [9, с. 198–199].  
Громадський захист, який здійснюють виборні профспілкові органи є невід’ємною частиною неюрисдикційної 
форми забезпечення трудових прав працівників. Відповідно ст. 36 Конституції України професійні спілки утворюються з 
метою захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів громадян [7]. Згідно із законом України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р., профспілки, та їх об’єднання захищають 
право громадян на працю, беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, 
оплати праці, охорони праці, соціального захисту. Вони мають право здійснення громадського контролю за 
дотриманням роботодавцями трудового законодавства Для здійснення контролю за дотриманням трудових прав 
профспілки та їх об’єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції. Уповноважені 
представники профспілок мають право вносити роботодавцям подання, які є обов’язковими для розгляду останніми 
(роботодавцями), та одержувати від них аргументовані відповіді. 
Висновок. Таким чином, забезпечення трудових прав та інтересів працівників здійснюється у встановленому 
законом порядку, що передбачає їх реалізацію у певних, визначених законом, формах. Під формою забезпечення слід 
розуміти зовнішній вираз комплексу внутрішньо узгоджених і врегульованих законом заходів по захисту трудових прав 
та законних інтересів працівників. Забезпечення трудових прав працівників може здійснюватись у різних формах, 
найпоширенішими з яких є юрисдикційна та неюрисдикційна, які відрізняються одне від одного засобами захисту 
трудових прав. Юрисдикційний захист полягає у тому, що для забезпечення своїх трудових прав працівник повинен 
звернутися до компетентного органу у встановленому законом порядку. В свою чергу неюрисдикційна форма не 
передбачає такого звернення, тобто вона реалізується самим працівником, без участі носіїв державно-владних 
повноважень, та протікає в рамках матеріального правовідношення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ 
(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
Відповідно до чинного Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), основним засобом негласного 
отримання доказів на стадії кримінального процесу є негласні слідчі (розшукові) дії (гл. 21 КПК України) [1]. Вони є 
найефективнішим джерелом інформації, під час їх проведення працівники поліції отримують дуже цінну та корисну 
інформацію яка спрямована на негласне отримання інформації за допомогою оперативно-розшукових форм і методів. 
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Так згідно з чинною редакцією Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі ОРД) [2], наявність 
достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою 
оперативно-розшукових заходів і засобів, про злочини вчинені не встановленими особами не являється підставою для 
здійснення ОРД. Нормативно регламентовані обов’язки оперативних підрозділів визначають оперативно-розшукове 
запобігання злочинам в якості основного при організації та спрямуванні передбачених законом оперативно-розшукових 
заходів. 
Дослідженню даної тематики присвятили свої роботи такі вчені, як: В. Г. Бобров, К. В. Антонов, В. П. Захаров, 
В. Л. Ординський та інші. 
Так, на думку В. Г. Боброва, актуальні теоретичні та прикладні проблеми діяльності оперативних підрозділів 
поліції у формі оперативної розробки постійно перебувають в колі уваги більшості сучасних українських науковців в 
галузі ОРД. 
Оперативна розробка справедливо вважається окремим інститутом оперативно-розшукової діяльності 
одночасно потрібно розглядати як:  
– вагомий інструмент реалізації загальнодержавної політики протидії злочинності;  
– окрему форму ОРД, що базується на загальних основах організації та тактики оперативно-розшукової 
діяльності та врахуванні її принципів при проведенні відповідних заходів;  
– правовий інститут оперативно-розшукової діяльності, що передбачає обов’язкове врахування принципу 
професійної етики [3, с. 259]. 
В умовах законодавства, що діяло до набуття чинності новим КПК, необхідність початку оперативної розробки 
відносно осіб які «підозрювались» у вчиненні злочинів визначалась, переважно, обставинами оперативно-тактичної 
ситуації, яка мала місце в результаті отримання та перевірки первинної інформації. Серед них найбільш поширеними 
(за винятком ситуацій початку оперативної розробки після відкриття кримінального провадження) визначалися 
наступні [4, с. 716]:  
а) отримані дані свідчать про готування або вчинення злочину особою або групою осіб, проте невідомо характер 
злочинної діяльності, як конкретно він готується та за яких обставин було вчинено злочин. Необхідність оперативної 
розробки в цьому разі була пов’язана з потребою доповнення первинної інформації конкретними даними про 
обставини злочину, встановлення конкретних фактів злочинних дій розроблюваних осіб, тобто даними про об’єктивну 
сторону злочину;  
б) оперативна інформації беззаперечно свідчить про діяльність злочинного угруповання, але відомий лише 
один або декілька його учасників. При цьому під час розробки потрібно було зібрати достовірні дані про всіх учасників 
ОЗГ, встановити роль кожного з них у злочинній діяльності, тобто зафіксувати фактичні дані, що відображають 
суб’єктивну сторону злочину. 
Згідно з п. 1 ч 1 ст. 7 Закону підрозділи, які здійснюють ОРД зобов’язані вживати необхідних оперативно-
розшукових заходів щодо попередження, своєчасного видалення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які 
сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень. Отже, розкриття злочинів не міститься серед 
переліку обов’язків оперативних підрозділів. Тому оперативна розробка може здійснюватися виключно з метою: 
1) виявлення факту вчиненого злочину;  
2) запобігання злочинам, що, загалом, передбачає діяльність спрямовану на профілактику, попередження та 
припинення злочинних дій. 
Тому, підводячи підсумки, хочеться сказати, що реформа яка стосується кримінального процесуального 
законодавства України, а також реформа, яка проведена у органах поліції, знаходить ряд труднощів у своєму 
застосуванні під час виконання службових обов’язків оперативними підрозділами Національної поліції. Оперативно-
розшукові заходи (які внаслідок прийняття Кримінального процесуального кодексу набули форми НСРД) проводилися 
поза рамки кримінального процесу. Деякі науковці визначили це як процесуалізацію, але є інший погляд, це не скільки 
процесуалізація провадження (НСРД), скільки формальна зміна (доповнення) рівня правового регулювання, з метою 
забезпечення недоторканості прав і свобод людини та громадянина. [5, с. 68].  
Більш того, досить проблемними являються положення ч. 2 ст. 271 КПК України, відповідно до якої, наприклад, 
контроль за вчиненням злочину не проводиться, якщо внаслідок таких дій неможливо повністю запобігти: 1) посяганню 
на життя або заподіянню особі (особам) тяжких тілесних ушкоджень; 2) поширенню речовин, небезпечних для життя 
багатьох людей; 3) втечі осіб, які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини; 4) екологічній або техногенній катастрофі 
[5, с. 69].  
Важливою проблемою, що потребує сьогодні вирішення є повноцінне нормативно-правове забезпечення 
можливості використання оперативної розробки як важливого інституту оперативно-розшукової діяльності та НСРД, 
саме ж вирішення потребує додаткових нормотворчих заходів із застосуванням комплексного підходу, насамперед це 
врахування сучасних досягнень науки у даній сфері, а також проблеми, які виникають зокрема на практиці.  
Доречно, в нашому випадку, надати думку М. А. Погорецького, який досліджуючи дану проблематики зауважив, що 
негласні слідчі (розшукові) дії можуть бути як і ефективним засобом отримання доказів у кримінальному процесі, так і 
засобом грубого порушення прав, свобод і законних інтересів. При цьому вчений підкреслює, що застосування таких 
засобів у кримінальному процесі потребує як постійного вдосконалення їх оперативності, так і процесуальних гарантій 
законності [6, с. 271].  
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Характеризуючи розділ 21 КПК України, варто відмітити, що, наданий вітчизняним законодавцем, перелік 
негласних (слідчих) розшукових дій є набагато більшим від закріплених у законодавстві зарубіжних країн, зокрема, 
ФРН та Грузії [7, с. 113].  
Таким чином, підсумовуючи викладене, зазначу, що незважаючи на свою прогресивність у сфері захисту прав 
і свобод людини інститут негласних слідчих (розшукових) дій як ефективний засіб кримінально-процесуального 
доказування, носить вельми проблемний характер, і потребує вдосконалення як і процесуальної форми, так і 
узгодження організаційно-тактичних аспектів їх практичного застосування.  
Отже, тільки правильне застосування Кримінального процесуального законодавства, та законів України, що 
стосуються оперативно-розшукової діяльності сприятимуть не тільки швидкому, повному, всебічному розкриттю 
кримінальних правопорушень, а дадуть змогу громадянам захистити свої права та свободи, а також з довірою 
ставитись до працівників Національної поліції. 
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ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ  
У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ 
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому 
процесуальним кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи 
відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
Процесуальні джерела виявлення зазначених відомостей закріплені в ч. 2 ст. 84 КПК України, де зазначено, що 
процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Законодавець до них 
відносить: показання підозрюваного, обвинуваченого; показання потерпілого, свідка; висновок і показання експерта; 
висновок і свідчення фахівця; речові докази; протоколи слідчих і судових дій; документи. 
Слід підкреслити, що об’єктивно в навколишньому світі існують не докази, а сліди, залишені тією або іншою 
подією, які містять інформацію про дану подію, та яким ще тільки належить набути належну процесуальну форму з метою 
перетворення в докази. З цього приводу справедливо зазначав Р. С. Бєлкін, який стверджував, що при скоєнні 
злочинного діяння з’являються, строго кажучи, не самі докази, а та інформація про вчинений злочин, яка може як набути, 
так і не набути в силу певних причин значення доказу. При збиранні доказів мова фактично йде про отримання інформації 
про злочин, яка, в разі належного дослідження та оцінки слідчим, може бути наділена статусом доказу [1, с. 129].  
Основою гносеологічної характеристики поняття доказів є філософське вчення про відображення як загальну 
властивість матерії. Саме у результаті реалізації даного процесу відбувається утворення слідів (образів) злочину на 
предметах матеріального світу та у свідомості людей, за допомогою яких стає можливим встановлення обставин, 
важливих для правильного вирішення кримінального провадження [2, с. 148]. Крім того, практично будь-які предмети 
(об’єкти) матеріального світу, що несуть на собі відомості (фактичні дані) у вигляді слідів злочину, можуть бути визнані 
речовими доказами. 
Дослідженню окреслених питань безпосередньо чи опосередковано присвячено роботи Т. В. Авер’янової, 
Р. С. Бєлкіна, В. П. Бахіна, Г. Л. Грановського, В. Г. Гончаренка; Н. І. Кліменко, В. Е. Коновалової, Н. П. Майлис, 
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Є. М. Моїсеєва, С. М. Потапова, М. В. Салтевського, Р. Л. Степанюка, В. Ю. Шепітька, М. Г. Щербаковського, 
О. О. Эйсмана, О. О. Эксархопуло та інших відомих криміналістів. 
Криміналістична значимість матеріальних предметів зі слідами злочину полягає в тому, що слідоутворююча 
інформація в даному випадку повідомляє про подію злочину без емоційно-суб’єктивної складової, часто містить безліч 
спотворень і неточностей, як це нерідко буває в показаннях учасників процесу. Саме така інформація є вихідною і 
найбільш значущою, від правильного отримання та оцінки якої безпосередньо залежить результат розслідування 
злочину. Даний факт визначає також ті ключові позиції, які займає в криміналістиці дослідження питання поняття та 
особливостей матеріальних слідів і механізму слідоутворення, а також їх використання в кримінальному судочинстві 
відповідними суб’єктами доказування. 
Пол Кірк (1953) у 2-му виданні своєї праці «Розслідування злочинів», випущеної під редакцією Торнтона (1974), 
запропонував оцінювати значення речових доказів у такий спосіб:  
– це фактичні докази; 
– речові докази не можуть бути помилковими; 
– вони не можуть обумовлювати самі себе; 
– вони не можуть повністю бути відсутніми. 
Помилковим може бути тільки їх тлумачення. Людина, найчастіше, просто може бути нездатною їх знайти, 
вивчити та зрозуміти, тим самим зменшивши їх значення [3]. З таким трактуванням складно не погодитись. 
Як справедливо зазначає Джон Хорсуелл у своєму дослідженні, присвяченому питанням огляду місця злочину, 
необхідний обсяг речових доказів вимірюється виходячи з їх користі для: 
– встановлення факту вчинення злочину; 
– ідентифікації особи або осіб, причетних до скоєння злочину; 
– встановлення невинності будь-кого, хто потрапляє під підозру [4].  
Слід зазначити, що, з огляду на специфіку розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових 
програм, найбільшу актуальність і значимість представлятимуть сліди в широкому сенсі слова, а саме: сліди-
відображення, інакше кажучи, зафіксовані своєрідні зміни обстановки події чи зміни станів об’єктів. Особливість 
порушень у сфері фінансування соціальних цільових програм під час витрачання бюджетних коштів полягає в 
обов’язковому (в 100 % випадків) документальному відображенні проведення відповідних розрахунково-платіжних 
операцій, існування відповідної фінансової й товаросупроводжувальної документації, що обумовлює значимість 
отримання в процесі розслідування саме матеріальної інформації про вчинений злочин. 
Законодавче визначення інформації закріплено в Законі України «Про інформацію» (ст. 1), згідно з якою: 
інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 
електронному вигляді [5]. Інформація, як зміст доказів, містить в собі дані про конкретні обставини кримінального 
провадження. При цьому інформація не віддільна від свого матеріального носія: звукових та електромагнітних хвиль, 
паперових, електронних чи інших носіїв. 
Традиційно докази, які містять найбільшу кількість інформації при високому ступені її достовірності, визначають, 
як правило, як обов’язкові докази. Як відзначав Р. С. Бєлкін, під обов’язковими доказами слід розуміти джерела доказів 
і самі докази, за відсутності яких неможливо зробити висновок про всебічне та повне розслідування кримінальної 
справи, а зібрані докази визнати в якості достатніх [6, с. 92].  
Під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм таку роль виконують докази-
документи, зміст яких визначено виконавчо-розпорядчою, оперативно-господарською чи іншою діяльністю, яка слугує 
засобом встановлення фактів, що мають істотне значення для конкретного кримінального провадження. Згідно Закону 
України «Про інформацію» (ст. 1) документ визначено, як матеріальний носій, що містить інформацію, основними 
функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі [5]. 
Поряд із цим, документ є матеріальним носієм із зафіксованою на ньому в будь-якій формі інформацією у 
вигляді: тексту, звукозапису, зображення і (або) їх поєднання, який має реквізити, що дозволяють його ідентифікувати, і 
призначений для передачі в часі і в просторі з метою громадського використання та зберігання, що знайшло своє 
відображення у процесуальному законодавстві України. Так, згідно ч. 1 ст. 99 КПК документом є спеціально створений 
з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, 
зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час 
кримінального провадження [7]. 
Крім того, законодавчо передбачено (ч. 2 ст. 99 КПК), що до документів, за умови наявності в них відомостей, 
передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: 
1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні); 
2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених 
чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України; 
3) складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також 
носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії; 
4) висновки ревізій та акти перевірок. 
Матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані з 
дотриманням вимог процесуального законодавства, за умови відповідності вимогам ст. 99 КПК, є документами та 
можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази. 
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Змістом документу є викладені або засвідчені в ньому відомості про обставини, що мають значення для справи. 
Документи залучаються до процесу різними шляхами, а саме: 
– виявлення при провадженні слідчих дій; 
– витребування судом, прокурором, слідчим; 
– подання учасниками процесу. 
Під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм документи можуть бути 
віднесені як до законодавчо передбаченої категорії «документи» (у випадках, коли інформація, що цікавить слідчого 
міститься в самому змісті даного документа чи у відомостях, викладених в тексті, наприклад, у фінансово-
розпорядчому документі, який санкціонує витрачання коштів), так і до категорії «речових доказів» (у випадках, коли 
інформація відображена безпосередньо на самому документі, наприклад, документ, містить ознаки підробки 
санкціонуючого підпису, наявні підчищення, виправлення тощо). 
Всі документи, які виступають у ролі обов’язкових доказів під час розслідування злочинів у сфері фінансування 
соціальних цільових програм, як правило, носять офіційний характер, оскільки є результатом виконавчо-розпорядчої 
діяльності організацій, у зв’язку із чим, з метою визначення достовірності та справжності даних об’єктів в якості доказів, 
у процесі їх вивчення слід звернути увагу на низку моментів. 
Одним із таких моментів є те, що зазначені документи повинні містити встановлені для них реквізити. Так, 
аналізуючи огляд документів, І. А. Попов зазначає, що під час огляду кожного документу слідчому необхідно звертати 
пильну увагу на всі реквізити та фіксувати при цьому інформацію: ким, коли і де документ був складений або виданий; 
чи була наділена особа, яка його підписала, необхідними повноваженнями тощо [8, с. 400]. 
Необхідно погодитись із тим, що слідчому при вивченні документів необхідно також належним чином дослідити 
питання відповідності компетенції особи, яка підписала документ, змісту даного документа, а саме: з урахуванням 
комплексного вивчення інших доказів упевнитися в тому, що він походить від органу, уповноваженого представляти 
даний вид доказів, підписаний особою, що має право підпису даного документу. 
Наявність в тексті документа дати є одним з обов’язкових посвідчувальних реквізитів. Дата документа – це дата 
його підписання, затвердження, прийняття, зареєстрування, яку оформлюють цифровим способом [9], причому 
документи, видані двома або більше організаціями, повинні мати одну (єдину) дату. 
Криміналістично значущим для встановлення причетності конкретних осіб до вчинення злочинів в окресленій 
сфері та протиправності їх дій є той факт, що юридичну силу документ набуває тільки після підписання і, відповідно, 
достовірність такої матеріально-фіксованої інформації може розглядатися лише з дати нанесення останнього з усіх 
необхідних реквізитів (дати підписання, самого підпису, відбитка печатки, вихідного реєстраційного номеру тощо). 
Підпис документу, що є одним з його обов’язкових реквізитів, є різновидом рукописного тексту у вигляді власноручного 
розпису уповноваженої посадової особи, що посвідчує документ. 
Специфіка та важливість інформації, яка міститься у фінансових документах-доказах, обумовлює ту обставину, 
що часто нормативно заборонено нанесення зображення підпису з використанням факсиміле або інших способів 
копіювання на дорученнях, платіжних документах чи інших документах, які мають фінансові наслідки, оскільки при 
цьому практично неможливо встановити, що таке зображення нанесено безпосередньо тією особою, від імені якої 
підписано документ. 
Також необхідно зазначити, що у зв’язку з удосконаленням інформаційного обміну в усіх сферах суспільних 
відносин все більшого розвитку набуває система електронного документообігу. Згідно Закону України «Про електронні 
документи та електронний документообіг» електронний документ це документ, інформація в якому зафіксована у 
вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Склад і порядок розміщення обов’язкових 
реквізитів електронних документів визначається законодавством. Електронний документ може бути створений, 
переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання 
електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, 
придатній для приймання його змісту людиною [10]. 
У сучасних умовах необхідність прискорення грошових розрахунків й інформаційного обміну в цілому вимагає 
застосування технічних засобів у цій сфері відносин, яка раніше була традиційно орієнтована на паперові носії 
інформації. Зокрема, це означає обмін даними на електронних носіях, застосування дистанційного зв’язку між банком 
й іншими установами, а також електронний документообіг організацій, які отримують бюджетні кошти та знаходяться 
на казначейській системи обслуговування, з відповідними органами. Окреслені обставини тягнуть за собою 
необхідність застосування при підписанні документів електронно-цифрового підпису згідно з вимогами ст. 6 ЗУ «Про 
електронні документи та електронний документообіг». У зв’язку зі специфікою технічної складової зазначених 
правовідносин, з метою отримання матеріально-фіксованої доказової інформації, яка міститься в електронних 
документах фінансового змісту, підписаних електронно-цифровим підписом, доцільним для оцінки даної інформації є 
залучення слідчим фахівців відповідного профілю. 
З урахуванням викладеного зауважимо, що під документами, які є джерелами доказів у провадженнях щодо 
злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм, слід розуміти матеріальні носії інформації, що містять 
зафіксовані в письмовій та електронній формі відомості про фінансово-господарську діяльність організації; про посадові 
повноваження тієї чи іншої особи; про результати зовнішніх перевірок організації, проведених контрольно-наглядовими 
органами тощо, на підставі яких встановлюються обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ГУРТКА КАФЕДРИ 
ТАКТИЧНОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ХНУВС 
Життя Харківського національного університету внутрішніх справ не можливе без наукової діяльності курсантів 
та студентів. В університеті створено та успішно функціонує наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, 
аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету. Цей напрямок є суттєвим і у діяльності кафедри 
Тактичної і спеціальної фізичної підготовки. Курсанти та студенти, які вступили до складу наукового гуртку кафедри 
ТСФП, автоматично набувають статусу членів Наукового товариства. А викладачі кафедри мають змогу долучити до 
загально університетського напрямку майбутніх науковців. 
Кафедра Тактичної і спеціальної фізичної підготовки університету має певні досягнення та специфічні 
особливості наукової діяльності курсантів та студентів. Накопичений досвід потребує узагальнення та оприлюднення. 
Перший набір курсантів до наукового гуртку, тоді ще кафедри Тактико-спеціальної підготовки, відбувся у 2002 
році. І вже наступного року з’явилися перші наукові здобутки, два курсанти прийняли участь у написанні наукових 
статей. Перші роботи носили суто теоретичний характер і не мали достатньої опробованості, бракувало практичної 
значимості. Але перші кроки гуртку кафедри вказали на наявність значних прогалин у науковому підході до 
правоохоронної діяльності, як казали курсанти бракувало «поліцейської науки». Вже в перші роки існування були 
визначені основні напрямки діяльності курсантського наукового гуртку кафедри: 
– забезпечення особистої безпеки правоохоронців у нормальних та екстремальних ситуаціях; 
– підвищення ефективності дій правоохоронців при виконанні службово-бойових задач. 
Щороку відбувався набір до гуртку з числа першокурсників, а їх старші товариші вже передавали свій досвід і 
своє відношення до нового підходу, експериментальної науки у правоохоронній діяльності. Відпрацьовувалася 
спадкоємність та передача досвіду наступному поколінню, в результаті чого зараз можна казати про яскраві 
особливості діяльності гуртку кафедри, гурток став науково-практичним. На цей час основними напрямками діяльності 
гуртку кафедри є: 
1. Наукова діяльність (написання статей, тез, виступи на конференціях, написання наукових робіт); 
2. Експериментальні дослідження, тренування дій сил правопорядку в штатних та екстремальних ситуаціях; 
3. Показові виступи; 
4. Виїзні тренінги (польові виходи, альпінізм, штурмова підготовка, пейнтбол, стрибки з парашутом і т. ін.). 
До складу гуртка входить Тактико-спеціальний підрозділ (ТСП) «Щит». До основних задач цього підрозділу 
відносяться: 
1. Дії поліцейських у екстремальних умовах; 
2. Опрацювання нових способів, методик, принципів, методів підготовки та виконання службово-бойових задач 
особовим складом Національної поліції; 
3. Підготовка до виконання службово-бойових задач у підрозділах Національної поліції. 
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Відразу після вступу до гуртка, першокурсники обирали тему майбутніх досліджень, які згодом, могли 
змінюватися та розширятися. Теми наукових досліджень постійно доповідаються на засіданнях гуртку. Але кожен з них 
приймав участь у будь-яких експериментах, які проводили інші гуртківці. Особливістю наукової діяльності гуртку є 
органічне поєднання теоретичної і практичної складової. Для отримання суттєвих результатів замало теоретичного 
аналізу, необхідно проведення експериментальної дослідницької роботи. Проблема в службово-бойовій діяльності 
правоохоронних органів, яка розглядалася під призмою експериментів, була більш зрозумілою і потребувала не 
стандартних рішень, а члени гуртку більш глибоко освоювали методики і методи наукових досліджень. Тому вони 
неодноразово, майже щорічно, ставали переможцями конкурсів наукових робіт різного рівня. Особливо цінними 
перемогами є участь у Всеукраїнських конкурсах найкращих наукових робіт з дисциплін, які не є профільними в 
нашому вищі (Охорона праці та Безпека життєдіяльності). Стала приємною традицією участь у конференціях членів 
гуртку в інших вищих закладах освіти (Національний університет цивільного захисту України, Національний юридичний 
університет ім. Ярослава Мудрого, Національна академія Національної гвардії України), де наші роботи отримують 
завжди тільки позитивні відгуки. Кожного року члени гуртку кафедри стають магістрами нашого університету та троє 
отримали наукову ступінь. 
Наступною відмінністю гуртку є система відзнак. Мотивація діяльності за рахунок створення чогось нового та 
почуття першості у будь якій справі не повна. Нами самостійно було розроблено перелік та дизайн відзнак. Символізм 
та призначення кожної складової відзнаки розроблявся окремо і ретельно. Девізом гуртку є давнє арабське прислів’я 
«Виживи сьогодні, щоб битися завтра». Особливі відзнаки ТСП «Щит» та умови їх отримання надані у таблиці 1. Умови 
отримання відзнак складаються з нормативів та переліку обов’язкових складових. 
Таблиця 1  
Умови отримання відзнак ТСП «Щит» 
Вид відзнаки Умови отримання відзнаки 
Нашивка за постійну участь у діяльності гуртку 
Шеврон за досягнення та керування певними напрямками діяльності гуртку 
Жетон за виконання випробувань на фізичну підготовку 
Нагрудний знак за наукові досягнення, особисту підготовку, керівництво особовим складом гуртка та їх 
підготовку 
 
Не менш значимою є практична складова діяльності гуртку. Тренування фізичних здібностей, професійних, 
тактичних навичок, психологічної готовності та стресостійкості, боєздатності та адаптаційних можливостей призвели до 
професійної спрямованості їх діяльності. Деякі з членів гуртку зараз проходять підготовку та несуть службу в 
підрозділах спеціального призначення МВС та СБУ. З перших кроків кожний з них розумів практичну спрямованість 
наукових досліджень. Так, курсанти гуртку приймали участь у дослідженнях на тему «Заходи щодо забезпечення 
особистої безпеки персоналу та підвищення його професійного рівня» по заявкам Відділу державного нагляду з охорони 
праці (ВДНОП) Головного штабу МВС України на 2006 – 2013 роки, ГУМВС України в Харківській області та УМВС 
України міста Харкова. Не менш суттєвим є і залучення курсантів ТСП «Щит» до показових виступів в університеті. 
Пріоритетним напрямком є розробка та удосконалення способів, порядку та засобів щодо забезпечення 
особистої безпеки правоохоронців. Основними завданнями з цього приводу є: 
– зниження рівня загального травматизму; 
– зниження травматизму при проведенні оперативних дій; 
– підвищення боєздатності та боєготовності правоохоронців; 
– удосконалення способів, форм та методів застосування засобів індивідуального захисту, спецзасобів та зброї; 
– підвищення ергономічності екіпіровки та транспортних засобів; 
– захист від небезпечних та шкідливих чинників. 
З назви наукового гуртку витікає його пряма спрямованість – тактико-спеціальна підготовка. Основними 
напрямками тактико-спеціальної підготовки гуртку є: 
– планування оперативних заходів; 
– оцінка обстановки (частна та загальна); 
– розрахунок сил та засобів; 
– тактика малих оперативних груп; 
– тактика дій в оперативній обстановці; 
– тактика дій груп при проведені поліцейських та спеціальних поліцейських операцій; 
– взаємодій тактичних груп між собою; 
– тактика дій в складних умовах. 
Опрацювання екстремальних ситуацій і визначення принципів та надання алгоритму дій в них є вкрай важливим 
напрямком діяльності гуртку. Напередодні кожного виходу, експерименту або змагання всі учасники ретельно 
опрацьовують на схемах свої дії, аналізують ситуацію і корегують та приймають рішення. Інтелектуальне 
навантаження перед та під час фізичних та тактичних іспитів має велике виховне значення. Таким чином 
відпрацьовується не тільки виконавча дисципліна але і командирські навички. Кожен член гуртку поперемінно виконує 
задачі старшого під час змагань та тренувань. Майбутній спеціаліст повинен вміти примати рішення, брати на себе 
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відповідальність, діяти ініціативно та ефективно, що і відпрацьовується під час занять гуртку. Виховання та підготовка 
майбутніх правоохоронців через екстремальні ситуації має дуже ефективну результативність. Польові виїзди з 
ночівлею, багатокілометрові марші з випробуваннями, опрацювання нових способів ведення вогняного контакту у тирі, 
тренування штурму різних будівель, альпіністська підготовка, подолання різних смуг перешкод, маскування, дії в 
умовах екстремальних температур та недостатньої видимості, тактична акробатика, подолання водних перешкод, 
паркур, вольтижировка, екстремальне водіння, стрибки з парашутом не тільки гартували гуртківців але і давали 
можливість на практиці випробувати набуті під час тренувань навички. Після кожного тактичного виходу або виїзду 
члени гуртку на засіданні аналізують результати та визначають висновки і основні напрямки щодо покращення свої дій. 
Окремо необхідно сказати про відпрацювання можливого вогняного контакту. Найбільш приближений спосіб 
опрацювання цієї ситуації, це пейнтбол. Члени гуртку приймали участь у багатьох експериментах з залученням 
пейнтбольного обладнання: у одноповерхових та багатоповерхових будівлях, у лісі, на великих майданчиках з 
великою кількістю супротивників (загальна кількість до 1000 учасників), в ночі, узимку, під дощем, під час висотних 
переправ, при моделюванні отримання поранення, з учасниками бойових дій та спецпризначенцями. Ними 
розроблялися загальна тактика, тактичні ходи, схеми бою і корегувалися під час змагань. Крім того з 2008 року ТСП 
«Щит» приймає участь у першості Харківської пейнтбольної ліги спортивного та тактичного пейнтболу. Вони ставали 
неодноразово переможцями на етапах першості та у загальному заліку. Майбутні правоохоронці успішно захищають 
честь нашого університету у двобої з професіональними спортсменами. 
Психологічна підготовка спрямована на забезпечення особистої безпеки правоохоронців та на підвищення 
ефективності виконання службово-бойових задач. Для цього розроблені методики підвищення боєздатності та 
боєготовності бійців, так, наприклад, методика емоційної реабілітації дозволяє значно підвищити ці дві якості 
правоохоронців за малий час і без великих зусиль. На гуртку розроблені тестові завдання, які постійно 
опрацьовуються, визначається рівень розвитку кожного гуртківця та обирається суто індивідуальний підхід щодо 
удосконалення його бойових якостей. 
Багаторічний досвід роботи гуртку вказує на підвищену ефективність цієї діяльності у сфері підготовки 
професіональних майбутніх правоохоронців. Методики та методи діяльності гуртку потребують поширення та 
використання у навчальному процесі вищих навчальних закладів системи МВС. Діяльність науково-практичного гуртку 
кафедри Тактичної і спеціальної фізичної підготовки багатогранна і має певні традиції, зневажати та не підтримувати 
які кожне покоління гуртківців не має право. Тільки повна віддача, прагнення перемоги та науковий підхід дає змогу 
підтримувати високий рівень готовності та самовіддачі курсантів та студентів ТСП «Щит». 
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ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ 
ЗАГРОЗАМ КРИТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ 
Критична інфраструктура стала одним із найбільш часто обговорюваних у міжнародній спільноті питань. У 
розвинутих країнах, що займають значимі в світі позиції щодо розвитку системи інфраструктури, питання, пов’язані із 
забезпеченням захисту його від криз, ризиків і загроз, є одними з найбільш актуальних на порядку денному. 
Критична інфраструктура є життєво важливою структурою, тобто найнеобхіднішою, винятковою, стратегічно 
орієнтованою структурою, що забезпечує життєдіяльність держави. Існують певні критерії, завдяки яким 
інфраструктури стають «критично» значущими. Найважливіші з них: навіть короткочасне порушення діяльності і 
функцій об’єктів може призвести до серйозних ризиків для держави і суспільства, а також, до економічних втрат. 
Ланцюгова реакція катастрофи, викликаної аварією, є свого роду «ефектом метелика», який може паралізувати 
діяльність всього суспільства, поширившись за «принципом доміно» на інші галузі. 
На сьогодні в більшості зарубіжних країн захист критичної інфраструктури став одним із пріоритетних напрямків 
забезпечення безпеки. З цією метою були створені і постійно вдосконалюються різноманітні системи захисту об’єктів 
критичної інфраструктури. 
Критично важлива інфраструктура має ключове значення для публічного порядку, економічної стабільності і 
національної безпеки держав, тому це питання відноситься до компетенції держави. При цьому, найбільш уразливі в 
цій галузі є саме розвинені країни. 
Значна частина об’єктів критичної інфраструктури знаходиться у власності приватного бізнесу, тому держава і 
приватний сектор змушені спільно нести відповідальність за безпеку і стабільне функціонування об’єктів критичної 
інфраструктури. 
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Значимість захисту критичної інфраструктури зростає по ряду причин, серед яких: 
– широке поширення технологій, в тому числі, з метою забезпечення ефективної роботи більшості об’єктів 
критичної інфраструктури, систем держави і бізнесу; 
– зростаюча залежність суспільства і держави від нормального функціонування об’єктів критичної 
інфраструктури; 
– зростання складності, а, отже, уразливості складової критичної інфраструктури. Складні системи чутливі не 
лише по відношенню до кібератак, вони також схильні до збоїв в роботі через помилки в програмному забезпеченні, 
помилки в діях персоналу тощо. Виявити 
справжню причину неполадок як правило буває дуже непросто. 
Серед науковців робилися неодноразові спроби щодо вироблення загальноприйнятого визначення терміна 
«критично важлива інфраструктура», проте вони не увінчалися успіхом. На сьогоднішній день держави самостійно 
визначають, що відносити до об’єктів критично важливої інфраструктури. Перелік об’єктів життєво важливої 
інфраструктури різниться у тих чи інших країнах і визначається відповідно до традицій, суспільних і політичних причин, 
а також географічними та історичними особливостями кожної країни [1, с. 155–156]. 
Поняття «критична інфраструктура» було вперше використано в назві створеної в жовтні 1996 року за рішенням 
Президента США «Комісії по захисту критичної інфраструктури». Визначення «критичної інфраструктури» в 
«патріотичному Акті» (2001 р.), прийнятому після терактів 11 вересня в США звучить так: «об’єднання систем і засобів, 
надзвичайно важливих для держави, вихід з ладу або знищення яких може призвести до дуже тяжких наслідків для 
національної безпеки, економіки, охорони здоров’я та інших галузей» [2]. 
В Європі поняття критичної інфраструктури почали використовувати з 1998 року через посилення загрози 
терористичних атак. Першою про захист системи телекомунікації, банківського і фінансового сектора, водопостачання, 
енергозбереження та інших систем, які забезпечують життєдіяльність країни і її економічний потенціал, заговорила 
Великобританія, визначивши основні параметри критичної інфраструктури та відповідальність певних державних 
органів щодо її захисту. 
Відповідно до Директиви 2008/114/ЄС про ідентифікацію та позначення європейської критичної інфраструктури 
та оцінювання необхідності покращення їх охорони та захисту, прийнятій Радою Європи 8 грудня 2008 року під 
критичною інфраструктурою розуміється «об’єкт, система, або її частина, розташована в державах-членах, що є 
суттєвою для підтримки життєво важливих громадських функцій, здоров’я, безпеки, захищеності, економічного або 
соціального добробуту населення, пошкодження або знищення якої матиме значний вплив у державі-члені через 
неспроможність такої інфраструктури підтримувати згадані функції» [3]. 
Головною характеристикою критичної інфраструктури є її ключове значення для безпеки суспільства і держави. 
Критично важливі інфраструктури можуть бути військовими і цивільними об’єктами, а також мати подвійне призначення. 
У Резолюції Ради Безпеки ООН S/RES/2341 (2017) «Про захист критичної інфраструктури» від 13 лютого 2017 
року зазначається, що «кожна держава сама визначає, які об’єкти його інфраструктури є критично важливими і як 
забезпечити їх ефективний захист…» [4]. Таким чином, сегменти інфраструктури, визначені в різних країнах, можуть 
відрізнятися від звичайного усвідомлення «стратегічних об’єктів». Наприклад, в США ця сфера, поряд з об’єктами, що 
забезпечують життєдіяльність суспільства, також включає в себе «Національні пам’ятники (статуї) і історичні площі», 
«Виборчу систему», дипломатичні місії, які також можуть стати об’єктом кібератак в інших країнах тощо. 
На основі порівнянь міжнародного досвіду можемо визначити, що до системи критичної інфраструктури 
відносяться наступні об’єкти: державні органи влади, сільське господарство і продовольство, водні ресурси, охорона 
здоров’я, структури аварійної служби, військова промисловість, енергетика, нафта/газ, багатогранна транспортна/ 
логістична система, що включає в себе перевезення та доставку – авіація, залізничний транспорт, автошляхи, морські 
перевезення (морський транспорт), трубопроводи, метрополітен (як засіб масового перевезення громадян), банківські 
та фінансові послуги, поштові послуги, національні пам’ятники, атомні електростанції, комерційні об’єкти тощо. 
У вищезгаданій Директиві 2008/114/ЄС основні напрямки захисту систем критичної інфраструктури держав-
членів визначаються як: «інфраструктура, пошкодження або знищення якої матиме істотний вплив щонайменше на дві 
держави-членів» [3]. У Директиві до цієї системи відносять не лише «жорсткі» матеріально-фізичні, але й «м’які» 
соціальні, не матеріальні інфраструктури (інфраструктура ідентифікації та довіри, інфраструктура відкритих даних, 
інфраструктура онлайн-розрахунків та транзакцій, інфраструктура електронної комерції та онлайн-взаємодії суб’єктів 
бізнесу, інфраструктура державних послуг (електронне урядування), інфраструктура життєзабезпечення (медицина, 
освіта, громадська безпека, транспорт тощо), промислові цифрові інфраструктури тощо. 
У розвинених країнах в умовах формування «цифрової економіки» спостерігається все більш широке 
поширення мережевої, інформаційної критичної інфраструктури. До об’єктів такої інфраструктури почали відносити як 
національну, так і міжнародну інформаційну критичну інфраструктуру, серед яких розрізняють системи доменних імен 
мережі Інтернет, комунікаційні супутники, міжконтинентальні кабелі та маршрутизатори тощо. 
По ряду причин інформаційна критична інфраструктура є більш уразливою. Складність і взаємозалежність 
інформаційних систем призводить до того, що наслідки порушення їх нормальної роботи можуть бути 
непередбачуваними, в найгіршому варіанті викликати «ефект доміно». Таким чином, саме вплив на критичну 
інформаційну інфраструктуру є найбільш небезпечним для суспільства і цивільного населення, може спровокувати 
заворушення, нестабільність, хвилювання тощо. [1, с. 156–157] 
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Після трагічних подій 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах питання захисту критичної інфраструктури від 
терористичної загрози набуло особливої актуальності для європейських держав. 
Так, у жовтні 2004 року Комісія Європейського Союзу розробила загальну методологію захисту критичної 
інфраструктури та рекомендувала посилити увагу на технологічних й інформаційних елементах захисту тих об’єктів, 
припинення функціонування яких матиме транскордонний плив. Створення інформаційної мережі попередження про 
критичну інфраструктуру (European Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN) є одним із заходів, 
передбачених для сприяння реалізації Європейської програми захисту критичної інфраструктури (European Programme 
for Critical Infrastructure Protection, EPCIP). Програма спрямована на допомогу державам-членам та Комісії 
Європейського Союзу в обміні інформацією про спільні загрози, вразливості та відповідні заходи та стратегії для 
зменшення ризику для підтримки захисту критичної інфраструктури [5]. 
З метою вироблення спільних механізмів протидії загрозам критичної інфраструктури Європейський Союз 
налагоджує співробітництво з Організацією Північноатлантичного договору. У Спільній Декларації про співробітництво, 
підписаній на Брюссельському Саміті (11–12 липня 2018 р.), ЄС і НАТО визначили інфраструктуру в якості ключової 
галузі [6]. 
Для нашої держави є корисним досвід європейських сусідніх країн щодо законодавчого закріплення захисту 
критичної інфраструктури. Наприклад, уряд Словаччини у 2007 році ухвалив «Концепцію критичної інфраструктури 
Словацької Республіки, її захисту та оборони», де визначено загальну стратегію захисту життєво важливих об’єктів, 
але немає детального плану дій у кризових ситуаціях. 
Вже у 2011 року було прийнято закон про критичну інфраструктуру Словацької Республіки, котрий чітко 
визначає об’єкти критичної інфраструктури, державні органи, що відповідають за захист останніх, а також детальний 
план заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації. 
У 2007 року польський уряд ухвалив закон про управління кризовими ситуаціями, в рамках якого подано чітке 
розуміння параметрів критичної інфраструктури та її захисту. 
Угорщина у 2012 року прийняла закон про захист критичної інфраструктури, котрий можна назвати одним із 
найбільш комплексних документів у цій царині. Власне, закон чітко визначив порядок і принципи зарахування об’єктів 
до категорії критичної інфраструктури, умови забезпечення їхньої безпеки, проведення інспекцій, а також механізм 
взаємодії між державними інституціями у критичних ситуаціях, створення резервних ресурсних фондів тощо. Більш 
того, в Угорщині енергетику в розрізі критичної інфраструктури розглядають як особливу сферу, котра регулюється 
окремим урядовим наказом [7]. 
Зважаючи на серйозність загроз, що нині постали перед національною безпекою нашої держави, необхідно 
активізувати роботу державних органів щодо розробки і прийняття нормативно-правової основи, яка б регламентувала 
захист критичної інфраструктури. 
За своїм географічним положенням Україна є частиною Європи, а отже, прямо пов’язана з європейською 
критичною інфраструктурою, саме тому український уряд повинен розвивати діалог з ЄС у питаннях протидії загрозам 
національної критичної інфраструктури (насамперед, енергетичної, інформаційної тощо). Окрім того, потрібно більш 
детально вивчити досвід розвинутих країн (США, Великобританія, Німеччина тощо), які вже мають законодавче поле 
щодо захисту критичної інфраструктури, та максимально використати їхній досвід у національній законотворчості. 
Спираючись на досвід підготовки зелених книг в ЄС та у країнах-членів НАТО у 2015 році була опублікована 
Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні – збірник матеріалів міжнародних експертів з питань 
захисту критичної інфраструктури, підготовлений у Національному інституті стратегічних досліджень із залученням 
українських та зарубіжних експертів. У Зеленій книзі сформульовані стратегічні цілі державної політики в сфері захисту 
критичної інфраструктури в Україні, принципи побудови системи захисту критичної інфраструктури та завдання такої 
системи. На основі вивчення досвіду країн-членів ЄС та НАТО з урахуванням безпекової ситуації в Україні та 
особливостей розбудови елементів сектору безпеки країни були сформульовані першочергові кроки із побудови 
державної системи захисту критичної інфраструктури в Україні [8]. 
6 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України опублікував Концепцію створення державної системи захисту 
критичної інфраструктури [9], яка стала основою для створення державної системи захисту об’єктів критичної 
інфраструктури, порушення роботи яких може завдати шкоди національним інтересам України. У ній наведено 
визначення усіх ключових понять та запропоновано механізм взаємодії державних органів. 
Завдання практичної реалізації нових підходів у протидії загрозам критичної інфраструктури було закріплено 
прийнятим 21 червня 2018 року Законом України «Про національну безпеку України». Крім того, здійснюється 
підготовка проєкту Закону «Про критичну інфраструктуру та її захист», який дозволить забезпечити створення 
необхідної для цього законодавчої бази. У разі прийняття цей Закон закріпить принципи та напрями розбудови 
державної системи захисту критичної інфраструктури, визначить правові та організаційні засади забезпечення її 
діяльності і стане складовою частиною законодавства України у сфері національної безпеки. 
Висновок. Підсумовуючи викладене, можемо зазначити, що питання протидії загрозам критичної 
інфраструктури вимагає зусиль усього міжнародного співтовариства щодо розробки і здійснення максимально 
ефективного міжнародно-правового механізму. Цей механізм включає розробку, прийняття і вдосконалення необхідної 
міжнародно-правової основи з регламентації протидії загрозам критичної інфраструктури, а також активізацію 
діяльності в цьому напрямку провідних міжнародних організацій (ООН, ЄС, ОБСЄ, НАТО тощо). Забезпечення захисту 
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об’єктів критичної інфраструктури повинно стати визначальним напрямом державної політики, у тому числі й України, 
від якого залежатиме існування самої держави, її національна безпека, соціально-економічний розвиток та відповідне 
місце у світовому співтоваристві. 
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НАСЛІДКИ ЗАЛИШЕННЯ ЗАЛИ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ ПОЗИВАЧЕМ  
(НА МАТЕРІАЛАХ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ) 
Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів» [1] законодавець суттєво змінив підхід щодо трактування наслідків неявки учасників справи в 
судове засідання або його залишення. Так, відповідно до ч. 1 ст. 223 Цивільного процесуального кодексу України (далі – 
ЦПК України) [2] неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином 
повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених 
ст. 223 ЦПК України. 
Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд 
розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі: 1) неявки в судове засідання учасника справи (його 
представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки; 2) повторної неявки в судове засідання 
учасника справи (його представника), крім відповідача, незалежно від причин неявки; 3) неявки представника в судове 
засідання, якщо в судове засідання з’явилася особа, яку він представляє, або інший її представник; 4) неявки в судове 
засідання учасника справи, якщо з’явився його представник, окрім випадків, коли суд визнав явку учасника справи 
обов’язковою (ч. 3 ст. 223 ЦПК України). 
У разі повторної неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про 
причини неявки суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд 
справи за його відсутності, і його нез’явлення не перешкоджає вирішенню спору (ч. 5 ст. 223 ЦПК України). 
Відповідно до ч. 6 ст. 223 ЦПК України, у разі, якщо учасник справи (його представник) залишить залу судового 
засідання, настають наслідки, визначені ч. 3–5 ст. 223 ЦПК України. Системно-логічне тлумачення частин цієї статті, 
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зокрема, і правових норм ЦПК України в цілому, дозволяє зробити висновки, що законодавець передбачив два 
альтернативні наслідки у випадку залишення позивачем чи його представником зали судового засіданні: продовження 
розгляд судом справи без таких учасників судового процесу (такий наслідок, зокрема, передбачений ч. 3 ст. 223 ЦПК 
України) або залишення позовної заяви без розгляду (цей наслідок, встановлений ч. 5 ст. 223 ЦПК України), а право 
вибору одного з них залишив на розсуд суду. 
Про це, зокрема, наголошується у судовій практиці. Так, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду, 
розглянувши касаційну скаргу публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» на постанову 
Апеляційного суду Вінницької області від 28 березня 2018 року у справі про поділ спільного майна подружжя, зазначив, 
що у випадку залишення представником позивача зали судового засідання суд має право як розглянути справу за 
відсутності такого представника, так і залишити позов без розгляду [3]. 
Про застосування інституту залишення позовної заяви без розгляду у випадку залишення позивачем або його 
представником судового засідання в якості права суду, а не його обов’язку зазначається і у справі за касаційною 
скаргою на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2018 року та постанову Апеляційного 
суду міста Києва від 13 вересня 2018 року в справі про припинення дій, які порушують право та визнання недійсними 
рішень. Так, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду вказав, що норма ч. 6 ст. 223 ЦПК України пов’язує 
право суду залишити позовну заяву без розгляду за таких умов: позивач був присутній в судовому засіданні, зокрема, 
його особу було встановлено в підготовчій частині судового засідання; позивач залишив зал судового засідання з 
власної ініціативи, не бажаючи брати участі в засіданні; розгляд справи не було закінчено; позивач не подав заяви 
(усної чи письмової) про розгляд справи за його відсутності [4]. 
Як у літературі, так і у практиці залишення судом позовної заяви без розгляду у разі покинення позивачем чи 
його представником судового засідання розглядається як один із заходів запобігання зловживанню позивачем чи його 
представником процесуальними правами. Так, наприклад, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області, 
розглянувши цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, третя особа Орган опіки і піклування Тернопільської 
міської ради про позбавлення батьківських прав, вказав на те, що зі змісту ч. 6 ст. 223 ЦПК України вбачається, що 
залишення заяви без розгляду у випадку, якщо позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не 
подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, є виключною мірою впливу на позивача, який зловживає 
своїми процесуальними правами та перешкоджає розгляду справи [5]. 
Подібним чином обґрунтував залишення заяви без розгляду як наслідок покинення позивачем судового 
засідання і Криворізький районний суд Дніпропетровської області. У цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Держави 
України, в особі Державного казначейства України про порушення доступу до правосуддя та обов’язковість судових 
рішень, право на справедливий суд, суд звернув увагу, що відповідно до ст. 44 ЦПК України учасники судового 
процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання 
процесуальними правами не допускається. Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням 
процесуальними правами дії, що суперечать завданню цивільного судочинства. Суд зобов’язаний вживати заходів для 
запобігання зловживанню процесуальними правами. На підставі викладеного, суд прийшов до висновку про 
необхідність залишення зазначеної позовної заяви без розгляду на підставі ч. 6 ст. 223 ЦПК України [6]. 
Хоча, заради справедливості, слід зазначити, що в судовій практиці є й інші підходи до розуміння правової 
природи цієї підстави застосування інституту залишення заяви без розгляду. Так, наприклад, 22.08.2019 року під час 
розгляду Запорізьким районним судом Запорізької області цивільної справи про усунення перешкод в користуванні 
власністю шляхом визнання фізичних осіб такими, що втратили права користування житлом, позивач до закінчення 
судового засідання без дозволу головуючого самовільно залишила зал судового засідання, скориставшись, таким 
чином, своїм процесуальним правом на власний розсуд [7]. Як бачимо, у цьому випадку суд потрактував залишення 
позивачем зали судового засідання не як зловживання своїми процесуальними правами, а як один із варіантів їх 
реалізації, у зв’язку з чим, застосування інституту залишення заяви без розгляду у цьому разі не може розцінюватися 
як певна процесуальна санкція. 
Наукова спільнота, однак, схиляється до думки, що застосування інституту залишення заяви без розгляду через 
залишення позивачем судового засідання слід трактувати як недопущення зловживання позивачем своїми 
процесуальними правами [8, с. 581; 9, с. 454]. 
У судовій практиці при застосуванні інституту залишення заяви без розгляду у зв’язку із покиненням позивачем 
чи його представником судового засідання неодноразово зверталась увага і на характер причини такої поведінки, хоча 
сам законодавець не ставить застосування ч. 6 ст. 223 ЦПК України у залежність від того, чи була така причини 
поважною, чи ні. 
Так, наприклад, розглянувши цивільну справу про визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням, Автозаводський районний суд м. Кременчука констатував, що у судовому засіданні, яке 
відбулось 19.06.2019 року, позивач в ході розгляду справи, покинула залу судового засідання без поважних причин 
[10]. Вирішуючи питання про застосування ч. 6 ст. 223 ЦПК України, характер причини залишення позивачем судового 
засідання брали до уваги й інші суди [5; 6; 11]. 
Видається логічним у випадку трактування залишення заяви без розгляду з підстави, передбаченої ч. 6 ст. 223 
ЦПК України, мірою впливу на позивача за зловживання ним процесуальними правами, однією з умов застосування 
цієї підстави визнавати залишення судового засідання позивачем саме з неповажних причин. Адже у випадку, коли 
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позивач покинув зал судового засідання до закінчення розгляду справи з поважних причин, то про зловживання ним 
своїми цивільними процесуальними правами говорити не можна [12, с. 141–142]. 
Непередбачуваність життєвих ситуацій, їх багатогранність та різноманітність дає нам можливість стверджувати, 
що законодавча визначеність переліку поважних причин залишення зали судового засідання може завдати більш 
значної шкоди для реалізації особою її права на судовий розгляд, ніж її відсутність. Тому, на нашу думку, суд при 
визначенні поважності причини залишення судового засідання має оцінювати усі обставини у сукупності і вже тоді 
вирішувати питання про наслідки такої поведінки для позивача. Окрім цього, у разі визнання причин залишення 
судового засідання неповажними суд зобов’язаний в ухвалі вмотивувати своє рішення з цього питання: чому суд 
вважає зазначені підстави неповажними, з яких підстав він до такого висновку дійшов, які обставини він брав до уваги 
при вирішенні цього питання. Такий обов’язок суду гарантуватиме особі об’єктивність та неупередженість суддів та не 
допускатиме свавільного тлумачення цього поняття з їх боку [12, с. 143]. 
Отже, наслідками залишення позивачем чи його представником зали судового засідання може бути: або 
продовження розгляду судом справи без таких учасників судового процесу (відповідно до ч. 3 ст. 223 ЦПК України), або 
залишення позовної заяви без розгляду (відповідно до ч. 5 ст. 223 ЦПК України), право вибору одного з них належить 
суду. Залишення судом позовної заяви без розгляду у разі покинення позивачем чи його представником судового засідання 
слід трактувати як один із заходів запобігання зловживанню позивачем чи його представником процесуальними правами. 
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ДО ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ 
Однією із цілей сталого розвитку, що затверджені Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 25 вересня 2015 
року є сприяння розбудові миролюбного суспільства для забезпечення всім доступу до правосуддя і створення 
ефективних, підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх рівнях [1]. Саме ці напрямки розбудови держави та 
суспільства на даний час, набувають актуальності серед держав-членів ООН.  
Сучасні світові процеси глобалізації та інформатизації породжують зміни в політичній, соціально-економічній та 
духовній сферах життя суспільства. Здається вельми дивовижним, що усі ці процеси носять не лише позитивний, але 
й іноді деструктивний характер. 
Обумовлений вказаними явищами швидкий розвиток суспільних відносин породжує потребу у постійному 
перегляді та реформуванні правових інститутів, що мають відповідати потребам людського життя і, таким чином, 
змінювати формат розвитку деструктивних явищ у потрібному напрямку. 
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Правовий розвиток України безумовно супроводжується процесами реформування вказаних інститутів, не є 
виключенням і сфера кримінального процесу, де становлення та розвиток правоохоронних органів та суду, обумовлюють 
тенденцію до збільшення кількісних характеристик злочинності, а також до зростання її якісних показників [2].  
Таким чином, зміни в різних сферах життя суспільства, розвиток правових інститутів, породжують і розвиток 
таких соціальних явищ як злочинність. Отже, вказані явища в деякому сенсі є взаємообумовленими. Реалії сьогодення 
нашої держави свідчать про стрімкий розвиток злочинності, що підтверджується офіційними статистичними даними 
Генеральної прокуратури України щодо кількості реєстрації кримінальних правопорушень органами досудового 
розслідування.  
Так, наприклад, проаналізувавши вказані статистичні дані за 2018 р., чи не найбільший показник реєстрації 
кримінальних проваджень спостерігається саме в категорії злочинів, що посягають на суспільні відносини щодо 
охорони життя та здоров’я особи.  
При цьому, людина, її життя та здоров’я, відповідно до Основного Закону України – Конституції, визнаються 
найвищою соціальною цінністю [3]. Однак саме ці цінності і піддаються постійному протиправному посяганню. Так, 
наприклад, слідчими органами Національної поліції України, за період 2018 р., за попередньою правовою кваліфікацією 
«Стаття 115 КК України», тобто за фактами умисних вбивств розпочато 52530 кримінальних проваджень [4].  
Безумовно вказаний показник охоплює не лише випадки протиправного заподіяння смерті людині, але й 
випадки смертей осіб, що не перебували під медичним наглядом, настали внаслідок травми, асфіксії, дії крайніх 
температур, електричного струму тощо. У вказаних випадках, лікарське свідоцтво про смерть, що є підставою для 
реєстрації смерті в органах реєстрації актів цивільного стану, видається лише судово-медичним експертом після 
розтину [5], тобто потребує встановлення та підтвердження причини смерті кваліфікованим спеціалістом. 
Кожен випадок смерті людини, якщо її причина не встановлена, обумовлює відкриття кримінального 
провадження та передбачає здійснення досудового слідства, тому що кримінальні правопорушення, передбачені 
статтею 115 КК України, є особливо тяжкими злочинами. Таким чином, у кожному кримінальному провадженні, слідчі 
органи Національної поліції, зобов’язані провести швидке, повне та неупереджене розслідування, з метою 
встановлення об’єктивної істини. 
Кримінальним процесуальним кодексом України (далі –КПК України) передбачено обов’язок слідчого, як 
сторони кримінального провадження, забезпечити проведення експертизи для встановлення причини смерті, що у 
свою чергу, є обставиною для встановлення якої необхідні спеціальні знання [6]. 
Отже, досудове розслідування, у зв’язку із вчиненням вбивств, потребує використання наукових, технічних та 
інших спеціальних знань, без яких неможливе виконання завдань кримінального провадження, що закріплені статтею 2 
КПК України. 
Слід зазначити, що вивченню проблеми використання спеціальних знань у криміналістиці присвятили свої праці 
такі вчені, як Р. С. Бєлкін, С. Ф. Бичков, А. І. Вінберг, Г. І. Грамович, В. Г. Гончаренко, О. О. Ейсман, Г. Г. Зуйков, 
В. Я. Колдін, А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, М. В. Костицький, B. С. Кузьмічов, В. К. Лисиченко, В. Г. Лукашевич, 
Г. М. Надгорний, М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, В. Ю. Шепітько та ін.  
Вказаний вклад є неоціненним, однак, відсутність нормативного визначення поняття «спеціальні знання», 
відсутність у практичній діяльності правоохоронних органів методичних рекомендацій щодо використання спеціальних 
знань під час розслідування вбивств, призводить до труднощів у встановленні обставин, що підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні, та в цілому, для притягнення осіб до відповідальності, в міру своєї вини. У зв’язку з цим, 
проблема дослідження використання спеціальних знань, є актуальною та в подальшому матиме практичне значення в 
діяльності правоохоронних органів.  
Враховуючи те, що нормативне визначення поняття «спеціальні знання», у чинному законодавстві України, 
відсутнє, вказане породжує наукові дискусії серед вчених. При цьому, ми погоджуємось із думкою Р. Л. Степанюка, 
який визначає під спеціальними знаннями у кримінальному провадженні, будь-які професійні знання, необхідні для 
розв’язання питань, що постають під час здійснення досудового розслідування та судового провадження [7]. Вказане 
визначення є досить широким та цілком обґрунтовує напрямки та форми використання спеціальних знань під час 
розслідування кримінальних проваджень. 
При цьому, слід зазначити, що форми застосування спеціальних знань у кримінальних провадженнях 
різноманітні. Зокрема чинним КПК України передбачено такі форми використання спеціальних знань, як призначення 
експертиз та проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій за участю спеціалістів. У науці прийнято виділяти 
ще й непроцесуальні форми застосування спеціальних знань, такі як, консультації спеціалістів. 
Питання актуальності залучення спеціалістів до кримінальних проваджень обґрунтовуються такими категоріями 
як «докази» та «доказування». Адже саме ці категорії й обумовлюють встановлення чи спростування фактів та 
обставин, що мають значення для кримінального провадження. 
Тобто вирішення завдань кримінального провадження обов’язково передбачає встановлення доказів щодо 
спростування чи встановлення фактів і обставин, що підлягають доказуванню, для подальшого прийняття законного 
рішення тим чи іншим уповноваженим суб’єктом кримінального провадження.  
Варто наголосити на необхідності застосування процесуальних форм використання спеціальних знань. Так, 
відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, 
висновки експертів [6]. 
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Висновки експертів, в рамках КПК України вже віднесені до самостійних джерел доказів. Таким чином, 
залучення експертів до проведення тих чи інших судових експертиз є процесуальною формою використання 
спеціальних знань, що у певних випадках, як це визначено у ч. 2 ст. 242 КПК України носить імперативний характер, 
має доказове значення для встановлення, визначення чи спростування певних фактів і обставин, як, наприклад, 
причина смерті, носить насильницький, тобто протиправний характер чи ні. 
При цьому, враховуючи те, що численна кількість вбивств вчинена у неочевидних умовах, за відсутності свідків, 
вказане й обумовлює необхідність використання спеціальних знань, які слугуватимуть встановленню інших доказів 
вини особи у вчиненні вбивства. Так, наприклад, для виявлення, вилучення та дослідження слідової картини на місці 
вчинення злочину, може бути залучений спеціаліст, взаємодія із яким сприятиме ефективному дослідженню обстановки 
місця події та виявленню матеріальних об’єктів, що можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному проваджені. 
Висновок. Отже, під спеціальними знаннями розуміють професійні знання, необхідні для розв’язання питань, 
що постають під час здійснення досудового розслідування та судового провадження. Незважаючи на відсутність у КПК 
України, визначення дефініції поняття «спеціальні знання», вказане не виключає нормативного закріплення 
процесуальних форм використання спеціальних знань, однак правозастосовна практика розрізняє і непроцесуальні 
форми використання спеціальних знань, такі наприклад, як консультації спеціалістів. 
В свою чергу, процесуальні форми використання спеціальних знань передбачають залучення експертів та 
спеціалістів до розслідування. Такі форми застосування спеціальних знань є одним із шляхів отримання 
процесуальних джерел доказів. 
Враховуючи те, що вбивства носять протиправний характер та здебільшого вчиняються в умовах 
неочевидності, іноді саме використання спеціальних знань може слугувати єдиним шляхом збирання доказів, що у 
своїй сукупності вирішує низку важливих завдань кримінального провадження.  
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЛІЦІЇ УСРР  
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РОКІВ XX СТОРІЧЧЯ 
Початок 1920-х років виявився періодом випробовування на міцність нової радянської системи влади. Її 
життєздатність не в останню чергу залежала від стану правоохоронних органів. Для цього часу була характерна 
категорична відмова органів робітничо-селянської міліції успадковувати досягнення царської поліції, що відкинуло 
організацію захисту правопорядку молодої Радянської держави на нульову позначку. Ці обставини роблять 
дослідження даної проблематики безперечно актуальним. 
5 квітня 1921 р. Раднарком УСРР прийняв постанову «Про реорганізацію міліції й покращення становища її 
працівників». Відповідно до цієї постанови Головне управління міліції формувалося за таким принципом: курси, резерв, 
інспекція з канцелярією, секретаріат (складався з 3 відділів і 5 відділень), санчастина, ветеринарна частина, 
організаційно-стройове управління (3 відділи й 7 відділень), адміністративне управління, управління карного розшуку 
(складалося з 8 відділів), управління постачання (4 відділи й 9 відділень), загальні управління (4 відділи). 
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Зберігався принцип попередньої побудови органів міліції на місцях: губернські й повітові управління міліції 
структурно повторювали Головне управління. 
У зв’язку з цією реорганізацією, для зменшення кількісного складу й спрощення структури у квітні 1921 р. було 
скасовано промислову міліцію (відновлена в березні 1922 р.). Її функції передали загальній міліції, крім того, охорону 
підприємств здійснювали збройні загони, сформовані самими підприємствами [1, с. 65].  
Насправді, реорганізація міліції, проголошена у квітні 1921 р., зовсім не вдосконалила структуру: замість 
колишніх 11 відділів стало 11 управлінь – лише змінилися назви й принцип розподілу обов’язків, у Головному 
управлінні якісних перетворень не відбулося. Ліквідація промислової міліції створила тільки видимість спрощення, 
разом з тим ускладнила роботу загальної міліції (до якої перейшли функції промислової). 
Структура залишалася громіздкою й відповідно, так само як і раніше, був потрібний значний штат працівників для її 
забезпечення. Такий штат держава утримувати не могла – відчувалася гостра нестача озброєння, обмундирування й 
продовольства. У звіті Катеринославського губвиконкому VI З’їзду Рад зазначається, що на 1 липня 1921 р. міліція 
губернії озброєна гвинтівками лише на 21 %, револьверами на 15 %, шаблями на 61 %. Подібна ситуація 
спостерігалася й в інших губерніях, а Волинська й Київська губернії були забезпечені обмундируванням лише на 10 %. 
Фактично, на 285000 чол. штатного складу військове відомство отримало від ДПУ тільки 189000 пайків. Це, 
безсумнівно, викликало безлад у системі розподілу. Однак не слід забувати, що в той час ще не було належної 
кількості навчених фахівців. У світлі кадрової політики Головного управління натиск у боротьбі зі злочинністю 
(особливо в ліквідації бандитських формувань) робився на кількісний склад.  
Виникла критична ситуація: з одного боку, була потрібна значна кількість міліціонерів для боротьби зі 
злочинністю, а з другого – держава, економіка якої була підірвана громадянською війною й голодом, не могла 
прогодувати неймовірну кількість працівників міліції – майже 300 тисяч чоловік.  
Тим часом кількість працівників міліції продовжувала зростати. На підставі постанови Ради Праці й Оборони від 
20 квітня 1921 р. міліцію поповнили червоноармійці 1897 р. народження. Передбачалася їхня служба в міліції протягом 
одного року. В одній лише Волинській губернії кількість червоноармійців, які прийшли в міліцію на підставі зазначеної 
постанови, становила 1324 особи.  
Як і раніше, основний наголос у сфері політичного виховання кадрів робився на впровадження в ряди міліції 
політично грамотних працівників, що збільшувало її чисельність. Цю тенденцію також можна простежити відповідно до 
виписки з протоколу засідання політбюро ЦК КП(б)У № 80 від 16 серпня 1921 р., де постановляється доручити 
військовому командуванню в черговий раз реорганізувати загони комнезамів і включити їх у штати міліції. Кількість 
комуністів-незаможників, які поповнювали ряди міліції, була значною. Із тексту телеграми голови Особливої наради по 
боротьбі з бандитизмом в Україні заступнику голови Реввійськради республіки видно, що тільки для доозброєння 
загонів самооборони було потрібно 25000 гвинтівок. Лише в Харківській губернії в 1921 р. діяло 2 кавалерійські полки, 
що складалися з членів комнезамів і виділених в окрему кінну бригаду незаможних селян міліції УСРР [2, с. 55].  
Тут варто зробити невеликий відступ І. Г. Білас у своєму дослідженні стверджує, що інститут комнезамів був 
створений на догоду Росії, й незаможними в переважній більшості були неукраїнцями [3, с. 7]. Відбір у комнезами на 
території УСРР понад 25000 неукраїнців (і це тільки за літо 1921 р., а представники комнезамів поповнювали міліцію 
протягом значного періоду часу) видається неможливим і недоцільним.  
Незважаючи на вжиті заходи, партійна робота в органах міліції все ж таки була слабо організована й часто 
супроводжувалася конфліктами партійних працівників як з міліціонерами, так і з населенням. Необхідність посилення цієї 
роботи згадувалася в циркулярі ЦК РКП(б) від 18 серпня 1921 р.: «…у всіх місцях партійна робота серед міліціонерів 
ведеться досить слабко й останні майже перебувають поза комуністичним впливом партії,… не видно позитивних сторін 
роботи партійних комітетів серед міліціонерів, а відзначаються конфлікти між органами міліції й комітетами…» [4, с. 169]. 
Для вирішення цих проблем, крім поповнення лав міліції незаможниками й абстрактного курсу на «посилення партійної 
роботи», в циркулярі рекомендувалося «… звернути увагу політсекретаріату на правильний розподіл комуністів-
міліціонерів, особливо… комскладу, намагаючись, щоб комсклад був весь, по можливості, комуністичний» [4, с. 169].  
Цікавий факт: з одного боку, кількість працівників міліції в середині 1921 р. була настільки великою, що гостро 
відчувалася нестача їх забезпечення пайками, обмундируванням і озброєнням, а з другого – в численних доповідях 
посадових осіб, політпрацівників неодноразово згадується про відсутність необхідної кількості кадрів на місцях, 
особливо у волостях. Некомплект кінної міліції в липні 1921 р., наприклад, становив 37 %, командного складу – 56,5 %. 
Ця невідповідність вказує на неймовірне розростання канцелярського складу Головного управління й губернських 
управлінь міліції.  
Ситуація, за якої спостерігався факт наявності непотрібної бюрократичної машини в центрі при дійсно малій 
кількості працюючих на місцях міліціонерів, вимагала «хірургічного втручання». Скорочення штатів, особливо 
канцелярського складу, стало життєвою необхідністю.  
Тут необхідно звернутися до такого боку кадрової політики, як «чистки» в міліції (під терміном «чистка» малося 
на увазі видалення з лав міліції небажаних і «неблагополучних» працівників), до яких вдалося Головне управління в 
середині 1921 р. 
Серед нових співробітників, які поповнювали лави міліції в 1920–1921 рр., траплялися й різного роду «небажані 
елементи»: і колишні білогвардійці, і учасники селянського опору та бандитських формувань, які ухилялися від 
відповідальності. Звичайно, для комуністичної влади надто важливо було видалити їх із правоохоронних органів. 
«Чистки» в міліції почалися ще в 1920 р., коли її лави очищалися від «…спекулянтського й бандитського елементу, 
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який затесався туди». Для здійснення «чистки» і контролю за нею звичайно залучалися робітники через профспілки й 
комнезами.  
Постановою РНК УСРР «Про організацію боротьби з бандитизмом» уже на початку 1921 р. був намічений курс 
на проведення глобальної «чистки» в міліції [5, с. 459–461]. Планомірна реалізація даного курсу почалася в другій 
половині 1921 р. За наказом № 37 начальника Головного управління робітничо-селянської міліції, негайному 
скороченню підлягали дезертири із фронту, які проникли в міліцію і були провокаторами, співробітники царської 
політичної поліції, політичні злочинці й особи, які брали участь у контрреволюційних виступах, особи, позбавлені 
громадянських прав, особи, які «експлуатували чужу працю», які займали при старому режимі високі адміністративні 
пости, а також непридатні до служби за станом здоров’я. 
У наказі «Про чистку в міліції» визначався принцип «непідсудності» членів комуністичної партії: члени РКП не 
підлягали скороченню, їхні кандидатури навіть не розглядалися створеними «комісіями із чищення».  
Як видно, категорії співробітників, які підлягали скороченню, були «розпливчасті» і містили в собі не тільки 
«антирадянський елемент», але й велику кількість старих фахівців або кваліфікованих фахівців, стан здоров’я яких не 
дозволяв їм працювати в міліції. Однак у той момент жорсткі умови відбору були обумовлені важкою ситуацією в лавах 
міліції й розшуку, що непомірно розрослися за рахунок постійного поповнення червоноармійцями й незаможними селянами.  
У результаті глобальних і ретельних чисток у другій половині 1921 р. штат міліції скоротився спочатку до 160000 
осіб, потім до 100000, наприкінці року – до 84000, а до початку 1922 р. уже до 54000 осіб. «Скорочених» фахівців було 
потрібно замінити. Для цього необхідно було організувати планомірну підготовку нових кваліфікованих кадрів. З цією 
метою 11 червня 1921 р. у Харкові були організовані курси червоних міліціонерів Харківської губернії. Ці курси стали 
першим спеціальним навчальним закладом для підвищення професійного рівня працівників міліції. 
Кілька слів про принцип підзвітності міліції в першій половині 1921 р. Протягом усього періоду непу існував 
принцип подвійного підпорядкування міліції: вона підпорядковувалася й була підзвітною Народному комісаріату 
внутрішніх справ і місцевим органам влади. Однак на початку 1921 р. – у період запеклої боротьби з бандитизмом, 
коли українська міліція, ще не сформована, погано навчена й ще гірше озброєна, була змушена вести справжні воєнні 
дії проти численних бандитських формувань, які були добре озброєні з часів громадянської війни й тероризували 
країну, існував принцип «потрійного підпорядкування». Цей принцип полягав у такому: в певних сферах оперативної 
діяльності міліція до осені 1921 р. підпорядковувалася ще й органам НК [5, с. 105]. Причини потрійного 
підпорядкування й підзвітності цілком зрозумілі: у той час одній лише міліції боротьба зі збройними «політичними» і 
кримінальними бандитськими формуваннями була не під силу, до того ж була необхідна координація, погодженість дій 
з іншими воєнізованими державними структурами, що стояли на охороні революційного порядку, існувала також 
нагальна потреба в удосконаленні військових і професійних навичок.  
У березні 1921 р. вийшла інструкція «Про відносини міліції з органами НК у боротьбі з бандитизмом». Даний 
нормативний акт визначав деяку «підзвітність міліції Надзвичайній комісії з метою зміцнення фронту боротьби з 
бандитизмом». За цією інструкцією пропонувалося при надходженні відомостей про боротьбу з бандитизмом 
передавати інформацію в найближчі органи НК через начальників підрайонів і районів. У свою чергу, органи НК були 
зобов’язані сповіщати відповідних начальників міліції про вжиті заходи. Таким чином, йдеться про координацію дій 
міліції й НК. Усі операції міліції з ліквідації банд повинні були проводитися під керівництвом місцевих органів НК. На 
вимогу органів НК міліція була зобов’язана надавати весь наявний склад і засоби в розпорядження представника НК, в 
тому випадку, якщо він призначався керівником операції з ліквідації. У випадку нестачі сил працівників міліції (для 
виконання будь-якого оперативного завдання в сфері боротьби з бандитизмом) НК надавала додаткові бойові одиниці 
їм на допомогу. Надзвичайним комісіям також надавалося право доручення оперативних завдань у боротьбі з 
бандитизмом начальникам міліції повітів.  
Подібне підпорядкування поширювалося й на транспортну міліцію. Постановою РНК УСРР від 4 червня 1921 р. 
«Про охорону й оборону залізниць і водних шляхів на Україні» визначалося положення транспортної міліції як 
підрозділів у складі військ ВНК. До їхніх завдань належали: охорона й оборона залізничних ліній і водних шляхів, 
залізничних споруджень, ліній зв’язку, охорона вантажів, супровід товарних і пасажирських складів, охорона паливних 
складів і нафтосховищ, що перебувають у безпосередній близькості від шляхів сполучення, а також виконання завдань 
Транспортного надзвичайного комітету.  
Незважаючи на те, що інструкція «Про відносини міліції з органами НК» (стосовно транспортної міліції – 
Постанова РНК УСРР від 4 червня 1921 р. «Про охорону й оборону залізниць і водних шляхів на Україні») певним 
чином обмежувала самостійність міліції, вона забезпечувала необхідну погодженість дій у боротьбі з бандитизмом.  
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КАДРОВА ПОЛІТИКА МІЛІЦІЇ УСРР В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РОКІВ XX СТОРІЧЧЯ 
Уніфікація в міліції та розшуку, побудова штатів за єдиним принципом та зближення цих структур тривала і в 
1926 р. Постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 23 липня 1926 р. «Про зміну Постанови Положення про Народний 
Комісаріат Внутрішніх справ» Відділ міліції та розшуку НКВС УСРР був реорганізований у Головне управління міліції й 
кримінального розшуку республіки. У зв’язку з цим були внесені відповідні зміни в чинне положення про НКВС. Як і 
колись, Головне управління складалося з трьох відділів: міліції, кримінального розшуку та політінспекції [1, с. 32]. 
Подібна трансформація не стільки спрощувала управління апаратом, скільки створювала видимість автономії відділу. 
Одним із найважливіших нормативних актів 1926-1929 рр., що регулювали організацію й діяльність української 
міліції, стало прийняте 10 листопада 1926 р. нове Положення про робітничо-селянську міліцію УСРР, після прийняття 
якого наркомом внутрішніх справ республіки був затверджений Статут робітничо-селянської міліції УСРР [1, с. 72]. 
Нове Положення визначало функції міліції: охорону революційного порядку й громадської безпеки, захист 
населення від соціально-небезпечних елементів; встановлювало три види міліції: загальну (зовнішню), промислову й 
карний розшук. Одним із нововведень, визначених цим Положенням, було письмове зобов’язання працівників 
стройового, кримінально-розшукового й політичного складу міліції, що давалося ними при прийомі на службу, служити 
не менше одного року [2, с. 55].  
Стосовно реформ апарату міліції та карного розшуку слід зазначити, що майже до кінця 1930 р. ніяких істотних 
перебудов і реорганізацій у структурі апарату не відбулося.  
Виняток становить лише проведена навесні 1928 р. реорганізація апаратів міського розшуку в Харкові, Києві, 
Одесі й Дніпропетровську. Як відзначалося раніше, у цих чотирьох найбільших містах Української СРР для кращого 
управління міліцією та карним розшуком існували окремі міські управління міліції та розшуку.  
У 1927 р. був зроблений перший крок до поліпшення розшукової роботи. Таємно-оперативні столи були 
переведені з відділень міліції у відділення карного розшуку, де у зв’язку зі специфікою роботи їхня наявність була 
доцільною [3, с. 609]. А в 1928 р. з метою поліпшення роботи міські розшукові служби були перебудовані на категорійну 
систему боротьби зі злочинністю (згідно з категоріями злочинів). Також був здійснений перехід з територіальної на 
бригадну систему розшукової роботи (розслідуванням певного злочину займалася бригада оперативників, а не 
працівники розшуку за «дільничним» принципом). Це нововведення дозволило створити більш чітку й оперативну 
систему роботи розшуку, дало можливість розумного поділу завдань і забезпечило необхідну мобільність у роботі, 
забезпечуючи більш досконалий розподіл фахівців «за профілем» роботи.  
У деяких округах УСРР в другий половині 20-з років XX сторіччя ще виникали проблеми з постачанням міліції, в 
основному пов’язані з труднощами забезпечення місцевих органів міліції з «центру» (Глухівський округ [1, с. 30], 
Полтавський округ [1, с. 34]). У зв’язку з цим III Сесія ВУЦВК ухвалила «…усі без винятку витрати на утримання органів 
міліції та розшуку округ повинен віднести на місцевий бюджет» [1, с. 31], що дозволило забезпечити своєчасне 
постачання міліції в зазначених районах.  
У галузі кадрової політики спостерігалася відносна стабілізація. «Чистки» в міліції тривали в 1925–1926 рр. і 
пізніше, але вже не мали настільки масового характеру, як у 1922–1923 рр. У Харкові, наприклад, у результаті 
«чисток» 1926 р. було звільнено 16 % кадрового складу. Звичайно, дана цифра не витримує ніякого порівняння з 
великомасштабними «чистками» минулих років. Досить цікаво, що під час «чисток» 1928 р, проведеної в 34 округах 
Української СРР, у лавах міліції було виявлено 196 колишніх поліцейських, які невідомо як залишилися на службі. З 
огляду на те, що кількість міліціонерів УСРР становила, у середньому, 23000 осіб, то виходить, що 0,85 % з них – 
«старі», дореволюційні співробітники. З огляду на масштабні «чистки» 1921–1925 рр., даний відсоток досить високий. З 
іншого боку, це свідчить, що багато начальників управлінь і відділів «на свій страх і ризик» знехтували наказом 
Наркома внутрішніх справ, Голови ДПУ УСРР і Начальника міліції та розшуку республіки від 20 серпня 1923 р., 
незважаючи на погрозу притягнення їх до судової відповідальності «за приховування та потурання», і «старі» фахівці 
продовжували свою роботу протягом усього періоду непу. 
Відповідно до звітів начальників місцевих управлінь, основною проблемою й значною перешкодою для успішної 
роботи в той час стає плинність особового складу, пов’язана не тільки з матеріальними труднощами працівників, але й 
з політикою переміщення кадрів, що практикувалася з початку 1920-х років.  
Політика кадрового переміщення в період до 1925 р. дійсно приносила позитивні результати, дозволяючи 
рівномірно розподілити навчені кадри по губерніях. У той час кількість висококваліфікованих фахівців була занадто 
малою, тому подібні методи приносили користь («розкидані» по губерніях фахівці піднімали рівень роботи на місцях). 
Однак після 1925 р. ця практика повністю себе виживає: уже добре навчені й ознайомлені зі специфікою своїх районів 
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працівники міліції та розшуку після здійснення переміщень були змушені заново вивчати особливості районів, у які їх 
перевели.  
Припинення «політики переміщення» було можливим лише за умови підготовки достатньої кількості фахівців і їх 
пропорційного розподілу по робочих місцях. Завдяки роботі створеної в попередні роки системи спеціальних 
навчальних закладів міліції, підготовка необхідної кількості навчених кадрів проходила без перешкод, і практика 
переміщення кадрового складу поступово припинилася.  
Складнішою була ситуація плинності через важке матеріальне становище працівників міліції й членів їхніх 
родин. У зв’язку з цим, владою вживалися різні заходи щодо поліпшення забезпечення міліціонерів і надання їм різних 
пільг: Постанови ВУЦВК і РНК УСРР «Про пільги й переваги особам, що перебувають на службі у міліції та карному 
розшуку УСРР, і їхнім родинам» від 20 січня 1926 р., «Про порядок додаткової відсоткової винагороди робітникам 
робітничо-селянської міліції УСРР», «Про затвердження «Інструкції про застосування пільг у царині трудового 
землекористування і сільського господарства для військових службовців Робітничо-Селянської Червоної Армії і 
Робітничо-Селянського Червоного Флоту Союзу РСР та їхніх родин, а також працівників міліції та карного розшуку 
УСРР та їхніх родин» від 15 квітня 1927 р. Забезпечувалося страхування життя міліціонерів, періодично проводилося 
підвищення заробітної плати, практикувалося преміювання співробітників за успіхи в конкретних сферах боротьби зі 
злочинністю.  
Кількість працівників міліції Української СРР у ці роки коливалася з 21000 до 26000 осіб. Це свідчить про 
відносну стабілізацію структури, коли кількісний склад відповідав необхідності для якісної й результативної роботи.  
Цікаво, що в першій половині 1928 р. різноманітні експерименти щодо збільшення чисельності міліції 
проводилися в РРФСР. Так, у Росії (імовірно, через відсутність належного рівня професіоналізму в російських 
міліціонерів, або у зв’язку із прагненням реалізувати на практиці вислів В.І. Леніна про міліцію, що складається «…із 
усього поголовно населення, із всіх дорослих громадян обох статей…» [4, с. 42]) була зроблена спроба переходу до 
так званої «міліційної системи».  
Дане нововведення полягало в покладанні на громадян обов’язків з виконання функцій окремих посадових осіб 
міліції: дільничного наглядача, підчергового, постових міліціонерів (на підставі резолюції II Всеросійського з’їзду 
адміністративних працівників «Положення про перехід до міліційної системи», схваленого РНК РРФСР). На думку 
начальника міліції Російської Федерації І. Ф. Кисельова, трудящі повинні були направлятися в міліцію «професійними 
організаціями» в порядку черговості для «проходження практики». Спроби запровадження в Росії «міліційної системи» 
не увінчалися успіхом. Було доведено, що найбільш ефективна охорона порядку може здійснюватися лише 
«спеціальним штатним державним органом». Російський експеримент «провалився» [5, с. 24]. 
Тільки в 1930 р., уже після «згортання» непу, у Росії Постановою РНК РРФСР було дозволено утворення 
«Товариств сприяння органам міліції та карного розшуку». Принципи формування цих товариств відрізнялися від 
принципів «переходу на міліційну систему», коло завдань було вужче. В Україні подібний інститут також був створений 
у 1930 р. і звався робітничо-міліцейськими загонами. 
Однак до 1930 р., у часи автономії республіканських НКВС, Україна йшла дещо відмінним від РРФСР шляхом, 
що полягав у підвищенні професійного рівня працівників міліції й тому, на наш погляд, був більш прогресивним. 
Проблеми із завантаженістю й нестачею працівників правоохоронної сфери в УСРР були вирішені досить ефективним 
способом. Відповідно до визначеного наказом № 135 по міліції та розшуку УСРР інструкції «Про порядок залучення 
органів промислової міліції для виконання функцій загальнодержавної міліції та розшуку УСРР» (19 серпня 1926 р.), на 
допомогу зовнішній міліції в деяких випадках могла залучатися промислова міліція (а вона становила до 50 % від 
загальної кількості працівників, до того ж, протягом усього періоду спостерігається зростання її кількості). Дана 
практика дозволяла на певний проміжок часу збільшувати кількість задіяних кадрів, але не приводила до розширення 
штатів або залучення людських ресурсів «зі сторони». Залучення промислової міліції для несення патрульно-постової 
служби дозволяло значною мірою «розвантажити» працівників зовнішньої міліції, «…обмежити певними рамками 
робочий день міліціонера й надати йому можливість користуватися вихідними днями». У лютому – травні 1928 р. НКВС 
УСРР були видані постанови: «Інструкція про обов’язки й права нічних сторожів», «Про організацію, права й обов’язки 
інституту сільських виконавців», «Інструкція про права й обов’язки двірників». Функціонування зазначених інститутів 
також сприяло «розвантаженню» українських міліціонерів. 
У період з 1926 до 1930 р. велика увага в кадровій політиці Головного управління зосереджена саме на навчанні 
кадрів і підвищенні їх кваліфікації. Цьому сприяли й такі нововведення: в 1926 р. кабінет науково-судової експертизи 
був реорганізований у Науково-дослідний інститут судової експертизи, а в травні 1927 р. при ДОПРі № 1 був відкритий 
перший у Харкові кабінет з вивчення злочинності та злочинця [6, с. 33, 59]. Слід зазначити й наявність в Україні в 
1927 р. 40 «реєстраційно-дактилоскопічних бюро» – за кількістю округів, а в Харкові, Києві, Одесі і Дніпропетровську 
реєстраційні бюро розміщалися при міських управліннях міліції та розшуку, а також деякі поліпшення в галузі 
постачання міліції та розшуку технічними засобами.  
У сфері підготовки кадрів продовжують удосконалюватися міліцейські навчальні заклади. На початку 1927 р. 
колегією НКВС УСРР рівень викладання й підготовленості випускників Всеукраїнської школи міліції визнається 
задовільним, незважаючи на деякі недоліки в забезпеченні навчального процесу (нестача літератури) і поки ще низьку 
матеріальну забезпеченість курсантів. У 1928 р. постановою ВУЦВК і РНК УСРР затверджується нове Положення 
«Про школу командного складу робітничо-селянської міліції УСРР і курси робітників виправно-трудових установ», 
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більш досконале, ніж визначене постановою від 1 квітня 1925 р. «Про Всеукраїнську школу командного складу міліції і 
карного розшуку».  
Одним із прогресивних нововведень для зміцнення освітньої сфери в міліції можна назвати проєкт «Про учбові 
команди робітничо-селянської міліції округів» (кінець 1928 р.), відповідно до якого навчання без відриву від роботи 
проводилося при кожному окрузі та ставало обов’язковим для кожного міліціонера, що повинно було забезпечити 
постійне й планомірне підвищення кваліфікації працівників. 
У червні 1927 р. був затверджений Кримінальний кодекс УСРР, у липні 1927 р. Кримінально-процесуальний, а в 
жовтні 1927 р. – Адміністративний кодекс УСРР [2, с. 55–60]. Ці нормативні акти створили нові правові основи 
діяльності міліції України, і з цієї причини відігравали важливу роль в діяльності української міліції.  
15 травня 1929 р. II Всеукраїнський з’їзд Рад затвердив нову Конституцію УСРР. Серед істотних доповнень було 
віднесення до завдань місцевих органів влади обов’язку забезпечення в межах довіреної їм території революційної 
законності, охорони порядку та громадської безпеки. Конституцією НКВС закріплювався як центральний орган системи 
внутрішніх справ, затверджувалися принципи законності й демократичного централізму в організації й діяльності 
української міліції [2, с. 61–62]. 
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ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВІДБОРУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Відбір до Національної поліції України є надзвичайно важливим та потрібним заходом, оскільки від того хто 
потрапить до лав цього правоохоронного органу буде залежати його діяльність із захисту прав і свобод громадян. 
Сьогодні правила відбору до Національної поліції України закріплені у різних нормативно-правових актах, що певним 
чином ускладнює користування відповідним нормативним матеріалом. Якщо усі нормативно-правові акти узагальнити, 
то можна виявити, що вони відрізняються один від одного за різними ознаками – юридичною силою, суб’єктами 
правотворчості, назвою, порядком прийняття тощо, але у них є відповідні норми права, що у сукупності являють 
інститут відбору в поліцію.  
Нормативно-правове забезпечення відбору в поліцію ускладнюється тим, що сукупності норм права, які 
регламентують відбір в поліцію лежать в межах різних галузей права (конституційного, трудового, адміністративного). 
Маємо тут пам’ятати і про те, що в основному служба в поліції прирівнюється до державної служби, а тому 
нормативно-правове забезпечення відбору в поліцію залежне також від законодавства про державну службу. 
Слід звернути увагу на те, що у різних нормативно-правових актах використовуються різні терміни у 
досліджуваній сфері, зокрема «відбір» та «добір». Це ж стосується і наукової літератури, де різні вчені оперують 
зазначеними термінами характеризуючи одне і теж явище. Так, за словами В. В. Посметного професійний відбір 
працівників ОВС – це система взаємопов’язаних, цілеспрямованих, нормативно визначених організаційно-
управлінських, соціально-економічних, медико-біологічних та психолого-педагогічних заходів щодо визначення 
наявних потенційних особистих, ділових і моральних якостей кандидатів на зайняття вакантних посад або навчання у 
відомчих закладах освіти, необхідних для високоякісного виконання у подальшому правоохоронних функціональних 
обов’язків [1, с. 42]. О. М. Бандурка та В. М. Плішкін у подібному сенсі використовує термін «добір». Так, О. М. Бандурка 
вважає поліпшення добору працівників одним із шляхів досягнення безпеки особистості в ОВС [2, с. 228]; добір кадрів, 
як завдання, що вирішує паблік рілейшнз у аспекті функції управління в ОВС [2, с. 278] чи як компетенцію начальника 
підрозділу інспекції по особовому складу [2, с. 62–89]. В. М. Плішкін виділяє «добір», як принцип [3, с. 605]; пов’язану 
дію з професійною орієнтацією, а також стан [3, с. 618], а послаблення роботи по добору кадрів називав причиною 
проникнення в ОВС осіб, які не мають розвинутої правосвідомості та внутрішньої впевненості в неухильному 
дотриманні закону [3, с. 623]. 
А. М. Клочко наводить аргумент, що поняття «відбір» та «добір» це синоніми. Вчений критично розглянув 
протилежну позицію М. І. Ануфрієва. Останній розрізняв ці поняття і зазначав: «Якщо відбір кадрів означає попереднє 
визначення найкращих претендентів з можливих кандидатів, то добір кадрів треба розуміти як остаточне визначення 
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здатності претендента зайняти конкретну посаду державного службовця» [4, с. 184]. Натомість А. М. Клочком без 
посилання на джерело використано у якості аргументу наступне твердження: «Але повністю погодитися з 
М. І. Ануфрієвим щодо запропонованого ним поділу, неможливо оскільки відповідно до Словника синонімів слова 
«добір», «відбір» та «підбір» є синонімами» [4, с. 184].  
Ми ж в обґрунтування своєї думки про різницю понять «відбір» та «добір» наведемо наступні аргументи, 
додавши їх на користь М. І. Ануфрієва.  
По-перше, в українській мові синонімом слова «відбір» вважають слово «вибір» – виділення кого-, чого-небудь із 
загальної маси за певною ознакою [5]. Наукові джерела [6; 288] не зазначають «добір» у якості синоніма «відбір».  
По-друге, відмінність понять «відбір» та «добір» пояснюється антонімією префіксальних морфем «від» та «до», 
яка зумовлена в основному і значною мірою семантикою коренів [7, с. 460]. Спільним між «відбір» та «добір» є лише 
словозміна кореню від дієслова «брати» [8, с. 247; 9, с. 160]. У такому разі, з огляду на антонімію префіксів у 
словотворенні з іменником чи дієсловом при використанні префіксу «від» може означати виділення за рахунок 
зменшення чогось існуючого, а «до» – додавання чогось існуючого за рахунок збільшення із заміщенням відсутнього. 
Тобто слова набувають протилежних значень, як зменшення-збільшення чи ділення-множення.  
По-третє, утворюючи словосполучення «відбір кандидата», воно проявиться, вже як спосіб чи форма, що 
передує добору на посаду поліцейського. Тоді як добір стає способом чи формою для заміщення вакантної посади, 
але не навпаки. Це в цілому має аналогію до аргументації, яку виклав М. І. Ануфрієв.  
Отже, вважаємо, що слід розрізняти поняття «добір» та «відбір». 
Однак, можна навести і контраргумент на нашу позицію. Проілюструємо це на декількох прикладах понять 
«відбір» та «добір» у контексті законодавства. Зокрема, Законом України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 
№ 580-VIII передбачено вживання понять «відбір» та «добір» як тотожних або не тотожних чи у відповідних 
словосполученнях та контекстах, а саме: добір на посаду поліцейського, як назва розділу; добір (конкурс), як 
ототожнення з конкурсом (ч. 1 ст. 51); відбір (конкурс) на службу в органи (заклади, установи) поліції, як одне з 
основних повноважень поліцейських комісій (п. 1 ч. 4 ст. 51); добір осіб, здатних професійно виконувати повноваження 
поліції та посадові обов’язки за відповідною вакантною посадою (ст. 52), як певна мета; конкурсний відбір, як 
процедура (ч. 3 ст. 55); відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Типового порядку 
проведення конкурсу, як послідовність дій члена поліцейських комісій під час засідання при проведенні конкурсу (п. 2 
ч. 5 ст. 55); порядок добору, що встановлюється для навчання до вищих навчальних закладів із специфічними 
умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (ч. 6 ст. 74). 
З системного аналізу Закону України «Про Національну поліцію» виходить, що за логікою викладення норм 
права «добір» включає в себе «відбір», «конкурс» та «атестацію», а іноді є тотожним відбору та конкурсу. Тобто 
допущено вживання в різних значеннях, інколи в такому, яке не відповідає їх семантиці. Має місце ототожнення 
нетотожних понять, різнорівневих. Іншими словами відбувається поділ на родове (добір) та видове (конкурс) поняття 
чи допускається рівнозначність.  
З таким законодавчим викладенням норми права погодитись не можна, виходячи не тільки з вищенаведеної 
антонімії, але й з наступних правил формальної логіки. Так, поняття – це думка, яка відображає загальні та істотні 
ознаки предметів [10, с. 19], а тому для з’ясування співвідношення між змістом та обсягом поняття «конкурс» наведемо 
його поняття.  
В українській мові «конкурс» є синонімом слова «олімпіада» [11, с. 690], але не «добору» чи «відбору» та 
означає змагання, яке дає змогу виявити найбільш гідних із його учасників або найкраще з того, що надіслане на 
огляд, а в юриспруденції «конкурс» – змагання, яке має на меті виявлення кращих з учасників [12, с. 264].  
Ознаки поняття «конкурс»: 1) змагання; 2) має на меті виявлення кимось кращих з учасників, а обсяг – усі 
мислимі види змагання у її край активних (боротьба, поєдинок тощо) до не активних видів (суперництво (як прагнення) 
тощо), у яких обов’язково кимось виявляється кращий. В обсяг поняття «конкурс» не входить війна чи сварка, зіткнення 
чи сутичка, як агресивна форма, де не має кому виявити домінанта.  
При цьому ознаки поняття «відбір»: 1) зменшення; 2) має на меті виділення за певною ознакою, а обсяг – усі 
види зменшення когось або чогось і не обов’язково на засадах змагань. 
Отже, поняття «конкурс» та «відбір» можуть співвідноситись, як родове та видове, і є різними за своїм обсягом і 
значенням ознак, а тому не можуть бути тотожними. 
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ЩОДО РОЗУМІННЯ ЗАВДАНЬ І ФУНКЦІЙ КІНОЛОГІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Сучасний стан профілактики основним загрозами публічної безпеки та порядку нашої держави потребує 
комплексного, узгодженого використання наявних сил та засобів правоохоронних органів. У той же час, в умовах 
активного розвитку суспільства та реформування системи правоохоронних органів, актуальним залишається питання 
результативного використання кінологів зі службовими собаками для виконання завдань під час здійснення 
оперативно-службових та профілактичних завдань, спрямованих на попередження та боротьбу зі злочинністю, 
забезпечення та підтримання публічної безпеки та порядку, охорони об’єктів і територій державної, особистої та інших 
форм власності тощо [1, с. 13].  
В той же час, в стратегічних документах МВС України звертається увага, на певні проблеми, що потребують 
розв’язання щодо розвитку кінологічних служба, а саме: недостатня ефективність та координація діяльності 
кінологічних підрозділів ЦОВВ МВС та НГУ, недостатній рівень фахової підготовки кінологів та службових собак, 
неналежне матеріально-технічне забезпечення кінологічних підрозділів [2]. 
Крім того, кінологічні служби ЦОВВ МВС та НГУ за більшістю показників не відповідають сучасним вимогам 
кінологічного забезпечення діяльності державних органів. Основними причинами такого стану є: 1) відсутність єдиного 
підходу щодо організації кінологічного забезпечення ЦОВВ МВС та НГУ, підготовки та комплектування кінологів зі 
службовими собаками, їх тестування, проведення міжвідомчих змагань та інших спільних заходів тощо; 2) відсутність 
узгоджених нормативно-правових актів МВС, які б регулювали сферу кінологічної діяльності ЦОВВ МВС та НГУ; 
3) неврегульованість питань підготовки та використання службових собак для пошуку наркотичних засобів, вибухових 
речовин, утримання службових собак після їх вибракування, власних собак, перевезення громадським транспортом; 
4) невідповідність норм забезпечення кінологічних підрозділів ЦОВВ МВС та НГУ потребам у сучасному спорядженні 
на службових собак, спеціальній дресирувальній амуніції та інвентарю; 5) низький рівень міжнародної співпраці щодо 
обміну досвідом з питань організації кінологічних служб та використання службових собак; 6) неналежне матеріально-
технічне та кадрове забезпечення кінологічних підрозділів ЦОВВ МВС та НГУ, необхідність проведення ремонту та 
добудови кінологічних підрозділів; 7) відсутність сучасних навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кінологів ЦОВВ МВС та НГУ; 8) недостатній рівень соціального захисту та грошового 
забезпечення працівників (військовослужбовців) кінологічних підрозділів ЦОВВ МВС та НГУ; 9) відсутність на 
законодавчому рівні підстав грошової компенсації кінологам за утримання та годування службових собак за місцем 
свого проживання; 10) обмеженість фінансування заходів, пов’язаних із використанням потенціалу кінологічних служб 
ЦОВВ МВС та НГУ в протидії злочинності та забезпеченні правопорядку, підготовкою кінологів та службових собак [2]. 
Отже, дослідження основних завдань та функцій кінологічних підрозділів Національної поліції України 
сприятиме виробленню дієвого механізму використання кінологів зі службовими собаками щодо протидії сучасним 
загрозам національній безпеці, а також удосконаленню існуючих та запровадження нових підходів щодо використання 
кінологів зі службовими собаками на місцях подій, розроблення та запровадження нових моделей кінологічного 
забезпечення правоохоронної діяльності залежно від рівня існуючих загроз та ризиків. 
Таким чином, процес досягнення будь-якої цілі передбачає послідовне виконання низки завдань. Як уявляється, 
завдання більшою мірою характеризують соціальне покликання, призначення того або іншого суб’єкта, вони ближче 
стоять до мети його утворення, одночасно є визначальними для функцій, тобто функції, які, безумовно, також свідчать 
про призначення суб’єкта, деталізують і конкретизують завдання, передбачають напрямки діяльності суб’єкта, в яких ці 
завдання виконуються [3, с. 169–170].  
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Безпосередній аналіз наказу МВС України від 01.11.2016 № 1145 «Про затвердження Інструкції з організації 
діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України» надає можливість виокремити основні завдання 
кінологічних підрозділів Національної поліції України, а саме: 1) участь у забезпеченні публічної безпеки і порядку; 
2) участь в охороні прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 3) участь у протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законодавством, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 
причин або інших надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [4].  
В даному випадку кінологічні підрозділи Національної поліції України надають поліцейські послуги у чітко 
визначених сфера. Оскільки запровадження терміну «поліцейські послуги» та введення його в правовий обіг спрямовано: 
1) зробити поліцію захисником прав і свобод людини, а також прав і законних інтересів суспільства, як це, власне кажучи, і 
повинно бути у сучасній демократичній державі; 2) повернути довіру населення, перш за все шляхом наближення 
правоохоронців до громадян, через їх максимальне залучення до роботи на вулицях, а не в кабінетах; 3) підвищити якість 
та ефективність взаємодії правоохоронців з усіма інститутами громадськості, а також з іншими органами влади та 
місцевого самоврядування; 4) забезпечити високий рівень мобільності та оснащеності поліцейських; 5) оптимізувати 
організаційно-функціональну та штатну структури поліцейських сил, а також витрати на їх утримання [5, с. 142]. 
Зазначимо, що найчастіше термін «функція» у науковій літературі використовується як назва або характеристика 
напряму діяльності, як узагальнююча характеристика сутності завдань і цілей діяльності кого-небудь або призначення 
чого-небудь. На думку В. Б. Авер’янова поняття функцій, у його загально-соціологічному значенні, покликане охопити й 
відобразити внутрішню природу, найглибший зміст, тобто сутність діяльності. «Функції характеризують основний 
напрям і зміст діяльності суб’єкта», – зазначає Ю. О. Тихомиров. Визначення змісту функцій будь-якого феномена є 
передумовою розуміння головного і визначального у цьому феномені, виявлення його соціального значення. Саме 
тому напрями діяльності держави дають можливість визначити мету та завдання діяльності на певному історичному 
етапі розвитку суспільства. 
Взаємозв’язок функцій органів держави з функціями держави виступає не у вигляді лінійного причинного ряду, а 
у вигляді своєрідного замкнутого кола, всередині якого кожна частина є умовою другої та зумовлена нею. Функції 
державних органів є результатом змістової подільності державного впливу на суспільство. Функції держави є 
результатом інтегративних властивостей функцій державних органів. Дроблячи за певною класифікаційною ознакою 
функції держави, отримаємо певну систему функцій державних органів. 
Державний орган бере участь у виконанні всіх функцій держави, але переважно зайнятий тими з них, які прямо 
витікають з його призначення. Через «покладення» державою на свій одиничний (конкретний) орган певного «набору» 
(комплексу) функцій досягається спеціалізація державної діяльності, вирізняються ті державні структури, які 
«опікуються» окресленою сферою суспільних відносин, певним родовим або видовим об’єктом державного 
управління. Саме у такий спосіб можна встановити, що забезпечує конкретний орган, чим він займається, за що несуть 
відповідальність його посадові особи [6, с. 208–209]. 
Найбільш вдало істотні ознаки поняття «функція органу» визначені вченими у галузях теорії державного 
управління та науки адміністративного права, які вказують на такі істотні риси функцій державних органів, як: типовість 
та якісна однорідність видів діяльності, що об’єднуються у функцію; визначеність сфери впливу або напряму (вектора) 
діяльності державного органу; складова частина змісту управлінської діяльності державного органу; об’єктивна 
зумовленість цілями та завданнями державного управління; зумовленість потребами об’єктів управління – 
«споживачів» функцій.  
Отже, аналіз відомчих нормативно-правових актів надає можливість виокремити основні функції кінологічних 
підрозділів Національної поліції України, а саме: 1) участь кінологів зі службовими собаками в складі слідчо-
оперативних груп під час проведення оглядів місць подій, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і 
свобод людини, охорони об’єктів і територій державної, приватної та інших форм власності, а також установлення 
місцезнаходження безвісти зниклих та безвісно відсутніх; 2) підбір, розстановка, навчання і виховання кінологів, 
постійне вдосконалення їх професійної майстерності, вогневої, стройової і фізичної підготовки, формування в кожного 
з них високих моральних і вольових якостей, пильності, почуття особистої відповідальності за виконання службового 
обов’язку; 3) розробка і виконання перспективних і поточних планів, визначення основних напрямів діяльності КП, 
зміцнення та розвиток службової кінології з урахуванням складної оперативної обстановки та вимог поліції; 
4) вивчення, узагальнення, поширення та впровадження в практику передового вітчизняного та іноземного досвіду 
щодо організації діяльності КП поліції. Забезпечення повного обліку та аналізу результатів роботи КП; 5) організація 
взаємодії з кінологічними громадськими організаціями, а також підприємствами, установами, організаціями, органами 
місцевого самоврядування, іншими органами державної влади з питань кінології; 6) забезпечення своєчасного 
проведення господарських та ветеринарно-санітарних заходів щодо охорони здоров’я та благополуччя службових 
собак, їх постійної готовності для застосування в різних оперативних ситуаціях, а також поліпшення їх робочих і 
екстер’єрних якостей; 7) організація та безпосередня участь у науково-дослідній роботі з проблем кінології і технічного 
оснащення КП, а також упровадження досягнень науки та техніки в їх діяльність; 8) удосконалення методики підготовки 
та тактики застосування службових собак в протидії злочинності, забезпеченні публічної безпеки і порядку, охороні 
прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 9) забезпечення службової діяльності відокремлених 
підрозділів територіальних органів Національної поліції України згідно з розподілом функціональних обов’язків 
кінологів за напрямами організації роботи з використання службових собак для: а) розшуку людей (правопорушників) 
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за запаховими слідами; б) пошуку вибухівки, вибухових пристроїв та вогнепальної зброї; в) пошуку наркотичних 
засобів, наркотичних речовин та прекурсорів; г) пошуку трупів чи їх залишків тощо; 10) проведення організаційно-
методичних зборів особового складу кінологічної служби, спеціальних і спортивних заходів (кінологічних змагань, 
відкритих тестувань тощо) з перевірки робочих якостей службових собак. Проведення тестувань всіх собак ГУНП (двічі 
на рік), вжиття заходів щодо вдосконалення професійної майстерності працівників кінологічної служби; 11) здійснення 
племінної роботи, відтворення й вирощування собак з високими робочими та екстер’єрними якостями, проведення 
встановленого порядку обліку цієї роботи; 12) організація роботи з поточного й перспективного розвитку й ефективного 
використання можливостей кінологічної служби в підрозділах територіального органу поліції, ведення службової 
документації з цих питань; 13) інспектування (перевірка) всіх органів і підрозділів територіального органу поліції з 
питань використання службових собак в протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку, їх утримання 
(годування, ветеринарне обслуговування, розміщення тощо).  
Отже, всебічне удосконалення діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України сприятиме 
ефективному використанню можливостей кінологічної служби в протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки 
і порядку, а також охорони прав і свобод людини. 
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КОНСТИТУЦІЙНА МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА  
ЯК ГАРАНТІЯ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Однією із загальноусталених парадигм організації та функціонування сучасної демократичної соціально-
правової державності є наявність ефективної та дієвої моделі місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування і 
децентралізація стають тепер провідними принципами демократичної внутрішньої та зовнішньої державної політики та 
конституційно-правового регулювання у розвинутих зарубіжних країнах. 
Актуалізуючи саме значення сучасної муніципальної реформи в Україні, на наш погляд, слід зазначити, що за 
майже двадцятирічний період проголошення та становлення інституту місцевого самоврядування не призвів до певних 
результатів, а й взагалі на практиці іде підміна місцевого самоврядування органами державної регіональної влади. 
Тобто за певний період не було сформовано діючий ефективний механізм забезпечення міжнародних стандартів в 
сфері локальної демократії. Позитивним фактором виступають певні досягнення в сфері законодавчого забезпечення 
інституту місцевого самоврядування. Так, основні принципи, сформовані та закріплені не тільки в Конституції України, 
а й Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні» [4], «Про органи самоорганізації населення» [5], «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» [6]. 
Реформі Основного Закону України у сфері децентралізації влади повинні передувати комплексні наукові 
дослідження, виконані саме в межах юридичної науки, які на високому науково-методологічному рівні дозволять 
виділити та охарактеризувати причини такої конституційної реформи, її завдання, пріоритетні напрями тощо. Як пише 
Ю. С. Шемшученко: «Обґрунтування необхідності внесення змін до чинної Конституції України є ключовим у визначенні 
змісту майбутніх конституційних змін. При цьому йдеться не про абстрактну «потребу взагалі» щось змінити у нашій 
Конституції, а про конкретну необхідність справді потрібних її змін.  
© Гета Д. С., 2019 
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Для визначення цієї конкретної необхідності й потрібні узагальнення практики реалізації Конституції України з 
урахуванням тенденцій сучасного конституціоналізму. Виходячи з цього узагальнення, спираючись на нього ми 
отримаємо можливість науково обґрунтувати і сформулювати конкретну необхідність конституційних змін, і на основі 
цього визначити характер їхнього змісту» [8, с. 29–30]. 
Стаття 7 Конституції України [2] передбачає, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. 
«Місцеве самоврядування» регулює засади організації та функціонування місцевого самоврядування, закріплює 
основні підходи до розмежування компетенції між різними рівнями органів державної влади органів місцевого 
самоврядування. 
Після ухвалення Конституції України опубліковано базовий Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Згодом також ухвалені закони України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про столицю України – місто-герой 
Київ», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про органи самоорганізації населення», «Про асоціації органів 
місцевого самоврядування». Крім того, Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування та 
Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі в справах місцевого органу влади. 
Як зазначає Іваненко Г. муніципальна реформа має забезпечити активне впровадження локальної демократії в 
Україні, упорядкувати зв’язок між центральними органами і владними структурами в регіонах, засоби й способи 
правового регулювання комунальної власності для розв’язання соціально-економічних проблем регіону, рішення 
кадрових питань у системі місцевого самоврядування [1, с. 10]. 
Частиною 2 ст. 5 Конституції України [2] встановлюється, що народ здійснює владу або безпосередньо, або 
через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Отже, саме народ, користуючись своїм виборним 
правом, обирає та наділяє владою як парламент, Президента України, так і органи місцевого самоврядування, а саме 
депутатів, голів сільських, селищних, міських рад. 
Враховуючи євроінтеграційну стратегію державного розвитку, вважаємо, що визначення місцевого 
самоврядування, що міститься в ст. 140 Конституції України, має бути узгоджене з положенням ст. 3 Європейської 
хартії місцевого самоврядування. Необхідно передбачити, що місцеве самоврядування є не лише правом, але й 
спроможністю територіальної громади самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування здійснювати регулювання й управління суспільними справами місцевого значення в межах, 
визначених Конституцією і законами України. З метою вдосконалення правового регулювання взаємовідносин 
державних органів і органів місцевого самоврядування необхідно на рівні конституційних засад закріпити, що органи 
місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади. 
На жаль, на сьогодні доводиться констатувати, що децентралізація в Україні розпочалася стихійно, 
переміщення вектору управлінського впливу в регіони не завжди супроводжується покращенням діяльності в 
розв’язанні державних і локальних проблем, а становлення системи регіонального і місцевого самоврядування ще не в 
повній мірі відповідає вимогам Європейської Хартії місцевого самоврядування.  
Проблематика сучасної муніципальної реформи в Україні, набуває сьогодні все більшої актуальності як для 
теорії, так і для практики конституційного права та муніципального права, оскільки вона є ефективною гарантією 
охорони Конституції України. Без її послідовного вирішення важко говорити про розвиток конституційного і 
муніципального права, адекватного потребам захисту прав і свобод людини і громадянина та побудові демократичної 
соціально-правової держави.  
Втілення муніципальної реформи у життя потребує прийняття цілої низки нормативних актів, що потребує знань 
фахівців та часу, але зупинятись не можна. Потрібно, незважаючи ні на що продовжувати її проведення. Потрібно 
створити найбільш ефективну модель місцевого самоврядування в Україні використовуючи досвід зарубіжних країн. В 
свою чергу вибір моделі місцевого самоврядування, в тому числі, залежить від статусу територіальних громад та 
розмірів населених пунктів де вони знаходяться, повноважень якими вони будуть наділені[7]. 
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»[3] прийнятий для створення потужних, 
самостійних та самодостатніх територіальних громад. Модель місцевого самоврядування в Україні буде безпосередньо 
залежати від того, як даний Закон знайде себе у житті, наскільки потужні об’єднання громад будуть утворюватись та на 
яких територіях з урахуванням соціокультурних, економічних та політичних умов їх існування, наскільки буде можливо, з 
огляду на історичні, геополітичні, економічні, соціальні, етнокультурні, конфесійні та інші умови створити оптимальний 
баланс між централізацією та децентралізацією, уніфікацією та диференціацією. Також вибір ефективної моделі 
місцевого самоврядування буде залежати від обсягу повноважень, які можуть бути надані територіальній громаді. 
Отже можна зробити висновок, що ефективне продовження муніципальної реформи буде залежати від того, 
наскільки потужні об’єднання громадян будуть утворюватись, які повноваження вони набудуть, і яка від цього буде 
економічна та соціальна ефективність. Конституція України повинна надати ці повноваження, а законні механізм, які 
отримають на місцях, дадуть можливість реалізувати свої нові повноваження. Головним фактором успіху 
муніципальної реформи є фінансова децентралізація. Якщо громада розумітиме, що вона має повноваження і 
фінансову базу на виконання цих повноважень, вона буде розвиватись. Децентралізація це реальний шлях до 
підвищення якості повсякденного життя мешканців кожного села, селища чи міста. 
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ФІНАНСОВЕ ПРАВО В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ 
В сучасних умовах розвитку ринкових відносин, реформування бюджетної системи и орієнтації України на 
стандарті європейського життя, програми навчальних дисциплін вузів які займаються підготовкою правоохоронців, 
підлягають удосконаленню. Фінансове право, як навчальна дисципліни вивчає суспільні відносини, що виникають з 
приводу формування, розподілу, використання та контролю публічних фінансових ресурсів (фондів грошових коштів в 
процесі діяльності держави (органів державної влади) та органів місцевого самоврядування [1, с. 44]. До важливіших 
завдань підготовки правоохоронців, відповідно до закону України «Про Національну поліцію України» належить: 
1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 
3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 
причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги (ст. 2) [2]. З цих позицій важливо створити у 
майбутніх правоохоронців правове мислення в сучасних напрямах розвитку юридичної науки, зокрема і в сфері 
фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів господарювання.  
Відомий фахівець науки фінансового права Л. К. Воронова зазначала, що фінансове право, як галузь права 
матеріалізується в фінансово-правових принципах, методах, а наука фінансового права матеріалізується в 
монографіях, статтях, наукових посібниках, підручниках з фінансового права. Вчена визначада, що як і кожна наука, 
наука фінансового права має властиві тільки їй предмет і методи дослідження, категоріально-понятійний апарат, свій 
зміст. Вона – частина юридичної науки в цілому. Предмет науки фінансового права:  
– вся сукупність знань про фінансове право, фінансову діяльність держави; 
– знання про фінансове право у формі складних, найбільш узагальнених фінансове -правових понять і категорій; 
– систематизовані і узагальнені у формі наукових досліджень прості елементарні поняття про фінансово-
правові норми, відносини, інститути; 
– історія фінансового законодавства, практичний досвід правозастосовної діяльності органів управління 
фінансовими відносинами; 
Отже, науку фінансового права можна визначити, як внутрішньо цілісну систему узагальнених специфічних 
знань про фінансове право і закономірності розвитку цих знань [3, с. 58–59]. Сучасні дослідники розвиває 
напрацювання Л. К. Воронової вважають за необхідне вивчення фінансового права, як навчальної дисципліни, що є 
обов’язковою при підготовки фахівців- юристів, майбутніх поліцейських. Наприклад, відомий вчений, юрист 
М. В. Карасева, зазначає, що систему фінансового права, слід розрізняти від поняття «система фінансового права як 
галузь права» і «система фінансового права як наука і навчальна дисципліна [4, с. 23]. У навчальних планах вузів, які 
готують юристів, фінансове право – є обов’язковою дисципліною при підготовки фахівців спеціальності «Право» та 
«Правоохоронна діяльність». Історія викладання дисципліни «фінансове право» має вагомі аргументи щодо 
необхідності вивчення цієї дисципліни, як обов’язкової в навчальних планах. 
В дореволюційні часи загальна частина фінансового права на думку фундатора фінансового права 
І. Т. Тарасова складалася з наступних розділів: 1) організація фінансового управління; 2) фінансове законодавство про 
організацію управління публічними фінансами; 3) кошторис, бюджет, фінансова звітність, облік, контроль, ревізія; 
4) відповідальність. Вчений звертав увагу на те, що предмет фінансового законодавства, це коло питань, що вирішує 
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наука фінансового права. Важливо, що питання бюджету, як головного кошторису держави розглядалися в цій частині. 
Особлива частина фінансового права визначається за структурою державного господарства, домени, натуральне 
господарство, монополії, податки та мито, емісійне та кредитне право [5, с. 34]. В імператорському університеті 
фінансове право, як наука і галузь знань було обов’язковим при підготовки юристів, і це свідчить про потребу 
систематизованих знань з правового регулювання фінансової системи країни. 
В сучасних умовах розвитку різних джерел отримання знань потреба в систематизовану, науковому, правовому 
формуванню мислення про фінансову діяльність держави, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів 
господарювання у фахівців-юристів є нагальною складовою процесу навчання, що пов’язано з методикою викладання 
фінансового права. На жаль, можливо привести негативні приклади сучасної методики викладання фінансового права. 
Наприклад, в курсовій роботі на тему «Наука фінансового права, предмет, методологія, основні етапи розвитку», яка 
пропонуються для юристів в мережі Інтернет визначається, що в коло досліджень науки фінансового права входять 
«… суспільні (економічні) відносини, що виникають під час мобілізації коштів з юридичних осіб, громадян, з інших 
джерел на потреби, які пов’язані із здійсненням владних державних повноважень» [6, с. 30]. В цьому ствердженні три 
грубих помилки, які врешті-решт впливають на формування сучасної правової свідомості. Це по-перше, суспільні 
економічні відносини, які пов’язані не тільки з мобілізацією коштів, а і їх розподілом, витрачанням та контролем, по-
друге, призначення цих коштів пов’язано не з фінансуванням владних державних повноважень, а з фінансовим 
забезпеченням виконання суспільних завдань і функцій, а по-третє, виникає питання які, ще кошти відносяться до 
джерел формування необхідних державі фінансових ресурсів, крім коштів юридичних осіб та громадян. 
На сьогодні існує гостра потреба дослідження сучасних фінансово-правових методів та засобів, якими держава, 
органи місцевого самоврядування, об’єднанні територіальні громади, суб’єкти господарювання мобілізують кошти та 
витрачають їх для фінансування потреб громадян. Проблеми правового статусу суб’єктів фінансових правовідносин, 
особливостей владних повноважень публічних органів влади, серед яких нові державні фінансові установи, а також 
суди и їх взаємовідносини з підвладними суб’єктами, до яких в сучасних умовах належать юридичні особи, громадяни, 
фізичні особи-підприємці, громадські установи, інші, також складають предмет науки фінансового права. Судове 
рішення в справах про бюджетні, податкові правопорушення стає джерелом фінансового права. На сучасному етапі 
розвитку української державності потрібно враховувати фінансово-правові засади функціонування державного 
господарства та її адміністративно-територіальних одиниць, як складової алгоритму теорії української державності в 
умовах сучасного стану економічного розвитку держави та політичної ситуації в країні. Формування об’єднаних 
територіальних громад потребує перегляди теорії місцевих фінансів, а процеси децентралізації повноважень органів 
влади ставлять нові завдання та функції задіяним суб’єктам та обґрунтовують потребу формування нових органів 
виконавчої влади, зокрема муніципальної міліції. Публічні фінансові ресурси використовуються для розподілу валового 
внутрішнього продукту та національного доходу в державі з метою задоволення потреб населення і потребують нет 
тільки державного контролю за цією діяльністю, а і контролю громадськості, що потребує оновлення теорії фінансово-
правової відповідальності. Стан та рух державних фінансів, як і місцевих, залежить від рішень і дій публічної 
адміністрації, які в умовах загрози національним інтересам набувають важливого значення і потребують зваженої 
правової регламентації. Створення підрозділів міліції, які фінансується з місцевого бюджету є актуальною потребою, 
проте на сей час діяльність правоохоронних органів на місцях не має відповідного фінансового забезпечення ні на 
державному, ні на місцевому рівні, а це свідчить про недосконалість теорії правового регулювання фінансової системи, і 
як наслідок на численні порушення у сфері оподаткування, бюджетного фінансування, банківської діяльності, валютного 
та грошового обігу, що створює загрозу економічної безпеки країни і потребує фахівців, здатних протистояти злочинам. 
Отже, наведені аргументи свідчать, що викладання фінансового права, як учбового матеріалу повинно 
спиратися на логічно і послідовно побудовану сучасну систему фінансово-правових знань, які дають повне та об’ємне 
уявлення про фінансове право і сприятиме формуванню професійного мислення та практичної діяльності майбутніх 
фахівців – юристів, правоохоронців, зокрема працівників поліції.  
У навчальних планах підготовки фахівців правового спрямування потрібно враховувати сучасні зміни у 
правовому регулюванні фінансової системи країни і завдання по забезпеченню фінансової безпеки держави, що 
потребує включення фінансового права, як навчальної дисципліни у обов’язковий компонент освітньо-професійної 
програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань «Право», спеціальності «Право» (081), 
спеціалізації – Поліцейські та Правозастосування, а також у обов’язковий компонент освітньо-професійної програми 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань «Цивільна безпека», спеціальності «Правоохоронна 
діяльність» (262) та «Право» (081), спеціалізації – Поліцейські та Правозастосування  
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ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
(ОСВІТНЬО-КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР) 
Умови та специфіку службової діяльності підрозділів Національної поліції в сучасній Україні вимагає 
сформованості у працівників низки особисто-професійних якостей, що регулюють поведінку працівників в 
стресонебезпечних, критичних або «емоційно насичених» ситуаціях. До таких характерних параметрів особистості 
правоохоронців належить їх здатність до конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях з громадянами, впевнене 
володіння прийомами раціональної взаємодії з особами, що демонструють конфліктостворюючи кроки у спілкуванні, 
вербально-агресивними суб’єктами комунікації тощо. Зухвалість, брутальні, агресивні та провокаційні форми взаємодії 
правоохоронців з громадянами, колегами, зосереджують увагу суспільства на необхідності перегляду оціночних 
параметрів працівників поліції в суспільстві.  
Саме тому, висока, за свідченнями понад 84 % опитаних працівників поліції (2016-2019 рр.), конфліктність 
професійного середовища, в якому працює значна кількість працівників патрульної, кримінальної поліції, превентивних 
та слідчих підрозділів НП, створює підґрунтя для інтенсивних пошуків можливостей модернізації професійної 
підготовки майбутніх правоохоронців в напрямку розвитку психологічних бар’єрів конфліктогенам професійної 
взаємодії (конфліктостійкості), шляхів формування стійких параметрів конфліктологічної культури працівників поліції в 
процесі професійної підготовки.  
Нерідко, нажаль, працівники поліції стають учасниками ситуацій, в яких від них вимагається особиста витримка, 
вміння конструктивно «розблоковувати» конфліктогенну поведінку, змінюючи прагнення опонента створити штучні 
психологічні бар’єри та викликати зворотні конфліктні та агресивні реакції поліцейського з подальшим маніпулятивним 
трактуванням його дій, як протиправних. 
Практика сьогодення свідчить про те, що низький рівень конфліктостійкості деяких працівників поліції сприяє 
швидкому втягуванню їх в психологічне протиборство, не дає їм можливості конструктивно спілкуватись в проблемних 
ситуаціях, суперечках а психогенне насичення спілкування конфліктогенами (образи, брехня, використання 
спеціальних провокуючих лексичних прийомів) при відсутності свідків чи відеодоказів правопорушень, скоєних 
громадянами, нерідко звужує коло можливостей довести в майбутньому факт цього порушення. Суб’єктивна та нерідко 
однобічна оцінка таких дій у деяких ЗМІ, підкріплена «контекстно проаналізованими» матеріалами, завдає потужного 
удару по іміджу правоохоронних органів в державі, зменшує соціально-професійний статус десятків тисяч працівників 
поліції.  
Логічним постає запитання – як забезпечити достатній рівень конфліктологічної готовності працівника НП, та 
умови для професійно виваженого та конструктивного поводження у конфліктних ситуаціях, що супроводжують їх 
службову діяльність?  
Відповідь на це питання, на наш погляд, лежить в декількох площинах. Перша з них – освітня. Заклади вищої 
освіти МВС – базові установи по підготовці кваліфікованих кадрів для НП, що мають достатньо можливостей для 
формування змісту освіти на основі компетентністного підходу до формування фахівця з високим рівнем професійної 
готовності. працівників НП до умов майбутньої діяльності, покращення їх педагогічної, психологічної та 
конфліктологічної освіти. Сучасні вимоги суспільства до особистості правоохоронця вимагають кардинальним чином 
збільшення часу на вивчення соціально-психологічних навчальних дисциплін із застосуванням не тільки класичних, а й 
сучасних інноваційних методик, що реалізуються шляхом активного включення учнів в інтенсивну комунікацію та 
взаємодію: широке впровадження тренінгових технологій, використання мультимедійних засобів та наочного 
сприйняття інформації, технологій контекстного навчання, широке застосування вузькопрофесійних ділових ігор та ін.  
Сучасні педагогіка та психологія професійної освіти мають потужний арсенал вищезазначених методик, 
розроблених у відповідності до поважних наукових концепцій розвитку особистості. Значущість та пріоритетність 
спілкування у процесі професійного розвитку особистості, використання інтерактивних форм навчання відображені в 
роботах І. Вачкова, А. Гольдштейна, В. А. Кан-Каліка, О. Леонтьєва, Б. Ломова, Л. Петровської, К. Рудестам, 
В. Семіченко [1], В. Сласгенина, В. Хомика та їн. Корисними ідеями для побудови ефективної навчальної моделі 
формування конфліктологічної культури, на наш погляд, насичені концепції соціального навчання (Б. Скінер, 
А. Бандура, Дж. Роттер), раціонально-когнітивної терапії (А. Єлліс, Дж. Келлі), теорія понятійних систем (О. Харві, 
Д. Хант, Г. Шродер), поведінкової терапії (К. Томас) [2], теорія конструктивної взаємодії (Д. Скотт, Х. Корнеліус, 
Ш. Фейр, Ч. Ліксон), теорія видів аналізу конфлікту (В. Светлов) [3], теорія результативного конфлікту (П. Коулман, 
Р. Фергюсон)[4] та концепція позитивної терапії (Н. Пезешкіан). Саме в їх надрах підкреслюється значення 
мотиваційних і когнітивних факторів для пояснення взаємодії особистості з оточуючими, її поведінки в контексті 
соціальних (побутових та професійних) ситуацій.  
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Дані анкетування, проведеного нами у 2015–2019 роках, свідчать, що близько 47 % опитаних нами працівників 
патрульної поліції, підрозділів превентивної діяльності, кіберполіції, досудового розслідування, оперативних 
підрозділів, курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ (всього брало участь 1936 
респондентів зі стажем роботи в правоохоронних підрозділах від 1 до 23 років) відзначають, що конфлікти часто 
виникають в їх професійній діяльності, 14 % – дуже часто, 32 % вважають, що службові конфлікти виникають 
періодично, час від часу, а близько 7 % – дуже рідко або ніколи. Відмітимо той факт, що близько 60 % опитаних 
відзначають регулярність конфліктів, спроби конфліктостворюючих провокацій з боку різних суб’єктів професійного 
спілкування (правопорушників, а також колег, працівників інших правоохоронних структур та керівництва). 38 % 
опитаних відмічають негативний вплив конфліктів на результативність власної роботи, 23 % – психічне і фізичне 
здоров’я, 12 % – на статус співробітника в колективі. 
Зазначені результати в цілому підтверджують багаторічні дослідження висвітлюваної проблеми та доводять 
необхідність професійної конфліктологічної підготовки працівників поліції до дій в несприятливих умовах професійної 
діяльності[5]. Мета конфліктологічного компоненту освіти – сформований рівень конфліктологічної компетентності 
(Л. Петровська, А. Анцупов, М. Пірен, Г. Ложкін, Н. Грішина, О. Ємельянов та їн.), збереження психологічного здоров’я, 
профілактика стресового впливу на особистість та її взаємодію в професійному середовищі, оптимізація та клімату в 
підрозділах конструктивне управління персоналом НП. Опосередкованим результатом – зменшення рівня конфліктності 
та стресу в діяльності працівників НП, покращення комунікації правоохоронців з громадянами,зростання іміджу НП.  
Багаторічне дослідження проблематики конфліктів в правоохоронній діяльності (Ю. Аленін, В. Андросюк, 
О. Баєв, О. Бандурка[6], О. Баулін, В. Бачинін, В. Безбородов, А. Буданов, І. Ващенко, Л. Гуртієва, В. Друзь [6], 
О. Звонок, О. Кришевич, Л. Лобойко, В. Медведєв, О. Михайленко, В. Назаров, М. Панов, М. Погорецький, 
І. Пономарьов, Л. Філонов та ін.), педагогічних механізмів та чинників професійної освіти працівників різних 
правоохоронних підрозділів (В. Великий, І. Ващенко) доводить необхідність модернізації на сучасному етапі 
професійної психологічної підготовки майбутніх правоохоронців в бік застосування в освітньому процесі нових 
інтерактивних прийомів та технік аудиторного викладання (тренінги, квести, контекстне навчання тощо), перегляду 
навчальних планів підготовки поліцейських з метою включення конфліктологічних дисциплін в зміст освіти курсантів, 
слухачів магістратури та післядипломної освіти з метою формування результативних складових їх професійної 
конфліктологічної культури (мотиваційна, вольова (конфліктостійкість), операційно-поведінкова(стратегії та тактики), 
комунікативна, когнітивна (пошук шляхів вирішення суперечок).  
Крім того, актуальним постає питання перегляду ставлення до конфлікту підрозділів кадрового та психологічного 
забезпечення службової діяльності, приділення значно більшої уваги особистим якостям кандидатів на службу в НП. 
Саме тому доцільним вважаємо систематичне проведення конфліктологічного моніторингу професійної діяльності 
правоохоронних підрозділів та окремих працівників, до якого слід активно залучати працівниками відділів психологічного 
забезпечення за участю керівників та співробітників усіх рівнів. Моніторинг включає психосоціальну діагностику 
конфліктних ситуацій в підрозділах, частоту їх виникнення, гостроту та тривалість протікання, аналіз учасників та інші 
чинники. Вагомим чинником ефективності діяльності керівного складу підрозділів слід вважати показники особистісної 
конфліктності та агресивності, конфліктостійкості та розвинені комунікативні компетенції керівника. Численні психологічні 
дослідження доводять, що конфлікти значно частіше виникають в колективах, в яких існують системні помилки 
управлінських рішень (М. Мескон, Л. Беззубко, О. Бандурка, О. Землянська, І. Ващенко, М. Обозов [7] та їн.). Працівникам 
відділів психологічного забезпечення, керівництву кадрового апарату НП доцільно враховувати вищезазначені параметри 
психологічної діагностики при відборі кандидатів на висунення та призначення на керівні посади. 
На думку автора, доцільно розробити та впровадити в процес службово-професійної підготовки особового 
складу НП практичні навчальні заняття, спрямовані на підвищення їх професійної психологічної та конфліктологічної 
культури. Слід зазначити, що особливої уваги заслуговує питання наявності конфліктологічної культури офіцерів 
курсової ланки, які безпосередньо здійснюють виховний вплив на курсантів закладів освіти, формуючи в них 
стереотипи та паттерни службової поведінки. Серед головних напрямків формування конфліктологічної культури 
працівників НП, на наш погляд, слід відзначити наступні: 
 формування в закладах вищої освіти МВС в межах вивчення циклу конфліктологічно спрямованих 
дисциплін (Юридична конфліктологія, Конфліктологія, Вирішення конфліктних ситуації (тренінг)) конфліктологічної та 
комунікативно-управлінської компетентності правоохоронців, особистої конфліктологічної культури тощо;  
 підвищення конфліктостійкості правоохоронців, оволодіння вміннями діагностики конфліктогенів («пускових 
механізмів» конфлікту), навичками свідомого опору втягуванню себе в конфліктну ситуацію опонентом; 
 знайомство з типологією «професійних конфліктів», формування професійної готовності до дій в 
психологічно несприятливому соціальному просторі; 
 відпрацювання навичок застосування ефективних когнітивних стратегій, спрямованих на управління та 
нейтралізацію конфліктів (засобів їх вирішення), зменшення негативних наслідків протиборства; 
 вивчення деструктивних та конструктивних паттернів мислення в конфлікті, психологічна корекція 
конфліктних установок та руйнуючих психоемоційних та мотиваційних стереотипів у працівників НП; 
 оволодіння засобами терапії стресових станів, профілактики їх деформуючого впливу на особистість; 
психотерапевтична робота з внутрішнім конфліктом, тобто, власними переживаннями та діями за конкретних 
обставин; 
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Доцільним також вважаємо якомога скоріше розглянути питання створення на базі відділів психологічного 
забезпечення ЗВО МВС та ГУНП на місцях конфліктологічних відділень (лабораторій), до функціональних обов’язків 
яких належатиме: організація комплексних науково-практичних досліджень конфліктів в підрозділах НП, професійна 
консультативна допомога керівникам/працівникам у вирішенні виникаючих протиріч, конфліктологічний моніторинг 
конфліктонебезпечних підрозділів, вивчення рівня групової та особистісної конфліктності в підрозділах НП, впливу 
рівня «професійної конфліктності» на плинність кадрів в НП, систематичне проведення тренінгів формування 
конфліктологічної культури у межах психологічної службової підготовки поліцейських. 
 Наукова новизна публікації. полягає в запропонованих автором змінах освітнього вектору підготовки 
поліцейських в бік значного посилення практичного компоненту ефективного управління несприятливими 
(конфліктними) формами взаємодії в службових ситуаціях, реалізації ґрунтовної програми їх конфліктологічної освіти в 
ЗВО МВС. Практична новизна полягає в зазначених автором низки рекомендацій, спрямованих на розвиток 
професійної конфліктологічної культури та компетентності правоохоронців, формування в них вагомого та 
варіативного особистого арсеналу психологічних форм та засобів гармонізації соціальних стосунків.  
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НАСЛІДКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ 
ОПЕРАЦІЯМИ 
Останнім часом значна увага науковців прикута до економічних правопорушень. Проведені дослідження доводять, 
що більш ніж 75 % від усіх збитків, заподіяних економічною злочинністю, припадає на сферу діяльності банківських 
установ. Саме ці установи все частіше використовується в технологіях злочинного збагачення у сфері ухилення від 
оподаткування, розкрадань грошових коштів клієнтів банку та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. 
Кредитування є однією з розповсюджених і, одночасно, уразливих у кримінологічному відношенні банківських 
операцій. Останнім часом на фінансовому ринку спостерігався зростаючий інтерес до кредитів як зі сторони 
підприємців, так і зі сторони окремих громадян. Банки надто ризиковано розширили свої кредитні портфелі, охоче 
приваблюючи нових клієнтів, при цьому поза їхньою увагою залишалась платоспроможність цих клієнтів. Це призвело 
до масових невиплат заборгованостей за кредитами, зловживань та шахрайств у цій сфері. Розкрадання кредитних 
ресурсів банку також пов’язана із тим, що одержані злочинцями кошти в багатьох випадках швидко переказувалися за 
межі України з метою подальшої конвертації та зберігання на незаконно відкритих рахунках.  
Головною складовою злочинів у кредитно-фінансовій сфері є банківська система, яка відіграє провідну роль у 
суспільно-економічному житті будь-якої держави сучасного світу. Економічна злочинність у сфері банківської діяльності 
означає здійснення певних заборонених кримінальним законом діянь, що посягають на нормальний порядок 
суспільних відносин у сфері банківської діяльності, які вчиняються з використанням банківських операцій та 
посадового становища працівників банків. Межі банківської сфери чітко окреслені в Законі України «Про банки та 
банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року [1]. У ньому зазначений широкий перелік банківських операцій, які у ряді 
випадків можуть бути здійснені зі злочинною метою. Злочинні посягання у сфері банківської діяльності мають місце у 
ряді випадків, які можна віднести до внутрішнього та зовнішнього втручання, а саме: 
– коли до вчинення злочинів причетні представники банківського сектору з використанням наданих їм 
повноважень щодо доступу до фінансових ресурсів відповідної фінансової установи (внутрішнє втручання);  
– коли злочинні посягання на ресурси банку здійснюються представниками господарчого сектору економіки, 
органів влади та управління (зовнішнє втручання) [2]. 
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Стосовно першого випадку, тобто коли керівники установ або посадові особи банківської сфери, проведенням 
збиткових та економічно необґрунтованих операцій, реалізації «схемного» кредитування пов’язаних компаній, здійснення 
фінансових махінацій, шахрайських і протиправних дій відносно конкретного банку призводять до неплатоспроможності, а 
ліквідні активи – виводяться через підставних осіб. Масштабність подібних операцій призводить до критичного 
погіршення фінансового стану банку, що не дає змогу тривалий час повноцінно відновити діяльність банку у 
майбутньому. Як правило, подібні шахрайські операції відбуваються шляхом погодження та здійснення ряду кредитних 
операцій з пов’язаними та підставними компаніями із грубим порушенням внутрішніх процедур, а самі кредитні кошти 
спрямовуються на операції, що не мають економічного сенсу.  
Наслідком реалізації такого кредитування – є знецінення кредитного портфелю банку. Відповідно, балансова 
вартість кредитного портфелю різко знижується, що призводить до зменшення активів банку, а в подальшому – до 
банкрутства банківської установи. Відповідно до масштабності обсягів виведення ліквідних активів, наявності 
безнадійної кредитної заборгованості та знецінення залишкових активів банку малоймовірним стає повне погашення 
вимог кредиторів навіть третьої черги. 
Щодо злочинів у банківській сфері суб’єктами господарчого сектору, то найбільшим ризиком для банківської 
системи є стрімке зростання обсягу прострочених кредитів у загальній структурі вимог банківських установ за 
наданими позиками. 
Слід зазначити, що з 2008 року істотно збільшилась частка простроченої заборгованості за кредитами в 
іноземній валюті – як суб’єктів господарювання, так і фізичних осіб. Темпи зміни прострочених кредитів за вимогами 
банківських установ у іноземній валюті також були значно вищими, порівняно із заборгованістю у гривнях. Проте, 
більший приріст простроченої заборгованості спостерігається за кредитами, наданими фізичним особам. 
Поряд із цим, слід звернути увагу на те, що основні ризики для банківської системи сконцентровані у кредитах, 
наданих фізичним особам у іноземній валюті, які формують найбільшу частку в загальній структурі банківських 
кредитів. Крім того, більшу частину (55 %) у загальній структурі наданих кредитів становлять саме довгострокові 
валютні кредити, що, з урахуванням існуючої диспропорції за термінами залучених банківськими установами депозитів 
та складної економічної ситуації, свідчить про зростання ризику [3].  
З урахуванням вищевикладеного, можна узагальнити негативні наслідки для банківської системи: 
1) подальше погіршення якості кредитних портфелів банківських установ через зростання частки прострочених і 
сумнівних кредитів, втрату об’єктами застави частини вартості тощо; 
2) зниження прибутковості діяльності банків, у т. ч. через необхідність нарощення обсягів резервів для 
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків і списання безнадійної заборгованості банківськими 
установами, що посилює ризик збиткової діяльності, особливо в умовах знецінення національної валюти для 
кредиторів, які проводили ризикову кредитну політику; 
3) виникнення проблем із поверненням зовнішніх запозичень через погіршення фінансових результатів 
діяльності банківських установ унаслідок низької кредитної активності та їх капіталізації; 
4) посилення загрози відтоку капіталу через припинення діяльності в Україні відділеннями банків із іноземним 
капіталом, власники яких не бажатимуть зазнавати втрат, продовжуючи діяльність у країні з нестабільною політичною 
ситуацією в умовах наявного економічного спаду, та намагання власників вітчизняних банківських установ зберегти 
залишки активів; 
5) подальше обмеження ресурсної бази, а отже й уповільнення темпів кредитування через високий відсоток 
проблемних кредитів, досить обережне ставлення зовнішніх кредиторів до ненадійних вітчизняних позичальників 
(основними факторами високого ризику яких є низька якість активів, зростання обсягу проблемних кредитів, зниження 
вартості заставленого майна, великий зовнішній борг, дефіцит торговельного балансу, спад реального ВВП тощо); 
6) падіння ринкової вартості акцій банківських установ. 
У 2015 році Національним банком України було внесено зміни до Закону України «Про банки і банківську 
діяльність», якими встановлено заборону на здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам 
вкладників чи інших кредиторів банку, та надано право Національному банку України визначати у своїх нормативно-
правових актах перелік ознак, наявність яких є підставою для висновку про провадження банком такої ризикової 
діяльності. На виконання зазначених законодавчих норм Правління Національного банку України 10 листопада 2015 
року прийняло постанову № 778 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку 
України». Так, у цій Постанові визначено, що Національний банк має право зробити висновок про здійснення банком 
ризикової діяльності на підставі результатів аналізу звітності банку, за результатами банківського нагляду, перевірок 
дотримання банками вимог валютного законодавства або законодавства з питань фінансового моніторингу.  
Ознаками здійснення банком ризикової діяльності, зокрема, можуть бути: 
1) здійснення банком операцій (прямо або опосередковано), що не мають очевидної економічної доцільності 
(сенсу); 
2) здійснення опосередкованого кредитування пов’язаних із банком осіб; 
3) невключення до переліку пов’язаних із банком осіб, які мають ознаки пов’язаності з банком, та з якими банк 
здійснює операції прямо чи опосередковано; 
4) здійснення операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності; 
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5) використання банком фінансових інструментів, що призводить до штучного поліпшення фінансового 
результату банку або викривлення його звітності; 
6) дострокове повернення строкових коштів, залучених від пов’язаних з банком осіб; 
7) одноразове грубе або систематичні порушення банком законодавства у сфері готівкового обігу [4]. 
Крім того, у Постанові визначається, що ознаками здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового 
моніторингу, зокрема, можуть бути: 
1) проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу); 
2) участь банку (надання банком послуг) у проведенні фінансових операцій, характер або наслідки яких дають 
підстави вважати, що метою їх здійснення є виведення капіталів, легалізація кримінальних доходів, уникнення 
оподаткування тощо (зокрема пов’язаних зі зняттям готівкових коштів, переказом коштів за кордон, купівлею-продажем 
цінних паперів тощо); 
3) проведення банком або клієнтами банку фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави 
вважати, що метою їх здійснення є уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним 
законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу; 
4) нездійснення банком достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму; 
5) невикористання банком права відмовити в проведенні клієнтами банку регулярних фінансових операцій, 
характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є використання послуг банку для легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового 
знищення чи вчинення іншого злочину; 
6) здійснення банком або клієнтами банку фінансових операцій з використанням втрачених, викрадених, 
підроблених документів; 
7) здійснення фінансової операції клієнтом, який є публічним діячем, особою, близькою або пов’язаною з 
публічним діячем, щодо якого (якої) банк не має документально підтверджених відомостей стосовно джерел 
походження коштів (активів, прав на такі активи), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових 
можливостей проводити чи ініціювати проведення відповідної фінансової операції; 
8) подання банком Національному банку недостовірної(их) інформації/документів/ висновків. 
Ця постанова направлена на протидію схемним та шахрайським діям. Серед інших новацій документа – 
покладення на банк обов’язку довести, що в діях клієнта або банку немає ознак здійснення ризикової діяльності. Крім 
того, значно посилені санкції за недотримання вимог. 
Однак, при постійних змінах умов функціонування банківських установ, а саме динамічних макроекономічних 
змінах, нестабільності цін, облікових ставок, курсів валют, фондових індексів та жорсткої конкуренції правове 
регулювання банківських ризиків має бути посиленим. 
Варто додати, що відсутність адекватних норм регулювання та нагляду особливо за фінансовими 
інструментами, що мають інноваційний характер, призводить до ослаблення ролі банків на фінансовому ринку, а тим 
самим – до посилення асиметрії в потоках інформації між учасниками ринку. Тим не менше, інноваційний розвиток 
систем управління банківськими ризиками є актуальним для вітчизняної банківської системи.  
У вітчизняному законодавчому полі бракує механізмів регулювання багатьох ключових моментів 
функціонування строкового ринку, а чинне правове середовище, що регулює обіг, складається з низки кодексів, 
законів, підзаконних актів і характеризується фрагментарністю та неузгодженістю. Тому, слід погодитись із думкою 
Перевозник А. В., що важливим чинником поліпшення якості системи управління ризиками банківських установ та її 
ефективності має бути всебічна підтримка з боку регуляторів та органів законодавчої влади [5]. 
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ОКРЕМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ПОЛІЦІЇ АЗЕРБАЙДЖАНУ  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. 
У 2016 р. в історії Харківського національного університету внутрішніх справ сталася помітна подія – 
розпочалося навчання студентів Азербайджанської Республіки на факультеті № 6. За минулі роки цей процес набрав 
відчутних обертів, і зараз кількість таких студентів вже вимірюються кількома сотнями. 
 Враховуючи специфіку нашого навчального закладу, видається цікавим ознайомитися з окремими етапами 
становлення азербайджанської поліції на початкових етапах існування держави і державності.  
Перші данні про створення поліції на території сучасної Азербайджанської Республіки відносяться до 10 квітня 
1840 року, коли імператор Микола I підписав «Высочайшее учреждение для управления Закавказским краем» [1, 
с. 238–246]. Згідно з документом утворювалась Каспійська область з кількома повітовими містами, серед яких 
згадувалось і місто Баку. Повітове місто керувалося повітовим управлінням, до складу якого, разом з повітовим 
начальником, повітовими засідателями, повітовим казначейством, суддями і стряпчими (прокурорами), входила і 
міська поліція [1, с. 240]. Розділ III Указу встановлював, що організація поліції визначалась чисельністю міста. Так, 
міста поділялись на багатолюдні, середні, малолюдні і заштатні. Міська поліція створювалась у багатолюдних містах і 
складалася з поліцмейстера, слідчих і частних приставів, а також депутатів з різних верств населення. У середніх 
містах – з городничого, частних приставів і депутатів. У містах малолюдних – з городничого, квартальних наглядачів і 
депутатів. У заштатних містах і містечках – з дільничних засідателів, квартальних наглядачів або з одного 
поліцейського комісара. Повітовий начальник і його помічник здійснювали нагляд за діяльністю поліції, при цьому, ці 
посадовці визначались як безпосередні і головні охоронці законності спокою у повіті. Процесуальне керівництво 
повітовою поліцією здійснював повітовий прокурор. Черговий етап реформування розпочався у 1906 р. 28 жовтня 1906 р. 
створюється Бакинське поліцмейстерське управління, яке складалося з 10 відділень, водної поліції і резервних 
підрозділів. 21 лютого 1908 р. затверджено «Інструкцію розшукової поліції Бакинського поліцмейстерського управління», 
яка регламентувала штатний розпис підрозділу – начальник розшукової поліції, діловод і чотири поліцейські наглядачі. 
У жовтні 1911 р. створили бюро антропометрії і дактилоскопії [2]. 
Природно, що майже одразу після створення професійної поліції постало питання про організацію професійної 
підготовки поліцейських. Спочатку цей процес був абсолютно неструктурованим, хаотично створювались різні школи, 
курси тощо. Центрами підготовки виступили різні міста (неазербайджанські) Російської імперії. Дослідники 
констатують, що лише у 1910 році створюється чітка система підготовки кадрів з центром у Баку. У цей час в 
бакинській поліції проходили службу чотири основні поліцейські посадовці: пристави, околоточні, городові і поліцейські 
наглядачі. Для них у Баку організували двох – трьох і чотирьохмісячні курси, на яких викладались кримінальне право, 
поліцейське право, організація зовнішньої поліції, судова медицина, теорія розшуку і азербайджанська мова. 
Дослідники історії азербайджанської поліції акцентують увагу і на тій обставині, що в цей час при резерві 
поліцмейстера створюється спеціальна школа для молодих городових, в якій без відриву від основної служби, кожний 
третій день тижня, протягом кількох годин досвідчені викладачі і поліцейські-практики проводили заняття з словесності, 
гімнастики, зовнішньої постави. Окрім цього в школі вивчали і закріплювали у формі усних бесід і письмових 
випробувань правила служби у поліції, нові накази, розпорядження і настанови. Сучасною мовою, закладались основи 
професійної підготовки поліцейських.  
Новий етап поліцейської освіти пов’язується з діяльністю бакинського поліцмейстера, підполковника 
В. І. Назанського, який очолював поліцію у дуже складні часи – з 1910 по 1914 рр. За його ініціативою в Баку 
організували спочатку 3-місячні, а з 1911 р. 4-місячні курси з підготовки поліцейських наглядачів. З 1912 р. після 
ретельного професійного відбору в Баку почали діяльність спеціальні курси для тих співробітників поліції, які 
претендували на призначення до судового слідства і розшуку [3]. Курсам надавалась значна увага, про що свідчить 
навіть те, що їх очолював прокурор міста. Заняття на курсах проводились тричі на тиждень по три-чотири години. На 
курсах вивчались такі предмети: кримінальне право, кримінальна техніка, розбір спірних ситуацій, з якими стикались 
поліцейські під час дізнання, образ життя кримінального світу, проводилися бойові навчання з застосуванням усіх видів 
стрілецької зброї і метання гранат. На жаль, Перша світова війна внесла свої корективи як в діяльність поліції в цілому, 
так і в систему поліцейської освіти – всі навчальні заклади були передані військовому відомству, які готували 
молодших чинів армії. 
Дослідники відмічають окремих діячів, що залишили найпомітніший слід у справі організації азербайджанської 
поліції. Серед них видатний учений, сходознавець, державний діяч Садих бек Агабекзаде. Він народився у 1865 р. у 
місті Гейчай. Закінчив Бакинське реальне училище, Костянтинівське військове піхотне училище у Петербурзі, 
Михайлівське військове артилерійське училище і Петербурзький інститут східних мов. У 1913 р. Садих бек вийшов у 
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відставку в чині генерал-майора, однак залишився вірним присязі і брав участь у Перший світовій війні. У 1918 р. 
рішенням уряду Азербайджанської демократичної республіки його призначено на посаду віце-міністра МВС. Керівником 
МВС був відомий державний діяч, нафтопромисловець, один з творців національної поліції Бехбуд ага Джаваншир. 
Повноваження віце-міністра фактично співпадали з повноваженнями самого міністра. Посада створювалась тому, що 
міністр входив до складу уряду, парламенту, тобто фактично являвся більше політиком, чим галузевим керівником. У 
зв’язку з цим увесь тягар повсякденних завдань щодо управління, реформування, удосконалення поліції покладався на 
Садих бека. Так, за його ініціативи в Баку в жовтні 1918 р. відкрили школу городових [4, с. 300].  
Дуже дискусійною серед дослідників є його роль в розробці нормативних засад діяльності поліції. Садих бек 
виступив прибічником використання нормативно-правової бази організації і діяльності поліції часів Російської імперії, 
вважав, що від окремих положень слід відмовитися, але після певної модернізації азербайджанська поліція може 
використовувати такі документи як «Про організацію поліцейських установ», «Про департамент поліції», «Про поліцію 
повітову і міську» тощо. У листопаді 1918 р., після прибуття до Баку союзних військ, бакинська поліція підпорядковується 
тимчасовому Комісаріату поліції союзних держав. Але Садих бек продовжує реформувати поліцію навіть за цих 
складних умов. За його ініціативою при МВС АДР створюється відділ громадської безпеки, Особлива Інспекція з 
нагляду за діяльністю керівних кадрів поліції, тюрми передавались під контроль Мінюста. Садих бек запропонував 
систему класності поліцейських чинів, вніс пропозиції щодо нової спеціальної форми з нашивками, які вказували на 
клас, звання і стаж служби. Значною мірою, завдячуючи йому, парламент обговорив і прийняв 24 закони щодо МВС. 
Плідна професійна і патріотична діяльність Садих бека ускладнювалась тим, що Бакинське і Балахано-Сабучинське 
поліцмейстерства у 1918–1919 рр. контролювались Комісаріатом поліції союзних держав. Тому МВС при організації 
загального керівництва, кадрових призначеннях, зміні дислокації сил повинно було узгоджувати свої кроки з комісаром 
поліції полковником Ф. Коккерелем, що призводило до зайвої бюрократизації управлінської діяльності. У березні 1919 р. 
тимчасовий Комісаріат припинив свою діяльність, міністр МВС Х. Хасмамедов подав у відставку, і певний час ключове 
міністерство залишалось без керівника. За цих умов відповідальність взяв на себе Садих бек, якого уже призначили на 
дипломатичну службу як фахівця зі східних мов, ісламської палеографії, каліграфії, епіграфіки, знавця кількох 
європейських мов. Спеціальний представник президента США генерал Джеймс Гарборт після спілкування з Садих 
беком сказав, що це – людина видатних інтелектуальних здібностей, і серед військових такої високоосвіченої і цікавої 
людини він іще не зустрічав. На жаль, за умов «рядянізації» державного життя АДР, таланти Садих бека виявились не 
потрібними. Спочатку він вступив категорично проти пропозиції Генштабу про заснування політичної поліції в особі 
спеціального кримінально-розшукового відділу. Вважав, що такий крок суперечить самій ідеї створення 
азербайджанської поліції на демократичних засадах. Після падіння АДР емігрував у Францію, викладав у Сорбонні 
персидську і турецьку мови. У 1927 р. переїхав до Львова і викладав східні мови, арабську граматику на філософському 
факультеті Львівського університету, пізніше викладав у Львівський вищий торгівельній школі, вивчив українську і 
польську мови. Помер під час окупації і похований у Львові [4, с. 304]. 
Отже, життя і діяльність Садих бека – є яскравим прикладом професійного і патріотичного служіння своїй 
батьківщині і справі побудови фахової регулярної, національної поліції Азербайджану. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  
В УКРАЇНІ У 20-Х РОКАХ XX СТОРІЧЧЯ 
Повторюваність явища перебуває в цілковитій залежності від відтворення умов: чим точніше й повніше вони 
можуть бути відтворені в ході подальшого історичного чи природного процесу, тим повніше й точніше мають 
повторюватися й відповідні явища [1, с. 6]. Отже, звернення до історії правового регулювання взаємодії органів 
внутрішніх справ із засобами масової інформації і населенням безпосередньо пов’язане з використанням історичного 
досвіду в сучасних умовах. 
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Більшовики які прийшли до влади у 1917 році, мабуть, як ніхто інший, розуміли значення засобів масової 
комунікації для формування громадської думки і тому практично з перших днів існування Рада Народних Комісарів 
(РНК) приймає декрет «Про пресу» від 27 жовтня 1917 р. Для припинення злочинів і провинностей проти народу, 
скоєних шляхом використання преси, декретом РНК від 20 січня 1918 р. вводився революційний трибунал друку 
[2, с. 432–434]. 
Однак з прийняттям Конституції 1918 р., яка закріплювала відносно широке коло демократичних свобод, вплив 
НКВС на друк послаблюється. Більше того, з 6 червня 1922 р. Декретом РНК з метою об’єднання всіх видів цензури 
друкованих органів створювалося Головне управління у справах літератури і видань (Головліт) при Наркоматі освіти. 
Як головний цензурний орган Головліт проіснував до 1990 р., до часу прийняття Закону СРСР «Про пресу та інші 
засоби масової інформації», яким було проголошено скасування цензури. Разом з тим вживалися заходи проти 
передчасного оприлюднення у пресі матеріалів і відомостей, що перебували на стадії розроблення. Наказ № 23 
Центрального адміністративного управління НКВС від 21 вересня 1923 р. забороняв працівникам надсилати в пресу 
без дозволу будь-які матеріали про діяльність управління. Винних могли переслідувати в судовому порядку [3].  
Певна увага приділялась гласності в роботі органів внутрішніх справ, зміцненню зв’язків із громадськістю. Так, у 
період чистки в міліції у 1921 р. у пресі з’явилися оголошення з пропозиціями до населення подавати відгуки про 
роботу працівників міліції [4]. На раді губернських виконкомів України від 10 липня 1922 р. порушувалося питання про 
заснування в засобах масової інформації спеціальних рубрик, які б висвітлювали діяльність органів внутрішніх справ 
[5, с. 97], а в наказі по міліції та карному розшуку УРСР від 13 грудня 1923 р. вказувалося на необхідність 
потурбуватися про широке опублікування і вивішування на помітних місцях всіх (за винятком таємних) інструкцій, 
вказівок і наказів керівних органів щодо роботи міліції і карного розшуку [5, с. 100–101]. 
У квітні 1928 р. Другий Всеросійський з’їзд адміністративних працівників, розглянувши роботу міліції, вказав на 
можливість ознайомлювати трудящих з усім, що виходить за рамки таємно-розшукової діяльності. Бажаним визнано 
було широко ознайомлювати населення зі станом злочинності у даній місцевості та окремих її видів, динамікою і 
безпосередніми причинами, що впливають на її рух, а також оголошувати про окремих злочинців. З цією метою 
пропонувалося ширше використовувати можливості засобів масової інформації, публікувати в газетах прикмети 
розшукуваних злочинців, своєчасно попереджати громадян про сезонні злочини з описуванням профілактичних 
заходів [6]. На основі рішень Другого Всеросійського з’їзду адміністративних працівників президія ЦК ВКП (б) і колегія 
РСІ в червні 1928 р. прийняли постанову «Про результати обстеження міліції і органів карного розшуку». В ній 
наголошувалося на необхідності зміцнення зв’язків міліції з громадськістю в боротьбі з порушеннями громадського 
порядку, введення в практику регулярних звітів працівників перед трудящими, висвітлення їх роботи в пресі [5, с. 100]. 
Згодом у 30–50-х роках зв’язки органів внутрішніх справ із засобами масової інформації не припинялись, хоча й 
мали однобічну спрямованість на основі підпорядкування. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
У МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
Питання щодо формування комунікативних компетентностей правоохоронців завжди є актуальним в 
українському суспільстві. У зв’язку із цим необхідно акцентувати увагу на проблемі комунікативного виховання осіб, які 
навчаються і працюють в системі МВС. Засвоєння моральних та духовних цінностей народу під час навчання в 
закладах освіти зі специфічними умовами навчання сприятиме формуванню інтелігентності, контактності майбутніх 
поліцейських, визначатиме їх культуру поведінки й мовлення, які є надзвичайно важливими для виконання ними 
професійних обов’язків. 
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Некомпетентні поліцейські під час усного спілкування з правопорушниками і потерпілими припускаються 
помилок, що, у свою чергу, призводить до труднощів щодо розв’язання спірних питань пов’язаних із вчиненням 
протиправних дій, до загострення конфліктних ситуацій, породжує негативне ставлення населення до 
правоохоронців. 
Нинішній імідж поліцейського набуває «темних» відтінків саме через недостатню загальну освіченість й 
надзвичайно низький рівень мовної культури. 
Отже, одним із головних завдань закладів вищої освіти МВС є формування комунікативних якостей 
правоохоронців, враховуючи специфічні умови навчання й систему в якій знаходяться курсанти та слухачі. 
Відомо, що людина стає культурною у процесі соціалізації й освіти. Необхідно щоденно працювати над собою, 
докладати чималих зусиль, щоб досягти певного культурного рівня, і заклади освіти повинні всебічно сприяти цьому 
розвитку.  
На жаль, під час останніх реформ, які відбувались у системах освіти й МВС України, з одного боку, начебто 
робиться акцент на тому, що взаємовідносини з населенням вимагають від поліцейських високої культури спілкування, 
формування свідомої національно-мовної особистості, з іншого боку, скорочуються години або зовсім зникають з 
навчальних планів дисципліни, такі як «Риторика», «Культура професійного мовлення», «Професійна етика», на яких 
курсанти мали б можливість формувати комунікативні компетентності.  
У навчальну програму підготовки патрульних поліцейських було введено дисципліну «Ефективна комунікація», у 
якій надається багато корисних, практичних порад для здійснення комунікативних заходів із населенням. Однак, 
найбільшою проблемою цього курсу було те, що за чотири академічних години не можливо набуті знання й навички з 
комунікації довести до їх автоматичного вживання.  
У курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ нині єдиною дисципліною, де 
формуються комунікативні компетентності професійного спілкування майбутніх поліцейських засобами української 
мови є «Українська мова професійного спрямування». Під час вивчення теми «Усне професійне спілкування 
правоохоронця» їм пропонується опанувати теоретичну частину, яка складається з таких питань, як:  
1. Спілкування як основа діяльності правника.  
2. Функції спілкування.  
3. Види, тональності, типи і форми професійного спілкування. Моделі спілкування. Основні закони спілкування.  
4. Службовий мовний етикет правоохоронця.  
5. Функції мовного етикету.  
6. Особливості і критерії вибору потрібної форми спілкування. 
7. Мовний етикет у ділових ситуаціях.  
8. Причини порушення мовного етикету.  
9. Поняття ділового спілкування. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування. Врахування 
невербальних факторів професійного спілкування (погляд, усмішка, відстань). Зони проведення ділового спілкування. 
10. Приватне усне ділове мовлення. Функції та види бесід.  
11. Публічний виступ як важливий засіб комунікації.  
12. Види публічного мовлення. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння 
слухати. Підготування виступу. 
У майбутніх поліцейських необхідно заздалегідь формувати здатність установлювати контакт, готовність 
вислуховувати потерпілих і правопорушників, уміння розв’язувати конфліктні ситуації тощо. Тому їм пропонується 
виконати практичні завдання, наприклад, змоделювати спілкування з правопорушником, провести бесіду з підлітком 
щодо недопущення правопорушень і скоєння злочинів тощо. 
Слід зазначити, що такі заняття активізують процес навчання майбутніх поліцейських і сприяють отриманню 
знань і навичок щодо професійного спілкування, у такий спосіб, реалізовуючи компетентнісний підхід у підготовці 
правоохоронців.  
Оскільки поліцейські безпосередньо є представниками державної влади, весь час знаходяться в центрі уваги, 
здійснюють інформаційний зв’язок із суспільством, їх постійно оцінюють за багатьма критеріями, від морально-етичних 
норм поведінки до мовної компетенції, і будь-які порушення цих норм відразу отримують негативну публічну реакцію, 
то необхідно формувати образ сучасного компетентного у спілкуванні правоохоронця, тим самим доповнюючи імідж 
вищого закладу зі специфічними умовами навчання.  
Отже, формуванню комунікативної компетентності й вихованню мовної культури поліцейських слід приділяти 
більше уваги, збільшити кількість годин і ввести у навчальні програми дисципліни, які розвиватимуть навички спілкування, 
сприятимуть мовній підготовці правоохоронців, тим самим впроваджуючи в життя закон «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної». 
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ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ 
07.10.2018 року набрав чинності закон України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» від 
15.03.2018 року № 2337-VIII, яким затверджено Дисциплінарний статут Національної поліції. Дія Статуту поширюється 
на поліцейських. Статут визначає сутність службової дисципліни в Національній поліції України, повноваження 
поліцейських та їхніх керівників з її додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх 
застосування та оскарження. 
Відповідно до ст. 11 вказаного Статуту за порушення службової дисципліни поліцейські незалежно від займаної 
посади та спеціального звання несуть дисциплінарну відповідальність. За вчинення адміністративних правопорушень 
поліцейські несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до Статуту, крім випадків, передбачених Кодексом 
України про адміністративні правопорушення. Поліцейських, яких в установленому порядку притягнуто до 
адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності, одночасно може бути притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом. 
Відповідно до ст. 13 Статуту дисциплінарне стягнення є засобом підтримання службової дисципліни, що 
застосовується за вчинення дисциплінарного проступку з метою виховання поліцейського, який його вчинив, для 
безумовного дотримання службової дисципліни, а також з метою запобігання вчиненню нових дисциплінарних 
проступків.  
Видами дисциплінарних стягнень є: 1) зауваження; 2) догана; 3) сувора догана; 4) попередження про неповну 
службову відповідність; 5) пониження у спеціальному званні на один ступінь; 6) звільнення з посади; 7) звільнення зі 
служби в поліції. До курсантів, які проходять навчання у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами 
навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, крім зазначених видів дисциплінарних стягнень, застосовується 
дисциплінарне стягнення у виді призначення поза чергою в наряд – до п’яти нарядів. Застосування до поліцейського 
інших видів дисциплінарних стягнень, забороняється. 
Дисциплінарне стягнення має індивідуальний характер та не застосовується до поліцейського, вина якого у 
вчиненні дисциплінарного проступку не встановлена у визначеному порядку або який діяв у стані крайньої необхідності 
чи необхідної оборони. 
Порядок оскарження дисциплінарних стягнень поліцейськими передбачено ст. 24 Статуту. Так, поліцейський 
має право оскаржити застосоване до нього дисциплінарне стягнення протягом місяця з дня його виконання (реалізації) 
шляхом подання рапорту до прямого керівника особи, яка застосувала дисциплінарне стягнення, а також шляхом 
звернення до суду в установленому порядку. Розгляд рапорту про незгоду з дисциплінарним стягненням здійснюється 
протягом 30 календарних днів із дня його реєстрації в органі поліції шляхом проведення перевірки викладених у 
рапорті фактів та обставин, що, на думку поліцейського, не були враховані під час проведення службового 
розслідування та під час прийняття рішення про застосування до нього дисциплінарного стягнення. Якщо факти, 
викладені у рапорті, підтверджуються – керівник, який здійснює його розгляд, зобов’язаний негайно вжити заходів до 
поновлення прав поліцейського, усунення обставин, що призвели до таких порушень, та вирішити питання про 
притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень. 
Уповноважений керівник письмово інформує поліцейського, який подав скаргу, про результати розгляду 
рапорту. У разі поновлення порушених прав поліцейського у судовому порядку вищий керівник зобов’язаний негайно 
вжити заходів до поновлення прав поліцейського, усунення обставин, що призвели до таких порушень, та притягти до 
відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень. 
Новелою законодавця є те, що поліцейському забезпечується право на захист під час проведення службового 
розслідування, яке регламентується ст. 18 Статуту. Реалізується означене право через можливість надавати письмові 
пояснення щодо обставин вчинення дисциплінарного проступку та докази правомірності своїх дій.  
До набрання чинності законом України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» від 
15.03.2018 року № 2337-VIII таке теж фактично було можливо, хоча прямо законодавством не регламентувалось, 
відтак, пояснення і докази, які надавав поліцейський, могли не братись до уваги. Наразі в документі з’являється 
клопотання щодо долучення зазначених матеріалів безпосередньо до матеріалів розслідування. Надновела: у 
поліцейського з’являється право використання юридичної допомоги. Тобто, інтереси поліцейського може представляти 
адвокат, повноваження якого підтверджуються копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, 
ордером та копією договору із представником. Беручи до уваги серйозність окремих стягнень (маємо на увазі 
звільнення зі служби в поліції), видається логічним поліцейському довірити особистий захист професійному юристові, 
якому під час службового розслідування, в цілому, надається ідентичний обсяг прав, що й поліцейському. Нагадаємо, 
зазначене право чітко закріплене в Резолюції ПАРЄ № 690 91979 «Декларація про поліцію». Згідно з п. 9 Резолюції 
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«При відкритті дисциплінарного чи кримінального провадження проти офіцера поліції, він має право бути почутим і 
право на адвокатський захист». Відтак, можемо говорити про гармонізацію нашого законодавства із європейським. 
Як висновок, можемо говорити про те, що в глобальному розумінні дисциплінарними розслідуваннями в поліції 
має займатись незалежний від поліції орган (так звана «британська модель»). Так, у своєму висновку Бюро з 
демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ на український проєкт закону про поліцію у 2014 р. зазначалося: «Хоча 
законопроєкт цього не передбачає, проте на регіональному (тобто, європейському) та міжнародному рівні визнано, що 
відповідати за отримання скарг та, за потреби, проводити за ними дізнання ex officio, в тому числі з питань 
дисциплінарного провадження, повинен загальний незалежний орган оскарження дій поліції, який також має 
співпрацювати з поліцією» (п. 124). На сьогодні для українських реалій означене є настільки революційним і 
неприйнятним, що наразі таким чином питання ніхто не ставив.  
Отже, Дисциплінарному статуту відведена роль інструмента для захисту безпосередньо поліцейського від 
свавілля керівництва та, водночас, інструмента захисту своїх прав громадянами, яким завдано шкоду неправомірними 
діями. В будь-якому випадку, Статут захищає самого поліцейського від безпідставних звинувачень будь-якими 
особами, а також від зловживань з боку керівництва, тобто є частиною «професійного статусу поліцейського», який 
гарантує йому незалежність від сторонніх впливів та можливість сумлінно виконувати свою роботу. Як не дивно, наразі 
національному законодавству вказаний термін невідомий, а проблеми оплати праці, соціального забезпечення, 
захисту від безпідставних звинувачень, дискутуються у досить неоднозначному контексті. Водночас, як європейські 
країни, так і США, давно захистили професію і, тим самим, підвищили рівень довіри до поліції. 
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РОЛЬ ДЕБАТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
Викладачі англійської мови інколи вагаються – чи навчати майстерності проведення дискусій, оскільки вони 
вважають, що це виходить за межі мовних можливостей або знань учнів. 
Але дебати можуть бути потужним інструментом. Це може допомогти студентам навчитися говорити природно і 
уважно слухати. 
Підготовка до дебатів має три етапи: створення наочного інструменту для передачі аргументу, подання 
аргументу та відповідь на аргумент іншої команди. 
Кожен етап ставить все більші вимоги до вміння висловлюватися. Процес починається з підготовки до дебатів. 
Викладаючи дебати для студентів, що навчаються англійською мовою, рекомендується почати з 
«контрольованої практики». Студенти працюють у парах, щоб практикуватися, висловлюючи думки та формулюючи 
доводи в коротких розмовах. Вони вчяться визначати думки та аргументи щодо повсякденних тем, таких як їжа, 
погода, звички тощо. Ця контрольована практика дає студентам основні мовні навички, необхідні для ведення дебатів. 
Вчителі можуть спокуситися дати студентам серйозні теми за спеціальністю, наприклад, «чи можлива смертна 
кара в нашій країні», «права поліцейського». Але учні, які навчаються англійською мовою, можуть не мати необхідних 
мовних навичок для обробки таких тем.  
Тож теми для введення навичок повинні бути простими та цікавими, наприклад, «люди повинні читати більше 
книг і менше дивитися телевізор», «фільми та телешоу зображають занадто багато насильства» або «кішки в домі 
краще, ніж собаки».  
Так як зміст не є проблематичним, словниковий запас не є складним, це щось дуже добре знайоме, тому ми 
можемо зосередитись на навичках.  
Другий етап. Як проводити дебати? Студенти формують дебатні групи з трьох-шести чоловік, залежно від 
загальної кількості студентів. Кожна команда створює наочний посібник, щоб показати своє мислення з даної теми. 
Візуальним є будинок: дах представляє думку, стовпи – причини, що підтримують думку, а основа – докази. 
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Створення наочної допомоги не є словесною майстерністю. Це навичка мислення. Майстерне володіння мовою 
насправді не потрібно. На наступному етапі студенти представляють свої аргументи. Вони повинні поговорити, але не 
надто багато. 
Вони вказують на візуальне, на будинок:» це наша думка «- думка йде про дім. «Це наші причини». А причини – 
на будинок. «Дозвольте пояснити кожну причину».  
Третій етап – відповідь на аргумент протилежної 
команди. Тут дебати потребують більш високого рівня 
володіння мовою. Рекомендовано зробити паузу для команд 
суперників, щоб дати можливість розробити свої відповіді чи 
спростування. Кожна команда може піти в інше місце і 
обговорити слабкі моменти у своїх аргументах та 
аргументах суперників. 
Студенти спочатку повинні ретельно продумати 
аргументи. Необхідно мати лист лексичних одиниць, який 
допоможе студентам оцінити аргументи. Оцінка також 
використовує візуальну допомогу будинку. 
Студентів просять шукати будівельні вади чи проблеми. Вони визначають речі, які є «неправдивими» або «не 
важливими». 
Студенти можуть записувати абревіатури, які легко запам’ятовуються, та прості висловлювання в будинках 
опонентів: «NT» не відповідає дійсності, «NAT» – не завжди правдиво, або «NNT» – не обов’язково істинно. Для 
правдивих тверджень, які вони вважають не важливими, вони також можуть написати «Це не має значення», «Це не 
важливо» або «Це легко вирішити». 
Ці прості вирази полегшують студентам спростування аргументів опонента. 
Кожна сторона по черзі відповідає на аргументи іншої сторони. Команди можуть бути розділені, тому три 
студенти представляють доводи, а інші три студенти представляють спростування. 
Традиційна дискусія включає кілька циклів викладу та спростування. Для студентів, що вивчають англійську 
мову, зазвичай достатньо практики одного циклу викладу та спростування. 
Достатньо лише дати можливість представити команді свої доводи і висловити свої спростування, і це зазвичай 
дуже весело, і кожен відчуває, що вони чогось досягли. Викладач може казати: «Усі перемогли, ми все добре 
зробили». « 
Іноді можливо просити клас проголосувати, на чиєй стороні перемога. Прохання відгуку аудиторії дає хороший 
кінець уроку. Але додаткова дискусія залежить від ситуації та рівня учнів.  
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ 
ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
Організація проведення судових експертиз в Литовській республіки дещо відрізняється від інших країн 
Європейського Союзу (наприклад, Німеччини), насамперед, тому що право провадити таку діяльність мають не тільки 
спеціальні установи, а і окремі експерти, котрі не є їх працівниками. Так, Законом Литовської Республіки «Про судові 
експертизи» (Lietuvos respublikos teismo ekspertizės įstatymas) передбачено, що судові експертизи можуть 
здійснюватися: 1) судово-медичними експертами, внесеними до списку судових експертів Литовської Республіки (ч. 1 
ст. 4); 2) приватними судовими експертами  особами, котрі не внесено до списку судових експертів Литовської 
Республіки, але мають спеціальні знання для проведення конкретного виду досліджень (ч. 2 ст. 4, ст. 17); 3) експертом 
який працює в іншій державі-члені Європейського Союзу або в країні, з якою Литовська Республіка має договір 
юридичної допомоги (ч. 3 ст. 4); 4) судово-медичними установами  спеціально створений державний орган або 
підрозділ державного органу, основною діяльністю якого є здійснення криміналістичної науки (ст. 19) [1]. 
До судово-медичних установ Литви необхідно віднести: Центр криміналістичних досліджень Департаменту 
поліції при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки (Lietuvos policijos kriminalistini  tyrim  centras), 
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Литовський центр судової експертизи (Lietuvos teismo ekspertizo’s centras), Державна судово-медична служба при 
Міністерстві охорони здоров’я Литовській Республіки (Valstybino’ teismo medicinos tarnyba prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos), Державна служба судової психіатрії при Міністерстві охорони здоров’я Литовської Республіки (Valstybino’ 
teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos). Основними функціями судово-медичних установ 
Литовської Республіки є: 1) проведення судових експертиз для судів; 2) здійснення досліджень; 3) розроблення та 
затвердження методів експертних досліджень; 3) підготовка судових експертів у своїй галузі; 4) надання методичної 
допомоги судам, прокуратурам та установам досудового слідства; 5) проведення експертних досліджень на вимогу 
інших юридичних та фізичних осіб (така діяльність оплачуються замовниками, тобто конкретними фізичними чи 
юридичними особами, на підставі конкретного договору). При чому їх статутами можуть бути передбачені і інші 
функції. (ст. 20 Закону Литовської Республіки «Про судові експертизи» [1]). 
Центр криміналістичних досліджень Департаменту поліції [2] при Міністерстві внутрішніх справ Литовської 
Республіки, окрім вже вказаного основного законодавчого акту про судові експертизи та кримінального процесуального 
законодавства в своїй діяльності керується наказом Генерального комісару поліції Литовської Республіки Про об’єкти 
досліджень, експертів і експертиз, що здійснюється Центром криміналістичних досліджень і його територіальними 
підрозділами від 11.07.2008 № 5-V-398. Останній достатньо детально регламентує діяльність даної судово-експертної 
установи та поряд із загальними положеннями встановлює: права, обов’язки та відповідальність експертів, що 
проводять дослідження; порядок приймання, збирання, зберігання та повернення матеріалів необхідних для 
проведення досліджень; порядок і умови проведення дослідження; оформлення отриманих результатів, а також 
документування експертної діяльності. Дана установа займається наступними видами досліджень: вивчає технічне 
обладнання для виробництва алкоголю в домашніх умовах; здійснює балістичну, дактилоскопічну, почеркознавчу, 
трасологічну, економічні експертизи; проводить аналіз біологічних слідів, наркотичних і психотропних речовин, 
вогнепальної зброї, вибухових речовин і слідів; фарб, лаків, металів (полімерних металів), скла та кераміки, продуктів 
харчування, відео- або цифрових носіїв інформації, документів на предмет їх автентичності, транспортних засобів; 
тест ДНК; кібернетичні; огляд місця події; ідентифікація людей за зовнішніми ознаками, (п. 3 наказом Генерального 
комісару поліції Литовської Республіки Про об’єкти досліджень, експертів і експертиз, що здійснюється Центром 
криміналістичних досліджень і його територіальними підрозділами від 11.07.2008 № 5-V-398 [3]). Діяльність даної 
судово-експертної установи забезпечує повний спектр експертиз необхідних для розслідування та протидії злочинам, а 
те, що така установа входить до Міністерства внутрішніх справ сприяє оперативності проведення досліджень, 
нівелюючи будь-які бюрократичні моделі пов’язані з міжурядовим співробітництвом. 
Литовський центр судової експертизи [4] діє на підставі Положення про Литовський центр судової експертизи 
затвердженого Міністром юстиції Литовської Республіки від 21.09.2007 № 1R-312 яке регламентує порядок і правила 
проведення експертних досліджень, а також встановлює його правовий статус. Литовський центр судової експертизи є 
акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю при Міністерстві юстиції Литовської Республіки який в межах 
своєї компетенції проводить експертизи та розслідування на вимогу судів, прокурорів та органів досудового 
розслідування, інших фізичних та юридичних осіб, а також розробляє методи у сфері криміналістики. Основними його 
завданнями є: 1) забезпечення задоволення потреб правоохоронних органів та інших суб’єктів, використовуючи 
спеціальні знання та технічні засоби у процесі судових спорів; 2) здійснення науково-дослідної, дослідно-
конструкторської та методичної діяльності; 3) підготовка судових експертів, організація підвищення їх кваліфікації та 
надання ним методичної допомоги. 
Для виконання поставлених завдань Литовський центр судової експертизи має право: визначити завдання 
експертизи та досліджень; встановлювати порядок проведення експертиз та розслідувань і розміри плати за 
експертизу та розслідування відповідно до приписів чинного законодавства Литви; використовувати результати роботи 
судових експертів; відбирати зразки продукції, каталогів, технічної документації та іншої інформації, необхідної для 
проведення експертизи та дослідження, у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами; отримати 
фінансову підтримку згідно із Законом Литовської Республіки «Про благодійність та підтримку Литовської Республіки» 
(Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą), а також інші права передбачені законодавчими та підзаконними 
нормативно-правовими актами [5]. 
З огляду на те, що Державна судово-медична служба [6] входить до складу Міністерстві охорони здоров’я 
Литовській Республіки та здійснює специфічні види досліджень у сфері охорони здоров’я. Її діяльність регулюються 
численною кількістю нормативно-правових актів вказаної сфері, котрі призначені для встановлення порядку 
проведення того чи іншого виду досліджень. До завдань Державної судово-медичної служби віднесено наступні: 
1) надання криміналістичних послуг, тобто проведення певних кримінологічних досліджень; 2) забезпечення підготовки 
та кваліфікації судових експертів у своїй галузі, прийняття участі у підготовці судових лікарів; 3) співпраця з науковими 
установами. Відповідно до п. 11 Положення про Державну судово-медичну службу затвердженого наказом Міністерством 
охорони здоров’я Республіки Литви від 06.01.2015 № V-3 зазначена служба має право: займатися статутною діяльністю 
всередині Литовської Республіки та поза нею; користуватися, розпоряджатися та розпоряджатися активами, 
переданими у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Литовської Республіки; отримувати фінансову 
підтримку від державних і недержавних установ Литовської Республіки; використовувати власні легітимні фінансові 
ресурси для досягнення статутних цілей та виконання функцій; за погодженням з Міністерством охорони здоров’я 
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укладати договори з юридичними та фізичними особами Литовської Республіки та за кордоном; одержувати у 
встановленому законодавством порядку інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, від державних та 
муніципальних установ, інших фізичних та юридичних осіб; встановити порядок проведення експертних розслідувань; 
використовувати результати роботи судових експертів відповідно до законодавчих вимог; надавати платні послуги у 
встановленому законодавством порядку [7]. За діяльністю Державної судово-медичної служби здійснюється внутрішній 
і зовнішній контроль: перший є прерогативою Директору та уповноваженого ним персоналу в частині контролю за 
виконанням річного плану та фінансовими операціями; зовнішній контроль передбачає проведення аудиторської 
перевірки Державною аудиторською службою Литовської Республіки. 
Державна служба судової психіатрії [8] – це державна установа (акціонерне товариство з обмеженою 
відповідальністю), що входить до системи охорони здоров’я Литовської Республіки, яка здійснює судово-психіатричні 
дослідження. Завданнями Державної служби судової психіатрії є проведення судово-психіатричної експертизи та 
надання спеціалізованих висновків на запити прокурорів та працівників досудового слідства. У п. 14 Положення про 
Державну службу судової психіатрії при Міністерстві охорони здоров’я Литовської Республіки затверджене Міністром 
охорони здоров’я Литовської Республіки від 11.07.2003 № V-425 визначено її права, зокрема: займатися статутною 
діяльністю всередині Литовської Республіки та поза нею; керувати та використовувати активи, передані на правах 
довіри, та розпоряджатися цими активами відповідно до законодавчих актів Литовської Республіки; керувати та 
використовувати активи, передані в порядку передбаченому Законом Литовської Республіки «Про благодійність та 
спонсорство Литовської Республіки» для виконання відповідних функцій; використовувати власні статутні фінансові 
ресурси для виконання статутних цілей та функцій бізнесу; укладати угоди з юридичними та фізичними особами 
Литовської Республіки та за кордоном; отримувати інформацію від державних та муніципальних установ, інших 
юридичних та фізичних осіб з питань; вносити пропозиції щодо внесення змін чи доповнень до положень нормативно-
правових актів; створювати та припиняти підрозділи за погодженням з органом, який здійснює права та обов’язки 
власника; без шкоди вимогам закону про використання криміналістичних доказів; отримувати доходи з інших джерел у 
порядку, встановленому нормативно-правовими актами [0]. Державну службу судової психіатрії очолює директор, який 
призначається на посаду та звільняється з посади Міністром охорони здоров’я Литви, а контроль за її діяльністю 
здійснює особисто Міністр охорони здоров’я та Державна аудиторська служба яким подається звіт про фінансову 
діяльність. 
Підсумовуючи слід зазначити, що судово-експертна діяльність у Республіці Литві здійснюється насамперед, 
державними спеціалізованими установами. При цьому їх невелика кількість об’єктивно є причиною збільшення 
навантаження, тому до здійснення судово-експертної діяльності можуть бути залучені приватні експерти, з іншого боку, 
надання особам можливості вибору експертів свідчить про відсутність державної монополії у вказаній сфері. Вивчення 
зарубіжного досвіду правового регулювання статусу судово-експертних установ становить як теоретичний так і 
практичний інтерес, оскільки дозволяє оптимізувати роботу національної системи судово-експертних установ, а тому 
надалі доцільно проводити наукові пошуки у цьому напрямі. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
Потреба змін в системі державного управління назріла відразу після набуття Україною незалежності. Шлях 
формування вітчизняної нормативно-правової бази децентралізації влади в процесі імплементації європейських 
стандартів був непростим. Перешкоджали цьому політична воля управлінської еліти, їх небажанням ділитися владою, 
успадкування командно-бюрократичної системи управління, відсутність належної нормативної бази. Більшість 
концепцій, що були запропоновані урядом та президентом були декларативними. Вони не мали чіткого плану дій, не 
визначали розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, 
переважали положення спрямовані на ще більшу централізацію у системі державного управління. 
Сучасний перехідний період знаменується значними проблемами практичної реалізації положень 
децентралізації публічної влади задекларованих урядом. Серед них негайного вирішення потребує конституційне 
закріплення її системотворчих положень. Запровадження в Україні власної моделі децентралізації в державному 
управлінні дозволить створити ефективну модель публічної влади, метою якої є забезпечення населення необхідними 
якісними соціальними та адміністративними послугами. 
Очікування територіальних громад від реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні зводять до: забезпечення правового підґрунтя для добровільного об’єднання територіальних громад, у яких 
формуються дієздатні органи місцевого самоврядування, спроможні виконувати виключно власні та делеговані 
повноваження; дотримання принципу субсидіарності, який передбачає передачу функцій від місцевих органів 
виконавчої влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування, 
які мають найтісніший контакт із громадянами; недопущення дублювання повноважень, функцій та завдань органів 
масцевого самоврядування різних рівнів; забезпечення відкритості та підзвітності населенню територіальних громад 
діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб; створення достатніх матеріальних, фінансових та 
організаційних умов для забезпечення виконання завдань органів місцевого самоврядування; реформування органів 
публічної влади на місцевому та регіональному рівнях за принципом оптимального забезпечення населення 
адміністративними і соціальними послугами, яке зменшує диспропорції у доступі громадян до цих послуг та їх якості; 
розроблення механізмів контролю за якістю надання населенню публічних та інших законодавчо визначених послуг; 
максимальне залучення жителів територіальних громад до прийняття управлінських рішень, сприяння подальшому 
розвитку сучасних форм безпосередньої демократичної участі на місцях [1, с. 62]. 
Частину вказаних очікувань вдалося втілити в життя, а частина ще залишається перспективним планом на 
майбутнє. Масштабною проблемою, яка виявилася під час проведення адміністративно-територіальної реформи, є 
вимирання малих сіл як наслідок створення об’єднаних територіальних громад. Практика показує, що першочерговим 
завданням влади є економічний розвиток регіону, який піддається реорганізації. Це дозволить забезпечити робочі 
місця, а відповідно зупинити відтік місцевого населення у міста та закордон. Одночасно місцеве населення матиме 
можливість отримати якісні та доступні соціальні та адміністративні послуги. 
Конституційного закріплення потребує визнання громад первинною ланкою адміністративно-територіального 
устрою, розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів за принципом 
субсидіарності, послідовність проведення реформ.  
Прагнення держави скасувати місцеві державні адміністрації до сьогодні не знайшли практичної реалізації. 
Влада не може позбутися відголосків адміністративно-командного устрою та намагається використовувати 
адміністративний ресурс регіональних адміністрацій в інтересах владної політичної еліти. Нагального переформатування 
потребують функції державних адміністрацій. Потрібні рішучі дії уряду та парламенту для введення в дію інституту 
префектів з наділенням його повноваженнями здійснення нагляду та контролю. У централізованому управлінні повинні 
залишитися питання національної безпеки, зовнішньої політики, оборони, дотримання прав і свобод людини, 
верховенства права. 
Європейські стандарти (достатній інституційний, кадровий та фінансово-економічний потенціал спроможний 
досягти соціально-економічного розвитку та надання якісних суспільних послуг) все ще залишаються не досяжними 
для нашої держави.  
Потребують негайного вирішення питання розподілу повноважень між місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування, а також між їх рівнями [2, с. 5]. Відсутність чіткого розподілу повноважень 
призводить до різного тлумачення норм законів, конкуренції між вказаними органами, втручання в діяльність органів 
місцевого самоврядування, дублювання, паралельного вирішення питань розвитку громад.  
Парадоксальною є ситуація, що в Україні з 2014 року задекларована та активно втілюється в життя 
адміністративна реформа, однак, функції місцевого самоврядування в столиці – місті Києві (виконавчого комітету 
Київської міської ради) до сьогодні виконує Київська міська державна адміністрація. Виходить, що концепція реформи 
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децентралізації стосується базового рівня сіл, селищ та міст і не включає в себе столицю. Це позбавляє місцеву 
територіальну громаду права брати участь у забезпеченні життєдіяльності міста та впливати на рішення місцевого 
значення – розподіл фінансових надходжень, якість надання адміністративних послуг, земельні питання тощо.  
Окремо звертає на себе увагу перелік повноважень, які може місцева державна адміністрація делегувати 
органам місцевого самоврядування. ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування» не 
визначають їх перелік на відміну від делегованих повноважень від органів місцевого самоврядування до місцевих 
державних адміністрацій (ст. 44 ЗУ «Про місцеве самоврядування»). Така ситуація створює дисбаланс у відносинах 
між даними органами публічної влади. Може завадити гармонійному розвитку місцевих громад.  
Проблема недостатності урегульованості процедури делегування повноважень між органами публічної влади 
вилилася в пропозицію прийняти спеціальний закон «Про делегування органам місцевого самоврядування окремих 
державних повноважень». Однак дана ініціатива не знайшла підтримки. 
Важливим питанням є встановлення співвідповідальності за виконання делегованих повноважень. Компетенція 
місцевої державної адміністрації не повинна зводитися до функцій контролю. 
Процеси децентралізації на сьогодні торкнулися сфери освіти, медицини, надання адміністративних послуг, 
фінансування, житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування та інших сфер життєдіяльності 
населення.  
Це логічний процес розпочатої реформи, який в кінцевому результаті повинен привести нас до якісно нової 
системи державного управління (класичної моделі публічного управління європейського зразка). Кожен етап болісно 
відображається на системі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.  
Засада демократичної децентралізації влади є домінуючою в європейському правовому просторі. Основу 
системи державного управління європейських держав складає зміщення владних повноважень від центру до нижчого 
рівня (місцевої громади і її представницьких органів). Така модель організації публічної влади має на меті наблизити 
владу до населення, активізувати його участь в управлінні справами місцевого значення, що в результаті впливає на 
загальнодержавну політику.  
Україна враховуючи власну історію державотворення орієнтується саме на таку модель державного управління. 
З цієї позиції є цікавим процес формування вітчизняної нормативно-правової бази децентралізації влади в процесі 
імплементації європейських стандартів. 
Симбіоз централізації та децентралізації закріплений ст. 132 Конституції України не сприяв демократичним 
процесам в державі. Відсутність однозначної позиції в Основному законі держави зумовило посилення 
централізаційних процесів, що в подальшому призвело до невдоволення регіонів політикою центру та стало причиною 
політичного, соціального, міжнаціонального конфлікту в Україні. Разом з тим, це дозволило переосмислити підходи до 
управління державою переорієнтуватися на євроінтеграцію та визначити шляхи впровадження децентралізації влади. 
На сьогодні децентралізаційна реформа перебуває в активній стадії реалізації. Позитивним є те, що усе більше 
громад виявляють бажання об’єднатися. На рівні законодавства прийняті базові закони, які регулюють механізм 
передачі повноважень від центру до низу. Проте це лише початок процесу, який потребує не лише формальних змін, а 
й фактичних системних, які не можуть з’явитися за рік чи два. Процес розпочатої реформи в кінцевому результаті 
повинен привести нас до якісно нової системи державного управління (класичної моделі публічного управління 
європейського зразка).  
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  
В НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю підготовки фахівців з якісним рівнем професійної 
соціалізації. Поняття соціалізація у філософській, соціологічній та психологічній літературі в його найбільш загальному 
значенні розглядається як процес соціального становлення особистості, формування і розвитку її соціальної сутності. 
Це складний, безперервний процес, який передбачає соціальне пізнання, соціальне спілкування, оволодіння 
навичками практичної діяльності, що включає як предметний світ, так і всю сукупність соціальних функцій, ролей, норм, 
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прав та обов’язків тощо, активне переобладнання навколишнього (як природного так і соціального) світу, зміну і якісне 
перетворення самої людини, її всебічний та гармонічний розвиток. Професійна соціалізація означає оволодіння 
навичками професійної діяльності, її функціями, ролями, нормами, обов’язками в цілому професійною культурою, 
тобто професійне становлення. Розробці комплексного підходу до дослідження професійного становлення особистості 
майбутнього фахівця в процесі його формування. особистості професіонала присвячені роботи 1–4. 
У складних, напружених умовах життя сучасного українського суспільства проєктування професійної освіти 
будь-якого типу і рівня припускає усебічні знання початкового етапу становлення професіонала, що закладається у 
вищому навчальному закладі. Проблеми розвитку освітніх установ, що здійснюють підготовку курсантів (студентів, 
слухачів), різноманіття змісту і рівнів такої підготовки, останніми роками, настійно вимагає вивчення специфіки їх 
«професійного старту». Викликає інтерес процес засвоєння курсантом правил, норм і вимог професійної діяльності в 
період навчання. Уявлення курсанта щодо адекватної еталонної моделі особистості успішного фахівця. Відомо, що 
діяльність професіонала завжди опосередкована його особовими особливостями, які, з одного боку, детермінують 
вибір цієї професії, з іншою,  самі розвиваються в процесі професійного становлення, забезпечуючи мотивацію 
трудової діяльності і її ефективність. Треба дослідити зміст професійно значимих якостей особи майбутнього фахівця 
на початку шляху, та як відбувається їх розвиток під час навчання. Диверсифікація форм і напрямів професійної освіти 
особливо гостро ставить питання про стійке «ядро» професійного світогляду, іншими словами, про той запас базових 
професійних знань і навичок, який забезпечує успішність навчально-професійної діяльності. Будь-яка професійна 
діяльність виявиться малоефективною або взагалі неефективною, якщо у працівника не буде зацікавленості в її 
реалізації. Ця зацікавленість виражається в умотивованості суб’єкта щодо відповідної діяльності 5–7. Мотивація 
виконує оцінну і компенсуючу роль. Формування діяльності розпочинається з прийняття її особою. Виникає бажання 
виконувати цю діяльність, яке стимулює активність особи у відповідному напрямі. Мотивація спонукає трудову 
активність і впливає на формування мети і шляхів її досягнення. Мотивація – один з основних процесів, що пояснюють 
поведінку людини, разом з такими поняттями, як сприйняття, особистість, установка, навчання. Мотивацію (на відміну 
від поведінки) спостерігати не можна; з її допомогою можна визначити причину поведінки. Звідси мотивація – це ключ до 
розуміння поведінки особистості і можливостей дії на неї. Тому важливо знати, що спонукає людину до діяльності і що 
лежить в основі його дій. 
У науці існують різні підходи до визначення понять «мотив», «мотивація».  
Мотивом (від лат. movere – штовхати, надавати руху) називається об’єкт, що виступає як засіб задоволення 
потреби. Мотив – це те, що спонукує людини до визначеної активності, діяльності. При одній і тій же потребі мотивами 
поведінки можуть бути різні об’єкти. Мотиви відносно самостійні, тому що потреба не визначає строго сукупність 
мотивів, їх силу і стійкість. Ціль – це усвідомлюваний результат, на який спрямована поведінка. У психології під 
мотивом розуміються: 1) спонукання до діяльності, зв’язані з задоволенням потреб суб’єкта, сукупність внутрішніх і 
зовнішніх умов, що викликали активність суб’єкта і визначили її спрямованість; 2) предмет (матеріальний чи 
ідеальний), що спонукує і визначає спрямованість діяльності, заради якого вона здійснюється; 3) усвідомлювана 
причина, що лежить в основі вибору дій і вчинків особистості [2]. 
Довгий час традиційно мотивацію визначали як «пояснення внутрішніх чинників або психологічного стану і 
ставлення людини до того, що повинно бути зроблено, або досягнуто в якості мети поведінки». Фридерик Лютенс, 
простеживши етимологічний зв’язок слова «мотивація» з латів. movere (що означає «спонукати»), дав наступне 
визначення: «Мотивація – це процес, що розпочинається з фізіологічної або психологічної нестачі або потреби, яка 
активізує поведінку або створює спонукання, спрямоване на досягнення певної мети або винагороди» 7. 
Цікаву точку зору висловив X. Хекхаузен: «Мотивація мислиться як процес вибору між різними можливими 
діями, процес регулює, направляє дію на досягнення специфічних для цього мотиву цільових станів і що підтримують 
цю спрямованість» 6. Тут мотивація розглянута з психологічної точки зору, як процес суб’єктивної діяльності людини, 
що полягає у виробленні мотивів своєї поведінки, цілей поведінки і програм досягнення; як внутрішня властивість 
людини, складова частина її характеру, що пов’язана з її інтересами і визначає поведінку.  
У психології праці та теорії управління поняття «мотивація» розкривається з позиції впливу не лише внутрішніх, 
але і зовнішніх по відношенню до людини чинників і їх взаємодії, з точки зору створення певних чинників або умов в 
організації, які сприяють мотивації праці 1. 
По М. Мескону, мотивація – процес спонукання себе і інших до діяльності для досягнення особистих цілей або 
цілей організації. Тобто це ситуація, при якій, вирішуючи спільні цілі організації, працівник тим самим задовольняє свої 
особисті, потреби, свідомо вибираючи той або інший тип поведінки 1. 
Мотивація як елемент, узгодження цілей об’єкту і суб’єкта управління припускає створення певних умов, що 
регулюють трудові стосунки, у рамках яких у працівника з’являється потреба самовіддано працювати. Працюючи, 
людина реалізує свої цілі і задовольняє частину потреб. Суб’єкт управління, у свою чергу, уміло використовуючи 
комплекс стимулів; може забезпечити узгодження цілей працівника і організації, а також підвищення ефективності 
праці працівників. 
Мотивацію праці можна розглядати в статиці і динаміці. У першому випадку на передній план виходить рівень 
мотивації праці (високий, середній, низький), що склався, і фіксований склад мотивів праці. У другому випадку йдеться 
про зміну складу мотивів і про динаміку рівня мотивації праці, наприклад, від низького до середнього і високого, т. е. 
мотивація розглядається в якості процесу. Аналіз існуючого рівня мотивації дозволяє накреслити заходи по його зміні. 
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При аналізі виявляється рівень мотивації усього персоналу в цілому, колективів структурних підрозділів, соціально-
професійних, статевовікових груп і т. п. На його основі розробляються диференційовані заходи по посиленню 
мотивації праці, т. е. удосконалюється стимулювання праці. Динаміка рівня мотивації виступає як реакція персоналу у 
відповідь на зусилля організації із вдосконалення стимулювання праці. Таким чином, мотивація праці – це система 
мотивів праці в динаміці, це процес зміни складу мотивів і їх значущості у свідомості працівників. Він відбувається під 
діянням стимулювання праці, здійснюваної організацією, а також під впливом змін на ринку праці, в умовах життя і т. д.  
Процес мотивації праці протікає циклічно. Кожен цикл може посилювати або послабляти мотиви праці. Якщо 
винагорода росте, оцінка праці справедлива і працівник морально заохочується, то його мотивація посилюється, і 
навпаки. 
У сфері управління мотивація розглядається як процес спонукання людини до певної діяльності за допомогою 
внутрішніх і зовнішніх чинників для досягнення особистих, колективних і громадських цілей. При такому підході йдеться 
про управління мотивацією. В даному випадку мета мотивації – формування комплексу умов, що спонукають людину 
до здійснення дій, спрямованих на досягнення мети з максимальним ефектом.  
Основні функції мотивації : 
 спонукання до дії – мотивований працівник обов’язково здійснює необхідну трудову дію, виконує доручене 
завдання; 
 напрям діяльності – саме мотивація задає діяльності цілеспрямований характер; 
 контроль і підтримка поведінки – мотивація забезпечує опосередкований контроль за правильністю 
виконання дії і забезпечує необхідну модель поведінки працівника. 





Одну і ту ж роботу людина може робити, витрачаючи різні зусилля: може працювати в повну силу, а може 
упівсили; може прагнути брати роботу трохи легше, а може братися до складної і важкої роботи, вибирати рішення 
простіше, а може шукати і братися за складне рішення. Усе це відбиває, які зусилля готова витрачати людина. І 
залежить це від того, наскільки він мотивований на витрату великих зусиль при виконанні своєї роботи. 
Людина може по-різному старатися, виконуючи свою роль в організації: одному може бути байдужа якість його 
праці; інший прагне робити усе якнайкраще, працювати з повною віддачею, не ухилятися від роботи, прагне до 
підвищення кваліфікації, вдосконалення своїх здібностей працювати і взаємодіяти з організаційним оточенням. 
Третя характеристика діяльності, на яку впливає мотивація, полягає в наполегливості продовжувати і розвивати 
почату справу. Це дуже важлива характеристика діяльності, оскільки часто зустрічаються люди, що швидко втрачають 
інтерес до початої справи. І навіть якщо вони мали дуже добрі результати діяльності на початку, втрата інтересу і 
відсутність наполегливості може привести до того, що вони скоротять зусилля і стануть менше старатися, виконуючи 
свою роль на істотно нижчому рівні але порівнянню з їх можливостями. 
Для багатьох робіт сумлінність при виконанні роботи, що означає відповідальне здійснення роботи з 
урахуванням усіх необхідних вимог і регулюючих норм – найважливіша умова їх успішного виконання. Людина може 
мати хорошу кваліфікацію і знання, бути здатним і творчим, багато працювати, але при цьому відноситися до своїх 
обов’язків як-небудь, безвідповідально. І це може зводити нанівець усі позитивні результати його діяльності. 
Керівництво організації повинне добре уявляти собі це і намагатися будувати систему мотивування так, щоб вона 
розвивала у співробітників цю характеристику їх поведінки. 
Таким чином, мотивація припускає діяльність з витратою певних зусиль, на певному рівні старання і сумлінності, 
з певною мірою наполегливості для досягнення певної мети. 
У теорії управління існують різні способи (види) мотивації і різні підходи до їх класифікації з точки зору 
характеру дії на працівника. Серед найбільш використовуваних – за способом впливу – виділяють прямі і непрямі 
способи мотивації. До прямої дії відносяться: 
 нормативна мотивація, т. е. спонукання людини до певної поведінки за допомогою ідейно-психологічної дії. 
До них можна віднести методи переконання, агітації, навіювання, винагороди;  
 примусова мотивація, що ґрунтується на використанні влади і загрозі погіршення задоволення потреб 
працівника у разі невиконання ним відповідних вимог, а також що використовує покарання, стягнення, звільнення у разі 
невиконання. Інша найважливіша особливість цих методів – відсутність свободи особистого вибору. До таких методів 
відносяться накази, розпорядження, укази, закони, кодекси і інші директивні документи. 
Така тенденція зумовила появу способу мотивування, що називається непрямою дією, припускає створення 
зовнішньої ситуації, що спонукає працівника діяти певним чином. Елементи створення такої ситуації : умови виховання 
і життєдіяльності людини; предметно-речове середовище; організаційна культура компанії; практика взаємовідносин. 
За формою дії мотивація може бути внутрішньою і зовнішньою, здійснюючи при цьому пряму або непряму дію. 
Внутрішня мотивація включає свободу дій, можливість використати і розвивати навички і уміння, цікаву роботу і 
можливість розвитку і просування. До зовнішньої мотивації відносяться матеріальні і моральні заохочення (підвищення 
заробітної плати, бонуси і премії, підвищення по службі, похвала, відповідальність), покарання і критика. Зовнішні 
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мотиваційні чинники впливають миттєво і сильно, але не обов’язково діють довгий час, на відміну від внутрішніх, таких, 
що мають триваліший і глибший вплив. 
Висновок. Мотивація визначає фундаментальне, стрижневе психічне утворення особистості  її спрямованість 
і є центральним компонентом психологічної системи діяльності, у тому числі і навчально-професійної. Професійна 
мотивація являє собою систему внутрішніх спонукань, які викликають трудову активність людини, направляють її на 
досягнення професійних цілей і регулюють структуру і функції діяльності, а формування мотивації професійної 
діяльності здійснюється в двох напрямках: у перетворенні загальних мотивів особистості в професійні й у зміні системи 
професійних мотивів у зв’язку зі зміною рівня професіоналізації. Мотивація направляє особистість, рухає її до 
поставленої мети, сприяє її розвитку, вона створює у курсанта готовність до навчально-професійної діяльності, 
підтримує інтерес до неї. Надалі, в процесі виконання професійної діяльності мотивація забезпечує готовність до 
виконання професійних завдань. Мотиваційному компоненту, який є стрижневим і свого роду спрямовує освіту, у 
формуванні майбутнього фахівця належить особливе місце, тому що поза мотиву і сенсу неможливі ні одна 
професійна діяльність, не будуть реалізовуватися ніякі знання, засвоєні в процесі навчально-професійної діяльності, а 
також сформовані вміння і навички. Мотивацію можна розглядати як чинник професійної соціалізації у навчально-
професійній діяльності майбутнього фахівця 
Проблема мотивації складається в з’ясуванні не тільки первісних спонукальних моментів людської активності, 
але і усіх чинників, що направляють, регулюють і підтримують розвиток діяльності особистості.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО-ОБУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ 
НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 
З моменту початку збройного конфлікту у східних регіонах України міжнародними правозахисними 
організаціями, зокрема Фондом народонаселення ООН в Україні, Міжнародним благодійним фондом «Українська 
фундація громадського здоров’я», було зафіксовано значну кількість порушень основних прав і свобод людини, 
зокрема випадків торгівлі людьми, гендерної дискримінації, примусової проституції, домашнього насильства, гендерно-
обумовленого насильства. Вказані порушення переважно відбувалися поруч із «лінією розмежування», де 
спостерігалась висока кількість військових та воєнізованих формувань, велика кількість зброї, відсутність належної 
соціально-психологічної та медичної допомоги, особливо у віддалених населених пунктах та районах уздовж 
контактної лінії. Зростаннях такого виду правопорушень також було зумовлено тим, що досі гендерно-обумовлене 
насильство залишається прихованою проблемою через неврегульованість на законодавчому рівні процедури 
притягнення до юридичної відповідальності за вчинення гендерно-обумовленого насильства, відсутність 
інформаційної та просвітницької компанії, спрямованої на підвищення рівня обізнаності населення щодо проблеми 
гендерно-обумовленого насильства та наявних послуг для допомоги постраждалим від нього, необхідної кількості 
психологічних консультацій постраждалим від такого виду насильства, відсутністю усталеної практики надання 
допомоги в тимчасовому притулку для потерпілих від гендерно-обумовленого насильства (перший притулок був 
відкритий у Харкові у листопаді 2016 року). Така ситуація вимагала реагування низки правоохоронних органів (у першу 
чергу органів поліції), місцевих органів влади, неурядових громадських правозахисних та міжнародних правозахисних 
організацій в напрямі забезпечення прав і свобод як внутрішньо переміщених, так і постраждалих від гендерно-
обумовленого насильства під час військового конфлікту жінок та дівчат-підлітків. 
Органи поліції є основним державним суб’єктом, діяльність якого має бути спрямована на захист прав і свобод 
людини і громадянина, зокрема на захист прав і свобод, що були порушені внаслідок вчинення гендерно-обумовленого 
насильства. Слід звернути увагу, що на законодавчому рівні питанням протидії органами поліції гендерно-
обумовленому насильству приділено недостатньо уваги, переважно у нормативно-правових актах регулюються 
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процедурні питання, пов’язані із запобіганням та протидією домашньому насильству. У зв’язку з цим нагальним 
питанням сьогодення є вироблення дієвого алгоритму дій працівників поліції щодо запобігання та протидії гендерно-
обумовленому насильству, налагодження ефективної взаємодії як з відповідними правозахисними організаціями та 
місцевими органами влади, так і з населенням. А зважаючи на те, що кількість випадків гендерно-обумовленого 
насильства істотно збільшується саме під час збройних конфліктів та гуманітарної кризи, важливого значення набуває 
врахування регіональної специфіки під час вироблення відповідного загальнодержавного механізму протидії. 
Досвід пережитого насильства не лише впливає на стан фізичного здоров’я (постраждалі від насильства в 
умовах конфлікту здебільшого інформували про незначні ушкодження, однак мали місце випадки серйозних 
травмувань, захворювань, що передаються статевих шляхом, загострення інших хвороб), а й призводить до вагомих 
психологічних наслідків, які можуть мати тривалий вплив на подальше життя постраждалих [1, с. 5]. Так, слід 
обов’язково враховувати, що в осіб, які були жертвами гендерно-обумовленого насильства під час проведення 
антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, може спостерігатися підвищення рівня конфліктності в 
середовищі внутрішньо переміщених осіб, підвищується імовірність випадків ризики насильства в сім’ї та поза її межами. 
Усвідомлюючи важливість своєчасного проведення превентивних заходів та заходів оперативного реагування 
на випадки гендерно-обумовленого насильства, керівництвом Міністерства внутрішніх справ неодноразово зверталась 
увага на необхідність посилення роботи органів поліції у вказаному напрямі. Так, у розділі 4 «Запобігання і реагування 
на конфлікти та насильство проти жінок і дівчат» Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання 
Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року 
наголошується на важливості удосконалення механізмів реагування на випадки правопорушень, пов’язаних з 
гендерно-обумовленим насильством, на території проведення АТО та в регіонах з найбільшою кількістю внутрішньо 
переміщених осіб, у тому числі забезпечення доступу до правосуддя для них (ці механізми мають включати 
ідентифікацію потерпілих від насильства) [2]. 
Необхідно зазначити, що з метою ефективної протидії гендерно-обумовленому насильству в Україні 
започатковано проєкт «Протидія гендерно-обумовленому насильству на сході України», що реалізується на території 
Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Одним із суб’єктів, уповноважених 
реалізовувати даний проєкт, є Національна поліція України. 
У рамках даного проєкту основна увага приділяється таким питанням:  
– посилення міжвідомчої координації гуманітарного реагування на гендерно-обумовлене насильство через 
організацію та посилення діяльності саб-кластерів з подолання гендерно-обумовленого насильства на регіональному 
рівні, розробку спеціалізованих систем збору та аналізу інформації з гендерного насильства, підвищення здатності 
гуманітарних акторів реагувати на явище гендерного насильства в умовах гуманітарних операцій; 
– підвищення обізнаності населення регіонів щодо явища гендерного насильства, наявних послуг і алгоритму дій у 
випадках ситуації насильства. Цей аспект проєкту включає розповсюдження різноманітних друкованих інформаційних 
матеріалів для вразливих категорій населення, інформаційно-просвітницькі та соціальні кампанії з питання гендерного 
насильства за участю національних та регіональних засобів масової інформації для населення пілотних регіонів; 
– підвищення здатності органів та служб надавати допомогу особам, які постраждали від гендерно-
обумовленого насильства, та його потенційним жертвам. Цей аспект передбачає: проведення тренінгів для дільничних 
офіцерів поліції щодо роботи з випадками гендерного насильства та встановлення механізмів перенаправлення між 
правоохоронними органами та закладами охорони здоров’я; підтримку організацій, що надають допомогу жінкам, які 
постраждали від насильства; розвиток національної та регіональних гарячих ліній / кол-центрів для роботи з жертвами 
насильства та їх перенаправлення до органів і служб, які надають спеціалізовану допомогу [3]. 
Як зазначає Директорка регіонального Офісу ФН ООН для країн Східної Європи та Центральної Азії Аланна 
Армітаж, для успішної протидії гендерно-обумовленому насильству необхідно поєднувати три аспекти: роботу 
правоохоронної, соціальної системи, а також системи охорони здоров’я [4]. Погоджуючись в цілому із наведеною 
точкою зору, варто наголосити, що сьогодні на регіональному та місцевому рівні органи поліції активно співпрацюють з 
місцевими органами влади, неурядовими громадськими правозахисними та міжнародними правозахисними 
організаціями в напрямі забезпечення прав і свобод як внутрішньо переміщених, так і постраждалих від гендерно-
обумовленого насильства. Проте, надзвичайно актуальним питанням є вироблення загальнодержавного механізму 
координації діяльності щодо протидії гендерно-обумовленому насильству, в якому особливе місце має відводитися 
діяльності щодо протидії такому виду насильства на територіях, де проводиться операція Об’єднаних сил. Це має 
обов’язково бути враховано під час розробки загальнодержавного механізму, оскільки існує певна специфіка, 
пов’язана з впровадженням інтегрованого підходу протидії насильству над жінками саме в тих регіонах, що 
постраждали від збройного конфлікту, та тих регіонах, де знаходиться переважна кількість внутрішньо переміщених 
осіб (Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області).  
Також у загальнодержавному механізмі протидії гендерно-обмовленому насильству особлива увага має 
приділятися:  
– створенню єдиної інформаційної бази обліку випадків гендерно-обумовленого насильства (власником такої 
бази має бути Національна поліція України) та заходів реагування на кожен випадок;  
– підвищенню рівня підготовки працівників поліції та їх підвищення кваліфікації в частині протидії гендерно-
обумовленому насильству, надання допомоги кризових психологів; 
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– розробці комплексних програм ресоціалізації демобілізованих на регіональному та місцевому рівнях [1, с. 70]; 
– систематичному проведенню органами поліції спільно з неурядовими громадськими правозахисними та 
міжнародними правозахисними організаціями інформаційних кампаній з метою підвищення рівня обізнаності населення 
про гендерно-обумовлене насильство, його ознаки, наслідки, наявність регіональних цілодобових гарячих ліній; 
– проведенню органами поліції правовиховної роботи з відповідними категоріями громадян (сім’ями 
демобілізованих військових, що брали участь у проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних 
сил, жінок та молодих дівчат з числа внутрішньо переміщених осіб); 
– забезпеченню дотримання працівниками поліції етичних стандартів та вимог конфіденційності;  
– продовженню практики створення в усіх регіонах держави за участю органів та підрозділів поліції «мобільних 
груп» з реагування на повідомлення про вчинення домашнього насильства, у тому числі гендерно-обумовленого 
насильства; 
– постійного моніторингу ситуації, яка склалася на території обслуговування з попередження, виявлення та 
документування фактів гендерно-обумовленого насильства; 
– удосконалення механізмів притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні гендерно-обумовленого 
насильства. 
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СПЕЦИФІКА САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ У ЧОЛОВІКІВ У КОНТЕКСТІ НОРМАТИВНИХ 
УСТАНОВОК 
У сучасному світі характер самопрезентації особистості є актуальним, оскільки відповідає запитам сучасної 
соціально-психологічної практики і соціальної взаємодії. Самопрезентація є одним із способів регулювання взаємодії 
суб’єкта з навколишнім середовищем, презентації себе, свого «Я» та власних можливостей, що в свою чергу визначає 
місце особистості в соціальній системі координат [4, с. 85]. 
Поняття самопрезентації вперше з’явилося у концепції соціальної драматургії І. Гоффмана як набір соціальних 
ролей. Дослідженню різноманітних аспектів самопрезентації особистості були присвячені праці Н. В. Амяги, 
Г. В. Бороздіної, Д. Боса, Р. Ковальські, М. Лірі, Р. Майера, Д. Майерса та багатьох інших. Зокрема, О. О. Соколова-
Бауш розглядала самопрезентацію як навмисну, усвідомлювану поведінку, спрямовану на створення враження про 
себе на інших; Р. Баумейстер визначав самопрезентацію як саморозкриття особистості в міжособистісному спілкуванні 
через демонстрацію власних думок, характеру тощо; О. М. Капустюк також співвіднесла самопрезентацію із 
саморозкриттям особистості; О. В. Михайлова вивчала складові успішної самопрезентації під час публічного виступу. 
Зазвичай самопрезентацію розглядають з інструментальної позиції: як сукупність стратегій і тактик (І. Джонс і 
Т. Піттман); як набір правил ділового спілкування (Ю. М. Жуков); як комунікативну стратегію 5 (О. О. Ковригіна); засіб 
підтримання позитивної самооцінки і ствердження власного «Я» (М. Вейґольд і В. Шленкер); і навіть як механізм 
маніпуляції (Є. Л. Доценко) [5, с. 4].  
Самопрезентація є не тільки засобом формування образу Я, вона як би виходить з соціальних стандартів, які 
формуються в суспільстві. Це у першу чергу розмежування реального і ідеального образу, створення моделі 
поведінки, яка на даний момент відповідає виконуваній ролі, іміджу, соціально прийнятній моделі [2, с. 75]. 
Самопрезентація особистості орієнтована зовні та спрямована на певні соціально-особистісні очікування, що в свою 
чергу вказує на вивчення соціально- психологічних чинників даного феномена. 
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Самопрезентація особистості визначається низкою факторів, серед яких важливе місце займають гендерні ролі, 
котрі у межах певної культури багато у чому визначають самопрезентаційну поведінку людей. Основний сучасний 
вектор вивчення гендерних відмінностей самопрезентації – асертивність / захисність комунікативної поведінки і його 
кроскультурні особливості. На думку О. А. Пікульової саме гендерні ролі в рамках певної культури багато в чому 
зумовлюють самопрезентаційну поведінку людей, так як вони «… обумовлюють певні манери і жести, мовні звороти, 
відповідний одяг та інше» [1, с. 41]. 
Маскулинна ідеологія означає засвоєну індивідом культурну систему переконань і установок з приводу 
поведінки чоловіків як виконавців соціальних ролей, іншими словами, «ідеологія мужності» – набір соціальних норм, 
що містять приписи і заборони щодо того, що чоловікам треба відчувати і робити. В системі поглядів традиційної 
маскулинної ідеології ці рольові норми включають: 1) норму статусу – очікування того, що чоловік завойовує статус і 
повагу інших; 2) норму твердості (розумової твердості – очікування компетентності, емоційної – очікування того, що 
чоловіки в змозі вирішувати свої емоційні труднощі без допомоги інших, фізичної – очікування фізичної сили); 3) норму 
антижіночності [6]. 
Тому метою нашого дослідження є вивчення взаємозв’язків складових самопрезентації з чоловічими 
нормативними установками у чоловіків різного віку. У дослідженні було використано наступні психодіагностичні 
методики: 1. Опитувальник чоловічих нормативних установок («The Male Attitude Norms Inventory), що був розроблений 
у 2005 році Р. Луйтом і адаптировананий І. С. Кльоциною и О. В. Іоффе в 2013 році; Методика діагностики стратегій 
самопрезентації С.-Ж. Лі, Б. Куінглі зі співавторами в адаптації О. А. Пікульової; Опитувальник перфекціоністської 
самопрезентації, який є результатом адаптації А. А. Золотарьовою шкали перфекціоністської самопрезентації 
(Perfectionistic Self-Presentation Scale, PSPS) П. Хьюітта. У досліджені приймали участь чоловіки віком від 18 до 25 
років та чоловіки віком від 35 до 45 років. 
Результати дослідження взаємозв’язків стилів самопрезентації з нормативними установками у чоловіків 18 – 25 
років надведено в таблиці 1. 
Таблиця 1 











Ухилення 0,553* 0,295 0,531* 0,292 0,543* 
Аттрактивна поведінка 0,714* 0,532* 0,561* 0,301 0,583* 
Самозвеличення 0,624* 0,582* 0,498* 0,271 0,526* 
Самоприниження 0,232 0,301 0,297 0,518* 0,302 
Силовий вплив 0,996* 0,852* 0,874* 0,292 0,653* 
 
Примітка: * – рівень значущості р ≤ 0,05. 
 
Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, у групі чоловіків 18 – 25 років зі зростанням впевненості в тому, що 
справжній чоловік має бути сильним, не проявляти слабкості, завойовувати високий статус, повагу оточуючих, 
досягати успіху, бути здатним вирішувати свої труднощі, в тому числі і емоційні, без допомоги сторонніх, не виявляти 
емоційність в сексуальних стосунках, зростає й бажання викликати симпатію з метою отримання певної користі. Також 
у них зростає схильність до приписування і перебільшення власних досягнень, негативної оцінки інших, а також 
схильність до залякування, висловлення погроз з метою страху у об’єкта самопрезентації. 
Крім того, у цій групі чоловіків із посиленням установки на жорсткість набуває більшої вираженості схильність до 
виправдання з запереченням відповідальності, яка знаходить свій вираз у вербальних заявах, які заперечують 
відповідальність за негативні вчинки або події. 
Також, у чоловіків віком 18–25 років зі зростанням схильності до демонстрації власної безпорадності, слабкості і 
залежності в цілях отримання допомоги, зростає гомофобія, яка виявляється у боязні, що їх можуть прийняти за 
гомосексуаліста, а не за «справжнього» чоловіка.  
Слід звернути увагу на те, що зворотні взаємозв’язки між стратегіями самопрезентації та чоловічими 
нормативними установками у групі чоловіків 18–25 років визначені не були. 
Результати дослідження взаємозв’язків стилів самопрезентації з нормативними установками у чоловіків 35 – 45 
років надано в таблиці 2. 
У групі чоловіків 35–45 років також встановлені лише прямі значущі взаємозв’язки між чоловічими 
нормативними установками та стилями самопрезентації, але їх кількість зменшилась порівняно з групою чоловіків 18 – 
25 років (7 проти 16). 
Як свідчать дані, наведені в таблиці 2, у чоловіків віком 35–45 років зі зростанням бачити чоловіка як сильного, 
наполегливого, жорсткого, завжди вирішувати певні складні життєві ситуації власно, зростає бажання сподобатися, що 
віддзеркалюється у діях та вчинках з метою викликати у оточуючих симпатію, часто для отримання певної користі від 
цього.  
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Таблиця 2 











Ухилення 0,524* 0,268 0,544* 0,302 0,512* 
Аттрактивна поведінка 0,520* 0,514* 0,497* 0,218 0,261 
Самозвеличення 0,167 0,245 0,301 0,263 0,304 
Самоприниження 0,171 0,152 0,142 0,215 0,146 
Силовий вплив 0,255 0,287 0,513* 0,255 0,229 
 
Примітка: * – рівень значущості р ≤ 0,05 
 
Також зі зростанням у чоловіків 35–45 років впевненості в тому, що необхідно завойовувати високий статус, 
повагу оточуючих, досягати успіху та випереджувати інших чоловіків, посилюються використання таких стратегій як 
«Аттрактивна поведінка», стратегія «Ухилення» та стратегія «Силовий вплив». 
У чоловіків 35–45 років зі збільшенням страху, що їх можуть прийняти за гомосексуаліста, зростає схильність до 
виправдання з запереченням відповідальності, за допомогою вербальних заяв, які свідчать про відсутність 
відповідальності за негативні вчинки або події. 
Далі нами були вивчені особливості складових перфекціоністської самопрезентації та їх взаємозв’язки з 
нормативними установками у чоловіків різного віку. У психології, як констатує О. І. Кононенко, перфекціонізм 
визначається як прагнення до бездоганності, досконалості, яке має на увазі завищені стандарти виконання дії в 
поєднанні з тенденцією до надмірно критичних оцінок своєї поведінки, схильність слідувати завищеними стандартам 
діяльності та висувати до власної особистості надмірно високі вимоги [3, с. 61].  
Результати дослідження взаємозв’язків перфекціоністської самопрезентації з нормативними установками у 






Рисунок 1 – Взаємозв’язки перфекціоністської самопрезентації з нормативними установками у чоловіків 18–25 років (r) 
 
Дослідження взаємозв’язків перфекціоністської самопрезентації з нормативними установками у чоловіків 18–25 
років виявило лише один значущий взаємозв’язок між нормативною установкою «Прийняття безособистісної 
сексуальності» та типом перфекціоністської самопрезентації «Демонстрація досконалості» (r = 0,505, р ≤ 0,05). 
Отже, поглиблення впевненості в тому, що справжній чоловік не повинен виявляти емоційність в сексуальних 
стосунках, посилення установки розцінювати секс як джерело фізичних почуттів без емоційної близькості, 
супроводжується загостренням схильності до демонстрації досконалості, прагнення здаватися досконалим в очах 
оточуючих, викликати своєю досконалістю захоплення і повагу інших, створювати образ бездоганної й успішної 
людини. Відносно інших шкал взаємозв’язків не діагностується. 
Результати дослідження взаємозв’язків перфекціоністської самопрезентації з нормативними установками у 






Рисунок 2 – Взаємозв’язки перфекціоністської самопрезентації з нормативними установками у чоловіків 35–45 років (r) 
 
Як свідчать дані, наведені на рис. 2, у чоловіків 35–45 років встановлено прямий значущій взаємозв’язок між 
типом перфекціоністської самопрезентації «Поведінковий непрояв недосконалості» та нормативною установкою 
«Орієнтація на досягнення та високий статус» (r = 0,529, р≤0,05). Зміст встановленого зв’язку полягає а тому, що у 
групі чоловіків 35–45 років зі збільшенням впевненості в тому, що чоловікові необхідно завойовувати високий статус, 
повагу оточуючих, досягати успіху та випереджувати інших чоловіків, зростає прагнення вести себе таким чином, щоб 
приховати власну недосконалість від інших, та залежність від думки інших, надчутливість до критики, прагнення до 
уникнення соціальних ситуацій, в яких його поведінка може потрапити в центр уваги. 
Висновок. Необхідною умовою соціальної успішності сучасної людини незалежно від статево-вікової 
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ефективної самопрезентаційної діяльності (С. К. Карасьова та С. А. Хазова) [1, с. 43], яка обумовлена сформованою 
системою необхідних знань і умінь, варіативних способів і прийомів здійснення самопрезентації, а також наявністю 
досвіду практичного успішного здійснення самопрезентації. 
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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
МІЛІЦІЇ ХАРКОВА (1921–1925 РР.) 
Для формування органів внутрішніх справ України вагоме значення мало проведення роботи з підготовки та 
навчання майбутніх охоронців закону. Система підготовки кадрів міліції розвивалася стихійно, про що свідчать звіти 
місцевих органів міліції. Не чекаючи вказівок із центру, місцева влада, залучаючи у свої лави нових співробітників, які 
навіть не знали службових функцій, проявляла ініціативу, створювала різні «командно-технічні курси міліції», «курси 
червоних міліціонерів», «міліцейські курси», «школи міліціонерів» тощо. Діапазон термінів підготовки був широким – від 
2 до 8 місяців, з кількістю тих, хто навчався від 30 до 200 осіб (мабуть, це було пов’язано з бюджетними можливостями 
місцевих рад). Як відзначалося в звітній доповіді відділення підготовки Головного управління міліції, губернські 
управління міліції самі розробляли програми навчання, але при цьому спостерігався так званий «перегин у бік статутів 
військових і стройових» [1, с. 80].  
Водночас перші створювані міліцейські курси не ставили перед собою завдання професійної підготовки кадрів 
міліції й мали ознайомчий характер, фактично здійснюючи первинне професійне навчання. Проте вони і не могли 
претендувати на більш високий рівень професійної підготовки хоча б через те, що значна частина тих, що навчалися, 
була неписьменною та малограмотною. Крім того, за такий короткий термін (від 2 тижнів до 2 місяців) вони не могли 
повноцінно реалізувати інші завдання. До того ж і у самих організаторів шкіл і курсів не було належних знань і досвіду у 
справі професійної підготовки кадрів міліції, найчастіше вони орієнтувалися на власну інтуїцію, проявляючи величезне 
бажання, сміливо бралися за незнайомий напрям роботи. Тому перший етап формування системи професійного 
навчання співробітників міліції відбувався стихійно й несистемно. Навчанням не було охоплено багато категорій 
міліцейських працівників. Навчальні плани та програми професійної підготовки були продуктом багатогранної творчості 
піонерів цієї нелегкої справи.  
11 червня 1921 р. у Харкові почали свою роботу курси червоних міліціонерів Харківської губернії, 
розраховані на 500 піших і 100 кінних міліціонерів [2, арк. 1]. Один з співробітників курсів та згодом школи 
міліції, майбутній комісар міліції III рангу Віталій Михайлович Комаров (1900–1972) згадував: «Як 
правило, щодня дві години приділялося заняттям з бойової підготовки. Серйозна увага приділялася стрілецької справі, 
тактиці, топографії та стройовій підготовці. На заняттях з тактичної підготовки ми відпрацьовували в полі дії відділення, 
взводу і роти у всіх видах бою» [3, с. 372].Програма підготовки складалася з чотирьох циклів. Під час проходження 
першого курсанти вивчали загальні дисципліни та загальноправові питання, знайомилися із судочинством та основами 
організації правоохоронної системи. У рамках другого циклу було об’єднано дисципліни ідейно-політичного 
спрямування (історія партії, робітничого руху, Громадянської війни та ін.). Третій цикл було присвячено практиці 
міліцейської служби, взаємодії міліції з органами влади та іншими правоохоронними органами. Четвертий цикл 
цілковито відводився на вивчення різноманітних статутів з питань міліцейської служби» [4, с. 200]. 
На заняттях зі спеціальної підготовки використовувався досвід операцій з ліквідації банд на території 
республіки, розбиралися допущені помилки. Перед курсантами періодично виступали працівники губернської 
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прокуратури та народного суду. Вони розповідали про свою діяльність по зміцненню революційної законності та 
боротьби зі злочинністю [3, с. 373].  
У жовтні 1922 р. наказом начальника міліції республіки харківські Окружні курси з підготовки молодшого 
комскладу й Харківські курси вищого комскладу були об’єднані в Школу старшого комскладу міліції УСРР [5, с. 486].  
У листопаді 1924 р. було створено Харківські губернські та окружні навчальні команди міліції. Термін навчання в 
них становив три місяці. Усього для вивчення було запропоновано 15 дисциплін, на опанування яких відводилося 432 
години: загальноосвітні предмети – 96 годин, міліцейські предмети – 150, військові – 42, практичні заняття з фізичного 
виховання, стройової підготовки та міліцейської справи – 144 години» [6, арк. 212–213].  
1 квітня 1925 р. Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет та Рада Народних Комісарів УСРР ухвалили 
постанову про затвердження «Положення про Всеукраїнську школу командного складу міліції та розшуку», де 
визначалося, що школа має на меті як загальноосвітню, так і спеціально-міліцейську розшукову підготовку 
кваліфікованого командного складу міліції. Школа поділялася на 2 класи: молодший – загальноосвітній і старший – 
спеціальний. Спеціальний клас поділявся на два відділення – з підготовки працівників зовнішньої міліції та підготовки 
працівників карного розшуку. Заняття проводилися відповідно до навчального плану Всеукраїнської школи міліції, 
затвердженого наказом міліції та розшуку від 11 серпня 1926 р. № 128 [7, с. 5] Він передбачав курс навчання, 
розрахований на 1848 годин, із них 376 годин виділялося на загальноосвітні дисципліни, 364 – на політичні, 580 – на 
спеціальні й 528 – на стройові [8, арк. 110].  
Спеціальний міліцейський клас займався 24 тижні, охоплюючи загальноосвітно-політичний, міліцейсько-
правовий і військовий цикли. Протягом загальноосвітньо-політичного циклу вивчалися українська мова та 
суспільствознавство. До міліцейсько-правового циклу входило вивчення адміністративного права, організації міліції, 
служби міліції, письмоводства та діловодства, кримінальної тактики й техніки, кримінального права, кримінального 
процесу та судової медицини, а також стислий огляд цивільного, земельного, трудового та ветеринарного кодексів і 
Конституції. Військова підготовка складалася із занять із джіу-джитцу та військової підготовки.  
У програмі кримінально-розшукового класу вивчалися кримінальна тактика, кримінальна техніка, судова 
медицина, кримінальне право, кримінальний процес, міліцейська справа та письмоводство, стислий огляд цивільного, 
земельного, трудового й ветеринарного кодексів та Конституції. Військова підготовка була такою ж само, як і у 
спеціальному міліцейському класі.  
Різниця між програмами класів полягала в тому, що кількість годин, яка відводилась на вивчення дисциплін 
загальноосвітньо-політичного циклу курсантами спеціального міліцейського класу, становила 454 години на рік, а 
курсантами кримінально-розшукового класу – 664 години.  
Протягом свого існування в Харкові школа здійснила 6 випусків курсантів і підготувала 698 осіб начальницького 
складу міліції [9, с. 563]. З 1924–25 навчального року кількість слухачів становила 100, і до кінця десятиліття вона 
залишалася незмінною [10, арк. 17]. 
У вересні 1925 р. з’явилася постанова ВУЦВК стосовно переводу з 1-го жовтня поточного року Всеукраїнської 
школи міліції до Києва. Таке рішення мотивувалося недостатньою кількістю у Харкові приміщень, придатних для 
проведення занять у рамках школи та кваліфікованих викладачів [5, с. 475].  
Автором узагальнено матеріал щодо першого етапу виникнення та розвитку системи спеціальної підготовки 
працівників правоохоронних органів в навчальних закладах міліції Харкова, починаючи з курсів червоних міліціонерів 
1921 р і закінчуючи Всеукраїнською школою командного складу міліції та розшуку. 
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ФОРМИ ПОСЯГАННЯ НА КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД УКРАЇНИ 
Нестабільність у сфері політики, економіки, соціального та духовного життя українського суспільства призводить 
до посягання на ті найважливіші конституційні цінності, які у своїй сукупності становлять конституційний лад нашої 
держави. Посилює дану ситуацію збройна агресія Росії, анексія Криму, дії зі дестабілізації суспільно-політичної 
обстановки у східних та південних регіонах, оскільки спричиняє посягання на ту державно-правову та соціальну 
дійсність, в основі якої лежать постулати громадянського суспільства та демократичної правової держави. 
Водночас, необхідно зазначити, що до сьогодні серед науковців відсутній єдиний підхід щодо розуміння 
категорії «конституційний лад». При цьому, це стосується як змістовних, так і сутнісних характеристик даного явища.  
Так, На думку В. О. Серьогіна, суспільний лад у конституційній формі закріплення і є конституційним ладом [1, 
с. 46–47]. Водночас, Н. О. Богданова зазначає, що конституційний лад – це устрій держави і суспільства, який 
закріплюється нормами конституційного права [2, с. 161]. Свого часу В. Ф. Погорілко та В. Л. Федоренко наголошували, 
що конституційний лад – це система суспільних відносин, передбачених і гарантованих конституцією та законами, 
прийнятими на її основі і відповідно до неї [3, с. 100]. Отже, можна зробити висновок, що конституційний лад 
представляє собою систему таких політичних, економічних, соціальних і духовно-культурних відносин, які 
встановлюються і охороняються як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами держави. Важливими 
рисами конституційного ладу виступають його реальність, постійність, дійсність, наявність де-юре і де-факто. Отже, 
конституційний лад має бути реальним, а не фіктивним. Він повинен відображати ті відносини, які реально існують у 
суспільстві на момент прийняття конституції. 
Щодо поняття і сутності конституційного ладу, то не дає відповіді на це питання і сама Конституція України. У ній 
лише зазначається, що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не 
може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами (ч. 2 ст. 5) [4]. 
Як зазначається у Рішенні Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 р. у справі про здійснення влади 
народом, положення частини третьої статті п’ятої Конституції треба розуміти так, що тільки народ має право 
безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати конституційний лад в Україні, який закріплюється 
Конституцією, а також змінювати конституційний лад внесенням змін до Основного Закону в порядку, встановленому 
його розділом XIII. 
Зазначене дає підстави стверджувати, що конституційний лад нашої держави знаходить своє закріплення у 
тексті Основного Закону, а його зміна безпосередньо пов’язана із процедурою внесення змін до Конституції України. 
При цьому, зміни до розділів І, III та XIII Конституції вносяться шляхом проведення всеукраїнського референдуму. 
Як зазначає Ф. Веніславський, змінити існуючий в Україні конституційний лад у неконституційний спосіб можна у 
двох формах: 
а) намагання будь-яких суб’єктів змінити розділи І, III, XIII Конституції без додержання процедури, закріпленої 
Розділом XIII; 
б) будь-які конкретні дії будь-яких суб’єктів, спрямовані на заперечення на практиці, або відверте порушення 
основоположних принципів конституційно-правового регулювання, закріплених Розділом І Конституції, який власне і 
закріпив найбільш важливі політико-правові принципи.  
Або засад організації і проведення виборів та референдумів, закріплених Розділом III Конституції, або власне 
порядку зміни Конституції, закріплених її Розділом XIII [5]. 
Отже, у першу чергу серед форм посягання на конституційний лад України можна говорити про дії неналежних 
суб’єктів щодо зміни розділів І, III, XIII Основного Закону у порядку, якій не передбачено Конституцією. Посяганням на 
конституційний лад України можна вважати і порушення порядку створення та діяльності вищих органів державної 
влади, оскільки остання є складовою її конституційного ладу.  
Державна влада – це влада, яка здійснюється тільки державою та її органами і характеризується суверенністю, 
універсальністю та здатністю владно-примусового впливу на поведінку всіх людей та їх організацій, що забезпечується 
державно-правовими методами. До органів державної влади належать Президент України, Верховна Рада України, 
Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади, органи судової влади, Конституційний Суд України як орган 
конституційної юрисдикції, прокуратура тощо. Неконституційне отримання влади (дії, вчинені з метою насильницької 
зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) будь-якого із зазначених органів може 
суттєво вплинути на суверенітет держави, її форму правління, територіальний устрій і політичний режим, які виступають 
основними засадами життєдіяльності суспільства, держави і людини в Україні, її конституційними цінностями. 
Однією з форм посягання на конституційний лад України можуть виступати дії щодо створення 
неконституційних органів влади, а також вихід існуючих за межі встановлених повноважень; сепаратизм, спроби зміни 
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територіального устрою незаконним шляхом; скасування, протиправне обмеження прав і свобод людини і 
громадянина чи перешкоджання їх здійсненню; запровадження нових конституційних обов’язків, не передбачених 
Основним Законом тощо. 
Розглядається як форма посягання на конституційний лад української держави і утворення не передбачених 
законодавством воєнізованих або збройних формувань чи груп. Адже поява поза законів таких формувань може 
спричинити насильницьку зміну, або навіть повалення конституційного ладу.  
Отже, на сьогодні складовими конституційного ладу України виступають: 1) народний і державний суверенітет; 
2) форма правління; 3) територіальний устрій і цілісність території; 4) політичний режим, який, зокрема передбачає 
можливість здійснення народного волевиявлення через вибори, референдум та інші форми безпосередньої 
демократії, гарантії місцевого самоврядування, захист державою прав і свобод людини і громадянина, ґрунтування 
суспільного життя на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності); 5) проголошення людини, її 
життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю. Водночас, посягання на 
конституційний лад держави можуть бути лише дії та рішення, які відверто порушують конституційні норми, 
насамперед, закріплені розділами І, III, XIII Конституції. 
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ОСУЧАСНЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИМ 
ПІДПРИЄМСТВОМ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
Враховуючи ситуацію яка склалася в економічному секторі України актуалізуються питання розвитку провідних 
галузей народного господарства. Стає зрозумілим той факт, що розробка майбутніх перспектив розвитку зазначених 
галузей не можлива без проведення комплексної оцінки проблем, які не дозволяють працювати промисловим 
підприємствам на повну потужність. Серед найбільш пріоритетних галузей економіки вважають як гірничий, так і 
металургійний комплекси. Це пов’язано з тим, що саме ці підприємства України виступають базою для розвитку галузі 
транспортного машинобудування.  
Враховуючи предмет дослідження наукової розробки, вважаємо за доцільне звернутися до проблем, які 
нагромаджені у металургійній галузі України. Більша частина українських металургійних підприємств використовує 
застарілі технології, такі, як мартенівське виробництво та блюмінг, що спричинило негативну ситуацію, за якої 
собівартість їх продукції значно перевищує аналогічний показник західних виробників. 
Крім того, переважна більшість основних фондів металургійних підприємств галузі мають доволі високий ступінь 
зношеності, а як наслідок якісний рівень виробничих циклів має тенденцію до зниження. Стан устаткування, введеного 
в експлуатацію на початку минулого століття, обходиться металургійним підприємствам значно дорожче, ніж 
будівництво нових, енергозберігаючих і економічно вигідних технологій, які відповідають вимогам світових стандартів. 
Залишається або закривати бізнес, або модернізувати. 
Аналізу проблем і особливостям функціонування підприємств металургійної галузі присвячені праці таких 
вчених, як М. Ф. Колесник [1], В. П. Руських та В. Б. Семакова [2], К. Ф. Ковальчука [3], О. В. Трачук [4], 
М. Г. Білопольського, І. М. Алтухова та М. В. Мальчика [5], Т. В. Мордвінцева, О. В. Кленін та Р. О. Толпежнікова [6] та 
інші. Поза межами існуючих наукових надбань теоретичних і прикладних досліджень, з проблем функціонування 
металургійних підприємств, залежності їх від інфляційних коливань та доволі частої зміни валютних курсів, порушення 
напрямків наміченого планового обсягу експортного потенціалу залишаються питання напрямків удосконалення їх 
праці в правовому, економічному та соціальному сенсі. Актуалізується поставлена проблема також тим, що рівень 
використання виробничих потужностей металургійних підприємств залишається недостатнім у відповідності до 
поставлених планових завдань  
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Ми вважаємо при розробці напрямків покращення роботи підприємств металургійної галузі необхідно 
враховувати той факт, що специфікою їх діяльності є висока капіталомісткість та енергоємність, недостатня активізація 
інноваційно-інвестиційної діяльності, недостатній рівень управління виробничими потужностями, тісні взаємозв’язки із 
забезпечувальними та технологічно спорідненими галузями й інші. 
Вивчаючи питання функціонування підприємств металургійної галузі О. Є. Борисенко [7] звертає увагу на те, що 
стримуючими факторами розвитку металургійних підприємств стали зависокі продуктивність та фондоозброєність 
праці, що звужує спектр проблемних зон в управлінні їх ресурсами. Однією з ключових проблем функціонування 
підприємств металургійної галузі науковець вважає низький рівень управління ресурсним забезпеченням виробничої 
діяльності (РЗВД). О. Є. Борисенко [7] стверджує, що «вузькими місцями» в управлінні РЗВД є:  
– дисбаланс між виробничим завданням та діями менеджерів металургійних підприємств з РЗВД;  
– відсутність націленості на зростання результатів виробничої діяльності металургійних підприємств за всіма 
показниками; 
– невідповідність структури ресурсів металургійних підприємств плановим завданням;  
– відставання заходів з управління ресурсами металургійних підприємств від динамічних змін зовнішнього 
середовища, що негативно впливає не тільки на ефективність виробничої діяльності, але і на процес формування 
ресурсної бази;  
– на всіх підприємствах металургійної галузі найбільший ступінь проблемності має процес формування 
операційного прибутку; обсяги використання ресурсів перевищують потреби, особливо за матеріальними та трудовими 
ресурсам. 
В свою чергу О. Ф. Новікова [8] до складу пріоритетних проблем розвитку підприємств металургійної галузі, які 
підлягають негайному вирішенню, відносить сферу соціально-трудових відносин, матеріальне становище працівників 
та стані їх соціальної захищеності. Провівши систематизацію негативних явищ на підприємствах металургійної галузей 
О. Ф. Новікова [8] визначила такі найбільш гострі проблеми: 
неухильне скорочення кадрового потенціалу металургійних підприємств у наслідок організаційних, інституційних 
та технологічних змін у даних сферах економічної діяльності;  
в структурі попиту на робочу силу зростає попит на працівників без професійної підготовки так, як в структурі 
кадрового потенціалу підприємств металургійної галузі не відбувається суттєвих прогресивних змін, що є гальмом для 
інноваційного розвитку;  
мають місце проблеми в розвитку персоналу: в середньому скорочується частка працівників, які оволодівають 
новими професіями та підвищують кваліфікацію. Незначними є інвестиції підприємств металургійної галузі у 
професійний розвиток персоналу, які не перевищують 0,2–0,3 % загальних витрат на робочу силу і є значно меншими 
порівняно з провідними компаніями світу;  
недостатній рівень захищеності оплати праці, обумовлений низькою часткою основної заробітної плати у 
загальному фонді оплати праці підприємств металургійної галузі та зниження частки витрат на оплату праці у структурі 
операційних витрат;  
має місце проблема неефективного використання трудового потенціалу підприємств металургійної галузі. 
Гальмом на шляху зростання продуктивності праці є недостатньо високий рівень технічної оснащеності праці, 
обумовлений значним ступенем зносу основних засобів виробництва, низьким коефіцієнтом оновлення та незначною 
поширеністю інноваційних процесів; має місце поширеність несприятливих та небезпечних умов праці, які 
спричиняють травматизм і професійні захворювання 
Ми поділяємо думку науковця, у даний металургійні підприємства України потребують зміни кадрової політики 
та підходу до формування якісних рис людського капіталу. Саме людський капітал, який свідчить про креативність, 
творчість, інноваційний підхід до прийняття найбільш реальних та виважених рішень сприятиме адаптації всіх 
стратегічних намірів сучасного підприємства.  
Зокрема група вітчизняних науковців під керівництвом професора А. М. Колот [9] вважає, що вирішенню 
проблем соціально-трудових відносин на підприємствах металургійної галузі сприятиме пакет одночасних послідовних 
та компетентних дій, які будуть реалізовані зверху і знизу, та буде одночасно задіяний державний та виробничий 
рівень. До складу заходів, які здатні частково вирішити проблеми даного спрямування та зберегти кадровий потенціал 
підприємств металургійної галузі науковці пропонують віднести [9]:укладання безстрокових трудових угод із 
висококваліфікованими працівниками; забезпечити розуміння положень персоналом корпоративної культури; 
запровадити на підприємствах металургійної галузі системи вертикальної професійної мобільності, різноманітні форми 
залучення працівників до процесу прийняття рішень, що сприяє закріпленню кадрів.  
В свою чергу О. А. Амоша, Ю. С. Залознова, В. П. Антонюк, та інші 10] пропонують в пакеті заходів вирішення 
проблем соціально-трудових відносин на підприємствах металургійної галузі звернутися до питань забезпечення 
професійного розвитку персоналу. Вчені вважають, що постало питання створення на підприємствах металургійної 
галузі розгалуженої системи виробничого навчання та підвищення кваліфікації персоналу, що охоплює всі категорії 
працівників та всі форми навчання. При цьому пропонують одночасне на постійній основі проведення моніторингу 
кадрового забезпечення, відповідності кваліфікаційного рівня працівників вимогам металургійного виробництва. Разом 
з тим О. Є. Борисенко [7] звертає увагу на необхідність суттєве збільшення фінансування виробничого навчання на 
підприємствах металургійної галузі з метою розширення, яке є інвестиціями в людський капітал.  
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Вивчаючи поставлену проблему І. П. Булеєв, Е. І. Булеєв, Г. С. Атаманчук та А. Н. Рева [11] пропонують, з 
одного боку посилення рівня мотивації працівників підприємств металургійної галузі до підвищення кваліфікації через 
систему оплати праці, кар’єрного зростання та винагороди за успішне професійне навчання й підвищення кваліфікації, 
з іншого боку, проводити планування кар’єри і забезпечення просування на посаді працівників із високим освітньо-
кваліфікаційним рівнем, забезпечення кар’єрного зростання працівникам, які підвищили кваліфікацію. 
Висновок. Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити низку висновків. По-перше, металургія є базовою 
галуззю економіки України, що забезпечує завантаження машинобудівних підприємств й успішне функціонування 
гірничодобувної промисловості, житлово-комунального господарства та інших галузей, які використовують вироблені з 
металу вироби. По-друге, наявність власного металургійного виробництва в національній економіці формує 
передумови для ефективної роботи метало споживаючих галузей, бо використання імпортного металу в їх виробничих 
процесах призводить до підвищення собівартості продукції, зниження рентабельності продажів й втрати ринків збуту. 
По-третє, для реформування вітчизняної металургійної галузі необхідно створити умови для ефективного 
використання наукового потенціалу та підвищення ролі держави у реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку 
галузі. По-четверте, пріоритетами реформами мають бути зменшення енергоємності виробництва, збільшення попиту 
на внутрішньому ринку на вітчизняну продукцію металургійної галузі, стимулювання експорту, забезпечення 
конкурентоспроможності металургійної продукції. По-п’яте, існуючи проблеми розвитку підприємств металургійної 
галузі мають вирішуватися не лише з позиції виробничого циклу, а й с позиції соціально-економічного розвитку 
колективів зазначених підприємств.  
Напрямком подальших досліджень має стати розробка теоретико-методологічної бази для оцінювання 
намічених інноваційних змін як на предмет економічного ризику, так і можливої фактичної адаптації їх впровадження 
на підприємствах металургійної галузі, з огляду на сучасний виробничо-економічний стан розвитку суспільства країни 
взагалі. 
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СУТНІСТЬ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ТА СУЧАСНИЙ СТАН 
Аналіз соціально-політичної і правової ситуації в Україні свідчать про зростання злочинності, яка в останнє 
десятиліття досягла загрозливих розмірів. Порушуються не тільки права і законні інтереси окремих громадян, але 
нерідко ставиться під загрозу національна безпека держави.  
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Широка криміналізація суспільства з’явилася наслідком дуже швидкої в історичному сенсі зміни 
фундаментальних правил, що діяли протягом багатьох десятиліть в житті українського суспільства. Відмова від старих 
законів, відставання України в правовому розвитку, слабкість і недосконалість правової системи породили широку 
хвилю правового нігілізму, де загрозливо стала розвиватися економічна, корисливо-насильницька і організована 
злочинність.  
Тому вироблення державної стратегії до організації правоохоронної діяльності обумовлено науково-
теоретичною і практичною значимістю питань, пов’язаних з формуванням в Україні дієвого механізму правового 
регулювання. Складні процеси становлення і розвитку інститутів громадянського суспільства, формування передумов 
правової держави вимагають критичного перегляду ряду питань, що панували в недавньому минулому, ідеологічних 
стереотипів, концепцій, традицій, в тому числі пов’язаних з реалізацією державою своєї правоохоронної функції.  
В теоретичних дослідженнях вчених (О. М. Бандурки, В. Д. Басай, В. Т. Білоуса, B. С. Ковальського, 
А. Т. Комзюка, І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка, М. І. Хавронюка та ін.), в програмних документах 
політичних діячів, партій і громадських організацій обґрунтовуються демократичні погляди, в основу яких покладені 
уявлення про правоохоронну діяльність як комплексну багаторівневу систему, необхідну суспільству для закріплення і 
охорони суб’єктивних прав і свобод. 
Отже проблема поняття, структури і місця правоохоронної системи в правовій державі, її історичні, організаційні 
та соціологічні аспекти вельми актуальні для сучасної України. Демократичні перетворення в суспільстві неможливі 
без опори на сильну владу і ефективну правоохоронну систему. Організація та функції правоохоронної системи 
покликані відображати суть правової держави, всіх його органів: правотворчих, правозастосовних і правоохоронних. 
При цьому, ми розуміємо правоохоронну систему, як складову частину правової системи, де в призначенні юридичних 
норм повинні домінувати функції охорони суспільних відносин. Правоохоронна система повинна включати комплекс 
заходів, що охоплюють державні, правові, історичні, організаційні і соціологічні аспекти. Все це посилює ступінь 
актуальності даних питань, що потребують наукового осмислення і спеціальних досліджень. 
Реалізуючи правоохоронний аспект своєї діяльності, правоохоронні органи, виходячи зі своїх можливостей, в 
змозі реально впливати на злочинність в соціально прийнятних межах, але тільки на основі аналізу та прогнозу 
соціальних процесів, закономірностей поведінки окремих індивідів, за участю широких мас населення, органів 
державної влади і управління. 
На першому етапі реформування проголошене Конституцією України створення правової держави передбачає 
головною метою – підпорядкування всієї своєї діяльності права та забезпечення прав і свобод людини. Для здійснення 
реформи правоохоронної діяльності необхідна не тільки зміна законодавчої бази, що саме по собі є досить складним і 
тривалим у часі процесом, але і вирішення проблем усунення колізій у праві, які представляються нам менш 
трудомістким завданням і швидше приводять до бажаного результату – відповідності діяльності правоохоронних 
органів конституційним нормам. 
В сучасних умовах досягнення позитивних змін, здатних підняти престиж правоохоронних органів, підвищити 
результативність їх функціонування, реалізувати очікування суспільства щодо стабілізації криміногенної обстановки, 
нерозривно пов’язано з удосконаленням роботи по відбору та підготовці кадрів, орієнтованих на пріоритети 
правоохоронної діяльності. 
Цей етап реформування правоохоронних органів передбачає організацію профорієнтаційної роботи, в 
широкому сенсі спрямованої на формування правової культури суспільства, позитивної оцінки діяльності 
правоохоронних органів, і у вузькому сенсі, націлена на підготовку кадрів до служби в правоохоронних органах. 
Передбачувана робота дозволить відбирати з числа підготовлених кадрів тих, хто придатний для служби не тільки за 
станом здоров’я і знанням основ законодавства, але за своїми психологічними і моральними якостями. 
Для вирішення наступного етапу реформування правоохоронних органів необхідно мати належне кадрове 
забезпечення. Тому без добре навчених, морально підготовлених працівників неможливо впоратися з вкрай 
складними завданнями охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в країні. Пошук нових форм 
підготовки фахівців для правоохоронних органів в останні роки показав, що в сформованих умовах однією з 
перспективних є система багатоступеневої підготовки. 
Зокрема, основним напрямком розвитку вищої юридичної освіти в правоохоронних органах на сучасному етапі 
має стати вдосконалення його змістовної та якісної частин, а не тільки його організаційне реформування. Система 
юридичної освіти повинна базуватися на єдиних вимогах (стандарти, ліцензування, «грифи» на підручники тощо) та 
охоплювати всі рівні: від вивчення правових основ в середній школі до аспірантури і докторантури в провідних вузах. 
І, нарешті, головний етап реформування правоохоронної діяльності, на наш погляд, повинен відображати зміни 
системи і структури правоохоронних органів. При цьому зміна системи також має здійснюватися не спонтанно, а в 
суворій відповідності з конституційними та іншими правовими актами.  
Таким чином, питання вдосконалення роботи правоохоронних органів в умовах реформування українського 
суспільства є досить складним, пов’язаним зі зміною не тільки законодавчої бази, системи і структури органів 
внутрішніх справ, а й правосвідомості, правової культури населення та органів державної влади і управління.  
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що проблеми формування і функціонування механізму 
правоохоронної діяльності, забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадянина в процесі реалізації державою 
правоохоронної функції, організації взаємодії різних структурних підрозділів і посадових осіб, які є суб’єктами 
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правоохоронних відносин, попередження та вирішення юридичних конфліктів у правоохоронній сфері є 
фундаментальними в сучасній науці, це обумовлює їх теоретичну цінність. 
Отже, для ефективного функціонування правоохоронної системи держави необхідно, щоб цілі і завдання, що 
ставляться перед правоохоронними інститутами, були об’єктивно здійсненні, а сама їх діяльність – належним чином 
забезпечена: в правовому, організаційному, матеріально-технічному і кадровому відношенні. Тривіальність цього 
висновку очевидна, проте його практична реалізація пов’язана зі значними труднощами і проблемами, однією з яких є 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ТА ЗМІСТОВНІ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ 
Загальновідомо, що розгляд будь-якої системи передбачає в якості відправної точки характеристику саме 
внутрішнього зв’язку елементів, структури або певного механізму їх взаємодії. Ця категорія виступає в якості базової 
категорії, яка представляє в найбільш узагальненому, системному вигляді логіку правового впливу на суспільні 
відносини [1, с. 207].  
Проблема механізму реалізації норм фінансового права пов’язана із загальною тенденцією посилення 
системної спрямованості фінансово-правових досліджень. Дане поняття має істотну науково-практичну цінність. Це 
виражається в тому, що поняття механізму в публічній фінансовій діяльності передбачає аналіз не тільки владних 
вимог фінансово-правових приписів публічної влади, але і послідовно здійснюваних дій і операцій щодо реалізації  
юридичних можливостей (дозволів) учасників відносин в сфері обігу публічних коштів. Фактично, реалізація норм 
фінансового права є умовно процесом двостороннім і взаємно спрямованим. О. І. Худяков справедливо звертає увагу, 
що первісно фінансова діяльність держави носила фіскальний (податково-бюджетний) характер. І в цілому це 
відображає природу фінансово-економічних відносин як відносин, які опосередковують односторонній рух вартості в її 
грошовому вигляді, яке не пов’язане зустрічним рухом вартості в товарному вигляді, яке притаманно товарно-
грошовим. Домовлятися ж тому, хто гроші відбирає, з тим, у кого він відбирає, з приводу того, скільки грошей буде 
насильницьке відібрано, не тільки немає ніякої юридичної необхідності, але і не має сенсу. К тому ж якщо мова йде про 
державу, тобто про такий суб’єкт, чиї юридичні можливості примусового вилучення грошей практично обмежені лише 
рамками того здорового глузду і інстинкту самозбереження, якими ця держава володіє.  Звідси склалася вельми чітка 
конструкція, згідно якої фінансове право як галузь публічного права  користується одностороннє-владним методом 
правового регулювання, а договірні відносини є сферою цивільного права як різновиду приватного права [2, с. 118]. 
Даний процес складається з процедур втілення в життя норм фінансового права, які владно закріплюють в 
загальній формі найбільш значимі потреби держави, її типові інтереси, а також включає до себе сукупність дій щодо 
задоволення законних інтересів фізичних і юридичних осіб в сфері фінансової діяльності держави шляхом адаптації до 
існуючої системи нормативного правового регулювання та її оптимального використання. Так, справедливо зазначає 
Е. В. Прудиус, що інститут податків створюється не тільки для примусового вилучення частини доходів і спрямування 
їх до сфери бюджетного споживання, але і забезпечення відносної рівноваги між приватними, корпоративними і 
загальнонаціональними інтересами. Податки за своєю сутністю призвані забезпечити баланс, оптимальне 
співвідношення  суспільних і приватних інтересів, виконати роль буфера при їх зіткненнях [3, с. 128, 129]. О. І. Худяков 
звертає увагу на даному аспекті та пропонує: по-перше, розширити уяви про методи правового регулювання, які 
застосовуються фінансовим правом, за рахунок включення особливого фінансово-правового методу, який грунтується 
на поєднанні одностороннє-владних і договірних елементів; по-друге, визнати наявність фінансових правовідносин, які 
побудовані на договірної моделі і тим самим визнати існування такої категорії як «фінансовий договір»; по-третє, 
вважати предметом фінансового права усі суспільні відносини, які виникають в процесі фінансової діяльності держави, 
незалежно від методу їх правового регулювання  [2, с. 410–411]. 
На сучасному етапі розвитку науки фінансового права законні інтереси і потреби суб’єктів фінансового права 
об’єктивно необхідно розглядати в якості першооснови цивілізованої фінансово-правової політики, яка відповідає 
вимогам нових соціально-культурних, економічних і фінансово-правових відносин в Україні. Ця політика повинна бути 
націлена на максимальний судовий  захист прав і свобод громадян, юридичних осіб від необгрунтованого 
застосування закону і свавілля фіскальних органів і посадових осіб (створення спеціалізованих податкових судів), а 
також спрямована на формування апарату влади і управління, яке відповідає сучасним міжнародним і європейським 
стандартам, забезпеченню законності податкових процедур Якщо законодавство базується на гармонічному поєднанні 
публічних і приватних інтересів, врахуванні прав і свобод людини і громадянина, відповідальності державної влади за 
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прийняті рішення, то і виникаюча юридична діяльність буде відповідати основним принципам права, ідеалам свободи і 
рівності. Якщо ж нормативні акти закріплюють лише егоїстичні інтереси держави і муніципальних утворень при повній 
відсутності реального механізму відповідальності владних суб’єктів, то реалізація юридичних норм буде означати на 
практиці справжнє свавілля [4, с. 257]. 
При включенні до правової сфери потреби суб’єктів фінансового права набувають спочатку форму законних 
інтересів, а саме: дозволено все, що не заборонено, поступово трансформуються в суб’єктивні права на здійснення 
юридичних дій в сфері публічної фінансової діяльності, що закріплюється в чинному законодавстві. Таким чином, 
суб’єктивні права фізичних і юридичних осіб в даній сфері державно-владних відносин потребують з часом постійного 
захисту з боку держави шляхом звернення до юридично зобов’язаної особи з вимогою здійснити активну правомірну 
дію або утриматися від здійснення дії, що заборонена нормами фінансового права. Саме дефіцит якісного 
нормативного забезпечення, ефективного захисту таких суб’єктивних прав виявляється саме в умовах соціальної і 
економічної нестабільності, яка породжується в тому числі протиріччями, постійними змінами фінансового 
законодавства, невідповідністю практики його застосування вимогам фінансового законодавства. Так, фінансова 
безпека є необхідним рівнем національної безпеки у фінансовій сфері, тобто стан стабільності (стійкості) і захищеності 
національної фінансової системи від внутрішніх і зовнішніх загроз, які забезпечують розвиток економіки і досягнення 
життєво важливіших цілей особистості, суспільства і держави [5, с. 14–16]. 
Так, чинне податкове законодавство України визнає право платника податків на оскарження рішень, дій 
(бездіяльності) контролюючих органів (посадових осіб), у тому числі індивідуальну податкову консультацію, а також 
узагальнюючу податкову консультацію, вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей і фактів, 
що можуть свідчити на користь платника податків, повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями 
(бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб) тощо. Однак зразу постає декілька питань: яким чином 
виникає, в якому порядку певні змістовні компоненти кожного з цих прав повинні втілюватися в практичній поведінці, чи 
можливі нормативні обмеження при їх здійсненні, як саме підлягає захисту відповідне право  у випадку порушення або 
реальної погрози його порушення? Відповісти на ці питання досить складно, якщо не прибігати за допомогою деяких 
вузлових понять, до числа яких можна віднести і механізм реалізації норм фінансового права. 
Поняття «механізм реалізації норм фінансового права» відрізняється підвищеним ступенем наукової значимості 
в світі тієї обставини, що сфера дії і межі вживання в праві терміну «механізм» ще недостатньо точно доопрацьовані. 
Дуже часто дана категорія викладається в посібниках, монографіях і наукових виданнях без змістовного і смислового 
визначення. Таке положення справ не може задовольнити гострих потреб науки фінансового права в удосконаленні 
його понятійного апарату. Використання будь-якого поняття або терміну виправдано, за визнанням більшості вчених, 
тоді, коли за допомогою даного терміну визначають теоретично важливу область об’єктів вивчення або коло практично 
значимих явищ, аналіз яких характеризується для актуального періоду особливим науково-практичним значенням. 
Так, наприклад, в податковому правозастосуванні використовуються такі правові інститути, які ще досі не відомі 
податковому законодавству. В якості прикладу можна привести використання інституту зловживання правом. Слід 
звернути увагу, що в цивільному законодавстві зловживанню правом присвячена лише п. 3 ст.13 ЦК України, однак, 
враховуючи значимість правил, закріплених в даній статті, частоту їх застосування і науковий інтерес до них, можна 
говорити про зловживання правом як про правовий інститут [6, ст. 356]. 
Саме тому виникає питання: чи має сенс використовувати інститут зловживання правом в податковому 
правозастосуванні? Це питання є дискусійним. Одні вчені бачать сенс у використанні вказаного інституту [7, с. 3]. Інші 
висказують протилежну точку зору, вважаючи, що застосування правом є необгрунтованим [8, с. 4]. На наш погляд, 
інститут зловживання правом є досить доречним в податковому правозастосуванні і є міжгалузевим. Так, по-перше, в 
будь-якій галузі права учасникам відповідних відносин надаються певні суб’єктивні права. Якщо поміркувати, то 
кожним з них можна зловживати. Про це свідчить те, що категорія «зловживання» активно використовується, 
наприклад, в антимонопольному законодавстві, а також галузях процесуального права. В податковій сфері феномен 
зловживання правом об’єктивно існує. По-друге, на користь міжгалузевого характеру інституту зловживання правом 
свідчить ст. 23 Конституції України: кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не 
порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і 
всебічний розвиток її особистості [9, ст. 14] . По-третє, судова практика вирішення податкових спорів виходить з 
презумпції добросовісності платника, тобто з презумпції економічної виправданості дій платника, що мають своїм 
наслідком отримання податкової вигоди та достовірність відомостей у бухгалтерській та податковій звітності платника. 
На сьогоднішній день головна проблема застосування в податковій сфері інституту зловживання правом – його 
відсутність в Податковому кодексі України, а застосовувати статті цивільного кодексу України неможна в силу заборони 
на застосування норм цивільного права до податкових відносин без спеціальної вказівки закону (статті). Саме тут 
важливо строго визначити, на думку логіків, обсяг і зміст поняття, даної категорії. На нашу думку, аналогічні вимоги 
повинні висуватися до поняття «механізму реалізації норм фінансового права». Якщо виникнення цього терміну отримує 
розповсюдження серед вчених, то це свідчить про наукову зацікавленість щодо його застосування, щоб з його допомогою 
пояснити, описати, систематизувати і класифікувати практичний «зріз» «циклу обігу публічних коштів»: причини, 
передумови, процес, форми, методи і результати правореалізаційної діяльності в сфері публічної фінансової діяльності. 
В енциклопедичній і словниковій літературі підкреслюється, що термін «механізм» виник переважно в межах 
області фізики, механіки, де служить для визначення устрою передачі руху і перетворення енергії. Так, Д. Н. Ушаков 
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підкреслює, що механіка: 1) відділ фізики – вчення про рух і силах; 2) скритий, складний устрій, підоплека, сутність 
будь-чого, а «механізм» є внутрішнім устроєм машини або прибору, яке приводить машину, прибор в дію; внутрішній 
устрій, система функціонування будь-чого, апарат будь-якого виду діяльності [10, с. 453.] На думку Брокгауза и 
Ефрона, в якості механізму виступає сукупність тіл, які обмежують свободу руху один одного взаємним супротивом 
настільки, що усі точки такої системи здатні описувати тільки визначені траєкторії (криві), при даній швидкості однією з 
точок швидкості і прискорення всіх останніх точок системи є повністю визначеними [11, с. 212–216]. Саме тому 
застосування терміна «механізм» в сфері юриспруденції, в тому числі фінансового  права потребує істотного 
уточнення його змісту. 
На думку Л. П. Крисіна, в якості механізму в переносному значенні розглядають систему, устрій, які визначають 
порядок будь-якого виду діяльності, процесу: державний механізм, механізм пам’яті, механізм виконання закону [12, 
с. 445]. Виходячи з цього, стає зрозумілим з якою метою в праві стали вживати поняття «механізм»: для того, щоб 
охарактеризувати весь процес правового регулювання суспільних відносин під кутом його практичної дії, активного 
становлення і функціонування. Необхідно відзначити, що система мислення вітчизняних вчених обгрунтовано 
виходила з того, що термін «механізм», який взятий в аспекті його структурної організації, набору зв’язків, відносин між 
його компонентами, відображає в певному сенсі і правову статику. Даний аспект відображає єдність світоглядних 
підходів до визначення предмету фінансового права під кутом і системи, одночасно і механізму фінансово-правового 
регулювання. 
Фактично термін «механізм» означає багаточисельність елементів, частина яких є основними і забезпечують 
рух зовнішніх, «додаткових» елементів в рамках певних законів у напряму стабільного, постійного функціонування 
системи в цілому, тобто для досягнення тих цілей, заради яких цей механізм створювався. Саме тому, можна прийти 
до висновку, що термін «механізм» щодо предмету фінансового права означає комплекс взаємодіючих і 
взаємопов’язаних між собою  елементів, які дозволяють досягнути ефективного державного впливу на свідомість, 
поведінку і практичну діяльність фізичних осіб, державних і недержавних організацій з відповідними цілями. В якості 
даних цілей можуть виступати: виконання функцій мобілізації грошових коштів, які спрямовані на реалізацію завдань і 
функцій держави, здійснення розмежування компетенції в області фінансів, розподілу доходів і видатків між окремими 
видами бюджетів, порядку їх формування і виконання, реалізація плану дій на певний бюджетний період часу, 
наділення суб’єктів фінансового права конкретним обсягом компетенції для вирішення поставлених завдань і 
виконання покладених на них функцій тощо. 
На наш погляд, механізм реалізації норм фінансового права не може зводитися тільки до узагальнюючого 
поняття про механізм правового регулювання та має самостійний характер. Фактично він являє собою більш 
спеціалізовану і вузьку підсистему механізму правового регулювання, яка відповідає за практичне здійснення 
фінансово-правових норм. Фінансово-правові норми пов’язані між собою через державну практику з соціально 
значимими потребами і законними інтересами суб’єктів публічних фінансів в сфері фінансової діяльності держави. 
Весь логічний ланцюжок дій, операцій суб’єктів публічних фінансів щодо задоволення законних інтересів в сфері 
фінансової діяльності засобами переважно норм фінансового права призводить до поняття механізму реалізації 
нормативних і інституціональних вимог фінансового права у певних процедурно-процесуальних формах. Кожен з таких 
можливих елементів (нормативних, організаційних, статичних, динамічних, процедурних тощо)  може грати головну 
роль щодо інших елементів. Той чи інший елемент може бути на першому плані, оскільки на даному етапі становиться 
вирішальним елементом конструкції відповідного механізму. 
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Питання охорони права власності є актуальним як сьогодні так і попередні роки в нашій державі. Злочини проти 
власності становлять одну із найпоширеніших і найнебезпечніших груп злочинних діянь. Кожного року більше 
шестидесяти відсотків кримінальних правопорушень в Україні вчиняється саме проти власності. Перше місце за 
кількістю вчинених злочинів проти власності посідає крадіжка. Значну кількість складають також грабежі та розбої. 
Тому питання охорони права власності та протидії злочинним посяганням на власність є постійним об’єктом 
дослідження науковців-правників та представників судових і правоохоронних органів.  
Для ефективного кримінально-правового забезпечення охорони власності необхідно надавати правильну 
юридичну оцінку вчиненого особою діяння. Помилка у кваліфікації може потягти за собою необґрунтоване засудження 
особи або необґрунтоване виправдання, або застосування до винного норми КК, яка не містить усіх кримінально-
правових ознак вчиненого діяння.  
В юридичній літературі кримінально-правова кваліфікація розглядається як кримінально-правова оцінка діяння 
(поведінки) особи шляхом встановлення його кримінально-правових (кримінально значимих) ознак, визначення 
кримінально-правової норми, що підлягає застосуванню, та встановлення відповідності (тотожності, ідентичності) 
ознак вчиненого діяння (поведінки) ознакам (вимогам) конкретної кримінально-правової норми [1, с. 14]. 
Важливим аспектом для забезпечення правильної усталеної кримінально-правової кваліфікації є здійснення 
судового тлумачення кримінального закону. Воно має принципове значення для кримінально-правової кваліфікації, 
оскільки є її необхідною складовою. Судове тлумачення, здійснюючи конкретизуючу функцію, має за мету виявлення 
зв’язків між кримінально-правовою нормою і конкретною поведінкою особи (життєвою ситуацією). Здійснюється 
вироблення єдиних правових позицій, що забезпечує єдину несуперечливу практику застосування приписів КК. 
Так, у постановах Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду судових проваджень про злочини 
проти власності за період 01.01.2018 р. по 01.08.2019 р. висловлена правова позиція щодо змісту кваліфікуючої ознаки 
«проникнення у житло, інше приміщення», злочинів передбачених статтями 185–187 КК України, а саме: 
Проникненням особи до сховища є незаконне вторгнення до нього будь-яким способом, у тому числі й без 
подолання засобів захисту сховища. 
Як встановлено судом, ОСОБА_1, маючи раптово виниклий умисел, перебуваючи на 8-му поверсі будинку 
АДРЕСА_2, невстановленим способом через зачинені вхідні двері проник до тамбурного приміщення квартир, звідки 
таємно викрав майно, належне потерпілим. 
Сховищем може бути будь-яке місце, яке призначене для постійного чи тимчасового зберігання майна і має 
засоби захисту від доступу сторонніх осіб (такими засобами можуть бути двері, обладнані чи не обладнані замком, 
огорожа тощо). Проникненням в інше сховище є незаконне вторгнення до нього особи будь-яким способом, у тому 
числі й без подолання засобів захисту сховища, зокрема і дверей, які можуть бути закриті на замок чи за допомогою 
іншого охоронного пристрою, так і відкриті. Вхід до тамбурного приміщення квартир був обладнаний металевими 
дверима із замком. Навіть у випадку, якщо зазначені вхідні двері були не зачинені на замок, дії обвинуваченого слід 
кваліфікувати за кваліфікуючою ознакою «незаконне проникнення». 
Викрадення майна з території, огорожа якої об’єктивно перешкоджає вільному доступу сторонніх осіб, 
охоплюється ознакою «проникнення». 
Як встановлено судом, ОСОБА_1, перелізши через металевий паркан на територію домогосподарства, здійснив 
крадіжку металевих батарей, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди. Як вбачається зі змісту постанови 
об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 19 листопада 2018 року (провадження  
№ 51-2436кмо18), огороджена територія, у тому числі приватного домоволодіння, може бути віднесена за своїми 
ознаками до поняття «сховище», виходячи з характеру огорожі (розміру, конструкції, цілісності тощо), наявності інших 
пристосувань, засобів (охорони, сигналізації, собак, освітлення, засувів, гачків, замків на воротах і хвіртках тощо), які 
об’єктивно перешкоджають вільному доступу сторонніх осіб, а також інших ознак, які дозволяють ідентифікувати 
вказану територію як таку, що має призначення постійного або тимчасового зберігання матеріальних цінностей (тобто 
є сховищем). 
Потрапляння у приміщення шляхом обману охоплюється ознакою проникнення у житло. 
Як встановлено судом, ОСОБА_2, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, узяв в оренду 
квартиру. Потрапивши до квартири шляхом вільного доступу за допомогою ключа, отриманого від господаря, 
ОСОБА_2 таємно викрав з неї побутову техніку та інше майно, після чого намагався зникнути з місця вчинення 
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злочину, а саме вийшов із під’їзду будинку, однак був затриманий ОСОБА_5 та ОСОБА_4, у зв’язку з чим не зміг 
довести свого умислу до кінця з причин, що не залежали від його волі. 
Проникненням у житло, інше приміщення чи сховище слід розуміти незаконне вторгнення до них будь-яким 
способом (із застосуванням засобів подолання перешкод або без їх використання; шляхом обману; з використанням 
підроблених документів тощо або за допомогою інших засобів), який дає змогу винній особі викрасти майно без 
входу до житла, іншого приміщення чи сховища. 
Якщо дії особи, спрямовані на проникнення до під’їзду багатоквартирного будинку, доступ до якого є 
обмеженим з метою перешкоджання вільного доступу стороннім особам, вчинено з метою крадіжки, грабежу чи 
розбою, їх необхідно кваліфікувати за відповідною нормою кримінального закону з такою кваліфікуючою ознакою, як 
вчинення дій з проникненням у приміщення. 
Під приміщенням в тому числі треба розуміти внутрішню частину будівлі, споруди або багатоповерхового 
будинку, які належать колективу, організації, державі чи приватній особі. А дії особи, направлені на проникнення до 
під’їзду багатоквартирного будинку, доступ до якого є обмеженим шляхом використання охорони, замків (кодованих, 
електронних тощо) та замикання дверей з метою перешкоди та заборони для вільного доступу у це приміщення 
стороннім особам, якщо такі дії вчинені з метою крадіжки, грабежу чи розбою, необхідно кваліфікувати за відповідною 
нормою кримінального закону з кваліфікуючою ознакою, як вчинення таких дій з проникненням у приміщення [2]. 
Висновок: вищезазначена правова позиція Верховного суду України щодо змісту кваліфікуючої ознаки 
«проникнення у житло, інше приміщення», передбачених статтями 185–187 КК України має бути врахована всіма 
суб’єктами владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму права, та всіма судами 
загальної юрисдикції, які зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із рішенням ВСУ.  
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МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СТАНОВИЩА 
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ 
Правовий статус національних меншин у міжвоєнній Польщі визначався низкою як міжнародних угод, так і 
документами національного законодавства. Під час Паризької мирної конференції, яка заклала основи нової системи 
міжнародних відносин, було укладено чимало важливих документів, серед них і т.зв. Малий Версальський трактат. 
Польща підписала його 28 червня 1919 року. Саме в ньому було закладено правові основи регулювання становища 
національних меншин у II Речі Посполитій [1, с. 113]. Цей договір вважався частиною Версальського мирного договору 
і був обов’язковим для усіх держав, що приєдналися до нього. Гарантами виконання положень договору виступали 
країни-переможниці у Першій світовій війні. Зупинимось більш докладно на найбільш важливих його положеннях. 
Так, ст. 2 польський уряд зобов’язувався надавати усім громадянам, незважаючи на їх місце народження, 
національність, мовну, расову чи релігійну приналежність, гарантії повної охорони їх життя і свободи. Ст. 3 
зобов’язувала польську владу без жодних умов визнати громадянами нової країни німців, австрійців, угорців, росіян, 
які на момент підписання Трактату, постійно мешкали на територіях, що відійшли до Польщі. У ст. 7 йшлося про те, що 
усі мешканці Польщі, незважаючи на їх місце народження, національність, мовну, расову чи релігійну приналежність 
мають бути рівними перед законам та користуватися однаковими громадянськими та цивільними правами. 
Положення попередньої статті розвивалися у ст. 8, де, зокрема вказувалося, що по відношенню до польських 
громадян, які належать до етнічних, релігійних чи національних меншин законодавчі акти будуть трактуватися так 
само, як і до етнічних поляків. Це мало стосуватися вільного вжитку власної мови, відправленню релігійних обрядів, 
створенню доброчинних організацій тощо. 
У містах та округах з компактним проживанням носіїв непольської мови, на польську владу покладалося 
завдання створити спеціальні відділи при управліннях освіти, які б опікувалися створенням умов, що дозволили б їх 
дітям отримувати початкову освіту на рідній мові. Втім, у цій самій статті (ст. 9) зазначалося, що це не заперечує право 
польської влади робити обов’язковим у подібних навчальних закладах викладання польської мови. До речі, цією 
ремаркою влада неодноразово користувалася, перетворивши право національних меншин на отримання початкової 
освіти на рідній мові фікцією. 
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Привертає увагу також зміст ст. 12. У ній польська сторона погоджувалася з тим, щоб контроль за виконанням її 
зобов’язань згідно з Малим Версальським трактатом, було покладено на Лігу Націй. Жоден з пунктів цього документу 
не можна було змінити без згоди більшості у Раді Ліги Націй [2]. Усі непорозуміння, які могли виникати між Польщею та 
міжнародною спільнотою стосовно прав меншин, вважалися спорами міжнародного характеру та підлягали 
компетенції Міжнародного трибуналу справедливості. 
Відзначимо цікаву деталь, звернути увагу у Раді Ліги Націй на порушення або загрозу порушення будь-якого з 
положень Трактату міг лише член Ради. Тим самим представники національних меншин були позбавлені права 
самостійно звертатися до Ради Ліги Націй, а це, у свою чергу, ставило під сумнів ефективність усього механізму 
захисту їх прав, запропонованого Малим Версальським трактатом. 
Поява цього договору, як однієї з частин Версальського мирного договору з Німеччиною, здається нам зовсім не 
випадковою. Згідно з цим договором, східні кордони Німеччини переглядалися у інтересах Польщі і цілі групи етнічного 
німецького населення опинялися у її межах. Таким чином, першопричиною появи Малого Версальського трактату, на 
нашу думку, було прагнення західних держав забезпечити наявність певних правових гарантій саме для німецької 
меншини, втім, не зважаючи на те, що частина білоруських та українських земель у 1919 році, ще не перебувала у 
складі відновленої Польщі, згодом умови трактату поширилися і на західних білорусів та українців.  
Польський політичний істеблішмент, який перебував під впливом націоналістичної фразеології, переважно 
вкрай негативно поставився до умов Трактату. Західним лідерам закидали бажання, у такий спосіб, обмежити 
національний суверенітет країни [3, с. 242]. Тому недивно, що з самого початку дотримання Польщею своїх міжнародних 
зобов’язань, викликало чимало заперечень у середині країни. 
Крім того, зазначений документ не був позбавлений недоліків з боку його творців. Перш за все у ньому взагалі 
відсутня дефініція «національна меншина», натомість її підміняв термін «расові, мовні та релігійні меншини». У 
Трактаті не згадувалося і право на автономію для меншин. Можна погодитися з сучасним білоруським дослідником 
А. Загідуліним, який зазначав, що у документі не було конкретизовано, якою за кількістю мала бути компактна 
проживаюча група мовних меншин, щоб вона могла претендувати на відкриття школи з власною мовою навчання [4, 
с. 3]. Невизначеність багатьох формулювань Трактату створювало передумови для появи подвійних стандартів у 
інтерпретації окремих його статей. 
Протягом усього міжвоєнного періоду, міжнародні зобов’язання щодо захисту прав національних меншин, 
сприймалися керівними колами Польщі у якості важкого і непотрібного тягаря. Тільки за період з січня 1920 до грудня 
1930 року до Ліги Націй надійшло 155 скарг на Польщу через утиски прав національних меншин [4, с. 4]. Переважна 
більшість з них була підготовлена німцями й українцями. Коли, з кінця 1920-х рр. у керівництві польської держави все 
чіткіше ставали помітними авторитарні тенденції, небажання дотримуватись положень Малого Версальського трактату 
вже ніхто не приховував.  
Під час XV з’їзду Ліги Націй у вересні 1934 року, міністр зовнішніх справ Польщі Л. Бек заявив, що до введення в 
дію загальної та уніфікованої системи захисту прав національних меншин польська сторона відмовляється від 
співробітництва з міжнародними органами контролю за дотриманням прав меншин, як того вимагали відповідні 
положення Малого Версальського трактату. Інтереси меншин, в свою чергу, будуть регламентуватися виключно 
внутрідержавними правовими актами [5, с. 88]. Таким чином, Польща відмежувала себе навіть від того незначного 
фактору стримування у національній політиці, яким був цей документ. 
Висновок. Система міжнародного захисту національних меншин, запропонована державами-переможницями у 
Першій світовій війні, розділила країни, які входили до Ліги Націй, на дві групи. Перша група, до якої входили політично 
слабкі, новоутворені країни, мала виконувати низку міжнародних зобов’язань щодо дотримання прав расових, мовних і 
релігійних меншин. Країни другої групи звільнялися від подібних зобов’язань, але водночас наділялися контролюючими 
повноваженнями щодо країн першої групи. Такий підхід, безсумнівно, був помилковим. Він дав можливість полякам 
вважати себе скривдженими трактатом про захист національних меншин з боку великих держав-переможниць, що 
диктували свої умови по влаштуванню повоєнного світу та згодом відмовитися від виконання його положень. 
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ЩОДО ОЦІНКИ ЕКСПЕРТОМ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Оцінка результатів проведеного експертного дослідження – кінцева фаза проведення експертизи, яку можна 
розділити на два етапи, що відрізняються змістом і суб’єктами. На першому етапі результати аналізу оцінює експерт на 
основі спеціальних знань та переломлює їх в кінцеві висновки. На другому етапі комплексну оцінку висновку експерта 
як джерела доказів здійснюють слідчий, прокурор, сторона захисту або суд, які ініціювали проведення експертизи. У 
криміналістичній та процесуальній літературі широко висвітлені особливості оцінки висновку експерта ініціаторами 
проведення експертизи, а особливостям експертної оцінки проведеного дослідження достатньої уваги не приділено. 
В процесі експертного дослідження проходить пізнавальна діяльність щодо представлених об’єктів, змістом якої 
є застосування спеціальних знань експерта для вирішення поставлених перед ним завдань. Це своєрідний розумовий 
процес, особливість якого полягає в його нерозривному зв’язку з технічними процедурами, спрямованими на 
вирішення поставлених питань, з оцінкою результатів проведеного дослідження і формуванням внутрішнього 
переконання експерта, необхідного для відповіді на поставлені питання. Згідно п. 6 ч. 1 ст. 102 КПК України експертна 
оцінка проведеного дослідження повинна бути обов’язково відображена у висновку експерта. 
На синтезуючий стадії дослідження, отримавши дані аналітичного та порівняльного дослідження, експерт 
повинен дати їм наукову оцінку. Він зобов’язаний не тільки констатувати отримані результати, збіг або розбіжність 
ознак, але на основі спеціальних знань дати наукове пояснення спостережуваних властивостей (ознак) досліджуваних 
об’єктів, аргументовано оцінити результати дослідження, мотивувати свої висновки [1, с. 96]. Це, мабуть, найскладніший 
етап провадження експертизи, оскільки саме на цій стадії найбільш яскраво проявляються знання, вміння і 
професійний досвід, особливості оціночної діяльності експерта і формування його внутрішнього переконання як 
відображення гносеологічних, логічних і психологічних процесів [2, с. 69]. 
У переважній кількості випадків головна складність дослідження, що вимагає найбільшою мірою професійних 
знань і досвіду, полягає не у виявленні ознак (іноді ознаки, наприклад почерку, просто видно неозброєним оком, в 
іншому випадку, наприклад склад матеріалу, зафіксовані фізичним приладом), а в їхньому відділенні від випадкових 
перешкод, в оцінці їх значення, в їх науковому тлумаченні. Відзначимо, що ознаки, до того як вони отримали оцінку і 
тлумачення з боку експерта на основі спеціальних знань, не мають ніякого практичного значення для кримінального 
провадження, не можуть виконувати роль доказів, обґрунтування будь-яких висновків. З. М. Соколовський правильно 
зазначає що сутність експертизи полягає насамперед у тлумаченні фактів (ознак, властивостей і т. п.) під кутом зору 
спеціальних знань [3, с. 7], 
Підстава умовиводу – це базис оціночної діяльності експерта, основа його оціночних суджень. Якщо немає 
підстав для оціночних суджень експерта, то не може бути й мови про оцінку. У логічній структурі умовиводу експерта, 
який Ю. К. Орлов розглядає як силогізм, виділяються три компоненти: 1) загальне правило – наукове положення, з 
якого виходив експерт (великий засновок); 2) конкретні дані про досліджуваний об’єкт – ознаки, вихідні дані (менший 
засновок, або аргумент); 3) власне висновок – умовивід (доводить тезу) [4, с. 126]. Крім загальних наукових положень, 
даних про частоти тих чи інших ознак, їх індивідуальності і стійкості в кожному конкретному випадку експертного 
дослідження повинні існувати підстави оцінки. Для експерта такими підставами є пізнані їм в процесі дослідження 
ознаки і властивості об’єктів, дані про механізм слідоутворення і функціонування об’єктів і т. п. В ході дослідницької 
роботи експерт виявляє і знаходить ознаки і властивості, приходить до певних проміжних висновків. Наукові та 
емпіричні відомості утворюють фактичний базис його кінцевих висновків. Необхідність включення цих проміжних 
висновків до синтезуючої оцінки полягає в тому, щоб обґрунтувати кінцеві відповіді на поставлені питання, так як 
невмотивоване висновок експерта не є доказом у кримінальному судочинстві. 
Формулювання кінцевих висновків, відповідей на поставлені запитання – заключний етап експертного 
дослідження і складання висновку, в якому велика роль відводиться синтезу даних дослідження, який передбачає 
перехід від «абстрактного до конкретного», коли «уявний образ», створений в ході дослідження, як би накладається на 
досліджуваний реально існуючий факт, про який експерт висловлює своє судження. Оціночні судження експерта – це 
не абстрактні умовиводи, а наповнені об’єктивним змістом судження, що випливають з результатів конкретного 
експертного дослідження. Отже, висновки експерта випливають із загальних наукових положень і конкретних даних 
проведеного дослідження й у них повідомляються фактичні дані. 
Висновок експерта відноситься до опосередкованого знання, так як передбачає опосередковану, логічну обробку 
на основі спеціальних знань емпіричних даних, в результаті якої нове знання виходить логічно, тобто без звернення 
безпосередньо до досвіду. Самі ці дані без оцінки, наукового тлумачення на основі спеціальних знань з боку експерта 
не можуть обґрунтовувати висновки і виконувати роль доказів. Емпіричні дані експерт встановлює і від наявності цих 
ознак, властивостей, умов робить умовивід щодо кримінально-релевантних фактів вчиненого правопорушення. 
Таким чином, будь-яке експертне дослідження, повинно обов’язково містити оцінку отриманих результатів, що 
здійснюється на основі спеціальних знань експерта. Наявність такої оцінки, інтерпретація підсумків експертного 
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дослідження служать необхідною умовою формулювання відповідей експерта на поставлені питання і прийняття 
висновку як аргументованого джерела доказів. 
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Ще близько тридцяти років тому Хрестовоздвиженське Трудове Братство, яке діяло у Глухівському повіті 
Чернігівської губернії з 1889-го до 1929-го року і залишило унікальну матеріальну, а головне – духовну спадщину, 
залишалось маловідомим в українському суспільстві. У той час як у багатьох країнах світу діяльність Братства активно 
досліджувалась, досвід утілювався в практику. Серед сучасних дослідників феномену Хрестовоздвиженського 
Трудового Братства перш за все слід згадати професора Ліонського університету Р. Ладу (Франція), академіка 
Європейської академії Ж. Ніва (Великобританія), історика Російського гуманітарного університету І. Гордєєву (Росія), 
професора Л. Мельника (Україна) [1, с. 16]. 
На початку публікації зазначимо про її певну специфіку, яка полягає в об’ємному цитуванні першоджерел. Такий 
підхід є свідомим, бо люба довільна інтерпретація спеціальних термінів, вживаних у ХIХ ст. могла би бути неточною. 
Подання першоджерел мовою оригіналу також дає можливість дотримуватись делікатності у авторських інтерпретаціях.  
Фундатором і попечителем Хрестовоздвиженського Трудового Братства був представник аристократичного 
роду, просвітник, богослов, Микола Миколайович Неплюєв. Народився у 1851 році у містечку Ямпіль Глухівського 
повіту Чернігівської губернії (нині – Сумська область). Отримавши юридичну освіту у Санкт-Петербурзькому 
університеті, був призначений на посаду секретаря Російського посольства у Мюнхені. Батько його, Микола Іванович 
Неплюєв – заможний землевласник Глухівського повіту, котрий володів цукровим, чавуноливарним, декількома 
винокурними заводами. Виконував обов’язки Чернігівського губернського предводителя дворянства. Мати – 
Олександра Миколаївна, баронеса Шліппенбах.  
Перебуваючи за кордоном, молодий Неплюєв захопився вивченням філософії релігії. Вивчивши світові релігії, 
прийшов до висновку, що «… высшим идеалом есть идеал Христа и перед этим идеалом меркнут все философские 
идеалы…» [2, с. 51].  
Але порівнюючи ідеал із реальною дійсністю, він ставить перед собою риторичне питання: чому люди, які 
вважають себе християнами, постійно порушують євангельські заповіді? Невже матеріальні блага людина може 
здобувати лише на основі брехні, жадібності, лицемірства? Власні релігійно-філософські погляди М. Неплюєв 
викладає у публікаціях: «Что есть Истина?», «Христианское мировоззрение», «Христианская гармония Духа», які 
опубліковує у Лейпцигу, Берліні, Петербурзі. 
Власна філософія життя змусила його «бросить карьеру и отдаться влечению совести, работать на пользу 
народа, путем пробуждения в нем братства и любви и таким образом осуществить на земле идеал християнского 
равенства» [3, с. 268]. Після смерті батька він переїжджає до Ямполя і в одному із своїх хуторів – Воздвиженському 
засновує школу для дітей бідних селян. У 1885 році на території Воздвиженська створює чоловічу сільськогосподарську 
школу, у 1891 році – жіночу, Преображенську. У школах учням надавалася якісна сільськогосподарська освіта, де 
вчили запроваджувати ефективні аграрні технології та використовувати передове технічне обладнання. Також учні 
отримували знання з географії, арифметики, закону Божого, землеробства, бджільництва, основ ветеринарії. Після 
закінчення школи учні, які виявили бажання залишитись у Неплюєва, працювали у садку, на фермах, полях, цегельному, 
вапняному, спиртовому заводах, телефонній системі «Сименс», місцевій електростанції, яка виробляла електроенергію. 
Аналізуючи діяльність Хрестовоздвиженського Братства більшість дослідників зупиняється на його економічних 
досягненнях. Дійсно, вони вражали. Наприклад, на землях М. Неплюєва урожайність сільськогосподарських культур 
була вищою майже втричі, ніж в інших повітах Чернігівської губернії. Микола Неплюєв успішно використовував на 
практиці досвід, який він почерпнув у країнах Європи та знання, які отримав як вільний слухач Петровської (тепер 
Тимірязівської академії).  
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Та окрім сільськогосподарської освіти, учні забезпечувалися особливим морально-естетичним вихованням, яке 
мудро поєднувалось із трудовим. Розвивалися художні здібності школярів. У школах функціонували театр, бібліотека, 
фотостудія, два оркестри (симфонічний та струнних інструментів). Учні разом з учителями ставили спектаклі, 
концерти. Часто влаштовували обіди з музичним супроводом і хоровим співом, на фортепіано грав сам М. Неплюєв. 
Братчики вирізнялись високою освітою і культурою. 
У 1893 році був затверджений Статут Братства, а 16 вересня 1894 року указом Олександра III Братству було 
даровано право юридичної особи, воно знаходилось у відомстві Православної церкви під опікою Чернігівської єпархії. 
М. Неплюєв визначив три головних основи, на яких трималось Трудове Братство: 1) Віра в Бога Живого і в те, що 
громадянське життя є волею Господньою; 2) Любов : вірність і прагнення залишатися разом всупереч всьому, що 
роз’єднує; 3) Праця: якісне виконання своїх обов’язків заради загальної користі і добровільної дисципліни. 
На території проживало багато родин. Діти членів Братства виховувались у дитячих садочках, а з восьмирічного 
віку навчались у школах.  
У публікації «Историческое призвание русского помещика» М. Неплюєв зазначає, що поміщики зобов’язані не 
лише передати землю селянам, а повинні ще й займатися їх просвітою [4, с. 246]. Доречі, такі думки перегукувалась з 
ідеями членів Кирило-Мефодіївського братства, які П. Куліш проголошував наступним чином «…главный смысл для 
нас был не только в том, чтобы поднять наш народ из отсталости, но и в том, чтобы умножались образованные люди 
в Украине» [5, 146].  
У своїй праці «Руководящие правила в Братстве и школах его», М. неплюєв повчає учнів, що люблячи ближніх 
своїх, вони мають пам’ятати, що «любовь наша к ближнему должна приближать их к Богу, а не отдалять от него» [6, 166].  
Діяльністю М. Неплюєва захоплювались, і в той же час – критикували. І це не дивно, бо спосіб його життя був 
наскільки незвичним, що оточуючі не могли повірити в щирість його намірів, або вважали їх утопічними. Серед 
земляків-селян діяльність М. Неплюєва натикалась виключно на негативну характеристику. М. Василенко у своїх 
спогадах констатував: «Я ни разу не встретил ничего в его защиту. Сама личность Н. Н. Неплюева вызывала к себе 
такое отношение: это самодур, который блажит. Эту мысль поддерживал и Г. Я. Дорошенко, который был у него 
главноуправляющим. О Н. Н. Неплюеве в Глуховском уезде рассказывали только анекдоты…» [3, с. 268]. Автор 
спогадів із сумом зазначав, що Братство «с самого начала было обречено на гибель и вырождение, так как весь свой 
быт строило почти исключительно на личном самосовершествовании…» [3, с. 269]. Та Микола Неплюєв свято вірив у 
правильність обраного шляху, що готовий був продовжувати свою справу, як він говорив: «…хоть бы делать мне это 
пришлось одному» [7, с. 6].  
У 1901 році, за сім років до своєї кончини, М. Неплюєв передає все майно вартістю 2 мільйони 750 тисяч рублів 
у власність Братства. Зокрема, подарував своє нерухоме майно – землю, ліс, заводи. Після нетривалої тяжкої хвороби 
в ніч на 21 січня 1908 р., на 57-му році життя, він помер.  
Керівником Братства стала М. Уманець, вихованці змогли і надалі успішно вести господарство. 
Хрестовоздвиженське Трудове Братство функціонувало практично аж до 1929 року. Хоча у березні 1919 року 
радянська влада перейменувала Братство на «Першу українську радянську комуну». У жовтні 1925 року керівники 
були репресовані за прихильність до релігійних переконань, а комуну реорганізували у колгосп. Пізніше, роз’їхавшись 
по всій країні, братчики передавали своїм нащадкам ідеали доброчесного життя. 
Нині у селі Воздвиженському Ямпільського району, де похований великий подвижник, діє історико-
меморіальний музей «Трудове Братство М. М. Неплюєва», в якому зберігається епістолярна спадщина М. Неплюєва, 
прижиттєві видання його книг, музичні інструменти оркестру Трудового Братства.  
Замість висновку можна констатувати, що у ХIХ столітті на нашій землі виник унікальний прецедент, коли 
поміщик, філософ, богослов створив цілісну систему трудового і релігійного виховання, яка дала блискучий результат 
як у економічному так і у моральному плані. М. Неплюєву вдалось утопію зробити реальністю, створивши своєрідний 
прототип християнського комунізму. Л. Толстой, оцінюючи діяльність подвижника, зазначив, що «самое главное 
наследие Неплюева нематериальное и незримое – это мощное влияние на духовность нынешних, а особенно, 
грядущих поколений» [1, с. 102]. Як справедливо говорив Антуан де Сент-Екзюпері словами одного із своїх героїв: 
«найголовнішого очима не побачиш…». 
Щоб зрозуміти справжній сенс існування Православного Хрестовоздвиженського Трудового Братства 
недостатньо лише прочитати інформацію про нього. Потрібно це унікальне явище відчути на душевному, емоційному 
рівні. Тоді стануть зрозумілими постулати М. Неплюєва про те, що може людину зробити по-справжньому досконалою. 
На думку Миколи Неплюєва «это … не может быть ни разум, ни наука, его может дать только любовь, святая 
чудодейственная любовь, двигающая горами…» [7, с. 6]. Людську досконалість він перш за все поєднував з 
духовністю. Адже найдосконаліший розум, але властивий людині бездуховній, може часто давати хибні орієнтири… 
У наш час ідеї Миколи Неплюєва набувають неабиякої актуальності. А його філософські, богословські праці 
заслуговують на подальше вивчення і глибоке переосмислення. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ДЛЯ ОКРЕМИХ 
КАТЕГОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ  
Через запровадження нових стратегій ворожого поглинання та враховуючи агресивні дії окремих фінансових 
груп та держав необхідним є запровадження нових правових засобів забезпечення національної інноваційної безпеки. 
Таким чином пропонується захистити окремі підприємства, що мають критичне значення для інноваційної 
сфери в нашій державі (товаровиробників, наукові установи, підприємства критичні для створення окремих видів 
інноваційної продукції тощо). 
Слід зазначити, що введення певних обмежень для окремих категорій осіб по придбанню прав на певні категорії 
майна не є новелою в законодавчій практиці. Так, з метою протидії іноземній економічній інтервенції у 2014 році 
Латвійський парламент прийняв рішення про припинення видачі дозволів на тимчасове проживання та придбання 
власності на території Латвії громадянам Російської Федерації з метою перешкоджанню підвищенню російського 
впливу у державі [1, с. 195]. 
Проводячи правову аналогію пропонується розробити механізм отримання дозволу на передачу прав на активи 
підприємств (в тому числі – інноваційні), під час якого компетентні органи мають здійснити перевірку потенційного 
покупця з метою недопущення переходу критичних для національної безпеки активів у власність потенційно недружніх 
елементів. При цьому можливим є створення двох спеціальних правових режимів. Перший правовий режим має бути 
створено для недружніх суб’єктів (наприклад, резидентів країни-агресора) – для них має бути повністю заборонено 
придбання критичних активів. Другий правовий режим має бути створено для потенційно недружніх суб’єктів. 
Наприклад таких, що потенційно можуть бути пов’язані з економічною інтервенцією чи бути агентами недружніх 
суб’єктів. Для отримання суб’єктами другої групи права на придбання критичних об’єктів має бути створено спеціальну 
систему перевірки та моніторингу. 
Також цікавою є практика запроваджена у США, де створюється окремий механізм контролю для юридичних 
осіб, що мають критичне значення для національної безпеки при купівлі їх іноземними особами. Прикладом вдалого 
використання цієї концепції є запровадження особливого режиму здійснення діяльності шести портів у Сполучених 
штатах Америки, де проводила свою підприємницьку діяльність Dubai Ports World, яка викупила право обслуговування 
вищеназваних портів у попереднього власника – британської компанії Peninsular and Oriental Steam Navigation 
Company. Враховуючи походження нового власника, було запроваджено спеціальний режим здійснення діяльності на 
відповідних об’єктах – керувати діяльністю мають громадяни США; представник США, згоду на діяльність якого надано 
ФБР, має здійснювати керівництво безпекою портів та сприяти зв’язку компанії-власника та ФБР тощо [2, с. 4]. 
Тому можливим є запровадження не тільки механізму отримання дозволу на передачу прав на активи 
підприємств, а й спеціальний правовий режим для підприємств, право власності на які, чи право власності на частину 
активів яких викуплені потенційно недружніми суб’єктами, який буде полягати у спеціальному режимі фінансового 
контролю та моніторингу відповідних підприємств. 
Також пропонується розробити спеціальну процедуру отримання дозволу на ліквідацію окремих підприємств, 
що мають критичне значення для національної інноваційної системи.  
Вбачається доцільним закріпити окремий нормативно-правовий акт, наприклад Закон України «Про особливості 
порядку ліквідації суб’єктів господарювання та передачі майнових прав на інноваційні активи, щодо яких виникають 
публічні інтереси». Цей закон має містити багатогранний контент. Зокрема визначення термінів: 
– дозвіл на ліквідацію – документ, що надається центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення 
національної технологічної безпеки на право ліквідації підприємства, що має велике значення для національної 
інноваційної системи; 
– дозвіл на передачу прав – документ, що надається центральним органом виконавчої влади з питань 
забезпечення національної технологічної безпеки на право передачі прав на підприємство, що має велике значення 
для національної інноваційної системи;; 
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– підприємство, що має велике значення для національної інноваційної системи – суб’єкт господарювання, для 
якого центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення технологічної безпеки встановлено спеціальний 
статус і для ліквідації чи передачі прав на якого потрібен спеціальний дозвіл; 
– здобувач дозволу – суб’єкт господарювання, який подав до центрального органу виконавчої влади з питань 
забезпечення національної технологічної безпеки заяву про отримання дозволу на ліквідацію підприємства, що має 
велике значення для національної інноваційної системи чи передачі прав разом із підтвердними документами згідно з 
вимогами законодавства; 
– орган надання дозволу – центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення технологічної безпеки, 
що надає дозволи на ліквідацію та передачу прав. 
У цьому Законі окрім загальних положень (таких як сфера дії, принципи, завдання центрального органу 
виконавчої влади з питань забезпечення національної технологічної безпеки у сфері надання дозволів на ліквідацію та 
передачу прав тощо) обов’язково мають бути встановлені критерії, за якими мають надавати статус підприємства, що 
має велике значення для національної інноваційної системи. 
Крім того такий перелік має існувати як окремий нормативно-правовий акт і він має бути у формі вичерпного 
переліку таких суб’єктів господарювання. 
Також доцільно внести зміни у існуючі нормативно-правові акти та запровадити спеціальний правовий режим 
фінансового контролю та моніторингу підприємств, що мають критичне значення для національної інноваційної 
безпеки та частково чи повністю підпадають під контроль потенційно недружніх суб’єктів. 
Крім того, Закон України «Про особливості порядку ліквідації суб’єктів господарювання та передачі майнових прав 
на інноваційні активи, щодо яких виникають публічні інтереси» має містити також: підстави для надання дозволів на 
ліквідацію чи передачу прав; повний перелік документів, необхідних для цього; містити норми, що запровадять прозору 
процедуру видачі дозволів; встановлювати відповідальність за порушення законодавства у цій сфері; права та обов’язки 
як органу, що надаватиме дозволи, так і суб’єктів, що мають їх отримувати; строки та терміни отримання дозволів, їх 
дійсності, подачі документів та надання відповідей; процедуру оскарження рішення органу, що надає дозволи. 
Висновок. Для забезпечення національної інноваційної безпеки необхідним є створення спеціальних механізмів 
механізм отримання дозволу на ліквідацію та передачу прав на активи підприємств, що мають критичне значення для 
національної інноваційної безпеки. Також доцільно створити особливий правовий режим для підприємств, право 
власності на які, чи право власності на частину активів яких викуплені потенційно недружніми суб’єктами, який буде 
полягати у спеціальному режимі фінансового контролю та моніторингу відповідних підприємств. Для впровадження 
зазначених режимів необхідним є прийняття нових нормативно-правових актів чи доповнення вже існуючих. 
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Харківського національного університету внутрішніх справ 
МІСЦЕ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Військова агресія, анексія Криму, інші новітні небезпечні чинники стають перешкодами на шляху України до 
європейського майбутнього, вони посилюють загрози національній безпеці нашої держави та потребують адекватних 
відповідей.  
В таких умовах, у 2015 році, за для мінімізації загроз державному суверенітету та створення умов відновлення 
територіальної цілісності України, гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалежної, 
демократичної, соціальної, правової держави, а також з метою утвердження прав і свобод людини і громадянина, 
забезпечення нової якості економічного, соціального і гуманітарного розвитку, інтеграції України до Європейського 
Союзу (ЄС) та формування умов для вступу в НАТО, була прийнята Стратегія національної безпеки України (далі – 
Стратегія) [1].  
Стратегію виділені актуальні загрози національній безпеці України та визначені основні напрями державної 
політики для їх подолання у перспективі до 2020 року. Про охорону державної таємниці у цьому документі згадується 
лише тричі. Перший раз, у контексті загроз кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів. Відмічається фізична і 
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моральна застарілість системи охорони державної таємниці та інших видів інформації з обмеженим доступом. У інших 
згадуваннях йдеться про необхідність реформування Служби безпеки України із зосередженням уваги на захисті 
державної таємниці. А також урахуванням практики держав – членів НАТО і ЄС при реформуванні системи охорони 
державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, захисті державних інформаційних ресурсів, систем 
електронного врядування, технічного і криптографічного захисту інформації. 
Прийняття зазначеної Стратегії спричинило поштовх для переосмислення науковцями і практиками поглядів на 
вдосконалення та розвиток сучасної системи охорони державної таємниці України, яка значною мірою була 
сформована на основі нормативних актів розроблених за часів СРСР [2]. Тож за для ефективнішого реформування 
системи охорони державної таємниці доцільним буде розглянути особливості її місця серед інших складових 
національної безпеки України. 
Перспективам реформування системи охорони державної таємниці присвячені праці: С. Болдир, О. Зуб, 
С. Князєва, І. Мейдича, О. Розвадовського, О. Семенюка, В. Шлапаченка. 
Аналізуючи місце, яке займають ризики пов’язані з охороною державної таємниці серед інших загроз 
національній Безпеці України, необхідно перерахувати основні із них. А саме, такі загрози, як:  
– агресивні дії Росії, що здійснюються для виснаження української економіки і підриву суспільно-політичної 
стабільності з метою знищення держави Україна і захоплення її території; 
– неефективність системи забезпечення національної безпеки і оборони України; 
– корупція та неефективна система державного управління; 
– економічна криза, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення; 
– загрози енергетичній безпеці; 
– загрози інформаційній безпеці; 
– загрози кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів; 
– загрози безпеці критичної інфраструктури; 
– загрози екологічній безпеці. 
Закон України «Про державну таємницю» [3] визначає її, як вид секретної інформації, що охоплює відомості у 
сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, 
розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України. Спираючись на це визначення можна 
стверджувати, що збереження державної таємниці є необхідним при запобіганні багатьом вищезазначеним 
актуальним загрозам. Проте, система державної таємниці не є вирішальною для жодного з перелічених напрямків 
охорони національної безпеки України. Більше того, навіть у загрозах пов’язаних із безпекою інформаційних ресурсів, 
на перше місце виходять кібербезпека, інформаційна війна та відсутність цілісної комунікативної політики. На нашу 
думку, таке положення справ не пов’язане із низьким значенням збереження державної таємниці. А скоріше говорить 
про задовільний стан провадження цієї роботи порівняно із розвитком інших напрямків забезпечення національної 
безпеки. Але тоді пояснення потребують постійні ініціативи, які спостерігаються серед посадовців, щодо змінення 
Закону України «Про державну таємницю» та доцільності вдосконалення системи охорони державної таємниці взагалі. 
За даними наведеними Службою безпеки України [4], наразі Україною підписано 51 міжнародний договір у 
сфері охорони інформації з обмеженим доступом: 2 угоди з міжнародними організаціями (НАТО, ЄС) та 47 
двосторонніх договорів з іноземними державами. У тому числі: 
– 22 – з державами-членами НАТО (Албанія, Болгарія, Великобританія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, 
Литва, Македонія, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, 
Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія); 
– 24 – з іншими країнами (Азербайджан, Алжир, Білорусь, Вірменія, В’єтнам, Грузія, Екваторіальна Гвінея, 
Ізраїль, Індія, Йорданія, Казахстан, Кіпр, Киргизія, Китай, Корея, Лівія, Македонія, Молдова, ОАЕ, Пакистан, 
Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Шрі-Ланка); 
– угоди із Словацькою Республікою (01.12.2008) та Російською Федерацією (21.05.2015) денонсовано. 
Із зазначених міжнародних договорів відповідно до вимог законодавства Верховною Радою України 
ратифіковано 48 угод. Також 24.05.2017 ратифіковано Адміністративні домовленості щодо охорони інформації з 
обмеженим доступом між Урядом України та Організацією Північноатлантичного Договору (підписано 28.09.2016). 
Готується до підписання проєкт міжнародного договору з Бельгією. За ініціативи іноземної сторони, 
здійснюються заходи з внесення змін до угод з Молдовою та Великобританією. 
Крім цього, через Міністерство закордонних справ України ініційовано питання щодо вивчення можливості 
укладення угод з Австралією, Аргентиною, Бразилією, Канадою, Монголією, Нідерландами, Перу, Саудівською 
Аравією, Японією. 
Таким чином Україна співпрацює з багатьма країнами, захист державних таємниць у яких побудований на 
алгоритмах відмінних від традицій охорони секретів у колишньому СРСР. Оскільки Україна прийняла вектор розвитку 
на зближення із НАТО та ЄС, то така співпраця надалі буде лише поглиблюватись і розвиватись. А відмінності у 
стандартах безпеки будуть лише ускладнювати розвиток цих відносин. Таким чином, трансформація системи охорони 
державної таємниці в Україні та її нормативної бази насправді необхідні. 
Особливість яку слід враховувати при реформуванні пов’язана із відсутністю у стандартах безпеки НАТО та ЄС, 
а також нормативній базі більшості країн-членів цих міжнародних організацій, таких понять, як «державна таємниця» і 
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«службова інформація». Натомість передбачено застосування єдиного терміну для позначення відомостей з 
еквівалентними ступенями обмеження доступу, а саме – «classified information», прямим перекладом якого є 
«класифікована інформація» (саме у такому написанні вказаний термін поширено використовується в україномовних 
ресурсах).  
Зокрема, на нормативному рівні в країнах заходу впроваджено чотирьохрівневу систему обмеження доступу до 
«класифікованої інформації», ступені якої розподіляються за рівнем шкоди, яку може бути заподіяно інтересам 
міжнародних організацій та країн-членів у разі розголошення класифікованих відомостей [2]. 
Отже синхронізація нормативних документів передбачає об’єднання грифу обмеження доступу «для 
службового користування» та існуючих в Україні грифів секретності у одну систему. В свою чергу, окрім вирішення 
проблем сумісності термінології та нормативної бази, це призведе до більш чіткої регламентації та контролю за 
службовою інформацією в Україні з боку держави, що має принести корисні наслідки. Але, у той же час, такий підхід 
потребує посилення протидії кіберзагрозам, оскільки не виключена можливість того, що частина службових даних, які 
набудуть статусу таємних, зараз можуть міститися у електронних базах.  
Висновок. У Стратегії національної безпеки України до 2020 року про державну таємницю йдеться лише у 
контексті інших загроз національній безпеці. Проте, така ситуація не зменшує значення, яке має охорона секретної 
інформації. Водночас з цим, хоча система охорони державної таємниці в Україні достатньо розвинута, для подальшого 
поглиблення співпраці з НАТО та країнами ЄС доцільним та необхідним буде проведення її реформування. У першу 
чергу, реформа має переглянути трирівневу структуру секретності і змінити її на користь чотирьохрівневої системи 
обмеження доступу. Така зміна стандартів таємності на користь «класифікованої інформації» потребує здійснення 
трансформації відразу у декількох площинах. А саме: реформуванні законодавства; впровадженні структурних змін у 
державних органах, якими забезпечується охорона державної таємниці; та розбудові програмного й інфраструктурного 
забезпечення кібербезпеки секретних відомостей. 
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ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 
Сутність та значення місцевих бюджетів полягає у формуванні грошових фондів, які є фінансовим 
забезпеченням діяльності місцевих рад і місцевих державних адміністрацій, та використанні цих фондів на 
фінансування, утримання й розвиток соціальної інфраструктури, місцевого господарства тощо. Місцеві бюджети – це 
форма впливу місцевого самоврядування на соціально-культурні процеси в державі. 
Основними принципами бюджетного процесу визнають: 
– установлення загальних цілей для ухвалення рішень; 
– розроблення підходів до досягнення цілей; 
– розроблення бюджету, що узгоджується з підходами до досягнення цілей. Необхідно сформувати і затвердити 
такий бюджет, який забезпечить досягнення зазначених цілей, зважаючи на обмеження наявних ресурсів; 
– оцінювання ефективності та внесення змін до фінансового плану. Фінансовий план потрібно постійно 
оцінювати та вносити зміни, щоб досягти визначені цілі [1]. 
Так, місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, що мобілізуються й витрачаються на відповідній 
території. Система місцевих бюджетів є в усіх країнах світу. Проте її розвиток і функції зумовлені низкою національних, 
політичних, економічних та інших факторів. Найбільший вплив мають економічні та політичні фактори. 
Під час дослідження питань місцевих бюджетів їх слід розглядати у двох аспектах: 1) як організаційну форму 
мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування; 2) як систему фінансових 
відносин, що виникають між: 
– місцевими бюджетами й господарськими структурами, що функціонують на певній території; 
– бюджетами й населенням цієї території; 
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– бюджетами різних рівнів із перерозподілу фінансових ресурсів; 
– місцевими і державним бюджетами [2]. 
Проте місцевий бюджет – це тільки частина фінансових ресурсів, необхідних для фінансування всіх функцій і 
завдань, які виконують органи місцевого самоврядування. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та 
закріпленими за ними на стабільній основі загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати 
напрями використання коштів місцевих бюджетів. 
Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного 
мешканця або споживача соціальних послуг з урахуванням економічного, соціального, природного станів відповідних 
територій, з огляду на рівень мінімальних соціальних потреб, установлених законодавством. 
Місцевий бюджет може складатися із загального й спеціального фондів. Загальний фонд – надходження з 
поточного або реєстраційного рахунку фінансового органу на поточний або реєстраційний рахунок установи платіжним 
дорученням. Ці надходження призначені для забезпечення видатків і не спрямовуються на конкретну мету. 
Спеціальний фонд має формуватися з конкретно визначених джерел надходжень і використовуватися на 
фінансування конкретно визначених цілей. 
Місцевий бюджет поділяється на поточний (адміністративний) бюджет і бюджет розвитку (капітальний або 
інвестиційний). 
Фінансовою основою місцевого самоврядування є доходи місцевих бюджетів. Держава бере участь у 
формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Видатки є 
причиною утворення доходів. Доходи місцевих органів влади класифікуються за джерелами й економічною сутністю. 
За джерелами надходження розрізняють такі доходи місцевих органів влади: податкові та неподаткові доходи 
(платежі, доходи від майна, що належить місцевій владі, та від господарської діяльності підприємств комунальної 
власності, залучені місцевими органами влади на ринку позикового капіталу), а також трансферти від центральної 
влади й органів влади вищого територіального рівня. 
За економічною сутністю виокремлюють власні, закріплені та регульовані доходи місцевих органів влади. Власні 
доходи – це доходи, мобілізовані місцевою владою самостійно на основі власних рішень і за рахунок джерел, 
визначених місцевим органом влади. До власних доходів належать місцеві податки і збори, доходи від майна, що 
належить місцевій владі, та господарської діяльності комунальних підприємств, комунальні платежі, а також доходи за 
рахунок комунальних кредитів і позик. 
Перелік закріплених доходів визначено у бюджетному законодавстві та законодавстві про місцеве 
самоврядування. Закріплені доходи – одна з форм переданих доходів місцевим органам влади на стабільній, 
довготерміновій основі. 
Регульовані доходи – також одна із форм доходів, що передаються центральною владою місцевим органам 
влади або з бюджетів територій вищого адміністративного рівня до бюджетів територій нижчого адміністративного 
рівня. Порядок передачі та розміри регульованих доходів в Україні щороку встановлюється в Законі України «Про 
Державний бюджет України» від 29 червня 1995 p. N°253-95-ВР, а також він визначений у Бюджетному кодексі 
України. Порядок регулювання доходів місцевих бюджетів визначається також рішеннями органів влади вищого 
територіального рівня щодо органів влади нижчого територіального рівня. 
Власні та закріплені доходи – основа самостійності місцевих бюджетів. Важливими способами формування 
доходів місцевих органів влади є комунальні платежі, доходи від комунального майна та землі, доходи від діяльності 
комунальних підприємств, залучення кредитних ресурсів і мобілізація коштів за рахунок комунальних позик. Велику 
роль відіграють дотації та інші трансферти. 
У дохідній частині місцевого бюджету виокремлюються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і 
доходи, потрібні для здійснення делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. 
Крім власних доходів, закріплених законодавством на довгостроковій основі та регульованих доходів у структурі 
доходів місцевих бюджетів є міжбюджетні трансферти. Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і 
безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Основними формами надання міжбюджетних трансфертів за 
Бюджетним кодексом України є дотація вирівнювання та субвенції. 
Дотація вирівнювання – міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності відповідного 
бюджету. Субвенція – цільовий міжбюджетний трансферт, призначений на певну мету в порядку, визначеному тим 
органом, який її надав. Субсидія (різновид субвенції) – цільова грошова допомога, що надається державою за рахунок 
коштів бюджету, а також спеціальних фондів юридичним і фізичним особам, місцевим державним органам та іншим 
державам. 
Головною складовою фінансів місцевих органів влади є видатки, які точно відображають функції та завдання, 
що покладаються на місцеву владу. Видатки місцевих бюджетів – це економічні відносини, що виникають у зв’язку з 
фінансуванням власних і делегованих повноважень місцевих органів влади. 
Видатки місцевих органів влади, залежно від їхніх завдань, у більшості країн поділяються на декілька 
функціональних видів: обов’язкові, факультативні та на фінансування делегованих повноважень. Обов’язкові видатки 
спрямовані на виконання обов’язкових завдань, що покладаються на органи місцевої влади з метою забезпечення 
певних стандартів послуг у масштабах усієї країни, а також видатки, пов’язані з їхніми борговими зобов’язаннями за 
кредитами та позиками. 
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Факультативні видатки здійснюються для реалізації завдань у межах власної компетенції, а також так званих 
добровільних та факультативних обов’язків. Ще один вид видатків – видатки для реалізації делегованих (доручених) 
центральною владою завдань. 
Крім функціонального поділу, є поділ видатків відповідно до їхнього економічного призначення: поточні 
(адміністративні) і капітальні (інвестиційні). 
Поточний бюджет використовується з метою виконання як власних, так і делегованих повноважень. Кошти 
поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів виробничої та соціальної інфраструктури, що 
утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту 
населення. 
Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної 
території, пов’язаних зі здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та 
інших видатків, пов’язаних із розширеним відтворенням [2]. 
Однією з гострих проблем бюджетного процесу в Україні залишається незбалансованість міжбюджетних 
відносин у системі «держава-регіони», тобто існує дисбаланс у фінансуванні та самостійності місцевих бюджетів.  
Згідно з дослідженнями, проведеними низкою вчених, до комплексу проблем фінансування та розвитку 
місцевих бюджетів можна віднести такі: 
– низький рівень самостійності органів місцевого самоврядування; 
– нечітке розмежування функцій між державною владою та місцевим самоврядуванням; 
– нерозвиненість місцевого оподаткування; 
– незабезпеченість достатнім обсягом бюджетних коштів делегованих державою повноважень органам 
місцевого самоврядування; 
– неефективне використання коштів місцевих бюджетів; 
– незацікавленість органів місцевого самоврядування у розширенні власної дохідної бази [3]. 
На сьогоднішній день система місцевих бюджетів України включає: 
– 24 обласних бюджетів (плюс бюджет АР Крим, м. Києва і м. Севастополя); 
– 151 бюджет міст обласного значення; 
– 450 районних бюджетів; 
– 804 бюджети об’єднаних територіальних громад (ОТГ); 
– близько 7,5 тис. бюджетів міст районного значення, сільських та селищних бюджетів. 
Вивести точну цифру місцевих бюджетів доволі складно, оскільки не кожне село має окремий бюджет. Якщо в 
селі є органи місцевого самоврядування (сільрада), то останні формують окремий бюджет. Якщо ж сільради нема, то й 
окремого бюджету не буде (в такому разі фінансування здійснюватимуть з районного бюджету). Тобто, кількість 
місцевих бюджетів в Україні не відповідає кількості адміністративно-територіальних одиниць. 
Починаючи з 2015 року, у структурі та кількості місцевих бюджетів відбуваються суттєві зміни, зумовлені 
процесом децентралізації. За 4 роки понад 3,7 тис. територіальних громад (сіл, селищ, міст) об’єднались і створили 
804 об’єднані територіальні громади. Внаслідок об’єднання громад зменшилась кількість бюджетів міст районного 
значення, сільських та селищних бюджетів та з’явились бюджети об’єднаних територіальних громад (ОТГ). За обсягом 
фінансових ресурсів бюджети ОТГ є більшими, ніж бюджети окремих громад, які в них увійшли. Це дозволяє 
фінансувати масштабніші проєкти соціального (дитсадки, школи, амбулаторії тощо) та економічного (дороги, туризм, 
сприяння підприємництву і т. д.) характеру на локальному рівні. 
В останні 6 років через місцеві бюджети перерозподіляють майже половину (від 47 % до 51 %) коштів 
загального (зведеного) бюджету України. Щоправда, з врахуванням коштів переданих місцевим бюджетам з 
Державного бюджету. Самостійно ж органи місцевого самоврядування здатні забезпечити надходження менше чверті 
(22–23 %) усіх доходів зведеного бюджету країни. 
Щодо власних доходів місцевих бюджетів (без переданих їм коштів з державного бюджету у вигляді 
міжбюджетних трансфертів), то із запуском реформи децентралізації (у 2015 році були створені перші ОТГ), вони не 
лише збільшились, а демонструють швидші темпи зростання, ніж доходи державного бюджету. Зумовлено це 
збільшенням джерел надходження коштів до місцевих бюджетів (частини податку з доходів фізичних осіб, акцизу з 
пального, рентних платежів). Окрім того, ОТГ прирівняні до міст обласного значення, що дає їм значно більші 
можливості щодо формування доходів свого бюджету, ніж мають районні, сільські та селищні бюджети (наприклад, той 
же бюджетоутворюючий податок з доходів фізичних осіб, який зараховується до бюджетів ОТГ, а до районних, міст 
районного підпорядкування, сільських та селищних бюджетів – ні) [4]. 
Таким чином держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів 
місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та 
належним їх обліком. Вона гарантує органам місцевого самоврядування дохідну базу, достатню для забезпечення 
населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. Але одним із шляхів реформування місцевих бюджетів є 
вдосконалення бюджетного законодавства до проведення територіальної та адміністративної реформ в державі. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Побудова демократичної правової держави неможлива без перегляду існуючих в суспільстві поглядів на 
взаємовідносини між органами публічної влади та громадянами. Особливого значення в цьому контексті набувають 
дозвільні правовідносини, які пронизують всі сфери та напрямки розвитку як держави, так і окремого громадянина. 
Нині на шпальтах газет та по телебаченню зазначені правовідносини все частіше стають предметом критики та 
об’єктом корупційних правопорушень.  
Зазначимо, що дозвільну діяльність варто розглядати як один із основних правових інструментаріїв держави, 
який застосовується для забезпечення балансу (погодження) індивідуальних, групових та національних інтересів при 
збереженні пріоритету прав і свобод людини і громадянина. В той же час, існує три підходи до її розуміння: 1) широке 
розуміння дозвільної діяльності як основної діяльності держави, що реалізується уповноваженими на те органами 
шляхом закріплення певних правил поведінки в нормативно-правових актах; 2) з позицій системи правовідносин 
превентивного та охоронного змісту, що виникають з приводу здійснення державними органами, фізичними та 
юридичними особами діяльності, яка несе в собі потенційну небезпеку для життя, здоров’я людей, а також для 
навколишнього природного середовища, національних інтересів держави; 3) як сукупності законодавчо закріплених 
дозвільних процедур, пов’язаних з погодженням або наданням дозвільних документів на конкретний вид діяльності 
(або об’єкт), що може бути потенційно небезпечним для життя, здоров’я людей, а також для навколишнього природного 
середовища та національних інтересів, порядок здійснення яких визначається адміністративно-процесуальними 
нормами.  
У свою чергу, дозвільній діяльності органів публічної адміністрації властиві основні риси: 1) спрямовані на 
реалізацію прав, свобод та законних інтересів певної групи або окремих фізичних та юридичних осіб, що закріплені в 
Конституції України; 2) основною метою є забезпечення життя, здоров’я людини, безпеки навколишнього природного 
середовища та національних інтересів; 3) зобов’язання при реалізації певного права шляхом здійснення дозвільної 
діяльності повинно встановлюватися виключно законодавчими актами і забезпечуватися примусовою силою держави; 
4) повноваження щодо здійснення такої діяльності визначені чинним законодавством; 5) є самостійним правовим 
засобом правового регулювання діяльності (або поводження з об’єктами), що становить потенційну небезпеку та 
складається із сукупності матеріальних та процесуальних норм, юридичних процедур, що об’єднані в окремий публічно-
правовий інститут; 6) обов’язковим учасником є органи публічної адміністрації, які мають дозвільні повноваження; 
7) наявна система гарантій законного та обґрунтованого запровадження та реалізації дозвільної діяльності. 
В той же час, ми констатуємо, що динамічний розвиток суспільних відносин, побудова правової, демократичної 
та європейської держави, де людина, її життя і здоров’я, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 
цінністю, потребує перегляду існуючої системи суб’єктів державного управління та приведення останньої до європейської.  
В цьому аспекті ми ведемо мову про органи публічної адміністрації як суб’єкта дозвільної діяльності, що 
становлять собою систему відокремлених органів державної, насамперед, виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, юридичних осіб публічного та приватного права і самоврядних організацій, наділених власними або 
делегованими повноваженнями щодо здійснення дозвільної діяльності, які створені з метою реалізації публічної 
функції у певній сфері розвитку суспільства, діяльність яких спрямована на реалізацію прав, свобод та законних 
інтересів певної групи або окремих фізичних та юридичних осіб, що закріплені в Конституції України, забезпечення 
життя, здоров’я людини, безпеки навколишнього природного середовища та національних інтересів. 
Крім того, органи публічної адміністрації, які мають дозвільні повноваження, можливо класифікувати за такими 
критеріями: 1) за масштабами діяльності (центральні, міжтериторіальні, місцеві); 2) за напрямками реалізації 
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державної політики (органи, що забезпечують економічну, екологічну, внутрішню безпеку і т. ін.); 3) за видом 
дозвільних повноважень; 4) обсягом дозвільних повноважень (основні та додаткові); 5) видом дозвільної діяльності 
(дозвільні органи, реєстраційні органи, органи сертифікації і стандартизації, органи з акредитації, органи з 
ліцензування та квотування тощо); 6) способом утворення; 7) способом прийняття рішення про надання документа 
дозвільного характеру. 
Доречним є виокремлення основних рис органу публічної адміністрації як суб’єкта дозвільної діяльності: 
1) метою діяльності є підтримання балансу публічно-правового та приватного інтересу (прагнення забезпечити блага, 
які мають загальносуспільну вагу, тобто блага, що є важливими не лише для однієї окремої особи, а для значної кількості 
людей – громади, суспільства); 2) мають організаційну відокремленість; 3) наділені дозвільними повноваженнями; 
4) організація, підстави та порядок дозвільної діяльності урегульовано нормами адміністративного права; 5) зв’язаність 
межами, підставами та способом реалізації дозвільних повноважень, що визначені в законодавстві. 
На сьогоднішньому етапі розвитку нашої держави, яка проголосила курс на реформу всієї правової системи та 
органів публічної влади, особливої актуальності набувають питання визначення принципів формування органів 
публічної адміністрації як основної ланки, що забезпечує реалізацію державної політики у всіх сферах суспільних 
відносин в цілому та дозвільних зокрема. Отже, під принципами дозвільної діяльності органів публічної адміністрації 
варто розуміти базові ідеї, положення, обумовлені метою і завданнями, які стоять перед останніми щодо формування 
та реалізації державної політики у сфері національної безпеки. 
Принципи дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні залежно від функцій, які покладені на 
останні, можна поділити на: 1) принципи формування державної регуляторної (дозвільної) політики; 2) принципи 
реалізації дозвільної діяльності органів публічної адміністрації. Принципи формування дозвільної політики можна 
представити у вигляді певної системи. Так, доцільно виокремити загальні принципи формування дозвільної політики 
держави тобто принципи безпеки людини, суспільства на держави, які обґрунтовують, складають основу для 
запровадження правового інструментарію, у вигляді певних зобов’язань. До них слід віднести: 1) пріоритет прав і 
свобод людини і громадянина; 2) пріоритет безпеки у питаннях життя і здоров’я людини, функціонування і розвитку 
суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями; 3) верховенство 
права; 4) юридичної вищості закону 5) своєчасності і адекватності заходів захисту національних інтересів реальним і 
потенційним загрозам; 6) чіткого розмежування повноважень між органами, що формують та реалізують дозвільну 
політику; 7) підконтрольність.  
Наступною складовою системи принципів формування дозвільної політики є ті, що визначають сферу 
виникнення загроз, а саме: принципи дозвільної політики у сфері економіки; принципи дозвільної політики у сфері 
екології; принципи дозвільної політики у сфері забезпечення публічної безпеки та прядку; принципи дозвільної політики 
у сфері паливно-енергетичного комплексу. 
Спеціальними принципами формування дозвільної політики є принципи, що характеризують специфіку здійснення 
окремих видів дозвільної діяльності: 1) принципи здійснення ліцензування, 2) принципи здійснення реєстрації, 
3) принципи здійснення сертифікації та стандартизації; 4) принципи здійснення акредитації; 4) принципи здійснення 
дозвільної діяльності тощо. 
У свою чергу, принципи реалізації дозвільної діяльності органами публічної адміністрації можна поділити на 
загальні та особливі (процедурні). Загальні принципи характеризують саме зовнішню діяльність органів публічної 
адміністрації і є характерними для всіх видів дозвільних відносин (управлінських, публічно-сервісних, адміністративно-
юрисдикційних). До них можна віднести: 1) верховенство права як пріоритет прав і свобод людини і громадянина, 
закріплений як юридичний принцип; 2) юридичної вищості закону як діяльності публічної адміністрації відповідно до 
повноважень і в порядку, визначених законом; 3) відкритості; 4) пропорційності як вимоги щодо обмежень рішень 
публічної адміністрації метою, якої необхідно досягти, умовами її досягнення, а також обов’язку публічної адміністрації 
зважати на наслідки своїх рішень, дій та бездіяльності; 5) підконтрольності як обов’язкового внутрішнього та 
зовнішнього контролю за діяльністю публічної адміністрації, в тому числі судового; 6) відповідальності. До особливих 
слід віднести процедурні принципи дозвільної діяльності органів публічної адміністрації: 1) доступності послуг публічної 
адміністрації; 2) неупередженості; 3) участі у прийнятті рішення; 4) заснованості на законі; 5) принцип прозорості; 
6) принцип мовчазної згоди; 7) принцип пріоритету безпеки для життя, здоров’я людей, а також для навколишнього 
природного середовища та інтересів держави над економічною вигодою; 8) принцип організаційної єдності; 
9) декларативний принцип. 
У зв’язку із викладеним, слід зазначити, що розвиток Української держави на тлі євроінтеграційних процесів 
вимагає не тільки адаптації національного законодавства до світових стандартів дотримання прав і свобод людини і 
громадянина, але й його належного виконання. Практика правозастосування в нашій державі довела, що для того, 
щоб зміни дійсно були ефективними, необхідно на науковому рівні чітко визначити засади діяльності органів влади із 
врахуванням положень, що держава, як утворення, існує для забезпечення потреб людини, а не навпаки. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ  
ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
Реалізація державної політики є важливою сферою діяльності, як для суспільства, так і для самої держави. Від 
її ефективної реалізації залежить безліч факторів, зокрема, успіх держави; добробут громадян; достойне життя кожної 
людини тощо. За 28 років державна політика України формувалась, змінювалась та реалізовувалась у нелегких 
соціальних, політичних, внутрішніх та зовнішніх умовах. На теперішньому етапі розвитку України, як сучасної держави, 
особливе місце належить інформаційним, інформаційно-комунікаційним технологіям. У зв’язку з стрімким розвитком 
технологічно обізнаного суспільства держава потребує постійного оновлення законодавчої бази задля врегулювання 
інформаційних відносин.  
Заради повного розуміння державної політики у сфері протидії кіберзлочинності як об’єкта адміністративно-
правового регулювання необхідно розглянути поняття державної політики та поняття кіберзлочинності в цілому. На 
думку В. Андріяша, «державна політика – це цілеспрямована діяльність органів державної влади для вирішення 
суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку суспільства або його окремих сфер» [1]. 
Поняття ж кіберзлочину визначається законодавчою базою, а саме п. 8 ст. 1 закону України «Про забезпечення 
кібербезпеки України», кіберзлочин (комп’ютерний злочин) – суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або 
з його використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну відповідальність та/або 
яке визнано злочином міжнародними договорами України [2]. Відповідно до визначення кіберзлочину можна 
стверджувати, що кіберзлочинність – це сукупність кіберзлочинів [2].  
Державна політика в сфері протидії кіберзлочинності являє собою особливу сукупність заходів, спрямованих на 
боротьбу та попередження кібертероризму та кіберзлочинності, нейтралізацію реальних та потенційних кіберзагроз, 
організацією дієвого захисту інформаційного простору і вітчизняних інформаційних ресурсів.  
Забезпечення протидії кіберзлочинності неможливе без чітко сформованого та дієвого державного алгоритму 
дій, який формується в програмних документах країни, різних рівнів, наприклад, таких як Стратегія сталого розвитку 
«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, Стратегії кібербезпеки України, 
затвердженої Указом Президента України від 15 березня 2016 р. № 96/2016, закон України «Про забезпечення 
кібербезпеки України» від 8 липня 2018 р., тощо. 
Слід зазначити, що важливим елементом адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері 
протидії кіберзлочинності є заходи попередження та заходи превентивного характеру, спрямовані на зниження ризику 
скоєння злочинів у кіберпросторі та знищення потенційно негативних наслідків від скоєння злочинів у сфері 
інформаційного простору. Завдяки формуванню обізнаних користувачів у кіберпросторі зменшується ризик розвитку 
сфери кіберзлочинності. 
Також одним з елементів державної політики у сфері протидії кіберзлочинності є міжнародна співпраця і чітка 
координація дій у цій сфері, адже кількість злочинів прямо пропорційно зростає з розвитком глобальних міжнародних і 
публічних соціальних мереж, які не мають своїх кордонів. Поштовхом для зменшення кількості кібернетичних злочинів 
є наукова підготовка громадськості. Державна політика повинна орієнтуватися на співробітниках, які матимуть 
відповідну технічну та судову практику та чіткий алгоритм дій у сфері протидії кіберзлочинам та взаємодії між 
суб’єктами адміністративно-правового регулювання у сфері протидії кіберзлочинності. 
Узагальнюючи вище викладене необхідно зробити висновок що, у зв’язку зі швидким розвитком інформаційного 
суспільства зростає кіберзлочинність не лише в країні, а й у світі, наукова та практична база з даного питання потребує 
постійного оновлення та удосконалення задля дієвого механізму адміністративно-правового регулювання державної 
політики в сфері протидії кіберзлочинності. 
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РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН: 
НОВІ ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ ЧИ ПРОБЛЕМИ 
Останнім часом в Україні спостерігається переосмислення та формування нових підходів до регулювання 
бюджетних відносин. При цьому така трансформація може характеризуватися по-різному. По-перше, обумовлювати 
позитивні подальші вектори здійснення бюджетної діяльності, оскільки правове регулювання будь-яких суспільних 
відносин має будуватися з урахуванням тих змін, що відбуваються у суспільстві в певний період часу. По-друге, мати 
певні негативні наслідки, адже при відсутності відповідної стратегії поступового розвитку, будь-які зміни до бюджетного 
законодавства можуть призвести до розбалансування як бюджетних показників, так і публічних фінансів загалом. Адже 
предметом бюджетно-правового регулювання є відносини, щодо формування, розподілу та використання коштів 
бюджетів різних рівнів, що спрямовані на задоволення публічного інтересу, від реалізації яких залежить соціально-
економічний розвиток держави. Таким чином, усі зміни, які стосуються бюджетної сфери, мають бути виваженими, 
обґрунтованими й спрямовані на оптимізацію, покращення правового регулювання вказаних відносин. Однак навряд чи 
всі пропоновані сьогодні зміни можуть претендувати саме на таку характеристику. Тож урахуванням викладеного, 
метою цієї публікації є розгляд деяких проєктів актів бюджетного законодавства України на предмет їх коректності, 
доцільності та відповідності усталеним принципам бюджетної діяльності. 
Одним з таких є проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 2144 від 
16 вересня 2019 року [1] (станом на 30 жовтня 2019 року прийнято в першому читанні). Його було розроблено з метою 
врегулювання питань, пов’язаних із підготовкою проєкту Закону про Державний бюджет України на 2020 рік, 
впровадження внесених змін до законодавства. Однак не всі запропоновані зміни, на нашу думку, є позитивними чи 
такими, що сприятимуть удосконаленню бюджетної діяльності, зокрема, діяльності бюджетних установ стосовно їх 
власних надходжень. Розглянемо запропоновані зміни більш докладно. 
По-перше, поняття «власні надходження бюджетних установ» запропоновано визначати по-новому, а саме, як 
надходження, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання 
робіт та цільових заходів, гранти, дарунки та благодійні внески, а також надходження від реалізації в установленому 
порядку продукції чи майна та іншої діяльності (п. 15 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України). При цьому такі 
надходження рекомендовано зараховувати до неподаткових надходжень бюджету як одного з видів класифікації 
доходів бюджету (ст. 9 Бюджетного кодексу України). В цілому пропозиція є слушною, оскільки для належного 
правового регулювання певного об’єкту перш за все необхідно дати поняття такого об’єкту. Однак визначення поняття 
«власні надходження бюджетних установ» і раніше містилося у Бюджетному кодексі України. Сьогодні ж розробники 
проєкту намагалися позначити певні аспекти розглядуваної категорії, зробивши наголос на тому, що це «надходження», а 
також «надходження … від цільових заходів». Такий підхід вважаємо дискусійним з огляду на те, що: (а) чинне 
бюджетне законодавство України й досі не містить чіткого розмежування категорій «надходження бюджету» та 
«доходи бюджету», незважаючи на їх закріплення у ст. 2 Бюджетного кодексу України; (б) у ст. 9 «Класифікація доходів 
бюджету» вищевказаного нормативно-правового акта відсутній критерій відмежування видів доходів бюджету, 
фактично йдеться про об’єднання у складі доходів бюджету як відповідних доходів, так і надходжень та трансфертів. 
Тож наведена пропозиція потребує доопрацювання у системному зв’язку із іншими положеннями Бюджетного кодексу 
України. 
Відзначимо й те, що авторами рецензованого законопроєкту рекомендовано власні надходження бюджетних 
установ включити до джерел фінансування бюджету (ст. 15 Бюджетного кодексу України). На наше переконання, це 
суперечить духу закону. Для прикладу наведемо такі бюджетні установи, як заклади вищої освіти та наукові установи, 
на діяльність яких вплине пропонована зміна, адже суттєво позначиться на обсягах фінансування діяльності таких 
установ. Сьогодні такі кошти бюджетні установи можуть використовувати на власні потреби з урахуванням обмежень, 
закріплених у ст. 13, 51 і 57 Бюджетного кодексу України. При цьому невикористані протягом бюджетного періоду 
кошти можуть бути використані у наступному періоді. Навряд чи це стане можливим у разі затвердження 
розглядуваних норм. Очевидно, що наведені зміни суперечать принципам, закріпленим Законами України «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», оскільки за такого підходу буде грубо порушуватись право 
закладів вищої освіти та наукових установ на розпорядження такими коштами. У кінцевому підсумку, закріплення цього 
положення може призвести до вкрай негативних наслідків, аж до зменшення зацікавленості вказаних суб’єктів у 
розвитку й підвищенні рівня якості наукової та науково-технічної діяльності в Україні.  
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По-друге, вважаємо невиваженими пропозиції щодо внесення змін до ч. 2 ст. 10 Бюджетного кодексу України, 
доповнивши її словами: «… та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством». Аналогічне положення 
запропоновано застосувати й у ст. 20 Бюджетного кодексу України. Особливо це стає актуальним з огляду на те, що в 
чинному бюджетному законодавстві не наведено переліку випадків, в яких може застосовуватися така норма. На наш 
погляд, використання в нормативних актах нечітких конструкцій, як, наприклад, «та в інших випадках, передбачених 
бюджетним законодавством», є неприпустимим. З огляду на специфічний зміст як загалом публічної фінансової 
діяльності, так і бюджетної діяльності зокрема, застосування при регулювання бюджетних відносин імперативного 
методу, а також нерівність, притаманну суб’єктам бюджетних правовідносин, бюджетно-правові норми мають містити 
чітко сформульовані вимоги, виражені в категоричній формі, що не допускають їх вільної (за згодою сторін) зміни чи 
відміни. Всі права та обов’язки, якими наділяються суб’єкти бюджетного права, мають точно і вичерпно визначатися, 
завдяки чому держава в змозі забезпечити своєчасне і в повному обсязі надходження грошових коштів до бюджетів, а 
також ефективне та результативне їх використання задля реалізації публічних інтересів. 
У ч. 7 цієї ж статті також запропоновано внести зміни, зокрема, щодо збільшення видатків розвитку за рахунок 
зменшення видатків споживання. За такого підходу порушуються норми бюджетного законодавства, оскільки видатки 
споживання належать до захищених видатків бюджету: видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може 
змінюватися при скороченні затверджених бюджетних призначень (ч. 1 ст. 55 Бюджетного кодексу України). Отже, 
видатки розвитку не можуть бути збільшені за рахунок зменшення видатків споживання, бо останні зменшувати в 
жодному випадку не можна. Крім того, постає питання: яким чином бюджетна установа або інший суб’єкт у змозі 
знизити видатки на оплату комунальних послуг та енергосервісу, які також належать до видатків споживання. Мабуть 
розробники проєкту забули про існування ст. 55 Бюджетного кодексу України. 
По-четверте, викликають певний сумнів й зміни, представлені до розгляду в частині регулювання Резервного 
фонду, а також деяких фондів, що виокремлюються у складі спеціального фонду державного бюджету України. 
Систематизуючи міркування щодо недоцільності закріплення змін до ст. 24 – 244 Бюджетного кодексу, зазначимо 
наступне: 
1) рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету не може передбачати визначення нових 
бюджетних програм. Це зумовлено тим, що вказаний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що 
не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету. Порядок використання 
коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України; 
2) віднесення до джерел формування Державного дорожнього фонду, Державного фонду поводження з 
радіоактивними відходами, Державного фонду розвитку водного господарства власних надходжень бюджетних 
установ є необґрунтованим з огляду на те, що вказані фонди виокремлюються у складі спеціального фонду бюджету, 
мають чітко встановлене цільове призначення й чітко окреслені дохідні джерела. У свою чергу, власні надходження 
бюджетних установ мають спрямовуватися саме на фінансування основної діяльності таких установ, а не на 
наповнення аналізованих фондів. відповідного розмежування розробники законопроєкту не наводять. 
По-п’яте, редакція ч. 2 ст. 45 Бюджетного кодексу України також є не логічною. Це зумовлено тим, що в ній 
поєднано два різні, так би мовити, компоненти. Йдеться про те, що «…за поданням або висновком органів, що 
контролюють справляння надходжень бюджету, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до 
бюджету…». Фактично в цій ситуації об’єднано документ і відповідну процедуру. Наразі згідно з п. 43.5 ст. 43 
Податкового кодексу України контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного 
строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного 
бюджету та подає його для виконання відповідному органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних 
коштів. Такий же порядок встановлено й для повернення помилково та/або надмірно сплачених митних платежів 
(ст. 301 Митного кодексу України). Зважаючи на це, вказана редакція не несе жодних позитивних наслідків для 
врегулювання таких відносин, а лише створює відповідну колізійну ситуацію при регулюванні відносин щодо 
повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. 
Критично відреагуємо на зміни, запропоновані до ст. 51 Бюджетного кодексу України. У сучасних умовах премії 
працівникам виплачуються саме за рахунок власних надходжень бюджетних установ, які є частиною спеціального 
фонду бюджету. Новація, що пропонується, призведе до суттєвого обмеження права бюджетних установ 
розпорядження коштами, яке закріплено у ст. 13 Бюджетного кодексу України, й фактично ускладнить процес внесення 
змін та виконання відповідних кошторисів бюджетних установ й унеможливить преміювання працівників, оскільки 
фінансування таких установ за рахунок коштів, акумульованих у загальному фонді бюджету, є мінімальним. 
Також не можемо підтримати пропозицію авторів аналізованого проєкту стосовно віднесення видатків на 
соціальне забезпечення до захищених видатків бюджету (ст. 55 Бюджетного кодексу України). В Україні існує 
спеціально утворені позабюджетні цільові фонди – Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування України, 
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття тощо. Кошти цих 
фондів не входять до складу державного бюджету України. Правовий статус кожного із зазначених фондів визначено 
окремим нормативно-правовим актом, так само й джерела надходжень. Звичайно, можна апелювати до того, що 
сьогодні ці соціальні фонди фінансуються і за рахунок коштів державного бюджету. Однак це негативна практика, від 
якої потрібно поступово відмовлятися, вишукуючи нові моделі поповнення дохідних частин цих позабюджетних фондів. 
Ще одним законопроєктом, який заслуговує на увагу в контексті все ще актуальної реформи бюджетної 
децентралізації, на нашу думку, є проєкт від 29 серпня 2019 р. № 1165 «Про внесення змін до статті 69-1 Бюджетного 
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кодексу України (щодо збільшення доходів спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування в частині 
екологічного податку)» [2] (станом на 30 жовтня 2019 р. знаходиться на етапі ознайомлення). Наразі, незважаючи на 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування у фінансовій сфері й надання місцевим бюджетам певної 
самостійності, все ще можна стверджувати про дотаційність місцевих бюджетів, їх залежність від фінансування з 
Державного бюджету України. Як вбачається, такий підхід є неприпустимим й лише підкреслює нагальну потребу у 
зміцненні фінансової основи місцевого самоврядування та перетворення місцевих бюджетів у ефективний інструмент 
соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 
У рецензованому законопроєкті запропоновано п. 41 ч. 1 ст. 691 Бюджетного кодексу України слова  
«55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього 
Кодексу), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад –  
25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 30 відсотків, бюджетів міст Києва та 
Севастополя – 55 відсотків» замінити словами «до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад – 40 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 15 відсотків, 
бюджетів міст Києва та Севастополя – 55 відсотків». Фактично йдеться про збільшення розміру надходжень від сплати 
екологічного податку до відповідних місцевих бюджетів. Ми вважаємо, що в цій ситуації слід зважати й на те, що Україна 
затвердила Основні засади державної екологічної політики України на період до 2020 року [3], на основі яких розроблені 
національні плани дій та інтегровані в регіональні програми соціально-економічного розвитку, деталізовані на рівні 
регіональних планів дій з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст 
Києва і Севастополя. При цьому останні використовуватимуться як своєрідний базис для розроблення місцевих планів 
дій з охорони навколишнього природного середовища, підготовлені на рівні сільських, селищних та міських рад.  
Разом із цим, акцентуємо увагу на тому, що збільшення обсягу надходжень від сплати екологічного податку як 
доходів відповідних місцевих бюджетів має бути не єдиним кроком до збільшення дохідної частини зазначених 
бюджетів. Тож «з метою підвищення ефективності децентралізації в Україні необхідно поступово зменшувати питому 
вагу міжбюджетних трансфертів усіх видів у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів через розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування щодо отримання доходу від користування надрами, земельними 
ресурсами, а також через реалізацію інвестиційних проектів» [4, с. 3]. При цьому «головними джерелами наповнення 
дохідних частин місцевих бюджетів повинні стати їхні власні та закріплені податкові та неподаткові надходження, що в 
середньо- й довгостроковій перспективі забезпечить міцну основу для сталого розвитку територіальних громад» [4, с. 3]. 
Підбиваючи певні підсумки, зауважимо, що рецензовані законопроєкти містить низку положень, які негативно 
впливатимуть бюджетної діяльності, зокрема, на фінансування бюджетних установ в Україні, суттєво обмежуватимуть 
їх право розпоряджатися власними коштами і, як наслідок, його прийняття створить умови для жорсткої централізації 
розглядуваних відносин. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ УЧАСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЦПК УРСР 1964 РОКУ) 
Проблема участі органів державної влади та місцевого самоврядування у цивільному судочинстві завжди була 
актуальною як в юридичній науці, так і в судовій практиці. Перш за все, це пояснюється тим, що даний інститут зачіпає як 
інтереси окремої людини, так і держави та суспільства в цілому. Беручи участь у цивільному процесі у конкретній справі, 
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органи державної влади у доволі специфічній формі здійснюють покладені на них обов'язки із управління та захисту 
конкретних прав громадян, суспільства, а також інтересів держави. 
Фундаментальні наукові дослідження присвячені проблематиці участі у цивільному судочинстві органів державної 
влади знайшли своє відображення у роботах С. М. Абрамова, А. Ж. Клейнмана, Л. М. Туманової, А. А. Добровольського 
та стосувалися участі даних органів при вирішенні цивільного спору з метою надання висновку. 
З усієї системи органів державної влади, що реалізують завдання і функції державної політики, повноваженнями 
щодо захисту чужих прав і інтересів у сфері цивільного судочинства надавалися виключно тим, які, здійснюючи 
виконавчо-розпорядчу діяльність, безпосередньо реалізовували політику держави в найбільш важливих сферах 
суспільного та державного життя. Зазначені органи йменувалися як «органи державного управління» [1, c. 56]. Існуюча в 
радянські часи централізована система органів держави об'єднувала органи державної влади і управління. Прийнята у 
1996 році Конституція України відмовилась від вживання категорії «органи державного управління» замінивши її поняттям 
«органи виконавчої влади», які утворюють єдину систему здійснення влади в державі. 
У процесуальній літературі, присвяченій переважно участі в цивільному процесі органів державного управління в 
формі порушення провадження по цивільній справі з метою захисту прав та інтересів інших осіб, а також у формі дачі 
висновку у справі, зазначалося, що з усієї системи органів державного управління таку участь здійснюють місцеві 
структури. За результатами проведення державних реформ, частина даних органів змінили не лише свій правовий 
статус, але й отримали іншу назву. Наприклад, безпосереднє здійснення функцій щодо опіки та піклування покладалося 
на відділи народної освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення ‒ органи державного управління на місцевому 
рівні. В результаті реформи зазначені повноваження були передані органам місцевого самоврядування, що не входять в 
структуру органів державної влади. У багатьох статтях цивільно-процесуального законодавства досліджуваного періоду, 
які тим чи іншим чином стосувалися участі органів в процесі, використовувався термін «орган державного управління» [1, 
c. 58; 2, c. 125]. 
Зміни, що відбулися в системі органів держави зумовили необхідність реформування процесуального інституту 
участі в цивільному судочинстві органів державного управління. Однак назрілі перетворення правового інституту були 
враховані вже у часи незалежності України. Наприклад, у діючому ЦПК України законодавець не лише виключив термін 
«орган державного управління», замінивши його на поняття «державний орган», а й передбачив можливість участі в 
процесі органів місцевого самоврядування у формі порушення провадження по цивільній справі з метою захисту прав і 
законних інтересів інших осіб, а також у формі дачі висновку у справі. Таким чином, інститут участі в цивільному процесі 
органів державного управління трансформувався в інститут участі в цивільному судочинстві органів державної влади та 
місцевого самоврядування. 
Аналіз радянського законодавства та судової практики, дозволяє зробити висновок, що найчастіше захист чужих 
прав і свобод здійснювався органами місцевого самоврядування. Це обумовлено тим, що саме вказані органи є більш 
«близькими» до населення, а тому, й, мають більше можливостей для захисту їх прав і свобод, охоронюваних інтересів 
[3, c. 189–190]. 
Проведені в країні економічні перетворення у другій половині XX столітті зумовили розвиток якісно-нових 
відносин в сфері цивільного обороту, зумовили подальший розвиток і вдосконалення інституту участі державних 
органів, органів місцевого самоврядування в цивільному процесі. Внаслідок чого, сфера застосування правозахисних 
повноважень державних органів, органів місцевого самоврядування розширюється. Так, новим досягненням науки 
цивільного процесу досліджуваного періоду є надання державним органам і органам місцевого самоврядування права 
звертатися до суду не тільки в цілях захисту інтересів окремих громадян або організацій, а й в інтересах 
невизначеного кола осіб. Як наслідок, передбачені в ЦПК УСРР 1924 року форми захисту чужих прав, потерпіли 
значну трансформацію у 1964 році, коли безпосередньо в нормах нового ЦПК був закріплений інститут участі в 
цивільному процесі органів державного управління [4, c. 16]. 
Багато вчених розглядали в якості підстави участі органів в процесі їх зацікавленість до даної справи. Подібне 
твердження було обґрунтованим до прийняття Основ цивільного судочинства і ЦПК УРСР, коли перший цивільний 
процесуальний кодекс не містив норму, яка б безпосередньо передбачала можливість участі органів в процесі на захист 
не своїх, а чужих інтересів. Норми ЦПК УСРР 1924 роки містили припис про обов’язок суддів сповіщати відповідні органи 
про наявність спору у їх провадженні при виявленні їх зацікавленості до результату справи [5, c. 158]. Тільки при 
наявності зацікавленості органи могли вступити в процес, але як свідчить судова практика, дане право органів нічим не 
обмежувалося. Інтерес органів державного управління міг бути як юридичним, що характеризується впливом рішення на 
матеріально-правове становище, так і витікати з функцій, покладених на них державою. Розвиток законодавства та теорії 
змінило розуміння юридичної зацікавленості. основи цивільного судочинства визнали за службовим інтересом органів 
державної влади юридичний характер. 
З огляду на це можна зазначити, що інститут, який отримав найменування «участь в цивільному процесі органів 
державного управління» з'явився у 1964 році. Оскільки саме за результатами прийняття Основ цивільного судочинства 
Союзу РСР і союзних республік у 1964 році, вперше було закріплено норми, що регулюють відносини, які складаються 
в процесі реалізації специфічними суб'єктами своїх правозахисних повноважень з охорони прав та інтересів окремих 
громадян, держави і суспільства у суді. Аналогічні положення знайшли своє відображення й у ЦПК УРСР 1964 року [6, c. 22]. 
Велика різноманітність нормативних актів, їх неузгодженість у радянські часи послужило приводом для появи в 
науковій літературі пропозицій передбачити в допомогу суддям безпосередньо у ЦПК або постановах Пленуму 
Верховного суду приблизний перелік випадків, коли органи вправі, або зобов'язані звертатися до суду із заявою на захист 
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чужих прав та інтересів або брати участь в суді для дачі висновку у справі. Вбачається, що такий перелік цивільних справ 
мав би велике практичне значення, однак зазначені ідеї не набули формального відтворення та поширення. 
На орган держави, орган місцевого самоврядування покладено обов'язок по підтриманню законності і зміцнення 
правопорядку, захисту прав громадян в певній галузі життя суспільства. Тому дані суб'єкти в будь-якому випадку 
зацікавлені в правильному розгляді спору, тісно пов'язаного з тією сферою життя суспільства, на яку поширюється їхня 
компетенція, з тим, щоб було здійснено захист порушених прав або охоронюваних законом інтересів, щоб було 
відновлено законність і правопорядок в суспільстві. 
Зацікавленість у вигляді інтересу щодо судового розгляду державним органом або органом місцевого 
самоврядування, внаслідок подачі позову до суду чи вступу у справу з метою подачі висновку, не має самостійного 
значення. Вона виявляється судом при прийнятті позовної заяви або допущення до участі у справі шляхом визначення 
норми, яка встановлює право органів вступати на захист чужих інтересів, оскільки не будь-які органи, які мають інтерес до 
судового розгляду в силу покладених на них функцій по захисту прав громадян, могли брати участь в процесі, а тільки ті, 
щодо яких містилась спеціальна вказівка у нормативно-правових актах [7, c. 129–130]. 
Державні органи, органи місцевого самоврядування включені ЦПК УРСР 1964 року в численну групу суб'єктів 
процесу, які отримали назву «Особи беруть участь у справі». Як будь-яка особа, яка бере участь у справі вони наділялися 
правом знайомитися з матеріалами справи, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи, подавати докази, брати 
участь в їх дослідженні, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, заявляти 
клопотання, давати усні та письмові пояснення суду, представляти суду докази і міркування з усіх виникаючих у ході 
судового розгляду питань, заперечувати проти доводів і міркувань інших осіб, оскаржувати рішення та ухвали суду і 
користуватися іншими правами. 
Слід зазначити, що державні органи, органи місцевого самоврядування могли виступати у цивільний процес в 
якості різного процесуального статусу. Положення органу по конкретній справі залежало, перш за все, від наявності або 
відсутності матеріального інтересу. Маючи такий інтерес до результату справи, останні могли брати участь в процесі як 
сторони чи треті особи, в залежності від того, чи є вони учасниками спірних матеріальних правовідносин або знаходяться 
в певних правовідносинах з однією зі сторін. Наявність суб'єктивного інтересу виключає участь державних органів, органів 
місцевого самоврядування у цивільній справі як у формі пред'явлення позову, так і у формі дачі висновку по справі на 
захист чужих прав. 
В цілому, цивільне процесуальне законодавство відобразило результат багаторічної судової практики участі 
органів в процесі і основні результати наукових досліджень даної проблеми. Вперше безпосередньо в процесуальному 
законодавстві було закріплено дві процесуальні форми участі названих органів у цивільній справі: по-перше, органи 
державної влади у випадках, передбачених законом, наділялися правом порушувати цивільні справи в суді шляхом 
подання позовної заяви (у випадках порушення справи позовного провадження), шляхом подачі заяви (у випадках 
порушення справи окремого провадження) з метою захисту прав і свобод інших осіб [8, c. 11]. По-друге, органи державної 
влади, місцевого самоврядування могли бути залучені судом до участі в процесі або могли вступити в нього за власною 
ініціативою для дачі висновку з метою здійснення покладених на них обов'язків для захисту прав та законних інтересів 
громадян і держави [6, c. 27]. 
Повноваження органів державного управління були розширені у порівнянні з раніше діючим законодавством. Вони 
могли використовувати передбачені законом форми для реалізації своїх функцій по захисту чужих прав не тільки в 
справах позовного провадження, а й при розгляді справ окремого провадження. Регламентувалося в законодавстві і 
процесуальне становище органів державної влади. 
Висновок. Нова редакція цивільно-процесуального законодавства УРСР 1964 року визначала межі участі органів 
державної влади та місцевого самоврядування у процесі, встановлюючи тісний взаємозв'язок між можливістю пред'явити 
позов на захист чужих інтересів або можливістю вступити в процес для дачі висновку, що дозволяє зробити висновок про 
наявність виключно правових підстав їх участі при вирішенні спору. 
Законодавче закріплення інституту участі в цивільному процесі органів державної влади та місцевого 
самоврядування послужило стимулом до прояву ще більшого інтересу вчених і появи нових наукових досліджень. Після 
прийняття Основ цивільного судочинства і ЦПК УРСР у 1964 році перед наукою цивільно-процесуального права була 
поставлені дещо інші завдання ‒ дослідження форм участі в процесі окремих органів державної влади за певними 
категоріями цивільних справ. 
Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що державні органи, органи місцевого самоврядування могли приймати 
участь в процесі як суб'єктивно зацікавлені особи (сторони, треті особи) або виконувати специфічні функції щодо захисту 
інтересів. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
Сучасна людина переживає глибокі зміни світового співтовариства і перебуває у вирі інформаційно-технологічних, 
фінансово-економічних, суспільно-політичних і соціально-культурних трансформацій життя у сторону глобалізації. 
Динамізм змін, зростання невизначеності, напруженості і стресів сучасного життя призвели до трансформації парадигми 
освіти і вимагають від майбутніх фахівців постійно підвищувати власний професіоналізм, опановувати нові знання і 
технології та безперервно саморозвиватися.  
У професійній підготовці працівників поліції стає актуальним формувати й виховувати «людину діючу» – 
активну, цілеспрямовану, відповідальну за власні вчинки, яка схильна самостійно підтримувати продуктивність праці 
на високому рівні та готова до безперервної освіти і постійного професійного саморозвитку. 
Саморозвиток – це регульований, цілеспрямований процес метою якого є позитивна самозміна мотиваційної, 
емоційно-вольової, когнітивної, ціннісної та діяльнісної сфер особистості в напрямку свого «ідеального Я». Свого часу 
Л. М. Толстой порівнював розвиток людини з ростом дерева. Він зазначав, що в буквальному значенні не людина 
вирощує дерево, дерево росте самостійно. Людина рихлить ґрунт, обрізає зайві гілки, вносить добрива, тобто створює 
необхідні зовнішні умови, які сприяють його саморозвитку й стимулюють його ріст. Сам же саморозвиток відбувається 
за своїми внутрішніми законами [6, с. 80]. Подібні уявлення були й у К. Роджерса: «…попри те, що розвиток 
відбувається під впливом зовнішніх умов навколишнього середовища та факторів виховання, не всі фактори 
розвивають і формують особистість, а лише ті, які знаходять позитивний відгук у внутрішнім середовищі й стимулюють 
активність особистості в роботі над собою» [4, с. 67]. Г.С. Костюк пояснює саморозвиток особистості через 
«самоудосконалення», якому властива єдність зовнішніх і внутрішніх умов. Зовнішні та внутрішні умови саморозвитку є 
протилежностями, пов’язаними між собою. Зовнішнє, об’єктивне та соціальне у процесі засвоєння індивідом стає 
внутрішнім, суб’єктивним, визначаючи ставлення індивіда до світу. Згідно з поглядами Ж. Піаже, Л. Виготського, 
П. Гальперіна, механізмом такого засвоєння є інтеріоризація, або перетворення зовнішніх практичних актів поведінки 
на внутрішні розумові дії, завдяки чому формується здатність до оперування об’єктами в образах, думках, 
продукування нових ідей. Протилежний процес називається екстеріоризацією, з допомогою його здійснюється 
об’єктивація внутрішнього, його перехід у зовнішній план діяльностіть [2].  
Зараз більшість авторів (В. І. Андрєєв, Г. О. Балл, О. Г. Сухоленова, О. П. Слободян) розглядають саморозвиток 
як певну внутрішню активність, вид творчої діяльності, що «зумовлює продуктивне особистісне зростання» [5, с. 100]. 
Саморозвиток – це процес цілеспрямованого впливу особистості на себе з метою вироблення чи удосконалення 
фізичних і моральних якостей, духовних сил та духовної сфери в цілому, активізації здібностей, нахилів і формування 
необхідних для життєдіяльності правоохоронця, а також самореалізації нових знань, умінь і навичок [2]. 
В процесі фахової підготовки працівників поліції у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання 
збільшується частка самостійної роботи в загальному обсязі навчальної роботи курсанта, що виступає надзвичайно 
важливим фактором для реалізації функції спонукання курсантів до саморозвитку. Для цього курсант включається у 
різні види діяльності. Навчальні заняття змінюються спортивними тренуваннями, чергуванням, несенням служби з 
охорони громадського порядку, краєзнавчими екскурсіями, участю в художній самодіяльності, проведенням 
профілактичних заходів для школярів тощо. Соціальна активність майбутніх працівників поліції посилюється у міру 
переходу курсанта з курсу на курс. На старших курсах функція спонукання до саморозвитку проявляється найсильніше 
у зв’язку з тим, що курсанти набувають ґрунтовну систему службово-професійних знань, більш реально оцінюють 
ступінь власної підготовки до роботи у практичних підрозділах поліції. У результаті поліпшується рівень внутрішньої 
організації, досягається згода із самим собою і з оточуючим середовищем, формуються професійно-важливі якості, 
розвиваються здібності курсанта, його свідомість та самосвідомість. Дуже важливо, що саморозвиток особистості 
сприяє подоланню поганих звичок і залежності від думки й оцінки оточуючих, розвиває контроль потреб. Саморозвиток 
є необхідною умовою становлення курсанта як соціальної істоти, людини яка вірить в себе, свої сили, приймає на себе 
відповідальність за свої вчинки й події власного життя. Саморозвиток курсанта є важливою складовою умовою для 
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подальшої ефективної діяльності правоохоронця, що визначається як процес якісної, цілеспрямованої свідомої зміни 
його особистісної сфери [1].  
Необхідно враховувати суперечності, що виникають у навчальній діяльності майбутніх працівників поліції, а 
саме розбіжності між новими пізнавальними цілями, завданнями та наявними способами дій, між новими ситуаціями й 
недостатнім досвідом курсанта для їх вирішення. Подолання цих суперечностей вимагає пошуку нових способів дій, 
оволодіння новими фаховими уміннями й навичками необхідними для їх вирішення, тобто здійснення кроку вперед у 
своєму саморозвитку. У юнацькому віці, якому притаманне вироблення перспективних цілей, життєвих планів, конкретних 
проєктів, виникають суперечності у розбіжності між бажаним і реальним, омріяним і теперішнім. Ці розбіжності також спонукають 
особистість майбутнього працівника поліції до саморозвитку і їх слід враховувати в організації навчально-виховного процесу. 
Так, з метою розвитку навичок самоорганізації, самопізнання та особистісного зростання нами було розроблено 
соціально-психологічні тренінги, а саме: 
1) тренінг «Адаптація» – для курсантів першого курсу навчання Харківського національного університету 
внутрішніх справ. Метою даного тренінгу є формування навичок та умінь самоорганізації особистості необхідних для 
навчання у виші зі специфічними умовами навчання та стимулювання особистісного саморозвитку. Впродовж даного 
тренінгу учасники відпрацьовують наступні теми: 
– самоорганізація курсантів в процесі їх професійної освіти (принципи та механізми самопізнання, самоорганізації, 
самоосвіти, засоби пошуку і обробки інформації; адаптація до нового середовища); 
– планування і структурування часу (облік і розрахунок робочого та вільного часу за різними методиками; 
виявлення поглиначів часу; цілі та цінності в самоорганізації часу); 
2) тренінг «Цілепокладання» – для курсантів другого курсу навчання. Другокурсники знайомляться з 
алгоритмами цілепокладання; навчаються самостійно визначати цілі й умови їх досягнення; розвивають здібність діяти 
самостійно й оцінювати та передбачати результати власних дій; знайомляться з механізмами саморегуляції як 
прагнення до самоактуалізації на основі розвитку професійного мислення і реалізації творчого потенціалу в 
різноманітних формах наукової діяльності; 
3) тренінг «Самоорганізація життя» допомагає розвивати у третьокурсників відповідальність за особистісний 
розвиток і сприяти самореалізації і становленню курсанта як самодостатньої креативної особистості. В рамках даного 
тренінгу третьокурсники знайомляться з коучінгом як інструментом особистісного й професійного розвитку особистості; 
формують розуміння того, що кожна людина несе відповідальність за плин власного життя й подолання перешкод, які 
виникають на шляху досягнення цілей у навчанні, професії та особистому житті; розвивають цілеспрямованість, 
самодисципліну, здібність до самоаналізу, самоконтролю, саморегуляції та прогнозування.  
Висновок. Саморозвиток особистості стає на сьогодні одним із найбільш важливих напрямів формування 
стресостійкості працівників поліції та підвищення ефективності їх професійної діяльності. Кожен із розроблених 
соціально-психологічних тренінгів допомагає курсантам на різних етапах професійної підготовки у ЗВО зі 
специфічними умовами навчання здійснити перехід від соціального контролю до самоконтролю, від зовнішньої 
організації та управління діяльністю до самоорганізації і саморозвитку особистості. 
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Пошук шляхів удосконалення використання людського потенціалу ускладняється неготовністю керівників 
підприємств до активного використання новітніх управлінських інструментів, серед яких важливе місце посідає 
аутсорсинг та аутстафінг.  
Найбільш популярними вони є в IT секторі. За різними оцінками, в Україні налічується до 4000 ІТ-компаній, а 
аутсорсинг складає більшість ІТ-ринку України. Основними центрами аутсорсингу ІТ є Київ (44,9 % компаній), Харків 
(18,7 %), Львів (9,3 %), Дніпро (8,2 %) та Одеса (5,5 %).  
На законодавчому рівні поняття аутсорсингу визначено розділом 4 Національного класифікатору України 
«Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», чинного від 01.01.2012 р., як угода, згідно з якою замовник 
доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, 
надання послуг щодо підбору персоналу, допоміжні функції. 
Термін «аутстафінг» законодавчо не визначено, та на практиці він означає, що компанія-виконавець надає своїх 
кваліфікованих співробітників у тимчасове користування компанії-замовнику для виконання певної роботи (надання 
послуг). 
Підпунктом 14.1.183 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено схоже за розумінням поняття «послуга з 
надання персоналу» – це господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу 
(резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або кількох 
фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати 
укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту з особою, у розпорядження якої їх 
направлено. Інші умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою 
сторін [1]. 
У ст. 39 Закону України «Про зайнятість населення» можна виокремити такі ознаки аутстафінгу: 
1) це особливий вид господарської діяльності для аутстафера, для здійснення якого вимагається наявність 
спеціального дозволу. 
2) наймання працівників аутстафером здійснюється для подальшого виконання ними роботи в іншого 
роботодавця (замовника). 
3) відносини між аутстафером та працівником оформлюються у вигляді трудових договорів. 
4) відносини між замовником та аутстафером мають бути оформленні договором про застосування праці 
працівника (якщо замовник фізична особа – договір про надання послуг). 
5) аутстафер при цьому забезпечує графік роботи та відпочинку аналогічний тому, що використовує замовник. 
Тобто такі працівники можуть підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку компанії-замовника, 
розміщуватись на території замовника, але не є його найманими працівниками у загальному розумінні, оскільки 
заробітну плату їм виплачує компанія-виконавець. 
Також ст. 39 Закону про зайнятість передбачено такий вид діяльності, як діяльність суб’єктів господарювання, 
які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця. 
Прикладом аутстафінгу є залучення бухгалтера, водія тощо з укладенням відповідного договору між компаніями 
щодо конкретного фахівця. 
Проведемо порівняльну характеристику аутсорсингу та аутстафінгу за такими критеріями як: оформлення 
трудових відносин, робоче місце, оплата праці, та особливості організації праці. 
Щодо оформлення трудових відносин, якщо використовується аутсорсинг або аутстафінг, то трудовий договір 
укладається між працівником та компанією, що є виконавцем. Роботодавцем є компанія, що надає послуги 
аутсорсингу. Таким чином, оформлення трудових відносин для аутсорсингу та аутстафінгу відбувається однаково. 
Місце виконання робіт: у разі використання аутсорсингу, праця здійснюється на території компанії-виконавця, 
якщо застосовується аутстафінг, то праця здійснюється на території компанії-замовника за правилами його 
внутрішнього трудового розпорядку, графіком та іншими умовами. 
Тобто першою відмінністю є те, що працівник за аутсорсингом продовжує ходити на роботу до свого 
наймодавця, надаючи компанії-замовнику лише конкретний результат (наприклад, вебсайт чи дизайн-проєкт), а ось 
аутстафінг передбачає занурення у робочий процес на території клієнта-замовника за його правилами роботи, проте 
без оформлення з ним трудових відносин. 
Оплата праці за аутсорсингом відбувається таким чином: компанія-замовник здійснює оплату за договором 
аутсорсингу компанії-виконавцю за фактично досягнутий результат роботи. Якщо використовується аутстафінг, то 
компанія-замовник оплачує процес роботи працівників, що надані їй аутстафінговою компанією. 
У питанні оплати ключовим є її призначення – за роботу чи за результат роботи, в чому і полягає основна 
відмінність аутсорсингу від аутстафінгу. 
Можливості компанії-замовника під час використання аутсорсингу є доволі обмеженими, адже фактично він 
оплачує виконану роботу, її результат, не втручаючись при цьому у специфіку роботи його тимчасових «працівників». 
Замовник аутстафінгової компанії є більш вільним у своїх можливостях, адже в процесі роботи він має право 
контролювати діяльність орендованого персоналу як власного, слідкувати за часом та умовами роботи, регулювати її 
процес [2]. 
Отже, головна відмінність полягає в тому, що аутсорсинг стосується всієї підтримки проєкту, тоді як аутсорсинг 
забезпечує наймання та обслуговування людей. 
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Переваги та недоліки аутсорсингу: 
– за всі аспекти якості відповідальності несе постачальник послуг; 
– менше зусиль для управління; 
– постачальник послуг несе повну відповідальність за все обладнання що, необхідне для завершення роботи 
над проєктом; 
– роботодавцю не потрібно брати участь у процесі найму; 
– роботодавець практично не може втрутитися або контролювати процес роботи; 
– якщо проєктний обсяг не є чітко визначеним, вартість може бути набагато вищою, ніж при використанні 
аутстафінгу. 
Переваги та недоліки аутстафінгу: 
– надає можливість наймати високих професіоналів без необхідності платити високу ціну та податки; 
– значна гнучкість у збільшенні або зменшенні кількості «наданих» працівників, яких наймаються; 
– повний контроль над процесом виконання роботи; 
– повний доступ до будь-якого з працівників; 
– оплата праці нижча порівняно з іншими бізнес-моделями; 
– канали та процеси зв’язку повинні бути якісними, інакше це може спричинити деякі проблеми. 
Висновок. Таким чином, різниця між аутсорсингом та аутстафінгом на перший погляд малопомітна. Проте за 
своєю суттю аутстафінг націлений на конкретного кваліфікованого фахівця визначеного профілю, якого потребує 
компанія-замовник (найчастіше – на постійній основі), а аутсорсинг – на конкретний результат, виконання визначеного 
завдання чи надання послуги, при цьому питання кількості та якості залученого персоналу є, як правило, вторинним. 
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ВИНИКНЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ І ВНЕСОК АРТГАЛЕРЕЙ У ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ ХАРКОВА 
НАПРИКІНЦІ 1980-Х – НА ПОЧАТКУ 2000-Х РР. 
Проголошення та набуття Україною незалежності 1991 року сприяло модернізації вітчизняної культури, 
зокрема, це надало представникам творчого середовища нові можливості, а разом з цим і нові завдання, пов’язані з 
пристосуванням до ринкової економіки. Цю тему висвітлювали, у тому числі, такі науковці, як І. Дзюба [1], 
Л. М. Кононенко [2], В. М. Литвин [3], чиї напрацювання стали вагомим внеском у дослідженні як загальної картини 
культурного процесу 1991–2001 рр., так і його окремих аспектів. Метою нашої статті є аналіз виникнення і розвитку 
галерейної справи у Харкові у 1990-х рр., актуальність цієї теми обумовлена тим, що це нове для України явище 
внесло істотні зміни в культурне життя. Такий вид діяльності передбачає впровадження сучасних моделей і форм 
роботи, та й загалом реорганізацію і трансформацію культурної сфери відповідно до нових історичних реалій. Адже 
«Україна як незалежна демократична європейська держава при визначенні й здійсненні державної культурної політики 
має зробити вибір на користь концепції «підтримки» замість «управління» нею притаманного тоталітаризму» [2, с. 62]. 
Також, як зазначив дослідник І. Дзюба, відбулося «…піднесення в тих галузях культури і мистецтва, які менше 
залежать від капіталовкладень і де вирішальну роль відіграє особистісний фактор, талант митця, простір естетичної 
самореалізації…» [1, с. 60]. До змін підштовхнула й демократизація мистецтва, завдяки чому до культурного процесу 
окрім традиційних професійних об’єднань митців (на кшталт Харківської організації Національної Спілки художників 
України), створених ще за радянських часів, долучилися й художники, котрі належать до новітніх неформальних 
об’єднань, асоціацій тощо. Це призвело до того, що постала потреба в збільшенні виставкових майданчиків, де б митці 
мали змогу репрезентувати свою творчість, знаходити покупців, а глядачі –– задовольняти естетичні потреби, 
розширювати свої інтелектуальні обрії. 
У Харкові, починаючи від 1989 року, було відкрито низку незалежних галерей, кожна з яких посіла свою нішу 
згідно з уподобаннями та можливостями її засновників. Свою увагу ми зосередили лише на тих, чия діяльність 
висвітлювалась у ЗМІ (газети «Городская газета», «Панорама», «Событие» й т. д.), бо це вказує на доцільність і 
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актуальність виставкової політики тієї чи іншої галереї. Як свідчить огляд газетних публікацій, найбільш активно 
працювали наступні галереї: «Вернісаж», «Український засів», «Даіс» й «АВЕК», котрі поставили собі за мету 
підтримувати сучасну художню культуру. 
Першою приватною художньою галереєю Харкова стала «Вернісаж», яка, відкрившись 1989 року, працювала 
протягом першого десятиріччя незалежності. Аналіз преси свідчать, що її експозиційну роботу можна класифікувати за 
такими групами: 1) експонування творів харків’ян; 2) демонстрація іноземного мистецтва. Огляд періодичної літератури 
свідчить, що її виставкова діяльність була зосереджена на експонуванні як персональних, так і групових виставок робіт 
харківських авторів. Так, 1995 року відбулася групова виставка «Сучасна ікона», присвячена релігійній тематиці. Як 
відомо, в добу тоталітаризму подібні виставки не експонувалися, оскільки у СРСР проводилася антирелігійна політика, 
але в посткомуністичні часи відбулося повернення до цієї теми. Серед експонованих робіт журналіст газети 
«Событие» Д. Коробов виокремив твори на бересті заслуженого майстра народної творчості Б. Чурилова, який 
зобразив у реалістичній манері церкви, лики святих тощо [4]. Особливістю «Вернісажу» стали концептуальні експозиції, 
де роботи різних авторів доповнювали одна одну. Наприклад, на виставці «Історія війн і полонянок» (1998) 
репрезентувалися постмодерністичні полотна Е. Яшина, де було зображено військові колісниці, недобудовані й 
зруйновані будинки тощо. Продовженням воєнної теми стала скульптура О. Рідного із серії «Герої і пророки», що була 
співзвучною представленому живопису [5]. 
У цілому, високий художній рівень репрезентованих творів, значимість імен експонентів зробило «Вернісаж» 
вагомим чинником культурного процесу Харкова. А популяризація творчості харків’ян стала пріоритетною складовою 
роботи, завдяки чому було репрезентовано їхні кращі здобутки й загалом показано успіхи сучасного харківського 
мистецтва. 
Досліджуючи діяльність галерейних закладів Харкова, слід наголосити на роботі галереї «Український засів». 
Адже, незважаючи на невеликий відрізок часу існування (1994–1995 рр.), вона активно долучилася до мистецького 
життя, організувавши двадцять п’ять виставок [6]. Утім, навіть за короткий час галерея встигла розставити основні 
пріоритети своєї виставкової політики, а саме: експонування робіт сучасних харківських авторів, котрі звертаються до 
всіляких стилів і технік. Так, журналіст газети «Событие» Д. Коробов відзначив, що своєрідністю релігійно-містичних 
асоціацій позначені батик і живопис І. Корольової, Г. Дідур, С. Гарячої, експоновані на виставці «Доторкнуся до місяця 
й вітер спіймаю долонями» (1994) [7]. Звернення до творчості різних авторів має велике значення, бо чим 
різноманітнішою є палітра виставкових залів, тим більш цікавим і насиченим стає культурне буття міста. 
На відміну від «Українського засіву», який проіснував недовгий час, галерея «Даіс», відкрившись 1994 року, 
працювала упродовж усього першого десятиліття незалежності. Згідно аналізу «Книги обліку виставок «Даіс»«, тут 
відбулося сорок дві виставки, які можна класифікувати наступним чином: 1) виставки творів харківських художників; 
2) виставки робіт іногородніх митців; 3) виставки творів іноземних авторів; 4) міжнародні проєкти. Із сорока двох 
вернісажів, згідно з архівними даними, роботи харків’ян репрезентувалися на тридцяти чотирьох виставках. 
Особливістю галереї стало те, що її співробітники зробили ставку на художників, котрі хоча є і невідомими широкому 
колу глядачів, утім, являються талановитими творчими індивідуальностями. До речі, розширюючи географію 
експонентів, директор галереї Д. І. Балон запрошував авторів з різних міст України (Київ, Дніпро, Нікополь) [8]. Такі 
виставки допомагають краще пізнати творчість вітчизняних художників, порівняти з митцями Харкова і, таким чином, 
більш розширити власний кругозір. Не обмежуючись співпрацею з українськими авторами, «Даіс» завдяки 
співробітництву з американським Музеєм сучасного російського мистецтва (м. Джерсі-Сіті) організував 2000 року 
виставку «Творчість сучасних російських художників» (демонструвалося сорок дві роботи митців-нонконформістів, чия 
діяльність у комуністичну добу була пов’язана з бунтом проти методу соціалістичного реалізму (М. Шемякін, В. 
Крапивницька, В. Немухін та ін.)), а 2001 року –– міжнародну виставку «Синтез у мистецтві», де експонувалися 
полотна митців із України, США, Росії [9]. Спільним для авторів стало поєднання елементів, що властиві різним 
напрямкам сучасного мистецтва. 
Отже, підводячи підсумки діяльності галереї «Даіс», зазначимо, що вона не лише допомагала популяризації 
сучасної вітчизняної образотворчості, але й прагнула встановити творчі міжнародні контакти. Така виставкова політика 
показує творчий потенціал виробників українського культурного продукту, підкреслюючи їх конкурентоспроможність, та 
й загалом сприяє демократизації мистецтва. 
Слід зазначити, характерною рисою культурного процесу незалежної України стало те, що «не покладаючись 
цілковито на державу, українська громадськість посідає активну життєствердну позицію в культурологічному просторі. 
З’явилося чимало самодіяльних асоціацій, товариств, об’єднань, фондів, котрі ставлять собі за мету відродження 
національних культурних традицій» [3, с. 276]. Так, довгострокову програму підтримки місцевих митців розробив 
Харківський міський благодійний фонд «АВЕК», відкривши 2000 року однойменну галерею, завдяки якій у художників 
з’явилася додаткова можливість донести свою творчість до глядачів. «АВЕК» серед інших подібних закладів вирізняло 
прагнення до комплексної реалізації завдань галереї, котрі полягають як у фаховій експозиційній роботі (залучення 
професійних дизайнерів, мистецтвознавців, екскурсоводів), так і у рекламному забезпеченні виставки (каталоги і 
буклети з мистецтвознавчими статтями). Усього, починаючи від часу свого відкриття у 2000 році й по 2001 рік, у 
галереї відбулося двадцять виставок, із яких чотирнадцять репрезентували творчість харків’ян; чотири експозиції – це 
міжнародні проєкти; одна виставка представила експонати з музейного зібрання (м. Феодосія); одна – експонувала 
морські мушлі з приватної колекції [10]. Ці дані свідчать, що пріоритетним напрямком виставкової політики «АВЕК» є 
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виставки, що популяризують творчу діяльність майстрів Харкова. Серед пам’ятних експозицій харківські 
мистецтвознавці І. Сидельова й О. Денисенко виокремили виставку «Атріум» (2001), де демонструвалися сімдесят 
живописних, графічних, декоративно-ужиткових творів тридцяти двох авторів-харків’ян. Завдяки чималій кількості 
експонатів художнє життя Харківщини було представлене в усьому розмаїтті сучасної образотворчої стилістики – 
класика, авангард, «фолк-модерн» й інші стилі та напрямки [11]. 
Як зазначалося вище, окремим напрямком експозиційної діяльності галереї стали міжнародні проєкти, що 
можна розцінити як позитивний фактор у її роботі. Найбільш масштабною стала артакція «Мистецтво – дітям» (2001), 
на якій було репрезентовано картини сучасних авторів із Японії, Італії, Іспанії, Греції, Бельгії й т. д. [12]. Також «АВЕК» 
стала на той час єдиною харківською галереєю, що співпрацювала з музейними закладами, що свідчить про 
серйозність підходу до галерейної діяльності, адже це відповідальність за збереження експонатів при транспортуванні 
й експонуванні. Так, на виставці «Блискучий світ О. Гріна» (2001) було репрезентовано документи, раритетні видання 
книг із колекції Феодосійського літературно-меморіального музею ім. О. Гріна [13]. Підсумовуючи виставкову діяльність 
«АВЕК», відзначимо, що її характерною рисою став широкий тематичний діапазон експозицій, що дозволило виявити, 
які тенденції панують у харківському мистецтві. 
Таким чином, підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що означене дослідження вперше в історичній науці 
висвітлило харківську галерейну діяльність, яка стала характерною ознакою нового етапу вітчизняного культурного 
процесу. Галереї відіграли позитивну роль, бо в складних економічних умовах першого десятиріччя незалежності 
України забезпечили можливості для активної та різноманітної експозиційної діяльності. Завдяки міжнародним 
виставкам глядачі отримали можливість збагатити свій внутрішній світ, а також стати учасником діалогу культур. 
Недоліком можна назвати незначну кількість виставок творів митців з інших міст України, адже саме це дозволяє не 
тільки дати цілісну картину вітчизняної художньої культури, але й виявити в ній місце харків’ян. З іншого боку, акцент 
на популяризації творів місцевих художників допоміг репрезентувати багату палітру сучасної культури Харківщини. 
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД  
У СУЧАСНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПРАКТИКАХ 
За Є. Климовим, професіоналізм – це не тільки розвинені ЗУНи (знання, вміння, навички) і високий рівень 
результативності, але й системна організація психіки працівника [2]. 
Професіоналізм являє собою динамічний, такий, що постійно трансформується, стан людини. В ході оволодіння 
професією спостерігається розвиток професійно значущих властивостей, формуються компенсаційні прийоми, 
відбувається принципове оновлення характеристик виконуваної діяльності [3]. Процес розвитку професіоналізму має 
певні фази: 
Екстенсивний розвиток професіоналізму. Відбувається накопичення нових знань, формуються навички та вміння. 
Структура професіоналізму доповнюється новими елементами, проте зв’язки між ними характеризуються нечисленністю і 
ненадійністю. Для даного етапу професійного розвитку властиві мінливість мотивації, емоційного стану, продуктивності [3]. 
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Інтенсивний розвиток професіоналізму. Становлення навичок відбувається одночасно з кількісним і якісним 
відбором: виключаються елементи, що не відіграють ключової ролі для досягнення високих результатів на даному 
етапі, а ті, що ведуть до цієї мети, навпаки, продовжують займати відведене їм місце, збагачуючись новими. 
Для вдосконаленої структури професіоналізму характерно збільшення кількості елементів і існуючих між ними 
зв’язків. 
Діяльність професіонала стає стабільною з точки зору методів і результативності, виробляється професійна 
самосвідомість, самооцінка знаходить стійкість. Праця фахівця індивідуалізується [1]. 
Стагнація професіоналізму. Даний етап характеризується триваючим зростанням числа так званих 
«деструктивних» елементів, які входять до структури професіоналізму. Залишаються тільки старі зв’язки, деякі з яких 
стоншуються і рвуться, оскільки фахівець не відчуває потреби в їх реалізації. Якщо працівник не прагне до 
професійного вдосконалення, процес руйнування сформованих раніше зв’язків набуває незворотного характеру. 
Деградація професіоналізму. Кількість елементів, що створюють структуру професіоналізму, скорочується; 
руйнуються зв’язки між ними [3]. 
Не дивлячись на те, що науковці полюбляють наголошувати на потребі суспільства в людині, здатній до 
створення інновацій, удосконалення і поліпшення існуючих умов (Николенко), вважаємо за необхідне акцентувати 
увагу на значній ролі сталого правоохоронного досвіду, який може виступати як причиною виникнення інноваційних 
тенденцій, так і умовою перевірки результативності та продуктивності інновацій. Характеристика інноваційного процесу 
неможлива без урахування його структурних і динамічних особливостей. Очевидно, що складність і багатогранність 
інноваційних процесів у правоохоронній системі вимагають аналізу різних видів інновацій. 
У сучасній науковій літературі представлено чимало підходів до класифікації інновацій, та процесів, що з ними 
пов’язані. Одна з класифікацій спирається на проблему співвідношення нового и попереднього досвіду. На цій підставі 
можна виділити: заміщуючі інновації, які вводяться замість елементів старого досвіду; скасовуючі інновації, пов’язані з 
припиненням неефективної діяльності; відкриваючі інновації, які передбачають введення чогось принципово нового до 
змісту, методики, організації або управління; ретроуведення, засновані на використанні незаслужено забутого досвіду 
[1–4 та ін.]. 
Дослідники, вивчаючи процеси пргофесіоналізації, підкреслюють наявність певного протистояння професійних 
інновацій та професійного досвіду в сучасній вітчизняній практиці. При цьому традиційний підхід дозволяє розглядати 
професійний досвід як структурну організацію психічних властивостей, що визначають знання, вміння і навички 
людини, її професійну компетентність в цілому [1–4]. 
Як зазначає Ф. Ісмагилова, найбільш важливою функцією професійного досвіду є «операційна, або 
інструментальна, функція, яка по суті дозволяє людині, використовуючи окремо або комбінуючи і розвиваючи наявні 
знання, вміння і навички, виступати активним суб’єктом професійної діяльності» [1]. В цьому випадку професійний 
досвід розглядається як фрагмент цілісної системи життєвого досвіду людини. 
В рамках підходу, запропонованого низкою авторів [2, 3 та ін.], професійному досвіду відводиться значна роль в 
особистісному розвитку людини. Досвід в цьому випадку розуміється як складна система способів, прийомів і правил 
вирішення трудових завдань, яка значуще впливає на прояв тих чи інших особистісних якостей. 
Інший підхід пропонує розуміти професійний досвід як набір «технік» життя людини, що актуалізуються в різних 
ситуаціях професійної діяльності Тобто, подія, інтегруючи в собі пережиту суб’єктом ситуацію, зберігається у 
професійному досвіді як певний спосіб здійснення діяльності, виконуючи при цьому прогностичну функцію 
(прогнозування суб’єктом наслідків тих чи інших дій в аналогічних ситуаціях) [1]. 
Відповідно до цього підходу, професійний досвід представлений своєму носієві у якості цілісних сценарних 
ситуацій, які поєднують інформацію щодо специфіки події, причин, що її викликали, та способів виходу з неї, що зовні 
виявляються у професійних уміннях і навичках [1]. Саме це забезпечує можливість використовувати досвід в практиці 
професійної діяльності, тобто обумовлює реалізацію основної функції досвіду. 
Однак реалізація цієї функції досвіду, окрім, безумовно, позитивного ефекту, має і зворотний бік, який полягає в 
тому, що у міру накопичення професійного досвіду саме він стає стримуючим фактором на шляху впровадження 
інновацій, збагачення досвіду ускладнюється [3]. Характеризувати динаміку професійного досвіду можна через 
наступні стадії його функціонування: 
• максимальна відкритість до збагачення професійного досвіду; 
• відносна стабільність професійного досвіду, формування прозорих кордонів; 
• зміцнення кордонів професійного досвіду і його стереотипізація; 
• звуження кордонів професійного досвіду, розширення зон ігнорування значущих елементів подій професійного 
життя [3]. 
Остання стадія може бути охарактеризована як деструкція професійного досвіду, що виявляється у консервації 
способів виконання діяльності і їх представленості у свідомості фахівця, яка є ознакою професійної деформації 
особистості професіонала в цілому. Настає професійна стагнація особистості, основним симптомом якої є відсутність 
динаміки в кількості і рівні суб’єктивної значущості актуальних для професіонала професійних ситуацій. 
Виходячи з вищезазначеного, можемо говорити про наявність протиріччя, яке природним чином супроводжує 
професіоналізацію поліцейського: у міру накопичення індивідуального поліцейського досвіду саме цей досвід і стає 
основним обмежувачем професійного розвитку. 
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У той же час інноваційний професійний досвід об’єднує «практико-орієнтовану науку» і «науко-орієнтовану 
практику», і його місце знаходиться між проєктними розробками і впровадженням створених моделей [3]. 
Важливою умовою дисемінації інноваційного досвіду є готовність носія досвіду до його концептуалізації і 
поширення. Однак на практиці поліцейський часто стикається з цілою низкою проблем, які можна розділити на дві 
сфери: організаційна сфера труднощів і особистісна сфера труднощів. 
Організаційна сфера труднощів може бути обумовлена низькою затребуваністю інноваційного професійного 
досвіду як всередині окремих підрозділів та установ, так і за їх межами; відсутністю ефективних моделей підвищення 
кваліфікації поліцейських, орієнтованих на розвиток навичок осмислення власного досвіду. 
Особистісна сфера труднощів проявляється у психологічно обумовленому опорі інноваціям, в інноваційних 
бар’єрах; у фактичній неможливості поліцейськими осмислити і оформити власний досвід в силу відсутності 
необхідних для цього навичок, а це призводить до невміння побачити і розкрити функціональні і причинно-наслідкові 
зв’язки між завданнями, засобами, способами діяльності і досягнутими результатами; в слабкому аналізі професійних і 
психологічних передумов успішного функціонування досвіду. 
В силу цих причин поширення інноваційного досвіду може порушуватися, що перешкоджає як професійному 
зростанню поліцейських, так і розвитку правової науки і практики в цілому.  
На даний час відомо, що успішність інноваційної поведінки значною мірою обумовлена високим рівнем 
інноваційної активності суб’єкта інноваційної діяльності, а також детермінована особистісними характеристиками, 
пов’язаними з його компетентністю у взаємодії з новими ідеями і технологіями. Ця компетентність має дві основні 
сторони. Одна з них пов’язана зі здатністю продукувати нові ідеї (креативністю), а друга – зі здатністю їх приймати, 
допрацьовувати, поширювати і впроваджувати (інноваційністю). 
У сучасних дослідженнях з психології «інноваторами» пропонується називати людей, які не тільки володіють 
професіоналізмом і ерудицією, а й здатних, перш за все, реалізувати свої можливості на практиці, «вийти за межі» 
існуючих рамок і інструкцій, бути суб’єктами інноваційної діяльності, демонструвати високий рівень інноваційної активності. 
Мова йде про те, яким чином в просторі свого актуального буття людина відкриває і формує простір вільного 
руху, в якому і робить вихід «за межі» сформованого способу життя, усталених пристосувальних поведінкових 
форм [4]. 
Сьогодні можна вже без будь-якої іронії поставитися до висловлювання А. Ейнштейна про те, що «психологія є 
набагато складнішою за фізику». Психологія вже дійшла до пізнання багатовимірних людських світів, складність яких 
перевищує ті чотиривимірні простори (три просторових координати і час) з якими звично має справу фізика [4]. Не 
зрозумівши будову цих світів, не оцінивши закономірності їх становлення, не розглянувши за цими закономірностями 
процес породження людиною власного багатовимірного простору життя, що не зводиться ані до зовнішнього, ані до 
внутрішнього, ані до суб’єктивного, ані до об’єктивного, неможливо пояснити інноваційну поведінку людини – 
поведінку, що перемагає обсяг сформованого досвіду, що виводить людину за межі вимог і норм, настановлень, 
стереотипів, звичаїв і традицій [4]. 
Різні автори вважають за краще не визначати саме поняття «спосіб життя», але говорити про «зміни в способі 
життя», підкреслюючи конкретні прояви таких змін. У число таких включають: 
– зміну соціальної ситуації розвитку особистості; 
– зміну ролей, які людині доводиться відігравати; 
– зміну кола осіб, включених у взаємодію з людиною, яка зазнає змін способу життя; 
– розвиток неврозів, депресивних станів; 
– деформацію кола розв’язуваних проблем і можливості прийняття рішення; 
– істотні зміни в образі Я людини, втрата старої і набуття нової ідентичності; 
– перебудова системи особистісних смислів і цінностей. 
Готовність до зміни способу життя характеризує ступінь легкості (або складності) перебудови як конфігурації, так і 
змісту багатовимірного світу людини. Іншим компонентом, на думку автора дослідження, має бути особистісний ресурс, 
що включає в себе рефлексивний компонент – рівень усвідомлення людиною самої себе як суб’єкта свого способу життя 
(інтернальність). У людей з низькою готовністю до зміни способу життя вона виллється у тривогу, агресію, конфлікти, 
апатію, пригніченість [4]. У людей достатньо флексибільних, які відчувають себе суб’єктами життєвого самоздійснення, 
вона знайде вихід у побудові нових поведінкових форм, які сприятимуть подальшому особистісному розвитку. 
Висновок. Поліцейський досвід, з одного боку, є сукупністю сценаріїв і технік вирішення професійних 
службових проблем. З іншого боку, він є перешкодою у сприйнятті поліцейським нововведень в силу сформованих 
стереотипів, подолати які можна двояко: якщо інновації задаються ззовні (адміністративно), то потрібний 
бюрократичний тиск на поліцейського, щоб подолати ці стереотипи; якщо інновації стають особистісно значущими для 
поліцейського, то природно відбувається процес їх інтеріоризації. 
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕСЯТИЛІТЬ 
Зміни – закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле  
чи лише на сьогодення, безперечно – пропустять майбутнє 
Джон Ф. Кеннеді 
Створити таку величезну та працюючу систему непросто. Такий процес потребує багато часу та розумних 
наставників.  
Метою моєї роботи є: 
– проведення аналізу роботи університету; 
– висловлення концепцій майбутнього розвитку університету. 
Аби зрозуміти всю велич необхідно заглянути трошки в минуле. 
«…У 2017 року виповнилось 100 років, відколи розпочалася підготовка охоронців правопорядку на харківській 
землі. Пройдено довгий шлях становлення та розвитку харківських охоронців правопорядку. І всі надбання, весь 
величезний, унікальний досвід, накопичений не одним поколінням правоохоронців, стали передумовою, для створення 
Харківського національного університету внутрішніх справ». 
Університет постійно розвивався, так у 2001 році він отримав статус національного. 
Величезне значення для розвитку, існування будь-якого місця має лідер – той, хто невпинно йде вперед. 
Такими були і є Олександр Бандурка, Сергій Гусаров, Валерій Сокуренко, а сьогодні – Дмитро Швець. 
Кожен з цих людей зробив неабиякий внесок задля становлення та розвитку університету. 
«Ініціатором та організатором становлення і розвитку такого закладу в системі Міністерства внутрішніх справ 
України став народний депутат України І–IV скликань, академік, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, президент Кримінологічної асоціації України, генерал-полковник міліції Олександр Маркович Бандурка. 
Пізніше із 2012 по 2015 рік ректором був Сергій Гусаров – народний депутат України V, VI скликань, член-
кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, генерал-полковник міліції.  
Із 2015 року університет очолює доктор юридичних наук, доцент, генерал поліції третього рангу Валерій 
Сокуренко, який підняв діяльність університету на новий рівень. 
Під керівництвом Валерія Сокуренка в університеті почалась «нова доба», яка зумовлена такими змінами: 
– традиційним стало проведення тактико-спеціальних і командно-штабних навчань;  
– започатковані та працюють курси з підготовки й перепідготовки кадрів для Національної поліції України;  
– відкрито Центр Українсько-Польського розвитку;  
– створено кіберполігон, де розробляються програми, за допомогою яких можна буде протидіяти кібератакам,  
– разом із Харківською обласною державною адміністрацією започатковано освітній проєкт «Кадети поліції» для 
школярів. 
Харківський національний університет внутрішніх справ – один із найкращих та найпрестижніших вищих 
навчальних закладів України. 
Але це недивно, сьогодні ми бачимо наш університет могутнім та величним. Він постійно хоче розвиватись, 
прагне модернізувати матеріально-технічну базу.  
Наш університет не стоїть на місці, а впевнено крокує в ногу з сучасністю: 
– для курсантів побудовано новітній гуртожиток за європейськими стандартами, який незабаром розпочне свою 
роботу; 
– у Харківському національному університеті внутрішніх справ відкрито новий спортивний майданчик. Він 
доповнює багатофункціональний спортивний комплекс «Динамо-Арена» і буде використовуватися для гри у міні-
футбол і для проведення занять зі спеціальної фізичної та тактичної підготовки; 
– до Харківського університету внутрішніх справ було приєднано Кременчуцький льотний коледж; 
– побудовано зручні та комфортні трибуни на стадіоні «Універ-Динамо». 
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Підсумовуюче все вище сказане, варто зазначити, що немає меж досконалості. На мою думку, університету для 
покращення роботи та розширення можливостей розвитку необхідно: 
– постійне оновлення спецзасобів за стандартами ЄС, задля кращої та якіснішої оборони курсантів, під час 
охорони публічного порядку чи несення служби; 
– створення тренувальної кінологічної бази; 
– використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для проведення заходів міжнародного 
характеру за участю іноземних фахівців у режимі он-лайн (вебінари, інтернет-конференції тощо); 
– запровадження факультативу «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології у професійній діяльності 
працівника Національної поліції»; 
– підвищення рівня знання іноземних мов учасниками освітнього процесу, активне їх використання в освітньому 
процесі та при проведенні наукових досліджень, публікуванні наукових праць у зарубіжних друкованих виданнях; 
– створити програму обміну курсантів (разом з наставниками, наприклад викладачами кафедри «Тактичної та 
спеціальної фізичної підготовки» між країнами Європейського Союзу задля розширення навичок, здібностей, 
професійного досвіду; 
– збільшити кількість дронів, які можна використати для проведення спецоперацій, розшуку дітей, ООС; 
– створити вертолітну базу для курсантів, їхнього навчання та розширення навичок. 
Висновок. Отже, розглянувши можливість розвитку університету, було запропоновано низку модернізацій, які 
потребують уваги та реалізації. 
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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ 
У КУРСАНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
Останнім часом наукові розвідки в галузі українського мовознавства дедалі частіше містять питання розвитку 
соціальних діалектів мови, стилістики та культури мовлення. Це зумовлено стрімкими змінами у житті людини та їхніми 
відображеннями у функціонуванні мови. Сучасні лінгвісти не лише фіксують нові мовні явища, а й надають оцінку цим 
тенденціям. 
Молодь є соціально найбільш перспективною верствою населення, мовна компетенція та мовленнєва 
поведінка якої визначає напрямок розвитку й інших підсистем мови, як розмовної, так і літературної. Молодіжний сленг 
як повсякденна мова спілкування молоді є своєрідним показником їхнього рівня розвитку, інтересів, потреб і смаків. 
Найбільшого впливу та змін зазнає саме мовлення курсантської молоді, яке активно відображає модифікації у 
суспільному житті країни, мотивовані соціально-економічними та політичними реформами в державі. Беззаперечним є 
той факт, що мовлення молоді сьогодні насичене іншомовними запозиченнями, словотвірними покручами, зниженою 
лексикою, жаргонізмами та лайкою, що пояснюється їхньою мовною некомпетентністю, невмінням застосовувати 
лексичні одиниці тієї мови, яка доречна в тій чи іншій ситуації спілкування. Центральною темою у сучасному 
мовознавстві є проблема мовної еволюції, тому соціолінгвістичні дослідження особливостей функціонування 
молодіжного сленгу в курсантському середовищі є перспективними та зумовлюють актуальність нашої роботи. 
Проблеми розвитку сучасної української мови сьогодні вивчають у різних аспектах: так, одні дослідники 
описують її кризовий стан, підкреслюючи загальне зниження культури, духовності, інші наголошують на новому етапі 
розвитку мови, називаючи сучасний стан мови стабільним. Мовознавці вивчають писемну складову української мови 
та аналізують форми усного спілкування, що характеризуються жвавістю, відхиленням від унормованих стандартів і 
ненормативністю. Особливу увагу дослідників привертають різні види професійних і соціальних діалектів, а також 
сформований на їхній основі молодіжний сленг, тому що такі різновиди розмовної мови характеризуються звуженою 
соціальною сферою вживання. Молодіжний сленг ставав предметом досліджень багатьох науковців, серед яких можна 
виділити Л. Ставицьку, Л. Масенко, Н. Сологуб, Р. Трифонова, Г. Мацюк, К. Городенську, С. Єрмоленко, С. Мартос та 
інших. 
Термін «сленг» за своїм походженням має складну етимологічну структуру, що не дає змогу дійти згоди у 
єдиному визначенні цього поняття. Цей термін є багатозначним, що позначає розмовний варіант професіонального 
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мовлення та жаргонні слова або вислови, які набувають емоційно-експресивного забарвлення, властиві мовленню 
людей певних соціальних прошарків або професій. Окремою частиною національної мови, яка відображає рівень 
розвитку, культури, освіченості суспільства, є молодіжний сленг. Безперечно, ми не можемо запевняти, що сленгом 
послуговуються лише ті, хто є прибічником різних маскультур чи молодіжних угрупувань, оскільки сленгізми у своєму 
мовленні застосовують і ті люди, що перебувають поза різними угрупуваннями. Проте можемо стверджувати, що 
рівень освіченості людей, які у своєму мовленні застосовують сленгові слова, занизький, бо вони порушують норми 
літературної мови, хоча є й такі, хто порушує ці норми свідомо, надаючи своїй вимові певного стилістичного 
забарвлення. Одна людина одночасно може володіти нормативною вимовою та сленгізмами, застосовуючи їх залежно 
від ситуації. Таким чином, ми можемо виокремити такі особливості сленгу, як загальна відомість, широка вживаність, 
емоційне-експресивне навантаження та мовна гра. 
Молодіжний сленг курсантів залежить від соціальної та культурної складової вищого навчального складу, що 
сприяє формуванню субкультури майбутнього правоохоронця. Соціокультурне курсантське середовище є тим 
простором, у якому через комунікацію та співробітництво проходить процес соціалізації та еволюції культурного 
досвіду. Як відомо, група курсантів є специфічним різновидом колективу, оскільки одразу після вступу до університету 
вони стикаються із чітко регламентованим способом життя, а також традиціями, звичаями, специфічним різновидом 
мови цієї установи. Отже, молодіжним сленгом курсантів називаємо усне мовлення групи молодих людей, що 
проживають у казармі та / або проходять службу на території вищого навчального закладу. 
Серед причин виникнення сленгу можна виділити бажання закодувати мовлення від «сторонніх», зекономити 
час і місце скороченням слів та абревіацією. Сленгові слова можуть містити додаткову інформацію, якої немає в 
стандартних найменуваннях. Сленгізми відрізняються обов’язковою наявністю синонімічних відповідників у 
літературній мові, оскільки характеризуються наявністю емоційного компонента, подекуди іронічного чи зневажливого. 
Таким чином, сленг виконує різні функції, серед яких ми виділяємо номінативну, комунікативну, когнітивну, 
експресивну, ідентифікаційну та функцію економії часу. 
Як зазначалося раніше, однією із причин утворення нових сленгових лексем і переосмислення старих є те, що 
курсанти прагнуть яскраво та емоційно висловити свою точку зору щодо певної події або надати оцінку певній ситуації. 
Серед основних способів творення сленгізмів назвемо транслітерацію – механічне передання тексту й окремих слів 
однієї писемності літерами іншої, наприклад: сістер (sister) – сестра; бойфренд (boyfriend) – друг; манагер (manager) – 
менеджер; лєхус (Lexus) – марка авто класу преміум.  
Сленгові лексеми утворюються також за допомогою гібридизації – приєднання до запозиченого кореня 
українського суфікса, префікса, флексії, наприклад: гуглити – дієслово від іменника гугл (англ. google) – шукати в 
інтернеті за допомогою гугла; гуглер – людина, що постійно послуговується гуглем; обгуглений – той, кого шукали в 
гуглі.  
Продуктивним способом творення сленгізмів є афіксація, наприклад: синька – алкогольні напої; процес 
уживання алкогольних напоїв; читалка – девайс, створений для читання електронних книг; ботан, ботанша – 
людина, яка дуже багато навчається нехтуючи розвагами та вільним часом; рагуль – не дуже розумна людина.  
Сленгові слова, утворені за допомогою метафоризації, є результатом переосмислення слів літературної мови. 
Наприклад: бомба – дівчина або відмінний результат у роботі, торба, труба – кінець, персонаж, чувак, штрих – 
неформальна назва особи чоловічої статі, мажор – син багатих людей, угорати – сильно сміятися. 
Досить популярним у курсантів є спосіб творення сленгових слів за допомогою усічення та абревіації. Такий 
спосіб застосовують для скорочення складних слів та словосполучень, а також для економії часу, мовленнєвих зусиль 
і конспірації, наприклад: дек – декан, тралік – тролейбус, літра – література, норм – нормально, ЗДР – з Днем 
народження, ОК – добре, ОМГ – Oh, my God. 
Таким чином, курсантський сленг як вторинна форма існування мови містить системні ознаки і створює 
відокремлену соціальну мовну підсистему. Молодіжний сленг у курсантському середовищі досить поширений, 
дозволяє встановити неформальний контакт між співрозмовниками, надає можливість для вираження інтересів, 
ідеалів, потреб. Цей сленг відрізняється високим ступенем експресивності, є невід’ємною складовою лексичного 
запасу значної частини курсантів, що послуговуються сленговими лексемами постійно, незалежно від емоційного 
стану. Курсант коригує своє мовлення залежно від мовної ситуації: для спілкування із викладачами, офіцерами, 
батьками застосовує літературну мову, а для спілкування з друзями та одногрупниками – сленгові слова. У наших 
подальших розвідках ми передбачаємо дослідження соціолінгвістичних особливостей інших мовних явищ, властивих 
курсантському середовищу. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ 
Існування офшорних фінансово-економічних центрів є невід’ємною частиною обумовленого глобалізацією 
процесу постійної інтеграції економік різних держав у єдину світову економічну систему, що характеризується значною 
уніфікованістю та лібералізацією умов господарювання [1, с. 8]. 
У квітні 1991 року, ще за кілька місяців до проголошення незалежності України та створення самостійної 
української держави швейцарська компанія Riggs Walmet Group оголосила про те, що виходить на український ринок з 
пропозицією про організацію компаній. З цього часу офшори для України стали звичним явищем [1, с. 8]. Необхідність 
вибудови найбільш ефективної моделі взаємодії української економіки з офшорними суб’єктами господарювання, 
обумовлює необхідність комплексного вивчення господарсько-правового статусу та господарсько-правової сутності 
офшорних компаній і офшорних юрисдикцій, починаючи з комплексного історичного аналізу їх генезису та факторів, 
що певним чином впливали на їх розвиток. 
Прагнення підприємців отримувати максимальний прибуток від своєї господарської діяльності в першу чергу 
шляхом уникнення оподаткування існували ймовірно завжди, з часу виникнення торгівлі та спроб обкласти її певними 
податками і зборами. Як тільки держава спробувала втрутитися до господарської діяльності з метою стягнення 
частини отримуваного підприємцями прибутку у вигляді податків для забезпечення виконання функцій держави 
відразу почалися спроби підприємців такого втручання уникнути. Історично у цьому зв’язку наводяться приклади 
територій і стародавнього світу (острів Делос), і середньовіччя (Фландрія), які ставали центрами економічної діяльності 
за рахунок відсутності суттєвого втручання (в першу чергу податкового) у господарську діяльність. Делос почав 
ставати економічним центром як альтернатива острову Родос, після того як влада останнього ввела 2-о відсотковий 
податок на портову торгівлю. Вважається що саме через введення вказаного податку острів втратив 85 % 
торговельного обігу [2, с. 35]. Фландрія XV століття стала місцем настільки привабливим для господарської діяльності, 
що англійські купці прагнули продавати овечу вовну там, а не у себе на батьківщині, де вони б мали платити значні 
податки. Однак, всі зазначені території традиційно ніколи не надавали пільг іноземцям та не пов’язували надання пільг 
із нездійснення економічної діяльності в межах території, що такі пільги надає. Навпаки, пільги надавалися на 
відповідній території для її резидентів та господарської діяльності в її межах, що характерно для більшості і сучасних 
типів вільних економічних зон, але не характерно для офшорних зон. Таким чином, офшорні центри мають давнє 
історичне підґрунтя, але справжні офшорні юрисдикції, які в повній мірі відповідають їх сучасному розумінню, з’явилися 
у XX столітті і набули поширення у другій його половині. В цьому контексті залишається недостатньо дослідженою 
роль явища глобалізації у процесі виникнення і історичного розвитку офшорних юрисдикцій. 
Офшорний бізнес у сучасному розумінні є дітищем глобалізації. Він з’явився і почав активно розвиватися з кінця 
XIX – початку XX століття, коли світове господарство набуло реальну єдність, поступово перетворюючись на 
інтегрований комплекс багаторівневих зв’язків [3, с. 37]. Саме з процесами глобалізації пов’язується масове 
поширення офшорних юрисдикцій, явище офшорного «насичення» світової економіки [4, с. 37, 38]. При цьому процес 
глобалізації можна розглядати як нову стадію інтернаціоналізації економічного життя, яка веде до принципово іншого 
рівня взаємозв’язку і взаємозалежності світових економік, коли виникає якісно нова глобальна економіка [4, с. 38]. 
Інакше кажучи глобалізація – це процес в ході якого світ перетворюється на єдину глобальну систему [5, с. 46]. 
Інтеграційні процеси найбільшою мірою вплинули на формування явища економічної глобалізації [5, с. 47]. Разом з тим 
значення політичної та соціальної глобалізації також не мають недооцінюватися [6, с. 256]. Загалом поняття 
«глобалізація» стало настільки суперечливим, що майже неможливо дати його безспірне визначення, при цьому 
термін «глобалізація» використовується для позначення майже всіх важливих явищ останніх двадцяти років [6, с. 255]. 
Не менш дискусійним є послідовна періодизація етапів глобалізації та датування її початку. 
За визначенням Світового банку глобалізація – це інтеграція економік і суспільств у всьому світі, яка 
посилюється [7]. Зазначається, що вона пройшла у своєму розвитку 3 хвилі [7]. Розглянемо їх докладніше у контексті 
виникнення і розвитку офшорних зон. 
І хвиля глобалізації охоплює період з 1870 року і до початку Першої світової війни. Стимулами розвитку тоді 
виступали досягнення у транспортній сфері та зниження торговельних бар’єрів. В результаті розквіту світової торгівлі 
частка експорту в обсязі світових доходів подвоїлась і склала 8 %. Закінчення Першої світової війни положило початок 
ері протекціонізму, почали застосовуватися тарифи, світовий економічний ріст призупинився, частка експорту в обсязі 
світових доходів впала до рівня 1870 року [7]. 
Починаючи з кінця XIX століття ідеї запровадження податкових пільг знайшли свої втілення у США – спочатку у 
штаті Нью-Джерсі, а потім і штаті Делавер, що зробило їх популярними центрами реєстрації корпорацій. Якщо до 1902 року у 
Делавері було зареєстровано 1407 корпорацій, то до 1919 року вже 4776 [4, с. 34]. Також у кінці XIX століття 
актуальності набуло питання оподаткування британських компаній, ділова активність яких концентрувалася за межами 
Британської імперії [4, с. 35]. В результаті судових тяжб було напрацьовано 2 важливих прецеденти: 1) у справі 
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компаній Cesena Sulphur Co., Ltd. та Calcutta Jute Mills: компанії зобов’язані платити британські податки, у зв’язку зі 
знаходженням керівних органів та здійснення оперативного управління бізнесом на території Англії, незважаючи на те, 
що діяльність цих компаній здійснювалася за кордоном (1876 рік); 2) у справі компанії Egyptian Delta Land and 
Investment Co. Ltd v. Todd: компанія, яка зареєстрована в Лондоні, але повністю веде господарську діяльність у Каїрі, 
включаючи управляння, бухгалтерський облік, знаходження менеджменту та секретаріату, є резидентом Єгипту, а не 
Великої Британії та не повинна сплачувати британські податки (1929 рік). В кінці XIX століття у Швейцарії з’явилися 
анонімні номерні банківські рахунки [4, с. 35]. Трохи пізніше у Швейцарії було створено інститут підставних директорів 
та власників. Ліхтенштейн ввів принцип конфіденційності імен власників зареєстрованих у ньому компаній. Умови 
подібні до створених у Швейцарії було запроваджено і цілою низкою інших держав між якими навіть почалася 
конкуренція за приваблення іноземних інвестицій. 
Введення протекціоністських заходів, підвищення податків, нестабільна економічна ситуація, Велика депресія у 
США тільки сприяла підвищенню популярності офшорних зон. Так, при тому, що в 1936 році у США максимальний 
податок на особисті доходи міг становити до 79 %, в 1935-1936 роках на Багамських островах було засновано 64 
холдингові компанії, які дозволяли уникнути високих податків [4, с. 36]. Виникнувши та отримавши певний розвиток 
завдяки явищам глобалізації офшорні юрисдикції самі кинули виклик національній замкненості фінансових систем, 
створювали передумови для прискорення лібералізації фінансових ринків і бурхливого наростання різноманітних 
транскордонних фінансових потоків [4, с. 38]. 
II хвиля глобалізації припадає на 1950–1980 роки проявилась в основному в інтеграції економічно розвинених 
країн Північної Америки, Європи та Японії, які відновили торговельні відносини шляхом лібералізації багатосторонньої 
торгівлі. Країни, що розвиваються в основному опинились поза цією інтеграційною хвилею. 
Розвиток міжнародної торгівлі, налагодження торговельних зв’язків порушених Другою світовою війною, 
введення високих податків на прибуток компаній та кейнсіанських схем державного регулювання в поєднанні з 
розпадом колоніальної системи та виходом на міжнародну арену великої кількості незалежних держав – колишніх 
колоній все це сприяло розвитку вже існуючих та створенню нових офшорних юрисдикцій. Для багатьох нових 
незалежних держав Африки, Азії та Латинської Америки, особливо тих, що не мають значних ресурсів, формування 
офшорних центрів стало цілком прийнятним способом пожвавлення національних економік та поповнення бюджетів. 
III хвиля глобалізації, що почалася в 1980 році була обумовлена поєднанням досягнень в технологіях 
транспорту і комунікацій, а також діями країн, що розвиваються, які намагалися привабити іноземні інвестиції шляхом 
відкриття своїх економік для міжнародної торгівлі.  
Період з 1980 року і до початку 1990-х років характеризується кількісним та якісним ростом офшорного бізнесу, 
початком активного використання офшорних схем транснаціональними корпораціями та транснаціональними банками, 
активним залученням до офшорних процесів країн світової периферії. Разом з тим починаючи з 1990-х років, коли 
процеси світової глобалізації ще більше зросли й офшорний бізнес отримав здавалося б безпрецедентні можливості 
для розвитку, почалася й активна протидія офшорному бізнесу з боку неофшорних держав. Саме з кінця 1990-х років 
активізувався тиск на офшорні фінансові центри з боку розвинених країн та низки міжнародних економічних 
організацій, які прагнуть змусити їх до співробітництва у проблемах втечі нелегального капіталу, надання інформації 
про сумнівні фінансові правочини та збору податкових надходжень, а також зміни національних податкових кодексів в 
плані підвищення рівня прозорості [8, с. 7]. Такі зусилля ведуться на кількох рівнях: 1) глобальному (міжнародними 
економічними організаціями – ОЕСР, МВФ, ООН, ФАТФ, ФСФ); 2) регіональному (головним чином в межах ЄС); 
двосторонньому (підписання міждержавних угод щодо обміну фінансовою та податковою інформацією тощо); 
національному (посилення антиофшорного законодавства, посилення контролю над фінансовим регулюванням в 
офшорних центрах. що перебувають у підпорядкуванні неофшорних держав). Протидія офшорній діяльності на 
міжнародному рівні викликала спроби певної міжнародної протидії антиофшорним заходам з боку офшорних держав 
(наприклад у 2001 році з метою протидії вимогам ОЕСР було створено Міжнародну організацію з податків та 
інвестицій, до якої увійшли 13 офшорних юрисдикцій Карибського басейну). 
Активізацією міжнародної економічної інтеграції, міжнародної економічної взаємодії глобалізація створила 
необхідні умови для виникнення, становлення, розвитку і поширення офшорних юрисдикцій, однак певною мірою 
обмежуючи державний суверенітет глобалізація створила умови та можливості для антифошорної діяльності 
неофшорних (оншорних) держав. За своєю сутністю офшорна діяльність бере свій виток із концепції податкового 
суверенітету (і державного суверенітету взагалі), а також відносного податкового суверенітету (самостійності) окремих 
територій в межах держави. Прихильники жорсткої антофшорної політики взагалі вважають, що офшорні юрисдикції 
зловживають власним суверенітетом і спотворюють «святу» концепцію самого державного суверенітету [9, с. 135].  
Глобалізація ж як відомо призводить до розмивання державного суверенітету та передачі частини 
суверенних повноважень до міжнародних інституцій. Процес глобалізації світової економіки значною мiрою обмежує 
здатність урядів контролювати механізм проведення економічної політики [10]. Економічно розвинені країни, вплив 
яких у міжнародних економічних організаціях є домінуючим, як правило, самі не є офшорними й зазнають значних 
економічних втрат від втечі капіталу до офшорних територій. Обумовивши звуження державного економічного (у 
тому числі податкового) суверенітету, глобалізація створила умови та можливості для боротьби з офшорним 
бізнесом з метою його приведення у відповідність до стандартів напрацьованих міжнародними економічними 
організаціями.  
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Країна яка бажає зберегти національну державу з усіма сферами її державного суверенітету постає перед 
вибором між масовою політичною участю та ступенем економічної інтеграції [11]. Не маючи великого економічного 
впливу і можливостей для проведення економічної політики всупереч вимогам міжнародних економічних організацій 
більшість офшорних держав поступово приводить своє господарське законодавство у відповідність до міжнародних 
стандартів, як мінімум по ключовим їх вимогам. Це призводить до поступової трансформації концепції офшорної 
діяльності і стрімкого зменшення кількості класичних офшорних юрисдикцій, що продовжують на минулому рівні 
забезпечувати таємність корпоративної та банківської інформації, спрощену фінансову звітність тощо. Політика 
держав які надають офшорні пільги іноземним суб’єктам завжди викликала невдоволення держав, чиї суб’єкти такими 
пільгами користуються, тому спроби неофшорних держав вплинути на політику держав офшорних з метою запобігання 
порушенню офшорною діяльністю останніх, своїх економічних інтересів були з самого початку виникнення офшорного 
бізнесу як такого. Більшості Європейських держав не подобалась фінансова політика Швейцарії від самого початку 
введення офшорних привілеїв. Коли у 30-ті роки XX століття в США набула популярності реєстрація холдингових 
компаній на Багамських островах як спосіб уникнути високих податків, американський конгрес здійснив спроби 
обмежити використання іноземних холдингових компаній, які, однак виявилися марними [4, с. 36]. Однак, саме 
глобалізація створила умови для ефективної антиофшорної міжнародної політики. Як правило, оцінюючи вплив 
глобалізації на розвиток офшорних юрисдикцій науковці акцентують увагу на те, що глобалізація сприяє виникненню і 
поширенню офшорних юрисдикцій. але не звертають увагу на роль глобалізації у протидії офшорній діяльності. При 
цьому необхідно констатувати, що значною мірою саме глобалізація створила умови для антиофшорної діяльності та 
ефективного подолання пов’язаних з офшорами негативних явищ (зокрема, таких як фінансування злочинної 
діяльності та міжнародного тероризму, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом тощо). В історії протидії 
офшорній діяльності поворотною точкою називають 2001 рік. Вважається, що трагічні події, масштабний 
терористичний акт вересня 2001 року призвели до переосмислення ролі офшорних зон у світовій економічній системі 
та тих загроз, які вони можуть створювати для людства. Була значно активізована міжнародна політика спрямована на 
запобігання використанню офшорних зон для фінансування злочинності, відмивання доходів, одержаних злочинним 
шляхом та фінансування міжнародного тероризму. Відповідно період розвитку офшорних юрисдикцій з 2001 по 
2004 рік пов’язується з короткостроковим спадом у їх діяльності, тоді як період з 2004 року характеризується 
трансформацією офшорного бізнесу в нових умовах [12, с. 6].  
Висновок. Глобалізація як інтеграція економік і суспільств у всьому світі та перетворення світу на глобальну 
економічну систему по відношенню до офшорної діяльності характеризується двома протилежними тенденціями: 
а) глобалізація створила умови для виникнення, розвитку і поширення офшорних юрисдикцій, надала їм можливість 
закріпити своє місце у світовій економічній системі як фінансово-економічних центрів; б) обмежуючи державний 
економічний суверенітет глобалізація створила умови для антиофшорної політики неофшорних держав та надала їм 
можливості міжнародного (зокрема за посередництвом міжнародних економічних організацій) впливу на офшорні 
держави та державні утворення з метою приведення їх господарського законодавства у відповідність до певних 
міжнародно визнаних стандартів. І перша, і друга тенденції існували с самого початку глобалізації як явища, з першої її 
хвилі, але якщо традиційно домінувала перша тенденція, то друга тенденція почала поступово посилюватися з 1990-х 
років XX століття. З початку 2000-х років друга тенденція почала домінувати над першою.  
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ЗМІНИ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ  
В УМОВАХ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 
Законодавство України передбачає розвинуту відповідальність для професійного судді. Це може бути як 
дисциплінарна відповідальність, що передбачена статтею 107 Закону України «Про Судоустрій та статус суддів», а 
також моральна відповідальність, що закріплена ст. 58 вищевказаного закону [1, с. 10]. Насамперед, порушення 
суддівської етики має правові наслідки, коли моральний вчинок не співпадає з Кодексом суддівської етики. 
Кодекс суддівської етики був прийнятий 24 жовтня 2002 року на V з’їзді суддів, але нова його редакція (ст. 58) 
перетворює Кодекс на нормативний акт прямої дії. Таким чином, Кодекс суддівської етики трансформується з 
корпоративного акту у норму права [2, с. 12]. Цим кодексом закріплюються всі правові та моральні принципи, якими 
керується суддя як у час проведення судового засідання, так і у позасудовій поведінці. Правовий фундамент Кодексу 
складається з: Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН щодо ефективного впровадження Основних принципів незалежності судових органів, а також 
Бангалорських принципів поведінки суддів, що схвалені резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 
2006 року, Європейської хартії про закон щодо статусу суддів, Рекомендації СМ/Rec (2010) 12 Кабінету Міністрів Ради 
Європи [3, с. 12]. 
Згідно зі ст. 1–3 цього кодексу суддя зобов’язаний бути прикладом додержання вимог закону і принципу 
верховенства права, уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність та не має права використовувати своє 
посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб, тобто при зловживанні правом суддя підлягає 
відповідальності. Але ст. 4 даного кодексу вказує, що ці проступки не можуть бути підставою для дисциплінарного 
провадження, якщо буде вчинення іншого правопорушення. У ст. 5–15 визначено поведінку судді під час судового 
процесу та його відповідні обов’язки. У випадку їх невиконання на суддю покладеться дисциплінарна відповідальність, 
оскільки це є його поведінкою на робочому місці. Мета ст. 15–20 Кодексу є уніфікація адміністративних норм з та 
відповідними нормами моралі, а саме: перебування судді у правовому та моральному полі одночасно.  
Крім того Закон України «Про Судоустрій та статус суддів» передбачає такий правовий інститут як декларація 
доброчесності (регулюється ст. 62). Зміст цієї декларації полягає у тому, що суддя зобов’язаний до 1 лютого кожного 
року подавати на офіційний вебсайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесності за 
формою, що визначається Комісією. 
Ця декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен 
задекларувати шляхом їх підтвердження або не підтвердження, у ній зазначаються прізвище, ім’я, по батькові судді, 
його місце роботи, займана посада та твердження про: відповідність рівня життя судді наявному у нього та членів його 
сім’ї майна і одержаним ними доходам; своєчасне та повне подання декларацій особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, та достовірність задекларованих у них відомостей; невчинення 
корупційних правопорушень; відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; сумлінне 
виконання обов’язків судді та дотримання ним присяги; невтручання у правосуддя, яке здійснюється іншими суддями; 
проходження перевірки суддів відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» [4, 
ст. 14] та її результати; відсутність заборон, визначених Законом України «Про очищення влади» [5, ст. 8]. 
Особливе місце у комплексі заходів спостереження за моральним станом судді посідає Громадська Рада 
Доброчесності, яка регулюється ст. 85 Закону України «Про судоустрій с статус суддів». Ця рада утворюється згідно з 
законодавством з метою відповідності норм професійної етики, яких повинен обов’язково дотримуватися даний суддя 
або кандидат на посаду судді [1, ст. 22]. Громадська рада доброчесності складається з 20 членів та повинна збирати, 
перевіряти, аналізувати інформацію щодо судді або кандидата на посаду судді, надавати Кваліфікаційній Комісії 
Суддів інформацію щодо кандидата на посаду судді та надавати відповідну інформацію Вищій кваліфікаційній комісії 
суддів України. Для здійснення цих повноважень, зазначених у статті 85 Закону України «Про Судоустрій та статус 
суддів» передбачається, що членом Громадської Ради Доброчесності надається право безоплатного та повного 
доступу до відкритих державних реєстрів. 
Громадська рада доброчесності формується з громадськості, але до неї не входять особи, які перебувають у 
дружніх чи особистих стосунках із суддею чи кандидатом на посаду судді; особи причетні до справ, які розглядав чи 
розглядає такий суддя, за наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у його 
неупередженості. Члени Громадської ради доброчесності призначаються зборами представників громадських 
об’єднань, які скликаються Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У цих зборах також беруть участь громадські 
організації, що здійснюють діяльність у правозахисній сфері, а також ставлять за мету подолання корупції в Україні. Ці 
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організації не можуть фінансуватися юридичними особами, які мають бюджетний або інший фінансовий зв’язок з 
офіційно визнаними Верховною Радою терористичними може бути обраним громадянин України терміном на 2 роки. 
Громадська рада доброчесності вважається правомочною за умовою призначення, як найменше 10 її членів. 
Згідно з вище викладеним, доходимо висновку, що законодавство України зробила значний крок у своєму 
розвитку щодо відповідальності суддів. Професійний суддя є ключовою особою у системі правосуддя, тому 
дотримання їм моральних норм при виконанні своїх обов’язків є визначальним. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ  
ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ 
Корпоративні відносини останнім часом є одним з «трендів» проблем, що вивчаються у рамках правових 
зв’язків. Однак основна увага приділяється регулятивним корпоративним правовідносинам, осторонь залишаючи 
другий їх різновид – охоронні корпоративні правові зв’язки. З урахуванням термінології, що отримала розвиток в 
юриспруденції для зручності охоронні корпоративні відносини запропоновано іменувати корпоративними конфліктами. 
Іншим вектором, який активно обговорюється останнім часом, є питання попередження і вирішення корпоративних 
конфліктів. Одним із способів вирішення яких є процедура медіації.  
Медіація (в англосаксонській системі права – Alternative Dispute Resolutions (ADR) є процесом вирішення будь-
якого конфлікту, в якому нейтральна третя особа допомагає сторонам досягнути домовленості у їх спорі шляхом 
переговорів. У медіації сторони управляють як самим процесом, так і його результатом – договором. Висока 
ефективність медіації визначається, перш за все, її базовими принципами – нейтральністю, добровільністю і 
конфіденційністю [1, с. 57]. Вступ усіх сторін конфлікту в процес медіації є добровільним, а медіатор – вільно обраним 
(у цьому відношенні медіація схожа з третейським судом). Всі рішення приймаються лише за взаємною згодою сторін, і 
кожна сторона в будь-який момент може відмовитися від медіації та припинити переговори. 
Медіація є особливо ефективною в тих випадках, коли необхідно відновити або зберегти взаємовідносини між 
сторонами і коли обидві сторони прагнуть до врегулювання конфлікту. Отже, в основі процедури медіації – положення 
про те, що корпоративний конфлікт, виконуючи негативні й позитивні функції, залишається нормальним явищем 
корпоративних правовідносин, виступаючи необхідним фактором розвитку як товариства в цілому, так і кожного його 
учасника [2, с. 275]. 
Процедура медіації застосовується в тих випадках, коли сторони не можуть самостійно впоратися з 
корпоративним конфліктом і потрібна зовнішня допомога в особі авторитетного посередника, який організовує процес 
комунікативної та взаємоприйнятної взаємодії. На сьогодні законодавство не містить будь-яких обмежень щодо 
використання медіаційних процедур. 
На сьогодні медіацію можна досліджувати як поширений спосіб врегулювання корпоративного конфлікту. Аналіз 
існуючих підходів до визначення категорії «медіація» дозволяє виокремити три напрями її тлумачення. За першим – 
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акцент робиться на змістовному аспекті процедури, тобто на сприянні нейтральної особи переговорному процесу між 
сторонами [3, с. 53], за другим – увага концентрується на результаті медіації, а саме мирному завершенні 
конфлікту [4, с. 14], третя група фахівців прагне відобразити як змістовний акцент, так і кінцеву мету проведення 
медіаційної процедури [5, с. 13]. 
У наш час медіація (так само як й інші примирні процедури) поступово втрачає «альтернативний» характер і 
дедалі частіше застосовується нарівні та у взаємозв’язку з іншими способами захисту порушених суб’єктивних 
корпоративних прав та/або корпоративних інтересів. Причина такої трансформації полягає у тому, що, з одного боку, 
на сьогодні з організаційної і змістовної точок зору медіація часто більшою мірою, ніж юрисдикційні механізми, 
відповідає ідеї громадянського суспільства і правової держави; з іншого боку, вона дійсно відповідає інтересам і 
потребам учасників охоронного корпоративного правовідношення, оскільки дозволяє вирішувати розбіжності, що 
мають місце, на взаємовигідній основі. 
Основна відмінність медіації від третейського суду – у ролі посередника першої, що не приймає рішень, а лише 
сприяє напрацюванню формули згоди у складному процесі. Медіатор у жодному разі не повинен перевищувати свої 
повноваження, будь-якою ціною примушуючи сторони досягти домовленості. Основне його завдання – забезпечити 
розуміння сторонами своїх інтересів і підстав виникнення корпоративного конфлікту, зробити так, щоб вони зрозуміли 
одне одного і дійшли взаємовигідного рішення. 
Із аналізу змісту медіації випливає, що основними її учасниками є медіатор і сторони – суб’єкти корпоративного 
конфлікту, а також особи, чиїх прав та інтересів стосується конфлікт (наприклад, корпорація у конфлікті між її 
учасниками). На відміну від судового процесу, в медіації не може бути третіх осіб, які заявляють чи не заявляють 
самостійних вимог щодо предмета спору. Іншими словами, всі суб’єкти, чиї права та інтереси стосуються конфліктного 
правовідношення, мають брати участь у медіації як сторони багатостороннього переговорного процесу. Медіатор при 
цьому не є суб’єктом конфліктного правовідношення і виступає як нейтральний учасник примирної процедури.  
За результатами успішно проведеної медіації сторони укладають медіаційний договір (договір про 
врегулювання конфлікту, settlement agreement). Проблеми сутності і правової природи, змісту, юридичної сили, 
наслідків укладення і виконання такого договору останнім часом жваво обговорюються, оскільки мають велике 
значення для подальшого розвитку як теорії, так і практики медіації. Через медіаційний договір приватна медіація та її 
результати найбільшою мірою пов’язані з правом. Таке бачення ґрунтується на тому, що саме договір є тим 
інструментом, за допомогою якого усувається правова невизначеність як перешкода для здійснення суб’єктивних 
корпоративних прав учасника корпорації. 
У той же час медіація може бути завершена і без укладення такого договору, проте, її проведення, як правило, є 
істотним вкладом у вирішення корпоративного конфлікту. Більше того, у деяких випадках медіація спрямована не 
стільки на вироблення взаємоприйнятного рішення, скільки на з’ясування підстав виникнення корпоративного 
конфлікту, попередження його виникнення, узгодження умов правочину у справі тощо. 
Процедура медіації передбачає врегулювання конфліктної ситуації в корпорації, виходячи з інтересів її 
учасників, а тому медіаційний договір може виходити за предмет початкових вимог і досить часто бути лише непрямим 
чином пов’язаним з корпоративним конфліктом як охоронним правовідношенням. Більше того, сторони примирної 
процедури не обмежені у способах його врегулювання. Сам алгоритм медіації орієнтований на пошук нетипових 
рішень, що зумовлює складнощі, пов’язані з юридичною кваліфікацією умов медіаційного договору. 
Найбільш поширена точка зору з проблеми правової природи результату примирної процедури полягає у тому, 
що необхідно розмежовувати медіаційний договір, укладений у рамках приватної медіації, з одного боку, і в судовій 
медіації, – з іншого. Перший є правочином, другий – прирівнюється до мирової угоди. Так, у праві багатьох зарубіжних 
країн договори, укладені у рамках приватної медіації, досліджуються як договори цивільно-правового характеру, на які 
поширюються загальні вимоги матеріального законодавства про двосторонні правочини і, безпосередньо, про мирову 
угоду.  
Межі свободи сторін під час укладення медіаційного договору можуть установлюватися лише імперативними 
нормами права, але не існуючими типовими правовими конструкціями. Таким чином, медіаційний договір у більшості 
випадків міститиме зобов’язання різної правової природи, і в цьому сенсі має комплексний характер. Можна 
стверджувати, що медіаційний договір, укладений учасниками корпоративного конфлікту в результаті процедури 
медіації без передачі спору на розгляд суду, є цивільно-правовим правочином. Такий правочин є договором, і, 
відповідно, до регулювання цих відносин будуть застосовуватися норми цивільного законодавства про правочини, 
зобов’язання, загальні положення про договір.  
Предметом медіаційного договору є те, з приводу чого виник корпоративний конфлікт; сторонами – учасники 
охоронного корпоративного правовідношення; змістом – обов’язок з відновлення порушених регулятивних 
суб’єктивних корпоративних прав та/або корпоративних інтересів; обов’язок усунути перешкоди у здійсненні таких прав 
та/або інтересів. У літературі, до того ж, пропонується включення до медіаційного договору відомостей про медіатора, 
умови і строки виконання зобов’язань, що були досягнуті домовленістю [6, с. 82].  
Медіаційний договір, укладений за результатами приватної медіації, досліджується як юридичний факт 
матеріального права, з яким пов’язується встановлення або припинення прав і обов’язків учасників корпоративного 
конфлікту.  
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За загальним правилом медіаційний договір має виконуватися добровільно. На практиці у випадках, коли один з 
його учасників відмовиться виконувати досягнуті домовленості, таке правило може призвести до негативних наслідків у 
вигляді зловживання суб’єктивними правами недобросовісними учасниками медіації. Так, під час порушення однією зі 
сторін примирної процедури договірних обов’язків, що є похідними з медіаційного договору, друга сторона буде 
вимагати захисту своїх прав та інтересів.  
Вважаємо, що можливість примусового виконання медіаційного договору є гарантією дотримання прав і 
законних інтересів добросовісних учасників корпоративного конфлікту, а також надає деякої цілісності та завершеності 
інституту медіації. Отже, захист прав, порушених у результаті невиконання або неналежного виконання такого 
медіаційного договору, здійснюється способами, передбаченими цивільним законодавством. 
Успішне проведення примирної процедури полягає у тому, що сторони виробляють рішення, яке повністю 
відповідає їх інтересам. Як наслідок, його добровільне виконання є вигідним для всіх учасників корпоративного 
конфлікту. Якщо одна зі сторін відмовляється виконати умови медіаційного договору, це означає, що мета медіації не 
досягнута. Зауважимо, що результат медіації – це не компроміс, оскільки при останньому кожна сторона має 
поступитися, від чого-небудь відмовитись. Результатом вдалої медіації постає досягнута на основі обговорення й 
домовленості конкретна угода, тобто медіація прагне досягнення консенсуальних рішень. 
Значущість примусового виконання такого роду договорів підкреслюється в міжнародних актах. Так, розробники 
Типового закону ЮНСІТРАЛ зазначають, що завдяки режиму прискореного приведення до виконання мирової угоди 
збільшиться привабливість погоджувальної процедури. Державам пропонується під час прийняття національних актів 
про примирливу процедуру включати опис порядку приведення до виконання правочинів про врегулювання спору або 
вказувати на норми, що регламентують таке приведення до виконання. На необхідність створення механізмів 
примусового виконання медіаційних договорів, що передбачають у процедурі приватної медіації, неодноразово 
вказувалося в Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи. Відповідно до ст. 6 Директиви 2008/52/ЄС держави-
члени повинні передбачити інструменти визнання медіаційного договору таким, що підлягає виконанню і, таким чином, 
гарантувати зацікавленій стороні можливість вимагати виконання умов письмової домовленості, досягнутої в 
результаті медіації. 
Щодо України, на сьогодні найбільш логічним є закріплення можливості нотаріального посвідчення медіаційного 
договору з метою надання йому виконавчої сили. У цьому разі приватна медіація отримує обмежене продовження і 
завершення в юрисдикційних органах – в органах нотаріату, при цьому дотримуються принципи як юрисдикційної, так і 
неюрисдикційної діяльності. Крім того, такий порядок забезпечує послідовну реалізацію одного з пріоритетних завдань 
розвитку медіації у правовій дійсності України, а саме – зменшення навантаження на суди. Нотаріальне посвідчення 
медіаційного договору є найпростішим і швидким способом його виконання, впровадження якого не вимагає 
докорінного реформування чинного законодавства. 
У випадку неефективного застосування досудового вирішення корпоративного конфлікту зазначеним сторонам 
або третій стороні необхідно звернутися до суду (найбільш поширений спосіб вирішення корпоративних конфліктів). 
Висновки. Прийняття спеціального закону про мирову процедуру за участю посередника (медіацію) сприятиме 
активізації посередництва у вирішенні корпоративних конфліктів без участі державної судової системи, що у поєднанні 
з інститутом третейських судів призведе до більш оперативного вирішення спорів за участю суб’єктів корпоративних 
правовідносин. Доречним є закріплення на законодавчому рівні категорії спорів, що можуть розглядатися за 
допомогою альтернативних методів вирішення конфліктних ситуацій в корпораціях. 
Підсумовуючи проведений аналіз, зазначимо переваги й недоліки такої форми вирішення корпоративного 
конфлікту, як медіація, порівняно з традиційними способами їх вирішення. По-перше, застосування медіації завжди є 
добровільним рішенням сторін. По-друге, це найшвидший спосіб вирішення корпоративного конфлікту, тому що не 
передбачається оскарження досягнутої домовленості. По-третє, це взаємовигідне вирішення корпоративного 
конфлікту, що дозволяє зберегти на майбутнє партнерські відносини його учасників. По-четверте, перевагою медіації є 
конфіденційність проведених примирливих процедур. Основним недоліком процедури медіації вважаємо неможливість 
примусового виконання медіаційного договору, виконання якого ґрунтується на добрій волі сторін. Тому доцільно 
надати медіаційному договору режиму виконавчого документа. 
У наш час медіація як спосіб вирішення корпоративних конфліктів перебуває в стадії свого становлення. 
Громадські та інші некомерційні організації можуть надавати сторонам корпоративного конфлікту допомогу (як 
правило, у вигляді надання різного роду послуг) у його вирішенні, однак права самостійного застосування способів 
захисту вони не мають. Проте не можна не визнати перспективності такої форми врегулювання корпоративних 
конфліктів та ефективності такого способу захисту прав та інтересів акціонера, як медіація. 
Отже, основною умовою виникнення можливості застосування погоджувального порядку є намір сторін досягти 
компромісу, конструктивно відновити порушені (невизнані, оспорювані) суб’єктивні корпоративні права та/або 
корпоративні інтереси до стану їх порушення. Отже, альтернативне вирішення конфліктних ситуацій в корпораціях 
передбачає активне використання сторонами корпоративного конфлікту стратегії компромісу з метою узгодження 
інтересів його сторін. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
У сучасному суспільстві значна увага приділяється вихованню у людей свідомого ставлення до фізичного 
розвитку, стану свого здоров’я, адже особистість, яка знає і розуміє користь від регулярних занять фізичною культурою 
і вміє на практиці реалізувати ці знання, здатна на творчу та активну діяльність.  
Модернізація освіти у відповідності до вимог сьогодення та нормативно-правових документів [1] спонукає до 
пошуку нових освітніх та виховних технологій, до впровадження нетрадиційних (специфічних) форм і методів навчання 
та виховання. Ці технології [2] та методи навчання [3] спрямовують курсантів (студентів) на краще розуміння 
навчального матеріалу з дисципліни «Спеціальна фізична підготовка», а також бажання курсантів (студентів) 
поліпшити свої спортивні досягнення. 
Інновація (відновлення, новинка, зміна) – система або елемент педагогічної системи, що дає змогу ефективно 
вирішувати поставлені завдання, які відповідають прогресивним тенденціям розвитку суспільства. Інноваційна 
діяльність в аспекті освіти досліджується окремою галуззю педагогіки – інноватикою [4, с. 295–299]. 
На сучасному етапі розвитку системи освіти значне місце приділяється впровадженню в навчально-виховний 
процес інноваційних технологій, орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних форм та систем оздоровлення, 
що допоможе курсантам (студентам) встановити зв’язки з природою, навчитись керувати своїми емоціями, поведінкою, 
рухами, досягти гармонії між тілом і духом [5]. 
Аналізуючи дане питання, ми керувались «Концепцією фізичного виховання в системі освіти України» [6], де 
вказано основні форми та напрямки роботи викладача фізичного виховання щодо формування у курсантів (студентів) 
свідомого ставлення до свого здоров’я, зміцнення організму шляхом впровадження фізичних вправ під час занять у 
навчальному закладі, спортивних секціях, спеціальних медичних групах, на змаганнях різного рівня. 
В житті курсантів (студентів) рухова активність повинна бути головним чинником покращення фізичного 
розвитку. Вона створює необхідні умови для росту та розвитку організму. Загальновідомим є той факт, що навчаючись 
у школі діти зазнають дефіцит рухової активності, оскільки більшість свого часу присвячують засвоєнню та переробці 
великого обсягу інформації, в наслідок чого виникає нервове напруження.  
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є підвищення уваги до фізичного виховання, пошуку нових форм та 
засобів навчання, впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, які дозволяють 
модернізувати навчально-виховний процес у відповідності до вимог сьогодення. 
Практичні заняття зі спеціальної фізичної підготовки, спортивна робота (тренування в спортивних секціях, 
фізкультурно-оздоровчі заходи та ін.) повинні сприяти поліпшенню психологічного клімату в курсантських 
(студентських колективах). Проте, як свідчить практика, однією із причин зниження рухової активності сучасної молоді, 
фахівці називають падіння інтересу до традиційних занять з фізичного виховання. Причиною низької мотивації 
курсантів (студентів) до занять зі «Спеціальної фізичної підготовки» («Фізичного виховання») є відсутність можливості 
вибору ними форм занять, ставлення самого викладача до проведення занять та незадоволеність курсантів 
(студентів) традиційним змістом занять. 
Опитування курсантів (студентів) свідчить про те, що під впливом інтенсифікації навчального процесу, вони 
віддають перевагу проведенню дозвілля, пов’язаному із руховою активністю, а швидше вибирають: комп’ютерні ігри, 
прослуховування музики, перегляд телепередач, спілкування з друзями в соціальних мережах (та інш.). Таким чином 
знижується природна потреба в рухах. 
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Як відомо, молодіжний вік, вважається найбільш складним у процесі росту і розвитку, курсанти (студенти) 
доволі прискіпливі стосовно ставлення до себе. Це спричиняє можливість скеровувати їхні прагнення до 
самовдосконалення через заняття фізичними вправами, які допоможуть позбавитися недоліків власної фігури, зайвої 
ваги, набути правильної постави, звільнитися від почуття неповноцінності. 
У відповідності до вище викладеного, виникає актуальність вивчення нових підходів до організації 
фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах навчального закладу, нових (сучасних) засобів підвищення мотивації до 
систематичних занять зі «Спеціальної фізичної підготовки», фізичною культурою та спортом в позааудиторний час 
[7, с. 69–73]. Оскільки традиційні заняття зі «Спеціальної фізичної підготовки не можуть задовольнити потреби 
курсантів (студентів) в руховій активності, значна кількість викладачів прибігають до доповнень змісту базової 
програми, а інколи і до змін, в рамках 10–15 % часу занять. Крім цього, викладачі намагаються побудувати на 
заняттях навчальний процес так, щоб підвищити інтерес та зацікавленість навчальною дисципліною. Більшість з-них 
доповнює програму вправами оздоровчої спрямованості, а саме вправами крос фіту, шейпінгу, ритмічної гімнастики, 
аеробіки та її різновидів: степ-аеробіки, йоги, ігровими видами (баскетбол, волейбол, футбол, регбол), які є масовими 
та популярними серед молоді. 
Видозмінені заняття допомагають підвищити загальний рівень рухової активності студентів, удосконалити 
функціональну діяльність організму, забезпечити правильний фізичний розвиток, адже саме це важливо для 
(курсантів) студентів. Для більшості курсантів, які не займаються в спортивних секціях, єдиною формою занять 
фізичними вправами є заняття з дисципліни «Спеціальна фізична виховання». Однак пропуски занять через хворобу, 
чергування (та інш.) не є виключенням. Саме тому ми вважаємо доцільним використання інноваційних технологій в 
освітньому процесі за такими напрямками: заняття ритмічною гімнастикою, аеробікою на заняттях зі «Спеціальної 
фізичної підготовки», використання елементів ритмічної гімнастики, аеробіки під час фізкультурних пауз (з особами 
жіночої статі); використання оздоровчих програм для занять з курсантами (студентами) підготовчої та спеціальної 
медичної групи (ЛФК); організація занять в позааудиторний час в спортивних секціях; підготовка та участь, у 
спортивних конкурсних програмах; підготовка та участь у змаганнях з різних видів спорту. 
Запропоновані нами нестандартні оздоровчі методики повинні характеризуватися простотою та доступністю, 
можливість легко регулювати фізичні навантаження шляхом підбору вправ, кількості їх повторень та швидкості 
виконання. Такі заняття спонукають курсантів (студентів) до творчої самостійності, прагнення до самовдосконалення, 
формування мотивації займатися сучасними оздоровчими технологіями системно. Слід зауважити, що сучасна, 
правильно підібрана музика, що використовується на заняттях є тією квінтесенцією, від якої багато в чому залежить 
ефективність і привабливість занять. Музичний ритм організовує рухи, підвищує настрій та позитивні емоції курсантів 
(студентів), він змушує виконувати рухи енергійніше, що підсилює їх позитивний вплив на організм. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, використання сучасних оздоровчих технологій на 
заняттях зі «Спеціальної фізичної підготовки» (з курсантами), «Фізичного виховання» (зі студентами) дає змогу 
викладачу найбільш якісно виконувати одну із важливих вимог до сучасного заняття у поєднанні з освітньою 
спрямованістю – досягти високої густоти та щільності (компактності, динамічності, емоційності), що стимулює інтерес 
курсантів (студентів) до занять фізичними вправами.  
Перспективи подальших досліджень будуть присвячені проблемами розвитку та удосконалення основних 
фізичних якостей курсантів на етапі початкового періоду служби. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ТА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ 
Ключ до перетворення України знаходиться в ній самій.  
Нам важко змінити зовнішні обставини,  
проте в нашій волі змінити себе.  
(Андрій Шептицький, 1941 рік) 
В умовах інформаційної агресії з боку Росії та виникнення нових глобальних викликів у інформаційній сфері, 
зміщення центру ваги вирішення спірних та конфліктних питань на всіх рівнях в інформаційний простір створили нові 
виклики і загрози в інформаційній сфері. 
В таких умовах, протягом останніх років в Українському суспільстві спостерігається тенденція до все більшого 
розуміння важливості проблем розвитку інформаційної сфери та необхідності забезпечення інформаційної безпеки в 
усіх сферах життєдіяльності людини, суспільства і держави. Актуальними постають питання формування цілісної 
системи забезпечення інформаційного суверенітету, управління ризиками і можливостями новітніх викликів в 
інформаційній сфері, розбудови власних спроможностей і стратегічних комунікацій тощо. Як зауважив О. Сич, 
«скоординована інформаційна політика органів влади – це не контроль над інформаційним простором, а забезпечення 
за допомогою інформації єдності держави та непорушності державницьких засад» [1]. 
Це насамперед пов’язано з процесами, що відбуваються в глобальному інформаційному просторі і 
характеризуються такими основними тенденціями та особливостями: 
1. Глобалізаційні світові процеси та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій обумовили 
виникнення нових викликів та загроз національній та міжнародній безпеці в інформаційній сфері, здатних завдати 
значної шкоди інтересам людини, суспільства і держави. 
2. В умовах інформаційної агресії проти України Російська Федерація використовує новітні інформаційні 
технології впливу на свідомість громадян, спрямованого на зниження обороноздатності, розпалювання національної і 
релігійної ворожнечі, пропаганду агресивної війни, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 
суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Загроза постійних поразок від інформаційних агресій, що мають 
наслідки нанесення шкоди образу нашої країни, стала в сучасних умовах реальністю. У зв’язку з цим, інформаційний 
та іміджевий поступ країни потребує постійного підтримання зовнішньополітичними рішеннями та вдосконаленням 
національної інформаційної політики [3]. 
3. Стрімкий розвиток інформаційних технологій, переваги сучасного цифрового світу, відкритий та вільний 
кіберпростір зумовили зростання кількості та потужності кібератак, вмотивованих інтересами окремих держав, груп та 
осіб. Поширюються випадки незаконного використання персональних даних та здійснення фінансових операцій, 
крадіжок і шахрайства в мережі Інтернет. Кіберзлочинність стає транснаціональною.  
4. Залишається не вирішеним на законодавчому рівні питання системи інформаційної безпеки. Нова Доктрина 
інформаційної безпеки України, яка готувалася в умовах гібридної агресії Російської Федерації, не орієнтує на 
вирішення усього комплексу виявлених проблем, не загострює проблеми необхідності їх законодавчого врегулювання. 
5. Управління безпекою в інформаційній сфері залишається найбільш неврегульованою сферою і потребує 
суттєвого вдосконалення взаємодії, координованості та узгодженості дій і рішень усіх гілок влади з питань виконання 
конституційних повноважень щодо забезпечення інформаційної безпеки України.  
У статті В. Куйбіди, І. Розпутенко «Державне управління безпековою сферою України» наголошується на 
важливості забезпечення державного та національного суверенітету, шляхом сприяння та удосконалення державної 
інформаційної політики у воєнній сфері, а також зосередити розробки системи ефективної протидії інформаційно-
психологічним впливам іноземних держав, які спрямовані на підрив обороноздатності, порушення суверенітету і 
територіальної цілісності України, дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної обстановки, провокування 
міжетнічних та міжконфесійних конфліктів в Україні [2]. 
Таким чином, забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства і держави має дійсно стати системою, 
до якої будуть залучені не тільки силові структури, але й неурядові організації, приватний сектор, бізнес, експертні і 
наукові кола, незалежні ЗМІ та інші. Тільки комплексний всеохоплюючий підхід дозволить консолідувати суспільство і 
забезпечити його безпеку.  
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Сама ж система інформаційної безпеки має бути спрямована на ефективний захист об’єктів національної 
безпеки: людини і громадянина – їх конституційних прав і свобод; суспільства – його духовних, морально-етичних, 
культурних, історичних, інтелектуальних та інших цінностей; держави – її конституційного ладу, суверенітету, 
територіальної цілісності й недоторканності. Такий підхід може стати прикладом для інших країн Східного партнерства, 
які потерпають від гібридних загроз.  
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 
Будь-яке явище чи процес має свої корені в минулому та через відображення в сьогоденні спрямоване до 
майбутнього, тобто існує в логіці причинно-наслідкових зв’язків історичного розвитку із сучасністю [1, с. 127]. 
Історія злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку почалась в Америці у 1945 році, коли була створена перша 
електронно-обчислювальні машина (комп’ютер), яка використовувалась для розшифровування німецьких військових 
кодів, а згодом й для іншої діяльності.  
Термін «кіберзлочинність» з’явився в американській доктрині на початку 60-х роках, коли були виявлені перші 
випадки злочинів, здійснених із використанням комп’ютерів. Саме тоді з’явилися перші «хакери», ними були студенти 
Масачусетського технологічного інституту, які маніпулювали з програмами нового університетського комп’ютера [2, 
с. 294]. Електронно-обчислювальні машини (далі – ЕОМ) набули широкого застосування як серед працівників 
правоохоронних органів так і серед вчених, хоча спочатку для цього не було ні кримінологічних, ні правових підстав [3, 
с. 17]. Після цього, у 1966 р. зафіксовано перший випадок використання ЕОМ як інструмента при пограбуванні банку в 
Міннесоті.  
Першою людиною, що застосувала ЕОМ для вчинення податкового злочину на суму 620 тисяч доларів і 
постала за це перед американським судом у 1969 р., був Альфонсо Конфессоре.  
Якщо узагальнити історичні аспекти прояву «комп’ютерних» злочинів, то можна виділити наступні події: кінець 
70-х це пограбування «Секьюріті пасифік банк» (10,2 млн доларів); 1979 р. – комп’ютерне розкрадання у Вільнюсі 
(78584 крб.); 1984 р. – повідомлення про перший в світі «комп’ютерний вірус»; 1985 р. – виведення з ладу за 
допомогою «вірусу» електронної системи голосування в конгресі США; 1986–1988 рр. – поява першого «комп’ютерного 
вірусу» в СРСР; 1989 р. – блокування американським студентом 6000 ЕОМ Пентагону; 1990 р. – міжнародний з’їзд 
комп’ютерних «піратів» у Голландії з демонстрацією можливості необмеженого втручання в системи ЕОМ; 1991 р. – 
розкрадання коштів Зовнішекономбанку на суму в 125,5 тис. доларів; 1992 р. – умисне порушення роботи АСОВІ 
реакторів Ігналінськой АЕС; 1993 р. – електронне шахрайство в Центробанку Росії (68 млрд крб); 1995 р. – спроба 
російського громадянина пограбувати Сіті-банк на суму 2,8 млн доларів [4, с. 133].  
Так, у 1970 роках у США з’явились «фрікери», які з метою безоплатного телефонування світом, зламували 
телефонні мережі операторів зв’язку. Одним з таких перших зломщиків-»фрікерів» був Джон Дрейпер, який звернув 
увагу на те, що іграшковий свисток, який продавався разом з кукурудзяними пластівцями Cap’n Crunch видає звук на 
частоті 2600 герц, що співпадає з частотою сигналу доступу до телефонної мережі далекого зв’язку компанії AT&T. 
Джон Дрейпер сконструював першу «блакитну коробку» Blue Box, яка в поєднанні зі свистком і телефонним апаратом 
дозволила йому робити безкоштовні телефонні дзвінки. При цьому Дрейпер є автором одного з перших текстових 
редакторів під назвою «Easy Writer» для Apple II в 1979 році. Одних телефонних мереж фрікерам стає замало і у 1980 
роках і вони почали втручатись до комп’ютерних мереж. Ними створюються так звані електронні дошки об’яв – BBS, 
такі як «Sherwood Forest» та «Catch-22» де хакери і фрікери спілкуються та обмінюються досвідом щодо крадіжок 
паролів та номерів кредитних карток. З’являються перші хакерські спільноти «Legion of Doom» в США та «Chaos 
Computer Club» в Німеччині.  
Перше створення шкідливого програмного засобу, а саме вірусу відбулось у 1988 році, коли студент 
Корнельського університету Роберт Морріс розробив програму, яка самостійно розмножувалась та «комп’ютерного 
черв’яка» проникла до майже 6000 університетських та урядових комп’ютерів по всій Америці, внаслідок чого було 
спричинено велику матеріальну шкоду [2, с. 294].  
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Перший злочин, здійснений із використанням комп’ютера в колишньому Союзі Радянських Соціалістичних 
Республік (СРСР), було зареєстровано у 1979 р. у Вільнюсі, ним стало розкрадання, збитки від якого складали 78 584 
крб. Цей факт було внесено до міжнародного реєстру правопорушень подібного роду і він став своєрідним початком 
розвитку нового виду злочинів у колишньому СРСР [5, с. 126]. Проте заходів по протидії комп’ютерним злочинам ще не 
існувало. Створення комп’ютерної безпеки було поставлено на трохи пізніший час, після того, як студент 
Корнельського університету зумів потрапити до комп’ютерних систем американської розвідки, міністерства оборони та 
відключив в цих системах кілька тисяч комп’ютерів. Тоді і були зроблені перші заходи протидії: при університеті Карнегі 
Меллон у Пітсбурзі на кошти Пентагону була створена комп’ютерна група швидкого реагування – CERT (Computer 
Emergency Response Team), призначена для реєстрації великих «зломів» комп’ютерних мереж і надання допомоги в 
«латанні» дірок, пророблених злочинцями [6; 7, с. 96].  
Перші спеціальні закони по боротьбі з комп’ютерною злочинністю було прийнято у 1973 році у Швеції та у 1976 
році у США. Закони стосовно комп’ютерних злочинів прийняті у 70–80 роки майже усіма індустріально розвинутими 
країнами. У Сполучених Штатах Америки, які найбільше страждають від комп’ютерних злочинів у 1984 році прийнято 
Computer Fraud and Abuse Act. Поступово і в інших країнах світу були затверджені законодавчі акти стосовно даної 
категорії злочинів. До боротьби з комп’ютерними злочинами, виходячи з їх широких масштабів та багатоманітних 
втрат, підключились міждержавні і громадські 38 організації. Але процес вдосконалення чинного законодавства не 
припиняється і сьогодні, що пояснюється стрімким розвитком інформаційних технологій [8].  
Початок XXI століття ознаменувався широким запровадженням на світовому рівні комп’ютеризованих 
(автоматичних) інформаційно-технологічних систем у виробничій, комерційній, банківській та інших сферах, у зв’язку з 
чим головною і водночас невідкладною для вирішення проблемою стала розробка адекватної системи захисту цих 
систем від несанкціонованого вторгнення. Проблема загострювалась пропорційно до зростання обсягів інформації, 
переважно завдяки активному функціонуванню глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, адже ці злочини не вимагали 
ані ретельної підготовки, ані часу для втілення злочинного замислу. Широка географія, віддаленість об’єкта посягання 
(за тисячі і сотні тисяч кілометрів від місця вчинення злочину), складнощі з виявлення, доведення вини, а так само 
високий дохід, зробили цей вид злочинної діяльності одним з найбільш привабливих для «фахівців» злочинного світу.  
Перші кроки щодо протидії кіберзлочинам в Україні були здійснені у 1994 році, коли до Кримінального кодексу 
1960 року було внесено зміни, якими в ст. 198-1 «Порушення роботи автоматизованих систем» було передбачено 
кримінальну відповідальність за умисне втручання у роботу автоматизованих систем, що призвело до перекручення чи 
знищення інформації або носіїв інформації, чи розповсюдження програмних і технічних засобів, призначених для 
незаконного проникнення до автоматизованих систем і здатних спричинити перекручення або знищення інформації чи 
носіїв такої інформації. У 2001 році було прийнято Кримінальний кодекс України (КК України), відповідно до якого ця 
діяльність вийшла на якісно новий рівень.  
Проведено чимало наукових досліджень з цього приводу, у яких вживалися терміни: «злочини у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку»; «комп’ютерні злочини»; «кіберзлочини»; «злочини у сфері IT технологій»; «високотехнологічні 
злочини»; «інтернет-злочини»; «злочини у сфері високих технологій»; «е-злочини»; «злочини у сфері інформаційно-
телекомунікаційних систем» та ін. Надані визначення є досить схожими, однак у них є і відмінності, відправною точкою 
для визначення понять, якими оперує законодавець у сфері протидії кіберзлочинності є Конвенція про 
кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року (Конвенція). Сьогодні вона ратифікована 18 державами та підписана  
25 країнами, серед яких є і Україна від 7 вересня 2005 року [9].  
У липні 2006 року, було ратифіковано додатковий протокол до Конвенції, що стосується криміналізації дій 
расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи (Додатковий протокол) [10]. Термінологія, 
яка вживається у Конвенції та додатковому протоколі до неї, не знайшла повного відображення у вітчизняному 
законодавстві. У тексті Конвенції та Додаткового протоколу до неї також не міститься визначення поняття «кіберзлочин» 
та суміжних з ним понять, однак наявний перелік діянь, за які на національному рівні пропонується встановити 
кримінальну відповідальність, та наводиться їх умовна класифікація залежно від об’єкта правовідносин [16, с. 4].  
Слід зазначити, що в українському законодавстві визначено лише перелік злочинів, які вчиняються з 
використанням комп’ютерів, комп’ютерних систем та мереж електрозв’язку, закріплених у Розділі ХVІ КК України. Хоча 
у деяких законодавчих актах згадуються деякі поняття, проблематику формулювання яких ми розглядаємо, проте в 
жодному із нормативних актів так і не надано їх визначення. У «Доктрині інформаційної безпеки України» 
використовувались категорії «комп’ютерна злочинність» та «комп’ютерний тероризм» [11, ст. 1783].  
Стратегія національної безпеки, затверджена Указом Президента України від 8 червня 2012 року № 389/2012, 
містить терміни «кіберзлочинність», «кіберзагроза», «кібербезпека» [12]. У Законі України «Про основи національної 
безпеки України» згадуються поняття «комп’ютерна злочинність» та «комп’ютерний тероризм» [13, ст. 351]. Законом 
України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» надано визначення поняття – кіберзлочин. 
Кіберзлочин (комп’ютерний злочин) є суспільно небезпечним винним діянням у кіберпросторі та/або з його 
використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну відповідальність та/або яке 
визнано злочином міжнародними договорами України [14, ст. 1].  
Частково питання визначення термінології мав би вирішити Закон України «Про кібернетичну безпеку України», 
проєкт якого було зареєстровано ще 4 червня 2013 року. Проте він не містив визначення кіберзлочину і так і не був 
прийнятий. Дещо пізніше Указом Президента України від 1 травня 2014 року № 449/2014 «Про рішення Ради 
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національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування та 
реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України» було поставлено завдання розробити проєкти 
Стратегії кібернетичної безпеки України і Закону України «Про кібернетичну безпеку України», а також привести 
національне законодавство у відповідність із міжнародними стандартами з питань інформаційної та кібернетичної 
безпеки, удосконалення системи формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України. 
Стратегія кібернетичної безпеки України було затверджено Указом Президента України від 15 березня 2016 року 
№ 96/2016 [15].  
Попри наявність чинних нормативно-правових актів, вітчизняне законодавство лише частково задовольняє 
потреби сьогодення, оскільки не містить визначення понять, які є відправними у сфері формування державної 
інфраструктури інформаційної безпеки. Розв’язання проблеми потребує вдосконалення нормативно-правових актів, які 
є підґрунтям єдиної державної політики забезпечення інформаційної (кібернетичної) безпеки та її реалізації [16, с. 7]. 
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заступник начальника Департаменту документального забезпечення – 
начальник управління організаційного забезпечення та контролю 
Національної поліції України 
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО 
СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ: НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
Щодо конфлікту інтересів, то очевидно, що він має місце завжди, а головне завдання держави полягає у 
запобіганні конфлікту інтересів та його врегулюванні й відповідні службові особи зобов’язані вживати заходів щодо 
недопущення реального і потенційного конфлікту інтересів. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» 
реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи 
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представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (при цьому під приватним інтересом 
розуміють будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, 
дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними або юридичними особами, зокрема тими, що виникають 
у зв’язку із членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях); потенційний 
конфлікт інтересів – це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи 
представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Для розуміння змісту поняття приватного 
інтересу важливими є роз’яснення надані у Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів, затверджених Рішенням Національного агентства від 29.09.2017 № 839. Так, у Рекомендаціях 
зазначається, що не слід виходити з того, що джерелом приватного інтересу можуть бути лише приватні, позаслужбові 
відносини. Приватний інтерес в окремих випадках може виникати й зі службових повноважень, тобто полягати у 
зацікавленості в ухваленні або неухваленні певних рішень, результатах службових розслідувань, дисциплінарних 
провадженнях, за наслідком яких особа може понести юридичну відповідальність тощо. Найчастіше конфлікт інтересів 
виникає, коли особа, що приймає рішення про використання державних коштів у вигляді державних контрактів, 
субсидій і має будь-які відносини з організацією, яка є одним з претендентів на отримання цих коштів у випадках 
розподілу державних коштів на конкурсній основі. Конфлікт інтересів на державній службі виникає внаслідок існування 
можливостей для зловживання владою (державні службовці мають широкий доступ до інформації, можуть 
кардинально впливати на інтереси конкретної людини, що сприяє створенню умов для виникнення конфлікту 
інтересів). 
У пункті 5 статті 8 Конвенції ООН проти корупції наголошено, що кожна Держава-учасниця прагне, у належних 
випадках і згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, запроваджувати заходи й системи, які 
зобов’язують державних посадових осіб надавати відповідним органам декларації в тому числі і про суттєві дарунки, у 
зв’язку з якими може виникнути конфлікт інтересів. Саме тому, у низці країн Європи на законодавчому рівні 
запроваджено обов’язкове декларування подарунків особами, що обіймають політичні посади, а в деяких країнах – 
всіма публічними службовцями. Так, в Польщі обов’язковість декларування подарунків передбачена для осіб, які 
обіймають політичні посади, а також місцеві виборні посади, в Угорщині – для членів Парламенту, у Великобританії, 
Іспанії та Німеччині – для членів Уряду та осіб, які обіймають політичні посади, а в Латвії – всіма публічними 
службовцями. Члени британського парламенту зобов’язані декларувати подарунки, вартість яких перевищує 1 % від 
їхньої заробітної плати, члени Парламенту Німеччини – якщо вартість подарунка перевищує 5 000 євро, члени 
французького Парламенту – будь-які подарунки незалежно від їхньої вартості. В основу боротьби з корупцією в 
Федеративній Республіці Німеччина покладено завдання знищення матеріальної, а саме фінансової бази злочинних 
угруповань і це досягається двома шляхами: конфіскаційним (конфіскація майна) і створенням належної правової бази 
для унеможливлення «відмивання» «брудних» грошей. Особливо слід виділити обов’язок банківських установ 
надавати правоохоронним органам інформацію про операції з грошима у розмірі понад 20 тис. німецьких марок за 
умов, що ця інформація буде використана винятково для розслідування. Законом закріплено правило: якщо 
громадянин робить внесок у банк у розмірі понад 50 тис. німецьких марок, він зобов’язаний пред’явити посвідчення 
особи. Генеральна лінія німецького уряду у сфері протидії корупції полягає в тому, щоб у результаті законодавчих, 
організаційних, кадрових та інших заходів унеможливити зловживання державними службовцями своїм посадовим 
становищем. Серед антикорупційних механізмів, які запроваджуються у ФРН, слід назвати намір створити реєстр 
корумпованих фірм і фірма, яка включена до такого реєстру, позбавляється права виконувати будь-які державні 
замовлення, стає об’єктом більш пильної уваги з боку правоохоронних органів. У Великобританії, високі стандарти 
громадянської поведінки є результатом політичних і законодавчих заходів, моральних змін та ефективного соціального 
контролю за державними службовцями. Система антикорупційних механізмів врегульована на законодавчому рівні, 
перший закон про корупцію в державних органах був прийнятий ще в 1889 році, закони про попередження корупції – в 
1906 і 1916 роках, були реакцією суспільства на поширення цього соціально-політичного явища і на відміну від 
традиційних правових принципів ці закони вимагають від посадових осіб доводити свою невинуватість. Корупційні 
процеси у Великобританії відстежує так званий Комітет Нолана, який було засновано в жовтні 1994 року і 
зосереджений на основних ділянках громадського життя, які викликають найбільшу стурбованість громадськості: це 
члени парламенту, які працюють консультантами фірм, що прагнуть впливати на державну політику; це колишні 
міністри та інші посадові особи, що працюють в тих галузях індустрії, регулюванням яких перед тим займалися в уряді, 
та інші аспекти громадського життя. За результатами роботи Комітету палата Громад парламенту вирішила 
призначити парламентського директора стандартів, заборонити протекцію та розголосити сторонні заробітки членів 
парламенту. Приклад профілактики корупції є Фінляндія, як член Європейського Союзу є учасником усіх основних 
нормативних документів Євросоюзу з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а законодавець 
заклав принципи попередження та застереження вчинення злочинів у кожному нормативноправовому акті, що 
визначають конкретну сферу діяльності, а не вид злочину. Згідно з положеннями Кримінального Кодексу Фінляндії за 
вчинення дій, що можуть кваліфікуватися як «корупція», передбачено санкції від штрафу до ув’язнення строком до 
чотирьох років в залежності від ступеня суспільної небезпеки злочину. Бельгія розширила поняття корупції стосовно 
зловживання владою, не обмежуючись лише кримінальним аспектом, а й залишивши місце для таких понять, як 
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роз’яснення норм (правил, стандартів), їх нагадування, транспарентність поведінки, що приведе до. вироблення 
кодексу поведінки (деонтології). Відомство кримінальної поліції федеральної землі Нижня Саксонія впровадило 
прийом анонімних повідомлень від громадян про економічні злочини. У структурі Міністерства внутрішніх справ 
Словацької Республіки діє Антикорупційний комітет, до повноважень якого входить проведення превентивних заходів 
та розслідування фактів корупції серед співробітників міністерства та поліцейських структур країни. З метою отримання 
інформації про посадові злочини та локалізації цього явища в правоохоронних структурах установлено спеціальну 
телефонну лінію, за допомогою якої громадяни країни можуть повідомляти про відомі їм протиправні дії 
правоохоронців. У Швеції незалежним моніторингом за рівнем корумпованості в тих чи інших сферах суспільства 
займається створена у 1994 р. громадська організація «Демократичний аудит», яка об’єднує в собі провідних 
шведських політологів, економістів та інших науковців. Поряд із моніторингом стану розвитку демократичних свобод у 
шведському суспільстві ця організація займається вивченням специфічних питань, у т. ч. пов’язаних, із боротьбою з 
корупцією. Питання корупції та хабарництва виписані у загальному шведському законодавстві, зокрема Кримінальному 
кодексі, Кодексі про судочинство, Акті про аудит та інших законодавчих і підзаконних актах. Наприкінці 2002 р. урядом 
Польщі затверджено Державну програму боротьби з корупцією під назвою «Антикорупційна стратегія» та працює 
Надзвичайна кодифікаційна комісія сейму Польщі, яка готує зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та 
Кримінально-виконавчого кодексів. 24 серпня 2006 р. набув дії Закон про «Центральне антикорупційне Управління 
(ЦАУ, Centralny Urzad Antykorupcyjny)», основна мета його діяльності є боротьба зі зловживаннями владою та 
використанням привілеїв для досягнення особистої і майнової користі, а також діяльністю, спрямованою проти 
економічних інтересів держави. ЦАУ повинне переслідувати корупційну злочинність, ретельно перевіряти майнові 
декларації чиновників та працівників сфери самоуправління, слідкувати за спробами порушити заборону поєднання 
громадських (державних) функцій із господарською діяльністю. У Румунії з 2000 р. діє закон № 78/2000 «Про 
попередження, виявлення та покарання корупційних дій», а з і березня 2003 р. набув чинності закон № 39 від 21 січня 
2003 р. «Про попередження та боротьбу з організованою злочинністю». Урядом Румунії у березні 2003 р. створена 
спеціалізована структура по боротьбі з корупцією – Національна Прокуратура по Антикорупції, яка розслідує справи, в 
яких спричинена матеріальна шкода дорівнює еквіваленту 100 тис. євро, або протиправні дії, які скоєні членами 
парламенту, уряду, судових органів, префектами, керівниками державних організацій, банків. В Угорській Республіці 
нововведення, спрямованих на протидію корупції, експерти відзначають: обмеження обігу готівкових коштів і 
запровадження порядку здійснення 41 розрахунків між господарськими структурами на суми понад 200 тис. форинтів 
(одна тисяча доларів США) лише через банківські установи; зменшення кола осіб, які мають відстрочки та пільги у 
сплаті податку та митних зборів; звуження поняття податкової таємниці та підвищення рівня інформованості державно-
адміністративних органів. Комплексна боротьба проти корупції є антикорупційна стратегія Нідерландів, яка включає 
такі процедурні та інвестиційні заходи: постійна звітність та гласність у питаннях виявлення корупції та обговорення 
наслідків-покарань за корупційні діяння. Основною мірою покарання за корупційну дію є заборона працювати у 
державних організаціях та втрата соціальних пільг, які надає державна служба, наприклад, пенсійного та соціального 
обслуговування. Шкала покарань включає також штрафи та відсторонення від виконання обов’язків; у всіх значущих 
організаціях, наприклад у міністерствах, існують служби внутрішньої безпеки, обов’язком яких є реєстрація та 
виявлення помилок чиновників, їх навмисних та випадкових порушень чинних правил та наслідків таких порушень. 
Належні результати дає започаткування «культури прозорості», яка винайдена у Сеулі (Корея), це онлайнова система 
контролю за розглядом звернень громадян чиновниками, міської адміністрації. Програма «ОРЕN» є досить простою, як 
тільки громадянин подає заяву до відповідного відділу адміністрації, його співробітники розміщують інформацію про цю 
заяву на сайті «ОРЕN» і через інтернет громадяни можуть дізнатися у реальному часі, чи зареєстроване їхнє 
звернення, хто ним займається, коли можна очікувати його вирішення, а якщо прохання не задоволене, то з яких 
причин це сталося і головне вільний доступ до інформації про стан справ виключає необхідність особистих контактів з 
чиновниками або пропонування їм хабарів. За останні роки Сінгапур перетворився із найкорумпованішої та найбіднішої 
азійської країни в потужну й економічно розвинену державу, де спостерігається мінімальний рівень службових 
зловживань. Засадами ефективної антикорупційної політики Сінгапуру можна назвати такі: 1) створення 
спеціалізованого антикорупційного органу з широкими повноваженнями, яким є Бюро з розслідування корупції; 
2) презумпція винуватості державних службовців у разі їх підозри в корупційній діяльності; 3) суттєве грошове та 
соціальне забезпечення службових осіб органів державної влади і правоохоронних органів. Їх середня заробітна плата 
сягає 20–25 тис. дол. США на місяць при середньомісячній заробітній платі в Сінгапурі у 3,5 тис. дол. США; 4) суворий 
фінансовий контроль; 5) існування незалежних засобів масової інформації. Законодавство КНР уважається одним із 
найсуворіших щодо державних службовців, які одержують неправомірні вигоди. Протягом останніх 10 років у КНР було 
страчено понад 10 тис. корупціонерів, ще 120 тис. особам судами призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 
строк від 10 до 20 років. У цій країні функціонує кілька спеціальних суб’єктів у сфері запобігання корупційним злочинам: 
Центральна комісія з перевірки дисципліни Центрального комітету Комуністичної партії КНР; Міністерство контролю 
КНР; Державне управління з протидії корупції. У Сполучених Штатах Америки впроваджено цілий комплекс 
різноманітних заходів, серед яких діяльність комітетів з етичних правил міст та штатів, головним завданням яких є 
саме запобігання та попередження корупції і подібні комітети функціонують в кожному місті та штаті в Сполучених 
Штатах Америки. Функції комітетів з етичних правил міст 1. Інформаційна функція – спілкування з публічними 
службовцями з метою підвищення рівня їхніх знань з питань діючого антикорупційного законодавства та етичних 
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правил відбувається за допомоги інтернет-сторінок кожного комітету з етичних правил міста та штату. 2. Консультативна 
функція – публічні службовці в будь-який момент робочого часу можуть звернутися до комітету з питань роз’яснення 
положень антикорупційного законодавства та етичних правил у разі виникнення сумнівів щодо правильного їх 
застосування з метою недопущення правопорушень. Відповідь на звернення надається на протязі однієї доби, проте, 
якщо питання не є складним, відповідь надається відразу. 3. Контрольна функція – кожного року комітети проводять 
іспити серед публічних службовців на знання антикорупційного законодавства та етичних правил. Іспит проходить через 
мережу Інтернет на сторінці відповідного комітету, де публічні службовці відповідають на питання. 4. Правотворча 
функція – комітети досить активно вивчають недоліки антикорупційного законодавства та етичних правил, розробляють 
проєкти внесення змін до відповідних нормативно-правових актів. У Франції міністри, а також депутати занесені до 
особливого офіційного списку, тому перед вступом на посаду всі вони мають подати звіт про власний матеріальний стан 
та родичів – найближчих та не дуже далеких (до звіту записуються відомості про нерухомість, цінні папери, акції, 
банківські рахунки). Ці дані детально перевіряються спеціальною державною комісією і якщо комісія визнає звіт 
державного діяча неповним або неправдивим, то до нього можуть бути застосовані найсуворіші санкції. 
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НАСИЛЬСТВО ЯК МЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 
Дослідження насильства продовжує привертати увагу дослідників різних галузей знань та наук з кількох причин 
(назвімо лише деякі з них: відчай і безвихідь, вплив оточення, ненависть та заздрощі, алкоголь чи наркотики, 
неефективні правоохоронні та судові системи та інші). І хоча ця увага не позбавлена протиріч та внутрішніх опорів, 
вона виводить нас в нову сферу знань про природу людських відносин. 
Цивілістичний аналіз насильства, як умови недійсних правочинів, вчинених під впливом насильства (погрози), 
завжди викликав підвищену увагу в доктрині цивільного права та судовій практиці. Їх розглядали такі вчені, як 
В. Г. Голишев «Совершение сделок под влиянием насилия или угрозы», 2002 р., А. А. Кисельов «Недействительность 
сделок, совершенных под видом обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны 
с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств», 2004 р., Г. В. Федькович «Насильство в сім’ї та майнові 
права подружжя», 2007 р., А. В. Федчун «Недействительность сделок, совершенных под влиянием насилия и угрозы», 
2005 р., І. А. Данилов «Сделки с пороками воли, вызванными внешним воздействием на сторону сделки», 2011 р., 
В. І. Крат «Недійсність правочинів, вчинених під впливом насильства», 2012 р. Але дослідження насильства и погрози 
в правочинах не було прерогативою цивільно-правової спрямованості. 
Між тим найчастіше насильство і погроза є діями такого ступеня неправомірності, що кваліфікуються як 
кримінальний злочин. Наприклад, насильство, що завдало шкоди здоров’ю особи (ст. 121, 122, 125 КК України); побої 
та мордування (ст. 126 КК України), катування (ст. 127 КК України), погроза вбивством (ст. 129 КК України). Але для 
недійсного правочину важлива не наявність самого лише подібного правопорушення, а його спрямованість на 
примушування особи вчинити правочин. Адже сама по собі дія, спрямована на виникнення, зміну або припинення в 
особи прав і обов’язків (правочин) не може розумітися як протиправна. Тільки той факт, що формування волі в однієї зі 
сторін правочину відбувалося під впливом (не вільно), робить можливим оспорити дійсність такого правочину. 
Тому більш детально насильство і погроза досліджувалась авторами в сфері кримінального права, такими як 
О. Л. Гуртовенко «Психічне насильство у кримінальному праві України», 2008 р., М. Г. Колодяжний «Кримінологічна 
характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним із насильством», 2010 р., Л. А. Наконечна «Насильство як 
наскрізне кримінально-правове поняття», 2016 р., О. М. Храмцов «Насильство як категорія Загальної частини 
кримінального права України (теорія, практика, зарубіжний досвід)», 2017 р., О. О. Житний «Насильство над 
населенням у районі воєнних дій: кримінально-правовий аналіз та кваліфікація», 2017 р. та іншими. 
Втім у літературі відсутнє комплексне (мається на увазі міжгалузеве) дослідження проблематики такого виду 
правочину з вадами волі в поєднанні з дослідженнями науковців інших галузей права та психології. 
Щодо спроб провести відмінності за відповідністю волі і волевиявлення при насильстві то вони наштовхнулися 
на перешкоди. При цьому склалися абсолютно різні позиції. Так, є уявлення, що при насильстві воля абсолютно 
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пригнічена і не відповідає волевиявленню, а при погрозі воля відповідає волевиявленню, проте формується без 
належної ступені свободи. Якщо і брати її до відома, то не стосовно правочину, а як спробу охарактеризувати 
насильство і погрозу самих по собі. Проте «при погрозі внутрішня воля, спрямована на вчинення правочину, взагалі 
відсутня… Відтак, при погрозі наявне голе волевиявлення, яке не лише не відповідає внутрішній волі, а й взагалі не 
виражає її» [1, с. 282]. У той же час мали місце спроби обґрунтувати і зворотне: що під впливом насильства або погроз 
потерпілий все ж таки вчиняє правочин за участю своєї внутрішньої волі, яка, проте, сформувалася у нього сковано. 
А от причина подібних дій – страх – виступає лише мотивом вчинення правочину. 
Чинний ЦК України, Цивільний кодекс Української РСР 1963 р. та Цивільний кодекс УРСР 1922 р. не містили 
легальних визначень погрози та насилля в правочині, але науковці продовжують поділяти категорії «насильство» і 
«погроза». Тому практика та доктрина продовжують шукати відповідь на ці питання. 
У коментарі до ст. 231 ЦК України вказано, що під насиллям розуміється фізичний або психічний тиск на особу з 
метою примушення її до вчинення правочину. Насильство може мати будь-які прояви: фізичне насильство (катування, 
биття, заподіяння болю); психічне насильство (залякування, загроза вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень самій 
особі або її близьким); насильство дією (викрадення дитини, пошкодження майна особи). Різновидом насильства може 
вважатися службовий вплив керівника на свого підлеглого з метою спонукати останнього до укладення правочину 
шляхом застосування дисциплінарних стягнень, звільнення, зниження винагороди, пониження в посаді тощо. 
Характерною рисою насильства є його незаконність, а також те, що воно є результатом активної поведінки винного. 
Найчастіше акт насильства становить собою кримінально каране діяння. Однак ст. 231 ЦК України безпосередньо не 
пов’язує недійсність правочину з вчиненням лише кримінально-карних дій. Факт насильства для визнання правочину 
недійсним може встановлюватися також у цивільному процесі. Отже насильство може і не підпадати під дію 
КК України, але воно завжди з позицій цивільного права є неправомірним [2]. 
Разом з тим, в юридичній літературі існують різні підходи до розуміння поняття «насильство», а саме: 
1) у тлумачних словниках насильство визначається як застосування фізичної сили до кого-небудь; силування, 
ґвалт, примус; застосування сили для досягнення чого-небудь; примусовий вплив на когось, щось. 
2) Поняття насильства, яке використовує Організація Об’єднаних Націй, підкреслює навмисний характер і 
здійснення факту насильства, незалежно від його наслідків. Прояви насильства не обов’язково призводять до тілесних 
ушкоджень, інвалідності і смерті. Багато форм насильства проти жінок, дітей, літніх людей можуть призводити до 
психологічних і соціальних проблем, а наслідки проявляються через багато років. 
3) А. А. Гусєйнов пропонує два підходи до розуміння насилля – абсолютистський і прагматичний. Згідно з 
першим, поняття насильства несе чітко виражене негативне оціночне навантаження, фактично прямо ототожнюється 
зі злом взагалі. Прагматичний підхід орієнтується на ціннісно нейтральне і об’єктивне визначення насильства і 
ототожнює його з фізичною і економічною шкодою, якої люди завдають одне одному [3, с. 35]; 
4) поняття «насильство» та похідні від нього широко використовуються в чинному Кримінальному кодексі 
України. Під насильством розуміють фізичний або психічний вплив особи на іншу людину, який порушує її право на 
особисту недоторканність, з метою досягнення певного особистого «задоволення». За метою насильственні дії 
поділяються на три групи: некорисливі; корисливі; які посягають на основи національної або громадської безпеки, а 
також на авторитет органів державної влади і місцевого самоврядування; 
5) є в сучасному праві України і легальне визначення насилля. Так, ЗУ «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» називає такі види насильства:  
– домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або 
економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи 
теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає 
(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 
вчинення таких діянь. 
Домашнє насильство означає всі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, які 
відбуваються в лоні сім’ї чи в межах місця проживання або між колишніми чи теперішніми подружжями або 
партнерами, незалежно від того, чи проживає правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні або незалежно 
від того, чи проживав правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні. (ст. 3 Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами) 
– економічне насильство – форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, 
іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, 
перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до 
праці, заборону навчатися, та інші правопорушення економічного характеру; 
– сексуальне насильство – форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального характеру, 
вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, 
примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої 
свободи чи статевої недоторканності особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності; 
– фізичне насильство – форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, 
шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних 
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ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. 
Конструкція правочину, вчиненого під впливом насильства, побудована за моделлю оскаржуваного правочину. 
Тобто в кожному конкретному випадку існує спір щодо формування волевиявлення учасника правочину внаслідок 
насильства, і необхідно довести, що воно дійсно існувало. Причому факт насильства не обов’язково має бути 
встановлено вироком суду, постановленим у кримінальній справі (абз. 2 п. 21 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»). 
В якості прикладу, звертаємо увагу на те, що при укладанні договору позики під впливом насильства, відповідно 
до абз. 2 ч. 1 ст. 1051 ЦК України допускається виняток з правила про недопустимість підтвердження факту вчинення 
такого правочину свідченнями свідків (ч. 1 ст. 218 ЦК України). 
Така кількість наведених понять насильств в якості висновків дозволяє узагальнити наступні ознаки насильства: 
1) це активна поведінка – дія. Застосувати насильство шляхом бездіяльності не можна; 
2)  застосовується умисно і супроводжується відповідною мотивацією, в центрі якої – ігнорування прав і 
свобод людини; 
3) дія обов’язково порушує право особи на недоторканність;. 
4) мета – спонукання іншої особи до укладення правочину; 
5) примусовий вплив, який здійснюється всупереч волі потерпілого, із застосуванням проти нього сили; 
6) завдання шкоди життю, здоров’ю, особистій свободі іншої людини, заподіяння тілесних ушкоджень, 
мордування, побої тощо; 
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ЗАВДАННЯ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З КЕРІВНИКАМИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ 
Діяльність сучасного керівника підрозділу поліції характеризується надзвичайно високою нервово-психічною і 
фізичною напругою. Причинами професійних захворювань керівників стають підвищена нервова збудливість, 
порушення сну, серцево-судинні розлади. Багато керівників зневажливо відносяться до свого здоров’я, прагнучи 
показати колективові приклад службової запопадливості, без огляду на те, що їх здоров’я є чинником, що значною 
мірою визначає ефективність діяльності керованих ними колективів. 
За даними ВОЗ, не менш 50 % здоров’я людини залежить від його способу життя, 20 % приходиться на 
спадковість, 20 % – на екологію, 10 % – на медичну допомогу 1, 2. Під способом життя розуміються стійкий, 
сформований у визначених суспільно-економічних умовах спосіб життєдіяльності людей, задоволення матеріальних і 
духовних потреб, норм спілкування і поведінки. Здоровий спосіб життя передбачає сукупність зовнішніх і внутрішніх 
умов життєдіяльності людського організму, при яких усі його системи працюють довговічно, а також сукупність 
раціональних методів, що сприяють зміцненню здоров’я, гармонічного розвитку особистості, методів праці і відпочинку. 
Здоровий спосіб життя керівника і його управлінська діяльність повинні бути тісно зв’язані між собою. Необхідно 
впроваджувати наукову організацію праці керівників, регулярне медичне обстеження (яке багатьом керівникам 
вдається уникнути), займатися спортом, відмовитися від шкідливих звичок (паління й вживання алкоголю), знати 
методику зняття стомлення протягом робочого дня і після нього. Епоха науково-технічного прогресу накладає усе 
більш помітний відбиток на діяльність сучасної людини.  
Бернард Шоу говорив: «Здорове тіло  продукт здорового розуму». Це висловлення як би перефразує відоме 
висловлення: «У здоровому тілі  здоровий дух», вірно відбиваючи взаємини психічного і фізичного здоров’я. З одного 
боку, психічний стан людини впливає на соматичне (тілесне) здоров’я. З іншого боку, фізичне загартування організму, 
гарні умови життя і трудової діяльності визначають психічний тонус, сприяючи попередженню нервово-психічної 
патології або ж більш м’якому протіканню уже виниклої недуги, попередженню його рецидивів. Життєдіяльність людини 
як складної живої системи забезпечується на різних, але взаємозалежних між собою рівнях функціонування. У самому 
загальному наближенні можна виділити три досить специфічних рівні розгляду: біологічний, психологічний і 
соціальний. І на кожнім з названих рівнів здоров’я людини має особливості свого прояву. 
© Землянська О. В., 2019 
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Здоров’я на біологічному рівні припускає динамічну рівновагу функцій усіх внутрішніх органів і їх адекватне 
реагування на вплив навколишнього середовища. Якщо питання профілактики здоров’я, зміцнення захисних сил 
організму і лікування хвороб, можна сказати, віддавна знаходяться в полі уваги традиційної медицини, то наші 
уявлення про сутність і шляхи забезпечення здоров’я, зв’язаного з психологічним рівнем, поки ще не можуть бути 
визнані задовільними. Питання здоров’я на цьому рівні, так чи інакше, зв’язані з особистісним контекстом розгляду, у 
рамках якого людина з’являється як психічне ціле. Вірно знайдені на них відповіді зрештою допоможуть нам зрозуміти 
головне: що таке здорова особистість. Благополуччя в психічному здоров’ї особистості може бути порушено 
домінуванням визначених і негативних по своїй суті рис характеру, дефектами в моральній сфері, неправильним 
вибором ціннісних орієнтацій. 
Перехід від психологічного до соціального рівня досить умовний. Психологічні властивості особистості просто 
не існують поза системою суспільних відносин, у яку вона включена. Людина з’являється на цьому рівні, насамперед 
як істота суспільна. І відповідно тут на передній план виходять питання впливу соціуму на здоров’я особистості. 
Психічне здоров’я зазнає вплив з боку різних соціальних зв’язків, у тому числі родини, спілкування з друзями і 
родичами, роботи, дозвілля, приналежності до релігійних і інших організацій, і ін. Причому наслідки цих впливів можуть 
носити як позитивний, так і негативний характер. Тільки люди зі здоровою психікою звичайно почувають себе 
активними учасниками в соціальній системі. Занедбаність виховання і несприятливі умови навколишнього середовища 
стають причиною різних форм неадекватної поведінки людини в суспільстві, негативних змін особистості. Особистість 
керівника може деградувати або змінитися, якщо зміниться її відношення до людей, до праці або колективу. Тільки 
стійкість і сталість активних відносин дозволить особистості підтримувати власну надійність і протистояти впливам 
середовища, переборювати опір зовнішніх умов, бороти з перешкодами і досягати, у кінцевому рахунку, поставлених 
цілей, здійснювати реалізацію своїх намірів. Реалізація ідеї психічного здоров’я на соціальному рівні зажадає від 
суспільства перегляду, укорінених у ньому: традицій, пріоритетів у сфері виховання й освіти, професійної зайнятості, 
організації дозвілля і відпочинку, індустрії харчування, але які не виправдали себе. 
У проблемі психічного здоров’я питання про критерії оцінки останнього є ключовим. Зрозуміло, що якимсь 
одним критерієм не вичерпати всієї суті питання. Разом з тим у літературі чимало прикладів того, коли для 
характеристики психічного здоров’я пропонуються якісь окремі ознаки його виразності. Серед них особливої уваги 
заслуговує критерій психічної рівноваги. З його допомогою можна судити про характер функціонування психічної 
сфери людини з різних сторін (пізнавальної, емоційної, вольової). Аномалії в розвитку особистості найбільше яскраво 
заявляють про себе в проявах її дисгармонії, утраті рівноваги із соціальним оточенням, тобто в порушенні процесів 
соціальної адаптації, сполученні із соціумом. Цей критерій органічно зв’язаний із двома іншими: гармонійністю 
організації психіки і її адаптивних можливостей. Що стосується психічної рівноваги, то від ступеня її виразності 
залежить урівноваженість людини з об’єктивними умовами, її пристосованість до них. Як один з найважливіших 
частіше згадується такий критерій психічного здоров’я як самоконтроль, добре відомо, що багато випадків порушень у 
керуванні психікою зв’язані з утратою самоконтролю. Наприклад, у психології вже давно відомі й описані особливості 
прояву емоційної сфери в залежності від того, наскільки вона знаходиться під контролем суб’єкта. Деякі форми 
психічних порушень супроводжуються ослабленням емоційного контролю, що знаходить вираження в появі елементів 
імпульсивності, неврівноваженості, запальності й агресії в поведінці. 
І все-таки ідея комплексного підходу до оцінки психічного здоров’я людини уявляється найбільш 
перспективною. У літературі можна зустріти окремі спроби охарактеризувати основні прояви здорової психіки за 
допомогою сукупності критеріїв. Щодо них можна зробити, принаймні, два загальних висновків. По-перше, поряд з 
очевидним розкидом думок проглядається і визначена повторюваність у виборі ряду критеріїв психічного здоров’я. Це 
можна сприймати як свідчення того, що вони найбільше точно характеризують стан психічного здоров’я. По-друге, 
трактувати приведені переліки критеріїв слід не більш як їх деякі сукупності, тому що в них не закладена яка-небудь 
ознака, що класифікує, що дозволило би додати їм можливу внутрішню організацію. Особливе значення серед 
критеріїв психічного здоров’я особистості надається ступеню її інтегрованості, гармонійності, консолідованості, 
урівноваженості, а також такої складової її спрямованості, як духовність (пізнання, прагнення до істини); пріоритет 
гуманістичних цінностей (доброта, справедливість, і ін.); орієнтація на саморозвиток, збагачення своєї особистості. 
Міцне здоров’я високо компетентного, досвідченого керівника – це не тільки його особисте надбання, але і 
суспільна цінність для колективу, організації і держави. Для керівника в умовах ненормованого часу характерні 
необмеженість робочого часу, готовність до виконання службових обов’язків у будь-який час доби, наявність частих 
стресових впливів. Успішність діяльності в таких умовах вимагає міцного здоров’я, що, поряд з іншими якостями, варто 
розглядати як професійно важливу властивість особистості керівника. 
Керівник часто не може сам справитися зі складними проблемами, що зустрічаються на професійному та 
життєвому шляху, і потребує психологічної допомоги, вона містить у собі, перш за все: психодіагностику, 
психокорекцію, різноманітні соціально-психологічні тренінги (СПТ) тренінги. 
Ефективність психологічної корекції в значній мірі залежить від аналізу психологічної структури дефекту і його 
причини. Першим важливим принципом психологічної корекції негативних змін особистості є принцип комплексності, 
що припускає єдиний комплекс психолого-педагогічних впливів психологічної корекції. Другий принцип психологічної 
корекції – це принцип єдності психодіагностики і корекції. Тільки на основі цього принципу можуть бути правильно 
поставлені задачі корекційної роботи. Третій принцип психологічної корекції – принцип особистісного підходу. 
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Особистісний підхід – це підхід до керівника як цілісної особистості з обліком усієї її складності і всіх її індивідуальних 
особливостей. Четвертий принцип – принцип діяльнісного підходу.  
Висновок. Психокорекційна робота повинна будуватися не як просте тренування умінь і навичок людини, не як 
окремі вправи по удосконалюванню психічної діяльності, а як цілісна осмислена діяльність людини, що органічно 
вписується в систему його повсякденних життєвих та професійних відносин (наприклад, використання ділових ігор, 
кейса-методу). П’ятий принцип – принцип системності розвитку психіки людини. Реалізація цього принципу в 
психокорекційної роботі спрямована на усунення причин і джерел відхилень у психічному розвитку людини. Складна 
ієрархія відносин між симптомами і їх причинами, структура дефекту визначає задачі і мети психологічної корекції. 
Наприклад, першопричиною емоційних і поведінкових порушень у керівника можуть бути як соціальні фактори, так і 
біологічні, а нерідко і сполучення обох. У залежності від першопричини розробляється стратегія психокорекції. При 
здійсненні психологічної корекції психолог повинен спиратися на можливості самої людини щодо здійснення впливу на 
свій внутрішній світ. 
СПТ можуть використовуватися із самими різними категоріями учасників і переслідувати різноманітні цілі. Так у 
практику підготовки професіоналів, керівників можуть увійти тренінги професійного особистісного росту, у яких 
формуються професійно-етичні якості фахівців, відпрацьовуються навички рішення конфліктних ситуацій, 
комунікативні навички, при формуванні упевненої (асертивної) поведінки, а також так називаного безконфліктного 
ненасильницького спілкування, що дозволяє «демократизувати» стиль керування колективом, робити його більш 
ефективним. Ефективність СПТ підвищується за рахунок того, що сама тренінгова групова динаміка процесів взаємодії 
учасників, що протікають у ній, стає інструментом психокорекції. 
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ПРО ДЕЯКІ ЕЛЕМЕНТИ ДОПИТУ СВІДКІВ ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ 
ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
Свідком є особа, щодо якої у органів, які ведуть кримінальний процес, є дані, що вона володіє інформацією про 
обставини, котрі підлягають встановленню або перевірці у кримінальному провадженні. До предмета показань свідка 
належать також відомості про факти, що характеризують особу підозрюваного, підсудного та взаємовідносини свідка з 
ними і з потерпілим. Дача показань є обов’язком свідка. 
Показання свідків не можуть бути основані на здогадках, вони мають вказувати на джерело, з якого одержали 
інформацію про обставини, що охоплюються предметом доказування у кримінальному провадженні.  
При допиті свідків необхідно детально з’ясувати обставини здійснення примушування до виконання чи 
невиконання цивільно-правових зобов’язань, взаємостосунки між активними учасниками групових злочинів, види 
загроз і характер насильства над потерпілими і їх родичами; кількість нападаючих, їх прикмети; про що говорили між 
собою (звернути увагу на жаргон, клички, імена, особливості мови);яка зброя була у злочинців (тип, марка, зовнішній 
вигляд); яким транспортом користувалися (тип, мазка, зовнішній вигляд, зовнішні ознаки, номерні знаки); в якому одязі 
були вимагачі (фасон, колір, фактура матеріалу); загальні і приватні ознаки цінностей, якими заволоділи злочинці 
(вигляд, упаковки, помітки на купюрах, облігаціях, заводський номер і т. д.). 
Не слід обмежуватися тільки довкола очевидців злочину. Для з’ясування умов, що сприяли здійсненню 
примушування, а також в цілях вживання профілактичних заходів, необхідно допитати співробітників свідків, членів їх 
сімей, знайомих, друзів. 
В предмет допиту можуть входити обставини, що сприяли здійсненню примушування. Практично предметом 
допиту можуть бути будь-які обставини, що мають значення для встановлення істини по справі, що розслідується. 
В процесі спілкування з допитуваним, слідчий обирає найефективніший, із його точки зору, варіант поведінки. 
З урахуванням ситуації він намічає певний тактичний прийом або систему прийомів, які повинні привести до 
досягнення наміченої мети. 
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Дача свідком правдивих свідчень – це найпоширеніша ситуація, характерна для більшості випадків 
розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, але інколи перші умисно 
перекручують відомі їм факти, відмовляються від раніше даних свідчень тощо. Мотиви такої поведінки можуть бути 
різними: вплив на свідків та потерпілих з боку осіб, які не зацікавлені у встановлені істини; боязнь помсти з боку 
підозрюваних, обвинувачених та їх оточення; бажання «вигородити» винуватих або пом’якшити їх вину; бажання 
потерпілого перебільшити розмір спричиненої шкоди або приховати віктимність своєї поведінки тощо. 
До найбільш поширених ситуацій, які мають місце під час допиту свідків, можна, зокрема, віднести такі:  
1) обставини події, яка розслідується, дійсно відомі свідку, і він про них розповідає; 
2) свідок заявляє, що йому нічого не відомо про обставини, про які його допитують, але в справі є достовірні 
дані про те, що йому насправді все відомо; 
3) обставини, які встановлюються на допиті, свідком особисто сприймались, але він не дає про них показання в 
зв’язку з тим, що забув їх або недостатньо чітко їх сприймав; 
4) допитуваний дає невірні свідчення в результаті помилки: несприйнятливі умови спостереження, їх 
короткотерміновість, віддаленість об’єктів спостереження, недостатня освітленість, вплив різного роду суб’єктивних 
факторів тощо; 
5) показання свідка є правдивими, але суперечать матеріалам справи, які слідчий вважає безспірними; 
6) відомості, які повідомляє особа під час допиту, є завідомо неправдивими. 
Таким чином бачиться необхідність детального вивчення питання допиту свідків під час розслідування 
примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. 
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ІМІДЖ І РЕПУТАЦІЯ У ФОРМУВАННІ БРЕНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
Станом на сьогодні Національна поліція України набула в своїй діяльності певного професійного досвіду як 
елемента правоохоронної системи держави. Разом із тим, в ряді напрямів означеної діяльності Національна поліція 
все ще перебуває в стані, що потребує удосконалення. Такими питаннями є набуття поліцією належного позитивного 
іміджу та репутації, а в кінцевому результаті – й формування та закріплення за нею відповідного бренду 
високопрофесійного правоохоронного органу. 
Означена проблема має достатньо давні витоки – наприклад, ще відносно колишньої міліції є широко відомими 
наукові дослідження О. М. Бандурки та О. В. Джафарової [1], О. Л. Порфімович [2], В. Бесчастного та О. Тимченко [3], 
І. В. Зозулі [4] та інших вчених. Більше того, такі дослідження є актуальними й сьогодні, оскільки ними закладені такі 
нові наукові напрямки, як «Імідж як складова успіху правоохоронця», «Технології іміджу і партнерства як складові 
реформування системи МВС України» та інші. Разом із тим, слід висловити й певні міркування щодо реалізації 
нагального завдання формування бренду Національної поліції України.  
Як нагадує з цього приводу Р. П. Чича, «у тлумачному словнику української мови репутація визначається як 
«загальна думка про кого, що-небудь», а «з аналізу наявних досліджень випливає, що в основному мова про 
репутацію йде при розгляді такого питання, як захист честі, гідності та ділової репутації юридичних і фізичних осіб». 
При цьому «коло інформації, яка має репутаційний характер, законом не визначається» [5, с. 75, 77]. 
О. Ю. Трач, О. І. Карий, вказуючи на необхідність розмежування понять «бренд», «імідж» та «репутація», 
вважають, що «імідж організації – сукупне сприйняття конкретного підприємства споживачами, діловими партнерами, 
громадськими організаціями, контактними аудиторіями та персоналом»; «бренд – невідчутна сукупність властивостей 
продукту: його імені, упаковки, ціни, історії, репутації та способу рекламування»; «репутація особи (організації, 
території) – це думка та уявлення громадськості про людину. Проте, якщо імідж – це образ, що можна створити за 
допомогою слів та ідей, то репутація створюється конкретними діями та вчинками» (цит. за [6, с. 183]). 
Звідси, цілком зрозуміло, що розглядати Національну поліцію України як носія якогось бренду сьогодні ще 
зарано через малий термін її існування та відсутність вагомих, загальновизнаних, результатів – поки можна щось 
вагоме казати тільки про бренд колишньої радянської (української) міліції. 
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Слід нагадати, що ще недавно Національна поліція України пройшла через атестаційний процес, який 
замислювався як іміджеве очищення, але, скоріше за все, на той час виявився іміджевою поразкою. По-перше, через 
недосконалу нормативно-правову базу, по-друге, через наявні зловживання, що проявилось у активному «просуванні» 
в нову поліцію одіозних працівників колишніх органів внутрішніх справ, які підлягали звільненню. Це свого часу 
викликало суспільний сплеск. Так, наприклад, на початку 2016 року йшлося, що «керувати поліцією міста поставили 
підполковника з ДАІ, який ще не пройшов переатестації» [7]. 
Це викликано й тим, що Закон України «Про Національну поліцію» не вимагає наявності репутації у 
поліцейських або кандидатів на посаду поліцейського – «бездоганна репутація», «високі професійні та моральні 
якості, суспільний авторитет»1 вимагаються тільки від двох представників громадськості в складі постійних 
поліцейських комісій, що утворюються «для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі 
поліцейських на підставі об’єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, 
відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції» (ст. 51 [9]). При цьому, 
така сама вимога наявності «бездоганної репутації», «високих професійних та моральних якостей», «суспільного 
авторитету» чомусь не висувається до інших членів постійних поліцейських комісій – двох (не з числа 
поліцейських) представників Міністра внутрішніх справ України, одного представника керівника поліції – для складу 
комісії апарату центрального органу управління поліції, та одного (не з числа поліцейських) представника Міністра 
внутрішніх справ України, одного представника керівника поліції, одного представника керівника відповідного 
територіального органу (закладу, установи) поліції – для складу поліцейської комісії територіальних органів поліції. 
Мабуть, вважається, що вони за визначенням є високоморальними авторитетами. 
І саме з цього приводу слід зазначити, що станом на середину 2018 року за даними О. Банчука, Є. Крапивіна та 
Б. Малишева, «в Україні зараз працює загалом 84 поліцейські комісії» [10, с. 44], у складі яких при фактичній кількості 
представників громадськості у 169 осіб (40 % від загальної кількості в 420 осіб) нестача становить 83 особи (20 %)2. Тобто, 
як мінімум, саме стількох осіб з «бездоганною репутацією», «високими професійними та моральними якостями, 
суспільним авторитетом» Міністерство внутрішніх справ України не поспішає залучати до роботи комісій. 
Можна зазначити, що репутаційні показники Національної поліції, які є складовою процесу оцінювання 
готовності того чи іншого її суб’єкта до вчинення певних дій, відноситься до суб’єктивної (якісної) групи. Зокрема, як 
йдеться в Вікіпедії [3], «згідно опитувань, в 2017 та 2018 роках рівень довіри населення до поліції становив 30–45 %. 
В 2016 році цей показник сягав 40–55 %», з посиланням на дослідження Є. Крапивіна [11], В. Столбового [12] (31 % – 
довіряю), Центру Разумкова [6] (39,3 % – довіряю, 46,2 % – не довіряю). 
Як повідомлялось, «на думку заступника голови Нацполіції Вадима Трояна, згадка слова «поліція» та символіки 
правоохоронців громадянами, громадськими організаціями та комерційними, зокрема, охоронними структурами, 
шкодить репутації відомства» [13]. Але слід розуміти, що «шкодити репутації відомства» проста «згадка слова 
«поліція» та символіки правоохоронців» ким-небудь аж ніяк не може – інша річ, коли така «згадка», по-перше, 
пов’язана з реальним негативом у діяльності поліції, або, по-друге, викликана навмисним очорненням цієї ж діяльності. 
І тоді ситуація, що виникає з цього приводу, потребує певного уточнення. Так, наприклад, у травні 2016 року було 
заявлено, що «Генеральна прокуратура України не намагається дискредитувати поліцію або реформу МВС справою 
патрульного Олійника, який застрелив підлітка під час погоні за автомобілем» [14]. Або про те, що «Олександр 
Лісінський, який є інспектором Патрульної поліції Луцька, звернув увагу на непрофесійність журналістів при висвітленні 
ситуації, що виникла» [15], хоча, відверто кажучи, так і не спростував факту порушення поліцейським авто правил 
дорожнього руху. До речі, така сама проблема існує й у США, щодо якої характерним було нещодавнє зауваження 
американського президента, що «поліція захищає людей, але деякі політики навмисно очорнюють у пресі роботу 
поліцейських, і це потрібно негайно припинити» [16].  
Та в деяких випадках поліція навіть упереджувально, з метою штучного посилення суспільного резонансу нібито 
щодо неправомірної критики стосовно її діяльності, власні іміджеві втрати пов’язує як би з «очорненням» іміджу 
держави. Хоча й тут майже завжди знаходиться порозуміння – так, наприклад, учасники попереджувальної акції 
протесту проти свавільних дій працівників (ще тодішньої, у 2010 році) міліції в Україні заявляли, що «наша акція не має 
на мети очорнити міліціонерів, що чесно виконують свої обов’язки», «не маємо підстав ганьбити усіх міліціонерів, а 
швидше акція спрямована на те, щоб справжні злочинці не плямували репутацію міліціонерів» [17]. 
І, оскільки в створення позитивного іміджу МВС України, колишньої міліції та теперішньої поліції в 
правоохоронній системі традиційно вкладаються надмірні зусилля, Л. А. Васильєва нібито піддає сумніву їх 
результативність, зазначаючи, що «саме репутація, а не демонстративна імідж-публічність має виходити на перший 
план у формуванні знання (про об’єкт. – Авт.)» [18, с. 20]. 
Таким чином, виходячи з зазначеного, Національна поліція України щодо набуття бренду високопрофесійного 
правоохоронного органу, попри бажання скорішого, іноді недостатнього щодо вживаних засобів і заходів, та 
                                                             
1 Зокрема, В. Д. Недибалюк зазначає, що «поняття «високі» моральні якості та «визнаний» рівень є оціночними», що 
«нормотворець використовує оціночне поняття, яке під час правозастосування орган влади наповнює конкретним змістом, 
відповідно до обставин справи». А «надання ж можливості правозастосувачеві… на власний розсуд вирішувати питання про 
відповідність кандидата посаді…, може мати наслідком зловживання в цій сфері…» [8]. 
2 Вирахувано за даними діаграми [10, с. 47]. 
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суперечливих висловів її працівників і недосконалого законодавства, потребує на подальшу планомірну роботу з 
підвищення її іміджу та репутації. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ У МЕЖАХ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 
На сьогоднішній день здоров’я молоді має важливе значення як для сучасності, так і для майбутнього нашої 
України. Студенти є майбутніми творцями матеріального і духовного благополуччя нашої держави, її розумовим 
потенціалом, в яких закладена найголовніша репродуктивна функція людства. Саме тому вони несуть потенціал 
здоров’я прийдешніх поколінь. У зв’язку із погіршенням стану навколишнього середовища, поганим та нераціональним 
харчуванням, зловживанням комп’ютерними іграми та інтернетом поряд із малорухливим способом життя та 
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напруженим розумовим та психічним навантаженням, а також із зростанням молодіжної залежності від тютюнопаління 
та зловживання алкогольними напоями, все це призвело до погіршення стану здоров’я сучасної студентської молоді 
[1, с. 108; 5].  
Система освіти в галузі фізичної культури пов’язана з одержанням знань та з опануванням руховими вміннями 
та навичками, які вимагають відповідної фізичної підготовленості, розвитку різноманітних фізичних якостей. Як 
відмічають спеціалісти – культура здоров’я у студентської молоді повинна формуватися протягом усього періоду 
навчання у освітньому закладі [2, с. 50].  
Отже, вирішення проблеми підвищення фізичної підготовленості важливо тому, що сучасні студенти Донецького 
юридичного інституту МВС України повинні бути у майбутньому висококваліфікованими фахівцями. Саме від їх 
здоров’я, фізичної та професійної підготовки залежить успіх у галузі їх майбутньої професійної діяльності. Майбутній 
фахівець в галузі юриспруденції повинен володіти високим рівнем упевненості, рішучості, вимогливості до себе і до 
своїх дій, умінням спілкуватися з партнерами, сміливістю і гнучкістю поведінки, здібністю вирішувати нестандартні 
задачі, аналізувати та узагальнювати великі об’єми інформації і контролювати свій час.  
На сучасному етапі розвитку фізичне виховання є одним з важливих факторів у формуванні, зміцненні та 
збереженні здоров’я людини. Усе це має безпосереднє відношення до студентської молоді. Це положення 
відображене в Цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров’я нації» (1998), де сказано, що у сучасних 
умовах в Україні склалася критична ситуація зі станом здоров’я населення. Різко зросла захворюваність. Близько 90 % 
дітей, учнів та студентів мають різні відхилення у стані здоров’я, понад 50 % – незадовільну фізичну підготовку.  
Вітчизняною та світовою наукою накопичено великий досвід, який підтверджує необхідність систематичних 
занять фізичними вправами для покращання стану здоров’я, підвищення його стійкості та працездатності [4, с. 120].  
Сучасна система фізичного виховання не може існувати без науково обґрунтованого використання інноваційних 
технологій на заняттях із фізичного виховання студентів (Г. Безверхня, В. Давидов, О. Жданова, Л. Іващенко, 
Г. Краснова, Т. Круцевич, М. Линець, Є. Приступа, Е. Сайкіна та інші) [1, 2, 3, 4].  
Але, також треба відмітити, ряд авторів (Т.Круцевич; Л. Пилипей; С. Канішевський; М. Зубалій) відмічають, що 
діюча на теперішній час організація фізичного виховання в ВНЗ недостатньо ефективна для підвищення рівня фізичної 
підготовленості, здоров’я, професійно важливих психофізіологічних якостей студентів та зацікавленості до занять. Крім 
того, фізичне виховання не виконує в повній мірі оздоровчу функцію. Також зазначається, що програма з курсу 
фізичного виховання застаріла і нецікава для сучасного покоління студентської молоді.  
Останнім часом фахівцями ведеться інтенсивний пошук нових напрямків, форм і методів фізкультурно-
спортивної роботи у ВНЗ, які б дозволили істотно підвищити для студентів привабливість фізкультурно-спортивної 
діяльності, забезпечити більш повну й ефективну соціокультурну значимість занять фізичною культурою і спортом.  
Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» є невід’ємним компонентом цілісного розвитку особистості, 
професійної підготовки студента-юриста, гармонійності його самостійної життєдіяльності.  
На практичних заняттях з дисципліни «Фізичне виховання», під керівництвом викладачів кафедри бойової та 
спеціальної фізичної підготовки, студенти навчаються регулювати свою рухову активність, підтримувати необхідний 
рівень фізичної і функціональної підготовленості, набувають досвід удосконалення та корекції індивідуального 
фізичного розвитку, навчаються використовувати засоби фізичної культури для організації активного відпочинку, 
профілактики загальних і професійних захворювань, попередження травматизму, оволодівають засобами професійно-
прикладної фізичної підготовки. Великі перспективи в цьому напрямку під час проведення навчальних занять із 
фізичного виховання має комплекс вправ із застосуванням координаційної драбини, який дає змогу викладачу 
підбирати оптимальне фізичне навантаження з урахуванням стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості 
студентів. 
Координаційна драбина – один з кращих тренажерів для розвитку спритності, маневрування, координації, 
балансу, швидкості, прискорення.  
Вона являє собою решітку у вигляді сходів, з осередками певного розміру. По суті, це мотузкові сходи, які 
просто лежать на підлозі. Складається з двох синтетичних стрічок і пластикових поперечок. Їх кількість залежить від 
довжини виробу. Часто зустрічаються сходи довжиною 4–10 м з кількістю поперечин від 8 до 20. Зазвичай відстань між 
перекладинами – 40 см, а ширина сходів – 50 см. Як правило, поперечини не фіксовані і відстань між ними 
регулюється. При необхідності можна з’єднати кілька сходів поспіль. 
Тренування з координаційною драбиною вважаються одними з кращих для розвитку швидкості ніг. Також вона 
допомагає поліпшити здатність зберігати рівновагу в русі. Працюючи з драбиною, можна поліпшити прискорення, 
маневреність, витривалість і силу. В процесі занять зі снарядом крім м’язів, тренується мозок і нервова система того, 
хто займається, привчаючи організм здійснювати більш відточені рухи. Тренування не координаційні драбині не 
потребують особливою підготовки [3, с. 54].  
Немаловажний фактор – зручність використання. Цей тренажер дуже компактний та не займає велику площу, 
нескладна зборка, а також мобільність, що дозволяє займатися практично всюди. Тренування на драбині є 
комплексним: поєднання розминки і безпосередньо тренування. Повторюючи одні й ті ж вправи, постійно збільшуючи 
темп, мозок та центральна нервова система привчається до швидких рухів. Практичні заняття з фізичного виховання з 
використанням координаційної драбини, викладачі кафедри бойової та спеціальної фізичної підготовки використовують 
за конкретною програмою (з двох вправ на кожну основну навичку), наприклад: біг, біг з підстрибуванням, зхресні 
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кроки, стрибки та ін. Деякі вправи з часом ускладнюють за рахунок підвищення швидкості, збільшення кількості разів, 
включення до роботи рук з гантелями, м’ячем. Також в інституті працюють багато спортивних секцій, де на 
тренуваннях також намагаються використовувати координаційну драбину. Для тренування спеціальних спортивних 
навичок поєднують звичайні вправи з вправами, які найбільш часто використовують у конкретному виді спорту. 
Наприклад, в ході тренувань представників секції легкої атлетики використовують вправи на координаційній драбині з 
бігу, стрибками та ін.; для тих, хто займається ігровими видами спорту – бокові рухи, рухливі вправи та ін.  
Отже, навчальні заняття із фізичного виховання студентів ДЮІ на основі розумного використання комплексу 
вправ із застосуванням координаційної драбини будуть ефективними, якщо: 
– розробити методику застосування комплексу вправ через використання координаційної драбини на 
заняттях із фізичного виховання студентів; 
– створити ефективні умови для вільного вибору кожним студентом виду фізичних вправ у відповідності з 
індивідуальною своєрідністю спортивних інтересів та рухових здібностей; 
– забезпечити єдність і взаємозв’язок засвоєння компонентів змісту навчальної програми з фізичного 
виховання із використанням комплексу вправ через використання координаційної драбини.  
Висновок. Застосування координаційної драбини у навчально-виховному процесі з фізичного виховання 
студентів ДЮІ може сприяти зміні негативного ставлення студентів до навчальних занять із фізичного виховання, вона 
є дієвим засобом покращання рівня їхнього здоров’я, можливості регулювати свою рухову активність, підтримувати 
необхідний рівень фізичної і функціональної підготовленості, оволодівати засобами професійно-прикладної фізичної 
підготовки.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ  
ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
Ефективність реалізації державної митної політики в Україні безпосередньо залежить від приведення 
національного законодавства у відповідність до європейських стандартів упорядкування сфери зовнішньоекономічних 
відносин, що дозволить мінімізувати негативний вплив від загроз економічній безпеці держави, забезпечивши нашій 
країні можливість широкої участі у торгівельно-економічних відносинах із багатьма країнами світу. Одним із кроків у 
цьому напрямі має стати встановлення на нормативному рівні чіткої та неупередженої процедури забезпечення 
законності державного управління, упорядкування існуючих способів її втілення, першочергове місце серед яких 
належить контролю. Необхідність цього зумовлена тим, що прийняття нормативно-правових актів, які визначають 
механізм та форми реалізації державної митної політики, потребує опрацювання дієвих засобів дотримання 
встановлених у них правил та реалізації відповідних їх приписів. Таким чином, в рамках реалізації державної митної 
політики в Україні важливого значення набуває забезпечення законності державного управління у сфері забезпечення 
митних інтересів та забезпечення митної безпеки України за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів 
регулювання зовнішньої торгівлі. Це досягається за допомогою застосування такого способу забезпечення законності 
державного управління як контроль.  
Митна політка України взагалі, а також заходи щодо забезпечення її реалізації та розвитку, завжди були в центрі 
уваги науковців та практиків, що сприяло змістовному опрацюванню основних питань теорії та практики митної 
політики та митної справи. Однак, зміни у соціально-економічній системі держави, характері та меті державного 
управління у цій сфері, що відбуваються в Україні, істотно вплинули на сферу митних правовідносин. Тому постійно 
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залишаються актуальними питання розвитку та удосконалення державної митної політики та діяльності безпосередніх 
суб’єктів її реалізації. 
Стосовно методів контролю за реалізацією державної митної політики в Україні, то це питання дещо 
залишалося поза увагою науковців та практиків, або розглядалося фрагментарно в межах опрацювання інших 
проблем. Але, зміни у структурі та ролі державних органів, на які покладено обов’язок щодо реалізації державної 
митної політики, які відбулися останнім часом, зміни в правових умовах здійснення митної справи у зв’язку із 
укладенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони – все це обумовлює потребу окремого 
аналізу цього питання. Його результати мають стати одним із кроків щодо формування процедури забезпечення 
законності державного управління у митній сфері, умовою упорядкування існуючих способів її забезпечення. 
Контроль за реалізацією державної митної політики в Україні виступає не тільки як організаційно-правовий засіб, 
що сприяє забезпеченню законності у митній сфері, він також є засобом забезпечення ефективної реалізації цього 
напряму державного управління, створюючи умови для захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки 
України. І у такому значенні контролю у цій сфері додаткової актуальності набуває питання шляхів розвитку 
відповідних методів його здійснення.  
Як певне узагальнення аналізу питання контролю, як функції державного управління, пропонуємо державний 
контроль за реалізацією державної митної політики в Україні визначити як здійснювану на підставі закону діяльність 
уповноважених органів влади (суб’єктів контролю) із спостереження за станом реалізації державної митної політики 
шляхом здійснення комплексу дій і системи заходів з перевірки або встановлення її відповідності існуючій системі 
принципів та визначеним напрямів діяльності держави у цій сфері з метою виявлення та запобігання порушення вимог 
митного законодавства, досягнення максимальної ефективності від реалізації державної митної політики задля захисту 
митних інтересів та забезпечення митної безпеки України.  
Запропоноване визначення, як вважаємо, системно характеризує досліджуване явище, відображуючи його 
найбільш істотні риси, як однієї із основних функцій державного управління, та дає можливість скласти комплексне 
уявлення про його роль стосовно реалізації державної митної політики в Україні. 
Щодо методів державного контролю за реалізацією державної митної політики в Україні, то за своєю сутністю та 
спрямованістю вони в цілому будуть відповідати загальним методам контролю у інших галузях та сферах державного 
управління. Це пояснюємо тією обставиною, що досліджуваний засіб забезпечення законності у митній сфері 
(державний контроль) є загальним за змістом для державного управління в цілому. Він є типовим засобом впливу на 
відповідні відносини, а тому те, як він реалізується, є спільним для більшості галузей та сфер державного управління. 
Відмінності у виборі методів контролю, як ми вважаємо, пов’язуються із об’єктом контролю (державна митна політика), 
суб’єктам контролю (уповноважені на формування та реалізацію державної митної політики органи влади), критеріями 
контролю (закони та напрями діяльності держави у митній сфері), результатами контролю (стан розвитку митних 
правовідносин, здійснення митної справи в країні, обсяг надходження митних платежів тощо).  
Стосовно визначення різновидів основних методів державного контролю за реалізацією державної митної 
політики в Україні, то насамперед з’ясуємо сутність цього явища. Методи державного контролю у досліджуваній сфері 
повинні становити визначені в законі та апробовані на практиці способи пізнання такого явища, яким виступає 
державна митна політика, стан її реалізації. Причому ці способи повинні забезпечувати можливість сприйняття 
суб’єктом контролю відповідних даних про об’єкт спостереження – державну митну політику, надаючи можливість 
отримання оперативних даних про цю політику та стан її реалізації. В іншому випадку уживання тих чи інших способів 
та прийомів контролю, які не здатні забезпечити надходження достовірної інформації, не сприяють встановленню 
відповідності цієї політики системі принципів та напрямів діяльності держави у митній сфері не має сенсу, а сама 
концепція контролю в цій сфері втрачає сенс. 
Характеризуючи методи державного контролю за реалізацією державної митної політики, слід зауважити, що 
вони становлять систему способів та прийомів, що притаманні такій галузі діяльності як державне управління 
Таким чином, методи державного контролю за реалізацією державної митної політики в Україні слід 
характеризувати як конкретні способи та прийоми діяльності уповноважених державних органів у цій сфері, які 
використовуються під час здійснення ними державного контролю за станом державного управління сферою митних 
відносин та здатні забезпечити під час спостереження за нею пізнання різних аспектів (сторін) її прояву.  
В контексті наведеної характеристики сутності методів державного контролю звернемо увагу на позицію, 
відповідно до якої «методи управлінської діяльності – це способи і прийоми аналізу та оцінювання управлінських 
ситуацій, використання правових і організаційних форм, впливу на свідомість і поведінку людей у керованих суспільних 
процесах, відносинах і зв’язках» [1, с. 102]. Цікавим для нашого дослідження в ній є те, що ці методи розглядаються не 
лише як пасивні способи і прийоми аналізу стану реалізації, зокрема державної митної політики в Україні, а й 
визначаються, як засоби впливу на поведінку керованих суспільних процесів, відносин і зв’язків. Тобто, вже саме 
застосування тих чи інших методів державного контролю здатне позитивно вплинути на стан регулювання певних 
суспільних відносин або на результати тієї чи іншої діяльності. Наприклад, в частині припинення розвитку негативних 
процесів, скасування неналежним чином підготовлених управлінських рішень, відмови від продовження участі у певних 
зв’язках тощо. І в такому розумінні цих методів вони, як частина державного контролю, додатково характеризують його 
як дієвий засіб забезпечення законності та підтримання належного стану розвитку суспільних відносин у будь-якій 
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сфері державного управління. Це акцентує увагу на тому моменті, що суб’єкти контролю мають виважено підходити до 
вибору тих чи інших методів контролю, які б відповідали характеру об’єкту контролю, забезпечуючи максимальну 
ефективність від реалізації цієї функції державного управління.  
Як узагальнення наведеного щодо питання методів контролю за реалізацією державної митної політики в 
Україні, погодимося із думкою О. Ф. Андрійко, що вибір і застосування методів залежить від органу, що здійснює 
контроль, та характеру самої діяльності, що підлягає контролю [2, с. 24]. На цій підставі з урахуванням кола основних 
суб’єктів контролю за реалізацією державної митної політики в Україні (Комітет з питань податкової та митної політики 
Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, керівництво Державної 
фіскальної служби України тощо), а також специфіки самого об’єкта контролю, до переліку основних методів контролю 
у цій сфері віднесемо такі способи та прийоми його здійснення, як: 
– аналіз (зокрема економічного стану здійснення митної справи в країні, обсягу надходження митних та інших 
платежів, а також аналіз інформаційно-документальних даних про результати реалізації державної митної політики);  
– аудит (зокрема, діяльності Державної фіскальної служби України та її структурних підрозділів, відповідальних 
за здійснення митної справи);  
– витребування звітів та заслуховування інформації (зокрема, від Державної фіскальної служби України та її 
структурних підрозділів, відповідальних за здійснення митної справи, а також інших центральних органів виконавчої 
влади та окремих органів місцевого самоврядування, які мають інформацію про стан реалізації державної митної 
політики);  
– експертиза (правова, фінансово-економічна, антикорупційна відповідних проєктів актів, в яких знаходять своє 
закріплення ті чи інші елементи державної митної політики);  
– експертна оцінка ситуації у сфері реалізації державної митної політики; 
– інспектування (перевірка, обстеження, ознайомлення з фактичним станом справ на місцях) (обстеження і 
вивчення стану і діяльності окремих структурних підрозділів Державної фіскальної служби України, відповідальних за 
здійснення митної справи, за результатами чого складається аналітична довідка чи доповідна записка);  
– моніторинг (окремих напрямків реалізації державної митної політики, за результатами якого складається 
аналітична довідка чи доповідна записка). 
Вважаємо, що системне застосування суб’єктами державного контролю у досліджуваній сфері наведених вище 
методів його здійснення, на що нами окремо було акцентовано увагу, здатне забезпечити отримання ними об’єктивної 
та достовірної інформації про стан справ у цій сфері. Ця інформація є основою для ухвалення управлінських рішень 
щодо усунення причин та умов, що перешкоджають належній реалізації державної митної політики, а також є основою 
розробки і втілення заходів щодо покращення стану справ у цій сфері. 
До числа заходів, які визначатимуть шляхи розвитку методів контролю за реалізацією державної митної 
політики в Україні, як вважається, слід віднести: 
1) Враховуючи виключно правовий характер здійснення функції контролю, є необхідність передбачити 
нормативне закріплення організаційних та правових засад здійснення державного контролю у досліджуваній сфері, 
або, що є більш доцільним, забезпечити однакове вирішення цих питань в єдиному акті щодо тих галузей державного 
управляння, які безпосередньо стосуються забезпечення економічної безпеки України (господарська, фінансова, 
фіскальна та митна сфери).  
2) Існує потреба у чіткому визначенні кола суб’єктів контролю – уповноважених органів державної влади, 
розмежувати їх компетенцію щодо здійснення контролю за реалізацією державної митної політики в Україні, визначити 
повноваження суб’єктів формування та реалізації державної митної політики в частині закріплення права на 
проведення відповідних методів спостереження, а також вирішити на належному рівні питання взаємодії між 
суб’єктами контролю у цій сфері.  
3) Доручити Державній фіскальній службі України розробку методичних рекомендацій з питань оцінки 
ефективності реалізації державної митної політики та здійснення митної справи в Україні, в яких би знайшли своє 
відображення питання об’єкта та предмету державного контролю у цій сфері, прав та обов’язків суб’єктів контролю та 
суб’єктів інформування за результатами контролю, способів та прийомів здійснення контролю, оформлення його 
результатів. а також примірний перелік заходів щодо усунення виявлених недоліків.  
4) Вважаємо доцільним запропонувати створення на базі Державної фіскальної служби України Центру 
моніторингу реалізації державної митної політики та здійснення митної справи в Україні, який би з використанням 
сучасних інформаційно-комунікативних технологій здійснював збір, аналіз, узагальнення всього масиву інформації, яка 
отримана суб’єктами державного контролю у цій сфері, з наступною підготовкою та направленням зацікавленим 
суб’єктам (Комітет з питань податкової та митної політики Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, 
Кабінет Міністрів України, керівництво Державної фіскальної служби України тощо) відповідної інформації для 
підготовки та ухвалення необхідних управлінських рішень в частині корегування державної митної політики. Тому 
погодимося із думкою, що одним із напрямків підвищення ефективності контролю є створення координаційного органу 
у сфері контрольної діяльності [3, с. 18], де таким органом у сфері контрольної діяльності за реалізацією державної 
митної політики та здійсненням митної справи в Україні і може бути вказаний вище Центр.  
5) Здійснення державного контролю у досліджуваній сфері передбачає застосування низки методів (аналіз, 
аудит, інспектування, моніторинг та ряд інших), в основі яких лежить порівняння досліджуваного об’єкту із певними 
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правилами, нормами, стандартами у цій сфері, які характеризують бажаний стан реалізації державної митної політики. 
Саме тому одним із шляхів розвитку методів контролю за реалізацією державної митної політики є опрацювання 
відповідних критеріїв, які здатні були б не тільки повно та всебічно охарактеризувати її, а також сприяти отриманню 
об’єктивних результатів контролю її реалізації. Відповідні контрольні заходи мають орієнтуватися на систему таких 
критеріїв, що дозволяє отримати комплексну характеристику реального стану здійснення державної митної політики, а 
також опрацювати заходи щодо корегування її реалізації задля досягнення контролем його цілей та завдань. З цього 
приводу слушно вказано, що державний контроль за своєю сутністю спрямований на перевірку діяльності органів 
державної влади, посадових осіб та державних службовців, відповідності її завданням держави [2, с. 15], тобто 
відповідності державної митної політики її завданню із захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки 
України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до 
світової економіки (ст. 5 Митного Кодексу України). 
Вважаємо, що реалізація цих заходів за означеними напрямами (нормативним, організаційним, методологічним, 
координаційним та функціональним) розвитку методів контролю за реалізацією державної митної політики в Україні 
здатна забезпечити не тільки підвищення дієвості здійснення державного контролю в досліджуваній сфері, а, що є 
мабуть основним, підвищити ефективність державної митної політики в країні. 
Як перспективні напрями подальших наукових досліджень питання реалізації державної митної політики та 
контролю за її здійсненням, слід вважати проблематику приведення національного законодавства у відповідність до 
європейських стандартів регулювання сфери зовнішньоекономічних відносин, визначення критеріїв оцінювання 
ефективності її здійснення, а також оптимізації системи суб’єктів реалізації державної митної політики в Україні. У 
вирішенні досліджуваних питань слід дотримуватися саме такого комплексного підходу, в межах якого одночасно 
будуть враховані питання засад та форм реалізації державної митної політики, організації та здійснення контролю за 
цим процесом, оцінки його ефективності та результативності, а також діяльності суб’єктів. Своєчасне та належне 
втілення вказаних вище рішень буде сприяти ефективнішій реалізації державної митної політики та досягненню її мети – 
створення передумов для захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України.  
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА ТЕРИТОРІЇ 
УКРАЇНИ ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921 РР.) 
На сучасному етапі розвитку України особливий інтерес викликає питання формування та функціонування 
правоохоронних органів в окремі історичні періоди. Оскільки становлення нової моделі цих органів у сучасних умовах 
не можливе без врахування попереднього історичного досвіду. Створення системи правоохоронних органів за доби 
української революції 1917–1921 рр. відбувалося у не сприятливих військово-політичних умовах, що в де чому були 
подібними до сьогодення. 
Перші спроби формування власної правоохоронної системи діячами УЦР слід віднести до листопада 1917 р. На 
той час на території УНР діяли правоохоронні органи, зокрема міліція, сформовані Тимчасовим урядом.  
Правову базу організації та діяльності міліції на території УНР становило «Тимчасове положення про міліцію» 
[1, с. 130], затверджене постановою Тимчасового уряду від 17 квітня 1917 р. Положення визначало міліцію у якості 
виконавчого органу державної влади на місцях, підвідомчого земським та міським громадським управлінням. 
Міліцейський штат складався з начальників міліції і їх помічників, дільничних, які теж мали помічників, старших 
міліціонерів і міліціонерів. Виконуючи службові обов’язки, міліціонери мали бути у формі встановленого зразку. На 
озброєнні тогочасної міліції перебувала холодна зброя та револьвери.Працювати у міліції мали право особи з 
російським підданством (на той час Закон про громадянство УНР ще не ухвалили), які досягли 21 року. Щодо керівних 
посад, то їх отримати могли тільки особи, що мали вищу або середню освіту. Починаючи з дільничних було достатньо 
просто бути писемним. 
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Міністр внутрішніх справ УНРвирішував загальні питання щодо діяльності міліції, видавав інструкції та накази 
потрібні для забезпечення технічної сторони міліцейської роботи.Генеральним секретарством(з 11 січня 1918 р. – 
міністерством)внутрішніх справ на цьому етапі керували: В. Винниченко, П. Христюк, М. Ткаченко. Деякі зміни до 
«Тимчасового положення про міліцію» були внесені 5 березня 1918 р., після того, як Мала рада ухвалила Закон за 
яким міліція Києва переходила у підпорядкування Міністерства внутрішніх справ.В цьому законі йшлося, що київська 
міліція виходить з підпорядкування органів міського самоврядування столиці УНР та потрапляє у безпосередню 
підлеглість до МВС [1, с. 133]. 
Протидіяти злочинності міліції УНР доводилося у надважких умовах повоєнної розрухи. Всупереч 
несприятливим обставинам її підрозділи підтримували громадський порядок, допомагали фіскальним органам, тощо. 
Найдієздатнішим державним органом періоду гетьманату П. Скоропадського стала Державна варта  озброєні 
підрозділи, на які було покладено виконання функцій дореволюційних поліції та жандармерії. 18 травня 1918 року Рада 
Міністрів ухвалила постанову, якою скасувала «Тимчасове положення про міліцію»видане Тимчасовим урядом і 
рішення УЦР стосовно організації міліцейських формувань. Органи міської і повітової міліції отримували нову назву – 
Державна варта, та потрапляли у підпорядкування до МВС [2]. 
9 серпня було затверджено статут Державної варти, який визначав її структуру. У складі міністерства внутрішніх 
справ виник окремий департамент Державної варти. Його директор мав ті самі повноваження, що і заступник міністра. 
За штатом у директора було два заступники. Департамент нараховував п’ять відділів. Першим його директором став 
П. Аккерман, який до того перебував на посаді товариша прокурора у Віленському окружному суді.Формування 
кадрового складу підрозділів Державної варти відбувалося на основі залучення колишніх співробітників імперської 
правоохоронної системи. Їх повернення на службу, сприяло більш сталому розвитку правоохоронних органів, 
відновленню старої агентурної мережі.Проте Державна варта з різних причин не виправдала сподівань гетьмана і не 
стала тим органом, який водночас мав вирішувати різні функції: правоохоронну, контр розвідувальну, військову, 
адміністративну тощо. Досвід Державної варти переконує, що правоохоронні органи мають виконувати притаманні їм 
функції. 
Заснування Відділу внутрішніх справпри Директорії відбулося ще 10 грудня 1918 р. У відповідному наказі 
№ 411, зазначалося, що завдання Відділу полягає у здійсненні тимчасового керівництва справами адміністративного 
управління та забезпеченні порядку і спокою на території УНР [3]. 
З виданням зазначеного наказу розпочалася робота МВС доби Директорії. Вже 14 грудня, після утворення Ради 
Комісарів, Відділ перетворюється у Комісаріат з внутрішніх справ,а менш ніж за два тижні, у зв’язку з організацією Ради 
народних міністрів, отримує нову назву – Міністерство внутрішніх справ.Важкі обставини у яких опинилася Директорія 
змушували максимально прискорити створення нової правоохоронної системи. Ключовими у цьому сенсі стали Закон 
УНР «Про скасування інституту державної варти і формування народної міліції» та урядова постанова «Про 
скасування Департаменту варти МВС та про утворення натомість Адміністративно-політичного департаменту». Саме 
вони заклали організаційно-правовий фундамент діяльності народної міліції, що прийшла на зміну Державній варті.  
Із 25 грудня 1918 р. у ведення Адміністративно-політичного департаменту переходили всі справи, що раніше 
перебували у Департаменті державної варти [4]. 
Найбільш важливим нормативно-правовим актом цього періоду став Закон «Про тимчасові штати народної 
міліції»від 25 липня 1919 р. Намагаючись надати роботі у міліції більшої привабливості та, тим самим, вирішити 
кадрове питання, положення закону передбачали суттєве зростання заробітної плати працівникам народної міліції до 
100 %, а співробітникам відділів карного розшуку до 60 %. 
Отже, члени уряду УНРспромоглися ухвалити тимчасові міліцейські штати, сподіваючись, після перемоги у 
війні, повернутися до цього питання, з тим, щоб розробити нові правові засади діяльності міліції. 
Що стосується правоохоронної системи ЗУНР, то вона була заснована на початку листопада 1918 р. Водночас 
із виборами місцевих органів влади і управління люди мали обирати і так звану «народну міліцію», яка діяла на 
суспільних засадах. 
Крім цього, в листопаді відповідно до рішення Української Національної Ради, почалося створення корпусу 
української державної жандармерії. Від першого дня існування діяльність жандармерії регламентувалася на основі 
австрійського закону від 25 грудня 1894 р. Очолила цей корпус Команда української жандармеріїна чолі з головним 
комендантом.15 лютого 1919 р. ЗУНР приймає Закон «Про державну жандармерію». Із цієї події починається 
реорганізація цього органу захисту державного ладу. Державна жандармерія мала підпорядковуватися Державному 
Секретарству внутрішніх справ. В цілому територія ЗУНР поділялася на 23 відділення жандармерії, які повинні були 
забезпечити захист своїх громадян.У липні 1919 р. жандармерію замінили на Народну Сторожу. На початку 1920 р. 
після поразки УГА Державна жандармерія перестає існувати [4]. 
Таким чином, керівництву ЗУНР вдалося у достатньо короткий термін організувати дієвіправоохоронні органи, 
що робилося в надзвичайно важких умовах зовнішньої інтервенції і надало можливість забезпечити стабільність та 
порядок на території новоствореної держави. 
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ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ 
Протягом останніх років прийнято ряд нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення 
законодавства у сфері захисту прав дітей, поліпшення стану превентивної та профілактичної роботи, створення 
ефективної системи виправлення та ресоціалізації неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом. Серйозним 
недоліком у роботі органів, служб і закладів, відповідальних за проведення профілактичної та соціально-виховної 
роботи, надання соціальних, освітніх та інших видів послуг, є відсутність дієвих програм профілактики і корекційних 
програм поведінки, надання послуг дітям та їх сім’ям, спрямованих на зменшення впливу факторів ризику, які 
зумовлюють протиправну поведінку дітей і враховують особливості окремо хлопців і дівчат. 
За таких умов потребують подальшого дослідження принципи здійснення підрозділами Національної поліції 
України ювенальної превенції 
Підходи науковців щодо визначення сутності і змісту категорії «принцип» свідчать про її багатогранність, 
наявність як схожих, так відмінних її рис. Виділена властивість багатогранності дозволяє використовувати цю категорію 
для характеристики різноманітних явищ, у тому числі – і правових. З метою формулювання авторського підходу до 
розуміння принципів ювенальної превенції, які застосовуються органами і підрозділами Національної поліції 
проаналізуємо існуючи в науковій літературі підходи. 
Зауважимо, що Д. С. Денисюк, наголошує на тому, що положення яке становить принцип, завжди має бути 
закріплене в нормативно-правовому акті, тобто бути правом; принцип – це не будь-яке, а основне правило, що 
відбиває сутність діяльності поліції; дія (бездіяльність) співробітника поліції, в процесі якої порушується принципи 
діяльності поліції, не може бути визнана законною; недотримання вимог одного принципу діяльності неминуче 
призводить до порушень положень якого-небудь іншого принципу; принципи діяльності поліції завжди мають 
відображати її гуманізм [1, с. 65]. 
Так на думку В. І. Фелика, під принципами профілактичної діяльності Національної поліції України доцільно 
розуміти керівні засади, соціально-правові ідеї, що визначені нормами національного законодавства та міжнародно-
правовими актами, на яких ґрунтується діяльність Національної поліції, її окремих структур та посадових осіб в сфері 
попередження адміністративних та інших правопорушень, проведення профілактичних заходів, забезпечення 
публічної безпеки та порядку [2, с. 54]. В свою чергу О. І. Волокітенко, наголошує на тому, що відповідно до 
нормативного регламентування принципи діяльності підрозділів превентивної служби Національної поліції України, як і 
всієї системи органів виконавчої влади, треба розглядати як закріплені в правових актах (нормах) найбільш загальні 
вихідні положення (правові вимоги, ідеї), які панують у державі, основні засади, керівні настанови, що визначають 
найважливіші правила, за якими ця діяльність організовується й здійснюється [3, с. 96].  
Ми погоджуємось із С. В. Чириком, що, попри закріплення в Законі України «Про Національну поліцію» системи 
принципів діяльності останньої, недоліком є відсутність спеціальних принципів, які визначають засади для здійснення 
інформаційно-аналітичної діяльності поліції: формування баз даних, що входять до єдиної інформаційної системи 
Міністерства внутрішніх справ України; користування базами (банками) даних Міністерства внутрішніх справ України та 
інших органів державної влади; інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної роботи; інформаційної взаємодії 
з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними 
організаціями [4, с. 123]. В тому числі і стосовно здійснення підрозділами Національної поліції ювенальної превенції. 
Виходячи з цього, під принципами здійснення підрозділами Національної поліції України ювенальної превенції 
варто розуміти сукупність законодавчо визначених положень, що спрямовані на реалізацію державної політики у сфері 
охорони дитинства та відбивають специфіку соціально-економічних, виховних та юридичних особливостей зазначеної 
сфери суспільних відносин та відображають специфіку роботи окремих підрозділів поліції. Тобто принципи здійснення 
підрозділами Національної поліції України ювенальної превенції доцільно об’єднати у певну систему принципів, які в 
сукупності відображають специфіку діяльності останніх за напрямком ювенальна превенція.  
На користь цього твердження можна навести також позицію О. В. Батраченко, який досліджуючи принципи 
адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією, зауважує, що останні 
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уособлюють симбіоз принципів забезпечення публічної безпеки і порядку та принципів діяльності Національної поліції 
[5, с. 45]. Про систему принципів наголошує і В. В. Писаренко, який класифікував принципи діяльності ДСБЕЗ МВС 
України на три групи: основні або конституційні принципи; принципи забезпечення економічної безпеки та спеціальні 
принципи [6, с. 102–103]. У свою чергу, В.В. Бродовський, досліджуючи принципи інформаційного забезпечення 
діяльності дільничного інспектора міліції, виділяє три групи: а) загальні принципи; б) спеціальні принципи; в) основні 
принципи інформаційного забезпечення діяльності дільничного інспектора міліції [7, с. 87–87]. 
Враховуючи зазначені позиції вчених щодо розуміння системи принципів діяльності певних структурних 
підрозділів Національної поліції та їх групування, вважаємо за необхідне взяти їх за основу, та дослідити в діяльності 
підрозділів ювенальної превенції Національної поліції. 
Отже, принципи здійснення підрозділами Національної поліції України ювенальної превенції представлено 
такими групами: 1) загальносистемні принципи діяльності суб’єктів ювенальної превенції, що притаманні усім органам 
державної влади та визначають засади державної політики у сфері охорони дитинства; 2) спеціальні принципи, що 
характеризують діяльність Національної поліції в цілому; 3) превентивні принципи, які безпосередньо характеризують 
специфіку роботи підрозділів Національної поліції з дітьми та включають сукупність правових та виховних засад. 
Особливе значення в системі принципів діяльності суб’єктів ювенальної превенції відводиться загальносистемним 
принципам, які притаманні усім органам державної влади та визначають засади державної політики у сфері охорони 
дитинства. Так до останніх доцільно віднести принципи, які визначені в Національній Стратегії реформування системи 
юстиції щодо дітей на період до 2023 року [8], серед яких наступні: 1) пріоритет захисту прав та свобод дитини; 
2) забезпечення належного захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 3) недискримінація; 4) економія кримінальної 
репресії; 5) відновлювальний підхід у здійсненні правосуддя за участю дітей; 6) різнобічність та комплексність заходів; 
7) системність та наступність; 8) забезпечення професійного підходу осіб, уповноважених на роботу із дітьми; 
9) підтримка сімей у вихованні дітей та забезпечення їх повноцінного розвитку; 10) співпраця між державними 
органами і громадськими організаціями, впровадження найкращих практик та методів захисту прав і свобод дітей. 
При цьому особливої уваги потребують положення, які закріплені в статті 3 Закону України «Про охорону 
дитинства», а саме: «всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або 
інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я та народження 
дітей і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи, визначені цим 
Законом та іншими нормативно-правовими актами». Держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної правової 
допомоги, необхідної для забезпечення захисту їхніх прав, на підставах та в порядку, встановлених законом, що регулює 
надання безоплатної правової допомоги [9]. Отже, вищенаведені принципи в сукупності становлять перелік 
загальносистемних принципів здійснення ювенальної превенції підрозділами Національної поліції. 
В свою чергу до спеціальних принципів, що характеризують діяльність Національної поліції в цілому, та щодо 
здійснення ювенальної превенції, зокрема, варто віднести принципи: 1) верховенства права, 2) дотримання прав і 
свобод людини, 3) законності, 4) відкритості і прозорості, 5) політичної нейтральності, 6) взаємодії з населенням на 
засадах партнерства, 7) безперервності [10]. 
Водночас звернення до відомчих нормативних актів, які регламентують діяльність підрозділів ювенальної 
превенції надає можливість виокремити превентивні принципи, які безпосередньо характеризують специфіку роботи 
підрозділів Національної поліції з дітьми та включають сукупність правових та виховних засад, які є основою їх 
діяльності. Отже, до спеціальних принципів підрозділів ювенальної превенції Національної поліції слід віднести: 
гуманного поводження з дітьми; підтримки сім’ї та взаємодії з нею; недискримінація; різнобічність та комплексність 
заходів; системність та наступність; забезпечення професійного підходу осіб, уповноважених на роботу із дітьми; 
підтримка сімей у вихованні дітей та забезпечення їх повноцінного розвитку; співпраця між державними органами і 
громадськими організаціями, впровадження найкращих практик та методів захисту прав і свобод дітей; індивідуального 
підходу до виховання дітей з дотриманням конфіденційності отриманої інформації; державної підтримки органів, 
установ та інших організацій, що здійснюють діяльність, пов’язану з профілактикою бездоглядності та правопорушень 
неповнолітніх; гласності, тобто систематичного інформування про стан справ щодо захисту прав дітей, правопорушень 
серед дітей, роботу органів публічного адміністрування, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї 
та дітей; ефективної взаємодії суб’єктів ювенальної превенції, з громадськими об’єднаннями, неурядовими організаціями, 
засобами масової інформації та іншими заінтересованими особами;впровадження кращих міжнародних методик та 
практик роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом, та дітьми, які потерпіли внаслідок протиправних 
діянь;забезпечення відповідальності посадових осіб і громадян за порушення прав і законних інтересів дітей. 
Зауважимо, що превентивні принципи, доцільно закріпити на рівні розробленого проєкту Закону України «Про 
ювенальну превенцію». 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМАТИЧНОГО АСПЕКТУ СУТНІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДЕФІНІЦІЇ «ЛІЗИНГ» 
Підприємницька діяльність в Україні потерпає від недосконалості законодавчих регуляторів, відсутності повного 
оновлення технологічних процесів, недостатності коштів для комерційних операцій, а як наслідок від постійних змін в 
стратегічних етапах розвитку. Доведено, без своєчасного оновлення основних фондів, які як правило займають 
пріоритетну позицію у виробничих циклах суб’єктів господарювання випуск якісного, конкурентноздатного продукту 
практично неможливий. Саме таке явище спонукає сучасних суб’єктів господарювання до проведення лізингових 
операції. 
Варто зазначити в Україні до цього часу склалися основні передумови розвитку лізингу: створено основи 
інфраструктури ринку лізингових послуг; сформовано первинну законодавчу базу, що регулює відносини суб’єктів 
лізингової діяльності; напрацьовано методичні основи з побудови взаємовідносин лізингодавця і лізингоодержувача. 
Проте сформовані елементи не забезпечують активного й ефективного використання лізингу як інструменту 
відтворення засобів праці в підприємницькому середовищі. Особливо це простежується на рівні тлумачення 
змістовності дефініції «лізинг». На даний час існують варіанти розкриття змістовності даного поняття з позиції 
законодавчого регулятора, наукового підходу вчених та фахівців практиків, що підтверджує актуальність, сучасність та 
необхідність більш поглибленого вивчення поставленої проблеми. 
Питання лізингу, лізингових правовідносин, ефективності та доцільності їх проведення актуалізується багатьма 
науковцями, проте з позиції власного предмету дослідження. Проте справедливо буде відзначити, що значний внесок 
у розробку теоретичних основ і методологічних підходів до вирішення проблем лізингових операцій зробили провідні 
вітчизняні вчені-економісти: Г. І. Купалова та Ю. С. Гринчук [1], А. Г. Загородній та Н. Є. Селюченко [2], Р. Капроні, 
С. Кисіль, Н. Рєзанова [3], О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай та І. Я. Кулиняк [4], С. М. Ілляшенко, В. Г. Герасимчук, 
Ю. А. Дайновський, С. М. Лукаш та Н. В. Куденко [5] та інші. Науковці вивчаючи різні аспекти лізингових операцій дещо 
обмежено визначали адаптаційні недоліки їх в реальному здійсненні підприємницької діяльності. 
Останнім часом науковці поглиблюють інформаційну складову про лізинг в навчальних курсах з економіки 
підприємств. Серед них варто зазначити таких науковців як Л. Г. Мельника [6], Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна та 
К. В. Пічик [7], О. М. Бандурка, Є. В. Ковальов, М. А. Садиков та О. С. Маковоз [8], Л. Г. Ліпич, Н. М. Буняк та Н. В. Геліч 
[9], Н. М. Яркіна [10] та інші. Науковці окреслюють ключові етапи проведення лізингових правовідносин, проте 
обмежують напрямки сутнісного змісту лізингових операцій в умовах регульованої ринкової економіки. 
У всьому світі лізинг використовується для швидкого та ефективного оснащення підприємств новою технікою та 
технологіями. Поява терміну «лізинг» відноситься до останньої чверті XIX сторіччя, коли телефонна компанія «Белл» 
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прийняла рішення не продавати телефонні апарати, а здавати їх в оренду. Поштовхом же до масового розвитку 
лізингу стало створення компанії «Юнайтед Стейтс Лізинг Корпорейшн» в Сан-Франциско [3]. Слід зазначити Із 
зростанням ролі лізингу підсилювалася увага до вивчення теоретичних питань щодо цього явища. Проте, деякі 
аспекти теорії лізингу і досі залишаються недостатньо розробленими.  
Однією з ключових проблем визначення змістовності дефініції «лізинг» ми вважаємо відсутність адекватного 
перекладу. О. С. Бадзим та А. Р. Древуш [11] звертають увагу на той факт, що «…ні в світовий, ані у вітчизняній 
літературі немає єдиного визначення категорії «лізинг». Тлумачиться воно по-різному, інколи навіть суперечливо, що 
спричинено низкою причин. Одна із них, вважають вчені полягає у тому, що на різних мовах термін «лізингова 
операція» трактується по-різному. Так, в Англії, наприклад, дієслово «to lease» означає «брати та здавати майно в 
тимчасове користування». У Франції термін відповідає поняттю «кредит-оренда», в Бельгії – «фінансова оренда» [11].  
О. В. Борисюк [12] у наукових розробках одним із чинників неоднозначності трактування сутності дефініції 
«лізинг» вважає те, що у різних країнах існує різна правова база для забезпечення лізингу. Як результат, у 
законодавстві відсутнє однакове розуміння і тлумачення суб’єктів лізингової діяльності. Науковець звертає увагу на те, 
що дефініція «лізинг» трактується по-різному не лише у законодавчих актах різних держав, а й в асоціаціях цих країн. В 
нормативних актах Європейської асоціації «Євролізинг» поняття «лізинг» трактується як договір оренди промислових 
товарів, нерухомості, устаткування, заводів для використання їх орендарем не лише у виробничих цілях, а й також як 
контракт між суб’єктами лізингових відносин (лізингодавцем та лізингоодержувачем) для надання якого-небудь виробу 
в тимчасове користування 
Нагадаємо, у визначенні лізингу Світовим банком зазначається, що це «… контрактні відносини між двома 
сторонами, які дають змогу одній стороні використовувати майно, що є власністю іншої сторони, в обмін на обумовлені 
контрактом періодичні платежі». Отже, можна вважати, що лізинг виступає новим способом фінансування й активізації 
збуту, що ґрунтується на збереженні права власності на товар за орендодавцем [6]. 
В умовах становлення ринкової економіки в Україні дедалі більшого поширення набуває лізингова діяльність, 
зауважують О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай та І. Я. Кулиняк [4]. Відомо, що особливістю здійснення такої діяльності є 
залучення ряду учасників: лізингодавців, лізингоодержувачів, продавців (постачальників) предмета лізингу, 
комерційних банків, інших юридичних або фізичних осіб, які є учасниками багатостороннього договору лізингу. Проте, 
функціонуючи в умовах нестабільності економічної, законодавчої, політичної ситуації, не прогнозованості поведінки 
контрагентів, неточності інформації тощо, суб’єкти лізингової діяльності не можуть бути впевненими в отриманні 
запланованого результату та у правильності обраних методів здійснення своєї діяльності. 
Враховуючи зазначене вважаємо за потрібне продовжити дослідження починаючи з першої ланки процесу 
лізингу, а саме тлумачення його як дефініції. Для результативності дослідження варто звернутися як до наукових 
позицій щодо даної дефініції, так і до розкриття змістовності цього поняття з позиції практиків. Крім того, варто 
провести розмежування між поняттями оренди, лізингу та довгострокового кредиту. 
Звернення до монографічних досліджень Г. І. Купалова та Ю. С. Гринчук [1] показало, що дефініція «лізинг» 
представляє собою «…підприємницьку діяльність, спрямовану на інвестування власних чи залучених фінансових 
коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений термін лізингоодержувачу 
майна». В свою чергу Л. Г. Мельник [6] вважає, що дана дефініція повинна розглядатися в контексті «…особливого 
виду інвестиційної діяльності, при якому лізингодавець (лізингова компанія) купує у постачальника обладнання 
(предмет лізингу)». З таким твердженням погоджуються С. М Ілляшенко, В. Г. Герасимчук, Ю. А. Дайновський, 
С. М. Лукаш та Н. В. Куденко [5] при цьому наголошують, що після даної операції лізингодавець (лізингова компанія) за 
певну плату, на певних умовах і на певний термін здає його в оренду лізингоодержувачу (клієнту).  
На думку А. Г. Загороднього та Н. Є. Селюченко [2] змістовність дефініції «лізинг» варто розглядати з позиції 
довгострокова оренда машин і обладнання, видача обладнання напрокат. Аналогічної думки притримуються 
Л. Г. Ліпич, Н. М. Буняк та Н. В. Геліч [9], які констатують той факт, що «…лізинг дозволяє промисловим, торговим, 
транспортним та іншим підприємствам (орендаторам) отримувати в комерційних банках і лізингових компаніях 
(орендодавців) за певну орендну плату в довгострокове користування широкий перелік основних засобів». Як 
продовження даної позиції варто навести думку Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна та К. В. Пічик [7]. Науковці 
вважають, що дефініцію «лізинг» можна розглядати і як «…різновид довготермінового кредиту, наданого в натуральній 
формі, який погашається клієнтом в розстрочку, тобто лізинг – це поєднання оренди й кредиту, розстрочки й прокату». 
З позиції оренди дефініцію «лізинг» розглядають також у своїй праці Р. Капроні, С. Кисіль та Н. Рєзанова [3]. 
Автори констатують той факт, що « … лізинг (англ. leasing – оренда) представляє собою довготермінова оренда (від 6 
місяців до кількох років) машин, обладнання, транспортних засобів, виробничих споруд тощо на умовах поворотності, 
терміновості й платності і на підставі відповідного договору між орендодавцем і орендарем, що передбачає можливість 
їх наступного викупу орендарем».Як стверджує Н. М. Яркіна [10] «…лізинг можна порівняти з довгостроковою орендою. 
В кінці терміну дії договору лізингу право власності або повністю переходить до лізингоотримувача (фінансовий 
лізинг), або вид основних фондів просто повертається лізинговій компанії (оперативний лізинг)». 
Ми погоджуємося з позицією О. М. Бандурка, Є. В. Ковальов, М. А. Садиков та О. С. Маковоз [8] з приводу того, 
що «…лізинг є альтернативним методом фінансування витрат на оновлення матеріальної бази і модифікацію 
виробництва». На нашу думку саме з економічної позиції лізинг схожий з кредитом, що надається під основні засоби, 
маючи водночас значні переваги проти банківського кредитування, проте, у зв’язку із відсутністю у виробників 
достатньої інформації, він не є поширеним. 
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З підприємницькою діяльністю дефініцію «лізинг» пов’язує у своїх наукових розробках В. Г. Андрійчук [13]. Вчена 
стверджує, що «… лізинг є особливою формою відтворення основних засобів, своєрідним видом підприємницької 
діяльності». На її погляд основоположним, сутнісним аспектом лізингу є довгострокова оренда майна, тобто передача 
його у тимчасове користування на умовах платності, строковості і зворотності або викупу. Ми вважаємо, що наведені 
принципи можуть виступати обґрунтуванням тотожності окремих позицій взаємозв’язку операцій лізингу з 
довгостроковим кредитом. 
Доволі змістовно, в контексті підприємницької діяльності, розкривають дефініцію «лізинг» І. А. Дмитрієв, 
І. Ю. Шевченко [14]. Науковці стверджують, що «…лізинг представлено підприємницька діяльність, яка спрямована на 
інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на 
визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за 
дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем 
періодичних лізингових платежів». Пов’язуючи операції лізингу з підприємницькою діяльністю О. Є. Кузьмін, 
Л. І. Чернобай та І. Я. Кулиняк [4] підкреслюють той факт, що «… продаж в лізинг – це найбільш вигідне фінансове 
рішення для юридичних і фізичних осіб, які своїм пріоритетним завданням вибрали розвиток власного бізнесу».  
Висновки. Спираючись на наведене, зробимо деякі висновки і зазначимо, що лізингові операції в Україні 
потребують оновлення законодавчого регулювання, особливо з позиції розуміння сутнісного змісту дефініції «лізинг». 
Ми вважаємо зазначений термін доцільно розуміти наступним чином: економічна категорія, котра характеризує вид 
підприємницької діяльності, який передбачає правові взаємовідносини між лізингодавцем та лізингоодержувачем з 
питань відтворення основних фондів суб’єкта господарювання. Перевагою зазначеного трактування є висвітлення всіх 
аспектів лізингової операції починаючи з обґрунтування мети вкладення інвестованого ресурсу. Наступним кроком 
дослідження має стати питання видової характеристики лізингових процесів в контексті підприємницької діяльності. 
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Вітчизняна наука, освіта зазнає активних реформативних впливів, зумовлених соціально-історичними, 
політичними, міжнародними обставинами, що вимагає впровадження нових підходів до організації освітнього процесу, 
підвищення рівня викладання та навчання, спрямування роботи професорсько-викладацьких та студентських 
колективів на утвердження академічної доброчесності в кожній академічній студентській групі, кафедрі, структурному 
підрозділі – учасників і організаторів як освітнього так і науково-дослідницького процесу. 
На сьогодні існування плагіату залишається однією із важливих проблем, до якої все більше уваги приділяється 
з боку науковців. Стрімкий розвиток Інтернету, комп’ютеризація населення сприяють проникненню плагіату до різних 
проявів людської діяльності, зокрема, у сферу освіти, промисловості, науки тощо. Відповідно до Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» під плагіатом розуміють оприлюднення (опублікування), повністю або частково, 
чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору [1].  
Однак ст. 21 зазначеного нормативно-правового акту перелічує випадки вільного використання твору без згоди 
автора, але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, зокрема, для використання цитат 
(коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з 
газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним 
характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і 
творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення; використання літературних і художніх творів в 
обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах 
навчального характеру тощо. Таким чином не будь-яке запозичення, відтворення тексту, твору є незаконним.  
З метою гарантування якості освіти, формування довіри суспільства до системи та закладів освіти, постійного 
та послідовного підвищення якості освіти, Законом України «Про освіту» введено термін академічна доброчесність. 
Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 16 Закону України «Про вищу освіту», система внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти має забезпечувати «дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами 
вищої освіти». Одним із порушень академічної доброчесності є академічний плагіат.  
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту» академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 
наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або 
відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства [2]. 
Треба заначити, що дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими 
працівниками передбачає:  
– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;  
– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  
– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та 
власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;  
– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;  
– об’єктивне оцінювання результатів навчання.  
З іншого боку, дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти становить:  
– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 
навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 
потреб і можливостей);  
– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;  
– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; – надання достовірної інформації про 
результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації [3]. 
На сьогодні вирізняють такі основні різновиди академічного плагіату:  
– дослівне запозичення текстових фрагментів без оформлення їх як цитат з посиланням на джерело (в окремих 
випадках некоректним вважають навіть використання одного слова без посилання на джерело, якщо це слово 
використовують в унікальному значенні, наданому цим джерелом);  
– використання інформації (факти, ідеї, формули, числові значення тощо) з джерела без посилання на це 
джерело;  
– перефразування тексту джерела у формі, що є близькою до оригінального тексту, або наведення 
узагальнення ідей, інтерпретацій чи висновків з певного джерела без посилання на це джерело;  
– подання як власних робіт (дисертацій, монографій, навчальних посібників, статей, тез, звітів, контрольних, 
розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт, есеїв, рефератів тощо), виконаних на замовлення іншими 
особами, у тому числі робіт, стосовно яких справжні автори надали згоду на таке використання [3].  
Таким чином існують певні проблеми при розмежування понять «плагіат», «академічний плагіат», «самоплагіат», 
«помилки цитування» тощо. Однією з форм самостійної роботи студента є написання рефератів, курсових робіт, 
контрольних робіт тощо. Однак, на сьогодні, при аналізі робіт викладач все більше уваги повинен приділяти виявленню 
різноманітних запозичень внаслідок стрімкого зростання випадків академічного плагіату у студентських працях. 
Враховуючи обмеженість у часі, що виділяється на перевірку таких видів робіт, постає проблема оцінки якості суті 
самої роботи, що відходить на другий план, або потребує більшої кількості часу на перевірку.  
Для подолання зазначеної проблеми, доцільно по можливості виключати або скорочувати ті форми навчальної 
роботи студентів, в яких найчастіше зустрічаються прояви академічного плагіату. Зокрема, при формулюванні 
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завдання надавати йому дослідницьку направленість; при обранні теми здійснювати індивідуальний підхід; упродовж 
роботи студента над текстом проводити проміжну перевірку чорнового варіанту письмової роботи; сприяти набуттю 
студентами навичок якісного академічного письма тощо.  
Доцільно наголосити, що академічна доброчесність є важливим фактором успішності закладів вищої освіти, їх 
науково-педагогічних працівників, наукових і педагогічних працівників, а також випускників. На ній базується довіра 
колег, роботодавців, замовників освітніх і наукових послуг, грантодавців, інших партнерів, необхідна для належного 
ресурсного забезпечення якісної вищої освіти і наукових досліджень. Наявність ресурсів дає змогу залучати кращих 
студентів, викладачів і науковців, які формують репутацію університету, брати участь у цікавих і престижних освітніх, 
наукових та інших проєктах, отримувати важливі для науки і практики результати досліджень. Таким чином, 
формується позитивний зворотний зв’язок, який посилює репутацію університету, його працівників і студентів та 
сприяє стійкому розвитку і конкурентоспроможності університету. 
Так, можна підтримати думку В.Сацика, відповідно до якої «дієвими методами боротьби з плагіатом у країнах 
ЄС виступають: використання спеціальних програм для виявлення плагіату; розробка вищими навчальними закладами 
спеціальних інституційних політик боротьби з плагіатом; розробка національних вимог до проведення досліджень з цієї 
проблематики; наявність у багатьох навчальних програмах спеціальних курсів» [4]. 
Звичайно, впровадити принципи академічної доброчесності та отримати позитивний результат за кілька років не 
можливо, тому заходи для продовження розбудови ефективної системи забезпечення академічної доброчесності 
тривають.  
Харківський національний університет внутрішніх справ перебуває у когорті найкращих закладів вищої освіти 
України, що сповідують дотримання принципів академічної доброчесності, заклад приділяє значну увагу додержанню 
правил та норм академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності.  
Перший крок до цього вже проложено, сформовано електронний репозитарій наукових та навчально-
методичних робіт професорсько-викладацького складу університету. 
З 2016 року введено у дію Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти ХНУВС, що містить основні засади ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату. Також, відповідно до наказу ХНУВС, з 2015 року в університеті працює постійно діюча робоча група, яка має 
на меті здійснення заходів з профілактики плагіату в освітньому процесі, у наукових публікаціях та дисертаційних 
дослідженнях, підвищення відповідальності з боку працівників та здобувачів вищої освіти за порушення 
загальновизнаних правил. 
В університеті існують спеціальні процедури перевірки на наявність плагіату – так, підписано Меморандум про 
співпрацю з організацією ТОВ «Антиплагіат» та запроваджено антиплагіатну інтернет-систему за допомогою онлайн-
сервісу Unicheck. Програма аналізує текст і видає відсоткове співвідношення оригінального і запозиченого тексту.  
На сьогодні число користувачів сервісу становить близько 1,5 млн у всьому світі. Сервіс пошуку плагіату 
Unicheck вже успішно використовують понад 90 українських та 350 іноземних навчальних закладів, зокрема у США, 
Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Індії, Латинська Америка, Австралія та інші. Серед них: University of Tennessee (США), 
Universidad Rey Juan Carlos (Іспанія), Connections Education®Pearson (США), Universidad Complutense de Madrid 
(Іспанія), Western Governors University (США) та інші. Сервіс може працювати з текстами на 22 мовах у різних 
форматах (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP, RTF, PAGES, TXT, HTM, HTML, Google Docs via 
Google Drive). Він працює як у мережі Інтернет, так і в інтеграції з навчальними системами (Moodle, Canvas, Blackboard, 
Schoology, Google Classroom та ін.). Завдяки зручному функціоналу сервіс дозволяє порівнювати наукові роботи не 
тільки з інтернет-джерелами, але й академічною базою закладу освіти, а також з усіма документами в певному 
обліковому записі. Для перевірки однієї сторінки тексту Unicheck необхідно до 20 секунд, а працювати в ньому можна 
паралельно всім користувачам закладу. Окрім того, він не потребує надскладної технічної підтримки або ж новітнього 
обладнання. Для перевірки тексту на плагіат завдяки Unicheck необхідні комп’ютер, браузер і доступ до мережі 
Інтернет. Документи в Unicheck можна завантажувати з комп’ютера, Google Drive, OneDrive або Dropbox, а параметри 
пошуку текстових збігів налаштовувати індивідуально. Unicheck не тільки надає користувачам зручний інтерфейс та 
оперативні результати, але й дає можливість формувати власні цінові моделі, які відповідатимуть потребам і бюджету 
закладу. 
Також для сприяння академічної доброчесності в університеті регулярно проводяться зустрічі з фахівцями, 
презентації, лекції, тренінги, майстер-класи. 
Крім того, науково-педагогічні працівники університету приймають участь у багатьох заходах присвячених 
проблемам запровадження академічної доброчесності, наприклад, у науковому стажуванні для освітян «Академічна 
доброчесність» (м. Варшава, Польща), семінарі-тренінгу »Librarians vs plagiarism: питання академічної доброчесності» 
(м. Київ) тощо. 
Важливим кроком на шляху формування нової академічної культури, стало запровадження інституційного 
репозитарія ХНУВС, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, 
автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання у вільному доступі, 
(http://dspace.univd.edu.ua/xmlui) а також функціонування бібліотечного порталу університету (http://lib.univd.edu.ua).  
Висновок. Таким чином, Харківський національний університет внутрішніх справ приділяє значну увагу 
додержанню принципів академічної доброчесності та їх популяризації. А його досвід в імплементації принципів 
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академічної доброчесності свідчить про новий етап у розвитку академічної культури в українських вищих навчальних 
закладах, що базується на відкритості, доброчесності та свідомої відповідальності. Продовження впровадження 
академічної доброчесності допоможе підвищити конкурентоспроможність закладів вищої освіти України та сприятиме 
їх інтеграції до європейського та світового науково-освітнього простору. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ ЯК НАПРЯМОК МІНІМІЗАЦІЇ ВЧИНЕННЯ НИМИ ПРАВОЗАСТОСОВНИХ 
ПОМИЛОК 
Правозастосовні помилки є негативним соціально-правовим відхиленням, дефектом професійно-юридичної 
діяльності працівників Національної поліції. Вони, як неправильний результат правозастосування, порушують режим 
законності та правопорядку в країні, а тому закономірно потребують усунення. Запобігання та усунення 
правозастосовних помилок із діяльності поліції вимагає мінімізації («зведення до мінімуму, зменшення, скорочення» [1, 
с. 530]) того, що їх породжує, тобто відповідного («нейтралізуючого») впливу на причини й умови, існування яких 
призводить до виникнення такого роду помилки.  
Мінімізація правозастосовних помилок потребує діяльності, спрямованої на зменшення та скорочення причин їх 
виникнення. До основних напрямів мінімізації правозастосовних помилок працівників поліції, на нашу думку, слід віднести: 
1)удосконалення законодавства, усунення, існуючих у ньому незрозумілостей та суперечностей; 2) удосконалення 
професійного відбору; 3) удосконалення професійної підготовки; 4) організацію та проведення систематичного аналізу 
правозастосовної практики; 5) створення та розвиток мотивації до безпомилкової правозастосовної діяльності у 
працівника поліції; 6) регулярний розгляд та аналіз конкретних помилок у застосуванні права на оперативних нарадах; 
7) розвиток та удосконалення інституту наставництва в структурних підрозділах та територіальних органах поліції; 
8 залучення вчених різних галузей юридичних знань до процесу удосконалення правозастосовної діяльності; 
9) організація правозастосовної діяльності та створення належних умов для її здійснення. 
Одним із напрямків мінімізації правозастосовних помилок працівників поліції є удосконалення їх професійної 
підготовки. Професійна підготовка – це цілеспрямований, здійснюваний протягом усієї службової діяльності 
безперервний процес набуття і засвоєння знань у межах відповідного рівня професійної освіти або досягнення особою 
рядового чи начальницького складу вищого освітянського рівня в інтересах служби [2, с. 8]. 
На підставі вищевикладеного та враховуючи той факт, що система професійної підготовки включає такі основні 
організаційні види навчання як початкова підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування, службова 
підготовка, навчання в аспірантурі, ад’юнктурі та докторантурі самостійна підготовка, які забезпечують його 
безперервність, процес професійної підготовки працівників поліції для ефективної правозастосовної діяльності можна 
розділити на етапи навчання у навчальному закладі системи МВС України та навчання після закінчення цього 
навчального закладу. 
Перший логічний етап професійної підготовки працівників поліції – етап навчання у навчальному закладі 
системи МВС України. На наш погляд, на протязі перших років навчання майбутній правозастосовувач має отримувати 
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базову систему знань і деякі окремі вміння та навички правозастосовного процесу. Він повинен вивчати як взагалі 
правозастосування, так і його особливості залежно від специфіки правозастосовної діяльності поліції. Даного роду 
знання працівник Національної поліції міг би отримувати в процесі засвоєння матеріалу таких навчальних дисциплін як 
«Теорія держави і права», «Деонтологічні основи правоохоронної діяльності». Після остаточного розподілення за 
спеціалізацією, із метою вивчення особливостей правозастосування у тій сфері правозастосовної діяльності, де буде в 
майбутньому працювати слухач, доречно було б, на нашу думку, ввести спеціальний курс (як конкретизацію 
загальнотеоретичної теми «Реалізація норм права» з курсу «Теорія держави та права») під назвою «Правозастосовні 
помилки працівників поліції». На нашу думку, в межах спецкурсу «Правозастосовні помилки працівників поліції» 
необхідно не тільки знайомити слухачів із основами правозастосовної діяльності, способами та прийомами її 
здійснення, але й обов’язково прищеплювати їм навички правозастосування – вміння самостійно застосовувати у 
конкретному випадку норми права. Зокрема, у процесі проходження даного спецкурсу, окрім засвоєння слухачами 
прийомів та навичок тлумачення нормативних актів, правил встановлення фактичних обставин типових ситуацій та 
юридичної кваліфікації, повинні розглядатись і відповідні питання, пов’язані з таким явищем як «правозастосовна 
помилка» – повинні вивчатися типові помилки, допущені у процесі застосування норм права, засоби їх запобігання 
тощо. Доцільним та ефективним вважаємо проводити заняття спецкурсу у формі практикумів та ділових ігор, що 
максимально будуть наближені до умов реальної практичної діяльності майбутнього правозастосовувача, і на яких 
слухачі: 1) згідно з заданими умовами, під контролем викладача за дотриманням всіх процедурних та формальних 
правил винесення актів застосування норм права, будуть самостійно приймати правозастосовні рішення, виносити 
відповідні акти застосування норм права; 2) будуть аналізувати акти застосування права, оцінювати їх законність та 
обґрунтованість, виявляти правозастосовні помилки та пояснювати їх причини. Організація у такій формі процесу 
навчання, на нашу думку, допоможе майбутнім працівникам поліції під час їх правозастосовної діяльності знизити 
вірогідність допущення ними правозастосовної помилки. 
Другий етап професійної підготовки – навчання після закінчення навчального закладу системи МВС України, яке 
може здійснюватись за трьома напрямками: 
1. Підвищення кваліфікації правозастосовного рівня працівника поліції, яке можливе під час стажування, 
проходження курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Ми вважаємо, що, для забезпечення 
безпомилковості правозастосовної діяльності поліції, необхідно систематично підвищувати кваліфікацію працівників 
поліції. Відповідність знань працівника поліції як суб’єкта правозастосування вимогам законодавства, яке постійно 
певною мірою змінюється, правильність тлумачення нормативних актів, правил встановлення фактичних обставин та 
юридичної кваліфікації, тобто відсутність та наявність, а також кількість правозастосовних помилок, допущених 
працівником поліції у процесі застосування норм права, на нашу думку, залежить як від систематичності, так і від якості 
проведення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації. 
2. Професійна підготовка в системі спеціальної службової підготовки, яка організовується керівництвом 
працівників поліції, що здійснюють правозастосування. На нашу думку, службова підготовка у структурних підрозділах 
та службах поліції не повинна проводитись формально, розглядатись і розцінюватись як обов’язковий захід, що не 
приносить ніякої користі. Одним із засобів, які обумовлюють та сприяють зниженню вірогідності допущення 
працівниками поліції правозастосовних помилок, необхідно визнати правильну організацію службової підготовки, на 
заняттях якої працівники поліції можуть: 1) знайомитися як із змінами у вимогах норм права, що регламентують 
правозастосування, так і з новими законами та підзаконними актами, котрі їм необхідно буде застосовувати; 
2) аналізувати правозастосовну практику та ділитися з колегами своїм досвідом; 3)розглядати випадки визнання 
помилковими тих чи інших актів застосування права.  
3. Самостійна робота над підвищенням свого професійного рівня. Неможливо досягти високої кваліфікації у 
сфері правозастосування, її ефективності та безпомилковості без постійної самопідготовки, самовдосконалення, 
вивчення законодавства, спеціальної літератури, юридичної практики та досвіду правозастосування.  
Висновок. На нашу думку, для мінімізації вчинення правозастосовних помилок потрібні, з однієї сторони, від 
працівника поліції, необхідні наявність та бажання до постійного підвищення свого професійного рівня, а, з іншої, від 
керівництва Міністерства внутрішніх справ – організація належним чином роботи підлеглих: раціональне розподілення 
навантаження, заохочення та стимулювання самоосвіти працівників поліції. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Активні глобалізаційні та інтеграційні процеси в нашому суспільстві сприяють постійному впровадженню новацій.  
Виклики сучасності спонукають до безперервної розробки та впровадження інноваційних підходів в усіх сферах 
суспільного життя. Одним з найважливіших завдань суспільства на сьогоднішній день є забезпечення якісного 
освітнього процесу. Не є перебільшенням ствердження про те, що розвиток усіх сфер суспільного життя та держави в 
цілому залежить від якості та кількості кваліфікованих досвідчених спеціалістів, які здатні до розумних ініціатив та 
компетентного виконання своїх обов’язків. 
Широкий інтерес до впровадження інновацій в освітній сфері і беззаперечна необхідність таких процесів 
зумовлюють постійну актуальність цих питань. У зв’язку зі стрімким безперервним розвитком технічного прогресу та 
модернізації суспільства в цілому постійне впровадження педагогічних інновацій в навчальний процес є необхідною 
складовою сучасної освіти.  
За своїм змістом, формами і методами освіта є змінною, оскільки вона має реагувати на нові цивілізаційні 
виклики, суспільні реалії, враховуючи тенденції, перспективи розвитку людства, національного буття народу [1, с. 16]. 
На сьогоднішній день інноваційні процеси в освіті регулюються законами України: «Про інноваційну діяльність», 
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності», «Про освіту», «Про вищу освіту» іншими нормативно-правовими 
актами. 
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти 2002 року в Україні повинен забезпечуватися 
прискорений, випереджальний інноваційний розвиток освіти, а також мають створюватися умови для розвитку, 
самоствердження та самореалізації особистості протягом життя. Згідно з цією ж доктриною один з пріоритетних 
напрямів державної політики щодо розвитку освіти – це запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій. 
При цьому держава повинна забезпечувати інноваційний характер навчально-виховної діяльності, а поєднання освіти і 
науки має бути умовою модернізації системи освіти, головним чинником її подальшого розвитку, що 
забезпечуватиметься інноваційною освітньою діяльністю у навчальних закладах, правовим захистом освітніх інновацій 
та результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності [2]. 
В Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року вказано, що одним з стратегічних 
напрямів розвитку освіти є розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на 
інноваційній основі. Серед основних проблем, викликів та ризиків зазначено повільне здійснення гуманізації, 
екологізації та інформатизації системи освіти, впровадження у навчально-виховний процес інноваційних та 
інформаційно-комунікаційних технологій; відсутність системи мотивацій і стимулювання інноваційної діяльності в 
системі освіти, нівелювання ризиків у зазначеній діяльності; неготовність певної частини працівників освіти до 
інноваційної діяльності [3]. 
Педагогічна інноватика відповідно до особливостей інноваційних процесів охоплює такі теоретичні блоки понять 
і принципів як створення нового в системі освіти та педагогічної науки; сприйняття нового соціально-педагогічним 
співтовариством; застосування педагогічних новацій, а також система рекомендацій для теоретиків і практиків щодо 
пізнання інноваційних освітніх процесів та управління ними [4, с. 4]. 
Вивчаючи досвід інноваційної педагогічної діяльності в освіті можна зробити висновок, що така діяльність є 
доволі творчою та залежить від багатьох факторів, які за характером можна розділити на дві групи: об’єктивні, такі як 
матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу та суб’єктивні, такі як здатність та бажання учасників 
освітнього процесу сприймати нововведення та розумно їх застосовувати. 
На сьогоднішній день в умовах реформування освітнього простору існує багато проєктів (фестивалі інновацій, 
конкурси стартап-проєктів, виставки, наукові заходи, присвячені інноваційній педагогіці) метою яких є розробка та 
впровадження новітніх технологій освіти. Але для ефективного втілення новацій в життя необхідно мати чітке уявлення 
про мету, специфіку та методологію застосування педагогічних інновацій. 
Необхідно розуміти, що впровадження інновацій в навчальний процес не є кінцевою метою. Інноваційна 
педагогічна діяльність покликана підвищувати якість навчання та ефективність педагогічного процесу. 
Враховуючи сучасну політику держави, спрямовану на прогресивне вдосконалення освітніх процесів в цілому та 
кожного їх учасника окремо, маємо зазначити, що в першу чергу необхідно звернути увагу на мотиваційну готовність 
учасників освітнього процесу до розробки та впровадження педагогічних інновацій. Переконання у необхідності 
удосконалення традиційних освітніх процесів, підвищенні їх ефективності, пізнавальний інтерес мають бути рушійною 
силою інноваційної педагогічної діяльності. 
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Надання можливості учасникам освітнього процесу удосконалювати та адаптувати навчальні процеси, з 
урахуванням умов та специфіки навчального закладу може здійснюватися шляхом проведення конкурсів педагогічних 
інновацій серед науково-педагогічного складу закладів вищої освіти та обдарованої молоді, визнання кращих проєктів 
та заохочення авторів, врахування ефективності та результатів впровадження педагогічних інновацій при 
рейтинговому оцінюванні науково-педагогічного складу закладів вищої освіти.  
Крім готовності та прагнення провадження інноваційної педагогічної діяльності безумовно необхідна відповідна 
кваліфікація, що вимагає належної підготовки науково-педагогічного працівника. Важливою умовою розвитку 
педагогічних інновацій є створення умов для постійного самовдосконалення учасників освітнього процесу. 
Урегульована система заходів, спрямована на підвищення кваліфікації та обмін досвідом має бути обов’язковою 
складовою освітнього процесу. Систематичне, безперервне навчання, можливість вивчення міжнародного досвіду 
необхідна умова удосконалення освітніх процесів.  
Підсумовуючи вищевикладене необхідно зазначити, що основою ефективного впровадження педагогічних 
інновацій в навчальний процес закладів вищої освіти є узгоджена, мотивована, кваліфікована діяльність учасників 
освітнього процесу, спрямована на підвищення якості навчання та ефективності навчального процесу, що є 
невідʼємною складовою удосконалення сучасної освіти в умовах глобалізаційних викликів суспільного розвитку. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Конституційну основу забезпечення екологічної безпеки, у тому числі й у сфері господарювання, перш за все, 
складають положення ст. 50 Конституції України, яка визначає право кожного на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля та на відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права, та право вільного доступу до інформації про 
стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення; 
Слід підкреслити, що стаття 50 Основного Закону України називає не одне, а цілу низку пов’язаних один з 
одним прав.  
• По-перше, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, яке покладає: 
– на повноважених суб’єктів, що надають природний ресурс для використання іншими суб’єктами, обов’язок 
забезпечити можливість безпечного здійснення його використання за відповідним цільовим призначенням; 
– на суб’єкта, який здійснює природокористування, обов’язок здійснювати його такими способами, що не 
завдають негативного впливу на здоров’я людей. Критеріями безпечності використання природних ресурсів (елементів 
навколишнього природного середовища) є встановлені у законодавчому порядку екологічні нормативи. Відповідно до 
ст. 33 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» екологічні нормативи встановлюють 
гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні 
допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів. До них, зокрема, належать: нормативи 
екологічної безпеки (гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у довкіллі, гранично допустимі рівні 
акустичного, електромагнітного, радіаційного та іншого шкідливого фізичного впливу на довкілля, гранично допустимий 
вміст шкідливих речовин у продуктах харчування; гранично допустимі викиди та скиди у довкілля забруднюючих 
хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів); 
– на суб’єктів, які припиняють використання природних ресурсів та повертають їх власнику або його 
повноважним представникам (наприклад, органам державної влади чи органам місцевого самоврядування), повернути 
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відповідні природні ресурси в стані, що відповідає екологічним нормативам та забезпечує можливість його подальшого 
використання за відповідним цільовим призначенням; тобто стан природних ресурсів після здійснення діяльності з їх 
використання не може бути гірший ніж той, в якому вони були отримані відповідним природокористувачем. 
• По-друге, право на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне для життя і здоров’я 
навколишнє природне середовище, покладає на суб’єктів-користувачів природних ресурсів обов’язок відшкодовувати 
заподіяну шкоду при порушенні відповідних екологічних вимог безпечності довкілля. Одночасно природокористувачі, 
яким завдано шкоду порушенням цього права з боку інших осіб, мають право вимагати та отримувати відшкодування 
шкоди з боку інших осіб. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» певним чином 
роз’яснюючи назване конституційне положення в ст. 69 зазначає, що шкода, заподіяна внаслідок порушення 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі. Особи, 
яким завдано такої шкоди, мають право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення 
здоров’я, якості навколишнього природного середовища, відтворення природних ресурсів до стану, придатного для 
використання за цільовим призначенням.  
• По-третє, право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів 
побуту, а також право на її поширення. Право на поширення інформації про стан довкілля є одночасно і правом, і 
обов’язком природокористувача. Це право тісно перекликається з обов’язком природокористувачів додержуватися 
встановлених екологічних вимог. До останніх ст. 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» відносить вимоги щодо раціонального та економного використання природних ресурсів на основі 
широкого застосування новітніх технологій; здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню 
природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; здійснення заходів щодо 
відтворення відновлюваних природних ресурсів; застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості 
природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення; 
здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб тощо. Хоча Закон України 
«Про доступ до публічної інформації» не відносить до розпорядників інформації окремо природокористувачів 
незалежно від форм власності, проте, виходячи з окремих нормативно-правових актів, можна зробити висновок про 
обов’язкове інформування природокористувачами про стан використовуваних ними природних ресурсів. Так, 
Державне агентство водних ресурсів відповідно до підп. 10 п. 4 Положення про державне агентство водних ресурсів 
аналізує та узагальнює звіти водокористувачів щодо використання водних ресурсів, перевіряє їх достовірність. Таким 
чином, водокористувачі мають звітувати цьому центральному органу виконавчої влади, у тому числі подавати 
інформацію, що стосується дотримання ними відповідних екологічних вимог. 
Конституційний обов’язок не заподіювати шкоду природі та відшкодовувати завдані збитки в природокористуванні, 
передбачений ст. 66 Конституції України, тісно пов’язаний з обов’язком відшкодовувати шкоду, що заподіяна 
порушенням права на безпечне для життя та здоров’я довкілля. Однак шкода, заподіяна природокористувачем або 
природокористувачеві, не завжди може бути пов’язана з безпечністю використання природних ресурсів як елементів 
навколишнього природного середовища. Уявляється, що ст. 66 Конституції України охоплює як ту шкоду, що пов’язана 
з порушенням права на безпечне для життя та здоров’я довкілля, так і будь-яку іншу шкоду, що заподіяна як окремим 
природним ресурсам, так і довкіллю в цілому. 
Розглядувана стаття Основного Закону України визначає обов’язок кожного не заподіювати шкоду природі, 
культурній спадщині та відшкодовувати завдані ним збитки. Під терміном «кожний» цією статей розуміється значне 
коло осіб: громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи як України, так і іноземні, громадські 
організації. міжнародні організації, територіальні громади як носії відповідних прав та обов’язків, органи державної 
влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи, Україна як держава, іноземні держави та інші суб’єкти 
правовідносин. 
Важливе значення у конституційно-правовому базисі норм забезпечення екологічної безпеки має стаття 16, 
якою встановлюється, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду 
Українського народу є обов’язком держави. Цією статтею держава в особі повноважних суб’єктів зобов’язує себе 
приймати активну участь у забезпеченні права на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування 
завданої порушенням цього права шкоди. Відповідно до цього й передбачене статтею 55 положення про те, що права і 
свободи людини і громадянина захищаються судом, покладає на функціонально-повноважні органи держави 
забезпечувати судовий захист права на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 
порушенням цього права шкоди.  
Отже, названі норми є конституційними засадами забезпечення екологічної безпеки, у тому числі й у сфері 
господарської діяльності. Вони є основою для інших нормативно-правових актів, які повинні спиратися на конституційні 
основи забезпечення існування екологічної безпеки України. 
Враховуючи викладене можна зробити низку висновків: 
по-перше, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля має бути забезпечено кожним суб’єктом 
правовідносин в межах конкретних правовідносин (зокрема, при здійсненні спеціального використання водних об’єктів 
необхідно забезпечити безпечний для життя та здоров’я стан відповідного водного об’єкту, що позитивно впливатиме 
й на ті природні об’єкти, які взаємопов’язані з окремим водним об’єктом); 
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по-друге, незалежно від того, у чий власності знаходяться природні об’єкти (приватних суб’єктів, територіальних 
громад чи держави), їх власники та користувачі мають право на відшкодування шкоди, завданої порушенням вимог 
законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки; 
по-третє, держава в особі уповноважених органів має сприяти захисту права на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, у тому числі й у судовому порядку. 
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ЗА ЩО КУПУВАТИ ЗЕМЛЮ. ПОРЕФОРМЕНИЙ ДОСВІД РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
Сьогодні майже всім зрозуміло – реформування земельних правовідносин, що перманентно відбуваються в 
нашій країні, не призвело до позитивних наслідків, аграрна криза лише посилилась. При реалізація такої складної 
багатоелементної задачі важко уникнути помилок, але позбутися повторних прорахунків, маючи такий значний 
історичний досвід у реформуванні аграрних відносин цілком можливо. 
Наша історія є прикладом численних спроб перебудови аграрного сектора економіки серед яких варто згадати 
селянську реформу (1861 р.), Столипінську реформу (1906 р.), лютневу та жовтневу революції (1917 р.), «воєнний 
комунізм» (1918 р.), НЕП (1921 р.), колективізацію (1929 р.), пост сталінські спроби реформування сільського 
господарства: хрущовське, брежнєвське, горбачовське. Всі вони залишили по собі значний слід, змінивши устої 
землеволодіння і землекористування. Причому змістовне наповнення цих реформ докорінно різниться. Спочатку це 
був рух у напрямі до ринку землі зі створенням міцного землевласника, потім вектор руху було змінено, за радянську 
добу зусилля спрямовувались на колективізацію землі, нарешті сьогодні знов розпочато рух до створення вільного 
ринку. 
Земельна реформа в Україні стартувала практично одночасно з отриманням державою незалежності. 
Формально, реформування земельних відносин розпочалось у 1990 р. з постанови Верховної Ради УРСР «Про 
земельну реформу». Більше десятиліття Україна йшла до вільного ринку землі [1–7], й здавалося б підсумок цьому був 
підведений із прийняттям у 2001 р. Земельного кодексу України [8], відповідно до перехідних положень якого норми, 
що дозволяють вільний обіг землі набували сили з 1 січня 2005 р. 
Проте, за відносно тривалий строк реформування земельних правовідносин, в українських політиків так і не 
сформувалася спільна точка зору відносно того коли відпустити землю в комерційний обіг. Поки що переважає думка 
відповідно до якої у чинному законодавстві достатньо пробілів та й взагалі відсутній правовий механізм, який би зміг 
забезпечити баланс інтересів та унеможливив би спекуляції й зловживання з таким стратегічним товаром яким є 
земля. 
Але сьогодні ми чуємо впевнені популістські заяви, що безумовно «ґрунтуються на європейському досвіді», про 
те, що в світі немає високорозвинутих держав, в яких би не існувало вільного земельного ринку, без будь-яких 
бюрократичних обмежень. За для переконливості додається, що звісно будуть якісь негативні прояви, а як без цього. І 
нерухомість знеціниться, і колишні власники будуть позиватись щодо повернення своєї власності, і надмірна 
концентрація землі в одних руках, і багато чого ще. Проте ринок сам врегулює ці негаразди, на то він і ринок, а 
іноземцям ми землю віддавати не будемо. Хоча осінні зміни 2012 р. до Земельного кодексу України дозволили 
іноземним юридичним особам купувати землі несільськогосподарського призначення, а ст. 20 цього ж кодексу 
дозволяє перевести землі сільськогосподарського призначення у несільськогосподарські.  
Історія розвитку економіки та фінансів свідчить, що у часи відносно стабільного розвитку держави для 
пожвавлення ділової активності використовувався ліберальний підхід, а в періоди криз та зростання суспільної напруги 
відбувається посилення ролі держави та державних фінансів у соціальних і економічних перетвореннях. При 
виникненні надзвичайних ситуацій в економіці держава приходить на допомогу традиційному, в тому числі й 
ринковому, механізму, що став неефективним. Дослідження питання щодо того як поводиться держава в подібній 
ситуації, на наш погляд, має неабияке значення для сучасної України. 
Сьогодні в Україні сільгоспвиробнику неможливо отримати довгострокову позику на прийнятних, рентабельних 
умовах, проте до 1917 р. таких проблем у хліборобів майже не існувало. За великим рахунком можна вести мову про 
відсутність в державі системи іпотечного ринку та його головного елементу, що передбачав земельний кодекс, 
Державного земельного (іпотечного) банку. Банк було ліквідовано навіть не давши йому запрацювати. 
Необхідність влаштування земельного кредиту в Російській імперії була визнана ще за часів підготовки до 
реформування земельних відносин. Перші роки правозастосовної практики положень 19 лютого 1816 р. тільки 
утвердили ці переконання. Це не була суто національна впевненість, західний досвід остаточно довів, що «без кредиту 
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і його головних знарядь-банків немислима сільська промисловість і торгівля» [9, с. 111]. Відповідно і уряд, і Державна 
Рада усвідомлювали нагальну потребу в доступному для сільського населення кредиті та розуміли користь від 
акціонерного підприємництва, як «…засобу, який породжує рух народних капіталів і надає їм більш менш вигідне 
спрямування…як джерела розумних покращень у державі, що відбуваються без будь-якого пожертвування з боку 
казни…» [10, с. 36]. 
 Саме в цей час Б. Гільдебранд формулює означення «кредитного господарства» і визначає його як 
найпрогресивнішу форму економічного життя, що дозволяє кожному «чесному і здібному робітникові» стати 
підприємцем і забезпечити «взаємний обмін витворами людської праці, заснований на особистому спілкуванні, на 
чесному слові, на довірі, на моральних якостях» [11, с. 230–231]. 
Підстав для здешевлення землі у європейській частині імперії не було; за влучним висловлюванням 
О. В. Яковлєва, земля отримала статус цінного паперу, що має значний попит і тому постійно зростає в ціні [12, с. 51–
52]. Історія повторюється, і саме таке становище спостерігається сьогодні в Україні. До цього слід додати, що як тепер, 
так і тоді емісія цих «цінних паперів» була досить обмежена, а попит мав стійку тенденцію до зростання. Таким чином, 
майже всі визнали необхідність допомогти селянам, долучивши їх до фінансових ресурсів на сприятливих умовах: 
преса, земські сходи, різноманітні комісії, провідні науковці. Залишалося докласти лише необхідних організаційно-
правових зусиль. 
Але дехто з учених заперечував доцільність влаштування кредиту [13, с. 164]. Так, відомий свого часу економіст-
фінансист В. П. Безобразов, до кола наукових інтересів якого входило дослідження іпотечних установ, у своєму 
порівняльному аналізі організації кредитної справи у Франції і Німеччині наводить думку французького економіста 
Бусенго, який стверджував, що людина, позичаючи гроші під 6–8 %, щоб придбати землю, яка принесе йому прибуток не 
більше 2,5 %, здійснює погану спекуляцію. Саме такі угоди були головною причиною скрутного становища, в якому 
опинялися сільські мешканці. Вони повинні користуватися кредитом не для придбання землі, а для її обробітку. 
Міцне землеробство, перш за все, потребує капіталу; хлібороб же, що витратив останню копійку на придбання 
землі, розпочинаючи її обробку, немає нічого, окрім рук [13, с. 106]. Критично не сприймаючи цієї точки зору, 
О. Немеровський відзначає, що такі випадки хоча, і трапляються, але є не загальним правилом а, навпаки, винятком 
[14, с. 316–317].  
Об’єктивно кажучи, ідеї Бусенго правильні, якщо пристосовувати їх до великої земельної власності, яка дійсно 
потребує відчутних інвестицій у господарство. До того ж боргів, які обтяжують селянську власність, можна легко 
позбутися без загрози для землевласника, потрібно лише одне: щоб купівлю було здійснено на розумних засадах 
довгострокового кредиту, за яким щорічна сплата відсотків є посильною для господаря. 
Поява ідеї утворення селянського банку, так би мовити, на офіційному рівні, як і слід було очікувати, належала 
земствам. Земські гласні краще за високопосадовців розуміли потреби селянства, а ще більше – власні потреби, бо 
більшість в земствах становили дрібні та середнього достатку дворяни, і саме серед цієї категорії поміщиків 
знаходилися ті, хто хотів позбутися своїх маєтків під тиском економічних обставин, сформованих реформою 1861 р. 
Точки зору та міркування земців знайшли своє упорядкування в матеріалах, напрацьованих Комісією для дослідження 
становища сільського господарства і сільськогосподарської промисловості в Росії під головуванням міністра 
державного майна П. О. Валуєва, яка була утворена у 1872 р. і отримала в народі назву за прізвищем свого очільника. 
На підставі здійсненого анкетування комісія зробила зріз стану сільського господарства імперії, так би мовити, за 
результатами проведених реформ. І князь В. А. Кудашев, доповідаючи в комісії про клопотання, що почали надходити 
від земств, висловив свою впевненість у тому, що жоден банк не гарантуватиме повернення грошей так, як селянський 
банк, і таким чином селяни матимуть значно більше шансів власною працею повернути позичений капітал, ніж поміщик 
[15, с. 271]. Ця теза зафіксована в багатьох матеріалах комісії. У зведенні запропонованих рішень знаходимо: 
заохочення всіма можливими заходами утворення селянської поземельної власності і заснування для цього 
позичкових банків; збільшення селянських наділів за рахунок купівлі додаткових угідь у землевласників і заснування 
урядом позичкових банків для цих цілей [16]. У прикінцевій постанові, що зафіксована в журналі комісії, зазначалося: 
«слід за допомогою земських чи сільських банків полегшити селянам придбання землі в особисту власність» [15, с. 33]. 
У 1874 р. до міністра фінансів надійшов проєкт положення «поземельного банку для всіх». Головна мета цього 
законопроєкту полягала у виданні більш дрібних позик, ніж ті мінімальні, які за статутами дозволено надавати 
земельним банкам для сприяння селянам у купівлі землі. В якості організаційно-правової форми пропонувалося 
використати акціонерні засади організації банку, але з гарантіями уряду та земств. 
Міністерство фінансів не сприйняло запропонованих принципів розбудови селянської кредитної установи, що 
можна пояснити, перш за все, позицією керівника фінансового відомства країни М. Х. Бунге, яка згодом була 
сформульована у Всепідданнійшій записці, де зазначалось, що у провідних країнах Заходу визнається за необхідне 
посилення державного втручання до системи кредиту. На його думку, в Росії, де казенні кредитні установи завжди 
користувалися більшою довірою, ніж приватні банки, уряд і далі має зміцнювати свій вплив. «Не усуваючи приватної 
банківської діяльності, держава повинна надати уряду головну роль у справі кредиту, регулювати та здешевлювати 
останній і, зрештою, спрямовувати його в ті сфери, які не є особливо привабливими для приватної заповзятливості» 
[17, с. 282]. 
Такий погляд державного службовця поділяли і в наукових колах. О. В. Яковлєв на пропозицію застосування 
акціонерної організаційно-правової форми для майбутнього банку зауважував, що в тих заходах, де спекулятивні 
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розрахунки повинні відійти на останнє місце, а на першому плані стояти тільки громадські інтереси, панам акціонерам 
нема чого робити [12, с. 45]. 
З 1876 р. стало активно дебатуватися питання влаштування кредиту для допомоги селянам в придбанні землі 
вступило у нову фазу. До обговорення на рівні земств та державних комісій долучився широкий загал.  
З 1877 до 1882 рр. ця проблема обговорювалася у періодичних виданнях та була присутньою майже у всіх 
порядках денних земських зборів. На одних зборах ідея отримувала загальну підтримку, на других голоси 
розподілялися, на третіх, таких як Харківське земство, ідею було відкинуто зовсім, на підставі твердження більшості 
гласних, що селянське малоземелля – це не що інше, як недоладна фраза, видута літературою відомого штибу. Тому 
не дивно, що в 1876 р. Харківське губернське земське зібрання відхилило пропозиції, розроблені Харківським 
земельним банком про влаштування довгострокового кредиту для селян [19, с. 732]. 
Парадоксальним є те, що серед українських губерній найбільшу активність у питанні влаштування кредиту для 
селян виявили Таврійська та Херсонська губернії, тобто малонаселені південні території, де попит на землю був 
незначний [20, с. 24]. Оскільки більшість земських гласних були землевласниками, то зусилля з організації кредиту, 
спрямованого на продаж землі селянам, були вигідні і латифундистам.  
Тим не менш, можна з упевненістю констатувати, що «гласність», з якою йшло обговорення в друкованих 
засобах інформації, в органах місцевого самоврядування, та наявність різних точок зору, і запропонованих проєктів, 
мали відповідний вплив на уряд.  
Навесні 1881 р., керуючий Міністерством фінансів М. Х. Бунге, доповідаючи Державній Раді питання про 
причини незначної кількості наділів, викуплених тимчасово зобов’язаними селянами, та пропонуючи зниження 
викупних платежів, звернув увагу членів Ради на те, що головною причиною занепаду селянського господарства є 
недостатня кількість і низка продуктивність земельних ділянок, а придбання додаткових площ неможлива через 
відсутність доступного кредиту. Сприйнявши цю тезу, Рада зобов’язала міністрів внутрішніх справ та фінансів, за 
спільної згоди та за умови погодження з іншими зацікавленими відомствами, підготувати і внести на розгляд у 
законодавчому порядку міркування з питання «полегшення для селян можливості користуватися кредитом для купівлі 
землі». 20 травня 1881р. ця постанова Ради отримала згоду царя [26, с. 157–158]. 
Таким чином, при розробці Положення про Селянський поземельний банк Олександр III відмовився від сталої 
практики використання таємних комітетів у нормотворчому процесі. Під час цієї законотворчої роботи змінилася 
юридична техніка розробки нормативних актів, тим самим було продовжено політику «гласності», яка вперше 
впроваджена в державну діяльність ще за правління Олександра II. І хоча громадськість не брала безпосередньої 
участі у нормотворчій діяльності, дискусія, що відбувалася у земському середовищі та відобразилась у пресі, 
опосередковано вплинула на уряд, Державну Раду і навіть на самого царя. 
Цікавою є виявлена закономірність законотворчого процесу на різних владних рівнях, а саме державному – 
урядовому та місцевому – земському: розроблені урядом та управами прогресивні за змістом законопроєкти та 
пропозиції зустрічали активний опір з боку Державної Ради та земських зібрань. У межах синергетичного підходу тут 
можна говорити про алгоритм масштабної інваріантності процесів, що відбувались на різних рівнях організації влади в 
країні. Незважаючи на наявність різнорівневих структур ми спостерігаємо ті ж закономірності тільки в інших масштабах. 
Ідея створення селянської кредитної установи мала як супротивників, так і прихильників, проте останніх було 
значно більше. У заснуванні іпотечного, навіть станового за своєю сутністю, банку були зацікавлені не тільки селяни, 
новонароджена буржуазія, а і значна кількість поміщиків. Користь для дворянства, полягала в тому, що багато крупних 
землевласників у пореформені часи почали займатися промисловим виробництвом, яке на теренах України було 
представлене спиртовою промисловістю та буряково-цукровим виробництвом. Перехід до капіталістичної системи 
господарювання та породжені цим економічні потреби (як-то необхідність у довгостроковому іпотечному кредиті), 
зумовлювали полеміку у засобах масової інформації, стимулювали наукові дослідження та політичні дискусії, завдяки 
чому в державі формувалася суспільна думка, яка у різних своїх проявах впливала на існуючий законотворчий 
механізм, з метою досягнення необхідного правового результату. Історія повторюється. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ  
В УКРАЇНІ 
За часи незалежності в Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, ратифіковано 
Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято ряд базових нормативно-правових актів, які створюють 
правові та фінансові основи діяльності органів місцевого самоврядування. Проте, і досі система місцевого 
самоврядування не задовольняє потреб суспільства на необхідному рівні. Функціонування органів місцевого 
самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого 
середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню 
органами місцевого самоврядування, утвореними ними установами та організаціями високоякісних і доступних 
адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях. 
Найважливіші питання, віднесені до відання місцевого самоврядування України, у загальному вигляді визначені 
Конституцією України, зокрема, ч. 1 ст. 143 Основного Закону [1]. В умовах реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади сьогодні відбуваються зміни щодо розподілу повноважень органів державного 
управління різних рівнів та органів місцевого самоврядування.  
Сучасний розвиток місцевого самоврядування передбачає децентралізацію влади, розширення можливостей 
для участі громадян в управлінні справами держави й суспільства, реалізацію права територіальної громади 
самостійно вирішувати питання місцевого значення. Місцеве самоврядування створює можливість для реалізації 
безпосередніх потреб мешканців населених пунктів, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів, що є 
невід’ємною рисою системи сучасного демократичного правління [2, с. 44]. Реформування організації та 
функціонування органів місцевого самоврядування, яке характеризується європейськими підходами до децентралізації 
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та зміцненням влади на місцях, обумовлено об’єктивними закономірностями соціально-економічного буття. Адже від 
регулювання та управління місцевими справами залежить реалізація гарантованих Конституцією України соціальних, 
економічних та інших прав і свобод кожного окремого громадянина [3, с. 11]. 
Проведення реформи з децентралізації має на меті закладення і зміцнення зовсім нового правового підґрунтя 
для ефективної організації та здійснення державної влади, подальшого розвитку самоврядування на місцях, що 
виявляється у спроможності представників громад здійснювати регулювання справами, які мають суспільний характер, 
в інтересах населення території. Як засвідчує досвід демократичних країн світу, надмірна централізація влади на 
певному етапі призводить до неефективності та навіть недієздатності системи управління і, навпаки, саме 
децентралізація влади з сильними інститутами місцевого самоврядування сьогодні є найбільш ефективною формою 
організації державної влади розвинутих країн [4, с. 3]. 
В 2015 році в Україні було здійснено чергову спробу реформувати місцеве самоврядування шляхом прийняття 
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад« [5], автори якого серед аргументів прийняття 
цього закону називали такі, як децентралізація влади та розширення фінансової бази громад. На жаль, не всі ці 
твердження реалізовані на сьогоднішній день. Прийнятий в 2015 році Закон недостатньо забезпечує реалізацію права 
територіальних громад на їх об’єднання, що передбачено Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до якого таке об’єднання має здійснюватись за рішенням місцевих референдумів відповідних 
територіальних громад. Проте сам Закон «Про місцеві референдуми» за більше 20 років так і не було прийнято. Хоча 
саме такий закон розширить можливість реалізації та забезпечить право територіальних громад на здійснення їх 
громадянами конституційного права на участь в управлінні державними та місцевими справами. 
Взагалі Україна визначила 5 необхідних кроків для проведення реформи децентралізації влади: 1) визначити 
територіальну основу органів місцевого самоврядування та виконавчої влади; 2) розмежувати повноваження між 
органами місцевого самоврядування різних рівнів; 3) розмежувати повноваження між органами місцевого 
самоврядування та виконавчої влади; 4) визначити потребу у кількості ресурсів на кожному рівні; 5) зробити органи 
місцевого самоврядування підзвітними перед виборцями і державою [6]. 
Реалізація процесу децентралізації передбачає наявність механізмів, за допомогою яких досягається 
ефективна взаємодія всіх рівнів влади та забезпечення її балансу. Це роздержавлення власності, закріплення за 
територіальними громадами відповідної комунальної власності з гарантуванням її повноцінного використання, 
формування регіональних і місцевих бюджетів, система оптимального оподаткування та міжбюджетні відносини, організація 
ефективного контролю за діяльністю органів публічної влади (судовий та спеціальні процедури: імпічмент, розпуск 
парламенту, режим надзвичайного стану, пряме президентське правління, перерозподіл повноважень тощо) [7, с. 36].  
Реформування системи владних відносин на місцевому рівні є нагальною проблемою, необхідність вирішення 
якої зумовлена реаліями, що постали перед суспільством і державою на нинішньому етапі. При цьому належне 
удосконалення організації влади на місцевому рівні, створення повноцінної, ефективної, повсюдної системи місцевого 
самоврядування, формування самодостатніх територіальних громад можливе за умови забезпечення комплексності та 
цілісності здійснюваних реформ [8, с. 8 – 10]. 
Для підвищення ефективності роботи місцевих органів влади слід скасувати багатоланковість, здійснивши, 
перш за все, реформу адміністративно-територіального устрою держави, в чому і зроблено перший крок з прийняттям 
Закону України «Про об’єднані територіальні громади». 
Існуючий регіональний і місцевий рівень управління склався відповідно до системи адміністративно-
територіального устрою України, яка була запроваджена на початку 30-х років минулого століття в інтересах 
централізованого управління, у зв’язку з чим значна частина територіальних одиниць сьогодні позбавлена необхідних 
фінансових та економічних ресурсів. Саме тому першим кроком реформування місцевого самоврядування в Україні 
може стати адміністративно-територіальна реформа, в рамках проведення якої необхідно дати визначення поняття 
територіального устрою України, встановити статус та ієрархію адміністративно-територіальних одиниць, порядок їх 
створення, реорганізації та ліквідації. Взагалі, цей етап можна розглядати як базу для проведення децентралізації 
публічної влади та підвищення ефективності місцевого самоврядування.  
Cлід підкреслити, що недостатнім для здійснення дієвої реформи публічної влади є укрупнення територіальних 
одиниць. Саме по собі об’єднання в одну 5–6 або навіть більше територіальних громад ніяк не децентралізує, а 
навпаки – концентрує владу в загальному центрі ОТГ. Крім цього, частина центрів об’єднаних громад знаходяться в 
районних центрах та є наближеними до органів виконавчої влади – районних держадміністрацій. Тому в межах 
децентралізації має бути встановлений баланс між владою на місцях, скорочена кількість чиновників, багатоланковість 
управління та взагалі переглянута структура влади на регіональному рівні. Отже, для розвитку місцевого 
самоврядування в Україні та повної його відповідності Європейській хартії місцевого самоврядування необхідно 
удосконалити, обмежити або навіть повністю скасувати залежність регіонального самоврядування від районних та 
обласних державних адміністрацій. 
Тому ще однією складовою реформування влади в Україні передбачено розмежування повноважень між 
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на місцях, а також між самими органами місцевого 
самоврядування різних рівнів. Вбачається за необхідне передати основні повноваження місцевих держадміністрацій 
органам місцевого самоврядування, на найближчий до людей рівень влади, а виконавчій владі залишити тільки право 
контролю та нагляду за законністю. 
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Для досягнення мети створення повсюдного, самодостатнього місцевого самоврядування відповідно до 
міжнародних стандартів слід також, з одного боку, розширити повноваження місцевого самоврядування, а з іншого – 
скоротити кількість повноважень, делегованих їм державою. Адже, в Законі України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» делеговані повноваження складають майже половину загальної кількості повноважень органів місцевого 
самоврядування, що ставить місцеве самоврядування в повну залежність від органів державної влади. Тому було б 
доцільно виконання делегованих повноважень перевести в договірну площину, що допоможе підвищити якість 
виконання таких повноважень та відповідальність сторін за неналежне їх виконання, а також запровадити повноцінне 
регіональне самоврядування на рівні областей і районів шляхом створення обласними та районними радами власних 
виконавчих органів, що надасть їм можливість самостійно виконувати функції, покладені законом на органи 
регіонального самоврядування, та виключить необхідність делегування ними повноважень до органів виконавчої 
влади [9, с. 247–250]. 
Реальна адміністративно-правова реформа, спрямована на підвищення ефективності місцевого самоврядування 
неможлива і без реформування в галузі бюджетних відносин. Зміна адміністративно-територіального устрою чи 
перерозподіл повноважень не дадуть реального ефекту без децентралізації суспільних фінансів. Більш того, саме 
децентралізація суспільних фінансів надасть поштовх до реалізації й інших складових реформи публічної влади, 
зокрема і реформи територіального устрою, які будуть мати не примусовий, а значною мірою добровільний та 
раціональний характер. 
Міжбюджетні відносини залишаються однією з головних проблем у взаємовідносинах між центральними 
органами державної влади і управління та місцевим самоврядуванням. Не можна сказати, що ця проблема 
залишається поза увагою представників держави чи місцевого самоврядування. Навпаки, майже кожного року 
робляться спроби знайти її справедливе вирішення. Але кожного разу після обговорення в засобах масової 
інформації, численних засідань та відповідних заяв місцеве самоврядування залишається без достатньої фінансової 
основи ефективного вирішення питань, що постають перед територіальною громадою [10, с. 85–89]. 
Податковий та Бюджетний кодекси України досі не забезпечують місцеве самоврядування достатньою 
фінансовою самостійністю, концентруючи більшість ресурсів на рівні держави. Підтвердженням цього є, наприклад, 
бюджет самодостатнього міста Харкова, до 50 відсотків доходів якого складають офіційні трансферти, субвенції, 
субсидії, дотації вирівнювання з державного та обласного бюджетів. 
Держава має сприяти розвитку місцевого самоврядування шляхом передачі йому всієї повноти повноважень у 
всіх сферах організації життєдіяльності людини з одночасною передачею фінансових ресурсів у вигляді власних 
доходів, що розширить фінансову базу органів місцевого самоврядування та надасть змогу ефективно здійснювати 
місцеву політику щодо виконання функцій, покладених на місцеве самоврядування законодавством України. У зв’язку з 
цим необхідно внести суттєві зміни до законодавства України, зокрема, до Бюджетного кодексу України, та додатково 
встановити власними доходами місцевого самоврядування: 100 % податку на доходи фізичних осіб; 50 % рентної 
плати за спеціальне використання води; 10 % податку на додану вартість; 25 % податку на прибуток підприємств всіх 
форм власності, окрім комунальної, що розташовані на території відповідної громади. 
Ще однією проблемою місцевого самоврядування вбачається недостатній освітній рівень працівників та велика 
плинність кадрів. Тому вкрай важливими залишаються питання підвищення професійного рівня посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів, а також надання науково-методичної 
допомоги органам місцевого самоврядування та залучення чиновників місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад до програм з підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування. 
Отже, основними напрямками подальшого реформування місцевого самоврядування в Україні в умовах 
децентралізації влади слід визначити: 1) розширення повноважень місцевого самоврядування та, відповідно, скорочення 
кількості повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування державою (делеговані повноваження не 
повинні перевищувати 20–25 % від загальних повноважень виконавчих органів відповідних рад); 2) запровадження 
порядку укладання договорів на виконання делегованих повноважень зі 100-відсотковим їх фінансуванням за рахунок 
державних бюджетних коштів; 3) розмежування повноважень між різними рівнями місцевої влади на основі принципів 
субсидіарності та повсюдності місцевого самоврядування; забезпечення правової та організаційної спроможності 
місцевого самоврядування на всіх його рівнях; 4) укріплення матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування. 
Органи місцевого самоврядування мають спиратися на власні доходи відповідної територіальної громади, а обсяг 
власних доходів повинен відповідати функціям та повноваженням місцевого самоврядування. Фінансова самостійність 
і спроможність територіальних громад вирішувати місцеві питання мають стати не декларацією, а непорушним 
правилом для органів державної влади всіх рівнів; 5) реформування адміністративно-територіального устрою 
держави; 6) запровадження повноцінного самоврядування на рівні областей і районів шляхом створення власних 
виконавчих органів районними та обласними радами; 7) ліквідація місцевих державних адміністрацій і запровадження 
посади префекта з функціями здійснення контролю та нагляду за законністю діяльності органів місцевого самоврядування 
та їх посадових осіб; 8) підвищення відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед 
територіальними громадами; 9) надання та всебічне забезпечення: а) права на звернення до Конституційного суду 
асоціаціям та іншим об’єднанням органів місцевого самоврядування з метою захисту прав місцевого самоврядування; 
б) права представницькому органу місцевого самоврядування на обов’язкове погодження питання щодо скорочення 
працівників на підприємствах, розташованих в межах відповідної територіальної громади, незалежно від форми 
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власності в кількості більше 5 % від загальної чисельності штатних працівників; в) права на формування місцевої 
(муніципальної) поліції з питань охорони суспільного порядку на вулицях населених пунктів та дотримання екологічних 
норм; г) права на створення місцевих (муніципальних) судів у складі 3-х суддів на виборчій основі для розгляду справ 
місцевого характеру. 
Підсумовуючи сказане, слід наголосити: децентралізація влади в Україні має забезпечити таку роботу органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування, яка буде спрямована на ефективне вирішення питань місцевого значення, 
створення сприятливих умов для забезпечення повсякденних потреб місцевих жителів, на реалізацію одного з 
основних прав людини і громадянина – право на гідне життя.  
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Право людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість 
права власності нормативно визначені в Конституції України і є основними засадами кримінального провадження. 
Право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції також закріплено багатьма 
міжнародними нормативними актами, зокрема ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 р. 
(далі – Конвенція). 
Статтею 8 Конвенції проголошено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до 
свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком 
випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, 
для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб [1]. 
Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається 
проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду або обшуку інакше, як за вмотивованим 
рішенням суду. У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 
переслідуванням осіб, що підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, можливий інший, встановлений 
законом, порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку [2]. 
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Порядок проведення обшуку та порядок розгляду слідчими суддями клопотань про надання дозволу на проведення 
обшуку регулюються статтями 233, 234, 235, 236 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК). 
Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до 
житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з 
безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому випадку 
прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з 
клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами 
ст. 234 КПК, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння 
особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий 
суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а 
отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому ст. 255 КПК [3]. 
Таким чином, законодавство України дозволяє відхилення від загальної норми щодо заборони проникнення до 
житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як за добровільною згодою особи, котра ними володіє, 
або на підставі ухвали слідчого судді, а ч.3 ст. 233 КПК чітко передбачено невідкладні випадки для цього. 
З аналізу норм законодавства та судової практики вбачається, що проникнення до житла чи іншого володіння 
особи без ухвали слідчого судді може мати місце лише в «невідкладних випадках», під якими слід розуміти виключні 
обставини, які існували на момент проникнення до житла чи іншого володіння особи і які унеможливлювали отримання 
у передбаченому КПК порядку відповідного дозволу слідчого судді. 
Разом з тим практика застосування положень ч. 3 ст. 233 КПК свідчить про непоодинокі зловживання з боку 
слідчих і прокурорів, оскільки такі проникнення далеко не завжди пов’язані з урятуванням життя та майна осіб, які 
мешкають або перебувають із будь-яких підстав у відповідному приміщенні чи з безпосереднім переслідуванням 
підозрюваних. Досить часто у клопотаннях слідчих та прокурорів також відсутні і посилання на підстави щодо 
терміновості та невідкладності проведення заходу. 
При визначенні мети для проникнення до житла чи іншого володіння особи у вигляді «безпосереднього 
переслідування осіб, які підозрюються в скоєнні кримінального правопорушення» непоодинокими є факти ігнорування 
законодавчої вимоги щодо «безпосередності». Як свідчить судова практика, обшуки на підставі ч.3 ст. 233 КПК 
проводяться через день, тиждень і навіть місяці після скоєння кримінального правопорушення, в той час як «безпосереднє» 
переслідування підозрюваного можливе тільки відразу після скоєння ним кримінального правопорушення, а 
підозрюваний переховується у відповідному житлі чи іншому володінні особи, що заважає його затриманню. 
Крім того, з аналізу положень ст. 233 КПК та законодавства України жодним чином не випливає, що 
проникнення до житла чи іншого володіння особи може мати місце саме з метою проведення у цих приміщеннях 
обшуку, навіть у випадках, передбачених ч.3 ст. 233 КПК, оскільки можливість проникати до приміщення (і тим самим 
порушувати право особи) надається законом як виняток виключно у суспільних інтересах (для врятування життя 
людей, майна чи безпосереднього переслідування підозрюваного), але не в інтересах досудового розслідування у 
конкретному кримінальному провадженні – формула «проникнення дорівнює обшуку», яку дуже активно 
використовують посадові особи правоохоронних органів, є «пережитком» старого КПК, норми якого надавали право на 
проведення обшуку в подібних випадках [5]. 
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано 
дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном. Згідно з 
ч. 5 ст. 171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного 
робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене, 
тобто, у разі вилучення майна, на відшукання якого не було надано дозвіл, КПК передбачає гарантію реалізації права 
власності, а саме оскарження бездіяльності, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з 
вимогами ст. 169 КПК [4]. 
Але, на жаль, існує практика звернення до слідчого судді з клопотаннями про проведення обшуку в порядку ч.3 
ст. 233 КПК, у яких слідчі та прокурори прямо вносять клопотання про обшук з метою виявлення та вилучення майна, 
яке вже було ними вилучено під час проведення невідкладного обшуку. У разі задоволення такого клопотання 
власники або володільці майна позбавляються будь-якого способу захисту порушеного права, оскільки таке майно не 
має статусу тимчасово вилученого і не є арештованим, що позбавляє власників майна можливості застосування до 
нього положень ст. 174 КПК [5]. 
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у своєму рішенні від 7.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» 
вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які 
матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких 
особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 8 Конвенції. 
Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де 
вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що 
підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були 
пропорційними [4]. 
Дослідження судової практики свідчить про те, що до розгляду клопотань про проведення обшуку, поданих до 
суду на підставі ч. 3 ст. 233 КПК, судді відносяться ретельно. Відповідно до статистичної інформації щодо розгляду 
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слідчими суддями зазначених клопотань, у 2017 р. із розглянутих 936 клопотань було задоволено лише 804, а у 
2018 р. із розглянутих 758 клопотань задоволено тільки 645, а отже майже в кожному 7-му випадку слідчі судді 
встановлювали порушення прав громадян з боку сторони обвинувачення, що є підставою для визнання здобутих 
унаслідок проведення такої слідчої дії доказів недопустимими [5]. 
Висновок. Таким чином, застосування ст. 233 КПК виявляє низку проблем, що свідчить про необхідність 
вдосконалення чинного законодавства. Зокрема, у разі вилучення речей (майна) в ході проведеного невідкладного 
обшуку було б доцільним зобов’язати слідчого та прокурора звертатися до слідчого судді з окремим клопотанням про 
арешт таких речей (майна), або при розгляді клопотання про проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК за 
наявності вже вилученого майна зобов’язати слідчого суддю вирішувати питання про його арешт [5]. 
Крім того, ст. 233 КПК України було б доцільно доповнити ч. 4 наступного змісту: «Проникнення у житло чи інше 
володіння особи дозволяється також у випадках, коли наявна необхідність виявити і вилучити речі та документи, які 
можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а зволікання з їх отриманням може призвести до їхньої 
подальшої втрати, знищення чи пошкодження. За таких обставин по завершенню цих дій прокурор, слідчий за 
погодженням з прокурором, повинен негайно звернутися до слідчого судді в порядку ст. 234, 237 КПК України» [6]. 
Для вирішення існуючих проблем в частині підстав проникнення у житло чи інше володіння особи слід 
врахувати сталу практику ЄСПЛ в частині застосування ст. 8 Конвенції, рішеннями якого неодноразово 
наголошувалося, що при правомірному обмеженні права на приватне і сімейне життя та порушенні недоторканості 
житла важливо переслідувати правомірну мету, що є необхідним у демократичному суспільстві. 
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ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ІСНУВАННЯ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ 
Корупція є однією з найпоширеніших проблем що існує в Україні, вона пронизує практично всі сфери 
життєдіяльності суспільства. Що в сою чергу негативно позначається на економічну і політичну ситуацію в країні та 
рівень життя населення. Тому корупція залишається однією з найбільших проблем в України та є темою для постійних 
дебатів як для української, так і для міжнародної спільноти. В Індексі сприйняття корупції (ІСК), що укладається 
глобальною антикорупційною організацією Transparency International та базується на оцінках підприємців та аналітиків, 
за підсумками 2018 року наша країна посіла 120 сходинку у переліку зі 180 країн світу [1].  
Очевидні проблеми, викликані високим рівнем хабарництва та зловживання, руйнація системи цінностей 
суспільства, тотальна недовіра до органів державної влади, що в свою чергу призводить до негативних економічних 
наслідків, збільшуючи нерівність та уповільнюючи зростання доходів населення. Для боротьби з цим негативним 
явищем в Україні створено ряд антикорупційних органів: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне 
антикорупційне бюро та Національне агентство з питань запобігання корупції, і тому створення антикорупційного суду 
є завершальною ланкою в системі антикорупційних органів. 
Проблеми існування антикорупційного суду в Україні досліджуються багатьма науковцями серед яких 
Ю. О. Бусол, М. І. Мельник, В. А. Тимошенко, М. І. Хавронюк та інші. Однак ці питання залишається недостатньо 
вивченим на науковому рівні. У зв’язку з цим існує необхідність науково-теоретичних напрацювань з метою вивчення 
міжнародного досвіду та в подальшому покращення рівня функціонування антикорупційного суду. 
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Подібні антикорупційні суди існують в країнах Азії та Африки (Філіппіни, Індонезія, Пакистан, Кенія, Непал, 
Малайзія, Афганістан тощо). У Європі лише в Хорватії, Словаччині та Болгарії. За індексом сприйняття корупції ці 
країни віднесені до середньо та високо корумпованих держав. Ці країни створили спеціалізовані антикорупційні 
установи внаслідок зневіри у спроможність традиційного механізму правосуддя належним чином долати корупцію. 
Антикорупційні суди у вищезазначених країнах не зарекомендували себе як дієвий інструмент боротьби з корупцією.  
В Україні також немає єдиної точки зору щодо необхідності існування антикорупційного суду. Наприклад суддя, 
голова ВСУ Ярослав Романюк назвав цей суд «зайвою ланкою»: «Це неправильний шлях для розгляду спеціальної 
категорії справ. Створювати спеціальні суди для розгляду конкретних справ… необхідності в цьому просто немає. 
Судова система досить велика, цілком здатна забезпечити розгляд усіх категорій справ» [2]. Голова ВККСУ 
С. Казьяков погоджується з такою думкою і сумнівається в ефективності антикорупційного суду [3]. Між тим створення 
антикорупційного суду (чи системи «незалежних антикорупційних судів») підтримали громадські діячі, Венеційська 
комісія, Transparency International EU, GRECO, ЄС та США. На переконання Голови Антикорупційної ініціативи 
Європейського Союзу Е. Ткешелашвілі, відсутність спеціалізованого антикорупційного суду зводить нанівець 
результативність новостворених антикорупційних органів – НАБУ та САП. 
Передбачити чи стане такий орган дієвою ланкою в механізмом боротьби з корупцією, та чи виправдає мету 
свого утворення достовірно стверджувати неможлива, 11 червня 2018 р. Президент України підписав Закон України 
«Про Вищий антикорупційний суд», 13 червня 2018 р. його було офіційно оприлюднено в газеті «Голос України», 
набрання чинності відбулося 14 червня 2018 р. Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу 5 вересня 2019 р. 
Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. 
Його завданням є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою 
захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів та судового контролю за 
досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. 
Вищий антикорупційний суд здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях 
щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом. До Вищого антикорупційного суду 
будуть спрямовуватися справи за встановленою КПК України підсудністю, яка залежить від суті злочинів, у яких 
обвинувачується особа [4]. 
Таким чином, Антикорупційний суд має стати кінцевою ланкою у ланцюгу новостворених антикорупційних 
органів, яка зможе забезпечити невідворотність покарання для корупціонерів. Тільки невідворотність покарання та 
справедливі санкції за порушення кримінального законодавства матимуть реальний ефект на зниження рівня корупції 
в Україні. А також на реальне зменшення корумпованості державного сектору, що у свою чергу забезпечить зростання 
реального сектору економіки [5].  
Проте, питання доцільності та необхідності створення ВАКС досі залишається дискусійним. Очікування щодо 
роботи Вищого антикорупційного суду певним чином суперечать його справжнім завданням та напрямам діяльності. У 
суспільства формується хибне уявлення, що ВАКС є каральним органом, який фактично покликаний «закріплювати» 
результати роботи слідчих органів та прокуратури. Діяльність будь-якого суду і, зокрема, ВАКС має ґрунтуватися на 
таких засадах судочинства як верховенство права, рівність перед законом і судом усіх учасників провадження, 
презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. Лише за умови дотримання всіх цих гарантій можна 
говорити про досягнення необхідного результату новою судовою інституцією та високий рівень ефективності її роботи. 
Завданням ВАКС є здійснення справедливого правосуддя з метою захисту особи, суспільства та держави від 
корупційних злочинів.  
Висновок. Оскільки Антикорупційний суд тільки розпочав свою діяльність, суспільство не встигло оцінити 
ефективність його роботи, а тому чи виправдав він мету свого створення стовідсотково стверджувати неможливо. А 
тому визначення шляхів для підвищення ефективності його функціонування, та вдосконалення чинного законодавства 
в антикорупційній сфері потребують подальшого наукового дослідження та вироблення дієвих механізмів реалізації 
самої ідеї створення цього органу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Сучасний стан речей на території нашої держави вимагає від представників органів державної влади рішучих 
дій в напрямку їх реорганізації, реструктуризації та реформування загалом. Йдеться про аграрний, військовий, 
економічний, транспортний, освітній, правоохоронний та багато інших секторів суспільного життя. Однак існують 
складнощі щодо реалізації державних програм за вказаним напрямом. Мова йде не лише про процес нормотворчої 
діяльність в аспекті створення дієвих механізмів захисту конституційних прав і свобод громадянина України, але й про 
практичну реалізацію органами державної влади своїх обов’язків з їх охорони. Так, центральним органом виконавчої 
влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку, є саме Національна поліція України [1]. 
Більше того, тривалий процес реформування вказаної сфери службової діяльності виробив так званий 
дисонанс між теорією та практикою. Він не дозволяє повністю розкрити потенціал фахівців Національної поліції 
України. Це викликано не лише недостатнім обсягом навчальних годин за профільними дисциплінами під час 
первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу, але й рядом інших прогалин. 
Пропонується одразу перейти до висвітлення окремих недоліків через призму шляхів їх вирішення. 
Так, в системі службової підготовки працівників органів Національної поліції України через лекційні заняття в 
підрозділах доводити до персоналу європейські норми і стандарти поліцейської діяльності. Це дозволить розширити 
професійний кругозір та перейняти позитивний зарубіжний досвід як у сфері кримінального судочинства, так і 
провадження справ про адміністративні правопорушення. 
Поряд з цим, за напрямком підвищення кваліфікації чи професійного стажування, у межах Міжнародної 
програми підвищення кваліфікації для правоохоронних органів Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки 
(ІСТАР), що на сьогодні вже працює в Україні, пропонується запровадити підготовку працівників поліції із залученням 
фахівців за напрямами: «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка» та «Спеціальна фізична підготовка» у 
межах єдиної програми «Забезпечення особистої безпеки та застосування сили». 
Загалом навчання повинно тривати не менше року. Циклічність навчання є оптимальним для більш 
поглибленого засвоєння матеріалу. Така практика підготовки поліцейських існує у багатьох країнах Європи, зокрема у 
Румунії (школа підготовки поліцейських у м. Кампіна). 
Не варто залишати поза увагою такий важливий аспект службової діяльності як її методичне забезпечення. 
Йдеться про впровадження у штатну структуру практично орієнтованих підрозділів відділів методичного забезпечення. 
Це, серед іншого, дозволить проводити з працівниками закладів вищої освіти системи МВС України спільні наукові 
дослідження з актуальних питань службової, оперативно-розшукової та слідчої діяльності органів Національної поліції 
України. 
Останній та не менш актуальний аспект підготовки фахівців Національної поліції України є проведення 
систематичних тренінгів за окремими напрямами діяльності працівників поліції, які спрямовані на підвищення їх 
професійного рівня та майстерності. Йдеться про таку предметну область застосування, як: 
а) запобігання корупційним проявам в поліцейському середовищі; 
б) використання в діяльності органів досудового розслідування рішень Європейського суду з прав людини; 
в) виявлення та запобігання антисоціальним проявам терористичного характеру (особливі політичні, релігійні чи 
інші екстремістські погляди) та ін. 
Таким чином, окреслені нами перспективи підготовки фахівців органів Національної поліції України на рівнях 
первинної професійної, спеціалізації, підвищення кваліфікації та стажування дозволять знівелювати наявні прогалини 
у законодавчому забезпеченні реалізації окремим категоріями працівників своїх повноважень щодо забезпечення 
охорони прав і свобод людини та громадянина, підвищити рівень їх професіоналізму. 
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ 
Як відомо, із проголошення незалежності в Україні було розпочато створення національної системи соціального 
забезпечення населення. Зокрема, 21 грудня 1993 р. постановою Верховної Ради була схвалена Концепція 
соціального забезпечення населення України [1] (нині зареєстровані проєкти нових концепцій, сподіваємося, що 
прийнята буде відповідати реаліям сьогодення, світовим стандартам і покращить стан справ), в якій закладено основи 
правової і нормативної бази соціального забезпечення населення, вироблено механізми, які, виходячи з реальних 
можливостей економіки, дадуть змогу дотримуватися державних гарантій стосовно:  
• реалізації прав громадян на працю і на допомогу по безробіттю;  
• оплати праці й мінімального розміру заробітної плати;  
• підтримання життєвого рівня населення шляхом перегляду мінімальних розмірів основних соціальних гарантій 
в умовах зростання цін на споживчі товари і послуги;  
• надання державної допомоги, пільг та інших видів соціальної підтримки малозабезпеченим громадянам і 
сім’ям, які виховують дітей;  
•матеріального забезпечення у разі досягнення пенсійного віку, тимчасової чи постійної втрати працездатності, 
втрати годувальника тощо [1].  
За цією Концепцією передбачалося, що життєвий рівень населення (особливо в умовах зростання роздрібних 
цін) підтримуватиметься завдяки вжиттю цілого комплексу взаємопов’язаних заходів, які дозволять стимулювати 
збільшення виробництва споживчих товарів і послуг, підвищити доходи громадян. Крім того, планувалося, що: 
а) періодично, залежно від темпів зростання споживчих цін, підвищуватимуться мінімальні розміри заробітної плати, 
пенсії, а також розміри стипендій, грошової допомоги громадянам з мінімальними доходами (зокрема, мінімальний 
розмір заробітної плати мав обраховуватися з огляду на рівень економічного розвитку, продуктивність праці, середньої 
заробітної плати й мінімального споживчого бюджету); б) компенсації і пільги громадянам, які потерпіли від техногенно-
екологічних і природних катастроф, виплачуватимуться із спеціально створених фондів за рахунок надходжень із 
державного і місцевих бюджетів і внесків підприємств, установ, організацій і громадян за забруднення навколишнього 
природного середовища [1]. Зауважимо, що запровадження такої системи мало відбуватися поступово, за дотримання 
необхідної наступності.  
До того ж у Концепції соціального забезпечення населення України підкреслювалося, що спочатку мали бути 
створені передумови реформування, удосконалені механізми, а відповідні акти, що закріплюють здійснення реформ, 
повинні прийматися лише після досягнення стабілізації в економіці. Додамо, що планувалося розробити і прийняти такі 
законодавчі акти:  
• Основи законодавства про соціальне страхування громадян;  
• про добровільне соціальне страхування громадян;  
• про соціальне страхування громадян на випадок безробіття;  
• про соціальне страхування громадян на випадок хвороби (медичне страхування);  
• про соціальне страхування громадян від нещасного випадку на виробництві;  
• про пенсійне страхування громадян;  
• про матеріальне забезпечення громадян, що потерпіли від техногенно-екологічних і природних катастроф. 
На перший погляд, у Концепції знайшли відображення всі основні моменти. Крім того, згідно з приписами 
документа реалізація й фінансування заходів цієї системи покладаються переважно на державу. Однак час 
підтверджує зворотне. У держави постійно не вистачає коштів на виконання взятих на себе зобов’язань (особливо це 
стосується пенсійного забезпечення, виплат певних видів компенсацій тощо). Отже, нині ні в кого немає сумнівів, що 
національну систему соціального забезпечення треба змінювати, вдосконалювати. Статті Конституції України повною 
мірою відповідають окресленому в Концепції. Проте в сучасних умовах, коли має місце економічна криза, більше того, 
економіка перебуває у стані стагнації і занепаду, на окремих територіях тривають бойові дії, реалізувати вказані права 
та гарантії за сучасної системи соціального захисту і її складової соціального забезпечення дуже важко, а отже, 
необхідні узгоджені дії державних установ, науковців, інститутів громадянського суспільства і представників бізнесу 
задля віднайдення можливостей для цього. Наведене підтверджує й те, що питання зрушиться з мертвої точки, якщо 
поєднати правові, організаційні й фінансові механізми, оскільки реалізація вказаних права включає: пенсійне 
забезпечення, соціальні допомоги, реабілітаційні програми, медичне забезпечення (на виконання яких потрібні кошти) і 
працевлаштування осіб, тобто надання гарантій, пільг, послуг із відповідним матеріальним забезпеченням. У той же 
час, беручи до уваги публічно-правовий характер відносин соціального забезпечення, усе перераховане має 
встановлюватися нормативно-правовими актами.  
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Висновок. Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що сфера соціального забезпечення в Україні не 
відповідає вимогам часу, є складною та великою за обсягом, що значно ускладнює роботу з нормативно-правовою 
базою при захисті прав і свобод громадянами. Це підтверджує і позиція Федерації профспілок України, які вважають за 
необхідне розроблення і прийняття Соціального кодексу України як комплексу правових засад розбудови соціальної 
держави, розвитку громадянського суспільства, демократизації управління. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ 
У сучасних тенденціях впровадження електронної освіти акцентується увага на розробці інструментарію, однак 
питання взаємодії суб’єктів такого освітнього процесу ще не отримало достатнього обґрунтування, відсутнє належне 
розуміння всіх можливих складових науково-методичного забезпечення використання електронної освіти, а це 
породжує низку певних проблем в освітній практиці. 
Сучасні науковці, керівники організацій, що розвиваються та молоді викладачі на сьогодні розуміють, що 
традиційні уявлення про форми і методи досягнення ефективного виконання роботи й успіхів у навчанні вже застарілі. 
Тому це потребує змін організаційної схеми взаємодії здобувача освіти та викладача, її переорієнтування із 
педагогічного впливу і контролю на відносини сприяння сумісній діяльності та кооперування. Сьогоднішній освітній 
простір змінюється швидкими темпами, такого не було за всю історію. Процеси, що трансформують його форму та 
зміст, основні функції, цілі та засоби їх досягнення, діють не тільки широко, а й досягають фундаментальних основ 
традиційної освіти. Освітні системи успішно імплементують сучасні інформаційні технології, створюючи нові форми 
навчальної діяльності, зокрема саме завдяки появі технологій електронного навчання виник феномен електронної 
освіти, розвиток якої є актуальним питанням для українського освітнього простору.  
У зв’язку з цим виникає необхідність формування нових підходів до науково-методичного забезпечення освіти, в 
тому числі електронної. 
Слід зазначити, що галузеві закони України в сфері освіти містять неодноразові посилання на термін науково-
методичного забезпечення освіти, однак не містять його визначення.  
Так, Закон України «Про освіту» [1] містить ст. 75 «Наукове і методичне забезпечення освіти», в якій є 
положення про те, які органи і яким чином мають здійснювати науково-методичне забезпечення освіти.  
Закон України «Про вищу освіту» [2] по тексту містить тільки вказівки та посилання на науково-методичне 
забезпечення вищої освіти без виділення спеціалізованої статті. Натомість, закони України «Про дошкільну освіту» [3] 
та «Про загальну середню освіту» [4] містять цілий розділ присвячений науково-методичному забезпеченню.  
Такий дисбаланс в правовій регламентації науково-методичного забезпечення освіти, можна пояснити різним 
значенням для держави, місцем та порядком здобуття знань на різних рівнях структури освіти. Так, дошкільна та 
загальна середня освіта є базовими рівнями безперервної освіти в Україні, які забезпечуються державою. Результати 
освіти на цих рівнях є основою для розвитку особистості та подальшого професійного навчання. А тому, наукове та 
методичне забезпечення якості та певної одноманітності перший рівнів освіти мають неабияке значення для держави. 
Викладачі (вихователі, вчителі) на цих рівнях мають дещо меншу педагогічну свободу у виборі форм та методів 
навчання і повинні більш жорстко дотримуватися методик затверджених державними інституціями. Натомість, науково-
педагогічні та наукові працівники закладів вищої освіти мають більшу академічну свободу, вправі в більш широких 
рамках обирати форми і методи навчання тощо. Крім того, вища освіта носить характер підготовки фахівців у різних 
галузях науки, а тому у вищій освіті необхідно враховувати закономірності вивчення тієї чи іншої науки. В системі вищої 
освіти, розробка наукових та методичних засад здобуття відповідного фаху є завданням більше галузевих наукових та 
методичних установ. 
У наукових джерелах визначення науково-методичного забезпечення освіти або навчального процесу 
розкривається досить рідко або здебільшого розкривається через зміст (складові) такого забезпечення. Так,  
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Олена Жорнова та Ольга Жорнова, науково-методичне забезпечення навчального процесу називають як сукупність 
документів, наукових, навчальних, методичних матеріалів, які: а) описують зміст, б) встановлюють структуру, 
в) визначають результат, г) регламентують перебіг навчального процесу [55, с. 1]. О. В. Топчій науково-методичне 
забезпечення освітнього процесу пропонує розуміти як комплекс інформаційних матеріалів (текстових, графічних, 
медійних), які забезпечують потребу суб’єктів освітнього процесу у відомостях, що становлять цілепокладання й зміст 
освіти, і спрямованих на оптимальне досягнення кінцевих результатів навчання [66]. Подібні визначення в різних 
формулюваннях використовуються й іншими вченими, в цілому всі вони зводяться до визначення науково-
методичного забезпечення освіти як до певного «набору» науково-обґрунтованих документів, інструкцій, посібників та 
інформаційних ресурсів, які забезпечують освітній процес. 
Науково-методичне забезпечення електронної освіти має складатися з: розроблення науковцями та іншими 
фахівцями державних стандартів електронної освіти для різних освітніх рівнів та напрямів підготовки, перепідготовки 
та (або) розширення профілю (підвищення кваліфікації); розроблення та затвердження електронних навчальних планів 
і програм; встановлення критерій, засобів і системи контролю якості електронної освіти; єдині вимоги до навчальних 
планів, програм електронного навчання, які відповідають державним стандартам освіти; інформаційне, технологічне та 
методичне забезпечення електронної освіти; методики розроблення, апробації та впровадження електронних курсів; 
науково-методичні основи функціонування банку атестованих електронних курсів.  
Сучасне науково-методичне забезпечення освітнього процесу має бути орієнтоване на зниження фонду 
аудиторних годин і збільшення фонду часу самостійної роботи з широким використанням інформаційних технологій. 
Ураховуючи специфіку електронної освіти, невід’ємною складовою її науково-методичного забезпечення є 
інформаційне забезпечення. Адже саме інформаційні ресурси будуть складати основу, а інколи єдине джерело знань 
для здобувача професії. В класичній системі освіти значним джерелом знань є інформація яку отримують здобувачі від 
викладачів у процесі спілкування. 
На сьогодні найпоширенішими є три основних напрями використання інформаційних технологій у процесі 
навчання: 
– супровід лекційного матеріалу презентаціями, відео-, аудіофрагментами моделювання та декомпозиція 
складних процесів, тощо; 
– автоматизований контроль знань (тести); 
– електронні програмно-педагогічні засоби навчання для організації самостійної роботи здобувачів освіти 
(дистанційні курси, електронні посібники, підручники, тощо). 
Навчальні та методичні матеріали можуть надаватися здобувачам у вигляді: електронних навчальних курсів, 
віртуальних лабораторних практикумів, комп’ютерних систем контролю знань з наборами тестів, інших електронних 
матеріалів; електронних ресурсів з доступом через мережу Інтернет. 
Ефективне впровадження в освіту нових інформаційних технологій можливе тільки за широкої участі в цій 
справі представників різних професійних груп і шарів населення. Такі процеси можуть відбуватися лише при 
потенціальному залучені подібних засобів діяльності в сучасну культуру суспільства. Певно, що саме розуміння цієї 
обставини кожною людиною, яка має практичне відношення до нової техніки і технології, виступає важливою 
передумовою прогресу впровадження та використання. На фоні загального розуміння у кожного з нас повинно бути 
сформульовано конкретне уявлення про свою діяльність в структурі сучасного суспільства і про обставини, які 
сприяють чи заважають інформатизації. Тільки за умови формування адекватної самосвідомості особистості в умовах 
сучасного науково-технічного прогресу буде можлива її активна участь в інформатизації суспільства. Таким чином, 
особливе завдання покладається на педагогічні заклади вищої освіти, які зобов’язані забезпечити підготовку кадрів 
інформатизації школи (з врахуванням проблем і перспектив інформатизації суспільства) [7], які володіють достатнім 
рівнем інформаційної культури. 
Висновок. Для належного розроблення та впровадження науково-методичного матеріалу для впровадження 
електронної освіти необхідно розробити та внести зміни до розрахунку норм часу планування і обліку навчальної 
роботи науково-педагогічних працівників, оскільки для розроблення електронних навчальних курсів, віртуальних 
лабораторних практикумів, та інших електронних матеріалів мають бути задіяні науково-педагогічні працівники. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  
У ПІДГОТОВЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
Професійна поліція, яка дотримується прав і основоположних свобод людини, є складовою демократичного 
суспільства. Відсутність ефективної охорони правопорядку унеможливлює повноцінну реалізацію громадянами своїх 
прав й відповідно верховенство права опиняється під загрозою. Тому діяльність поліції повинна відповідати певним 
стандартам. Докладне роз’яснення стандартів, яких має дотримуватися поліція в демократичному суспільстві розкрите 
у Європейському кодексі поліцейської етики [1]. До цих стандартів віднесені: безсторонність і недискримінація, 
застосування сили лише у крайньому випадку; дотримання принципів поліцейської етики та доброчесності; 
справедливе поводження із затриманими; повага до права на життя, свободу думки, совісті, релігії, висловлення 
поглядів, мирні зібрання, пересування і безперешкодне користування своїм майном. Також поліція не повинна за 
жодних обставин вчиняти, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування або нелюдського, або 
такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. Окрім того, поліція може застосовувати силу тільки у разі 
суворої необхідності й тільки в обсязі, необхідному для досягнення легітимної мети. Ставляться певні вимоги й щодо 
поліцейських розслідувань, проведення допитів, затримання осіб та інших дій. 
Зауважимо, що вказані стандарти складають основу діяльності Національної поліції. До правових засад 
функціонування органів Національної поліціє відносяться не тільки закони України але й міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Серед них особливе місце посідає Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі Конвенція) [2]. Окрім того, Україна повністю визнає на своїй території 
юрисдикцію Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування 
Конвенції. Таке законодавче визнання обов’язкової юрисдикції ЄСПЛ в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і 
застосування Конвенції, зумовлює вивчення практики ЄСПЛ та застосування національного законодавства з 
урахуванням позиції ЄСПЛ, оскільки саме в рішеннях ЄСПЛ розкривається зміст більшості положень Конвенції. 
До того ж, відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини» виконання рішення ЄСПЛ проходить у вигляді як виплати стягувачеві відшкодування, додаткових 
заходів індивідуального характеру так і вжиття заходів загального характеру. У статті 13 зазначеного Закону 
визначено, що заходи загального характеру вживаються з метою усунення зазначеної в рішенні ЄСПЛ системної 
проблеми та її першопричини – недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого ЄСПЛ порушення, а 
також усунення підстави для надходження до ЄСПЛ заяв проти України, спричинених проблемою, що вже була 
предметом розгляду в ЄСПЛ [3]. Одним із таких заходів загального характеру є забезпечення професійної підготовки з 
питань вивчення Конвенції та практики ЄСПЛ для працівників правоохоронних органів, у тому числі й поліцейських. 
Професійність дій поліцейського залежить від якості його навчання. Державний стандарт підготовки 
поліцейських всіх рівнів повинен бути заснований на фундаментальних цінностях демократії, верховенства права та 
захисту прав людини й розроблятися у відповідності з завданнями поліції. 
Враховуючи викладене, підготовка поліцейських всіх рівнів повинна включати вивчення не тільки Конвенції, але 
й практики ЄСПЛ, що безумовно сприятиме утвердженню верховенства права та недопущенню в діяльності поліції 
недоліків системного характеру. 
Така підготовка має проводитися кількома напрямками: 1) вивчення положень Конвенції та практики ЄСПЛ в 
рамках окремих дисциплін; 2) проведення поліцейських тренінгів. 
Поліцейські тренінги обов’язково повинні включати наступні тематики: 
– застосування практики ЄСПЛ при тлумаченні загальних положень та принципів судочинства; 
– право на справедливий суд (стаття 6 конвенції) з обов’язковим розглядом таких питань як принцип юридичної 
визначеності; презумпції невинуватості; право особи, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, 
на захист; 
– право на життя (стаття 2 Конвенції). Розгляду підлягають сфера застосування статті 2 Конвенції, обов’язки 
держав та вимоги до розслідування у разі загибелі особи;  
– заборона катування, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження і покарання (стаття 3 Конвенції). 
Вивченню підлягають сфера застосування статті 3 Конвенції; негативні й позитивні зобов’язання держави в контексті 
статті 3 Конвенції; види поводження, забороненого статтею 3 Конвенції; 
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– право на свободу та особисту недоторканність (стаття 5 Конвенції). Обов’язковому розгляду підлягають 
питання сфери застосування статті 5 Конвенції, умови позбавлення свободи, обрання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту, тривалість тримання під вартою; 
– право власності (стаття 1 Першого протоколу до Конвенції). Вивченню підлягають загальні вимоги щодо 
виправданості втручання у права, гарантовані статтями 8–10 Конвенції;  
– право на повагу до приватного та сімейного життя та житла (стаття 8 Конвенції). Розгляду підлягають питання 
щодо особливостей та сфери застосування статті 8 Конвенції, концепції «житла» в розумінні статті 8 Конвенції, 
недоторканості житла чи іншого володіння особи, таємниці спілкування, невтручання у приватне життя; 
– свобода вираження поглядів (стаття 10 Конвенції).  
Отже, програми підготовки поліцейських всіх рівнів повинні включати в себе не тільки положення Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод але й практику Європейського суду з прав людини, що надасть 
можливість максимально захистити права і свободи громадян при застосуванні поліцейських заходів. 
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ВІД КУРСІВ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПОГАДІВ ОЛЕКСАНДРА МАРКОВИЧА БАНДУРКИ)  
Понад сто років на Харківщині готуються охоронці правопорядку. Надзвичайно важливу роль у цьому відіграє 
Харківський національний університет внутрішніх справ – перший в Україні заклад вищої освіти, що забезпечив 
правоохоронну систему висококваліфікованими фахівцями, а на сьогодні виш, який визнано «флагманом освіти і 
науки». ХНУВС має цікаву історію становлення та розвитку.  
За спогадами О. М. Бандурки, підготовка кадрів для органів внутрішніх справ відбувалася у Вищій школі МВС 
у місті Києві, яка була філіалом московської, і трьох середніх школах міліції в Одесі, Дніпропетровську та Львові. 
Термін навчання був невеликий: три і два роки. Також існувала мережа короткострокових шкіл первинної підготовки 
для випускників цивільних інститутів. Слухачі за декілька місяців мали опанувати правові дисципліни, вогневу, 
службову та фізичну підготовку. Чимало вищих шкіл МВС, у яких навчалися курсанти протягом чотирьох-п’яти років, 
існувало на території колишньої РРФСР. Наприкінці 80-х років Олександр Маркович, який очолював на той час 
обласне УВС, звернувся з «клопотанням як до союзного, так і до республіканського керівництва МВС про створення 
в Харкові вищої школи міліції за зразком російських» [1, с. 15]. Проте отримав відмову. Повернулися до цього 
питання з прийняттям Україною незалежності. У своїх спогадах О. М. Бандурка називає три Дня народження 
університету: 
– перший – 29 листопада 1991 року було ухвалено Постанову Верховної Ради України про створення в Харкові 
вищої школи міліції. Таким чином сформувався Інститут внутрішніх справ при Харківській юридичній академії. Це дало 
можливість на перший час використати потенціал наукових шкіл, які очолювали авторитетні професори. Із червня 1992 
року інститут стає самостійним ВНЗ системи МВС, а начальником призначено О. М. Бандурку. Чисельність курсантів 
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становила шістсот осіб. На першому курсі навчалися абітурієнти з України, а на другому й третьому – курсанти, які 
повернулися з вищих шкіл міліції, що функціонували в Росії. Викладати дисципліни запрошувалися учені з інших ЗВО, 
які згодом стали штатними працівниками. В Інституті внутрішніх справ спочатку діяло п’ять факультетів (юридичний, 
кримінальної міліції, громадської безпеки, економічної безпеки та соціально-психологічний), а згодом було відкрито ще 
чотири (управління і інформатики; спеціальний, із поглибленим вивченням міжнародно-правових дисциплін та 
іноземних мов; права і підприємництва; заочного навчання). Крім цього, здійснювалася довузівська підготовка 
(первинна підготовка особового складу для органів внутрішніх справ) і післявузівська (підвищення кваліфікації, 
магістратура, аспірантура, ад’юнктура й докторантура); 
– другий – 22 листопада 1994 року Постановою Кабінету Міністрів України було ухвалено рішення про 
створення в Харкові Університету внутрішніх справ. Це був перший відомчий вищий навчальний заклад, у якому 
отримували освіту курсанти з усіх куточків нашої країни. Під час обговорення пропонувалися різні уточнювальні назви, 
зокрема «Харківський», «Східноукраїнський», «Лівобережний», «Слобожанський», «Всеукраїнський». Проте вони не 
відбивали повністю специфіку університету; 
– третій – 2 березня 2001 року підписано Указ Президента України про надання статусу національного нашому 
ЗВО. 
Пройшовши тернистий шлях становлення, університет отримав визнання як в Україні, так і за кордоном. Він 
славиться висококваліфікованими випускниками, які працюють у всіх населених пунктах нашої держави. Під час вступу 
на навчання конкурс на деяких факультетах перевищував десять осіб на місце. Серед курсантів чимало спортсменів, 
медалістів, призерів олімпіад, що підтверджує престижність закладу. За визначенням Олександра Марковича, 
стратегічною метою Харківського національного університету внутрішніх справ є «формування гармонійно розвиненої 
особи статті, коли оволодіння знаннями та навичками поєднується з розвитком почуття відповідальності й обов’язку, 
естетичного кругозору, патріотизму, духовності, високоморальних якостей» [1, с. 31–32].  
Для забезпечення високої якості підготовки майбутніх охоронців правопорядку було створено потужну наукову 
базу, куди залучалися як професори, відомі далеко за межами України, так і молоді вчені, здебільшого колишні 
аспіранти й докторанти. В університеті функціонували спеціалізовані вчені рази із захисту дисертацій, формувалися 
наукові школи. До науки активно залучалися курсанти. Професорсько-викладацький склад нараховував 70 докторів і 
професорів, 12 заслужених юристів України й Автономної республіки Крим, 550 кандидатів наук і доцентів. У виші 
діяло більше тридцяти кафедр. Постійно проводилися міжнародні наукові конференції, які об’єднували вчених із 
Польщі, Литви, Великої Британії, Швеції та різних куточків України. 
Виховна робота включала патріотичне, естетичне та фізичне виховання. Курсанти опікувалися школами, 
лікарнями, дитячими будинками, активно надавали допомогу соціально незахищеним категоріям населення, серед 
яких багатодітні матері, ветерани війни. Вони долучалися до створення меморіальних комплексів. Звичайно, у 
вихованні патріотичних почуттів молоді ключову роль відіграла кафедра історії державності України, яку очолював 
професор В. А. Греченко. 
Естетичне виховання забезпечувало розвиток артистичних, літературних, журналістських, музичних здібностей 
курсантів. Для цього в університеті створювалися різні гуртки, проводилися творчі конкурси, де кожен мав змогу 
розкритися, продемонструвати свій талант. Доброю традицією стало відвідування театрів, музеїв, виставок, зустрічей 
із відомими людьми. 
Найвищий щабель посідало фізичне виховання, адже в закладах зі специфічними умовами навчання це 
невід’ємна складова як навчального, так і виховного процесу. В університеті навчалися призери чемпіонатів України, 
Європи та світу з легкої атлетики, футзалу, баскетболу, бойових єдиноборств.  
Харківський національний університет внутрішніх справ мав свої структурні підрозділи, які функціонували як 
самостійні юридичні інститути. Вони розміщалися в Одесі, Сімферополі, Сумах, Херсоні, Кіровограді. На сьогодні до 
складу вишу входять Сумська філія та Кременчуцький льотний коледж. Університет увесь час розвивається, 
підтверджує статус провідного ЗВО системи Міністерства внутрішніх справ.  
Висновок. На матеріалі спогадів доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії наук 
України, заслуженого юриста України О.М. Бандурки з’ясовано етапи становлення Харківського національного 
університету внутрішніх справ, визначено основні акценти в підготовці висококваліфікованих захисників правопорядку 
на Харківщині.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ІЗ СЛУЖБИ  
В ПОЛІЦІЇ 
Будь-який вид юридичної відповідальності характеризується застосуванням відповідних санкцій стосовно 
правопорушника та обов’язком зазнати у зв’язку із цим визначених законом несприятливих наслідків. Дисциплінарна 
відповідальність поліцейських знаходить своє вираження в специфічних видах дисциплінарних стягнень. Згідно зі 
ст. 13 Дисциплінарного статуту Національної поліції України до поліцейських за порушення службової дисципліни 
можуть застосовуватися такі види дисциплінарних стягнень: 1) зауваження; 2) догана; 3) сувора догана; 
4) попередження про неповну службову відповідність; 5) пониження у спеціальному званні на один ступінь; 
6) звільнення з посади; 7) звільнення із служби в поліції. До курсантів (слухачів), які проходять навчання у вищих 
навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, крім видів 
дисциплінарних стягнень, визначених цією статтею, застосовується дисциплінарне стягнення у виді призначення поза 
чергою в наряд – до п’яти нарядів [1]. 
Даний перелік є вичерпним. Однак інколи трапляються випадки незаконного застосування дисциплінарних 
стягнень, не передбачених чинним законодавством.  
Наявність різноманітних за характером стягнень дозволяє реалізувати принцип індивідуалізації 
відповідальності, застосовуючи те стягнення, що найбільшою мірою відповідає тяжкості проступку та особі винного. 
Дисциплінарні стягнення неоднорідні за змістом, вони зачіпають різні права й інтереси співробітників. Ця обставина 
зумовлює необхідність класифікації стягнень з метою більш глибокого пізнання специфіки їх примусового впливу на 
поведінку осіб, що вчинили дисциплінарні проступки. 
Поділяємо точку зору О. В. Нікіфорова і вважаємо, що дисциплінарні стягнення, які застосовуються до 
поліцейських слід класифікувати залежно від ступеня тяжкості проступку та правових наслідків, які наступили 
внаслідок його вчинення [2, с. 63]. Дисциплінарні стягнення можна умовно розділити на три групи. 
До першої групи належать дисциплінарні стягнення, які мають в основному морально-правовий характер, їх 
виховне значення домінує над каральним і не пов’язане безпосередньо з несприятливими для поліцейського 
матеріальними наслідками (зауваження, догана, сувора догана, попередження про неповну службову відповідність). 
Однак наявність цього стягнення є перешкодою для підвищення поліцейського на посаді або в спеціальному званні. 
Другу групу утворюють стягнення, які носять матеріальний характер пониження в спеціальному званні на один 
ступінь; звільнення з посади. Особа, яка йому піддана, зазнає не тільки моральної, а й матеріальної шкоди.  
До третьої групи відноситься звільнення із служби в поліції. Це стягнення припиняє службово-трудові 
правовідносини поліцейських із відповідним підрозділом Національної поліції України. 
В юридичній літературі активно обговорюються пропозиції, пов’язані із введенням найбільш оптимальних видів 
дисциплінарних стягнень, які дозволили б рівною мірою враховувати інтереси як працівника, так і роботодавця [3, 
с. 44–47]. Зокрема, І. Калінін наполягає на тому, що питання дисциплінарної відповідальності повинні вирішуватися на 
розсуд сторін трудового договору, і пропонує встановити відкритий перелік дисциплінарних стягнень, залишивши 
тільки визначення дисциплінарного стягнення з метою обмеження сваволі роботодавця у встановленні й виборі таких 
стягнень [4, с. 34]. 
Звільнення із служби в поліції як вид стягнення є крайнім заходом дисциплінарного впливу. Його застосовують 
лише тоді, коли інші заходи дисциплінарного впливу вичерпані й не дали позитивного ефекту. На жаль, 
Дисциплінарний статут Національної поліції України не містить норми, яка б вказувала, в яких випадках поліцейський 
може бути звільнений.  
Основу наказу про звільнення мають складати факти винного невиконання або неналежного виконання 
поліцейським покладених на нього обов’язків, порядку й правил їх виконання. 
У судовій практиці найчастіше визнаються наступні порушення дисципліни, які можуть бути причиною 
звільнення із служби в поліції: 
1) порушення, невиконання або неналежне виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, 
наказів Національної поліції України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, Присяги 
поліцейського, а також рішення суду, що вступило в законну силу; 
2) прогул; 
3) залишення служби без поважної причини; 
4) відмова без поважних причин від переміщення по службі у встановленому порядку; 
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5) поява на службі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння; 
6) відмова поліцейського без поважних причин від виконання службових обов’язків; 
7) недотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, установлених для 
поліцейських (незаконне сумісництво, заняття підприємницькою діяльністю і т. д.) та ін. 
Вибір того або іншого виду дисциплінарного стягнення робиться керівником на основі всебічного аналізу та 
врахування всіх об’єктивних і суб’єктивних обставин, що стосуються порушення, з обов’язковим врахуванням ступеня 
його суспільної небезпеки, а також особи порушника. При накладенні дисциплінарного стягнення керівник повинен 
дотримувати правил службової етики й не допускати приниження особистої гідності підлеглого [5, с. 177].  
Вчинення проступку, що ганьбить честь поліцейського, також слід визнати підставою звільнення зі служби в 
поліції. Честь поліцейського – це етична категорія, що характеризує високий соціальний престиж членів професійного 
поліцейського співтовариства. Кожен поліцейський зобов’язаний вірно служити Українському народові, дотримуватися 
Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з 
гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки. Ці вимоги містить присяга, 
яку приймає поліцейський, Закон України «Про Національну поліцію». Дисциплінарні проступки працівників поліції, що 
завдають шкоди престижу, авторитету, поліцейської професії, доброму імені людини в поліцейських погонах, можуть 
бути досить різноманітні. Одним із самих грубих порушень норм поліцейської етики є жорстока або принижуюча 
людську гідність поведінка з громадянами. Збираючи докази на досудовому розслідуванні, припиняючи протиправні 
діяння, здійснюючи примусові заходи, поліцейський ні за яких умов не повинен принижувати гідність конкретної 
людини, проявляти до неї грубе, нетактовне ставлення. 
Репутація Національної поліції України страждає, коли працівник поліції допускає поширення отриманих у ході 
службової діяльності відомостей, що ганьблять людину. Авторитет поліцейської служби підриває негідна поведінка 
поліцейських у побуті та позаслужбових відносинах. 
Поліцейський звільняється зі служби в поліції, а служба в поліції припиняється у разі набрання законної сили 
рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, або кримінального правопорушення. При цьому звільнення відбувається незалежно від того чи пов’язаний 
злочин із службою чи ні. Не має також значення, до якої міри покарання засуджений поліцейський. Має значення тільки 
сам факт засудження. У цьому полягає істотна особливість правового регулювання служби в поліції. Для порівняння 
зауважимо, що відповідно до п. 7 ст. 36 КЗпП України однією з підстав припинення трудового договору є набрання 
законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з 
випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи 
[6]. У той же час штраф, конфіскація майна, відстрочка виконання вироку самі по собі не можуть бути підставою 
звільнення працівника. 
Висновок. Звільнення із служби в поліції як вид стягнення є крайнім заходом дисциплінарного впливу. До нього 
вдаються у випадку, якщо інші заходи дисциплінарного впливу вичерпані та не дали позитивного ефекту. Закон 
України «Про Національну поліцію», Дисциплінарний статут Національної поліції України не наводять конкретного 
переліку порушень дисципліни, які можуть бути причиною звільнення із служби в поліції. Ця ситуація створює серйозні 
перепони на шляху належного та якісного застосування дисциплінарного законодавства стосовно поліцейських. 
Вказаний недолік потребує якнайскорішого законодавчого врегулювання.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ  
Й ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно ввійти  
в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти  
працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя 
Гіппократ 
Складна економічна ситуація, бойові дії на Сході, збільшення кількості зброї та боєприпасів серед цивільного 
населення детермінують розвиток злочинності в Україні.  
Враховуючи наведені негативні фактори, важливим є питання захисту від злочинних посягань, а також 
зменшення завданої такими посяганнями шкоди для життя та здоров’я громадян, правильної поведінки у тих чи інших 
надзвичайних ситуаціях. 
Молоде покоління переважну більшість свого часу проводить за комп’ютером та іншими приладами, деякі 
громадяни фінансово не можуть дозволити собі займатися спортом у залі, а тому залишаються беззахисними перед 
злочинцями та різними життєвими ситуаціями. 
У світлі вищезазначених явищ стає особливо актуальною проблема виховання у громадян фізичної 
витривалості, здатності відбити напад зі зброєю або без неї, надати домедичну допомогу собі та іншим людям, не 
розгубитися у надзвичайних ситуаціях(при пожежі, хімічній атаці тощо).  
У той же час органи Національної поліції, а також вищі навчальні заклади системи МВС переживають період 
якісних трансформацій, який полягає у докорінному переосмисленні питання взаємодії поліції з населенням, 
формуванні у цьому аспекті нового бачення взаємодії поліції з громадою, яка охоплює і сферу фізичної і тактичної 
підготовленості населення. 
До форм організації такої взаємодії можна віднести неформальні бесіди, лекції, тренінги, практичні заняття, 
змагання, конкурси на полігонах, у спортивних залах тощо на теми: 
– підвищення фізичної витривалості; 
– засвоєння прийомів самооборони; 
– дії у надзвичайних ситуаціях; 
– тактична та тактико-спеціальна підготовка; 
– домедична допомога тощо. 
Варто зазначити, що за підтримки керівництва Харківського національного університету внутрішніх справ у 
рамках угоди університету та Харківської обласної організації Національної Спілки Журналістів України про співпрацю, 
а також на виконання Програми територіальної оборони Харківської області для представників ЗМІ в університеті діяли 
курси самооборони у січні 2018 року. 
Також на території університету регулярно проводяться спортивні змагання, у яких беруть активну участь 
представники структурних підрозділів університету, а також інших навчальних закладів і спортивних клубів міста та 
країни. Такі змагання та інші заходи високо відзначені керівництвом міста та області, Міністерством внутрішніх справ 
України та міжнародними організаціями. 
Наукова (практична) новизна. На основі досвіду Харківського національного університету внутрішніх справ 
доцільно виокремити такі перспективні напрямки взаємодії закладів вищої освіти МВС з громадськістю у сфері 
фізичної і тактичної підготовленості населення: 
– заняття із загальної фізичної підготовки (легка атлетика, гімнастика), засвоєння прийомів самооборони, 
алгоритму дій у разі надзвичайної ситуації, стихійного лиха для категорій населення, які можуть стати жертвами 
злочинних посягань з огляду на їх професійну діяльність(журналісти, члени громадських організацій, волонтери); 
– змагання за участю громадськості з футболу, волейболу, баскетболу, а також шахів. 
Отже, навчальні заклади системи МВС на прикладі Харківського національного університету внутрішніх 
відіграють важливу роль в організації взаємодії поліції з громадськістю у сфері фізичної і тактичної підготовленості 
населення. 
Одержано 14.10.2019  
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ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ 
ТА ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ АДВОКАТСЬКИХ ЗАПИТІВ 
Конституцією України передбачено, що для надання професійної допомоги в Україні діє адвокатура (стаття 
1312). Зважаючи на це, обов’язково має бути створений ефективний адміністративно-правовий механізм гарантування 
незалежності адвокатури в Україні, вироблено правові засади здійснення адвокатської діяльності та алгоритм 
діяльності органів державної влади щодо дотримання вимог законодавства під час розгляду адвокатських запитів.  
Враховуючи те, що органи поліції безпосередньо взаємодіють з органами адвокатури під час виконання 
покладених на них обов’язків щодо забезпечення охорони та захисту прав і свобод громадян, законних інтересів 
суспільства та держави, важливого значення набуває приведення діяльності працівників органів та підрозділів поліції у 
відповідність до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 15.08.2012 № 5076-VІ та 
мінімізація випадків порушень поліцейськими процедури розгляду адвокатських запитів. У результаті це створить для 
усієї адвокатської спільноти умови для активного використання наданих законодавством повноважень та притягнення 
до юридичної відповідальності осіб, що створюють перешкоди законній адвокатській діяльності. 
З цією метою 13.04.2019 р. було розроблено Методичні рекомендації щодо порядку розгляду адвокатських запитів 
(далі – Методичні рекомендації). Вказані рекомендації затверджені рішенням Ради адвокатів України з метою 
недопущення порушень прав адвокатів при здійсненні ними адвокатської діяльності та дотримання самим 
адвокатами законодавства при зверненні до органів та підрозділів поліції [1]. Розглянемо коротко основні моменти, 
що викладені у методичних рекомендаціях з метою отримання вичерпного уявлення про особливості прийняття 
працівниками органів поліції адвокатських запитів. 
У Методичних рекомендаціях особлива увага приділяється:  
– упорядкуванню процедури надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення 
кримінального провадження; 
– строкам розгляду таких запитів; 
– способам подачі адвокатського запиту; 
– вимогам до свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю, зокрема ордера, який генерується в онлайн-режимі; 
– процедурним питанням розгляду адвокатського запиту; 
– роз’яснено права адвоката на отримання інформації та документів у кримінальних провадженнях відповідно до 
Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та «Про 
доступ до публічної інформації»; 
– встановленню розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 
публічну інформацію, розпорядником якої є Національна поліція Україні; 
– визначенню можливих причин відмови в наданні інформації на адвокатський запит;  
– процедурним питанням притягнення до відповідальності за недотримання вимог Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» від 15.08.2012 № 5076-VІ. 
Відповідно до ч. 2 ст. 45 Кримінального процесуального кодексу України захисником не може бути адвокат, 
відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого є Єдиному реєстрі адвокатів 
України містяться відомості про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю [2]. 
Підставою для підтвердження повноважень адвоката, у тому числі як захисника у кримінальному провадженні, 
є: 1) свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю; 2) ордер, договір із захисником або доручення органу 
(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги (ч. 1 ст. 50 Кримінального 
процесуального кодексу України). У разі відсутності вказаних документів особами не має права відправляти 
адвокатських запит. 
Що стосується організації роботи органів та підрозділів поліції у сфері роботи із запитами на інформацію, 
відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, то з метою упорядкування вказаної процедури 
07.02.2017 р. було прийнято Наказ МВС України «Порядок прийому, реєстрації і розгляду запитів на публічну 
інформацію, розпорядником якої є Національна поліція України, та відшкодування запитувачами фактичних витрат на 
копіювання і друк документів у Національній поліції України» № 95 (далі – Порядок).  
У даному Порядку врегульовано порядок прийому, реєстрації і розгляду запитів на публічну інформацію та 
відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання і друк документів у центральному органі управління 
поліцією, міжрегіональних територіальних органах Національної поліції України, їх відокремлених підрозділах, 
територіальних органах поліції, їх структурних та відокремлених підрозділах, закладах та установах, що належать до 
сфери управління Національної поліції України, забезпечення можливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
органів та підрозділів поліції щодо надання або відмови в наданні інформації за запитом на інформацію та з метою 
реалізації права кожного на доступ до публічної інформації [3]. 
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В системі органів та підрозділів Національної поліції України безпосередня організація і забезпечення доступу 
до публічної інформації та організація спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями 
покладається: 
а) у центральному органі управління поліцією – на відділ забезпечення доступу до публічної інформації 
Департаменту документального забезпечення; 
б) в органах та підрозділах поліції – на посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної 
інформації. 
У разі якщо запитувана інформація належить до сфери діяльності двох або більше органів чи підрозділів поліції, 
такі запити на інформацію подаються працівниками Департаменту документального забезпечення та відповідальними 
особами за організацію доступу до публічної інформації на розгляд керівництву органу чи підрозділу поліції для 
визначення головного виконавця. 
Запити, що надійшли безпосередньо на адресу структурних підрозділів центрального органу управління 
поліцією, міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України, їх відокремлених підрозділів, 
територіальних органів поліції, їх структурних та відокремлених підрозділів, закладів та установ, що належать до 
сфери управління Національної поліції України, приймаються, реєструються у відповідних журналах або системі 
електронної реєстрації та в день отримання запиту після його реєстрації подаються на розгляд керівництву цих органів 
чи підрозділів [4]. 
У разі, якщо орган чи підрозділ поліції, який не володіє запитуваною інформацією, але йому відомо, хто нею 
володіє, в обов’язковому порядку надсилається відповідний запит розпоряднику інформації з одночасним повідомленням 
про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту 
належним розпорядником. 
Що стосується здійснення контрольних заходів за своєчасністю розгляду органами та підрозділами поліції 
адвокатських запитів, що їх здійснення покладається на відділ забезпечення доступу до публічної інформації 
Департаменту документального забезпечення, посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної 
інформації, а також безпосередньо керівників органів та підрозділів поліції, до яких надійшли запити та які здійснюють 
їх розгляд. 
Для відповіді за адвокатський запит законодавством відведено п’ять робочих днів з моменту отримання запиту 
(його реєстрації). Існують виключення, за якими такий термін може бути подовжений:  
1) адвокатський запит стосується інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься 
інформація з обмеженим доступам;  
2) адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед 
значної кількості даних. 
У таким випадку термін для надання відповіді на адвокатський запит може бути подовжено до двадцяти 
робочих днів з обов’язковим наданням адвокату обґрунтованої відповіді протягом п’яти робочих днів з моменту 
отримання запиту. 
Процедурні питання, пов’язані з наданням інформації з обмежених доступом регулюються положеннями законів 
України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист 
персональних даних». Що стосується адвокатських запитів стосовно відомостей, що становлять службову інформацію 
в системі органів та підрозділів поліції, то порядок її надання регулюється нормами Наказу Національної поліції 
України «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Національної поліції 
України» від 12.10.2018 № 945. 
Підсумовуючи викладене вище, слід наголосити, що надання адвокатом кваліфікованої правової допомоги 
неможливе без реалізації права адвоката на запит. У зв’язку з цим важливого значення набуває вироблення 
адекватного механізму своєчасного реагування посадових осіб органів та підрозділів поліції, яким таких адвокатський 
запит надіслано; роз’яснення органам та підрозділам поліції процедури проходження адвокатських запитів, у тому 
числі відповідальності за ненадання, несвоєчасне або неповне надання інформації за таким запитом; створення умов 
для надання своєчасних відповідей на адвокатські запити; розслідування фактів необґрунтованої відмови у наданні 
відповіді на адвокатський запит; упорядкування процедури притягнення до відповідальності посадових осіб органів та 
підрозділів поліції за порушення процедури надання відповіді на адвокатський запит. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН  
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Найважливішою категорією будь-якої юридичної науки є правовідносина. У будь-якій складній системі між її 
елементами виникає значна кількість найрізноманітніших зв’язків. Якщо ці зв’язки не будуть певним чином 
впорядковані, тобто не здійснюватимуться за певними правилами, закономірностями, законами тощо, то система не 
зможе не тільки ефективно функціонувати й розвиватися, а й досить швидко перестане існувати як єдине ціле. Це 
певною мірою стосується і людського суспільства, яке є також однією з найскладніших систем. Між людьми та їх 
об’єднаннями як елементами людського суспільства існує і постійно виникає безліч відносин (зв’язків), що потребують 
врегулювання певними правилами поведінки. Таких правил поведінки людей у суспільстві (соціальних норм) багато: 
норми моралі, звичаї, корпоративні норми, норми права. Кожна із соціальних норм спрямована на регламентацію 
певного кола суспільних відносин. Ці суспільні відносини, які врегульовуються нормами права, називаються правовими 
відносинами або правовідносинами 1, с. 224. 
Аналіз наукової літератури дає нам змогу говорити про існування двох підходів до визначення поняття 
«правовідносини»: 1) правовідносини – це суспільні відносини, врегульовані нормами права; 2) правовідносини – це 
виникаючі на основі норм права суспільні відносини. З точки зору О. Ф. Черданцева, обидві ці протилежні позиції 
мають право на існування. Все залежить від характеру регульованих відносин – зазначає вчений. Є реальні відносини, 
які існують до права, крім права, оскільки існує саме суспільство. Чи є право, чи його немає, але, оскільки суспільство 
існує й функціонує, у ньому завжди будуть складатися відносини, пов’язані із виробництвом засобів існування самої 
людини (відносини власності, відносини розподілу матеріальних благ, відносини, пов’язані з обміном зроблених 
продуктів тощо) і відтворення самої людини (шлюбні, сімейні відносини). У сукупності ці відносини можна назвати 
базисними. Стосовно таких відносин підходить перше визначення.  
Інші ж відносини існують остільки, оскільки існує право. Ці відносини й виникають на основі норми права, а в разі 
скасування норми права зникають і самі правовідносини. Як приклад можна взяти податкові або процесуальні 
відносини. Прийнято закон про введення нових податків – з’являються нові податкові правовідносини. Скасують цей 
закон – зникнуть і відповідні правовідносини. Прийняли закон про введення суду присяжних – з’явилися нові 
процесуальні відносини. Такого роду відносини пов’язані переважно з діяльністю держави, що у марксизмі відносять 
до числа надбудовних відносин на відміну від відносин базисних [2, с. 289].  
У межах права соціального забезпечення дослідженню правовідносин було присвячено праці багатьох відомих 
вчених. Однак аналіз наукових праць свідчить про те, що проблема правовідносин у сфері соціального забезпечення 
досліджувалася переважно в загальному плані, де окремим видам правовідносин не завжди приділялася належна 
увага науковців. Так, проблематика правовідносин зі спеціального пенсійного забезпечення залишилася поза увагою 
фахівців у галузі права соціального забезпечення. Взагалі ж право соціального забезпечення є однією з наймолодших 
галузей національного права. Так, одним із перших самостійність права соціального забезпечення почав обстоювати 
В. С. Андрєєв. Вчений під правом соціального забезпечення розумів систему правових норм, що регулюють відносини 
з медичної допомоги і лікування, пенсійні та деякі інші відносини із забезпечення громадян у старості і в разі 
непрацездатності, материнства і дитинства, державної допомоги сім’ї, а також тісно пов’язані з ними процедурні 
відносини у сфері встановлення юридичних фактів і процесуальні з вирішення спорів [3, с. 31]. Доводячи самостійність 
права соціального забезпечення серед інших галузей права, вчений запропонував відносити до предмета права 
соціального забезпечення ті відносини, які відповідають наступним критеріям: одним із суб’єктів цих відносин є 
громадянин, а іншим – держава в особі органів управління або профспілок, наділених державою відповідними 
повноваженнями, або органи колгоспів; відносини між суб’єктами мають аліментарний характер, причому зобов’язаним 
представляти відповідні види забезпечення виступає держава; за допомогою цих відносин забезпечення здійснюється 
за рахунок фондів для непрацездатних, коштів, що асигнуються на освіту та охорону здоров’я [3, с. 23].  
Визнання права соціального забезпечення самостійною галуззю права, недостатня дослідженість її правових 
інститутів і категорій підштовхнуло науковців на початку 70-х рр. XX ст. до розробки як теоретичних, так і практичних 
проблем цієї галузі права. Протягом достатньо короткого часу наука права соціального забезпечення збагатилася 
кількома теоретичними розробками щодо предмета цієї галузі права. Так, Р. І. Іванова і В. А. Тарасова у ґрунтовній 
монографії «Предмет і метод радянського права соціального забезпечення» віднесли до кола основних суспільних 
відносин, які регулюються нормами права соціального забезпечення, наступні: з матеріального забезпечення у 
старості, при тимчасовій непрацездатності, інвалідності та в разі втрати годувальника; відносини, що виникають у 
зв’язку з матеріальною підтримкою материнства і дитинства, допомогою сім’ї в утриманні та вихованні дітей; відносини 
із соціально-трудової реабілітації людей похилого віку та інвалідів; відносини у зв’язку з наданням громадянам 
безоплатної медичної допомоги і лікування, санаторно-курортного лікування, інших форм соціальної опіки; а також 
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відносини, що складаються під час реалізації матеріальних норм права соціального забезпечення – процедурні 
відносини [4, с. 107–111].  
Виходячи з вищезазначеного, одним із видів відносин, що входять до предмета права соціального забезпечення, є 
пенсійні правовідносини. Слід відзначити, що серед вчених немає одностайності щодо визначення поняття ті ознак цих 
правовідносин. Так, В. М. Толкунова та Д. І. Рогачов визначають пенсійне правовідношення як урегульоване нормами 
права соціального забезпечення відношення громадянина (родини) з органом соціального забезпечення, що виникає на 
основі рішення комісії з призначення пенсій, за яким громадянин (родина) має право регулярно у визначені терміни 
одержувати призначену пенсію у встановленому розмірі, а орган відповідно зобов’язаний її виплачувати [5, с. 141–142]. На 
думку І. М. Сироти, пенсійні правовідносини мають наступні головні, типові ознаки: 1) пенсійні правовідносини є такими 
суспільними відносинами, які можуть існувати лише за наявності норм пенсійного законодавства; 2) пенсійні 
правовідносини мають тривалий характер. Вони зазвичай не обмежуються в часі та, подібно до більшості трудових 
відносин, існують протягом невизначеного терміну; 3) пенсійні правовідносини, як і ряд цивільно-правових відносин, є 
майновими відносинами. Вони виникають через надання непрацездатним громадянам певного матеріального 
забезпечення у вигляді пенсії, що є основним джерелом існування; 4) типовою рисою пенсійних правовідносин є 
застосування до них (у разі забезпечення пенсією за віком, з інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника і за вислугу 
років) принципу диференціації розмірів пенсій; 5) у пенсійних правовідносинах відсутні засади взаємності: обов’язок органу 
соціального захисту населення і відповідне суб’єктивне право пенсіонера не зумовлене дією пенсіонера у відповідь на дію 
органу соціального захисту населення. На боці органу стоїть обов’язок щодо призначення пенсії, а на боці пенсіонера – 
право вимагати її призначення, оскільки пенсія призначається за трудову діяльність працівника в минулому [6, с. 63–64]. 
Слід відзначити, що не існує у науковій літературі спільної думки і щодо визначення характерних ознак 
досліджуваної категорії. У юридичній літературі відзначається, що як особливий вид суспільних відносин 
правовідношення має наступні ознаки: 1) це вольове суспільне відношення; 2) це суспільне відношення, урегульоване 
нормами права (або виникаюче на основі норми права); 3) його учасники (суб’єкти) наділені суб’єктивними правами і 
несуть юридичні обов’язки; 4) це засіб конкретизації норм права; 5) це таке суспільне відношення, реалізація якого 
забезпечується можливістю державного примусу [2, с. 289–290]. Правовідносини зі спеціального пенсійного забезпечення 
є вольовими відносинами, оскільки вони виникають у результаті вольових дій особи, яка має право на спеціальне 
пенсійне забезпечення (подання заяви про призначення даного виду пенсійного забезпечення до структурних підрозділів 
Пенсійного фонду). Шляхом свідомих вольових дій здійснюються також права і обов’язки учасників зазначених 
правовідносини. Наприклад, обов’язок із виплати пенсії реалізується у відповідних вольових діях Пенсійного фонду.  
Правовідносини зі спеціального пенсійного забезпечення виникають, змінюються та припиняються на основі 
норми права. Між цими явищами існує причинно-наслідковий зв’язок: прийняли закон, який встановлює правила 
пенсійного забезпечення для окремих категорій працюючих, – виникли відповідні правовідносини; доповнили цей закон 
іншими категоріями населення, які мають право на даний вид пенсійного забезпечення, – змінився суб’єктний склад 
даного правовідношення тощо. Наприклад, Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» від 9.04.1992 № 2262-XII встановлює спеціальні правила пенсійного забезпечення для 
певних категорій службовців, перелічених в ст. 1–2 Закону. 
У правовідносинах зі спеціального пенсійного забезпечення сторони наділені комплексом прав і обов’язків. Так, 
особа, яка має право на спеціальне пенсійне забезпечення, має право на призначення та одержання обраного нею 
виду пенсії у встановленому розмірі за місцем проживання. Пенсіонер вправі видати будь-якій іншій особі належним 
чином оформлене доручення на одержання пенсії. Пенсіонер має й інші права, наприклад, одержати нараховані, але 
не затребувані суми пенсії за минулий час. Він може вимагати суми пенсії, не отриманої вчасно з вини органу, що 
призначає або виплачує пенсію. Цим правам отримувача пенсійного забезпечення кореспондують відповідні обов’язки 
іншої сторони правовідносин. 
Одночасно з правами, на отримувача пенсійного забезпечення покладені обов’язки, наприклад, щодо 
повідомлення органу, який здійснює пенсійне забезпечення, про обставини, які можуть спричинити зниження розміру 
пенсії або взагалі припинити її виплату. Так, особи, що одержують пенсію у зв’язку із втратою годувальника або 
надбавку до пенсії на непрацездатних членів сім’ї, зобов’язані сповіщати управління Пенсійного фонду про зміни у 
складі сім’ї. Однак у будь-якому разі найважливішим у зазначених правовідносинах є право на одержання пенсії та 
обов’язок Пенсійного фонду задовольнити це право. 
Правовідносини зі спеціального пенсійного забезпечення є засобом конкретизації норм права. Так, у цьому 
правовідношенні права і обов’язки є конкретними, прив’язаними до конкретної ситуації, належать конкретним, 
названим по імені суб’єктам. У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами відповідних обов’язків у 
сфері спеціального пенсійного забезпечення їх виконання буде забезпечене за допомогою державного примусу. Як 
відомо, переважна більшість правовідносин реалізується в добровільних і свідомих діях їхніх учасників. Однак 
можливість застосування до учасників правовідносин державного примусу з метою реального забезпечення 
суб’єктивних прав і виконання юридичних обов’язків завжди існує і є важливою ознакою, що відрізняє правове 
відношення від інших суспільних відносин. Таким чином, усі загальні ознаки будь-яких правовідносин притаманні і 
правовідносинам зі спеціального пенсійного забезпечення.  
У теорії права соціального забезпечення виділяється низка специфічних ознак, що притаманні правовідносинам 
із соціального забезпечення. Практично усіма авторами відзначається державний (публічно-правовий) характер 
правовідносин у сфері соціального забезпечення. Так, Р. І. Іванова вважає, що за своєю природою всі матеріальні 
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відносини права соціального забезпечення можуть бути віднесені до соціально-зобов’язальних правовідносин 
недоговірного характеру. Вони існують як відносини правові завдяки тому, що суспільство прийняло на себе обов’язок 
здійснювати розподіл фондів соціального забезпечення і надавати громадянам (іншим фізичним особам) пенсії, 
допомоги, інші виплати, послуги тощо [4, с. 68]. Однак, виходячи із сучасного національного законодавства, можна 
констатувати набуття окремими правовідносинами із соціального забезпечення приватноправового характеру. 
Наприклад, це можна сказати про правовідносини з недержавного пенсійного страхування.  
Окремі вчені з огляду на останню тенденцію пропонують визнати, що є дві галузі пенсійного права, маючи на 
увазі публічне і приватне. Так, І. Р. Маматказін зазначає, що право соціального забезпечення все-таки розташоване 
тільки у сфері публічного права, а включати в право соціального забезпечення нові приватноправові рішення окремих 
пенсійних питань навряд чи вірно, по-перше, у силу самого змісту галузі, по-друге, на думку цього автора, неправильно 
поєднувати в одній галузі права полярні публічно-правові і приватноправові правовідносини. Отже, усі відносини 
приватноправового характеру з пенсійних питань функціонують поза межами права соціального забезпечення, хоча і 
близько до нього, робить висновок цей науковець [7, с. 18]. 
Окремі вчені до особливостей правовідносин із соціального забезпечення відносять перерозподільний та 
соціально-аліментарний характер. Прихильниця цієї точки зору Н. М. Стаховська зазначає, що правовідносини із 
соціального забезпечення за своєю суттю є перерозподільними відносинами, а за характером – соціально-
аліментарними, оскільки вони в юридичній формі виражають і закріплюють економічні перерозподільні відносини щодо 
витрат відповідних суспільних фондів споживання (Пенсійного фонду, Фондів соціального страхування, Державного 
бюджету тощо) на задоволення життєво необхідних мінімальних потреб непрацездатних та деяких інших, визначених 
законодавством, верств населення. Аліментарність обумовлюється тим, що основне завдання правовідносин із 
соціального забезпечення – задоволення потреб відповідних категорій громадян – здійснюється в переважній більшості 
на безеквівалентній основі без попереднього та подальшого відшкодування (у повному обсязі) сплачених коштів або 
наданих пільг, послуг тощо. (на відміну від правовідносин деяких інших галузей права, як, наприклад, більшості цивільних 
правовідносин – купівлі-продажу, обміну, поставки тощо, які реалізуються шляхом безпосереднього відшкодування 
вартості набутого майна, отриманої послуги; або трудових правовідносин, що побудовані за принципом виконання тієї чи 
іншої роботи (застосування праці фізичної особи) за певну грошову винагороду та ін.) [8, с. 53].  
Висновок. На завершення хотілося б підкреслити, що дійсно, виходячи з того, що більшість відносин, які 
входять до предмета права соціального забезпечення, базуються на страхових засадах не можна говорити про 
аліментарність як характерну рису всієї сукупності зазначених відносин. У той же час правовідносини зі спеціального 
пенсійного забезпечення можна з певною часткою умовності назвати аліментарними. Таким чином, правовідношення 
із спеціального пенсійного забезпечення – це виникле на основі норм права соціального забезпечення вольове, 
конкретизоване, перерозподільне та відносно аліментарне відношення фізичної особи (сім’ї), яка має право на 
спеціальне пенсійне забезпечення, та Пенсійного фонду, в якому фізична особа (сім’я) наділена правом регулярно в 
певні строки одержувати призначену пенсію у встановленому розмірі, а Пенсійний фонд – обов’язком її виплачувати. 
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нових нормативних актів та оновлення існуючих, але і проведення наукових досліджень, спрямованих на формування 
сучасного розуміння публічно-правових явищ, та їх впровадження правотворчу і правозастосовну діяльність. Завдяки 
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цьому має бути створено сучасну доктрину адміністративного права, на основі якої й буде оновлюватися 
адміністративне законодавство та практика його застосування. Відтак можна говорити про два види актуальних 
завдань адміністративно-правових досліджень – теоретичні та теоретико-прикладні.  
Завдання першої групи безпосередньо пов’язані із формуванням нової доктрини адміністративного права, тобто 
розробкою його концептуальних положень, в яких відображається розуміння його соціального призначення, змісту та 
структури. Першочерговим в цьому плані, а також одним із найбільш дискусійних є визначення предмета 
адміністративно-правового регулювання, який одночасно має окреслити межі цього регулювання. Аксіоматичним, як 
уявляється, тут має бути загальнотеоретичний підхід до розуміння предмета правової галузі виключно як однорідних 
відносин. Тому осмислення сутності та видів відносин, які становлять предмет адміністративного права, є найбільш 
актуальним завданням сучасних адміністративно-правових досліджень, адже від визначення цього предмета залежить 
і розуміння предмета зазначених досліджень.  
Наступним важливим завданням є окреслення системи адміністративного права. Останнім часом Міністерство 
освіти і науки прийняло кілька документів, якими фактично на офіційному рівні закріпило розуміння цієї системи, 
правда, в різних документах з незрозумілих причин використано різні підходи. Зокрема у Програмі другого блоку 
єдиного фахового вступного випробування – тесту з восьми базових правничих дисциплін…, затвердженій наказом 
МОН України від 7.02.2018 № 115 [1] ця система представлена Загальним адміністративним правом і Особливим 
адміністративним правом. А в Примірному переліку та опису предметних напрямів досліджень в межах спеціальності 
081 «Право», затвердженому наказом МОН України від 28.12.2018 № 1477 [2] до них додано ще й Спеціальне 
адміністративне право, яке стосується виключно публічного адміністрування у різних сферах і галузях і правових 
категорій взагалі не містить. Відтак подальші наукові дослідження мають бути зосереджені на визначенні змісту 
Особливого адміністративного права, використовуючи при цьому, як уявляється, сукупність правових підгалузей на що 
ми вже звертали увагу [3]. Проблема полягає не тільки у розумінні їх видів та назв, але і у віднесенні окремих з них 
саме до Особливого адміністративного права. Маються на увазі службове право та адміністративно-деліктне право. 
На нашу думку, ці підгалузі об’єднують норми, які є загальними для всіх інших сфер регулювання, тобто підгалузей, 
тому їх варто залишити у структурі Загального адміністративного права.  
Останніми роками активізувались дослідження принципів адміністративного права. Можна згадати кілька 
ґрунтовних праць, присвячених цим питанням, проте потреба в аналізі зазначених принципів і особливо проблем їх 
реального втілення у нормативних джерелах та практиці правозастосування зберігається.  
Ще однією актуальною проблемою залишається дослідження адміністративних процедур. В юридичній 
літературі розуміння процедурних питань діяльності суб’єктів публічної адміністрації досі є дискусійним. Превалює при 
цьому точка зору щодо управлінської природи адміністративного процесу, яким багато дослідників вважають і 
діяльність суб’єктів публічного управління (адміністрування), і адміністративних судів, тим самим об’єднуючи різні за 
юридичною природою відносини. Допускаючи можливість продовження наукової дискусії щодо використання термінів 
«адміністративний процес» і «адміністративна процедура», все ж варто наголосити на неприпустимості об’єднання в 
одному понятті різнорідних явищ.  
Досі залишається дискусійним розуміння сутності адміністративно-деліктного права та його місця в системі 
права адміністративного. Існування такої підгалузі усвідомлено порівняно недавно, тому її методологічні питання 
досліджено ще недостатньо. Існуючі дослідження ґрунтуються на застарілій нормативній базі, яка закріплює підстави, 
зміст та процедури адміністративної відповідальності в Україні, при цьому не визначаючи навіть її поняття. Відтак до 
завдань наукових пошуків варто віднести з’ясування сутності та джерел адміністративно-деліктного права, 
формування пропозицій щодо реформування його головної нормативної основи – Кодексу про адміністративні 
правопорушення. Про необхідність розробки та прийняття нового Кодексу про адміністративні проступки, в якому було 
б враховано всі проблемні питання регулювання адміністративної відповідальності, адміністративісти говорять вже не 
один рік, проте ситуація ніяк не змінюється.  
Величезний простір розкривається у дослідженнях адміністративно-правових підгалузей, які утворюють 
Особливе адміністративне право (про Спеціальне адміністративне право, на нашу думку, треба просто забути як 
невдалу пропозицію). В наш час проблемою є визначення самого переліку таких підгалузей, не говорячи вже про 
повне розкриття їх змісту. Для закладів вищої освіти системи МВС України особливий інтерес становить поліцейське 
право, причому, для досліджень як теоретичного характеру, так і теоретико-прикладних, результатом яких мають бути 
рекомендації щодо вдосконалення конкретних питань поліцейської діяльності. До числа найбільш актуальних 
належать дослідження поняття, принципів та змісту поліцейської діяльності, визначення видів та адміністративно-
правового статусу її суб’єктів, характеристика засобів та процедур цієї діяльності тощо.  
Зрозуміло, що перерахованим актуальні завдання адміністративно-правових досліджень не вичерпуються. Це 
лише найголовніші, можна сказати глобальні їх завдання, які можна диференціювати і поглиблювати, а також 
оновлювати зі зміною актуальних завдань соціально-економічного та політичного розвитку держави.  
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ЕКСТРЕМАЛЬНІ СИТУАЦІЇ: АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
В останні роки значно зріс науковий і практичний інтерес до питань, пов’язаних з успішною адаптацією й 
діяльністю фахівців екстремального профілю. До категорії осіб з високим рівнем безпеки можна віднести співробітників 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, РНБОУ, Міністерства 
оборони України, а також людей, які займаються екстремальними видами спорту.  
Адаптивні здібності до стресу, професійна надійність, емоційна стійкість – це найважливіші показники 
психологічної підготовленості до виконання завдань в умовах професійного стресу. Недостатній розвиток адаптивних 
здібностей, невміння регулювати свої психічні й психофізіологічні стани можуть призводити до серйозних негативних 
наслідків, уникнути яких можна завдяки створенню злагодженої системи психологічного забезпечення. Тому розробка 
теоретичних і практичних питань психологічного забезпечення діяльності в екстремальних ситуаціях є одним з 
найважливіших завдань.  
Аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел показав, що, попри наявність окремих праць [1–5], 
проблемі функціонування цілісної системи психологічного забезпечення діяльності в екстремальних умовах 
приділяється ще мало уваги. Йдеться про опис структурних елементів системи психологічного забезпечення, завдань, 
функцій, етапів, методик тощо. Майже немає публікацій з проблем концептуалізації системи психологічного забезпечення 
діяльності в екстремальних умовах, що не дозволяє у повній мірі вирішувати практичні завдання оптимізації діяльності 
в екстремальних ситуаціях за допомогою соціально-психологічних, психологічних і психофізіологічних методів.  
Тому мета нашого дослідження – аналіз стресових станів людини під впливом екстремальних умов діяльності, 
визначення теоретичних і практичних питань психологічного забезпечення в екстремальних ситуаціях за допомогою 
соціально-психологічних, психологічних і психофізіологічних заходів.  
Вплив екстремальних ситуацій спричиняє виникнення специфічних емоційних станів, найбільш типовими серед 
яких є: стрес, афект, фрустрація. 
Розглянемо детальніше кожен із них.  
Стрес – це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію. Це фізіологічна 
реакція, що мобілізує резерви організму й готує його до фізичної активності. Під час стресу виділяються гормони, 
змінюється режим роботи багатьох органів і систем (ритм серця, частота пульсу тощо). Стресова реакція має різні 
прояви у людей: активна – зростає ефективність діяльності, пасивна – ефективність діяльності різко зменшується [1, с. 96]. 
На нашу думку, важливим для розуміння особливостей розвитку стресових станів є положення про 
багаторівневий і багатофакторний характер їхньої детермінації в екстремальних умовах. Аналізуючи екстремальні 
ситуації, слід брати до уваги не тільки її об’єктивні особливості, а й відбиття ситуації у свідомості людини, оцінку 
власної здатності впоратись із ситуацією, подолати її на ґрунті попереднього досвіду, чи вироблення нових, 
інноваційних форм поведінки. 
Афект – бурхливий та швидкоплинний стан, що повністю оволодіває людиною й характеризується значними 
змінами свідомості, порушенням вольового контролю за поведінкою. Афект у своєму перебігу має декілька етапів: на 
першому – різко дезорганізовується вся психічна діяльність, порушується орієнтування та оцінка дійсності; на другому – 
надмірне збудження супроводжується мало контрольованими (при фізіологічному афекті) або неконтрольованими (при 
патологічному афекті) діями; третій етап характеризується спадом нервової напруги, виникненням депресивного стану. 
Фрустрація – це емоційний стан, що виникає у людини на шляху до мети при наявності реальних чи уявних 
перешкод, які вона оцінює як складні чи неможливі для подолання. Сила та тривалість фрустрації залежать від 
значимості мети, величини та характеру перешкод, мотивів поведінки, індивідуальних особливостей людини. Типові 
форми фрустрації: стенічна (гнів, агресія, дратівливість, посилення активності тощо) та астенічна (відчуття безсилля, 
апатія, депресія). Направлення впливу фрустрації може бути як конструктивним, так і деструктивним. Викликана 
фрустрацією напруга може сприяти досягненню мети, фокусуючи увагу індивіда більш твердо на конкретному мотиві, 
що діє на даний момент [1, с. 135–137]. 
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Таким чином, перераховані психоемоційні стани є не стільки самостійними, скільки окремими проявами 
загального екстремум-стану, що охоплює особистість і є індивідуалізованим за змістом та динамікою.  
Також варто розглянути значення мотиваційної сфери в переживанні стресових станів в екстремальній ситуації 
з точки зору мотивів поведінки.  
Згідно з думкою В. Лєбєдєва [2, с. 167–171], можна виділити три важливих параметри мотивації, які впливають 
на стан і поведінку людини. 
Перший параметр – мотиви поведінки, які можуть бути відносно невідомі людині (ті, що знаходяться більшою 
частиною у несвідомому) та явні мотиви, які легко усвідомлюються та оцінюються людиною.  
Другий параметр – це мотиви, що сформувались на основі минулого досвіду або формуються під впливом 
безпосереднього досвіду діяльності та спілкуванні з іншими людьми. 
Третій параметр характеризує дві групи мотивів: фізіологічні (голод, спрага, самозбереження та ін.) і соціально-
психологічні або соціальні. 
Крім мотиваційних орієнтацій особистості, стійкість людини до виникнення різних форм стресових реакцій 
визначають її індивідуально-типологічні особливості, які проявляються в екстремальних ситуаціях, коли несприятливі 
умови потребують мобілізації основних і компенсаторних механізмів. У дослідженнях індивідуально-особистісних 
детермінант проявів емоційних переживань, стійкості діяльності у складних екстремальних ситуаціях в якості однієї з 
найважливіших особливостей виділяється сила нервової системи, показники якої є одним із основних внутрішньо 
особистісних факторів, що детермінують особливості психічних реакцій людини на стресогенні умови, оскільки 
обумовлюють наявність багатьох психологічних проявів, важливих для успішного подолання екстремальних ситуацій.  
Окрім особливостей нервової системи, як особистісних факторів стійкості діяльності в складних ситуаціях, 
виділяються також спрямованість особистості, схильність до ризику, висока предметна активність, інтелектуальна 
продуктивність, позитивне ставлення до себе й до інших, низькі показники емоційності, здатність до саморегуляції та 
використання внутрішніх ресурсів [3, с. 25–28]. 
На нашу думку, важливо дослідити стрес-фактори, що створюють екстремальність діяльності: 
1. Кліматичні: температура, гіпоксія, магнітні бурі, спека, холод, вологість, киснева недостатність, підвищений 
вміст вуглекислого газу. 
2. Технічні: радіочастоти, шуми, вібрації, магнітні випромінювання. 
3. Фізіологічні: нерухомість, гіподинамія, хвороба, травми. 
4. Психологічні: інформаційна невизначеність, відповідальність, одноманітність дій, небезпека для життя і 
здоров’я, дефіцит часу й інформації, напружені стосунки в колективі, складність завдання, наявність перешкод, 
високий темп роботи (висока оперативність), новизна, незвичайність завдання. 
Треба відзначити, що ефективність діяльності в екстремальних ситуаціях зумовлюється такими базовими 
професійно важливими якостями, як адаптивні здібності до стресу і психологічна надійність. Тому, основна мета 
системи психологічного забезпечення – підтримка й оптимізація адаптивності до стресу за допомогою злагодженої 
системи соціально-психологічних, психологічних і психофізіологічних заходів.  
Зупинимось на більш детальному аналізі психологічних заходів. 
1. Професійно-психологічний відбір кадрів для діяльності в екстремальних умовах.  
2. Психологічне забезпечення професійної адаптації в умовах стресу.  
3. Психологічна підготовка до діяльності в екстремальних ситуаціях. 
4. Психологічна допомога (в тому числі й екстрена) в екстремальних умовах діяльності.  
5. Психологічна реабілітація співробітників після їх участі в діях, пов’язаних з професійним ризиком і небезпекою. 
1. Професійний психологічний відбір полягає в проведенні комплексу заходів, що дозволяють виявити осіб, які 
за своїми психофізіологічними та психологічними якостями придатні для діяльності в екстремальних ситуаціях. 
Головне завдання психологічного відбору – оцінка професійної придатності кандидата і довгостроковий прогноз 
успішності адаптації та ефективності його діяльності в екстремальних умовах. 
З погляду методичного інструментарію психологічного відбору фахівців екстремального профілю важливим є 
проходження психодіагностичних тестів для конкретних професійних груп з урахуванням інтенсивності професійного 
стресу [4, с. 67–69]. 
2. Психологічне забезпечення професійної адаптації в екстремальних ситуаціях – це система соціально-
психологічних, психологічних і психофізіологічних заходів, спрямованих на оптимізацію процесу адаптації в 
екстремальних умовах. Серед основних завдань психологічного забезпечення можна виокремити такі: 
– визначення й оцінка адаптивних здібностей до стресу; 
– моніторинг станів, що виникають в екстремальних умовах, формування навичок довільної адаптивної 
саморегуляції; 
– психологічна робота з неадаптивними і дезадаптивними проявами (станами, поведінкою), вжиття заходів 
щодо їх успішної адаптації; 
– розробка комплексних цільових програм адаптації до конкретних екстремальних ситуацій діяльності [5, с. 127–128]. 
3. Психологічна підготовка – це спеціально організований цілеспрямований процес формування професійно 
важливих якостей і професійно важливих знань, умінь і навичок адаптивної поведінки. Вона складається з двох 
системних блоків:  
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– функціональної готовності, що припускає сформованість професійно важливих знань, умінь і навичок та 
управління емоційними станами;  
– особистісної готовності, що включає сформованість і розвиненість адаптивних індивідуально-психологічних й 
індивідуально-психофізіологічних властивостей.  
Результатом психологічної підготовки є готовність до безпомилкових, ефективних дій в умовах професійного 
стресу й ризику з мінімальними витратами адаптивних ресурсів. 
4. Психологічна допомога у важких кризових станах називається екстреною психологічною допомогою, основною 
метою якої є профілактика патологічних змін, відновлення й збереження психосоматичного здоров’я. Психологічна 
допомога в екстремальних умовах може виявлятися у двох основних формах: індивідуальній і груповій. Індивідуальна 
допомога проводитися, як правило, у вигляді консультативної бесіди. Групова – у формі психологічного тренінгу.  
5. Психологічна реабілітація після участі в екстремальних подіях визначається як система соціально-
психологічних, психофізіологічних, медико-психологічних, загальнооздоровчих заходів, спрямованих на відновлення, 
корекцію чи компенсацію порушених психосоматичних функцій, психофізіологічних станів, особистісних властивостей. 
Специфіка режиму реабілітаційної роботи залежить від рівня і змісту станів та розладів людини. 
Висновки. Таким чином, екстремальні ситуації призводять до порушення рівноваги між організмом і 
навколишнім середовищем, що викликає значну нервову напругу, негативно позначається на фізичному та психічному 
здоров’ї людини і, як наслідок, наступає неспецифічна реакція організму у вигляді емоційних станів, таких як стрес, 
афект, фрустрація. 
Психологічне забезпечення діяльності в екстремальних ситуаціях є цілісною системою соціально-психологічних, 
психологічних і психофізіологічних заходів, спрямованих на оцінку й прогнозування адаптації, індивідуальної і групової 
надійності та професійної безпеки з метою оптимального використання індивідуальних адаптивних ресурсів, 
можливостей і здібностей для підвищення ефективності діяльності, збереження й відновлення здоров’я людини.  
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ І КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДІВ  
ДЛЯ РОЗШУКУ ОСОБИ, ЗНИКЛОЇ БЕЗВІСТИ 
Вищої соціальною цінністю в державі є визнання на конституційному рівні право людини на життя, здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека. Цей конституційний принцип зобов’язує державу, її органи і посадових осіб 
вжити всіх можливих заходів для розшуку особи, зниклої безвісти Законодавчого врегулювання підлягають суспільні 
правовідносини, пов’язані з придбанням правового статусу осіб, зниклих безвісти при будь-яких обставинах, в тому 
числі в умовах збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині країни, надзвичайних ситуацій природного або 
техногенного характеру, іншими подіями, які можуть викликати масову загибель людей. 
За даними правової статистики Департаменту комунікації Національної поліції України у 2016 році в органах 
оперативними підрозділами кримінальної поліції було зареєстровано близько 43 тисячі повідомлень про зникнення 
людей, у 2017 – 35 тисячі, у 2018 – 45 тисячі таких повідомлень. З числа безвісти зниклих жертвами злочинів в 2016 
році стали 112 осіб, а в 2017 – 86. Із загальної кількості зниклих безвісти за останні роки не вдалося розшукати близько 
5 тисяч осіб. Їх дані залишаються в базі криміналістичних обліків. 
Правову основу розшуку осіб зниклих безвісти, розкриття і розслідування злочинів, пов’язаних з невідомим 
зникненням громадян, становить національне законодавство України. Зокрема : закон України «Про оперативно-
розшукову діяльність», Кримінально-процесуального, Кримінального Кодекси, Закон «Про правовий статус осіб 
зниклих безвісти» (від 12.07.2018). Цей Закон поширюється на суспільні правовідносини, пов’язані з придбанням 
правового статусу осіб, зниклих безвісти в умовах збройного конфлікту, в зв’язку з військовими діями, заворушеннями 
всередині країни, надзвичайними ситуаціями природного або техногенного характеру, іншими подіями, які можуть 
викликати масову загибель людей, а також осіб, зниклих безвісти при будь-яких інших обставин. 
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У статті 4 Закону «Про правовий статус осіб зниклих безвісти» вперше визначається поняття «особи, зниклого 
безвісти». У цій статті зазначено, що людина отримує статус зниклого безвісти з моменту подачі заяви про зникнення 
людини безвісти і його розшуку або ж за рішенням суду. При цьому родичі особи, зниклого безвісти, мають право знати 
про те, де вона знаходиться, або ж про місце її загибелі і поховання, отримати останки загиблого. Вперше на 
законодавчому рівні визначено права людини, яка зникла безвісти (стаття 5 Закону), і яка має всі права, гарантовані 
Конституцією та законами України, а також має право на всебічне розслідування обставин його зникнення і 
встановлення місцезнаходження. Держава зобов’язана вжити всіх можливих заходів для розшуку особи, зниклого 
безвісти.  
Цим законом унормовано утворення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти при особливих обставинах, з метою 
збору, накопичення та централізації даних про таких осіб, а також обліку інформації, необхідної для їх ефективного 
розшуку. Оперативно-розшукові підрозділи Національної поліції України вносять відомості до Єдиного реєстру осіб, 
зниклих безвісти про розшук, встановлення місця перебування особи, зниклого безвісти, або місця її поховання, або 
місцезнаходження останків такої особи та повідомляють про це родичів, заявника. 
У практичній діяльності проведення розшуку осіб, зниклих безвісти, розслідування злочинів, пов’язаних зі 
зникненням громадян, ускладнюється, у зв’язку з недосконалістю окремих положень КПК України. Так, відповідно до 
вимог ст. 214 КПК, заява про розшук особи, безвісти зниклого, невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання 
заяви, без проведення попередньої перевірки реєструється в Єдиному реєстрі досудового розслідування Слідчий, 
після реєстрації заяви, починає розслідування і в порядку ст. 246 КПК дає письмове доручення працівникам 
оперативного підрозділу проводити розшук безвісно зниклої особи.  
Вважаємо, що в ситуації, коли до поліції надходить заява про особу, яка безвісти зникла, оперативні працівники 
реєструють цю заяву у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти та проводять самостійну перевірку цієї заяви без 
подальшої реестрації її у Єдиному реєстрі досудового розслідування. На особу, яка безвісти зникла оперативний 
працівник заводить оперативно-розшукову справу, складає відповідну постанову. На початковому етапі попередньої 
перевірки необхідно висунути такі конкретні версії: 
перша – особа стала жертвою викрадення, чи іншого тяжкого злочину;  
друга – вона став жертвою вбивства;  
третя – особа є жертвою нещасного випадку;  
четверта версія – особа покінчила життя самогубством.  
п’ята – особа жива, але не бажає спілкуватися з родичами, знайомими; 
шоста версія – особа затримана за скоєння злочину і перебуває у слідчому  
ізоляторі;  
сьома – особа поїхала на заробітки в інший регіон або в іншу країну;  
восьма версія – особа знаходиться в зоні військового конфлікту. 
Під час перевірки зазначених версій оперативному працівнику доцільно використовувати наступні 
криміналістичні рекомендації: 
Рекомендація 1. Визначити стать, зріст, вік, інші дані про безвісно зниклу особу за заявою заявника.  
Рекомендація 2. Перевірити дані щодо наміру особи та відсутність захворювання, яке може зумовити смерть, 
утрату пам’яті, орієнтування в часі та просторі. 
Рекомендація 3. Перевірити дані про хворобу особи та про наявність причин приховування від близьких родичів 
свого виїзду, виходу з дому на тривалий час, зміну житла тощо. 
Рекомендація 4. Перевірити наявність за місцем проживання або роботи зниклої особи особистих документів, 
одягу, грошових коштів, без яких особа не змогла б обійтися у випадку тривалої відсутності, або наявність у особи 
грошових коштів, інших цінностей, що могли притягнути увагу злочинців. 
Рекомендація 5. Перевірити наявність тривалих конфліктів у сім’ї. 
Рекомендація 6. Перевірити наявність злочинних зв’язків, погроз на адресу зниклої особи, суперечливі 
пояснення та нелогічну поведінку тих, хто мав контакти з особою напередодні її зникнення. 
Рекомендація 7. Провести огляд житла, салону автомобіля, робочого приміщення з метою виявлення слідів, які 
б свідчили про можливість вчинення злочину. 
Рекомендація 8. Провести збір даних, опитування осіб щодо причини можливого вбивства особи. 
Рекомендація 9. Провести опитування близьких родичів зниклої особи і встановлення факту несвоєчасного 
повідомлення правоохоронних органів про безвісне зникнення особи. 
Рекомендація 10. Провести огляд приміщення, де проживала або тимчасово знаходилася зникла особа з метою 
встановлення факту раптового ремонту приміщення, меблів тощо. 
Рекомендація 11. Перевірити наявність у зниклої особи транспортних засобів і їх місце знаходження. 
Вважаємо, що підставою для розслідування можуть бути достатні дані, що вказують на наявність ознак 
вбивства чи іншої кримінальної події відносно особи безвісти зниклої. Слідчий реєструє зазначену інформацію у 
Єдиному реєстрі досудового розслідування і з метою одержання доказової інформації планує проведення 
першочергових слідчих дії. Зокрема:огляд приміщення, в якому проживала зникла особа, огляд території 
присадибної ділянки Огляд інших приміщень і будівель на території, подвір’я; допит в якості свідка, заявника, 
близьких родичів, сусідів, колег по робот; обшук, як правило, в приміщенні або його частині; вилучення документів, 
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іншої кореспонденції зниклої особи; освідування осіб, які мають злочинні зв’язки і останній час підтримували 
взаємовідносини із зниклою особою та їх допит; освідування осіб, які мали відношення до втрати зниклою особою 
майнових чи інших прав та їх допит; освідування осіб, які придбали житло, автомобіль зниклого напередодні його 
зникнення та їх допит; пред’явлення для впізнання близьким родичам документів, речей, предметів зниклої особи; 
доручення оперативним працівникам в порядку статті 246 КПК про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
та встановлення місця перебування зниклої особи, трупа. 
У ситуації, коли труп безвісно зниклої особи знайдено слідчому необхідно здійснити низку невідкладних слідчих дій: 
– огляд місця виявлення невпізнаного трупа (частин тіла) за участю спеціалістів: судового медика, криміналіста, 
кінолога, біолога та інших; 
– пред’явлення для впізнання трупа близьким родичам зниклої особи ; 
– пред’явлення для впізнання одягу близьким родичам зниклої особи ; 
– призначення комплексної медико-криміналістичної експертизи трупа;  
– призначення комплексної портретно-антропологічної експертизи;  
– призначення портретно-ідентифікаційної експертизи;  
– призначення експертизи слідів мікрочастин; 
– призначення судово-біологічної експертизи та інших. 
Слід зазначити,що результати експертних досліджень містять важливу доказову інформацію про особу безвісти 
зниклого. Досвід сучасної експертної практики дозволяє одержати висновки дактилоскопічної експертизи (для 
порівняння дактилоскопічних карт, знятих із трупа й особи, яка безвісно зникла, котрі, вірогідно, є однією і тією ж 
особою); висновки криміналістичної експертизи для ідентифікації одягу, інших предметів, знайдених на трупі, за їх 
фотознімками; висновки комплексної судово-медичної і фізико-технічної експертизи; висновки молекулярно-генетичної 
експертизи; висновки медико- криміналістичної експертизи черепа.  
Вважаємо, що застосування в експертній і криміналістичній діяльності сучасного методу генетичної 
ідентифікації є актуальним і необхідним для встановлення особи безвісти зниклої. Висновки молекулярно-генетичної, 
криміналістичної експертизи черепа мають доказове значення для розслідування вбивства чи іншої кримінальної події 
відносно особи безвісти зниклої. 
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ЗАХИСТ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ 
Під час реформування системи Міністерства внутрішніх справ Україні виняткове значення мають проблемні 
аспекти захисту прав і свобод людини і громадянина. 
Яскраво підтверджують наведену тезу відповідні норми чинної Конституції України:  
«Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 
непорушними…  
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості… 
Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. 
Обов’язок держави – захищати життя людини… 
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності… 
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність… 
Стаття 29. Кожному гарантується недоторканність житла… 
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя… 
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода 
пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України…» [1] та багато інших. 
Наукові дослідження присвячені вивченню проблематики щодо захисту загальнолюдських цінностей в праві 
завжди займали і продовжують займати пріоритетні позиції в правовій науці з поміж інших. 
Огляд матеріалу, котрий складає предмет дослідження вчених-юристів, а також представників практичної 
сфери діяльності юриспруденції, дозволяє стверджувати, що основні права та свободи людини вивчено досить 
детально і всебічно. 
Протягом останніх десятиліть вийшли друком сотні наукових робіт, на сторінках яких можна знайти розгляд 
різноманітних аспектів одного предмету, котрим є загальнолюдські цінності, як елемент основних прав людини. Але 
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враховуючи незавершеність реформування системи МВС України, і, зокрема, Національної поліції, захист основних 
прав людини в поліцейській діяльності потребує нових поглядів на означену проблематику. 
Зважаючи на це необхідно передусім з’ясувати сутність загальнолюдських цінностей, як елементу основних 
прав людини. 
Загальнолюдські цінності, як елемент природних прав людини є первинними у порівнянні з позитивним правом, 
а покликанням права, встановленого державою (тобто позитивного права) є конкретизація природних прав з метою 
якомога повнішої їх реалізації. Саме через те, що загальнолюдські цінності втілені у основних правах людини, останні 
мають виняткове значення і потребують особливої охорони з боку держави. Як раз тут і простежується неабияка роль 
органів Національної поліції України. 
Первинність природних прав людини в цілому не є дискусійним або неоднозначним питанням, але не можна 
говорити про абсолютну єдність в поглядах відносно виокремлення найголовніших із цих прав, які є фундаментом і 
природного і позитивного права, проте в юридичній науці аксіоматичною вважається точка зору стосовно існування в 
структурі системи права загальнолюдських цінностей у вигляді загальних принципів права. 
Неодноразово українські вчені-юристи у своїх працях давали як визначення та ознаки, так і перелік принципів 
права, що закріплюють загальнолюдські цінності і на яких будується в демократичній правовій державі вся система 
права. З числа таких наукових праць доцільно згадати роботу С. Погребняка «Основоположні принципи права 
(змістовна характеристика)». Також, Т. Фулей, у науковій статті «Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи 
права: деякі теоретичні аспекти», зосереджує увагу на загальнолюдських цінностях, закріплених у діючому праві на 
рівні принципів. Звісно ж ані ідеї згаданих авторів, ані будь-яких інших не характеризуються однодумністю стосовно 
переліку цінностей, які слід вважати головними. Не можна, також, говорити і про єдність у баченні провідних принципів 
права, котрі відображають ці загальносоціальні цінності. 
Перш ніж вести мову відносно фундаментальних правових принципів необхідно визначити перелік 
загальнолюдських цінностей, які одночасно являють собою найвищі правові цінності. Різні вчені пропонують свої, і 
частіше всього неоднозначні, а інколи й суперечливі думки щодо цього питання. Але, аналіз різних позицій вчених 
дозволяє виділити загальне у більшості з існуючих точок зору. Відтак, загальнолюдськими цінностями в праві, 
безперечно є справедливість, рівність, свобода та гуманізм. 
Отже, наріжним каменем у реформуванні системи МВС України, а зокрема подальшого наближення 
Національної поліції України до європейських стандартів, є обов’язкове врахування всіх аспектів захисту 
справедливості, рівності, свободи та гуманізму. 
Розглядаючи основні тенденції реформування МВС України, не можна не погодитись з думкою про те, що 
«найголовніші етапи реформи системи органів внутрішніх справ вже в історії – відокремлення Національної поліції від 
МВС (деполітизація), запуск патрульної поліції, переатестація працівників полії» [2, с. 14], але разом з тим, «існує ціла 
низка документів у сфері державної політики, які стосуються реформи поліції, однак жоден не містить конкретики – 
чітких строків і заходів, інструментів для вимірювання прогресу чи ефективності реформ» [2, с. 15]. Виходячи з цього 
слід констатувати потребу вдосконалення діяльності (у контексті реформи) єдиного в своєму роді підрозділу 
Національної поліції України – Управління забезпечення прав людини, яке функціонує на рівні апарату Національної 
поліції, а також представлене на рівні ГУНП в областях [3]. Говорячи про вдосконалення, мається на увазі розширення 
кола завдань Управління забезпечення прав людини, яке на сьогоднішній день, виходячи з інформації, розміщеної на 
офіційному сайті Національної поліції, вичерпано лише наступними завданнями: 
«– Забезпечення контролю за дотриманням прав і свобод людини поліцейськими, державними службовцями та 
іншими працівниками під час надання поліцейських послуг. 
– Здійснення організаційного забезпечення діяльності та контролю за роботою ізоляторів тимчасового 
тримання. 
– Організація взаємодії органів (підрозділів) поліції з іншими органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими об’єднаннями, іноземними (міжнародними) організаціями з питань дотримання рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків» [3]. 
Вбачається, що до завдань повинно бути включено у більш конкретизованому вигляді здійснення контролю за 
захистом національною поліцією таких цінностей, як справедливість, рівність, свобода та гуманізм. При цьому до 
функцій Управління забезпечення прав людини доцільно було б віднести моніторинг діяльності органів та підрозділів 
Національної поліції України на предмет додержання вимог справедливості, рівності, свободи та гуманізму, а також 
підготовку розширених аналітичних звітів за результатами такого моніторингу. 
Крім того, потребує розширення зміст однієї з функцій Управління забезпечення прав людини, яку 
сформульовано наступним чином: «координація взаємодії органів (підрозділів) поліції з органами державної 
виконавчої влади, міжнародними та національними неурядовими організаціями з питань забезпечення прав і свобод 
людини» [3]. 
При цьому слід враховувати наступні «загальні принципи громадського моніторингу: 
– добровільність участі; 
– незалежність від органів влади; 
– комплексність висвітлення проблем; 
– доступність процесу та результатів для всіх бажаючих; 
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– об’єктивність; 
– обґрунтованість і доказовість результатів; 
– відкритість всіх етапів моніторингу; 
– публічність дій; 
– громадянська активність учасників» [4, с. 61]. 
Також при розширенні функцій Управління забезпечення прав людини необхідно мати на увазі, що «суб’єкти 
громадського контролю можуть здійснювати контроль в найрізноманітніші способи, що не мають виходити за рамки 
закону, використовуючи один чи кілька інструментів контролю, постійно чи тимчасово, публічно чи особливо не 
афішуючи свою діяльність, що залежить від конкретних цілей та завдань, поставлених перед суб’єктом» [4, с. 61]. 
Висновок. Виходячи з виняткової значущості загальнолюдських цінностей в праві, відображених у 
фундаментальних цивілізаційних принципах права та закріплених на конституційному рівні, подальше реформування 
системи МВС України в цілому, а також діяльність Національної поліції слід спрямовувати у руслі підвищення рівня 
захищеності сукупності прав, що розкриваються у змісті категорій «справедливість, рівність, свобода та гуманізм». 
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ДОСТАТНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ 
Принцип доступності до загальносуспільних потреб та достатності їх бюджетного фінансування визначає, що 
бюджетна система у країні повинна бути побудована таким чином, щоб державні та місцеві бюджети були не тільки 
рівними у правовому відношенні стосовно бюджетних повноважень задіяних суб’єктів, а і враховували особливості 
відповідних адміністративних територій стосовно природних, трудових, фінансових, матеріальних ресурсів. Відповідно 
до Конституції України, кожен громадянин України має право на достатнє харчування, одяг, житло, медичне 
обслуговування, безпечне довкілля і якість харчових продуктів (ст. 48–53 Конституції України). Держава повинна 
забезпечувати доступність громадян до освіти і дбає про розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення 
санітарно-епідемічного благополуччя. Щоб ці соціальні послуги, які гарантуються Основним Законом, були 
доступними, необхідне відповідне фінансування з державного та місцевих бюджетів. У майбутньому пропонується 
закріпити на рівні громади види соціальних послуг, які повинні фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету і 
бути розподілені в залежності від кількості мешканців території, на якій вони надаються. 
Відповідно до проєкту адміністративно-територіальної реформи, за рахунок коштів держави органи державної 
влади будуть надавати наступні послуги: 
– соціальна допомога через територіальні центри у громадах; 
– адміністративні послуги через центри їх надання; 
– управління школами та дитячими садками; 
– первинна медична допомога; 
– утримання та організація роботи клубів, будинків культури, бібліотек, стадіонів, спортивних майданчиків; 
– виплата пенсій, субсидій, забезпечення пільгами; 
– казначейське обслуговування; 
– контроль санітарного та епізоотичного стану; 
– реєстрація актів цивільного стану [1]. 
Стабільність фінансування цих послуг та інших загальносуспільних потреб повинна забезпечуватися 
плануванням коштів у фіксованому процентному відношенні до кількості мешканців, які отримають ці послуги на даній 
території. У чинному БКУ передбачено при плануванні бюджету застосовувати фінансовий норматив бюджетної 
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забезпеченості, відповідно до якого розраховується гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів 
рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, що 
використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів. Вказана норма, на жаль, як правило, не працює, 
оскільки межі наявних бюджетних коштів для цих послуг мінімальні. При плануванні бюджетів, на жаль, спочатку 
визначається обсяг доходів на майбутній бюджетний період у державному та місцевих бюджетів, а потім визначаються 
стосовно вказаного фінансового нормативу обсяги коштів і напрями їх витрачання. Для стабільного та достатнього 
фінансування загальносуспільних потреб бюджетним споживачам доцільно спочатку визначати необхідні види витрат 
та обсяги їх фінансування, а потім під ці витрати встановити доходи в потрібній кількості у відповідному бюджеті. 
Наприклад, у науковій літературі обговорюється проблема доступності вищої освіти в Україні, яка гарантується 
Конституцією України і залежить від плати за освіту, що покладається не тільки на державу, а і на здобувача освітніх 
послуг. Розглядаючи цю проблему, Л. С. Шевченко приходить до висновку, що «подальший розвиток платної вищої 
освіти в Україні є певною мірою виправданим. Однак платність освіти повинна мати спеціальні фінансові 
компенсатори: гранти державних і приватних освітніх фондів; спеціальні стипендії для обдарованої молоді; ваучерне 
фінансування вищих навчальних закладів; розвиток студентського кредитування. Потрібні рішучі заходи з детінізації 
оплати навчання у вищому навчальному закладі» [2, с. 16].  
У рішенні Конституційного Суду України встановлюється, що доступність освіти, як конституційна гарантія 
реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України означає, що нікому не 
може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості реалізувати це право. І далі суд вважає, 
що виходячи з суспільних потреб та розмірів бюджетних призначень, визначених у законі про Державний бюджет 
України, формується державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями 
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів [3].  
Це рішення надає право кожному громадянину за рахунок бюджетних коштів здобути вищу освіту, проте для 
його реалізації потрібно закласти принцип доступності загальносуспільних потреб у матеріальну бюджетну діяльність.  
Враховуючи наявність і потребу у вищих навчальних закладах, держава розподіляє між ланками бюджетної 
системи заплановані кошті на їх утримання, що потребує чіткого дотримання вказаного фінансування.  
Доступність безоплатної медичної допомоги, що гарантується громадянам як загальносуспільна потреба, також 
розглядалася Конституційним Судом України, оскільки сутність терміну «безоплатність медичної допомоги», 
наприклад, на думку Міністерства охорони здоров’я України, вичерпується відсутністю безпосереднього розрахунку 
пацієнта за одержану послугу не лише в момент, а й до та після її надання. У цьому разі витрати на медичну допомогу 
відшкодовуються за рахунок бюджету, страхових фондів або інших джерел, визначених законодавством [4]. 
Актуальним залишається вирішення питання про реалізацію права громадян на доступність безоплатних 
медичних послуг, оскільки у бюджетах не вистачає на це грошей. При обговоренні цього рішення Конституційного Суду 
України фахівці прийшли до висновку, що «…на сей час фінансування закладів охорони здоров’я сягає лише 40 
відсотків від потреби і здійснюється за так званим «подушним» принципом. Нестача державних коштів веде до того, 
що безоплатна медична допомога заміщується платною» [5]. 
Враховуючи наведені приклади щодо реалізації права громадян на освітні та медичні послуги, потребує 
законодавчого впровадження принцип доступності до загальносуспільних потреб щодо вирішення питань стосовно 
бюджетного фінансування вищої освіти кожному бажаючому раз у житті та переліку і обсягу фінансування безоплатних 
медичних послуг усім громадянам, що мешкають на відповідній території за адміністративним поділом, тобто 
відповідним бюджетним споживачам.  
Потрібно враховувати, що достатність бюджетного фінансування доступних загальносуспільних потреб 
залежить від наявних фінансових ресурсів у бюджетах, що складають бюджетну систему. З цих позицій дуже важливо 
переглянути джерела наповнення доходної бази бюджетів. Слушною можливо вважати пропозицію авторів 
адміністративно-територіальної реформи стосовно закріплення за місцевими бюджетами наступних платежів: 60 % 
податків на доходи фізичних осіб, 25 % екологічного податку; 5 % акцизного податку з реалізації підакцизних товарів; 
100 % єдиного податку; 100 % податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; 100 % 
податку на майно (нерухомість, транспорт, земля) [6].  
Висновок. Реалізація принципу достатності залежить від доступності і повноти фінансування 
загальносуспільних потреб, і тому важливо поєднати ці складові у принцип бюджетної діяльності як принцип 
доступності до загальносуспільних потреб та достатності їх бюджетного фінансування. 
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ВПЛИВ ЗМІНИ КІНОЛОГА НА ПОВЕДІНКУ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ  
СЛУЖБОВОГО СОБАКИ 
Використання собак кінологічними підрозділами Національної поліції України є важливим кроком на шляху до 
спрощення та удосконалення роботи даного відомства. Важливість застосування тварин обумовлена ефективним 
виконанням ними наступних завдань: затримання злочинців, пошуку зниклих людей і наркотиків, використання їх під 
час проведення спеціальних операцій. 
Для служби в правоохоронних органах потрібні сміливі, помірно злісні собаки, які не розгублюються при дії 
сильних подразників і вміють при необхідності «пускати в хід зуби». Найбільш пристосованими для розшукової служби 
є собаки породи німецька вівчарка. Ці собаки досить універсальні, добре пристосовуються до будь-яких кліматичних 
умов і мають усі необхідні службові якості. Для пошуку наркотиків, вибухових речовин, трупів можна використовувати 
крім німецької вівчарки службових собак породи доберман-пінчер, ердельтер’єр, ротвейлер, а також мисливських 
собак породи спанієль, фокстер’єр, ягдтерьєр. 
Відносини собаки і кінолога можуть безпосередньо впливати на якість роботи, тому зміна кінолога для собаки 
може негативно впливати на ефективність виконання поставлених завдань. Собаки реагують і поводяться по-різному з 
різними людьми, в залежності від того, наскільки вони знайомі один з одним. Зазвичай, собаки швидше реагують і 
більш виконавчі з людиною, яка їх виховувала, або ж з добре знайомою людиною. Однак, на сьогодні, у кінологічній 
службі Національної поліції України працює 929 службових собак і лише 646 кінологів, таким чином, дуже часто 
виникають ситуації коли собака-поліцейський працює з різними кінологами.  
Слід відмітити, що на теперішній час майже відсутні дослідження, які б підтверджували чи спростовували факт 
залежності зміни кінолога на продуктивність роботи собаки-поліцейського. Більшість досліджень проводяться для 
визначення важливості досвіду кінолога, а не взаємозв’язку кінолога з собакою. В той же час, деякі дослідження 
показали можливість собак працювати з декількома кінологами, але відсутні дослідження щодо продуктивності роботи, 
в залежності від породи собаки зі знайомим та незнайомим кінологом. 
Тому, з урахуванням значної важливості собак в роботі поліцейських підрозділів у сучасних умовах, виникає 
гостра необхідність проведення досліджень на тему – скільки часу необхідно собакам для того, щоб адаптуватися до 
нового кінолога і які найкращі способи управління цим переходом в залежності від породи собаки або її характеристик. 
Це дасть можливість для більш продуктивної і ефективної роботи всіх підрозділів Національної поліції України. 
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ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В МЕХАНІЗМІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 
Відповідно до Преамбули до Конвенції з прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенції) [1] 
верховенство права є основною частиною спільної спадщини держав-учасників. Відповідно до ст. 8 Конституції України 
в Україні визнається та діє принцип верховенства права. Суд при розгляді справи керується принципом верховенства 
права (ч. 1 ст. 10 ЦПК України). Верховенство права у процесуальному сенсі й найбільш загальному тлумаченні 
передбачає право на суд, яке включає доступ до правосуддя, належне правосуддя (справедливий розгляд), правову 
визначеність та пов’язані з цим гарантії на виконання рішення. Отже аналіз верховенства права як самостійної 
категорії неможливий без його відповідних складових елементів як конвенційних вимог. 
Сучасні загальносвітові проблеми ефективного судочинства вирішуються на внутрішньо-національних рівнях 
через різне поєднання загальних засад (принципів), що обумовлюють процесуальні засоби приватноправового та 
публічно-правового характеру. Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає 
вимогам справедливості та забезпечує ефективне поновлення в правах. Таким чином, законність судового рішення 
слід тлумачити не формально, а у ширшому значенні через вимоги верховенства права. 
У процесуальній доктрині справедливо відзначають, що процесуальне законодавство багато в чому залежить 
від законодавства про судоустрій, тому недоліки судочинства, що випливають з особливостей судоустрою, неможливо 
подолати вдосконаленням самого процесуального законодавства [3, с. 136]. Тому інституційні конвенційні принципи 
мають зумовлювати забезпечення здійснення ефективного судочинства з боку організації судової системи, принципів 
призначення суддів та побудови адміністративної роботи з розподілу справ тощо. 
У різних наукових роботах виділяють два основних аспекти права на справедливий суд, що закріплюється ст. 6 
Конвенції: інституційний (що відноситься скоріше до організаційних елементів: незалежність, неупередженість, 
компетентність суду, його формування відповідно до закону) і функціональний (безпосередньо стосується аспектів 
процесуальної діяльності: справедливість розгляду, публічність, процесуальна рівноправність сторін, розумний строк 
розгляду справи) [2, с. 18–25]. Дослідники виділяють в окрему групу елементи, що прямо названі в Конвенції та які 
прямо не зазначені, але вироблені практикою Суду: право на доступ до правосуддя та на виконання судових рішень, 
неприпустимість скасування остаточних судових рішень [4, с. 160–161; 5, с. 125]. 
До основних засад цивільного судочинства законом віднесено гласність та відкритість судового процесу (п. 3 
ч. 3 ст. 2 ЦПК України). Ст. 6 Конвенції вимагає публічного розгляду справи та публічного проголошення рішення. 
Публічність розгляду справи спрямована на захист особи від непідконтрольного суспільству та заінтересованими 
особами здійснення судочинства та є важливим інструментом, який сприяє зміцненню довіри до судової системи [8, 
32]. Встановлення взаємозв’язку публічності та гласності цивільного судочинства та відкритості інформації щодо 
справи з позиції відповідності останніх конвенційним вимогам є важливим з позиції предмету цього дослідження. 
Енциклопедичні видання та ряд науковців-правників розмежовують принцип публічності та принцип гласності 
судочинства. Гласність судового розгляду є відкритим розглядом справ, а публічність судочинства визнається як 
принцип кримінального процесу, змістом якого є зобов’язання осіб, які здійснюють кримінальне провадження, діяти в 
публічних (загальнодержавних) інтересах [6, с. 132, с. 747; 102, с. 48; 321, с. 180, с. 181, с. 920]. 
Міжнародні стандарти у сфері судочинства обумовлюють пошук на рівні національного законодавства шляхів 
оптимального врахування приватноправових і публічно-правових інтересів, розумного балансу між строками судового 
захисту та об’єктивним встановленням обставин цивільної справи [7, с. 6]. Аналіз сучасних досліджень свідчить про 
неоднозначність підходу до розуміння процесуальної економії та, як наслідок, до питання про її співвідношення з ідеєю 
концентрації процесу, швидкістю, економією матеріальних та процесуальних засобів. Сучасні наукові дослідження 
ефективності цивільного судочинства свідчать, що лише завдяки процесуальній активності та ініціативності суду в 
з’ясуванні обставин справи, поєднаній із керівництвом рухом справи та процесуальною активністю сторін, можливо 
досягнення ефективного процесуального результату. Зокрема О. В. Кудрявцева констатує, що втручання суду у 
провадження з цивільних справ є сучасною тенденцією, породженою необхідністю ефективного захисту прав, свобод, 
інтересів громадян, їх об’єднань тощо [9, с. 68–79]. 
Досягнення ефективності судочинства можливе у сукупності наступних чинників цивільного судочинства: 
доступність правосуддя, справедливий, своєчасний, публічний розгляд та вирішення справи незалежним та 
неупередженим судом, забезпечення балансу між об’єктивним встановленням обставин справи та тривалістю 
провадження, забезпечення правової визначеності та виконання судових рішень. Конвенційні вимоги за законодавчою 
та правозастосовною міжнародною практикою та практикою різних держав є необхідними та достатніми критеріями 
ефективності. 
Ґрунтуючись на врахуванні сутності засад національного цивільного судочинства та конвенційних вимогах, 
загальним напрямком у забезпеченні його ефективності слід визнати: забезпечення рівних процесуальних 
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можливостей сторін, доступність правосуддя, процесуальна активність суду в доказуванні, посилення відповідальності 
не тільки сторін, але й суду за процес. Зважаючи на положення, згідно з якими змагальні та диспозитивні засади 
судочинства повинні бути збалансовані процесуальною активністю суду, важливим вектором у становленні 
ефективного є забезпечення взаємного контролю сторін процесу та суду. Процесуальні засоби щодо контролю суду 
над діями сторін набули свого розвитку, а сторін над судом – підлягають подальшій теоретичній розробці та 
впровадженню. 
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ПРАВО ОСОБИ НА СІМ’Ю ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
Стаття 4 СК України проголошує, що особа, яка досягла шлюбного віку, має право на створення сім’ї. У 
випадках, передбачених ч. 2 ст. 23 СК України, сім’ю може створити особа, яка не досягла шлюбного віку. Сім’ю може 
створити особа, яка народила дитину, незалежно від віку. Кожна особа має право на проживання в сім’ї. Особа може 
бути примусово ізольована від сім’ї лише у випадках і в порядку, встановлених законом. Кожна особа має право на 
повагу до свого сімейного життя. 
Стаття 291 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. передбачає, що фізична особа незалежно від віку та 
стану здоров’я має право на сім’ю. Фізична особа не може бути проти її волі розлучена з сім’єю, крім випадків, 
встановлених законом. Фізична особа має право на підтримання зв’язків з членами своєї сім’ї та родичами незалежно 
від того, де вона перебуває. Ніхто не має права втручатися у сімейне життя фізичної особи, крім випадків, 
передбачених Конституцією України.  
Отже, на законодавчому рівні проголошено право особи на сім’ю. 
Право особи на сім’ю було й предметом уваги з боку українських правників. Так, Р. О. Стефанчук зазначає, що 
право на сім’ю як особисте немайнове право включає в себе: а) право на створення сім’ї (ч. 1 ст. 4 СК України); 
б) право на вибір осіб, які утворюватимуть сім’ю, тобто можливість як вільного вибору партнера за шлюбом (ст. 24 СК 
України), так і можливість вибору батьків народжувати чи усиновлювати їм дітей і яку кількість, а також і інші 
повноваження; в) право на перебування в сім’ї, тобто передбачену законом можливість фізичних осіб, незалежно від 
віку, жити в сім’ї (ч. 3 ст. 4 СК України); г) право на повагу до сімейного життя (ч. 4 ст. 4 СК України), яке може 
забезпечуватись забороною втручання з боку інших в сімейне життя фізичної особи, крім випадків, що прямо 
встановлені в законі; ґ) право на підтримання зв’язків із членами своєї сім’ї, тобто можливість усіма незабороненими 
законом способами підтримувати моральні, духовні, матеріальні та інші зв’язки з членами своєї сім’ї незалежно від 
того, де особа перебуває [1, с. 708–709]. 
Л. А. Ольховик розглядає право дитини на сім’ю як суб’єктивне право, що виникає з моменту народження і 
продовжується все життя, переходячи з категорії «право дитини на сім’ю» в категорію «право фізичної особи на сім’ю» 
[2, с. 12–13]. Право дитини на сім’ю включає до свого змісту права: бути членом сім’ї; бути забраним із пологового 
будинку та іншого закладу охорони здоров’я; проживати з сім’єю; виховуватись у сім’ї; спілкуватися з членами сім’ї; 
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сподіватися на батьківське розуміння, на повагу, на забезпечення своїх інтересів, на належний догляд та турботу; 
створювати власну сім’ю зберігати сім’ю; поважати сімейне життя; зберігати таємницю особистого життя; народжувати 
дитину [2, с. 5–6].  
Є. О. Харитонов наголошує: «Оскільки у СК України поняття «сім’я» використовується у юридичному сенсі, то 
воно має розглядатися у контексті інших правових категорій, що визначають статус приватної особи. Зокрема, ця 
думка підкреслюється і у ст. 4 СК: її назвою – «Право особи на сім’ю» – звертається увага на ту обставину, що йдеться 
про елемент правоздатності особи, а у тексті згаданої статті фактично йдеться про три важливих правоможності особи: 
1) право на створення сім’ї; 2) право на проживання в сім’ї; 3) право на повагу до свого сімейного життя [3, с. 298].  
Безспірно, що право особи на сім’ю, закріплене в ст. 4 СК України, є одним із основних природних прав людини, 
що належать саме людині. Визначаючи зміст права особи на сім’ю, доцільно враховувати й загальні розробки 
цивілістичної науки щодо змісту суб’єктивного цивільного права. Зміст суб’єктивного права складає сукупність 
правомочностей його носія.  
Однією із правомочностей, що входять до змісту права особи на сім’ю, є право особи на створення сім’ї. Згідно 
з частинами 1–2 ст. 4 СК України особа, яка досягла шлюбного віку, має право на створення сім’ї. У випадках, 
передбачених ч. 2 ст. 23 СК України, сім’ю може створити особа, яка не досягла шлюбного віку. Сім’ю може створити 
особа, яка народила дитину, незалежно від віку. Відповідно до ст. 23 СК України право на шлюб мають особи, які 
досягли шлюбного віку. За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право 
на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Видається, що у випадках, коли особа до шістнадцяти 
років народила дитину, то за нею слід закріпити право звернутися до суду з заявою про надання права на шлюб.  
На думку Є. О. Харитонова, «у разі народження дитини сім’я утворюється незалежно від бажання такої особи 
(очевидно, у законі мається на увазі жінка. Така презумпція має практичне значення з врахуванням сенсаційних 
повідомлень деяких ЗМІ про імплантацію ембріона чоловікові, народження ним дитини і т.п.). Підставою виникнення 
сім’ї тут є факт народження дитини, а не волевиявлення особи на створення сім’ї» [3, с. 298].  
З. В. Ромовська вказує, що елементом права на сім’ю є право на проживання в ній, зокрема право дитини бути 
забраною з пологового будинку чи іншого закладу охорони здоров’я. Право дорослої людини бути забраною із закладу 
охорони здоров’я (хоча воно і не записане в жодному законі) має також вважатися елементом права на сім’ю 
відповідно до принципа справедливості та розумності. Цьому праву має кореспондувати обов’язок одного з подружжя, 
дочки чи сина забрати з лікарні хворих мати чи батька, якщо вони мають для цього щонайменшу змогу [4, с. 15].  
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про охорону дитинства» діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх 
волі, за винятком випадків, коли таке розлучення необхідне в інтересах дитини і цього вимагає рішення суду, що 
набрало законної сили. Під час вчинення дій, пов’язаних з розлученням дитини з одним або обома батьками, а також 
інших дій, що стосуються дитини, в порядку, встановленому законом, судом заслуховується думка та побажання 
дитини. 
Л. В. Малюга зазначає, що фізична особа не може бути проти її волі розлучена з сім’єю, крім випадків, 
встановлених законом. Як ми знаємо до таких випадків відносяться, зокрема, позбавлення батьківських прав, 
відбування покарання (ст. 292 ЦК України передбачає таємницю і недоторканість сімейного життя навіть при 
застосуванні запобіжних заходів, поміщення в лікувальний заклад при примусовому лікуванні, алкоголізму, наркоманії, 
токсикоманії та психічно хворих) [5, с. 87]. 
Дійсно, у випадках, коли особа примусово ізолюється від сім’ї, мова йде про обмеження її права на сім’ю, а такі 
обмеження повинні бути чітко визначені законом, законом повинен бути передбачений й порядок обмеження права 
особи на сім’ю.  
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону дитинства» дитина, яка проживає окремо від батьків або 
одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів. Батьки, які 
проживають окремо від дитини, зобов’язані брати участь у її вихованні і мають право спілкуватися з нею, якщо судом 
визнано, що таке спілкування не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини. У разі коли батьки не можуть дійти 
згоди щодо участі одного з батьків, який проживає окремо, у вихованні дитини, порядок такої участі визначається 
органами опіки та піклування за участю батьків виходячи з інтересів дитини. Рішення органів опіки та піклування з цих 
питань можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом. Дитина має право на отримання інформації 
про відсутніх батьків, якщо це не завдає шкоди її психічному і фізичному здоров’ю.  
Право на сім’ю поєднується з забороною втручатися в сімейне життя фізичної особи. Винятки із правила про 
таку заборону можуть встановлюватись тільки Конституцією. Прямо Конституція таких винятків не встановлює. Але із 
ст. 61 та 62 Конституції випливає можливість притягнення особи до відповідальності, в тому числі і застосування 
кримінального покарання. Притягнення до відповідальності передбачає у відповідних випадках обмеження на 
підтримання зв’язків з членами сім’ї та родичами [6, с. 682]. Заборона втручання в сімейне життя людини є реалізацією 
права особи на повагу до сімейного життя. 
Висновок. Таким чином, право особи на сім’ю є природним правом будь-якої людини незалежно від її віку та 
стану правосуб’єктності. Уточнено зміст права особи на сім’ю за сімейним законодавством України та зроблено 
висновок, що зміст права особи на сім’ю складають такі правомочності: 1) право на створення сім’ї; 2) право на 
проживання в сім’ї; 3) право на повагу до свого сімейного життя; 4) право на воз’єднання сім’ї.  
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГАРАНТІЙНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ 
ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ 
В умовах процесу децентралізації набувають особливої актуальності проблеми, що пов’язані з забезпеченням 
фінансового підґрунтя функціонування територіальних громад та виконання покладених на них завдань. У приписах 
ст. 142 Конституції України вказано, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є в тому числі 
й доходи місцевих бюджетів [1]. Окрему частку відповідних доходів становлять надходження від сплати місцевих 
податків та зборів. Одним із основних елементів формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування 
не тільки України, а й зарубіжних держав є місцеві майнові податки. Відповідно до приписів чинного податкового 
законодавства в Україні визначається декілька місцевих майнових податків, найвагоміше значення серед яких має 
податок на майно, який має свою специфіку.  
Податок на майно, насамперед, необхідно розглядати як інтегративно-узагальнююче поняття для 
характеристики місцевих майнових податків. Такий підхід зумовлений приписами Податкового кодексу України, 
зокрема п. 10.2. та п. 10.3. ст. 10 Податкового кодексу України та безпосередньо з приписів ст. 265 Податкового 
кодексу України («Склад податку на майно») випливає, що структурно поняття «податок на майно» включає в себе: 
транспортний податок, плату за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. При цьому слід 
звернути увагу на те, що не всі з таких податків є обов’язковими до встановлення. Відповідно до приписів п. 10.2 ст. 10 
Податкового кодексу України місцеві ради обов’язково встановлюють: а) транспортний податок; б) плату за землю [2].  
Незважаючи на те, що такі податки є обов’язковими до встановлення, місцеві ради через процедурну 
непослідовність можуть не прийняти рішення про їх встановлення на відповідній території. Проте, це не буде означати, 
що на платників податків відповідної територіальної громади не покладається обов’язок сплати місцевих 
загальнообов’язкових платежів податкового характеру. Законодавець передбачив такий випадок та створив 
гарантійно-забезпечувальний механізм реалізації вимог чинного податкового законодавства, який отримав своє 
нормативне закріплення. 
Відповідно до підп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу у разі, якщо органами місцевого самоврядування 
не було прийнято рішення про встановлення обов’язкових місцевих податків і зборів, то такі податки до прийняття 
рішення справляються із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням 
ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю 
[3]. Таке положення дозволяє забезпечити стабільність надходжень до місцевих бюджетів через зниження ризиків 
можливих зловживань з боку платників податків та нівелювання проявів нігілізму з боку депутатів місцевих рад.  
Як наголошує Г. Б. Поляк, податок на нерухоме майно в більшості держав відноситься до місцевих податків [4]. 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в Україні є необов’язковим платежем податкового 
характеру. Під його «необов’язковістю» ми розуміємо те, що такий податок встановлюється на підставі колективного 
розсуду місцевої ради, тобто чинне законодавство не зобов’язує місцеві ради запроваджувати такий місцевий 
майновий податок на відповідній території. Однак, якщо місцевою радою прийнято рішення щодо його встановлення, 
то він стає обов’язковим до сплати зобов’язаними учасниками податкових відносин [5]. У свою чергу це зумовлює 
диспозитивний характер механізму запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, проте 
після встановлення такого податку не виключається ознака імперативності процесу акумуляції надходжень від його сплати. 
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Отже, незважаючи на обов’язковість або необов’язковість запровадження місцевих майнових податків, вони є 
важливими для належного функціонування муніципальних утворень. Оскільки, місцеві платежі податкового характеру 
виконують вкрай необхідну функцію – поповнення дохідної частини місцевих бюджетів, законодавцем передбачені 
відповідні гарантійні механізми забезпечення їх встановлення місцевими радами.  
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Національної академії внутрішніх справ 
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ НІМЕЧЧИНИ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ФРАНЦІЇ 
Основними засадами боротьби з корупцією в Федеративній Республіці Німеччина покладено завдання 
знищення матеріальної, насамперед фінансової бази злочинних угруповань, яке досягається двома шляхами: 
конфіскаційним (конфіскація майна) і створенням належної правової бази для унеможливлення «відмивання» 
«брудних» грошей. Особливо слід виділити обов’язок банківських установ надавати правоохоронним органам 
інформацію про операції з грошима у розмірі понад 20 тис. німецьких марок за умов, що ця інформація буде 
використана винятково для розслідування. Законом закріплено правило: якщо громадянин робить внесок у банк у 
розмірі понад 50 тис. німецьких марок, він зобов’язаний пред’явити посвідчення особи. Поняття «корупційний злочин» 
у законодавстві Німеччини відсутнє незважаючи на значну кількість нормативних актів у сфері запобігання та боротьби 
з корупцією як на федеральному рівні (наприклад, у Кримінальному кодексі ФРН, Законі від 13.08.1997 року «Про 
боротьбу з корупцією», Законі від 9.09.1997 року «Про обмеження діяльності службовців за сумісництвом», Директиві 
Федерального уряду ФРН від 30.07.2004 року «Про запобігання корупції у федеральній адміністрації»), так і на рівні 
окремих регіонів (наприклад, Закону землі Північний Рейн-Вестфалія від 16.12.2004 року «Про боротьбу з корупцією», 
Директиви землі Баварія від 13.03.2004 року «Про запобігання та припинення корупції у сфері державного 
управління», Загального припису від 30.08.2001 року «Про заходи з боротьби з корупцією (особливо про заходи щодо 
запобігання корупції) Гамбурга», Директиви від 8.10.2002 року «Про боротьбу з корупцією у сфері державного 
управління Тюрінгії» тощо). У законодавстві України міститься не лише визначення понять «корупція», а й «корупційне 
правопорушення», перелік злочинів, які є корупційними, що дає можливість узагальнити нормативну сутність поняття 
«корупційний злочин». Зокрема, у Законі ФРН від 13.08.1997 року «Про боротьбу з корупцією» передбачено переважно 
положення про внесення змін до законодавчих актів, він не містить визначення корупції чи хабарництва. Незважаючи 
на відсутність законодавчого закріплення поняття корупції, правоохоронні органи Німеччини у своїй діяльності 
користуються робочим визначенням поняття «корупція», наданим спеціально створеною групою фахівців Міністерства 
внутрішніх справ і Міністерства юстиції. На їхню думку, корупцію необхідно розуміти як дії, під час вчинення яких 
службовці використовують своє службове становище, щоб збагатитися матеріальним чи нематеріальним шляхом або 
збагатити третіх осібню, але на відміну від Німеччини законодавство України містить нормативне визначення корупції. 
Так, згідно з абзацом шостим ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» корупцією є використання особою, 
зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою 
одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 цього 
Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 
використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. А поняття, яке використовується 
у німецькому законодавстві, – загальним, на практиці в Німеччині, наприклад, досить важко визначити межу між 
приємним жестом та хабарництвом, а корупція складається з конкретних корупційних діянь, правопорушень, за які 
законом передбачено відповідальність. В Україні на нормативному рівні введено поняття «корупційне 
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правопорушення», розглядається в абзаці п’ятим 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» корупційне 
правопорушення – це діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке 
законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. Із цього визначення 
вбачається, що за вчинення корупційного правопорушення в Україні можуть застосовуватися заходи різних видів 
відповідальності – кримінальної, дисциплінарної та цивільно-правової і такі ж види, а крім того ще й адміністративну 
відповідальність, за вчинення корупційних правопорушень передбачає законодавство Німеччини. Основні склади 
злочинів, які можна було б розглядати як корупційні, викладено у нормах КК ФРН у редакції Закону «Про боротьбу з 
корупцією», що набрав чинності у 1997 році і було значно розширено перелік корупційних злочинів: отримання вигоди 
(§ 331 КК Німеччини); одержання хабара (§ 332); надання вигоди (§ 333); підкуп (давання хабара) (§ 334); отримання та 
давання хабара в підприємницькій діяльності (§ 299); угоди, що обмежують конкуренцію у конкурсах (§ 298). 
Одночасно з цим норму про давання і отримання хабара в приватноправовому обігу законодавець переніс із Закону 
проти забороненої конкуренції (підкуп службовця – §12) в КК Німеччини. У кримінальному законі Німеччини корупції 
присвячено дев’ять параграфів, зокрема отриманню вигоди, даванню хабара за вчинення підроб лення, отриманню й 
даванню хабара в господарській сфері та максимальне покарання в КК ФРН за отримання хабара – позбавлення волі 
до десяти років або накладення штрафу. До корупційних злочинів у буквальному розумінні належать службові злочини 
(§§ 331–335 КК ФРН), злочини у сфері конкуренції (§§ 298–300 КК ФРН), підкуп виборців (§ 108b КК ФРН), підкуп 
депутатів (§ 108e КК ФРН). Якщо корупційні злочини розуміти ширше, то до них можна віднести навіть шахрайство (§ 
263 КК ФРН), зловживання довірою (§ 266 КК ФРН), легалізацію коштів (§ 261 КК ФРН). 
Що стосується Великобританії, то перший закон про корупцію в державних органах був прийнятий ще в 1889 
році, закони про попередження корупції – в 1906 і 1916 роках, на відміну від традиційних правових принципів ці закони 
вимагають від посадових осіб доводити свою невинуватість. Безпосередньо корупційні процеси у Великобританії 
відстежує так званий Комітет Нолана, який було засновано в жовтні 1994 року, його діяльність: це члени парламенту, 
які працюють консультантами фірм, що прагнуть впливати на державну політику; це колишні міністри та інші посадові 
особи, що працюють в тих галузях індустрії, регулюванням яких перед тим займалися в уряді.  
Характеризуючи законодавство про боротьбу з корупцією Великобританії необхідно звернути увагу на високу 
правову культуру громадян та сталі традиції професійної етики державної служби. Закон Великобританії «Про 
боротьбу з хабарництвом” має екстериторіальну дію та передбачає кримінальне покарання як за отримання, так і за 
надання хабара. Його дія поширюється на організації, які ведуть бізнес або мають частку свого бізнесу на території 
Великобританії, а також на державних службовців, при цьому не має значення, де здійснювалися корупційні дії. Закон 
про боротьбу з хабарництвом Великобританії (UK Bribery Act) набув чинності 1 липня 2011 р. [1] Це закон про протидію 
хабарам і комерційному підкупу, який поширюється на всі компанії, що мають хоча б якийсь бізнес у Великобританії. 
Bribery Act вважає проявами корупції наступні дії: а) пропозиція хабара, б) отримання хабара, в) пропозиція хабара 
держслужбовцеві будь-якої іноземної держави; г) потурання комерційної організації хабарництву. Покаранням можуть 
бути штрафи та ув’язнення, яке може застосовуватися не тільки до корпорацій, а до їх топ-менеджменту (штраф або 
ув’язнення ‒ до 10 років тюрми). Під дію закону підпадають комерційні організації на території Великобританії та 
іноземні юридичні особи, які ведуть комерційну діяльність у цій країні. Закон вводить термін – «особа, пов’язана з 
комерційною організацією», що діє в її інтересах та від її імені (агенти, посередники, дистриб’ютори, консультанти, 
дочірні компанії). Важливо, що котирування акцій на Лондонській біржі ще не є достатньою підставою, аби підпасти під 
дію Bribery Act. Відповідно до Bribery Act кожна компанія зобов’язується: впроваджувати «антикорупційні процедури»; 
сформувати «етичний стандарт непримиренного ставлення співробітників компанії до хабарів» з боку керівництва 
компанії, періодично оцінювати «толерантність своїх контрагентів до хабарництва»; проводити регулярний моніторинг 
для виявлення корупційних дій своїх співробітників 
Антикорупційне законодавство Великобританії визначає наступні корупційні правопорушення: вимога, згода 
на отримання або отримання хабара, здійснюване службовою особою; пропозиція, обіцянка або давання хабара 
посадовій особі; хабарництво щодо іноземного посадової особи; нездатність запобігти хабарництву представником 
організації або всією організацією. Корупцйне правопорушення вважається скоєнним, якщо особа дає хабар державній 
посадовій особі, а також пропонує переваги, маючи наміри вплинути на посадову особу, або щоб отримати перевагу 
при веденні операцій. Закон встановлює відповідальність за порушення чинного антикорупційного законодавства: 
позбавлення волі на строк до десяти років для фізичних осіб; великі штрафи, розмір яких не обмежений законом, і які 
можуть застосовуватися як до фізичних, так і до юридичних осіб; конфіскація незаконно отриманого прибутку; компанія 
може бути виключена зі списку постачальників державних органів; у компанії виникають серйозні репутаційні ризики, 
які можуть вплинути на ринкову вартість компанії. Відповідальність несуть як співробітники компанії, які мають 
відношення до самого правопорушення (наприклад, керівництво, яке віддавало розпорядження, або працівники, які 
укладали угоди, і т. д.), так і сама компанія. 
Контрольними функціями в області дотримання антикорупційного законодавства Великобританії має 
Управління по боротьбі з великим шахрайством (UK Serious Fraud Office). Управління є незалежним органом влади 
Великобританії, яке наділене повноваженнями з проведення розслідувань в сфері злочинів, пов’язаних з шахрайством у 
великих розмірах і корупцією. Цікаво, що юрисдикція Управління не поширюється на територію Шотландії, острова Мен і 
Нормандських островів. Глава Управління призначається і підпорядковується Генеральному прокурору Великобританії. 
В кінці 2011 року був створений спеціальний відділ по збору інформації, отриманої від фізичних та юридичних 
осіб щодо діяльності чиновників, організацій та фізичних осіб, які порушують положення Закону про хабарництво. 
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Інформація збирається конфіденційним шляхом і надає істотну допомогу органам влади Великобританії в розслідуванні 
корупційних злочинів. 
Дача хабара посадовій особі іноземної держави є правопорушенням, якщо дача хабара відбувається 
громадянином Великобританії або резидентом, незалежно від місця скоєння. Таке правопорушення вважається 
вчиненим, якщо фізична особа здійснює дачу хабара іноземній державній посадовій особі, а також пропонує переваги 
офіційній особі: з наміром вплинути на іноземну державну посадову особу в якості посадової особи; щоб зав’язати або 
зберегти ділові відносини або отримати перевагу при здійсненні ділових операцій; якщо місцеве законодавство не 
дозволяє і не передбачає, щоб посадова особа піддавалася впливу таких ділових відносин або переваг. 
У Франції цілий ряд нормативних актів, спрямованих на протидію корупції, насамперед пов’язаних із 
фінансовими зловживаннями, як приклад, 1990 році прийнято закон, згідно з яким кредитні установи мають особливо 
уважно ставитися до капіталів, походження яких пов’язане з організованою злочинністю. Йдеться про виявлення 
порушень, пов’язаних із фальсифікацією чеків та векселів, переданих на інкасацію. Законодавством передбачено 
право на негайне зупинення функціонування рахунку, якщо встановлено, що службовець відкрив його з метою 
ухиляння від податків. Для захисту інтересів суспільства виконання контрольних функцій покладено і на недержавні 
комерційні структури, зокрема на фінансово-кредитні установи. Крім того, законодавство Франції зобов’язує 
фінансових посередників встановлювати особу своїх клієнтів, надавати довідки про третіх осіб, на користь яких 
здійснюються перерахування, передбачає відповідальність банківського працівника в разі прийняття фальшивого 
документа. Крім того, у Франції міністри, а також депутати занесені до особливого офіційного списку, оскільки перед 
вступом на посаду всі вони мають подати звіт про власний матеріальний стан та родичів (до звіту записуються 
відомості про нерухомість, цінні папери, акції, банківські рахунки). Також ці дані детально перевіряються спеціальною 
державною комісією і, якщо комісія визнає звіт державного діяча неповним або неправдивим, то до нього можуть бути 
застосовані найсуворіші санкції. Кримінальне законодавство Франції складає Кримінальний кодекс Франції, де у розділі 
5 «Корупційні діяння осіб, які не виконують публічні функції» передбачена відповідальність за активний та пасивний 
комерційний підкуп (підкуп у приватному секторі) (ст. 445-1 КК). Активний підкуп у приватному секторі визначається як 
здійснювана безпосередньо або через посередників незаконна пропозиція, обіцянка, надання подарунків, підношень 
або будь-якої іншої переваги (вигоди) особі, яка не є публічною посадовою особою та яка в рамках професійної або 
соціальної діяльності займає керівні посади для будь-якої особи або організації для того щоб схилити таку приватну 
сторону до виконання (підкуп для майбутніх дій або винагорода за вчинене) або невиконання певних дій в рамках його 
або її повноважень, або завдяки його або її повноваженням, в порушення його або її законних, договірних або 
професійних обов’язків (активний підкуп) [2]. Зокрема згідно з кримінальним законодавством Франції злочином є дача 
та отримання хабара особами, що здійснюють у вищезазначеній країні державні повноваження або займають 
державну чи виборну посаду (статті 433-1 та 432-АА Кримінального Кодексу). Стаття 434-9 згаданого Кодексу 
встановлює відповідальність за дачу хабара магістрам, третейським суддям, експертам чи будь-яким особам, яким 
судовою владою доручено виконання функцій примирення та посередництва, а також за отримання ними хабара та 
підкуп свідка. Законом №2000-595 від 30.06.2000 року внесено зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального 
кодексів, згідно з якими збільшився перелік злочинів у згаданій сфері, зокрема кримінально-караними діяннями 
вважаються також підкуп іноземної державної посадової особи при проведенні міжнародних комерційних операцій, 
підкуп посадових осіб Європейського співтовариства, національних посадових осіб іншої держави – члена ЄС або 
отримання хабара такими особами. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ  
В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ 
При розробці, прийнятті чинного ГПК України, у тому числі й тих положень, що стосуються основних засад 
(принципів) господарського процесу, були враховані базові постулати, закладені в міжнародно-правових актах, 
ратифікованих Україною. Зокрема, чинний ГПК України базується на закріпленні принципів господарського процесу 
згідно зі ст. 8 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 р., в якій закріплено право кожної людини на ефективне 
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відновлення в правах компетентними національними судами у випадках порушення її основних прав, наданих їй 
конституцією та законом. Крім того, ГПК України відображає основні положення Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод складовою частиною національного законодавства, а також ст. 55 Конституції України, що 
проголосила захист судом прав і свобод людини і громадянина.  
ЄСПЛ неодноразово вживав у своїх прецедентних постановах термін «змагальність». У справі Вермюлен проти 
Бельгії Європейський суд з прав людини визнав порушенням п.1 ст. 6 Конвенції, тобто права на справедливий судовий 
розгляд, те, що заявник не міг через посередництво свого адвоката дати відповідь на виступ заступника генерального 
прокурора при Касаційному суді, а також сам звернутися до суду під час слухань у Касаційному суді. Суд зазначив, що 
принцип змагальності означає, що сторони в кримінальному або цивільному процесі мають право ознайомлюватися зі 
всіма доказами або зауваженнями, що залучені до справи, коментувати їх; це стосується й висновків, зроблених 
незалежними представниками прокурорської служби, які здійснюють вплив на рішення суду [1, с. 175–177]. У справі 
Костовський проти Нідерландів Європейський суд підкреслив, що згідно з принципом змагальності судового процесу 
всі докази мають пред’являтися у присутності обвинуваченого на відкритому слуханні. Я правило, ці права вимагають 
надання обвинуваченому рівноцінної і належної можливості спростування показань свідка обвинувачення та його 
допиту [2, с. 203]. У справі Крцмар проти Чеської Республіки було зазначено, що у змагальному процесі будь-яка 
сторона судового провадження повинна мати можливість ознайомитися з доказами в суді, а також мати можливість 
висловити свою думку про їх наявність, зміст і достовірність у відповідній формі й у відповідний час, а у разі 
необхідності – у письмовій формі та заздалегіть [2, с. 35–36]. Виходячи з прецедентної практики Європейського суду з 
прав людини є логічним висновок про те, що складовою права на справедливий судовий розгляд є принцип 
змагальності. 
Аналіз господарського процесуального законодавства дозволяє виокремити наступні моделі господарського 
судочинства: 1) змагальну, в підставу якої покладені змагальні засади, при цьому слідчі засади суттєво обмежені, а 
також; 2) слідчу модель господарського судочинства, яка базується на необмежених повноваженнях суду по збору 
доказового матеріалу при суттєво обмежених змагальних засадах. Щодо можливості побудови системи судочинства 
на паритетних засадах, тобто на рівномірному співвідношенні змагальних та слідчих засад, то фактично це неможливо 
здійснити, а судочинство завжди буде тяжіти чи до змагальної системи, чи до слідчої моделі судочинства. При цьому 
слід зазначити, що історичний досвід розвитку процесуального законодавства, перш за все вітчизняного, дозволяє 
зробити висновок про неможливість існування змагальної або слідчої моделі господарського судочинства в ідеальному 
вигляді. Стаття 129 Конституції України і передбачає у якості однієї з основних засад судочинства змагальність сторін 
та свободу надання ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Відповідно ГПК України також 
закріпив правило про те, що господарське судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін (ст. 13). Частина 
друга цієї статті зазначає, що учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та 
обов’язків, передбачених законом. Маємо зазначити, що для страсбурзьких суддів процесуальна рівність превалює 
над змагальністю, яка є засобом досягнення паритету можливостей та обізнаності сторін щодо доказових матеріалів 
цивільної справи [3]. Свідченням того є постанова від 28.08.1991 р. «Брандштеттер проти Австрії» (Brandstetter v. 
Austria), деякі положення якої звучать так: «Право на змагальне судочинство означає, що … має бути надано 
можливість ознайомитися з поданими зауваженнями та доказами, висунутими іншою стороною, і висловитися щодо 
них. Національне законодавство може забезпечити дотримання цієї вимоги різними методами. Однак незалежно від 
обраного методу воно має забезпечити, щоб інша сторона була повідомлена про надані зауваження та мала реальну 
можливість висловитися щодо них» [4]. 
Справедливість судової влади полягає в доступності правосуддя для всіх членів суспільства, в їх рівності перед 
законом і судом, а також у можливості участі кожного громадянина у розгляді його справи в суді. У зв’язку з цим 
констатується той факт, що лише змагальний процес здатний забезпечити належне відправлення правосуддя і лише в 
рамках змагального процесу особа може належним чином реалізувати своє право на судовий захист, бо принцип 
змагальності дозволяє громадянину бути активним захисником своїх прав та інтересів у суді [5, с. 7].  
Тепер закон виходячи із зафіксованого в ньому положення про те, що господарське судочинство здійснюється 
на засадах змагальності (частина перша ст. 13 ГПК України покладає обов’язок доказування на сторону: кожна 
сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, а з суду знято 
обов’язки збирання доказів і встановлення істини незалежно від наданого сторонами доказового матеріалу. ГПК 
України дозволяє зробити висновок, що нині весь процес судового розгляду справи здійснюється у формі змагання між 
сторонами, підставою для якого є протилежність їх матеріально-правових інтересів. 
Згідно частини четвертої ст. 13 ГПК України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов’язаних із 
вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Зараз, якщо сторони не надають доказів, це може мати для них 
негативні наслідки: ухвалене рішення буде грунтуватися тільки на тих доказах, що були подані до суду. 
Нині важко уявити, ефективно діючу модель судочинства побудовану тільки на засадах змагальності. На 
теперішній час оптимальне змагальне судочинство, в тому числі і в галузі господарського судочинства, може полягати 
в тому, що засади змагальності мають у певних випадках доповнені принципом суддівського керівництва.  
Судова реформа безумовно, що вірно змінила функцію суду в судовому процесі. Тепер закон виходячи із 
зафіксованого в ньому положення про те, що господарське судочинство здійснюється на засадах змагальності 
(частина перша ст. 13 ГПК України покладає обов’язок доказування на сторону: кожна сторона повинна довести ті 
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обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, а з суду знято обов’язки збирання доказів і 
встановлення істини незалежно від наданого сторонами доказового матеріалу. Разом з тим, прийняття відповідних 
нових заходів і вдосконалення існуючих процедур, спрямованих на більш ефективне відправлення правосуддя, 
повинно прийматись в комплексі і безумовно не погіршувати положення фізичних та юридичних осіб щодо 
можливостей реалізації ними свого права на судовий захист. 
Висновок. Перелік змагальних можливостей сторін і процесуальних повноважень суду (частина п’ята ст. 13 
ГПК України) має відображати спробу законодавця зберегти вірний баланс між змагальністю сторін та активністю суду. 
Такий баланс пронизує весь ГПК України: норми про процесуальну активність сторін (та учасників справи) та суду 
взаємодіють між собою, доповнюють одна одну. Даний баланс обумовлений нормою, яка визначає завдання 
цивільного судочинства (ст. 2 ГПК України). Активні процесуальні повноваження суду не слід розглядати як 
виключення з принципу змагальності. Таке поєднання забезпечує баланс публічно-правових и приватно-правових 
інтересів в процесі, дійсну реалізацію права на судовий захист, більш ефективно сприяти досягненню основних 
завдань і мети судочинства. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПОСИЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА САМОВІЛЬНЕ ВИПАЛЮВАННЯ РОСЛИННОСТІ АБО ЇЇ ЗАЛИШКІВ 
Традиційно восени по всій території України люди починають палити сухе листя та чагарники. Спалювання 
сухих рослинних залишків стало для наших громадян настільки звичним, що практично не звертається увага на те, якої 
шкоди ці дії завдають довкіллю, життю та здоров’ю людей. Так само ці дії призводять до забруднення атмосфери, води 
та ґрунту. Скільки видів тварин та рослин зазнають втрат, скільки пожеж із жахливими наслідками вчиняються на 
території України – все це є наслідком легковажності, бездумності та безкарності громадян. Більш того, за дії такого 
характеру передбачена адміністративна відповідальність, проте люди, з низкою правовою культурою взагалі не 
дізнаються про це.  
Дивлячись на останні новини всесвіту, проблема погіршення екологічної ситуації, забруднення навколишнього 
середовища та природних ресурсів є нагальним питанням на багатьох форумам та конференціях. Цією проблемою 
занепокоєні вчені, політики, економісти, екологи, громадські активісти, геологи та небайдужі люди. У вересні 2019 року 
на саміті ООН у Нью Йорку виступила всесвітньо відома молода активістка Грета Тунберг, яка наголосила на гострих 
кліматичних проблемах та бездіяльності з боку державних органів.  
Україна не є виключенням, навпаки за останній час ми бачимо різке погіршення кліматичних умов, неприємний 
запах у повітрі, смог, та погіршення стану здоров’я у людей. За даними громадських організацій показники рівня оксиду 
вуглецю (чадний газ) були набагато вищі за норму. Наприклад, за даними СМІ рівень забруднення повітря у місті Києві 
був вище ніж у Пекіні [1]. Однак, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 
стверджують, що концентрація оксиду вуглецю залишалась у своїх звичних параметрах [2]. Важливо звернути увагу на 
те, що представники державних органів не констатували погіршення екологічної ситуації, наголошуючи на тому, що 
показники знаходяться в нормі. Це обумовлюється разовими показниками, ані систематичними спостереженнями. 
Офіційного державного моніторингу екологічної ситуації в нашій державі поки що немає. Проте є громадські 
організації та електронні боти, за допомогою яких проводять аналіз повітря у деяких областях (місцевостях) та 
повідомляють про стан населення. 
У міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що довіряти громадському моніторингові 
забруднення повітря не варто, бо дані беруться з несертифікованого в Україні обладнання. Натомість там визнають, 
що державні заміри робляться ще за радянською методологією та на радянському обладнанні. Активісти зауважують, 
що громадський моніторинг забруднення повітря покликаний зафіксувати і вказати державі на наявність проблеми. До 
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того ж, влада взяла на себе і зобов’язання з імплементації європейських директив щодо якості повітря відповідно до 
угоди про Асоціацію з ЄС. Поки, однак, організація та методологія моніторингу якості атмосферного повітря 
стандартам ЄС не відповідає [3]. 
В статті 361 Угоди про асоціацію України із ЄС вказано, що Співробітництво має на меті збереження, захист, 
поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров’я, розсудливе та 
раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на 
вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, inter alia, у сферах, одна з яких – якість 
атмосферного повітря [4]. Сподіваємось, що не лише на папері Україна буде виконувати свої зобов’язання. Однак на 
даний час екологічна ситуація в країні вкрай тяжка. Це можна побачити лише відкривши вікно у себе вдома. 
Випалювання рослинності та залишків опалого листя має негативний вплив на здоров’я населення. Лікарі 
попереджають, що при спалюванні листя виділяється бензопірен, який може викликати у людини рак. З димом у 
повітря виходять діоксини – одні з найбільш отруйних для людини речовин. Тліюче листя виділяє чадний газ, який 
блокує постачання кисню до тканин організму. Приміром, одна тонна тліючого листя прирівнюється до тридцяти 
кілограмів чадного газу. Це дуже отруйний газ, оскільки надзвичайно легко зв’язується гемоглобіном крові, блокуючи 
доставку кисню до тканин організму. Серце починає працювати з вищим навантаженням, а це – посилює шанс на 
загострення захворювань серця [5]. При підвищених забрудненнях у повітрі люди відчувають погіршення стану 
здоров’я, першіння у горлі, головний біль, загострення хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних, 
захворювань дихальних шляхів. Тобто, люди не усвідомлені жахливими наслідками паління рослинності, бездумно, 
або легковажно ставляться до здоров’я та життя оточуючих та екологічної ситуації взагалі. 
Для того, щоб зменшити токсичні викиди в атмосферу та зменшити ризики захворювання населення 
міністерство енергетики та захисту довкілля України рекомендує компостувати листя – для цього не треба особливих 
знань або зусиль. Треба спеціальний резервуар або просто яма, куди можна помістити листя, а потім помірно його 
зволожувати. Навесні цим добривом можна удобрити ґрунт. Наприклад, у Рівному спробували розв’язати проблему із 
спалюванням листя, безкоштовного приймаючи його на території сміттєвого полігону. Згодом це листя закомпостують. 
«Менші викиди в атмосферу – це передусім наша екологічна безпека, – наголосив міністр енергетики та захисту 
довкілля України Олексій Оржель. – у нас є напрацьований певний пакет законопроєктів щодо управління відходами» [5]. 
Стосовно адміністративної відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків, то 
відповідно до статті 77-1 Кодексу про адміністративні правопорушення: випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із 
степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях 
сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених 
насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони 
навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка 
одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного 
їх гасіння – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, – тягнуть за собою накладення 
штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 
сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [6].  
Відтак, розмір штрафу за таке правопорушення коливається від 340 до 1360 гривень для громадян, і від 850 до 
1700 гривень – для посадових осіб. На сьогодні, розмір адміністративного стягнення є не зовсім коректним, з одного 
боку, дивлячись масштаби правопорушення та наслідки вчиненого правопорушення, а з другого, розмір мінімальної 
заробітної плати на сьогоднішній день дещо змінився за останні 10 років. Тому вважаємо за необхідне істотно 
збільшити розміри накладення штрафу як з громадян, так і з посадових осіб. Окрім цього, у статті немає пункту за 
скоєння правопорушення повторно. 
На сьогоднішній день є петиція «Про посилення відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її 
залишків (внесення змін та доповнення до ст. 77-1 та ст. 255 КУпАП) та повного перегляду КУпАП» [7]. Вважаємо за 
необхідне долучитися до участі та віддати свій голос за петицію оскільки це є великий крок до справедливого 
покарання правопорушників, та можливості, що нові штрафи їх зупинять перед скоєнням правопорушення. Це 
послужить зниженню кількості або зовсім зникненню інцидентів паління рослинних залишків та чагарників. 
Найголовніша проблема полягає в тому, що за вчинення правопорушення за самовільне випалювання 
рослинності або її залишків складати адміністративні протоколи національна поліція не має права. Перелік органів, які 
уповноважені на це знаходяться у статті 255 Кодексу про адміністративні правопорушення. Відтак особи, які мають 
право складати протоколи про адміністративні правопорушення є єгері та посадові особи користувачів мисливських 
угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду, громадський інспектор з охорони довкілля та 
громадський лісовий інспектор. Нажаль органи внутрішніх справ не мають такого права, тобто суттєва більшість 
правопорушників залишаться безкарними, і це є одна з головних проблем погіршення екологічної ситуації в Україні. 
Висновок. Проблемою забруднення навколишнього середовища, а в часності атмосферного повітря 
занепокоєні у всьому світі. Шляхами вирішення даної проблеми займаються багато вчених та дослідників. Однак реалії 
сьогодення показують бездіяльність та легковажність населення, наслідком чого є вимирання деяких видів тварин та 
рослин, забруднення атмосферного повітря, грунту, води, а найголовніше виділяються отруйні для життя та здоров’я 
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людини токсичні речовини. На даний час ситуація в Україні незадовільна, по перше не має обладнання для якісного 
моніторингу екологічної ситуації, а по друге норми кодексу про адміністративні правопорушення не відповідають 
реаліям сьогодення та потребують змін. А саме: відсутні якісні штрафи, які б змогли справедливо та в достатній мірі 
забезпечити покарання правопорушнику; немає норми за повторне скоєння даного правопорушення; список суб’єктів, які 
здатні складати протокол дуже вичерпний, що не дає в повній мірі виявляти та штрафувати правопорушників. Отже, 
посилення адміністративної відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків ми вважаємо вкрай 
актуальним на сьогоднішній день та підтримуємо петицію з цього приводу. Одним із підтверджень актуальності даної 
проблематики є заплановане на 1 листопада 2019 року засідання робочої групи щодо «Стану моніторингу якості повітря» 
при Міністерстві енергетики та захисту довкілля України, де будуть представники Міністерства, Гідромедцентру, КМДА, 
ДСНС, МОЗ, Санепідемстанції. Сподіваємось, що такі наради будуть корисними у вирішення даної проблематики. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КАРТКИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
В Національній поліції України створений автоматизований облік адміністративних правопорушень, який 
здійснюється в інтегрованій інформаційно-пошуковій системі на підставі протоколів (постанов), складених (винесених) 
уповноваженими на те посадовими особами. Він призначений для здійснення перевірки особи, яка вчинила 
адміністративне правопорушення, на наявність (відсутність) даних про повторне протягом року вчинення однорідного 
правопорушення, за яке особу притягнуто до адміністративного стягнення, аналізу стану застосування адміністративного 
законодавства органами поліції та формування статистичної звітності, у тому числі у сфері безпеки дорожнього руху [1]. 
Функціонування зазначеного обліку відбувається відповідно до Інструкції з автоматизованого обліку 
адміністративних правопорушень. Інструкція встановлює порядок ведення в центральному органі управління поліції, 
територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах поліції автоматизованого обліку виявлених адміністративних 
правопорушень [1]. 
Відомості про виявлене адміністративне правопорушення вносяться до електронної картки про адміністративне 
правопорушення, наведеної в додатку до цієї Інструкції. Картка заповнюється уповноваженим працівником органу 
Національної поліції, який є авторизованим користувачем та має доступ до інтегрованої інформаційно-пошукової 
системи для введення і коригування даних. 
Проведений нами аналіз структури зазначеної електронної картки про адміністративне правопорушення 
дозволяє нам запропонувати такі зміни щодо її удосконалення. 
До Розділу І. Загальні дані про адміністративне правопорушення: 
1. Добавити до п. 3 час складання протоколу/постанови про адміністративне правопорушення. 
2. Змінити слово «(код)» у п. 3 на слово «(дата)». 
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3. Добавити до п. 4 час реєстрації заяви про адміністративне правопорушення. 
4. У п. 4 визначитись з однаковими назвами «№» та «(номер)». 
5. У п. 6 до кодів уповноважених осіб, які склали протокол, що складаються з одної цифри, добавити цифру «0», 
щоб отримати двохрозрядний код. 
6. У підпису до «прізвище» добавити ініціали. 
До Розділу II. Відомості про адміністративне правопорушення: 
1. У п. 1 до кодів підрозділів, якими виявлено адміністративне правопорушення, що складаються з одної цифри, 
добавити цифру «0», щоб отримати двохрозрядний код. 
2. До дати та часу вчинення правопорушення добавити ще хвилини. 
3. У п. 4 до місця вчинення адміністративного правопорушення розширити пункт «вулиця» (наприклад, 
проспект, провулок, бульвар, площа). 
До Розділу III. Відомості про порушення Правил дорожнього руху: 
1. Добавити до п. 12 час вилучення посвідчення водія. 
2. Добавити до п. 13 час повернення посвідчення водія. 
3. Добавити інформаційні поля до п. 2 «Марка», п. 4 «Власник», п. 5 «Місце реєстрації автомототранспорту», 
п. 6 «Вид документа», п. 10 «Ким видано», п. 14 «Місце зберігання». 
4. У п. 9 слово «Виданий» замінити на вираз «Дата видачі». 
До Розділу IV. Відомості про особу, яка притягується до адміністративної відповідальності: 
1. Добавити інформаційні поля до п. 1 «Прізвище», п. 2 «Ім’я», п. 3 «По батькові», п. 9 «Місце народження», 
п. 10 «Місце проживання». 
2. У п. 6 усунути неоднозначність («Контактні дані» та «Телефон»). 
До Розділу V. Розгляд та прийняття рішення за адміністративним правопорушенням: 
1. У п. 2 до кодів «Правопорушення розглянуто», що складаються з одної цифри, добавити цифру «0», щоб 
отримати двохрозрядний код. 
2. У п. 2 до кодів «Прийняте рішення», що складаються з одної цифри, добавити цифру «0», щоб отримати 
двохрозрядний код. 
3. У п. 4 «Об’єднано з протоколом №» добавити пропущене слово «серія». 
4. У п. 5 до кодів «Основне стягнення та його строк», що складаються з одної цифри, добавити цифру «0», щоб 
отримати двохрозрядний код. 
5. У п. 8 розширити кількість пустографок для валют. 
6. У п. 10 розширити кількість пустографок для вилученої зброї тощо. 
Висновок. Запропоновано низку змін до структури електронної картки про адміністративне правопорушення, 
що дозволять удосконалити її функціонування. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ 
Принцип рівності учасників судового процесу перед законом та судом (ст. 129 Конституції України) – важливий 
принцип кримінального судочинства та правосуддя. Він забезпечує реалізацію рівних прав кожної із сторони на 
збирання та подання до суду доказів. 
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, 
інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав (ст. 22 КПК) [2]. Після набуття 
чинності закону № 2147-VIII [3] було скасовано процесуальну процедуру призначення експертизи сторонами 
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кримінального провадження. Відповідно до вимог ст. 243 КПК, залучати експерта може лише суд та слідчий суддя. 
Зазначена процесуальна процедура призвела до тяганини, втрати об’єктів експертного дослідження, низької якості 
ухвал слідчого судді, що не уможливлює проведення експертизи в установлений термін.  
Слідчі судді при призначенні експертиз допускають суттєві помилки. Так, в ухвалах слідчих суддів при 
призначенні вибухотехнічної експертизи має місце: 
 неправильне визначення виду експертизи: замість вибухотехнічної експертизи призначають балістичну, а 
частіше – товарознавчу експертизу; 
 невідповідність кількості об’єктів, зазначених в постанові їх кількості в упаковці; 
 невідповідність питання експерту завданню експертного дослідження і наданим на експертизу об’єктам 
 не визначення порядку зберіганням та транспортуванням таких об’єктів, як вибухові пристрої (боєприпасів) 
або їх складових частин;  
 неправильне визначення питання щодо придатності використання предмета за призначенням (вибуху). 
Слідчі судді не надають до ухвали довідку про категорію небезпечності вилученого об’єкта, яка є обов’язковою 
при направленні об’єктів для експертного дослідження [4].  
Необхідно зазначити, що після реорганізації Експертної служби МВС України, а саме виведення зі штатів 
співробітників вибухових технічних відділів та створення Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції 
України, на практиці виникли проблеми, пов’язані із призначенням та проведенням вибухотехнічної експертизи 
(технічної експертизи вибуху), участю спеціалістів в огляді місця події, визначенням питання експерту. Так,окремі слідчі 
не залучали спеціалістів з вибухової техніки до огляду місця події, порушували вимоги щодо вилучення 
вибухонебезпечних предметів та упакування вибухових матеріалів, що призводить до втрачання доказової інформації. 
Слідчі судді неправильно визначали питання експерту, що унеможливлює проведення експертного дослідження. 
Пропонуємо криміналістичні рекомендації слідчому судді при призначенні технічної експертизи вибуху. 
В ситуації, коли слідчий суддя призначає технічну експертизу вибуху стосовно факту та обставин вибуху, 
вибухового пристрою, його дійсних і можливих наслідків, то він для вирішення цих фактів ставить експерту такі 
питання:  
1) Чи відбувся на місці події вибух вибухового пристрою?  
2) Чи є пошкодження на предметах оточення місця події слідами вибуху вибухового пристрою?  
3) Який вибуховий пристрій (вид, конструкція, призначення, принцип приведення в дію) був використаний для 
здійснення вибуху виходячи із слідів на місці події та вилучених під час його огляду предметах?  
4) Чи є предмети, вилучені з місця події, осколками вибухового пристрою і якого саме?  
5) Яка кількість вибухової речовини була підірвана виходячи з розмірів воронки на місці події? [1, с. 161]  
В ситуації, коли слідчий суддя призначає вибухотехнічну експертизу стосовно вибухового пристрою, то він 
перед експертом може поставити такі питання:  
1) Якщо вибуховий пристрій, вилучений з місця події, виготовлено промисловим способом, де (в яких галузях 
господарства, військової справи тощо) і з якою метою він застосовується?  
2) Вибуховий пристрій якого виду застосовано (граната, міна, саморобний вибуховий пристрій, тощо)?  
3) Чи є предмети, вилучені на місці вибуху, деталями вибухової системи, і якщо так, то якої саме?  
4) Чи однакові за конструкцією, матеріалами та принципом приведення в дію вибухові пристрої, виявлені в 
двох конкретних місцях?  
5) Який спосіб виготовлення вибухового пристрою, принцип його дії? 
6) Яку вибухову речовину і в якій кількості застосовано в процесі вибуху?  
7) Який спосіб підриву (електричний, механічний або вогневий) використаний для вибуху, чи застосовувався у 
вибуховому пристрої сповільнювач (годинниковий механізм, ампула з хімічною речовиною тощо)? 
8) Чи є дані креслення (малюнки), вилучені у певної особи, зображеннями вибухового пристрою або окремих 
його частин? 
9) Чи можливий мимовільний вибух даного конкретного вибухового пристрою під впливом зовнішніх факторів 
(механічних, термічних, хімічних тощо)? [1, с. 161-162]  
В ситуації, коли предметом дослідження є вибухові речовин і продуктів вибуху, то експерту доцільно поставити 
такі питання:  
1) Чи є на предметах, вилучених з місця вибуху, сліди (продукти) вибухової речовини, і якщо так, то якої саме? 
2) Де дана речовина виробляється і в якій галузі промисловості використовується?  
3) Чи могла ця речовина бути виготовлена кустарним способом?  
4) Чи мають спільну родову (групову) належність вибухова речовина, виявлена на місці події, та вибухова 
речовина, вилучена у підозрюваного?  
5) Які вибухові речовини та в якій кількості знаходяться в даному вибуховому пристрої? [1, с. 162]  
На стадії проведення експериментального випробування об’єктів експертизи виникають проблеми, пов’язані з 
тим, що експерти вибухової техніки позбавлені права самостійно проводити спеціальні вибухотехнічні роботи. Питання 
про придатність використання предмета за призначенням (вибуху) вирішується шляхом: 
 складання клопотання до ініціатора (слідчого) проведення експертизи про організацію взаємодії спеціалістів 
з вибухової техніки із експертами з вибухової техніки; 
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 визначення в ухвалі слідчого судді механізму взаємодії спеціалістів з вибухової техніки із експертами з 
вибухової техніки; 
 проведення слідчим слідчого експерименту за участю спеціалістів з вибухової техніки, експертів з 
вибухотехніки для перевірки придатності використання предмета за призначенням (вибуху). 
Вищевказана процедура є складною, призводить до тяганини, або унеможливлює проведення експертизи, а 
тому потребує удосконаленню стадія експериментального випробування об’єктів при проведенні вибухотехнічної 
експертизи. 
Окрім вищезазначеного, процесуальна новела позбавила сторони кримінального провадження можливості 
самостійно залучати експерта чим суттєво обмежила їх права на самостійне збирання доказів і створила реальні 
умови для втрати документів, мікрооб’єктів, знарядь, слідів злочину, іншої доказової інформації.  
Як свідчить практика, на досудовому слідстві мають місце факти, коли висновок експерта коли експертиза 
визнана неповний або не досить ясний. Неповнота дослідження може полягати в аналізі експертом не всіх обставин 
справи, або, коли експерт досліджував не всі об’єкти. Не достатня ясність висновку експерта може виникати через 
використання експертом: різних неточних термінів, відсутності логічного зв’язку, складних спеціальних термінів, тощо. 
Усунути зазначені прогалини можливо шляхом проведення додаткової експертизи. У чинному КПК України відсутні 
правові норми, які регламентують призначення і проведення додаткової експертизи. У зв’язку з цим доцільно доповнити 
ст. 101 КПК пунктом 11, який викласти у такій редакції: «якщо висновок експерта буде визнаним неповним або не 
досить, то може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експертові».  
У ситуації, коли у слідчого виникли сумніви в правильності висновку експерта, пов’язані з його недостатньою 
обґрунтованістю, або з тим, що висновки експертизи суперечать іншим матеріалам справи; при наявності істотного 
порушення процесуальних норм, що регламентують порядок призначення і проведення експертизи, слідчий призначає 
повторну експертизу. На жаль, чинним КПК України не передбачений порядок призначення і проведення повторної 
експертизи. Дана проблема може бути вирішена, шляхом доповнення ст.101 КПК України пунктом 12, який викласти у 
такій редакції: «якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим 
матеріалам провадження або інакше викликає сумніви в його правильності, то може бути призначена повторна 
експертиза, яка доручається іншому експертові, або іншим експертам»  
Викладене дозволяє зробити низку пропозицій та рекомендацій: 
1) Удосконалити стадію експериментального випробування об’єктів при проведенні вибухотехнічної експертизи. 
2) Рекомендувати слідчим, суддям визначати питання експерту, залежно від об’єктів експертного дослідження. 
3) Унормувати процесуальну процедуру призначення додаткової експертизи у пункті 11 ст. 101 КПК  
4) Унормувати процесуальну процедуру призначення повторної експертизи у пункті 12 ст. 101 КПК 
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ЩОДО СУТНОСТІ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ 
Останнім часом у науковій літературі дедалі більше уваги приділяється питанням правового стимулювання. 
Водночас, варто зазначити, що на сьогодні питання правового стимулювання є недостатньо дослідженим і потребують 
дослідження ряд питань мотиваційного характеру. Однак, означену проблему не можна вирішити без чіткого розуміння 
сутності правового стимулювання. Проте, звертаючись до відповідних наукових доробок ряду дослідників, ми можемо 
стверджувати, що їх розуміння означеної категорії мають певні особливості. Так, на думку С. B. Мірошнік, правові 
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стимули являють собою найсильніший важіль мотиваційного тиску, найважливіший засіб виховання сучасної людини. 
Правове стимулювання є ефективним інструментом державного управління, способом вирішення наявних економічних 
і соціальних проблем [1, с. 164; 2, с. 4–5]. 
A. B. Малько розглядає мотивацію як сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до 
діяльності та надають цій діяльності спрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей. На особистість діють 
внутрішні й зовнішні фактори у вигляді правового стимулу через такі механізми, як цілі, прагнення, інтереси, мотиви. 
Тому процес правового стимулювання включає в себе не тільки створення зовнішньої сприятливої ситуації, але й 
необхідну її відповідність внутрішній структурі особистості [1, с. 164; 3, с. 33]. 
B. М. Ведяхін визначає правові стимули через поняття «правових норм, що заохочують розвиток потрібних для 
суспільства, держави суспільних відносин, норм, що стимулюють як звичайну, так і підвищену правомірну діяльність 
людей, її результати» [1, с. 164; 4, с. 51]. 
Зазначимо, що питання про природу й зміст правових стимулів довгий час розглядалося вченими поза 
контекстом механізму правового регулювання. Стимулювання як такого не існувало, оскільки будь-які спроби розгляду 
системи заохочувальних заходів у якості альтернативного покарання засобами забезпечення правової поведінки 
«оголошувалися позаправовими стимулами, які діють за межами конкретних правовідносин» [1, с. 164; 5, с. 113]. 
Сучасний тлумачний словник української мови визначає стимул як те, що викликає зацікавленість у здійсненні 
чого-небудь; як спонукальну причину до здійснення чогось [1, с. 164; 6, с. 698]. Однак така загальна дефініція не може 
повністю розкрити своєрідність природи правових стимулів. Виходячи з етимології терміна, можна вважати, що в 
основі цих спонукальних дій лежать зовнішні чинники (матеріальні, моральні тощо). Отже, під стимулом слід розуміти 
зовнішні спонукання, які мають цільову спрямованість. Мотив – це теж спонукання до дії, але в основі його може бути 
як стимул (винагорода, підвищення по службі, заохочення тощо), так і особисті причини (почуття обов’язку, 
відповідальність, прагнення до самовираження тощо). О. С. Виханський та A. I. Наумов також вважають, що мотиви 
містяться «всередині» людини й мають персональний характер, але, на їхнє переконання, зумовлені значною кількістю 
внутрішніх і зовнішніх щодо людини факторів. До внутрішніх факторів учені відносять ті цінності й норми, які відіграють 
роль своєрідного еталона (критерію) формування мотиву. Сформувавшись, мотив перетворюється на спонукання до 
дії та визначає, що і як потрібно робити, впливає на певні характеристики діяльності особи (зусилля, старанність, 
наполегливість, добросовісність, цілеспрямованість) [1, с. 164; 7, с. 134–136]. 
Безперечно, з’ясування потреб та інтересів особи, встановлення нормативно закріплених стимулів та 
інформування про їх наявність є основними стадіями процесу правового стимулювання. Однак, цього не достатньо 
щоб особа почала здійснювати соціально-правомірне діяння. Вона повинна усвідомити, пропустити відповідну 
інформацію через свою свідомість, зрозуміти її і тільки тоді вчиняти певні діяння. Саме оцінюючи зміст правового 
стимулу на основі власних інтересів та потреб особа ставить собі конкретні цілі, обирає правові засоби для їх 
досягнення [8, с. 93–94]. 
Обравши найбільш прийнятний з точки зору особи правовий стимул, вона здійснює відповідне правомірне 
діяння у результаті чого досягається заздалегідь поставлена мета – отримання відповідної моральної чи матеріальної 
винагороди [8, с. 94]. 
Отже, правове стимулювання – це тривалий процес впливу правових стимулів на інтереси та потреби суб’єктів, 
який, як будь-який процес, включає ряд взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих стадій (етапів): з’ясування потреб та 
інтересів особи; вироблення та закріплення правових стимулів у нормі права; інформування особи про існуючі правові 
стимули; усвідомлення відповідної інформації, постановка цілей та вибір засобів для їх досягнення; вчинення 
правомірного діяння (реалізація норми права); задоволення своїх потреб та інтересів, отримання винагороди. 
Враховуючи висновки отримані в ході аналізу різних точок науковців щодо сутності та змісту правового 
стимулювання пропонуємо такі його ознаки: 
1) представляє собою тривалий процес впливу на суб’єкта; 
2) має свідомо-організаційний характер; 
3) передбачає систему логічно-послідовних та взаємопов’язаних 
дій як з боку стимулюючого так і з боку стимулюємого суб’єкта; 
4) виходить з потреб та інтересів стимулюючого суб’єкта; 
5) обов’язково враховує потреби, інтереси та здібності стимулюємого суб’єкта; 
6) забезпечує мотивацію правомірної поведінки; 
7) здійснюється із застосуванням стимулів, які виступають інструментами (засобами) за допомогою яких 
досягаються цілі стимулювання; 
8) охоплює як об’єктивні так і суб’єктивні фактори впливу на свідомість індивіда; 
9) базується на добровільному виборі варіанту поведінки стимулюючим суб’єктом; 
10) здійснюється не тільки у формі владно-юридичного впливу (правового регулювання), але й охоплює й інші 
неправові форми впливу: інформаційний, ідеологічний та соціальний; 
11) передбачає в кінцевому результаті надання певного блага стимулюючому суб’єкту. 
Систематизувавши наведені ознаки, що утворюють зміст правового стимулювання, пропонуємо наступну 
дефініцію категорії «правове стимулювання» – це тривалий, свідомо-організаційний вплив правових стимулів на 
свідомість особи, який має на меті надання їй певного блага [8, с. 94–95]. 
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Проаналізувавши наведене, ми можемо зазначити, що правової стимул пов’язаний і з реалізацією громадських 
інтересів, загальнодержавних цілей, що знайшло своє відображення в першій частині його визначення: «правове 
спонукання до законослухняної діяння …» Терміни «правове» і «законослухняна» вельми яскраво показують цей 
зв’язок. Адже стимулювання застосовується у випадках, коли перед суб’єктом є вибір не скількох видів поведінки, з 
яких одні більш корисні, більш бажані і необхідні для суспільства, ніж інші. 
Саме правове стимулювання є процес впливу правових стимулів на інтереси суб’єктів (звідси правової стимул і 
правове стимулювання не зовсім одне й те саме, друге – процес дії першого) [9, с. 60–61]. 
Висновок. Таким чином, ми можемо стверджувати, що правове стимулювання у теорії права є тривалим у часі 
процесом, метою якого покладання на особу бажання добровільно дотримуватися норм поведінки, які визначаються 
чинним законодавством. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ 
Суспільство очікує і вимагає від працівників поліції професійної компетентності, яка б проявлялась у конкретних 
результатах їх діяльності (швидке реагування на події, розкриті злочини, якісне розслідування тощо).  
Академік О. О. Бодальов з приводу професійної компетентності фахівців висловив таку думку: «В країні 
величезна кількість людей, які працюють у політиці, економіці, сфері управління, у науці та в багатьох інших областях 
діяльності і не є при цьому професіоналами в повному значенні цього слова. У сумі такий непрофесіоналізм веде до 
величезних втрат у будівництві, у зовнішній та внутрішній політиці, сільському господарстві та управлінні, в сфері 
виховання та освіти і в усіх інших областях життя народу [1, с. 48]. 
Професіонал – це завжди носій специфічної професійної свідомості, адже в ході професійного становлення 
відбувається формування професійно-специфічного, на відміну від життєвого, способу сприйняття, усвідомлення, 
інтерпретації, взаємодії з оточуючим світом, який перетворюється на предмет діяльності. Зміст професійної свідомості 
містить у собі систему усвідомлених професійно необхідних змістів діяльності, узагальнених і оперативних знань про цілі і 
засоби, плани і програми, про об’єктів й суб’єктів взаємодії, норми і критерії оцінки успішності й ефективності діяльності й ін. 
С. І. Крягжде досліджував процес становлення професійних інтересів, він розрізняв інтерес споживача й діяча. 
Інтерес споживача як динамічний комплекс психологічних властивостей і станів визначається через такі 
характеристики, як незначна активність споживача, споглядальний характер його діяльності, споживач зустрічає 
діяльність випадково та її організують інші діячі й т. д. Інтерес діяча, навпроти, характеризується свідомим пошуком, 
постійним інтересом, активністю діяча в організації власної діяльності, певним рівнем узагальнення і т. ін. [2]. 
Особистість людини-професіонала є професійно-зумовленою, адже вона пройшла досить тривалий період 
теоретичного навчання і подальшої адаптації до практичної діяльності, придбала необхідний професійний досвід, який 
змінив її певним чином. Безперечним є те, що в процесі професійного становлення у людини формується 
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специфічний, «професійний», тип особистості, що відрізняється від особистості професіоналів інших видів діяльності. 
Широко відомі «особистості» лікарів, вчителів, поліцейських тощо. 
Е. Ф. Зеєр в структурі особистості професіонала виділяє чотири підструктури [3, с. 108]: 1) підструктуру 
професійно-значущих психофізіологічних властивостей (нейротизм, екстравертованість, реактивність і ін.), 
2) підструктуру професійно-важливих якостей, 3) підструктуру професійної компетентності; 4) підструктуру професійної 
спрямованості.  
Існують і інші підходи, що відображають специфіку наукових традицій і шкіл, в межах яких виконувались 
дослідження. Наприклад, закордонні дослідники в основному не використовують поняття «psychological competency», 
база даних Web of science за даним пошуковим запитом знаходить лише біля 25 статей відкритого доступу.  
В літературі виокремлюють два види критеріїв професіоналізму [4, с. 201]: зовнішні по відношенню до людини 
(об’єктивні) і внутрішні (суб’єктивні). У першу групу критеріїв входять такі показники результативності діяльності, як 
кількість і якість виробленої продукції, продуктивність і т. д. У другу групу критеріїв оцінки рівня професіоналізму 
включають: а) професійно важливі якості, професійні знання, уміння і навички; б) професійну мотивацію, в) професійну 
самооцінку і рівень домагань, г) здатність до саморегуляції і стресостійкість; д) особливості професійного взаємодії. В 
якості критеріїв професіоналізму дослідники використовують і інші показники.  
Відповідно існують два основних підходи до вивчення професійної компетентності: «функціональний» (увага 
дослідників фокусується на завданнях, цілях та очікуваних результатах праці), та «особистісний», що спрямовується 
на вивчення якостей, що забезпечують успіх у професійній діяльності.  
Зрозуміло, що перший підхід – більш прямо пов’язаний з результативністю діяльності, його широко 
використовують для тих професій, де можливо виділити конкретні показники. У соціономічних професіях він також 
використовується, наприклад, існують спроби виставлення KPI для рекрутерів (кількість вдалих співбесід по 
відношенню до кількості проведених співбесід тощо). Для поліції відома «палочна» система показників, від якої ми 
намагаємось відійти вже багато років.  
Другий підхід базується на думці про те, що можливо встановити певний «загальний» профіль професійно-
успішних (компетентних) фахівців, наповнивши його тим, що в середньому знають і вміють професіонали, їх 
особистісними особливостями, характеристиками мотивації тощо.  
О. Є. Чєрнова та О. В. Землянська зазначають, що у більшості випадків дослідники обмежуються вивченням 
набору професійно-важливих якостей, процесу їх формування та оцінки, що ототожнює поняття професійної 
компетентності та професіоналізму. Під професіоналізмом ними розуміється особлива властивість людей систематично, 
ефективно і надійно виконувати складну діяльність у найрізноманітніших умовах. У понятті «професіоналізм» 
відображається такий ступінь оволодіння людиною психологічною структурою професійної діяльності, яка відповідає 
існуючим в суспільстві стандартам і об’єктивним вимогам. Поняття професіоналізму не обмежується характеристиками 
висококваліфікованої праці, це і особливий світогляд людини [5]. 
Співвідносячи професіоналізм із різними аспектами зрілості спеціаліста, О. К. Маркова виділяє чотири види 
професійної компетентності: спеціальну, соціальну, особистісну, індивідуальну [6]. 
1. Спеціальна, або діяльнісна професійна компетентність характеризує володіння діяльністю на високому 
професійному рівні і включає не тільки наявність спеціальних знань, а й уміння застосувати їх на практиці. 
2. Соціальна компетентність характеризує володіння способами спільної професійної діяльності та 
співробітництва, прийнятими в професійному співтоваристві прийомами професійного спілкування. 
3. Особистісна компетентність характеризує володіння способами самовираження і саморозвитку, засобами 
протистояння професійної деформації. Сюди ж відносять здатність фахівця планувати свою професійну діяльність, 
самостійно приймати рішення, бачити проблему. 
4. Індивідуальна професійна компетентність характеризує володіння прийомами саморегуляції, готовність до 
професійного росту, несхильність професійному старінню, наявність стійкої професійної мотивації. 
В якості однієї з найважливіших складових професійної компетентності О. К. Маркова називає здатність 
самостійно здобувати нові знання та вміння, а також використовувати їх у практичній діяльності.  
А. О. Деркач і В. Г. Зазикіна визначають декілька характеристик професійної компетентності: [7, с. 150]: 
– гностична, або когнітивна, що відбиває наявність необхідних професійних знань. Їхній обсяг і рівень і є 
головною характеристикою компетентності; 
– регулятивна, що дозволяє використати наявні професійні знання для рішення професійних завдань. 
Очевидно, що регулятивний компонент містить у собі проєктувальну й конструктивну складові, що проявляються в 
умінні прогнозувати й приймати ефективні рішення; 
– рефлексивно-статусна, що дає право за рахунок визнання авторитетності діяти певним чином; 
– нормативна характеристика, що відбиває коло повноважень, сферу професійного ведення; 
– комунікативна, тому що поповнення знань або практична діяльність завжди здійснюються в процесі 
спілкування або взаємодій. Це – загальний рівень професійної компетентності. На рівні особливого в професійній 
компетентності виділяється специфіка професійної діяльності, і зумовлені нею спеціальні професійні здібності, знання і 
уміння, особливості професійних відносин та ін. 
Висновок. У підсумку зазначимо, що узагальнення науково-психологічних джерел з проблеми професійної 
компетентності фахівця дозволяє стверджувати наступне. Професійна компетентність – результат професійного 
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розвитку, яка за змістом менше, ніж професіоналізм, але наявна тенденція ототожнювати ці поняття. Професійна 
компетентність має свою структуру, що виражається у складових та має відповідні показники (характеристики). 
Професійна компетентність фахівця може бути сформована на різних рівнях, що може бути досліджено за допомогою 
різноманітних критеріїв. Такі дослідження відбуваються у психології у межах структурної та функціональної парадигм. 
Концепція професійної компетентності з успіхом використовується для пояснення і прогнозу поведінки фахівців різних 
категорій, зокрема правоохоронців.  
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СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО З ОСОБЛИВИМИ УМОВАМИ 
НАВЧАННЯ 
1. Сучасні підходи до підготовки спеціалістів висувають підвищені вимоги до володіння ними іноземними 
мовами, головною з яких є готовність майбутнього фахівця до ефективного використання іноземної мови на практиці в 
інтересах своєї професійної діяльності. Знання іноземної мови розглядається як важлива складова професійної 
компетентності, яка допоможе вирішувати професійні проблеми, спілкуватися з представниками різних соціальних та 
національних груп, вирішувати конфліктні ситуації, здійснювати співробітництво в міжнародній сфері. 
2. Специфічні риси закладів вищої освіти з особливими умовами навчання, з одного боку, накладають певні 
обмеження на ефективність організації навчального процесу, а з іншого, – потребують додаткової уваги до її окремих 
аспектів. Специфіка навчання в закладах системи МВС відображається в його цілі, умовах та змісті. 
3. Аналіз домінуючих видів майбутньої професійної діяльності і можливих сфер використання іноземної мови 
дозволяє стверджувати, що найважливішою цільовою установкою є формування у майбутніх правоохоронців 
міжкультурної комунікативної компетентності. У випадку будь-яких протиправних дій виникає необхідність встановити 
контакт з іноземцем, який може виступати в якості потерпілого, підозрюваної особи або свідка. Іноземна мова може 
бути використана при розслідуванні злочину гарячим слідом, коли можливість оперативного отримання інформації від 
потерпілого або свідка є ключовою для швидкого розкриття злочину.  
Крім того, професія поліцейського надає використанню іноземної мови в його повсякденній діяльності 
додаткового і доволі специфічного виміру, який пов’язаний з постійною готовністю правоохоронця до безпосереднього 
комунікативного контакту з широким колом іноземців з безлічі питань, включаючи навіть ті, що не мають 
безпосереднього відношення до правоохоронної діяльності. Тому нагальним завданням є формування вміння швидко 
змінювати стратегію і тактику своєї мовленнєвої поведінки з врахуванням культурних норм учасників спілкування, 
проявляючи толерантність до культур іншомовних спільнот. 
4. Необхідність поєднувати навчання та службу є тим чинником, який визначає специфічні умови навчання у 
навчальних закладах системи МВС. Довгий робочий день, численні службові завдання, жорстка часова регламентація 
всіх видів службової та навчальної діяльності, часті відволікання для виконання завдань правоохоронного характеру – 
все це відомі чинники, які ускладнюють процес набуття знань і потребують додаткових зусиль як з боку науково-
педагогічного складу, так і курсантів чи слухачів.  
Крім того, сам характер навчання в ЗВО з особливими умовами, який традиційно характеризується так званою 
«строєвізацією» занять, авторитарністю викладача, високим рівнем формалізації навчального процесу та жорсткою 
регламентацією організації занять входить в певне протиріччя з комунікативною природою навчання іноземних мов, 
яка передбачає здебільше вільну, розкуту атмосферу заняття, високий рівень творчої активності тих, хто навчається, 
та подекуди неформальний характер їх взаємодії з викладачем. Тому науково-педагогічному складу вкрай важливо 
знайти збалансований підхід до викладання, який би поєднував дисципліну та вимогливість з найбільш ефективними 
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методами та прийомами, які притаманні комунікативному характеру викладання іноземних мов, суміщаючи значну 
свободу з відчуттям відповідальності за виконання навчальних завдань.  
5. З метою принаймні часткового компенсування тих обмежень, які накладають на навчальний процес 
специфічні умови навчання курсантів, слід максимально ефективно організувати самостійну роботу та ретельно 
використовувати відповідні ресурси. Найбільш перспективними видами самостійного опрацювання навчального 
матеріалу є комп’ютеризовані форми роботи під опосередкованим комп’ютерною програмою керівництвом викладача, 
які виконуються індивідуально в адаптованому до можливостей курсанта темпі з самостійним пошуком довідкового та 
іншого додаткового матеріалу. Організаційно такий підхід може бути реалізований шляхом створення спеціалізованих 
мовних центрів (лабораторій) з самостійним доступом тих, хто навчається, до навчальної інформації. 
6. При розгляді змісту навчання звертає на себе увагу така важлива особливість і водночас специфічна 
складність у викладанні, як наявність спеціальної професійної лексики, зокрема, юридичної термінології. Системно 
зв’язаний характер термінології в області права відрізняє її від термінології в інших предметних областях і є основним 
каменем спотикання при роботі з юридичними текстами. 
Через культурно-історичні особливості різних країн і специфічні розбіжності їх правових систем юридична 
термінологія характеризується неповною понятійною еквівалентністю. Гетерогенність інтерпретацій навіть начебто 
однакових термінів носіями різних мов свідчить про розбіжність в поняттях, які ці терміни представляють. Лише на 
основі аналізу обсягу, характеристик і відносин понять можна судити про рівень еквівалентність тих термінів, які їх 
представляють в різних мовах. При цьому аналізувати необхідно не лише зміст, а й функцію понять, що можливо 
зробити лише на основі контексту. Навчання термінології потребує цілеспрямованих зусиль і є складовою більш 
загального завдання формування професійно орієнтованої соціокультурної компетентності тих, хто навчається. Це 
потребує додаткової роботи з методичного забезпечення навчального процесу та висуває підвищені вимоги до 
професійного рівня викладача. 
Врахування наведених вище особливостей в практичній роботі дозволить інтенсифікувати навчальний процес 
та досягти більшої ефективності викладання в ЗВО з особливими умовами навчання. 
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ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  
НА КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ ТА ЗЛОЧИНИ З УРАХУВАННЯМ ПРИЙДЕШНІХ  
(З 01.01.2020) ЗМІН ДО ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
Прийдешні зміни до чинного кримінального кодексу на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 
від 22.11.2018 № 2617-VIII (далі – Закон) незабаром, а саме з 01 січня 2020 року, суттєво змінять традиційне для 
вітчизняної кримінально-правової науки розуміння суспільно-небезпечних явищ, що мають протиправний характер, зі 
злочинів на кримінальні правопорушення, котрі, у свою чергу, диференціюватимуться на кримінальні проступки та 
злочини. Нормою ж, де визначатимуться правила такої диференціації, буде стаття 12 КК в редакції Закону.  
Хочеться зауважити, що подібне розуміння суспільно-небезпечних явищ у кримінально-правовій науці, 
безспірно, попередньо неодноразово обговорювалось, і, у такий спосіб, не є чимось абсолютно новим і незнайомим. 
Тим більше, що кодекси інших, сусідніх країн світу (Литовської Республіки1, Естонської Республіки2, Латвійської 
Республіки3 тощо), такі положення втілили вже багато років тому, і для детального ознайомлення з ними було 
достатньо часу й у вітчизняних дослідників. Водночас у площині саме кримінального законодавства України таке 
питання виглядає новелою, оскільки жодні попередні редакції КК не передбачали приписів, за допомогою яких, 
наприклад, визначалися б проступки.  
Так, згідно з частиною 2 статті 12 КК у редакції Закону, кримінальним проступком названо діяння (дію чи 
бездіяльність), за вчинення якого кримінальним кодексом передбачене основне покарання у вигляді штрафу в розмірі 
не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з 
позбавленням волі. Як бачимо, одним із критеріїв диференціації кримінальних правопорушень на кримінальні 
проступки та злочини визначено наявність/відсутність покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.  
                                                             
1 Про це говорить стаття 3 КК Литовської Республіки. 
2 Про це говорить стаття 3 КК Естонської Республіки. 
3 Про це говорить стаття 7 КК Латвійської Республіки. 
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Утім, ані чинна, ані прийдешня редакції Кримінального кодексу України не містять чіткого визначення покарань 
як пов’язаних, так і не пов’язаних із позбавленням волі. Немає на сьогодні й відповідного казуального тлумачення 
цього питання. А, отже, його слід визначити самостійно.  
Працюючи на кафедрі кримінального права і кримінології вищого навчального закладу, питання юридичного 
аналізу чинного законодавства України, за відсутності автентичного чи сталого казуального тлумачення, завжди 
сприймаєш чутливіше. Адже курсантам і студентам на заняттях потрібно не тільки розповісти, але й правильно 
роз’яснити та обґрунтувати відповідні його положення, показати, як їх слід застосовувати під час кваліфікації чи 
призначення покарання, оскільки від цього залежатиме, насамперед, результат безпомилкового використання тими, 
хто навчається, законодавчих приписів у практичній діяльності. Тобто відповідальність, без перебільшення, є високою. 
А, відтак, і тлумачення має бути максимально обґрунтованим.  
Для цього пропонується проаналізувати існуючі текстуальні конструкції покарань у Загальній частині КК, у яких, 
з огляду на назву та зміст, втілені елементи позбавлення волі. А також з’ясувати, чи втілює конкретне покарання факт 
позбавлення волі, як такий, під час його відбування. І, якщо так, то що визначає такий факт з кримінально-правової 
точки зору. 
Спочатку проаналізуємо назви існуючих кримінальних покарань, виписані, як відомо, у назвах відповідних 
статей (статті 53–64). За результатами такої роботи можна констатувати, що лише дві норми – стаття 63 
«Позбавлення волі на певний строк» і стаття 64 «Довічне позбавлення волі» у своїх назвах ураховують факт 
позбавлення волі.  
Наступним етапом дослідження, за сформульованою вище логікою, буде юридичне інспектування змісту статей 
53–64 на предмет текстуального відтворення у їх редакціях лексико-граматичної конструкції «позбавлення волі». За 
результатами такого аналізу справедливою виглядатиме теза, що позбавлення волі, загалом, законодавцем 
використано у п’яти з перелічених статей, а саме: 53й, 55й, 62й, 63й і 64й. Водночас лише у двох зі згаданих статей – 
63й і 64й – воно характеризує конкретні види покарань. При цьому, у статті 63 – позбавлення волі містить також і 
власне визначення. Так, відповідно до частини 1 статті 63 «покарання у виді позбавлення волі полягає в ізоляції 
засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу».  
Отже бачимо, що, описуючи в статті 63 КК позбавлення волі на певний строк як вид покарання, законодавець 
визначив, фактично, і ознаки самого позбавлення волі. Такими ознаками, як видається, є а) ізоляція особи; і 
б) поміщення такої особи на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу. 
Подивимось, а чи вживає той же законодавець подібні критерії для визначення змісту інших кримінальних 
покарань, передбачених кримінальним кодексом. Аналізуючи редакції диспозицій статей 53–62, а також статті 64, 
доходимо висновку, що жодна з них не передбачає аналогічного викладу двох вищезазначених елементів 
позбавлення волі. Водночас частина 1 статті 60, у якій розкривається зміст арешту як виду покарання, містить один з 
таких елементів – ізоляцію особи.  
Відповідно до цієї норми «покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції». Отже, за 
цим критерієм стан особи під час арешту та позбавлення волі на певний строк як видів покарань співпадає. Виходить, 
що текстуально (з огляду на текстуальне визначення змісту обох цих покарань) вони співпадають за одним критерієм і 
не співпадають (а, точніше, норма про арешт просто не містить такого критерію відповідно до її редакції) – за іншим.  
Чи є це проблемою у визначенні можливості віднесення арешту до видів покарань, пов’язаних із позбавленням 
волі? Вважаємо, що ні. Оскільки, так само, як і під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі на певний 
строк (в умовах ізоляції), засуджена особа ізолюється від суспільства й під час арешту. Різниця тут полягає лише в 
певних особливостях територіального виконання, а, відповідно, і відбування обох із зазначених покарань. Так, на 
відміну від виконання покарання у вигляді позбавлення волі, коли місце відбування покарання обмежується межами 
адміністративно-територіальної одиниці, на якій особа проживала або була засуджена, засуджені до арешту, згідно зі 
статтею 50 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК), повинні відбувати покарання тільки за місцем 
засудження. Це означає, що засуджений до даного виду покарання повинен триматись у межах адміністративної 
території області, де розташований суд і відбувати покарання тільки за місцем засудження.  
Відповідно до цієї ж статті покарання у вигляді арешту відбувається в арештному домі. При цьому, як 
зафіксовано в частині 2 статті 51 КВК, «на засуджених до арешту поширюються права, обов’язки, заборони і 
обмеження, встановлені кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у виді 
позбавлення волі». 
Зважаючи на те, що арешт, подібно до позбавлення волі на певний строк передбачає ізоляцію особи, а також 
те, що на засуджених до арешту поширюються права, обов’язки, заборони і обмеження, встановлені кримінально-
виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, можемо дійти логічного та 
послідовного висновку, що такий вид покарання разом із позбавленням волі на певний строк і довічним позбавленням 
волі втілює позбавлення волі, а тому небезпідставно може вважатись видом покарання, пов’язаним із позбавленням 
волі. Отже, арешт, позбавлення волі на певний строк і довічне позбавлення волі є сами тими видами покарань, які за 
правилами частини 2 статті 12 КК у редакції Закону детермінуватимуть лише злочини, і, у такий спосіб, можуть 
використовуватись під час диференціації кримінальних правопорушень на злочини та кримінальні проступки. 
Водночас, у науковому середовищі формуються й інші думки з приводу того, які покарання слід вважати 
пов’язаними з позбавленням волі. Їх носії пропонують відносити до таких покарань лише ті з них, котрі в назві 
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відповідних статей, за допомогою яких вони, покарання, визначаються в кримінальному законі, передбачають слова 
«позбавлення волі».  
Вважаємо таку точку зору хибною, бо вона виглядає юридично неповноцінною через те, що її прибічники, як 
видається, суто формально ставляться до здійснення диференціації кримінальних проступків і злочинів, аналізуючи 
лише форму без відповідного аналізу змісту, що є найголовнішим і найпринциповішим у будь-якому дослідженні. Як 
відомо, форма не завжди детерміную зміст у повному обсязі. Та й для цього немає, як правило, необхідності. Форма 
призначена для узагальненого викладу якогось явища, його впорядкування на тлі інших. Для форми не є обов’язковим 
критерієм включення всіх ознак, що характеризують явище. Бажано, звісно, щоб вона максимально втілювала явище 
відповідно до його змісту. Але це не завжди є реальним, особливо на тлі багатоступеневої систематизації явищ, 
зокрема рамками відповідних статей чинного КК України.  
Звісно, законодавчі визначення деяких форм явищ, з огляду на текстуальні редакції назв статей, заслуговують 
на суттєві юридичні корекції. Проте, це абсолютно не означає, що аналізуючи явища, форми яких ми бачимо (мова йде 
про всі явища, що піддаються аналізу), слід ігнорувати їх зміст, адже це призведе до повного вихолощення 
остаточного розуміння смислового наповнення самого явища і, у підсумку, – до непродуктивного його обговорення на 
шпальтах наукових публікацій, а також до неправильного визначення й дослідження у навчальному процесі, та 
невірного застосування у практичній діяльності.  
Можливо, здійснене нами дослідження й не претендує на звання ідеального рішення у розв’язанні 
розглядуваної проблематики. Бо ідеальним рішенням було б здійснення саме автентичного визначення таких покарань 
(пов’язаних із позбавленням волі) у самому кримінальному кодексі, зокрема, шляхом створення відповідної примітки 
до статті 12. Проте, воно, на нашу думку, є конструктивним, оскільки базується на вже сформульованих приписах 
чинного законодавства, й ураховує критерії, притаманні характеристиці стану особи, яка позбавляється волі. При 
цьому, такий підхід не суперечить вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2020 № 2617-
VIII, а саме статті 12 в редакції такого Закону. 
Чекати на відповідне роз’яснення суду, як видається, немає підстав, оскільки приписи Закону набудуть чинності 
вже менше ніж за два місяці, і його прийдеться застосовувати на практиці, а також використовувати в навчальному 
процесі. Коли з’явиться відповідне роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з такого питання – не відомо. Як не 
відомо і те, чи з’явиться воно взагалі. 
Таке питання є значно актуальним вже сьогодні й тому вирішуватись воно повинно якомога швидше. Вважаємо 
інтенсивне наукове обговорення зазначеної проблеми – найкоротшим шляхом у подоланні тих суперечностей, що можуть 
виникати під час неофіційного тлумачення відповідних положень кримінального кодексу. І залежно від того, як швидко 
науковці та практики узгодять вірні критерії диференціації покарань на ті, що пов’язані з позбавленням волі й ті, що 
позбавлення волі не передбачають, залежатиме успішність правильного впровадження приписів кримінального закону як 
під час теоретичного обговорення, так і протягом практичного застосування окремих положень його Особливої частини. 
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МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ В ЧАСИ ПОСТМОДЕРНУ 
Від часів Просвітництва, а може і ще раніше, класичний університет виконував загальнокультурні функції і 
підтримувався державою. Як соціальний інститут він прагнув бути автономною системою, що самоорганізується на 
основі правил академічної спільноти. Натомість сучасний університет, поставлений в умови державної підтримки і в 
той же час комерційної конкуренції, розв’язує завдання одержання фінансової вигоди. Це обумовлено вимогами 
ліберального економічного укладу й відповідного порядку, до яких місія сучасного університету, його структура та 
функції, недостатньо адаптовані. 
Університет – унікальний соціальний феномен. Будучи гуманітарним і культурним інститутом, він створює 
передумови для розвитку негуманітарних – природничонаукових, технократичних досягнень соціуму. Як частина 
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соціуму він забезпечує його оновлення в цілому через свій продукт – знання. Місія університету характеризує його 
основну інтенцію, яка корелятивна культурно-історичним запитам, що детермінують модель цього соціального 
інституту. Сучасність характеризується створенням інформаційного суспільства, постмодернізацією, диктатом 
ліберальних ідей у глобальному масштабі. В умовах жорсткої світової конкуренції за фінансові ринки університети 
брендують себе через іміджеві метафори: Оксфорд, Кембридж, Гарвард позиціонують себе як продовжувачі класичних 
традицій (висока кваліфікація викладачів, академічна і дослідницька свобода, демократична атмосфера); Німеччина, 
Швейцарія, Австрія пропонують практично спрямовану освіту (звʼязок з практикою, працевлаштування). 
Якщо в СРСР фінансування освіти і науки було привілеєм держави, то в умовах лібералізму професор і дослідник 
стали «пролетарями» розумової праці, університети заробляють гроші на ринкових умовах. Керівництво університетів 
залежно від потреб ринку має вносити корективи в навчальні плани, змінювати штатний розклад, переробляти навчальні 
програми, від року до року з орієнтацією на запити ринку праці змінювати контрольні цифри набору тощо. Завдання, на 
які орієнтуються комерційні субʼєкти, абсолютно не збігаються з моделлю університету, розгорнутою в тріаді: культура – 
наука – освіта. Університет виникає як академічний освітній субʼєкт в рамках суспільства, а держава забезпечує йому 
стабільний статус. Університет створюється за допомогою формальних правил, але неформальні правила стають 
головними в забезпеченні його стабільності і самоорганізації. Корпоративна академічна субкультура виступає іманентним 
ядром університету: вона одночасно і конструює становий хребет колективу, й інтелектуальне ядро, і як інституційна 
форма контролю, і механізм передачі соціального досвіду між поколіннями викладацького корпусу. 
Сучасні вітчизняні державні ВНЗ, з одного боку, орієнтовані на держзамовлення і начебто стабільні, але, з 
іншого боку, найважливішим показником їх роботи є фінансова ефективність, в тому числі наукових досліджень. 
Новітні реформи проводяться за рахунок формальних процедур, а обсяг документообігу за останні роки збільшився в 
рази. Зростання формальних правил веде до абсолютної жорсткості самої освітньо-наукової системи і до її 
виродження. Перемога бюрократичної регламентації (менеджмент якості, моніторинг, дорожні карти, плани, програми) 
сприяє розпаду культурного ядра академічної спільноти. Адже матрицею відтворення певної професійної культури є 
соціальна памʼять, в даному випадку академічна, яка містить сукупність культурно-освітніх програм. Професору вже не 
так довіряють під час навчального процесу, контролюють його зміст, відвідуваність, час початку і завершення занять 
тощо. Тому сучасний реформованої університет відповідає не критеріям класичного навчального закладу, а критерію 
комерційно-бюрократичної організації. 
Університет заснований на парадоксальному принципі: держава його фінансує, маніфестує його цілі, завдання 
та функції як загальносоціальні і в той же самий час надає йому повну академічну свободу. Без академічної свободи 
університету не може бути. 
За всіма цими ознаками сучасний університет не є класичним, а являє собою державну корпорацію, оскільки 
фінансується державою (бюджетно), але поставлений в умови дотримання критерію «ефективність / неефективність» 
на основі моніторингу. На його плани і цілі впливають ринок праці, роботодавці, а також необхідність залучення 
грошових коштів. І у виборі ректора, і у визначенні штатного розкладу, і у затвердженні програм навчання він 
позбавлений самостійності. 
Колись університет був елітарним. У 90-ті роки в Україні на хвилі відкриття комерційних навчальних закладів 
через бюрократичне свавілля всі ВНЗ в країні стали університетами. Всі вищі навчальні заклади в гонитві за 
економічною вигодою (самофінансуванням) «купували» статус університету, що допомагало їм ефективно здійснювати 
масові набори студентів. Настав час статус університету та інших видів навчальних закладів розвести. Елітарність як 
ознака університету повинна підтверджуватися високим ступенем відбору, продуманим набором дисциплін і предметів 
вивчення, високим рівнем не тільки знань, а й стилю, грамотності, освіченості, ерудиції. Національний університет 
працює на самосвідомість соціуму, з нього виходять інтелектуали, які визначають цвіт нації, тобто створюють її основні 
інтелектуальні досягнення в різних сферах. 
Університет орієнтований як на фундаментальну освіту, так і на фундаментальну науку. Фундаментальна наука – 
це знання про світ в цілому, наукову картину світу, її основні закони і закономірності. Таке знання повʼязане з 
практикою не прямо, а опосередковано, через прикладні дослідження і розробки. Сучасна ж орієнтація університетів в 
Україні – це комерційно вигідні замовлення. Освіта також редукується до набору спеціальних вмінь та навичок. 
Культурна, просвітницька, соціальна функції відкидаються. В сучасних ВНЗ набір дисциплін зумовлюється 
професійною доцільністю. Іноді це зводиться до прагнення будь-якими способами одержати диплом, без належних на 
те підстав, адже цікавлять реципієнта не власне знання, а сертифікат про освіту. 
Університет за критеріями науковості орієнтований на саме професійне співтовариство. Фундаментальність 
дослідження і його результатів визначає науково-академічне співтовариство, яке відбирається, виховується 
університетської традицією. Відгуки колег, найбільш авторитетних у досліджуваній сфері, служать вищим критерієм 
науковості та значущості. Натомість у комерційній структурі прагнуть виконати дослідження, розробку і отримати 
якомога більшу грошову винагороду. Саме тому сучасні університети орієнтовані на емпіричні розробки, а такі 
дослідники фундаментальних проблем виявляються ізгоями. 
Університет формує тип особистості, яка здатна до самостійної високоінтелектуальної діяльності, до 
саморозвитку в цій сфері. Науковий стиль мислення формується за рахунок тісного поєднання науки й освіти. Будучи 
інноваційними структурами, університети культивують у своїй спільноті інноваційний стиль мислення. Особливе 
значення у випускників університету мають володіння науковим методом, вміння самостійно рухатися в будь-якому 
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науковому напрямку, самостійно вчитися і вчити інших. Натомість випускник комерційного закладу орієнтований не на 
критичне мислення, а на використання готового, стереотипного, шаблонного знання з підручників або на симулювання 
новацій за рахунок запозичення з інтернет-комунікацій.  
Університет – це і центр навчання, трансляції знання, і центр його добування. Комерційний заклад орієнтований 
на швидку віддачу, яка може бути отримана швидше за все за рахунок запозичення з інформаційного середовища. В 
умовах сучасної бюрократизації університетського управління, коли кількісні критерії результативності затьмарили 
якісні і стали універсальними, поширились імітаційні практики, що зумовило і падіння якісного рівня наукових 
досліджень. Через надмірну експлуатацію викладачів у навчальному та дослідницькому процесі виник бум імітаційної 
діяльності. Бюрократизація сприяє виродженню механізмів академічної культури самоконтролю і самоорганізації й 
розвитку псевдонаукового знання. 
Висновок. В Україні за роки незалежності змінився політичний устрій, інтенсивно розвивається інформатизація, 
однак бюрократизація не зменшилась, а зросла ще більше. Сучасний університет, виходячи з рівня розвитку знань і 
цивілізації, повинен являти собою синергетичну машину, що забезпечує прискорений ріст наукового знання й 
інноваційних продуктів. Однак насправді цей заклад поступово перетворюється на державно-бюрократичний 
механістичний симулякр, який забезпечує функціонування державно-олігархічного капіталізму, що експлуатує 
сировинну економіку. Подальше реформування вищої школи з таких позицій або за подібними лекалами здатне, на 
наше глибоке переконання, привести до втрати ідеалів класичного університету і розвитку псевдонаукового процесу. 
Парадокс: держава зберігає бюджетне фінансування університетів, але внаслідок бюрократизації цей процес веде до 
повної неспроможності реформ. Мабуть, зовсім не спрацьовує ідея розвитку академічної спільноти та різноманіття 
адекватних форм управління університетами та іншими інститутами освіти. 
Свого часу університет зʼявився не випадково. Без університету важко собі уявити зростання раціональності в 
суспільстві і прогрес цивілізації. У той же час ситуація з освітою в часи постмодерну вимагає коректування функцій 
університету. Назване коригування – нагальна потреба розвитку вищої школи в сучасній Україні. 
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КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ – ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 
Історія кафедри тактико-спеціальної підготовки бере свій початок з 1992 року, коли на базі Спеціального 
факультету МВС Української юридичної академії було створено Харківський інститут внутрішніх справ. Наказом ХІВС 
від 15.03.1992 № 19 о/с була створена кафедра тактико-спеціальної та військової підготовки.  
За багаторічний період часу, що минув з моменту заснування, навчальна база кафедри вже морально та 
фізично застаріла і не відповідала вимогам часу. Тому на засіданні кафедри було прийняте рішення про її корінну 
реконструкцію. Ця ініціатива отримала підтримку з боку керівників ХНУВС О. М. Бандурки та О. Н. Ярмиша.  
На початку 2004 року на кафедрі було створено спеціалізований комп’ютерний клас, який був обладнаний 10 
комп’ютерами. Також були розроблені спеціальні комп’ютерні програми, які дозволяли модулювати конкретні 
надзвичайні ситуації та алгоритми дій особового складу підрозділів внутрішніх справ при ускладнені оперативної 
обстановки, виникненні стихійного лиха або техногенної катастрофи. У разі виникнення змодельованої надзвичайної 
ситуації, комп’ютерна база даних дозволяла керівникам органів внутрішніх справ на рівні УВС-РВВС – приймати 
адекватне управлінське рішення. 
Протягом наступних місяців було повністю завершено реконструкцію та євроремонт усіх навчальних аудиторій 
та приміщень. В результаті цих заходів, площа аудиторного фонду кафедри збільшилась на 20 м2, а 20 грудня  
2004 року – на День міліції, – у трьох спеціалізованих аудиторіях з дисциплін «Тактико-спеціальна підготовка», 
«Безпека життєдіяльності» та «Топографія» розпочались заняття. Кожна з аудиторій була обладнана комп’ютерами та 
телевізорами, спеціальними тематичними стендами та макетами, що дало змогу використовувати у навчальному 
процесі сучасні технології. 
Якісному проведенню занять також сприяла створена сучасна навчально-матеріальна база спеціального циклу 
«Автомобільна підготовка», яка включала: комп’ютерний клас, спеціалізований тренажерний комплекс з підготовки 
курсантів та студентів для отримання кваліфікації «Водій транспортного засобу категорії «В». Також повністю був 
оновлений автопарк учбових автомобілів: морально та фізично застаріли автомобілі «ЛуАЗ» замінили сучасні, на той 
час, нові моделі «ВАЗ-2105». 
Істотний внесок у розвиток кафедри, створення сучасної матеріальної і навчально-методичної бази зробили її 
керівники та ветерани: М. Г. Логачев, І. К. Шаша, А. І. Черкашин, О. В. Винник та інші.  
© Логачев М. Г., 2019 
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Особлива увага приділялась підвищенню професійного рівня професорсько-викладацького складу кафедри. Її 
кадровий потенціал значно зміцнив завдяки тому, що І. К. Шаша став доктором технічних наук, а О. Ю. Прокопенко – 
доктором юридичних наук; кандидатські дисертації захистили викладачі кафедри Я. Г. Бондаренко та М. О. Чміль. 
Враховуючи високі вимоги до професійного рівня сучасного поліцейського, у травні 2019 року керівництвом 
ХНУВС було прийняте рішення про об’єднання кафедр «тактичної та тактико-спеціальної підготовки» і «спеціальної 
фізичної підготовки». На їх базі була створена кафедра «тактичної та спеціальної фізичної підготовки». 
Сьогодні на кафедрі створені всі умови для підготовки високо кваліфікованих фахівців для Національної поліції 
України. Для цього кафедра обладнана багатофункціональними та спеціалізованими навчальними аудиторіями для 
проведення занять та тренінгів зі спеціальної та тактичної підготовки. 
Теоретичні знання, отримані курсантами під час аудиторних занять, постійно закріпляються на практиці. Для 
університету традиційним стало проведення тактико-спеціальних і командно-штабних навчань, активну участь в яких 
приймають не тільки викладачі та курсанти ХНУВС, але й керівний склад державних установ області та 
правоохоронних структур. 
Для сучасного навчального процесу характерним є використання інтерактивних форм та інноваційних методів 
навчання, що позитивно впливає на рівень професійної підготовки курсантів, їх готовності до майбутньої служби в 
лавах Національної поліції України. 
Генерування нових ідей, постійний пошук та впровадження у навчальний процес передових технологій стали 
традиційними методами підготовки висококваліфікованих професіоналів у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ. 
Про це свідчить складній шлях, пройдений від школи з первинної підготовки рядового складу міліції до 
Національного університету внутрішніх справ – одного із провідних вищих навчальних закладів системи МВС України. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ  
В МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 
Збройні конфлікти – це одна з проблем сучасності, оскільки їх наслідками, як правило, є багаточисельні 
порушення норм міжнародного гуманітарного права та проблеми забезпечення прав окремих категорій населення. 
Збройні конфлікти призводять до загибелі не лише військовослужбовців, але й мирних мешканців, є причиною 
стрімкого зростання чисельності біженців, порушення прав і свобод людини, що призводить до посилення соціальної 
напруги у суспільстві в цілому. Негативні явища, які породжуються збройними конфліктами є предметом занепокоєння 
світового співтовариства. Усе більше на міжнародному рівні приділяється увага вирішенню проблемних питань, що 
пов’язані з ними, зокрема з воєнними злочинами. Це підтверджується політикою провідних держав світу, орієнтованої 
на створення відповідного міжнародно-правового механізму, який й би дозволив ефективно протидіяти, насамперед, 
воєнним злочинам. Для України питання міжнародної кримінальної відповідальності за воєнні злочини є безперечно 
актуальними, оскільки російська агресія на сході країни, окрім вищевказаних негативних явищ, які породжуються 
збройними конфліктами, несе загрозу існуванню національної держави. 
Чимало науковців як вітчизняних, так і зарубіжних займалися розробкою питань, пов’язаних з розумінням того, 
які саме протиправні діяння можна кваліфікувати як воєнні злочини та які види і форми відповідальності за них 
передбачені. Так, етапи розвитку української воєнно-гуманітарної думки у міжнародно-правовому контексті 
охарактеризували М. В. Цюрупа і В. І. Дяченко [1, с. 306–317], поняття та ознаки воєнних злочинів вивчали 
В. М. Репецький і В. М. Лисик [2], дослідженням об’єкта воєнних злочинів у національному кримінальному праві 
займалася М. В. Піддубна [3], воєнні злочини в контексті загроз миру та безпеці людства та норми міжнародних 
договорів у цій сфері аналізував О. В. Столярський [4], міжнародній кримінальній відповідальності індивіда за злочини 
проти людяності присвятила свою наукову розвідку О. О. Радова [5]. Загалом, питаннями відповідності кримінального 
законодавства України до норм міжнародного кримінального права займались В. А. Базов, В. М. Боровенко, 
Н. А. Зелинська, І. О. Колотуха, М. П. Куцевич, В. О. Миронова, В. П. Пилипенко, П. І. Репешко, М. І. Хавронюк та ін., які 
досліджували проблеми, пов’язані з визначенням покарань за міжнародні злочини, зокрема воєнні. 
Вивчаючи проблеми міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права зарубіжні 
науковці – М. Ш. Бассіоуні, М. Боте, Г. Варле, Ж.-М. Хенкертс, У. Шабас та ін. – також звертали увагу на питання 
кримінальної відповідальності за воєнні злочини. Проте торкалися зазначеної тематики вибірково, у межах тем 
власних наукових розвідок. Надаючи високу оцінку внеску дослідників у розробку як теоретичних, так і прикладних 
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проблем, пов’язаних із визначенням і застосуванням покарань за воєнні злочини, варто відзначити, що до сьогодні в 
міжнародному праві відсутнє єдине розуміння принципів і підходів щодо встановлення та реалізації кримінальної 
відповідальності за воєнні злочини, починаючи від їх визначення та переліку. Суттєвою вадою, яка перешкоджає 
вивченню даної проблеми є: по-перше, відсутність єдиних методологічних підходів щодо визначення місця 
кримінальної відповідальності в системі юридичної відповідальності, визначення їй притаманних сутнісних ознак, які 
характеризуються специфічним змістом в силу правової природи об’єкту воєнних злочинів та полісистемного 
характеру кримінально-правового регулювання на факти їх здійснення; по-друге, недостатнє вивчення національно-
правового компонента інстуціонально-правового механізму, оскільки увага науковців здебільшого акцентується на 
міжнародних кримінальних судових органах; відсутність ґрунтовних досліджень, де б розглядалися проблеми 
взаємовідносин національних і міжнародних органів кримінальної юстиції та їх взаємодія, зокрема у визначенні 
воєнного злочину та санкції за нього [6, с. 9–10]. 
З огляду на викладене вище можна констатувати, що проблеми міжнародної кримінальної відповідальності 
потребують ґрунтовного теоретичного осмислення, оскільки є недостатньо розробленими в юридичній літературі. 
Загальновідомий латинський вислів nullum crimen sine lege – nulla poena sine lege (немає злочину якщо не вказано 
про те в законі) відносно застосування до норм міжнародного кримінального права має свою специфіку. Слід зауважити, 
що міжнародне право є пріоритетним у разі розгляду злочину проти миру та безпеки людства (зокрема, воєнних 
злочинів). Другий Нюрнберзький принцип, сформульований Комісією міжнародного права зазначає: «Та обставина, що за 
внутрішнім правом не встановлено покарання за якусь дію, яка, визнається, відповідно до міжнародного права злочином, 
не звільнює особу, визнану відповідно до міжнародного права злочинним, від відповідальності за міжнародним правом» 
[7, с. 274]. У проєкті Кодексу злочинів проти миру і безпеки людства, який було надано на розгляд 51-й сесії Генеральної 
Асамблеї ООН записано: «Злочини проти миру і безпеки людства є злочинами за міжнародним правом та караються як 
такі, незалежно від того, чи караються вони за внутрішньодержавним правом» [8, с. 19]. 
Зауважуючи на необхідності приведення у відповідність національних кримінальних законів з міжнародним 
кримінальним правом С. О. Лобанов слушно наголошує на необхідності враховувати суттєві відмінності в підходах 
міжнародно-правової та національно-правових систем до визначення злочинності і злочинного діяння. В 
національному праві, як правило, кримінальний кодекс перераховує склади злочинів, визначає при цьому в кожному 
окремому випадку вид та міру покарання. Норми міжнародного права встановлюють злочинність тих чи інших діянь, 
здебільшого і склад злочинів, але, як правило, не містять чітких роз’яснень відносно видів та мір покарання [6, с. 252]. 
Проте, останнім часом відбуваються еволюційні зміни у даному питанні. Так, наприклад, Статут Нюрнберзького 
Міжнародного військового трибуналу у статті 6 сформулював склади злочинів, що підлягають його юрисдикції, а в 
статті 27 прямо вказано його право призначити винному смертну кару чи інше покарання [9, с. 148, 153.]. Разом з тим, 
«Міжнародний трибунал із судових переслідувань осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного 
гуманітарного права, здійснених на території колишньої Югославії з 1991 року» виключив смертну кару з переліку 
можливих покарань і чітко визначив підходи до винесення вироку звинуваченим. А саме: при визначенні терміну 
тюремного ув’язнення керуватися загальною практикою винесення вироків про тюремне ув’язнення в судах колишньої 
Югославії; при винесені вироку враховувати такі фактори, як тяжкість злочину та конкретні обставини, які стосуються 
особи підсудного; окрім тюремного ув’язнення можуть виноситися накази про повернення будь-якого майна і доходів, 
що здобуті злочинним шляхом їх законним власникам [6]. 
Отже, Міжнародний військовий трибунал при визначенні покарань керувався, насамперед, національним 
законодавством. З часом такий підхід було змінено. Так, Міжнародний кримінальний суд особам винним у скоєнні 
воєнного злочину визначав наступні покарання (ст. 77 Статуту): позбавлення волі на визначений термін, який не може 
перевищувати 30 років; довічне позбавлення волі. У якості додаткового виду покарання, окрім позбавлення волі, Суд 
може призначити: штраф; конфіскацію доходів, майна й активів, отриманих прямо чи побіжно в результаті злочину (без 
шкоди для прав третіх осіб). 
При визначенні міри покарання за воєнний злочин Суд мав обов’язково враховувати, що будь-яке покарання 
першочергово повинно «відображати винність засудженого». При цьому Суд, крім вини й тяжкості злочину, враховує: 
ступінь нанесеної шкоди потерпілим та їх родинам; характер «протизаконної поведінки» та засоби, що 
використовувалися при скоєнні воєнного злочину; «ступінь умислу»; фактори, що стосуються способу, часу і місця 
скоєння злочину; вік, рівень освіти, соціальний та економічний стан особи, яку визнали винною; пом’якшуючі та 
обтяжуючи обставини [6, с. 254]. 
Наведені положення Римського Статуту Міжнародного кримінального суду наочно демонструють розвиток 
міжнародного кримінального права та якісного покращення правової визначеності його норм в частині не лише 
криміналізації діянь (у даному випадку – воєнних злочинів), але й встановлення мір покарання за їх скоєння, а також у 
визначенні обставин, що підлягають врахуванню при винесені покарання, іншими словами, – у форматі 
загальновизнаного принципу кримінального права nullum crimen sine lege – nulla poena sine lege. Та, незважаючи на це, 
чимало питань, пов’язаних з розробкою дієвого міжнародного правого механізму захисту людини від наслідків 
збройних конфліктів (насамперед, воєнних злочинів), потребують якомога скорішого розв’язання. Серед яких – 
подальша розробка та оптимізація інституту відповідальності за воєнні злочини в міжнародному кримінальному праві. 
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ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ  
В ДЕРЖАВАХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Аналізуючи джерела з історії становлення та розвитку інституту покарання в державах Стародавнього Сходу 
звертає на себе увагу їх різноманітність як за своєї формою, так і за рівнем інформативності. Також потрібно зважити 
на те, що не всі пам’ятки права тієї доби дійшли до сучасних дослідників. Так, наприклад, до наших часів не зберіглося 
жодного цілісного зводу законів Стародавнього Єгипту, який би дозволив вивчити становлення та розвиток 
кримінального права цієї держави. 
Традиційно джерелом давньоєгипетського права вважають звичаї, які тісно пов’язані з релігією та міфами. У 
давньоєгипетських джерелах можна зустріти описання різних юридичних символів і правових процедур. Так, зокрема, 
саме в Єгипті терези богині Маат стали символом правосуддя і справедливості. Кримінальне право і, власне, 
покарання мали свої особливості. «Книга Мертвих» – важливе джерело права Стародавнього Єгипту – описує сорок 
два найтяжчі гріхи-злочини, за які невідворотно наступало найсуворіше покарання [1]. Серед перших у переліку 
визначались злочини проти фараона, держави та релігії. В іншому джерелі – «Повчанні Мерікара» – було закладено 
деякі загальні принципи й основи системи покарань [2; 3]. Серед них можна виокремити наступні постулати: не варто 
карати людину, не розібравшись; страта – це крайнє та жорстоке покарання; люди, яким вона загрожує, можуть 
використовуватися в іншому. Краще покарати тілесно чи ув’язненням, оскільки це збереже життя тим, хто в подальшому 
може сприяти добробуту країни та дітонародженню. Водночас повчання містило застереження: якщо є загроза 
правителю, то організатора заколоту, всю його родину та прибічників мають убити. Також треба викоренити із пам’яті 
народу його ім’я [2, с. 192–193]. Тобто, крім принципів справедливості, невідворотності та рівнозначності покарання 
вчиненому злочину, у «Повчанні Мерікара» йдеться також про можливість застосування колективних покарань. 
Як уже зазначалось, тритисячолітня історія Стародавнього Єгипту не залишила єдиного зводу законів. А тому 
покарання того часу дослідники вивчають із інших джерел: матеріалів судових засідань; текстів клятв учасників 
судового процесу – свідків та звинувачених, де визначалося покарання в разі лжесвідчення; царських декретів, указів 
та охоронних грамот, які надавались храмам [4–9]. 
У ранній період історії Шумера ще не було писаного права. Судові справи, як і в Єгипті, вирішувались за 
звичаєм [10, с. 123,124; 11, с. 200]. Перші фрагменти найдавнішого зводу законів, які дійшли до нашого часу, 
відносяться до династій Ісіна (2023–1798 рр. до н. е.) і Ларси (2023–1961 рр. до н. е.), що правили одночасно. 
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Незважаючи на свою уривчастість, ці фрагменти дозволяють нам побачити схожість деяких юридичних норм із 
відповідними статтями Законів Хаммурапі (1792–1750 рр. до н. е.) [12; 13], що дає нам можливість зробити 
обґрунтоване припущення про існування в Шумері таких покарань, як штраф, вигнання з дому та так званого 
аналового покарання (віддати раба за раба) [14]. 
Найбільш змістовну групу джерел становлять законодавчі пам’ятки країн Стародавнього Сходу. Серед пам’яток 
права держав Давньосхідної цивілізації варто назвати Закони Ур-Намму (2112–2094 рр. до н. е.) родоначальника III 
династії Ура, який провів судову та правову реформи в «царстві Шумера і Аккада» [15]; Закони Ліпід-Іштара (1934–
1923 рр. до н. е.) правителя царства Ісіни [16]; Закони царя Білалами царства Ешнунни (бл. 1770 р. до н. е.) [17]; 
Закони царя Хаммурапі; хетські закони (XVI–XIII ст. до н. е.) [18–21]; середньоассирійські закони (XIV–XI ст. до н. е.) 
[22]; Давньоіндійське законодавство (насамперед Закони Ману [23]); законодавчі пам’ятки права Стародавнього Китаю. 
Перше відоме науковцям давнє законодавство – Закони Ур-Намму. Цар Шумера і Аккада, як продовження своєї 
політики централізації загальнодержавної влади, вдався до уніфікації права країни. Було складено перелік судових 
рішень (дітілл) на окремі випадки правопорушень, які розглядались у судовому порядку в номах-провінціях. Тому 
переважна більшість законодавчих норм складена в казуїстичній манері. О. М. Трикоз, вивчаючи шумерські юридичні 
тексти, дійшла висновку, що їх особливістю є відсутність абстрактного аналізу та чітких формальних розробок, а 
причинний зв’язок підмінявся асоціативно-аналоговим, і, врешті, детальний опис переважає над теоретичними 
узагальненнями [24, с. 64–65]. 
Закони Ур-Намму починаються з прологу, де розповідається про добрі діяння царя та божественне походження 
його влади. Після прологу викладаються правові положення. Основна частина законів передбачала покаранням за 
правопорушення штрафні санкції. Отже, принцип таліону замінювався в даному законодавстві штрафами, що є 
характерною особливістю цієї пам’ятки права. Варто відзначити, що така казуїстична структура, «якщо (скоєно такий-то 
злочин), то (має бути таке-то покарання)», була в подальшому застосована в законодавчих пам’ятках інших 
стародавніх держав. 
Саме за такою казуїстичною моделлю побудовані й Закони Хаммурапі. Тут також у пролозі йдеться про 
божественне походження царя та про справедливість. Це, безумовно, є важливим для розуміння сутності такого 
поняття, як «справедливе покарання» у давньовавилонському суспільстві. За Законами Хаммурапі покарання за 
злочин – це, як правило, справа не приватна, а державна. Покарання мало не лише компенсувати збитки потерпілому, 
а зробити так, щоб попередити в майбутньому можливі злочини. Саме тому органи державної влади мали карати 
злочинця. Ці обставини вбачаються важливими, оскільки дозволяють з’ясувати місце такого правового явища, як 
покарання в житті тогочасного суспільства. 
У законодавчих пам’ятках давньосхідних деспотій простежуються схожі риси: пояснення божественного 
походження правителя, його справедливість при визначенні навіть найсуворішого покарання; відсутність чіткого 
розподілу між моральними та правовими нормами; мораль і право представляли собою цілісну єдину нормативно-
регулятивну систему, яка в основному витісняла кровну помсту, покарання базувались на принципах справедливості, 
невідворотності та відплати. 
Незважаючи на схожість низки норм та базових принципів побудови давніх кримінальних законів, вони мали й 
суттєві відмінності, оскільки кожен правовий акт так чи інакше відображав реалії свого часу, особливості державної 
влади тощо. Так, середньоассирійські закони, які хронологічно з’явилися пізніше Законів Хаммурапі, за своїм змістом 
були більш архаїчними у відображенні патріархальних порядків, жорстоких покарань тощо. До того ж, поступалися 
вони також ступенем розробленості правових інститутів та рівнем юридичної техніки. Новим, порівняно з Законами 
царя Хаммурапі, є більш широке застосування публічних покарань – побиття і так званої «царської роботи» (каторжних 
робіт). Тобто покарання проводиться не стільки з метою задоволення потерпілої особи, скільки в інтересах держави чи 
общини [25, с. 210]. 
Стосовно давньоіндійського законодавства, то варто відзначити серед усіх інших джерел Закони Ману. Це 
різноплановий документ, який містить правила поведінки людини в суспільстві та побуті, настанови правителю щодо 
керування державою та правові норми. У Законах Ману можна знайти пояснення такого явища, як покарання, 
побачити його глибоко сакральний характер, з’ясувати, як на визначення покарання впливали соціальний стан, стать 
особи та які види покарань застосовувались у Стародавній Індії. 
Серед писаних законів Стародавнього Китаю можна виокремити найбільш інформативні: періоду Цинь – 
«Відповіді на запитання про цинські закони» (Фа люй да вень), Ранньої Хань – «Закони і укази Другого року» (Ер нянь 
люй лін), Пізньої Хань – «Закон про розбійників» (Цзей люй) [26–29]. Ці правові пам’ятки дозволяють з’ясувати 
особливості становлення системи покарань у Китаї, побачити, як вона змінювалася з часом. Характерною рисою 
давньокитайських законів (т. зв. «бамбукових уложень») є те, що вони представляли за своєю суттю деталізовані 
збірники покарань. На жаль, вони збереглися не повністю. Проте наявний матеріал у сукупності з іншими джерелами 
дозволяє достатньо повно охарактеризувати покарання Стародавнього Китаю та визначити їх особливості. 
Важливим джерелом є «Кримінальні настанови Тан з роз’ясненнями» (Тан люй шу і) – перший «кримінальний 
кодекс», який у повному обсязі зберігся до нашого часу [30; 31]. Хронологічно він відноситься до епохи середньовіччя, 
проте містить роз’яснення багатьох положень та настанов щодо застосування покарань, де робляться посилання на 
законодавство епох Цинь і Хань. 
До наступної групи джерел становлять політико-правові трактати, філософські вчення Стародавніх Індії, Китаю. 
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Так, наприклад, у давньоіндійській Артхашастрі [32] можна знайти роз’яснення щодо сутності покарання, 
призначення покарань, рекомендації до проведення так званих «таємних покарань», катувань, вимоги до будівництва 
в’язниці тощо. 
Китай вирізнявся палітрою філософських шкіл, де розглядалось співвідношення таких морально-правових 
категорій, як добро і зло, злочин і покарання, справедливість і несправедливість тощо. У філософських вченнях 
порушувалась проблема походження закону і покарання, визначення їх місця в житті держави та суспільства. Серед 
філософських трактатів варто назвати такі: «Дао-де Цзин» («Книга шляху і чесноти») [33], що стала основою даосизму; 
«Лунь юй» («Бесіди і висловлювання») [34; 35; 36], «Ші цзін» («Книга пісень і гімнів») [37], «Шу цзін» («Книга історії» чи 
«Книга документів») [38], автором яких вважають Конфуція; «Мен-цзи» – один із найяскравіших творів конфуціанства, 
який написав Мен Ке [39; 40], «Мо-цзи» [41], де викладені основи школи моїстів, «Гуань-цзи» [42], що належить перу 
відомого реформатора VII ст. до н. е. Гуань Чжуна та ін. 
Окремо слід сказати про Гунсунь Яна, який склав «Шан цзюнь шу» («Книгу правителя області Шан») [43]. Тут 
правитель Шан не лише надає поради царю щодо застосування покарань у єдиній системі нагород і настанов, а й по 
суті остаточно розробляє та обґрунтовує принцип колективної кримінальної відповідальності, який зробив каральну 
систему Китаю ще більш жорстокою. 
Чжунцан Тун, філософ епохи Хань, також звертався у своїй роботі до теми покарань [44]. Його роздуми щодо 
необхідності поновлення системи п’яти покарань у Китаї дозволяють більш повно охарактеризувати процес розвитку 
каральної системи імперського періоду. 
Праці Сима Цяня [45–47], Фа Сяня [48], Геродота [49] та інших істориків, мандрівників, паломників того часу 
складають окрему групу джерел. Вони надають можливість познайомитися з особливостями життя різних народів та 
держав у давнину. Ці твори несуть на собі відбиток суб’єктивного сприйняття автором навколишнього світу, та, як 
правило, не аналізують, а описують події. Тим не менше такі повідомлення про покарання заслуговують на особливу 
увагу, оскільки в поєднанні з іншими джерелами допомагають з’ясувати загальне та специфічне в процесі становлення 
системи покарань у державах давньосхідної цивілізації, побачити конкретні приклади застосування тих чи інших 
покарань. 
До окремої групи джерел варто віднести літературні твори. До сьогодні зберіглося чимало епічної поезії, казок, 
пісень, міфів та легенд, які були добре відомі в країнах Стародавнього Сходу [50–52]. Ці джерела вказують на 
сакральний характер покарань, їх зв’язок із міфами та легендами. Деякі з них можуть виступати непрямим 
підтвердження існування того чи іншого покарання. Так, наприклад, у відомих нам сьогодні писемних джерелах 
Стародавнього Єгипту немає згадок про таке покарання, як вигнання. Проте у літературній пам’ятці «Мандри 
Синухета» (XX–XVIII ст. до н. е.) головний герой перебував у вигнанні, поки не здобув слави і був прощений фараоном. 
Після повернення до Єгипту його знову визнають єгиптянином і він отримує «посмертний наділ» [53]. Отже, цей твір 
дає можливість припустити, що в Стародавньому Єгипті в якості покарання призначали вигнання з країни, у зв’язку з 
цим засуджений позбавлявся прав єгиптянина. 
Як висновок можемо відзначити, що характеристика основних груп джерел показує інформаційну їх 
різноплановість, але в сукупності вони доповнюють одна одну і створюють достатньо широку базу для вивчення історії 
становлення інституту покарання в державах Стародавнього Сходу. Звичайно, вищевказані джерела потребують 
критичного ставлення до них та проведення порівняльного аналізу задля відтворення об’єктивного процесу становлення 
інституту покарань у державах давньосхідної цивілізації. Саме історичні джерела та пам’ятки права у своїй сукупності 
дозволяють багато в чому деталізувати хід історичних подій та обставин, що впливали на становлення кримінального 
права в державах Східних деспотій, визначити особливості становлення та розвитку інституту покарання в ті часи. 
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Основним результатом підготовки здобувачів вищої освіти у процесі освітньої діяльності є формування у них 
професійних компетентностей. Уміння і навички, що формуються під час навчання курсантів-правоохоронців 
удосконалюються завдяки безпосередньому їх використанню при виконанні службових обов’язків і набуття 
практичного досвіду. 
Відповідно до ст. 23 Закону України «Про національну поліцію» [1] поліцейські повинні здійснювати превентивну 
та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень. Середовище реалізації 
повноважень поліцейських – соціальні або соціо-технічні системи, тобто ті, що мають у своєму складі людський чинник. 
Соціуму, як середовищу і джерелу небезпек, властиві екзогенні (зумовлені зовнішніми причинами) та ендогенні 
(зумовлені внутрішніми причинами) механізми формування та розвитку таких небезпек. Реагування (відгук системи) на 
зовнішні впливи залежить від того, з яких елементів складається система (за національністю, релігійними 
особливостями, статево-віковими ознаками тощо), які існують взаємозв’язки всередині системи, наскільки вони міцні та 
гнучкі, на чому базуються, як і коли були започатковані тощо).  
У процесі виконання службових обов’язків правоохоронці виступають однією із сторін комунікаційного процесу. 
Іншою є окремі громадяни, групи громадян, організації, установи тощо). Основною метою комунікацій поліцейських з 
населенням є досягнення конструктивних результатів (отримання певної інформації, недопущення вчинення злочину, 
розв’язання конфлікту, зниження напруги, що виникла внаслідок небезпечної ситуації тощо). Результативність таких 
комунікацій залежить від багатьох чинників, що характеризують учасників комунікаційного процесу – особистісних 
характеристик, рівня довіри і толерантності населення і поліції один до одного, вихованості і освіченості, розуміння 
поведінкових характеристик представників різних культур, субкультур, національностей, комунікативних навичок, 
досвіду розв’язання складних ситуацій тощо.  
У зв’язку з цим вбачається актуальним дослідження необхідності формування у курсантів-правоохоронців 
комунікативних, зокрема крос-культурних компетентностей з метою покращення результатів професійної діяльності у 
частині запобігання або зменшення негативних наслідків від соціальних та соціально-політичних небезпек (небезпек, 
пов’язаних з психічним впливом на людину, із фізичним насильством; тероризму; конфліктів, викликаних 
ідеологічними, міжпартійними, міжконфесійними розбіжностями у поглядах тощо). 
Необхідність розуміння і вивчення особливостей поведінки різних національностей виникла невипадково. Наше 
суспільство за часів Радянського Союзу характеризувалось різноманіттям культур і національностей, а, починаючи з 
1991 року, поступово зазнало змін і трансформацій у частині демографічних характеристик населення, що проживає 
на території України (віку, статі, переліку національностей тощо). Збільшилась кількість іноземців з різних країн світу, 
зокрема Близького Сходу, Африки, пострадянських республік, що приїхали отримувати освіту в Україну. Так, заклади 
освіти з метою диверсифікації стратегії і виживання на ринку освітніх послуг в умовах демографічного спаду успішно 
розширили коло своїх споживачів за рахунок іноземних громадян. 
За даними Українського державного центру міжнародної освіти МОН України [2], у 2011 році іноземних студентів 
в Україні налічувалося 53664 чол., у 2018 році – 75605 чол. із 154 країн світу. У 2015–2016 н.р. кількість закладів освіти, 
що здійснювали підготовку іноземних студентів дорівнювала 185, а у 2018–2019 н.р. їх кількість збільшилась до 443. 
За структурою країн з яких прибувають особи, що здобувають освіту в Україні, частка студентів із 
пострадянських країн (Азербайджан, Туркменістан, Грузія) складає близько 25 %, 2/3 від усієї кількості іноземних 
студентів – це вихідці із Індії, Марокко, Нігерії, Туреччини, Китаю, Ізраїлю та інших країн. Крім того, деякі міста 
користуються популярністю у іноземних студентів для навчання. Харків завжди вважали студентською столицею 
України, і дотепер він залишається таким, у тому числі і за кількістю іноземних студентів, що навчаються на усіх 
освітніх рівнях. У м. Суми іноземні студенти теж посідають значний сегмент споживачів освітніх послуг. Так, за даними 
офіційних сайтів закладів вищої освіти м. Суми у 2018 році загалом навчалося близько 2,5 тис. іноземних студентів 
(СумДУ – 1600, СНАУ – 500, СумДПУ – 400).  
Зважаючи на значну кількість іноземців, що перебувають на навчанні у м. Суми, збільшення комунікаційних 
контактів як з представниками органів влади, правоохоронних органів, медичних установ, закладів освіти, так і з 
пересічними громадянами, котрі спілкуються з іноземцями на побутовому (магазинах, ринках, громадському 
транспорті) і професійному рівні (як орендонадавачі квартир, партнери по бізнесу тощо), вбачається доцільним 
вивчення особливостей різних культур і використання цих знань на практиці. 
Крім того, починаючи з 1991 року, коли у Сумах започаткували підготовку іноземних студентів з Палестини та 
Йорданії, деякі з них асимілювали, отримали українське громадянство, мають сім’ї і бізнес. При цьому власних 
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культурних і релігійних традицій вони дотримуються. Поступово до представників арабських країн додалися 
студентські спільноти із Нігерії, Шри-Ланки, Китаю, Туркменістану та багатьох інших, що створило нові комунікаційні 
мережі не тільки з корінними українцями, а й знов прибулими спільнотами з інших країн. Перебуваючи тимчасово, чи 
постійно на території України, представники інших країн вносять специфіку у наше традиційне суспільство, тим самим 
спонукаючи нас до вивчення особливостей цих культур для більш досконалих комунікацій як на побутовому рівні, так і 
за необхідності професійних комунікацій. 
Поняття крос-культурних (полікультурних або міжкультурних) компетентностей як таке зазвичай застосовують в 
економіці у контексті міжнародних переговорів, управління персоналом або формування проєктних команд у 
міжнародних компаніях, при підготовці педагогів, які будуть працювати у багатонаціональній аудиторії. 
Стосовно формування таких навичок і вмінь у курсантів – майбутніх правоохоронців, це питання, зазвичай, 
розглядається у частині набуття ними саме мовних компетентностей. 
Відповідно до поглядів деяких зарубіжних і вітчизняних науковців, які досліджували це питання у частині 
міжнародного менеджменту, педагогіки та психології визначення сутності крос-культурної компетентності можна 
згрупувати таким чином (табл. 1): 
Таблиця 1 
Погляди науковців на визначення крос-культурної компетентності 
Автори Сутність визначення крос-культурної компетентності 
Дж. Бенкс [3]. «знання, ставлення, уміння, необхідні для того, щоб функціонувати у різноманітному 
культурному середовищі» 
Р. Лівітт та  
Г. Ферарро [4]. 
«сукупність форм поведінки, відносин і політик, які дозволяють ефективно функціонувати у 
системі міжнародних відносин і на практиці проявляється через визнання індивідуальних 
особливостей носія культури та побудову комунікацій таким чином, щоб врахувати це і 
полегшити сприйняття інформації для носія» 
О. Пальчикова [5] «індивідуальна особливість, що дає здатність, готовність до сприйняття спільного в культурах 
країн, а також той відрізок, на якому відбувається непорозуміння, «зіткнення» або конфлікт 
культур, виникають суперечності між їхніми представниками»  
Т. Колосовська [6] «інтегральна якість особистості, до складу якої входять знання про особливості іншої культури, 
уміння інтерпретувати іншокультурну інформацію, досвід комунікативної діяльності»  
О. Лапшина [7] «усвідомлення ідейних, обрядових, культових і традиційних відмінностей, що властиві тій чи тій 
культурі, здатність визначити спільні та відмінні риси в різних культурах і поглянути на традиції 
власного народу очима іншого етносу»  
Л. Стегніцька [8] «сукупність поведінкових моделей, які можуть бути розвинені на індивідуальному рівні із 
здатністю конструктивно взаємодіяти та ефективно працювати у різних культурах і в різних 
культурних ситуаціях» 
 
Аналізуючи сутність визначень різних авторів, ми виокремимо ту складову крос-культурної або полікультурної 
компетентності, яка, на наш погляд, є необхідною частиною професійних умінь та навичок у роботі поліцейського. На 
нашу думку, це соціокультурна компетентність, що передбачає знання національно-культурної семантики країни, 
мовленнєвої поведінки; правил етикету представників іноземних спільнот, уміння здійснювати вербальну і 
невербальну комунікацію із представниками різних культур. 
Відповідно до Закону України «Про культуру» під культурою ми будемо розуміти «сукупність матеріального і 
духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом 
тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, 
культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти» [9]. Представники країн Сходу, що 
навчаються у Сумських закладах освіти, дійсно мають сформовані століттями, і навіть тисячоліттями національні 
культури, що спонукає нас, сторону що приймає гостей, розуміти їх філософію, систему цінностей і поведінку в тих чи 
інших ситуаціях. 
Розглянемо, на чому ж базуються культурні відмінності різних національностей і чому вони такі стійкі, навіть при 
переміщенні окремих представників цих культур або їх невеликих груп на території, де проживають й інші культури. 
Людина набуває певних знань про себе і суспільство, у якому вона зростає, у процесі виховання. При цьому, з 
одного боку, її погляди формуються завдяки традиціям, цінностям, поглядам і уявленням, які поділяють представники 
певної спільноти, до якої вона належить, а з іншого – вона самостійно нашаровує у процесі освіти, практичного досвіду 
норми і цінності професійної діяльності, особистого сприйняття світу, навіть інших культур. 
На думку В. Куриляк [10] культура є спільним набутком людей, котрі є членами різних груп суспільства і 
передається шляхом спостереження, врахування і накопичення досвіду; її набутки передають від покоління до 
покоління; її складові (морально-етичні норми, закони, традиції і звичаї) впливають на сприйняття, формують поведінку 
і створюють уявлення про світ, а здатність до адаптації відіграє важливу роль при її формуванні. 
Так, представники арабських країн Близького Сходу з повагою ставляться до влади, їх представників, тяжіють 
до колективізму, підприємливі, комунікабельні, мають здібності до наук, зокрема мов. Комунікативне спілкування для 
них довготривалий процес, який представляє певний ритуал, який розповсюджується на усіх учасників. Особливу увагу 
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потрібно звернути на образі, ритмі життя, який обумовлений їх релігійними поглядами. Активність арабських студентів 
впливає на нічне життя міста і сприяє виникненню конфліктних ситуацій між ними й іншими відвідувачами нічних 
клубів, кафе. 
У ситуації суперечки притаманний арабським студентам колективізм і підтримка один одного можуть перерости 
у доволі емоційний конфлікт, який потрібно буде вирішувати із залученням більшої кількості ресурсів (представників 
правоохоронних органів, представників земляцтв тощо). Емоційність, у деяких випадках агресія або хитрість можуть 
проявлятися у процесі комунікацій, і правоохоронець, працюючи з населенням, повинен уміти коректно спрямувати 
ситуацію у конструктивне русло. 
Представники країн Африки у конфліктних ситуаціях можуть бути доволі дружніми один до одного й 
агресивними до протилежної сторони. Навіть у повсякденному житті вони гучно поводять себе у громадських місцях 
(транспорті, кафе, клубах), особливо, коли їх декілька. Але це їх характерна особливість спілкування один з одним. У 
конфліктних ситуаціях вони намагаються захищати себе, навіть у випадку своєї неправоти. При цьому вони можуть 
бути ввічливими або нейтральними до оточення. 
Висновок. Звичайно, поведінка представників будь-якої національності, залежить як від рівня загальної, так і 
особистої культури учасників комунікаційного процесу. Але представник правоохоронних органів повинен бути готовим 
до різних проявів поведінки представників інших культур, уміти ідентифікувати її характер і добирати комплекс 
комунікаційних засобів відповідно цілей і умов ситуації, що склалася. У зв’язку з цим, при підготовці курсантів 
спеціальності «Правоохоронна діяльність» потрібно приділяти увагу дослідженню і вивченню крос-культурних 
особливостей різних національностей з метою формування у здобувачів вищої освіти умінь та навичок професійних 
комунікацій для запобігання надзвичайним ситуаціям соціального характеру, зменшення їх негативних наслідків і 
формування позитивного іміджу і поваги до представників правоохоронних органів. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ  
(НА ПРИКЛАДІ МАВРИКІЮ) 
Безперечно, вживання наркотичних речовин є однією з найбільших соціальних проблем сьогодення. За даними 
фонду ЮНІСЕФ за 2019 рік 8,7 % підлітків 14-17 років зазначили, що за час свого життя вживали такий наркотичний 
засіб як марихуана: 10,7 % серед хлопців та 6,8 % серед дівчат. При цьому, серед 14-річних дітей цей показник 
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становить приблизно 5 %, тоді як серед 17-річних – вже сягає 14 % в середньому (21,3 % серед хлопців та 7,9 % серед 
дівчат). [1, с. 39] Крім марихуани, 0,7 – 2,2 % опитаних підлітків зазначили, що вживали різні наркотичні речовини 
(екстазі, крек, кокаїн, амфетамін, героїн, галюциногени, тощо) [1, с. 49–50]. Такі цифри не можуть не викликати 
занепокоєння, адже діти та підлітки – це майбутнє країни і від них залежить подальший її розвиток. Тож, одним з 
найактуальніших напрямків досліджень сього дні можна вважати питання протидії незаконному обігу та використанню 
наркотичних речовин. Для координації та підвищення ефективності такої діяльності на національному рівні, 
пропонуємо розглянути досвід у цій сфері такої країни як Маврикій. 
Національним правоохоронним органом Республіки Маврикій є Поліцейські сили Маврикію. Їх діяльність 
регулюється Законом про поліцію, прийнятим у 1974 році, а юрисдикція розповсюджується на острови Маврикій, 
Родрігес та інші. 
Він очолюється комісаром поліції і діє під егідою відділу внутрішніх справ канцелярії прем’єр-міністра. В даний 
час до складу Поліцейських сил Маврикія входять, такі підрозділи, як Відділ по боротьбі з наркотиками і контрабандою 
(тут і далі, ВБНК, Відділ), Паспортно-імміграційне управління (ПІУ); воєнізовані підрозділи – Спеціальні мобільні сили 
(СМС) і Спеціальна група підтримки (СГП); повітряне крило – Поліцейська вертолітна ескадрилья (ПВЕ) і Морська 
повітряна ескадрилья (МПЕ) і військово-морське крило Національної берегової охорони (НБО), штат яких становить 
близько 12 500 поліцейських. 
Комісар поліції отримує підтримку від заступників комісарів, помічників комісарів і співробітників поліції в різних 
сферах і має повноваження видавати накази та встановлювати правила для ефективного і надійного управління та 
функціонування підрозділів поліції та кращого надання послуг [2]. 
В Маврикії закон є одним з основних важелів боротьби з незаконним обігом наркотиками. Серед інших 
елементів просвітницька діяльність серед населення, примусова детоксикація та затримання і ув’язнення наркоманів. 
Підрозділ по боротьбі з наркотиками і контрабандою, відомий як ВБНК, відповідає за законне припинення 
розповсюдження наркотиків на всій території країни і на Зовнішніх островах. 
Територіально Маврикій – це вулканічний острів площею 1800 квадратних кілометрів, розташований в 
Індійському океані на південному сході від африканського континенту, з населенням близько 1,2 мільйона чоловік. За 
історію свого існування він пережив різні періоди колонізації, в основному Францією та Великобританією, аж до 1968 
року, коли він набув незалежності і, нарешті, став республікою в 1992 році. Сьогодні Маврикій за формою правління є 
парламентською республікою Під час колоніального періоду з африканського континенту привозили рабів і 
використовували працівників з Азії на основі кабальних договорів, тому, до теперішнього часу країна має 
космополітичне населення, що сформувалось із мешканців Європи, Африки та Азії. Різні етнічні групи приносили з 
собою власний спосіб життя і культури – одним з них було споживання канабісу (місцева назва – Гандія) і опію. Канабіс 
незаконно культивувався на території острову, тоді як опій привозився до країни контрабандою, а їх споживання 
обмежувалося територією конкретної громади. Проблема з наркотиками, проте, не викликала занепокоєння, оскільки 
рівень життя в країні був низьким, населення – невеликим, а спілкування поліції з суспільством утруднено [3]. 
Основу економіки становили виробництво цукрової тростини і деякі інші сільськогосподарські продукти [4]. 
З плином часу спостерігалося збільшення чисельності населення і підвищення рівня економіки країни, в той час як 
зв’язок із зовнішнім світом також розширювався, як повітряним або морським шляхом. В цей час єдиними доступними 
ліками вважались канабіс та опій, проте вони спричиняли негативний вплив на дуже незначний відсоток населення, 
тож їх шкідливі наслідки залишались, в основному, невідомими. 
У 80-х роках минулого століття агресивна і рішуча економічна політика керівництва Маврикію, що акцентує увагу 
на вільному ринку, створення вільної економічної зони привели країну до процвітання. Одночасно з цим, індустрія 
туризму також зазнала деяких змін оскільки відбувалось будівництво готелів високого класу, що мало результатом значне 
збільшення числа відвідувачів. Загалом, рівень життя покращився, що дозволило населенню збільшити поточні витрати. 
Все вищенаведене в сукупності створює умови для активізації торговців наркотиками, та використання ними 
ситуації в своїх інтересах, а саме, створення і розповсюдження «Коричневого цукру», похідного опію, разом з усіма 
його руйнівними наслідками, як для людини та окремих сімей, так і для суспільства та економіки в цілому. У найкоротші 
строки наркодилери отримували величезні прибутки від незаконної торгівлі, використовуючи прогалини в 
законодавстві та ефект раптовості. З іншого боку, велика кількість молоді стала «підсіла» на цей наркотик, що 
викликає сильну фізичну залежність [3]. 
Ситуація на той час стала настільки тривожною, що суспільство в цілому, релігійні та громадські організації за 
підтримки ЗМІ, почали активну діяльність та змусили уряд вжити негайних заходів по боротьбі з незаконним обігом 
наркотиків. В результаті, була створена Слідча Комісія для виявлення і вивчення наслідків незаконної торгівлі 
наркотиками і вироблення необхідних рекомендацій для органів державної влади. 
За результатами цього розслідування діючий в сфері протидії наркотикам закон був скасований і замінений на 
новий. Відділ по боротьбі з наркотиками і контрабандою було реорганізовано у напрямках управління, особового 
складу та матеріально-технічного забезпечення. У 1995 році була проведена подальша реструктуризація у 
відповідності до тенденцій, що існували в країні. 
Сьогодні до повноважень Відділу відносяться: виявлення та припинення поставок заборонених наркотиків, 
виявлення і знищення незаконних плантацій наркотичних конопель, запобігання ввезенню заборонених наркотиків в 
аеропортах / морських портах і через поштові служби, виявлення, затримання і притягнення до відповідальності 
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наркоманів (споживачів і розповсюджувачів), виявлення і запобігання контрабанді в цілому. Крім того, сфера впливу 
відділу розповсюджується на інші види злочинів, пов’язаних з наркотиками, а саме: крадіжки, проституція, 
правопорушення у сфері азартних ігор [5]. 
Сфера впливу Відділу по боротьбі з наркотиками і контрабандою охоплює всю територію острова в частині 
виявлення та запобігання злочинам, пов’язаних з наркотиками, приділяючи особливу увагу пунктам в’їзду на територію 
країни, тобто аеропорту та морському порту. 
Будучи активним учасником процесу подолання наркозлочинності, Відділ здійснює постійне інформування 
різних груп населення (студентів, молоді, дорослих, службовців) у співпраці з Національним агентством з лікування та 
реабілітації наркозалежних, органом державної влади, відповідальним за координацію та реалізацію такої діяльності. 
Метою створення цього підрозділу є подолання такої суспільної проблеми як наркотики та обмеження їх впливу 
на населення. Він працює на засадах партнерства та в тісній співпраці з усіма органами, установами та підрозділами, 
що мають відношення до сфери діяльності Відділу, і, в першу чергу, активно співпрацюють з громадськістю, оскільки 
така стратегія вважається найбільш перспективною.  
У сфері протидії наркозлочинності на території Маврикію діє Акт про небезпечні наркотики № 41/2000, який 
регулює відносини у сфері контролю за небезпечними наркотиками та визначають правопорушення у наркотичній 
сфері та ґрунтується на попередніх законодавчих актах Маврикію та на положеннях міжнародних правових актів, а 
саме: Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 р., Конвенції ООН про психотропні речовини 1971 р. та 
Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. [6]. 
Цей акт було створено для того, щоб консолідувати законодавчі положення, у сфері заборонених наркотичних 
та психотропних речовин і забезпечити подальше більш ефективне забезпечення контролю над наркотиками, 
лікування наркоманії, запобігання, виявлення і припинення незаконного обороту наркотиків, запобігання відмиванню 
грошей, пов’язаних з наркотиками на Маврикії, притягнення до відповідальності торговців наркотиками, накладення 
арешту на активи осіб, що притягаються до відповідальності у зв’язку з наркотичними речовинами, переміщення їх до 
відповідних установ, обрання запобіжних заходів, встановлення мір відповідальності за окремі тяжкі правопорушення, 
пов’язані з наркотиками та встановлює відповідальність осіб, що надають неправдиві показання у справах, пов’язаних 
з наркотичними засобами. 
Наприклад, цим актом встановлюється відповідальність за зберігання наркотичних засобів для всіх, крім 
«уповноважених осіб». Під уповноваженими особами в законі розуміються практикуючі лікарі, фармацевти, хірурги-
стоматологи та хірурги-ветеринари під час виконання ними своїх робочих повноважень. Для всіх інших осіб 
передбачено відповідальність у вигляді штрафу до 100,000 рупій (що становить приблизно 68 900 гривень1 [7]) або 
позбавлення волі на строк до п’яти років [6]. 
Цим актом також встановлюється класифікація наркотичних засобів; перелічуються правопорушення та 
злочини, у сфері наркотиків, та встановлюється відповідальність за їх вчинення; випадки діяльності та склад 
Трибуналу з питань небезпечних наркотиків; надається процедура розгляду окремих справ. 
Україна сьогодні також є стороною Єдиної конвенція ООН про наркотичні засоби 1961 р., Конвенції ООН про 
психотропні речовини 1971 р. та Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 
психотропних речовин 1988 р. У відповідності до вимог цих конвенцій Україна прийняла відповідне національне 
законодавство, основою якого є Закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про 
заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». 
Крім того, на рівні стратегії діяльності поліції, органи Національної поліції України як і поліція Маврикію прийняли за 
основу принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства, який вважається найбільш ефективним та 
прогресивним вектором діяльності поліцейських підрозділів. 
Крім того, вважаємо за можливе імплементацію у національну правову систему такого досвіду діяльності поліції 
Маврикію, як діяльність спеціального підрозділу поліції, що поєднує у собі функції протидії наркотикам взагалі, 
контрабанді та злочинам, пов’язаних з наркотиками (крадіжки, проституція, тощо), оскільки це б могло сприяти 
приділенню більш предметної уваги конкретним категоріям правопорушень. Можна сказати, що виявлення 
контрабанди та наркотичних засобів близькі за принципами здійснення та дозволяють навчати (крім працівників 
органів поліції, в тому числі такого спеціального засобу як пошукові собаки) та використовувати схожі методи та 
прийоми діяльності поліцейських.  
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ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
Відповідно до статті 166 Господарського кодексу України [1] з метою реалізації єдиної державної політики у 
сфері випуску та обігу цінних паперів, створення умов для ефективної мобілізації та розміщення суб’єктами 
господарювання фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства та захисту прав учасників фондового ринку 
здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» [2] державне регулювання ринку цінних паперів визначається як здійснення державою комплексних 
заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і 
порушенням у цій сфері. 
Обґрунтовуючи роль держави у регулюванні ринку цінних паперів Г. М. Терещенко зазначає, що на початку 
свого розвитку фондовий ринок України нагадував фондові ринки розвинених країн минулих десятиліть, де панували 
шахрайство, зловживання довірою інвесторів, маніпулювання ринком, внаслідок чого довіра до цінних паперів 
втрачена і потрібно про йти довгий шлях, щоб її повернути, то ж неможливо забезпечити розвиток фінансового ринку в 
цілому та фондового ринку зокрема без підтримки довіри до нього, без створення надійної системи захисту прав та 
майнових інтересів інвесторів, передусім населення. До сфери державного регулювання ринку цінних паперів в Україні 
належать як законодавче забезпечення, так і регулювання й визначення правил випуску та обігу цінних паперів, 
реєстрація нових випусків, ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів, захист прав інвесторів, 
контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, контроль системи ціноутворення та діяльності 
професійних учасників ринку [3]. 
На сьогодні державне регулювання ринку цінних паперів зводиться до здійснення контрольних, регулятивних та 
організаційних повноважень, які в своїй сукупності є проявами адміністративно-правового методу правового 
регулювання ринку цінних паперів. Держава, в особі уповноважених на здійснення такої діяльності є специфічним 
суб’єктом, що наділений владними повноваженнями та забезпечує задоволення публічних та приватних інтересів на 
ринку цінних паперів шляхом забезпечення правопорядку в цій сфері. 
В літературі ринок цінних паперів називають тією частиною фінансового ринку, яка пов’язана з рухом 
«фіктивного капіталу». З появою цінних паперів відбулося роздвоєння капіталу: з одного боку існує реальний капітал, 
представлений виробничими фондами, а з іншого – його відображення в цінних паперах. Тоді як реальний капітал 
вкладений у виробництво та функціонує у цій сфері, цінні папери відбивають його паперовий дублікат. Поява 
фіктивного капіталу, тобто цінних паперів, пов’язана з розвитком необхідності в залученні все більшої кількості 
кредитних ресурсів внаслідок розширення комерційної та виробничої діяльності. Купівля цінних паперів не сприяє 
створенню реального капіталу, але гроші, отримані надалі від продажів цінних паперів, можуть бути вкладені у 
виробництво, будівництво, інші галузі народного господарства, використані на придбання основних фондів, 
поповнення оборотних коштів [4, с. 62].  
У науці фінансового права публічно-правова природа ринку цінних паперів розглядається в межах фінансово-
правового регулювання. Під фінансово-правовим регулюванням ринку цінних паперів запропоновано форму впливу 
фінансового права на суспільні відносини, що складаються на ринку цінних паперів, реалізовуються за допомогою 
фінансово-правових норм, спрямованих на впорядкування фінансової діяльності на ринку цінних паперів, 
фінансових правовідносин на ринку цінних паперів, актів реалізації права й обов’язків суб’єктів цих правовідносин, 
актів застосування права компетентними органами державної влади [5, с. 6]. Надане визначення, як і напрями 
дослідження науковців, переважно зосереджується на фондовому контролі як виді фінансового контролю та 
фінансової відповідальності, як напрямів діяльності держави на ринку цінних паперів, що є наслідком законодавчого 
спрямування державного регулювання ринку цінних паперів на контрольних повноваженнях держави. Разом з тим 
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ринок цінних паперів може стати з ефективних інструментів формування публічних фінансів за рахунок участі 
публічних суб’єктів як повноцінних його учасників. Слабка розвиненість ринку цінних паперів України значно знижує 
конкурентоспроможність держави в отриманні інвестицій з міжнародних ринків капіталу та акумуляції коштів 
внутрішніх інвесторів [6]. 
Про роль держави у формуванні та функціонуванні ринку цінних паперів, як інструменту формування публічних 
доходів неодноразово було підкреслено в науковій літературі, так О. Мертенс зазначає, що державне регулювання 
має забезпечити відповідне законодавче забезпечення, правила випуску та обігу, реєстрації, захисту прав інвесторів, 
контроль системи ціноутворення, при цьому основною метою держави має стати досягнення компромісу між 
фіскальною функцією та загальноекономічною ефективністю [7, с. 62]. Доцільно погодитися з думкою О. О. Калюги, 
про те, що на сьогодні державі відведено активну роль у сфері регулювання фондового ринку, вона має сприяти 
формуванню привабливого інвестиційного клімату, вдосконалювати законодавство і лібералізувати регулювання на 
ринку цінних паперів, розвивати ринки державних, муніципальних цінних паперів, а також цінних паперів підприємств, 
підтримуваних державою. Сприяння розвитку фондового ринку може здійснюватися державою через систему 
адміністративної підтримки і економічного стимулювання. Через фондовий ринок держава може сприяти фінансуванню 
сфер високої соціальної значущості, таких як житлове будівництво, освіта, охорона здоров’я. Окрім цього, присутність 
держави на фондовому ринку сприяє фінансуванню тих галузей промисловості, які через низку обставин стали 
низькорентабельними і нецікавими для приватного бізнесу, але залишаються соціально значущими. Державне 
стимулювання інвестицій важливе в інфраструктурних проєктах національного масштабу, одноразові витрати і терміни 
окупності яких дуже великі для бізнесу. Досягнення мети перетворення фондового ринку на механізм інвестиційного 
обслуговування економіки можливе тільки за наявності ясної стратегії держави по реформуванню фондового ринку [8]. 
Таким чином, мова й де про нагальну необхідність посилення адміністративно-правової та фінансово-правової 
забезпеченості включення держави та місцевого самоврядування до участі у ринку цінних паперів. 
На підставі викладеного слід зазначити, що однією з важливих проблем правового регулювання ринку цінних 
паперів є його недостатня нормативно-правова забезпеченість, зокрема в частині участі державних та самоврядних 
суб’єктів в діяльності ринку цінних паперів в якості повноцінних учасників. Відсутні правові передумови використання 
ринку цінних паперів як елементу механізму формування бюджетних доходів. Ринок цінних паперів, може бути 
розглянуто як об’єкт цивільно-правового регулювання, як об’єкт адміністративно-правового впливу з боку владних 
суб’єктів, що здійснюють контролюючі, організаційні та регулятивні функції, та як фінансовий інструмент формування 
як бюджетних надходжень, так і соціально значущих проєктів.  
Державне регулювання ринку цінних паперів покликано забезпечити захист публічних та правових інтересів, про 
що безпосередньо йдеться у статті 166 Господарського кодексу України – реалізація єдиної державної політики у сфері 
випуску та обігу цінних паперів, створення умов для ефективної мобілізації та розміщення суб’єктами господарювання 
фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства та захисту прав учасників фондового ринку. На сьогодні 
одним із недоліків правового регулювання ринку цінних паперів серед інших є відсутність законодавчих підстав емісії 
та торгівлі державними цінними паперами та правового статусу осіб, уповноважених здійснювати публічне 
регулювання ринку цінних паперів, що впливає на рівень і обсяги капіталізації та ліквідність всіх видів цінних паперів і, 
як наслідок, перешкоджає розвитку публічних фінансових ресурсів. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ 
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 
Національна поліція України, як центральний орган виконавчої влади, що служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, як ніхто 
інший потребує постійного впровадження сучасних інформаційних технологій, для забезпечення високої ефективності 
роботи кожного поліцейського, надання швидкого доступу до інформаційних банків даних Національної поліції, 
сприяння повному збору інформації безпосередньо на місці події, здійснення аналітичної і превентивної діяльність, що 
має на меті зменшення кількості скоєних кримінальних та адміністративних правопорушень. 
Загальні правові положення інформаційно-аналітичного забезпечення органів поліції викладені у законах 
України: «Про Національну поліцію», «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про захист персональних даних», «Про телекомунікації», «Про Національну програму інформатизації». 
Цими законами передбачаються правові підстави створювати та використовувати інформаційні системи для 
виконання покладених на правоохоронні органи завдань та обов’язків. 
Зупинимося на аналізі вище приведених законів, які, безумовно, враховують усі конституційні норми і дають 
визначення поняття інформація та розкривають зміст інформаційних відносини. 
Закон України «Про інформацію» є основним нормативно-правовим актом у галузі регулювання інформаційних 
відносин в Україні. Згідно якого під інформацією слід розуміти «будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді» [1]. 
У Законі України «Про телекомунікації» дано дещо інше визначення поняття «інформація», яке значно 
розширює і конкретизує перелік форм подання інформації, яка може бути об’єктом правовідносин. Відповідно до ст. 1 
цього закону, інформація – це відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або не рухомих зображень чи 
в інший спосіб [2]. 
Основоположне значення у нормативному регулюванні інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності 
поліції України, насамперед, відіграє Закон України «Про Національну поліцію», оскільки саме цим законодавчим актом 
передбачено надання їй повноважень у сфері обігу інформації, інформаційно-аналітичного забезпечення, 
формуванню та використанню інформаційних ресурсів. Зокрема, у ст. 25 даного Закону зазначено, що поліція в рамках 
інформаційно-аналітичної діяльності: формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи 
Міністерства внутрішніх справ України; користується базами (банками) даних Міністерства внутрішніх справ України та 
інших органів державної влади; здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу; здійснює 
інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних держав та 
міжнародними організаціями. Окрім цього, поліція може створювати власні бази даних, необхідні для забезпечення 
щоденної діяльності органів (закладів, установ) поліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, 
документообігу, а також міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для виконання покладених на неї 
повноважень. Що ж стосується повноважень поліції у галузі формування інформаційних ресурсів, то вони визначені 
ст. 26 даного Закону [3]. 
Отже, можна стверджувати, що позитивним нововведенням у правовому регулюванні зазначеної сфери у 
порівнянні з попереднім станом нормативно-правового забезпечення є закріплення на законодавчому рівні здійснення 
поліцією інформаційно-аналітичної діяльності, її повноважень у цій сфері, переліку баз даних, а також відповідальності 
за протиправне використання інформаційних ресурсів. 
Розглянутий та проаналізований нами перелік законодавчих актів (Законів України) не є остаточним і 
вичерпним. У діяльності підрозділів Національної поліції, які здійснюють інформаційну та інформаційно-аналітичну 
роботу, застосовуються норми і інших законів України. Однак, саме вищезазначені нормативно-правові акти 
становлять основу для адміністративно-правового регулювання її діяльності у сфері обігу інформаційних ресурсів. 
Безперечно, слід зазначити, що у сучасних умовах розвитку інформатизації підрозділів Національної поліції 
України надзвичайного значення набувають питання забезпечення належної інформаційної безпеки при опрацюванні 
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даних, які, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» збираються та зберігаються у відомчих 
інформаційних ресурсах. З огляду на це є доцільним реформування законодавства у сфері забезпечення 
інформаційної безпеки. Це повинно охоплювати систематизацію чинних законів, законодавче закріплення визначень 
низки термінів, принципів, засад державної політики в сфері забезпечення інформаційної безпеки, врегулювання 
проблем, пов’язаних із охороною службової таємниці, протидією інформаційному екстремізму, тощо. 
Також варто звернути увагу на нормативні акти нижчого рівня – накази, положення та інструкції, які видаються у 
межах певного відомства, органу (служби) й підрозділу для організації та регулювання облікової діяльності. Відомчі 
накази та інструкції поділяються на два види: які регулюють діяльність певного підрозділу, та ті що регулюють певний 
вид обліку. У останніх закріплено створення та функціонування певних автоматизованих обліків. У відомчих наказах та 
інструкціях наведено форми та способи відображення інформації в облікових одиницях, завдання обліків, їхню 
структуру та системи, порядок надання доступу до інформаційних масивів. Саме детальна регламентація 
функціонування певного виду обліку забезпечує досконале регулювання кожної ланки облікової системи та позитивно 
відображається на ефективності їх використання в діяльності підрозділів поліції. 
Наказом Національної поліції України від 30.12.2015 № 228 створено Департамент інформаційної підтримки та 
координації поліції (ДІПКП) «102» Національної поліції України, який організовує та здійснює передбачені 
законодавством України заходи, спрямовані на інформаційно-аналітичне та інформаційно-пошукове забезпечення 
правоохоронної діяльності й захист персональних даних під час їх обробки у структурних підрозділах апарату 
Національної поліції України. ДІПКП визначає основні напрями діяльності поліції у сфері інформатизації, здійснює 
інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу, бере участь у розроблені проєктів нормативно-правових 
актів МВС з питань, що належать до компетенції поліції та стосуються інформаційно-аналітичного забезпечення, а 
також обробки персональних даних в органах і підрозділах поліції Організація інформаційно-аналітичної та 
інформаційно-пошукової діяльності поліції здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, указів 
Президента України та актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України, нормативно-правових актів 
Міністерства внутрішніх справ України, які регулюють цю діяльність. 
Висновок. Актуальність даної теми визначена тим, що на сьогодні, відносини у сфері інформаційного 
забезпечення діяльності органів поліції України не врегульовані на достатньому законодавчому рівні, у зв’язку з 
стрімким розвитком інформаційних відносин, а саме: постійно розробляються та опрацьовуються нові підходи щодо 
забезпечення інформаційної безпеки існуючих в МВС інформаційних систем; прослідковується запровадження 
інформаційно-аналітичних продуктів у діяльність різноманітних підрозділів Національної поліції; поступово 
розширюється коло суб’єктів, яким надана можливість використання інформаційних можливостей Національної поліції 
на базі планшетних пристроїв. 
Отже, в першу чергу необхідно звернути увагу на проблему вдосконалення нормативно-правової бази 
інформаційного забезпечення правоохоронних органів. 
Система інформаційного забезпечення правоохоронних органів на сучасному етапі має ряд нагальних проблем, 
серед яких можна виділити: 
– нормативно-правове унормування процесів побудови спільного інтегрованого інформаційного середовища 
системи МВС, у тому числі розробка нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації у сфері 
галузевої інформатизації, з урахуванням вимог до створення баз персональних даних; 
– систематизація та приведення у відповідність до вимог функціонування єдиного інтегрованого інформаційного 
середовища нормативно-правових актів, які визначають положення про функціональні підсистеми Єдиної 
інформаційної системи (далі – ЄІС) МВС та порядок їх функціонування, інтегрування цих актів до єдиного 
інформаційно-правового поля, що визначає порядок функціонування ЄІС МВС; 
– узгодження єдиних правил і форматів накопичення та зберігання інформації за принципом одноразового 
внесення даних та забезпечення їх подальшого використання; 
– забезпечення інтероперабельності (семантичної, технологічної, нормативної, організаційної) функціональних 
підсистем ЄІС МВС; 
– забезпечити організаційно-правове регулювання порядку функціонування електронних інформаційних 
ресурсів системи МВС, що залучаються до розбудови єдиного інтегрованого інформаційного простору, у тому числі 
розробити нові нормативно-правові та розпорядчі документи, які регламентують інформаційне забезпечення системи 
МВС, застосування електронного цифрового підпису, порядку функціонування електронних інформаційних ресурсів, а 
також привести у відповідність до єдиного інформаційно-правового поля, вже існуючі нормативні документи; 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ОСОБОЮ ПОТЕРПІЛОГО ТА СУБ’ЄКТОМ ЗЛОЧИНУ 
Характеристика особи потерпілого є одним із основних структурних елементів криміналістичної характеристики 
злочину певного виду. Криміналістичне дослідження жертви злочину, як неодноразово підкреслювалася у правовій 
літературі є дуже важливим. Особисті якості потерпілого і характер зв’язку «особа потерпілого – суб’єкт злочину» не 
тільки накладають відбиток на механізм вчинення злочину, визначають особливості організації виявлення ознак 
злочину, але нерідко є ключовими для його розкриття та розслідування [1, с. 6]. 
Криміналістичний аналіз жертви злочину складається з двох основних інформаційних блоків. До першого 
відносяться інформаційні складові (спосіб життя, кола зв’язків, окремі дії) на основі аналізу яких, на досудовому 
слідстві забезпечується ретроспективне моделювання реальної дійсності. Кримінально-релевантні ознаки особи 
потерпілого та інші значущі аспекти його особистості, які використовуються для успішного розслідування злочинів 
складають другий інформаційний блок [2, с. 42–55]. 
Для повного і об’єктивного розслідування злочину необхідно з’ясувати взаємовідносини і взаємодії між 
потерпілим і злочинцем, щоб зрозуміти наскільки поведінка потерпілого сприяла вчиненню злочину [3, с. 76–83]. 
При організації розслідування зазвичай необхідно враховувати віктимологічний аспект, тому відправною точкою 
для збору інформації щодо злочинця, є особистість і поведінка потерпілого [4, с. 9]. При цьому криміналістичне 
значення мають не тільки характеристики особистості потерпілого, які сприяли вчиненню щодо нього злочину: спосіб 
життя, коло і характер соціальних зв’язків, статева культура, зловживання алкоголем чи наркотичними засобами.  
А і такі властивості особи потерпілого, які характеризують його поведінку поза зв’язком зі вчиненим щодо нього 
злочином, а саме: вік і пов’язані з ним особливості психіки, сімейний стан, рід занять, інтелектуальний і фізичний 
розвиток, наявність окремих фізичних і психічних вад. 
Криміналістичний аспект вивчення особи потерпілого дозволяє відзначити основні групи значущих елементів 
дослідження його особистості. Перша група: криміналістична значущі ознаки, вади, якості, стан і властивості особи 
потерпілого як об’єкта, що зазнає особливих динамічних змін внаслідок вчиненого злочинного посягання, які 
впливають на специфіку збереження і відтворення інформації про спосіб злочину та особу злочинця. Друга група: 
криміналістична значущі зв’язки і взаємовідносини потерпілого (як особи з певною сукупністю психічних, соціально-
психологічних рис), з особою, що вчинила злочин. 
Можна відокремити наступні групи потерпілих: 1) особи, стосовно яких випадково скоєний злочин; 2) особи, які 
провокують вчинення даного виду злочинів. При цьому про елемент випадковості слід говорити з точки зору 
виникнення криміногенної ситуації, в якій опинився потерпілий, тому що для злочинця вибір не є випадковим. При 
вчиненні деяких категорій злочинів, злочинець ретельно аналізує доступні йому відомості про потерпілого: сімейний і 
матеріальний стан; працевлаштування і рівень освіти; коло зв’язків і місце проживання потерпілого; наявність рідних та 
близьких та характер підтримуваних з ними стосунків. 
Поведінку жертв нерідко доцільно аналізувати з точки зору віктимологічних аспектів. Нарівні з жертвами, які ні в 
якій мірі не сприяють посяганню, зустрічаються факти сприяння потерпілими власній віктимізації – від явної 
необережності до відвертої, провокації злочину [5, с. 16]. Тобто деякі потерпілі, виявляють провокуючу поведінку. В 
переважній більшості ці особи мають підвищену схильність стати потерпілими і тому відносяться до групи ризику. 
Щодо критеріїв вибору злочинцем жертви при вчиненні деяких видів злочинів, то нерідко визначальним є спосіб життя 
потерпілих, їх деформовані особистісні якості, схильність до різних форм девіантної поведінки і інше. 
Для ефективного розслідування категорій злочинів, пов’язаних с посяганням на життя та здоров’я особи, на 
статеву свободу та статеву недоторканність особи, вивчення особистості потерпілого є незамінним і в значній мірі 
надає можливість зібрати необхідну інформацію щодо особи злочинця, способу вчинення злочину та інших важливих 
обставин кримінального провадження.  
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМИ 
Розрахунки, проведені Інститутом демографії і соціальних досліджень на замовлення Фонду народонаселення 
ООН, говорять про те, що щорічно 1,1 млн українок стикаються з фізичною та сексуальною агресією в сім’ї, і більшість 
з них мовчать. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, 38 % вбивств жінок у світі – справа рук їх 
партнерів. У деяких країнах ця цифра наближається до 70 %. Кожна четверта жінка земної кулі упродовж усього життя 
страждає від сексуального насильства. 
Як вже було зазначено вище, від домашнього насильства в основному потерпають жінки, що на нашу думку, 
трапляється саме через гендерні особливості. Такі дії можна назвати гендерним насильством. «Поняття «ґендерне 
насильство» є новим для світової та вітчизняної юридичної науки. Проте існують певні типи насильства, за яких 
жертвами є переважно жінки. Тому ООН вирішила виокремити тип насильства – гендерне насильство, або насильство 
проти жінок (VAW – violence against women), що ґрунтується на владних стосунках між чоловіками та жінками.  
Явище домашнього насильства не є проблемою окремої держави чи етнічної групи і саме тому, цивілізований 
світ вирішив спільними зусиллями змінити ситуацію на краще. У 2011 році у Стамбулі Рада Європи розробила 
Конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (CETS 
№ 210, Стамбульська конвенція). Конвенцію підписали 47 країн Ради Європи включаючи Україну, ратифікували 25 
країн. Стамбульська конвенція – комплексний міжнародний акт, спрямований на захист, запобігання, судову 
відповідальність і вироблення стратегії в сфері протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. 
Конвенція містить дієві механізми з протидії насильству, а також міжнародну систему контролю за її виконанням. 
У Конвенції надано визначення поняттю «насильство стосовно жінок», яке розуміється як порушення прав 
людини й форма дискримінації стосовно жінок та означає всі акти насильства стосовно жінок за гендерною ознакою, 
результатом яких є або може бути фізична, сексуальна, психологічна або економічна шкода чи страждання стосовно 
жінок, у тому числі погрози таких дій, примус або свавільне позбавлення волі, незалежно від того, чи відбувається це в 
публічному або приватному житті [1]. 
При цьому, варто зауважити, що застосування насильства на ґрунті гендерної ознаки є найбільш поширеним 
явищем і саме через це йому приділяється значна увага. У статті 1 Декларації ООН про викоренення насильства проти 
жінок вказано, що «насильство щодо жінок – це довільний акт насильства, скоєний на підставі статевої ознаки, який 
спричиняє або може спричинити фізичний, статевий чи психологічний збиток або страждання жінкам, а також загроза 
скоєння таких актів, примусове чи довільне позбавлення свободи або особистого життя» [2]. 
Хоча Україна ще не ратифікувала Стамбульську Конвенцію, це не свідчить про відсутність соціально-правових 
підстав для криміналізації окремих проявів домашнього насильства. Відповідний законопроєкт кілька разів розглядався 
парламентом, але так і не набрав необхідної кількості голосів. Позитивним є той факт, що 06 та 07 грудня 2017 року 
Верховна Рада України прийняла, а Президент згодом підписав, Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» та Закон України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству». Це імплементаційний пакет законів до Стамбульської Конвенції. Він 
не є вичерпним, але це великий крок уперед. 
Умовно можна укласти типологію осіб, що чинять насильство в сім’ї: 
– регресивний тип, який за низького рівня власної гідності не вміє контролювати свої потяги та бажання, втрачає 
межі дозволеного під час виконання функції розпорядника в родині; 
– морально нерозбірливий тип, якому притаманні брутальна поведінка та жорстоке ставлення до членів сім’ї, 
примушуванням їх вступати в сексуальний контакт із застосуванням фізичної сили, використовуючи безпорадний стан 
жертви; 
– сексуально нерозбірливий тип, що не має жодних моральних принципів, меж і правил у сексуальному 
задоволенні своїх потреб; 
– неадекватний тип – соціопати, які не підпорядковуються соціальним нормам і ставляться до членів сім’ї як до 
власності, яка не становить жодної моральної цінності та не має права на особистісні вияви [3]. 
Виділяють такі типи насильства в сім’ї: 
– між подружжям (чоловік – жінка, у більшості випадків насильство здійснює чоловік, але зустрічаються 
протилежні випадки); 
– між батьками і неповнолітніми дітьми (насильство можуть здійснювати як батько, так і мати);  
– між дорослими дітьми та батьками (насильство можуть чинити як дорослі діти стосовно батьків, так і 
навпаки, хоча перший випадок є більш розповсюдженим). Досить типовою є ситуація, коли діти, які виросли в 
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атмосфері насильства, встановлюють свої стосунки з батьками на тих же засадах насильства. Насильницьке 
ставлення до батьків може виникнути і в сім’ях, де діти виросли в атмосфері уседозволеності; 
– між дітьми в одній родині (така поведінка, як правило, виникає на фоні насильницьких стосунків між 
дорослими членами родини і можуть мати різноманітний характер – старші діти можуть скоювати насильство над 
молодшими, брати над сестрами, діти можуть об’єднуватися для насильства над кимось одним із дітей); 
– насильство між іншими членами сім’ї: між тещею або тестем і зятем, свекром або свекрухою і невісткою, 
онуками та дідусем або бабусею тощо [4]. 
Єжі Меллібруда виділив такі ознаки домашнього насильства: 
– насильство завжди здійснюється за попереднього наміру, тобто умисно. Це означає, що особа, яка вчинила 
насильство, усвідомлювала або повинна була усвідомлювати характер вчинюваних нею дій або бездіяльності, 
передбачала або могла передбачити (виходячи з її фізичного і психічного стану) можливість настання таких шкідливих 
наслідків, як заподіяння моральної шкоди, шкоди фізичному або психічному здоров’ю іншого члена сім’ї. Необхідно 
відзначити, що вчинення насильства у стані алкогольного сп’яніння не виключає можливості особи усвідомлювати і 
передбачати настання шкідливих наслідків. Згідно з Кримінальним кодексом України особа, яка скоїла злочини в стані 
сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих засобів, підлягає кримінальній 
відповідальності; 
– дії унеможливлюють ефективний самозахист. Найчастіше люди, які вчиняють насильство, мають певні 
переваги – це може бути вік, фізична сила, економічно вигідніше положення тощо. Наприклад, вчитель знущається над 
учнем, змушуючи його робити ганебні вчинки перед всім класом, маючи перевагу у віці, посаді, статусі; 
– дії порушують права і свободи особи. Кривдник завжди намагається контролювати свою жертву, тим самим 
обмежуючи права та свободи. Наприклад, якщо жінка не хоче, не може саме зараз мати інтимні стосунки зі своїм 
партнером, а він наполягає, ображає, погрожує і врешті-решт отримує бажане – це насильницька дія; 
– насильницькі дії спричиняють шкоду (фізичну, морально-психологічну, матеріальну) іншій особі. Наслідком 
від насильницької дії завжди є шкода – це можуть бути і матеріальна втрата (вкрадені гроші, відібрана частина спільно 
заробленого майна), і ушкодження (синці, переломи), і погіршення емоційного стану (сором, страх, пригнічення). 
Наприклад, шкодою від шантажу може стати депресія, спроба самогубства [5]. 
Насильство в сім’ї відбувається у всіх секторах суспільства, незалежно від релігії, раси, сексуальних вподобань, 
професійного та освітнього рівня. Особи, які чинять насильство, намагаються одержати владу та контроль над їхніми 
близькими партнерами. Влада набирає вигляду стратегічної образливої тактики (фізична, сексуальна, вербальна, 
емоційна), що забезпечує посилення контролю.  
Т. Р. Гуменникова та А. С. Метіль виділяють такі причини, що призводять до домашнього насильства:  
– соціальні (напруження, конфлікти, насильство в суспільстві; пропагування в засобах масової інформації 
насильства як моделі поведінки); 
– економічні (матеріальні нестатки; відсутність гідних умов життя та одночасно – відсутність умов для 
працевлаштування і заробітку грошей; економічна залежність; безробіття);  
– психологічні (стереотипи поведінки);  
– педагогічні (відсутність культури поведінки – правової, моральної, громадянської, естетичної, економічної, 
трудової);  
– соціально-педагогічні (відсутність усвідомленого батьківства, сімейних цінностей у суспільстві, позитивної 
моделі сімейного життя на засадах ґендерної рівності, сімейного виховання на основі прав дитини);  
– правові (ставлення до насильства як до внутрішньо сімейної проблеми, а не як до негативного суспільного 
явища, до членів сім’ї – як до власності; недостатня правова свідомість);  
– політичні (схильність до ґендерних стереотипів; недостатній пріоритет проблем сім’ї та ґендерної рівності; 
увага до материнства й дитинства, а не до сім’ї загалом; брак уваги до батьківства, чоловіків);  
– соціально-медичні (відсутність репродуктивної культури у населення, відповідального батьківства, системи 
сімейних лікарів; алкоголізм, наркоманія, агресія тощо);  
– фізіологічні та медичні (порушення гормонального фону, обміну речовин, швидкості реакцій; прийом 
збуджувальних лікарських препаратів; хвороби нервової системи тощо) [6]. 
Висновок. Насильником може бути будь-яка людина незалежно від статі. Однак жінки більше за чоловіків 
потерпають від домашнього насилля. Такі показники цілком закономірні, адже чоловік згідно зі своєю «традиційною» 
гендерною роллю і фізичними можливостями має більше способів впливати на жінку. Для чоловіка насилля може 
виконувати різні функції, серед головних – підтримання свого образу як «домінантного» та ствердження власної 
маскулінності. Відсутність власної самості нерідко штовхає жінку не лише на те, щоб бути жертвою, а й на те, щоб бути 
агресором. Це може проявлятися в претензіях до чоловіка через його неуспішність (які насправді є претензіями до 
себе), у гіперопіці, реалізації через дитину, нав’язуванні молодшому поколінню сценаріїв особистого життя тощо. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАЛАТ ПОЛЬСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
Організація державної влади у Республіці Польща базується не тільки на засаді її поділу на три гілки, але й на 
принципі їх взаємного врівноваження, на що прямо вказує ч. 1 ст. 10 Конституції Польщі 1997 р. Тобто, вона закріплює 
не тільки функціональний поділ влади на судову, виконавчу та законодавчу і забороняє втручання кожної із владних 
гілок у предметну компетенцію двох інших, але й зобов’язує їх органи співпрацювати між собою.  
Положення п. 2 ст. 10 Конституції Республіки Польща уточнює, що законодавча влада належить Сеймові і 
Сенатові, виконавча – Президентові Польської Республіки та Раді Міністрів, а судова – судам і трибуналам. У такий 
спосіб Конституція Республіки Польща 1997 р., у розвиток концепції поділу та збалансування влади, спеціально 
впроваджує у державний механізм одночасно два органи (Сейм і Сенат), доручаючи їм здійснення законодавчої влади.  
Оскільки принцип бікамералізму польського парламенту виражає основні конституційні цінності, впливає на 
політичний устрій, то він визнається доктриною та судовою практикою основоположною засадою Конституції, яка 
характеризується найбільшим ступенем загальності та значимості. З неї випливає низка інших конституційних норм, які 
дозволяють точніше визначити спосіб функціонування і здійснення влади в державі. З неї випливає і загальна 
конституційна характеристика інституту Парламенту. Це надає Сейму і Сенату статус найвищих державних органів – 
палат політичного представництва, які безпосередньо представляють суверенну польську націю. 
Як констатував Конституційний Трибунал, «принципово важливим є сам факт того, що повноваження та сам 
характер Сенату безпосередньо випливають із принципу представництва, а опосередковано – із суверенітету нації. 
Діяльність кожної палати є проявом функціонування парламенту, оскільки кожна з них має повну легітимність для 
представлення всієї нації в будь-якій публічній справі» [1].  
Положення Конституції, що наділяють законодавчою функцією Сейм та Сенат, повністю підтверджуються та 
розвиваються наступними конституційними положеннями, що стосуються механізмів створення, загального характеру, 
внутрішньої організації, правил функціонування (наприклад, через принцип відкритості засідань палат), статусу 
депутатів та сенаторів (імунітет) тощо. 
З огляду на те, що на підставі ст. 10 Конституції, за обома зазначеними органами законодавчої влади визнано 
однакову позицію у державному механізмі, без зазначення жодних відмінностей між ними, існує певне наукове бачення 
щодо закріплення у приписах Конституції Республіки Польща 1997 р. презумпції рівності палат як юридичного наслідку 
прийняття двопалатної структури парламенту. 
Припущення про «системну еквівалентність палат» також підтверджувалося зазначеним вище рішенням 
Конституційного Трибуналу від 12 січня 2005 р. Тому із засади двопалатності парламенту можна вивести 
інтерпретаційну норму про те, що при наявності сумнівів стосовно сфери компетенції Сейму або Сенату слід виходити 
із припущення про рівні права обох палат, «що вдало відображає бажання законодавця щоб закони приймалися 
двопалатним парламентом» [2, с. 253]. 
Це стосується не лише індивідуальних повноважень другої палати у сфері законодавчої влади, а й повноважень 
Сенату в цілому, а отже – будь-якої функції, яку він виконує. За відсутності положення, яке обмежувало б будь-яку 
компетенцію Сенату, доходимо до висновку, що його повноваження теоретично рівнозначні повноваженням Сейму. В 
принципі, обидві палати мають однакові можливості для дій, а також відсутня можливість «розбити» припис однієї з 
палат іншою. Водночас, на рівні міжпарламентських відносин завданням другої палати є обмеження повноважень 
більш «сильної» першої палати. Проте, це не стосується зовнішніх відносин, а отже, і зв’язків між законодавчими 
органами та іншими органами влади. Підтвердженням функціонування цієї концепції на практиці є постійне прагнення 
Сенату до розширення сфери своєї діяльності, навіть за умови відсутності відповідного конституційного унормування 
для цього. Слід зазначити, що багато з цих зобов’язань відображені у Регламенті Сенату [3] та Законі «Про виконання 
мандату посла (депутата Сейму) і сенатора» [4]. 
Разом із тим, нині Сейм виконує законодавчу, кадрову, контрольну, виконавчу функції. Із законодавчою 
функцією пов’язане встановлення права через Сейм, оскільки закони, що стосуються прав, обов’язків, свободи 
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громадянина, організації, а також принципів функціонування головних органів держави, є основними законами, які 
приймає Сейм.  
Наступна функція – кадрова, яка дає Сеймові право на призначення або відкликання осіб з деяких державних 
посад. Наприклад, до компетенції Сейму належить призначення: голови найвищої палати контролю, речника 
громадянських прав, генерального інспектора особових даних, голови Національного польського банку, членів 
Конституційного і Державного Трибуналів, а також деяких членів Державної ради радіомовлення і телебачення, 
Державної ради юстиції і Ради грошової політики.  
Що стосується контрольної функції, то вона здійснюється на окремих пленарних засіданнях, а також у процесі 
роботи комісій Сейму. На пленарних засіданнях Сейм займається серед іншого: прийманням або відхиленням 
урядового звіту про виконання бюджету держави, висловленням Раді Міністрів вотуму недовіри більшістю депутатів, 
яка вказує ім’я кандидата на посаду голови Ради Міністрів, вираженням вотуму довіри Раді Міністрів; розглядом звітів 
діяльності найвищої контрольної палати, державної ради радіомовлення і телебачення, а також генерального 
інспектора охорони особових даних. 
У сфері контрольних функцій Сейм ухвалює також пропозиції, які потім надсилають, наприклад, до Ради 
Міністрів, голови Найвищої палати контролю чи до Голови Національного польського банку. Крім того, в рамках 
контрольних функцій Сейм має право на створення слідчої комісії, завдання якої – дослідження визначеної справи. 
Що стосується Сенату, то його фактична роль довгий час зводилася до устроєвої позиції «інституту перестороги» 
щодо діяльності Сейму. Разом із тим, у результаті вступу Республіки Польща до Європейського Союзу відбулися значні 
перетворення в рамках визначення концепцій, завдань і повноважень польського парламенту. Це явище відобразило 
зміни у системі здійснення державної влади в Республіці Польща, що, у свою чергу, стало наслідком передачі частини 
компетенції від національних органів на рівень Європейському Союзу. Наслідком цього процесу стали функціональні 
зміни в компетенції Сейму та Сенату. Вони охопили майже всі повноваження національного парламенту, включаючи, 
перш за все, законодавчі та контрольні функції, призвели до появи елементів «європейської» функції парламенту 
(реалізовуваної переважно Сенатом) та трансформували вже існуючі зобов’язання палат.  
Ключову роль у сфері включення польського парламенту у «постлісабонські устроєві реалії» відіграв Закон від 8 
жовтня 2010 р. «Про співробітництво Ради Міністрів з Сеймом та Сенатом у питаннях, пов’язаних із членством 
Республіки Польща в Європейському Союзі (так званий Закон про кооперацію, чи коопераційний закон) та новели до 
регламентів обох палат, пов’язані із рецепцією лісабонських рішень [5, с. 232]. Запроваджена «коопераційним 
законом» модель співпраці Парламенту і Ради Міністрів у європейських справах деталізувала правила впливу 
законодавчих органів на польську політику з питань ЄС та посилила роль польського Сенату. 
Отже можемо констатувати, що попри декларовану рівність палат польського парламенту, ведучу роль у ньому 
відіграє саме Сейм, оскільки саме йому належить більшість парламентських функцій. А саме обсяг функцій, які відіграє 
конкретна палата у певній державній системі, визначають її реальну політичну позицію – не тільки у відносинах 
зовнішніх та з іншими органами влади, але й щодо іншої палати. 
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ЗАХОДИ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНОМУ 
РАДИКАЛІЗМУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Події останніх років, що відбуваються на теренах нашої держави безпосередньо пов’язуються із суттєвою 
інтенсифікацією криміногенних загроз національній безпеці, громадському порядку, правам та свободам громадян, 
вони потребують впровадження термінового комплексу заходів, спрямованих на адаптацію кримінально-превентивної 
практики до нових викликів. 
Слід зазначити, що на сьогодні протидія злочинності, в тому числі кримінальному радикалізму, шляхом 
жорстокого реагування на злочинні прояви в суспільстві втрачає свою підтримку не тільки серед кримінологів, але й в 
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суспільстві в цілому. Використання достатньо суворих заходів дозволяє стримувати агресивні наміри індивіда, що діє 
раціонально. Проте на практиці (і про це щодня повідомляють засоби масової інформації) злочинну поведінку зовсім 
не виключено з нашого життя. Більш того, злочинна поведінка поширена в нашому житті, а її масштаби, на жаль, із 
часом неухильно зростають [1, с. 94]. Так, на прикладі боротьби з тероризмом, Г. Л. Тульчинський зазначає, що 
«тероризм утворює моральну пастку боротьби з насильством: терорист не лише очікує переслідування та жорстокого 
поводження щодо себе, він готовий діяти «адекватно у відповідь» стосовно жертв, своїх товаришів тощо [2, с. 74], що 
фактично призводить до ще більшої жорстокості, подальшої радикалізації суспільства та нової ескалації конфлікту. 
Крім того, вводячи найсуворіші покарання за будь-які, в тому числі, незначні злочини, суспільство позбавляє себе 
можливості збільшувати реальну суворість покарання за тяжкі злочини [1, с. 98]. Таким чином, вбачається, що 
жорстокість у протидії кримінальному радикалізму не лише є застарілою формою впливу держави на злочинність, а й 
здатна породити ще більшу хвилю насильства у відповідь на незважені та анахронічні кроки державних 
правоохоронних органів». 
Заходи спеціального запобігання кримінальному радикалізму різноманітні й класифікуються за різними 
критеріями. Так, спеціально-кримінологічні заходи різняться за змістом (економічні, політичні, культурно-виховні тощо); 
за масштабами дії (загальнодержавні, регіональні, локальні); за правовою характеристикою (врегульовані нормами 
права та такі, що не регламентовані нормами права), а також за іншими підставами [3]. 
Слід відзначити низку особливостей, що впливають на попередження й протидію злочинним проявам 
кримінального радикалізму: боротьба з кримінальним радикалізмом ведеться в основному в ході реагування на вже 
вчинені злочини; відсутня спільна робота з попередження злочинних посягань, руйнування міжрегіональних зв’язків 
злочинних угруповань і, як наслідок, ліквідації незаконних та воєнізованих формувань; не створений спільний і 
повноцінний інформаційний банк даних про всі раніше вчинені злочини зазначеної групи, а також учасників відповідних 
злочинних угруповань. Вищевказане призводить до спотворення статистичної інформації, дублювання слідчих і 
оперативних заходів, унеможливлення оперативного обміну інформацією. Крім того, поза увагою залишаються особи, 
що вже відбули покарання за здійснення злочинів радикального спрямування. Частина таких осіб продовжують 
займатися антигромадською діяльністю, зберігають вогнепальну зброю, укривають осіб, що перебувають у розшуку. 
В залежності від напрямку діяльності спеціально-кримінологічного попередження до заходів протидії 
кримінальному радикалізму слід віднести такі: виявлення, усунення й нейтралізації причин та умов негативних явищ, 
які виникли чи можуть виникнути й детермінувати злочинну діяльність або її окремі прояви; виявлення незаконних 
збройних та воєнізованих формувань, груп чи конкретних осіб, які виношують злочинні наміри та можуть унаслідок 
своєї поведінки або сприйняття злочинного способу життя вдатися чи бути втягнутими до терористичної діяльності; 
припинення розпочатої злочинної поведінки на стадії готування або замаху. Інколи ці заходи можуть здійснюватися 
одночасно. 
На першому етапі важливим складником роботи є збір та аналіз тенденцій поширення кримінального 
радикалізму в Україні. На підставі системного аналізу інформації про тенденції поширення кримінального радикалізму 
в державі, багатовимірного комплексного оцінювання причин і умов, що впливають на виникнення й поширення 
формуванню та організації незаконних збройних та воєнізованих формувань, до органів державної влади вносяться в 
установленому порядку пропозиції для вжиття відповідних заходів, прийняття відповідних управлінських рішень. 
Основними напрямами запобіжної роботи на етапі виявлення, усунення й нейтралізації причин та умов 
негативних явищ, які виникли чи можуть виникнути й детермінувати кримінально-радикальну діяльність, є такі: 
1) періодичне проведення перевірок та експериментів, спрямованих на виявлення передумов учинення радикальних, 
екстремістських та терористичних дій на потенційно уразливих об’єктах (підприємствах, публічних місцях), підвищення 
рівня безпеки зазначених об’єктів; 2) організація роботи, спрямованої на запобігання можливим радикальним проявам 
під час підготовки та проведення загальнодержавних і місцевих заходів із масовим перебуванням людей, 
забезпечення належного рівня безпеки та контролю в цих місцях; 3) проведення на об’єктах можливих злочинних 
посягань командно-штабних, тактико-спеціальних навчань і тренувань із залученням сил і засобів суб’єктів, які 
безпосередньо здійснюють боротьбу з зазначеними проявами антигромадської поведінки; 4) розроблення й 
упровадження особливих правил безпеки, зокрема стандартів, кодексів усталеної практики (настанов, правил, зводів 
правил), технічних умов захищеності об’єктів від можливих злочинних посягань радикального, екстремістського, 
терористичного спрямування [4, с. 187]. 
На етапі виявлення незаконних збройних та воєнізованих формувань (організацій) чи окремих осіб основними 
напрямами запобіжної роботи варто визнати такі заходи: обмін інформацією щодо злочинної діяльності осіб, 
причетних до проявів кримінального радикалізму, в тому числі міжнародного, фінансування, підтримки чи вчинення 
радикальних, екстремістських або терористичних злочинів, щодо заволодіння або виникнення загрози заволодіння 
такими групами (організаціями, формуваннями) зброєю, вибуховими речовинами, іншими засобами масового 
ураження; припинення спроб іноземців, щодо яких є дані про їх причетність до аналогічних міжнародних груп чи 
організацій, здійснювати транзитний проїзд через територію України. 
На етапі припинення розпочатої злочинної поведінки на стадії готування або замаху великого значення 
набувають оперативно-розшукові та профілактичні заходи, в результаті яких відбувається запобігання розпочатій 
кримінально радикальній діяльності. Пріоритетність цього напряму зумовлена потребою припинення вказаної 
діяльності до моменту настання суспільно небезпечних наслідків. На зазначеному етапі розгортання злочинної 
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діяльності акцент варто робити на вжитті оперативно-розшукових заходів, спрямованих на припинення такої 
діяльності, не виключаючи й заходів суто профілактичного впливу щодо осіб, стосовно яких є підстави вважати, що в 
них сформувався умисел на вчинення злочину, але вони ще не приступили до його реалізації (проведення 
профілактичних бесід із метою схилення до відмови від реалізації злочинного умислу, вжиття заходів примусу тощо). 
Висновки. У сучасній Україні заходи протидії кримінально радикальним настроям набувають особливої 
актуальності. Запропоновані спеціально-кримінологічні заходи протидії кримінальному радикалізму дозволять 
мінімізувати злочинні прояви зазначеного характеру, вчасно виявляти групи чи конкретних осіб, які виношують злочинні 
наміри та можуть унаслідок своєї поведінки або сприйняття злочинного способу життя вдатися чи бути втягнутими до 
такої діяльності та посилити ефективність протидії вже розпочатої злочинної діяльності зазначеного напрямку. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 
В останній час серед науковців активно дискутується проблема формування моделі розвитку світової економіки. 
Одним з факторів, що визначає якісні характеристики цієї моделі, виступає екологічний фактор. 
Сучасний тип економічного зростання характеризується гострим дефіцитом природних ресурсів та 
накопиченням забруднення навколишнього природного середовища. Обсяги виробничої діяльності і споживання 
виробленої продукції призвели до розбалансування природничих та суспільних систем та порушення рівноваги їх 
розвитку. Можливості довкілля переробляти та поглинати результати антропогенної діяльності для більшості 
екосистем вже вичерпані. 
Можна сказати, що екологічний фактор стає обмежувачем темпів економічного зростання і, таким чином, 
створює необхідність вироблення нової моделі розвитку. 
Концепція «стійкого» розвитку, яка запропонована Організацією Об’єднаних Націй як альтернатива сучасній 
стратегії техногенного зростання, може бути визначена як концепція екологічно орієнтованого зростання економіки. 
Вона в умовах ринкового господарства та загострення конкуренції передбачає скорочення природоохоронних витрат у 
виробництві, зниження споживання природного палива і одночасно забезпечення енергетичної безпеки, тобто 
зниження залежності від країн, що постачають енергетичні ресурси. 
Поступово створюються умови для розвитку нових ринків – ринків новітніх екологічно чистих технологій. 
Виникає та розвивається «екологічний бізнес»: розробка нових технологій, продуктів, послуг, організаційних інновацій.  
Для підприємств необхідність вирішення екологічних проблем в значній мірі стимулює інноваційні процеси в 
цілому – технічне переозброєння виробництва, модернізація обладнання. У міру старіння основних фондів зростає 
частка витрат, необхідних для очищення в загальній вартості продукції, стає нерентабельним установка сучасного 
природоохоронного обладнання на технологічних лініях застарілого типу. До того ж необхідність природоохоронних 
заходів сприяє процесу зростання концентрації виробництва, так як при цьому скорочується рівень витрат по 
очищенню на одиницю продукції. Завдання полягає в тому, щоб привести у відповідність соціально-економічну 
ефективність і інтереси підприємств з точки зору впровадження заходів щодо попередження шкідливих впливів 
виробництва. При цьому рішення проблеми виявлення ефективності екологізації виробництва передбачає, зокрема, 
узгодження екологічних, соціальних та економічних критеріїв при обґрунтуванні вибору нової технології, впровадження 
тих чи інших інноваційних моделей. Одним з найважливіших критеріїв впровадження нових технологій є їх екологічне 
вдосконалення в порівнянні з технологіями, що раніше застосовувалися (зокрема, скорочення шкідливих викидів на 
одиницю продукції). Але ступінь екологічної чистоти моделі нової техніки можна розглядати абстрактно, поза 
масштабів її галузевого або локального поширення. У зв’язку з цим одним з найважливіших етапів процедури 
прийняття рішень для досягнення максимальної ефективності екологічних витрат (або, точніше, витрат на 
впровадження екологічно удосконаленої техніки) є оцінка всього обсягу забруднення, яке може викликати використання 
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нової техніки в народному господарстві, регіоні, територіально-виробничому комплексі протягом усього прогнозованого 
терміну її служби.  
Необхідною передумовою екологізації виробництва є усунення можливості погіршення екологічного стану 
країни при зростанні суспільного виробництва.  
Екологічні інновації є лише однією з цілей створення нових технологій, тому виникає проблема виділення 
витрат екологічного призначення при їх впровадженні.  
Високі темпи розвитку виробництва в сучасних умовах обумовлюють прискорене зростання споживання і 
використання природних умов і ресурсів. В той же час посилення технічної озброєності у всіх областях суспільного 
виробництва тривалий час не супроводжувалося відповідним посиленням природоохоронних заходів. Реальні 
можливості природокористування в значній мірі обумовлені також розміщенням природних ресурсів, їх територіальним 
розподілом, що посилює значення просторового характеру процесу виробництва з урахуванням складових 
компонентів довкілля.  
Стратегія стійкого розвитку одночасно передбачає вдосконалення системи природоохоронного регулювання в 
напрямку проведення більш жорсткої екологічної політики. Це проявляється в прийнятті нових стандартів як у 
відношенні якості навколишнього середовища так і норм підприємницької поведінки, які вимагають від фірм 
здійснювати торгові угоди або інвестиції тільки з підприємствами, які мають низькі показники забруднення природного 
середовища. 
Значні інвестиції в європейських країнах направляються в екологічні інновації, перетворюються в одну з 
ключових ланок інноваційної політики держави. В багатьох розвинених країнах діють державні цільові програми 
стимулювання розробки екологічних технологій та інновацій або такі завдання вирішуються в рамках загальних 
науково-технічних програм. Можуть створюватися спеціальні дослідницькі центри і фонди. Інновації в екологічній сфері 
повинні запобігати подальшому забрудненню природи, сприяти вирішенню найгостріших екологічних проблем. 
Висновок. Таким чином, для забезпечення в Україні стійкого економічного розвитку та стабільних темпів 
зростання економіки необхідно впроваджувати у виробничі процеси нові європейські стандарти зокрема екологічні та 
природоохоронні. Що потребує значних інвестицій, проведення організаційних заходів та зміни у населення ставлення 
до якості навколишнього середовища та використання природних ресурсів. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Удосконалення системи професійної підготовки поліцейських з метою підвищення рівня їх фахової 
компетентності є стратегічним завданням для освітян усього світу. Одним із напрямків розвитку поліцейської освіти в 
Україні слід вважати використання передових практик з підготовки поліцейських, напрацьованих освітянами 
європейських та інших країн. Зокрема, заслуговують на впровадження чеська методика допиту осіб, що знаходяться у 
надзвичайно-вразливому стані, та електронне кримінальне провадження, голландський досвід цифрової освіти, 
англійська методика допиту за моделлю PEACE, австрійська методика запобігання та розслідування домашнього 
насильства та ін.  
Так, у лютому 2019 року у Харківському національному університеті внутрішніх справ проведені тренінги з 
оволодіння англійською PEACE-методикою проведення допиту потерпілих, свідків, підозрюваних [1], а в жовтні 
розпочато впровадження у освітній процес однієї з передових практик з тактики допиту, яка використовується у Чеській 
Республіці [2]. Мова йде про допит неповнолітніх очевидців і потерпілих від злочинів проти статевої свободи та 
недоторканості, а також осіб з фізичними та ментальними особливостями розвитку, осіб похилого віку та інших осіб у 
надзвичайно вразливому стані.  
Стрімкий розвиток цифрових технологій вимагає системного запровадження у освітній процес мультимедійного 
обладнання, інтерактивних комплексів, цифрового криміналістичного обладнання. Розвиток цифрових технологій 
також обумовлює необхідність подальшого вдосконалення цифрової освіти як сукупності технологій, програмного 
забезпечення, спеціальних додатків і технічних засобів для забезпечення успішності самоосвіти, тестування, розвитку 
та вдосконалення пам’яті, мислення, здобуття майбутніми або вдосконалення діючими поліцейськими спеціальних 
знань та вмінь тощо. Мова йде про синтетичні навчальні середовища, що дозволить навчати поліцейських на основі 
симуляції, моделювання, ігрових технологій тощо [3].  
Позитивним у цьому аспекті є досвід Нідерландів. У Поліцейський Академії цієї країни використовуються 
цифрові симуляції віртуальної реальності (Virtual Reality Training), що сприяють напрацюванню поліцейськими навичок 
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та вмінь: 1) з реагування на кримінальні та інші правопорушення, а також надзвичайні ситуації (увага спрямована на 
знання процесуальних норм реагування, обмін інформацією, управління ситуацією та її контроль, взаємодію різних 
служб тощо); 2) з огляду місця події (дослідження цифрової моделі місця злочину з метою аналізу обстановки, 
виявлення слідів, висування версій тощо).  
Також у системі освіти поліцейських Нідерландів існує Laser Shooting – тренінг, спрямований на вдосконалення 
вмінь зі стрільби та тренування ситуаційних уразливостей учасників стрільб (лазерна стрільба поєднана із 
відеозаписами подій, у яких виникала необхідність застосування вогнепальної зброї, зокрема, терористичних актів, 
захоплення заручників у школі, ін.). У ХНУВС обладнано та використовується для проведення лазерних стрільб 
інтерактивний тир «Інгул-7» (25 м). В умовах цього лазерного мультимедійного інтерактивного тиру проводяться 
стрільби без використання бойових патронів (лазерна імітація стрільби), при цьому стрільба виконується по 
стандартних нерухомих мішенях, рухомих мішенях, а також по відеозображеннях. 
Одним із напрямків розвитку поліцейської освіти в Україні слід вважати і практичну спрямованість навчання. 
Проведення навчальних занять на криміналістичних та інших навчально-тренувальних полігонах, розробка і 
проведення різноманітних поліцейських квестів, рольових ігор, слідчо-криміналістичних навчань і тренінгів забезпечує 
формування практичних навичок і вмінь поліцейських та є колаборативним навчанням (навчанням у співпраці, у 
спільній роботі). Такі види навчальних занять у ХНУВС передбачені навчально-методичними матеріалами і 
проводяться регулярно. Водночас, у таких заняттях курсантами виконуються всі ролі, у тому числі допитуваних осіб, 
очевидців злочинів, навіть, злочинців. Вважаємо доцільним залучення до таких занять студентів інших навчальних 
закладів, наприклад, майбутніх акторів. З точки зору практичної спрямованості навчання, така співпраця є 
взаємовигідною – майбутні актори набувають досвіду виконання ролей, а курсанти мають змогу концентруватись на 
дотриманні процесуальних норм, виконанні тактичних та інших завдань, їм не доведеться докладати зусиль, щоб 
дистанціюватись від особистості «жертви», «очевидця», або «злочинця», ролі яких сьогодні виконують їхні 
одногрупники та друзі. Така практика, зокрема, має місце у навчанні поліцейських Королівства Норвегія, Нідерландів. 
Бінарні заняття, що проводяться спільно викладачами вищого навчального закладу зі специфічними умовами 
навчання і працівниками підрозділів правоохоронних та інших органів України чи інших країн, також забезпечують 
практичну спрямованість освіти поліцейських і застосовується в ХНУВС на системній основі. У цьому аспекті слід 
також відзначити і навчально-тренувальний центр протидії кіберзлочинності та моніторингу кіберпростору ХНУВС, в 
умовах якого відбувається щоденний цілодобовий (24/7) моніторинг курсантами українського сегменту мережі Інтернет 
з метою виявлення протиправного контенту (екстремістського та сепаратистського змісту), фактів розповсюдження 
дитячої порнографії, продажу зброї та наркотиків, пропонування послуг дитячого секс-туризму тощо, з наступною 
передачею виявленої інформації правоохоронним органам за належністю.  
Подальшого впровадження у освітній процес вимагають інтерактивні методи навчання для формування 
цільових компетентностей у курсанта, студента, слухача, їх більш активного залучення до навчання, підвищення їх 
мотивації та самостійності у навчанні [4]. Такі інтерактивні методи навчання, як «мозковий штурм», робота в парах, 
групові дискусії, ситуаційний аналіз, використання судових трансляцій у викладанні права дозволяють напрацювати 
цілу низку необхідних поліцейським соціальних навичок – уміння слухати, поважати думку опонента, висловлювати 
критику з метою виправлення помилок, успішно і ефективно взаємодіяти з окремими людьми або групами, досягати 
поставлених цілей, знаходити консенсус і вирішувати конфлікти у спільній діяльності з іншими людьми. 
Ще одним стратегічним напрямком розвитку поліцейської освіти в Україні є вдосконалення викладання 
англійської мови професійного спрямування (English for Special Purposes) та запровадження викладання англійською 
мовою фахових дисциплін (English as Medium of Instruction for Ukrainians) у вищих навчальних закладах зі 
специфічними умовами навчання. Такими дисциплінами, зокрема, є кваліфікація злочинів, досудове слідство та 
судових розгляд кримінальних справ, методика розслідування окремих видів злочинів, організація та проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій, судова експертологія, судова медицина та психіатрія, інші [5].  
Вважаємо, що вільне володіння поліцейськими іноземними мовами сприятиме безпосередньому обміну 
досвідом працівників Національної поліції України з поліцейськими інших країн, а також активному залученню 
курсантів, слухачів та викладачів ХНУВС до міжнародних тренінгів, навчальних курсів і груп з розслідування злочинів. 
Це також сприятиме організації та проведенню міжнародних круглих столів, зустрічей з представниками міжнародних 
організацій (EUAM, OSCE, ICITAP, etc.) з метою поширення передових світових практик правоохоронної діяльності.  
Ще одним напрямком розвитку поліцейської освіти є залучення курсантів до участі у навчальних програмах 
країн Європи та світу, професійних тренінгах, майстер-класах, конкурсах наукових робіт, конкурсах з практичних 
навичок, співпраці із громадськими організаціями та волонтерськими об’єднаннями (як одноосібно, так і сформованими 
командами з числа найуспішніших курсантів і магістрів) [6; 7; 8]. 
Резюмуючи викладене, слід відзначити важливість та значущість подальшого розвитку поліцейської освіти, що є 
одним з напрямків реформування поліції з метою забезпечення спрямування діяльності органів правопорядку на 
дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина. 
Висновок: Визначені такі напрямки розвитку поліцейської освіти в Україні, як: 1) використання передових 
світових практик з підготовки поліцейських; 2) системне запровадження у освітній процес мультимедійного 
обладнання, інтерактивних комплексів цифрової симуляції віртуальної реальності, цифрового криміналістичного 
обладнання, синтетичних навчальних середовищ; 3) подальше вдосконалення цифрової освіти та запровадження 
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нових програмних продуктів візуалізації даних, навчання в інтернеті, використання ігрових технологій; 
4) вдосконалення викладання у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання англійської мови 
професійного спрямування та запровадження викладання англійською мовою фахових дисциплін; 5) практична 
спрямованість навчання; 6) активне використання у викладанні права інтерактивних методів навчання; 7) залучення 
курсантів до участі у навчальних програмах країн Європи та світу, професійних тренінгах, майстер-класах, конкурсах з 
практичних навичок, співпраці із громадськими організаціями та волонтерськими об’єднаннями тощо. 
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Державне управління є особливою системою, де одним із принципів управління є відкритість влади перед 
суспільством. Взаємодія органів державного управління з громадськістю є необхідною умовою їх ефективної 
діяльності. Головним чином мова йде про прозорість діяльності органів державної влади, донесення народу 
інформації про дії влади. Сучасна світова практика свідчить, що тільки при постійній взаємодії органів державної влади 
з громадськістю вони можуть якісно виконувати свої функції. Для цього вони цілеспрямовано використовують у своїй 
діяльності засоби, прийоми, методи та процедури нової для України технології зв’язків із громадськістю, впроваджуючи 
нові комунікативні технології. 
«Зв’язки із громадськістю – це комунікативна дисципліна, – вважає Г. Почепцов, спрямована на організацію 
комунікативного простору в сприятливому режимі для об’єкта зв’язків із громадськістю та покликана управляти 
позитивним іміджем фірми або людини» [8, с. 16]. 
Процес розвитку суспільних зв’язків між громадянами і суспільством зосереджує головну увагу на узгодженні 
зусиль різних груп населення і організацій у вирішенні різноманітних питань та відпрацюванню загальної стратегії дій. 
Ці трансформаційні процеси сприяли створенню спеціальних підрозділів у державних органах, які відповідали за 
постійний діалог з населенням і громадськими об’єднаннями. Ці спеціальні підрозділи отримали назву прес-служб. 
Прес-служба в органах державної влади – це відділ владної установи, що виступає як спеціалізована структура по 
роботі із засобами масової інформації з метою комунікативно-інформаційного супроводу діяльності цієї організації. Щодо 
завдань такого відділу, то його головне завдання – інформування громадськості про прийняті рішення і створення 
позитивного іміджу суб’єкта інформаційної політики, в даному разі це державна структура і зокрема її керівник. 
Дослідник Г. Татаринова виділяє три основні функції, які виконує прес-секретар державного органу влади або 
місцевого самоврядування: зовнішня, охоронна та внутрішня. Зовнішня функція полягає у всебічному аналізі та 
оприлюдненні інформації про діяльність органів державної влади, тобто інформування населення. Охоронна функція – 
в захисті інформації, яка складає державну або службову таємницю, для збереження необхідної секретності цієї 
інформації. Внутрішня функція – це збір і аналіз інформації про державну установу в ЗМІ для визначення необхідних 
напрямів розвитку, а також реакції населення на виконання визначеним органом своїх владних повноважень [10]. 
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Партійні органи під час існування СРСР здійснювали абсолютний і необмежений ідеологічний контроль над 
суспільною свідомістю за допомогою повністю їм підконтрольних ЗМІ. Крім того, за допомогою відділів агітації і 
пропаганди різних рівнів у партійних структурах направляли діяльність ЗМІ на основі строго встановлених ідеологічних 
пріоритетів. 
Щоб відбулися зміни в сфері медіадіяльності, потрібні були зміни в стратегічному курсі КПРС і СРСР. Такі зміни 
відбулися після проголошення політики перебудови – курсу на оновлення життя країни, реформ у всіх сферах 
суспільного життя, модернізації суспільства, докорінних змін в економіці, політиці, національних відносинах, 
суспільному житті. Зміни в сфері ЗМІ не носили гостро революційного характеру. Повільно крок за кроком, поступові 
зміни проривали існуючу систему цензурних заборон. Від однієї гучної публікації до іншої збільшувалася ступінь 
свободи і можливості обговорювати реальне проблеми сьогодення і говорити про драматичні події минулого. 
Символічними свідченнями нової політики «гласності» стала поява нових програм в теле- і радіоефірі [10]. 
Новий якісний етап настав у діяльності засобів масової інформації з прийняттям 12 червня 1990 року Закону 
СРСР «Про друк та інші засоби масової інформації» Зникала монополія КПРС на засоби масової інформації, газети та 
журнали почали виходити без попередньо цензури (згідно статті Закону про недопущення цензури масової інформації 
головний цензурний орган Головліт був скасований у квітні 1991 року). Наслідком цього стала поява нових друкованих 
та електронних ЗМІ. «У 1990 році в Харківській області було зареєстровано 124 найменування друкованої продукції. 
Через п’ять років, в 1994 році кількість назв збільшилася в п’ять разів! Тільки в 1993 році було зареєстровано в два 
рази більше найменувань в порівнянні з попереднім» [6, с. 15].  
Необхідність постійного інформування громадськості була породжена потребою в проведенні відкритої 
державної політики. Отже інструментом реалізації такої потреби стали різноманітні прес-служби та прес-центри. 
Першими в СРСР створили відділи із зв’язків з громадськістю силові структури та спецслужби, а також деякі урядові 
установи. І це досить логічно, адже специфіка діяльності цих структур полягає у постійній готовності до роботи в 
кризових ситуаціях. «Якщо для іншої структури криза – це виключення з правил, то силові структури перебувають у 
постійній готовності до роботи в кризовій ситуації» [7, с. 222]. 
Першими в незалежній Україні були створені прес-центр Верховної Ради і прес-служба Кабінету Міністрів. Після 
введення інституту президентства була створена прес-служба Президента України, як структурний підрозділ 
Адміністрації Президента. Також після створення регіональних органів державної влади були сформовані відповідні 
структурні підрозділи, яким доручалося організація зв’язків з громадськістю.  
В областях спостерігалася велика строкатість у статусі, чисельності, формах і методах діяльності прес-служб 
обласних державних адміністрацій. Пояснювалося це багатьма факторами: відсутністю регламентуючих документів 
(наприклад, положень про прес-службу) та постійної координації діяльності з боку прес-служби Президента України, 
недостатнього розуміння деякими керівниками ролі і ваги роботи із засобами масової комунікації. В обласних 
адміністраціях, у Києві та Севастополі було створено 15 прес-служб, 5 прес-центрів, 3 інформаційно-аналітичних 
центрів з функціями прес-служби. У двох областях ця робота покладалась на консультантів (Житомир і Тернопіль), 
головного спеціаліста (Кіровоград), або завідувача організаційного відділу (Рада Міністрів Автономної Республіки 
Крим) [1, с. 354]. 
Процес становлення прес-служб на регіональному рівні можна умовно поділити на три етапи: 
1. Січень 1991 – серпень 1991 року. Ситуація двовладдя – КПРС вже не могла працювати старими методами, а 
нова влада вчилась шляхом проб і помилок. В 1991році зникає така традиційна форма інформаційної політики КПРС 
як виступи партійних керівників на зборах трудящих чи в засобах масової інформації. В цей час зі сторінок радянських 
газет та журналів зникає інформація про те, чим органом (КПРС, комсомолу чи профспілок) є газета чи журнал. 
Наприклад, міська газета «Вечерний Харьков» стала іменувати себе «міською інформаційною газетою». Партійні 
ідеологи не могли звикнути з таким явищем як альтернативна, неформальна, антикомуністична преса. З 
новоствореною газетою обласної ради «Панорама» йшла боротьба тихими апаратними методами – газета не мала ні 
нормального редакційного приміщення, ні поліграфічної бази, ні обладнання. Як писали харківські газети, 
характеризуючи діяльність обкому КПРС – «керівництво Харківського обкому КПРС уникало інтерв’ю [5; 9]».  
2. Вересень 1991 – травень 1992 рр. В країні відбувається трансформація державних інститутів влади – 
облвиконкоми змінюються на обласні представництва Президента. Цей період характеризує намагання влади 
працювати з журналістами без спеціально призначених для цього інститутів в особі прес-служб. Але вже є розуміння 
необхідності такої служби – у структурі обласної ради виникає посада консультант – прес-секретар [3]. У 1994 році у 
структурі обласної ради з’являється прес-центр [4]. 
Одним із важливих чинників політичного життя Харківщини у 1991–1996 роках було те, що керівником владних 
структур області в той час був Олександр Степанович Масельський, якому наряду з великим політичним та 
господарським досвідом були притаманні типові звичаї керівника того часу. О.Масельский, будучи головою 
облвиконкому, а потім представником Президента України на Харківщині вважав такий захід як прес-конференція 
такою собі великою нарадою місцевих керівників за участю журналістів. 
3. Новий етап розвитку зв’язків з громадськістю почався з травня 1992 р. з часу створення Прес-служби 
Представника Президента України в Харківській області.  
Це був час спільного навчання. Влада вчилася працювати в нових умовах з журналістами, журналісти вчились 
новим форматам чи технологіям журналістського ремесла.  
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Основними формами роботи були такі: 
– прес-конференції; 
– брифінги; 
– персональні інтерв’ю керівників; 
– відповіді керівників на питання читачів (так звані «прямі лінії); 
– запрошення журналістів на заходи, які проводила обласна адміністрація (селекторні наради, відвідання 
районів або об’єктів міської інфраструктури).  
В газетах з’явилися нові рубрики типу «Із щоденника сесії», «Обласна рада. Хроніка», «Рада і влада», які 
розповідали про діяльність обласної влади. При цьому велике навантаження припадало на діяльність прес-служби, 
яка готувала різноманітні інформаційні матеріали. 
К недолікам цього періоду слід віднести відсутність планомірної роботи – наприклад, прес-конференції 
проводились несистематично: перша прес-конференція О. Масельського відбулася лише в жовтні 1991 року. 
Нерегулярне проведення прес-конференцій змусило журналістів писати про інформаційний вакуум навколо діяльності 
обласної ради.  
Тільки після Диканівської аварії на міських очисних спорудах, в 1995 році до керівництва області повною мірою 
прийшло усвідомлення важливості інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади. 
О. Яхно, на той час прес-секретар О. Масельського, згадує: «Саме Диканівка послугувала відправною точкою 
для проведення регулярних прес-конференцій губернатора та його заступників, зустрічей із журналістами в будь-який 
час, поїздок представників ЗМІ до районів області. Він прекрасно усвідомив: до Диканівки привернута увага всього 
світу, потрібна прозорість у висвітленні такої надзвичайної пригоди. І взагалі відчув неоціниму роль преси, чого в нього 
не було раніше» [2? с. 172].  
Висновок. Зв’язки з громадськістю в 90-х роках були новою формою оптимізації функціонування механізмів 
органів державної влади. Важкість процесів створення прес-служб обумовлювалась одночасним створенням 
державних структур незалежної України. 
Процес виникнення, розвитку та функціонування прес-служб адміністративних органів на Харківщині вже має 
свою історію та особливості. Він відбувався паралельно з народженням та розбудовою України як незалежної держави 
зі своєю системою цінностей, серед яких одним із найважливіших були свобода слова та існування незалежних засобів 
масової інформації. 
Методології публічного діалогу у інформаційній політиці вчились не тільки владні структури, але і засоби 
масової інформації. Засоби масової інформації були і є невід’ємною ланкою в інформаційних процесах – у 
широкому сенсі, формуючи світогляд пересічних громадян, у вузькому – позитивний імідж органів державної влади в 
Україні. 
В наш час органам державної влади в Україні для підвищення ефективності своєї роботи необхідно мати 
ефективний зворотній зв’язок між суспільством і державою. Особливе місце в цьому відношенні займають прес-служби 
як спеціальний підрозділ інформаційної політики в органах державної влади. Тому питання історичного розвитку прес-
служб в органах державної влади мають теоретичне та практичне значення. Недостатнє дослідження цього питання 
дає право стверджувати актуальність питання зв’язків з громадськістю для вирішення проблем державного управління 
на сучасному етапі.  
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ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ ТА ЮРИДИЧНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 
УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДІ 
Оскільки розгляд трудового спору у судовому порядку носить позовний характер, то відповідно основними 
учасниками судового процесу під час розгляду трудових спорів у суді є сторони спору (справи) та треті особи. Разом із 
тим, справедливим буде відзначити, що кожен учасник відповідних правовідносин наділений специфічним правовим 
статусом, який визначає його місце у цих правових відносинах.  
Правовий статус учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів у суді слід розуміти як 
визначене нормами чинного законодавства України правове положення учасників процесу по відношенню одне до 
одного, яке в свою чергу визначається сукупністю суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, якими наділяються 
учасники трудового спору при його розв’язанні у судовому порядку. Крім того, окремо варто виділити такий елемент 
правового статусу, як юридична відповідальність. Із зазначеного вище слідує, що ключовими елементами правового 
статусу учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів у суді є їх суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки 
На думку М. Г. Матузова, суб’єктивне право – це створювана й гарантована державою через норми 
об’єктивного права особлива юридична можливість діяти, що дозволяє суб’єктові (як носієві цієї можливості) поводити 
себе певним чином, вимагати відповідної поведінки від інших, користуватися певним соціальним благом, звертатися 
при необхідності до компетентних органів держави за захистом для задоволення особистих інтересів і потреб, що не 
суперечать суспільним [1, с. 145]. Суб’єктивне право, зазначають Ю. А. Ведєрніков та А. В. Папірна, – це передбачена 
нормами права міра можливої поведінки учасника правовідносин. Іншими словами, це міра поведінки, що належить 
уповноваженій особі для задоволення її інтересів та потреб і яка забезпечується відповідними юридичними 
обов’язками інших (зобов’язаних) осіб [2]. Ключовими ознаками суб’єктивного права, на слушну думку науковців, є: 
можливість певної поведінки; можливість, яка належить лише уповноваженому суб’єкту, яка надається для 
задоволення інтересів уповноваженої особи; наявне у правовідносинах; є мірою можливої поведінки, порушення якої 
вважається зловживанням правом; існує лише відповідно до юридичних обов’язків; встановлюється нормами права; 
забезпечується (гарантується) державою [2]. 
Таким чином, під суб’єктивними права учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів у суді 
необхідно розуміти міру можливої поведінки учасників відповідних правовідносин, яка передбачає можливість 
вчинення певних процесуальних дій, які визначені чинним законодавством України. Такі права у юридичній літературі 
також прийнято називати процесуальними, адже особа може скористуватись ними лише у певних правовідносинах, а 
саме при розгляді справи у суді. Варто відмітити, що незважаючи на те, що законодавець визначив, що при розгляді 
справи сторони мають рівні права, однак при цьому рівність не означає, що позивач та відповідач можуть однаковим 
чином ці права використовувати. А від так, в даному випадку рівноправність сторін означає рівні можливості 
використовувати процесуальні засоби захисту. 
Процесуальні права та обов’язки сторін-учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів, 
передбачені в багатьох нормах Цивільного процесуального кодексу України, і вони досить різноманітні. У залежності 
від змісту їх поділяють на: права, пов’язані із самостійним вирішенням обсягу захисту своїх прав та інтересів; права, 
пов’язані з використанням засобів захисту; права сторін на можливість добиватися перевірки законності та 
обґрунтованості судового рішення, і права, пов’язані з примусовим виконанням рішень. Також за змістом їх поділяють 
на: права, реалізація яких впливає на динаміку цивільного судочинства; права на участь в судовому розгляді; права, 
що забезпечують судовий захист в широкому значенні. Але, як слушно зазначає М. М. Ясинок, дати будь-яку 
універсальну класифікацію процесуальних прав сторін, яка б зумовлювала весь їх обсяг, або дати їх повний перелік 
достатньо складно [2]. У статті 43 ЦПК законодавець визначив перелік прав, якими володіють учасники судового 
процесу. Такими правами є [4]: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії 
судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь 
у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати 
заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час 
судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з 
протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, 
подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених 
законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами [4]. 
Хоча законодавець і визначив рівні права учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів, в тім 
існують і деякі відмінності. Так, позивач має право: шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу 
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позову; протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог (але не може змінити 
підставу або предмет позову протягом усього часу розгляду справи), відмовитися від позову; у будь-який момент 
відмовитись від позову. В свою чергу відповідач має право: пред’явити зустрічний позов тільки до початку розгляду 
судом справи по суті; визнати позов повністю або частково; заперечити вимоги позивача, однак ці заперечення 
повинні бути обґрунтованими; до або під час попереднього судового засідання пред’явити до позивача зустрічний 
позов. 
Отже, із всього зазначеного вище слідує, що сторони трудового спору, що розглядається у судовому порядку, 
наділені широким колом прав, якими вони можуть користуватись при захисті своїх прав та інтересів. А тому, від того, 
наскільки особа вміє правильно користуватись своїми права під час судового розгляду трудового спору, напряму 
залежить його подальше вирішення. Зазначене пов’язано із тим, що характерною особливістю досліджуваного 
судового процесу є те, що сторони мають право самостійно розпоряджатися своїми правами. А відтак, можна говорити 
про те, що перш ніж подавати заяву до суду позивач (яким може бути працівник, роботодавець, тощо) повинен 
проконсультуватись у фахівця, або, що є найбільш ефективним, скористуватись послугами професіоналів. Суб’єктивні 
права існують у відповідності до юридичних обов’язків, а їх порушення тягне за собою настання юридичної 
відповідальності. 
Так, на думку Т. В. Кашаніна юридичний обов’язок – це міра необхідної або належної поведінки. Обов’язок 
логічно відповідає суб’єктивному праву, на нього спрямований і здійснюється в інтересах уповноваженого (індивіда, 
організації, держави в цілому). Без відповідного обов’язку суб’єктивне право перетворилося б на фікцію. Правник 
наголошує, що обов’язок визначається як належна поведінка тому, то від виконання її не можна відмовитися, тоді як 
суб’єктивним правом можна і не скористатися [5, с. 91–92]. Ю. А. Ведєрніков та А. В. Папірна доводять, що юридичний 
обов’язок – це передбачена нормами права міра необхідної поведінки учасника правовідносин. Іншими словами, це 
міра належної поведінки зобов’язаної сторони в інтересах уповноваженої особи. Ознаки юридичного обов’язку: 
необхідність певної поведінки; обов’язок, покладений лише на зобов’язану особу; покладається з метою задоволення 
інтересів уповноваженої особи; існує лише у правовідносинах; є мірою необхідної поведінки; існує тільки відповідно до 
суб’єктивного права; встановлюється нормами права; забезпечується (гарантується) державою [2]. 
Узагальнюючи наведені вище точки зори науковців, вважаємо, що під юридичним обов’язком, як елементом 
правового статусу учасників трудового спору що розглядається у судовому порядку, слід розуміти визначену законом 
міру необхідної поведінки, а також дії які має вчинити учасник процесу при розгляді відповідної справи, та виконання 
яких від нього можуть вимагати інші учасники спору. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, 
основними учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів у суді є [4]: 1) виявляти повагу до суду та до 
інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх 
обставин справи; 3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою; 
4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 
5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому 
засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні 
обов’язки, визначені законом або судом [4]. 
Висновок. Таким чином, учасники судового процесу під час розгляду трудових спорів у суді наділені 
широким колом обов’язків, виконання яких сприятиме швидкому та якісному вирішенню трудового спору у судовому 
порядку. В свою чергу невиконання та/або неналежне виконання обов’язків тягне за собою настання юридичної 
відповідальності, яка як елемент правового статусу учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів у 
суді представляє собою можливість настання для них негативних наслідків у разі: по-перше, порушення прав 
одними учасниками трудового спору, що розглядається у содовому порядку, іншими; по-друге, не виконання та/або 
неналежне виконання своїх процесуальних обов’язків. Існування юридичної відповідальності сприяє дотриманню 
режим законності під час розгляду трудового спору у судовому порядку. Отже, у разі порушення норм цивільного 
судочинства, до порушників можуть бути застосовані заходи кримінальної, адміністративної та дисциплінарної 
відповідальності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІЛЕЙ ОБМЕЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
На сучасному етапі правоохоронна діяльність використовується здебільшого у якості засобу державного 
управління та контролю. Стосовно цілей правоохоронної діяльності, то досить розлогу їх характеристику надав В. Айб. 
На його погляд, вони полягають у забезпеченні законності і правопорядку в суспільстві, боротьбі зі злочинністю та 
іншими правопорушеннями, охороні та захисті прав і законних інтересів громадян, державних і громадських організацій 
[1]. Головна ж ціль, на наше переконання, полягає у забезпеченні прав, свобод, обов’язків і, передусім, безпеки 
особистості. Звичайно, цілі можуть корегуватися у залежності від того, про який саме тип правоохоронної діяльності 
йдеться. Наразі фахівці виділяють п’ять основних типів правоохоронної діяльності: традиційна; заснована на взаємодії 
з населенням; проблемно-орієнтована; комп’ютерна система криміналістичного аналізу та статистики; діяльність на 
основі оперативних даних та інформації [2, с. 14]. 
Здійснення загального теоретично-правового аналізу цілей обмежень у праві, спробуємо визначити специфічні 
риси цілей обмежень у діяльності правоохоронних органів. Передусім, вони є публічними і суспільно значимими. Саме 
їх публічність відрізняє цілі обмежень у діяльності правоохоронних органів від загальноправових обмежень, які можуть 
переслідувати як публічний, так і приватний інтереси. 
По-друге, характеристика обмежень у діяльності правоохоронних органів, дозволяє виокремити загальні і 
предметні цілі, але суспільна значущість цілей обмеження у праві правоохоронних органів, не дозволяє поділяти їх на 
першорядні та другорядні, з огляду на те що всі вони спрямовані на захист прав та інтересів людини. 
Співробітники правоохоронних органів є представниками органів державної влади, з огляду на це, у їх 
відношенні, як і стосовно решти держслужбовців, актуальним є правове забезпечення уникнення конфлікту інтересів, 
що теж може розглядатися у якості однієї з головних цілей обмежень у діяльності правоохоронців. 
Специфічною рисою є наявність предметних цілей щодо обмежень у діяльності правоохоронних органів. Як 
правило, такого характеру цілі структуровані у відповідних положеннях національного законодавства. Так, у ст. 42 Закону 
України «Про національну поліцію», зазначені заходи примусу, які можуть бути використані поліцейським. Жоден з 
засобів примусу, що не потрапив до переліку, наведеному у цій статті, поліцейські не можуть використовувати за будь-
яких обставин, а п. 7 ст. 42, обмежує застосування заходів примусу моментом досягнення очікуваного результату [3]. 
Цілі обмежень у діяльності правоохоронних органів також можна розділити на довготривалі та тимчасові. 
Типовим прикладом довготривалого обмеження може бути заборона правоохоронцям займатися будь-якою 
додатковою діяльністю, крім наукової чи викладацької. Або згадаємо ст. 19-2 «Обмеження щодо роботи близьких осіб» 
Закону України «Про Службу безпеки України», де зазначається, що співробітники СБУ не можуть мати в 
безпосередньому підпорядкуванні чи бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень 
близьким їм особам [4]. Натомість тимчасові цілі обмежень зберігають свою актуальність лише протягом певного 
відрізку часу, необхідного для їх реалізації. Наприклад, у ст. 17. п. 6 Закону України «Про національне антикорупційне 
бюро», зазначено, що даний правоохоронний орган, керуючись відповідним рішенням суду, має право опечатувати 
архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, але на строк не більше 10 діб [5]. Тобто, ми маємо 
наразі типовий приклад цілі обмежень тимчасового характеру.  
Також згадаємо цілі предметних обмежень. У переважній більшості випадків вони покликані уточнювати 
компетенцію тих чи інших правоохоронних органів, як-то у випадку застосування поліцейським спеціальних засобів або 
вогнепальної зброї. Звернемося до ст. 45 Закону «Про національну поліцію» «Застосування спеціальних засобів». По-
перше, в ній передбачено застосування поліцейським спеціальних засобів тільки у разі проходження ним спеціальної 
підготовки. По-друге у п. 4 даної статті докладно наведено основні обмеження і заборони щодо використання 
поліцейськими спеціальних засобів. Стаття 46 регулює використання співробітником поліції вогнепальної зброї. Як і у 
випадку зі спеціальними засобами, вона може використовуватися тільки після проходження спеціальної підготовки. 
Застосування вогнепальної зброї обмежується необхідністю попередження, крім випадків зазначених у п. 6 даної 
статті. У п. 9 ст. 46 вказується, що «Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може 
бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях…» [3]. 
Висновок. В цілому, цілі правоохоронної діяльності та цілі правоохоронної політики збігаються з цілями 
обмежень у діяльності правоохоронних органів, передбачаючи дотримання законності, необхідність та співмірність 
обмежень прав людини, недопущення будь-яких проявів дискримінації, належний правовий захист населення тощо. 
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ДО ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКТУВАННЯ КАДРАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Створення нового правоохоронного органу – Національної поліції України у свій час чекали чи не сильніше, ніж 
всі інші зміни в українській державі. На цю реформу громадянами було покладено багато надій, вона повинна була 
стати справжнім проривом в Україні, орієнтиром для всіх інших реформ. За задумом Національна поліція України 
повинна була стати органом, позбавленим корупційних проявів, з професійним кадровим складом, який би ефективно 
захищав права та свободи громадян. 
Влітку 2015 р. було прийнято Закон України «Про Національну поліцію», який заклав нові підходи до прийняття 
на службу до цього правоохоронного органу, зокрема, було запроваджено конкурсний відбір у поліцію, передбачена 
можливість використання поліграфу для оцінки морально-ділових якостей кандидатів на посади поліцейських тощо. 
Реформування було розпочато зі створення та набору до патрульної поліції. Набір та підготовка особового 
складу патрульної поліції тривала протягом декількох місяців. Кандидати пройшли комп’ютерне тестування, перевірку 
рівня фізичної підготовки, військово-лікарську комісію, комісійну співбесіду. Навчальна програма включала, як 
отримання теоретичних знань, так і опанування необхідних для несення служби практичних навичок. До процесу 
навчання майбутніх патрульних було залучено професійних викладачів і тренерів, у тому числі з Грузії, США та 
Канади. У суботу 4 липня 2015 р. на Софійській площі у м. Києві 2000 патрульних урочисто присягли на вірність 
Україні. Того ж вечора перші екіпажі новоствореного підрозділу заступили на перше чергування [1]. 
Про тодішній високий авторитет та престижність новоствореного підрозділу свідчив той факт, що в патрульну 
поліцію у 2015 р. стояли черги з охочих, а конкурс доходив до 10–15 претендентів на одну вакантну посаду 
патрульного поліцейського.  
Як свідчить статистика у патрульну поліцію тоді набрали 75–80 % громадян з вищою освітою. Це спровокувало 
згодом проблему з кар’єрним ростом всередині патрульної поліції, коли поліцейські з вищою освітою і званнями 
середнього складу поліції на вулиці здійснювали «первинну поліцейський роботу». На початку 2017 р. тодішній голова 
Національної поліції України Сергій Князєв ввів програму переведення патрульних поліцейських на оперативну роботу 
в місцеві управління. З тих пір за межі патрульної поліції – всередині системи МВС перевелися більше тисячі 
працівників [2].  
Окрім внутрішнього відтоку кадрів з патрульної поліції великого обсягу набув і зовнішній. Керівник патрульної 
поліції України Олександр Фацевич, передусім, це пов’язує зі значним навантаженням в роботі патрульного. Особливо 
це стосується великих міст, де їм доводиться перебувати по 12 годин у постійному режимі патрулювання. «Протягом 
12 годин у патрульного дуже велике навантаження. Іноді вони виходять і в позаурочний час, коли в нас відбуваються 
якісь масові заходи», – пояснив Олександр Фацевич [3]. Вважаю, що не останню роль у звільненнях з патрульної 
поліції зіграло і невисоке грошове забезпечення патрульних поліцейських (8–12 тисяч гривень на місяць), яке не 
компенсує вказані умови служби. 
Вищезазначене обумовило сьогоднішню складну ситуацію з комплектуванням кадрами патрульної поліції. Так, 
за даними Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України станом на 1 червня 2019 р., там 
залишалися вакантними 3800 посад – 20 % від запланованої кількості. У новому наборі в ряди патрульних 
поліцейських, оголошеному 3 серпня 2019 р., йдеться вже про 5,5 тис. вакансій. Слід відзначити, що нині молоді кадри 
не поспішають заповнювати наявні вакансії в патрульної поліції. Наприклад, за результатами конкурсу, оголошеного в 
м. Києві відбір пройшли лише вісім кандидатів. При цьому, за словами начальника Управління патрульної поліції в 
м. Києві Юрія Зозулі, дефіцит кадрів в квітні 2019 р. становив близько 30 % або близько 800 поліцейських [2]. 
Незабезпеченість на належному рівні кадрами патрульної поліції не могло не позначитися на ефективності її 
роботи. Так, в перші місяці функціонування патрульної поліції поліцейські екіпажі приїздили на виклик за лічені 
хвилини, згодом час прибуття ставав все довшим і довшим, а тепер їх часом і не дочекатись.  
Характерним є випадок, що стався з мешканцем м. Києва Олексієм, у якого у 2017 р. посеред білого дня з 
машини витягли вартісну професійну техніку. Потерпілий згадує: «Крадіжка із автомобіля сталася три хвилини тому, я 
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знаю напрямок, куди побіг злочинець, я знаю, як він був одягнений. Мені сказав свідок, що на ньому були шорти і 
зелена футболка. Це підтвердилося потім на камерах. Можна було все знайти по гарячих слідах. Однак за три з 
половиною години до мене ніхто не приїхав». Олексій змушений був сам їхати у відділення поліції і просити прийняти 
заяву про злочин. Потім умовляв слідчих взяти відео із численних камер спостереження, за якими можна було 
прослідкувати, звідки прийшов злодій, із ким взаємодіяв та куди втік із вкраденим. В результаті ні викраденої техніки, ні 
підозрюваних слідчі не знайшли [4].  
Вищенаведений випадок не єдиний і підіймає загальну проблему неналежного комплектування кадрами всіх 
структурних підрозділів Національної поліції України, що в кінцевому результаті призводить до неякісної роботи 
зазначеного правоохоронного органу та низького рівня забезпечення захисту прав громадян від протиправних посягань. 
Таким чином, сьогодні доволі гостро постала проблема не лише кількісного, але і якісного кадрового складу 
Національної поліції України. Непоодинокими є випадки. коли досвідчені працівники звільняються з поліції, а на їх 
місце або ніхто не приходить, або приходять молоді люди з неналежними знаннями, відсутністю практичних навичок та 
бажання працювати.  
Такий стан справ з комплектуванням кадрами підрозділів Національної поліції України, передусім, пов’язаний зі 
зниженням авторитету Національної поліції України у суспільстві та престижності професії поліцейського, з огляду на 
випадки корупції в поліції, незахищеність поліцейських від незаконних дій різного роду громадських активістів, прояви 
непрофесійності та байдужості у роботі поліцейських, неналежну організацію служби у поліцейських підрозділах, 
низьке грошове забезпечення поліцейських тощо. 
Керівництво Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України сьогодні здійснюють певні 
заходи для поліпшення добробуту поліцейських. Це і 25-відсоткове підвищення грошового забезпечення поліцейських, 
яке відбулося на початку 2019 р., і запуск лізингової житлової програми для поліцейських, коли за рахунок державних 
коштів компенсуються витрати з обслуговування договору-лізингу (100 %) та частина лізингових платежів (до 40 %). 
Вітаючи запровадження вищезазначених заходів, які без сумніву посилюють соціальну захищеність 
поліцейських та спонукатимуть останніх до тривалої служби у поліції, разом з тим відзначу, що без істотного 
підвищення авторитету Національної поліції України та престижності професії поліцейського у суспільстві та державі 
не можна вирішити проблему комплектування поліцейських підрозділів високопрофесійними, ініціативними та 
моральними працівниками. 
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МЕТОД «ПОРТФОЛІО» ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 
Однією із складових професійно-психологічного супроводження професіогенезу працівників поліції є 
використання методу «Портфоліо». 
Портфоліо – це спосіб фіксування, накопичення, оцінки і самооцінки особистих досягнень за певний проміжок 
часу. Призначення портфоліо – накопичення досягнень, відслідковування професійного прогресу, представлення 
діяльності і професійного розвитку за окремий проміжок часу [2]. 
Сутністю використання професійного портфоліо є демонстрація потенційних творчих можливостей спеціаліста в 
тій чи іншій сфері діяльності. 
Ідея використання портфоліо в освітній діяльності вперше виникла в Америці в середині 80-х років XX ст. і з того 
часу його використання на різних рівнях освіти від початкової до вищої постійно розширюється. 
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Освітнє портфоліо – це форма організації, фіксації, демонстрації та накопичення результатів освітньої 
діяльності курсантів, які підлягають всебічному аналізу та оцінюванню з метою підвищення якості підготовки фахівця 
та самоорганізації освітньо-професійної діяльності.  
Використання методу «Портфоліо» допомагає планувати та корегувати індивідуальну освітньо-професійну 
траєкторію та сприяє розвитку творчого підходу у побудові особистого професіогенезу.  
Педагогічна філософія портфоліо передбачає:  
– зміщення акценту з того, що курсант не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє з даної теми, розділу, предмету;  
– інтеграцію кількісних і якісних оцінок;  
– посилення ролі самооцінки. 
Основна суть портфоліо – «показати все, на що ти здатний». 
Як зазначає у своїх дослідженнях Н.В. Жиліна, перевагами портфоліо є: 
1. Портфоліо органічно інтегрує три складові процесу навчання – викладання, навчання і оцінювання. 
2. Портфоліо об’єднує кількісну і якісну оцінку здібностей за допомогою аналізу різноманітних продуктів 
навчально-пізнавальної діяльності. 
3. Заохочується не тільки оцінка, а й самооцінка, і взаємооцінка курсантів, а також самоаналіз і самоконтроль. 
4. Портфоліо спрямовано на співпрацю викладача і курсанта, з метою оцінки досягнень, докладених зусиль і 
прогресу в навчанні; 
5. Портфоліо – форма безперервної оцінки в процесі безперервної освіти, яка зміщує акценти від жорстких 
чинників традиційної оцінки до гнучким умовам оцінки альтернативної [1]. 
Заняття із використанням методики «Портфоліо» доцільно починити, використовуючи групову форму 
проведення. На першому занятті увага курсантів акцентується на визначенні термінології та основних підходах щодо 
його створення. Психолог розповідає курсантам що таке портфоліо; зосереджується на основних правилах його 
складання, структурних компонентах та особливостях формулювання результатів та показників освітньо-професійної 
діяльності. 
Перше групове заняття по створенню освітньо-професійного портфоліо курсанта повинно сприяти розумінню 
його змісту та сенсу.  
Психолог підкреслює що портфоліо: 
– підтримує високу навчальну мотивацію курсантів та сприяти створенню ситуації професіогенетичного успіху; 
– заохочує їх активність і самостійність, розширювати можливості навчання і самонавчання; 
– розвиває мотивацію подальшого творчого зростання та навички рефлексивної і оціночної (самооціночної) 
діяльності; 
– спряє формуванню уміння вчитися – ставити цілі, планувати и організовувати власну навчальну діяльність; 
– сприяє індивідуалізації (персоналізації) освіти курсантів; 
– закладає додаткові передумови та можливості для успішної соціалізації. 
Аналізуючи сучасні моделі портфоліо, психолог зосереджується на тому, що портфоліо у професійній сфері 
діяльності може бути таких типів: 
– портфоліо досягнень (акцент робиться на документи, які підтверджують успіх у певному виді діяльності); 
– портфоліо тематичне (представлення творчих робіт); 
– портфоліо презентаційне (створюється для пред’явлення під час працевлаштування, вступу в навчальні 
заклади); 
– портфоліо комплексне (містить усі елементи вищезазначених типів портфоліо). 
Увага курсантів зосереджується на складанні комплексного портфоліо, яке має наступну структуру:  
1) Персональний блок. Цей розділ характеризує особистість власника портфоліо(фоторгафії, автобіографія, 
інформація про захоплення, резюме, супроводжувальний лист, зміст портфоліо).  
2) Індивідуальна освітню карта. В цьому розділі збираються результати тестувань, підсумкових атестацій, 
атестати, дипломи, інформація про навчальні заклади тощо.  
3) Робочі матеріали. Тут формується банк ідей, реалізованих проєктів, вибудовуються плани на майбутнє: 
програма діяльності, есе, роздуми; фіксується корисна інформація (посилання на ресурси Інтернет, різні джерела 
інформації, висловлювання великих людей тощо).  
4) Блок досягнень. В цей розділ збираються всі документи, які підтверджують наявність результатів у різних 
сферах діяльності. Це можуть бути сертифікати й дипломи, залікові книжки, відгуки, свідоцтва про закінчення курсів, 
грамоти тощо. 
Змістом наступного заняття є робота над складанням особистого освітньо-професійного портфоліо, яку 
необхідно починати з усвідомлення та аналізу існуючої професіогенетичної ситуації, а саме:  
– академічна успішність курсанта; 
– неакадемічні досягнення в різних напрямах (спорт, творчість та ін.); 
– наявність заохочень та стягнень; 
– кращі досягнення курсанта; 
– рефлексія про навчання, професійну діяльність та особистий розвиток; 
– кар’єрні плани. 
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Курсантам пропонується зібрати про себе інформацію за означеними напрямами. Психолог надає зразок 
оформлення особистого освітньо-професійного портфоліо та пропонує курсантам скомпонувати зібрану інформацію 
згідно запропонованого зразка. Під час роботи над складанням особистого портфоліо доцільно дотримуватися певних 
принципів та умов. 
Принципи: 
– системність і регулятивність самомоніторінгу; 
– достовірність та об’єктивність; 
– націленість курсанта на самовдосконалення; 
– структурність, логічність, лаконічність матеріалів; 
– акуратність оформлення; 
– цілісність та тематична завершеність матеріалів; 
– наочність результатів роботи. 
Умови:  
– портфоліо не повинне носити формальний характер; 
– курсант повинен бути особисто зацікавлений у його створенні; 
– відбір матеріалів для портфоліо здійснюється самостійно. 
Наступним етапом є саме оформлення портфоліо. Саме в цей час психолог надає, за необхідністю, 
індивідуальні консультації стосовно роботи над портфоліо.  
На початку кожного семестру відбувається презентація особистих досягнень курсантів у вигляді групового 
заняття з елементами тренінгу. Обирається відповідна комісія до складу якої можуть входити: курсові офіцери, 
викладачі. Критеріями оцінки портфоліо є: 
– завершеність або повнота інформації; 
– якість виконуваної роботи; 
– різноманітність компонентів; 
– індивідуальне вираження або прояв творчості; 
– оцінювання якості компонентів. 
Курсанти презентують свої напрацювання. Комісія оцінює за визначеними критеріями. Потім психолог надає 
рекомендації стосовно внесення коректив у роботу по створенню портфоліо. Наступні заходи плануються в залежності 
від отриманих результатів та індивідуальних потреб. Психолог, на вимогу курсантів, надає індивідуальні консультації з 
приводу складання освітньо-професійного портфоліо.  
Застосування методу «Портфоліо» у освітній діяльності забезпечує побудову особистих професійних планів на 
основі самостійного та творчого підходу до розгляду професіогенетичної траєкторії. Робота з портфоліо допомагає 
курсантам фіксувати зміни та зростання за певний проміжок часу, критично оцінити результати своєї діяльності та 
стимулює до особистого саморозгортання у професійному середовищі. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ  
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ  
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ЗМІН 
Ефективність виконання завдань, що висуваються до Державної кримінально-виконавчої служби України, 
багато у чому залежить від ефективної діяльності органів і установ виконання покарань, яка у свою чергу залежить від 
рівня професійної компетентності її персоналу. Багато авторів вважають, що імідж пенітенціарної служби 
безпосередньо залежить від кадрового потенціалу органів і установ виконання покарань: від професіоналізму, уміння 
працівників реалізовувати завдання, покладені на них державою, моральних і особистих якостей осіб рядового та 
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начальницького складу, їх рівня культури, здатності працювати з людьми тощо. Таким чином, персонал органів і 
установ виконання покарань – це обличчя ДКВС України [8, с. 8].  
О. А. Дука, вважає, що питання компетентності персоналу як органів пробації, так і органів ДКВС в цілому, є 
дуже актуальним. Кримінально-виконавча служба потребує значних реформаційних змін, основи яких закладені в 
Стратегія 2020 [10]. Існуюча мережа підвідомчих Міністерству юстиції України навчальних закладів не повною мірою 
забезпечує сучасні потреби фахового та післядипломного навчання персоналу, а зміст навчання в позавідомчих 
закладах не враховує специфіку роботи в органах і установах виконання покарань [3, с. 18].  
С. А. Зінченко наголошує, що сучасна вітчизняна пенітенціарна система, як ніколи, потребує високопрофесійного, 
сумлінного, чесного, дисциплінованого працівника, здатного виконувати покладені на нього соціально значущі функції 
на основі найсучасніших підходів і методів роботи [5].  
Насамперед, дуже важливою для успішного виконання службових обов’язків є здатність персоналу ДКВС 
швидко адаптуватися до перебігу змін, що відбуваються в період реформування системи виконання покарань. 
Необхідними є наявність у працівників професійних компетентностей, що допомагатимуть їм результативно 
вирішувати поставлені завдання.  
В. А. Костенко, досліджуючи проблеми застосування компетентісного підходу у підготовці фахівців пенітенціарної 
сфери наводить таке тлумачення професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-
виконавчих установ – це інтегральна професійно-особистісна характеристика особи, що проявляється в пенітенціарній 
діяльності на основі загальнокультурних, соціальних, духовних принципів та принципів «динамічної безпеки» і 
передбачає сформованість (наявність) професійних знань, умінь та навичок, професійно важливих особистісних 
якостей та досвіду, належного рівня розвитку самосвідомості та здатність мобілізувати (адекватно застосувати) ці 
знання, уміння і досвід у конкретній соціально-професійній ситуації [6, с. 5].  
Також, однією зі складових компетентностей, що допомагають творчо, швидко та відповідно ситуації вирішувати 
службові завдання є психологічна готовність до інноваційної діяльності. 
В. В. Пантелєєва розглядає психологічну готовність до інноваційної діяльності в особистісно-діяльнісному 
аспекті, що передбачає вивчення тих сторін особистості, які в цілісності забезпечують можливість ефективного 
виконання даного виду діяльності. Так чи інакше, інноваційна готовність представлена у всіх підструктурах особистості: 
спрямованості, здібностях, характері в аспекті їх впливу на процес і результат діяльності [7, с. 58].  
О. М. Волуйко вказує, що готовність до інноваційної діяльності є внутрішньою силою, що формує інноваційну 
позицію особистості. За структурою це складне інтегративне утворення, яке охоплює різноманітні якості, властивості, 
знання, навички особистості. Як один із важливих компонентів професійної готовності, вона є передумовою ефективної 
діяльності поліцейського, максимальної реалізації його можливостей. Джерела готовності до інноваційної діяльності 
сягають проблематики особистісного розвитку, професійної спрямованості, професійної освіти, виховання й 
самовиховання, професійного самовизначення поліцейського [2, с. 170].  
О. В. Волошина вважає, що формування психологічної готовності до інноваційної діяльності повинно 
забезпечуватися за допомогою цілеспрямованого та систематизованого комплексу заходів, що здійснюється в межах 
психолого-педагогічного процесу в органах та підрозділах. Досліджуючи психологічні чинники ефективного управління 
інноваційним процесом в ОВС, дослідниця зазначає, що успішне впровадження інновацій на всіх етапах пов’язані не 
тільки з успіхами; виникають й певні організаційні, технічні, соціально-психологічні проблеми [1, с. 86].  
Цілком зрозуміло, що кожна особистість має власні особистісні особливості, які можуть бути набутими до 
приходу на службу в ДКВС, інші компетентності працівник набуває протягом навчання та під час підготовки до 
виконання службових обов’язків.  
Праці багатьох авторів, таких, як А. Андрощук, О. Гуцев, М. Курочкіна, А. Клочко, пов’язані з вивченням питань 
формування готовності майбутніх юристів до діяльності у правоохоронних органах і закладах соціального захисту 
населення. Ґрунтовне дослідження проблем професійної підготовки працівників пенітенціарної системи до діяльності із 
ресоціалізації засуджених показав, що у більшості робіт аналізуються питання щодо навчання та діяльності працівників 
органів внутрішніх справ як персоналу пенітенціарної системи, а не власне пенітенціарної системи [9]. 
Висновок. Підготовка працівників пенітенціарної системи до діяльності з ресоціалізації засуджених повинна 
являти собою цілеспрямований і специфічний педагогічний процес, що полягає в оволодінні слухачами впорядкованої 
системи знань механізмів ресоціалізаційного педагогічного впливу на засуджених, які забезпечують формування та 
розвиток в осіб, що оволодівають знаннями, умінь кваліфіковано застосовувати соціально-педагогічні технології в 
суб’єктно-об’єктних відносинах виховного процесу із засудженими, розвиток творчої складової особистості співробітника 
ДКВС, а також інших професійно важливих якостей, необхідних для виконання посадових обов’язків.  
Це має бути комплекс безперервних заходів, спрямованих на оволодіння персоналом теоретичними знаннями, 
необхідними при виконанні службових завдань, на формування та закріплення у них установок щодо мотивації та 
прагнення до оволодіння професійними знаннями, що допоможуть у надбанні професіоналізму. Також дуже важливим 
є розвиток та закріплення позитивних особистісних якостей працівників, таких як психологічна готовність до змін, що 
відіграватиме велику роль у становленні майбутнього фахівця [4]. 
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 
ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 
Розвиток господарських зв’язків в України та налагодження партнерських стосунків в світовому економічного 
просторі потребує відповідних правових засад. Фінансове право, як галузь права розвивається на базі сучасних 
правових принципах, які встановлюють особливості правового забезпечення фінансової діяльності держави, органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, господарюючих суб’єктів тощо. В умовах орієнтації України до 
вступу в ЄС та реформування фінансової системи країни потребують удосконалення правові засади взаємодії 
держави і суб’єктів господарювання, як рівноправних партнерів, де останні виступають як суб’єкти фінансових 
правовідносин у суспільному виробництві, оскільки від їх діяльності залежить стабільність економічного розвитку в країні. 
 Необхідність дійсного наукового вивчення принципів фінансового права в даний час не викликає заперечень. 
Проте деколи необґрунтоване використання даної категорії не завжди забезпечує однозначність її розуміння і 
коректність при введенні її в понятійно-категоріальний апарат юридичної науки. Складність ситуації посилюється 
щонайширшою сферою використання самого поняття «принципи фінансового права», який вже перетворився на 
штамп. Відсутність одноманітності при використанні даного поняття нерідко веде до того, що сутність складових, які 
ним позначаються, не завжди розрізняються з необхідною точністю, а при використанні його у сфері юриспруденції 
часто випускаються з уваги правові особливості даної категорії. Дана проблема не зводиться тільки до того чи 
допустимо термін «принцип фінансового права» розглядати так багатозначно а і торкається змісту структури. 
Фінансове право характеризується певними принципами, тобто основоположними засадами, правилами і 
вимогами, що виражають його найбільш істотні особливості і цілеспрямованість. Проте в науковій літературі 
зазначається, що перелік принципів фінансового права, представлений у сучасній фінансово-правовій науці, більше 
виглядає як набір аргументів, що обґрунтовують певні ідеї у сфері публічних фінансів, на жаль, не завжди узгоджені 
між собою. При цьому частина з них характеризують не лише сферу фінансово-правового регулювання, а й сфери 
всього публічного права й економічного обороту[1, с. 87].  
Фундатор фінансового права України Л. К. Воронова зазначала, що не зважаючи на те, що імперативність при 
регулюванні цивільних і господарських відносин за часом змінюється, загальні принципи їх бюджетного фінансування 
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встановлюються фінансово-правовими нормами, і принципи окремих фінансово-правових інститутів мають власний 
зміст [2, с. 48–50].  
Отже, загальні принципи фінансового права визначають основні, загальні підстави формування, розподілу, 
витрачання та контролю публічних фінансових ресурсів (централізованих та децентралізованих фондів коштів), а 
осбливості фінансової діяльності держави за сферами правового регулювання визначають правові інститути, які 
мають власні принципи. 
Фінансове право правовими засобами відображає вимоги сучасних об’єктивних закономірностей і тенденцій 
розвитку фінансової діяльності держави. Вчені до загальних правових засобів відносяться інституційні явища правової 
дійсності, що утілюють регулятивну силу права і що відіграють роль її активних центрів: дозволи, заборони, презумпції, 
принципи, розпорядження, пільги, норми права і тому подібне [3, с. 55]. Діяльність суб’єктів господарювання в системі 
формування, розподілу та використання публічних фінансів складає окремий фінансово-правовий інститут, правові 
основи якого базуються, як на загальних принципах фінансового права, так і на особливих.  
В сучасних умовах господарювання актуальним є встановлення правових принципів, які визначають нові 
підстави для розвитку господарських відносин у системі публічних фінансів і повинні враховувати тенденції 
політичного та економічного розвитку країни. І не зважаючи на те, що держава, органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання, вони є учасниками господарських відносин і пов’язані з 
діяльністю всіх суб’єктів господарювання з приводу формування, розподілу та використання публічних фінансових 
ресурсів. 
Принципи вітчизняного фінансового права вперше були сформульовані Є. А. Ровінським стосовно радянського 
періоду, як принципи фінансової діяльності держави на ті часи [4, с. 21]. Природно, що принципи сучасного 
фінансового права змінилися при збереженні певної спадкоємності. Так, на переконання Н. І. Хімічевої, в принципах 
фінансового права відображаються ґрунтовні правила і вимоги, яким повинні відповідати відносини, що виникають в 
процесі фінансової діяльності держави і органів місцевого самоуправління, насамперед, у сфері оподаткування [5, 
с. 45]. А. Ковальчук висловлює думку, що фінансове право спирається на принципи, які не базуються лише на 
статичній, юридично зафіксованій сукупності визначених критеріїв і вимог, але іноді (і нерідко визначальною мірою) на 
не унормованих чинним законодавством, але усталених у суспільній свідомості правил гри, що не визнають тіньових 
домовленостей, войовничого волюнтаризму в досягненні поставленої мети [6, с. 48]. 
Цілком слушним є висновок О. П. Гетманець щодо принципів фінансового права, як основних начал правового 
регулювання, що виступають своєрідним камертоном всієї наступної нормотворчості у даній сфері суспільних 
відносин. Вони гарантують безперервність та послідовність нормотворчого процесу, забезпечують взаємозв’язок 
фінансового законодавства та фінансової політики. Принципи відіграють роль орієнтирів у формуванні фінансового 
права. Будучи основними принципами нормативного регулювання, вони задають тон усій наступній правотворчості в 
сфері фінансових правовідносин, гарантуючи її логічність, безперервність та збалансованість. Вони є основними 
критеріями для оцінки якості фінансової діяльності держави [7, с. 22–23]. 
Спираючись на надані характеристики сутності та значення принципів для побудови правовідносин важливо 
визначити правові засади, які враховують особливості фінансової діяльності держави. З цих позицій Л. К. Воронова 
визначала, що до принципів фінансового права належать наступні: пріоритетність публічних фінансових інтересів у 
фінансовій діяльності держави; соціальна спрямованість фінансово-правового регулювання; єдності фінансової 
політики і грошової системи; законності; плановості; владності відносин і верховенства права [8, с. 48–49]. Саме ці 
фінансово-правові принципи утворюють спеціальну наукову підставу, що фіксує суть об’єкту фінансово-правового 
регулювання і відображають об’єктивні зв’язки закономірностей розвитку фінансової діяльності держави, що і 
характеризує фінансове право як галузь права.  
У науковій літературі присутньої думка, що основоположні фінансово-правові шачала формуються 
законодавцем, виходячи з конкретного правового досвіду і правової культури в державі та базуються на основних 
положеннях правової системи з урахуванням досягнутого рівня розвитку фінансового законодавства. Тому, будучи 
закріпленими в правових нормах, принципи фінансової діяльності по суті є принципами фінансового права, до яких 
належать наступні: 1) законності; 2) публічності, гласності, відкритості; 3) розподілу компетенції між законодавчими, 
виконавчими та судовими органами влади; 4) відповідальності уповноважених суб’єктів: 5) економічної та соціальної 
спрямованості; 6) економічної безпеки фінансової діяльності держави; 7) єдності цілей фінансової діяльності всіх 
суб’єктів господарювання; 8) самостійності у встановлених чинним законодавством держави межах фінансової 
діяльності органів місцевого самоврядування [9, с. 18; 10, с. 17–18]. Зважаючи на всю важливість загальних принципів 
фінансового права, які є фундаментом побудови його інститутів важливо встановити правові вимоги публічної 
фінансової діяльності, що охоплює різні об’єкти, суб’єктів в залежності від сфери діяльності.  
Господарські відносини, які на сей час поширюються і створюють вагомий внесок у формування валового 
внутрішнього продукту, а як наслідок і до доходів бюджетних фондів, регламентуються нормами господарського права. 
Відповідно до Господарського кодексу України (далі ГК України) правовий господарський порядок в Україні формується 
на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та 
державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави 
перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, 
правової держави (ст. 5) [11]. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин, зокрема з 
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фінансовими, відбувається на підставі об’єкту та суб’єкту правового регулювання. Так, у ГК України визначається, що 
до фінансових відносин належать відносини за участі суб’єктів господарювання, що виникають у процесі формування 
та контролю виконання бюджетів усіх рівнів, а також відносини за участю суб’єктів господарювання, що виникають у 
процесі виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення. 
Основи правової регламентації фінансової діяльності держави даються в Конституції України, яка закріплює за 
вищими органами законодавчої і виконавчої влади керівництво державними фінансами. Подальший розвиток і 
деталізацію ці основи одержують у спеціальному фінансовому законодавстві держави. Зокрема, в цьому законодавстві 
чітко розмежовуються фінансова діяльність, що здійснюється державою як знаряддям публічної влади безпосередньо 
від фінансової діяльності, що здійснюється державою через посередництво органів державного управління 
підприємствами, установами, організаціями. В сфері загальнодержавних фінансів держава в особі уповноважених 
фінансових і кредитних установ сама мобілізує, розподіляє і використовує фонди грошових коштів, фінансуючи 
народне господарство, соціально-культурну сферу, оборону, управління, створення матеріальних і фінансових 
резервів. Що ж стосується децентралізованих фондів грошових коштів, то держава уповноважує на їх створення і 
використання підприємства, об’єднання і міністерства. Ці фонди грошових коштів є фінансами галузей народного 
господарства. З централізованими фондами вони тісно пов’язані податковими та іншими обов’язковими платежами, а 
при необхідності фінансуванням з них [12, с. 8]. 
Варто відзначити, що без законодавчого закріплення принципів фінансового права, ринок і його інститути 
стабільно існувати не будуть, а нормальне і ефективне функціонування економічного обороту може виявитися 
неможливим. Яким би прогресивним і сучасним не був законодавчий акт, він, за своєю суттю відображає лише період 
свого ухвалення. Наприклад, принципи фінансової автономності місцевого самоврядування закріплені у ст. 9 
Європейської хартії місцевого самоврядування і базуються вони на наступних положеннях:  
1) місцеві власті повинні мати право на свої власні фінансові ресурси; 2) вони можуть вільно розпоряджатися 
цими ресурсами в межах своїх повноважень; 
3) фінансові ресурси місцевих властей мають адекватно відповідати функціям місцевого самоврядування, 
передбаченим Конституцією та законом; 
4) принаймні частина фінансових ресурсів місцевих властей має формуватися за рахунок місцевих податків і 
зборів; 
5) фінансові системи мають бути достатньо різноманітними та гнучкими з точки зору можливості приведення їх 
у відповідність до зміни вартості здійснення функцій місцевого самоврядування; 
6) слабким у фінансовому відношенні місцевим властям має бути надана фінансова підтримка шляхом 
запровадження процедур усунення фінансових диспропорцій чи інших заходів; 
7) субсидії місцевим бюджетам не повинні мати цільового характеру і не можуть скасовувати їх свободу 
проводити свою політику в межах їхньої власної компетенції. 
8) місцева влада звітує про використання субсидій. 
9) з метою фінансування капіталовкладень місцева влада повинна мати доступ до національного ринку капіталу [13]. 
Завершуючи розгляд поняття і значення принципів фінансового права, слід ще раз підкреслити, що, по-перше, 
принципи фінансового права характеризуються змішаною соціально-юридичною природою і є результатом 
відображення, як загальносоціальних і економічних, так і спеціально-юридичних його закономірностей. По-друге, вони 
виступають особливими юридичними поняттями, що адекватно виражають суть фінансово-правового регулювання 
відповідно до досягнутого рівня її пізнання. По-третє, принципами фінансового права є основоположні засади, 
закріплені в різних формальних джерелах, а також і ті, що не мають такого закріплення, але отримали загальне 
визнання в стійкій юридичній практиці. І, нарешті, по-четверте, у функціональному аспекті принципи фінансового права 
виступають, з одного боку, початковими засадами правового регулювання, що забезпечують узгодженість і 
ефективність системи юридичних норм, а з іншої – безпосередніми регуляторами поведінки учасників фінансових 
відносин в окремих сферах суспільства, зокрема у сфері господарювання. 
На підставі викладеного можна запропонувати наступне загальне визначення: принципи фінансового права – це 
закріплені в різних його джерелах або виражені в стійкій юридичній практиці загальновизнані основоположні засади 
правового регулювання в області публічних фінансів, що адекватно відображають рівень розвитку як самих 
фінансових відносин, так і механізму їх регулювання.  
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ  
У ФРАНЦІЇ 
Становлення України як демократичної, правової та соціально орієнтованої держави – першочергове 
стратегічне завдання сучасних процесів державотворення. Реалізація останніх покладається на відповідні органи 
державної влади, ключову роль серед яких відведено правоохоронним органам. Правоохоронні органи сьогодні 
покликані здійснювати такі основні завдання держави як: захист основоположних прав та свобод громадян, протидія 
злочинності, забезпечення внутрішньої безпеки держави. Події Революції Гідності 2014 року заклали фундамент для 
створення якісно нового органу державної влади з реальним дотриманням прав та свобод людини і громадянина. 
Відповідно таким органом державної влади покликана стати Національна поліція України. В той же час провідна роль у 
сфері протидії злочинності та захисту прав громадян відведена слідчим підрозділам Національної поліції України 
(органам досудового розслідування).  
Діяльність органів досудового розслідування сьогодні носить досить неоднозначний характер: здійснюючи 
заходи з протидії злочинності, розкриття злочинів та захисту основоположних прав громадян слідчі стикаються з рядом 
суттєвих проблем, в переважна більшість яких пов’язана зі законодавчими недоліками кримінального та кримінального 
процесуального законодавства. Втім окрім законодавчих недоліків діяльності слідчих підрозділів, важливим є постійна 
професійна підготовка, що є особливо нагальним у сучасних процесах євроінтеграції. А відтак, актуальним є 
дослідження успішного зарубіжного досвіду професійної підготовки працівників слідчих підрозділів.  
У теорії та практиці професійної освіти накопичено значний досвід, який може стати основою модернізації 
системи професійного навчання працівників слідчих підрозділів поліції. Різні аспекти професійної підготовки майбутніх 
слідчих активно досліджували вчені різних галузей знань. Однак, не обґрунтовано й не розроблено моделі професійної 
підготовленості та готовності працівників до ефективного виконання покладених на них завдань та функцій [1, с. 7].  
У Франції професійна підготовка поліцейських, в тому числі, і слідчих підрозділів є важливою складовою усієї 
освіти взагалі. Першочерговим у питаннях професійної підготовки працівників слідчих підрозділів виноситься питання 
якості підготовки поліцейського відповідно до рангу та посади, зокрема увага зосереджена на наступних засадах: 
– підвищення професіоналізму у практичній діяльності слідчих підрозділів; 
– удосконалення спеціальних навичок розслідування окремих видів злочинів; 
– професійна підготовка повинна сприяти налагодженню соціальних зв’язків з громадянами; 
– розвиток особистої відповідальності; 
– посилена стрілецька підготовка слідчих тощо. 
Система підготовки поліцейських кадрів у Франції має централізований характер [2], при цьому професійна 
підготовка слідчих підрозділів є найстарішою в світі. Її утворюють двадцять шкіл для навчання рядових поліцейських, 
дві школи підготовки середньої ланки та школа комісарів поліції [3]. Початкова підготовка рядових поліцейських є 
найефективнішою ланкою в системі професійної підготовки поліції Франції. Вона триває протягом року. Упродовж 
чотирьох місяців слухачі отримують базові знання, необхідні поліцейському для несення служби. Потім їх направляють 
на практичне стажування до поліцейських підрозділів під керівництвом досвідчених наставників. З метою підвищення 
професійної майстерності поліцейських розроблено та впроваджено в освітній процес низку методичних посібників зі 
спеціальної тактики затримання злочинців. У таких виданнях викладено алгоритм дій у чотирьох основних модельних 
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ситуаціях: під час затримання підозрюваних осіб; діях під час поверхневої перевірки осіб і застосування кайданків; для 
зупинки підозрілого автомобіля; у разі спрацювання сигналізації на об’єктах, що знаходяться під охороною. В умовах 
навчальних занять майбутні працівники поліції відпрацьовують дії в різних модельованих ситуаціях, що відбуваються 
під час контактів з підозрюваними. Увагу акцентують на сучасних технічних засобах, детально аналізують типові 
помилки поліцейських [4; 5, с. 39]. 
Під час розроблення навчальних програм важливе значення надають забезпеченню тісного зв’язку між теорією і 
практикою та міждисциплінарному зв’язку, що є важливою передумовою ефективної професійної підготовки майбутніх 
поліцейських. Поліцейські школи мають достатню навчальну базу й раціонально поєднують теорію з практикою. На 
практичних заняттях майбутні поліцейські набувають різних практичних умінь і навичок: авто переслідування в міських і 
сільських умовах; стрільба по рухомих цілях тощо. Посилену увагу приділяють загальній фізичній підготовці, плаванню 
та тренуванням у секціях із різних видів спорту (перевагу надають єдиноборствам). Теоретичний курс передбачає 
вивчення федеральних законів і законів окремих земель, процедур розслідування злочинів, регулювання дорожнього 
руху, способів надання першої медичної допомоги, проблем взаємодії з населенням тощо [8; 9; 10].  
Професійна підготовка працівників слідчих підрозділів поліції спрямована на опанування таких навчальних 
предметів: протидія злочинності; досудове розслідування; керування поліцейськими операціями; роль поліції в 
суспільстві; лідерство; розвиток людських ресурсів; законодавче забезпечення правоохоронної діяльності; міжнародне 
співробітництво.  
У процесі реалізації завдань професійної підготовки важливого значення набувають способи застосування 
обраних засобів, які допоможуть успішно та продуктивно їх досягти. Цей пошук пов’язаний з вибором ефективних 
методів навчання рухових дій, розвитку професійно важливих рис [5]. Вибір і поєднання методів навчання, 
застосування яких сприятиме підвищенню ефективності освітнього процесу, є однією з основних проблем педагогічної 
практики. Загалом поняття «метод» означає спосіб діяльності, спрямованої на досягнення певної мети [5]. 
Особливу та важливу групу методів складають методи стимулювання до підвищення рівня власної професійної 
готовності поліцейських. Група цих методів спрямована на формування позитивних мотивів до професійної підготовки, 
що стимулюють навчальну активність, сприяють збагаченню слухачів необхідною професійною інформацією. Вони 
охоплюють методи формування професійних інтересів і методи стимулювання обов’язку й відповідальності за рівень 
власної професійної підготовленості. Методи формування професійних інтересів охоплюють: методи створення на 
занятті цікавих ситуації (наведення цікавих, нестандартних прикладів із практики патрулювання); створення ситуацій 
новизни навчального матеріалу; методи навчальної дискусії; забезпечення успіху в навчанні; створення ігрових 
ситуацій; використання життєвого та професійного досвіду слухачів (стимулює навчання шляхом максимальної 
конкретизації знань). Важливим є метод створення ситуації успіху в навчанні. Він стосується слухачів, які мають певні 
труднощі в навчанні. Відомо, що без переживання радості успіху неможливо розраховувати на подальші успіхи в 
подоланні навчальних труднощів [1, с. 173]. 
В умовах професійної підготовки майбутніх працівників слідчих підрозділів поліції застосовують переважно 
імітаційні методи. Вони ґрунтуються на імітації (відтворенні) професійної діяльності, містять у собі моделі 
досліджуваного процесу, імітацію індивідуальної чи колективної професійної діяльності. Завдяки цьому досягають 
максимального наближення навчального матеріалу до професійної діяльності працівників поліції, що значно посилює 
мотивацію, підвищує активність навчання. В імітаційних методах закладено надзвичайно потужний потенціал 
навчально-виховного впливу, оскільки вони створюють особливе поле емоційного зараження, в яке потрапляє учасник 
і, зрештою, одержує досвід емоційних переживань [6]. Найпоширенішими з-поміж них є: метод «мозкової атаки», 
дискусія, ситуаційний аналіз, відпрацювання навичок тощо. Метод «мозкової атаки» – це метод розв’язання невідкладних 
завдань за стислий проміжок часу. Його сутність полягає в тому, що необхідно висловити якомога більшу кількість ідей 
за невеликий проміжок часу, обговорити їх та класифікувати. Цей метод використовують для розв’язання складних 
проблем у роботі з малими та великими навчальними групами, командами й індивідуальній роботі. Дискусія – активний 
метод навчання, який покликаний мобілізувати практичні й теоретичні знання, погляди слухачів на аналізовану 
проблему. Дискусія доречна під час розгляду спірних питань. Ситуаційний аналіз полягає в тому, що слухачі, 
ознайомившись з описом проблеми, самостійно аналізують ситуацію, діагностують її та висловлюють свої ідеї в 
дискусії з іншими слухачами. Ситуаційний аналіз передбачає метод аналізу конкретних ситуацій, метод «кейз-стаді», 
метод «інциденту», розбір ділової кореспонденції («баскет-метод») [7]. 
Таким чином, досвід здійснення професійної підготовки працівників слідчих підрозділів в Франції засвідчує, що 
однією з основних умов якісної професійної підготовки майбутніх фахівців є практична спрямованість освітнього 
процесу. Ґрунтовний аналіз ситуацій службової діяльності працівників слідчих підрозділів в поліції та стану професійної 
готовності поліцейських дає підстави констатувати наявність недоліків у чинній системі професійного навчання, 
унаслідок чого вона є малопродуктивною і не сприяє формуванню професійної готовності. З’ясовано, що службова 
діяльність працівників слідчих підрозділів поліції ставить підвищені вимоги до професійно-теоретичної, психологічної, 
фізичної, тактичної, вогневої підготовленості працівників; розвитку необхідних професійно важливих рис; 
сформованості умінь і навичок застосування поліцейських заходів. 
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На сьогоднішній день не викликає сумніву, що Національна поліція України є важливим суб’єктом забезпечення 
прав і свобод дитини. Однак, справедливим буде також відмітити, що здійснюючи свою діяльність у цій сфері поліції 
повинна постійно взаємодіяти з громадськістю та з іншими органами державної влади у цій сфері, що значною мірою 
пов’язано із правовим статусом дітей та специфікою роботи із ними. У найбільш спрощеному розумінні «взаємодія» – 
це спільна, злагоджена робота декількох суб’єктів, яка спрямована на досягнення єдиної кінцевої мети. Взаємодія – це 
філософська категорія, яка відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємну обумовленість та 
зміну стану або взаємоперехід, а також породження одним об’єктом іншого, та тісно пов’язана з поняттям 
«взаємозв’язок» і розглядається як одна з форм останнього. Сутність взаємодії полягає у зворотному впливі предмета 
чи явища на інший предмет, а всі інші філософські категорії (причина, дія, необхідність, суперечність тощо) є 
конкретними видами взаємозв’язку [1, с. 170]. 
У «Філософському енциклопедичному словнику» Л. Ф. Ільїчова вказується, що «взаємодія» є філософською 
категорією, що відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємну обумовленість, зміну стану, 
взаємоперехід, а також породження одним об’єктом іншого. Взаємодія являє собою вид безпосередніх або 
опосередкованих, зовнішніх або внутрішніх відносин, зв’язків. Поняття взаємодії знаходиться в глибокому зв’язку з 
поняттям структури. Взаємодія виступає як інтегруючий фактор, за допомогою якого відбувається об’єднання частин у 
певний тип цілісність [2, с. 80]. Крім того, авторами вказаного словника підкреслюється, що взаємодія носить 
об’єктивний і універсальний характер; в силу універсальності взаємодії здійснюється взаємний зв’язок усіх структурних 
рівнів буття, матеріальне єдність світу. Саме взаємодія визначає відношення причини і наслідку. Кожна із 
взаємодіючих сторін виступає як причина іншої і як наслідок одночасного зворотного впливу протилежної сторони. 
Взаємодія обумовлює розвиток об’єктів. Саме взаємодія протилежностей, протиріччя, є найглибшим джерелом, 
основою і кінцевою причиною виникнення, саморуху і розвитку об’єктів. Кожна форма руху матерії має в твоїй основі 
певні типи взаємодії структурних елементів [2, с. 80].  
Цікавою видається точка зору В. М. Олійника, яка на основі аналізу поняття «взаємодії» як філософської категорії, 
через призму теорії систем та теорії діяльності дозволяє виділити такі основні положення [3, с. 512]: 1) взаємодія існує 
лише за наявності двох і більше співіснуючих систем із суміжними функціями; 2) взаємодія має місце тоді коли системи 
функціонують одночасно; 3) наявність у взаємодіючих елементів схожих властивостей; 4) при взаємодії змінюються якісні 
характеристики об’єктів взаємодії; 5) здатність кожного об’єкту взаємодії виступати її ініціатором; 6) можливість настання 
негативних і позитивних наслідків взаємодії; 7) спільність мети, засобів та діяльності відокремлених взаємодіючих 
об’єктів [3, с. 512]. Крім того, вказаний вище науковець в залежності від мети діяльності взаємодія може бути умовно 
поділена на негативну та позитивну. Негативна взаємодія – функціонування суб’єктів спрямоване на досягнення 
протилежних цілей, вплив та дія кожного з них спрямована на перешкоджання розвитку іншого об’єкта. Позитивна 
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взаємодія – елементи у своїй діяльності прагнуть досягнення однієї мети (у нашому випадку – протидії злочинності), 
зусилля об’єктів спрямовані в один бік, при цьому відбувається найбільш повне використання їх можливостей для 
виконання спільних задач. Як наслідок створюються необхідні передумови для успішної реалізації поставлених перед 
ними завдань. Отже, позитивна взаємодія породжує нові якості та можливості, які відсутні у взаємодіючих суб’єктів по 
одинці. В подальшому автором акцентується увага на позитивній взаємодії [3, с. 512]. 
З точки зору Л. Г. Шморгуна, «взаємодія» – це процес безпосереднього чи опосередкованого впливу об’єктів 
(суб’єктів) один на одного, що породжує їх взаємні зумовленість і зв’язок. У взаємодії реалізується відношення людини 
до іншої людини як до суб’єкта, в якого є власний світ. Науковець також підкреслює, що під взаємодією в соціальній 
філософи та психології, а також теорії менеджменту, крім того, розуміється не лише вплив людей один на одного, а й 
безпосередня організація їх спільних дій, що дає змогу групі реалізувати спільну для її членів діяльність. Взаємодія 
людини з людиною в суспільстві – це також взаємодія їх внутрішніх світів: обмін думками, ідеями, образами, вплив на 
цілі та потреби, дія на оцінки іншого індивіда, його емоційний стан [4]. Взаємодія є систематичним і постійним 
учиненням дій, спрямованих на те, щоб викликати відповідну реакцію з боку інших людей. Спільне життя і діяльність 
людей як у суспільстві, так і в організації на відміну від індивідуального має більш жорсткі обмеження будь-яких виявів 
активності чи пасивності. В процесі реальної взаємодії формуються також адекватні уявлення працівника про себе та 
інших людей. Взаємодія людей – провідний фактор у регуляції їх самооцінок і поведінки в суспільстві [4]. 
У наукових розробках З. Я. Ковальчук взаємодія розуміється як систематичні, досить регулярні дії суб’єктів один 
на одного, що мають на меті викликати певну відповідну реакцію, яка породжує нову реакцію того, хто здійснює вплив. 
Таким чином, відбувається обмін діями, зароджуються спорідненість дій обох суб’єктів, їхня координація, стійкість 
інтересів, планування спільної діяльності, поділ функцій, тощо. Дії сприяють взаємному регулюванню, взаємовпливу, 
контролю, взаємодопомозі. Це передбачає, що кожен з учасників взаємодії зробить внесок у виконання спільного 
завдання, коректуючи власні дії, враховуючи попередній досвід, активізуючи здібності та можливості партнера. У 
соціально-психологічному контексті взаємодію розуміють не лише як взаємозалежний обмін діями, а й організацію 
людьми взаємних дій, спрямованих на реалізацію спільної діяльності. Отже, спілкуючись, обмінюючись інформацією, 
людина виробляє форми та норми спільних дій, організовує та координує ці дії [5]. На думку Є. Ю. Бараша, взаємодія – 
це такий стан взаємозв’язків між суб’єктами спільної діяльності, при якому вони справляють взаємний вплив один на 
одного та на відповідну сферу правовідносин з метою ефективного виконання як загальних, так і спеціальних завдань 
щодо забезпечення виконання кримінальних покарань [6, с. 132].  
І. В. Письменний доводить, що з точки зору управління «взаємодія» – це участь у спільній діяльності суб’єктів 
управління в процесі досягнення суспільно необхідних цілей. Автор підкреслює, що зважаючи на те, що управління є 
соціальним явищем, дана взаємодія тісно пов’язана із соціальною взаємодією, яка є більш широким видом соціальних 
зв’язків. У процесі соціальної взаємодії відбувається взаємовплив та взаємообумовленість окремих соціальних явищ, 
унаслідок чого вони змінюються, доповнюють один одного і формують єдину цілісну соціальну систему. Головним 
призначенням управлінської взаємодії є об’єднання зусиль суб’єктів управління в напрямі задоволення соціальних 
потреб, зумовлених суспільно необхідними цілями [7, с. 82]. Ю. Ф. Кравченко, аналізуючи взаємодію у контексті 
державного управління, зазначає, що її, доречним буде розглядати як форму зв’язку елементів системи, за допомогою 
якої вони, взаємно доповнюючи один одного, створюють умови для успішного функціонування всієї системи в цілому. 
Причому необхідно мати на увазі, що взаємодія як управлінська категорія виявляється не тільки у 
внутрішньоорганізаційній діяльності системи, але й в зовнішніх її функціях [8, с. 500].  
Відповідно до «Енциклопедичного словника з державного управління» за редакцією Ю. П. Сурміна, 
В. Д. Бакуменка, А. М. Михненка та інших управлінська взаємодія – це участь у спільній діяльності суб’єктів управління 
в процесі досягнення суспільно необхідних цілей. Головним призначенням управлінської взаємодії є об’єднання зусиль 
суб’єктів управління в напрямі задоволення соціальних потреб, зумовлених суспільно необхідними цілями [7, с. 82]. 
Г. Г. Мануйлов та В. В. Новіков визначають вказаний термін як прояв різноманітних управлінських відносин, які, з 
одного боку, являють собою особливий різновид так званих громадських зв’язків, з іншого, – вони проходять через 
свідомість людей, є результатом їх суб’єктивної діяльності. Управлінські відносини, в свою чергу, будуються за 
ієрархічним принципом. В управлінській взаємодії, продовжують вказані вище науковці, названі відносини управління 
проявляються різноманітно і, зокрема, як взаємодія соціальних позицій і статусів, формалізованих і неформалізованих 
функцій, кожна з яких забарвлена специфічними психологічними явищами [8]. Управлінська взаємодія здійснюється, як 
правило, в умовах конкретної соціально-виробничої ситуації, яка певним чином впливає на його характеристики. 
Соціально-виробнича ситуація, в свою чергу, розглядається як сукупність взаємопов’язаних умов, в яких здійснюється 
спільна діяльність: виробничо-технологічних, економічних, організаційних, соціально-психологічних. Відповідно з 
розумінням соціально-виробничої ситуації як комплексу пов’язаних один з одним умов діяльності та можливості їх 
зміни, що характеризують динамічність цієї ситуації, вплив її на управлінську взаємодію відбувається через вирішення 
керівників спільно з виконавцями відповідних завдань: технологічних, виробничих, економічних, організаційних, 
соціально-психологічних [8]. Варто вказати думку В. М. Плішкіна, який характеризуючи поняття «взаємодія» з точки зору 
управління, виділяє такі ознаки даної категорії: 1) взаємодія – це діяльність; 2) наявність декількох (не менше двох) 
суб’єктів взаємодії; 3) погодженість заходів за метою, місцем, часом, методами; 4) спрямованість функціонування 
взаємодіючих суб’єктів; 5) наявність нормативної (правової) бази взаємодії; 6) становище, яке обіймають суб’єкти 
взаємодії в ієрархії системи; 7) зміст завдань, які виконуються суб’єктами взаємодії; 8) спільна діяльність [8, с. 500]. 
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Висновок. Таким чином, узагальнюючи весь наведений вище матеріал можна констатувати, що під взаємодією 
Нацполіції з громадськістю в рамках даного дослідження слід розуміти спільну взаємоузгоджену діяльність 
Національної поліції України з громадськістю та іншими органами державної влади яка спрямована на досягнення 
єдиної мети, а саме: забезпечити належний захист та забезпечення реалізації прав і свобод дитини в Україні. 
Виходячи із вказаного вище можна зробити висновок, що суб’єкти, з якими взаємодіють органи Національної поліції в 
контексті забезпечення прав та свобод дитини можна поділити на дві групи: 1) взаємодія з громадськістю; 2) з іншими 
органами державної, які відповідно до норм чинного законодавства уповноважені здійснювати свою діяльність у 
досліджуваній сфері суспільних відносин. 
В умовах сьогодення взаємодія Національної поліції України з громадськістю та з іншими органами державної 
влади у сфері забезпечення прав і свобод дитини є непросто важливим напрямком їх діяльності, а й вкрай необхідним. 
Зазначене пов’язано із тим, що поліція фактично не зможе самостійно виконати покладені на неї обов’язки у цій сфері, 
що пов’язано із специфікою роботи з дітьми та їх особливим правовим статусом. Крім того, незалежно від суб’єкту з 
яким співпрацює поліція, саме взаємодія дозволяє більш оперативно виявити та припинити порушення прав та свобод 
дитини, що беззаперечно позитивним чином відображається: по-перше, на якості захисту прав та свобод дитини, а по-
друге, на іміджі самих органів Національної поліції України. 
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ЗАХИСНИК ЯК ПОКЛИКАННЯ: АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ЗА ПЛАТОНОМ  
ТА Г. СКОВОРОДОЮ 
Проблема покликання в філософії розглядалася багатьма мислителями. Серед перших в європейському полі 
філософування її торкнувся Платон з його концепціями «пригадування» та троїстого складу душі людини, згідно 
яких філософ пропонує формувати стани в «ідеальній державі». У вітчизняній філософії чільне місце з цієї тематики 
займає концепція «сродної праці» Г. Сковороди, якого часто називають «українським Сократом» і українським же 
платоніком. Компаративний дискурс, присвячений уявленням цих філософів досить широкий. Більшість історико-
філософських досліджень з цієї тематики ґрунтуються на порівнянні онтологічних, гносеологічних, антропологічних 
аспектів у філософських концепціях Платона і Сковороди. В даному тексті в руслі антропологічної проблематики 
проводиться коротке порівняння деяких аспектів розуміння проблеми покликання та особливостей його виховання у 
цих авторів. 
Серед трьох верств, які виводить в своїй «ідеальній державі» Платон, нас, насамперед, цікавить стан стражів, 
які мали захищати державу від зовнішніх ворогів та підтримувати в ній внутрішній порядок. Підкреслюючи важливість 
справи охорони, Платон відзначає, що «Для цього заняття потрібно мати відповідні природні задатки» [1, с. 87], серед 
яких мужність, сила, гострота сприйняття, спроможність спритно переслідувати ворога тощо. Тобто, це природжені 
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властивості тілесного характеру. Щодо духовних якостей, то стражі повинні прагнути до мудрості та пізнання, щоб 
добре вміти розрізняти своїх від чужих, добрих людей від злочинців. Здібності і першого, і другого роду є природними, 
вони і формують покликання для цієї професії. Але всі їх потрібно розвивати: тілесні – гімнастичним вихованням, 
душевні – мусічним (включає музичну та літературну освіту, вивчення ораторського мистецтва, політики, етики, 
філософії тощо). Зазначаючи, що мусічне виховання повинне передувати гімнастичному, давньогрецький мислитель 
наполягає на строгому контролі держави за цим вихованням. Перш за все, майбутні стражі мають отримувати тільки ту 
інформацію, яка спрямована на зміцнення авторитету держави, правителів та богів. Так само вони мають бути 
відчужені від такої інформації, яка б суперечила формуванню в них способу мислення, потрібного державі: «тоді 
всього вірніше утворюються і вкорінюються ті риси, які будь-хто бажає там відобразити» [1, с. 90] і «ми вмовимо 
виховательок і матерів розповідати дітям лише визнані міфи, щоб з їх допомогою формувати душі дітей швидше, ніж їх 
тіла – руками» [там само]. Тобто сьогодні ми таке виховання могли б назвати ідеологічним. 
Для Григорія Сковороди покликання має своїм джерелом Бога і завданням кожної людини є пізнання і розкриття 
«сродності», закладеної Богом в його душі: «Вить когда сродно, тогда и с богом. Чево ж тебЂ далЂе спрашивать? 
Довольно точію спросить: сродно ли, сирЂчь, хощет ли бог?» [2, с. 433]. Завданням же батьків, близьких людей та 
вихователів є допомогти молодій людині зрозуміти свою «сродність», допомогти розвивати своє призначення та 
навчатись йому – «наука приводит в совершенство сродность» [2, с. 438]. Майже як Платон, Сковорода виділяє три 
головні види «сродності»: «сродність» до хліборобства, «сродність» до воїнства та «сродність» до богослов’я. Але 
співвідносити їх сучасним філософу суспільним станам було б досить поверхневим. Оскільки, за думкою Сковороди, 
будь-хто (майже селянин) може відчути «сродність» до воїнства або богослов’я і має навчатися цього, остільки його 
концепція скоріше спрямована на реалізацію у майбутньому, більш демократичному суспільстві [3]. Про природжену 
схильність захищати український філософ пише: «Что слаже природному воину, как воинское дЂло? Закалать обиду, 
защищать страждующую и безоружную невинность, заступать общества основаніе – правду – сей есть его пресладкій 
завтрак, обЂд и ужин» (курсив – авт.) [2, с. 437]. Вихователю ж належить уважно спостерігати прояви природних 
задатків і м’яко направити їх: «Смотри, когда мальчик, здЂлав для игрушки воловый ярем, налагает оной щенкам или 
котикам, – не сія ли есть тЂнь хлЂбопашескія в нем души? И не позыв ли к земледЂланію?.. Если припоясует 
саблю, – не аппетит ли к воинствованію?..» [2, с. 434]. 
Таким чином, і Платон, і Сковорода постулюють безумовну наявність у людини природної схильності, 
покликання до певної справи. Але у питанні про формування цього покликання погляди мислителів майже протилежні. 
Давньогрецький філософ наполягає на зовнішньому, державному (навіть ідеологічному) оформленні природжених 
схильностей. За таку «тоталітарну» спрямованість платонівську «Ідеальну державу» справедливо критикували, 
починаючи з Карла Поппера, протягом усього XX століття. Не дивно, що ця спрямованість проникла і у пайдейю 
Платона, суб’єктивні передумови виникнення якої переконливо показав В. В. Прокопенко [4]. Бажаючи побудувати таку 
державу, де була б неможливою страта вільно мислячої людини (такої як Сократ), Платон пропонує політично 
орієнтований виховательський проєкт із відсутністю можливості вільного формування власного світогляду. Тоді як 
педагогіка Г. Сковороди є більш м’якою, направляючою, гуманістичною. Його «пайдейя» може бути реалізована тільки 
у вільному, відкритому суспільстві. Для Платона принципи виховання витікають з його розуміння принципу 
справедливості: кожен повинен займатися своєю справою (в «ідеальній державі»). Акцент ставиться на «повинен». 
Оскільки інтереси держави передують інтересам окремої людини в цій державі, остільки і виховання природжених 
схильностей має примусово-контролюючий характер. Для Сковороди принципи виховання вкорінені у Бозі, тобто 
мають морально-етичну основу і, відповідно, за визначенням не можуть мати насильницький характер. Акцент тут на 
моральній категорії щастя: людина, що займається не «сродною» працею – нещаслива. 
Висновок. Наукову новизну викладеного складає спроба порівняння саме деяких аспектів трактування 
проблеми покликання людини та особливостей його виховання в поглядах Платона і Г. Сковороди. Підсумовуючи, 
зазначимо, що концепт покликання для обох філософів є центральним в педагогічній справі, а власне 
виховательські проєкти і Платона, і Сковороди мають багато перетинань. Обидва орієнтовані у майбутнє і 
достатньою мірою утопічні. Але у першого ця утопія (як і сама держава) носить тоталітарний характер, тоді як у 
другого – передбачає не тільки наявність свободи вибору і пізнання, але і моральні засади формування і виховання 
природного покликання. 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 
Сфера відновлюваних джерел енергії (далі ВДЕ) у світі активно розвивається з кожним роком. Проєкти у цій 
сфері є перспективними та необхідними для всього суспільства. Однак підвищені ризики для інвестування в сферу 
альтернативних джерел енергії та великі строки окупності проєктів створюють несприятливі умови для належного 
фінансування зазначеної галузі.  
Держава з ринковою економікою повинна забезпечувати потреби суспільства у найнеобхідніших благах та 
послугах. Водночас послуги в окремих галузях інфраструктури, до якої також відносять альтернативну енергетику, 
притаманні риси суспільного блага, як і будь-якому джерелу електроенергії. Так зобов’язання з забезпеченням 
суспільства даною послугою, а також сприяння розвитку цієї сфери, покладаються на державу, тобто на її бюджет, з 
якого і фінансуються енергетичні проєкти.  
Однак, зважаючи на складність прямого фінансування розглядуваної інфраструктури, держава створює певний 
фінансовий механізм, за допомогою якого здійснюється державне регулювання окремих галузей, що зводить до 
мінімуму її витрати з бюджету, створює сприятливі умови для розвитку сфери альтернативної енергетики та 
забезпечує виконання зобов’язань державою.  
Законодавством України, яке регулює питання альтернативної енергетики, передбачено декілька стимулюючих 
засобів виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, а саме: 
– застосування економічних важелів і стимулів;  
– створення сприятливих економічних умов для спорудження об’єктів альтернативної енергетики [1]. 
Виходячи з цього можна виокремити декілька категорій стимулюючих засобів: важелі, стимули та створення 
сприятливих умов.  
В науковій літературі не існує одностайного підходу щодо визначення ролі фінансових стимулів і важелів в 
фінансовому механізмі. 
Так, Л. Лазебник зазначає, що фінансовий механізм – це комплекс дій органів управління, які діють шляхом 
застосування фінансових інструментів, важелів, стимулів, санкцій, методичних засобів та техніки фінансового 
планування, організації, регулювання та контролю [2, с. 61]. 
Б. А. Райсберг, Л. Ш. Лозовський, Е. Б. Старадубцева вважають, що фінансовий механізм – це складова 
господарського механізму, сукупність фінансових стимулів, важелів, інструментів, форм та способів регулювання 
економічних процесів і відносин (3, с. 369). Тобто ця група науковців розглядає фінансові важелі та стимули як 
рівноправні складові фінансового механізму.  
У свою чергу О. М. Ковалюк розглядає фінансовий механізм, як спосіб організації економіки, який складається з 
таких елементів, як фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення, 
фінансова політика [4]. Тобто представники зазначеного напрямку розглядають фінансові стимули, як складову 
фінансових важелів. 
Однак, розглядаючи фінансовий механізм в альтернативній енергетиці, вважаємо за потрібне, розглядати його 
за класифікацією наданою в Законі України «Про альтернативні джерела енергії» [1]. 
Так розглядаючи фінансові стимули необхідно згадати, що О. П. Кириленко під економічними (фінансовими) 
стимулами розуміє, певні заохочення зацікавлених суб’єктів господарювання для досягнення певних фінансових 
результатів. До них належать заохочувальні фонди, які утворюються з прибутку, бюджетне фінансування ефективних 
напрямів розвитку господарюючих суб’єктів та інше [5]. 
У свою чергу С. Батіщева суть фінансового стимулу зводить до певної дії, а саме зазначає, що фінансовий 
стимул є основною причиною вступу суб’єкта господарювання у фінансові відносини [6, с. 155]. 
Порівнюючи світову практику можна констатувати, що держави застосовують різні механізми, що допомагають 
стимулювати та підтримувати ВДЕ на національному рівні. Такі програми представлені такими засобами, як «зелений» 
тариф, «зелені» сертифікати, інвестиційна допомога, інноваційна діяльність, створення нових форм проведення торгів 
енергією генерованою із альтернативних джерел енергії, відшкодування певних майнових витрат направлених на ВДЕ, 
страхування, кредитування та інші стимулюючі засоби. 
Щодо фінансових важелів, то В. Яцко, зазначає, що вони є спорідненими податкам, та можуть виражатись 
через їх використання, в якості інструментів (7, с. 161). 
О. П. Кириленко вважає, що до фінансових важелів відносяться податки, обов’язкові збори, норми 
амортизаційних відрахувань, норми витрачання коштів в бюджетних установах, орендна плата, процент за кредит, 
дотації, субсидії, субвенції, заохочувальні фонди, штрафи, пеня, премії та ін.(5, с. 47). Таким чином, розглядаючи 
фінансові важелі в сфері ВДЕ можна розглядати наступні категорії:  
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– накладення ПДВ на імпортну продукцію ВДЕ; 
– митні платежі; 
– сплата земельного податку із земель зайнятих під генерацію енергії з альтернативних джерел енергії;  
– сплата оренди за землі, що перебувають у державній та комунальній власності, які використовуються для 
спорудження об’єктів ВДЕ; 
– звільнення від податкових зобов’язань у формі цільової надбавки підприємств з ВДЕ;  
– звільнення від податку на прибуток підприємств ВДЕ (8, с. 67 – 71). 
Проведений аналітичний огляд окремих наукових поглядів на фінансово-правовий механізм, який 
застосовується державою для розвитку галузі альтернативної енергетики, показує, що у науці зазначене питання 
розглянуто недостатньо. Однак для розгляду окресленої тематики необхідно спочатку визначити найбільш ефективну 
модель фінансово-правового механізму, який дозволить дослідити саме стимулюючі засоби в альтернативній 
енергетиці. Таким чином було виокремлено такі складові фінансово-правового механізму, як фінансово-правові важелі 
та стимули. В подальшому до кожної складової виокремлено належні стимулюючі та обмежувальні засоби, які 
сприяють розвитку альтернативних джерел енергії, що дозволить створити більш ефективну систему правового 
забезпечення у сфері альтернативної енергетики. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СПЕЦІАЛЬНИХ 
ПІДГОТОВЧИХ ВПРАВ КООРДИНАЦІЙНО-РУХОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ, ПОТРІБНИХ 
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТИХ УМІНЬ І НАВИЧОК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  
ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИМУСУ 
На сучасному етапі реформування силових структур, в т. ч. системи МВС продовжують гостро стояти проблеми 
особистої безпеки громадян, вирішення яких залежить від професійних дій працівників Національної поліції України. За 
цих умов ефективність виконання службових завдань, зокрема здатність успішно протидіяти злочинцям безпосередньо 
залежить від рівня професійно-службової підготовленості майбутніх поліцейських.  
Фізична підготовка працівників Національної поліції носить прикладний характер і проводиться з огляду на 
особливості професійно-службової діяльності (дільничний інспектор, охоронець, оперативний уповноважений, 
слідчий). В процесі навчання курсантам закладів вищої освіти Національної поліції приходиться освоювати цілковито 
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нові, координаційно складні рухові дії, що потребують ґрунтованій попередній фізичній підготовці, що забезпечує 
розвиток необхідних сенсорних, моторних і функціональних здібностей тих, хто навчається. До них відносяться 
застосування фізичної сили та заходів поліцейського примусу, що являються складовою частиною тактико-спеціальної 
підготовки та мають суттєве прикладне значення. Успішність навчання заходам поліцейського примусу забезпечується 
рівнем розвитку саме координаційно-рухових здібностей курсантів. Задля визначення місця та ролі координаційної 
підготовленості доцільно детально проаналізувати зміст спеціальної фізичної підготовки з позиції відомої теорії 
багаторівневої системи управління рухами Н. М. Бернштейна, який виказав гіпотезу о наявності чотирьох рівнів 
розбудови рухів, кожний з яких тісно пов’язаний з виконанням визначеного класу рухових дій [1]. 
Рівень А (наявності тонусу) – забезпечує статичне напруження тіла, пов’язане з утриманням визначеної пози 
або стійки (включаючи фазу польоту: наприклад, при виконанні зіскоків зі спортивних снарядів, стрибків у воду, стрибки 
на ковзанах, стрибки з трампліну на лижах тощо). 
Рівень В (контролю м’язово-суглобних зв’язків) – забезпечує динаміку фізичних рухів, що пов’язані з 
подоланням реактивних сил шляхом їх використання в якості зовнішньої дарової сили та відчуттям власного тіла. 
Рівень С (управління просторовим полем) – забезпечує відчуття простору в ході виконання доцільно 
спрямованих рухів (фізичні вправи на брусах, перекладині, кільцях; кувирки, сальто; різноманітні балістичні та ударні 
рухи, а також тих силових рухів, що пов’язані з подоланням активного спротиву). 
Рівень Д (регулювання здійснення безпосередніх предметних дій та побудови сенсорних ланцюгів) – забезпечує 
формування автоматизмів. До подібних типових різноманітних фізичних вправ і координаційно спрямованих рухів 
відносяться двобої та спортивні командні ігри [2]. 
Із сучасних уявлень щодо механізму побудови фізичних рухів витікає те, що оволодіння такими координаційно 
складними рухами як застосування заходів поліцейського примусу виконується на рівні Д з обов’язковою участю тих 
рівнів, що лежать нижче, в першу чергу рівнів С і В. Саме вони і є підґрунтям по відношенню до найвищого рівня Д, 
тобто такими, що мають в якості рухових фонів механізми створені на базі раніше засвоєних рухів. Їх фрагменти й 
використовуються в ході розучування незнайомих рухових дій.  
 
Рис. 1. Під’ом на рівень Д 
 
– рівень А (базове забезпечення рухів)  
– рівень В (м’язово-суглобові ув’язки) 
– рівень С (просторові переміщення) 
– рівень Д (змістовні цілеспрямовані дії) 
Визначна кількість рухових навичок сформованих під час навчання не може забезпечити усієї різноманітності 
необхідних технічних дій. Значна частина даних дій реалізовується завдяки здатності нервової системи к 
екстраполяції, тобто рішення рухових завдань на базі якісного генетичного спадку та набутого на практиці 
індивідуального досвіду. Саме завдяки екстраполяції людський організм, маючи широкий спектр раніше досягнутих 
вмінь і навичок набуває здатність до правильного виконування різноманітних технічних дій. Тому при навчанні будь-
якому руху потрібно вивчати різноманітні (варіативні) технічні дії. Саме це створює подальшу базу для невпинного 
зростання професійно-службової майстерності.  
В ході розучування спеціально прикладних прийомів за допомогою спеціальних підготовчих вправ 
координаційної спрямованості рухова програма навчання майбутніх поліцейських може бути реалізована двома 
способами. Перший спосіб – здійснюється у вигляді розімкнутої системи управління, другий (удари, кидки) – у вигляді 
зімкнутої системи управління з коректованим ланцюгом взаємопов’язаних цілеспрямованих рухів на базі використання 
зворотних зв’язків (зворотної аферентації). При цьому активізуються процеси антиципації, тобто передбачення нападу, 
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Виходячи з наведеного вище, вважаємо вкрай важливим вирішення завдання підвищення рівня спеціальної фізичної 
підготовленості майбутніх поліцейських шляхом впровадження в навчальний процес у закладах вищої освіти 
Національної поліції України спеціальних підготовчих вправ у значно більшому об’ємі, ніж це є сьогодні. 
Висновок. Аналіз спеціальної літератури, бесіди, спостереження та власний досвід викладання свідчить, що 
активізація координаційної підготовки курсантів сприяє накопиченню рухового досвіду в фонових рівнях та покращає 
формування взаємозв’язків між ними. Дані позитивні зміни в змозі посприяти підвищенню якості оволодіння 
необхідними тактико-технічними діями та їх вмілому застосуванню в майбутній діяльності. 
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ЩОДО ІСТОТНИХ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ  
При укладанні цивільно-правових договорів виникає ряд питань, пов’язаних із визначенням його істотних умов. 
Традиційно, цивілістами було прийнято поділяти умови договору на істотні, звичайні і випадкові [1, с. 33–37]. 
Істотні умови закріплені у законодавстві. Звичайні та випадкові умови договору визначаються лише у науковій літературі. 
Звичайні умови є обов’язковими для сторін відповідно до актів цивільного законодавства, тому при укладенні 
договору вони можуть не погоджуватися. В. В. Луць вважає, що такі умови не потребують обов’язкового узгодження, 
оскільки вони визначаються в законі або іншому нормативному акті і стають обов’язковими для сторін унаслідок самого 
факту укладення договору [1, с. 30]. 
О. С. Іоффе зазначав, що звичайними є умови, наявність або відсутність яких на факт укладення договору 
ніякого впливу не виявляє. Більш того, практично немає необхідності включати звичайні умови в договір, так як вони 
сформульовані в законі або інших нормативних актах і, оскільки контрагенти погодились укласти даний договір, вони 
тим самим визнаються такими, що виразили згоду підкоритися тим умовам [2, с. 387–388].  
В. Г. Олюха погоджуючись з О. С. Іоффе, зазначає, що хоч перелік істотних умов міститься у законі, але 
конкретного змісту вони набувають тільки у договорі, коли сторони погодять їх. Для звичайних же умов характерною 
ознакою є те, що сторони їх можуть навіть не передбачати у договорі, і це не буде породжувати негативних наслідків у 
вигляді недійсності або неукладення договору [3, с. 48]. 
Випадковими прийнято вважати такі умови договору, які погоджені сторонами на відступ від положень 
диспозитивних норм або з метою розв’язання питань, що не врегульовані законодавством [4, с. 645]. Випадкові умови 
включаються сторонами в договір оскільки вони надають їм важливе значення, тобто розглядають як істотні. Останнім 
часом цивілісти вважають, що немає підстав для виділення у змісті договору яких-небудь інших видів договірних умов, 
крім істотних. М. І. Брагінський та В. В. Вітрянський підтвердили наукове обґрунтування вказаної позиції і дійшли 
висновку, що підстав для виділення як звичайних, так і випадкових умов… не залишається, існують тільки істотні умови 
договору [5, с. 302]. Оскільки ініціатива сторін включити в договір умову, яка законом не визначається як істотна, 
перетворює цю умову на обов’язкову для конкретного договору між певними особами, то випадкові умови є істотними.  
Необхідно вказати, що всі умови договору – істотні, звичайні, випадкові – є однаково обов’язковими та повинні 
виконуватися сторонами після укладення договору.  
Так, О. О. Красавчиков до істотних умов договору відносить ті договірні умови, які мають юридичне значення, 
тобто впливають на формування та сутність правовідношення, що виникає із відповідного договору [6, с. 441].  
Істотними є умови, які є необхідними для укладення договорів даного виду. При відсутності хоча б однієї з таких 
умов договір не є укладеним.  
У випадку, якщо досягнута згода щодо істотних умов, то договір набирає чинності, навіть якщо взагалі не 
містить згадку стосовно якихось інших умов.  
Частина 1 ст. 638 ЦК [7] України поділяє істотні умови договорів на чотири групи:  
1) умови про предмет договору; 
2) умови, які визначені законом як істотні для договорів даного типу; 
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3) умови, які є необхідними для договорів даного виду;  
4) умови, щодо яких за заявою однією з сторін має бути досягнуто згоди.  
Розглянемо першу групу істотних умов договорів – умову про предмет. 
Дана умова є найважливішою серед усіх істотних умов. Не можна встановити зміст договірного зобов’язання 
сторін, якщо не узгоджено предмет договору. В такому випадку договірне зобов’язання взагалі не може існувати.  
Проте розуміння предмету договору є неоднозначним. Так, одні цивілісти розглядають предмет договору лише 
як певне майно, інші – певну правомірну дію, обумовлену змістом договору.  
Відповідно до ст. 509 ЦК України [7] зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) 
зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати 
послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право 
вимагати від боржника виконання його обов’язку.  
Предметом договору може виступати майно, об’єкти інтелектуальної власності, певні зобов’язальні права, дії, 
які боржник зобов’язаний здійснити на користь кредитора чи інших осіб або утриматися від певних дій. Предмет 
договору має бути конкретно визначеним та доступним для визначення третіми особами. Він повинен містити дані, про 
яку саме конкретну річ, право, дію іде мова, визначити найменування (асортимент) майна (товару), робіт, та їх 
кількість, так, щоб будь-яка особа змогла зробити висновок, про що саме домовились сторони [3, с. 60].  
Предметом цивільно-правового договору є тільки майно, роботи, послуги, які знаходяться у вільному обігу. Так, 
Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 р. [8] було 
затверджено перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об’єднань, міжнародних 
організацій та юридичних осіб інших держав на території України. До даного переліку відноситься: зброя, боєприпаси 
(крім мисливської і пневматичної зброї, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що 
придбаваються громадськими об’єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова 
техніка, ракетно-космічні комплекси; вибухові речовини й засоби вибуху. Всі види ракетного палива, а також спеціальні 
матеріали та обладнання для його виробництва; бойові отруйні речовини; наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні 
лікарські засоби (за винятком отримуваних громадянами за призначенням лікаря); протиградові установки; державні 
еталони одиниць фізичних величин; спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації; електрошокові 
пристрої та спеціальні засоби, що застосовуються правоохоронними органами, крім газових пістолетів і револьверів та 
патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії. Вищевказані предмети не можуть виступати 
предметом договору купівлі-продажу, якщо однією із сторін договору є громадяни, громадські об’єднання, міжнародні 
організації та юридичні особи інших держав на території України. 
Вищевказана постанова також містить перелік майна, який знаходиться в обмеженому обігу, таке майно можна 
придбати у власність лише за наявності спеціального дозволу. До такого майна належить: вогнепальна 
гладкоствольна мисливська зброя (дозвіл видається органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які 
досягли 21-річного віку); вогнепальна мисливська нарізна зброя (мисливські карабіни, гвинтівки, комбінована зброю з 
нарізними стволами) (дозвіл видається органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 25-
річного віку); газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльзоточивої та дратівної дії (дозвіл 
видається органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку; холодна зброя та 
пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду (дозвіл 
видається органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку); об’єкти, що 
перебувають на державному обліку як пам’ятки історії та культури (дозвіл видається спеціально уповноваженими 
державними органами охорони пам’яток історії та культури.  
Таким чином, предмет договору повинен бути не вилучений з цивільного обігу або якщо він містить певні 
обмеження, передбачатися у договорі з додержанням цих вимог. 
Перейдемо до розгляду другої групи істотних умов договорів – умов, які визначені законом як істотні для 
договорів даного типу. 
При цьому ЦК України при визначенні істотних умов договору, відсилає до спеціальних норм, присвячених 
договорам даного виду, і називає істотними, насамперед, ті умови, які визнані такими згідно із законом і передбачені як 
обов’язкові самими нормами права, що регулюють дані договірні відносини [9, с. 436–437]. 
Це характерно, наприклад, і при визначенні істотних умов договору оренди державного та комунального майна. 
Так, стаття 10 Законі України «Про оренду державного та комунального майна» [10] до них відносить: 
– об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); 
– термін, на який укладається договір оренди; 
– орендну плату з урахуванням її індексації; 
– порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством; 
– відновлення орендованого майна та умови його повернення; 
– виконання зобов’язань; 
– забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо; 
– порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди; 
– відповідальність сторін; 
– страхування орендарем взятого ним в оренду майна; 
– обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна. 
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Умови договору, які визначені законом як істотні для договорів даного типу мають своє об’єктивне відображення 
у нормативно-правових актах. Тому їх визначення не викликає особливих труднощів. 
Розглянемо третю групу істотних умов договорів – умови, які є необхідними для договорів даного виду.  
Як вказує А. Д. Корецький, необхідні умови, на відміну від істотних самі по собі не впливають на сутність та зміст 
договору, внаслідок чого й не узгоджуються сторонами останнього, а є приписами законодавця в імперативній формі і 
тільки в силу цього знаходять відображення в договорі [11, с. 23]. 
У діючому законодавстві відсутній чіткий механізм, за яким можливо провести визначення переліку необхідних 
умов, виходячи із змісту договору.  
Однак можна дійти висновку, що необхідні для договорів даного виду умови зазвичай можна встановити, 
виходячи з нормативного визначення відповідного договору. Кількість істотних умов, які необхідні для якого-небудь 
виду договору, має бути мінімальним і обмежуватися лише такими умовами, без яких неможливе саме існування 
даного договору. 
Цивілісти, при розгляді істотних умов за ознакою необхідності для договору даного виду, крім умови про 
предмет договору, відносять ще таку умову, як ціна для оплатних договорів та строк для строкових договорів.  
Ціна договору, як і його предмет, відповідно до основних положень цивільного права, розглядалися як основні 
умови, що відносяться до усіх видів правочинів. Однак віднесення ціни до істотних умов договору в юридичній 
літературі є спірним. Так, В.В. Вітрянський стверджує, що істотною умовою всякого відшкодувального договору 
служить ціна, тому надзвичайно важливе значення матимуть положення, що регулюють умови договору про ціну [5, 
с. 318]. Іншої думки дотримується, наприклад, Єгоров Н.Д. відносячи умову про ціну не до істотних умов договору, а до 
звичайних [12, с. 433]. 
При укладенні будь-якого договору за допомогою здійснення певних дій визначаються і часові межі його 
виконання, також встановлюється як момент його укладення, так і період, протягом якого він буде діяти.  
Так, наприклад, ч. 1 ст. 17 «Про оренду державного та комунального майна» [10] встановлює, що термін 
договору оренди визначається за погодженням сторін. Зі змісту норми видно, що законодавець надає можливість 
орендареві і орендодавцеві самим визначити початок і кінець існування у часі орендного правовідношення, підставою 
якого є укладений між ними договір оренди. Сторони вільні у визначенні строку договору оренди. Проте, незважаючи 
на це, термін, відповідно до ст. 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» [10] є істотною 
умовою договору оренди і має бути чітко визначений, оскільки відсутність в договорі чітко визначеного терміну тягне за 
собою визнання його недійсним [13, с. 32]. 
У випадку якщо строк (термін) не вказаний, то сторони визначають його часовими критеріями, що визначені 
законом. В. П. Грибанов, аналізуючи строки, вказував на те, що люди можуть прив’язати ту чи іншу діяльність до 
певного моменту чи відрізку часу і тим самим встановлювати строки для здійснення тих чи інших дій [14, с. 9].  
Розглянемо четверту групу істотних умов договорів – умови, щодо яких за заявою однією з сторін має бути 
досягнуто згоди. 
Так, будь-яка із сторін цивільно-правового договору може при його укладенні визнати недостатніми ті умови, що 
названі істотними у законі або є необхідними для договорів даного виду, і забажати включення у договір додаткових 
умов, без яких домовленості, на її думку, не можна досягнути. У цьому випадку такі умови, включені до його змісту на 
вимогу однієї із сторін майбутнього договору, також набувають значення істотних (ст. 6 ЦК України) [15, с. 16]. 
Якщо одна сторона вимагає включення якої-небудь умови у договір, а інша не погоджується, то договір не буде 
укладено. Якщо при укладенні договорів між сторонами виникають розбіжності щодо умов договору, то до істотних 
необхідно відносити умови, щодо яких одна зі сторін прямо заявила про необхідність досягнення згоди під загрозою 
відмови від укладення договору. Очевидно, що це звужує зміст норми права, яке передбачає просту заяву про 
необхідність досягнення згоди про умови договору на вимогу однієї з сторін. Заява про необхідність досягнення згоди 
за певними умовами може знайти відображення, наприклад, у оферті у вигляді проєкту договору, листі-пропозиції. 
Якщо друга сторона не погодиться досягти згоди по таких умовах, вона має змогу не акцептувати цю пропозицію і 
договір укладено не буде. Сторони мають змогу прямо застерегти у договорі, які умови вони віднесли до істотних, щоб 
уникнути в подальшому суперечок при виконанні договору. Таким чином, ця група істотних умов важлива тим, що 
законодавець надає змогу учасникам цивільних правовідносин укладати договори з урахуванням їх індивідуальних 
особливостей [3, с. 66]. 
Висновок. Отже, детальний аналіз таких істотних умов цивільно-правового договору, як умови про предмет 
договору, умови, які визначені законом як істотні для договорів даного типу, умови, які є необхідними для договорів 
даного виду, умови, щодо яких за заявою однією з сторін має бути досягнуто згоди, має важливе науково-практичне 
значення, оскільки відсутність у законодавстві деяких положень перешкоджає можливості належного захисту прав сторін. 
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СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УКРАЇНІ 
Переважна більшість науковців, які досліджували питання утворення та розвитку націй, їх особливостей тощо 
намагалися відповісти на одне питання: як саме певна народність пройшла свій шлях перетворення у сформовану 
націю? Після того, як усі необхідні дослідження були зроблені, висновок був очевидним. Головною підставою того, 
наскільки вдало та швидко окрема народність, як прогресивне утворення у процесі інтеграції племен, набуде статусу 
повноцінної нації, була наявність в неї сформованої національної ідеї. Мається на увазі, що будь-яка група людей, 
неважливо від її розміру, здатна об’єднатися лише тоді, коли в членів цієї групи є конкретна ціль, іншими словами ідея, 
яка їх об’єднує і за досягнення якої вони готові об’єднуватися та розвиватися.  
Як правило, національні ідеї багатьох націй, хоч і відрізнялися одна від одної багатьма специфічними деталями, 
притаманними лише їм одним, але все ж таки мали спільний фундамент. Прагнення, які нації включали до своєї 
національної ідеї складалися із бажання, наприклад, статусу автономії у складі якоїсь більшої, давно вже сформованої 
держави (приклад Каталонії як автономії у складі Іспанії, чи франкомовної провінції Квебек у складі Канади тощо). 
Пізніше, деякі нації могли розраховувати на створення своєї власної суверенної держави. Звичайно що колишні, у тому 
числі й колоніальні імперії не так вже й легко «відпускали» свої колишні підкорені нації, і тому останнім часто 
доводилося вдаватися до озброєної боротьби за своє право на самобутність. Адже, якщо дипломатія та інші мирні 
шляхи вирішення конфлікту не призводять до бажаного результату, то залишається лише варіант підкріплювати свої 
справедливі вимоги силою та зброєю. 
Такий випадок мав місце і в історії України. Адже на протязі багатьох століть нашому народові доводилося 
переносити величезні страждання, пов’язані з пануванням іноземних загарбників на географічній території України. 
Будучи нікчемними і жорстокими одночасно, правлячі верхівки зарубіжних держав займалися, як правило, лише 
розкраданням та привласненням українських національних скарбів та досягнень. Такими грішними справами 
займалися як і Російська імперія зі Сходу, так і Велике князівство литовське разом із царством Польським та їх 
правонаступник у вигляді Речі Посполитої. З південної сторони українська нація також натерпілася чимало горя й лиха, 
котрі їй спричинила Османська імперія руками своїх підданих – кочових вершників з Кримського ханства.  
Таким чином стає зрозуміло, під яким неймовірним тиском формувалася велична українська нація, яка 
незалежно від сили усіляких спроб її подавити, з кожним разом ставала дедалі міцною, розвиненішою та сильнішою. 
Бо варте уваги те, що населення України, попри усі ті небезпеки та перешкоди, з якими воно зіткалося у минулому, 
врешті-решт змогло зберегти і значно розвинути основні складові своєї власної національної ідентичності. А саме 
українську мову, поезію, українські народні звичаї та традиції, що слугували українцям та супроводжували їх на 
протязі усього шляху формування вітчизняної нації. Проте варто відзначити, що величезна заслуга у формуванні 
української національної ідеї належить не лише тим, хто створював її своїми вчинками та досягненнями. Не меншої 
уваги варті життєві шляхи і результати праці тих, хто фіксував та закріплював національні героїчні подвиги. До таких 
особистостей слід віднести зокрема й відомих істориків та історіографів того часу. Такі культурні діячі як О. 
Рігельман, Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич були не тільки блискучими історіографами, але й взагалі видатними 
представниками історичної патріотичної думки.  
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У ХVIII – початку XIX століття вітчизняна національна ідея поділялась на два види, в деталізованих поглядах 
представників яких можна було помітити певні розбіжності.  
Представники так званого «першого табору», до яких входили зокрема і вищенаведені діячі, хоча і визнавали 
необхідність створення місцевого самоврядування на українській національній території, підкреслювали важливість 
захисту прав людини і громадянина, започаткування системи справедливого й незалежного судочинства, надання 
українським землям статусу широкої автономії та багато інших істотних покращень, навіяних у стилі провідного 
європейського духу. Проте важливою відмінністю представників саме цього ідейного табору було те, що попри всі ті 
нові права та свободи, за які вони палко виступали і які хотіли започаткувати, вони бажали об’єднання з Росією, хоча і 
на правах широкої автономії, що звичайно не задовольняло погляди тодішнього патріотично налаштованого 
населення України.  
«Другий табір» представників української національної думки відстоював інтереси та висловлював погляди 
більшої половини суспільства. Початком діяльності такої групи стали твори Семена Дівовича, у яких автор підкреслює 
вагому різницю у самобутності між українцями та іншими націями і закликає до повної незалежності України від інших 
держав. Серед інших, не менш вагомих представників вітчизняної національної думки та її дослідників можна назвати: 
В Антоновича, М. Грушевського, О. Єфименко, І. Лисяка-Рудницького та ще чимало діячів періоду ХVIII – початку XIX 
століть. Одним із центрів національного ідейного мистецтва була й Слобожанщина, зокрема і місто Харків. У цьому 
місті у свій час творили так звані «харківські романтики». Хоч вони і були здебільшого політично-пасивними, їм завжди 
було притаманне захоплення українською національно-визвольною боротьбою та оспівування вітчизняних 
національних ідей у своїх працях. 
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25 РОКІВ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ В УНІВЕРСИТЕТІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ  
ТА РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ № 1 (1994–2019 РР.) 
За 25 років функціонування факультету неодноразово змінювалися його назви: слідчо-криміналістичний, 
юридичний, слідства та дізнання, підготовки слідчих, факультет № 1 тощо, але ніколи не змінювалась його специфіка – 
підготовка високопрофесійних слідчих для органів досудового розслідування. 
Відповідно до відомчих нормативних актів факультет був та залишається базовим з підготовки слідчих серед 
закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України зі специфічними умовами навчання. Підтвердженням 
статусу базового відомчого навчального закладу з підготовки слідчих стала нарада керівників слідчих підрозділів 
голових управлінь Національної поліції України 26 жовтня 2018 року саме у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ.  
За роки функціонування факультету з його стін вийшло більше шести тисяч випускників (див. рис.), які успішно 
працюють на посадах слідчих, прокурорів, суддів у різних регіонах України, значна їх кількість обіймає керівні посади в 
Національній поліції України, а також інших органах державної влади та місцевого самоврядування. Щороку на 
факультеті відбуваються зустрічі його випускників, фотокартки найкращих із яких розміщено на дошці «Випускники – 
наша гордість». Варто відзначити, що десять керівників слідчих управлінь Головних управлінь Національної поліції 
областей є випускниками слідчого факультету ХНУВС (Н. О. Харченко – у Хмельницькій обл.; В. Ю. Грімов – 
Полтавській; К. В. Гребенюк – Запорізькій; Д. А. Таршин – Кіровоградській; І. М. Вигівській – Миколаївській; С. А. Чиж – 
Харківській; О. О. Панасюк – Рівненській; О. О. Григоров – Сумській; О. В. Пивовар – м. Києві; А. С. Петрушин – 
Волинській). М. С. Цуцкірідзе очолює Головне слідче управління Національної поліції України, С. Г. Кримчук є першим 
заступником керівника Експертної служби МВС України. 26 випускників факультету отримали науковий ступінь доктора 
юридичних наук, що ще раз підтверджує високопрофесійний рівень як науково-педагогічного складу факультету, так і 
його випускників. Троє з випускників є деканами Харківського національного університету внутрішніх справ 
(О. М. Музичук, А. С. Колотік, О. В. Синєгубов). Один із випускників факультету, Микола Іванович Іншин, який, до речі, 
також у 2010 році був начальником навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства і 
дізнання, у 2017 році обраний академіком НАПрН України. Троє із випускників факультету (Г. В. Остафійчук, 
О. М. Богомол, Ю. В. Педос), які носили курсантські погони, стали генералами, два з яких очолюють головні управління 
МВС України в областях (О. М. Богомол, Ю. В. Педос). Один із випускників, полковник поліції Вадим Анатолійович 
Троян, з 2016 по 2019 рік обіймав посаду заступника Міністра внутрішніх справ України (з жовтня 2019 р. – заступник 
Голови Національної поліції); Остафійчук Григорій Володимирович з 2015 по 2019 рік очолював Головне слідче 
управління СБУ України.  
© Музичук О. М., 2019 




Набувши практичного слідчого досвіду, частина випускників перейшла на роботу до інших правоохоронних 
органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, деякі з них є відомими адвокатами, очолюючи 
юридичні корпорації та компанії, зокрема зарубіжні. 
Значну увагу висвітленню професійного шляху та кар’єрного зростання випускників факультету приділено 
невипадково, оскільки саме випускники є свідченням якості професійної підготовки будь-якого навчального закладу, а 
їх адаптація до служби та професійні успіхи – запорукою впевненої конкурентоспроможності факультету у справі 
підготовки слідчих. 
Пишається факультет своїми здобутками у науково-дослідній сфері, завдяки яким вирішуються важливі 
проблеми у правоохоронній сфері. Науково-педагогічний склад факультету бере активну участь у законотворчій 
діяльності. Основним напрямом діяльності у даній сфері є взаємодія з Комітетом з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності Верховної Ради України. Окрім власне законотворчої роботи, науковий та науково-
педагогічний склад Харківського національного університету внутрішніх справ бере активну участь у розробленні 
нормативно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України. Більшість наукових розробок 
підготовлено на замовлення слідчих підрозділів органів Національної поліції України, що підкреслює їх практичне 
значення. Як підсумок науково-дослідної роботи протягом календарного року науково-педагогічним складом 
факультету готується збірник наукових праць, у якому подано методичні рекомендації, пропозиції і зауваження до 
проєктів нормативно-правових актів та наукові роз’яснення окремих положень чинного законодавства.  
Узагальнення практики застосування положень Кримінального процесуального кодексу України свідчить про 
необхідність нових підходів до організації навчального процесу та наукової діяльності з метою виявлення проблемних 
питань кримінального провадження та пошуку шляхів їх вирішення. У цьому напрямі важливого значення набуває 
запровадження у навчальний процес інноваційних методів навчання слідчих. 
Вирішуючи завдання щодо вдосконалення освітнього процесу та наближення його до практичної складової, 
представниками Харківського національного університету внутрішніх справ розроблено навчальну програму «Єдиний 
реєстр досудових розслідувань». Основною метою запровадження зазначеної програми є закріплення у курсантів 
теоретичних знань та здобуття практичних умінь і навичок з питань початку досудового розслідування, а саме 
внесення необхідних відомостей про вчинення злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
Дана програма забезпечує реалізацію вимог статті 214 Кримінального процесуального кодексу України та 
Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної 
прокуратури України від 06.04.2016 № 139. 
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Навчальний ЄРДР представляє собою WEB орієнтований програмний продукт, який зовнішньо імітує інтерфейс 
ЄРДР, за допомогою якого у курсантів виникає можливість ознайомитися та отримати практичні уміння та навички з 
роботою ЄРДР. 
Функціональні можливості зазначеної начальної програми надають змогу розподілити ролі між викладачем, який 
є адміністратором і виступає в якості керівника органу досудового розслідування, та курсантом, який виступає в якості 
слідчого. 
На практичних заняттях курсанти мають змогу самостійно внести до ЄРДР усі необхідні відомості, перелік яких 
передбачено частиною 5 статті 214 КПК України. На подальших заняттях курсанти мають змогу вносити додаткові 
відомості залежно від ходу розслідування злочину згідно запропонованої фабули. 
З цією метою в навчальній програмі відтворено практично весь функціонал та можливості ЄРДР, що в 
подальшому допоможе майбутньому слідчому ефективно виконувати завдання щодо початку досудового 
розслідування. В свою чергу, викладач має змогу перевірити правильність внесеної курсантом інформації та надати 
рекомендації з допущених помилок. 
Рецензентами навчальної програми ЄРДР були представники ГСУ та СУ в Харківській області, прокуратури, які 
надали позитивні відгуки щодо її використання в освітньому процесі та поширення серед інших вищих навчальних 
закладів системи МВС.  
Організація ефективної практичної підготовки дає можливість сформувати навички застосування теоретичних 
знань у практичній площині й допомогти майбутнім правоохоронцям здійснювати свою повсякденну професійну 
діяльність на належному рівні. 
З метою удосконалення організації навчального процесу та наукової діяльності у ХНУВС пропонується 
покращити забезпечення відповідних кафедр аналітичними матеріалами ГСУ, статистичними даними, матеріалами 
узагальнення слідчої практики, зразками кримінальних проваджень. 
Таким чином, використання сучасних науково-технічних засобів та технологій у навчальному процесі сприятиме 
більш ефективному закріпленню курсантами теоретичних знань та практичних навичок складання процесуальних 
документів, дозволить підвищити рівень теоретичної та практичної підготовки курсантів і слухачів магістратури, а також 
поглибити рівень практичної спрямованості наукових досліджень із слідчої проблематики. 
Науково-педагогічний склад факультету працює над вирішенням проблем кримінального процесуального 
законодавства, які знижують ефективність досудового розслідування. Так, потребують вирішення і узгодження питання 
про визначення системи органів досудового розслідування та підслідності кримінальних правопорушень. Потребують 
удосконалення стадії досудового розслідування. Необхідним є законодавче закріплення у кримінальному 
законодавстві кримінальних проступків, оскільки вони є у кримінальному процесуальному законодавстві, а в 
матеріальному праві не регламентовані. На практиці склалася ситуація, коли співробітники оперативних підрозділів 
замість того, щоб самостійно проводити оперативно-розшукові заходи, здійснюють свою діяльність переважно за 
дорученням слідчого в розрізі негласних слідчих (розшукових) дій. Окремим проблемним питанням є реалізація на 
практиці процесуальної самостійності слідчого, яка в КПК України регламентована. Доречно звернути увагу на 
перегляд порядку проведення такої слідчої (розшукової) дії, як обшук. Потребують удосконалення підстави для 
закриття кримінального провадження. 
Окремо, хочу привернути увагу до проблеми штучного та суб’єктивного підходу деяких політиків та науковців 
щодо розуміння сутності так званих «правничих професій», а саме відсутності серед таких професії слідчого, що може 
призвести до: порушення основних завдань та засад кримінального провадження (відсутність юридичної освіти у 
слідчих поставить їх у не рівне становище з такими учасниками кримінального провадження як адвокат, прокурор та 
суддя); слідчі, наприклад такого правоохоронного органу як Національна поліція, які розслідують 97 % усіх 
кримінальних справ матимуть усічені компетентності щодо кваліфікації кримінальних правопорушень; відтоку 
кваліфікованих кадрів із слідчих підрозділів за відсутності юридичного стажу. 
Загалом, вищенаведені проблеми стануть причиною зростання злочинності і як наслідок – зниження довіри до 
правоохоронної системи у цілому, стануть перешкодою щодо виконання основного завдання кримінального 
провадження, яким є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та 
законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого 
розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 
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факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ 
ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ НА ПРИКЛАДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ «STEP UP:  
ШКОЛА ДЛЯ АКТИВНИХ ПІДЛІТКІВ» 
Харківський національний університет внутрішніх справ як провідний заклад вищої освіти системи МВС має 
необхідну матеріально-технічну базу та науково-педагогічний склад для реалізації на його території соціальних 
ініціатив, спрямованих на виховання фізичної витривалості, первинних навичок самооборони, надання домедичної 
допомоги, вивчення комплексу дій у тих чи інших надзвичайних ситуаціях, збереження вольової та емоційної стійкості у 
мешканців Харкова. 
Наразі в Україні міжнародні організації, які виступають донорами, активно розгорнули свою діяльність, 
підтримують соціальні ініціативи, надають гранти на їх реалізацію. 
Цю тезу підтверджує реалізація курсантами університету за допомогою керівництва та профільних кафедр 
протягом грудня 2018 р. – червня 2019 року соціального проєкту «Step Up: школа для активних підлітків» у рамках 
програми «Upshift Україна».  
Ідея проєкту полягала у проведенні на базі Харківського національного університету внутрішніх справ, центру 
денного перебування «Компас» фонду «Благо», інших закладів (антикафе «7/9», арени «Лазертаг», кінотеатру 
«Планета кіно IMAX») викладацьким складом Харківського національного університету внутрішніх справ, 
співробітниками благодійного фонду «Благо» та громадської організації «Фонд професійного розвитку Харкова» занять 
з учасниками проєкту чисельністю 30 осіб(на 1 етапі 15 осіб активних підлітків, на 2 етапі ще 15 осіб важких підлітків). 
Активні підлітки для 1 етапу відбиралися за критеріями: 
– наявності активної життєвої позиції, участі у громадському житті школи і міста; 
– успішності навчання, стану поведінки у школі та її за межами; 
– наявності досягнень у навчанні, спорті, науковій і громадській діяльності; 
– наявності досвіду участі у програмах, конкурсах. 
Другою категорією були безпосередньо важкі підлітки. Такі підлітки потребували допомоги в соціалізації, яка за 
умовами проєкту мала полягати у вдосконаленні їх розумових якостей, розвитку комунікації шляхом взаємодії з 
активними підлітками і їх спільної участі у навчальних, виховних і розважальних заходах.  
Відбір важких підлітків здійснювався за допомогою активних підлітків та адміністрацій шкіл(інших підприємств, 
установ, організацій) та за участю організаторів проєкту шляхом аналізу ними внутрішнього психологічного клімату в 
класах, наявності у навчальних колективах дітей із неповних сімей, переселенців з Донбасу та інших дітей з 
індивідуальними поведінковими особливостями(відчуженість, замкненість, гіперактивність), що впливали на їх 
соціалізацію. 
В рамках реалізації 1 етапу проєкту було організовано інформаційну компанію, яка полягала у: 
– розробленні інформаційних афіш проєкту та інформаційних повідомлень адміністраціям шкіл; 
– проведенні зустрічей з адміністраціями шкіл, представникам адміністрації були вручені інформаційні афіші, які 
були розміщенні у приміщеннях шкіл,  
– проведенні інформаційних зустрічей з учнями шкіл, які проявили інтерес до проєкту. 
Інформаційна компанія охопила значну кількість навчальних закладів. Так були проведені інформаційні заходи у 
ХЗОШ № 70, ХЗОШ № 113, ХЗОШ № 88 імені Зубарєва, ХСШ № 119, ХСШ № 80(Індустріального району), ХСШ № 66, 
ХГ № 178 «Освіта»(Слобідського району), КЗ ХСШІ «Ліцей Правоохоронець»(Московського району), ХЗОШ № 150 
(Шевченківського району).  
Обробка поданих заявок і відбір учасників 1 етапу здійснювався організаторами з листопада по грудень, з 
авторами найбільш якісних і мотивованих заявок було проведено співбесіду на базі ХЗОШ № 70.  
Заняття на 1 етапі були організовані за наступними напрямками і відбувалися щосуботи: 
1) основи комунікації; 
2) командо утворення; 
3) соціальне проєктування; 
4) основи психології; 
5) основи самозахисту. 
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Заняття на 2 етапі охоплювали наступні напрямки: 
1) домедична допомога; 
2) дії у надзвичайних ситуаціях; 
3) основи підприємництва; 
4) криміналістика; 
5) самооборона; 
6) ораторське мистецтво; 
7) спортивні змагання. 
У ході проведення вищевказаних занять значну роль відігравало керівництво і науково-педагогічний склад 
Харківського національного університету внутрішніх справ, адже значна частина занять була організована у 
спортивних залах і навчальних аудиторіях університету за участю викладачів. 
Так, 02.02.2019 на базі Харківського центру для проблемних підлітків «Компас» був проведений тренінг на тему 
«Основи психології». Тренером стала викладач кафедри криміналістики та судової експертології Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Заболотна Юлія Василівна, яка на тренінгу 
підняла питання самопізнання, визначення свого ставлення до оточуючих, наголосивши на особливостях психології 
важких підлітків. 
09.02.2019 на базі Харківського національного університету внутрішніх справ був проведений тренінг «Основи 
самозахисту». Тренером став викладач кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки Харківського 
національного університету внутрішніх справ Калюжний Михайло Григорович. На тренінгу учасники набули навичок з 
першочергових дій у типових ситуаціях нападу злочинця, правильного падіння тощо. На тренінгу була забезпечена 
максимальна безпека учасників від травмування. 
16.03.2019 доцентом кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки Харківського національного 
університету внутрішніх справ Котелюхом Миколою Олександровичем був проведений тренінг «Дії у надзвичайних 
ситуаціях». Тренінг проходив на території університету понад півтори години. За цей час дітям були продемонстровані 
респіратори та протигази, які учасники мали можливість одягнути за встановлений час. Були роз’яснені загальні 
правила поведінки під час надзвичайних ситуацій та зазначено, що робити категорично заборонено. 
Для того, щоб учасники, а також задіяні тренери, не відчували спраги чи голоду, були передбачені кава-паузи. 
Усі учасники проєкту та їхні батьки були задоволені реалізацією заходів, що продемонструвало кінцеве анкетування 
учасників, їхніх батьків, тренерів та партнерів (у тому числі представників адміністрацій шкіл). 
Про успішність проєкту свідчить той факт, що у школах, де навчалися активні підлітки-учасники проєкту (ХЗОШ 
№ 70, ХЗОШ № 113, ХЗОШ № 88 імені Зубарєва, ХСШ № 119, ХСШ № 80) з’явилися відділи шкільного 
самоврядування по роботі з важкими підлітками та допомоги їм у соціалізації.  
Проблемні підлітки-учасники проєкту змінили своє ставлення до навчання та соціальної роботи, про що 
свідчило анкетування та опитування адміністрацій шкіл. Під час проведення занять у рамках проєкту частина учасників 
зацікавилися перспективами подальшого вступу до Харківського національного університету внутрішніх справ і служби 
в Національній поліції, яка, подібно до активних-учасників проєкту, покликана допомагати у соціалізації проблемним 
категоріям суспільства.  
Наукова(практична) новизна. Отже, ХНУВС має позитивний досвід у реалізації соціальних ініціатив. 
Ураховуючи проведені заходи в рамках досліджуваного проєкту, ми пропонуємо наступні шляхи розвитку соціальної 
діяльності університету: 
1) організація проєктного клубу, де курсанти (слухачі) зможуть пропонувати власні креативні ідеї щодо безпеки 
громадян, протидії домашньому насильству, запобігання правопорушень тощо.  
2) організація спільних з поліцією соціальних заходів, проведення акцій взаємодії з громадою. 
3) сприяння участі курсантів (слухачів) у програмах, спрямованих на поглиблення знань з проєктного 
менеджменту, в тому числі у програмах міжнародного обміну Erasmus+; 
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РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У СУЧАСНІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
Ключовим елементом формування та функціонування демократичної системи управління є політичні партії. 
Політичні партії – один із базових інститутів сучасної політичної системи. Вони великою мірою визначають характер і 
спрямування політичного процесу, стратегію і тактику боротьби за владу, політичну стабільність суспільства.  
Відіграючи роль посередника між громадянським суспільством і державою, політичні партії становлять частину 
механізму саморегуляції суспільства незалежно від того, чи це є демократична партія, чи джерело тоталітаризму, чи 
авторитаризму. Політичні партії не тільки виражають інтереси певних соціальних груп, а й активно формують ці 
інтереси [1, с. 191]. 
У науковій літературі широко обговорюються проблеми політичних партій. Вони розглядається в працях 
українських та зарубіжних вчених, таких як Ю. Якименко, А. Биченко, В. Замятін, М. Міщенко, А. Стецьків, Л. Шангіна, 
В. Ярема, С. Конончук, О. Новакова, Г. Агафонова, А. Моїсеєва, П. Струнін, А. Романюк, О. Погребенник, Є. Базовкін, 
В. Литвин, О. Голобуцький, В. Якушик, С. Рябов, А. Білоус, Л. Гонюкова, Л. М. Дунаєва, О. Стаценко, Б. Ісаєв, А. Пашук, 
М. Примуш, Г. Світа, О. Семків, В. Скрипинюк, Л. Адашис, О. Бойко, А. Гауя, Дж. Грін, Р. Джахан, К. Джейкобс, 
У. Дженнінгс, Ж.‐Ф. Дюпре, Р. Мадіньє, Н. Мірагліотта, Р. Сміт, Н. Спірінгс, Б. Фаррерта та ін. 
Політичні партії є одним із основних інститутів політичної системи. Як суб’єкти формування владних відносин 
вони великою мірою визначають характер і спрямування політичного процесу, стратегію і тактику боротьби за владу, 
політичну стабільність суспільства. Розвиток політичних партій, їх громадянський статус і характер взаємодії з 
державою – найбільш істотні критерії оцінки природи існуючого в країні політичного режиму.  
Для того щоб визначити роль політичних партій в системі управління, потрібно визначити їх функції. Політичні 
партії – це особливий інститут політичної системи, який виконує тільки політичні функції. На підставі узагальнення 
результатів наукових досліджень й власного аналізу можна визначити такі основні функції політичної партії в 
сучасному суспільстві:  
1. Функція політичного представництва інтересів суспільства. Політичні партії представляють інтереси різних 
соціальних верств населення та систематизують їх потреби та вимоги. 
2. Комунікативна функція. Політичні партії виражають й формують ідеї, цілі, завдання, тим самим забезпечує 
зв’язок населення з державними структурами 
3. Функція розроблення ідеології, політичних доктрин і програм.  
4. Функція боротьби за державну владу та участь в її здійсненні. Головним завданням політичних партій є 
участь у виборчих процесах країни (президентські, парламентські, місцеві вибори). 
5. Участь у формуванні й діяльності всіх ланок державного апарату. Полягає у підготовці та висуванні кадрів 
для державного апарату. 
6. Участь у розробленні, формуванні та здійсненні політичного курсу держави. Правляча партія парламенту або 
її лідери встановлюють, впорядковують та забезпечують виконання спільних для всього суспільства цілей, 
національних інтересів держави.  
7. Формування громадської думки, політичне рекрутування, тобто залучення на бік партії якомога ширших 
верств населення як її членів, прихильників і виборців.  
Як зазначає М. Острогорський політичні партії, профспілки та інші об’єднання громадян – це, перш за все, 
інструменти формування та вираження думок громадян, а, значить, демократія залежить від існування різноманітних 
та протиборчих сил, які використовують своє право на таке об’єднання. Тому вчений пропонує замінити закриті партії 
тоталітарного типу широкими суспільними рухами, що об’єднані конкретними цілями. Найважливішою передумовою 
цього повинно бути зростання громадянського суспільства, яке відрізняється великим спектром соціальних відносин, 
протиріч та інтересів [2]. 
М. Дюверже у своїй праці «Політичні партії» підкреслював, що організація сучасних політичних партій не 
відповідає ряду демократичних принципів, тому що їх внутрішня структура має автократичні та олігархічні риси [3]. 
Більшість вчених вважали існування політичних партій вирішальною ланкою комунікації між державою та 
суспільством в умовах політичного плюралізму. 
М. Тимченко у своїй дисертації звертає увагу на те, що місце політичних партій в межах політичної системи 
суспільства є детермінованим. Ця детермінованість проявляється у тому, що політична партія є одночасно елементом 
громадянського суспільства і складовою державного механізму. Виходячи з цього, можна стверджувати, що 
інтегрованість партій до механізму державної влади наділяє їх властивостями каналу двостороннього зв’язку між 
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державою та громадянським суспільством. Громадянське суспільство є зацікавленим у державній підтримці власних 
ініціатив через участь політичних партій у системі владних відносин [4, с. 135–136]. 
З метою впливу на прийняття управлінських рішень з боку органів державної влади політична партія може 
використовувати такі змістові конструкції меседжів:  
1. спонукаючи до дії чи бездіяльності (партія вимагає від органів державної влади зробити рішучі кроки у певних 
сферах або партія закликає органи державної влади не втручатися в певні процеси);  
2. інформаційні (партія надає органам державної влади певні інформаційні продукти або вимагає від органів 
державної влади надати певну інформацію);  
3. директивні (партія як цілісна структура підтримує або опонує прийняттю певних рішень з боку органів 
державної влади);  
4. фактичні (представники партії зайняли певні посади або надання представникам опозиційних партій певних 
контролюючих функцій у системі органів державної влади) [4, с. 148].  
Отже, проаналізувавши функції партій, їх зв’язок з суспільством та державою можна визначити їх значну роль у 
системі управління. Політичні партії з’єднують суспільство з державою, виступаючи регулятором відносин між ними. 
Політичні партії представляючи інтереси різних верств населення забезпечують функціонування законодавчих органів 
та виконавчої влади, тому вони є найефективнішим інструментом реалізації групових інтересів у сфері політики. 
Негативним проявом політичних партій є те, що вони зосереджені виключно на боротьбі за владу та інколи не 
виконують більшості своїх соціальних функцій. Проте партії є необхідним елементом політичної системи, що 
покликаний через представництво інтересів різних соціальних груп забезпечувати легітимність державної влади в 
цілому. Сьогодні політичним партіям немає переконливої альтернативи, і вони є найбільш доречним і ефективним 
знаряддям політичної боротьби. 
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ДО ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ЗЛОЧИНІВ  
ПРОТИ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ Й ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ 
Кримінально-правовий аналіз окремого складу злочину має дуже велике теоретичне значення безпосередньо 
як для розвитку кримінально-правової науки так і для практичного застосування в межах надання вірної кваліфікації 
суспільно-небезпечного діяння. Це в будь-якому випадку носить безумовний характер. Але, одночасно з цим, не 
можливо принижувати і теоретично-практичне значення кримінально-правового аналізу групи злочинів, що мають 
підстави для певного об’єднання. 
Розділ І Кримінального кодексу України (далі – КК України) «Злочини проти основ національної безпеки 
України» містить в собі кримінально-правові норми, що передбачають відповідальність за суспільно-небезпечні діяння, 
які посягають на суспільні відносини з охорони основ національної безпеки України: її конституційного ладу, 
суверенітету, територіальної недоторканності, обороноздатності, або іншими словами – суспільні відносини, що 
забезпечують саме існування України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної правової держави [1, 
с. 25]. Іншими словами, даний розділ КК України бере під свою охорону цілу низку суспільних відносин, які тим чи 
іншим чином утворюють національну безпеку України. Але, навіть на перший погляд, можливо побачити, що навіть в 
цій єдиній сукупності можливо виділити власні самостійні групи, які будуть об’єднувати в собі окремі кримінально-
карані діяння.  
На нашу думку, можливо окреслити групу злочинів, що посягають на державний суверенітет і територіальну 
цілісність України і визнати їх як відповідний різновид злочинів проти основ національної безпеки України. 
Ми вже наголошували на тому, що для теорії і практики важливо усвідомлювати не тільки кримінально-
правовий погляд на окремі злочини, але і на групи злочинів. Це пов’язано з тим, що аналіз групи злочинів дає нам 
можливість поглянути на проблему комплексно, а саме: врахувати існуючі характерні риси та ознаки; визначити ті чи 
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інші внутрішні зв’язки між складами злочинів; з’ясуати ключові аспекти, які дають можливість відмежовувати склади 
злочинів цієї групи від інших складів злочинів. 
Внаслідок викладеного вище, проблему, яку ми хотіли підняти в межах цих тез доповіді є кримінально-правовий 
аналіз системи злочинів проти державного суверенітету і територіальній цілісності України. 
Нами вже зазначено те, що об’єднання в єдину групу злочинів стало можливим завдяки існування єдиного 
об’єкту, на який здійснюється посягання суспільно-небезпечним діянням і якому заподіюється шкода (або створюються 
загроза її заподіяння) є державний суверенітет і територіальна цілісність держави.  
Поняття державного суверенітету в науковому просторі в певній мірі визначено одностайно. При цьому, не 
зважаючи на той факт, що дослідники основного змісту цього явища визначають через призму власного бачення, в 
цілому підхід та погляди на нього залишаються загально узгодженими. Так, наприклад, Ю. П. Битяк та І. В. Яковюк під 
державним суверенітетом визнають обумовлене волею народу політико-правову властивість держави, що полягає у 
верховенстві державної влади щодо будь-якої іншої влади в суспільстві та її незалежності від будь-якої іншої влади за 
її межами [2, с. 71]. 
Одночасно з цим, О. Ф. Фрицький розуміє державний суверенітет як здатність держави самостійно і незалежно 
від інших держав здійснювати власні завдання, функції і повноваження на своїй території та за її межами у 
міжнародному спілкуванні [3, с. 107]. 
Як ми вже наголошували, не зважаючи на те, що кожний з науковців розкриває зміст цього явища з точки зору 
власного погляду на нього, основна теза полягає в тому, що під державним суверенітетом необхідно розуміти певну 
властивість держави, яка полягає у її здатності самостійно виконувати власні завдання, функції і повноваження, які 
надані їй волею народу. 
Територіальна цілісність держави в довідкових виданнях, та на інформаційних ресурсах розуміється як 
принцип міжнародного публічного права, згідно з яким територія держави є недоторканною від посягань з боку інших 
держав шляхом застосування військової сили або загрози силою [4]. Тобто, мова йде про те, що в розрізі 
міждержавних стосунків, країни користуються певною низкою міжнародних принципів, одним з яких є територіальна 
цілісність держави. При цьому, враховуючи той факт, що цей принцип є одним з основних, які захищають суверенітет 
держави, він передбачає повну владу тієї чи іншої країни над власною територією та заборону іншим суб’єктам 
міжнародних відносин насильницький розподіл цієї території.  
Якщо ми проаналізуємо безпосередні об’єкти складів злочинів, що містяться в Розділі І КК України, то ми 
зрозуміємо, які з них передбачають власним об’єктом посягання державний суверенітет і територіальну цілісність 
держави. До таких кримінально-правових норм, можливо віднести: 
 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України); 
 фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України); 
 державна зрада (ст. 111 КК України). 
В визначенні безпосередніх об’єктів кожного з вищезазначених складів злочинів ми зустрічаємо – державний 
суверенітет і територіальна цілісність України, що, в свою чергу, дає нам можливість об’єднати всі вищезазначені 
злочини, а саме ст. 110, 110-2 та 111 КК України, в єдину групу злочинів.  
Для підтвердження свого твердження пропонуємо звернути увагу на позицію В. Я. Тація з цього питання. Так, 
свого часу, здійснюючи кримінально-правовий аналіз даної категорії злочинів він визначив основні безпосередні 
об’єкти для наступних складів злочинів: 
 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України): суспільні відносини 
щодо забезпечення територіальної цілісності й недоторканності України в межах встановлених державних кордонів, як 
невід’ємної складової її самостійності та незалежності; 
 фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України): суспільні 
відносини, що забезпечують внутрішню безпеку, захист конституційного ладу i державної влади в Україні, її 
територіальну цілісність i недоторканність у межах встановлених державних кордонів; 
 державна зрада (ст. 111 КК України): зовнішня безпека України, її суверенітет, територіальна цілісність i 
недоторканність, обороноздатність, державна, економічна чи iнформацiйна безпека [1, с. 28–31]. 
Об’єктивна сторона даної групи злочинів характеризується, в першу чергу, обов’язковим суспільно-небезпечним 
діянням. При цьому, проаналізувавши зміст кожної з диспозицій кримінально-правових норм, можливо дійти висновку: 
діяння передбачене в ст. 110, 110-2, 111 КК України виступає в формі активної дії. Цей висновок витікає з наступного: 
 в ст. 110 та 110-2 КК України законодавець напряму вказує на передбачення такої форми діяння як 
активна дія; 
 в ст. 111 КК України законодавець перерахувавши в диспозиції певні види суспільно-небезпечного діяння 
розуміє їх тільки у виді активної вольової поведінки, тобто дії. 
Аналіз об’єктивної сторони вищезазначених злочинів, показав те, що всі вони мають формальний склад, тобто 
момент завершення припадає на момент реалізації та завершення суспільно-небезпечної дії. Як результат цього, 
суспільно-небезпечні наслідки та зв’язок між діянням і наслідком не мають обов’язкового характеру і розцінюються 
нами як факультативні ознаки.  
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Що ж до факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину, а саме – місця, часу, способу, засобів та 
знарядь, обстановки вчинення злочину, то вони мають факультативний характер і на кваліфікацію діяння не 
впливають. Виключення в цьому випадку складає перехід на бік ворога (ст. 111 КК України). В даній ситуації в межах 
об’єктивної сторони обов’язковий характер носить обстановка вчинення злочину – перехід на бік ворога повинен 
відбуватись тільки в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту. В іншому випадку діяння буде 
визнаватись як не злочинне. 
Суб’єктивна сторона злочину в даній категорії складів злочинів характеризується в усіх випадках обов’язковою 
ознакою – виною. При цьому вина носить умисний характер. Тобто суб’єкт злочину усвідомлює суспільно-небезпечний 
характер своїх дій, передбачає настання наслідків цих дій і бажає їх настання. Крім того, необхідно зазначити той факт, 
що в ст. 110 та 111 КК України законодавець зробив безпосередньо вказівку на умисний характер вини суб’єкту 
злочину в диспозиції цих кримінально-правових норм. Що ж до положень ст. 110-2 КК України, то умисна форма вини 
відстежується безпосередньо із змісту самої кримінальної норма. Фінансування це усвідомлений вольовий акт 
поведінки пов’язаний з передачею відповідних коштів на користь іншої особи з метою забезпечення реалізації її 
діяльності. При цьому, в кримінально-правовій нормі наголошується на особливій діяльності, фінансування якої є 
злочином – дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку або з 
метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Тобто, коли особа 
надає певні кошти для реалізації діяльності з такою спеціальною метою, то вона усвідомлює суспільно-небезпечний 
характер таких дій, передбачає наслідки таких дій і бажає настання таких наслідків. Іншими словами, ставиться до 
своєї поведінки умисно. 
Поряд з умисною формою вини, ст. 110 та 110-2 КК України передбачають обов’язковість ще однієї ознаки 
суб’єктивного характеру – спеціальної мети.  
Види мети, як обов’язкової ознаки ст. 110 та 110-2 КК України: 
 зміна меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України (ст. 110 та ч. 1 ст. 110-2 КК України); 
 насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2 ст. 110-2 КК 
України). 
Що стосується мотивів вчинення суспільно-небезпечних дій в складах злочинів цієї групи, то вони носять 
безумовно факультативний характер і на кваліфікацію діянь ніякого впливу не мають. 
Щодо визначення суб’єкту злочину, то в усіх нормах, які утворюють злочини проти державного суверенітету і 
територіальній цілісності України, він носить загальний характер (будь-яка особа). При цьому, вік кримінальної 
відповідальності складає 16 років. 
Кримінально-правовий аналіз вищезазначених ознак складу злочинів дає нам можливість краще усвідомити 
характерні особливості даної категорії кримінально-правових норм, а саме – злочини проти державного суверенітету і 
територіальній цілісності України. Існування загальних тенденцій, особливо в визначенні об’єкту посягання, дає нам 
підстави розглядати самостійні кримінально-правові норми як елементи системи злочинів тотожної спрямованості.  
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На сучасному етапі розвитку суспільства при професійній підготовці майбутніх поліцейських кадрів все більшої 
актуальності набуває потреба вироблення у них навичок техніки публічних презентацій та їх умілого використання у 
практичній діяльності. Допомогти здобути такі уміння покликаний курс управлінської риторики – комунікативно 
орієнтований курс навчання ділового мовлення, який, на наш погляд, повинен стати важливою складовою процесу 
загальної підготовки працівників органів внутрішніх справ України взагалі та майбутніх керівних кадрів зокрема. 
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Управлінська риторика, як прагматичний варіант загальної риторики для освітніх закладів МВС України, 
базується на логіці, філології та іміджелогії та передбачає не тільки наявність базових теоретичних знань із цих 
дисциплін, а й одночасно умінь їх практичної адаптації до специфічних умов управлінської діяльності саме у системі 
поліції. Адже на якому б рівні управлінської системи не перебували правоохоронці досконале володіння професійним 
мовленням, вміння чітко і грамотно висловлюватися, триматися перед аудиторією, захопливо та розумно говорити – 
це не модна тенденція, а необхідна ознака сучасного висококваліфікованого спеціаліста, керівника, важливий 
інструмент впливу на інших. 
Зупинимося на деяких важливих практичних складових управлінської риторики, без знання яких не мислиться її 
використання у професійній діяльності. 
1. Накопичення значного інформаційного запасу у вигляді найрізноманітніших знань, і, перш за все, тих, які 
складають тезаурус правової антропології. Ґрунтовне пізнання останнього і технологічне його використання у межах 
своєї професії практично гарантує результативність. 
2. Форми вербальних контактів. Учені встановили, що у передачі інформації вербальні засоби складають лише 
7 %, звукові засоби (серед яких тон голосу, інтонація, звук) – 38 %, у той час як невербальні засоби – 55 % [1]. Хоча 
вербальна дія на перший погляд не значна, не слід забувати про «ефект мови» (тембр та інтонації голосу, лексика, 
логіка викладу, аргументація, емоційне аранжування), який може сильно впливати на слухачів, знімаючи їх погляд із 
зовнішніх характеристик виступаючого. 
3. Методи словесної дії. У арсеналі спеціаліста широке застосування можуть знайти такі риторичні методи 
комунікаційної дії, як: переконання, навіювання і наслідування. Керівники повинні уміло їх використовувати під час 
проведення службових зборів, різних публічних зустрічей, робочих нарад. У всіх цих формах роботи з людьми 
практичне значення має створення так званого «аудиторного стану». Однак, як би не був професійно підготовлений 
доповідач, він зобов’язаний постійно удосконалювати свою технологію спілкування на аудиторному рівні. Чим вище 
його управлінський статус, тим актуальніше для нього ця проблема. 
4. Принципи мовної дії. Особливу увагу необхідного приділяти пізнанню технологічного оснащення комунікаційного 
спілкування, тобто тому набору психолого-дидактичних принципів мовної дії, без яких не мислиться ситуація 
спілкування. Важливою умовою ефективності технології мовлення є дотримання таких принципів, як: доступність, 
асоціативність, сенсорність, експресивність, інтенсивність тощо. 
5. «Ефект іміджу». У восьми з десяти випадків сприйняття людини людиною спочатку здійснюється на підставі 
враження про зовнішній вигляд. Він має важливе значення для схвалення аудиторією комунікатора. Елегантна манера 
спілкування, доброзичливий погляд, естетика одягу – все це справляє на людей позитивну дію ще до початку промови 
і сприяє триманню уваги протягом її виголошення. 
6. «Ефект перших фраз». Основним критерієм тут є цікава інформація. При чому вона може бути як абсолютно 
новою, епатажною, так і всім відомою, але поданою в новій інтерпретації, проілюстрованою оригінальними 
прикладами. 
7. «Ефект аргументації». Мова йде, перш за все, про те, що додає доповіді обґрунтованості й переконливості, – 
логіку виступу. Її магічний вплив на людей пояснюється тим, що логічний виклад інформації, як формалізований закон 
роботи нашого інтелекту, створює для його діяльності комфортні фізіологічні умови. 
8. «Ефект квантового викиду інформації». Він полягає у продуманому розподілі всього текстового простору 
виступу цікавих думок і аргументів, періодичній інтерпретації раніше сказаного, авторських узагальненнях за 
підсумками якогось фрагмента, психологічно грамотному викиді слухачам через певні тимчасові інтервали кванта 
«свіжої» інформації. У результаті доповідач ніби «тримає на прив’язі» увагу слухачів. За допомогою цього прийому 
можна також забезпечити актуалізацію задуму промови, послідовне підведення слухачів до її кінцевої мети. 
9. «Ефект інтонації та паузи». Фахівці стверджують, що уміла інтонація і своєчасні паузи сприяють збільшенню 
засвоєння інформації на 10–15 % [2]. Обумовлено це тим, що додання слову або фразі певної голосової тональності, 
як правило, викликає у слухачів асоціації-спогади. Як наслідок, відбувається інформативний приріст до того, що 
говорить виступаючий. При чому залежно від емоцій та асоціацій, пов’язаних із почутим, він може бути як зі знаком 
«+», так і зі знаком «–». 
10. «Ефект словесної витонченості». Він ґрунтується на уміннях естетично використовувати літературне 
багатство мови, тобто «переправляти» думки у потрібні слова, грамотно будувати конструкції, дотримуватися правил 
вимови та наголошування. Існує прямий зв’язок між словниковим запасом виступаючого і художньою виразністю мови.  
11. «Ефект релаксації». Чим більша напруга комунікаційного спілкування, тим більше доводиться його 
учасникам докладати зусиль для самоорганізації уваги. Допомоги слухачам емоційно розслабитися та розумово 
відпочити, покликаний «ефект релаксації». Класичним риторичним прийомом досягнення такого ефекту є гумор. Він 
багато в чому допомагає сприйняттю інформації, її осмисленню. Гумор створює природну паузу для відпочинку 
інтелекту людей, допомагає «перезарядити» його новою енергією, що позитивно позначається на працездатності.  
12. «Ефект дисперсії». Нерідко доповідач глибоко упевнений, що висловлена ним інформація, унаслідок 
професійної доступності й актуальності активно сприйнята підлеглими. Через деякий час він може дізнатися, що 
немало працівників сприйняли її не зовсім чітко, навіть суперечливо, а деякі залишилися при своїй думці. Тому слід 
пам’ятати, що як при розумовому відтворенні задуму, його словесному оформленні й озвучуванні, так і при ухваленні 
«інформаційного продукту» слухачами неминучі втрати та спотворення інформації. 
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Отже, багатовекторність соціальної взаємодії сучасного правоохоронця, що реалізується у його взаєминах із 
колегами, громадськістю, засобами масової інформації тощо, вимагає від нього змін стереотипної моделі спілкування. 
Саме тому управлінська риторика, як один із найкращих інструментів комунікації, повинна стати як важливою 
складовою корпоративної культури поліцейського, так і системи загальної підготовки працівників органів внутрішніх 
справ України, оскільки оволодіння нею на належному технологічному рівні гарантуватиме вироблення універсальних 
навичок спілкування, професійні успіхи, зростання особистого рейтингу. 
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ОБУМОВЛЕНІСТЬ ІСНУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В КОНСТИТУЦІЇ ТА КК УКРАЇНИ 
До галузевих принципів в науковій літературі відносять: принцип невідворотності кримінальної відповідальності 
та інших заходів кримінально-правового характеру, принцип винної відповідальності; принцип застосування заходів 
кримінально-правового характеру за вчинення суспільно небезпечного діяння, визначеного у Кримінальному кодексі; 
принцип індивідуалізації застосування заходів кримінально-правового характеру; принцип диференціації заходів 
кримінально-правового характеру. 
Названі принципи на відміну від загальноправових мають більш динамічній характер та мінліву природу. Це 
означає, що такого роду інстітуції не отримують зазвичай законодавчого закріплення. Водночас, перелічені принципи 
так чи інакше знайшли своє вираження (втілення) в Конституції чи нормах КК України. 
Так, принцип невідворотності кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового 
характеру безпосередньо не втілений в джерелах кримінального права, де прямо вказувалось би про обов’язок 
особи, яка вчинила злочин зазнати обмежень (примусу) з боку держави в особі правозастосовчих органів. Водночас, 
КК України містить окремі статті, відповідно до яких особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння має піддатися 
примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і 
полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого (ч. 1 ст. 50 КК). Те саме стосується випадків в 
разі вчинення особою суспільно небезпечого діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою 
частиною КК, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов’язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею 
суспільно небезпечних діянь (ч. 1 ст. 92 КК). В статтях 94, 95 КК закон називає види примусових заходів медичного 
характеру та підстави для їх продовження, зміни або припинення. При цьому Законом береться до уваги психічним 
стан, характер вчиненого суспільно небезпечного діяння, що мооже становити особливу небезпеку для суспільства і в 
такому випадку особа може потребувати тримання у закладі з надання психіатричної допомоги та лікування в умовах 
суворого нагляду (ч. 5 ст. 94 КК). 
Тобто, при наявності факту вчинення суспільно небезпечного діяння психічно хворою особою або у випадку, 
якщо особа після вчинення злочину, але до винесення вироку захворіла на психічну хворобу, закон про кримінальну 
відповідальність надає права та можливості правозастосовчим органам застосувати до такої особи відповідні заходи 
кримінально-правового порядку.  
Принцип винної відповідальності втілений у ст. 62 Конституції України, де говориться про те, що: «Особа 
вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде 
доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою 
невинуватість у вчиненні злочину». Аналогічне положення зафіксоване в ч. 2 ст. 2 КК. Також необхідно зазначити, що 
для з’яування сутності цього принципу необхідно брати до уваги положення статей 23–25 КК, де мова йде про вину та 
форми вини. Так, виною закон визначає психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої 
КК, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. 
Звідси випливає, що невинне заподіяння шкоди (навіть суттєвої) за кримінальним законодавством України не 
вважається злочином і не тягне за собою відповідальності, застосування заходів кримінально-правового характеру. 
Маються на увазі випадки, коли особа діє рефлекторно, під дією гіпнозу, казус тощо. 
Принцип застосування заходів кримінально-правового характеру за вчинення суспільно небезпечного діяння, 
визначеного у Кримінальному кодексі.  
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Відразу зазначимо, що цей принцип закріплений на конституційному рівні. Так, відповідно до положень п. 22 
ст. 92 Основного закону, «виключно законами України визначаються:…діяння, які є злочинами…та відповідальність за 
них». І хоча покарання виступає не єдином заходом кримінально-правового харктеру, згадане положення є втіленням 
розглядуваного нами принципа. 
Непрямим чином цей принцип втілений також в ст. 19 Конституції, де мова йде про те, що: «Правовий порядок в 
Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 
законодавством». А також у ст. 60 Конституції, де зафіксовано аналогічне положення про те, що «ніхто не зобов’язаний 
виконувати явно злочинні розпорядження чи накази». 
Що стосується КК України, то цей принцип також знайшов закріплення й в ньому. Так, всі заходи кримінально-
правового характеру, такі як: покарання (ст. 51 КК), примусові заходи медичного характеру (ст. 94 КК), примусові 
заходи виховного характеру (ст. 105 КК), а також заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до 
юридичних осіб (ст. 96-6 КК) визначені виключно кримінальним законом.  
Принцип індивідуалізації застосування заходів кримінально-правового характеру знайшов обємне втілення в 
законі про кримінальну відповідальність. На початку зазначимо, що цей принцип ні в якому разі не йде в розріз з 
іншим загальноправовим принципом кримінального права, принципом рівності всіх громадян перед законом. Адже в 
Основному законі наголошується, що «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 
невідчужуваними та непорушними» (ч. 1 ст. 21 Конституції). «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 
рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками» (ч. 1, 2 ст. 24 Конституції). Це з одного боку. З іншого в законі про кримінальну відповідальність є 
велика кількість виключень, які надають правозастовчим органам можливість індивідуалізувати застосування різних 
заходів кримінально-правового характеру, як в бік пом’якшення умов при потряплянні в поле діяльності 
правозастосовчих органів, так і навпаки. 
Так, законом про кримінальну відповідальність надається скорочений перелік покарань, які можуть бути 
застосовані до неповнолітніх (ст. 98 КК), наводяться підстави для звільнення цієї категорії осіб від кримінальної 
відповідальності із застосуванням до них примусових заходів виховного характеру. також існує привілійований порядок 
та строки зняття і погашення судимості для неповнолітніх (ст. 108 КК) тощо.  
Далі, що стосується вагітних жінок, то закон також врахував їх вразливий фізіологічний стан і надав певні 
переваги відносно інших осіб, визнаних винних у вчинені злочинів. Наприклад, кримінальний закон називає підстави 
для звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років 
(ст. 79 КК).  
Серед осіб, які мають превілійоване становище закон про кримінальну відповідальність називає також інвалідів 
першої та другої групи; осіб, які досягли пенсійного віку. Їм, відповідно до положень ч. 3 ст. 56 КК, не може бути 
призначене покарання у вигляді громадських робіт.  
Принцип диференціації заходів кримінально-правового характеру означає розділення передбачених КК заходів 
кримінально-правового характеру на окремі види з урахуванням різноманітних властивостей вчиненого суспільно 
небезпечного діяння, особи, яка його вчинила, особлівостей застосування заходів кримінально-правового характеру. 
Розглядуваний принцип безпосереднього закріплення в джерелах кримінального права не знайшов, однак 
наявність в КК норм про перелік покарань, які може застосувати суд до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, 
заходів виховного характеру, якщо мова йде про неповнолітнього, який вчинив суспільно небезпечне діяння чи перелік 
примусових заходів медичного характеру говорить сама за себе. Окрім того, закон про кримінальну відповідальність 
надає правозастовочим органам різноманітні можливості щодо виходу за межі або обрання таких заходів, які можуть 
бути прямо і не передбачені частиною чи статтею КК, якими керуються правозастосовчі органи. Так, відповідно до 
положень ст. 69 суд при наявності передбачених законом підстав має право прізначити покарання більш мяке, ніж 
передбачено законом. 
Таким чином, окремі галузеві принципи не отримали свого закріплення у Конституції чи КК України. Водночас, 
це не означає, що ці положення не можуть вважатися принципами кримінального права. Так, поняття «об’єкту 
злочину» є суто теоретичним і в законі про кримінальну відповідальність це поняття не згадується. Лише в Особливій 
частині КК назви розділів містять й назви таких об’єктів. 
Отже, якщо певне положення, яке в теорії вважається принципом, не знайшло свого втілення в законі або 
згадується в ньому непрямо, не може заперечувати наявність такого принципу. Адже в ідеалі кожна особа, яка вчинила 
кримінальне правопорушення повинна відчути на собі відповідну реакцію з боку правозастосовчих органів, покликаних 
контролювати режим законності в державі.  
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СОЦІАЛЬНО ШКІДЛИВІ ТА СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ПРОПАГАНДИ 
РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ 
22 серпня 2019 року світова спільнота вперше відзначає Міжнародний день вшанування жертв насильства за 
релігійною ознакою. Короткий екскурс в світову історію демонструє нам суспільну небезпечність релігійної 
нетерпимості. Наприклад, за 100 років у ХII ст. інквізицією було закатовано понад 2 млн людей [1, с. 23–24]. Сотні 
тисяч осіб загинули під час хрестових походів у середньовіччі. Ще більше населення стало жертвами релігійної війни 
для захисту ісламу. 
Тому метою даних тез доповіді є намагання визначити соціально шкідливі та суспільно небезпечні наслідки 
пропаганди релігійної нетерпимості та дискримінації, адже остання сьогодні є прихованою зброєю ведення війни. 
Дискримінація і нетерпимість впливає негативно на суспільство в цілому, і особливо на молодих людей. Такі 
наслідки включають в себе: низьку самооцінку; самосегрегацію; внутрішнє пригнічення; виключення зі шкільних 
заходів; нереалізацію потенціалу; залучення до насильницьких екстремістських ідеологій; виключення зі школи; 
проблеми із здоров’ям / депресію [2]. Тут описано в переважній частині нематеріальну шкоду. 
Як зазначено в одному із коментарів до КК України, метою дій, спрямованих на розпалювання національної, 
расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі і гідності є значне посилення серед 
певних груп населення настроїв неприязні, почуття сильної ворожнечі та огиди до інших етнічних або расових груп чи 
конфесій, приниження позитивних якостей тієї чи іншої нації порівняно з іншими [3]. Із зазначеного видно, що 
наслідками пропаганди релігійної нетерпимості та дискримінації є стани неприязні, ворожнечі та огиди між групами 
населення. Останні, в свою чергу, стають мотивами вчинення злочинних діянь. 
Релігійна нетерпимість також використовується для підживлення ненависті і сприяння розвитку збройних 
конфліктів не стільки тому, що вона є причиною конфлікту, але через те, що релігійна приналежність використовується 
для створення ліній поділу, як це демонструють збройні конфлікти на Балканах і Кавказі. Наслідки міжнародного 
тероризму і «війни з тероризмом» були особливо руйнівними в Європі та за її межами, зокрема тому що релігійна 
нетерпимість змішується з ксенофобією та расизмом [4]. Із вказаного випливає, що пропаганда такого виду 
нетерпимості або розрізнення тягне за собою війни або збройні конфлікти, наслідками яких можуть бути: знищення 
релігійної групи, заподіяння смерті, тілесних ушкоджень людям, повалення конституційного ладу або захоплення 
державної влади, зміна меж території чи державного кордону країни, позбавлення волі, честі та гідності осіб, знищення 
або пошкодження майна, підприємств, установ, організацій, житлових будинків та об’єктів інфраструктури, 
забруднення або псування земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, знищення тваринного та рослинного світу, 
а також багато іншого. 
Пряме чи непряме обмеження прав громадян проявляється у будь-яких дискримінаційних діях, що позбавляють 
громадян можливості повністю використовувати свої конституційні та інші права. Таке обмеження може стосуватися 
будь-яких прав, якими громадянин наділений за законом, зокрема права на: охорону здоров’я; освіту; користування і 
навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови; розвиток національних культурних традицій; свободу пересування (в 
тому числі депортація або примусове переміщення населення з місця його споконвічного проживання); підприємницьку 
діяльність; участь в управлінні державними справами; судовий захист; створення культурних і навчальних закладів 
національних меншин; участь у діяльності міжнародних неурядових організацій тощо [3]. 
Розповсюдження інформації, що містить пропаганду релігійної нетерпимості нерозривно пов’язано із 
пропагандою насильства і жорстокості. До психічної шкоди від останньої відноситься загалом бездуховність окремої 
людини та суспільства, низькі інстинкти та прагнення, а більш конкретно – такі душевні якості як: цинізм, байдужість, 
холоднокровність, жорстокість, відчуття безкарності і вседозволеності, сформовані в уяві злочинні алгоритми 
соціальної поведінки особи, нестійкість до прояву агресії у виді страху і боягузтва, головний біль, безсоння, депресія 
тощо. До фізичної шкоди реципієнта – інсульт, інфаркт міокарда, вегето-судинна дистонія, гіпертонія, тромбоз та інше 
[5, с. 138].  
Висновок. Таким чином, із зазначеного вище можна виділити прямі та опосередковані соціально шкідливі та 
суспільно небезпечні наслідки розповсюдження інформації, що містить пропаганду релігійної нетерпимості та 
дискримінації. Прямі умовно поділяються на душевні і фізичні. Перші – набуття таких душевних якостей як цинізм, 
байдужість, холоднокровність, жорстокість; формування відчуттів безкарності і вседозволеності; формування в уяві 
злочинних алгоритмів соціальної поведінки особи; нестійкість до прояву агресії у виді страху і боягузтва; криза 
самоідентифікації; фрустраційні та дезадаптивні стани, стресові розлади, депресія, інші психологічні та психічні 
розлади. До фізичної шкоди реципієнта – інсульт, інфаркт міокарда, вегетосудинна дистонія, гіпертонія, тромбоз та 
інше, але при умові інтенсивного впливу. До опосередкованих наслідків розповсюдження інформації, що містить 
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пропаганду релігійної нетерпимості чи дискримінації відноситься та шкода, яка заподіюється наступними злочинними 
діяннями, мотивом яких є ненависть до певної групи населення – спричинення шкоди здоров’ю (завдання побоїв, 
легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень), життю (доведення до самогубства, заподіяння смерті, 
знищення релігійної групи – геноцид), матеріальних збитків (знищення, пошкодження або незаконне утримування 
релігійних споруд, культових будинків, релігійних святинь, майна, підприємств, установ, організацій, житлових будинків 
та об’єктів інфраструктури, забруднення або псування земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, знищення 
тваринного та рослинного світу тощо), повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміна меж 
території чи державного кордону країни, позбавлення волі, честі та гідності осіб, неправомірного порушення прав (на 
релігійний обряд, охорону здоров’я, освіту, працю, розвиток національних культурних традицій, свободу пересування, 
підприємницьку діяльність, участь в управлінні державними справами, судовий захист, створення навчальних закладів, 
здійснення виборчого права чи права брати участь у референдумі, недоторканість житла, таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції тощо). 
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ФРОНТИРНА ЗЛОЧИННІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ 
Фронтир – кордон між світами, культурами, епохами. Давньогрецька філософська традиція позначала 
фронтиром лінію розмежування між пізнаним греками світом, ойкуменю (ойкосом), та невідомістю, варварськими 
землями. Давньоримська культура оперувала латинським терміном «fronteria» у значенні передньої частини чого-
небудь, що відповідає сучасному французькому «frontiere».  
У більшості англо-українських, англо-російських словників «frontier» визначається як кордон. Але для більш 
точного уявлення про дійсний зміст вказаної категорії, що узвичаївся у культурологічній, соціологічній, лінгвістичній 
традиції та претендує (має на це всі передумови) на використання у кримінології, доцільно звернути увагу й на її англо-
американську конотативність. Остання ж неодмінно пов’язується із «…гострим краєм суверенітету, одномірним 
розрізненням націй між своїм та чужим… Цей термін асоціюється із часами дикого (Великого) Заходу, образами критих 
візків, кіньми, зброєю та напруженістю, пов’язаною із зіткненням європейських колонізаторів з індіанською культурою, із 
необхідністю розширення впливу… кожна цивілізація має свої межі, що виникли у боротьбі…» [1]. Таким чином, переклад 
на українську англійського «frontier» чи більш раннього його латинського аналогу лише як «кордон» видається не в повній 
мірі обґрунтованим, адже невиправдано звужує вельми широке культурологічне та похідне від нього кримінологічне 
значення. Є необхідність у використанні ідентичної, гносеологічно самостійної семантичної категорії «фронтир».  
Фронтир – місце зіткнення цивілізацій, культур. Це місце – опозиційне, визначене станом боротьби, імпліцитно 
передбачає експансію та захист, стан ворожості, тривожності, жертовності. Це місце – міфологізоване, визначає 
бінарну опозицію, матрицю сприйняття, соціального орієнтування, в якій той самий кордон, межа виконують функцію 
групової консолідації, солідаризації у протиставленні, відмежуванні та, таким чином, визначенні ідентичності. 
Кордон, небезпідставно вказує О. В. Берднікова, є важливим чинником у формуванні спільнот; організація і 
оформлення кордону, правил його перетину, уявлень про нього відображають внутрішні характеристики співтовариств, 
які ця межа «обрамляє». Китайська стіна або «залізна завіса» як матеріалізовані і метафоричні перепони є 
породженням своїх епох і своїх культур [2]. Державний кордон в СРСР відігравав надзвичайно важливу роль в 
конституюванні радянського суспільства. Він не тільки визначав «свою» територію, що відгороджував «чужих» і 
позначав конфронтацію політичних систем на глобальному рівні, а й виконував універсальну функцію, володів всією 
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повнотою смислів – від політичних до метафізичних. Він став мірою, що орієнтує всю організацію життя. Наприклад, 
аналізуючи архітектурне будівництво у Москві 20–30-х років, В. З. Паперний зазначає (мовою оригіналу): 
«Удивительно, как точно фиксируют архитекторы на своем пространственном языке вдруг выросшие повсюду 
барьеры и границы» [3, с. 79]. Можна говорити навіть про тотальність метафори кордону в Радянському Союзі, що 
широко відобразилось й у масовій культурі. (популярна в 30-ті роки пісня (мовою оригіналу): «Эй, вратарь, готовься к 
бою! / Часовым ты поставлен у ворот. / Ты представь, что за тобою / Полоса пограничная идет» [2]. Відтак, влучно 
підмічає Д. С. Панаріна, кордон досить часто створює довкола себе дієвий соціальний міф, який презентує фронтир [3]. 
Однак у сучасному світі з розвиненими формами масової комунікації, ефектами глобалізації, що в значній мірі (за 
нормальних, не екстремальних умов) елімінують значення державних кордонів, фронтитири мають властивість виникати 
на інших, не фізичних рівнях соціально-групових взаємодій. Вони представлені межами соціальних сценаріїв, наративів, 
дискурсів, знаково-символічних, меметичних систем. Межі ці мають як географічні, так і позагеографічні контури фіксації. 
При цьому важливо бути свідомим тієї обставини, що, будучи емоційно резонансними, суб’єктивно значущими обрисами 
інтерактивних матриць, в межах яких відбувається соціальна ідентифікація, привласнення й ретрансляція досвіду 
(пам’яті, постмап’яті – у термінології М. Хірш) попередніх поколінь як власного, фронтити постають зонами актуалізації 
бінарних опозицій. Для бінарних же опозицій («свій – чужий», «Схід – Захід», «проукраїнський – проросійський», «патріот 
– сепаратист» і т. д.) властивим є відношення не констеляції, а субординації, ієрархії. Звідси – й прагнення до 
домінування, підкорення. Тож фронтити завжди постають як результат та, в той же час, фактором детермінації 
різниці потенціалів (відмінностей на рівні соціальних конвенцій про ідентичність, про оцінки минулого, теперішнього 
та майбутнє), а тому несуть на собі заряд соціальної напруженості, конфліктогенності, криміногенності.  
Фронтири ніколи не виникають ізольовано, а виключно у взаємодії відмінних соціокультурних систем. Вони є 
функцією розрізнення та забезпечення безпеки, збереження автохтонності. В сьому сенсі політика 
мультикультуралізму виявляється політкоректною спробою налагодження діалогу та порозуміння в умовах прямих, 
безпосередніх контактів в умовах фронтиту. Однак, коли питання переводиться у русло конкуренції (за соціальну 
допомогу, робочі місця, територію проживання, зрештою – політичну стратегію), мультикультуралізм руйнується. 
Єдине, що його підтримує – кримінальний закон й кволі, непереконливі апеляції до ліберально-гуманістичних ідеалів, 
які на практиці цілком очікувано набувають імітаційних, вибіркових форм. 
Оскільки фронтити є функціями розрізнення як складових забезпечення безпеки, остільки ж і злочинність, що 
виникає як форма протікання фронтирних конфліктів, є цілком функціональною, виражає спрямованість на збереження 
ідентичності й захисту дійсних (конвенційних) чи удаваних (міфологізованих, сугестивних) групових цінностей, 
реалізації відповідних потреб. Саме тому в переважній своїй більшості фронтирна злочинність представлена як 
злочинність політична, кримінальна, свавільна форма прояву суверенних моментів. 
Закономірності відтворення фронтирної злочинності (не називаючись такою) у глобальному вимірі в 
кримінологічній науці традиційно описується з використанням аналітичної схеми теорії конфлікту культур (Т. Селлін, 
С. Хантінгтон та ін.). Її суть, як відомо, зводиться до пояснення причин злочинності через призму невідповідності 
культурних зразків світосприйняття та поведінки (системи релігійних, етичних, правових норм тощо) різних груп 
населення, які з тих чи інших причин вимушені проживати на одній території. Застосування теорії конфлікту культур 
дозволяє пояснити підвищену злочинну активності з одного боку, та підвищений рівень віктимності – з іншого серед 
представників деяких діаспор за межами країн свого корінного проживання: афроамериканців та пуерторіканців в 
США, арабів в Норвегії, Швеції та інших країнах Європи тощо. Проте на початок XXI ст. таке пояснення видається 
завузьким і таким, що не відповідає всьому різнобарв’ю кримінальних проявів існування фронтирів у світі. У найбільш 
загальних рисах вони можуть бути виявлені при аналізі етнорелігійного тероризму, расизмі й ксенофобії, 
кримінального протистояння політичних полюсів, що переноситься на територію, населення «третіх» країн. 
У національному (внутрішньодержавному) вимірі фронтири формуються в гостро аномійних суспільствах: у 
тих, які можливо віднести до таких у зв’язку з: а) транзитивними станами; б) іманентною (історично зумовленою) 
аномійністю; в) активним соціальним сприйняттям ефектів Постмодерну. В українському суспільстві поєднуються і 
елементи транзитивності, і іманентної, і постмодерної аномійності. Перша (транзитивна аномія) – визначається 
загалом відомими процесами руйнації комуно-соціалістичного метанаративу, намаганнями долучитися до капіталістичної, 
ліберально-демократичної традиції. В цілому цей різновид аномії описаний у численних кримінологічних дослідженнях 
та не Друга і третя – суперечностями соціально-часових розривів. При цьому ми свідомо поєднали іманентні й 
постмодерні аномійності через їх інтегративні прояви та необхідність, у зв’язку з цим, відповідного аналізу. 
Варто мати на увазі, що соціальний час, як категорія, що відображає структуру багаточасовості в одночасному, 
тобто соціальної багатовимірності астрономічного часу, складається з трьох компонентів: наратив, дискурс та 
символіка. Як правило (принаймні щодо українського суспільства) ці складові соціального часу формують визначені 
соціальні сценарії – траєкторії суспільного розвитку зі фіксованою «слідовою картиною», ретроспективою та 
відповідною їй перспективою. У перекладі на площину кримінологічного аналізу злочинності в Україні це означає: 
1) формування фронтирів на межі соціальних сценаріїв. Таких налічується щонайменше три: самостійницький, 
євроінтеграційний та імперський (проросійський);  
– формування фронтрів на межі наративів, що фіксуються як системо утворююче ядро відповідних сценаріїв. 
Наративи вміщують уявлення про благо, істину, соцільні конвенції з цих приводів, екстрапольовані на внутрішню, 
зовнішню, в тому числі й без пекову політики; 
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– формування фронтирів на межі дискурсів. Оскільки мислення надане в мові, остільки ж дискурсивні простори 
формують, детермінують наративне мислення. Мислення (точніше, оперування дискурсивними засобами) у різних 
наративах (проросійсько-радянсько-героїзаторському («сивушно-візантійському»), жертовно-войовничо-націоналістичному, 
меншовартісно-євроінтеграційному, окремих їх комбінаціях) визначає базову, історично зумовлену фронтирність 
українського суспільства. Позбутись її можливо виключно при переході від мислення історичного (повільного, 
епімеїстичного) до позаісторичного (інноваційного, прометеїстичного, категоріями майбутнього). З цього має виходити і 
концепція перехідного правосуддя, і оновленого соціального договору;  
– формування фронтирів на межі соціальної символіки (мемів, образів, пам’ятників, фольклору), яка відсилає 
користувача (перцептанта) до відповідних дискурсів, наративів, сценаріїв. 
Міжсценарні фронтити – найбільш небезпечні, підтримуються освітою, пропагандою, відповідною їй міфологією, 
апелюють до історичної пам’яті (неодмінно у емоційно резонансних опозиціях жертовності/героїзму, пригніченості/ 
величі і т. д., з використанням властивих дискурсів, мемів), активно залучають механізми формування й стимулювання 
постпам’яті як необхідного чинника підтримання різниці потенціалів (за нормальних умов – це політичні дивіденди, 
електорат, а за умов війни – соціальна база ворогуючих сторін). Такий соціальний стан – ідеальний для зовнішнього 
політичного управління, що реалізується, як засвідчує практика, через розпалювання ненависті, збройних конфліктів, 
постійним маніпулювання доксою і т. д. Це підтверджує раніше висловлену тезу про фронтирну злочинність як 
різновид злочинності політичної; 
2) виникнення внутрішньо-сценарних фронтирів, як межі непорозуміння, а тому й культурних відмінностей, 
викликаних до життя відмінностями у темпах суспільних перетворень. Такі фронтири – суто постмодерне явище, 
зумовлене міжпоколінними розривами. Звернення до соціальної архаїки (у політичному, економічному, культурному 
житті) обумовлене потребою впізнання відомого на фоні наростаючих трансформацій, осмислення яких виявляється 
проблематичним через перенасичення інформаційного простору, постійний приріст інформації та потребу у такій же 
постійній реінновації аби залишатись «сучасником», жити у «дусі часу». Компенсація пришвидшення соціального часу 
постає спробою його гальмування через звернення частиною населення до звичних (минулих) наративів, дискурсів, 
символіки. Оригінальним з цього приводу є Л. С. Рубінштейн, який гостро рифмує відчуття вказаної тенденції (мовою 
оригіналу): «Слёз восторга не скрывая, развернув глаза назад, скажем мы: «Не надо рая, дайте нам привычный ад»« 
[5, с. 281]. Цей міжпоколінний розрив схожий на транзитивно аномійний (у класичному розумінні Е. Дюркгейма). Але з 
єдиною відмінністю: постмодерна аномія стає нормою (аргументи для цього знаходимо у демографічному «законі 10 
мільярдів» (С. П. Капіца) та феномену пришвидшення часу, багаточасовості одночасного (Ж. Дарріда, Р. Козеллек, 
Г. Люббе та ін.)), а тому й відповідний фронтир – постійно присутнім чинником соціальної напруженості, конфліктності, 
криміногенності. 
Висновки.  
1. Фронтирна злочинність – різновид злочинності, детермінованої кримінальними формами протікання 
конфліктів у зоні соціальних фронтирів. Специфічні ознаки фронтирної злочинності: 1) є конфліктом ідентичностей; 2) 
має політичну та/або релігійну мотивованість, однак безпеково-домінантну й солідаризуючу мотивацію; 3) за 
характером – агресивно-насильницька; 4) залежить від історичної та/або релігійно-догматичної (фундаменталістської) 
свідомості, спирається механізми постпам’яті, радикалізований дискурс, актуалізовані меми, символи.  
2. У глобальному вимірі відтворення фронтирної злочинності пояснюється механізмами розгортання конфлікту 
культур. Також прийнято вважати, що епоха Постмодерну явила світові нові картини його безструктурної будови зі 
стертими кордонами між об’єктом і суб’єктом пізнання, між суб’єктом і дискурсом, між колишніми метанаративами і т. д. 
Але світ, водночас, став підкреслено фрагментарним. Міжфрагментний простір з об’єктивною необхідністю виявляє 
зону відмінностей, фронтирів. На їх межі – тероризм, ксенофобія, політичний, релігійний, етнічний кримінальний 
радикалізм тощо.  
3. У національному (внутрішньодержавному) вимірі виявляється три види фронтирної злочинності: транзитивно, 
іманентно та постмодерно аномійна. При їх аналізі доречно звертатись до аналітичних схем теорії аномії 
(Е. Дюркгейм) у специфікації до розуміння багатовимірності соціального часу, сценарності суспільного розвитку. 
Фронтири відтворюються на межі наративів, дискурсів, символіки. Тому фронтирна злочинність – особливий тип 
мислення, мови, знаків вираження приналежності. Усебічне глибинне дослідження, моніторинг змін останніх – важлива 
задача сучасної української кримінології.  
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ПОНЯТТЯ РОЗУМОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ  
У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Розумова самостійність належить до актуальних дидактичних проблем. Значення її зумовлено об’єктивною 
проблемою сучасності в організації такого навчання, яке орієнтоване на саморозвиток особистості.  
Українські вчені-дидакти [1, 5], наголошуючи на доцільність такого навчання, по-перше, звертають увагу на 
наявні невичерпні потенційні резерви особистості, по-друге, підкреслюють, що таке навчання можливе за умови 
усвідомлення самостійності кожної особистості, її унікальності; розуміння природи творчого саморозвитку як інтегральної 
характеристики «самості», системоутворювальними компонентами якої є самопізнання, самовдосконалення; визнання 
пріоритету внутрішньої свободи особистості тощо. 
Аналіз педагогічної, методичної літератури дозволив накреслити напрями розвитку розумової самостійності. 
Так, перший напрям (категоріальний) складають праці вчених, у яких визначаються дефініція «розумова 
самостійність». У психолого-педагогічній літературі самостійність розглядається: 
– як риса особистості, яка забезпечує вибір і реалізацію вивченого способу вирішення завдань [5], виступає 
характеристикою дієвості життєвих сил учня (Г. Щукіна), критичності розуму тощо; 
– як умова розумової діяльності, властивість розуму [2]; 
– як спосіб мислення і діяльності [4]; 
– як діяльнісна характеристика студентів [6]. 
Розумова (пізнавальна) самостійність, як свідчить проведення дослідження, також розглядається з різних 
позицій, узагальнення яких розуміється як якість особистості, її здатність до самостійної організації власної 
пізнавальної діяльності [3]; 
– як уміння оволодюватти знаннями і способами діяльност [1]; 
– готовність розв’язування пізнавальні задачі без сторонньої допомоги [2]. 
Категоріальний напрям представлено також роботами вчених, які розробляли структуру розумової 
самостійності (мотиваційний, змістовно-операційний, вольовий компоненти). 
Другий напрям (методичний) розвитку даної проблеми складають праці вчених методистів, в яких розкрито 
шляхи, форми, методи, засоби, технології, механізми формування розумової активності [7]. 
Третій напрям (прогностичний) презентують роботи зарубіжних і вітчизняних науковців, в яких розглядається 
визначена проблема з урахуванням сучасних тенденцій, що відбуваються в освіті [1, 5, 6]. Наприклад, педагогічна 
практика вищої школи вимагає обґрунтувати і розробити технології формування розумової самостійності студентів в 
умовах кредитно-модульного навчання, суб’єкт-суб’єктивної взаємодії, дистанційного навчання. 
Висновок. Отже, проблема формування розумової самостійності особистості належить до важливих у науково-
практичному плані і зумовлює потребу творчого узагальнення набутого в психолого-педагогічній теорії і практиці 
досвіду. 
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ПОНЯТТЯ ТА ПРОЯВИ НЕТЕРПИМОСТІ ЯК МОТИВУ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ  
Прояви агресії та нетерпимого ставлення окремих осіб до представників суспільства, які відрізняються за 
кольором шкіри, формою очей, національністю, релігійними переконаннями тощо є соціальною і політичною 
проблемою майже кожної країни. Для України останнього часу проблема ксенофобії набуває загрозливих масштабів.  
Треба пам’ятати, що розповсюдження і нав’язування негативних стереотипів в суспільстві завжди представляє 
собою бомбу уповільненої дії, що може призвести до соціального вибуху в державі. Кримінальне законодавство 
України поставлено на боротьбу із проявами ксенофобії.  
Так, пунктом 3 частини 1 статті 67 Кримінального кодексу України (далі – КК України) встановлено, що суд 
повинен визначати обставини, що обтяжують покарання за будь-який злочин, в тому числі таку обставину, як вчинення 
його на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі чи розбрату або статевої приналежності. Кримінальну 
відповідальність встановлено за ряд дій, що направлені на розпалювання ворожнечі, розбрату, дискримінації та 
ненависті серед населення (ч. 2 ст. 110, ст. 161, ст. 300 КК України), за ряд умисних дій, мотивом яких є расова, 
національна чи релігійна нетерпимість (п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129 КК 
України). А також, за ряд дій, об’єктивна сторона яких прямо пов’язана із образою і приниженням релігійних почуттів, 
честі і гідності національних меншин населення (ст. 178, ст. 179, ст. 180, ст. 297 КК України).  
Слід зазначити, що на практиці слідчі стикаються з цілою низкою труднощів у розслідуванні вищезазначених 
злочинів, адже основою процедури виступає доказування і детальне відображення в матеріалах кримінального 
провадження елементу суб’єктивної сторони злочину – спеціального мотиву нетерпимості підозрюваного до 
представників певної раси, національності чи релігійної групи. Для подолання цієї проблеми слідчому необхідно чітко 
уявляти природу формування цього стереотипу і вміти виокремлювати його зовнішній вираз в діях злочинця, в слідах і 
обстановці вчинення злочину.  
Саме тому, в метою даної роботи поставлено розкриття поняття і особливостей нетерпимості, як мотиву 
вчинення злочинів. 
В сучасному суспільстві прояви нетерпимості до людей, які відрізняються за кольором шкіри, формою очей, 
національністю, релігійними переконаннями тощо характеризуються доволі ємким загальним терміном – 
«ксенофобія». Розуміння даного терміну знаходиться на стику психології, політології, соціології та кримінального 
права. Походження слова ксенофобія має грецьке коріння: «xenos» від грецького – чужий, сторонній, і «phobos» – 
прояв нав’язливого страху, ненависті, ворожості, злості.  
Ксенофобія – це стійке нав’язливе почуття страху, ненависті, ворожості стосовно чужинців чи чужоземного, 
нетерпимості та неприязні до представників іншої нації, віросповідання, культури, національності, іноземців чи 
представників інших регіонів, а також до чогось незнайомого, незвичного, чужого. Цей психоемоційний стан особи, 
який виражається в негативному відношення до іншого – «чужого» суб’єкта, ґрунтується на певному негативному 
стереотипі. Він формується у особи (або у певної соціальної групи) на основі її знань, переконань і досвіду.  
В залежності від певних стереотипів, можна виділити наступні основні прояви ксенофобії (нетерпимості). 
1. Расизм – це переконання у тому, що одна раса за своєю природою краща ніж інша. Виражається у почуттях 
неприязні, ворожості, страху, ненависті представників європеоїдної раси до негроїдної, і навпаки.  
2. Етнофобія – це нетерпиме ставлення до людей іншої нації, народу.  
Різновидами етнофобії виступають наступні прояви.  
Шовінізм – проголошення однієї нації головнішою над іншими. Проявляється, як правило, у формі неповаги і 
принизливого ставлення народу однієї держави до народу іншої держави (вважаються більш слабкими, менш 
розвиненими тощо). Історичним прикладом шовінізму і крайньої форми націоналізму була політика фашизму.  
Антисемітизм – це вороже ставлення до представників єврейського народу і їх культури.  
Фашизм – ідеологія проголошення однієї нації головнішою, що заснована на політичній диктатурі та масовій 
пропаганді культу ненависті до інших представників націй. Як правило, супроводжується застуванням насильства до 
окремих представників і груп населення, та встановленням крайніх форм дискримінації у всіх сферах життя. 
Геноцид – це крайня форма (стадія) фашизму, сутність якої полягає у повному або частковому знищенні 
окремих груп населення або цілих народів. Геноцид може здійснюватись владними представниками відкрито, 
наприклад, через застосування зброї (в тому числі масового знищення), або завуальовано. Прикладом останньої 
форми може служити політика керівництва ВКП(б) та уряду СРСР у 1932–1933 роках, яка призвела до організації 
штучного голоду і багатомільйонних смертей серед сільського населення на території Української СРР та Кубані.  
3. Релігійна нетерпимість – це активна неприязнь до цінностей, поглядів і традицій прибічників інших релігійних 
вірувань, течій. Проявлятися вона може як на рівні особистісному у формі ворожого ставленні представників один до 
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одного, так і у міжконфесійній боротьбі і протистоянні, появі релігійних, агресивно налаштованих фанатиків. Прикладом 
може бути розповсюдження у сучасному суспільстві нетерпимого ставлення мусульман до християн.  
4. Мовна антипатія – це вороже ставлення та неповага до особи, яка не володіє мовою місцевого населення.  
5. Сексизм – це упереджене ставлення чоловіків до жінок, яке засноване на ідеології нерівності прав. Це 
стереотип домінування осіб однієї статі над іншою. 
6. Нетерпимість за віковою ознакою або станом здоров’я – принизливе ставлення, неповага і упередженість до 
осіб похилого віку, інвалідів, ВІЧ-інфікованих, психічнохворих людей тощо.  
7. Гомофобія – почуття ненависті по відношенню до гомосексуалістів; часто супроводжується внутрішніми 
страхами власних сексуальних фантазій та імпульсів.  
Розглядаючи расову, національну чи релігійну нетерпимість, як мотив вчинення насильницьких злочинів (в тому 
числі вбивств), необхідно виходити з того, що основою його виступає один із вказаних негативних стереотипів у 
особи. Відповідно до нього особа сприймає будь-яку іншу людину (в даному випадку, яка характеризуються ознаками 
іншої раси, національності, релігійних поглядів), її зовнішність, поведінку негативно і упереджено. Якщо це упереджене 
ставлення особи при певних обставинах обумовлює вираз агресії до іншої людини (групи людей) у вигляді завдання 
їй тілесних ушкоджень, умисного спричинення смерті, мордуванні тощо, має місце кваліфікуюча ознака – вчинення 
злочину з мотиву нетерпимості.  
Підводячи підсумок, хотілось би зазначити, що однією з актуальних проблем сьогодення є потреба ретельного 
дослідження природи ксенофобії в суспільстві, аналізу особливостей механізмів вчинення злочинів на її ґрунті. Адже 
вони несуть особливу небезпеку для людства. На відміну від інших, від них потерпають не поодинокі жертви. Їх 
особливість в тому, що вони сіють розбрат і ворожнечу серед цілих груп населення, і поміж державами. Вони стають 
підґрунтям некерованих масових акцій, терористичних актів і, навіть, війн. Вкрай необхідно, на нашу думку, зараз 
приділити увагу формуванню низки концептуальних положень щодо методик розслідування злочинів, що вчиняються 
на ґрунті расової, національної чи релігійної ненависті, і виробленню механізму протидії цьому явищу. 
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ПРОБЛЕМАТИЧНІ ПИТАННЯ ВИДОВОЇ СТРУКТУРИ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Лізингові операції набирають особливої актуальності в умовах нестачі фінансового ресурсу суб’єктів 
господарювання для процесів оновлення основних фондів, які представлено активною їх частиною. За допомогою 
лізингу суб’єкти господарювання отримують можливість не лише покращити стан технологічного процесу, а й перш за 
все адаптувати існуючи інноваційні розробки, котрі стосуються їх бізнесу. Саме такі управлінські рішенні надають 
можливість представникам підприємницького сектору вирішувати питання підвищення конкурентоспроможності 
продукції, робіт, послуг. Разом з тим проведені дослідження показують, що адаптування лізингових операцій в 
діяльності суб’єктів господарювання можливе лише за умови володіння теоретико-методологічними аспектами з 
позиції сутнісного змісту дефініції «лізинг» та видової структури тих операцій, які він забезпечує. Отже на сучасному 
етапі розвитку лізингового бізнесу в Україні, яка відзначається регульованими ринковими відносинами, доволі гостро 
постає питання розуміння доцільності впровадження тих чи інших класифікаційних ознак для визначення виду 
лізингової операції. Усе означене підкреслює актуальність та сучасність обраного напрямку дослідження. 
Доцільно звернути увагу на той факт, що питання лізингу, лізингових операцій, механізму їх здійснення не 
можна віднести до початково створених новацій. Таке твердження витікає з того, що існують доволі змістовні наукові 
розробки з питань лізингового бізнесу, результати яких викладено в чисельних наукових працях. Серед науковців, які 
переймаються питаннями лізингового бізнесу доцільно відзначити наступних: Д. Богодухов, С. Кисіль, Ю. Луців [1], 
В. В. Іванишин [2], А. Г. Барабаш [3], І. Є. Якубівський [4], Б. Ф. Усач та Т. І. Хомуляк [5], О. А. Левченко [6] та інших. 
Незважаючи на велику кількість наукових публікацій, у вітчизняній економічній літературі недостатньо уваги приділено 
саме системному підходу до формування видової структури лізингових операцій в Україні. 
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Як стверджує О. А. Левченко [6] «… в Україні лізинг є порівняно новою формою підприємницької діяльності, 
сформованої в період ринкової трансформації економіки. Зважаючи на нерозвиненість фондового ринку, відсутність 
державного стимулювання розвитку лізингу, фінансову слабкість лізингових компаній та обмеженість застосування 
всього спектру прийомів і методів при здійсненні ними лізингової діяльності, а також неврегульованість нормативно-
правового забезпечення функціонування фінансово-кредитного механізму активізації лізингової діяльності в Україні, в 
сучасних умовах лізинг повноцінно розвиватися не може».Потребують дослідження майже всі аспекти методологічного 
здійснення лізингових операцій. У нашому випадку обрано розгляд існуючої класифікаційної основи лізингового бізнесу.  
На першому етапі вивчення пропонується розгляд вже існуючись класифікаційних ознак, які у більшості випадків 
використовують під час вибору виду лізингу. Отже, з метою деталізованої характеристики існуючих класифікаційних 
ознак в сфері лізингу та відображення видової його структури скористаємося табличним методом представлення 
даних (табл. 1). 
Таблиця 1 
Видова структура лізингових операцій на базі класифікаційних ознак* 
Класифікаційна ознака  Види лізингу 
Автори  
(науковці) 
Залежно від типу майна 
Лізинг рухомого майна 
Трач В. П. 
Лізинг нерухомого майна 
Відповідно до рівня окупності 
Лізинг з повною окупністю 
Лізинг з неповною окупністю 
Залежно від форми лізингових платежів 
Грошовий лізинг 
Философова Т. Г. Компенсаційний лізинг 
Змішаний лізинг 
З метою нарахування лізингових платежів 
Фіксований лізинговий платіж 
Грабельська О. В. Авансовий лізинговий платіж 
Мінімальний лізинговий платіж 
За ступенем окупності 
Лізинг з повною окупністю Бутко М. П., Бутко І. М, 
Дітковська М. Ю. та ін. Лізинг з неповною окупністю 
Залежно від обсягів обслуговування майна 
Частий лізинг 




Залежно від форми організації і кількості суб’єктів 
Прямий лізинг 
Онім І. В. Посередній (непрямий) 
Роздільний лізинг 
* Примітка : Інформація систематизована та узагальнена на основі джерел [7–13]. 
 
Розширюючи межі дослідження варто звернутися до праці Б. В. Дергалюк [14], який звертає увагу на доцільність 
виокремлювати лізинг за класифікаційною ознакою « за об’єктом сервісного обслуговування». Науковець пропонує за 
вказаною ознакою розрізняти такі види лізингу як : 
– чистий лізинг, за якого всі витрати пов’язані з експлуатацією, ремонтом та страхуванням майна, що було 
передано в лізинг, несе лізингоодержувач; 
– повносервісний лізинг, який передбачає, що лізингодавець надає комплексну систему технічного 
обслуговування, ремонту, страхування тощо; 
– частково сервісний лізинг, який передбачає, що лізингодавець надає попередньо домовлений комплекс 
послуг по обслуговування об’єкта лізингу; 
– генеральний лізинг, який дає змогу при тривалій і надійній співпраці лізингодавця з лізингоодержувачем 
заключати генеральну угоду по наданню лізингової лінії, по якій лізингоодержувач може при необхідності отримувати 
додаткове обладнання без укладання кожного разу нової угоди. 
Ми погоджуємося з думкою Н. Ментух та О. Шевчук [15] стосовно того, що «…досі не проведено чіткої 
класифікаційної межі між різновидами лізингу, допускається змішування понять, тобто коли для зазначення одного і 
того ж виду лізингу можуть застосовуватися стандартні поняття, такі, як фінансовий лізинг, капітальний, стандартний 
тощо». У своїх дослідженнях науковці пропонують провести класифікацію лізингу за ознакою «суб’єкти лізингової 
діяльності», а саме [15]: лізинг, що здійснюється лізинговими компаніями; лізинг, що здійснюється фінансовими 
установами (банками);лізинг, що здійснюється дочірніми компаніями виробника обладнання предмета лізингу 
(вендерний лізинг); державний лізинг, що здійснюється державними лізинговими компаніями. 
 На нашу думку враховуючи законодавчо закріплені види діяльності в Україні, для більш деталізованого 
дослідження варто виокремити групу лізингових операцій з позиції рівня бізнес циклів. Мається на увазі до видової 
структури лізингових операцій включити класифікаційну ознаку «належність до сфери бізнесу», тобто розрізняти такий 
лізинг як: лізинг підприємств малого бізнесу, лізинг підприємств середнього бізнесу та лізинг підприємств великого 
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бізнесу. Такий підхід надасть можливість підприємствам під час прийняття управлінських рішень враховувати 
особливості ведення певного виду бізнесу. Пропозиція є актуальною так як торкається перш за все питань 
оподаткування в сфері лізингових операцій. 
 Якщо розглядати загальну позицію перспектив розвитку лізингу В Україні, то ми погоджуємося з думкою 
А. В. Череп та Урусова З. П. [16] стосовно того, що «одним із перспективних напрямів розвитку лізингової діяльності є 
практика забезпечення науково-дослідних та дослідно-конструкторського та наукового супроводу лізингових операцій. 
При цьому лізингові компанії мають декілька пропозицій до виробничих підприємств: від простого надання 
устаткування до участі у розробках і створенні нематеріальних активах».  
Висновки. Проведені дослідження надають можливість зробити ряд висновків. По-перше належне та якісне 
здійснення лізингового бізнесу в основному залежить від правильності розуміння видової структури лізингових 
операцій, що сприяє прийняту більш виважених управлінських рішень суб’єктами господарювання. По-друге суб’єктам 
господарювання доцільно проводити постійний моніторинг змін на ринку лізингових послуг, що надасть можливість 
своєчасної адаптації існуючих новацій. По-третє при виборі певного виду лізингової операції суб’єкти господарювання 
мають визначитися з доцільністю її проведення в сучасних реаліях, тобто спрогнозувати її окупність та ефективність в 
майбутньому. 
Перспективами подальших досліджень можуть виступати питання методологічного аспекту здійснення 
лізингових операцій з обов’язковим врахування існуючих новацій та з урахуванням рівня ризику їх адаптації в 
майбутньому. 
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ПРАВО НА ОСВІТУ: ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
Культурні права органічно входять у систему прав людини. У даній системі всі права рівнозначні, взаємопов’язані і 
взаємодоповнюючі. У разі, якщо будь-яке з прав, що включене в дану систему «не працює», це призводить до 
дисбалансу суспільних відносин. Тому для успішного формування правової, соціальної держави культурні права 
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людини не менш важливі, ніж будь-які з інших видів прав, оскільки вони сприяють консолідації суспільства, укріпленню 
взаємної поваги між людьми. 
Право людини на освіту займає особливе місце в системі прав людини, є ядром культурних прав. У даному 
праві органічно поєднується «негативна» і «позитивна» свободи людини. Адже кожна людина володіє свободою 
вибору форм і методів отримання освіти («негативний аспект»), але, крім цього, має право вимагати від держави 
створення необхідних для реалізації належного йому права умов («позитивний аспект»). 
На сучасному етапі розвитку правової науки окремі загальнотеоретичні положення щодо розуміння права на 
освіту досліджені у працях Т. Анцупової, М. Бабія, О. Зайчука, К. Громовенка, Р. Ковальчука, Д. Мартиновського, 
М. Мацькевича, В. Погорілка, П. Рабіновича, О. Скакун, О. Теплякової та інших. Але питання щодо особливостей та 
реалізації права на освіту потребує подальшого змістовного аналізу з урахуванням положень міжнародних та 
регіональних нормативно-правових актів.  
Мета дослідження – проаналізувати особливості міжнародно-правового регулювання права на освіту. 
Культурні права і свободи особи безпосередньо пов’язані із поняттям «культура». В енциклопедичній науковій 
літературі культура визначається як сукупність матеріальних і духовних надбань, комплекс характерних 
інтелектуальних та емоційних рис суспільства, що включає не лише різні мистецтва, а й спосіб життя, основні правила 
людського буття, системи цінностей, традицій і вірувань [1, с. 171]. 
Отже, культура – це безпосередньо не саме суспільство, а його якісний стан, тобто міра, ступінь розвитку всієї 
суспільної системи загалом і кожного її окремого елемента з точки зору ідеалів гуманізму та свободи. Інакше кажучи, 
культура є інтегральним критерієм прогресивності того чи іншого суспільства: високорозвинене суспільство – це 
суспільство високої культури як матеріальної, так і духовної [2, с. 22].  
Культурні права людини є важливою складовою загальної культури народу. Дані явища тісно взаємов’язані між 
собою. Оскільки рівень розвитку культури визначає сутність, зміст і обсяг самих культурних прав. А останні створюють 
умови для збереження культури, її подальшого розвитку та примноження.  
Систему культурних прав людини становлять: право на освіту; право на свободу літературної, художньої, 
наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, 
що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності; право особи на вільний і всебічний розвиток та 
користування рідною мовою. 
Культурні права забезпечують: можливість отримати певного рівня освіти; захист інтелектуальної власності 
громадян; розвиток наукових та технічних досліджень; свободу особи від ідеологічного контролю; право самостійно 
визначати для себе систему моральних та духовних цінностей; можливість отримувати повну, неупереджену, 
об’єктивну інформацію; свободу світогляду та віросповідання; гарантоване використання досягнень як національної, 
так і світової культури [3, с. 203]. 
Центральне місце в системі культурних прав людини належить праву на освіту. Освіта є невід’ємною складовою 
кожного суспільства та важливою передумовою його розвитку, вона є не тільки показником загальної культури, а й 
основою становлення, розвитку та самореалізації людини та своїм сутнісним призначенням покликана сприяти 
духовному, інтелектуальному розвитку особи. 
Право на освіту – це міра можливої поведінки особи, направлена на здобуття знань, формування вмінь та 
навичок, всебічний розвиток особистості. 
Метою здійснення права людини на освіту є формування повноцінної вільної особистості та її підготовка до 
життя в суспільстві шляхом систематичної передачі знань і професійних орієнтацій, морально-етичних і правових 
нормативів, досвіду та формування в людини необхідних навичок.  
Право людини на освіту має програмний і цільовий характер, тобто вимагає постійного вдосконалення 
освітнього законодавства, пошуку нових форм і методів забезпечення принципів права людини на освіту.  
Праву на освіту властиві свої особливості: природний характер; невід’ємне від людини; загальне та рівне для 
кожного; необхідне для гармонійного розвитку людини та суспільства загалом; основну роль в реалізації права на 
освіту приймає на себе держава, обов’язки якої кореспондують праву вимоги, що належить кожному індивіду. 
Розвиток права на освіту залежить від чотирьох основних факторів: 
– позиції державної влади щодо розвитку грамотності та вищого рівня освіти серед населення; 
– ставлення окремих верств населення до отримання систематичних знань; 
– матеріальних можливостей держави у розвитку системи освіти; 
– можливостей населення з використання шансів на отримання освіти. 
Право на освіту задеклароване в численних міжнародних актах. 
Зокрема, значимість та цінність даного права визначається у ст. 26 Загальної декларації прав людини [4]. Даний 
акт містить низку норм, які визначають право на освіту. До них відносяться такі: 
1) кожна людина має право на освіту;  
2) безоплатність початкової та загальної освіти;  
3) обов’язковість початкової освіти;  
4) загальнодоступність технічної і професійної освіти;  
5) доступність вищої освіти для всіх на основі здібностей кожного;  
6) право пріоритету батьків у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей. 
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Розширене трактування положень Загальної декларації відображено в ст. 13 та 14 Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні і культурні права [5]. 
Пакт зобов’язав держав-учасниць ужити такі необхідні дії: 1) заохочення здобуття елементарної освіти тими 
особами, які не здобули початкової освіти; 2) розвитку мережі шкіл усіх ступенів, встановлення задовільної системи 
стипендій і постійного поліпшення матеріальних умов викладацького персоналу.  
Особливе значення в становленні концепції права особи на освіту має Конвенція про боротьбу з дискримінацією 
у сфері освіти, прийнята 14 грудня 1960 р. Генеральною конференцією ООН з питань освіти, науки та культури. ООН 
повинна не лише усувати будь-яку дискримінацію в галузі освіти, а й заохочувати загальну рівність можливостей та 
рівне до всіх ставлення у цій сфері.  
Дискримінація охоплює будь-яку різницю, виняток, обмеження чи переваги за расовою ознакою, кольором 
шкіри, статтю, мовою, релігією чи соціальним походженням, економічним становищем, яке має метою чи наслідком 
усунення або порушення рівності відносин у сфері освіти, а саме:  
1) закриття для будь-якої особи чи групи доступу до освіти; 
2) обмеження освіти для будь-якої особи або групи нижчим станом;  
3) створення чи збереження окремих систем освіти або навчальних закладів для будь-яких осіб, груп; 
4) становище, що є несумісним з гідністю людини, у яке ставиться будь-яка особа або група осіб. 
Означена Конвенція ООН гарантує рівні можливості для здобуття освіти кожному без жодної різниці, винятку, 
обмеження або переваги за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, 
національного або соціального походження, економічного становища чи народження. Для забезпечення рівних 
можливостей у галузі освіти вона зобов’язує держав застосовувати методи, які відповідають національним умовам і 
звичаям.  
Слід відмітити активну нормотворчу та організаційну діяльність спеціальних установ ООН, а саме ЮНЕСКО – 
розробляє та приймає акти з питань освіти у рамках Міжнародної комісії в справах освіти для XXI століття. Міжнародні 
комісії та конференції розробляють та приймають міжнародні акти, спрямовані на розвиток окремих видів освіти, 
окремих суб’єктів права. Наприклад, акти: Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (ст. 5), 
Конвенція про права дитини (ст. 28, 29), Декларація про права інвалідів (ст. 6), Стандартні правила забезпечення 
рівних можливостей для інвалідів (прав. 6), Європейська хартія про регіональну мову та мову меншин тощо.  
На регіональному рівні прийняті Європейська конвенція про права людини та основні свободи (стаття 2 
Першого протоколу), Американська конвенція про права людини (стаття 13 Додаткового протоколу до Американської 
конвенції про правах людини у сфері економічних, соціальних і культурних прав) і Африканська хартія прав людини і 
народів (стаття 17). 
Стаття 2 Протоколу № 1 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод визначає: «Нікому 
не може бути відмовлено у праві на освіту. Держава поважає право батьків забезпечувати таку освіту для своїх дітей 
відповідно до власних релігійних і філософських переконань»[6].  
У Протоколі право на освіту сформульоване як негативне – держава повинна створити умови для можливості 
альтернативного задоволення потреби людини і громадянина в здобутті освіти. 
Права, визнані відповідно до статті 2 Протоколу № 1, мають тлумачитись у світлі не лише двох речень цього 
положення, але й інших положень Конвенції, зокрема статей 8, 9 і 10 Конвенції, котрі проголошують право кожного, у 
тому числі батьків і дітей, «на повагу до приватного і сімейного життя», «на свободу думки, совісті і релігії» і на 
«свободу отримувати і поширювати інформацію і переконання» (справа Kjeldsen, Busk Madsen, Pedersen v. Denmark, 
§ 52 [7]). Водночас, стаття 2 Протоколу № 1 також тісно пов’язана зі статтею 14 Конвенції і забороною дискримінації [8]. 
ЄСПЛ виходить із зобов’язань держав, включаючи позитивні зобов’язання, забезпечити дотримання права на 
освіту «кожній особі, яка перебуває під юрисдикцією Договірної держави» [8]. Європейський суд враховує той факт, що 
розвиток права на освіту, зміст якого змінюється залежно від часу і місця, економічних і соціальних умов, головним 
чином залежить від потреб і ресурсів суспільства. Але вирішальне значення має тлумачення і застосування Конвенції 
таким чином, щоб закріплене в ній право на освіту було ефективним, а не теоретичним і ілюзорним. Крім того, 
Конвенція є «живим документом», який повинен тлумачитися в світлі сформованих в конкретний час умов (справа 
Marckx v. Belgium [9]).  
Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що культурні права людини є важливою складовою системи прав 
людини. Вони покликані формувати моральність, стандарти поведінки, які утверджують гідність особи, згуртованість 
суспільства. 
Право на освіту широко представлене на міжнародному, регіональному та національному рівнях демократичних 
держав. Міжнародні стандарти приділяють увагу не тільки праву на освіту людини, але й містять положення про право 
на освіту окремих категорій осіб, серед яких діти, інваліди та інші категорії осіб. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА  
ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Постійне збільшення ролі інформації в суспільних відносинах можна назвати одним з наочних властивостей 
сучасного світового соціального прогресу, в якому стрімко зростає роль права як головного механізму регулювання 
таких відносин. Однак інформаційне суспільство розвивається такими швидкими темпами, що право суттєво відстає 
від його потреб, і саме тому в інформаційній сфері постійно виникає проблема взаємоузгодженності 
системоутворюючих елементів інформаційного права, до того ж між діючими нормативно-правовими актами існують 
протиріччя, що порушують системність законодавства та не сприяють стабільному й послідовному розвитку даної 
галузі. 
В міру зростання значення інформаційного права постало питання його вивчення у навчальних закладах вищої 
юридичної освіти. Разом з тим проходять глибокі процеси модернізації системи юридичної освіти, укладаються нові 
Стандарти вищої юридичної освіти, постійно оновлюється законодавство та переглядається роль інформації в житті 
людини в умовах інформаційного суспільства сучасної правової доктрини. Саме тому, як навчальна дисципліна, 
інформаційне право продовжує посідати важливе місце у навчальному процесі. 
Інформаційне право як навчальна дисципліна – це педагогічно адаптована система понять про явища, 
закономірності, закони, теорії, методи правового регулювання суспільних відносин, що формуються в ході 
забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб на інформацію, в 
тому числі на інформаційні ресурси (документи, банки і бази даних, архіви, бібліотеки, музейні фонди тощо) та \ або 
функціонування інформаційної інфраструктури (організаційних структур, що забезпечують збір, обробку, зберігання, 
розповсюдження, пошук і передачу інформації, в тому числі забезпечують інформаційну безпеку; інформаційно-
телекомунікаційних структур; інформаційних, комп’ютерних і телекомунікаційних технологій; системи засобів 
масової інформації) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності вмінь і 
навичок. 
Нинішній навчальний курс інформаційного права складається із загальної та особливої частини. Загальна 
частина передбачає вивчення поняття інформаційного права та його джерел, інформаційних прав людини і 
громадянина, правового статусу суб’єктів інформаційного права, правового стану об’єкту інформаційних 
правовідносин, доступ громадян до інформації, державної політики та державного управління в інформаційній сфері та 
забезпечення інформаційної безпеки тощо.  
Особлива частина інформаційного права об’єднує норми, що регулюють: інститут інтелектуальної власності в 
інформаційній сфері; інформаційні відносини в сфері віртуальної мережі Інтернет; інформаційні відносини в сфері 
преси і книговидання; інформаційні відносини в сфері телебачення і радіомовлення; інформаційні відносини в сфері 
кіно і відео прокату; правовий стан діяльності засобів масової інформації; інформаційні відносини в сфері рекламної 
діяльності; інформаційні відносини в сфері в сфері бібліотечної справи; інформаційні відносини в сфері в сфері 
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архівної справи та архівів; інформаційні відносини в сфері в сфері державної статистики; інформаційні відносини в 
сфері створення, розповсюдження та використання таємної інформації; інформаційні відносини в сфері створення, 
розповсюдження та використання конфіденційної інформації; інформаційні відносини в сфері створення, 
розповсюдження та використання технічної інформації; правовий стан інформації в автоматизованих системах. 
Сучасна навчальна дисципліна «Інформаційне право» у зв’язку із розвитком суспільних відносин зазнає 
істотних змін, сповнюється новим змістом. Фактичні переміни в системі законодавства обумовлюють виникнення і 
розвиток нових правових інститутів: Е-урядування, Е-документообіг, Е-торгівля, Е-освіта тощо [1, с. 38-44; 2, с. 31]. Крім 
того, інформаційне право розвивається у тісному взаємозв’язку з рядом інших соціальних, гуманітарних та технічних і 
економічних наук, запозичуючи у них методологічні, теоретичні підходи, понятійний апарат, розуміння сутності 
суспільних відносин, які визначаються технологічними ознаками їх реалізації [3, с. 77–78]. 
Як навчальна дисципліна інформаційне право має за мету сформувати у здобувачів вищої освіти знання, 
вміння і навички щодо особливого режиму правового регулювання інформаційних правовідносин. Осягнення 
зазначеного режиму дає перспективу здобувачу не тільки сполучати норми інформаційного права воєдино, 
створювати організовану систему, але й індивідуалізувати галузь інформаційного права. Юридичний режим визначає 
правовий статус суб’єктів права; правові способи здійснення прав і виконання обов’язків та діяльність держави, яка 
направлена на гарантування неухильного дотримання інформаційно-правових норм в реальних інформаційних 
правовідносинах. Завдяки юридичному режиму реалізується результативний вплив галузі інформаційного права як 
цілісного явища, так і будь-якої складової інституту або норми. 
Зазначене дозволяє стверджувати, що інформаційне право становить своєрідну юридичну єдність. Норми 
інформаційного права об’єднуються в певну систему не за особливим методом або механізмом правового 
регулювання, а також за окремими специфічними принципами, домінантами, своєрідними способами впливу на 
правовідносини, що підтверджує наявність окремого юридичного режиму та наділяють норми галузевою специфікою. 
Притому інформаційно-правові норми вбачалося б можливим розпорошити за іншими галузями (як то, адміністративне 
право або цивільне), проте зарахувати їх тільки до однієї із зазначених галузей неможливо. 
Можливість розвитку навчальної дисципліни інформаційного права в напрямку від сучасної структури з її міцним 
зв’язком між інститутами та підгалузями до створення такої системи, в якій початкові структурні конструкції 
існуватимуть в якості релятивної самостійності. У той же час, проблеми, що випливають із природних вимог 
подальшого розвитку інформаційного суспільства, визначають ціль правотворчого органу з їх врегулювання та 
удосконалення. 
Для подальшого розвитку навчального курсу інформаційного права визначальним має стати усвідомлення не 
тільки перемін у соціальних та політичних умовах сучасного етапу розвитку юридичної науки, а й передусім варто 
брати до уваги зміни юридичного світосприйняття, бачень та думок відносно сучасного становища інформаційного 
суспільства. 
Дійсно сьогоднішній етап розвитку інформаційного суспільства не можливо забезпечити в межах навчальних 
дисциплін адміністративного, або цивільного права передусім завдяки трансформації рівня життя, як то: зміна 
дозвілля, модернізація побуту, інтернаціональний інформаційний обмін, Е-торгівля, Е-освіта, осучаснення 
виробництва, виготовлення ще більш нових програмних та апаратних засобів. Здобувачі юридичної освіти повинні 
бути готові до захисту інформаційних прав людини, утвердження верховенства права, будучи відданими принципам 
людської та професійної гідності, справедливості, рівності, неупередженості, незалежності, співпереживання та 
дотримання високих етичних стандартів. У навчальних планах закладів вищої освіти має бути присутнє 
інформаційне право, яке формує такі навички, причому їх обсяг має поступово збільшуватися. Освітні програми та 
навчальні плани мають розроблятися з залученням представників правничих спільнот та повинні відображати 
процеси та тенденції, що мають місце в правозастосуванні, а саме використання та огляд рішень національних та 
міжнародних судів, зокрема, практики Європейського суду з прав людини, її включення в освітній процес відповідно 
до рекомендацій Ради Європи. 
Здобувачі вищої освіти повинні володіти достатнім обсягом майстерності застосування норм інформаційного 
права, яка дозволить їм ефективно здійснювати професійну діяльність. Вивчення інформаційного права сприятиме 
професійному розвитку майбутніх правників та правоохоронців, допоможе розширити й здобути ними професійні 
знання, вміння та навички, отримати нову спеціалізацію або кваліфікацію на основі раніше здобутої освіти і 
практичного досвіду.  
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ВЧИНЕННЯ ЮРИДИЧНО ЗНАЧУЩИХ ДІЙ У СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ФОРМ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 
В умовах зростання криміногенної ситуації в нашій державі, та бажання покращити добробут населення, 
шляхом вироблення механізму захисту від негативних факторів, що існують, органи державної влади, в тому числі й 
правоохоронні органи, постійно здійснюють пошук ефективних шляхів забезпечення та підтримання публічної безпеки 
та порядку в Україні. 
Одним з таких механізмів є запровадження та покращення вже існуючих юридично значимих дій в системі 
правових форм забезпечення публічної безпеки. 
Визначаючи правову природу «інших юридично значущих дій», слід погодитись з В. В. Конопльовим, який 
зазначає, що «до інших юридично значимих дій належать такі дії, які створюють нові юридичні положення, змінюють 
існуючі правові відносини або виступають як необхідна умова для настання правових наслідків [1, с. 146]. 
А. В. Богданець у своєму дослідженні вказує, що до інших юридично значущих дій можливо віднести: надання 
відповідей на скарги, заяви громадян, виконання загальнообов’язкових правил, тощо [2, с. 132]. 
В рамках нашого дослідження під іншими юридично значущими діями ми розуміємо комплекс заходів, що 
здійснюються уповноваженими на те суб’єктами з метою встановлення, зміни або упорядкування адміністративно-
правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки, результатом вчинення яких є настання певних правових 
наслідків. 
Так, з метою упорядкування суспільних відносин, що виникають у сфері забезпечення публічної безпеки, 
можуть вчинятися такі юридично значущі дії: здійснення реєстраційних дій, проведення атестації, видача ліцензій та 
дозволів, здійснення повсякденної організаційної діяльності із взаємодії з населенням шляхом прийняття заяв, 
повідомлень та скарг, складання присяг. 
Розглянемо більш детально кожен з перелічених видів юридично значущих дій у системі правових форм 
забезпечення публічної безпеки в Україні, який реалізується шляхом надання адміністративних послуг. 
Зокрема, першим з визначених нами видів юридично значущих дій є здійснення реєстраційної діяльності. 
Так, організація будь-якого суб’єкта забезпечення публічної безпеки неможлива без його державної реєстрації. 
Отже, відповідно до Наказу МВС від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», державна 
реєстрація проводиться суб’єктом державної реєстрації незалежно від місцезнаходження юридичної особи, фізичної 
особи – підприємця чи громадського формування в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та 
Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться 
незалежно від місцезнаходження такої особи чи формування в межах України [3]. 
Розглядаючи, наприклад, громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону, варто 
зазначити, що воно створюється відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону». Натомість, Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 № 1872 «Про затвердження 
Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків 
бланка посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування» [4], визначено, що формування створюється як 
громадське об’єднання на добровільних засадах з метою сприяння органам місцевого самоврядування, 
правоохоронним органам, Державній прикордонній службі та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у 
запобіганні та припиненні кримінальних і адміністративних правопорушень, захисті життя та здоров’я громадян, 
інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха 
та інших надзвичайних ситуацій. 
Відповідно до вказаного статуту, формування є юридичною особою з моменту його реєстрації, має рахунки в 
установах банків, печатку із власним найменуванням, штамп та інші необхідні реквізити [4]. Таким чином, громадське 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону не може повноцінно реалізовувати мету, задля 
якого його створено, без офіційної реєстрації та надання зазначених повноважень. 
Аналіз Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2017 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, 
які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і 
розміру плати за їх надання» дозволяє дійти висновку про доцільність виокремлення таких видів реєстраційної 
діяльності: 
– реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних 
знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок; 
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– видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів для виїзду за кордон; 
– видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом; 
– видача тимчасового реєстраційного талона на транспортний засіб особистого користування, тимчасово 
ввезений на митну територію України [5], тощо. 
З огляду на встановлений перелік, слід зробити висновок, що проведення реєстраційної роботи уповноваженими 
на те суб’єктами дозволяє упорядкувати суспільні відносини, що можуть виникнути з приводу реалізації наданих особі 
(групі осіб) повноважень, які зазначені в реєстраційних документах, та контролювати обіг об’єктів та предметів, що 
можуть стати знаряддям або об’єктом посягань у сфері публічної безпеки. 
Наступним видом юридично значущих дій у сфері забезпечення публічної безпеки є здійснення діяльності щодо 
видачі ліцензій. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» [6], сфера 
забезпечення публічної безпеки та функції щодо ліцензування охоронних повноважень належать до повноважень 
Міністерства внутрішніх справ. Так, визначено, що МВС здійснює ліцензування таких видів господарської діяльності як: 
виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної 
зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; торгівля вогнепальною зброєю 
невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж; охоронна діяльність.  
Таким чином, слід зазначити, що саме право на заняття охоронною діяльністю є одним з можливих регуляторів 
належного функціонування сфери забезпечення публічної безпеки та порядку на конкретно визначених об’єктах або 
відносно конкретної особи.  
Охорона майна та фізичних осіб забезпечується персоналом охорони шляхом здійснення таких заходів: 
1) використання пунктів централізованого спостереження, технічних засобів охорони, транспорту реагування, 
службових собак; 2) контроль за станом майнової безпеки об’єкта охорони; 3) запобігання загрозам особистій безпеці 
фізичної особи, яка охороняється; 4) реагування в межах наданих законом повноважень на протиправні дії, пов’язані з 
посяганням на об’єкт охорони [7]. 
Ю. О. Ярошенко у своєму дослідженні звертає увагу на те, що видачі ліцензії на здійснення охоронної діяльності 
повинна передувати ретельна перевірка кандидата на видачу ліцензії на предмет його відповідності той діяльності, яку 
він в подальшому буде здійснювати [8]. На нашу думку, це доречне зауваження, яке знайшло своє закріплення у 
нормах постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» 
[9], де зазначено, що до штату суб’єкта охоронної діяльності, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен 
входити фахівець (фахівці) з організації заходів охорони. 
Зазначений фахівець повинен мати один з таких освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів: 1) вищу освіту і стаж 
роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх 
справ, міліції охорони, СБУ або стаж не менше трьох років на командних посадах стройових частин та навчальних 
закладів Збройних Сил, на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, 
військових формувань, утворених відповідно до законів, та відомчої воєнізованої охорони; 2) вищу освіту і стаж роботи 
на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб’єкта 
охоронної діяльності не менше трьох років або стаж не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям 
охорони; 3) вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю в суб’єкті охоронної діяльності не менше трьох років 
[9]. Таким чином, законодавець встановив особливі вимоги до ліцензіатів, адже таким чином визначився особливий 
статус охоронної діяльності 
При цьому, слід зазначити, що більшість послуг, що надають сервісні центри МВС, мають контрольно-
наглядовий характер. Прийняття рішень щодо видачі дозволів та реєстраційних документів у правоохоронній сфері 
(безпеки дорожнього руху та дозвільної системи) здійснюється уповноваженими особами Національної поліції, якими і 
має забезпечувати контроль за дотримання правил публічної безпеки відповідно до Закону України «Про Національну 
поліцію». Отже, сервісні центри МВС передбачатимуть фактичне об’єднання усіх реєстраційно-дозвільних служб в 
одному приміщенні, де фізична або посадова особа самостійно проходить усі необхідні процедури за одне відвідування 
центру при можливості передачі необхідного пакету документів особі як представнику того чи іншого підрозділу, що 
надаватиме послуги [10]. 
Визначаючи видачу дозволу як вид юридично значущих дій із забезпечення публічної безпеки, слід виділити в 
окрему категорію саме повноваження правоохоронних органів у сфері дозвільної системи. 
Є. О. Легеза отримання дозволу у сфері обігу зброї визначає як «складне явище, яке вимагає від громадянина 
збирання великого переліку документів у різних суб’єктах державної влади. З іншого боку, держава повинна 
забезпечити належний громадський порядок та безпеку для громадян нашої держави» [11]. 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2017 № 795 «Про затвердження переліку платних 
послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної 
служби, і розміру плати за їх надання» [5], виділено такі види дозвільної діяльності як видача дозволу (оформлення 
документів) на: 
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– відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, 
піротехнічних майстерень та інших об’єктів відповідно до Положення про дозвільну систему, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 [12]; 
– зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна 
система, на об’єктах дозвільної системи; 
– зберігання і носіння зброї, що належить підприємствам, установам та організаціям, під час виконання 
службових обов’язків;  
– виготовлення печаток і штампів установам, організаціям, суб’єктам підприємницької діяльності, тощо; 
– знищення печаток і штампів;  
– ввезення з-за кордону та вивезення з України зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється 
дозвільна система;  
– транзит через територію України зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, на які 
поширюється дозвільна система, юридичними та фізичними особами інших держав [5].  
Отже, видаючи дозволи на певні предмети та об’єкти, органи державної влади здійснюють контроль щодо обігу 
таких предметів та виокремлюють категорії осіб, яким таке право неможливо надати, тим самим здійснюючи 
опосередкований вплив на систему забезпечення публічної безпеки в сенсі захисту громадян від стороннього 
насильницького впливу. 
І, нарешті, прийняття присяги як вид юридично значущих дій у сфері забезпечення публічної безпеки. 
В. В. Мельник зазначає, що урочиста процедура складання присяги є ефективним морально-психологічним 
регулятором дійсного правосуддя, тому що актуалізує й активізує у присяжних засідателів і головуючого не лише 
загальнолюдські потреби, а й загальнолюдські почуття, що лежать в основі громадської гуманістичної совісті та 
мотивують прагнення до істини і справедливості [13, с. 27].  
Отже, прийняття присяги як вид юридично значущих дій із забезпечення публічної безпеки має всі ознаки, що 
притаманні юридичній дії, адже особа, що приймає присягу, бере на себе відповідальність щодо виконання певних дій, 
а саме тих завдань, що стоять перед тим органом, до лав якого входить особа, а порушення присяги призводить до 
настання негативних юридичних наслідків для особи. 
Висновок. З огляду на проведене дослідження, доходимо таких висновків: 
1. Юридично значущі дії із забезпечення публічної безпеки в системі правових форм є невід’ємним елементом 
системи забезпечення публічної безпеки, який нарівні з укладанням адміністративних договорів і прийняттям правових 
актів встановлює, змінює, припиняє або організовує адміністративно-правові відносини у сфері публічної безпеки, 
породжуючи виконання юридичних дій, невиконання або неналежне виконання яких в подальшому приводить до 
відповідальності особи за такі дії.  
2. Серед найбільш розповсюджених юридично значущих дій у сфері забезпечення публічної безпеки нами було 
проаналізовано особливості здійснення реєстраційної діяльності, видачі ліцензій та дозволів, проведення атестації та 
прийняття присяги [14, с. 271–284]. 
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РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
В останні роки наша держава зіткнулася з величезною кількістю викликів і негараздів: війна на сході України, 
анексія Криму, економічна та політична нестабільність. Але не менш руйнівними для держави є явища, що мають 
місце в Україні з перших років незалежності: корупція на всіх рівнях державного управління, організована злочинність з 
її проникненням у сферу економічних відносин, тіньова економіка, а особливо її кримінальна складова. Ці загрози 
негативно відображаються на рівні економічної безпеки нашої держави та потребують ефективного механізму протидії. 
Ключову роль у цьому механізмі відіграють правоохоронні органи. 
Питання ролі та функцій правоохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки держави, суб’єктів 
господарювання та громадян торкалися у своїх працях такі науковці як М. В. Колеснікова, М. Ф. Криштанович, 
С. І. Лекарь, В. І. Мельник, О. І. Нікітенко, О. М. Рєзнік і ін. 
Згідно ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» до 
правоохоронних органів відносяться органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного 
кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного 
фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні функції [1]. А науковець О. М. Рєзнік, дослідивши завдання та функції вищезазначених органів, дійшов 
висновку, що до правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки держави слід 
віднести органи Національної поліції України, Служби безпеки України, підрозділи податкової міліції Державної 
фіскальної служби України та Національне антикорупційне бюро України [2]. 
Законодавство України у сфері протидії організованій злочинності базується на Конституції України і 
складається з: Кримінального, Кримінально-процесуального, Митного кодексів України, законів України «Про 
Національну поліцію України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю», «Про Службу безпеки України», «Про прокуратуру», постанови Кабінету Міністрів України 
«Про державну фіскальну службу України», інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання, а 
також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 
Так, згідно ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 року органи прокуратури підтримують 
державне обвинувачення в суді, представляють інтереси громадянина або держави в суді у випадках визначених 
законом, здійснюють нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство, при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [3]. Виконання зазначених 
функцій у сфері економічної безпеки дає підставу віднести органи прокуратури до суб’єктів забезпечення економічної 
безпеки держави. Крім того, прокуратура здійснює нагляд за додержанням норм чинного законодавства та Конституції 
України органами забезпечення економічної безпеки. 
Також до суб’єктів забезпечення економічної безпеки можна віднести суди загальної юрисдикції, оскільки вони 
забезпечують судовий захист суб’єктів економічної безпеки, права яких були порушені внаслідок здійснення діяльності 
із забезпечення економічної безпеки та можуть здійснювати судочинство у даній сфері. 
Ще одним правоохоронним органом – суб’єктом забезпечення економічної безпеки держави є Національне 
антикорупційне бюро України, на яке покладається обов’язок з попередження, виявлення, припинення, розслідування 
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та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Згідно 
ст. 1 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 року завданням цього органу є 
протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці [4]. 
Специфічним суб’єктом забезпечення економічної безпеки держави є правоохоронний орган спеціального 
призначення, що забезпечує державну безпеку України – Служба безпеки України. Згідно законодавства Служба 
безпеки України як один із головних суб’єктів національної безпеки забезпечує захист державного суверенітету, 
конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України [5]. 
Донедавна безпосереднім суб’єктом забезпечення економічної безпеки держави був Департамент захисту 
економіки Національної поліції України, проте нещодавно Кабінетом міністрів України його було ліквідовано. Однак 
його функції планується перерозподілити на інші структурні підрозділи Національної поліції України. 
Найбільш ефективним правоохоронним органом у сфері забезпечення економічної безпеки держави є 
податкова міліція Державної фіскальної служби України. Згідно Податкового кодексу України одним з основних 
завдань податкової міліції є запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування та 
бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення. Однак 2 
жовтня 2019 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, відповідно до якого податкову 
міліцію як центральний орган виконавчої влади має замінити Бюро фінансових розслідувань. 
Варто зазначити, що в Україні поки що немає єдиного органу у сфері забезпечення економічної безпеки 
держави. На даний момент функції координації та контролю за діяльністю органів забезпечення економічної безпеки 
держави виконує Рада національної безпеки і оборони України, у складі якої діє Служба з питань економічної безпеки. 
Крім того, завдання та повноваження органів Національної поліції, Служби безпеки України, податкової міліції 
Державної фіскальної служби України, Національного антикорупційного бюро у сфері протидії та боротьби з 
фінансово-економічними правопорушеннями дублюються, що підтверджує необхідність створення єдиного 
правоохоронного органу – суб’єкта забезпечення економічної безпеки держави. 
Проєктом Закону «Про Бюро фінансових розслідувань» № 1208-2 передбачається створення Бюро фінансових 
розслідувань як центрального органу виконавчої влади, що утворюється Кабінетом міністрів України та здійснює 
діяльність з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до його підслідності [6]. 
Серед основних завдань бюро – участь у забезпеченні державної безпеки шляхом комплексної протидії 
кримінальним правопорушенням, які несуть суттєвий негативний вплив на національну економіку, сприяють її тінізації, 
масштабній недобросовісній конкуренції, витоку капіталу та іншим негативним явищам, які уповільнюють темпи 
економічного зростання та загрожують національним інтересам у сфері економіки. 
Законопроєкт не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства 
внутрішніх справ, але до Бюро фінансових розслідувань переходять повноваження щодо розслідування економічних 
злочинів. Бюро фінансових розслідувань здійснюватиме самостійне проведення оперативно-розшукової діяльності, а 
фізичний захист будуть надавати органи Національної поліції. 
Метою даних змін є розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідація податкової 
міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення 
дублювання їх функцій. Прийняття цього закону призведе до більш ефективної діяльності правоохоронних органів у 
сфері формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки, і як наслідок, зменшення 
тіньового бізнесу в Україні та збільшенні надходжень податків та зборів, оптимізації структури правоохоронних органів, 
матеріально-технічної бази та скорочення загальної кількості працівників, що протидіють злочинності у сфері фінансів. 
Висновок. Правоохоронні органи є ключовими суб’єктами забезпечення економічної безпеки держави. На 
сьогоднішній день функції та повноваження у сфері забезпечення економічної безпеки є розпорошеними між різними 
правоохоронними органами, що зумовлює неефективність діяльності та складнощі їхньої взаємодії. Розпочате 
реформування правоохоронних органів у сфері забезпечення економічної безпеки має на меті створення єдиного 
правоохоронного органу – суб’єкта забезпечення економічної безпеки держави. 
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ НАРОДНОЇ ІНІЦІАТИВИ В УКРАЇНІ: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
На сьогодні однією з ознак демократичності будь-якої країни є наявність дієвих механізмів щодо забезпечення 
участі громадян у формуванні державної політики. Революція Гідності відкрила новий етап в історії розвитку 
громадянського суспільства в Україні, продемонструвала вплив громадськості на суспільно-політичні процеси, стала 
поштовхом для оновлення та переформатування влади. Відбулися глибокі, докорінні зміни в усіх основних сферах 
громадського життя. Ці зміни зумовлюють гостру потребу гармонізації інтересів різних соціальних груп, суспільства в 
цілому і владних структур цивілізованим неконфліктним шляхом. 
В демократичній країні постає дуже важливим питання врегулювання інституту народної ініціативи. Науковці під 
основною ознакою демократії визначають постійну взаємодію громадян і влади на рівноправній основі. Дієвим засобом 
такої взаємодії є удосконалення та ефективне функціонування інституту народної ініціативи. 
В Україні з прийняттям Конституції 1996 року вперше було визнано саме народ, як носій суверенітету і єдине 
джерело влади в Україні. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні ніким не може бути узурповане і 
належить виключно народові (ч. 1, ч. 2 ст. 5 КУ). Основний закон закріплює можливості здійснювати владу народом 
безпосередньо, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ще з самого початку, в преамбулі 
Конституції України було вказано «Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх 
національностей виражаючи суверенну волю народу… прийняла Основний Закон України» [1]. Сучасні суспільно-
політичні процеси вимагають створення повноцінних, а не декларативних громадських інститутів, здатних отримати 
інформацію на початкових стадіях ухвалення державно-управлінських рішень, запропонувати альтернативні шляхи 
розв’язання проблем, здійснювати контроль за реалізацією прийнятих рішень. Одним з таких інститутів і є інститут 
народної ініціативи. 
Так, народна ініціатива – це належним чином вмотивована, сформульована та підтримана вимога визначеної 
законодавством кількості електорату з метою ухвалення владних рішень безпосередньо або через парламент. 
В науковій літературі виділяють три основні різновиди народної ініціативи: 
1. Референдна народна ініціатива. 
2. Конституційна народна ініціатива. 
3. Законодавча народна ініціатива. 
Багато з розвинених демократичних країн мають значний досвід щодо взаємодії органів публічної влади з 
громадськістю, використовують різноманітні технології та методики організації цього процесу. Для виявлення та 
вирішення найважливіших аспектів проблеми розвитку інституту народної ініціативи корисним вбачається вивчення 
досвіду інших країн з розвинутою демократією. 
Референдна народна ініціатива характеризується тим, що на вимогу визначеної кількості виборців, що мають 
право голосу, обов’язково призначається референдум уповноваженою посадовою особою чи органом, предметом 
якого є найважливіші питання суспільного життя: питання внутрішньої і зовнішньої політики держави та законопроєкти 
[2, с. 70]. Суб’єкт референдної народної ініціативи закріплений в конституціях багатьох країн, з яких 18 країн – 
європейські. Суб’єкт такої ініціативи здебільшого встановлюється певною кількістю громадян, що мають право голосу. 
Наведемо декілька прикладів із зазначенням населення країни: 300 тис. громадян, що мають право голосу (5,2 % та 
відповідно 10,4 %) (5,664 млн Киргизстан, 2,884 млн Литва), 350 тис. (6,4 %) (5,445 млн Словаччина) [3, с. 42, 44], 
500 тис. (1 %) (48,146 млн Іспанія), 3 млн (6,8 %) (44,03 млн осіб Україна). Також є конституції, що визначають такого 
суб’єкта встановленням визначеної кількісної частини або відсотком від виборчого корпусу. В Хорватії референдум 
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ініціюється на вимогу не менше 10 % від загальної кількості виборців. Отже, як бачимо, кількість і відсоток суб’єкта 
референдної народної ініціативи не має стабільності і визначений в кожній країні по своєму. В Україні такий суб’єкт 
визначений найбільшою кількістю виборців. Хоча в порівнянні з кількістю населення відсоток такої ініціативи в Україні 
не найбільший, все ж таки, говорячи про доступність такої ініціативи, порівнюючи з Іспанією, де кількість населення 
більша ніж в Україні, але суб’єкт референдної народної ініціативи в кількості менший на 2,5 млн осіб і становить 
500 тис. громадян, що мають право голосу. 
Рішення, які схвалені на референдумі зазвичай мають характер закону, на підтвердження цього конституція 
Словаччини має у наявності норми, відповідно до яких: п. 2 ст. 98 пропозиції, що схвалені референдумом, 
обнародуються Національною Радою і стають законом. Для того, щоб через референдум не просували свої справи з 
корисливих мотивів будь-які особи п. 1. ст. 99 цього ж Основного Закону передбачає, що результати референдуму 
можуть бути частково або повністю анульовані конституційним законом, прийнятим Національною Радою через три 
роки після того, як рішення набуло чинності [4]. 
Яскравим прикладом виступає референдна народна ініціатива, як прояв прямої демократії в США, штат 
Каліфорнія. Там будь-яка особа, що має право голосу може запропонувати проєкт поправок до Конституції штату, або 
до законопроєкту з усіх питань, що входять до компетенції штату. В разі, якщо виборець сам не в змозі розробити 
проєкт, то на прохання не менш як двадцяти п’яти виборців (має бути підписане всіма) представницький орган штату 
розробляє необхідний проєкт закону. Потім цей проєкт затверджується Генеральним аторнеєм штату і ним же 
розсилається ініціаторам проєкту, легіслатурі та Секретарю штату. Якщо законопроєкт визнається таким, що не 
суперечить законодавству, то відбувається збір підписів під петицією за призначення референдуму [5, с. 2, 3]. 
Через відсутність конституційного регулювання процедури проведення всеукраїнського референдуму за 
народною ініціативою і суперечність окремих положень Основного Закону 26.04.2018 КСУ прийняв рішення «Про 
визнання неконституційним ЗУ «Про всеукраїнський референдум»«, тим самим взагалі залишивши народ (громадян) 
України лише з формальним правом на проведення референдуму за народною ініціативою. 
Конституційна ініціатива народу – це вимога від визначеної кількості громадян, які мають право голосу, до 
парламенту про частковий перегляд основного закону, адже це потребує відповідних дій з боку останнього. Сьогодні 
таку народну ініціативу передбачають конституції Колумбії, Гватемали, Еквадору, Перу, на Філіппінах та ін., а також в 
багатьох країнах Європи. 
Суб’єктом народної ініціативи з даного питання в різних країнах світу може бути від п’яти тисяч у Гватемалі до 
п’ятиста тисяч у Румунії. В Перу, Еквадорі та деяких інших країнах суб’єкт визначається у відсотках. 17 штатів США 
визначає кількість виборців у 5–10 %, які можуть вносити до легіслатури проєкти поправок в конституцію. 
Що стосується форми народної ініціативи часткового перегляду конституції, то прикладом може слугувати 
Союзна конституція Швейцарської Конфедерації яка у ч. 2 ст. 139 вказує, що форма може бути у вигляді спільної 
пропозиції або розробленого проєкту [6]. 
Законодавча ініціатива народу – це відповідно вимога у встановленій формі від визначеної кількості громадян, 
які мають право голосу до парламенту з питань прийняття нового чи внесення змін до діючого закону. Парламент 
обов’язково повинен розглянути таку вимогу, але реалізовувати її не зобов’язаний, тому ця ініціатива застосовується 
рідко і вважається малоефективною. 
Кількісний склад суб’єктів такої ініціативи також різний. У Ліхтенштейні 1 тисяча вибрців, в Італії, Білорусії, 
Угорщині, Швейцарії 50 тисяч, 100 тисяч у Польщі, 250 тисяч у Румунії. Як і в попередніх ініціативах народу в 
законодавчій теж практикується використання як суб’єкта частину виборців у відсотках від виборчого корпусу 
(наприклад як у Латвії 1/10 частина). 
Неможливо не звертати уваги і на те, що конституції Австрії, Італії, Латвії і т. д. визначають однакову кількість 
суб’єкта і законодавчої, і конституційної ініціативи. Поряд із цим конституції Словенії, Македонії, Грузії, Еквадорі і т. д. 
визначають різну кількість громадян, що складають суб’єкта такої ініціативи. В цих країнах суб’єкт конституційної 
ініціативи порівняно більший за кількістю, ніж суб’єкт законодавчої ініціативи. 
Окрім основних різновидів народної ініціативи існують і інші. Наведемо декілька прикладів таких народних ініціатив. 
У Ліхтенштейні 1 тисяча представників електорату може вимагати скликання парламенту на позачергову сесію. 
Подібний спосіб скликання законодавчого органу діє у ряді кантонів Швейцарії.  
20 тисяч представників електорату в Тайланді можуть ініціювати у верхній палаті парламенту розгляд питання 
про звільнення певних категорій посадових осіб із мотивів порушення ними етичних стандартів або закону [7, с. 101]. 
Вивчаючи інститут народної ініціативи можна дійти висновку, що різноманітність предметів референдумів за 
народної ініціативи (наявність і законодавчого, і конституційного) може поглинати у собі законодавчу і конституційну 
народні ініціативи, бо питання, які вирішуються за допомогою цих механізмів прямої демократії можуть бути 
ідентичними. Але, проаналізувавши перспективи кожної з ініціатив в демократичних країнах світу наявність 
законодавчої і конституційної народної ініціативи полегшує процедуру, зменшує витрати держави та прискорює 
швидкість вирішення питань різного роду в державі за участі народу.  
Враховуючи викладене можна зробити висновки, з що при врегулюванні та для ефективного функціонування 
інституту народної ініціативи в Україні необхідно звернути увагу на такі чинники:  
1. Вдосконалення нормативно-правового поля, усунення його прорахунків і прогалин, що має забезпечити 
результативність процедур реалізації народної ініціативи. 
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2. Для більшої доступності референдної народної ініціативи і зменшення витрат держави (з огляду на 
фінансування з державного бюджету) доцільно буде зменшити кількість громадян, що складають суб’єкт такої 
ініціативи. 
3. Значний крок для врегулювання цієї проблеми має бути доповнення Статті 93 Конституції України в частині 
суб’єктів законодавчої ініціативи фразою «Громадяни України, що мають право голосу», щоб закріпити Розділ III і 
право громадян на форми реалізації безпосередньої демократії, як це зроблено в інших країнах, стосовно своїх 
громадян. 
4. Потрібно запровадити механізм можливої зворотної дії результатів проведення референдуму за народною 
ініціативою (наприклад, як це зроблено в Словаччині). 
5. Запровадити в Україні та закріпити на конституційному рівні положення, які будуть стосуватися регулювання 
таких механізмів народної ініціативи як конституційна і законодавча, а можливо і інших. 
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СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНОСТІ В НАУКОВОМУ ТЕКСТІ 
Створення й передавання наукового знання відбувається завдяки текстовій діяльності: у науковому середовищі 
це публікація результатів наукових досліджень. У цих умовах кожному науковцеві життєво необхідно розвивати 
навички побудови зв’язного й логічно впорядкованого тексту; формулювати свої думки зрозумілою й точною мовою; 
взаємодіяти з читачем, розуміти й поважати чужу точку зору. 
Уміння писати наукові тексти розвивається й удосконалюється упродовж усього життя. Науковий текст 
підпорядкований одній домінантній комунікативній меті – бути джерелом інформації. Отже, науковий текст є 
найважливішим результатом наукової діяльності. Він містить опис об’єкту дослідження, опис методики його вивчення, 
презентацію способу або послідовності логічно пов’язаних розумових операцій, які дають можливість зробити певні 
висновки. Вивчення й аналіз різних жанрів наукової літератури дає уявлення про загальні принципи побудови текстів, 
їх стереотипність. Стереотипність простежується як в композиційній організації тексту, у використанні типової ситуації, 
так і у використанні лексичних, морфологічних і синтаксичних засобів, в організації типів наукових текстів. 
Науковий текст є формою наукової діяльності. Загальний зміст функцій наукового тексту в широкому сенсі 
можна визначити як пояснення, що містить опис результатів пізнання й фіксацію способу застосування цих наукових 
результатів. Серед дослідників науковий текст традиційно асоціюється з комунікативною спрямованістю на об’єктивність, 
із відсутністю упередженості, тенденційності. Науковий виклад розрахований на логічне, а не на чуттєве сприйняття, 
тому науковий стиль тяжіє до мовних засобів, позбавлених емоційного навантаження й експресивних фарб. 
Усупереч цій точці зору в науковому тексті віддзеркалюється як об’єктивна, так і суб’єктивна інформація. 
Оскільки процес пізнання є власністю кожного окремого дослідника, тому й суб’єктивна оцінка не може не знаходити 
відбиток у науковому тексті. Наука – це не лише логіка, але й джерело складних емоцій. Останнє мотивує 
використання образної лексики й експресивних мовних конструкцій. Це значною мірою визначається галуззю науки, 
мовним жанром, а також авторською індивідуальністю. До основних засобів демонстрації оцінки змісту наукового 
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тексту належать лексичні засоби, які зазвичай домінують над граматичною категорією. Звідси поява образної лексики, 
порівнянь, аналогій, конструкцій експресивного синтаксису: питань-відповідей, паралелізмів, повторів, цитат, невласне 
прямої та непрямої мови. 
Суб’єктивна інформація в науковому тексті реалізується у формі оцінки «старого» знання, що відтворює 
інтертекст наукової галузі, у формі актуалізації «нового» знання, безпосередньо отриманого науковцем, який проводив 
дослідження, а також як засіб відтворення рівня особистої участі в отриманих результатах. Вияв, демонстрація знання 
як інформації в науковому тексті визначається вимогою до автора тексту бути об’єктивним під час викладення «свого» 
і «чужого» знання. У цій ситуації здійснюється синтез нового знання й привласненого (вже відомого). Інакше кажучи, 
автор завжди є присутнім у науковому тексті, як автор дослідження або як суб’єкт, на якого посилаються.  
Отже, крім суто наукової інформації читач отримує комплекс відомостей і про суб’єктів знання, про їх науково-
пізнавальні й ідеологічні переконання, що істотно ускладнює змістову структуру наукового тексту, перетворюючи її на 
систему, організовану ієрархічним способом. Автор наукового тексту визначає акценти в повідомленні, підкреслює те, 
що вважає актуальним; із цього згодом складається уявлення про те, як він ставиться до того, що викладається.  
Науковцям необхідно пам’ятати, що інтерпретаційний, «авторський» компонент змісту наукового тексту не може 
реалізовуватися в традиційній системі оцінювання: «добре-погано». Він повинен трансформуватись у властивій 
науковому стилю формі: «добре» означає «істинно», «достеменно», «погано» означає «неточно», «недостовірно». 
Зазвичай, у науковому тексті протиставляється «старе» знання, заздалегідь об’єктивне, перевірене, і нове знання, 
обов’язковою умовою правильності якого є його аргументація, що реалізується в змісті тексту, його композиції, а також 




Природно, безперечно, навряд чи, начебто, у дійсності, насправді; точніше; зрозуміло; 
безсумнівно, але; швидше за все, на перший погляд, врешті-решт, зрештою, дослідження 
показало, досвід (розрахунки, аналіз) підтвердив, можна припустити, як відомо. 
Суб’єктивна оцінка 
наукової інформації 
Думається; думаємо, що; здається, що; за нашим переконанням, уявляється вірогідним 
(правомірним), викликає сумнів, спадає на думку, й(і)мовірно. 
 
Автор наукового твору повинен викладати власну точку зору як протилежну «старій», наводячи аргументи на 
користь «правильності» своєї думки. Проте існують випадки, коли автор наукового тексту звертається до послідовного 
аналізу «старого» знання, пропускаючи його крізь «сито» власної гіпотези, або доводячи його цілковиту 
неспроможність. До текстів цього типу належать міркування, доказ, пояснення. Базова структура міркування охоплює 
посилання й висновок, який не завжди є верифікованим, бо залежить від посилань, які можуть бути як істинними, так і 
хибними. Пояснення ж за структурою нагадує доказ, проте аргументами тут можуть бути лише конкретні приклади й 
факти, які дозволяють визнати висунуті автором тези. Докази складаються з тези (основне судження, правдивість 
якого повинна бути доведена) й аргументів (положення, що доводять тези).  
Отже, якщо в тексті-міркуванні первинне посилання повинно сприйматися читачем на віру, то в тексті-доказі 
теза підтверджується фактами, на підставі яких науковець робить висновок про правильність тези.  
Наведені способи суб’єктивної характеристики «старого» знання реалізуються по-різному в кожному з жанрів 
наукового стилю. Найяскравіше вони виявляються в рецензії й монографії. Це пов’язано з цілеспрямованістю названих 
жанрів, яка втілюється як послідовна характеристика (= тобто, оцінка) вірогідності/ невірогідності знання або детальна 
характеристика проблеми загалом, яка позначається як певна дослідницька платформа для демонстрації процесу 
формування нового знання. У різного типу наукових статтях найчастіше невірогідність «старого» знання випливає з 
того, що 1) автор не погоджується з цією точкою зору; 2) точка зору автора протилежна наявній, тому ця точка зору 
неправильна, бо точка зору автора цілком аргументована. 
Отже, оскільки науковий текст будь-якого жанру є завершальним етапом наукової творчості, кожен дослідник, 
працюючи над науковим текстом, обов’язково повинен враховувати, що наукове знання охоплює як об’єктивне, так і 
суб’єктивне знання автора. 
Висновок. Новизна проведеного дослідження полягає в тому, що в роботі проводиться порівняльний аналіз 
засобів і способів вираження об’єктивної й суб’єктивної інформації в науковому тексті як одного з основних елементів 
його структури. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМОГО РОЗДІЛУ  
«ТЕРОРИСТИЧНІ ЗЛОЧИНИ» В КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Тероризм у всіх його формах і проявах являє собою одну з найсерйозніших загроз миру і безпеки і будь-які акти 
тероризму є злочинними і такими, що не мають виправдання діяннями, незалежно від їх мотивації, коли б і ким би вони 
не здійснювалися, тому і далі необхідно сприяти підвищенню ефективності спільних зусиль по боротьбі з цим злом на 
глобальному рівні [1]. 
З початком агресії з боку Російської Федерації проблема тероризму набула в Україні особливої актуальності. У 
2014 р. Україна у рейтингу терористичної загрози (з початком російської агресії) перемістилася з 51-го на 12-те місце, а 
в 2017 р. Україна посіла перше місце серед європейських країн і 17 місце серед 163 країн світу [2, с. 12]. 
В Преамбулі Конституції України вже закріплено підтвердження європейської ідентичності Українського народу, 
незворотність європейського та євроатлантичного курсу. 
Україна, як член Ради Європи, ратифікувавши Конвенцію Ради Європи про запобігання тероризму (2005 р.), 
Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму (2002 р.), Резолюцію Ради Безпеки ООН № 1373 по 
боротьбі з тероризмом (2001 р.), Міжнародну конвенцію про боротьбу з актами ядерного тероризму, Декларацію про 
заходи по ліквідації міжнародного тероризму (1994 р.) та ін., має обов’язок гармонізувати кримінальне законодавство у 
сфері протидії тероризму з відповідними положеннями міжнародно-правових документів. 
Так, з метою імплементації Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму від 16.05.2005 року [3], Законом 
України від 21.09.2006 № 170-V були внесені зміни і доповнення до Кримінального кодексу України, згідно з якими 
частини 4 і 5 ст. 258 (Терористичний акт) було виключено та доповнено КК України ст. 258-1 (Втягнення у вчинення 
терористичного акту), 258-2 (Публічні заклики до вчинення терористичного акту), 258-3 (Створення терористичної 
групи чи терористичної організації), 258-4 (Сприяння вчиненню терористичного акту). 
 Положення Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, вчинену 16 травня 2005 року і ратифіковану Законом України 
№ 2698-VI від 17.11.2010 було імплементовано у статтю 258-5 КК України «Фінансування тероризму». 
28 жовтня 2018 року від імені України був підписаний Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи про 
запобігання тероризму (далі – Протокол) [4]. 
Даним міжнародним нормативно-правовим актом передбачається доповнення Конвенції положеннями стосовно 
криміналізації діянь за «Участь у терористичній організації або групі» (ст. 2), «проходження навчання тероризму» (ст. 
3), «Виїзд за кордон з терористичною метою» (ст. 4), «Фінансування виїзду за кордон з терористичною метою» (ст. 5), 
«Організація чи сприяння іншим способом виїзду за кордон з метою терористичної діяльності» (ст. 6). І хоча вказаний 
міжнародний нормативно-правовий акт ще не ратифіковано, але на розгляд до Верховної Ради України вже поданий 
проєкт Закону № 2179 від 25.09.2019 яким запропоновано доповнити Кримінальний кодекс України ст. 258-6 
(Проходження навчання тероризму) і ст. 258-7 (Виїзд з України та в’їзд в Україну з терористичною метою). 
Отже в розділі IX «Злочини проти громадської безпеки» з’явилось шість статей і планується додати ще дві 
статті, які встановлюють кримінальну відповідальність за злочини, пов’язані з тероризмом.  
В той же час досконале ознайомлення з цими законодавчими новелами та аналіз публікацій ряду науковців, 
зокрема В. Ф. Антипенка, В. І. Борисова, В. О. Глушкова, В. С. Зеленецького, В. П. Ємельянова, А. Е. Ізетова, 
В. В. Крутова, В. Н. Кубальского, В. Я. Настюка, М. В. Семикіна, В. П. Тихого, О. В. Шамари, О. В. Дячкіна вказує на те, 
що вони не відповідають повною мірою рекомендаціям вищенаведених міжнародно-правових актів, породжують 
протиріччя та неузгодженості як між собою, так і з іншими кримінально-правовими нормами. Це потребує додаткових 
наукових досліджень з метою досягнення узгодженості кримінально-правових норм, спрямованих на протидію 
терористичним злочинам [5, с. 91]. 
Так, з аналізу вже вказаних чинних статей КК України можна дійти до висновку, що ст. 258-1–258-5 КК України, 
враховуючи використання у них терміну «терористичний акт», фактично «обслуговують» базовий склад злочину, 
передбачений ст. 258 КК України [6, с. 62]. 
Звертаємо увагу, щo в Кoнвенції Pади Євpoпи пpo запoбігання теpopизму від 16 тpавня 2005 poку вживається 
пoняття «теpopиcтичні злoчини». Отже, в cтаттях КК Укpаїни, які вcтанoвлюють відпoвідальніcть за ті чи інші фopми 
теpopиcтичних злoчинів (cтатті 258-1–258-5 КК Укpаїни), вважаємо за доцільне термін «теpopиcтичний акт» змінити на 
теpмін «теpopиcтичний злoчин», ocкільки чина редакція вказаних статей не відпoвідає теpмінoлoгії Кoнвенції, а такoж 
cтвopює дoдаткoві пpoблеми у кваліфікації тих злoчинів цієї категopії [6, с. 38]. 
Крім того, потребує вдосконалення кримінально-правова складова антитерористичного законодавства з метою 
досягнення відповідності між ознаками складів злочинів та притаманними терористичним злочинам властивостями, бо 
ознаки складів злочинів мають більш чітко і повно відбивати сутнісні риси терористичних діянь як явищ реальної дійсності. 
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Такі злочини, як передбачений ст. 258 КК України терористичний акт, а також інші злочини терористичної 
спрямованості, – це складні, багатооб’єктні та полінаслідкові злочини. які також складаються з основної та допоміжної 
дії, що знаходяться між собою у співвідношенні координації, де одна дія (спрямоване на залякування населення 
насильство або погроза таким) є допоміжною дією, яка повинна забезпечити здійснення основної дії – спонукання 
адресатів впливу до прийняття вигідних для терористів рішень [7, с. 364]. 
Що стосується об’єктів злочинів терористичної спрямованості, то фактично об’єктом допоміжної дії є громадська 
безпека, а основним об’єктом виступають різноманітні явища реальної дійсності, в недоторканості яких зацікавлені 
адресати впливу. Зокрема, основним же об’єктом у тероризмі є національні та наднаціональні інститути (в їх 
різноманітних варіантах), посягаючи на які через дію на безпосередній об’єкт винні особи досягають або прагнуть 
досягнути головної мети порушення їх недоторканості.  
Отже фактично основний і додатковий об’єкти терористичного акту та ознаки цих об’єктів, що містяться у 
відповідному складі злочину, будуть співпадати тільки у тому випадку, якщо буде передбачений в Особливій частині КК 
окремий розділ, що містить склади терористичних злочинів.  
Висновок. З урахуванням викладеного здається доцільним склади терористичних злочинів, що містяться у 
статтях 258–258-5 КК України, а також і нові склади злочинів, які законодавцем планується передбачити у статтях 258-6 
та 258-7 виключити з розділу IX «Злочини проти громадської безпеки» і передбачити всі склади терористичних 
злочинів в новому окремому розділі XXI «Терористичні злочини». Хоча запропонована назва нового розділу дещо 
нетрадиційна для чинного КК України, оскільки не починається зі слів «Злочини проти …» чи «Злочини у сфері …», 
однак це не суперечить ані історичній традиції, бо в українських Кодексах 1922, 1927, 1960 років мали місце глави з 
такими назвами, як «Державні злочини», «Господарські злочини», «Службові злочини», «Військові злочини» тощо, ані 
чинному КК, бо у назві розділу XIX Особливої частини КК в дужках вказано «Військові злочини». Тому і назва 
запропонованого розділу XXI «Терористичні злочини» також має право на існування [6, с. 69]. 
Причому слід наголосити, що вказану ідею можна було б реалізувати, з огляду на те, що наразі в Комісії з питань 
правової реформи при Президентові України активно розробляють проєкт нового Кримінального кодексу України [8]. 
З огляду на зазначене, вважаємо, що вказані удосконалення до Кримінального Кодексу України призведуть не 
лише до узгодження з міжнародно-правовими стандартами, а також сприятимуть подоланню проблем і протиріч в 
антитерористичному законодавстві взагалі і у кримінальному зокрема. 
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Враховуючи особливості об’єктів дослідження та результатів експертного дослідження можна виділити різні 
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1. Висновки про властивості й стан об’єкта, які характеризують об’єкт дослідження, без урахування зв’язків і 
співставлень з іншими об’єктами. Ці висновки, у свою чергу, поділяються на наступні види: 
а) про властивості об’єкта (атрибутивні), наприклад, про охоронні властивості замка; 
б) про стан об’єкта, в яких констатуються властивості, що є відхиленням (відсутністю відхилень) від певної 
норми, наприклад, щодо технічного стану транспортного засобу; 
в) про минулий (первинний) стан об’єкта (ретрологічний), наприклад, про первинний колір предмета. 
2. Висновки про механізм і обставини події у яких мова йде не про окремі об’єкти, а про подію/дію, явище в 
цілому або окремі його фрагменти. 
3. Висновки про наявність (існування) фактів або об’єктів, які інакше називають екзистенціальні.  
4. Висновки з виділених об’єктів, у них вказується, який з об’єктів володіє певними властивостями, відповідає 
певним вимогам, наприклад, хто є матеріально-відповідальною особою або особою, відповідальною за дотримання 
правил техніки безпеки тощо. 
5. Класифікаційні висновки, що констатують приналежність потрібного об’єкта до якогось класу об’єктів. 
6. Висновки про відношення фактів або об’єктів. 
Використовуючи інші критерії класифікації висновків експерта, він зауважував, що їх можна поділяти: 
– за ступенем визначеності висновки поділяються на категоричні та вірогідні (ймовірні); 
– за модальністю (характером відображеного в думці зв’язку між предметом і ознакою);  
– за наявністю (відсутністю) логічних союзів і їх типу вони можуть бути альтернативними й однозначними, а 
також умовними і безумовними; 
– за якістю зв’язку висновки експерта можуть бути ствердні або негативні [1, с. 34]. 
Серед наведеної класифікації найбільше практичне значення має класифікація висновків за ступенем 
визначеності. Крім того, у сучасній юридичній літературі виділяють за цим критерієм не два, а три види висновків: 
1. категоричний (позитивний чи негативний висновок); 
2. вірогідний висновок; 
3. висновок експерта про неможливість відповісти на поставлене питання за наданих вихідних даних – 
умовний та безумовний [2]. 
Категоричним є висновок, що містить однозначні відповіді на питання суду, які не залежать від тих чи інших 
умов чи обставин (наприклад, вартість завданих матеріальних збитків внаслідок залиття квартири становить xxxx грн). 
Висновок з категоричними висновками служить джерелом доказів, а викладені в ньому фактичні дані є доказами [3].  
З огляду на це допустимість категоричних висновків як стверджувальних, так і негативних висновків, у сучасному 
судочинстві сумніву не викликає. 
Вірогідним висновком називають такий висновок експерта, в якому сформульовано різні категоричні висновки 
залежно від того, які фактичні дані закладені в їх обґрунтування і що необхідно довести в суді [2]. 
Підкреслимо, що найбільш високу доказову цінність мають висновки, якими виразно, точно, безумовно, 
однозначно та категорично встановлюються факти, що з’ясовуються у судовому провадженні. Можливість 
формулювання експертом категоричних висновків, тобто таких, у яких експерт стверджує наявність (категоричні 
висновки з позитивним значенням) або відсутність (категоричні висновки з негативним значенням) визначеної 
обставини, є найкращим результатом проведеного експертом дослідження. Однак, на практиці в силу певних обставин 
не завжди можна дійти до таких висновків. Зустрічаються випадки, коли при дослідженні об’єктів зібрана не вся 
інформація, необхідна для категоричної відповіді на поставлені питання. У таких випадках часто висновки 
формулюються в ймовірній формі, інакше їх називають проблематичними чи передбачуваними, на що є непоодинокі 
посилання в наукових працях [4]. 
Доказове значення вірогідного висновку та можливість його використання в процесі доказування у судовому 
провадженні залишається дискусійним у юридичній літературі, незважаючи на всі спроби його вирішення. Це пов’язано 
із тим, що одні автори вважають, у випадку коли даних для категоричного висновку недостатньо, експерт має дати 
відповідь про неможливість вирішити поставлене питання [5], інші переконані, що експерт має право на вірогідний 
висновок [6].  
Зауважимо, що обидві точки зору мають право на існування. Однак, перша позиція видається досить спірною 
оскільки, висновки ймовірного характеру вимагають серйозної аргументації, а також ретельного аналізу фактичного 
матеріалу справи, у той час як відмова від проведення дослідження з мотивів недостатності матеріалу для 
категоричного висновку може стати способом ухилення експерта від вирішення тих завдань, для яких і створено 
чинний інститут судової експертизи. Поряд із цим, з однієї сторони, вірогідні висновки не містять необхідної 
визначеності, що ускладнює їх оцінку в процесі розгляду справи, а з іншої – вірогідність висновку дозволяє отримати 
орієнтуючу, пошукову інформацію, підказати додаткові версії, які потребують перевірки. 
Ця проблема вимагає більш детального розгляду в зв’язку з тим, що актуальним для практики залишається 
питання про визначення доказової сили фактичних даних, які містяться у висновку експерта, залежно від форми, в якій 
надано висновок. Констатуємо, що допустимість категоричних висновків, як стверджувальних, так і негативних, сумніву 
не викликає. 
Ймовірні висновки не містять необхідної визначеності та є складними при їх оцінці в процесі розгляду справи, а 
питання про їх допустимість і правомірність залишається дискусійним у юридичній літературі, незважаючи на всі 
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спроби його вирішення. Так, одні процесуалісти вважають, що ймовірні висновки експерта мають доказове значення і 
мають враховуватися в сукупності з іншими доказами в справі [7]. Є прибічники і протилежної точки зору, однак, слід 
погодитись із авторами, які стверджують, що обидві форми висновків існують, тому органи суду повинні не тільки їх 
враховувати, але й оцінювати їх. Необхідно підкреслити, що деякі автори, заперечуючи доказове значення висновків, 
сформульованих у ймовірній формі, передбачають їхню практичну цінність у тому, що вони можуть мати оперативне 
значення, орієнтовний характер [8, с. 134; 9, с. 90]. 
Незважаючи на те, що окремі процесуалісти наполягають на тому, що висновок експерта завжди повинен бути 
виражений в категоричній формі, експерт за умови неможливості надання такого висновку зобов’язаний повідомити 
про неможливість вирішення поставленого перед ним питання чи неможливість дати висновок. У будь-якому випадку, 
ми переконані, що висновки ймовірного характеру вимагають серйозної аргументації, а також ретельного аналізу 
фактичного матеріалу справи, у той час як відмова від проведення дослідження з мотивів недостатності матеріалу для 
категоричного висновку може стати способом ухилення експерта від вирішення тих задач, які має вирішувати чинний 
інститут судової експертизи. 
Слід також визнати, що в кінцевому підсумку доказове значення висновку експерта залежить не від 
категоричної чи некатегоричної форми суджень, а від результатів оцінки висновків експерта судом: від визнання чи 
невизнання їх доказом. Констатуємо, що найбільш прийнятною є точка зору за якою цілком заперечувати доказове 
значення вірогідного висновку не можна. Відомості про факти, викладені в описовій частині вірогідного висновку, 
можуть бути використані в якості непрямих доказів, наприклад, встановлені факти наявності співпадаючих і відмінних 
ознак тексту письмового доказу [2]. 
Крім того, визнання одержала позиція, відповідно до якої ймовірний висновок доказового значення не має, 
однак проміжні факти, викладені в описовій частині, можуть бути використані як непрямі докази. Неможна погодитися з 
тим, що ймовірний висновок завжди є висновком, у якому відсутні які-небудь факти, докази, необхідні для 
категоричного висновку, а їх місце займають припущення і здогадки. За таких умов дійсно можна говорити про 
неприпустимість ймовірних висновків. 
Однак, будь-який висновок експерта, як категоричний, так і ймовірний, має бути обґрунтованим, базуватися на 
об’єктивно встановлених даних. Експерт не має права нічого підмінювати припущеннями та здогадами. Як 
справедливо підкреслював Ю.К. Орлов, випадки надання експертами необґрунтованих ймовірних висновків, що 
зустрічаються на практиці, рівною мірою можуть бути віднесені і до категоричних. Взагалі це характеризує, скоріше, 
якість експертного висновку, а не його логічну форму [1]. Неможна також протиставляти вірогідність ймовірності, 
оскільки категоричний характер суджень експерта не гарантує вірогідності його висновку. Отже, надаючи висновок, 
експерт має бути переконаний у правильності своїх результатів, тобто для нього висновок повинен бути достовірним, 
навіть якщо згодом суд визнає його таким, що не відповідає дійсним обставинам справи. Саме тому остаточно 
вирішувати питання про вірогідність висновку експерта та перевіряти його правильність має суд під час оцінки доказів. 
Необхідно враховувати також, що основні причини надання ймовірних висновків криються не в суб’єктивних 
недоліках роботи судового експерта, у некомпетентності чи несумлінності окремих експертів. Ці причини мають 
об’єктивні підстави, серед яких необхідно виділити такі, як: недостатність або неякісність представлених на 
дослідження об’єктів, відсутність науково обґрунтованих експертних методик чи недостатня розробленість спеціальних 
методів дослідження тощо. Тому слід погодитись із А. І. Вінбергом, який зауважував, що скорочення кількості 
ймовірних висновків можна досягти не шляхом адміністративних заходів і заборон, а в результаті позитивного 
вирішення складних проблем дослідження і подальшої успішної розробки методики експертизи [10]. Навіть противники 
ймовірних висновків, хоча й з численними застереженнями, все-таки змушені визнати, що такі висновки можуть мати 
місце в практиці експерта. 
Важко погодитись із думкою, що ймовірні висновки надаються в тому випадку, коли немає достатніх даних для 
категоричного висновку. Навіть якщо припустити, що встановлених у процесі дослідження даних недостатньо для 
категоричного висновку, то це аж ніяк не означає, що експерт зможе надати висновок у ймовірній формі, оскільки 
останній не може бути витягнутий з нічого. Такий висновок також залежить від вихідних даних і результатів 
проведеного експертом дослідження. Тому, не приходячи до категоричного висновку, експерт не завжди може прийти і 
до ймовірного. У цих випадках він складає висновок про неможливість відповісти на поставлене запитання. 
Необхідно також зазначити, що будь-який побічний доказ свідчить про встановлюваний факт лише з якоюсь 
часткою ймовірності і ця обставина ніяк не впливає на допустимість даного доказу. Навпаки, такий шлях доказування є 
найбільш поширеним. Ймовірний висновок експерта відрізняється від будь-якого побічного доказу тільки одним: його 
робить не суд, як це має місце при оперуванні звичайними побічними доказами, а експерт, оскільки такий висновок 
вимагає спеціальних знань. 
Відштовхуючись від того, що ймовірний висновок є визначеним ступенем в процесі пізнання, необхідно завжди 
враховувати, що фактичні дані, які містяться в ймовірному висновку експерта, як і в інших видах експертних висновків, 
є доказом, який у подальшому обов’язково має бути оцінений судом на підставі принципів оцінки доказів, 
передбачених законом, і на розсуд суду може бути покладений в основу судового рішення. Такий доказ буде 
непрямим. 
Залежно від того, на заперечення чи ствердження головного факту спрямований ймовірний висновок експерта, 
він може бути негативним або позитивним.  
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Дискусійним серед науковців залишається питання про видову належність експертних висновків у формі 
судження можливості коли ймовірне судження за своєю логічною природою протиставляється достовірному судженню. 
Судження ж про можливість висловлюється в категоричній формі і виражає достовірне знання. Однак, у 
процесуальному сенсі протиставляти ймовірність вірогідності не можна, оскільки ймовірне судження цілком може бути 
достовірним, так само як і категоричне, і судження про можливість можуть виявитися недостовірними. Необхідно 
підкреслити, що розмежування ймовірних висновків експерта і висновків про можливість не має такого істотного 
значення в судовому провадженні, як у логіці. Крім того, проблематичне судження і судження можливості 
відрізняються в плані обґрунтованості думки, однак, з точки зору буття вони однакові оскільки обидва не свідчать про 
дійсне існування факту. При цьому, практично будь-яке судження про можливість можна скласти у вигляді ймовірного 
висновку. Наведене вище означає, що ті чи інші судження експерта є для суду припущеннями про існування того чи 
іншого факту в реальній дійсності.  
Деякі процесуалісти, розділяючи подібні висновки експерта, виступають проти їх формулювання у формі 
можливості, за виключенням випадків, коли фізична можливість події, яка необхідна суду для прийняття 
справедливого рішення, є самостійною задачею експертного дослідження, а її вирішення вимагає відповідних 
спеціальних знань [11]. Переконані, що експерт має формулювати всі висновки, до яких він дійшов у процесі 
спеціального дослідження, оскільки будь-який висновок може допомогти правильному вирішенню справи, а приймати 
їх як доказ чи ні – вирішувати суду. 
Крім того, необхідно зауважити, що висновки у формі суджень можливості можуть мати як негативне, так і 
позитивне значення. Судження про неможливість існування факту (можливості з негативним значенням) рівнозначне 
твердженню про його відсутність, оскільки містить безальтернативний варіант чи єдине вирішення питання. Це 
дозволяє віднести висновки з подібними судженнями до категоричних. Тому, вбачається доцільним у процесуальному 
сенсі об’єднати ймовірні судження та судження про можливість з позитивним значенням в одну групу – 
передбачуваних, а висновки про неможливість віднести до категоричних. Хоча з точки зору логіки це є, скоріш за все, 
неприпустимим. 
У юридичній літературі висновки експерта іноді поділяють за наявністю чи відсутністю логічних союзів і їх типу 
на однозначні й альтернативні, умовні й безумовні. Зауважимо, що однозначний висновок містить одну відповідь на 
питання. Альтернативний, у свою чергу, формулюється, якщо в результаті експертного дослідження не вдалося 
прийти до єдиного варіанта вирішення питання. Інакше кажучи, альтернативний висновок містить два чи більше 
варіантів вирішення одного питання. Умовний висновок експерта припускає залежність вирішення питання від якої-
небудь умови. Найчастіше його правильність буде пов’язана із вірогідністю певного факту, прийнятого експертом за 
вихідну позицію. У свою чергу, безумовний висновок не містить жодних умов, від яких залежить його істинність. Із 
наведеного видно, умовний та альтернативний висновок не мають загального критерію класифікації, тому відсутні 
підстави вважати альтернативний висновок різновидом умовного чи змішувати їх.  
Підкреслимо, що залежно від повноти відповідей на поставлені запитання, висновки можуть бути повними 
(вичерпними) або частковими (невичерпними). Повні висновки завжди містять вичерпну відповідь по суті питання, 
незалежно від того позитивною чи негативною є ця відповідь. У судовій практиці зустрічається висновок про 
неможливість вирішення поставленого перед експертизою питання. Науковці зауважують, що такий висновок часто 
плутають або змішують з відмовою експерта від надання висновку (повідомленням про неприпустимість надання 
висновку)[9]. Цей різновид висновку експерта безпосередньо передбачається процесуальним законодавством. 
Наприклад, у частині 8 ст. 72 ЦПК та частині 8 ст. 69 ГПК вказано, що призначений судом експерт може відмовитися 
від надання висновку, якщо надані на його запит матеріали недостатні для виконання покладених на нього обов’язків, 
а також підкреслено, що заява про відмову повинна бути вмотивованою [12, 13]. 
Природа висновку про неможливість вирішити поставлене перед експертизою питання зовсім інша, оскільки 
експерт є кваліфікованим фахівцем у конкретній галузі знання і йому надано достатню кількість порівняльних 
матеріалів. Однак за цих, здавалося б, сприятливих умов виявляється неможливим вирішення поставленого перед 
експертизою питання не тільки в категоричному позитивному чи негативному сенсі, але й навіть у формі припущення. 
Причинами висновків про неможливість вирішення питання поставленого перед експертизою можуть бути: 
– відсутність надійної методики для проведення експертного дослідження з метою встановлення деяких фактів 
чи обставин, що мають значення для правильного вирішення справи; 
– вміст у досліджуваному об’єкті дуже малого обсягу матеріалу для застосування відомої в науці методики 
експертного дослідження тощо [14]. 
У таких випадках експерт, власне кажучи, не відмовляється від висновку, а навпаки, дає такий, в якому мотивує 
свої висновки про неможливість вирішення окремих питань. Обґрунтовуючи їх певними причинами, експерт конкретно 
вказує, чому не можна дійти до категоричного чи передбачуваного висновку щодо досліджуваних об’єктів чи обставин. 
Крім того, вище вказувалося, що у процесуальному законі чітко та ясно визначено умови, за яких експерт може 
відмовитися від надання висновку. 
Таким чином, аналіз праць науковців дозволив класифікувати висновки експерта залежно від ряду чинників, а 
саме: 
– за ступенем визначеності – на категоричні і передбачувані (можливі); 
– за відношенням до події – на позитивні (стверджувальні) і негативні; 
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– залежно від характеру відносин між наслідком і його підставою – на умовні і безумовні; 
– за ступенем однозначності – на однозначні й альтернативні; 
– залежно від повноти відповідей на поставлені запитання – на повні (вичерпні) і часткові. 
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СТРАХОВІ ШАХРАЙСТВА ТА БОРОТЬБА З НИМИ 
Шахрайства у сфері страхування відносяться до злочинів з підвищеною суспільною небезпекою. Адже вони 
блокують виконання основних завдань страхування: формування за рахунок грошових внесків страхових фондів, 
призначених для відшкодування можливих збитків та вирівнювання втрат у доходах у зв’язку із наслідками страхових 
випадків, що сталися. Страхові шахрайства перешкоджають також виконанню страхуванням таких важливих функцій, 
як підвищення фінансової стабільності суб’єктів господарювання, обмеження економічних ризиків, стимулювання 
підприємницької ініціативи тощо. 
На сьогоднішній день проблеми шахрайств, методи їх розпізнавання та запобігання є найбільш обговорюваними 
в страховому співтоваристві. У міру покращення ефективності розслідування страхових шахрайств, дії злочинців також 
стають більш організованими і витонченими. Вони організовують угруповання, діляться інформацією і використовують 
новітні технології для того, щоб залишатися на крок попереду страхових компаній та правоохоронних органів.  
У розвинених країнах питанням протидії страховим шахрайствам приділяється значно більше уваги, ніж в 
Україні. Хоча, статистика свідчить, що в нашій країні за останні роки рівень шахрайства виріс в 2 рази. Тому, на думку 
як самих страховиків, так і незалежних експертів, на українському страховому ринку настав переломний момент. 
Учасникам ринку необхідно удосконалювати систему управління інформацією та протидії шахрайству як на рівні 
окремих страхових компаній і співтовариств, так і на рівні держави. 
Шахрайство у сфері страхування є різновидом економічної злочинності, що найчастіше проявляється у 
фінансово-грошових відносинах між суб’єктами господарювання. Таке шахрайство є найбільш динамічним видом 
тіньової діяльності, оскільки темпи його поширення і охоплення ним різноманітних сфер життєдіяльності значно 
випереджають темпи формування законодавчої бази, що повинна регулювати і контролювати, а також стимулювати 
його розвиток [1, с. 320]. 
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Страхове шахрайство – протиправна дія суб’єктів договору страхування, або третіх сторін, внаслідок чого 
суб’єкти договору отримують можливість обертати капітал на свою користь на незаконній та безоплатній основі [2, 
с. 149]. Тобто, страхове шахрайство відбувається, коли будь-яка дія однієї із сторін страхового договору вчиняється з 
наміром обманним шляхом отримати певну вигоду чи перевагу. Необхідно відзначити, що суб’єктами страхового 
шахрайства можуть бути не лише страхувальники, але й страховики разом із усіма посередниками, які діють на 
страховому ринку. 
Існує безліч видів страхового шахрайства, які мають місце у всіх сферах страхування. Страхові шахрайства 
варіюються від злегка перебільшеної претензії до навмисно скоєних ДТП чи навмисно завданих збитків майну. 
Шахрайські дії в сфері страхування також впливають на життя невинних людей, як безпосередньо через випадково 
або ж навмисно завдані травми чи матеріальну шкоду, так й побічно, адже ці протиправні дії несуть за собою 
збільшення страхових премій. 
Сьогодні в Україні головними чинниками існування страхового шахрайства є відсутність кваліфікованих 
фахівців, які можуть вести ефективну боротьбу з наслідками шахрайських дій, та не достатнє знання зарубіжного 
досвіду відносно прикладів боротьби з ними. 
Також недоліком є те, що на сьогодні в Кримінальному кодексі України (ККУ) немає терміну «страхове 
шахрайство», тобто, фактично відсутні норми, які б ставили цьому злочину жорсткі правові бар’єри. За статтею 190 
ККУ всі неправомірні діяння в сфері страхування можна кваліфікувати як шахрайство. Згідно ККУ покараннями є 
штраф розміром 850 грн, суспільні роботи строком до 240 год., виправні роботи до двох років, або обмеження волі до 
трьох років. Якщо має місце скоєння шахрайства у великих розмірах – штраф у розмірі 4250 грн, позбавлення волі від 
трьох до восьми років. Якщо буде спіймана група аферистів та доведені випадки шахрайства у особливо великих 
розмірах (більше 10,2 тис. грн), то свободи можна позбутися на 5–12 років з конфіскацією майна [3]. Щоправда, всі ці 
норми украй рідко застосовуються на практиці, і саме безкарністю фахівці пояснюють нинішній шахрайський бум.  
У багатьох країнах протидія страховому шахрайству є компетенцією державних регуляторів чи інших 
національних організацій, що функціонують у страховій системі держави.  
У Фінляндії профілактику шахрайств та зловживань у сфері страхування здійснює головний регулятор ринку 
фінансових послуг країни – Федерація фінансових послуг Фінляндії, у Німеччині – Німецький союз страховиків, у Канаді – 
Страхове бюро Канади, у Польщі – Польська палата страхування. Вказані організації протягом тривалого періоду часу 
досить успішно виконують функції збору, обміну та аналізу інформації про випадки страхових злочинів у сфері 
страхування.  
Страхова Асоціація Данії систематично організовує семінари та тренінги на тему страхового шахрайства.  
Французька Агенція для боротьби з шахрайством у страхуванні працює з 1989 року та є підзвітною Французькій 
федерації страхових компаній. 
У США страховий ринок є найбільшим у світі. В цій країні діють декілька організацій по боротьбі із шахрайством 
у страхуванні: Національне страхове криміналістичне бюро, Об’єднання проти страхового шахрайства, Бюро 
страхових послуг, Національна асоціація боротьби із шахрайством у медичній сфері, Національна академія підготовки 
кадрів для боротьби зі злочинністю у страхуванні. Та найбільше повноважень у боротьбі зі страховим шахрайством 
мають дві структури: Національне страхове криміналістичне бюро та Об’єднання проти страхового шахрайства.  
Також у США існує грошова винагорода за надання інформації про здійснення шахрайських дій у страховій 
сфері. Така система функціонує в межах повноважень Національного страхового криміналістичного бюро. Суб’єкт, 
який надав вичерпну інформацію про випадок страхового шахрайства з відповідними доказами, може розраховувати 
на грошову винагороду в розмірі до 1000 дол. США. 
Страховий ринок Великобританії має дві організації, покликані запобігати шахрайству у сфері страхування. 
Бюро страхового шахрайства, що створене у 2006 році, є неприбутковою організацією й організовує колективну 
боротьбу із шахрайством у страховій сфері. При цьому у страховій системі створений окремий Автостраховий реєстр 
проти шахрайства та угонів, який займається виключно обліком страхових випадків в автострахуванні. Також у 
Великобританії працює гаряча лінія боротьби зі страховим шахрайством, на яку можуть телефонувати громадяни та 
розповідати про відомі їм випадки шахрайства.  
В Австралії для боротьби із страховим шахрайством Страховою радою Австралії у 1996 році була впроваджена 
схема винагороди за виявлення шахрайських дій у страхуванні. Основною метою було досягнення таких цілей: 
стримування темпів розповсюдження шахрайства у страхуванні; надання інформації з метою сприяння дослідженням у 
цій сфері; зниження виплат із вимог, де є шахрайські дії. Виплата винагороди забезпечується не тільки за сприяння 
Страхової ради Австралії, але й державними та регіональними правоохоронними службами, у розмірах до 25000 
австралійських дол. [4, с. 99–100].  
Таким чином, проаналізувавши міжнародний досвід, можна відзначити, що функціонування державних 
регуляторів чи інших національних організацій, що існують у страховій системі держав, та залучення громадськості, як 
форми протидії страховому шахрайству, є досить дієвими механізмами боротьби зі страховим шахрайством. 
Першочергове місце у боротьбі та протидії страховим шахрайствам належить правоохоронним органам, які 
відповідно до поставлених завдань повинні здійснювати пошук та фіксацію фактичних даних про протиправні діяння 
окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.  
Водночас, роль страхових організацій та співробітників страхової сфери є не менш важливою для запобігання і 
виявлення страхових злочинів. Оскільки, саме вони першими вступають у контакт зі злочинцями та різними 
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кримінальними схемами їхньої діяльності. Також необхідна добра воля і бажання страхових компаній обмінюватися 
інформацією та формувати масиви даних про об’єкти і суб’єкти підвищеного ризику.  
І неможливо не приділити уваги ролі держави в запобіганні страховим шахрайствам. Оскільки, страхування – це 
один із найважливіших сегментів ринку фінансових послуг країни. Стан розвитку інституту страхування поряд з 
банківською системою і фондовим ринком зумовлює розвиток фінансової системи країни в цілому. Тому держава 
зобов’язана охороняти один із важелів, який формує економіку країни, а саме: вдосконалювати законодавство в 
аспектах боротьби з шахрайством у страхуванні. 
Отже, лише на засадах об’єднання зусиль держави, правоохоронних органів, страхових компаній та підвищення 
поінформованості страхувальників можна подолати або принаймні зменшити проблему шахрайства в страховому 
бізнесі. 
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факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВОЮ  
ТА ЦЕРКВОЮ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 
Набуття незалежності та прийняття конституцій колишніми республіками СРСР, як суверенними і незалежними 
державами, призвело до перегляду місця і ролі церкви у системі інститутів громадянського суспільства. Як наслідок, 
постала потреба визначення на конституційному рівні взаємовідносин між державою та церквою. Адже церква, релігія 
загалом формують систему людських норм і цінностей, регулюють соціальну поведінку людини, її ставлення до 
держави, суспільства, сім’ї, інших людей. 
Першу Конституцію незалежної Грузії було прийнято 24 серпня 1995 р., у ст. 9 якої було закріплено, що держава 
визнає виняткову роль грузинської православної церкви в історії Грузії і разом з тим проголошує повну свободу 
релігійних переконань і віросповідання [1]. 
У 2017 р. Грузія отримала нову Конституцію, у якій, поряд із закріпленням права на свободу віросповідання та 
совісті (ст. 16), йдеться про відносини між державою і церквою (ст. 8). Відповідно до даної статті, держава разом зі 
свободою переконань і віросповідання визнає особливу роль Грузинської Апостольської Автокефальної Православної 
церкви в історії Грузії і її незалежність від держави. Стосунки Грузинської держави і Грузинської Апостольської 
Автокефальної Православної церкви визначаються конституційною угодою, яка повною мірою повинна відповідати 
загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права у сфері прав і свобод людини [2]. 
Пізніше, парламентом Грузії до Конституції були внесені доповнення, згідно з яким між державою Грузія і 
Автокефальною Православною Апостольською Церквою Грузії встановлено конкордатні відносини [3], що 
регулюватимуться спеціальною Конституційною угодою. За введення конкордатної системи проголосувало 188 
депутатів грузинського парламенту, як від пропрезидентської більшості, так і від опозиції. Угода регламентує відносини 
Церкви та Держави і зачіпає такі теми, як: армія, виправно-трудові установи, медичні установи, освіту, соціальну 
діяльність, шлюб, майнові відносини та фінансування церкви.  
Основні положення зводяться до того, що Церква свої функції виконує на основі норм канонічного права, в 
рамках цієї Угоди і в рамках законодавства Грузії; духовні особи не підлягають призову в армію; представники 
духовенства мають право не давати свідчення за фактами, які їм довірили як духовним наставникам або які їм стали 
відомі; держава визнає шлюб, зареєстрований Церквою; держава забезпечує створення інституту військових 
священиків в армії; держава забезпечує створення інституту капеланів у в’язницях; навчальні програми і предмети з 
православного віросповідання і кандидатури викладачів затверджує держава за поданням Церкви; держава і Церква 
мають право здійснювати спільні програми соціального забезпечення; майно Церкви звільнене від податку на землю і 
від податку на майно; власність Церкви та інші майнові права захищені законом; держава не має права відчужувати від 
Церкви її майно; Церква має право отримувати пожертву, а також доходи від оренди свого майна [4]. 
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На відміну від Грузії, в Конституції Литовської Республіки (ст. 43) закріплено, що «Держава визнає традиційні у 
Литві церкви та організації, а інші у випадку, якщо вони мають опору в суспільстві та їх вчення і обряди не суперечать 
закону і моральності» [5]. 
У Литві немає державної релігії, держава визнає традиційні церкви й релігійні організації, а також інші церкви й 
релігійні організації у випадку, якщо вони мають опору в суспільстві і їхнє вчення й обряди не суперечать закону і 
моральності (ст. 43 Конституція Литовської Республіки). Крім того, у Литві прийнято Закон «Про релігійні громади і 
співтовариства» 1995 р., відповідно до якого держава визнає дев’ять традиційно існуючих у Литві релігійних громад і 
співтовариств, що представляють собою частину історичної, духовної і соціальної спадщини Литви: католиків 
латинського обряду, євангелістів-лютеран, євангелістів-реформатів, ортодоксів (православних), старообрядців, юдеїв, 
мусульман, сунітів і караїмів. 
Цим же законом передбачено, що одержати визнання держави можуть й інші релігійні громади як частина 
історичної, культурної й соціальної спадщини Литви (це є можливим лише за рішенням Сейму Литовської Республіки). 
Водночас, визнання державою релігії як традиційної означає, що держава підтримує, у тому числі за рахунок 
бюджетного фінансування, духовну, культурну і соціальну спадщину релігійних громад. 
Конституція Республіки Вірменія встановлює, що церква відокремлена від держави та гарантується свобода 
діяльності всіх релігійних організацій, що діють у встановленому законом порядку (ст. 14.1). Детальне ж урегулювання 
відносин між державою та церквою здійснюється Законом Республіки Вірменія 1991 р. «Про свободу совісті та релігійні 
організації». Відповідно до зазначеного закону, Вірменська апостольська церква визначена як національна церква 
вірменського народу. Разом із тим, у ст. 6 цього Закону зазначено, що на території Республіки Вірменія діють: 
Вірменська апостольська церква з її традиційними організаціями; інші релігійні організації, що створюються і діють 
серед своїх віруючих членів – відповідно до власного майна та статуту [6]. 
Конституція Білорусії також містить положення про рівність усіх релігій і віросповідань перед законом, що саме 
по собі є проявом демократичного ставлення влади до питань релігії. Водночас, разом із закріпленням даної норми, 
зазначається, що взаємовідносини держави і релігійних організацій регулюються законом з урахуванням їх впливу на 
формування духовних, культурних і державницьких традицій білоруського народу (ст. 16). Тобто, держава розмежовує 
релігійні організації в залежності від їх культурно-історичних традицій та популярності серед білоруського населення, 
цим самим заперечуючи тезу про рівність усіх релігій і віросповідань перед законом [7]. Деталізація відносин держави і 
церкви в Білорусії також здійснюється відповідно до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації». 
Більш демократичні приписи щодо відносин держави і церкви містить законодавство Республіки Молдова. Так, 
відповідно до чинної Конституції 1994 р. [8] та Закону «Про релігійні культи і їх складові частини» 2007 р., держава 
визнає і гарантує право усіх громадян на збереження, розвиток і вираження своєї релігійної самобутності (ст. 10). Крім 
того, усі громадяни держави рівні перед законом незалежно від релігії, яку вони сповідують (ст. 16). Окрема стаття 
Конституції республіки стосується поняття «свобода совісті» (ст. 31), у якій головна увага приділена сфері діяльності 
релігійних культів. Базовими принципами, які були покладені в основу даної статті, є віротерпимість, взаємна повага, 
відсутність проявів ворожнечі тощо. До основних положень Конституції також належить ст. 35, що забезпечує 
можливість здобуття релігійної освіти. Водночас, Закон «Про релігійні культи і їх складові» проголошує свободу 
віросповідання та перераховує випадки, коли ця свобода обмежується – наявність нелегітимної мети, заходи 
громадської безпеки, необхідні для забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я і моралі, або для захисту 
прав і свобод громадян. Фактично, держава задекларувала в Основному законі Республіки Молдова принципи діалогу 
з релігійними культами, існуючими у межах держави.  
Врегульовано відносини держави і церкви і у країнах Балтії. Так, ст. 40 Конституції Естонії встановлює, що в 
Естонії відсутня державна церква. Крім того, в Естонії існує низка законів, які прямо чи опосередковано регламентують 
свободу віросповідання окремих осіб або груп людей, зокрема закони, що стосуються релігійної освіти. На 
законодавчому рівні визначаються питання й щодо майна церкви. Наприклад, Закон Естонії «Про церкви та громади» 
1993 р. передбачає, що управління церкви, громади або союзу має знаходитися в Естонії попри місцезнаходження 
його духовного центру; якщо духовний центр знаходиться поза межами країни, то йому не може належати нерухомість, 
а також рухоме майно, що має історико-культурну й художню цінність [9, с. 3].  
Набуття незалежності Україною і прийняття у подальшому Конституції України 28 червня 1996 р. ознаменувало 
собою новий етап у взаємовідносинах між державою та церквою. В Основному Законі знайшло закріплення 
положення, відповідно до якого церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви 
(ч. 3 ст. 35 Конституції України) [10]. Водночас, зазначені принципи побудови відносин між державою і церквою 
отримало закріплення у Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» ще у 1991 р., а конституційна 
форма закріплення лише підтвердила важливість зазначених відносин. І хоча жодна церква і релігія відповідно до 
Конституції України загалом не має обов’язкового характеру, її конституювання поставило церкву в один ряд з іншими 
інститутами громадянського суспільства. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» поклав початок 
глибокої перебудови державно-церковних відносин, змін пріоритетів у цій сфері суспільного життя.  
Наразі державна політика України спрямована на гармонізацію відносин між державою та церквою. Діяльність 
релігійних організацій прирівняна в правах з іншими громадськими організаціями. Вирішуються й питання власності та 
трудових відносин. Більше того, законодавство України про освіту визнає священнослужителів суб’єктами навчально-
виховного процесу нарівні з діячами науки, культури, працівниками державних і громадських організацій, що повертає 
священство в лоно національної інтелігенції. 
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Підсумовуючи, необхідно зазначити, що розпад Радянського Союзу призвів до нового сприйняття церкви у 
пострадянських державах. Право на свободу віросповідання отримало конституційну форму закріплення поряд з 
іншими основоположними правами людини, а церква стала сприйматися як повноправний інститут громадянського 
суспільства.  
Відносини між державою і церквою хоча і по-різному, але визначаються у цих країнах як на рівні конституцій, так 
і на рівні спеціальних законів. При цьому, ми вважаємо, що формування демократичного суспільства найбільш успішно 
здійснюється в умовах світської держави, у якій жодна релігія не проголошується як офіційна або обов’язкова.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПОХІДНОГО (НЕПРЯМОГО) ПОЗОВУ 
Одним із нововведень у законодавстві України є запровадження такого правового інституту, як похідний позов. 
Зазначений позов було запроваджено з метою ефективного дотримання прав та охоронюваних законом інтересів 
акціонерів. Особливо у тих випадках коли уповноважений орган або особа, яка, відповідно до установчих документів 
юридичної особи чи закону, виступають від її імені, начебто зобов’язані діяти в інтересах юридичної особи, тобто 
добросовісно й розумно та не перевищувати своїх повноважень (ч. 3 ст. 92 ЦК України). Проте насправді такі 
уповноважені особи вдаються до протиправних дій, і як наслідок завдають збитків акціонерному товариству й 
опосередковано – акціонерам. 
На органи акціонерного товариства покладаються певні обов’язки, то й логічним є притягнення вказаного органу 
(особи, яка діє в інтересах акціонерного товариства) до майнової відповідальності у разі зловживання ними своїми 
повноваженнями, та порушення ними власних «обов’язків довірених осіб» товариства і акціонерів. Саме завдяки 
похідному (непрямому) позову забезпечується така можливість.  
Відповідно до запроваджених змін до п. 12 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України [1] 
господарським судам підвідомчості справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі 
посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями 
(бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим в її 
інтересах. Враховуючи схожість зазначеної категорії справ зі спорами у справах, що виникають із корпоративних 
відносин, законодавець визначив виключну підсудність спорів про відшкодування посадовими особами завданих 
товариству збитків за місцеперебування господарського товариства, аналогічно підвідомчості корпоративних спорів. 
Отже у Господарському процесуальному кодексі України запроваджено на законодавчому рівні концепцію 
похідного (непрямого) позову (derivative claim), яка вже досить тривалий час успішно функціонує у США (§ 327) [2] та 
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Німеччині [3]. Зазвичай, такі позови є одним із механізмів впливу міноритарних акціонерів на недобросовісних членів 
виконавчого органу товариства. Звичайно, така процедура подачі позову має свої процесуальні особливості, які 
передбачено ст. 54 ГПК України [1]. Так, власник (учасник, акціонер) юридичної особи, якому належить 10 і більше 
відсотків статутного капіталу товариства (крім привілейованих акцій), або частка у власності юридичної особи якого 
становить 10 і більше відсотків, може подати в інтересах такої юридичної особи позов про відшкодування збитків, 
заподіяних юридичній особі її посадовою особою. Та до закінчення підготовчого засідання у справі інший співвласник 
(учасник, акціонер) цієї юридичної особи, якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства (крім 
привілейованих акцій), або частка у власності юридичної особи якого становить 10 і більше відсотків, має право 
приєднатися до поданого позову шляхом подання до суду відповідної заяви, після чого він набуває таких самих 
процесуальних прав та обов’язків, як і власник (учасник, акціонер), який подав позов. 
Разом з тим, законодавець передбачив певні гарантії, які дають можливість попередити потенційні 
недобросовісні дії з боку позивачів (акціонерів) у справах про відшкодування збитків, завданих товариству діями або 
бездіяльністю його посадових осіб, а саме відмовитися від позову та апеляційної чи касаційної скарги, змінити предмет 
або підставу позову чи укласти у справі мирову угоду лише за письмовою згодою всіх представників товариства у 
справі (тобто за згодою всіх міноритаріїв, які в даній справі діють в інтересах юридичної особи, як представники 
товариства). 
Крім того, законодавець визначив, що посадова особа товариства, до якої пред’явлені позовні вимоги про 
відшкодування шкоди, завданої товариству, не мають права представляти товариство у суді чи призначати 
представника для участі у справі від імені товариства. Учасники (акціонери), які подали позов, у якості представників 
товариства, мають статус позивача з більш автономними процесуальними правами, ніж просто учасник товариства та 
відповідач за похідним позовом, у разі заподіяння посадовою особою збитків товариству. 
При доповненні ст. 20 ГПК України новою категорією спорів за позовами учасників (акціонерів) законодавець не 
врахував того, що специфіка предмета позову та склад учасників господарського процесу у таких спорах потребує і 
нетипових підходів до забезпечення позову [1]. Доречними було б встановлення наступних засобів забезпечення 
позову, як тимчасове відсторонення/зупинення повноважень особи, до якої учасник (акціонер) товариства подав позов 
про відшкодування завданої товариству шкоди, а також зупинення виконання зобов’язань за правочинами, укладеними 
посадовою особою, якщо є достатні підстави вважати, що таке виконання може спричинити подальше завдання 
збитків товариству. 
Важливим питанням є обмеження можливості подання недобросовісних похідних позовів. Запровадження ГПК 
України похідного позову дає міноритарним акціонерам потужний інструмент впливу на товариство та мажоритарних 
акціонерів, чим міноритарні акціонери можуть зловживати, зокрема, створювати перешкоди для господарської 
діяльності товариства, оскаржуючи правомірні дії посадових осіб. Саме тому встановлення законодавцем порогу 
мінімальної кількості акцій в розмірі 10 % акцій для подання похідного позову є доцільним (ст. 28 ГПК України). 
Проте 10 % від статутного (складеного) капіталу товариства варіюється від 1 % до 10 %. Так, в Німеччині правом 
на похідний позов володіє акціонер (група акціонерів), який є власником не менше ніж 1 % голосів учасників товариства 
[3]. Однак не зрозуміло чи уповноважені декілька учасників (акціонерів) об’єднувати свої частки (акції) для пред’явлення 
до суду похідного позову. З одного боку, закон передбачає, що правом наділений «учасник (акціонер) товариства», а з 
іншого – використовує категорію «сукупно належить 10 % і більше статутного капіталу (простих акцій) товариства». Тобто 
залишається відкритим питанні щодо можливості поєднання часток учасників (акціонерів) для подання позову. 
Отже, похідний (непрямий) позов – це спосіб, за допомогою якого позивачі-акціонери захищають свої інтереси, 
але не прямо, а опосередковано. Позивач (акціонер) не є безпосереднім вигодонабувачем у спорі, такою особою є 
саме акціонерне товариство, проте права (інтереси) учасника захищаються шляхом захисту інтересів самого 
товариства. Однак доказуванню підлягають всі чотири складові корпоративного правопорушення: протиправність 
діяння, вина, негативний наслідок (збитки) та причинний зв’язок між протиправністю і збитками.  
Похідному (непрямому) позову притаманні такі основні ознаки: 
– позивачем є акціонер без спеціального на те уповноваження товариства, в силу прямої вказівки закону. 
Зазначена особа не є уповноваженим представником товариства; 
– позивач повинен бути акціонером саме акціонерного товариства, в інтересах якого подається позовом, на 
момент як звернення до суду, так і винесення судового рішення; 
– акціонер діє з метою захисту в першу чергу загального корпоративного інтересу, що опосередковано порушує 
індивідуальний корпоративний інтерес акціонера, проте з позиції процесу акціонер діє в інтересах акціонерного 
товариства, оскільки присудження в цій категорії справ здійснюється на користь юридичної особи, а не її учасника; 
– акціонер звертається від свого власного імені, проте в інтересах акціонерного товариства; 
– предметом непрямого позову є вимога про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями 
(бездіяльністю) такої посадової особи; 
– відповідачами є посадові особи акціонерного товариства (як правило, виконавчий орган), що діяв від імені 
товариства. 
В цілому, Україна здійснила реальні законодавчі кроки щодо закріплення ефективного правового засобу захисту 
інтересів акціонерів, які мінімізують ризики у корпоративних відносинах та сприяють зростанню ефективності 
акціонерного товариства.  
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БУЛІНГ ПРОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
ЯК СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ЯВИЩЕ 
Минуло понад півроку, відколи з січня 2019 року набули чинності зміни до Кодексу про адміністративні 
правопорушення щодо штрафів, громадських та виправних робіт за булінг у закладах освіти. 
Зміст поняття булінгу (цькування) закріплено в диспозиції ч. 1 ст. 1734 КУпАП [1]. 
Таким чином, поняття булінгу виділилося у самостійний термін, що свідчить про поширеність цього явища, за 
яким постає цілий ряд психологічних, соціальних та педагогічних проблем, які іноді доводиться вирішувати не лише 
адміністративними заходами, а іноді і кримінально-правовими. Це відбувається внаслідок того, що невід’ємним 
наслідком поширення булінгу серед дитячого середовища є перехід до агресивних дій, які носять характер 
правопорушень, що викликають небажані негативні тенденції як у середовищі неповнолітніх, так і функціонуванні 
суспільства загалом. 
Статистика вперто доводить, що в Україні відбувається істотне «омолодження» складу правопорушників, 
зростає кількість групових правопорушень, в окремих місцях створюються постійні групи молоді асоціального напряму, 
а також відзначається зростання агресивності поведінки дітей, а також вчинення ними суспільно небезпечних діянь 
проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності, статевої недоторканості особи. 
В законі про булінг йдеться про всіх учасників освітнього процесу: і про булінг дітей щодо вчителів, і вчителів 
щодо дітей, і дітей між собою. 
Найчастіше, коли йдеться про цькування в школі, здебільшого мають на увазі агресію одних дітей щодо інших. 
Однак, часто ми забуваємо сказати про те, що від цькувань страждають й самі вчителі. Тому вчителі, вихователі, няні, 
бібліотекарі, педагоги, доценти, професори та інші також підпадають під захист цього закону і теж можуть звернутися 
до відповідних органів і поскаржитися на цькування з боку дітей, батьків, колег чи керівництва. 
За даними опитування, яке вже після прийняття закону про булінг сумісно провели Благодійна організація 
«Фонд Максима Степанова» та експерти проєкту «Pro.Школу», 96 % українських вчителів потребують психологічної та 
юридичної підтримки. Їх непокоять складні стосунки з батьками, професійне вигорання та низькі зарплати. Педагоги 
державних шкіл психологічно, фізично й морально перевантажені. [2]. 
Американські Центр контролю і профілактики захворювань (CDC) та Департамент освіти у 2014 році 
сформулювали, що булінг (цькування) – небажана агресивна поведінка, яка повторюється або може повторитися, і в 
якій нерівне співвідношення сил агресора та жертви [3]. 
За визначенням Центру, є два способи булінгу – прямий (у присутності «цільової групи») та непрямий 
(наприклад, поширення чуток), а також чотири його типи: фізичний, вербальний, реляційний (наприклад, спроби 
завдати шкоди репутації чи стосункам), пошкодження майна. 
Педагоги в більшості випадків потерпають від таких видів булінгу: 
1. Ігнорування. Це пасивний вид булінгу. Він може виявлятися в ігноруванні слів учителя, його звернень та 
зауважень, учні показово не помічають учителя чи відмовляються відповідати на запитання. 
2. Обговорення приватного життя або зовнішнього вигляду вчителя. Можна говорити про булінг, якщо учні 
неодноразово обговорюють приватне життя вчителя або роблять уїдливі зауваження щодо його зачіски та вбрання. 
3. Образливі прізвиська та демонстрація презирства. Такі дії є проявами активної форми цькування. Учні 
можуть дати вчителю образливе прізвисько і не соромитися вживати його під час уроку. Також школярі можуть 
демонструвати презирство та зневагу до вчителя в інший спосіб. 
4. Плітки. Так може статися, що один учень «по секрету» розповідає іншому викривлену інформацію про вчителя. 
У подальшому «секрет» розповсюджується між учнями з додаванням найнеймовірніших подробиць. Варіантів та сценаріїв 
виникнення пліток про вчителя – безліч. Головне, що вони спрямовані на висміювання та знецінювання вчителя. 
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5. Систематичне показове порушення дисципліни. Якщо хтось зі школярів систематично порушує дисципліну, 
зриває заняття, слід уважно проаналізувати, чи це не є одним із проявів булінгу щодо вчителя. 
6. Кібербулінг: негативні/образливі пости у соцмережах або повідомлення із погрозами. Усі прояви, зазначені 
вище, можуть переміститися в інтернет-простір. І плітки, і образливі прізвиська, і демонстрація презирства можуть 
продовжуватися в постах у соцмережах та в обговореннях у спільних чатах у мессенджерах. Об’єктом знущань може 
стати фото або відео, де є вчитель, якого цькують. 
7. Фізичний вплив. Учні можуть пошкодити особисті речі педагога, плювати, штовхати його. Будь-які агресивні дії 
та систематичне доторкування без дозволу до речей педагога можна вважати фізичним виявом булінгу. 
Явище булінгу (цькування) передбачає нерівні фізичні або психологічні можливості жертви та буллера щодо 
захисту себе, свого соціального статусу, майна, життєвої позиції. Одночасно нападник та жертва вимушено 
перебувають у сформованій закритій соціальній групі – шкільному класі, який очолює вчитель; групі дитячого садочка 
із вихователем; групі студентів вищого навчального закладу із викладачами тощо. 
Булери відчувають сильну потребу панувати й підпорядковувати собі інших, переслідуючи власні цілі; вони 
імпульсивні й легко шаленіють; часто зухвалі та агресивні у ставленні до дорослих (передусім батьків і педагогів); не 
виявляють співчуття до своїх жертв. Коли жертвою булера стає педагог, то школяр в очах своїх однолітків завойовує 
ще більше авторитету, адже порушує правила дорослого життя. 
У відносинах булінгу жертва не в змозі захистити себе від цькування і саме цим булінг відрізняється від 
конфлікту, коли можливості сторін щодо самозахисту приблизно рівні. У тих випадках, коли має місце конфлікт між 
умовно рівними учасниками освітнього процесу (наприклад, батьком та шкільним вчителем, шкільним вчителем та 
іншими фізичними особами, які провадять освітню діяльність, або суперечки між батьками чи всередині педагогічного 
колективу тощо) і у вчиненні психологічного, фізичного, економічного, сексуального насильства не бере участь 
малолітня або неповнолітня особа, немає підстав вважати, що діяння має ознаки булінгу. 
Найголовніша проблема вчителів-жертв булінгу – це відчуття безпорадності. Крім цього, педагоги часто 
приховують факт цькування, адже побоюються осуду з боку колег та батьків. Явище булінгу педагоги озвучують тоді, 
коли ситуація вже критична. 
Статистика звернень педагогічних працівників до правоохоронних органів з приводу їх цькування дітьми на 
сьогодні не ведеться. 
Запровадження адміністративної відповідальності за булінг межує з складним механізмом притягнення до цієї 
відповідальності. По-перше, складно довести вину людини у цілій низці форми булінгу. Зокрема, під час бойкоту чи то 
невербального цькування (мова тіла, наприклад, косі погляди), оскільки закон не містить чіткого визначення термінів 
«психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство». 
Визначення цих видів насильства знаходяться в інших нормативних актах, які подекуди є локальними 
(наприклад, стосовно домашнього насильства). Але власне у цьому законі його немає. 
Отже, визначати, було чи не було насильство, буде не закон, а хтось інший (батьки, адміністрація школи, 
громадська організація тощо) керуючись не нормою права, а власними уявленнями про припустимість та межі певних 
дій. І ось тут – безліч можливостей для інтерпретацій, перекручень, тиску, а то й шантажу. 
По-друге, складність самого визначення поняття булінгу (треба довести і факт насилля з боку булера і нанесену 
шкоду психічному чи фізичному здоров’ю жертви, і найголовніше – зв’язок між цими проявами). 
По-третє, закон не містить критеріїв та механізмів для визначення факту та розміру можливої заподіяної шкоди. 
Яким чином це зробити? Що вважати шкодою, а що – ні? Яким чином можливо розрахувати розмір шкоди яка буде 
завдана у майбутньому? 
По-четверте, довести цькування в суді буде досить складно, тому що у випадках буллінгу дуже часто присутній 
особистісний (суб’єктивний) фактор. 
Згідно діючого законодавства України розслідування усіх випадків булінгу в закладах освіти – і проти вчителів, і 
проти дітей, і проти батьків – мають проводити відповідні уповноважені особи – інспектори з ювенальної превенції 
підрозділів органів Національної поліції України. Саме вони, після збирання всіх матеріалів – письмових та речових 
доказів, складають протокол про адміністративне правопорушення і передають зібрані матеріали до суду. 
Так за 9 місяців 2019 року, згідно даних з Єдиного державного реєстру судових рішень судами розглянуто 172 
справи про адміністративні правопорушення за ст. 1734 КУпАП [4]. 
Судами першої та апеляційної інстанцій близько 40 % даних проваджень закрито з підстав відсутності складу та 
події адміністративного правопорушення передбаченого ст. 1734 КУпАП. Насамперед, це недоліки в оформленні 
співробітниками секторів ювенальної превенції територіальних органів Національної поліції України відповідних 
доказових матеріалів та складання протоколу про адміністративне правопорушення, а саме – суть адміністративного 
правопорушення за змістом викладається не конкретно без урахування суб’єктивних та об’єктивних ознак складу 
адміністративного правопорушення. 
Таким чином, судова практика базується на тому, що кваліфікувати цькування (булінг) можливо за наявності 
одночасно чотирьох складових: 1) насилля в тій чи іншій формі; 2) систематичність, постійність, направленість на одну 
й ту саму людину; 3) групова дія, або дія за підтримки групи; 4) нерівність сил. 
Із вищенаведеного слідує, що якщо хоча б одна із перелічених складових не буде встановлена під час 
проведення розслідування та відображена в поясненнях особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, 
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поясненнях потерпілих, поясненнях свідків, висновку експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та 
технічних засобів, а в наступному описана інспектором з ювенальної превенції територіального органу поліції в 
протоколі про адміністративне правопорушення, жодний, суд не зможе притягти особу, яка на протязі тривалого часу 
цькувала вчителя, до адміністративної відповідальності. 
Булінг – це негативна агресивна поведінка умисного характеру, яка має високий ступінь суспільної небезпеки. 
Тож вкрай важливо, аби у дорослих на таку поведінку була стратегія опору. 
Оскільки агресія та насильство – це системні явища, які не мають однієї-єдиної причини, тому для їх 
попередження потрібен комплексний підхід, який також чинитиме позитивний вплив на такі соціальні детермінанти, як 
нерівність доходів, стрімкі демографічні й соціальні зміни, а також низький статус соціального захисту. 
Складно прогнозувати ефект від закону, але якщо розглядати в аналогії з іншими законами щодо посилення 
відповідальності, досить проаналізувати ефект від аналогічних законів, коли посилювалася відповідальність за водіння 
в стані сп’яніння транспортними засобами. Як показує статистика, відповідної динаміки щодо зменшення випадків 
керування транспортним засобом у стані сп’яніння, на жаль, не спостерігається. 
Варто звернути увагу і на те, що наявність покарання за буллінг жодним чином не відновить репутацію і 
моральний стан/психічне здоров’я педагогічного працівника як жертви цькування. Тобто, можливо, і буде зменшення 
найагресивніших випадків цькування, але в масі своїй ситуація не зміниться. 
Було б доцільніше застосовувати до неповнолітніх осіб певні виховні заходи, штраф менш ефективний у 
вихованні у них поваги до прав, честі і гідності інших громадян та запобігання правопорушенням, тому що за вчинені дії 
дітей в більшості випадків основний тягар «матеріальної» відповідальності лягає на плечі батьків. Застосування таких 
регулярних педагогічних заходів, як виховні заняття, на яких буде озвучуватися і обговорюватися проблема буллінгу, 
буде більш ефективним. Адже як відомо – краще запобігати правопорушенням ніж потім виправляти наслідки. 
Накладенням порівняно невеликих штрафів припинити цькування, яке відбувається в навчальних закладах, не 
вдасться, доки українське суспільство не почне вирішувати подібні суперечки згідно з принципами верховенства права 
і справедливості. 
Вважаємо, що актуальність дослідження булінгу проти педагогічних працівників як соціального явища полягає у 
його поширеності, оскільки близько 96 % українських вчителів потребують психологічної та юридичної підтримки, 
кожен четвертий вчитель країни стає жертвою булінгу, а кожен другий на роботі взаємодіє зі складними учнями. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ 
Теорія юридичних фактів завжди займала належне місце у дослідженнях представників як загальної теорії 
права, так і вчених у сфері галузевих наук. 
Поняття, юридична природа, класифікація, проблема фактичного складу у свій час були предметом наукових 
пошуків В. Б. Ісакова, Л. С. Явича, С. С. Алексєєва, О. С. Іоффе, О. О. Красавчикова та інших відомих науковців. 
Як правило, вони розглядали юридичні факти у якості підстав динаміки правових відносин. Традиційно дана 
позиція відображається в працях більшості представників вітчизняної юриспруденції. 
Інший концептуальний підхід запропонували автори монографії «Теорія юридичного процесу» за редакцією 
професора В. М. Горшеньова. Аргументовано доведено, що юридичні факти являють собою елемент складу 
правовідносин поряд з суб’єктом, об’єктом та змістом [1, с. 103–106]. Більше того, класифікації юридичних фактів було 
збагачено таким різновидом, як юридичні стани, тобто триваючі юридичні факти, що мають якість об’єктивної 
реальності [1, с. 108]. Зазначені погляди знайшли підтримку і у дослідженнях сучасних вітчизняних правників 
Г. М. Чувакової, А. О. Явор, І. М. Волкової та ін.  
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Слід враховувати також те, що у кожній галузі права правовідносини мають свої відмінності. Правовідношення – 
не сталий зразок правового зв’язку, а його динамічна модель, яка по можливості охоплює всі його варіанти, форми і 
соціальні прояви. Саме завдяки юридичним фактам-станам, як й іншим юридичним фактам, для правовідносин 
характерна динамічність.  
Юридичними фактами-станами називають обставини, які існують тривалий час, мають якість об’єктивної 
реальності, а також безперервно або періодично породжують юридичні наслідки. До них належать шлюб, споріднення, 
працездатність, національність, громадянство, стаж, членство в громадській організації, процесуальні строки, 
судимість тощо.  
До ознак юридичних фактів-станів слід віднести: 
1. здатність неодноразово (безперервно або періодично) породжувати юридичні наслідки; 
2. відображають тривалі, стабільні характеристики суспільних відносин та їх учасників; 
3. сильна складоутворююча дія, оскільки за час свого існування вони беруть участь у виникненні багатьох 
правовідносин. 
Дещо докладніше хотілося б окреслити окремі види юридичних фактів-станів. Мова піде про членство в 
політичній партії чи громадському об’єднанні перебування на службі в органах державної влади та місцевого 
самоврядування та депутатство. 
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про політичні партії в Україні», членом політичної партії може бути 
лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах. Згідно з ч. 7 ст. 6 
зазначеного Закону, членство в політичній партії є фіксованим. Обов’язковою умовою фіксації членства в політичній 
партії є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати 
членом цієї партії [2].  
У світі партії поділяються на два види: кадрові, де немає фіксованого членства, і масові, де воно існує. Кадрові 
партії функціонують здебільшого в країнах англо-американської правової сім’ї та виражають усю її специфіку: 
формальна відсутність членів, їх чітких прав та обов’язків щодо партії та ін. У країнах романо-германської правової 
системи, навпаки, політичні партії мають фіксоване членство, яке формально закріплює правовий зв’язок партії та 
громадянина. Це дозволяє чітко визначити, чи є той або інший громадянин членом певної партії і з якого по який час, 
чи має він певні права й обов’язки як член партії. Усе це дозволяє уникнути правових колізій, які мали б місце, якби не 
було інституту фіксованого членства в партії. Законодавець України цілком справедливо встановив, що членство в 
політичних партіях має бути фіксованим. 
У ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» визначено, що громадське об’єднання – це добровільне 
об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 
задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Громадське 
об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. 
Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. 
Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами 
(учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи [3]. 
Однією з основних новел вищезазначеного закону є надання можливості виступати засновниками громадських 
об’єднань юридичним особам приватного права. Мова йде про так зване вторинне право на свободу об’єднання (через 
створення інших юридичних осіб та колективне членство). Це відповідає європейським тенденціям і є кроком до 
гармонізації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС. Уявлення про те, що через діяльність юридичних осіб 
реалізуються права людей, конкретних громадян, давно сприйнято і Європейським судом з прав людини. Таким чином, 
«юридичні особи приватного права» – не тільки інші громадські об’єднання, але й господарські товариства, 
кооперативи і т. д., – зможуть брати участь в об’єднаннях громадян. Головне, щоб мета і сенс діяльності спілки 
відповідали певному законодавству про неприбуткові організації, а не про підприємницькі товариства. 
Водночас на законодавчому рівні не усунуто колізію між ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання», 
згідно з якою членами громадських організацій можуть бути лише фізичні особи, та ст. 5 Закону України «Про 
молодіжні та дитячі громадські організації», яка передбачає, як і ст. 12 Закону України «Про об’єднання громадян» [4], 
який діяв до набрання чинності Законом України «Про громадські об’єднання», що членство в молодіжних та дитячих 
громадських організаціях може бути індивідуальним і колективним. Індивідуальними членами молодіжних громадських 
організацій можуть бути особи віком від 14 до 35 років, індивідуальними членами дитячих громадських організацій – 
особи віком від 6 до 18 років. Колективними членами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути 
колективи інших молодіжних та дитячих громадських організацій [5].  
Перебування на службі в органах державної влади та місцевого самоврядування також належить до юридичних 
фактів-станів. У загальнотеоретичному розумінні державними службовцями є особи, які обіймають посади в 
державних органах та організаціях щодо практичного виконання їх функцій і завдань та одержують заробітну плату за 
рахунок коштів державного бюджету. 
Перш за все державна служба поділяється на цивільну та мілітаризовану. Останній вид можна розділити на 
власне військову (в Збройних силах та ін.) та воєнізовану (в поліції та ін.) службу. Цивільна державна служба залежно 
від особливостей конкретної державної організації поділяється на: службу в державних органах та їх апараті 
(законодавчої, виконавчої та судової влади) i службу в державних установах та органах управління державними 
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підприємствами. Служба в апараті органів державної влади і перш за все державної виконавчої влади кваліфікується 
як державна служба в тісному її розумінні – як адміністративна служба [6; с. 19-20]. 
Депутатство (перебування у статусі народного депутата України та депутата місцевої ради) є різновидом 
публічної служби. О. В. Петришин депутатську діяльність називає політичною державною службою, оскільки дана 
категорія службовців займає посади та покидає їх залежно від політичних чинників [6; с. 20].  
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Аналіз практики притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності свідчить про наявність чималої 
кількості проблем у цій сфері, що перш за все пов’язано із існування прогалин у трудовому законодавстві України. 
Втім, варто відмітити, що наявність прогалин у чинному законодавстві, в тому числі і тому, що визначає правові засади 
притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності, є явищем хоча і негативним, однак в той же час воно є 
можливим і неминучим, як із суб’єктивної, так і об’єктивної точки зору. Проте, на наше переконання, прогалини у 
законодавстві не завжди можна розцінювати лише із негативного боку. Існує також позитивна сторона, яка полягає у 
тому що: по-перше, наявність прогалин свідчить про активний розвиток суспільних правовідносин, які регулюються 
відповідними правовими нормами; по-друге, сам факт існування прогалин активізує не лише діяльність законодавця, а 
й наукові пошуки, що в свою чергу сприяє активному розвитку законодавства у певній сфері. 
Переходячи безпосередньо до розгляду шляхів удосконалення нормативно-правового регулювання 
притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності, в першу чергу відзначимо, що більшість проблем у 
вказаній сфері пов’язано із тим, що діючий на сьогодні Кодекс Законів про працю України було прийнято майже 
півсторіччя тому назад. Навіть незважаючи на те, що за цей період до Кодексу було внесено цілу низку змін та 
доповнень, на сьогодні, зазначений нормативно-правовий акт залишається таким, що не відповідає сучасним 
соціально-економічним та політичним реаліям, які склались в усьому світі та Україні.  
Першим недоліком, який на нашу думку, слід вказати, є питання переліку підстав притягнення працівників до 
дисциплінарної відповідальності. На наше переконання, чинний КЗпП містить дещо розмитий перелік підстав, який 
потребує більшої конкретики. Крім того, додаткового необхідно виділити таку підставу, як порушення працівником 
морально-етичних норм, навіть у той час, коли він безпосередньо не виконує трудові функції. Закріплення такої 
підстави на законодавчому рівні обґрунтовується декількома факторами: по-перше, поведінка працівника, що не 
відповідає морально-етичним нормам, може негативним чином відобразитись як на його особистому іміджі, так і на 
іміджі самої організації, де він здійснює свою трудову діяльність. По-друге, на сьогодні доводиться констатувати 
зниження рівня моралі у всьому суспільстві, а відтак, зазначене, на наше переконання, буде додатковим стимулом 
попередження виникнення подібних ситуацій. 
На нашу думку, в чинному законодавстві, зокрема КЗпП України, необхідно виділити окрему статтю, яка б 
передбачала можливість проведення службової перевірки. Відзначимо, що на сьогодні службові перевірки 
проводяться лише по відношенню до окремих категорій працівників (працівників поліції, військовослужбовців, тощо), 
що на наше переконання, є несправедливим. А тому, ми переконані, що проведення службових перевірок повинно 
застосовуватись і щодо інших категорій працівників, та відповідно регулюватись загальним трудовим законодавством. 
Службова перевірка проводиться за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації. Під час такої 
перевірки досліджуються відповідні факти, що мали місце. Наприклад, щодо втрати працівником робочих документів, 
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відсутності на робочому місці, поява на роботі в нетверезому стані, заподіяння працівником шкоди підприємству, 
установі, організації тощо. Підставою проведення службової перевірки має бути наказ керівника, виданий на підставі 
доповідної записки його заступника або керівника структурного підрозділу тощо. У наказі визначається тривалість 
службової перевірки, склад комісії або зазначається конкретний працівник, який буде проводити перевірку. За 
результатами службової перевірки оформляється доповідна записка (акт), яка подається на розгляд керівнику. За 
результатами службової перевірки керівником приймається відповідне рішення [1]. Таким чином, проведення 
службових перевірок стане додатковою гарантією забезпечення прав працівників під час притягнення їх до 
дисциплінарної відповідальності. Проведення розслідування дозволить: визначити всі події дисциплінарного 
проступку, його тяжкість (об’єм шкідливих наслідків); окреслити обставини вчинення дисциплінарного проступку, що 
дозволить попередити виникнення подібних проступків у подальшому.  
Наступне на що хотілося б звернути увагу, – відсутність норми, яка б визначала пом’якшуючі та обтяжуючи 
обставини здійснення дисциплінарного проступку. Пом’якшуючі обставини – це встановлені в ході службового 
розслідування відомості, які свідчать про менший ступінь вчиненого дисциплінарного проступку, що в свою чергу 
дають підстави для застосування до нього більш м’якшого дисциплінарного стягнення. Пом’якшення покарання може 
відбуватися в межах одного виду покарання чи ж у обранні іншого, більш м’якого виду покарання за альтернативної 
санкції. До пом’якшуючих обставин, на нашу думку, слід віднести:  
– самостійне визнання працівником свого дисциплінарного проступку, та надання ним повної інформації про 
вчинені дії; 
– працівнику вдалось самостійно у короткі терміни усунути наслідки свого дисциплінарного проступку; 
– добровільне відшкодування працівником збитків, які були заподіяні ним; 
– наявність у працівника утриманців (дітей-інвалідів, або інших осіб, які не можуть самостійно себе 
обслуговувати та знаходяться на повному утриманні цієї особи); 
– працівник, що вчинив дисциплінарний проступок, приймає активну участь у проведенні службового 
розслідування; 
– вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника (лише за умови, якщо працівник не усвідомлював, 
що його дії є неправомірними); 
– ідеальна поведінка працівника у минулому, відсутність дисциплінарних стягнень у минулому. 
Звісно, вказаний нами перелік пом’якшуючих обставин притягнення працівників для дисциплінарної 
відповідальності не претендує на вичерпність, однак їх запровадження, на нашу думку, матиме важливе значення з 
точки зору якісного покращення гарантій прав працівника, що вчинив дисциплінарний проступок та притягується до 
відповідальності. Втім, закріпити у чинному законодавстві лише пом’якшуючі обставини буде несправедливим, а тому, 
поряд із ними варто закріпити і обтяжуючи обставини. В свою чергу під останніми слід розуміти обставини, які 
засвідчують підвищену небезпечність дисциплінарного проступку й дають підстави для застосування до нього більш 
суворого покарання. До обтяжуючих обставин, слід віднести: 
– працівник під час здійснення дисциплінарного проступку перебував у стані алкогольного чи наркотичного 
сп’яніння; 
– вчинення одного і того ж дисциплінарного проступку протягом короткого періоду часу; 
– нанесення дисциплінарним проступком збитків не лише підприємству (установі, організації), а й іншим 
працівникам; 
– умисне введення в оману осіб, які проводять службове розслідування; 
– некоректна поведінка щодо інших осіб, в тому числі і тих, що проводять службове розслідування. 
Окрему увагу в контексті проблемного питання, що визначено у представленому дослідженні, необхідно 
звернути на перелік дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватись до працівників у разі вчинення ними 
дисциплінарного проступку. Крім того на законодавчому рівні відсутнє визначення таких понять, як: «дисциплінарний 
проступок» та «дисциплінарне стягнення». В. С. Венедиктов та М. І. Іншин, розглядаючи статус працівників органів 
внутрішніх справ, зазначали, що дисциплінарний проступок – це протиправне, винне (умисне чи необережне) діяння 
(дія чи бездія), що посягає на службову дисципліну шляхом невиконання або неналежного виконання працівником 
органів внутрішніх справ свої службових обов’язків, порушення встановлених обмежень, зловживання наданими 
правами або вчинення проступку, який ганьбить його як державного службовця, чи дискредитує орган, в якому він 
працює [2]. В. В. Середа відмічає, що дисциплінарний проступок – це винне, протиправне діяння (бездіяльність), яке 
посягає на трудову дисципліну у відповідному організованому колективі (підприємство, установа) шляхом невиконання 
чи неналежного виконання своїх трудових обов’язків, за яке передбачене застосування дисциплінарних санкцій, що 
визначені у чинному законодавстві. До основних ознак дисциплінарного проступку він відносить: протиправність дії 
(бездіяльності), що порушує дисципліну; винність особи, яка є суб’єктом трудових відносин; наявність шкідливих 
наслідків у широкому розумінні (соціальних, економічних та ін.) для підприємства, колективу, установи, суспільства; 
причинний зв’язок між протиправною дією (бездіяльністю) і шкідливими наслідками; дисциплінарна відповідальність у 
вигляді застосування дисциплінарних санкцій [3, с. 128]. Таким чином, дисциплінарний проступок необхідно визначити 
як вчинення працівником дій, що суперечать чинному законодавству України, а також внутрішнім положенням 
підприємства (установи, організації), та здійснення яких тягне за собою настання негативних наслідків, як для інших 
працівників (колег особи, що вчинила проступок), так і для всієї організації. 
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Окрему увагу слід звернути на необхідність розширення переліку дисциплінарних стягнень. Зокрема, на нашу 
думку, у Кодексі законів про цю України додатково необхідно передбачити два види стягнень штраф та догану із 
внесенням її до особової справи працівника. На сьогодні більшість країн світу практикують використання грошового 
штрафу як один із основних видів дисциплінарного стягнення. І з цим складно не погодитись, адже у сучасному 
суспільстві, на жаль, морально-етичний аспект відходить на дальній план, а особа більше боїться матеріальних втрат, 
аніж, до прикладу догани чи зауваження. Втім, визначаючи штраф, як захід дисциплінарного стягнення необхідно 
розробити детальний механізм його застосування, щоб додатково забезпечити захист працівників від зловживань 
збоку роботодавців. 
Висновок. Таким чином, запровадження вказаних нами вище змін, дозволить якісно покращити інститут 
дисциплінарної відповідальності працівників. Крім того, вказане вище обов’язково необхідно врахувати при внесенні 
змін та доповнень до проєкту Трудового Кодексу України. В тім справедливо буде відзначити, що вказаний 
законопроєкт знаходиться у розробці вже не один рік, і за цей час в нього було внесено чималу кількість змін. Проте, 
слід наголосити, що наведений вище нормативно-правовий не позбавлений недоліків, які в тому числі стосуються 
дисциплінарної відповідальності працівників. Зрозуміло, що на сьогодні перед державою стоїть ряд інших проблем: 
військова агресії від країни-сусіда, пошук альтернативних шляхів енергопостачання, тощо. Однак при всьому цьому, 
законодавцю не слід забувати про наявні проблеми у забезпеченні трудових прав працівників, адже саме вони є 
платниками податків, а тому від їх фінансового та соціального благополуччя залежить розвиток всього суспільства та 
держави. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ОЗНАКА ОСОБИСТОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 
В СИТУАЦІЯХ ПРОБЛЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ 
Професійна кваліфікація працівників поліції не повинна ставити сумніви в діяльності правоохоронної системи в 
цілому, тому модернізація програми професійної підготовки орієнтується на передові світові методики навчання аби 
підготувати гідних своєї професії поліцейських. В рамках даної проблеми багато дослідників Харківського 
національного університету внутрішніх справ почали активно розглядати питання щодо якостей, якими повинен 
володіти сучасний працівник поліції.  
Спектр наукових пошуків вивчення особистості сьогодні достатньо різноманітний і охоплює майже всі аспекти 
професійного становлення сучасного поліцейського ще в період його професійної підготовки. Дослідження 
актуалізувало вивчення проблеми психологічних особливостей професійно-правової ідентичності правоохоронців як 
на етапі їх підготовки так і в період їх професійної діяльності, в рамках якого було створено модель професійно-
правової ідентичності правоохоронців. Запропонована модель формування професійно-правової ідентичності є 
інноваційною моделлю, яка відображає процес якісних змін в розвитку особистості правоохоронця [1]. 
Специфіка та концепції поліцейської діяльності в достатній мірі висвітлені в працях вчених О. М. Бандурки, 
Л. М. Балабанової, В. І. Барко, О. О. Євдокімової, О. В. Землянської, Д. В. Швеця, І. В. Клименко, В. А. Греченко, 
О. І. Федоренко, І. В. Ламаш, С. В. Харченко, Н. Е. Мілорадової, В. В. Доценко. 
Науковцями ХНУВС було проаналізовано закордонний досвід щодо основних напрямків відбору та підготовки 
працівників правоохоронної системи, в рамках чого було вироблено науково-методичні рекомендації з питання 
висунення вимог до особистості сучасного правоохоронця та визначення змісту їх підготовки до виконання службових 
завдань по забезпеченню публічної безпеки та протидії злочинності [2]. 
Достатньо широко дослідниками висвітлено питання професійної підготовки у контексті системного підходу, 
який вони розглядають як соціальну інституцію, розвиток і функціонування якої обумовлений усіма чинниками й 
умовами існування суспільства в цілому: економічними, політичними, соціальними, культурними й іншими [3, с. 89]. 
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В свою чергу, І. В. Ламаш та О. О. Євдокімова провели пілотне дослідження толерантності до невизначеності як 
професійно-важливої якості працівників поліції [4]. 
В українській психологічній науці ще одним не менш цікавим дослідженням є вивчення такого аспекту 
особистості поліцейського як готовність до ризику та здатність подолання стресу, які на думку вчених, є професійно-
важливими якостями особистості працівника поліції. Схильність до ризику та стратегій подолання стресу базувалося 
на їх вивченні в ситуаціях проблемного спілкування у працівників групи реагування патрульної поліції, які вимагають 
великої напруженості та відповідальності за наслідки [5, с. 302].  
Професійна діяльність поліцейських зосереджена на різноманітних завданнях, серед яких патрулювання міста 
та оперативний виїзд на виклики; реагування на порушення правил дорожнього руху; запобігання правопорушенням, їх 
виявляння й реагування на них у межах своїх повноважень тощо. Постійна взаємодія з населенням в ході виконання 
професійних обов’язків вимагає від поліцейських певного рівня сформованості навичок комунікації. Взаємодія з 
представниками різних прошарків суспільства нерідко може супроводжуватися конфліктами і маніпуляціями при 
спілкуванні. 
Велика кількість наукової літератури в психології з окресленої проблеми професійного спілкування, свідчить про 
те, що дане питання не втрачає своєї актуальності та набуває нових граней вивчення аспектів формування 
комунікативної компетентності особистості сучасного фахівця в період ще його фахової підготовки. Для формування 
компетентних поліцейських кадрів необхідна наявність налагодженої системи навчання і професійної підготовки 
працівників, що в свою чергу потребує впровадження інтерактивних методів і ефективних засобів оволодіння новими 
знаннями, вміннями та навичками. Відомо, що професійне спілкування поліцейських потребує від них неабияких знань, 
навичок та умінь. В ході виконання ними професійних завдань досить часто виникають труднощі у процесах взаємодії 
з населенням, які позначаються на якості виконуваної ними роботи, тому цілком доречно звертати уваги на особливості їх 
емоційного інтелекту. Емоційний інтелект є надзвичайно важливою практичною рисою, яка зможе забезпечити 
здатність до соціального прогнозування та зможе підвищити рівень професійної комунікації працівників поліції. 
Науковими співробітниками наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення діяльності поліцейських 
було проведене дослідження щодо професійного спілкування поліцейських, що мало проблемний характер з однією 
особою чи групою осіб при затриманні особи, яка вчинила правопорушення, чи при порушенні публічного порядку. 
Науковцями було встановлено, що професійне спілкування поліцейських носить проблемний характер в ситуаціях 
спілкування з порушниками правил дорожнього руху, з особами, які вчинили правопорушення на сімейно-побутовому 
ґрунті, з неповнолітніми, з дітьми, які загубились [6]. 
Питання формування саме культури професійно-правового спілкування у процесі фахової підготовки 
поліцейських висвітлені і в роботах закордонних колег. Так, В. В. Стеценко зробив ряд важливих висновків щодо 
професійного спілкування поліцейського, а саме: 
• для працівника правоохоронних органів характерне достатньо широке коло спілкування – всі верстви 
суспільства самих різних вікових та професійних груп, різного соціального та сімейного положення; з психологічної 
точки зору це означає, що діяльність поліцейського повинна бути гнучкою, нестандартною, творчою; 
• поліцейським потрібна особлива психологічна підготовка в сфері спілкування: універсальні знання, вміння і 
навички в області соціальної психології; якостями, які необхідні для комунікативної діяльності працівника є: 
товариськість, емоційна стійкість, чуйність, уміння слухати людину і говорити з нею;  
• характерною особливістю спілкування і діяльності працівника поліції є і те, що він змушений мати справу з 
особливим контингентом людей, що порушили закон; постійне негативне спілкування зі злочинцями, порушниками 
громадського порядку має суттєвий психотравмуючий вплив на самопочуття поліцейського, тому необхідні адекватні 
механізми захисту «Я» особистості, щоб уникнути синдрому «емоційного згоряння»;  
• конфліктне спілкування; конфліктність діяльності проявляється в різних формах: вступаючи у взаємодію зі 
злочинцем, працівник відчуває активний опір з його боку, він повинен долати спроби порушника замаскувати свої дії, 
ввести в оману і навіть спровокувати поліцейського на неправильні, протиправні дії; у цих критичних ситуаціях 
спілкування працівник зобов’язаний зберігати самоконтроль, мати підвищену психологічну та емоційну стійкістю, щоб 
не піддатися на провокації і протистояти злочинцеві;  
• важливість юридичної аргументації, яка представляє собою різновид юридичної комунікації, тобто результат 
діяльності правового мислення, яке слугує обґрунтуванням певної точки зору стосовно життєвого випадку, що стався з 
метою переконання в її істинності, розумінні і прийнятті [7, с. 105]. 
Відомо, що поліцейська діяльність характеризується різноманітними ситуаціями, які можна визначити як 
проблемні. В.В. Вахніна приводить наступні риси поліцейського, які йому необхідні під час ведення переговорів: 
• сенсорна гострота (інтуїція) – вміння фіксувати найдрібніші зміни в поведінці співрозмовника, так як думки і 
емоції особистості проявляються через зовнішню поведінку;  
• психологічна гнучкість – здатність змінювати свою поведінку залежно від обставин, реагувати на поведінку 
партнера, формувати взаємне розуміння; використовувати невербальні засоби, словесно-логічну аргументацію, 
підвести переговори до бажаного рішення, результату, вміти формувати ресурсний стан – оптимальний внутрішній стан;  
• найбільш важливими інтегративними якостями для переговірника є розвинений інтелект, висока стійкість до 
стресів і над-ситуативна активність, а також інтуїція, тобто, здатність до прогнозу динаміки подій на основі особистісної 
та ситуативної експрес-діагностики, особливо зі злочинцями, які перебувають в гострому психоемоційному стані. 
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Авторка підкреслює, що подібна якість забезпечує можливість передбачати хід подій і вибирати таку стратегію і 
тактику переговорів, які будуть найбільш ефективними [8, с. 64]. 
На цій же підставі можливе виділення емоційного інтелекту як інтегральної характеристики особливості, що 
визначає нормативність поведінки поліцейського в умовах виконання професійної діяльності. Таким чином, якщо 
емоційний інтелект являє собою когнітивну здатність сприймати, аналізувати емоції, підвищувати ефективність 
мислення за допомогою емоцій, розуміти емоції і емоційні прояви, то проблемне спілкування передбачає здатність 
поліцейського ефективно та швидко знаходити мовленнєві шляхи виходу з ситуацій, які потребують спеціальної 
підготовки та необхідних знань. 
Українські дослідниці Н. Е. Мілорадова та В. В. Доценко, провівши детальний аналіз існуючих поглядів на 
проблеми емоційного інтелекту, дійшли висновку, що цей конструкт ще остаточно не визначений в царині психології. 
Дослідниці говорять, що більшість вчених у дефініцію даного поняття вкладають здібності особистості до пізнання, 
розуміння, точності оцінки та керування емоціями. Проведене дослідження показало, що підвищення рівня емоційного 
інтелекту позитивно вплине на ефективність навчально-службової діяльності курсантів ВНЗ МВС [9, с. 137]. 
На думку О. О. Бабенко, для підвищення професіоналізму, стресостійкості та емоційно-вольових якостей 
представників юридичних професій, необхідно приділяти достатньо уваги саме емоційному інтелекту, який 
забезпечить підвищення ресурсності, збереження психічного та фізичного здоров’я, досягнення благополуччя й 
ефективної самореалізації як у професійному, так і в особистісному плані. Авторка акцентує увагу на тому, що доцільно 
вивчати феномен емоційного інтелекту в контексті впливу на стресостійкість та ресурсність особистості, що дозволить 
розробити й використовувати практичні рекомендації для підвищення компетентності працівників поліції [10, с. 124]. 
Як показав огляд наукової літератури, розвинутий емоційний інтелект є однією з професійно важливих 
компетенцій працівника поліції. Він передбачає не тільки наявність певних психологічних знань у поліцейського про 
специфіку взаємодії з особистістю, наприклад, враховуючи її тип темпераменту чи особливості характеру, а й 
сформованість деяких спеціальних навичок у працівника поліції, які дозволять йому встановлювати контакт з людьми 
та правильно будувати бесіду тощо. Тобто, в діяльності поліцейського в системі «людина-людина», необхідним 
внутрішнім регулятором спілкування і поведінки виступає комунікативна толерантність. Важливість якої, більшість 
дослідників вбачають, в умінні психологічно грамотно і коректно вибудовувати відносини з людьми, залишаючись при 
цьому в рамках своєї професійної ролі. 
Висновок. Сучасна психологічна наука потребує емпіричних напрацювань стосовно детального вивчення 
емоційного інтелекту серед працівників поліції. Модель емоційного інтелекту в цьому контексті і її практичне 
застосування потребують верифікації з урахуванням специфіки поліцейської діяльності. У нашому дослідженні ми 
розглядали головним чином емоційний інтелект як інтегральну ознаку особистості поліцейського в рамках його 
професійного спілкування в ситуаціях, які носять проблемний характер. Емоційний інтелект поліцейського, ми 
розуміємо, під його когнітивною здатністю сприймати та аналізувати як власні так і чужі емоційні стани та емоційні 
прояви; наявність вміння підвищувати ефективність мислення за допомогою вірного розпізнання емоцій і вірно 
регулювати їх. Вивчення рівня емоційного інтелекту ще на етапі професійної підготовки дозволить якісно вирішувати 
завдання психологічної роботи, які стоять перед психологами та науково-педагогічним складом МВС України. 
Емоційний інтелект дозволяє ефективно розпізнавати та інтерпретувати емоції з якими доводиться стикатися 
працівнику поліції під час роботи, і які слугують йому так званими засобами правомірного вирішення службових 
завдань шляхом ефективного ведення процесу комунікації. Отримані результати теоретичного огляду наукової 
літератури актуалізують розробку програми психологічної підтримки в період фахової підготовки, яка буде 
зорієнтована на розвиток емоційного інтелекту у майбутніх поліцейських. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ДІЄВИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ  
І СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
Високий рівень правопорядку можна спостерігати в тих країнах, де громадяни є висококультурними та 
законослухняними, що пов’язано, перш за все, з прагненням людини до кращого життя, але в більшій мірі, з – дієвою 
адміністративною практикою суб’єктів публічної адміністрації. Коли все ж таки скоєно адміністративний проступок, 
спрацьовує механізм притягнення до адміністративної відповідальності шляхом накладення впливових 
адміністративних санкцій. Такий стан речей можна спостерігати в країнах-учасницях ЄС, де майже відсутні порушення 
санітарних правил, або порушення дорожнього руху. І більш того, коли громадяни України потрапляють до країн ЄС, то 
стають законослухняними, що говорить про існуючий в країнах ЄС високий рівень правопорядку. 
Адміністративна відповідальність – це відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень, тобто 
правопорушень законодавства, що зачіпають публічний інтерес, однак не є такими тяжкими як злочини (у 
кримінальному законодавстві). Адміністративна відповідальність – це один із видів юридичної відповідальності, якому 
притаманні всі ознаки останньої. Разом з тим, адміністративна відповідальність є складовою частиною 
адміністративного примусу і наділена всіма його ознаками [1, с. 190]. 
О. М. Бандурка визначає адміністративну відповідальність як «накладення на правопорушників 
загальнообов’язкових правил, які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для 
цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру» та зазначає, що адміністративна 
відповідальність характеризується рисами, які відрізняють її від інших видів юридичної відповідальності. Суть основних 
рис адміністративної відповідальності полягає у тому, що її підставою є адміністративне правопорушення (проступок). 
Притягнення до адміністративної відповідальності є обов’язком державних органів, які є суб’єктами виконавчої влади. 
[2, с. 368]. А. Т. Комзюк також наголошує, що адміністративна відповідальність заключається в застосуванні до осіб, які 
вчинили адміністративні проступки, адміністративних стягнень, що мають для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, 
морального, особистісного чи іншого характеру і накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими 
особами на підставах і у порядку, встановлених нормами адміністративного права [3, с. 82]. Ю. П. Битяк зауважує, що 
під даним видом відповідальності слід розуміти накладення на правопорушників загальнообов’язкових правил, які 
діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що мають для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального 
чи морального характеру [4, с. 170]. 
Для адміністративної відповідальності як різновиду юридичної відповідальності характерні наступні ознаки: 
1) має зовнішній характер; 2) визначена у нормах права; 3) пов’язана з державним примусом у формах каральних і 
правовідновлюючих заходів; 4) притягнення правопорушника до відповідальності здійснюється уповноваженими 
державними органами та посадовими особами; 5) притягнення правопорушника до відповідальності здійснюється в 
певному процесуальному порядку тощо [1, с. 191]. 
Перелік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення наведено у розділі III 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Суб’єктами адміністративної юрисдикції є також 
районні, районні у місті, міські чи районні суди (судді). До винних у вчиненні правопорушення застосовуються 
адміністративні стягнення, передбачені ст. 24 КУпАП, та заходи адміністративного впливу, що застосовуються до 
неповнолітніх (ст. 24-1 КУпАП) [5]. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності здійснюється 
державними органами чи їх посадовими особами, в межах компетенції наданої законодавчими актами. 
Як відомо, основним джерелом адміністративного права є Кодекс України про адміністративні правопорушення 
(КУпАП), у якому зосереджено матеріальні та процедурні норми, що охороняють важливі суспільні відносини у галузях, 
сферах і секторах суспільного життя через інститути адміністративного правопорушення та адміністративної 
відповідальності. Однак одним КУпАП перелік джерел адміністративного права не завершується. Так, питання щодо 
адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним Кодексом України (розділ XVIII 
«Порушення митних правил та відповідальність за них», розділ ХIХ «Провадження у справах про порушення митних 
правил») [6], за порушення податкового законодавства – Податковим кодексом України [7]. Певні норми, що 
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встановлюють адміністративну відповідальність, містяться у законодавчих міжгалузевих актах (Повітряний кодекс [8], 
Закони України «Про правовий режим надзвичайного стану» [9], «Про державний кордон» [10] та ін.). У законах 
України можуть бути визначені інші види адміністративної відповідальності. Так, Законом України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства» визначено такий вид адміністративного стягнення, як примусове 
випровадження іноземця або особи без громадянства з України. 
Особливістю адміністративної відповідальності є те, що вона, по-перше, урегульована як законами, так і 
підзаконними нормативно-правовими актами (згідно статті 5 КУпАП адміністративна відповідальність передбачається 
за порушення рішень місцевих рад), по-друге, може наступати як за порушення загальнообов’язкових правил без 
шкідливих наслідків (порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці, за статтею 41 КУпАП), так і у 
разі заподіяння шкоди (порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило 
пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи 
іншого майна, за статтею 124 КУпАП) [11, с. 326–327].  
Нормами адміністративного права урегульовано повний перелік адміністративних проступків, адміністративних 
стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати. До цього виду юридичної відповідальності притягуються 
порушники загальнообов’язкових правил (норм), установлених уповноваженими суб’єктами [2, с. 369]. 
До осіб, які беруть участь у провадженні згідно з КУпАП, належать: особа, яка притягається до адміністративної 
відповідальності; потерпілий; законні представники; захисник; свідок; експерт; перекладач. Особа, яка притягується до 
адміністративної відповідальності, має право: 1) ознайомитися з матеріалами справи; 2) давати пояснення; 
3) надавати докази; 4) заявляти клопотання; 5) під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою 
захисника; 6) виступати рідною мовою; 7) користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою 
ведеться провадження; 8) оскаржити постанову у справі [5]. 
Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягується до 
адміністративної відповідальності. У випадку відсутності цієї особи справа розглядається лише у випадках, коли: 1) є 
дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи та 2) якщо від неї не надійшло клопотання про 
відкладення розгляду справи. Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням завдано моральної, 
фізичної чи майнової шкоди. Потерпілий бере участь у провадженні з метою захисту своїх прав, інтересів, та 
намагається довести, що правопорушення дійсно мало місце і порушено його інтереси та завдано шкоди. Згідно 
чинного законодавства потерпілому належать наступні права: а) знайомитися з матеріалами справи; б) заявляти 
клопотання; в) оскаржувати постанову у справі; г) його може бути опитано як свідка [12, с. 75]. 
Основною стадією провадження в справах про адміністративні правопорушення, в якій вирішуються 
найважливіші завдання провадження (чи було вчинено адміністративне правопорушення; чи винна певна особа в його 
вчиненні; чи підлягає вона адміністративній відповідальності; чи наявні обставини, що пом’якшують або обтяжують 
відповідальність; чи заподіяно майнову шкоду; інші обставини, що мають значення для вирішення справи) є розгляд 
справи про адміністративне правопорушення та винесення за нею постанови. Вказана стадія включає наступні етапи: 
1) підготовка справи до розгляду та слухання справи; 2) аналіз зібраних матеріалів про обставини справи; 
3) ухвалення постанови за сутністю справи; доведення змісту цієї постанови до відома правопорушника [12, с. 75]. 
На думку автора, вагомі кроки у створенні гармонійного кодифікованого закону про адміністративну 
відповідальність уже здійснено, однак потребують додаткового опрацювання певні моменти, особливо ті, що 
стосуються відповідальності суб’єктів господарювання. 
У фінансовому законодавстві термін «адміністративна відповідальність» повністю не розкрито, хоча і вказується 
на протиправність діянь у різних сферах державного управління, встановлено адміністративні стягнення (штраф, 
зупинення діяльності чи ліквідація юридичної особи), які накладаються органами виконавчої влади (посадовими 
особами) [11, с. 328]. 
Доцільно відзначити, що до адміністративної відповідальності за порушення у сфері господарювання 
(підприємництва) притягаються фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи – посадові 
(службові) особи суб’єктів підприємницької діяльності, а також посадові (службові) особи органів державної влади і 
управління. До юридичних осіб в такому випадку заходи адміністративної відповідальності не застосовуються; 
відповідальність таких осіб обмежується господарсько-правовими санкціями. Разом з тим, існує думка, що чинним 
законодавством встановлена адміністративна відповідальність юридичних осіб як суб’єктів правових відносин, однак, 
не тільки адміністративного, але і інших галузей права, наприклад, цивільного, податкового, господарського, при 
порушенні ними приписів норм права, зокрема вчиненні правопорушення. 
В. Л. Кротюк, А. Ф. Іоффе вважають, що юридичні особи не є суб’єктами адміністративних правопорушень у 
контексті КУпАП, але адміністративні відносини у широкому розумінні охоплюють і відносини за участю юридичних осіб 
[13, с. 29–33]. 
Проте законодавче встановлення адміністративної відповідальності юридичних осіб в умовах проведення 
адміністративно-правових реформ має суттєве загальнопревентивне значення. Інститут адміністративної 
відповідальності юридичних осіб в Україні перебуває в процесі становлення, а чинне законодавство потребує 
проведення його кодифікації щодо такого суб’єкта адміністративної відповідальності. Першу спробу у цьому напрямку 
зроблено у Цивільному кодексі України, де встановлено загальні засади адміністративної відповідальності юридичних 
осіб, закріплено перелік адміністративних санкцій, строки їх застосування, гарантії прав юридичних осіб у випадку 
неправомірного притягнення їх до відповідальності.  
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Л. М. Кравченко та О. О. Плетньова стверджують, що в умовах розвитку ринкових відносин і появи великої 
кількості суб’єктів підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм норми чинного КУпАП стосуються не 
лише фізичних осіб, а також і юридичних [14, с. 69–72]. 
Таку ж точку зору поділяє Д. Д. Лилак, який зазначає, що неможливо за ту саму дію (наприклад, щодо 
відповідальності за здійснення торговельної діяльності без ліцензії) фізичних осіб притягувати до адміністративної 
відповідальності, а юридичну особу – до іншої [15, с. 24–31].  
Враховуючи негативний характер юридичної відповідальності щодо правопорушника, який виявляється в 
обмеженні його прав чи виконанні ним необхідних додаткових обов’язків, можна зробити висновок про існування 
потенційного варіанта застосування до юридичних осіб різноманітних санкцій. Так, наявність відокремленого майна 
передбачає можливість застосовувати майнові санкції. Цивільна ж правоздатність і дієздатність створює умови для 
використання санкцій щодо обмежень такої можливості їх застосовувати, а організаційна єдність – використання санкцій 
для ліквідації цієї єдності. Отже, можна погодитися з Д. М. Лук’янцем [15, с. 52–56], який дотримується точки зору, що 
юридична особа являється деліктоздатною і поряд з цивільно-правовою може нести й адміністративну відповідальність. 
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ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 
ДЕРЖАВИ 
В Україні, яка є членом Ради Європи, розвиток демократичних процесів, застосування загальновизнаної 
системи демократичних цінностей, зокрема щодо участі громадян та інститутів громадянського суспільства в процесах 
формування та реалізації державної політики, відіграє ключову роль у забезпеченні економічного та соціального 
прогресу в державі [1]. 
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Державне агентство з питань електронного урядування України спільно з міжнародними партнерами 
впроваджує та розвиває інструменти електронної демократії. Найбільш поширеними серед них, що застосовуються 
сьогодні в Україні як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, є електронні консультації, електронні петиції, 
електронні звернення, бюджети участі (громадські бюджети). Також створені ресурси для оприлюднення наборів даних 
у формі відкритих даних:  
– Портал відкритих даних [2]. 
– Єдина система місцевих петицій [3]. 
На сьогоднішній день у цьому напрямку існують такі проєкти: 
– Концепція розвитку електронної демократії в Україні [4]. 
– EGAP Accelerator – платформа соціально важливих ІТ-проєктів у сфері електронної демократії та відкритих 
даних, підтриманих у межах швейцарсько-української програми EGAP [5]. 
Електронна демократія (е-демократія) – форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації 
залучаються до державотворення та державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в демократичних процесах, що дає змогу: посилити участь, 
ініціативність та залучення громадян на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні до публічного життя; 
поліпшити прозорість процесу прийняття рішень, а також підзвітність демократичних інститутів; поліпшити зворотну 
реакцію суб’єктів владних повноважень на звернення громадян; сприяти публічним дискусіям та привертати увагу 
громадян до процесу прийняття рішень [4]. 
Цілі е-демократії аналогічні цілям ефективного управління – це прозорість, підзвітність, відповідальність, 
включення, проведення дискусій, інклюзивність, доступність, участь, субсидіарність, довіра до демократії, 
демократичних інститутів та демократичних процесів, соціальне згуртування. 
Е-демократія забезпечує новий рівень підтримки і посилення демократичної участі; вона, перш за все, охоплює 
ті сектори, де інститути громадянського суспільства залучаються до складання формальних і неформальних програм 
дій, а також у формування і прийняття суспільних рішень. Е-демократія вимагає інформації, діалогу, спілкування, 
дискусії і безперервного створення відкритих публічних майданчиків, де громадяни можуть гуртуватися з метою 
відстоювання своїх громадянських інтересів. Засоби масової інформації (ЗМІ) відіграють ключову роль в е-демократії; 
крім іншого, вони пропонують майданчик, де громадяни можуть взяти участь у публічних дебатах і захистити свої 
інтереси в публічній сфері. Нові електронні ЗМІ та постачальники електронних послуг покращують якість доступу до 
інформації, забезпечуючи людей найкращою базою для участі в демократії.  
Е-демократія має ґрунтуватися на: 
– активному наданні всеосяжної, збалансованої та об’єктивної інформації, покликаної допомогти громадськості 
більш чітко розуміти проблеми, альтернативи, можливості та/або рішення демократичних проблем;  
– широкому розумінні громадянства, що охоплює особи і групи осіб, які постійно проживають та інтегровані в 
політичну реальність, незалежно від національності; • розширенні громадської участі шляхом більшого залучення 
громадян та груп громадян (наприклад, груп за інтересами), корпорацій, об’єднань і некомерційних організацій до 
громадських справ, щоб вони могли впливати і покращувати якість і прийнятність результатів демократичних процесів; 
– наданні повноважень, зокрема, щодо підтримки громадських прав і наданні ресурсів для участі в 
демократичних процесах;  
– забезпеченні включення – політичного та технологічного озброєння громадян незалежно від віку, статі, освіти, 
соціально-економічного стану, мови, особливих потреб і місця проживання; таке включення вимагає компетентності 
людини у користуванні електронними інструментами (знання, електронні навички, електронна готовність), наявних і 
доступних інструментів і поєднання електронних і неелектронних підходів;  
– проведенні дискусій, зокрема, дебатів на рівних, де люди публічно обговорюють, схвалюють і критикують 
точки зору один одного в ході змістовного, ввічливого обговорення питання та дії, необхідні щодо вирішення цього 
питання [6]. 
Е-демократія сприяє створенню нової форми демократії, за якої всі громадяни мають змогу безперешкодно 
розглядати і спостерігати, беруть участь у формуванні та аналізі окремих питань національної політики за допомогою 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з будь-якого місця у будь-який час [5]. 
На сьогоднішній день практика застосування інструментів електронної демократії органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, а також практика їх використання громадянами є недостатньо поширена, що 
свідчить про необхідність розроблення єдиної скоординованої державної політики, спрямованої на розв’язання таких 
першочергових проблем: 
– невизначеність державної політики у сфері електронної демократії, а також шляхів її реалізації; 
– недосконалість нормативно-правової бази, що регулює сферу розвитку електронної демократії та підзвітності 
громадянину суб’єктів владних повноважень з використанням сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних 
технологій; 
– низький рівень залучення суб’єктів громадянського суспільства до процесів удосконалення державної 
політики, а також до імплементації її окремих інструментів; 
– відсутність даних щодо доступності використання нових інструментів електронної демократії для осіб з 
інвалідністю, зокрема із сенсорними порушеннями (в тому числі слуху та зору); 
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– відсутність достатньої електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів і недостатній 
рівень розвитку інформаційної інфраструктури; 
– недостатність єдиних стандартів ідентифікації громадян і підходів до створення, зберігання та використання 
електронних даних незалежно від використання систем і технологій; 
– наявність цифрової нерівності внаслідок недостатньо розвиненої інфраструктури доступу до інтернету 
залежно від географічного положення та типів населених пунктів; 
– низький рівень готовності державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, фізичних 
та юридичних осіб до запровадження електронної демократії, недостатність рівня знань і навичок у державних 
службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, громадян щодо розвитку електронної демократії [4]. 
В Рекомендаціях Ради Європи визначаються наступні сектори (напрямки) е-демократії, як: е-парламент, е-
законотворення, е-голосування, е-правосуддя, е-медіація (досудове вирішення спорів), е-навколишнє середовище 
(екологія), е-вибори, е-референдум, е-ініціативи, е-голосування, е-консультації, е-петиції, е-політичні компанії, е-
опитування [5]. 
Е-парламент – використання ІКТ парламентом, парламентарями, адміністративним персоналом для виконання 
своїх завдань, особливо з мето залучення громадян. Електронний парламентаризм передбачає залучення значного 
числа заінтересованих сторін (стейкхолдерів): членів парламенту, адміністративного персоналу, виборців, громадян, 
медіа. Е-парламент використовує і інші сектори е-демократії: е-законодавства, е-голосування, е-петиції, е-консультації.  
Е-законотворення – використання ІКТ для написання законопроєктів, коментування, консультацій, 
структурування, форматування, представлення та внесення змін. Е-законотворення робить законотворчий процес 
більш прозорим, дозволяє удосконалювати зміст законодавства, забезпечує кращий доступ до законодавства та 
громадську компетентність у сфері законодавства.  
Е-правосуддя – використання ІКТ для здійснення правосуддя всіма учасниками процесу, підвищення якості 
судових послуг для громадян та бізнесу. Воно включає електронну комунікацію та обмін даними, доступ до судової 
інформації. Система правосуддя покращується на основі кращого доступу громадян до правосуддя. 
Е-медіація – використання ІКТ для пошуку способів вирішення спорів без фізичної присутності суб’єктів 
конфлікту. Е-засоби власне і є посередниками. Е-навколишнє середовище – використання ІКТ для оцінки та захисту 
навколишнього середовища, планування просторового розвитку, сталого та безпечного використання природніх 
ресурсів на основі участі громадян у прийнятті рішень.  
Е-вибори, е-референдум, е-ініціативи – передбачають використання ІКТ у зазначених політичних заходах на 
одній чи декількох стадіях їх здійснення.  
Е-голосування – передбачає використання ІКТ на виборах чи референдумах, як мінімум, для підрахунку голосів.  
Е-консультація – електронний спосіб збору даних щодо думок/позицій визначених стейкхолдерів, громадськості 
відносно певних питань публічної політики. Консультація не передбачає обов’язок відповідальної особи приймати 
рішення у рекомендований спосіб. Існує чимало форм е-консультацій: формальні/неформальні, регульовані 
громадськістю чи владою, нерегульовані тощо.  
Е-ініціативи – дозволяють громадянам висловлювати свої пропозиції засобами ІКТ і таким чином впливати на 
формування порядку денного публічної політики.  
Е-петиції – використання ІКТ для висування протестів та рекомендацій демократичним інститутам. Громадяни 
підписують петиції і включаються в дискусію, вказуючи он-лайн свої імена та адреси. Існують різноманітні форми е-
петицій.  
Е-політичні компанії – використання ІКТ для заохочення громадян прийняти участь у виборчих чи інших 
політичних компаніях, спрямованих прямо чи опосередковано на впливати на формування чи впровадження політики. 
Е-політичні компанії пов’язані в першу чергу із е-виборчими компаніями, е-адвокаційними компаніями.  
Е-опитування – дозволяє отримати думки громадян електронними засобами за випадковою чи цільовою 
вибіркою. Як правило, громадянам пропонується питання та варіанти відповідей. Роль технологій в е-демократії не є 
визначальною. Велика кількість та якість технологій не зумовлюють якість демократичного процесу [5]. 
З точки зору громадян, як визначальних суб’єктів «е-демократії», ІКТ можуть покращити демократичні процеси в 
Україні, зокрема, забезпечити участь громадян у формуванні державної політики. При цьому наявні суттєві соціальні, 
економічні та технічні перешкоди щодо запровадження «е-демократії», що пов’язані з: 1) недостатній доступ до 
інтернет з причин браку фінансових ресурсів та електронної безграмотності; 2) відсутність інформації та знань про суть 
та можливості «е-демократії» у користувачів інтернет. В свою чергу, це зумовлює відсутність попиту серед 
користувачів на взаємодію із державними органами он-лайн; 3) недостатній рівень взаємодії влади з громадськістю на 
основі соціальних мереж, яким віддають перевагу більшість користувачів інтернет; 4) обмежені можливості щодо участі 
у е-демократії мають особи похилого віку, сільські мешканці, та громадяни із низьким рівнем освіти.  
З точки зору неурядових організацій, Інтренет-активістів з числа бізнесу та політичної еліти, основною 
проблемою впровадження політики (дорожньої карти) «е-демократії» є відсутність законодавчого забезпечення 
конкретних інструментів е-демократії (наприклад, доступ до відкритих урядових даних, е-петиції, е-звернення 
громадян, тощо) [7]. 
Підводячи підсумок, слід зауважити, що, електронна демократія на сьогоднішній день є необхідною умовою 
ефективного розвитку держави, її проведення може призвести до істотного зниження витрат на здійснення 
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демократичних процедур, зменшення витрат на інтерактивні форми взаємодії з громадянами, що дозволяє органам 
державної влади більш повно враховувати думки різних соціальних груп при прийнятті рішень, залучення громадян до 
прийняття рішень на більш ранніх стадіях і в більш тісній формі, залучення суспільних груп громадян з обмеженими 
можливостями, яким складно забезпечувати свої громадські права за «традиційними» формами демократичної участі, 
а також зміцнення довіри громадян до держави за рахунок іміджевих функцій нових комунікаційних каналів. 
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
Соціально-економічні зміни, що відбуваються у сучасному світі, сприяють розширенню професійних контактів 
між представниками різних культур, що зумовлює становлення комплексу нових вимог до рівня і змісту вищої освіти, 
стратегічним завданням якої є формування компетентного фахівця. В умовах сьогодення система освіти повинна 
формувати такі важливі якості випускника як ініціативність, мобільність, гнучкість, динамізм і конструктивність. 
Майбутній професіонал повинен мати прагнення до самоосвіти впродовж всього життя, володіти новими технологіями 
і розуміти можливості їх використовування, бути здатним на самостійні рішення, вирішувати проблеми і працювати в 
команді, адаптуватися в соціальній і професійній сфері.  
Виховання такої соціально і професійно активної особи вимагає від педагогів сучасної школи застосування 
ефективних методів, прийомів і форм роботи. Щоб сформувати випускника компетентного в усіх потенційно значущих 
сферах професійної освіти і життєдіяльності, необхідно застосовувати активні методи навчання, що розвивають, перш 
за все, пізнавальну, комунікативну і особистісну активність нинішньої молоді.  
Одним з перспективних напрямів в плані вирішення задачі соціально-професійної адаптації майбутнього 
фахівця є здійснення компетентнісного підходу, який у разі його успішної реалізації, є засобом забезпечення курсантів 
корисними знаннями, необхідними для успішного досягнення цілей у реальних життєвих умовах. Впровадження 
компетентнісного підходу є найважливішою умовою підвищення якості освіти. 
Орієнтація курсу іноземної мови на виконання цього завдання означає строгий відбір навчального матеріалу, 
раціонально складену систему вправ з його засвоєння, а також визначення номенклатури вмінь та навичок, які 
формуються в процесі навчання. Правильно підібраний навчальний матеріал, необхідний та близький за видом 
діяльності майбутньому спеціалісту, який повинен мати здібність проявити свою професійну активність, пов’язану з 
оновленням знань, є важливим психологічним фактором, який стимулює та підтримує інтерес до вивчення іноземної 
мови. 
Тематична, системно-організована добірка професійно-орієнтованих, проблемно-узгоджених та пов’язаних зі 
змістом занять за спеціальністю текстів, починаючи з першого етапу навчання у вищих навчальних закладах, по-
перше, цілеспрямовано розвиває у курсанта сталу зацікавленість у вивченні іноземної мови як джерела нової 
інформації з фаху, а це, в свою чергу, сприяє тому, що курсанти починають розглядати іноземну мову як засіб 
вивчення спеціальності. По-друге, у курсантів виникає потреба в оволодінні іноземною мовою, так як це дозволяє 
вдосконалюватися в своїй спеціальності та успішно вести наукові дослідження, включаючи написання курсових та 
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дипломних робіт, підготовку доповідей та повідомлень до конференцій, які проводяться як іноземною, так і рідною 
мовами, тобто змінюється відношення курсантів до занять в цілому, бо значення вивчення іноземної мови 
визначається ступенем її необхідності для діяльності, особливо, для найближчої діяльності, яка реально 
відчувається. 
Одним з перспективних напрямів професійно-орієнтованого викладання іноземних мов виступає проєктна 
технологія, основна мета якої – інтегрувати професійну підготовку курсантів з різних навчальних дисциплін для 
встановлення міжпредметних зв’язків, а також для більш тісної взаємодії теорії з практикою в педагогічній діяльності. 
Навчально-виховна цінність проєктної технології полягає у використанні самостійної проєктувальної діяльності 
курсантів як основного засобу їх професійного розвитку. При цьому, курсанти набувають знань, умінь і навичок, а 
також компетентностей у процесі планування, конструювання та виконання практичних завдань, що поступово 
ускладнюються. Проєктна діяльність є надзвичайно важливою, оскільки вона об’єднує всі мовні навички і мотивує 
курсантів, які мають можливість працювати на власному рівні та в той же час брати участь в розробці дослідження з 
певної тематики [1]. 
Важливо відмітити, що, будучі розумовою діяльністю, навчально-виховний процес з іноземної мови сприяє 
розвитку образного і логічного мислення курсантів. Суттєву роль при цьому відіграє не лише зміст текстів, але й сам 
процес занять з іноземної мови, котрий створює передумови для інтенсивної роботи мислення. Він супроводжується 
цілою низкою розумових операцій: спостереженням, порівнянням, аналізом, синтезом, висновком, котрі здійснюються у 
відношенні як мовного матеріалу, так і його змістовного боку, оскільки розуміння тексту само по собі представляє 
ланцюг логічних операцій: перетворення граматичних речень в логічні судження, встановлення зв’язку між окремими 
думками, виділення головних з них і т. д. [2]. 
Застосування завдань і прийомів, що стимулюють розумову діяльність курсантів, дозволяє на заняттях з 
іноземної мови створити передумови для формування професійно-значущих для майбутнього фахівця розумових дій 
та операцій, котрі виробляються при вивченні спеціальних предметів, або забезпечити додаткову практику для вже 
сформованих дій. 
Насправді, професійно-значущі для майбутнього фахівця дії та операції – аналіз, синтез, співставлення, 
прогнозування, відновлення цілого за його складовими, висування та захист гіпотез і т. д. органічно входять до 
навчально-виховного процесу з іноземної мови, процесуальна сторона якого носить аналітико-синтетичний характер і 
потребує використання всіх цих операцій. Ці дії, будучи спільними для творчої діяльності в будь-який області, широко 
використовуються при подальшому застосуванні вилученої під час читання інформації. 
При цьому розвиваються уява і увага курсантів, так як розуміння інформації завжди пов’язано зі здогадкою і 
потребує концентрації довільної уваги. Навчально-виховний процес передбачає не тільки розумову, але й мнемічну 
діяльність; при цьому створюються умови для дії як довільної, так і мимовільної уваги. 
Важливим є і те, що, за твердженням психологів, при відповідній організації навчального процесу має місце 
перенос вмінь та навичок пошуку інформації, сформованих при навчанні іноземних мов, в мовленнєву діяльність 
рідною мовою. Іншими словами, навчання іноземних мов сприяє розвитку у курсантів якостей, передбачених 
кваліфікаційними характеристиками спеціалістів. Згідно психологічної концепції навчальної діяльності в ході 
навчального процесу курсанти не лише здобувають знання та вміння, але й змінюються самі, і змінюються вони в 
результаті виконання ними предметних дій [3]. 
Таким чином, застосування спеціальних завдань, спрямованих на формування вмінь та навичок, котрі 
конкретно вказані в кваліфікаційних характеристиках спеціаліста, навчання реферування, анотування, тезування, а 
також створення ігрових ситуацій, ситуацій новизни, змагання, організація дискусій, проведення бінарних занять 
сумісно з викладачами профілюючих дисциплін, практичними працівниками поліції, а також з носіями мови, заняття в 
спеціалізованих аудиторіях, – все це відкриває реальні можливості впливу на формування у курсантів необхідних їм 
професійних якостей і вмінь через вибір і організацію дій, що пропонуються, які при викладанні іноземних мов 
набувають форму різноманітних вправ. Таким чином, можливо встановлення міжпредметних зв’язків не лише на рівні 
фактичної інформації, але й на рівні дій та операцій, що виконуються курсантами. В таких умовах дисципліна 
«іноземна мова» сприяє вдосконаленню важливих для майбутнього фахівця якостей, розвитку самостійної розумової 
діяльності і активної життєвої позиції. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ 
ЗАЛІЗНИЧНОЇ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ У 20-Х РОКАХ XX СТОРІЧЧЯ 
29 червня 1919 р. Постановою Ради Народних Комісарів була організована залізнична міліція УСРР, яка 
перебувала у віданні НКВС і будувалася за лінійним принципом. Залізнична міліція створювалася з урахуванням 
структури шляхів. При Управлінні кожної залізниці організовувалося Управління залізничної міліції, а на лінії – районні і 
дільничні установи міліції. 
Згідно з § 7, 8 Постанови, залізничну радянську робітничо-селянську міліцію на кожній дорозі складали: 
завідуючий управлінням залізничної міліції та інструктори, начальники районів і дільниць, старші міліціонери та 
міліціонери. При завідуючих управліннями, начальниках районів залізничної міліції створювалася канцелярія з 
відповідним штатом службовців [1, с. 226]. 
30 березня 1920 р. Постановою Народного комісаріату внутрішніх справ, з метою керівництва усіма видами 
міліції в Україні, а саме: загальною, залізничною, річковою, морською та карним розшуком, при НКВС було 
затверджено Головне управління радянської робітничо-селянської міліції (Головміліція). Штат Головміліції складався з 
8 відділів, загальною чисельністю 87 посад. Штат всієї міліції (загальна, залізнична, річкова, морська) налічував 45 тис. 
одиниць [1, с. 237]. 
Структура відділу залізничної міліції Головного управління складалася з п’яти лінійних управлінь: Південно-
Західного, Південного, Одеського, Катеринославського, Донецького, а також районних і дільничних управлінь [2]. 
Лінійне управління складалося з адміністративного відділу, відділу карного розшуку та підвідділу постачання. 
Однак кожен підрозділ мав свою структуру і штатний розклад. І тільки дільничне управління мало у своєму штаті 
посади начальника дільниці, його помічника і трьох діловодів. 
Штати кожного лінійного, районного та дільничного управління затверджувалися начальником Головного 
управління та начальником відділу залізничної міліції. 
Лінійне управління Південно-Західної залізниці формувалося по 10 районах: Київський, Одеський, 
Жмеринський, Фастівський, Козятинський, Бирзульський, Уманський, Коростенський, Знаменський, Бобринський. На 24 
квітня 1920 р. у штаті управління залізничної міліції та кримінально-розшукових відділах налічувався 3331 співробітник, 
серед них 2975 рядових міліціонерів і 356 осіб, що належали до командного складу і карного розшуку. 
Наприклад, лише в Одеському районному управлінні було 588 молодших міліціонерів, 20 старших міліціонерів, 
3 помічники начальника району, 4 начальники дільниць, 6 помічників начальників дільниць, 3 діловоди, 5 агентів 
кримінального розшуку та 11 конторників. 
Залізнична міліція Південної залізниці формувалася по семи районах. Білгородський район мав 3 дільниці й  
109 міліціонерів, Люботинський – 2 дільниці й 51 міліціонера, Харківський – 3 дільниці й 695 міліціонерів, Полтавський – 
2 дільниці й 81 міліціонера, Кременчуцький – 3 дільниці й 120 міліціонерів, Конотопський – 4 дільниці й 260 міліціонерів, 
Київський – 3 дільниці й 85 міліціонерів. 
Донецьке лінійне управління складалося з шести районів: Готнянського, Основ’янського, Лиманського, 
Дебальцівського і Попаснянського. Штат управління складав 1351 співробітник, з них: 49 – командний склад, 124 
канцелярських службовці, 76 старших міліціонерів, 1054 молодших міліціонери, 47 агентів карного розшуку. 
12 липня 1920 р. у зв’язку з реальною небезпекою окупації України інтервентами Реввійськрада Південно-
Західного фронту видала наказ № 1272 «Про ліквідацію всіх управлінь залізничної міліції в межах фронту». У зв’язку з 
цим до 15 серпня 1920 р. на кожному лінійному управлінні створювалися ліквідаційні комісії, до складу яких 
обов’язково входили представники робітничо-селянської інспекції. Весь архів залізничної міліції начальник лінійного 
управління передавав до Головного управління, а поточні справи, дислокаційні оперативні дані – начальнику оборони 
доріг. У свою чергу начальники районної міліції передавали всі необхідні документи батальйонам залізничної міліції, 
що формувалися. Усі співробітники залізничної міліції вливалися у новостворені бойові одиниці – окремі стрілецькі 
батальйони залізничної міліції, що мали свою структуру і штатний розклад. Сформовані частини у стройовому й 
господарському відношенні підпорядковувалися комбригу ВОХР, а в оперативному – начальнику оборони відповідних 
доріг. 
Влітку 1920 р. на залізницях вводився новий інститут військово-адміністративного управління – особливо 
уповноважені Ради робітничої та селянської оборони, які мали надзвичайні права. 
З метою встановлення охорони порядку на залізничних і водних шляхах Постановою республіканського уряду 
від 5 червня 1921 р. «Про залізничну і водну міліцію» в УССР була створена залізнична міліція. 
Головною причиною реорганізації міліції в руслі військового будівництва стало те, що попередні структури, 
створені в період «боротьби з контрреволюцією», були перенесені зі старого бюрократичного апарату з усіма його 
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особливостями. Скажімо, такі елементи правоохоронного механізму як управління (всіх рівнів) залізничної і водної 
міліції виявилися малоефективними, інертними, неініціативними [3]. 
Насамкінець, необхідно зазначити, що організаційна структура правоохоронних органів у цей період 
видозмінювалась досить часто. Це пояснювалося як реалізацією керівництвом НКВС загальнодержавної концепції 
режиму економії, спрощення й здешевлення державного апарату, так і інтенсивним пошуком нових, більш ефективних 
організаційних форм. 
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ІНІЦІАТИВА СУДУ В ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ 
Проведення експертизи в суді обумовлено рядом особливостей. В стадії підготовчого провадження або в 
процесі судового розгляду виникають різні ситуації, що обумовлюють необхідність проведення експертизи, виклик у 
судове засідання експерта, який проводив експертизу під час досудового розслідування, або обізнаної особи для 
проведення нової експертизи.  
Розглянемо можливості суду у призначені експертизи. Ініціатором залучення експерта в суді згідно ст. 332 КПК 
України є сторони кримінального провадження, потерпілий, суд. Однак право суду за своєю ініціативою доручити 
проведення експертизи обмежено лише трьома випадками: 1) суду надані кілька висновків експертів, які суперечать 
один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності; 2) під час судового розгляду виникли 
підстави, передбачені ч. 2 ст. 509 КПК; 3) існують достатні підстави вважати висновок експерта (експертів) 
необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його 
правильності. Обмеження можливості суду у дорученні проведення експертизи за власною ініціативою пояснюється 
найчастіше принципами незалежності та безсторонності суду, змагальною побудовою кримінального процесу, 
відсутністю у суду особистих інтересів. Під таким кутом зору суду, дійсно, немає необхідності докладати зусиль до 
встановлення істини, заповненню прогалин розслідування, тому це повинні робити в своїх інтересах сторони 
обвинувачення і захисту. Роль суду в змагальному процесі полягає у визначенні допустимості, достовірності та 
достатності доказів і, на цій основі, – доведеність чи недоведеність обвинувачення. На цій підставі, як вказує 
Ю. М. Мирошниченко, більшість суддів схиляються на сторону обвинувачення або захисту, але не тому, що перевірили 
їх правоту або неправоту, а тому що одна з них була більш переконлива, підготовлена, мала для цього більше 
ресурсів і можливостей [1, с. 13]. 
Активність суду в доказової діяльності розцінюється як порушення принципу змагальності, спроба суду встати 
на сторону обвинувачення або захисту. При цьому не враховується, що на суді лежить обов’язок винесення 
обґрунтованого, законного і справедливого вироку. Принцип змагальності передбачає дотримання певного балансу під 
час здійснення доказової діяльності суду першої інстанції між повноваженнями суду по доказуванню і правами сторін 
за поданням доказів. Відомий процесуаліст XIX – початку XX століття І. Я. Фойніцький, розглядаючи функції суду, 
зробив висновок про те, що не підлягає сумніву можливість прояву ініціативи з боку суду поповнювати кримінальне 
провадження іншими доказами, пропущеними обвинувальним актом [2, с. 422]. Під час здійснення правосуддя суд не 
пов’язаний з висновками слідчого та прокурора, тому правовий механізм втілення принципу забезпечення доведеності 
вини, який проголошений в п. 3 ч. 3 ст. 129 Конституції України, реалізується в режимі змагальності сторони 
обвинувачення і сторони захисту при повній нейтральності суду. До юридичного змісту принципу судочинства 
забезпечення доведеності вини обвинуваченого відноситься обов’язок суду створити сторонам необхідні умови для 
реалізації їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України. 
Розвиток принципу змагальності в рамках реформи кримінального правосуддя сприймається як протилежність 
активності суду під час вирішення питань з кримінальних проваджень, що не відповідає сформованій системі 
правосуддя, традиціям здійснення правосуддя в Україні.  
На нашу думку суд не просто арбітр у спорі між сторонами обвинувачення та захисту. Він не має права 
прийняти рішення у кримінальному провадженні тільки на тій підставі, що сторона обвинувачення не зуміла з тих чи 
інших причин належним чином підтримати обвинувачення в суді або сторона захисту не змогла справитися зі своїми 
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обов’язками. Суд повинен прийняти рішення у кримінальному провадженні відповідно до дійсної правоти тієї чи іншої 
сторони для того, щоб винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення на підставі об’єктивно з’ясованих 
обставин (ст. 370 КПК України). на необхідності суду активно брати участь у процесі доказування. Вказане 
кореспондується із «Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод» (в редакції 2013 р.), що 
ратифікована Україною, в ст. 6 якої наголошується, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи судом, який «встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення». 
Ми приєднуємося до тих науковців, які наполягають на тому, що суд повинен займати активну роль в збирання 
доказів під час судового розгляду кримінальних проваджень з метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину. 
Отже, вимоги процесуального закону не слід сприймати однобічно – хоча суд і повинен зберігати нейтральність, однак 
при цьому він зобов’язаний активно діяти на виконання своїх функцій. На нашу думку на рішення суду не може 
впливати неспроможність прокурора належним чином доказово забезпечити і підтримати обвинувачення, невміння або 
небажання захисника виконувати свої функції.  
Вирок повинен ґрунтуватися не на процесуальній істини, встановленій на підставі доказів, наданих однією із 
сторін, а на об’єктивній або матеріальній істини, тобто такої, яка отримала фактичне підтвердження у відбитті реальної 
дійсності, що мала місце в минулому [3, с. 539]. Вважаємо, що виходячи з кінцевої мети кримінального провадження – 
повного і неупередженого судового розгляду (ст. 2 КПК України), для подолання сумнівів, отримання достовірного 
знання, необхідного для прийняття обґрунтованого рішення, суд має право і зобов’язаний за певних обставин вжити 
заходів для отримання нових і перевірки наявних доказів з власної ініціативи [4, с. 219–222].  
Підсумоіуючи викладене, можно дійти висновку, що в ситуації пасивності сторін кримінального провадження та 
потерпілого, відсутності підстав залучення експерта судом, але в разі необхідності встановлення певних обставин 
правопорушення суд має право призначити експертизу за своєю ініціативою. 
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК КЛЮЧОВА ЗАСАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ 
СЛУЖБИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
В умовах пошуку оптимальної моделі системи публічної влади проблема визначення принципів організації та 
проходження служби в Національній поліції України є надзвичайно актуальною. Принципи є результатом наукового 
пізнання, при цьому слід враховувати, що не всі закономірності, відносини і взаємозв’язки служби в поліції сьогодні 
досліджені та сформульовані у вигляді принципів. Практична дія принципів не залежить від них самих, а повністю 
визначається ставленням до них людей. Розвиток державної служби в Нацполіції, як ефективного механізму 
здійснення функцій та завдань державного управління передбачає ефективне використання людських ресурсів на 
основі всебічного розвитку особи, підвищення рівня її професіоналізму, реалізації здібностей та особистих інтересів 
державного службовця в процесі трудової діяльності. Служба органах Нацполіції ґрунтується на основі законодавчо 
визнаних принципів, які визначають основні риси, сутність, зміст і значення державної служби. 
Принципи повинні об’єктивно відображати сутність служби в поліції, її найбільш важливі риси; вони розкривають 
загальний характер управлінської, виконавчої та іншої адміністративної діяльності державних службовців; закріплюють їх 
у нормах, які входять до правового інституту державної служби. Дані принципи встановлюють важливі закономірності в 
системі організації та проходження служби в поліції. Вони зумовлюють значущість, закономірність та соціальну цінність 
відносин, які виникають у системі служби. Відсутність правових принципів може тягнути за собою появу в ній елементів 
бюрократизму в гіршому значенні цього слова, неорганізованості, беззаконня, несправедливості [1, с. 34]. 
Варто відзначити, що в системі відповідних принципів ключові місце належить конституційним принципам, до 
змісту яких в юридичній літературі вже склалося певне уявлення. Заслуговують на увагу праці вчених, у яких 
досліджується ця наукова категорія. Так, наприклад, А. С. Прудніков і Х. А. Андріашин, які підкреслюють, що 
конституційні принципи відображають основні тенденції та закономірності управління, визначають головні напрями 
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організації та функціонування всіх його органів [2, с. 27]. Ця точка зору наближена до істини, але має деякі недоліки. В 
Україні створюється демократична держава, спрямована на вироблення сильних її структур, а не таких, які через свою 
слабкість разом з іншими чинниками двічі в XX ст. призвели до розвалу держави. Така держава повинна мати сильну, 
професійно підготовлену службу, функції якої виконує державний апарат, здатний раціонально та ефективно 
визначати свою місію. Правові встановлення самі по собі поза механізмом їх реалізації нічого не коштують. І тут 
необхідно підкреслити, що вже саме поняття державної служби в органах поліції означає органічний зв’язок із 
державою, його конституцією і законами, з державною політикою, а отже, спирається на конституційні принципи, що 
визначають норми, правила, стандарти, процедури і механізм реалізації вимог для тих, хто бере участь у відносинах, 
державному управлінні суспільними процесами. 
Таким чином, конституційні принципи становлять основу служби в Національній поліції України і включають: по-
перше, політичні принципи (наприклад, поділ влади); по-друге, принципи, що визначають структуру правових явищ, 
правових норм, права і обов’язки державних службовців і самої держави в досягненні вищої мети суспільства 
(наприклад, законності). Конституційні принципи дозволяють уявити державну службу як один з основних механізмів 
реалізації державної влади. Тому основоположні принципи, що характеризують систему державної влади, мають свій 
вплив і на такий специфічний інститут, як державна служба в поліції. Серед загальних конструкційних принципів 
чильне місце посідає засада верховенства права, яка також знайшла своє відображення на конституційному рівні. 
Конституція України – це найважливіший документ, що визначає встановлення державної служби. Саме 
Конституція України покликана формувати «генетичний код» принципів, за якими в суспільстві здійснюється організація 
всіх сфер суспільного життя, їх управління, регулювання і контроль, досягнення безпеки держави та її національних 
інтересів. Стаття 8 Конституції України проголошує верховенство Конституції і законів на всій території України. 
Досліджуваний конституційний принцип є основоположним для українського законодавства. Ученими західних країн 
цей принцип визначається як принцип законності та конституційності, будучи не тільки юридичним, але й політичним за 
своїм характером, він виступає основним методом у функціонуванні державного апарату різних країн і означає «здійснення 
всіх властивих державним органам і посадовим особам функцій у суворій відповідності до діючої Конституції, 
звичайних законів і підзаконних актів, згідно з установленою в законодавчому порядку компетенцією» [3, с. 123–124]. 
Ю. М. Старілов вважає, що даний принцип «гарантує пріоритетність конституційно-правових норм у сфері 
регламентації державно-службових відносин, високу й основоположну значущість конституційно-правового 
регулювання специфічних відносин і підлеглість усього іншого нормативного правового масива документів, що 
встановлюють різні сторони службових відносин» [4, с. 204]. 
У науковій літературі є також інші позиції. Як зауважує Д. М. Овсянко, Конституції повинні відповідати вся решта 
правових актів і, якщо поки не існує комплексного закону, який би детально встановлював підпорядкованість 
нормативних актів, визначав би порядок їх застосування, набрання ними юридичної сили, дії і втрати юридичної сили, 
то «конституційний принцип верховенства закону стосовно державної служби заповнює вказану прогалину в 
законодавстві» [108, с. 63]. Основна ідея автора в цьому визначенні є слушною.  
Особливий науковий інтерес представляють праці Г. В. Мальцева. Науковець зазначає: «Конституція як 
основоположний нормативно-правовий акт, повинна бути не тільки ширше й більше … закону, але й істотно 
відрізнятися від нього за своєю юридичною якістю, яка корениться саме в правовій формі суспільного договору… 
Тільки в рамках і на базі конституції створюються і застосовуються закони, так само як і інші нормативно-правові 
акти… Говорячи про верховенство не тільки Конституції України, але і верховенство закону, забуваючи про дистанцію, 
що відокремлює конституцію від закону, суспільство позбавляє себе багатьох можливостей» [5, с. 48–49]. Отже, не 
можна зменшувати роль і значення верховенства Конституції України, прирівнюючи Основний Закон держави до 
закону за предметом регулювання. 
Іншою особливістю досліджуваного нами конституційного принципу є те, що посадові інструкції, які фіксують 
особливий правовий статус державних службовців, з одного боку, не повинні суперечити Конституції України, законам 
та іншим нормативним правовим актам, обмежувати права і свободи державного службовця, а з іншого – 
встановлювати для нього незаконні пільги й переваги, а також ліквідовувати будь-які обмеження і заборони по службі, 
встановлені законами. Служба в поліції, покликана стати основою формування і розвитку сучасного державного 
будівництва, повинна забезпечувати соціальну стабільність, безпеку, ефективний розвиток всієї інфраструктури 
суспільства; відігравати очолюючу роль в реалізації передбачених Конституцією України завдань і цілей. Ю. М. Старілов 
справедливо вказує, що державна служба покликана забезпечувати стабільність і дотримання принципів правової 
держави, в тому числі розвиватися на основі встановлених Конституцією принципів і положень [7, с. 109–112]. 
Слід зазначити, що в Україні досі не прийнято комплексного правового акту, яким би чітко було встановлено 
співвідношення між різними нормативними актами, визначено порядок їх застосування та набуття ними юридичної 
сили.  
Принцип верховенства права визначає умови життєдіяльності усього соціального організму, тобто порядок 
створення, існування і функціонування державних органів, органів місцевого самоврядування і об’єднань громадян та 
соціальних спільнот, ставлення до них, а також окремих громадян між собою, а тому є базовим, найбільш значущим. 
Саме завдяки цьому він модифікується у різних сферах функціонування держави і права. 
Часто принцип верховенства права називають принципом верховенства закону. Слід визнати, що закон – це не 
продукт довільної діяльності держави. Він повинен, по-перше, відповідати демократичним правовим принципам 
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справедливості, гуманізму, демократії тощо; по-друге, утверджувати й забезпечувати права, свободи й законні 
інтереси громадянина та людини; по-третє, відображати суспільні відносини, що об’єктивно склалися [7, с. 33–34].  
Висновок. Отже, принцип верховенства права означає, що норми усіх галузей права повинні відповідати 
принципам і нормам Основного Закону, а такі види діяльності, як нормотворча, правозастосовна та інші щодо 
здійснення правових приписів, мають бути зорієнтовані виключно на Конституцію. Таким чином, існує так звана 
підпорядкованість держави та всіх її інститутів праву і його пріоритет щодо них. Тобто, з одного боку, зміст цього 
принципу полягає в тому, що всі акти, які регламентують процеси діяльності і організації служби, мають відповідати 
Конституції України і прийматися лише на її основі. З іншого – всі ті нормативно-правові акти, які видаються органами 
державної влади, мають так само відповідати Конституції. Здійснюючи повноваження щодо реалізації державної 
влади, працівники поліції зобов’язуються дотримуватися не лише спеціальних норм, які визначають внутрішній 
порядок проходження служби, але й керуватися загальними конституційними приписами. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ  
ТА РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
Важливим індикатором правової держави, демократичності процесів, що в ній протікають, є наявність 
механізмів оскарження рішень суб’єктів владних повноважень. В якості одного з найефективніших серед таких 
механізмів у всьому цивілізованому світі прийнято розглядати адміністративне судочинство. Сфера адміністративного 
судочинство в Україні на сьогодні зазнає значних змін, спрямованих на вдосконалення даної інституції, що має місце 
внаслідок проведення масштабної судової реформи. При цьому становлення адміністративного судочинства в нашій 
державі після здобуття нею незалежності відбувалося протягом значного часу. Аналіз основних проблем, що стояли 
на шляху становлення адміністративного судочинства в незалежній Україні, дозволить не допустити аналогічні 
проблеми й під час реформування даної галузі [1, с. 41].  
Так, у наукових джерелах в якості окремого історичного періоду розвитку адміністративного судочинства в 
Україні розглядають здобуття нашою державою незалежності та створення системи адміністративних судів [2; с. 27; 3, 
с. 31]. У цей період перед незалежною Україною стояло чимало завдань в аспекті формування правової держави. 
Першочерговим завданням було відходження від радянського розуміння основоположних прав, свобод й інтересів 
людини та громадянина, а також механізму їх захисту. Необхідно було заново створити основні державні інститути, в 
тому числі судового захисту. При цьому провідною формою судового захисту прав, свобод та інтересів осіб від рішень, 
дій та бездіяльності повинно було стати адміністративне судочинство. До впровадження на практиці адміністративних 
судів як форми інституту адміністративної юстиції в Україні тривала дискусія щодо того, які організаційно-правові 
начала повинні бути покладені в основу національної системи адміністративних судів. Зокрема, такі українські вчені-
правознавці, як М. М. Тищенко, В. С. Стефанюк, Ю. С. Педько, В. І. Шишкін та деякі інші, по-різному бачили 
організаційно-правові основи діяльності адміністративних судів в Україні. Як зазначає О. Муза, аналіз праць 
вищенаведених учених свідчить, що об’єднуючим елементом національної концепції побудови системи 
адміністративних судів є їх відокремленість від системи судів загальної юрисдикції [4, с. 25]. 
Активне запровадження адміністративного судочинства в Україні, щоправда спочатку концептуальних його 
положень, розпочалося зі схваленням Верховною Радою України Концепції судово-правової реформи в Україні від 
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28 квітня 1992 року [5], яку, як зауважують вчені-правознавці, слід визнати своєрідним стратегічним планом, що 
передбачав поетапне здійснення цілої низки правових та організаційних заходів, спрямованих на становлення та 
розвиток судової влади в Україні [6, с. 27]. Аналіз даного правового акта вказує, що необхідність проведення судово-
правової реформи обумовлювалося необхідністю реального забезпечення прав і свобод громадян, затвердження 
верховенства закону. Можна з упевненістю стверджувати, що завдяки прийняттю даної Концепції в Україні було 
визначено основні напрямки формування судової влади, що повинна мати місце в демократичній, правовій державі. 
Проте визначені в Концепції основи формування адміністративного судочинства в Україні мали скоріш декларативний 
характер, оскільки адміністративні суди в нашій країні запрацювали ще не скоро.  
Публічно-правові спори в цей період, як і раніше, вирішувалися в порядку господарського та цивільного 
судочинства – арбітражними (господарськими) й загальними судами відповідно. Правовою основою діяльності 
арбітражних судів був Закон УРСР «Про арбітражний суд» від 4.06.1991 р. [7], а також Арбітражного процесуального 
кодексу України від 6.11.1991 р. [8; 9]. У свою чергу, діяльність загальних судів ґрунтувалася на положеннях Цивільного 
процесуального кодексу Української РСР від 18.07.1963 р. [10]. Окремі аспекти організації судочинства були 
встановлено на рівні Закону України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. [11]; Закону України «Про кваліфікаційні 
комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України» від 2.02.1994 р. [12]; Закону 
України «Про органи суддівського самоврядування» від 2.02.1994 року [13] тощо.  
Наступним кроком на шляху визначення правових підвалин належного функціонування органів судової влади 
стало укладення між Верховною Радою України та Президентом України Конституційного договору про основні засади 
організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період прийняття нової 
Конституції України від 8.06.1995 р. У положеннях вищенаведеного акта було закріплено, що судову владу в Україні 
здійснюють виключно суди. Конституційний Суд України, загальні й арбітражні суди складають судову систему України. 
Й хоча про функціонування адміністративних судів мова не йшла, в ст. 39 було закріплено, що правосуддя в Україні 
здійснюється в формі судочинства в цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах, а також у 
формі прийняття рішень з питань відповідності чинному законодавству правових актів посадових осіб, місцевих органів 
державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування [14]. Аналіз положень наведеного акта свідчить про 
його важливість, зокрема, в аспекті визначення правових засад організації судочинства, в тому числі 
адміністративного.  
Втрата чинності вищенаведеним договором відбулася в результаті прийняття Основного Закону України – 
Конституції України від 28.06.1996 р. [15], що стало значною подією й зачепило всі без винятку сторони правового 
життя країни. Прийняття Конституції України, на нашу думку, можна з упевненістю розглядати як наступний етап 
формування судової влади в Україні, закріплення правових засад організації адміністративного судочинства. Так, 
Розділ VIII «Правосуддя» визначив основні правові засади організації судової влади: здійснення правосуддя виключно 
судами; принципи побудови судоустрою в Україні; гарантії незалежності та недоторканості судді; принципи здійснення 
судочинства; основи забезпечення діяльності органів судової влади; особливості призначення та звільнення особи з 
посади судді; тощо. А серед основних прав особи в ст. 55 Конституції України закріплюється її право на оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб 
[16]. Конституція України стала підґрунтям для прийняття інших нормативно-правових актів, що визначають правові 
засади організації адміністративного судочинства України. Тому прийняття Конституції України від 28.06.1996 р. слід 
вважати одним із найважливіших етапів подальшого розвитку адміністративного судочинства в нашій державі. Проте 
реалізації норм Основного Закону стало на заваді застаріле законодавство про судоустрій в Україні [17, с. 851]. 
Впровадження конституційних положень щодо формування й реформування окремих державних інституцій, в 
тому числі судової влади, викликало необхідність у прийнятті нормативно-правового акта, який визначав би основні 
орієнтири в цьому напрямку. Так, Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи [18] було 
розроблено Концепцію адміністративної реформи в Україні, яка була покладена в основу здійснення реформування 
системи державного управління. У Концепції, серед пріоритетних завдань, що потребують вирішення, зокрема, було 
названо завдання зі створення правової бази для повноцінного запровадження в Україні такої форми судового захисту 
прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади, як адміністративна юстиція. Наголошено, що має бути передбачено 
поетапне формування Вищого адміністративного суду України, а також апеляційних і місцевих адміністративних судів. 
Процедури розгляду справ у цих судах мають бути врегульовані окремим Адміністративно-процесуальним кодексом 
України [19]. У подальшому задля забезпечення більш динамічного здійснення заходів, пов’язаних із проведенням 
адміністративної реформи, своєчасного вирішення питань, що виникають у цій сфері, було прийнято ряд нормативно-
правових актів: указ Президента України «Питання організації проведення в Україні адміністративної реформи» від 
21.07.2001 № 538/2001 [20]; указ Президента України «Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної 
реформи в Україні» від 29.05.2001 № 345/2001 [21]. На сьогодні ж можна констатувати, що багато дійсно новаторських 
ініціатив, що були викладені в Концепції, не знайшли свого практичного прояву, а положення, які стосувалися 
адміністративного судочинства, були в певній мірі реалізовані через декілька років.  
Логічним продовженням розвитку правових засад організації здійснення судочинства в Україні стало прийняття 
Закону України «Про судоустрій» від 7.02.2002 р., який визначив правові засади організації судової влади та 
здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу 
професійних суддів, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також встановив загальний 
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порядок забезпечення діяльності судів і врегулював інші питання судоустрою. Уперше в незалежній Україні було 
визначено, що в системі судів загальної юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані, в тому числі 
адміністративні суди. Закріплено, що апеляційними спеціалізованими судами, зокрема, виступають апеляційні 
адміністративні суди. Вищий адміністративний суд визначався як адміністративний суд касаційної інстанції [22]. У 
результаті історичного розвитку правової системи в Україні для здійснення повноцінної судової захисту прав і свобод 
громадян у сфері органів публічної адміністрації була створена система адміністративних судів [23, с. 11]. На 
законодавчому рівні вперше за часів незалежності України було детально регламентовано основи організації 
адміністративного судочинства в Україні. Правом створенням відповідних судових органів наділявся Президент 
України. А тому на рівні актів вищенаведеного суб’єкта було деталізовано питання, пов’язані зі створенням відповідних 
адміністративних судів: указ Президента України «Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий 
адміністративний суд України» від 1.10.2002 року [24]; указ Президента України «Про утворення місцевих та 
апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі» [25]. Однак навіть при такій нормативній регламентації 
організації адміністративного судочинства України неможливо було говорити про повноцінне функціонування 
адміністративних судів, так як не було визначено процесуально-правових основ їх діяльності. 
Відсутність нормативно-правового акта, на рівні якого було б встановлено особливості розгляду та вирішення 
публічно-правових спорів, основних категорій і понять, що використовуються при такій діяльності, спричиняло чимало 
адміністративно-правових конфліктів [26, с. 152]. Остаточно адміністративне судочинство в Україні було сформовано 
шляхом прийняття Кодексу адміністративного судочинства України від 6.07.2005 року, який набрав чинності 1 вересня 
2005 року. Вищенаведений нормативно-правовий акт визначив юрисдикцію, повноваження адміністративних судів 
щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення 
адміністративного судочинства [27]. Завдяки цьому стало можливим повноцінне функціонування адміністративних 
судів і здійснення адміністративного судочинства в цілому. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 
Реформування економічних відносин у державі обумовило появу різноманітних злочинів у сфері економічної 
діяльності та підвищення «професіоналізму» злочинців. Спостерігається тенденція зрощування корумпованих 
посадових осіб з організованими злочинними групами і злочинними організаціями, зростає їх тіньова участь в 
економічних та приватизаційних процесах. На думку науковців найбільш небезпечні злочинні організації стають майже 
недосяжними для притягнення до кримінальної відповідальності внаслідок щільних корумпованих зв’язків з 
представниками органів влади та управління [1, с. 188; 2, с. 126]. Розширюються корумповані зв’язки ділків злочинного 
бізнесу з посадовими особами державних служб.  
У юридичній літературі питання щодо поняття злочинів економічної спрямованості досі залишаєтся дискусійним. 
На жаль, у діючому Кримінальному кодексі України не було визначено поняття «економічного злочину», «злочину у 
сфері економіки» чи якогось іншого узагальнюючого терміну. Попри на це в офіційних колах, законодавчих актах та 
документах вживаються такі терміни, як «злочини у сфері економіки», «злочини економічної спрямованості», 
«злочинність у сфері економічних відносин», «економічні злочини», «злочини у сфері економічної діяльності» і т. ін. Це 
дозволяє говорити не лише про наукове, а й про офіційне визнання доцільності виділення таких злочинів [3, с. 68]. У 
звязку з цим слід звернути увагу на погляди науковців стосовно поняття та сутністі злочинів економічної спрямованості. 
Серед науковців західних країн та США, досить популярним став термін «білокомірцева злочинність», 
запропонований Е. Сатерлендом, котрий виділив такий різновид злочинів головним чином у залежності від суб’єкта, тобто 
відніс до них корисливі діяння, вчинені особами, що займають високий соціальний статус і зловживають цим, порушують 
правила своєї професійної діяльності [4]. Слід зазначити, що й інші зарубіжні науковці теж удосконалювали це поняття. 
До злочинів цієї категорії вони відносять діяння, вчинені підприємцями, чиновниками у зв’язку із господарською 
діяльністю, високими технологіями, відмиванням злочинних доходів і т. ін. [5–7]. Основною відмінною ознакою злочинів 
економічної спрямованості вони вважають їх учинення в межах реальної або фіктивної господарської діяльності.  
У сучасній юридичній літературі існує точка зору, що в аналізованій площині найбільш щільно пов’язані між 
собою злочини проти власності та у сфері господарської діяльності. Але найбільш розповсюдженим є твердження 
щодо віднесення до цієї категорії злочинів, що вчиняються проти власності, у сферах господарської та службової 
діяльності. За кримінально-правовими ознаками до їх числа можуть бути віднесені діяння, відповідальність за які 
передбачена різними статтями, які містяться в 6, 7, 17 розділах КК України. 
Практика боротьби зі злочинами економічної спрямованості свідчить про те, що в «чистому» вигляді окремі 
злочини у цій сфері, здійснюються відносно рідко. Практично будь-які злочини в економічній сфері, фінансово-
господарські зловживання, прояви корупції, службове підроблення та багато інших завжди прямо чи побічно поєднані з 
розкраданнями та ухиленням від сплати податків. Відстеження податково-фінансової ситуації відносно фізичних і 
юридичних осіб часто дозволяє прогнозувати розвиток криміногенної обстановки і на ранній стадії виявляти 
передумови до скоєння тяжких злочинів. 
Вирішення цієї проблеми на стадії досудового розслідування потребує об’єднувати делікти у залежності від 
об’єкта посягання, оскільки вчинення цих діянь у багатьох випадках зумовлене потребою зробити можливим, 
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полегшити скоєння або приховування основного злочину, пов’язаного з привласненням майна і коштів (ст. 191 КК 
України) та ухилення від сплати податків(ст. 212 КК України). Вивчення вироків судів, що розміщені в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень, за кримінальними провадженнями щодо злочинів економічної спрямованості 
свідчать, що у практичній діяльності превалює кваліфікація злочинів за сукупністю, тому все більшої актуальності 
набуває питання дослідження злочинних (кримінальних) технологій в сфері економічної діяльності.  
Сучасна тенденція злиття організованої злочинності з економічною обумовлює прийняття з боку керівництва 
держави заходів щодо удосконалення структури правоохоронних органів та їх взаємодії шляхом:  
– реформування діючої правоохоронної системи, зокрема, правоохоронних органів, що займаються виявленням 
та розслідуванням вказаної категорії злочинів; 
– проведення спільних великомасштабних цільових заходів на об’єктах економіки, що найбільше піддались 
впливу організованих злочинних угруповань, які спеціалізуються на здійсненні великих шахрайських операцій у 
бюджетній сфері; 
– розробки і здійснення спеціальних операцій з виведення бюджетно-утворюючих підприємств з-під впливу 
кримінального насильства; 
– проведення оперативно-розшукових й організаційних заходів, спрямованих на припинення незаконного обігу 
підакцизних товарів, у тому числі тютюнових виробів, а також перекриття каналів витоку доходу від їх реалізації в 
тіньову економіку.  
Для підвищення ефективності протидії злочинам в сфері економіки в Україні продовжується реформування 
діючої правоохоронної системи. У вересні 2019 року Уряд прийняв рішення, яким ліквідував Департамент захисту 
економіки Національної поліції України, що займався розкриттям економічних злочинів. Нагадаємо, що ця служба була 
створена в колишньому СРСР ще в минулому столітті, 16 березня 1937 року. Безумовно вона має певні традиції і 
результати у боротьбі з економічною злочинністю. В минулому з фахівців цієї служби було укомплектовано спеціальні 
підрозділи по боротьбі з економічними злочинами і корупцією УБОЗ, а також оперативні підрозділи податкової міліції.  
У жовтні поточного року Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт № 1208-2 «Про Бюро 
фінансових розслідувань». Цей законопроєкт розроблено з метою розділення сервісної та правоохоронної функцій 
Податкової служби, ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі 
злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій. На думку авторів законопроєкту введення в дію цього 
закону буде сприяти: 1) запровадженню нових аналітичних підходів протидії фінансовим злочинам та проведенню 
результативних розслідувань складних злочинних схем; 2) запобіганню втрат бюджету шляхом попередження 
фінансових злочинів та мінімізації недобросовісної конкуренції; 3) оптимізації структури правоохоронних органів та 
матеріально-технічної бази [8]. 
Вважається, що прийняття Закону призведе до більш ефективної діяльності правоохоронних органів у сфері 
формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки, і як наслідок, зменшення 
тіньового бізнесу в Україні та збільшенні надходжень податків та зборів, оптимізації структури правоохоронних органів, 
їх матеріально-технічної бази та скорочення загальної кількості працівників, що протидіють злочинності у сфері 
фінансів. Законопроєкт не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства 
внутрішніх справ, але до Бюро фінансових розслідувань переходять повноваження щодо розслідування економічних 
злочинів.  
До основної підслідності Бюро фінансових розслідувань будуть віднесені кримінальні правопорушення, 
визначені 24 статтями Кримінального кодексу (статті 204, 205, 205-1, 206, 206-2, 210, 211, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 
220-2, 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 КК). Якщо під час розслідування зазначених 
кримінальних правопорушень будуть встановлені кримінальні правопорушення, передбачені статтями 192, 200, 216, 
358, 366 Кримінального кодексу, їх досудове розслідування буде також здійснюватися детективами БФР. Але ж аналіз 
наведеного переліку статей свідчить, що вказані норми в основному відносяться до розділу 7 КК України, це злочини у 
сфері господарської діяльності. Серед вказаних норм не має злочинів проти власності та злочинів у сфері службової 
діяльності, щільно пов’язаних з корупційною складовою. Після ліквідації Департаменту захисту економіки НП України, 
хто буде виявляти та розслідувати цю категорію тяжких та особливо-тяжких злочинів економічної спрямованості. 
Стосовно надання детективам БФР оперативно-розшукової функції слід звернути увагу на те, що з визначених 
24 статтями Кримінального кодексу правопорушень тільки п’ять складів злочинів відносяться до тяжких та особливо 
тяжких, що є підставою проведення заходів оперативно-розшукової діяльності та НС(Р)Д. Слід підкреслити, що у 
відповідності до ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» ці заходи можуть проводиться тільки в 
межах оперативно-розшукової справи або в якості НС(Р)Д в ході кримінального провадження за тяжкими та особливо-
тяжкими злочинами. Постає питання, чи доцільно створювати під цю службу оперативно-технічні підрозділи та 
підрозділи кримінальної розвідки, коли вони вже функціонують в структурі НП України, СБУ та інших правоохоронних 
органах.  
Серед сучасних заходів щодо реформування правоохоронних органів керівництва країни пропонує провести 
розподіл Державної фіскальної служби, на окремі: Державну податкову та Державну митну служби. Виокремлення 
Державної податкової служби вже фактично завершене, вона отримала повноваження з реалізації державної 
податкової політики. Наступним має стати завершення формування Державної митної служби та прийняття Кабінетом 
Міністрів України відповідного рішення. Лише час може показати чи дадуть ці реформи позитивний результат. 
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ГРОМАДЯНСТВО У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
Громадянство є відправною точкою у стосунках особи і держави. Воно дозволяє чітко визначити межі таких 
відносин, їх зміст, який у юридичній площині виявляється у взаємних правах і обов’язках. Надаючи особі своє 
громадянство, держава свідомо бере на себе зобов’язання із захисту основних (конституційних) прав і свобод як 
всередині країни, так і закордоном. 
Загальновідомо, що статус людини суттєво відрізняється від статусу громадянина за своїм наповненням. 
Статус людини передбачає наявність у неї гарантованих міжнародними актами на кшталт Загальної декларації прав 
людини, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 
культурні, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод тощо. Перелік закріплених у цих міжнародних 
актах прав і свободи людини є достатньо широким і включає фундаментальні права, насамперед особистого 
характеру, зокрема право на життя, свободу і особисту недоторканність, повагу до честі і гідності особи, свободу думки 
і поглядів, свободу пересування, таємницю комунікації, вільний доступ до інформації, а також низку прав і свобод 
політичного, економічного, соціального, культурно-духовного, екологічного та іншого характеру. 
Нині у юридичній науці в основу класифікації прав і свобод як людини, так і громадянина покладають різні 
критерії. Так, одним з-поміж них виступає важливість (значимість) права/свободи для людини. Проте. у контексті теми 
даної доповіді нас цікавлять два критерії. Відповідно до одного з них усі права прийнято поділяти на основні (або як їх 
ще часто називають конституційні) та неосновні (або другорядні, чи додаткові). Останні інколи ще називають 
доповлювальні. У свою чергу, згідно з усталеним у сучасній юридичній науці підходом конституційні права і свободи 
розрізняють за сферою – особисті (громадянські), політичні, економічні, соціальні (інколи їх об’єднують в одну групу 
соціально-економічних прав і свобод), культурні (культурно-духовні) та екологічні. 
І права людини, і права громадянина є об’єктом захисту з боку держави. Наразі такий захист здійснюється на 
двох рівнях: міжнародному і національному. Проте, ступінь, а точніше глибина, захисту прав і свобод людини і 
відповідно громадянина суттєво відрізняються. 
Людина може розраховувати на захист своїх базових або основних прав і свобод, насамперед в рамках 
міжнародно-правового механізму. Яскравим прикладом може слугувати діяльність Європейського суду з прав людини. 
Відсутність у людини громадянства певної держави (у статусі апатридів) суттєво обмежує її у використанні можливих 
юридичних засобів захисту своїх прав, свобод та законних інтересів. Маються на увазі ті засоби, підставою для 
застосування яких є громадянство. Останній безпосередньо засвідчує наявність постійного правового зв’язку між 
фізичною особою і державою, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. Саме у такому розумінні 
дефініція «громадянство» застосовується, зокрема, у Законі України «Про громадянство України». Наявність відповідного 
правового зв’язку є відправною точкою для виникнення взаємних прав і обов’язків між особою і державою. Саме з 
моменту набуття громадянства особа може розраховувати на захист конституційних (але не основних прав) з боку 
держави. Іншими словами, факт наявності у особи громадянства дає державі юридичні підстави вживати усіх передбачених 
конституцією та законами заходів і засобів для захисту прав і свобод особи, яку вона визнала своїм громадянином. 
© Радченко О. І., 2019 
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Громадянство відіграє важливу, якщо не провідну, роль у механізмі захисту окремих категорій прав і свобод, які 
згадувалися вище. У цьому контексті конституційні права і свободи треба відрізняти від основних. По-перше, останні 
знайшли свої формальне закріплення у міжнародних актах, а по-друге, вони є об’єктом захисту передусім з боку 
світової спільноти через відповідний конвенційно-інституційний механізм. Натомість, конституційні права і свободи 
знайшли своє закріплення безпосередньо у положеннях конституції – основного закону держави – та виступають 
об’єктом захисту, насамперед з боку держави, через інститут громадянства. 
Держава відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів та своїх міжнародних зобов’язань повинна 
захищати основні права і свободи будь-якої людини, яка перебуває на її території під її юрисдикцією. Але якщо права і 
свободи людини без громадянства вона цілком очікувано буде захищати в межах, визначених конвенційними 
нормами, то права і свободи свого громадянина в межах, встановлених не стільки нормами міжнародного права, 
скільки положеннями своєї конституції. Останні, як відомо, є значно ширшими. Врешті-решт, об’єктивно перелік прав і 
свобод окремо людини, і окремо громадянина, що є об’єктами захисту, теж не збігається. 
У випадку з особистими правами і свободами, вочевидь, суттєвих юридичних колізій не виникає. 
Конституційне законодавство переважної більшості цивілізованих країн світу передбачає захист цієї категорії прав і 
свобод як людини, так і громадянина. Хоча тут варто наголосити на певній некоректності термінології, яка створює 
певну юридичну невизначеність. Адже цілком зрозуміло, що використання терміну «громадянські права і свободи» 
чітко вказує на їхнього носія – громадянина. У той самий час як носієм особистих може виступати як громадянин, так 
і людина. Вочевидь, перелік перших і других прав і свобод буде різний. За великим рахунком, саме громадянство 
держави по суті гарантує його володарю державний захист громадянських прав і свобод у повному обсязі. 
Наявність у особи громадянства дає їй певну перевагу перед особою без громадянства (апатридом), а у деяких 
випадках й іноземцем. Так, громадянин перебуваючи на території своєї держави може розраховувати на захист своїх 
конституційних прав з її боку. Міжнародний конвенційно-інституційний механізм у цьому випадку виступає додатковим 
юридичним засобом захисту прав і свобод. Наприклад, у Європі його двома ключовими елементами є Конвенція про 
захист прав людини 1950 року (конвенційна складова зазначеного механізму) та Європейський суд з прав людини 
(інституційна складова зазначеного механізму). Наявність у особи іноземного громадянства дає підстави 
розраховувати потенційно на трирівневий захист своїх прав і свобод: на першому рівні – з боку своєї, так би мовити, 
рідної держави, на другому – з боку держави перебування, на третьому – з боку міжнародної спільноти через 
конвенційно-інституційний механізм. 
Найбільшої актуальності наявність у особи громадянства набуває у випадку виникнення необхідності захисту 
окремих категорій конституційних прав і свобод, насамперед політичних, економічних та соціальних. Без участі 
держави, забезпечити повноцінну реалізацію цих прав об’єктивно неможливо. Тому громадянство, по суті, стає 
визначальним чинником наявності чи відсутності можливостей у особи захистити вищезгадані права і свободи за 
допомогою державних механізмів. Забезпечення таких прав і свобод передбачає активну участь держави з акцентом 
на матеріально-фінансову складову. Очевидно, що держава не матиме жодних юридичних підстав забезпечувати 
особі, яка не володіє її громадянством, можливості реалізувати політичні, економічні та соціальні прав і свободи у 
повному обсязі. Так, участь негромадян (апатридів та іноземців) у політичному житті держави недоцільне, нелогічне з 
точки зору національної безпеки, обороноздатності держави, відсутності значної частини обумовлених конституцією 
держави взаємних обов’язків. Реалізація соціальних та економічних прав і свобод залишиться недоступною для особи, 
яка не володіє громадянством держави, лише в тому випадку, коли така особа, наприклад, буде ігнорувати або 
уникати виконання конституційного обов’язку для усіх, незалежно громадянського статусу, сплачувати податки і збори 
у встановлених законом розмірах та порядку. 
У будь-якому випадку наявність у особи громадянства держави накладає на останню безумовний, невідворотній 
обов’язок гарантування (а відтак і захисту як елементу системи державних гарантій), її соціальних і частково 
економічних прав і свобод. Громадянин має право розраховувати на допомогу з боку держави, очікувати від неї певних 
дій, спрямованих на задоволення його власних потреб у соціально-економічній сфері. 
Висновок. Підсумовуючи сказане, наголосимо на наступному. 
У практичній площині, громадянство є тим чинником, який безпосередньо впливає на зміст механізму захисту 
прав і свобод людини. Його відсутність позбавляє державу можливостей дбати про людину як всередині країни, так і 
поза її межами, використовуючи найбільш повний арсенал юридичних, організаційних, фінансових та інших 
інструментів захисту прав і свобод, а людину, своєю чергою, сподівань на захист з боку держави. Особливої 
актуальності ця обставина набуває у ситуації, коли існує нагальна необхідність захисту прав і свобод саме у 
політичній, соціальній та економічний сферах. 
У контексті подальшого вдосконалення й уточнення окремих конструкцій, що мають місце у юридичній науці, 
варто відзначити, що громадянство є тим чинником, який безпосередньо впливає на доцільність й обґрунтованість 
розмежування двох пар понять: «основні права і свободи» та «конституційні права і свободи», «особисті права і 
свободи» та «громадянські права і свободи». Таким чином, правова категорія «громадянство» є визначальною у 
процесі з’ясування сутності саме конституційних прав і свобод та одного з їх різновидів – громадянських прав і свобод, – 
як базового елементу правового становища (статусу) сучасної, державно-орієнтованої людини. 
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ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ВІДСТУПНОГО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 
Інститут відступного є порівняно новою конструкцією в теорії та практиці вітчизняного цивільного права, 
використання вказаного механізму припинення зобов’язання набуває все більшого поширення, адже відступне є 
гнучким інструментом ефективного врегулювання цивільно-правових відносин, захисту прав та законних інтересів 
боржника і кредитора у такий спосіб, що дозволяє припинити цивільне зобов’язання незалежно від наявності чи 
відсутності факту неналежного виконання чи невиконання зобов’язання боржником, запобігаючи можливим майновим 
та немайновим втратам та орієнтуючись на інтереси учасників. Втім, будучи дієвим інструментом регулювання 
цивільно-правових відносин в умовах реального існування свободи договору, практика застосування цього правового 
інституту виявила спірні питання, пов’язані з використанням відступного в цивільному обороті, що, у свою чергу, 
потребує окремого вивчення. 
Відступне відомо цивілістиці ще з часів Стародавнього Риму. Але у вітчизняному цивільному законодавстві воно 
знайшло своє закріплення тільки в 2003 році в Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) [1] і є мало дослідженим 
в юридичній науці. Тільки одна стаття ЦК України, – ст. 600 присвячена цьому способу припинення зобов’язань, і 
говорить про те, що зобов’язання припиняється за згодою сторін внаслідок передання боржником кредиторові 
відступного (грошей, іншого майна тощо). Розмір, строки й порядок передання відступного встановлюються сторонами 
(ст. 600 ЦК України). Подібна стислість в регулюванні сприяє помноженню кількості конкуруючих поглядів на природу і 
механізм дії відступного. І саме це породжує неоднозначне розуміння сутності відступного, різну практику відповідного 
правозастосування та, як наслідок, призводить до спрощення форм застосування відступного. 
Вважаємо, відступне є автономною підставою припинення зобов’язання, з притаманними їй особливими 
істотними ознаками, а не видом чи складовою припинення за домовленістю, про що також свідчить обґрунтований 
порядок та техніка нормативного закріплення вказаної підстави. Зокрема, законодавець закріпив відступне окремим 
положенням (ст. 600 ЦК України). Припинення зобов’язання за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 604 ЦК України) є окремим 
випадком припинення юридичних зв’язків між сторонами на майбутнє. Однак, переваги відступного, як способу 
припинення зобов’язання не викликають сумнівів. 
Слід зазначити, що припинення цивільного зобов’язання переданням відступного за угодою сторін є яскравим 
прикладом диспозитивності та приватної ініціативи в цивільно-правових відносинах, дозволяє сторонам незалежно від 
виду зобов’язання (договірного чи недоговірного), характеру поведінки сторін щодо реалізації прав та виконання 
обов’язків, що становлять зміст основного зобов’язання, орієнтуючись на власні інтереси, на основі вільного 
волевиявлення, узгодивши розмір, строки і порядок передання відступного припинити у вигідний для себе спосіб 
небажаний юридичний зв’язок. 
Вважаємо, запровадження в цивільне законодавство даної юридичної конструкції забезпечує реальне втілення 
особливих рис цивільних правовідносин: юридична рівність усіх учасників відносин, їх вільне волевиявлення та 
майнова самостійність. Безумовно, використання відступного демонструє реалізацію такої фундаментальної засади 
цивільного права як свободи договору. Так, законодавець не обмежує сторін у виборі предмета відступного, 
закріплюючи невичерпний перелік майнових цінностей у якості відступного (рухомі, нерухомі речі, майнові комплекси 
підприємств, майнові права, і, навіть, виконання робіт, надання послуг); застосування відступного допускається для 
припинення будь-яких зобов’язань та на будь-якій стадії розвитку зобов’язальних правовідносин. Так само 
законодавець не вимагає, щоб відступне було надано саме боржником. Тому можемо дійти висновку, що відступне 
може надаватися як боржником, так і третьою особою, яка не є стороною в зобов’язанні. 
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Саме з урахуванням вказаних особливих сутнісних ознак відступного сторони зобов’язання мають можливість 
вирішити питання про припинення правових зв’язків між собою, уникнувши можливих втрат, та у випадках, коли 
застосування інших підстав припинення зобов’язання з огляду на зміст зобов’язання суперечить чинному 
законодавству або інтересам однієї/обох сторін (наприклад, коли застосування новації або зарахування є неможливим, 
а прощення боргу – недоцільним тощо).  
Висновок. Передання відступного за угодою сторін є самостійною підставою припинення зобов’язання. З огляду на 
притаманні цьому інституту особливі риси, застосування сторонами відступного є яскравим прикладом диспозитивності та 
реалізації принципу свободи договору як фундаментального принципу цивільного права та гнучким інструментом як 
ефективного врегулювання цивільно-правових відносин, так і захисту прав та законних інтересів боржника і кредитора. 
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ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ  
В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ 
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
У сучасних умовах реформування системи правоохоронних органів, зокрема Національної поліції, гостро стоїть 
питання відповідних ефективних змін під час здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення. 
Першою з проблемами в зазначеній сфері стикнулася новостворена патрульна поліція. 
Відповідні зміни, які були прийняті та внесенні вже в існуючі нормативно-правові акти поставили ряд 
проблемних питання як у теоретичній так і практичній сфері. 
Так, зокрема у Кодекс України про адміністративні правопорушення внесено зміни щодо випадків, коли 
протокол про адміністративне правопорушення не складається (стаття 258). Протокол не складається у разі вчинення 
адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції, та адміністративних 
правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, а також 
порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки 
(відеозапису). У передбачених випадках уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення 
правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення [1]. 
Також законодавець зауважив, якщо під час складання постанови у справі про адміністративне 
правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то 
уповноважена посадова особа зобов’язана скласти протокол про адміністративне правопорушення, крім випадків 
притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, 
передбаченого ст. 185-3 КУпАП, правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі 
зафіксованих в автоматичному режимі, або порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, 
зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису).  
У той же час Кодекс України про адміністративні правопорушення (стаття 268) закріплює права особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності, де встановлено, що особа, яка притягається до адміністративної 
відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти 
клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який 
за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною 
мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити 
постанову по справі. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування 
транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), встановлюються ст. 279-1 – 279-4 КУпАП. 
Виходячи з цих положень, водій має право ознайомитися з доказами його вини саме на місці вчинення 
ймовірного правопорушення. 
Вище зазначені положення закріплені також в Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про 
адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному 
режимі, затвердженою наказом МВС України від 07.11.2015 № 1395. А саме: у разі виявлення правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, розгляд якого віднесено до компетенції Національної поліції України, 
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поліцейський виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення без складання відповідного 
протоколу. Під час складання протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її 
права й обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі [2]. 
Також закріплено, що розгляд справи розпочинається з представлення поліцейського, який розглядає цю 
справу. Поліцейський, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до 
адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки. Після 
цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення (якщо складення протоколу передбачається 
КУпАП), заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. 
Окремо потрібно зазначити, що поліцейський оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на 
всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. 
Таким чином, законодавець з однієї сторони, надає право поліцейському виносити постанову про притягнення 
до адміністративної відповідальності, і тут же зобов’язує його надати докази вини саме на місці вчинення 
правопорушення. Усе це ставить поліцейського у ситуацію, коли він буде зупиняти водія і притягати до 
відповідальності тільки у випадках наявності у нього фото-відеофіксації цього правопорушення, яку він зможе надати 
для ознайомлення правопорушнику. 
Ще більше вказані невідповідності розширює Постанова Верховного Суду України від 15.03.2019 року за 
справою № 686/11314/17. Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до управління патрульної поліції у 
Хмельницькому департаменту патрульної поліції, де просив визнати незаконними дії інспектора щодо складення 
постанови про адміністративне правопорушення та накладення штрафу в сумі 425 грн за порушення ч. 1 ст. 126 
КУпАП, визнати таку постанову протиправною та скасувати її, а провадження у справі закрити [3]. 
Дослідивши всі наведені доводи, суд першої інстанції в задоволенні позову відмовив. Тоді як Вінницький 
апеляційний адміністративний суд зазначив, що п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про Національну поліцію» № 580-VIII 
від 02.07.2015 вказано, що поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують 
особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа 
вчинила або має намір вчинити правопорушення (одна з вичерпного переліку підстав) [4]. Інших підстав для перевірки 
документів на право керування ТЗ у посадової особи-відповідача в спірних правовідносинах не було. 
Таким чином, суб’єктом владних повноважень не доведено суду правомірності прийнятого ним рішення. У 
постанові Верховного суду від 15.03.2019 року за справою № 686/11314/17 зазначається, що відповідачем належним 
чином не задокументовано та не доведено належними і допустимими доказами факту порушення позивачем ПДР 
України. Таким чином, у задоволені касаційної скарги управлінню поліції було відмовлено, а постанову про накладення 
штрафу скасовано. Верховний Суд постановив, що поліцейські не можуть вимагати у водія свідоцтво про реєстрацію 
автомобіля, якщо у них немає доказів правопорушення [3]. 
Підводячи підсумок можна зазначити, що для ефективного забезпечення безпеки дорожнього руху з 
урахуванням зазначених змін у законодавстві, потрібно відповідне матеріально-технічне забезпечення підрозділів 
патрульної поліції, зокрема щодо фіксації та документування фактів вчинення адміністративних правопорушень. 
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КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ЮВЕНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 
Кримінальна процесуальна функція розглядається як складна системна категорія, а тому зміст цього поняття 
викликає постійну наукову дискусію. Пов’язано це в першу чергу з ємністю самого поняття. Саме тому цей термін 
вживається в різному контексті як для визначення основних напрямів кримінального процесу, так і для розкриття 
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основних напрямів процесуальної діяльності учасників кримінального судочинства. У науці кримінального 
процесуального права сформувалися чисельні підходи до визначення поняття та сутності функцій у кримінальному 
судочинстві, а також варіантів їх класифікації. Кожен з таких підходів заснований на нормах чинного в певний момент 
кримінального процесуального законодавства. 
Кримінальна процесуальна функція – це обумовлений завданнями кримінального провадження певний 
самостійний напрямок діяльності суб’єкта (суб’єктів) кримінального провадження, що має самостійні завдання, визначає 
права та обов’язки суб’єкта (суб’єктів), їх компетенцію та реалізується за допомогою кримінальних процесуальних засобів 
у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством. Кримінальна-процесуальна функція не є 
елементом кримінального процесуального статусу та кримінальної процесуальної компетенції [1, с. 367]. 
Виходячи з того, що в теорії кримінального процесуального права функції розглядаються як «основні напрями 
процесуальної діяльності, які здійснюються з метою реалізації завдань кримінального судочинства його учасниками» 
[2, с. 54; 3, с. 84], функції ювенального кримінального судочинства можуть бути розглянуті в якості основних напрямів 
процесуальної діяльності учасників ювенального кримінального судочинства. 
Соціальне призначення ювенального кримінального судочинства, обумовлене поточною або перспективною 
кримінальною процесуальною політикою держави, визначає основні напрями кримінальної процесуальної діяльності як в 
цілому, так і окремих її суб’єктів, оскільки особливе призначення спеціалізованого здійснення судочинства щодо неповнолітніх 
завжди визначало специфіку ювенального суду. І це відрізняє ювенальний суд від загальнокримінального суду.  
У зв’язку з недостатнім рівнем національних наукових досліджень питань як ювенальної юстиції в цілому, так і її 
кримінальних процесуальних аспектів питання функцій досліджується в дуже обмеженій кількості робіт. Специфіка 
функцій, що реалізуються у ювенальному кримінальному судочинстві, визначає різний суб’єктний склад учасників 
судочинства. При цьому декілька учасників ювенального кримінального судочинства одночасно можуть реалізовувати 
як різні, так і одну і ту ж функцію. Ювенальне кримінальне судочинство, як ніяке інше, залежить перш за все від 
соціального призначення даного виду судочинства, а також від соціальної позиції його суб’єктів. 
Система кримінальних процесуальних функцій має відповідати вимогам, що стосуються загального поняття 
системи. Ознаками системи у теорії організації визнаються множинність її складових елементів, єдність головної мети 
для всіх елементів, наявність зв’язків між ними, цілісність і єдність елементів, наявність структури та ієрархічності, 
відносна самостійність і наявність управління цими елементами. Всі кримінальні процесуальні функції взаємопов’язані, 
обумовлені одна з одною і в своїй сукупності забезпечують правильний хід, результат і виконання завдань 
кримінального провадження, що й дозволяє говорити про них, як про систему, яка має певні особливості.  
Система функцій ювенального кримінального судочинства залежить від реалізованої моделі цього судочинства. 
У функціях знаходять своє відображення особливості конкретної системи ювенальної юстиції, яка реалізується в тій чи 
іншій державі в конкретний історичний період. Саме перевага реабілітаційних або відновлювальних, або навіть 
каральних елементів в реалізованій на практиці моделі ювенальної юстиції визначає систему функцій ювенального 
кримінального судочинства.  
В процесі становлення ювенального кримінального судочинства відповідно до його особливого призначення 
сформувалися такі специфічні функції: охоронна, функція ресоціалізації неповнолітнього, виховна, відновна. Поділ 
таких функцій є доречним виключно на теоретичному рівні, оскільки на практиці всі вони тісно сплутані та взаємодіють 
одна з одною, а нерідко і тісно пов’язані з загальними кримінальними процесуальними функціями.  
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ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ НАУКОВИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ 
У перехідний період від постіндустріальної економіки до економіки знань інноваційний шлях розвитку є єдино 
можливим варіантом, який може забезпечити успіх держави. У зв’язку з цим перехід України до інноваційно-
інвестиційної моделі розвитку економіки неможливий без дослідження світового досвіду регулювання інвестиційно-
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інноваційних процесів. Специфічною особливістю інноваційної діяльності в усіх без винятку країнах є підвищення рівня 
витрат при розробці інновацій, а також значні витрати і високий рівень ризику при виведенні інноваційної продукції на 
ринок. Тому держава повинна розробити комплекс заходів щодо підтримки інноваційної діяльності та інноваційних 
структур. 
У планах розвитку до 2020 року, розроблених Європейським Союзом і більшістю країн, які охоплюються 
«Європейською політикою сусідства», визначається перехід до інноваційної економіки. У реалізації цієї мети важливе 
значення мають наукові парки [1]. В Україні їх створення і діяльність здійснюється відповідно до Закону України «Про 
наукові парки» від 25.06.2009 р. [2]. Науковим парком є юридична особа, що створюється з ініціативи вищого 
навчального закладу та / або наукової установи шляхом об’єднання внесків засновників для організації, координації, 
контролю процесу розроблення і виконання проєктів наукового парку. Його партнерами можуть бути суб’єкти 
господарювання, які повинні для цього укласти відповідний договір. Пріоритетними напрямками наукового парку 
повинні бути економічно і соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні види діяльності, що відповідають 
меті його створення, галузевому профілю засновника, враховують потреби регіону і узгоджуються з законами «Про 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» [3] і «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [4]. 
Фактично, науковий парк створюється для імплементації досягнень науки вищого навчального закладу в 
виробництво, що має сприяти більш ефективному використанню наявного наукового потенціалу країни. У 1996 році 
Кабінет Міністрів України затвердив «Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних 
структур інших типів» [5]. Постанова була затверджена після видання розпорядження Президента України з метою 
підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу для вирішення завдань технологічного 
оновлення виробництва та вирішення першочергових проблем економічного розвитку регіонів на базі освоєння нових 
технологій і виробництва конкурентоспроможної продукції [6]. 
Визначення поняття «технологічний парк» було запропоновано в Законі України «Про спеціальний режим 
інноваційної діяльності технологічних парків». Відповідно до Закону технопарк – це юридична особа або група 
юридичних осіб, що діють на основі договору про спільну діяльність без об’єднання вкладів з метою створення 
організаційних засад виконання проєктів технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, 
високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції [7]. 
У світовій практиці наукові парки (технопарки) почали з’являтися в середині XX століття, а найбільша їх кількість 
була створена в першій половині 1980-х рр. Сьогодні наукові парки, які входять до Міжнародної асоціації наукових 
парків (International Association of Science Parks), розташовані в понад 60 країн світу. У 2002 році Міжнародна асоціація 
наукових парків визначила цей термін наступним чином: «Науковий парк (Science Park)» – це організація, що 
управляється фахівцями-професіоналами, головною метою яких є збільшення матеріального добробуту громад 
шляхом просування культури інновацій і підвищення конкурентоспроможності бізнесу та інститутів знань [8]. 
Дане визначення охоплює різні існуючі моделі інноваційних структур в світі та з тих пір є офіційним визначенням 
наукового парку. При цьому визначення наукового парку включає в себе такі терміни, як технологічний парк, технопарк, 
технополіс, дослідницький парк тощо. Певні відмінності між ними є, зокрема, в деяких країнах визначення склалися 
історично, проте всі вони не суперечать офіційним визначенням IASP. Дві третини технопарків знаходяться в містах, 
які забезпечують необхідну інфраструктуру для їх розвитку. При цьому 40 % міст, де розташовані технопарки, є 
великими містами з населенням понад 1 млн осіб. Вагому роль у розвитку технопарків грають потужні навчальні 
заклади. Так, більшість наукових і технологічних парків (60 %) розташовані в безпосередній близькості (50 км радіус) 
до більш ніж п’яти університетів. Технопарки активно використовують інфраструктуру університетів, більше половини 
технопарків спільно з останніми використовують, зокрема, дослідні лабораторії [8]. 
За результатами дослідження сьогодні 40 % технологічних і наукових парків в світі є державною формою 
власності. Сучасні наукові парки помітно різняться як по займаним площам, так і за чисельністю розміщених на них 
компаній і інститутів: 51 % має площу до 200 тис. м2 і лише 20 % – більше 1 млн м2; відповідно 53 % наукових парків 
складають менше 50 організацій, 18 % – від 50 до 100, 18 % – від 101 до 200, 5 % – від 201 до 400, 4 % – понад 400 
організацій (2 % опитаних не надали такої інформації). Один з найбільш відомих у всьому світі наукових парків – 
Силікон Веллі, розташований в штаті Каліфорнія, на південь від міста Сан-Франциско. Історії освіти цього наукового 
парку присвячені десятки спеціальних статей і монографій. Темпи зростання нових підприємств в одній тільки 
Каліфорнії між 1975 і 1979 рр. перевищили аналогічний загальний показник в цілому по США в 2,5 рази. Значний 
внесок у цей процес внесла Кремнієва Долина, яка увійшла в десятку найбільших національних центрів обробної 
промисловості з річним оборотом понад 40 млрд дол. На початку 1980-х рр. тут щорічно створювалося близько 40 тис. 
нових робочих місць [9]. 
Слід зазначити, що згідно з даними Міністерства науки і технології (МНТ) Китайської Республіки (Тайвань), 
оприлюдненими 27 березня 2018 р., три головних тайваньських наукових парки отримали за підсумками 2017 року 
рекордні сумарні доходи у розмірі 2,46 трлн н.т. дол. (84,4 млрд дол. США), що на 3,58 % перевищило відповідний 
показник попереднього року. Лідером серед трьох парків, як і раніше, був Сіньчжускій науковий парк в північній частині 
Тайваню з сукупними доходами в розмірі 1,02 трлн н.т. дол. З урахуванням триваючої стабілізації загальної 
економічної ситуації як на Тайвані, так і за кордоном, а також додатковим діловим можливостям, що відкриваються 
внаслідок появи нових додатків в областях штучного інтелекту, біометрії, високопродуктивних обчислень і «інтернету 
речей», МНТ прогнозує подальше зростання доходів тайваньських наукових парків в перспективі до 2020 року. 
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Вихідною умовою, що сприяє формуванню наукового парку в конкретному регіоні, є наявність в ньому великого 
технічного університету. Силіконова Долина сформувалася навколо Стентфордського університету, науковий парк 
Шосе 128 – навколо Массачусетського технологічного інституту, а найбільший науковий парк в Великобританії – 
навколо всесвітньо відомого Кембріджського університету. 
З огляду на наявність в Україні розвинутої мережі закладів вищої освіти, науково-дослідних і проєктно-
конструкторських інститутів, а також формування сучасного бізнес-середовища є всі передумови для створення 
потужних наукових парків. За час дії Закону України «Про наукові парки» було створено 25 наукових парків в Україні [11]. 
У 2018 р., завдяки залученню інвестиційного капіталу, було ренововано науковий парк Харківського 
національного університету радіоелектроніки, який здобув нову назву – НП «СИНЕРГІЯ» – та став першим в Україні 
реально працюючим науковим парком, який увійшов до Міжнародної асоціації наукових парків (IASP). Це дозволило 
саме науковому парку «Синергія» та представникам Харківщини долучитися до передового міжнародного досвіду 
подібних проєктів та мати право голосу в IASP [12]. 
Слід зазначити, що інноваційний розвиток Харківщини надав поштовх для створення другого реально 
працюючого наукового парку серед аналогічних установ в Україні. Так, в червні 2019 року на базі Харківського 
національного університету внутрішніх справ було створено науковий парк «Наука і безпека» [13]. У рамках Наукового 
парку «Наука і безпека» на базі ХНУВС організовано Ситуаційний центр, що є ядром системи «Безпечна 
Слобожанщина». За допомогою встановлених відеокамер здійснюється відеофіксація вулиць, будівель, транспортних 
вузлів, місць масового скупчення людей тощо та передається до Ситуаційного центру, де обробляється, аналізується 
та перевіряється за базами даних Національної поліції. Система «Безпечна Слобожанщина» має вбудований інтелект 
для реагування на різні ситуації, розпізнає обличчя, номерні знаки на автомобілях, здійснює контроль залишених 
предметів, аналізує та систематизує отриману інформацію та багато іншого. Ці можливості значно підвищують 
ефективність взаємодії відповідних структур, допомагають правоохоронним органам у розкритті злочинів та мають 
профілактичний ефект – знижують кількість надзвичайних ситуацій та правопорушень [14]. 
Що стосується проблем у функціонуванні наукових парків, то сьогодні вони стикаються із наступними 
труднощами: 
1. Застаріле законодавство про науково-технічну та інноваційну діяльність в Україні, «найновішим» законом є 
ЗУ «Про наукові парки», прийнятий 2009 р. 
2. Неузгодженість «цілі, мети та способів стимулювання діяльності наукових парків» із реальною економічною 
практикою. Так, ставка на прибуток підприємств становить 18 %, а пільгова ставка для ІТ-індустрії скасована. Єдиний 
соцвнесок сплачує роботодавець (від 36 до майже 50 %) Ці платежі надвисокі для новостворених підприємств. 
3. Заклади вищої освіти не мають власної інфраструктури, обладнання та навіть приміщень для доведення 
результатів досліджень чи розробок наукового парку, в якому є засновником, до рівня комерціалізції продукту чи його 
навіть дрібносерійного випуску. Також у наукових парків відсутні вільні обігові кошти. 
4. Низький рівень культури комерціалізації продукту у науковців та відсутність кваліфікованих спеціалістів у 
сфері трансферу технологій та економічного аудиту. 
Глобально ж слід зазначити, що жодного бюджетного року не була виконана ч. 2 ст. 48 Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» в частині забезпечення державою бюджетного фінансування наукової та 
науково-технічної діяльності в обсязі не менш 1,7 % ВВП України [15] (фінансується на рівні 0,5 %, а за світовою 
практикою для економічної функції науки потрібне фінансування від 1 %). 
Для подолання ж проблем у створенні та ефективному функціонуванні наукових парків потрібно спрямувати 
податкове та інше законодавство в напрям стимулювання інноваційної діяльності на умовах державно-приватного 
партнерства за принципом рівних умов, об’єднувати матеріально-технічну базу закладів вищої освіти з підприємствами 
за цільовим призначенням як єдиний національний науково-дослідний технологічний центр зі створенням відповідної 
соціально-виробничої інфраструктури. 
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ДО ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 
Ефективна система оподаткування – невід’ємна частина економічного комплексу будь-якої сучасної держави. 
Загальна система обов’язкових платежів включає до себе, як один з елементів, обов’язкові платежі податкового 
характеру, і деталізується особливістю характеру його справляння – податковим змістом. Аналізуючи співвідношення 
прямих та непрямих податків треба виходити з їх змісту: прямих – як прибутково-помайнових та непрямих – як податків 
на споживання. Деталізуючи це положення, С. Пепеляєв підкреслює, що перші справляються під час придбання та 
накопичення матеріальних благ, тоді як останні – під час їх витрачання [1, с. 420]. На жаль, в податковому 
законодавстві України використовується неузгоджений підхід до визначення непрямих податків або узагальнення їх 
видів.  
Непрямі податки на споживання є однією з головних форм податкового вилучення. Їх частка в останні роки 
складає: у Великобританії – більше 20 %, у США – 8-9 %, у Німеччині приблизно 18 %. Це обумовлено тим, що в США 
ці податки відносяться до розряду податків штатів і місцевих податків, а також основний непрямий податок має форму 
податку з продажу. Навпаки, у Великобританії, Німеччині – це загальнодержавні податки, які, в основному, виступають 
у формі податку на додану вартість.  
І. Х. Озеров в монографії «Основи фінансової науки» звертає увагу на той факт, що прямі податки сумірні з 
платоспроможністю населення, а непрямі характеризуються стійкістю надходження. Головна зручність останніх для 
населення полягає в тому, що вони сплачуються незначними долями, в міру споживання і в такий час, коли платники 
мають кошти, щоб купити оподатковуваний податком предмет [2, с. 108].  
Необхідно звернуту увагу на соціально-економічну складову України на сьогоднішній день. На жаль, станом на 
2018 р. в списку успішності 100 найбільших економік світу Україна займає 98 місце з 100 (щодо накопиченого 
реального економічного зростання з 2013 р. по 2018 р. згідно первісних даних від МВФ). Фактично (приблизно) 0,7 % 
зростання економіки за 5 років. Таким чином в Україні зростання економіки відбувається з мінусом 17,5 %. Для 
порівняння хотілося б відзначити: Китай з плюсом 115 %, Індія з плюсом 104 %, Турція – плюс 67 %, Малайзія – 59 % 
тощо. На перший погляд, це фактичне порівняння виглядає з височайшими азіатськими країнами, але і його можна 
порівняти із країнами СНД і СЕВ. Так, наприклад, Польща за 10 років з плюсом 39 % та 21 % за 5 років, Румунія (у якої 
нема сировини і технологій) з плюсом 22 і 25 %, Болгарія плюс 17 %, Білорусь плюс 19 % за 10 років (при наявності 
ряду девальвацій і галопуючої інфляції), Казахстан (з повною залежністю від сировини) в 1,5 рази зріс за 10 років і на 
15 % за 5 років [3]. Все ця картина фактично потребує широкомасштабних перетворень і змін. 
На сьогоднішній час дефіцит, тобто видаткова частина перевищує дохідну частину на пару мільярдів. Саме в 
даному випадку приходять на ум неодноразові кредитні зобов’язання. Віце-президент США Джо Байден під час 
переговорів з Президентом України П. Порошенком на полях 71-й сесії Генасамблеї ООН заявив про готовність 
Вашингтону надати Україні кредитні гарантії на 1 млрд грн [4]. Міністерство Фінансів України розмістило єврооблігації 
під гарантії США на 1 млрд доларів. Кабінет Міністрів України в свою чергу прийняв рішення здійснити випуск облігацій 
зовнішньої державної позики на суму 1 млрд під гарантії Уряду США строком обігу на 5 років і максимальної 
відсоткової ставці 2,5 %.  
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Тобто, на даному етапі розвитку бюджет України знаходиться досить в плачевному стані і потребує фінансової 
допомоги в будь-яких проявах. Саме тому держава все частіше звертає свої погляди на систему оподаткування з 
фіскальної точки зору. Всім відомі останні рішення уряду щодо підвищення акцизів на тютюн, алкогольні напої, паливо 
тощо. Але автор хоче звернути увагу на вже існуючий порядок оподаткування фізичних осіб – самозайнятих осіб, його 
ефективність (результативність) для держави, а також контролю з боку держави за цими процесами. Згідно норм 
Податкового кодексу України самозайнятою особою є платник податку, який є фізичною особою-підприємцем або 
провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької 
чи незалежної професійної діяльності. Незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи в науковій, 
літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, 
адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) 
діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем 
та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб. 
Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, 
регулюється ст. 178 розд. IV Податкового кодексу України. Особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну 
діяльність, зобов’язані стати на облік в органах державної податкової служби за місцем свого постійного проживання 
як самозайняті особи та отримати свідоцтво про таку реєстрацію згідно зі ст. 65 ПКУ [5]. 
Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, 
оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 ПКУ. Оподатковуваним доходом вважається сукупний 
чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження 
певного виду незалежної професійної діяльності [5]. У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка 
провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без 
урахування витрат. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за 
результатами звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб. Іноземці та особи 
без громадянства, які стали на облік в органах державної податкової служби як самозайняті особи, є резидентами і в 
річній податковій декларації поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати 
інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи. 
Під час виплати суб’єктами господарювання – податковими агентами, фізичним особам, які провадять 
незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою діяльністю, податок на доходи у 
джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії свідоцтва про взяття її на податковий 
облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Це правило не застосовується в разі 
нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи або надання послуги згідно з цивільно-правовим 
договором, відносини за яким установлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до 
працівника чи роботодавця відповідно до пп. 14.1.195 та 14.1.222 п. 14.1 ст. 14 ПКУ [5]. 
Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої 
діяльності. Форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом державної податкової 
служби. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником 
самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації. 
Державна фіскальна служба України у листі від 18.10.2016 № 10941/З/99-99-13-01-03-14 [6] надала роз’яснення 
щодо порядку оподаткування доходу фізичної особи від надання в оренду нерухомості. Як зазначає контролюючий 
орган, правовідносини щодо найму житла регулюються Главою 59 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV 
[7]. Даний вид договору не може бути безоплатним, а тому в будь-якому разі орендодавець отримує дохід. Так, 
стороною договору найму житла (орендодавцем) може бути лише фізична особа, чи фізична особа, що зареєстрована 
суб’єктом господарювання. Тому дохід від такої діяльності оподатковується відповідно до пункту 170.1 статті 170 
Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. Контролюючий орган правильно зазначає, що обов’язок декларування 
та сплати податку на доходи фізичних осіб залежатиме від сторін договору. Якщо орендар – фізична особа – 
підприємець чи юридична особа, то відповідно до статті 168 ПК України обов’язок утримання податку з доходів 
фізичних осіб покладено саме на орендарів, адже вони можуть бути податковими агентами. З іншого боку, якщо 
сторонами даного договору виступають дві фізичні особи, то орендодавець зобов’язаний самостійно задекларувати та 
сплатити даний податок. Якщо орендар – фізична особа, то дохід від оренди слід відобразити у річній декларації, яку 
особа подає до контролюючого органу до 1 травня року, що наступає за звітним. У такому разі сплатити податок на 
додану вартість необхідно до 1 серпня року, що слідує за звітним. Якщо ж орендар фізична особа – підприємець, то 
Податковий кодекс України встановлює інші строки подання декларації – 40 днів після закінчення останнього дня 
такого звітного (податкового) кварталу, згідно з підпунктом 170.1.5 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України [8].  
Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового 
зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації. Ставка податку як для 
фізичних осіб, так і для фізичних осіб – підприємців однакова – 18 %, відповідно до пункту 167.1 статті 167 Податкового 
кодексу України. Об’єкт оподаткування обчислюється виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі 
оренди. Для обмеження зловживання цим положенням законодавцем встановлено, що орендна плата не може бути 
меншою, ніж та, що встановлена Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного 
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квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних 
показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона 
розташована, та оприлюднюється у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади. Також із 
даного доходу слід сплатити військовий збір за ставкою 1,5 % відповідно до пункту 161 підрозділу 10 Перехідних 
положень Податкового кодексу України [5].  
Крім вищезазначених роз’яснень норм податкового права, на нашу думку, найбільшою проблемою у таких 
правовідносинах є неможливість їх контролю. Оскільки нотаріальна форма договору передбачена лише для договору 
оренди житла з викупом, що насправді зустрічається не так часто як звичайний найм, то законодавчо не передбачено 
інших видів контролю за укладанням таких договорів. Крім того, має сенс звернути увагу на те, що контролюючим 
органом у роз’ясненні розглянуто лише особливий вид оренди – житловий найм. Незважаючи на те, що юридична 
особа може виступати орендарем, житло повинно використовуватися лише для проживання фізичних осіб в ньому. 
Якщо таке проживання фізичних осіб пов’язане із виконанням ними трудової функції щодо юридичної особи – наймача, 
або ж передбачено трудовим договором між ними, то такий дохід фізичної особи не вважається додатковим благом. В 
усіх інших випадках особа, що проживає у найманому житлі, отримує додаткове благо у розумінні підпункту а) 
підпункту 164.2.17 підпункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України [5]. 
Загальновідомо, що податок з доходів фізичних осіб зобов’язані платити усі громадяни, які отримують будь-який 
дохід. Згідно нормам податкового законодавства платниками податку є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи 
як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, а також фізичні особи – нерезиденти, які отримують 
доходи з джерелом їх походження в Україні. Податковий агент (це фірма, організація, де працює громадянин за 
трудовою угодою) не відасть гроші, поки не утримає і не сплатить даний податок. А вот коли громадянин робить «ліву» 
працю, та отримує за неї винагороду, то він не сплачує взагалі податок з доходів фізичних осіб.  
Нажаль, на сьогоднішній день органи державної фіскальної служби спираються тільки на інформацію про 
доходи, яку громадянин сам оприлюднює. Але є і інші засоби контролю за рухом грошових коштів за рахунками, 
наприклад моніторинг операцій за всіма банківськими картами.  
До того ж самозайнята особа, як правило, не поспішає реєструватися в якості суб’єкта підприємницької 
діяльності, саме тому не легалізує свій дохід перед державою, тобто не сплачує відповідні податки і всі отримані гроши 
залишаються в кармані цього платника. Джерело доходу самозайнятої особи є замовник послуги, який також 
зацікавлений залишатися в тіні і не укладати трудовий договір. Велика кількість громадян знаходяться поза межею 
оподаткування (наприклад, няні та репетитори, фотографи, дизайнери, майстри манікюру, ремонтники, візажисти 
тощо). Таким чином, у програші залишається держава. На сучасному етапі велика кількість громадян працюють 
приватним порядком без сплати податків і зборів. В свою чергу момент доказування підприємницької діяльності без 
реєстрації даного платника досить складний. Для цього потрібні і посвідчення осіб, які оплатили товари і послуги, 
розписки в отриманні грошей або дані щодо поповнення карти, банківського рахунку, розміщення реклами, страховими 
внесками. Фактично гроші, отримані даними особами, є доходом, отриманим в результати незаконної діяльності. Такий 
дохід повинен обкладатися податком з доходів фізичних осіб та воєнним збором. Фактично органи державної 
фіскальної служби встановив факт ведення підприємницької діяльності без реєстрації притягнуть до відповідальності і 
нарахують податки. Зрозуміло, що в якості негативних моментів легалізації самозайнятих осіб можна виділити 
збільшення податкового тиску, досить слабка програма державної підтримки, постійні зміни чинного податкового 
законодавства тощо.  
На наш погляд, має сенс знизити рівень оподаткування осіб, які, наприклад, надають квартири в оренду. 
Встановити ставку на рівні 5–7 %, щоб надати можливість легалізуватися даним особам. В свою чергу вихід з тіні дає 
можливість отримати легальний статус своєї діяльності, офіційно укладати договори, розміщення реклами, включення 
до трудового стажу, формування пенсійних накопичень тощо. З одного боку, це дає можливість державі отримати 
додаткові гроші для наповнення бюджету країни за рахунок легалізації великої кількості платників податків, а з іншого, 
самому платнику вийти з тіні на досить пільгових умовах з боку держави. 
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ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ЦИВІЛЬНИМИ ПРАВАМИ В СВІТЛІ ПРАКТИКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
Статтею 2 Цивільного процесуального кодексу України [1] закріплено, що завданням цивільного судочинства є 
справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави. Суд та учасники судового процесу зобов’язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке 
превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі. Одним із основних засад (принципів) цивільного 
судочинства визначено й неприпустимість зловживання процесуальними правами. 
Відповідно до ст. 44 ЦПК України, учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно 
користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не допускається. Зловживання 
процесуальними правами визначається як дії, що суперечать завданню цивільного судочинства. 
Цивільний процесуальний кодекс серед дій, які можуть бути визнані зловживанням процесуальними правами 
визначає такі, як: 
– подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана); 
– подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або 
нових обставин; 
– заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, спрямованих на безпідставне 
затягування або перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення; 
– подання кількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих 
самих підстав або подання кількох позовів з аналогічним предметом та з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, 
метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями; 
– подання завідомо безпідставного позову; 
– подання позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; 
– необґрунтоване чи штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи або завідомо 
безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією самою метою; 
– укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб; 
– умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі. 
Неодмінним конституційним правом людини й громадянина є право на судовий захист, закріплене у ст. 55 
Конституції України. Способи захисту цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню також з дотриманням 
положень ст. 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. [2], 
відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом. 
Відповідно до ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на ефективний засіб 
юридичного захисту) передбачено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право 
на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, 
які здійснювали свої офіційні повноваження. При цьому під ефективним засобом (способом) слід розуміти такий, що 
призводить до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект. Таким чином, ефективний спосіб захисту 
повинен забезпечити поновлення порушеного права, бути адекватним наявним обставинам. 
Разом з тим, у п.37 рішення Європейського суду з прав людини від 18.11.2010 у справі «Мушта проти України 
зазначено [3], «що право на суд, одним з аспектів якого є право на доступ до суду, не є абсолютним, воно за своїм 
змістом може підлягати обмеженням, особливо щодо умов прийнятності скарги на рішення. Однак, такі обмеження не 
можуть обмежувати реалізацію цього права у такий спосіб або до такої міри, щоб саму суть права було порушено. Ці 
обмеження повинні переслідувати легітимну мету, та має бути розумний ступінь пропорційності між використаними 
засобами та поставленими цілями. 
Зазначене свідчить про те, що особою, яка звертається до суду повинно бути чітко аргументовано через 
подання належних та допустимих доказів, що розгляд справи впливає або може вплинути на права, інтереси та (або) 
обов’язки заявника. В іншому випадку, таке звернення до суду за захистом нібито порушених прав та/або законних 
інтересів буде вважатися безпідставним та розцінюватися як зловживання процесуальними правами. 
Крім того, відповідно до ст. 17 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. зловживання 
правом визначається як діяльність або дії, спрямовані на скасування прав та свобод, визнаних у Конвенції, або на їх 
обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції.  
Європейський суд з прав людини в рішенні від 7 липня 1989 року у справі «Юніон Аліментаріа Сандерс С.А. 
проти Іспанії» [4] зазначив, що заявник зобов’язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, 
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що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов’язані із зволіканням у розгляді 
справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури 
слухання. Таким чином, неявка заявника, яким було ініційовано судовий спір, без поважних причин у судове засідання 
є зловживанням сторони своїми процесуальними правами, що є неприпустимим. 
Отже, учасник цивільного процесу має здійснювати свої процесуальні права відповідно до їх призначення, яке 
або прямо визначено змістом того чи іншого суб’єктивного права, або вочевидь випливає з логіки існування того чи 
іншого суб’єктивного процесуального права. 
Держава в особі судових органів повинна забезпечити особі право на використання наявних засобів правового 
захисту, зацікавлені особи повинні розраховувати на те, що процесуальні норми судочинства будуть застосовані, а 
неналежне використання своїх прав не стане перешкодою для реалізації права сторони на виконання судового рішення. 
Зловживання процесуальними правами є можливим, якщо внаслідок реалізації права створюється перешкода у 
вирішенні завдань цивільного судочинства. Механізм зловживання процесуальними правами зводиться до того, що 
особа, яка прагне до досягнення певних правових наслідків, здійснює процесуальні дії (бездіяльність), зовні «схожі» на 
юридичні факти, з якими закон пов’язує настання певних наслідків. Незважаючи на те, що такі дії мають повністю 
штучний характер, тобто не підкріплюються фактами об’єктивної дійсності, певні правові наслідки, які вигідні особі, все 
ж таки можуть існувати [5]. Відтак, до зловживань процесуальними правами, опираючись на практику Європейського 
суду з прав людини, також слід відносити звернення до суду за захистом «порушених прав» особою, яка не має 
статусу сторони чи учасника у справи, а також без обґрунтування, коли та в який спосіб було порушено права чи 
законні інтереси особи, а також свідоме ігнорування заявником процедури розгляду його справи. 
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ЩОДО ПРИНЦИПІВ СУДОВОГО ДОКАЗУВАННЯ 
На всіх стадіях судового процесу здійснюється доказова діяльність, яка об’єктивується в різних процесуальних 
дій. Доказування, як і судовий процес, є нерозривним. Доказова діяльність починається з моменту ініціації процесу 
(для позовного провадження існує вимога ст. 175 ЦПК України одночасно з позовною заявою подати докази, які 
підтверджують вимоги сторони) або навіть до самої ініціації процесу (забезпечення доказів до подачі позовної заяви в 
порядку ч. 4 та 5 ст. 116 ЦПК України) і пронизує весь судовий процес. Актуальними та нагальними для сучасної 
процесуальної науки є узгодження загальних процесуальних принципів і принципів судового пізнання та доказування. 
Доказування являє собою діяльність і, відтоді, слідуючи діяльнісному підходу, вартою уваги є структура 
методології дослідження діяльності (характеристика діяльності, логічна структура та часова структура діяльності). Так, 
першим блоком цієї структури є загальні характеристики діяльності: особливості, принципи, умови, норми [1, с. 14].  
Говорячи про принципи доказування в літературі висвітлюються як принципи доказування, так і принципи доказового 
права. З першого погляду – це різні поняття та явища, оскільки доказування представляє собою діяльність учасників 
процесу, а принципи в такому разі мають відображати мету такої діяльності та визначати її межі та основні правила.  
Доказове право в об’єктивному розумінні1 – це сукупність процесуальних норм, що складають загальні 
положення про докази та доказування (про предмет доказування, про докази та засоби доказування, розподіл тягаря 
                                                             
1 Упускаючи питання визначення місця цього права в системі права. 
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доказування, належності, допустимості, підстави звільнення від доказування), а також щодо збирання, подання, 
дослідження та оцінки доказів [1, с. 179]. Окрему групу цивільних процесуальних норм в загальному масиві норм, що 
регулюють судове доказування, складають норми, якими встановлюються принципи цивільного процесуального права, 
які, в свою чергу, реалізуються в доказовій діяльності. Бути принципом права означає бути основною засадою як 
правового регулювання відповідної сфери суспільних відносин, і одночасно бути загальним правилом поведінки 
учасників цих правовідносин, тобто виступати в якості норми. В якості норми принципи цивільного процесу є 
регуляторами поведінки учасників процесу. Принципи стають стимулятором і в той же час моделлю правомірної 
діяльності або бездіяльності. Особливість норм-принципів цивільного процесуального права полягає в тому, що вони є 
первинними у структурі цивільного процесуального права і не виводяться з інших норм. Навпаки, інші норми повинні 
відповідати, конкретизувати норми-принципи [3, с. 116].  
Таким чином, співставляючи принципи доказування та принципи доказового права слід дійти висновку, що вони 
в багатьох моментах співпадають, однак при цьому розходяться в цілях визначення, у своїх функціях, напрямках та 
формах реалізації. При цьому принципи доказування та принципи доказового права не повинні і не можуть протирічити 
один одному. 
Переважна більшість вчених процесуалістів схиляється до тієї точки зору, що процес доказування у судовому 
процесі ґрунтується на принципах, що закріплені у відповідному процесуальному законодавстві. Однак є ряд відступів 
від загальної позиції. Роблячи огляд спеціалізованої літератури з питання принципів доказування та доказового права 
зробимо декілька цитувань/витягів.  
Так, на думку Т. С. Таранової є загальні та специфічні принципи доказування. І якщо загальними є принципи 
цивільного процесу, які безпосередньо пов’язані з доказуванням (принцип об’єктивної істини, змагальність і 
диспозитивність), то специфічні витікають із загальних, не протирічать ним і підкреслюють особливості процесу 
доказування в цивільному процесу. Так, до специфічних принципів науковець відносить: принцип обов’язковості 
доказування, який означає, що всі факти, які входять до предмета доказування і покладені судом в основу судового 
рішення, підлягають доказуванню; принцип моральності, що спрямований на недопущення зловживань у процесі 
доказування та збереження ставлення з повагою до кожного його учасника; принцип своєчасності доказових дій, який 
побудований на засадах цивільного судочинства; принцип прямого і опосередкованого сприйняття доказової 
інформації; принцип оцінки доказів [4]. 
О. О. Нахова, не виділяючи загальних та спеціальних принципів, називає принципами доказування такі: 
– принцип розкриття доказів сторонами; 
– принцип безпосереднього дослідження доказів судом; 
– принцип недопустимості доказів, отриманих із порушенням закону; 
– принцип процесуального керівництва суду доказовою діяльністю осіб, які беруть участь у справі [5]. 
Взагалі судове доказування пов’язане з метою і завданнями судочинства, що в свою чергу обумовлює 
поширення загальних принципів судочинства на доказову діяльність. Для доказування як діяльності справедливим 
буде те, що тією чи іншою мірою діють усі без винятку принципи цивільного процесуального права [6]. Однак 
доказування є специфічною діяльністю і в судовому процесі представляє собою різновид пізнавальної діяльності. А 
така діяльність, своєю чергою, має ряд властивостей, одна з яких полягає в тому, що вона є ретроспективною, тобто є 
зверненою у минуле. Такий стан речей обумовлює висновок щодо існування ряду загальних засад здійснення 
доказування, відмінних від усіх інших процесуальних дій, що вчиняються під час здійснення судочинства. 
Виходячи з таких загальних передумов, визначимося в тому, що практично кожен принцип судочинства викладений 
у відповідних статтях процесуальних кодексів (наприклад, ст. 2 ЦПК України) у своєму змісті містить складову, яка 
стосується і реалізується в сфері доказування. Основний зміст загальних принципів кожного виду судочинства викладений 
у відповідних статтях і, не дивлячись на однакову назву, залежно від виду судочинства може змінюватися. Саме тому не 
варто визначати зміст таких принципів за схемою універсалізації. Такий підхід може бути виправданим для цивільного та 
господарського процесів, які на сьогодні є вкрай близькими у своєму правовому регулюванні. 
Специфіка доказової діяльності, її комплексність обумовлює існування спеціальних принципів доказування. Такі 
спеціальні принципи кореспондують з загальними принципами судочинства, частково витікають з них і застосовними є 
виключно для доказової діяльності. На наш погляд, вони є універсальними для судового доказування в будь-якому судочинстві. 
Говорячи про спеціальні принципи доказування як загальні засади здійснення саме цієї специфічної діяльності в 
судовому процесі, то пропонуємо визначити такі:  
1) Принцип дотримання законодавчо встановлених вимог щодо доказів. Справа повинні бути вирішена на 
основі всіх наявних у ній доказів, які є належними, допустимими, достовірними, а в своїй сукупності достатніми. 
Суддя не має відволікатися і витрачати процесуальний час на те, аби досліджувати матеріали, які за законом не 
можуть впливати на рішення у справі, однак подані в якості доказів. Подаються такі матеріали досить часто для того, 
щоб створити позитивне чи, навпаки, негативне враження про певну особу – учасника справи. Окрім того учасники 
справи, які презюмуються (здебільшого) як такі, що не є фахівцями в галузі права, можуть через свою необізнаність 
подати докази, які не матимуть юридичного значення у цій справі.  
В основу судового доказування мають бути покладені лише ті докази, які мають відношення до справи, можуть 
сприяти встановленню значущих для справи обставин і виключатися зайві матеріали, які лише захаращують судовий процес. 
Допустимість як одна з основних характеристик судових доказів сприяє встановленню законності в цілому в усій 
правовій системі держави. Справедливим є те, що не беруться до уваги докази, які отримані з порушенням 
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встановленого законом порядку. Лише здобуті законним шляхом матеріали можуть стати доказами, бути 
дослідженими в якості судових доказів і можуть покладені в основу судового рішення. 
Лише достовірна інформація може бути доказом, інакше порушується вся ідея судового доказування. Доказування 
потрібне для того, щоб відтворити події минулого для суду. Мета доказування – з’ясування дійсних обставин справи. Хоча 
зрозумілим є те, що встановлення абсолютної істини, є неможливим, тим не менш, вимога щодо достовірності доказів – є 
запорукою того, що у справі буде встановлено найбільш наближену до дійсності ситуацію. 
У своїй сукупності докази мають бути достатніми для обґрунтування суддівської позиції у справі, висловленої в 
резолютивній частині рішення.  
Визначений принцип дотримання законодавчо встановлених вимог щодо доказів безсумнівно існує в 
законодавстві та реалізовується в судовій практиці. Неухильне його застосування усіма суб’єктами процесу сприяє 
досягненню мети доказування, а отже і виконанню завдання судочинства. 
2) Принцип взаємосприяння учасників справи та суду у процесі доказування. При відносній автономії у 
здійсненні доказування і сторони, і суд є взаємозалежними. Сторони повинні сприяти суду у встановленні фактичних 
обставин справи, але й суд також має забезпечувати можливість сторонам реалізувати своє право подати докази, 
взяти участь у їх дослідженні а також інші права у сфері доказування. 
Щодо сприяння сторонами суду у досягненні точного визначення фактів цей принцип реалізується у відповідних 
процесуальних обов’язках сторін. Так, відповідно до ч. 2 ст. 43 ЦПК України учасники справи зобов’язані, серед іншого, 
сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи; подавати усі наявні у 
них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази. Така ж норма має місце в ч. 2 
ст. 42 ГПК України та ч. 2 ст. 44 КАС України. 
Складовою змісту принципу змагальності є положення щодо того, що суд, зберігаючи об’єктивність і 
неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених процесуальними 
законами. Сприяння суду сторонам та іншим учасникам справи у доказуванні полягає у існуванні та функціонуванні 
таких процесуальних інститутів як витребування доказів, забезпечення доказів, судові доручення. Відповідно до ст. 84 
ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про 
витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази і тим 
самим включає відповідні процесуальні механізми щодо отримання такого доказу і представлення його суду. 
3) Принцип врахування природи доказу, в тому числі при встановленні процедури його дослідження та при 
здійсненні дослідження та оцінки.  
Важливе практичне значення чіткого та повного визначення засобів доказування як форми доказу в судовому 
процесі полягає в тому, що це дозволяє найоптимальнішим чином виписати процедуру дослідження кожного окремого 
взятого засобу доказування з урахуванням особливостей форми втілення доказової інформації. Процесуальне 
законодавство встановлює окремі процедури дослідження різних засобів доказування, що враховують особливості та 
характеристики джерела. Так, для дослідження показань свідків встановлена процедура передбачає попередження 
свідка про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань та за завідомо неправдиві показання, допит 
свідка безпосередньо в судовому засіданні, порядок допиту свідка сторонами та судом та інші моменти. Весь порядок 
дослідження такої форми доказу спрямований на збалансованість переваг та недоліків джерела інформації і враховує 
специфіку показань свідка як особистого джерела інформації, створюючи відповідний психологічний фон для 
отримання достовірної інформації. Як правильно зазначається, виходячи з джерела та його специфіки визначається і 
спосіб доведення інформації до суду, її дослідження та оцінки [7, с. 65].  
Цей принцип має бути орієнтиром не тільки для практичної діяльності, але й для законодавця при розробці та 
втіленні норм, що стосуються судового доказування. 
Визначено, що спеціальними принципами судового доказування є принцип дотримання законодавчо 
встановлених вимог щодо доказів; принцип взаємосприяння учасників справи та суду у процесі доказування; принцип 
врахування природи доказу, в тому числі при встановленні процедури його дослідження та при здійсненні дослідження 
та оцінки. Звичайно, що такий перелік не є безспірним, однак враховує основні засади доказування, які на сьогодні 
реалізуються в судових процесах. 
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ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ (КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР) 
Економічна безпека держави, як і будь-яка інша складова національної безпеки, у сучасному глобалізованому 
світі має співвідноситись із загрозами, які, по-перше, формуються не тільки і не стільки всередині країни, скільки 
зовнішніми, контекстуальними та, по-друге, мають криміногенні властивості та відверто кримінальні форми. Відтак 
економічна безпека набуває синтетичних форм з безпекою кримінологічною, у зв’язку з чим постає необхідність у 
виділенні основних зовнішніх загроз відповідного інтегративного формату. Спектр останніх – не вужчий за внутрішні 
загрози, а їх опис вважаємо за доцільне здійснити за діалектичною схемою, від загального, тобто 
загальнопланетарного, до регіонального рівнів. Слідування цій логіці дає можливість виділити такі зовнішні загрози: 
1. Природні глобальні загрози у розумінні їх природності не як прямої чи похідної властивості навколишнього 
природного середовища, довкілля, а як таких, що сформувалися на початок XXI століття внаслідок об’єктивних 
закономірностей розвитку глобальної матриці економічних зв’язків, правил, установок, мотивацій, демографічних 
закономірностей. В структурі цієї групи загроз вважаємо за доцільне звернути увагу на такі: 
– контроверсійна тотальність капіталістичної модальності економіки та політики. Чому ми кажемо про 
тотальність, чому вона контроверсійна і в чому криються ризики для України? Відповіді на ці питання варто почати з 
того, що контроверсійність (протиставлення) постала як закономірний результат загальнопланетарної ґенези 
економічної думки і практики, що викристалізувалися в процесі глобального протистояння метанаративів 
капіталістичної та комуно-соціалістичної політекономічних моделей, історичного фіаско останньої на фоні утвердження 
агресивного домінування першої. При чому домінування це, підкреслимо, – агресивне і будь-які конотації на тему 
такого ж природного тріумфу ідеології ліберального гуманізму не витримують критики. 
Слід бути свідомим того, що будь-які бінарні опозиції (а відношення капіталізм – комуно-соціалізм є саме такою) 
не є рівноважними, постають як ієрархічні, одна частина неодмінна більша за іншу, одна частина обов’язково підминає 
під себе іншу, підпорядковує її собі. Вперше проблему бінарних опозицій у філософії поставив чи не найперший 
дійсний постмодерніст (не за календарною епохою, але за мисленнєвою чарункою) Ф. Ніцше. Для нього всі опозиції 
вибудовуються за первинним зразком доброго та поганого. А добре та погане – це не більш ніж прагматика влади [1, 
с. 27–29]. Хто вирішує, що добре, а що погано? Опозиція нав’язана тими, кому вона вигідна, тими, кому вигідно, щоб це 
вважалося добрим, а це – дурним. Ідеологія. На цьому ґрунтуються всі інші європейські аналогії метафізики: 
Захід/Схід, чоловіче/жіноче, суб’єкт/об’єкт, розум/нерозуміння [2, с. 18].  
Тотальність – те, від чого на всіх парах мчав весь постмодерн. Але тотальність це і те, до чого знову і знову 
повертається світ, не здатний на рівні мислення позбутися прагнення задати єдино вірні, зрозумілі, задані наперед 
системи світоглядних координат. Єдине чого досягла філософія постмодерну – заборона на тотальність мислення, його 
принципова фрагментарність, множинність. В цьому вбачався запобіжник до повторення тоталітаризму, на кшталт 
німецького націонал-соціалізму. Згадаймо маніфест Ж.-Ф. Ліотара (мовою перекладу): «XIX та XX века досыта накормили 
нас террором. Мы дорого заплатили за ностальгию по целому и единому, по примирению понятийного и чувственного, по 
прозрачному и сообщаемому опыту. За всеобщими призывами расслабиться и успокоиться мы слышим хриплый голос 
желания вновь развязать террор, довершить фанатизм – объять реальность, задушить её в объятиях. Ответ на это 
такой: война целому, будем свидетельствовать о непредставимом, бередить распри, спасать честь имени» [3, с. 82].  
Ну що ж, після тридцяти років з того моменту, як видатний мислитель проголив свою епохальну думку можна 
стверджувати, що оголошена ним «війна» програна, принаймні на рівні організації політики та економіки. Принципова 
множинність, від якої, як від чуми відсахнулася докса і зорієнтована на неї популістська, екологічно-варварська 
політика, звернувшись до перевірених модерном установок і мотивацій політичної та економічної діяльності, відірваної 
нарешті (!) і на жаль від мислення, знову привела до тотальності (мультикультуралізм – гра у політкоректність). На цей 
раз – економіко-функціональної, що виявилося у неспростовуваному аргументі – глобалізації. Чим є глобалізація як не 
виявом тотальності. Чим є тотальність в епоху постмодерну як не результуючою маргіналізації інтелектуальної еліти, 
репресії мислення, заборони на мислення, його неформатності у форматі психології споживання та квазінаукових 
стандартів демократії? Питання риторичне… 
«Наконец, должно быть уничтожено постоянное разделение определений, деление на части, 
противоположности, объединение: категории диалектическим путём – должны перейти одна в другую… понятия… 
приобретают способность уничтожаться и переходить в противоположные себе. Дело идёт о том, как говорит Гегель, 
чтобы привести твёрдые мысли в состояние мягкости» (мовою перекладу) [4, с. 384; 5, с. 72]. В подібному 
трансгресивному переході виявляється тотальність нового світопорядку, не політико-ідеологічного, але економіко-
ідеологічного, а заразом з тим – і політекономічного. 
Спробуйте (звернення держави) вийти за межі глобальних, а тому й тотальних правил економічної гри, 
запропонувати принципові інновації і ви одразу ж поповните перелік підсанкційних держав чи тих, щодо яких 
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запроваджуватиметься зовнішнє управління (в кращому випадку, і то – через внутрішні «революційні» метаморфози 
під гаслами гуманітарних інтервенцій, відновлення демократичного правління, усунення тирана від влади) або 
терористичних організацій.  
– структурно-функцінальна політико-економічна десуб’єктивізація української держави, що постала 
закономірним наслідком краху комуно-соціалістичної квазіформації та запізнілою, вимушено-добровільною інтеграцією 
України до глобальної системи господарювання, до метагри у форматі знедержавленої легітимності;  
– глобально-демографічна десинхронізація, що створює для «демократій, що розвиваються» зони економіко-
політичної турбулентності. Для цих зон характерною є виражена експансія, прагнення до комунікативного (в 
економічному, перш за все, аспекті) розширення країн з піковими темпами приросту населення за рахунок суспільств, 
що перебувають у демографічно міжфазовому «плато». У розумінні цієї обставини, як ризикованої для економічної 
безпеки України, виходимо з «закону 10 мільярдів» С. П. Капіци, що спирається на концепцію гіперболічного 
демографічного зростання (Л. Ейлер, П. Маккендрик). Відповідно до цих закону та концепції приріст населення – 
реакція «другого порядку», в якій швидкість приросту залежить не від кількості учасників процесу, а від числа 
взаємодій між ними. Відтак, темп демографічного приросту дорівнює квадрату чисельності населення у визначений 
момент часу; реакція «другого порядку» відображає міру складності системи «людство» [6]. Як наслідок вченим 
вдалося обґрунтувати історичну періодизацію, вийти на математичну константу у 10 млрд населення (сукупного 
міжкополінного), яке визначає межу переходу від однієї історичної епохи до іншої.  
Відомо, що з часом, від палеоліту й до другого модерну швидкість цього міжпоколінного 10-мілярдного транзиту 
скоротилася з тисячі поколінь до одного. Тобто зміна історичної епохи на початку XXI ст. відбувається в межах одного 
покоління людей і навіть швидше; не цей перехід наразі потрібно біля 50 років (для верхнього палеоліту – 1 млн років, 
для Середньовіччя – вже біля тисячі років і т. д.). Йдеться про загальноцивілізаційну тенденцію пришвидшення 
соціального часу, що корелює з темпами приросту населення та яка не може не відображатися й на розстановці 
акцентів у глобальному розподілі економічної влади та аутсайдерів. Різниця економічних потенціалів і пов’язана з нею 
напруженість у планетарному вимірі спонукає до життя явища економічної експансії та відповідної їй віктимізації. 
Причому контури останньої не обмежуються виключно «жертовністю» у економічному вимірі, а сягають глибинних 
підвалин суспільного розвитку, репрезентуючи широку криміногенно-кримінальну панораму.  
2. Штучні (керовані) зовнішні загрози економічній безпеці полягають в підривному впливі на економічну систему 
України іноземних держав, міжнародних організацій. Важливо усвідомлювати, що такий вплив або безпосередньо є 
злочинним, здійснюється з використанням корупційних, диверсійно-розвідувальних, воєнних, терористичних 
інструментів, або криміногенним, маючи властивості до розпалювання широкого спектру внутрішньодержавних 
суспільних протиріч. Найбільш очевидні штучні кримінально-криміногенні загрози економічній безпеці Україні виходять 
від Російської Федерації. Менш очевидні – з боку її союзників.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР АКРЕДИТАЦІЇ  
ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної 
соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, 
та держави. 
Питання забезпечення якості освіти визначено як ключовий напрям реформування освітньої галузі України. На 
теперішній час особливої ваги набувають адміністративно-правові процедури ліцензування та акредитації, які можна 
визначити як основні елементи системи забезпечення якості освіти [1]. 
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Правове регулювання процедур забезпечення якості освіти визначено Законом України «Про освіту», який 
визначає гарантовану державою якість вітчизняної освіти, яка підтримується суспільною довірою, метою формування 
та розбудови системи забезпечення якості освіти в Україні [2]. Також до завдань розгортання системи якості надання 
освітніх послуг віднесені систематичне та поступальне підвищення якості освіти і допомога закладам освіти у 
підвищенні якості освіти.  
Законом запроваджена трирівнева система забезпечення якості освіти, до якої входять внутрішня та зовнішня 
системи забезпечення якості, а також система забезпечення якості у діяльності органів управління і установ, що 
здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.  
Внутрішня система забезпечення якості освіти функціонує на рівні закладу освіти і передбачає розроблення та 
запровадження стратегії та процедур забезпечення якості, системи та механізмів забезпечення академічної 
доброчесності, оприлюднення критеріїв, правил та процедур оцінювання як здобувачів освіти, так і педагогічних 
працівників, науково-педагогічних та керівних працівників, формування ресурсів, необхідних для організації освітнього 
процесу, забезпечення ефективного управління закладом освіти, в тому числі через запровадження відповідних 
інформаційних систем та створення у закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та 
розумного пристосування.  
Система зовнішнього забезпечення якості освіти включає визначені законодавством органи й установи, що 
відповідають за забезпечення якості та спеціально уповноважені державні установи, які здійснюють зовнішнє 
незалежне оцінювання та незалежні установи оцінювання та забезпечення якості освіти і передбачає розроблення та 
реалізацію інструментів, процедур та заходів забезпечення якості, до яких віднесені стандартизація, ліцензування 
освітньої діяльності, акредитація освітніх програм, інституційна акредитація, громадська акредитація закладів освіти, 
зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, інституційний аудит, моніторинг якості освіти, атестація та 
сертифікація педагогічних працівників та громадський нагляд.  
Основними формами державного контролю за якістю освіти й адміністративно-правового управління 
навчальними закладами є закріплені на законодавчому рівні режими нагляду за веденням освітньої діяльності, 
ліцензування та акредитації навчальних закладів, реалізація яких уповноваженими державними органами в межах 
своєї компетенції сприяє вирішенню поставлених перед ними статутних цілей і завдань, пов’язаних зі здійсненням 
навчальної, наукової, фінансово-господарської та іншої діяльності відповідно до чинного законодавства.  
У сфері вищої освіти таким законодавчим актом став Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014  
№ 1556-VII [3], який визначає провідні правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи вищої освіти. 
Закон спрямований на забезпечення відповідних умов щодо державних органів та установ, а також бізнесових 
структур із закладами вищої освіти. Метою вищої освіти визначена підготовка конкурентоспроможного людського 
капіталу для сучасного високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, створення умов для самореалізації 
особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.  
Окрім того, важливим кроком імплементації чинного законодавства в частині ліцензування діяльності вищих 
навчальних закладів стали Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 [4].  
Важливою новацією цього нормативного документа є чітке формулювання понятійного апарату, зокрема 
визначення понять керівника проєктної групи – гаранта освітньої програми, освітньої діяльності у сфері вищої освіти, 
місця провадження освітньої діяльності тощо.  
Завдяки ліцензійним умовам встановлено, що ліцензуванню у встановленому порядку підлягає розширення 
провадження освітньої діяльності, до якого, зокрема, належить започаткування провадження освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти закладом освіти чи його відокремленим структурним підрозділом за новою спеціальністю, іншим 
рівнем вищої освіти.  
Також визначені вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти в частині 
документального, кадрового, технологічного та організаційного забезпечення. Перелічено вимоги, яких має 
дотримуватися ліцензіат, що провадить освітню діяльність, до яких, зокрема, належать регулярні подання в 
електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу до Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти, а інформації про навчально-методичне та інформаційне забезпечення – 
оприлюднення на офіційному вебсайті закладу; збереження протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, які 
стали підставою для ліцензування їх електронних копій; забезпечує повідомлення органу ліцензування у разі змін у 
зазначених даних; здійснення освітньої діяльності винятково у встановлених місцях її провадження; своєчасне 
повідомлення у разі припинення освітньої діяльності тощо. 
Важливим елементом системи ліцензування і акредитації є діяльність Національного агентства з питань 
забезпечення якості освіти, створення якого було передбачено Законом України «Про вищу освіту».  
Законодавцем чітко визначені повноваження Національного агентства. Насамперед це нормотворчі, до яких 
слід віднести формування системи вимог до забезпечення якості вищої освіти, пропозицій щодо переліку 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та критеріїв оцінки якості наукової 
діяльності, і розробку відповідних положень про акредитацію та інших нормативних документів у межах компетенції. 
Аналітико-інформаційні функції забезпечують аналіз освітньої діяльності вищих навчальних закладів та формування 
єдиної бази даних спеціалізацій, запроваджених вищими навчальними закладами. До практичних повноважень 
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доцільно віднести проведення ліцензійної експертизи, акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення 
якості вищої освіти та акредитації освітніх програм, основні засади та порядок проведення яких врегульований 
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 
затверджене наказом МОН України від 11.07.2019 № 977 [5]. 
Проблема якості освіти є, безумовно, виключно актуальною, що в свою чергу породжує увагу до неї дослідників 
у найрізноманітніших галузях, зокрема і юриспруденції. Розроблення, затвердження та реалізація адміністративно-
правових норм, що регламентують вироблення і запровадження освітніх стандартів якості та контроль за їх 
дотриманням, є важливою умовою забезпечення якості освіти в цілому.  
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПРАЦІВНИКАМИ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 
Процес перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів системи додаткової освіти маю свою певну 
специфіку, адже провідна роль належить самому спеціалісту, його життєвому досвіду, мотивам, потребам. Підвищення 
кваліфікації – це активізація особистісних якостей, оволодіння новими способами розв’язання професійних проблем та 
новими прийомами мислення, зміни в мотиваційній сфері. 
Іноземній мові сьогодні відводиться надзвичайно важливе місце в освіті будь-якого фахівця. Англійська мова 
стає lingua franca (мовою спілкування) всередині Євросоюзу. З огляду на це важливого значення набуває організація 
професійно-орієнтованого навчання працівників правоохоронних органів та військовослужбовців англійської мови 
таким чином, щоб за обмежений термін навчання вони досягали певного рівня іншомовної комунікативної 
компетентності, який би дав змогу здійснювати ефективне спілкування в професійній діяльності. 
Сучасною метою навчання працівників правоохоронних органів та військовослужбовців іноземній мові є 
оволодіння іноземною мовою як засобом комунікації, так і набуття професійно спрямованої іншомовної компетентності 
для успішного виконання подальшої професійної діяльності. С.Савіньон під терміном «іншомовна комунікативна 
компетентність» розглядає здатність особистості діяти в реальній комунікативній ситуації, у динамічно мінливій 
обстановці, де мовна компетентність адаптується до сприйняття одержуваної лінгвістичної та паралінгвістичної 
інформації [1, с. 23]. Але вивчення іноземної мови в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації є специфічним, 
підґрунтям організації якого є досить нова наука – андрагогіка, яка стала теоретичним фундаментом навчання 
дорослих і об’єднує знання про специфіку навчання дорослої людини з урахуванням її віку, освітніх та життєвих 
потреб, реальних можливостей, індивідуальних особливостей і досвіду, психіки і фізіології. Андрагогічна модель 
навчання вимагає: 1) відмову від трансляційних методів навчання, коли мета, завдання, зміст навчання залежать від 
викладача; 2) використання попереднього досвіду того, хто навчається, як основи для різноманітних форм навчальної 
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діяльності; 3) спільної діяльності викладача та дорослого учня, де дорослий є активним учасником процесу свого 
навчання; 4) практичної спрямованості навчання; 5) гнучкості у формуванні навчальних програм і виборі місця, часу та 
темпів навчання [2, с. 8–10]. 
Говорячи про особливості вивчення іноземної мови в системі неперервної професійної освіти працівників 
правоохоронних органів та військовослужбовців, першочергово варто відзначити пріоритетність індивідуального 
підходу до навчання іншомовній комунікації. В основі цього підходу лежить оцінка особистості та соціального статусу 
тих, хто навчається, їх професійних потреб та психологічних особливостей для створення оптимальних умов їх 
особистого включення в навчальну діяльність. Мова йде про принцип свободи вибору, що передбачає свободу вибору 
мети й змісту навчання, форм, методів та засобів його організації та здійснення. Вільний вибір виявляє освітні інтереси 
працівників, їх життєві потреби та досвід, індивідуальні особливості та якості, здібності та світогляд [3, с. 35–38]. Так, 
деяким необхідно надавати можливість вибирати творчі види навчальної діяльності, створювати умови для реалізації 
їх лідерських здібностей в якості організаторів навчальної діяльності інших учасників навчання; іншим треба надати 
трохи більше часу на засвоєння навчального матеріалу в режимі самостійного вивчення. Є тип людей, котрим 
необхідно створити умови для логічного викладу навчальної інформації з використанням таблиць, схем та 
комп’ютерних презентацій; для інших важливо акцентувати увагу на професійній значимості навчального матеріалу та 
можливості його практичного застосування і т. д.  
Необхідно враховувати при організації навчального процесу принцип вікового підходу, який передбачає, що при 
визначенні освітньої мети, виборі змісту, форм і методів навчання дорослих необхідно враховувати психологічні 
особливості дорослості та зрілості. Важливо брати до уваги фізіологічні та інтелектуальні особливості мовно-
мисленнєвої діяльності працівників правоохоронних органів та військовослужбовців, які проходять перепідготовку або 
підвищують кваліфікацію, оскільки вони зазвичай вже дорослі люди, у яких вже дещо повільніші процеси сприйняття та 
запам’ятовування інформації. У зв’язку з цим, першочергову важливість мають методи активізації та інтенсифікації 
іншомовного навчання. Найбільш ефективними педагогічними прийомами процесу засвоєння іноземної мови можуть 
стати структурування навчальної інформації в більш компактні елементи (вербальні стереотипи), які спираються на 
резерви довготривалої пам’яті, ерудицію та знання рідної мови тими, хто навчається та навчання комунікативним 
стратегіям спілкування, які мають заповнити прогалини в комунікативній компетенції працівників, допомогти їм знайти 
вихід із проблемних ситуацій в процесі іншомовного спілкування [4]. 
Важливим елементом організації навчання іншомовному спілкуванню є принцип актуальності та актуалізації 
результатів навчання в практичній діяльності працівників правоохоронної та військової сфер. У зв’язку з профільною 
спрямованістю навчання в системі підвищення кваліфікації, процес навчання професійній іншомовній комунікації 
передбачає формування готовності до іншомовної комунікативної діяльності в професійних цілях. Тому вивчення 
іноземної мови повинно мати інтегративний характер, бути наповненим професійно важливою лексикою. Принцип 
актуалізації результатів навчання передбачає обов’язкове застосування набутих знань, умінь, навичок і якостей у 
подальший професійній діяльності. У цьому контексті особливе значення має використання різноманітних форм і 
методів навчання, видів практичних занять, стажувань тощо. 
Ще однією, надзвичайно важливою частиною процесу навчання іноземній мові в системі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації є використання вже наявного соціального досвіду та професійних знань і умінь 
правоохоронців та військовослужбовців. Врахування індивідуального досвіду визначає освітні потреби фахівця, тобто 
він прагне отримати ту інформацію, знання, навички та уміння, які мають практичне значення для його професійної 
діяльності і задовольняють його освітні потреби. Більшість працівників, які проходять перепідготовку, демонструють 
професійний інтерес до іншомовного навчального матеріалу, який вивчають, особисту зацікавленість у засвоєнні 
матеріалу, відповідальність за результати навчання, що походить від практичної цінності іншомовних навичок, які 
набуваються. Крім того, часто працівники, які навчаються, самі беруть активну участь в навчальному процесі, 
доповнюючи конкретні навчальні ситуації власним досвідом та своїми життєвими цінностями, намагаючись 
співвіднести навчальну ситуацію із своїми цілями та задачами. Важливе значення для актуалізації соціального та 
ділового досвіду працівників правоохоронних органів та військової сфери має використання активних та інтерактивних 
форм проведення занять. Такі форми навчання іноземної мови передбачають активну позицію тих, хто навчається та 
дозволяють інтегрувати нові знання з уже наявним життєвим та професійним досвідом працівників.  
Однією із найпоширеніших проблем при вивчення іноземної мови є низький рівень мотивації до її вивчення. 
Негативне відношення до вивчення іноземної мови можна пояснити відсутністю попереднього позитивного досвіду 
іншомовного навчання, яке в більшості випадків характеризувалося раніше часто використовуваним догматичним 
стилем навчання, що був відірваний від соціальних та професійних потреб тих, хто навчається. Крім того, як свідчать 
численні опитування, правоохоронці та військовослужбовці прагнуть навчитися спілкуванню англійською мовою, але 
водночас вважають важким подолання мовного бар’єру, часто уникають спілкування, бо невпевнені у своєму рівні 
володіння мовою, бояться робити помилки. Дж.Скрівенер вважає, що допомогти тому, хто вивчає мову, можна, 
створивши «невимушені» реальні комунікативні ситуації, в яких студенти використовують мову, якою вони вже 
володіють певною мірою [5, с. 148]. Тобто, ефективним вивчення англійської мови буде лише при використанні 
методик на основі комунікативного підходу, серед яких можна виділити навчання у співробітництві, метод проєктів, 
комунікативні, рольові ігри, симуляції, техніка драми тощо. Змінити відношення до іншомовного навчання можна 
шляхом формування нових уявлень про практичну значимість володіння іноземної мовою, розкриття нових перспектив 
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кар’єрного зростання у випадку оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією. Педагогічні прийоми 
підвищення мотивації правоохоронців та військовослужбовців, які проходять підвищення кваліфікації або 
перепідготовку є складовою частиною ціленаправленої діяльності педагога, що спрямована на формування нових 
особистісних установок та сприйняття іншомовного навчання як життєво важливого потенціалу для подальшого 
професійного зростання.  
Висновок. Таким чином, в організації навчання в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки 
найважливішим стає андрагогічний підхід до навчання, основним положенням якого в навчанні іноземним мовам є 
розвиток й актуалізація суб’єктивного в людині під час її навчання. Знання, отримані фахівцем, набувають цінності 
тільки тоді, коли допомагають у розв’язанні реальних життєвих і професійних проблем, сприяють особистісному 
самовизначенню та самореалізації. 
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ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ ЩОДО ОБРАННЯ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує право на справедливий і 
публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який 
вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого 
проти нього кримінального обвинувачення. Право на справедливий суд є складовою частиною конституційної концепції 
прав і свобод людини і громадянина. Суди покликані забезпечувати належне функціонування права, відновлювати 
справедливість і законність у суспільних відносинах. І виключно суди виконують примусові повноваження державної 
влади і в законному порядку визнають особу винною у вчиненні злочину та обирають форму реалізації кримінальної 
відповідальності. 
На сьогодні визначення форм кримінальної відповідальності і досі залишається дискусійним питанням, та 
традиційною точкою зору є виділення трьох основних форм, які мають своє законодавче підґрунтя: 1) кримінальна 
відповідальність, що не пов’язана з призначенням покарання особі визнаній винною у вчиненні злочину; 2) кримінальна 
відповідальність, що пов’язана з призначенням покарання особі визнаній винною у вчиненні злочину, однак без 
реального відбування призначеного покарання; 3) кримінальна відповідальність, що пов’язана із реальним 
відбуванням призначеного покарання [1, с. 51].  
Приймаючи рішення про обрання тієї чи іншої форми реалізації кримінальної відповідальності суд діє виключно 
в межах закону. Однак прийняття остаточного рішення неможливе без використання наданих суддям дискреційних 
повноважень, які дозволяють подолати фактичну і правову невизначеність, а також здійснити вибір між 
альтернативними варіантами на шляху прийняття законного, справедливого та обґрунтованого рішення. Правильність, 
відповідність прийняття таких рішень доволі часто викликає сумніви та призводить до оскаржень вироків. Відсутність 
єдності судової практики, припущення помилок, яких допускаються судді призводить до негативних наслідків, серед 
яких недовіра суспільства судовій владі. 
Зазначені наслідки, в свою чергу, викликають часом у науковців вкрай негативне ставлення до існування 
судової дискреції в кримінальному судочинстві. Така позиція, на їх думку, обумовлена тим, що велика кількість суддів 
не має тих необхідних особистісних якостей, які мають бути притаманні особам, які вершать правосуддя. 
М. А. Погорецький зазначає, що в умовах поширеності недостатньо високого професіоналізму правозастосовців, їх 
правового нігілізму, корумпованості, низької правосвідомості та невисокої моральності, що за останнє десятиліття 
значно знизило до них довіру у суспільстві, застосування власного розсуду у кримінальному процесі України має бути 
максимально звужене [2, с. 345]. 
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На наше переконання, мають бути два основні напрямки вирішення окресленої проблеми: по-перше, 
удосконалення порядку відбору та підготовки суддів, по-друге, пошук нових та перегляд існуючих засобів визначення 
меж сфери суддівського розсуду.  
Міркуючи над питанням меж судової дискреції Г. П. Мельник зазначає, що, однією з визначальних рис судового 
розсуду є його існування в певних межах, якими він вбачає об’єктивні та суб’єктивні критерії правомірності прийнятого 
дискреційного рішення. До об’єктивних критеріїв (меж) судового розсуду він відносить, зокрема, правові норми, 
узагальнення судової практики, рішення вищих судових інстанцій. Суб’єктивні ж межі є набагато ширшими: сюди 
віднесено принципи права та критерії справедливості, відображені у правосвідомості судді; концепцію праворозуміння, 
притаманну судді, котрий розглядає справу; розуміння суддею власної ролі у правовій системі, соціального та 
політичного ефекту ухваленого ним рішення; загальний зміст законодавства щодо певного питання, його суть та 
спрямованість; ступінь обґрунтованості кожного з можливих варіантів рішення тощо. Як бачимо, суб’єктивні межі 
судового розсуду вказують на те, що кінцевий результат здійснення судом своїх дискреційних повноважень (тобто 
дискреційне рішення) значною мірою залежить від правосвідомості судді, оскільки саме вона визначає сприйняття 
суддею наявності дискреційних повноважень, способів та меж їхньої реалізації [3, с. 45–46]. 
Не можна не погодитись з тим, що рішення стосовно обрання форми реалізацій кримінальної відповідальності, 
яка має бути застосована до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, багато в чому залежить від правосвідомості 
судді та його моральних якостей. Проте, приймаючи остаточне рішення суддя має діяти в межах чинного 
кримінального законодавства. А, отже, удосконалення чинного законодавства щодо обрання форми реалізації 
кримінальної відповідальності в цілому та, безпосередньо, в частині призначення покарання, має сприяти підвищенню 
якості відповідних судових рішень.  
Аналіз статей Кримінального кодексу України, якими регламентовано окреслені питання, засвідчує, що чіткі 
критерії визначення необхідності застосування саме тієї чи іншої форми реалізації кримінальної відповідальності 
відсутні, натомість суду надається право самостійно обрати форму реалізації кримінальної відповідальності. Так, 
«особа,…., може бути за вироком суду звільнена від покарання» (ст. ч.4 ст. 74), або ж суд «може прийняти рішення про 
звільнення від відбування покарання з випробуванням» (ч. 2 ст. 75) [4], в іншому ж випадку суд назначає покарання, 
яке особа реально має відбувати. Таким чином суд повинен обирати між альтернативами, кожна з яких є законною.  
На судову дискрецію покладаються і при обранні виду та міри покарання особі, визнаній винною у вчиненні 
злочину. Відсутність абсолютно-визначених санкцій в КК України пояснюють тим, що кожен конкретний злочин і особа 
злочинця на стільки індивідуальні, що законодавець не в змозі встановити таку міру покарання, однаково ефективну 
для всіх злочинців, що скоїли даний злочин. Це обумовлюється нескінченним розмаїттям життєвих ситуацій та 
індивідуальною неповторністю кожної з них. Тому суду і залишено право обрання в межах вказаної санкції покарання у 
кожній конкретній ситуації на власний розсуд [5, с. 229]. 
Враховуючи зазначене вище, законодавець, під час розроблення кримінально-правових норм, залишає значну 
частину питань власне на розсуд суду, закріплюючи уповноважуючі норми в яких використовуються формулювання 
(щодо повноважень суду) «може», «вправі». Окрім того, КК України не позбавлений юридичних термінів та понять, які є 
багатозначними або не мають нормативного закріплення, зокрема «особа винного», «щире каяття» тощо; в ньому 
містяться оціночні поняття, зміст яких визначається не законом або нормативним актом, а правосвідомістю суб’єкта 
правозастосування, наприклад, при врахуванні пом’якшуючих та обтяжуючих покарання обставин (статті 66, 67 КК), 
визначенні «інших обставин справи», можливості виправлення засудженого без відбування покарання, що має 
значення для застосування ст. 75 КК тощо. Все це і дає можливість судді прийняти рішення, яке б максимально точно 
враховувало всі обставини вчиненого злочину та характеристику особистості винної особи, однак, саме це, також, і 
стає причиною ухвалення різних вироків різними суддями за однакових обставин, що й призводить до їх оскаржень та 
обурень громадян через несправедливість таких рішень.  
На погляд багатьох вчених окремі положення кримінального законодавства щодо обрання форми реалізації 
кримінальної відповідальності мають бути уточнені. По-перше, однією з підстав для судового розгляду при призначенні 
покарання виступають принципи права. Проте безпосередньо вони на сьогодні не закріплені в Кримінальному кодексі 
України, залишаючись науковою абстракцією. 
По-друге, уточненню підлягають обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання, відкритість/вичерпність їх 
переліків та вплив кожної з них та їх сукупності на прийняття остаточного рішення. Сьогодні є чимало прихильників 
(наприклад, Л. М. Федорак, М. І. Качан, Т. В. Непомняща та ін.) чіткої формалізації критеріїв впливу обставин, що 
пом’якшують та обтяжують покарання на визначення остаточного покарання. Лунають думки про доцільність 
застосування навіть математичних методів врахування обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання. 
А. А. Армянов, Т. І. Іванюк працювали над розробкою коефіцієнтно-бальних систем, що мали б сприяти досягненню 
єдності судових рішень в частині обрання форми реалізації покарання та безпосередньо при призначенні покарання [6, 
с. 107–109]. 
На наш погляд, встановлення надто жорстких законодавчих меж позбавить суд можливості всесторонньо 
оцінивши всі обставини справи та особистість злочинця прийняти виважене рішення щодо обрання форми реалізації 
кримінальної відповідальності для конкретної особи з притаманними лише їй особистісними характеристиками, що 
вчинила свій «унікальний» злочин за певних фактичних обставин. В цьому питанні ми погоджуємося з О. А. Панасюком, 
який зазначає, що «суд не може перетворитися на такий собі «калькулятор», який лише підраховує докази, а він має 
зважити і оцінити їх задля подальшого правозастосування і прийняття єдино правильного й правомірного рішення [7, с. 153]. 
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Проте установити більш чіткі загальні правила врахування обставин, що обтяжують та пом’якшують покарання у 
випадку їх виявлення та доведення при призначенні остаточного покарання все ж таки необхідно. Адже повне 
віднесення цих питань на розсуд суду приводить і до того, що навіть за наявності декількох обставин, що обтяжують 
покарання суддею назначається мінімальне з передбачених санкцією покарання, що не завжди відповідає принципу 
справедливості.  
Погоджуючись з тим, що судовий розсуд – явище об’єктивно наявне поряд з існуванням самого права, його 
застосуванням та реалізацією [7, с. 150], маємо вказати на те, що чинне законодавство в частині надання суду права 
обирати форму реалізації кримінальної відповідальності особі, визнаній винною у вчиненні злочину, а також обирати 
вид та міру покарання, потребує певної конкретизації, проте це не означає, що суддівський розсуд має бути 
максимально звужений, в тому числі шляхом використання математичних методів, оскільки це призведе до втрати 
можливості враховувати повно і всебічно усі обставини справи та приймати справедливе остаточне рішення.  
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ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ ЯК МЕХАНІЗМ ПОДАЛЬШОГО ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
З позицій соціально-технологічного підходу до діяльності процес підготовки фахівця у вищому навчальному 
закладі можливе розглядати як певну соціальну технологію. Вона здійснюється на протязі всього часу навчання 
студента у вузі, має велику кількість етапів, підетапів, технологічних кроків і процедур. У здійсненні цієї технології бере 
участь значна частина працівників вузу – від секретаря, який приймає від абітурієнта заяву про вступ, і до 
представника ректорату, який видає випускникові диплом про набуття ним певної кваліфікації. 
Зазначена діяльність відповідає всім необхідним соціальної технології ознаками: 
 діяльність спрямована на перетворення соціального об’єкта; 
 перетворення є доцільним – воно здійснюється в зв’язку з заздалегідь поставленою метою; 
 діяльність являє собою певну послідовність дій, які, в принципі, можуть бути алгоритмічно описані і 
відтворені; 
 перетворювальна діяльність системна (цілісна) – її окремі етапи узгоджені, наслідки локальних змін 
враховуються, при необхідності створюється оперативний зворотний зв’язок для корекції діяльності [1, 2]. 
В освітній сфері технологізація навчального процесу необхідна, щоб для досягнення мети перетворення 
зробити навчальний процес повністю керованим. Зазвичай технологія навчання розглядається як системний метод 
створення, застосування і визначення всього навчального процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням 
наявних ресурсів. Так як у освітній діяльності можливі різні погляди на шляхи досягнення мети і методи використання 
ресурсів і їх взаємодії, то виник клас освітніх технологій, як заснованих на певних ідеях систем діяльності викладача, 
принципи організації і взаємозв’язку цілей, змісту і методів освіти [3, 4]. У деяких роботах їх називають педагогічними 
технологіями, які представляються авторами як проєкт певної педагогічної системи і послідовне втілення її на практиці 
у вигляді заздалегідь спроєктованого навчально-виховного процесу [5]. 
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Досягнення мети освітньої соціальної технології забезпечується, в першу чергу, формуванням програми 
навчального процесу, та визначенням необхідного для здобуття певної кваліфікації кількості навчальних дисциплін і 
практичних занять, їх обсягу, спрямованості і послідовності. При здійсненні в навчальному процесі програми навчання 
об’єкт соціальної навчально-педагогічної технології (студент або курсант вузу) для здобуття необхідної для фахівця 
суми знань, умінь і навичок повинен «пройти» через необхідну кількість технологічних етапів і підетапів, змінюючись з 
кожним технологічним кроком в необхідному для замовника технології напрямку. Зауважимо, що вже майже три 
десятиліття на пострадянському просторі відбувається розвиток третього «покоління» вузів, тісно пов’язаних зі 
сферою обслуговування, торгівлею, менеджментом, банківської справи, системами регіонального і муніціпіального 
управління, і які і формують свої навчальні програми з урахуванням інтересів управлінців та підприємців. В цьому 
випадку замовником освітньої соціальної технології виступає держава, регіон, підприємство, установа. 
Безумовно, головну роль в процесі підготовки фахівця у вищому навчальному закладі грають викладачі 
навчальних дисциплін і керівники практичних робіт – безпосередні оператори соціальної технології підготовки 
спеціаліста. З предметної точки зору саме через здійснення певної послідовності викладання навчальних дисциплін і 
проведення практичних занять реалізується інтегруюча функція навчальної програми, об’єднуються зусилля 
операторів технології для перетворення об’єкта технології в необхідному замовникові напрямку. При цьому інтеграція 
зусиль операторів – викладачів окремих навчальних предметів, спирається на принцип спадкоємності : навчальні 
дисципліни, які викладаються одночасно, доповнюють один одного, а ті, що викладаються послідовно – розвивають і 
розширюють предметне знання студента. Так, наприклад, при підготовці соціологів необхідно послідовне викладання 
курсів загальної соціології, сучасних соціологічних теорій і певних спеціальних (галузевих) соціологій. Однак, 
зауважимо, що в цьому випадку, викладання, наприклад, психологічного бачення сутності конфліктів, повинно 
передувати курс соціології конфлікту, а не навпаки. Таким чином, в даному випадку спадкоємність технологічного 
впливу обмежується лише тим, що об’єкт технології передається від оператора до оператора для проведення 
необхідних технологічних впливів, передбаченого технологією. Причому якість впливу – ступінь локального 
перетворення об’єкта в зв’язку з поставленою метою, зазначається семестровою оцінкою. 
Істотним недоліком соціальної технології підготовки спеціаліста, яка спирається на навчальну програму, є те, 
що інтегральна навчальна програма і викладання окремих навчальних дисциплін далеко не завжди розглядає 
об’єктивні адаптаційні проблеми тих, хто навчається. Так, скажімо, характер викладання в 1–2 семестрах навчання 
повинен враховувати труднощі переходу від системи викладання в загальноосвітній школи до вузівської системи. Крім 
цього, цією технологією практично не діагностується поточний стан об’єкта технології – існуюча система модульних і 
семестрових оцінок знань студентів не дозволяє досить адекватно розглядати поточний стан учнів і їх здатність 
(готовність) до сприйняття наступної за дисципліни викладання. Найчастіше у об’єкта технології виникають адаптаційні 
проблеми в сприйнятті різних викладацьких систем навчання, обумовлених різними уявленнями операторів технології 
щодо необхідних педагогічних засобів і прийомів навчання. 
Ці недоліки пов’язані з тим, що соціальна технологія підготовки фахівця у вищому навчальному закладі є 
технологією масової і для подальшого підвищення ефективності її здійснення необхідна певна технологічна 
індивідуалізація, тобто, забезпечення технології підготовки спеціаліста системами діагностики поточного стану учнів і 
механізмами його корекції. Ці системи і механізми повинні бути вбудовані як необхідні елементи в структуру 
розглянутої соціальної технології. Отримання відомостей про поточний стан необхідно для порівняння з 
запланованими на даному технологічному етапі результатами навчання, оцінки ефективності перетворювальної 
діяльності та її корекції [6]. 
Однією з таких технологічних операцій може стати процедура взаємодії та обміну інформацією щодо тих, хто 
навчається, між операторами соціальної технології, яка повинна здійснюватися так часто, як в цьому виникає 
необхідність. Така процедура запроваджується з метою створення наступності в роботі з об’єктом технології 
(навчальної групою або окремими слухачами), і спрямована на поліпшення його адаптації до нових умов (методам) 
навчання і новим навчальним дисциплінам. Суть її полягає в обміні інформацією між операторами технології щодо 
якостей об’єкта технології, сприйняття ним зроблених технологічних кроків, схильності його до необхідних змін, і 
виявлення найбільш ефективних прийомів навчання. Практично принцип наступності може здійснюватися шляхом 
регулярних кафедральних або поміжкафедральних зустрічей і зборів, присвячених обміну досвідом проведених 
взаємодій з об’єктом технології, їх аналізу та розробки наступних технологічних прийомів. Такі обговорення дозволять 
викладачеві ще до початку роботи з конкретною навчальною групою ознайомитися з рівнем успішності як групи, так і її 
окремих студентів, а також з їх особливостями – рівнем отриманих знань, здібностями, креативністю, працездатністю і т. п. 
Саме завдяки такій процедурі можна виявити найбільш ефективні методики і моделі навчання для конкретної 
навчальної групи і окремих її студентів, з’являється можливість збалансувати вимоги до них, з’ясувати наступність 
застосування до об’єкту технології тих чи інших навчальних методик. Зрозуміло, точно і однозначно уявити алгоритм 
зазначеної процедури не є можливим. Він обумовлений не тільки метою процедури, але і особливостями її операторів – 
специфікою спеціальності, особливостями педагогічного колективу, внутрішньоколективних відносин, традиціями. В 
якійсь мірі можливе використання для зазначеної процедури зусиль куратора навчальної групи, як провідного фахівця, 
що організує цю ланку діяльності. 
Таким чином, новим у представленій роботі є те, що автор вказує на необхідність акцентуації на системність у 
здійсненні учбового процесу у навчальному закладі, на підвищенні рівня його технологізації. Пропонується створювати 
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і здійснювати поміжпредметні зв’язки у навчанні, контролювати їх наступність, підвищити рівень зворотнього зв’язку із 
студентами та студентською групою, проводити робочі кафедральні обговорення стану успішності конкретних 
студентських груп та студентів. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ РЕКОМЕНДАЦІЙ МІЖНАРОДНИХ 
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ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ 
За даними Міністерства юстиції України, судова практика Європейського суду з прав людини показує, що серед 
основних проблем, які призводять до констатації судом порушень Україною положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, є, у тому числі, жорстоке поводження з особами, які перебувають під контролем 
держави (в місяцях досудового тримання під вартою або в місцях виконання покарань). При цьому, наша держава 
знаходиться на третьому місці у Європі за кількістю справ, які перебувають на розгляді в ЄСПЛ [0]. Цей факт 
підкреслює актуальність проблеми забезпечення дотримання прав і свобод людини під час її перебування в місцях 
несвободи. У свою чергу, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголошує, що саме Національна 
поліція України утримує найбільш розгалужену систему місць несвободи в Україні. Це обумовлює необхідність 
удосконалення, у тому числі з урахуванням міжнародного досвіду, системи забезпечення дотримання прав і свобод 
людини у місцях несвободи, утримуваних Національною поліцією. 
Відповідно до доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, серед порушень прав і свобод 
людини у місцях несвободи, утримуваних Національною поліцією, найбільш поширеними є наступні: 
– порушення працівниками правоохоронних органів вимог кримінального процесуального законодавства в 
частині належного документування затримання осіб за підозрою у вчиненні злочину; 
– порушення працівниками правоохоронних органів порядку проведення затримання осіб за підозрою у 
вчиненні злочинів, зокрема проведення таких затримань без відповідного рішення суду, коли така вимога відповідно до 
КПК України є обов’язковою; 
– відсутність у підрозділах органів досудового розслідування службових осіб, відповідальних за перебування 
затриманих, або невиконання ними обов’язків щодо забезпечення прав затриманих осіб; 
– тримання затриманих осіб та проведення слідчих дій у місцях, непередбачених законодавством; 
– порушення права на належні умови тримання в ІТТ та права на охорону здоров’я та медичну допомогу [0]. 
Питанню забезпечення прав і свобод осіб, які перебувають у місцях несвободи, присвячені численні 
міжнародно-правові акти; зокрема загальні положення щодо прав таких осіб закріплені у Загальній декларації прав 
людини (1948), Європейські конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950), Міжнародному пакті 
про громадянські і політичні права (1966), Конвенції про права дитини (1989) та інших. До спеціальних міжнародно-
правових актів, які деталізують положення зазначених документів саме стосовно осіб, які перебувають у місцях 
несвободи, є Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 
поводження і покарання (1984) та Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаранню. 
Останній документ передбачив створення Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи 
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК). Завданням КЗК є, передусім, 
проведення інспекцій місць несвободи у державах, які ратифікували Європейську конвенцію, з метою перевірки стану 
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дотримання її положень. Водночас, за результатами даних інспекцій, КЗК щороку публікує загальні доповіді, в яких 
узагальнюються як найбільш поширені проблеми у сфері забезпечення прав і свобод осіб, утримуваних у місцях 
несвободи, так і кращі практики, що стали відомі представникам комітету. Всього за роки існування КЗК було 
підготовлено 28 таких доповідей. Враховуючи різноманітність місць несвободи, не всі доповіді стосувалися роботи 
органів поліцій, однак низка з них встановила важливі стандарти поводження із особами, які перебувають у місцях 
несвободи, що утримуються поліцією. До них належать: стандарти тримання під вартою співробітниками 
правоохоронних органів (друга загальна доповідь КЗК, 1992 рік); розвиток стандартів КЗК щодо тримання під вартою 
співробітниками правоохоронних органів (дванадцята загальна доповідь КЗК, 2002 рік); боротьба з безкарністю 
(чотирнадцята загальна доповідь КЗК, 2004 рік); доступ до адвоката як засіб запобігання неналежному поводженню 
(двадцять перша загальна доповідь КЗК, 2011 рік); попередження випадків катування та інших форм неналежного 
поводження з боку працівників поліції (двадцять восьма загальна доповідь КЗК, 2019 рік). 
У своїх доповідях КЗК передусім наголошує на трьох правах особи як гарантіях недопущення жорстокого 
поводження із нею: 
– право особи повідомити про факт свого затримання третю сторону за власним вибором (члена родини, друга, 
консульство);  
– право доступу до адвоката; 
– право вимагати медичного обстеження лікарем за власним вибором (додатково до медичного обстеження, 
яке здійснюється лікарем, що його запросили поліцейські органи). 
Окрім зазначених трьох гарантій, КЗК додатково наголошує на необхідності інформування особи про її права, у 
тому числі, наведені вище [0]. 
Усі перелічені права закріплені в українському законодавстві, як у кримінальному процесуальному 
законодавстві, так і в законодавстві, яке регламентує притягнення особи до адміністративної відповідальності; 
відповідні положення містяться і в Законі України «Про Національну поліцію».  
Водночас, положення Кримінального процесуального кодексу України регламентують реалізацію даних прав 
значно детальніше та ближче до рекомендацій КЗК. Наприклад, якщо, відповідно до ч. 1 ст. 213 Кримінального 
процесуального кодексу України, уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана надати 
затриманій особі можливість негайно повідомити про своє затримання та місце перебування близьких родичів, членів 
сім’ї чи будь-яких інших осіб за вибором цієї особи [0], то ч. 2 ст. 261 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення веде мову про необхідність повідомити про місце перебування особи, затриманої за вчинення 
адміністративного правопорушення, лише її родичів, або, на прохання особи, власника відповідного підприємства, 
установи, організації або уповноважений ним орган [0]. Ч. 3 ст. 37 Закону України «Про Національну поліцію» вимагає 
від поліцейських, у випадку утримання затриманої фізичної особи в спеціально відведених для цього приміщеннях, 
негайно поінформувати лише членів її сім’ї [0]. Відтак, у двох останніх випадках коло осіб, яких слід поінформувати про 
затримання особи, обмежене. Певні проблеми існують і з закріпленням права вимагати медичного обстеження лікарем 
за власним вибором. Якщо п. 6 ч. 3 ст. 212 Кримінального процесуального кодексу України передбачає право особи 
визначити конкретну особу, яка буде надавати йому медичну допомогу [0], то Закон України «Про Національну 
поліцію» (ч. 3 ст. 37) у випадку затримання особи вимагає від поліцейських лише викликати медичних працівників до 
місця фактичного знаходження таких осіб, не згадуючи права особи на самостійний вибір лікарів [0]. 
Стандарти КЗК також у загальних рисах визначають побутові умови утримання осіб у місцях несвободи, які 
підпорядковуються органам поліції. Комітет підкреслює, що в таких місцях особи, зазвичай, проводять відносно 
нетривалий час (порівняно із, наприклад, установами виконання покарань або слідчими ізоляторами), у зв’язку із чим, 
вимоги до комфортності перебування у них є природньо нижчими. Водночас, КЗК пропонує в якості бажаного рівня 
наступні характеристики: 
1) розміри для камер одиночного тримання:  
– площа: 7 кв. м;  
– відстань між стінами: не менше 2 м;  
– відстань між підлогою і стелею 2,5 м); 
2) освітлення: достатнє для читання у час, що не відводиться для сну; бажаною є наявність природнього 
освітлення; 
3) засоби для відпочинку: закріплений стілець, закріплена лавка; якщо особа має провести ніч у місці тримання, 
но вона має бути забезпечена чистими матрацом та ковдрами; 
4) можливість справляти природні потреби, коли особа того забажає, в чистих і пристойних умовах; вона також 
повинна мати можливість для умивання; 
5) харчування: особа повинна отримувати харчування у визначений для цього час; воно має включати як 
мінімум один повноцінний прийом їжі протягом дня [0]. 
Слід звернути увагу, що норми площі на одну особу, встановлені Правилами внутрішнього розпорядку в 
ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України, затвердженими наказом МВС України від 
02.12.2008 № 638, є дещо нижчими. П. 8.2 Правил встановлює, що поміщені до ІТТ особи тримаються в камерах з 
повним інженерним обладнанням, природним та штучним освітленням згідно із санітарними нормами з розрахунку не 
менше 4 кв. м корисної площі на особу. Вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей, розміщуються в найбільш 
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освітлених камерах з розрахунку 7 кв. м корисної площі на особу. Окрім цього, як було зазначено вище, доповідь 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вказує на поширеність порушення права на належні умови 
тримання в ІТТ. 
Важливим механізмом забезпечення прав особи, що утримується у місцях несвободи, КЗК називає єдине досьє. 
Воно являє собою документ, в якому фіксуються всі аспекти, пов’язані із затриманням особи (час затримання, мотиви 
та підстави затримання), а також усі заходи, вжиті щодо неї (час поінформування про права, час, коли про затримання 
були сповіщені треті особи, час відвідання ними особи тощо). Система єдиного досьє невідривно пов’язана із 
запровадженням посади інспектора із дотримання прав людини, спеціальної посадової особи, на яку покладаються 
обов’язки із утримання осіб у місці несвободи, перевірки їхнього стану, інформування їх про їхні права, перевірка їх 
дотримання, а також ведення всієї документації, пов’язаної із їх перебуванням у розпорядженні поліції. 
Наразі подібна система (відома також як custody records) запроваджується в українських ІТТ. Передбачається, 
що, окрім ведення єдиного досьє та посади інспектора із дотримання прав людини, вона включатиме систему 
відеоспостереження, що також згадується КЗК в якості позитивної практики із забезпечення прав осіб, які перебувають 
у місцях несвободи. 
Таким чином, можна свідчити, що, незважаючи на наявні проблеми, в Україні ведеться робота із покращання 
стану забезпечення прав і свобод осіб, які перебувають у місцях несвободи, що утримуються Національною поліцією. 
Перспективним напрямом реалізації рекомендацій КЗК щодо недопущення випадків неналежного поводження із 
особами, які перебувають у місцях несвободи, є запровадження в українських ІТТ системи custody records, що наразі 
відбувається. Окрім цього, необхідним є перегляд норм утримання осіб в ІТТ, а також загальне покращання побутових 
умов у них. Нарешті, доцільним є внесення відповідних змін до Закону України «Про Національну поліцію» та Кодексу 
України про адміністративні правопорушення з метою більш чіткого закріплення прав особи, визначених КЗК як основні 
гарантії належного поводження у місцях несвободи (право особи повідомити про факт свого затримання третю сторону 
за власним вибором; право доступу до адвоката; право вимагати медичного обстеження лікарем за власним вибором). 
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Харківського НДЕКЦ МВС України 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ: 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
На сьогодні досконалої методики визначення підроблених документів на ТЗ, на жаль, не існує. Проте, загалом 
техніко-криміналістичне дослідження документів широко застосовується в експертній практиці. Науковці підкреслюють, 
що документи на ТЗ досить часто стають об’єктом злочинної діяльності. Підвищений попит на їх підробку зумовлений 
насамперед корисливими мотивами, оскільки шляхом придбання підробленого свідоцтва про реєстрацію ТЗ зловмисники 
ухиляються від сплати податків. Крім того, здебільшого за такими підробленими документами отримують викрадені ТЗ. 
Одним із різновидів криміналістичних експертиз є техніко-криміналістичне дослідження документів, у якому в 
залежності від специфіки об’єкта дослідження виділяють дослідження: цілком підроблених документів (дослідження 
бланків); відбитків печаток і штампів; частково підроблених документів. 
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Для дослідження зазначених вище об’єктів криміналістична техніка має великий арсенал спеціальних методів і 
технічних засобів, що дозволяють установлювати факти підробок документів, а у випадках внесення змін до справжніх 
документів – їх первісний зміст. Основними з цих методів є: візуально-мікроскопічний; кольороділення; посилення 
контрасту; дослідження в невидимих променях спектра: ультрафіолетових і інфрачервоних; люмінесцентний; метод 
вологого копіювання тощо. 
Широко відомо, що існують два види підробок документів на ТЗ: повна підробка та часткова підробка (зміна 
первісного змісту реквізитів). При цьому повна підробка, у свою чергу,має два різновиди: повна підробка з 
використанням незаповнених справжніх бланків; повна підробка, пов’язана з виготовленням підроблених бланків. 
Встановлення факту підробки бланків документів зводиться до визначення способу їх виготовлення, а в ряді 
випадків (при високій якості підробки) – до порівняння зі зразком. Для підробки бланків документів застосовуються такі 
способи: фотоцинкографічний, фотополімерний, фотомеханічний, електрофотографічний і з використанням принтерів. 
Фотоцинкографічний спосіб. Зображення, яке підлягає відтворенню (наприклад, текст бланка), фотографується. 
Об’єктом фотографування слугують справжні бланки, а іноді й підроблені, ретушовані вручну з метою поліпшення 
якості зображень і без ретуші. Зображення з фотонегатива копіюється на цинкову пластину чи пластину з іншого 
металу, покриту світлочутливим шаром. Переведене на цинкову пластину зображення піддається хімічному травленню 
кислотами, щоб одержати рельєфне зображення (з виступаючими знаками). 
Специфічними ознаками фотоцинкографічних кліше є: нечіткі краї штрихів знаків, результат дії кислоти; 
відсутність окремих частин знаків, вилучених у процесі травлення; перерви у штрихах знаків, особливо в тонких; 
округлення прямих кутів і з’їдання зарубок знаків.У відбитках фотоцинкографічних кліше,за виключенням специфічних 
ознак, відображаються також ознаки високого друку у вигляді окантовки по краях штрихів знаків, утиснені сліди за 
формою знаків.Будова знаків у зазначених відбитках, у залежності від оригіналу, що використовувався, буває 
стандартна (коли для виготовлення використовувався справжній бланк, відбиток печатки чи штампа) і нестандартна 
(намальований чи ретушований оригінал) [1, с. 54; 2, с. 66–68]. 
Фотополімерний спосіб. Отримане на фотоплівку зображення з оригіналу копіюється на шар рідкої маси, що 
полімеризується (затвердіває) під дією ультрафіолетових променів. Це найточніший спосіб передачі зображень. 
Специфічні ознаки фотополімерних форм: 1) відображення окантовки по краях штрихів знаків оригіналу (ознака 
високого друку) у друкуючих елементах форми. Таким чином, друкуючий елемент здобуває спотворену форму, в якій 
до справжньої його будови приєднується окантовка навколо штрихів чи затечі всередині овалів знаків чи між знаками, 
а у відбитках за межами перекрученого знака з’являються нові окантовки довкола нього – ознаки високого друку; 2) білі 
крапки – сліди пухирців, що лопнули, результат попадання повітря до рідкої маси [1, с. 55–56; 2, с. 72–76]. 
Фотомеханічний спосіб. Зображення з негатива копіюють на металеву фольгу, покриту світлочутливим шаром, 
закріплюючи його під дією світла при копіюванні. У фотомеханічних формах передаються дефекти фотонегатива 
(темні крапки) і ознаки ретуші (домальовування окремих елементів у знаках і т. п.). Крім цього, у відбитках передаються 
й ознаки плоского друкування, зокрема, офсетного – матова поверхня штрихів, нечіткі краї, тонкий і рівномірний шар 
фарби [1, с. 56]. 
Електрофотографічний спосіб. Зображення, передані з оригіналу, мають, як правило, стандартні контури. 
Штрихи знаків формуються з дрібних часток порошку. По краях знаків, на ділянках між буквами та рядками – окремі 
крапки. Контури знаків визначаються використаним оригіналом [1, с. 56–57]. При підробці бланків документів дуже 
часто використовуються струменеві та лазерні принтери. 
Способи підробки відбитків печаток і штампів. Відбитки печатки (штампа) є дуже важливими реквізитами 
документів, що супроводжують ТЗ. Їх функція – це засвідчення зафіксованих фактів. Справжні печатки (штампи) 
характеризуються рядом ознак, що відображаються у відбитках: відповідність малюнка букв малюнку типографського 
шрифту; відсутність у тексті граматичних помилок; рівномірність інтервалів між буквами і словами; симетричність 
розташування фрагментів печатки щодо її основи; наявність геометрично правильних окружностей, що утворюють лінії 
рамок, центр яких знаходиться в одній крапці; розташування подовжніх осей букв по напрямку радіусів зовнішньої 
окружності [3, с. 308–309]. 
Тобто технологія виготовлення печаток і штампів на спеціалізованих підприємствах забезпечує точне 
дотримання певних правил щодо форми та змісту інформації, відображеної на відбитку. При примітивному підробленні 
спостерігаються відхилення від цих правил (шрифт різного розміру, порушення інтервалів, симетрії та ін.).  
Найпростішим способом підроблення печаток і штампів вважається малювання відбитку на папері. Ознаками 
такого способу підробки є: олівцеві штрихи, прокол від ніжки циркуля, відхилення від стандартної конфігурації знаків, 
неодинакові розміри літер, нерівномірні інтервали та ін. Для отримання більш якісної підробки може використовуватись 
копіювальний папір для переводу справжньої печатки на документ з подальшим малюванням. У такому випадку на 
документі залишаються сліди від копіювального паперу. 
Для перенесення зображення печатки чи штампа на документ часто використовують мальовані кліше. Для його 
виготовлення на папір у дзеркальному зображенні наноситься відповідний малюнок печатки, одержане кліше 
зволожують і притискають до документа. Відбитки, нанесені за допомогою мальованих кліше, характеризуються 
розмитістю барвника, блідим, нерівномірним забарвленням, зустрічаються сліди підмальовування та обведення знаків.  
У теперішній час стереотипні кліше (форми) отримали широке розповсюдження для нанесення відбитків 
печаток і штампів у документах, підроблені бланки яких виготовлені типографським способом у великих кількостях. 
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Дослідження справжності таких документів викликає найбільші труднощі у зв’язку з відсутнісю характерних ознак та 
великою подібністю підробленого відбитку.  
Часткові підробки документів. Підроблені документи можуть складатися як за допомогою виготовлення бланка 
та його реквізитів, так і внесенням у справжній документ додаткових зведень (дописка), зміною первісного тексту 
способом підчищення, повного чи часткового видалення тексту (травлення), заміною окремих частин документів і т. д. 
[3, с. 309]. Не стали виключенням для підробки і документи на пластиковій основі. 
Під час експертно-криміналістичного дослідження документів, які супроводжують транспортні засоби, доцільно 
застосовувати такі методи. 
Візуально-мікроскопічний метод полягає у вивченні документа за допомогою збільшувальної оптики (луп, 
оптичних мікроскопів) при різних умовах освітлення (навкіс падаюче, відбите та минаюче світло, із застосуванням 
світлофільтрів). За допомогою цих засобів проводиться огляд документа для встановлення його стану, вигляду й 
характеристик реквізитів та матеріалів, визначення способу друкування, виявлення візуально-помітних ознак підробки 
тощо. 
Метод кольороділення застосовується для диференціації матеріалів написання за колірним відтінком і 
яскравістю, посилення контрасту між підкладкою і штрихами (у випадку слабо видимих і невидимих штрихів). Об’єкти 
фотографують за допомогою світлофільтрів, що дозволяють виділити ту чи іншу зону спектра, на фотоматеріали, 
чуттєві до відповідної зони спектра.Метод кольороділення заснований на виборчій здатності матеріалів документів 
поглинати та відбивати промені спектра. 
Методи посилення контрасту зазвичай використовуються двох видів: фотографічний метод посилення 
контрасту й цифровий метод посилення контрасту. Ці методи застосовуються для виявлення невидимих, слабо 
видимих, згаслих штрихів, коли контраст між штрихами та підкладкою незначний. Методи посилення контрасту 
доводять контраст цих об’єктів до рівня сприйняття оком. 
Фотографічний метод посилення контрасту проводиться при одержанні фотозображень і здійснюється такими 
способами: зйомка на контрастні фотоматеріали; прояв у контрастно працюючих проявниках; контратипіювання 
(множинне посилення, поки не вийде необхідна контрастність зображення); хімічна обробка слабо видимих негативів. 
Цифровий метод посилення контрасту здійснюється за допомогою комп’ютерної техніки після зйомки 
зображення на цифрову камеру [4, с. 96]. 
Дослідження у відбитих ультрафіолетових променях. Матеріали написання і підкладка документа мають різний 
ступінь відображення і поглинання ультрафіолетових променів. Ця властивість залежить не тільки від їхньої природи, але 
й від їхнього стану та взаємодії з різними речовинами. Наприклад, папір, що підлягав впливу травлячих речовин, таких як 
перманганат калію, більше поглинає ультрафіолетові промені, ніж при обробці його речовинами, що містять хлор.  
Здатність матеріалів написання та паперу відбивати й поглинати ультрафіолетові промені виявляється шляхом 
фотографування на спеціальні фотоматеріали, використання світлофільтрів, вивчення за допомогою електронно-
оптичного перетворювача, ультрафіолетового мікроскопа і т. д. Диференціювання матеріалів документів і порівняльне 
вивчення матеріалів написання за спектрами відображення в ультрафіолетових променях проводиться за допомогою 
спектрофотомерів. 
Дослідження у відбитих інфрачервоних променях використовується для диференціації матеріалів написання, 
виявлення вилучених, замаскованих записів, слабо видимого тексту та інших об’єктів. Воно засновано на здатності 
матеріалів документа по різному відбивати і поглинати інфрачервоні промені. Як джерела інфрачервоного 
випромінювання використовуються в основному лампи накалювання, а для виділення потрібної зони інфрачервоного 
випромінювання застосовують світлофільтри. Фіксацію зображень роблять на інфрахроматичні фотоматеріали. 
Спостерігати зображення об’єкта в інфрачервоних променях можна за допомогою електронно-оптичного 
перетворювача, а вивчення спектрів відображення й поглинання матеріалів листа здійснюється за допомогою 
інфрачервоних спектрофотомерів.  
Люмінесцентний аналіз заснований на вивченні властивостей люмінесценції матеріалів документів з метою 
їхньої диференціації за рахунок різниці в кольорі люмінесценції та інтенсивності світіння. Люмінесценція матеріалів 
написання може вивчатися як безпосередньо в штрихах, так і у відбитках на зволоженому желатиновому шарі, 
відфільтрованому, газетному, цигарковому папері, поліхлорвініловій плівці й інших слідосприймаючих поверхнях (у 
випадку коли штрихи безпосередньо на документі не люмінесцують). 
Люмінесцентний аналіз включає видиму люмінесценцію, порушувану ультрафіолетовими променями, і 
люмінесценцію далекої та ближньої інфрачервоної зон спектра, порушувану видимими ділянками спектра. Для 
збільшення контрасту між текстом і тлом на виході джерел випромінювання та на вході перед об’єктивом 
використовуються світлофільтри. 
Метод вологого копіювання застосовується для диференціації матеріалів написання, в основному при 
встановленні дописок, хронології виконання пересічних штрихів, виявленні замаскованих (залитих, заштрихованих) 
записів. Цей метод заснований на здатності матеріалів написання по-різному копіюватися на слідосприймаючу поверхню. 
Дослідження документів, які супроводжують ТЗ, є комплексним – невіддільним від дослідження самого ТЗ, його 
ідентифікуючих ознак. При сучасному рівні підробок, які застосовуються для документів на ТЗ, та суттєвому збільшенні 
ТЗ, які потрапляють до України, при проведенні комплексної експертизи необхідно використовувати бази даних 
заводів-виробників ТЗ для порівняння інформації, що зазначена в документах.  
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ПОНЯТТЯ КІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
За останні роки в Україні криміногенна обстановка значно ускладнилася. Злочинна та протиправна діяльність 
стала характеризуватися усе більш високою мірою професіоналізму, безліч злочинів здійснюється добре 
організованими, законспірованими групами, з використанням різного роду технічних засобів. У цих непростих умовах 
правильно організована правоохоронна діяльність, яка заснована на правовому та практичному підґрунті, в сукупності 
з науковими, у тому числі і спеціальними знаннями окремих спеціалістів, є ефективною складовою у підтримання 
правопорядку в державі, широко розгорнутої антитерористичній компанії, а також інших сферах суспільного життя. 
Ситуація, що створилася, примушує правоохоронні органи працювати в особливому, напруженому режимі, 
застосовувати для боротьби з негативними явищами усі наявні в їх розпорядженні знання, засоби і сили. Первинне 
значення набуває використання цими органами джерел різної за своїм характером інформації, отриманої за 
допомогою фахівців, включаючи кінолога. 
В процесі діяльності будь-яких правоохоронних інституцій в Україні повсякчас виникають ситуації, коли 
використання досвіду та спеціальних знань кінолога, а також умінь та навичок собаки є вкрай доцільним. Службове 
собаківництво не є новелою у правоохоронній діяльності будь-якої держави, адже свого часу собаки систематично 
застосовувались у службовій діяльності майже усіх правоохоронних органів і не тільки. Стрімкий розвиток науки та 
техніки призвів до того, що почали використовуватися та створюватися різні технічні засоби та пристрої, які 
забезпечують виконання певних завдань більш ефективно ніж застарілі прийоми та методи діяльності. В той же час, 
систематично удосконалюється арсенал технічних засобів у сфері криміналістичної одорології. Але, досить 
актуальним і в час новітніх технологій є використання здібностей собак до розпізнавання запахів та їх слідів. Такі 
фізіологічні особливості собаки не в змозі перевершити жоден технічний засіб. Тому, службовий собака, як 
спеціальних засіб у правоохоронній діяльності, застосовується все більше і ефективніше. 
Кінологи, які виконують правоохоронні функції, зобов’язані за допомогою службового собаки ефективно та 
правильно виконувати різні оперативно-службові завдання. Цікавим та вельми актуальним є те, що напрямки 
правоохоронної діяльності, де доцільно використання службового собаки, є різноманітними і забезпечують різні 
напрями політики держави у сфері забезпечення правопорядку, боротьбі зі злочинністю, охорони та забезпечення 
прав і свобод громадян. На жаль, в кожному з цих напрямів недооцінена ефективність та раціональність використання 
службових собак для виконання покладених на органи та підрозділи функцій у сфері правоохоронної діяльності. 
У науковій літературі досить мало інформації стосовно адміністративно-правового регулювання діяльності 
кінологів у різних сферах правоохоронної діяльності, тому актуальність даного напряму не викликає актуальності. Але 
враховуючи те, що в рамках тез доповіді не вдасться повністю окреслити специфіку адміністративно-правового 
регулювання кінологічного забезпечення службової діяльності, ми зупинимося виключно на змісті поняття 
«кінологічного забезпечення службової діяльності». 
Поняття «забезпечувати», «забезпечення» трактуються як «надати все необхідне»[1, с. 577], «постачати щось у 
достатній кількості, задовольняти кого-/що-небудь у якихось потребах. Надавати кому-небудь достатні матеріальні 
засоби до існування. Створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось. Захищати, охороняти 
кого-/що-небудь від небезпеки»[2, с. 375]. Безпалова О. І. у своєму дослідженні адміністративно-правового механізму 
реалізації правоохоронної функції держави визначає поняття «забезпечення» як «здійснення діяльності спрямованої 
на створення належних умов функціонування будь-чого чи будь-кого»[3, с. 154]. Болотіна Н. Б., в свою чергу, у контексті 
власного дослідження понять та термінів у сфері прав людини розуміє «соціальне забезпечення» як «організаційно-
правову діяльність держави щодо матеріального забезпечення, соціального утримання, обслуговування надання 
медичної допомоги за рахунок спеціально створених фінансових джерел осіб, які зазнали соціального ризику, 
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внаслідок якого втратили здоров’я та/або засоби до існування і не можуть матеріально забезпечити себе та своїх 
утриманців» [4, с. 37–39]. Тобто зміст поняття «забезпечення», полягає у організаційно-правовій діяльності відповідних 
суб’єктів, метою якої є налагодження ефективного та якісного функціонування певної сфери суспільних відносин. 
Крім того, вдало зазначає Брусаков К. В., що забезпечення варто розглядати в двох значеннях: «як діяльність 
уповноважених державою органів щодо здійснення своїх функцій, і як результат такої діяльності, що виражається у 
фактичній реалізації правових приписів» [5, с. 7; 6, с. 320]. Але варто наголосити на тому, що науковець трактує 
поняття забезпечення виключно в рамках правового поля та у сфері публічного адміністрування в державі. Зміст 
самого поняття «забезпечення» не варто звужувати до одного суб’єкта та обмежувати сферу застосування. 
Також, «забезпечення» можна розглядати у вузькому та широкому розумінні. Так, С. В. Серховець визначає, що 
у вузькому розумінні забезпечення є комплексом специфічних заходів, здійснюваних суб’єктом забезпечення і 
спрямованих на створення сприятливих умов функціонування об’єкта забезпечення. У широкому – створення 
належних та сприятливих умов для ефективної та якісної діяльності спрямованої на удосконалення та дієвість 
функціонування предмету забезпечення [7]. Варто підтримати думку дослідника, адже науковець займався саме 
проблемами змісту кінологічного забезпечення.  
Висновок. Під кінологічним забезпеченням варто розуміти комплекс заходів щодо ефективної реалізації 
кінологічними організаціями, незалежно від форми власності, повноважень у сфері використання собак в інтересах 
суспільства, а також процес підтримання на належному рівні функціонування таких організацій. Тобто кінологічне 
забезпечення можна розглядати у двох вимірах в залежності від направленості дій: направлене на допомогу іншим 
суб’єктам суспільних відносин (зовнішній аспект) і спрямоване на задоволення організаційних та управлінських потреб 
самих кінологічних підрозділів (внутрішній аспект). 
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІЛЬНОГО ОБІГУ (РИНКУ) 
ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ 
В умовах анонсованого запровадження «довгоочікуваного та прозорого» ринку землі сільськогосподарського 
призначення, багато уваги приділяється захисту «вітчизняного» товаровиробника та стимулювання його розвитку. 
Розробляються та презентуються майбутні програми підтримки, пропонуються концепції, засідають форуми. Проте, за 
зовнішнім фасадом політичних баталій, головне залишається поза увагою – економіка сільськогосподарського 
виробництва та її основні локомотиви, а також соціально-економічна ситуація на територіях, населення яких 
здебільшого зайняте в сільському господарстві. 
Давно минули часи, коли на певній території будувався завод задля створення робочих місць для робітничого 
класу і кінцева вартість продукції бралася до уваги чи не в останню чергу. На сьогодні основним чинником розвитку 
будь-якої галузі матеріального виробництва на певній території є доступність базових для виробництва ресурсів та 
система оподаткування в широкому розумінні, включаючи плату за природні ресурси та розміщення відходів. Ніхто не 
будує гіганта хімічної промисловості в перенаселеній Голландії чи Бельгії з їх суворими природоохоронними вимогами 
та дорогою робочою силою. Простіше збудувати таке підприємство в Китаї з низькими податками, «ліберальними» 
природоохоронними нормами, великими територіями та недорогими трудовими ресурсами. Нестачу 
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висококваліфікованих інженерних та наукових працівників компенсують залученням таких з інших країн. Тим більше, 
що де не був би реалізований проєкт, навряд чи на одному місці можна знайти всіх необхідних працівників. 
Агропромислове виробництво не є виключенням, а лише має одну особливість – основним засобом виробництва є 
площа земельної ділянки. І де цей ресурс розміщено, там і зосереджується виробнича діяльність. Україна має дуже 
розрекламовані і «ментально» переоцінені, проте все ж значні площі земель сільськогосподарського призначення. А як 
саме розпорядитися цим ресурсом і є головною проблемою сьогоднішнього реформування земельних відносин в 
Україні. 
Основним викликом сьогодення в реформуванні ринку земель сільськогосподарського призначення є обрання 
основного типу розвитку АПК. А їх вбачається два: розвиток великих землеволодінь або стимулювання розвитку 
невеликих. На перший погляд для економіки країни в цілому великого значення немає, яке саме підприємство 
обробляє земельну ділянку – великий агрохолдинг чи невеликий фермер. Більше того, великі індустріальні холдинги 
мають доступ до сучасних передових технологій, є великооптовими покупцями необхідних матеріалів, а тому мають 
меншу ціну на них, використовують сучасні високо потужні зразки техніки тощо. Все це в кінцевому результаті зменшує 
долю прямих виробничих витрат в собівартості продукції. Більше того, маючи доступ до дешевих кредитних ресурсів, в 
т.ч. іноземних, великі агропромислові підприємства мають змогу будувати сучасні переробні потужності та збільшувати 
додану вартість на території країни. І все це в досить короткій перспективі, а в окремих галузях уже здійснено. Так, 
Україна є лідером світового ринку соняшникової олії і практично перестала експортувати насіння соняшнику. 
Основними потужностями з переробки та експорту олії володіє агрохолдинг «Кернел». 
Таким чином, високий рівень корпоратизації АПК вбачається досить ефективним шляхом розвитку економіки, 
сприяє росту закордонних інвестицій в галузь, створенню додаткових робочих місць з високою заробітною платою. 
Однак, є інший бік цієї медалі – загальна капіталізація галузі (вартість всього майна підприємств) та загальна 
кількість робочих місць. Не секрет, що значна кількість податків отримуються державою від «обігу» певних ресурсів – 
чим вища загальна вартість об’єкту купівлі-продажу, тим більша сума податку. А в разі запровадження податку на 
приріст капіталу, можна обійтися і без укладення договорів купівлі продажу. Тому, чим вища вартість активів 
підприємства, тим більшу кредитну підтримку воно може отримати від інвестора чи банка. В галузі АПК в нагоді стає 
вартість землі, яка перебуває у власності. Якщо в Румунії середня вартість одного га землі с/г призначення складає 
біля 2 тис. євро, то в Нідерландах ціна в середньому складає 63 тис. євро [1]. Зрозуміло, що уряд кожної країни хотів 
би таких цін як в Нідерландах. Однак ринок диктує ціну за 1 га земель. А ціна прямо пов’язана з кількістю коштів, які 
можна заробити з одиниці площі. І ось тут закладено основна проблема дилеми вибору між агрохолдингом та мілким 
фермером. Основний показник діяльності великого корпоративного підприємства є ефективність інвестиції – кількість 
коштів отриманих від вкладення інвестиції, по суті рентабельність інвестицій. І цей показник не завжди пов’язаний з 
високою врожайністю або високою загальною вартістю продукції. Основне завдання отримати максимальний дохід на 
1 гривню вкладення при мінімальній витраті сил в найкоротший термін. У мілкого фермера основним показником 
діяльності є рівень урожайності та загальна вартість проданої продукції, адже сили та час витрачаються одні і ті ж – 
власні. Тому мілкий фермер буде займатися інтенсифікацією технологій, вирощувати ширший асортимент або більш 
складні в технології культури з більшою вартістю. Наприклад, замість вирощування зернових культур на площі 5 га, які 
згенерують дохід в розмірі біля 100 тис. грн, зайнятися овочевими або плодово-ягідним культурами, які з аналогічної 
площі можуть дають дохід на порядки більший. Зрозуміло, що такі види діяльності вимагають більшої кількості часу та 
трудових ресурсів. Однак, для великого підприємства це завжди пов’язано зі створенням додаткових органів 
управління та контролю, залученням та переміщенням робочої сили тощо. Все це ускладнює та розбалансовує 
систему управління холдингом та призводить до додаткових витрат, відповідно зменшує ефективність. 
У зв’язку з цим, в країнах Європи склалася наступна ситуація: якщо основними виробниками продукції в АПК є 
великі підприємства з площами угідь в тисячі га, ціна земель с/г призначення коливається в межах 2–6 тис. євро. В разі 
переважного ведення сільськогосподарської діяльності невеликими фермерами з площами угідь до 50–100 га. 
Окремі країни, які запроваджували ринок земель після 1990-х років, запроваджували певні обмеження на 
кількість земель в одних руках. Так, Латвія не встановлювала на старті реформи обмежень щодо кількості земель в 
одних руках. Що призвело до скуповування значної кількості земель іноземними компаніями, ситуація дійшла до 
оренди селянами сусідніх земель у іноземних компаній, які навіть не мають постійних офісів в Латвії. Державою почали 
запроваджуватися обмеження щодо площі земель у власності однієї особи, так і встановлювалися переважні права 
викупу. Болгарія не запроваджувала обмежень щодо земель, значна кількість земель зараз скуплена іноземними 
інвесторами. 
Наступний негативний аспект розвитку ринку землі в напрямку розширення великих підприємств – загальна 
кількість робочих місць на одиницю площі. Використання потужної та широкозахватної техніки дозволяє одній особі 
(механізатору) за один робочий день виконати обробіток великої площі. Невеликому фермерові недоцільно купувати 
дорогу та потужну техніку для обробітку невеликого масиву, а тому він витрачає більше людино-годин на одиницю 
площі. Все це призводить до збільшення витрат на оплату праці, а відповідно створює більшу кількість робочих місць 
саме у своїй місцевості. При цьому витрати на оплату праці в структурі витрат на вирощування с/г продукції між 
невеликими і великими підприємствами різниться не значно. У великих холдингах значну частину коштів на оплату 
праці витрачається для управлінського персоналу. Але, такі кошти виплачуються та витрачаються за межами 
територій на яких генерується такий дохід – сільських громад. 
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Значне навантаження на оплату праці в структурі видатків на виробництво с/г продукції з точки зору держави не 
має бути проблемою. Адже саме фонд заробітної плати є коштами з найбільшим податковим навантаженням. 
Необхідність збалансування витрат та доходів в господарській діяльності призведе до пошуків вищої продуктивності 
праці та збільшення валової продукції від діяльності невеликого товаровиробника, як і всього АПК України. Кошти, 
виплачені в якості заробітної плати місцевому мешканцю, є джерелом обігових коштів громади і додатково 
стимулюють розвиток іншої інфраструктури регіону, зменшують соціальну напруженість та депресивність території, 
зменшує відтік населення як до міст, так і за кордон. Кошти виплачені в генеральних офісах компаній мало впливають 
на розвиток регіону, де вони були зароблені. Сьогодні необхідно констатувати – Україна програє боротьбу за сільське 
населення саме тому, що не намагається активно розвивати мале підприємництво в сільських регіонах. 
Підсумовуючи вище викладене, вбачаються наступні висновки. По-перше: скасувати мораторій на продаж 
земель с/г призначення. По-друге, в проєктах законодавчих актів, якими запроваджується вільний обіг земель для 
товарного с/г виробництва передбачити більш жорсткі умови щодо консолідації земель у власності однієї особи (з 
урахуванням пов’язаних осіб) встановивши обмеження в розмірі 35-40 % від площі земель територіальної громади, 
при цьому загальний обсяг земель не має перевищувати 500 га. По-третє, зберегти існуюче положення Земельного 
кодексу України щодо недопущення передачі у власність земель іноземцям і особам без громадянства. Юридичні 
особи можуть набувати право власності на землі с/г призначення тільки за умови, якщо їх кінцевими бенефіціаром є 
виключно громадяни України. 
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СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ «ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА ТА ДОВІРА  
ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»: ДОСВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ  
У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
Харківська область має багатий досвід імплементації результатів соціологічних досліджень у практичну 
діяльність правоохоронних органів. Ще на початку 2000-х років на Харківщині було проведено низку експериментів з 
упровадження моделі «community policing» у діяльність поліції на місцевому рівні до яких було залучено соціологів 
Харківського національного університету внутрішніх справ [1, 2]. Ці експерименти виявились результативними та були 
високо оцінені керівництвом МВС, однак не отримали продовження внаслідок закінчення зовнішнього фінансування. З 
цього часу відбулась низка реформ правоохоронних органів і одним із головних компонентів нинішньої поліцейської 
реформи є врахування громадської думки для оцінювання роботи поліції. Українське законодавство закріпило цю 
практику у таких нормативних актах як: 
 Закон України «Про Національну поліцію», так, у ч. 3 ст. 11 зазначено, що «рівень довіри населення до 
поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції», також на це вказано у ст. 86 
та ч. 1 ст. 87. 
 Порядок проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції, затвердженому Постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 58 (публікація – Урядовий кур’єр від 15.02.2018 № 32), який визначає 
механізм проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції, принципи, індикатори та механізм 
оцінювання; 
 Наказ Національної поліції України від 07.05.2018 № 449 «Про визначення критеріїв оцінювання діяльності 
органів і підрозділів Національної поліції України», який визначає три критерії оцінювання: 1) рівень довіри населення 
до Національної поліції України; 2) результати внутрішнього опитування поліцейських щодо рівня задоволеності 
службою, їх мотивації й управлінської діяльності керівництва; 3) результативність та ефективність діяльності органів і 
підрозділів Національної поліції України щодо виконання пріоритетів, визначених Планом основних заходів на 
відповідний рік. 
Починаючи з 2013 року на регулярній основі проводиться дослідження «Публічна безпека та довіра до 
правоохоронних органів» методику та результати якого відображено у низці публікацій [3–7]. Дослідження 
здійснюється спільно із Соціологічною асоціацією України та Головним управлінням Національної поліції в Харківській 
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області за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в межах Стратегічних напрямів забезпечення 
публічної безпеки та порядку на території Харківської області на 2018–2019 роки та Регіональної програми 
забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018–2019 роки. 
У дослідженні використовується два методи збору первинної інформації: 1) опитування віч-на-віч за місцем 
проживання респондентів із використанням паперового опитувальника (N=4500); 2) інтернет-опитування (N=3000). 
Імплементація результатів цього дослідження у практичну діяльність правоохоронних органів базується на 
аналізі найбільш гострих проблеми, пов’язаних із захистом правопорядку, що існують у місцевій громаді, й очікувань 
місцевої громади від правоохоронних органів (висловлених громадянами у ході соціологічного опитування), а також 
на рекомендаціях правоохоронних органів. Ґрунтуючись на цьому було ухвалено Стратегічні напрями забезпечення 
публічної безпеки та порядку на території Харківської області на 2018–2019 роки, затверджені рішенням Харківської 
обласної ради від 07.12.2017 № 557-VII. У цьому документі виділено шість пріоритетних напрямів удосконалення 
роботи правоохоронних органів Харківської області, за якими працює шість міжвідомчих робочих груп, до складу 
яких входять представники Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління Національної поліції 
в Харківській області, Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України, Прокуратури Харківської області, Управління Служби безпеки України у Харківській 
області, Харківського національного університету внутрішніх справ і Консультативної місії Європейського Союзу. У 
цьому документі виділено шість пріоритетних напрямів, кожен з яких має низку конкретних завдань, а саме: 
Пріоритет 1. Забезпечення громадського порядку та протидія злочинності в громадських місцях (знизити 
кількість правопорушень, учинених у публічних місцях; підвищити рівень довіри громадян до поліції; підвищити рівень 
обізнаності, відповідальності й активності громадян щодо правоохоронних органів; знизити рівень учинених у 
громадських місцях убивств, тяжких тілесних ушкоджень і кишенькових крадіжок). 
Пріоритет 2. Зменшення майнових злочинів (зменшити кількість протиправних посягань на власність громадян; 
підвищити рівень правової грамотності населення; зменшити кількість грабежів; зменшити кількість крадіжок та 
крадіжок із проникненням у житло). 
Пріоритет 3. Розвиток ювенальної юстиції (зменшити кількість злочинів, учинених неповнолітніми; зменшити 
кількість дітей, які стали об’єктом протиправного посягання; зменшити кількість фактів загибелі та травмування дітей 
унаслідок негативного впливу на їх психічний стан; зменшити кількість випадків насильства у сім’ї; зменшити кількість 
крадіжок та крадіжок із проникненням у житло, вчинених дітьми, та зменшити кількість злочинів, учинених дітьми у групі 
з дорослими). 
Пріоритет 4. Боротьба з корупцією та дотримання прав людини правоохоронними органами (покращити умови 
спецустанов поліції для забезпечення дотримання прав людини під час тримання осіб, узятих під варту; виключити 
порушення прав людини затриманих поліцією та взятих під варту осіб; забезпечити отримання відповідного 
автотранспорту для перевезення осіб під вартою). 
Пріоритет 5. Забезпечення безпеки дорожнього руху (зменшити кількість смертельних ДТП і фактів 
травмування людей унаслідок аварій на автошляхах; збільшити кількість притягнутих до відповідальності за 
порушення правил дорожнього руху; підвищити обізнаність та самосвідомість громадян у сфері безпеки дорожнього 
руху; забезпечити проведення тренінгів для правоохоронних органів щодо ознайомлення зі Стратегією підвищення 
рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2020 р). 
Пріоритет 6. Швидкість реагування (скоротити час прибуття наряду поліції до 15 хв. на території м. Харкова та 
до 30 хв. у районах області; збільшити кількість правопорушників, затриманих «на гарячому» на місці події як 
результат швидкого реагування поліції). 
За кожним із цих напрямів працює шість міжвідомчих робочих груп, сформованих із фахівців указаних вище 
правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. Роботу в цих міжвідомчих групах націлено насамперед 
на вирішення проблем, висловлених громадянами. Щомісяця відбуваються зустрічі, у межах яких плануються 
конкретні заходи, що здійснюються як за підтримки міжнародних експертів Консультативної місії Європейського Союзу, 
так і правоохоронними органами Харківщини окремо. 
Ґрунтуючись на результатах останнього опитування 2019 року [3], можна навести перелік найбільш проблемних 
напрямів правоохоронної діяльності, що непокоять мешканців Харківщини у 2019 р.: 
1. протидія майновим злочинам (крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства), цю проблему називає 18 % 
опитаних; 
2. боротьба з незаконним обігом наркотиків та боротьба з незаконним продажом і споживанням алкогольних 
напоїв. Протидія цим явищам має міжвідомчий характер, є тісно пов’язаною із забезпеченням публічного порядку й 
має тісний зв’язок із загальнокримінальною злочинністю; так протидія незаконному продажу та споживанню алкоголю 
потребує зусиль щодо скорочення кількості місць його продажу, звуження часових меж торгівлі, запобігання 
контрафактній торгівлі та самогоноварінню, контролю продажу алкоголю неповнолітнім тощо; оскільки концентрація 
порушень громадського порядку відбувається поруч із місцями продажу алкоголю, від реалізації цього завдання слід 
очікувати позитивного впливу на протидію порушенням публічного порядку, насильницьким та іншим злочинам (як 
проблему уживання наркотиків називає 19 % опитаних, у тому числі «закладки» – 5 %, а уживання алкоголю називає 
17 % опитаних, у тому числі «наливайки» – 4 %); 
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3. протидія порушенням публічного порядку, в т. ч. налагодження пішого патрулювання (проблема турбує 
10 % опитаних); 
4. боротьба з корупцією (проблема турбує 7 % опитаних); 
5. забезпечення безпеки дорожнього руху (проблема турбує 4 % опитаних);  
6. профілактика злочинності неповнолітніх, у т. ч. споживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків 
(проблема турбує 5 % опитаних); 
7. забезпечення швидкого реагування на виклики та звернення громадян як відповідь на найбільш 
розповсюджені загальні очікування громадян щодо «роботи» та якісного виконання правоохоронними органами своїх 
обов’язків, забезпечення захисту, охорони, допомоги тощо (подібні очікування висловили близько 21 % опитаних, а 
проблема швидкого реагування турбує близько 9 % опитаних).  
Зазначений перелік практично не відрізняється від переліку стратегічних напрямів забезпечення публічної 
безпеки та порядку на 2018–2019 роки. Протидію наркоманії й алкоголізму можна розглядати як одне із завдань блоку 
забезпечення публічної безпеки (але досі не відображене в роботі цієї робочої групи). Слід також ураховувати, що 
громадяни висловили очікування налагодження «співпраці та взаємодії з населенням», тобто потребують зворотного 
зв’язку з правоохоронними органами, який можна забезпечити втіленням веб-сервісів та розгорнутим публічним 
звітуванням. Порівняно з попередніми роками опитування зафіксувало зниження актуальності проблеми боротьби з 
корупцією, проте актуальність проблеми незаконного розповсюдження та споживання наркотиків та алкоголю стрімко 
зросла, що потребує врахування у наступному етапі стратегічного планування на 2020–2021 роки, який 
відбуватиметься наприкінці 2019 року. 
Підсумовуючи слід зауважити, що за сім років науковці університету розробили зручну систему показників, 
відпрацювали методику й технологію проведення опитування. Завдяки налагодженому співробітництву із Головним 
управлінням Національної поліції в Харківській області, органами місцевого самоврядування, громадськими та 
міжнародними організаціями проведення стало можливим без залучення додаткових коштів, що дозоляє 
поширювати харківський досвід на інші регіони. Більш того, подібний проєкт за сприяння КМЄС вже реалізовано у 
Одеській області, пілотне опитування проведено у м. Дніпро, розпочата робота з впровадження Харківського 
досвіду на підконтрольній території Донецької та Луганської областей, в рамках співпраці з мобільним офісом КМЄС 
в цьому регіоні. 
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СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДОМЧОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ  
У 20-ТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ 
Характеризуючи стан наукового опосередкування проблематики відомчої нормотворчості та її результатів – 
відомчих нормативно-правових актів, в 20–30 рр. XX сторіччя, то необхідно зазначити, що першою статтею, що 
стосується аналізу нормотворчої діяльності попередників міністерств – народних комісаріатів СРСР, була праця 
В. М. Власова – «Відомчі обов’язкові постанови» [1, с. 6]. 
Ю. Г. Арзамасов вказує на те, що у 30-ті роки в журналі «Советское государство» було видано низку статей, 
присвячених правовим актам народних комісаріатів. Разом з тим, до кінця 60-х рр. XX сторіччя не було проведено 
жодного дисертаційного дослідження, яке стосувалося нормативно-правових актів міністерств та відомств СРСР [1, с. 6–7]. 
Характеризуючи особливості розвитку концепції відомчої нормотворчості після проголошення радянської влади, 
слід зазначити, що на території України розпочалося формування нової системи органів державної влади [2, с. 4]. В 
період з 1917 по 1922 роки більшовицький уряд – Рада Народних Комісарів був не тільки виконавчо-розпорядчим, але 
й законодавчим органом влади [3, с. 14]. 
Нормотворча діяльність органів державної влади на початковому етапі характеризувалася своєю недосконалістю, 
непослідовністю, мали місце певні протиріччя та копіювання норм РСФРР, не було закріплено процедури прийняття 
нормативно-правових актів. Нормативно-правові акти, які були видані в той час, це, зокрема, закони, декрети, 
резолюції, постанови, маніфести, повідомлення про рішення ЦВК та ін. [4, с. 4]. 
Н.М. Оніщенко вказує на те, що юридична природа актів, котрі видаються окремими відомствами, була 
визначена в постанові Наркомпросу УРСР. «Всі офіційні постанови та розпорядження Комісаріату просвіти, друковані в 
«Известиях» Тимчасового робітничо-селянського уряду України та Харківської ради робочих депутатів, мають силу 
циркулярів та набувають чинності з дня їхнього оприлюднення» [4, с. 63]. 
Повноваження народних комісаріатів УСРР регламентувалися положеннями про відповідні наркомати, у яких 
зазначалися особливості видання ними відповідних нормативно-правових актів. Серед нормативно-правових актів 
народних комісаріатів варто назвати, декрети, інструкції, накази, постанови, положення, рішення (постанови) колегій 
народних комісаріатів, циркуляри [2, с. 4]. 
Н. М. Оніщенко акцентує увагу на тому, що серед правових актів перших років радянської влади на Україні, 
значне місце посідали акти, прийняті наркоматами. Підзаконні акти наркоматів розвивали ті чи інші положення закону, 
а іноді просто заповнювали прогалини у законодавстві [4, с. 50]. В постанові V Всеукраїнського з’їзду Рад «Про 
радянське будівництво» вказувалося про те, шо «наркомати видають свої постанови та розпорядження в межах своєї 
компетенції точно визначеної у відповідних декретах Укрцвк його Президії». Цією постановою проводився в життя 
принцип підпорядкованості нижчестоящих органів вищим органам державної влади. 
Декретом РНК УРСР від 28.12.1920 р. встановлювалося, що починаючи з першого січня 1921 року «радянські 
узаконення» (акти народних комісарів) мають оприлюднюватися в органах народних комісаріатів. Зокрема, постанови 
Наркомату внутрішніх справ УРСР, наприклад, друкувалися в його органі – журналі «Радянська Україна» [4, с. 51]. 
В подальшому відбувається уточнення компетенції органів підзаконної нормотворчості. Відповідно з Загальним 
положенням про наркомати УРСР, затвердженим під час третьої сесії ВУЦВК восьмого скликання 12 жовтня 1924 року, 
розмежовувалися два види актів: 1) на наркомати покладалася розробка в межах своєї компетенції за дорученням 
вищих органів УРСР проєктів декретів, постанов; внесення їх на розгляд РНК УРСР; 2) видання в межах своєї 
компетенції постанов, розпоряджень, інструкцій, циркулярів, наказів. Таким чином, наркомати було наділено правом 
видання нормативних актів у випадку прямої вказівки на це [4, с. 51]. 
Лише з жовтня 1925 року після прийняття Декрету ВЦВК та РНК РРФСР «Про час набуття чинності декретів та 
розпоряджень відомств» в СРСР було започатковано єдину та уніфіковану систему оприлюднення відомчих 
нормативно-правових актів [5]. 
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СУТНІСТЬ ПРОГІБІТОРНОГО ПОЗОВУ  
Стаття 41 Конституції України від 28.06.1996 року проголошує, що ніхто не може бути протиправно позбавлений 
права власності. Право приватної власності є непорушним. 
Стаття 321 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року (далі – ЦК України) також визначає непорушність 
права власності: Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи 
обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у 
випадках і в порядку, встановлених законом. Примусове відчуження об’єктів права власності може бути застосоване 
лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови 
попереднього та повного відшкодування їх вартості, крім випадків, встановлених частиною другою статті 353 
Цивільного кодексу України. У статті 386 ЦК України проголошуються загальні засади захисту права власності: 
Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб’єктів права власності. Власник, який має підстави передбачати 
можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону 
вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому 
порушенню. Власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди. 
Отже, цивільне законодавство України визначає як засади захисту порушеного права власності, так й надає 
можливість вимагати захисту права власності за наявності загрози його порушення.  
У правозастосовній діяльності значну частку спорів складають саме спори про захист права власності. Багато 
проблемних питань виникає при застосуванні віндикаційного, негаторного та інших позовів про захист права власності. 
Прогібіторний позов взагалі застосовується в судовій практиці досить рідко для захисту права власності. 
Питання захисту права власності завжди привертали до себе увагу наукової спільноти. Способи захисту прав 
власності досліджували такі українські вчені-правники, як О. І. Антонюк, І. О. Дзера, О. В. Дзера, І. В. Жилінкова, О. О. Кот, 
З. В. Ромовська, Г. Г. Харченко та інші. Проте в юридичній літературі недостатньо уваги приділено превентивному 
захисту права власності, який здійснюється шляхом пред’явлення прогібіторного позову. 
Метою цього дослідження є визначення сутності прогібіторного позову та особливостей його застосування.  
Як відомо, однією з функцій цивільного права є превентивна функція, що полягає у стимулюванні учасника 
цивільних правовідносин утримуватися від порушення цивільних прав та інтересів інших осіб. Саме на реалізацію 
превентивної функції цивільного права й спрямований прогібіторний позов.  
Прогібіторний позов відомий ще з часів Стародавнього Риму. Як зазначається в юридичній літературі, 
прогібіторний позов (action prohibitoria) можна також назвати «позовом про заборону на майбутнє». Він був подібний до 
негаторного позову, однак відрізнявся від нього тим, що міг бути пред’явлений, якщо порушення права власності ще не 
відбулося, але відбудеться в майбутньому (Д. 39.1) [1, с. 331].  
Г. Г. Харченко звертає увагу на те, що окремі труднощі щодо визначення місця у градації судових способів 
захисту речових прав виникають у тому числі й з передбаченими ч. 2 ст. 386 ЦК України позовами з вимогою про 
заборону вчинення дій, які можуть порушити речове право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання 
порушенню речового права (ч. 2 ст. 386 ЦК України). Зазначимо, що так звані превентивні або, як часто їх ще 
називають, прогібіторні позови в римському приватному праві були розведені й існували як окремі самостійні одиниці 
поза віндикаційним та негаторним позовами. Однак сьогодні з таким підходом у цивільному праві погоджуються не всі 
науковці. Багато хто є прихильником так званої широкої концепції негаторного позову, відповідно до якої у зміст 
останнього мають включатися й вимоги щодо запобігання реальній загрозі порушення суб’єктивного права [2, с. 377]. 
Варто зазначити, що широка концепція негаторного позову була сприйнята судовою практикою України. Так, в 
п. 33 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від  
07.02.2014 року «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав» зазначається, що 
застосовуючи положення статті 391 ЦК, відповідно до якої власник майна має право вимагати усунення перешкод у 
здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном, навіть якщо вони не пов’язані із позбавленням 
права володіння, суд має виходити із такого. Відповідно до положень статей 391, 396 ЦК позов про усунення порушень 
права, не пов’язаних із позбавленням володіння, підлягає задоволенню у разі, якщо позивач доведе, що він є 
власником або особою, яка володіє майном (має речове право) з підстави, передбаченої законом або договором, і що 
діями відповідача, не пов’язаними з позбавленням володіння, порушується його право власності чи законного 
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володіння. Такий позов підлягає задоволенню і в тому разі, коли позивач доведе, що є реальна небезпека порушення 
його права власності чи законного володіння зі сторони відповідача.  
За своєю сутністю прогібіторний позов є вимогою власника або особи, яка володіє майном на іншому речовому 
праві, яка має підстави передбачати можливість порушення свого права власності (іншого речового права) іншою 
особою, про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити право власності чи інше речове право, або з вимогою 
про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.  
У такому розумінні прогібіторний позов не є різновидом негаторного позову, а є самостійною вимогою про 
захист права власності чи іншого речового права. 
О. Кот правильно зазначає, що чинне цивільне законодавство не містить достатніх підстав для того, щоб 
кваліфікувати превентивні способи захисту як негаторні вимоги. Головною ознакою негаторного позову згідно зі ст. 391 
ЦК України вбачається існування перешкоди для здійснення права власності, тоді як захист відповідно до ч. 2 ст. 386 
ЦК України передбачає лише загрозу порушення права [3, с. 43].  
Розглядаючи способи захисту права власності, І. В. Жилінкова зазначала, що можна запропонувати виділення 
двох груп цивільно-правових способів захисту права власності: а) превентивні способи, які застосовуються для 
попередження порушення права власності; б) відновлювальні способи, які спрямовані на відновлення правового та 
майнового становища потерпілої сторони (віндикаційний та негаторний позови, визнання права власності тощо). В 
цілому превентивний захист спрямований на попередження порушення права власності, яке є відсутнім на момент 
подання позову, але за всіма обставинами розвитку подій реально можливе у майбутньому [4, с. 131].  
На сьогодні прогібіторний позов застосовується в практичній діяльності для забезпечення превентивного 
захисту права власності, хоча й не набув широкого розповсюдження.  
Так, в Аналізі Верховного Суду України застосування судами законодавства про право власності при розгляді 
цивільних справ зазначається, що зазначений спосіб захисту права власності спрямований на попередження 
можливого порушення, якого на момент подання позову немає, але при цьому у власника є всі підстави вважати, що 
дії відповідних осіб неминуче призведуть до порушення його права. Так, Центральний районний суд м. Миколаєва 
рішенням від 04.02.2011 задовольнив позов Особи 1 про заборону відповідачеві здійснювати подальше будівництво 
прибудови до квартири за Адресою 2 та зобов’язання ліквідувати її фундамент із цокольною спорудою цього 
будівництва. При ухваленні рішення суд керувався положеннями ч. 2 ст. 386 ЦК. Ухвалою Апеляційного суду 
Миколаївської області це рішення суду залишено без змін (справа № 2-579/11) [5].  
У постанові Касаційного господарського суду Верховного Суду від 11.04.2018 року в справі № 910/5630/17 
зазначається, що публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» звернулося до суду з позовом до комунального 
підприємства «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
та Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради про припинення дій, які порушують право власності позивача, шляхом заборони відповідачам зносити об’єкт 
нерухомого майна – будинок охорони загальною площею 11,00 кв.м., розташований у м. Києві по вул. Івана Клименка 
(Преображенська), 23. … Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.07.2017 року в позові відмовлено повністю. 
… Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.10.2017 року рішення Господарського суду міста 
Києва від 20.07.2017 року скасовано. Прийнято нове рішення, яким позов задоволений. Припинено дії, які порушують 
право власності ПАТ «Дельта Банк» шляхом заборони відповідачам зносити об’єкт нерухомого майна – будинок 
охорони загальною площею 11,00 кв.м., розташований у м. Києві по вул. Івана Клименка (Преображенська), 23. … 
Частиною другою статті 386 ЦК України закріплений окремий превентивний (попереджувальний) спосіб захисту права 
власності, який на відміну від інших способів передбачає захист права власності у випадку, коли порушення права ще 
не відбулося, але є підстави вважати, що воно має статися. Зміст такого захисту полягає в тому, що у передбачених 
законом випадках з метою попередження порушення права власності застосовуються примусові заходи без 
покладення на нього юридичної відповідальності. Таким чином, виходячи зі змісту частини 2 статті 386 ЦК України, 
позов про превентивний захист права власності може бути пред’явлений власником, який має підстави передбачити 
можливість порушення свого права власності іншою особою. Встановлені у даній справі обставини свідчать про те, що 
відповідачі без жодних правових та документальних підстав ідентифікують спірний об’єкт як самовільно встановлене 
рухоме майно та намагаються вчинити протиправні дії, спрямовані на знищення належного позивачу об’єкта 
нерухомості. Зазначене свідчить про підставність заявлених позовних вимог та обґрунтованість висновку суду 
апеляційної інстанції про необхідність превентивного захисту права власності позивача шляхом заборони 
відповідачам вчиняти певні дії [6]. 
Висновок. Таким чином, у процесі дослідження сутності прогібіторного позову було уточнено поняття 
прогібіторного позову. Прогібіторний позов є вимогою власника або особи, яка володіє майном на іншому речовому 
праві, яка має підстави передбачати можливість порушення свого права власності (іншого речового права) іншою 
особою, про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити право власності чи інше речове право, або з вимогою 
про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню. 
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ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
Дисципліна є необхідною умовою будь-якої роботи, трудової чи службової діяльності, оскількі сутність її полягає 
у твердо встановленому порядку, дотримання якого є обов’язковим для всіх членів даного колективу 1, с. 149. Можна 
виділити державну, трудову, військову, службову дисципліну тощо. Кодекс законів про працю України у Главі Х 
«Трудова дисципліна» не надає визначення трудової дисципліни 2. Закон України «Про державну службу» визначає 
службову дисципліну як «неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових 
обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку» 3, ст. 2.  
Згідно з Законом України «Про Національну поліцію», «служба в поліції є державною службою особливого 
характеру» 4, ст. 59, а поліцейський зобов’язаний «неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів 
України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського» 4, ст.18. 
15 березня 2018 року було затверджено Дисциплінарний статут Національної поліції України, в якому визначено 
службову дисципліну як «дотримання поліцейським Конституції і законів України, міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів 
Національної поліції України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, Присяги 
поліцейського, наказів керівників» 5, ст. 1. Очевидно, що службовій дисципліні поліцейських притаманні специфічні 
особливості, основні з яких спробуємо виділити нижче. 
1. Службова дисципліна в органах Національної поліції ґрунтується на суворій єдиноначальності, яка є 
важливою умовою підтримання службової дисципліни та твердого порядку. Поліцейські за своїм службовим 
становищем можуть бути керівниками або підлеглими стосовно інших поліцейських. При цьому керівник наділений 
правами та обов’язками з організації службової діяльності підлеглих йому поліцейських та інших працівників поліції і 
контролю за їхньою службовою діяльністю 5, ст. 2. При єдиноначальності досягається безумовна та сувора єдність 
волі та забезпечується найкраще використання можливостей відповідного підрозділу або органу поліції, перевірка 
виконання роботи. Єдиноначальність означає зосередження в руках керівника важелів управління, має за мету 
установлення особистої відповідальності за доручену справу, за виконання прийнятих рішень. Вона виключає 
неорганізованість в роботі, дає змогу керівникам найкращим чином проявляти свої організаторські та вольові здібності 
та якості, які особливо важливі в діяльності поліції. 
Службова дисципліна в органах Національної поліції характеризується категоричністю та імперативністю 
вказівок та розпоряджень начальника. До обов’язків керівника обов’язково включається підтримання службової 
дисципліни. Керівник несе відповідальність за дотримання підлеглими службової дисципліни [5, ст. 3]. «Поліцейський 
отримує наказ від керівника в порядку підпорядкованості та зобов’язаний неухильно та у визначений строк точно його 
виконувати. Забороняється обговорення наказу чи його критика» [5, ст. 5]. Але до наказу начальника теж 
пред’являються вимоги – він «має бути чітко сформульований і не може допускати подвійного тлумачення» [5, ст. 3]. 
Але одночасно поліцейському забороняється виконувати злочинний або явно незаконний наказ, а у разі одержання 
наказу, що суперечить закону, підлеглий не повинен виконувати його, про що зобов’язаний невідкладно в письмовій 
формі доповісти керівнику, який віддав (видав) наказ, та своєму безпосередньому керівникові, а в разі наполягання на 
його виконанні – письмово повідомити про це прямому керівнику. Більш того, виконання поліцейським злочинного або 
явно незаконного наказу, а також невиконання правомірного наказу тягнуть за собою відповідальність, передбачену 
Дисциплінарним статутом Національної поліції України та законом [5, ст. 5]. 
Аналізуючи ці норми бачимо, що законодавець зобов’язує виконавця – працівника поліції оцінювати законність 
отриманих наказів, доручень. Але, по-перше, поліцейський під час отримання незаконного наказу може перебувати у 
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різних ситуаціях, в тому числі й екстремальних; по-друге, він не завжди може володіти необхідною інформацією, тому в 
нього можуть виникати певні труднощі у визначенні законності наказів керівника. 
Як було зазначено вище, сувора єдиноначальність характеризується категоричністю та імперативністю наказів 
та розпоряджень керівника. Категоричність наказів керівника полягає в безумовному їх виконанні, а імперативність – у 
владному, такому, що не припускає вибору, їх виконанні. Але категоричність та імперативність наказу не повинні 
суперечити закону. 
2. Однією з особливостей службової дисципліни в органах поліції є також великі владні повноваження керівників 
у сфері службової дисципліни, більші, ніж у керівників деяких інших державних органів. Коло стягнень, передбачених у 
Дисциплінарному статуті Національної поліції України, значно ширше, ніж в інших нормативних документах (ст. 147 
Кодексу законів про працю України [2], ст. 66 Закону України «Про державну службу» [3]). Відповідно до ст. 13 




3) сувора догана; 
4) попередження про неповну службову відповідність; 
5) пониження у спеціальному званні на один ступінь; 
6) звільнення з посади; 
7) звільнення із служби в поліції. 
До курсантів (слухачів), які проходять навчання у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 
навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, крім видів дисциплінарних стягнень, визначених цією статтею, 
застосовується дисциплінарне стягнення у виді призначення поза чергою в наряд – до п’яти нарядів [5]. 
Більш широке коло дисциплінарної влади керівників по відношенню до підлеглих характерне тільки для 
військової служби, органів внутрішніх справ та деяких мілітаризованих служб (Національне антикорупційне бюро 
України, податкова міліція, Служба безпеки України та ін.). Це пояснюється тим, що порушення службової дисципліни 
працівниками таких органів і, зокрема, поліції спричиняє у ряді випадків значно більшу шкоду суспільним відносинам, 
ніж порушення, наприклад, трудової дисципліни працівником недержавної організації, установи, підприємства. 
3. Одночасно, враховуючи, що важливим засобом підтримання службової дисципліни є заохочення, що полягає 
у відзначенні поліцейського за успішне виконання ним обов’язків, а також за інші заслуги перед державою та 
суспільством, керівники у поліції володіють також широким арсеналом відповідних засобів. Отже, особливістю 
службової дисципліни в органах поліції є також наявність специфічних засобів заохочення. Так, до поліцейських 
можуть застосовуватися такі види заохочень: 
1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення; 
2) занесення на дошку пошани; 
3) заохочення грошовою винагородою; 
4) заохочення цінним подарунком; 
5) надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю до п’яти діб; 
6) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Національної поліції України; 
7) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України; 
8) дострокове присвоєння чергового спеціального звання; 
9) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною 
посадою; 
10) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»; 
11) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Холодна зброя» [5, ст.6]. 
За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою в боротьбі із злочинністю, забезпеченні 
публічної безпеки і порядку, зразкове виконання службових обов’язків може бути внесено подання про нагородження 
поліцейського державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України [5, ст. 7]. 
4. Однією із специфічних особливостей службової дисципліни в органах поліції є оперативне реагування 
керівників на порушення підлеглим дисципліни. У разі виявлення порушення підлеглим службової дисципліни керівник 
зобов’язаний вжити заходів для припинення такого порушення та застосувати дисциплінарне стягнення до порушника 
або порушити клопотання про застосування стягнення уповноваженим керівником [5, ст. 3]. Оперативне (швидке) 
реагування на порушення зумовлюється як більш високою дисципліною, так і підвищеними вимогами, соціальною 
оцінкою особи порушника службової дисципліни – поліцейського з боку суспільства. 
5. Ще однією особливістю є спеціальний порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності та 
оскарження дисциплінарних стягнень. Так, з метою своєчасного, повного та об’єктивного з’ясування всіх обставин 
вчинення поліцейським дисциплінарного проступку, встановлення причин і умов його вчинення, вини, ступеня тяжкості 
дисциплінарного проступку, розміру заподіяної шкоди та для підготовки пропозицій щодо усунення причин вчинення 
дисциплінарних проступків проводиться службове розслідування, порядок проведення якого встановлений 
Міністерством внутрішніх справ України [5, ст. 14; 6]. Порядок застосування та виконання дисциплінарних стягнень теж 
докладно регламентований Дисциплінарним статутом Національної поліції України.  
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Поліцейський також має право оскаржити застосоване до нього дисциплінарне стягнення протягом місяця з дня 
його виконання (реалізації) шляхом подання рапорту до прямого керівника особи, яка застосувала дисциплінарне 
стягнення, а також шляхом звернення до суду в установленому порядку [5, ст. 24]. Треба також відзначити, що у 
Дисциплінарному статуті Національної поліції України не міститься норми, згідно з якою особи, які подають завідомо 
неправдиві заяви чи скарги, притягуються до відповідальності. 
6. На мою думку, особливістю службової дисципліни поліцейських є також і поширення її на їх поведінку поза 
службою. Підвищені вимоги до способу життя, поведінки поліцейських у позаслужбовий час пояснюються підвищеною 
увагою громадян до діяльності органів Національної поліції, поведінки її працівників. Особа поліцейського поєднує в 
собі риси як громадянина, так і суб’єкта державної діяльності з урахуванням специфіки останньої у правоохоронній 
сфері та пов’язаних з цим особливих вимог. 
Висновок. Проаналізувавши чинні нормативно-правові акти щодо забезпечення службової дисципліни 
поліцейських, можна виділити наступні особливості останньої: 
 сувора єдиноначальність, що характеризується категоричністю та імперативністю наказів та вказівок 
керівників; 
 наявність спеціальних заходів заохочення та спеціальних стягнень; 
 оперативне реагування керівників на порушення підлеглим службової дисципліни; 
 спеціальний порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності та оскарження дисциплінарних 
стягнень; 
 підвищені вимоги щодо позаслужбової поведінки поліцейських. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
АМЕРИКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ 
Права людини є невід’ємною складовою функціонування багатьох міжнародних міжурядових організацій, не є 
винятком Організація американських держав (далі – ОАД) у межах якої було прийнято низку правових актів у цій галузі 
зокрема: Американська конвенція з прав людини 1969 р., Міжамериканська конвенція з протидії тортурам 1988 р., 
Міжамериканська конвенція про попередження, покарання і викорінення насильства щодо жінок 1994 р., Американська 
соціальна хартія 2012 р., Міжамериканська конвенція з протидії расизму 2013 р. та ін. 
Поряд з правовою основою, ОАД приділяє увагу створенню організаційного механізму захисту прав людини, що 
слугує додатковим захистом особи і сприяє реалізації положень означених актів. Серед таких інституцій чільне місце 
займає Міжамериканська комісія з прав жінок (далі – МКПЖ) створена в межах шостої Міжнародної конференції 
американських держав (Гавана, 1928 р.), є консультативним органом ОАД з питань, що стосуються жінок у півкулі і 
головним форумом, що формує політику в масштабах півкулі з метою заохочення прав жінок і гендерної рівності. 
МКПЖ виконує такі функції: 1) підтримує держави-члени на їхнє прохання в виконанні ними відповідних міжнародних і 
міжамериканських зобов’язань щодо прав людини жінок і гендерної рівності, включаючи здійснення міжнародних і 
міжамериканських документів, положень, прийнятих спеціалізованими міжнародними або Американськими 
конференціями, Генеральною асамблея ОАД, Самітів країн Америки та Асамблеї делегатів МКПЖ; 2) підтримує 
зусилля держав-членів щодо заохочення повного і рівного доступу, участі, представництва, лідерства та впливу жінок у 
цивільній, політичній, економічній, соціальній і культурній сферах; 3) сприяє участі і лідерству жінок у плануванні і 
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реалізації державної політики та програм; 4) консультує Організацію з усіх питань, що стосуються прав жінок і 
гендерної рівності; 5) співпрацює з державами-членами, іншими міжнародними організаціями, групами громадянського 
суспільства, науковими колами та приватним сектором у підтримці прав жінок і гендерної рівності на півкулі; 6) сприяє 
розвитку міжнародної та міжамериканської юриспруденції з прав людини жінок і гендерної рівності; 9) сприяти 
прийняттю або адаптації необхідних правових заходів для ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок тощо [1]. 
Міжамериканська комісія з прав людини (далі – МАКПЛ) створена за рішенням п’ятої Консультативної наради 
міністрів закордонних справ у Сантьяго, Чилі, в 1959 р., однак до 1970 р. вона існувала тільки на підставі резолюції 
Генеральної Асамблеї ОАД, яка не надавала Комісії будь-яких конкретних повноважень. У 1970 р. відбулися зміни у 
Статуті ОАД, які трансформували Міжамериканську Комісію в один із головних органів ОАД. Її Правила процедури, 
вперше прийняті в 1980 р., були змінені в 2013 р. [2].  
 Головними функціями Комісії є забезпечення поваги і захисту прав людини. При виконанні мандата функції і 
повноваження Комісії полягають у такому: розвивати спільне розуміння прав людини у народів Америки; надавати 
рекомендації урядам держав-учасниць у тих випадках, коли вона вважає це за доцільне, для прийняття прогресивних 
заходів на користь прав людини в межах їх внутрішнього права і конституційних положень, а також належних заходів 
для сприяння здійсненню цих прав; готувати такі дослідження або доповіді, які вона вважає доцільними на виконання 
своїх обов’язків; запитувати в урядів держав-учасниць інформацію про заходи, вжиті ними в галузі прав людини; 
надавати через Генеральний секретаріат ОАД відгуки на консультації, що проводяться державами-учасницями з 
питань прав людини і, в межах своїх можливостей надавати цим державам на їхнє прохання консультативні послуги 
тощо. У разі отримання великої кількості скарг за обвинуваченням конкретної держави в серйозному і поширеному 
порушенні прав людини, Комісія ініціює вивчення ситуації в країні і готує звіт. Крім того, Комісія може отримувати 
петиції від громадян зі скаргами про порушення прав людини з боку держав – членів ОАД. Комісія визначає – чи є 
скарга предметом для розгляду, проводить розслідування щодо виявлення фактів, робить спроби щодо дружнього 
врегулюванню конфлікту, і в разі необхідності вирішує – чи мало місце порушення Американської конвенції або 
Американської Декларації. Комісія може також направити справу, до якої залучено державу – учасницю Американської 
конвенції, до Міжамериканського суду з прав людини. 
Так, будь-яка особа або група осіб чи будь-яка неурядова організація, яка юридично визнана в одній або кількох 
державах – членах організації, може подати до Комісії петицію, яка містить скаргу щодо порушення Американської 
конвенції з прав людини державою-учасницею.  
Будь-яка держава-учасниця може, коли вона передає на зберігання свою ратифікаційну грамоту чи приєднання 
до Американської конвенції 1959 р., або у будь-який пізніший час, заявляти, що вона визнає компетенцію Комісії 
одержувати та перевіряти повідомлення, в яких держава-учасниця стверджує, що інша держава-сторона вчинила 
порушення права людини, закріплене Конвенцією. 
Повідомлення можуть бути прийняті та розглянуті лише в тому випадку, якщо вони надані державою-
учасницею, яка визнала компетенцію Комісії. Комісія не може допускати ніяких повідомлень проти будь-якої держави-
учасниці, яка не зробила такої заяви. 
Заява про визнання компетенції може бути дійсною на невизначений термін, на певний період або щодо 
конкретної справи. Заяви передаються на зберігання Генеральному секретаріату ОАД, який надсилає його копії 
державам – членам організації. 
Комісія визнає скаргу прийнятною за таких умов: вичерпання національних засобів захисту; подання петиції або 
повідомлення протягом шести місяців з дати, коли сторона, яка скаржиться на порушення своїх прав, була 
повідомлена про остаточне рішення; петиція або повідомлення не є предметом розгляду в інших міжнародних 
інституціях; петиція містить відповідну інформацію (відомості про суб’єкта подання, громадянство, професію, постійне 
місце проживання та підпис особи чи осіб або її (їх) законного представника суб’єкта подання клопотання). 
Вищеозначені вимоги не застосовуються у випадку коли: a) внутрішнє законодавство відповідної держави не 
надає належного процесуального права для захисту права або прав, які ймовірно були порушені; б) сторона, яка 
скаржиться на порушення своїх прав, позбавлена можливості доступу до засобів захисту відповідно до національного 
законодавства або не змогла їх вичерпати; або с) існувала невиправдана затримка в прийнятті остаточного рішення за 
вищезазначеними засобами захисту. 
Процедура розгляду справи 
Коли Комісія одержує петицію або повідомлення, що передбачає порушення будь-якого з прав, закріплених 
Американською конвенцією, вона діє таким чином: якщо вона розглядає петицію або повідомлення як прийнятне, вона 
запитує інформацію від уряду держави, зазначеної як відповідальна за передбачувані порушення, та надає уряду 
протокол відповідних частин петиції або повідомлення. Ця інформація повинна бути подана протягом розумного 
строку, який визначається Комісією відповідно до обставин кожного конкретного випадку; якщо після отримання 
інформації або після закінчення встановленого періоду інформація не була отримана, Комісія перевіряє, чи існують 
підстави для петиції або повідомлення, за їх відсутності, справа закривається; Комісія також може оголосити петицію 
чи повідомлення неприйнятною або невідповідною на підставі отриманої в подальшому інформації або доказів; якщо 
справа не була закрита, Комісія, з огляду на сторони, розглядає справу, зазначену в петиції або повідомлення, для 
перевірки фактів. У разі необхідності та доцільності вона проводить розслідування, для ефективного ведення якого 
вона вимагає, а відповідні держави надають їй всі необхідні засоби. Комісія може вимагати від відповідних держав 
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надавати будь-яку відповідну інформацію та за бажанням заслуховує усні заяви або отримує письмові показання від 
зацікавлених сторін. 
Комісія докладає зусиль з метою досягнення дружнього врегулювання питання на основі поваги до прав 
людини, визнаних Конвенцією. Однак у серйозних та невідкладних випадках лише для подання петиції або 
повідомлення, що відповідає всім формальним вимогам про прийнятність, необхідно, щоб Комісія проводила 
розслідування за попередньою згодою держави, на території якої ймовірно було скоєно порушення. 
Якщо дружнє врегулювання було досягнуто, Комісія готує доповідь, яка надсилається скаржнику та державам – 
учасницям Американської конвенції, а потім – Генеральному секретарю ОАД для опублікування. Доповідь має містити 
стислий виклад фактів та досягнуте рішення. Якщо будь-яка сторона у цій справі просить про це, їй надається повна 
інформація. 
У разі якщо врегулювання не досягнуто, Комісія протягом строку, встановленого її Статутом, виносить рішення 
із зазначенням фактів та викладенням її висновків. Якщо таке рішення повністю або частково, не є одностайною 
згодою членів Комісії, будь-який член може приєднати до неї окрему думку. Письмові та усні заяви, зроблені 
сторонами, також додаються до звіту. Звіт надсилається відповідним державам, які не можуть вільно публікувати його. 
Якщо протягом тримісячного періоду від дати передачі звіту Комісії відповідним державам це питання не було 
вирішено або подано Комісією або відповідною державою до Суду та її юрисдикцію Комісія може шляхом голосування 
абсолютної більшості своїх членів викладати свою думку та висновки щодо питання, поданого на її розгляд. 
У відповідних випадках Комісія виносить відповідні рекомендації та встановлює термін, протягом якого держава 
повинна вжити заходів, які покладені на неї для усунення розглянутої ситуації (гл. VII) [3].  
Міжамериканський суд з прав людини (далі – Суд) створено на підставі Американської конвенції з прав людини 
(гл. VIII) [3]. Суд функціонує на підставі Статуту (прийнятий у 1979 р.), він також має свої Правила процедури (прийняті 
у 2009 р.). Держава – учасниця Конвенції зобов’язана визнати юрисдикцію Суду щодо спірної справи. Крім того, Суд 
має широкі повноваження щодо прийняття рекомендацій, і за свою історію прийняв ряд рекомендацій, що стосуються 
тлумачення Американської конвенції та інших правових актів, присвячених правам людини. 
Юрисдикція Суду включає всі справи, що стосуються тлумачення та застосування положень Американської 
конвенції, які йому подаються, за умови, що держави-учасниці цієї справи визнають або визнали таку юрисдикцію, чи 
то спеціальною декларацією відповідно або спеціальною угодою. 
Правом подачі скарги до суду наділені держави-учасниці і Комісія ОАД. Якщо Суд визнає, що було порушено 
право чи свободу, захищені Американською конвенцією, Суд постановляє, що потерпілій стороні буде забезпечено 
здійснення її права або свободи, які було порушено. Також він, якщо це доречно, визначає, що наслідки такого заходу 
чи ситуації, що становлять порушення такого права або свободи, будуть виправлені, та справедлива компенсація буде 
виплачена потерпілій стороні. 
У випадках крайньої тяжкості та терміновості, а також, коли це необхідно для уникнення непоправної шкоди 
особам, Суд приймає такі тимчасові заходи, які він вважає за необхідне у питаннях, що розглядаються. 
Країни – члени ОАД можуть звернутися до Суду з питання про тлумачення Американської конвенції або інших 
договорів про захист прав людини в американських штатах. У межах своєї компетенції органи, перелічені в гл. X 
Статуту ОАД зі змінами, внесеними згідно з Протоколом Буенос-Айреса, можуть так само звертатися до Суду. 
Суд, на прохання держави – члена організації, може надати цій державі думки стосовно сумісності будь-якого з 
її національних законів з вищезгаданими міжнародними документами. 
Рішення Суду є остаточним і не підлягає оскарженню. У випадку незгоди щодо сенсу чи обсягу вироку, Суд 
повинен тлумачити його на прохання будь-якої зі сторін, за умови, що запит буде подано протягом дев’яноста днів з 
дати повідомлення про судове рішення. 
Рішення Суду доводиться до відома сторін в обов’язковому порядку. Держави – учасниці Американської 
конвенції зобов’язуються виконувати рішення Суду у будь-якому випадку, якщо вони є сторонами справи. 
У 1997 р. Міжамериканська комісія з прав людини заснувала Управління Спеціального доповідача з питань 
свободи вираження думок. На виконання свого мандата Управління уповноважене консультувати Міжамериканську 
комісію з прав людини при здійсненні візитів до держав – членів ОАД для загального спостереження за ситуацією і / 
або розслідування конкретної ситуації, пов’язаної з правом на свободу думки і висловлювання; здійснювати рекламно-
просвітницьку діяльність щодо права на свободу думки і висловлювання; готувати тематичні доповіді; сприяти 
прийняттю законодавчих, судових, адміністративних або інших заходів, що є необхідними для ефективного здійснення 
права на свободу думки і висловлювання; співпрацювати з національними правозахисними установами задля 
перевірки і контролю за дотриманням умов, пов’язаних зі здійсненням права на свободу думки і вираження в 
державах-членах; надавати методичну й технічну консультативну підтримку органам ОАД тощо [4]. 
На підставі Міжамериканської конвенції про попередження, покарання і викорінення насильства щодо жінок 
1994 р. (Конвенції Белем-ду-Пара) у 2004 р. створено Механізм подальшої діяльності для ефективного здійснення 
Конвенції (далі – MESECVI). MESECVI – це систематична і постійна методологія багатосторонньої оцінки, заснована 
на обміні і технічному співробітництві між державами – учасницями 
Конвенції і Комітетом експертів. Вона аналізує прогрес у здійсненні Конвенції з боку держав-учасниць, а також 
постійні проблеми ефективного реагування держави на насильство щодо жінок. 
Поряд із вищеозначеними інституціями, у межах ОАД функціонують спеціалізовані інституції в галузі прав 
людини, які користуються повною технічною автономією, але повинні враховувати рекомендації ГА ООН, ЕКОСОР, 
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Ради з прав людини. До них належить Міжамериканський дитячий інститут (далі – МДІ) – це спеціалізована організація, 
яка допомагає створювати державну політику по відношенню до дітей у Північній і Південній Америці, сприяє 
партнерству між державою і громадянським суспільством та культивує критичне розуміння проблем, які зачіпають 
дітей і підлітків у цій галузі. Правовою основою діяльності МДІ є Статут Міжамериканського інституту дітей та підлітків 
(зі змінами і доповненнями)1 і Регламент [4]. У 1949 р. Інститут приєднався до ОАД як спеціалізована установа. 
Вищеозначене свідчить, що Організація американських держав нарівні з багатьма міжнародними організаціями 
докладає суттєвих зусиль щодо розвитку інституційної основи захисту прав людини у своєму регіоні, яка є невід’ємною 
складовою міжнародного механізму захисту прав людини у цілому.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
В умовах сучасного суспільного розвитку України однією з найважливіших проблем є корупція та її проникнення 
у всі сфери суспільно-політичного, соціально-економічного та правового сфери життя. 
Проблема запобігання та протидії корупції стає актуальнішою з кожним днем. Адже скоєння корупційних 
правопорушень бере свій початок в недосконалості антикорупційного законодавства та служб, які займаються 
виявленням та розслідуванням корупційних правопорушень. 
З 2014 року в Україні ведеться антикорупційна стратегія. Важливим документом, але не конкретизуючим 
корупційні правопорушення є Конституція України. Конституція України, як і більшість конституцій світу, не містить 
спеціальних положень щодо боротьби з корупцією. Такий підхід випливає з природного прагнення забезпечити 
стабільність і сталість конституційних компромісів, адже конституційні цінності і інститути мають визначати систему 
урядування і розвиток держави. Принципи демократичної, соціальної, правової держави, проголошені Конституцією 
України в статті 1, де містять важливий антикорупційний елемент, який може вважатися конституційним принципом. 
Але базисом антикорупційної стратегії та антикорупційного законодавства є Закон України « Про запобігання корупції». 
Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та 
порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних 
правопорушень. 
Зазначимо, що у чинному антикорупційному Законі (Закон України «Про запобігання корупції), визначено низку 
важливих для протидії корупції юридичних термінів і правових понять, серед яких, наприклад, такі, як: «антикорупційна 
експертиза», «корупція», «корупційне правопорушення», «неправомірна вигода» [1] та ін. Цим Законом введено до 
соціально-правого обігу і нове поняття «правопорушення, пов’язані з корупцією». 
Звісно, що антикорупційне законодавство не тримається лише на Конституції України та Законі України « Про 
запобігання корупції». Є ще низка нормативно-правових актів, які регулють боротьбу та протидію корупції. Серед них є: 
– Кримінальний кодекс України – відображає механізм притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння 
корупційного правопорушення. 
– Кодекс України про адміністративні правопорушення – визначає регулювання питання адміністративної 
відповідальності за вченення правопорушень пов’язаних із корупцією. 
– Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–
2017 роки» – визначає першочергові заходи із запобігання та протидії корупції, що повинні створити основу для 
проведення антикорупційних реформ.  
Крім цього, доповнюють вищезгадані закони й інші нормативно-правові акти, які є невідємною частиною 
антикорупційного законодавства та містять перелік очікуваних результатів виконання державної програми, а саме: 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»; 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо 
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки»; 
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 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення 
спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального 
або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України»; 
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в 
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»; 
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 86-р «Про затвердження плану заходів з 
реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік». 
Доповнюють антикорупційну стратегію і нормативно-правові акти спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері 
протидії корупції. Такого як, Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої 
влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. 
До актів, які забезпечують діяльніть та займають вагоме місце в «антикорупційній стратегії» цього органу належать: 
 рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1479/29609, «Про затвердження Порядку перевірки факту подання 
суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення 
Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких 
декларацій»; 
 рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 18.10.2016 за № 1366/29496, «Про затвердження Порядку інформування Національного 
агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення 
зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; 
 рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 961/29091, «Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 
суб’єкта декларування»; 
 рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117, «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним 
рівнем корупційних ризиків»; 
 рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.10.2016 № 74, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 28.11.2016 за № 1542/29672, «Про затвердження Порядку надання згоди Національним 
агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної 
програми»; 
 рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, «Про затвердження Методології оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності органів влади»; 
 рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539, «Про затвердження Порядку підготовки, подання 
антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх 
погодження. 
Висновок. Відповідно до вищезгаданого можна зробити висновок, що в Україні створено систему 
антикорупційного законодавства, яка охоплює всі сфери суспільного життя і включає різні види законодавчих та 
нормативних актів. Безперечно, наведений перелік не є вичерпним і включає лише основні нормативно-правові акти у 
сфері запобігання і виявлення корупції. З огляду на антикорупційне законодавство можна зауважити, що питання із 
запобігання та протидії корупції можливо вирішити лише за умови скоординованої діяльності органів державної влади, 
спрямованою на реалізації подальших завдань державної антикорупційної політики, та активною позицією 
правоохоронних органів щодо невідворотності покарання за корупцію. Такі дії дозволять знизити рівень корупції в 
державі та створити умови для її подальшого розвитку. 
Не слід забувати про те, що прийняття будь яких Законів ще не є запорукою їх успішної реалізації. 
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ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 
Локальне правове регулювання трудових відносин сприяє розвитку демократичних засад у виробничій 
діяльності будь-якого підприємства чи організації. Відзначимо, що локальне, як і централізоване правове регулювання 
трудових відносин, потребує належного забезпечення, яке в свою чергу реалізується шляхом здійснення відповідних 
дій. Перш ніж почати розгляд питання, яке представлено в даному дослідженні, зауважимо, що проблема способів 
забезпечення локального правового регулювання трудових відносин в Україні є недостатньо розробленою і потребує 
більшої уваги як збоку вітчизняних так і зарубіжних вчених. В свою чергу під способами забезпечення локального 
правового регулювання трудових відносин в Україні ми будемо розуміти визначені державою умови та підстави для 
здійснення діяльності щодо локальної нормотворчої уповноваженими на те суб’єктами. Способи забезпечення 
локального правового регулювання трудових відносин в Україні, на нашу думку, можна поділити на дві групи: основні 
та додаткові. Вважаємо, що до основних способів слід віднести: зобов’язання, дозвіл, та заборону. В свою чергу 
додатковими способами забезпечення локального правового регулювання трудових відносин є: юридична 
відповідальність та рекомендації. 
Перший спосіб забезпечення локального правового регулювання трудових відносин в Україні, який на нашу 
думку слід відзначити, є зобов’язання. Зобов’язання, як спосіб забезпечення локального правового регулювання 
трудових відносин передбачає, що суб’єкти локальної нормотворчості мають можливість вчиняти тільки ті дії, які прямо 
визначені законом. Чинним законодавством України на роботодавця покладається обов’язок укладання такого 
локального нормативно-правового акту, як трудовий договір. Без нього, роботодавець не має права допускати 
працівника до виконання ним свої трудових обов’язків. У трудовому законодавстві України зазначається, що 
роботодавець для виконання своїх управлінських функцій, та для здійснення керівництва трудовим процесом 
працівників, з якими укладено трудовий договір, зобов’язаний приймати локальні нормативно-правові акти, дія яких 
поширюється лише на працівників цього підприємства (зокрема, внутрішній трудовий розпорядок, а також різні укази 
та розпорядження і т. д.) [1]. Так, наприклад, власник або уповноважений ним орган у разі відсутності в нормативних 
актах про охорону праці вимог, які слід виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних 
роботах, зобов’язаний вжити погоджених з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони праці, заходів, що забезпечують безпеку працівників шляхом прийняття відповідних локальних 
нормативно-правових актів.  
Ще одним важливим способом забезпечення локального правового регулювання трудових відносин в Україні є 
дозвіл. Він надає можливість роботодавцю, як суб’єкту локальної нормотворчості, встановлювати додаткові, порівняно 
із законодавством, суб’єктивні права і обов’язки. Він є найбільш характерним при укладанні трудового та колективних 
договорів. Додаткові умови, які встановлюються роботодавцем, як правило, стосуються трудової функції, місця роботи, 
прав і обов’язків працівника, прав і обов’язків роботодавця, розміру оплати праці, доплат і надбавок, заохочувальних 
виплат, режиму робочого часу, тривалості щорічної відпустки, умов підвищення кваліфікації, соціально-побутового 
обслуговування та ін. У трудовому договорі можуть міститись також умови про встановлення випробувального терміну 
тощо [2, с. 166].  
Таким чином, дозвіл, як спосіб забезпечення правового регулювання трудових відносин має важливе значення 
для всіх сторін зазначених відносин. По-перше, для роботодавця, він розширює можливості у його нормотворчій 
діяльності, а також дає можливість адаптувати нормативні акти, що спрямовані на врегулювання трудових відносин, 
відповідно до умов, в яких здійснює свою діяльність конкретна організація чи підприємство. Зазначене, в свою чергу 
повинно підвищити продуктивність праці кожного окремого працівника, що позитивно відбивається на фінансовому 
становищі обох сторін трудових відносин. По-друге, дозвіл надає право роботодавцям встановити додаткові умови, що 
поліпшують становище робітника, а це апріорі, є вигідним для останнього. 
Ще одним способом забезпечення локального правового регулювання трудових відносин в Україні є заборона, 
яка окреслює межі дозволу. В. М. Братасюк зазначає, що заборона – це державно-владне веління, що вказує на 
недопустимість певної поведінки під загрозою настання відповідальності [3, с. 50]. Спосіб заборон означає покладення 
на суб’єктів нормотворчості у сфері трудових відносин обов’язку утримуватися від певних дій. Відповідно до цього 
будується один з основних принципів права: можливість вчиняти будь-які дії, за винятком тих, вчинення яких прямо 
заборонено законом. Так, відповідно чинного законодавства України, роботодавцю заборонено приймати нормативно-
правові акти, що погіршують становище працівників порівняно централізованим законодавством [4, с. 309]. У таких 
випадах застосовуються норми централізованого законодавства. Також зазначимо, що відповідно до Конституції 
України забороняється будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг 
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при укладенні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної 
належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому 
об’єднанні громадян, роду і характеру занять і місця проживання [5, с. 189].  
Переходячи до розгляду додаткових способів забезпечення локального правового регулювання трудових 
відносин, вважаємо необхідним відмітити такий спосіб як юридична відповідальність. В загальному розумінні 
«відповідальність» – це загально-соціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної 
необхідності, обов’язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Вона означає усвідомлення суті та значення діяльності, 
її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи. З 
точки зору трудового права, відповідальність – це зобов’язання виконувати поставлені завдання та відповідати за їх 
позитивне вирішення. Працівник зобов’язується на виконання певних завдань в обмін на отримання визначеної 
винагороди. Автор вказує, що відповідальність означає, що службовець відповідає за результати виконання завдання 
перед тим, хто передає йому повноваження [6]  
Таким чином, у час, коли локальні нормативно-правові акти починають відігравати все більшу роль у правовому 
регулюванні трудових відносин, особливого значення набуває саме юридична відповідальність роботодавців. Це 
пов’язано з тим, що саме роботодавець є ключовим суб’єктом локальної нормотворчості. Він (роботодавець), 
усвідомлюючи настання для нього негативних наслідків у разі порушення трудового законодавства України повинен 
здійснювати свою нормотворчу діяльність суворо дотримуючись Законів, що в свою чергу є важливою гарантією щодо 
забезпечення законних прав та інтересів найманих працівників.  
Ще одним додатковим способом забезпечення локального правового регулювання трудових відносин в Україні 
є рекомендації. Так, А. Я. Курбатов зазначає, що рекомендація як спосіб впливу на суспільні відносини не є способом 
правового регулювання. Вона не може бути закріплена в правових нормах, що забезпечуються можливістю 
примусового виконання. Рекомендація не має санкції, вона не є загальнообов’язковою і не підтримується можливістю 
державного примусу, тобто рекомендація не є правовим явищем [7, с. 40]. Прикладом реалізації способу рекомендації 
є стаття 67 Кодексу законів про працю України, яка визначає, що з метою створення сприятливих умов для 
використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів 
України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій 
перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким 
встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Далі у зазначеній стаття вказано, що власник 
або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці 
видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, 
погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). 
Таким чином, рекомендації, як спосіб забезпечення локального правового регулювання трудових відносин 
полягає в тому, що законодавець визначає певну, бажану поведінку роботодавця під час видання локальних 
нормативно-правових актів. В той же час суб’єкт нормотворення самостійно обирає чи варто дотримуватись цих 
рекомендацій чи ні. Розглядаючи спосіб рекомендації ми не може не відмітити те, що укладання колективного 
трудового договору носить саме рекомендаційний характер, адже на законодавчому не закріплена обов’язковість його 
укладання. Саме тому роботодавець має право самостійно обирати чи варто йому укладати колективний договір чи ні. 
Висновок. Отже, як підсумок можемо стверджувати, що належне здійснення нормотворчої діяльності в сфері 
трудових відносин є неможливим без відповідного забезпечення. Зазначені нами в даному досліджені способи 
забезпечення локального правового регулювання трудових відносин в Україні не претендують на вичерпність, однак 
саме вони, на нашу думку, сприяють ефективному здійсненню нормотворчої діяльності уповноваженими не те 
суб’єктами. 
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ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПОТЕРПІЛОГО  
ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 
Генеральний доповідач з питань насильства над жінками, політичний координатор парламентської мережі 
«Жінки вільні від насильства» Мендес Бота, у своєму зверненні зазначив, що «Насильство стосовно жінок, зокрема 
домашнє насильство, – одна з найсерйозніших форм порушення прав людини в Європі. Це один з найпоширеніших 
злочинів. І все ж соціальний тиск такий сильний, що багато жертв сприймають насильство як невідворотне явище в 
житті і не повідомляють про нього. Інших потерпілих, які мають мужність звертатися по допомогу до органів влади, 
інколи відсилають назад, не сприймаючи їх серйозно. Інші не можуть знайти захист і справедливість через слабкість 
правової та політичної бази у своїх країнах» [1, с. 8]. 
Ратифікація Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами безпосередньо вплинуло на внесення змін до національного кримінального 
та кримінального процесуального законодавства. Так, зокрема, Законом України «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» № 2227-VIII від  
6 грудня 2017 року Кримінальний кодекс України було доповнено ст. 1261 «Домашнє насильство» та розділом ХIII1 
«Обмежувальні заходи» [2].  
Кримінальний кодекс України визначає домашнє насильство як умисне систематичне вчинення фізичного, 
психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний 
перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, 
розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. 
Конвенція, в статті 3, закріплює, що «домашнє насильство» означає всі акти фізичного, сексуального, 
психологічного або економічного насильства, які відбуваються в лоні сім’ї чи в межах місця проживання або між 
колишніми чи теперішніми подружжями або партнерами, незалежно від того, чи проживає правопорушник у тому 
самому місці, що й жертва, чи ні або незалежно від того, чи проживав правопорушник у тому самому місці, що й 
жертва, чи ні.  
Відповідно до ст. 911 Кримінального кодексу України [3] в інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного з 
домашнім насильством, одночасно з призначенням покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, або звільненням з 
підстав, передбачених Кримінальним кодексом, від кримінальної відповідальності чи покарання, суд може застосувати 
до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно до якого (яких) на 
засудженого можуть бути покладені певні обов’язки, зокрема: заборона перебувати в місці спільного проживання з 
особою, яка постраждала від домашнього насильства; обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє 
насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності; заборона наближатися на визначену відстань до місця, де 
особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи 
систематично перебувати у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин; заборона листування, 
телефонних переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку 
чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб; направлення для проходження програми для кривдників 
або пробаційної програми. 
Також, відповідно до п. 5 ч. 6 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України [4] кривдники можуть бути 
направлені для проходження лікування від алкогольної, наркотичної або іншої залежності, від хвороб, що становлять 
небезпеку для оточуючих, направлені для проходження програми для кривдників. 
Кримінальне провадження щодо домашнього насильства здійснюється у формі приватного обвинувачення 
тобто є провадженням, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого. 
Обмежувальні заходи, передбачені Кримінальним кодексом України, можуть бути застосовані до особи, яка на 
момент вчинення домашнього насильства досягла 18-річного віку на строк від одного до трьох місяців і за потреби 
можуть бути продовжені на визначений судом строк, але не більше як на 12 місяців. Контроль за поведінкою 
засуджених, до яких застосовано обмежувальні заходи, здійснює орган пробації за місцем проживання засудженого, а 
в разі вчинення злочину військовослужбовцем – командир військової частини. 
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Значна більшість постраждалих від домашнього насильства – жінки та дівчата. Як показують дослідження, існує 
зв’язок між фізичним насильством над дітьми та домашнім насильством над жінками; однак інші види домашнього 
насильства, такі як жорстоке поводження з літніми людьми та з чоловіками, менш досліджені. Тоді як деякі чоловіки 
можуть страждати від домашнього насильства, його частота та жорстокість набагато менші за насильство над жінками, 
і чоловіки можуть стати жертвами насильства у відповідь на скоєне ними насильство. В більшості випадків кривдники – 
чоловіки Для забезпечення негайного захисту жертв Конвенція передбачає вилучення кривдника, що вчинив домашнє 
насильство, з їхнього дому, так установлюючи фізичну відстань між ними, щоб запобігти подальшому насильству. 
Вилучення правопорушника, навіть якщо він власник місця проживання, запобігає подальшим травмам у жертви, яка б 
інакше була змушена залишити дім, часто разом з дітьми, задля власної безпеки [1, с. 13, 35]. 
Прояви домашнього насильства можуть бути різними. Так, наприклад перебуваючи в стані алкогольного 
сп’яніння в приміщені квартири кривдник умисно та безпричинно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх 
дій, вчинив психологічне насильство щодо своєї матері, яке виразилось у словесних образах, погрозах, приниженні та 
залякуванні, що спричинили емоційну невпевненість останньої, а також вчинив фізичне насильство щодо неї, яке 
виразилось в нанесенні удару кулаком по спині, що призвело до фізичного та психологічного страждання [5]; кривдник 
безпричинно, умисно, систематично вчиняв психологічне насильство щодо своєї колишньої дружини, з якою раніше 
проживав однією сім’єю, шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, що призвело до 
психологічних страждань потерпілої та завдання шкоди її психічному здоров’ю у формі емоційної невпевненості, 
нездатності захистити себе, втрати повноцінного побуту та відпочинку, заниження самооцінки, втрати позитивних 
емоцій [6]; за неодноразове притягнення кривдника до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в 
сім’ї, знову повторно, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись за місцем свого мешкання в 
домоволодінні, діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та бажаючи їх настання, вчинив сімейну 
сварку зі своїм батьком, в ході якої висловлювався на його адресу нецензурною лайкою та погрожував фізичною 
розправою, тим самим завдав батькові психологічних страждань [7]. 
Домашнє насильство відбувається в сім’ї, сімейному колі або між нинішніми чи колишніми партнерами, що 
перебували або не перебували в шлюбі, незалежно від того чи кривдник наразі чи колись жив з жертвою, а також це 
охоплює жертв і правопорушників обох статей та брутальне поводження з дітьми та літніми людьми так само, як і 
насильство над інтимним партнером [1, с. 17]. 
Обмежувальні заходи, відповідно до положень Конвенції повинні ґрунтуватися на гендерному розумінні 
насильства стосовно жінок і домашнього насильства та зосереджувалися на правах людини та безпеці жертви; 
ґрунтуватися на комплексному підході, який враховує відносини між жертвами, правопорушниками, дітьми та їхнім 
більш широким соціальним оточенням; бути спрямованими на уникнення повторної віктимізації; бути спрямованими на 
надання самостійності та економічної незалежності жінкам – жертвам насильства; дозволяти, де це доречно, щоб різні 
служби захисту та підтримки розташовувалися в тих самих приміщеннях; ураховували особливі потреби уразливих 
осіб, у тому числі дітей-жертв, та були доступними для них [1, с. 59–60]. 
Одним із аргументів прийняття Закону України № 2227-VIII стало те, що за останні три десятиліття насильство 
щодо жінок, включаючи домашнє насильство, привертає підвищену увагу з боку міжнародної спільноти, що знаходить 
своє відображення у міжнародному праві. Окрім цього, за зазначений період, було ухвалено низку нормативно-
правових актів міжнародного рівня щодо протидії домашньому насильству, і приведення вітчизняного законодавства у 
відповідність до сучасних європейських стандартів у цій сфері стало нагальною потребою українського суспільства [8].  
Відповідно до Порядку взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з 
профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України, затвердженого 
Наказом МВС України від 25.02.2019 № 124 уповноважений підрозділ поліції бере на профілактичний облік кривдника 
з моменту виявлення факту вчинення ним домашнього насильства на встановлений законодавством строк і проводить 
з ним профілактичну роботу. Відкриття кримінального провадження стосовно кривдника у зв’язку з вчиненням ним 
домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, а також повідомлення установи виконання покарань про 
звільнення від відбування покарання кривдника, засудженого за вчинення домашнього насильства чи насильства за 
ознакою статі, – є підставами для поставлення кривдника на профілактичний облік. Підставами для зняття кривдника з 
профілактичного обліку можуть бути: закриття кримінального провадження за відсутністю в діянні складу кримінального 
правопорушення, розпочатого у зв’язку з вчиненням кривдником домашнього насильства чи насильства за ознакою статі; 
погашення або зняття судимості за кримінальне правопорушення, пов’язане з учиненням домашнього насильства; 
набрання законної сили виправдувальним вироком суду, вироком суду щодо призначення покарання у вигляді 
позбавлення волі за кримінальне правопорушення, пов’язане з учиненням домашнього насильства та інші [9]. 
Порядком винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового 
заборонного припису стосовно кривдника, затвердженого Наказом МВС України 01.08.2018 № 654, передбачено, що у 
разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення 
домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення виноситься кривднику 
уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України «Терміновий заборонний припис стосовно 
кривдника» [10]. 
Висновок. Питання про законодавчу регламентацію обмежувальних заходів, які можуть бути застосовані до 
осіб, які вчинили домашнє насильство, в Україні, вирішено за допомогою вивчення міжнародно-правових механізмів 
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боротьби із проявами домашнього насильства. Інститут обмежувальних заходів дозволяє не тільки захистити інтереси 
потерпілого від злочину, а й здійснювати контроль за поведінкою засуджених за домашнє насильство, з боку держави.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ 
МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ  
Право на медичну допомогу є особистим не майновим правом яке забезпечує природне існування фізичної 
особи, саме тому цьому праву приділяється достатньо уваги та закріплюється статтею 49 Конституції України. В 
статті 284 Цивільного кодексу України не лише регламентоване право на медичну допомогу, а й більш конкретизовано 
та визначено що фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років і яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, 
має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.  
Дослідженням поняття «медична допомога» є досить дискусійним, оскільки в жодному законодавчому акті не 
має чіткого закріплення поняття медичної допомоги. Так, Конституційний Суд у своєму рішенні (справа про безоплатну 
медичну допомогу) чіткого визначення поняття «медична допомога» не надає, а лише наголошує на тому що термін 
«медична допомога» широко вживається у національному законодавстві України, є певні його визначення Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, науковців, медичних університетів й академій. Цілісна правова дефініція цього поняття у 
законах України відсутня, а тому потребує нормативного врегулювання [1]. 
С. Г. Стеценко пропонує досить влучний погляд на поняття медичної допомоги, як фактору реалізації права на 
життя – це можливість у разі необхідності (хвороба, патологічний стан і т. д.) скористатися ресурсами системи охорони 
здоров’я, тобто одержати допомогу від медичних працівників. При цьому сам факт одержання медичної допомоги буде 
доказом забезпечення суб’єктивного права людини, яка потребує медичної допомоги [2, с. 294]. 
Однак, громадяни досить часто зустрічаються з проблемою, коли де-юре медична допомога в Україні надається 
на безоплатній основі, проте надання медичної допомоги включає в себе не лише звернення до закладів охорони 
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здоров’я за консультацією медиків, а й безпосередньо приймання ліків які не входять до переліку препаратів що 
можуть бути отримані на безоплатній основі й потребують рецепту лікаря. Тобто з одного боку, так дійсно право на 
медичну допомогу може бути реалізоване, а з іншого боку, реалізація цього права відбувається не повністю, оскільки 
оплата всіх необхідних обстежень та ліків лягає на плечі тієї особи яка звернулась за допомогою і це відбувається за її 
власні кошти, яких на момент виникнення захворювання може виявитися не достатньо. Відсутність допомоги держави 
в лікуванні в свою чергу призводить до того що пацієнт не має змоги виконати всі необхідні дії та лікарські засоби що у 
подальшому впливає на результат медичної допомоги.  
У звязку з вище зазначеними проблемами в Україні триває медична реформа, яка покликана провести 
раціоналізаторські зміни в системі охорони здоров’я України. Так в Україні запроваджується практика встановлення 
гарантій з медичного обслуговування – програму державних гарантій медичного обслуговування населення як перелік 
та обсяг медичних послуг та ліків, які оплачуються з державного бюджету на основі єдиних національних тарифів. В 
міжнародній практиці усталеним терміном для позначення гарантій держави щодо надання медичної̈ допомоги є 
«державний гарантований пакет» [3, с. 2]. 
У Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» в межах програми 
медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на 
території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату 
за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з 
наданням: 
1) екстреної медичної допомоги; 
2) первинної медичної допомоги; 
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; 
4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 
5) паліативної медичної допомоги; 
6) медичної реабілітації; 
7) медичної допомоги дітям до 16 років; 
8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. 
Програмою медичних гарантій визначаються перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплата 
яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України. 
Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до програми медичних гарантій, не підлягають оплаті за 
рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, але можуть 
покриватися за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію відповідних державних 
програм та заходів, місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не 
заборонених законодавством [4]. 
Програмою медичних гарантій вперше приділяється увага не лише на необхідності надання медичної допомоги, 
а й надання лікарських засобів, що безумовно збільшує шанс пацієнтів звернувшись за медичною допомогою 
отримати не тільки консультацію лікаря, а ще й можливість отримати гарантований пакет ліків, який безумовно 
сприятиме на результат медичної допомоги. З прийняттям державних гарантій медичного обслуговування медична 
допомога стає більш цілісною, відкриває можливості для отримання допомоги малозахищеним прошаркам суспільства 
робить медичну допомогу більш доступною та повноцінною. 
Підсумовуючи хочеться зазначити, що медична реформа в Україні набирає обертів і досить важливим кроком 
для удосконалення системи охорони здоров’я є прийняття державних гарантій медичного обслуговування населення 
для всіх видів медичної допомоги.  
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ЩОДО ПРАВОВСТАНОВЛЕННЯ 
У сучасних умовах розвитку суспільства, інтенсифікація ринкових відносин та їх наднаціональний характер 
актуалізують значення такої правової категорії, як цивільний оборот, уявлення про його структуру та взаємозв’язок 
елементів структури тощо. Одному з елементів і присвячена дана робота. 
Аналізуючи ст. 178 ЦК, можна дійти висновку, що законодавець виділяє три форми цивільного обороту речей, а 
саме в ч 2 ст. 178 ЦК передбачено: правонаступництво, спадкування, іншим чином. Очевидно, що остання форма є 
відкритою1. 
Зважаючи на те, що ще з часів стародавнього римського права спадкування розглядалося різновидом 
правонаступництва, то немає потреби окремо (в межах даної роботи) пояснювати співвідношення цих понять. У межах 
даної роботи лише зазначу, що приєднуюсь до цієї точки зору, яка є загальноприйнятою і сьогодні. 
Таким чином, якщо до категорії правонаступництва входить і спадкування, тобто останнє поглинається першим, 
то залишаються дві форми цивільного обороту речей – це правонаступництво та «іншим чином». 
Разом з тим, на відміну від першої форми, яка неодноразово була предметом дослідження вчених, друга форма 
не отримала достатньої зацікавленості. Звертаючись до національного законодавства та юридичної практики також 
неможливо знайти відповідь на питання, що собою представляє «іншим чином» як форма цивільного обороту. 
Очевидно, що на це питання мала б відповісти теорія права, але науковці зазвичай оминають її своєю увагою. 
Даючи оцінку такій відкритій формі цивільного обороту, як «іншим чином», необхідно відзначити, що з одного 
боку, вона є досить влучною, адже може своєчасно сприяти новим видам динаміки правовідносин, які виникають в 
результаті розвитку суспільства, та охоплювати їх. З іншого боку може призвести до безмежного наповнення та хаосу. 
Тобто, словосполучення «іншим чином», яке використано у ст. 178 ЦК України, може містити в собі все або нічого. 
Звичайно, що подібна невизначеність неприйнятна для права загалом, та цивільного права, зокрема. 
Дослідження змісту ст. 178 ЦК України дозволяє схилитися до думки, що та форма цивільного обороту, яка 
позначена словосполученням «іншим чином», є рівнозначною, однопорядковою по відношенню до такої форми, як 
правонаступництво. Тому, якщо правонаступництво відображає динамічні процеси правовідносин, то і така форма, як 
«іншим чином» має відображати динамічні процеси правовідносин. 
Таким чином, як перша, так і друга форми мають відображати динамічні процеси лише в правах та обов’язках 
учасників цивільного обороту речей. Це пов’язано з тим, що наведені форми, по суті своїй, є юридичним оформленням 
таких способів цивільного обороту, як відчуження та перехід речей.  
Зважаючи на те, що слова «правонаступництво» та «іншим чином» наведені у змісті ст. 178 ЦК України через 
розділовий сполучник «або», то логічно дійти висновку, що ті дві форми цивільного обороту, які вони позначають, є 
альтернативними. Іншими словами, вони представляють собою дихотомічну пару. 
Базуючись на тому, що правонаступництво опосередковує собою правозмінення, а динаміка правовідносин 
містить у собі ще і такі стадії, як правовиникнення та правоприпинення, то логічно дійти висновку, що словосполучення 
«іншим чином» має позначати правовиникнення та правоприпинення. Адже, якщо дві форми цивільного обороту 
представляють собою дихотомічну пару, то те, що входить до одного елемента пари, не може входити до іншого. І 
навпаки, те що не охоплюється одним елементом має охоплюватися іншим. Назвемо другу форму цивільного обороту 
правовстановленням. 
Таким чином, цивільний оборот може здійснюватися або у формі правонаступництва, або у формі 
правовстановлення. Правонаступництво передбачає похідне правонабуття, правовстановлення – первинне. 
Але якщо правовстановлення юридично оформлює два таких способи юридичного обороту, як відчуження та 
перехід об’єктів цивільного права від однієї особи до іншої, то визначаючи його як вид первинного правонабуття, 
можна зробити висновок, що не всі випадки первинного правонабуття охоплюються правовстановленням та входять 
до поняття цивільного обороту. Наприклад, при виникненні права на новостворені речі хоч і має місце первинне 
правонабуття, та воно ніяким чином не пов’язане з відчуженням та переходом об’єктів цивільного права від однієї 
особи до іншої. Тому й не охоплюється правовстановленням. Таке виникнення права оформлює лише стан 
присвоєності блага, як передумови подальшого обороту, але не сам оборот. Адже як уже зазначалося раніше, мета та 
сутність цивільного обороту – це зміна стану присвоєності об’єктів цивільного права, а правонаступництво та 
правовстановлення юридично оформлюють таку зміну. 
Одержано 31.10.2019 
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НЕОБҐРУНТОВАНІСТЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК ВТРУЧАННЯ СУДОВИХ ОРГАНІВ  
У ПРАВА ЛЮДИНИ 
У статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) передбачена міра 
захисту від втручання державних, у т. ч. і судових органів у права людини. Зокрема зазначається, що втручання буде 
правомірним, якщо воно здійснюється згідно із законом та, одночасно, є необхідним у демократичному суспільстві в 
інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи 
злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.  
Таким чином, якщо втручання у права людини на повагу до приватного і сімейного життя відбувається не згідно 
із законом або навіть згідно із законом, але не є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та 
громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту 
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб то воно (втручання) повинно розглядатися, як свавільне. 
Причому, вирази «передбачені законом» та «відповідно до закону» згідно з усталеною судовою практикою 
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), відсилає національні суди до внутрішнього права та вказує на 
необхідність враховувати якість національного права (законодавства), вимагаючи, щоб воно було сумісним з 
верховенством права. 
Зважаючи на чітку та не двозначну позицію ЕСПЛ, з розглядуваного питання, більшість вітчизняних судів її вірно 
розуміють та при винесенні своїх рішень керуються нею. Разом з тим, іще нерідко зустрічаються випадки, коли вони 
помилково сприймають зміст рішення ЕСПЛ, його спрямування, невдало тлумачать сформульовані положення та 
грубо спотворюють наведені висновки, формально керуються ними. Як результат, має місце вихід за межі 
правомірного втручання у права людини, передбачені Конвенцією, чим завдається особам майнова або особиста 
немайнова шкода. Очевидно, що такі дії є неправомірними. 
Як відомо і на що неодноразово вказував ЕСПЛ, держава несе відповідальність за організацію своєї правової 
системи, яка повинна уникати порушення прав людини, забезпечувати міру правового захисту від свавільного 
втручання державних органів, у тому числі і суду у права, які захищені Конвенцією. Адже, як неодноразово зазначав 
ЄСПЛ, верховенство права та недопущення довільної влади (свавільного втручання) є принципами, що лежать в 
основі Конвенції. 
Аналіз змісту Конвенції та практики ЕСПЛ дозволяє виділити одне найбільш характерних правопорушень прав 
людини, що виникає при здійсненні правосуддя національними судами. Це оцінка національними судами фактів або 
внутрішнього законодавства є явно необґрунтованими. 
Очевидно, що право на мотивоване (обґрунтоване) рішення служить загальній нормі, закріпленій в Конвенції, 
яка захищає людину від свавілля, демонструючи сторонам, що вони були заслухані, їх вимоги розглянуті, та зобов’язує 
суди засновувати своє рішення на об’єктивних чинниках. Отже, однією зі складових права на справедливий судовий 
розгляд, передбаченого ст. 6 Конвенції, є право на отримання такого рішення суду, яке містить чітку мотивацію і 
належний аналіз обставин справи, мотивоване застосування чи не застосування відповідного національного 
законодавства. 
Разом з тим, визначаючи межі цього права (обов’язку) ЄСПЛ вказує, що при обґрунтуванні свого рішення суди 
не зобов’язані надавати детальну відповідь на кожен аргумент. І таке уточнення є розумним, але саме воно, нерідко, 
створює умови для винесення явно необґрунтованих рішень. Маючи певну свободу розсуду та можливість не надавати 
детальної відповіді на кожен аргумент національні суди на власний вибір оцінюють одні факти, аргументи та не 
оцінюють чи неналежно оцінюють інші – без викладення мотивів такого вибору та оцінки. Необґрунтованим може 
залишатися і застосування (незастосування) того чи іншого нормативного акта, на застосуванні якого вимагає одна із 
сторін. 
Вбачається, що така національна практика є помилковою адже вона приводить до свавільного втручання 
судовою владою у права людини, які передбачені Конвенцією, порушує право особи на справедливий суд та 
суперечить практиці ЄСПЧ, стає тим самим джерелом правової невизначеності. Суди мають обґрунтовувати свою 
оцінку фактів та можливості застосування (незастосування) певного законодавства, надати мотивовану відповідь на 
поставлені перед ним істотні питання, обґрунтувати їх істотність (неістотність) для вирішення спору тощо. Причому, це 
стосується не тільки судів нижчого рівня, а й вищого. Останні не можуть обмежитися простою підтримкою раніше 
зроблених висновків. Як справедливо зазначається у юридичній літературі, «концепція справедливого судового 
процесу вимагає, щоб вищий внутрішньодержавний судовий орган, який досліджує рішення зі скупим мотивуванням, 
сам відповів на основні питання, представлені на його розгляд, а не обмежувався посиланням на висновки суду нижчої 
інстанції» чи формально на норми права, простим копіюванням тексту з певного закону без логічного силогізму та 
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зрозумілого пояснення. В будь-якому випадку рішення суду має бути достатнім для того, щоб сторони судового 
процесу могли у подальшому здійснити своє право на оскарження у повному обсязі, а суди вищих інстанцій – 
переглянути такі рішення. 
Отже, явна необґрунтованість оцінки судами фактів або внутрішнього законодавства приводить до прийняття 
необґрунтованого рішення. А це, у свою чергу, вказує на свавільне втручання судової влади у права людини та 
порушення права на справедливий суд (see Seryavin and Others v. Ukraine, no. 4909/04, 10 February 2011). Очевидно, 
що такі дії мають розглядатися протиправними. 
Вбачається, що усунути умови для виникнення розглянутого правопорушення можливо за допомогою 
встановлення внутрішнім законодавством запобіжників, які б сприяли належному та достатньому обґрунтуванню 
рішень, виконанню обов’язку надавати мотивовану відповідь на поставлені перед судом істотні питання, 
обґрунтовувати їх істотність (неістотність) для вирішення спору. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
Особі потерпілого у кримінальному провадженні завжди приділялась значна увага. До речі, з прийняттям КПК 
України 2012 року процесуальний статус потерпілого дещо вдосконалено, і це зумовлено необхідністю посилення 
гарантій захисту його прав, свобод та законних інтересів та приведенням національного законодавства до вимог 
міжнародних документів. Права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення 
щодо нього кримінального правопорушення або заяви про залучення його до кримінального провадження як 
потерпілого, тобто з цього моменту він набуває процесуального статусу потерпілого. Так, підставою участі особи в 
кримінальному провадженні як потерпілого є подання особою заяви про вчинення щодо неї кримінального 
правопорушення (ст. 55 КПК України) [1]. При цьому зауважимо, що визнання особи потерпілим відбувається без 
спеціальної перевірки і без будь-якого офіційного рішення слідчого або прокурора з цього приводу, що, на нашу думку, 
суперечить теорії кримінального процесуального права, тому як визнання може бути здійснено лише шляхом 
прийняття постанови про це. Таким чином, на підставі викладеного, можна дійти висновку про необхідність ретельного 
удосконалення законодавства відносно введення в процес і функціонування потерпілого від кримінального 
правопорушення як суб’єкта доказування, а саме: для визнання особи потерпілою, яка повинна подати заяву слідчому 
або прокурору, котрий, перевіривши зазначені в ній підстави, негайно повинен винести постанову про визнання її 
потерпілою або про відмову у такому визнанні, роз’яснити права, про що зазначається в даній постанові, та допитати її 
по даному кримінальному провадженню. Така процедура, на нашу думку, буде узаконювати процесуальний статус 
потерпілого як повноправного суб’єкта доказування у кримінальному провадженні.  
Слід погодитися з думкою О. О. Сольонової, про те, що положення ст. 55 КПК України не є досконалими, і, якщо 
процесуальний статус потерпілого особа набуває з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального 
правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого, тобто ще до доведення того факту, що 
фізичній особі кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а юридичній особі – 
майнової шкоди. На її переконання, таке регулювання не узгоджується з фундаментальними положеннями доказового 
права, у зв’язку з чим особа має набувати процесуальний статус потерпілого лише після доведення того факту, що 
вчинено кримінальне правопорушення, яким потерпілому заподіяно вказану шкоду. Дійсно, для цього потрібно змінити 
процесуальну форму початку досудового розслідування. Базуючись на позиціях окремих науковців, – рішення про 
визнання особи потерпілою буде обґрунтованим, коли прийматиметься після проведення слідчим необхідних 
процесуальних дій та отримання доказів заподіяння шкоди кримінальним правопорушенням [2, с. 40–41]. 
З приводу цього вважаємо, що визнання особи потерпілою повинно залежати від рішення слідчого чи 
прокурора, який розслідує кримінальне провадження, а передумовою цього має бути сам факт завдання особі шкоди, 
при цьому не залежно від її виду та розміру, а також подання нею заяви про вчинення кримінального правопорушення 
або заяви про залучення як потерпілого. І відповідно, слідчий або прокурор повинен винести відповідне рішення 
(постанову) про визнання особи потерпілою або про відмову про це, роз’яснити права, а вже потім допитати її в якості 
потерпілого по даному кримінальному провадженню. Така процедура, хоча і нагадує кримінальне процесуальне 
законодавство 1960 року, однак, на нашу думку, буде узаконювати процесуальний статус потерпілого як повноправного 
суб’єкта доказування і разом з тим, його процесуальні права та обов’язки тощо. 
Протягом розслідування та судового розгляду кримінального провадження потерпілий має право на 
відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом (ст. 127 КПК 
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України), а ч. 1 статті 128 КПК України передбачає, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно 
небезпечним діянням завдано майнової або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку 
судового розгляду пред’явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, 
яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або 
неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Однак, відсутній і дієвий механізм такої компенсації, до 
теперішнього часу все ще не прийнято закон про відшкодування шкоди потерпілому, а також існує велика кількість 
кримінальних проваджень, де неможливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.  
Висновок: викладене зумовлює необхідність удосконалення і законодавчого врегулювання правового 
механізму відшкодування майнової, моральної та фізичної шкоди потерпілому від злочину, в тому числі, нерозкритого 
органами розслідування.  
У зв’язку з цим доцільно викласти п. 10 ст. 56 КПК України в такій редакції: «потерпілий має право на 
відшкодування майнової, фізичної і моральної шкоди, заподіяної кримінальний правопорушенням, в повному обсязі, – 
в порядку, передбаченому законом, – за рахунок держави, в тому числі, якщо не встановлено особу, яка його 
вчинила». 
Слід також зазначити, що слідчий зобов’язаний забезпечити права потерпілого – особи, якій кримінальним 
правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Саме тому, необхідно законодавчо закріпити 
порядок роз’яснення слідчим прав потерпілому. Тому пропонуємо, доповнити статтю 40 КПК України «Слідчий органу 
досудового розслідування» пунктом 4, який викласти в такій редакції: «Слідчий зобов’язаний роз’яснити потерпілому 
його права, передбачені статтею 56 цього Кодексу, та вказати про це в постанові, яка підписується потерпілим і 
слідчим», тощо. 
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БУЛІНГ ЯК ПРОЯВ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ 
Проведення кримінологічного дослідження булінгу є досить актуальним на сьогоднішній день в України. Агресія 
неповнолітніх має значне зростання, що виражається у знущанні як моральному так і у фізичному плані, над особами 
такого ж віку, меншого або старшого. Вказаний період життя цих осіб протікає у школах, ліцеях та інших закладах 
освіти, у яких формуются інститути соціалізації особистості, моральні та психологічні властивості неповнолітніх. Даний 
вік вважається «перехідним», що часто стає перетином щодо розуміння та впливу на неповнолітнього. Як у родинному 
колі, так і педагоги досить часто ігнорують «витівки» школярів, така безвідповідальність дорослих осіб надає 
неповнолітнім відчуття безкарності, що призводить до агресивної та протиправної поведінки останніх. Незважаючи на 
те, що шкільні насильники зазвичай не притягуються до кримінальної відповідальності, це не означає, що їх дії не є 
злочинними.  
Також необхідно пам’ятати, що будь-які дії булінгу становлять для жертви тяжкі наслідки, починаючи з психічної 
травми і закінчуючи тілесними ушкодженнями. Крім того, булінг може виражатися або бути пов’язаним із діяннями, які 
містять ознаки складів кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я (ст. 119–129 КК України) та проти 
власності (ст. 186, 189, 194–196 КК України), що підвищує криміногенну обстановку в цілому. Зазначені обставини 
обумовлює актуальність дослідження булінгу.  
Все частіше засоби масової інформації, як у нас в країні, так і за кордоном, повідомляють широкої громадськості 
про ті чи інші надзвичайні пригоди, що трапилися у школі: десь дівчата побили до полусмерті свою однокласницю, 
десь учня зацькували його ж однолітки, після чого він звів рахунки з життям, а де-то розігралася трагедія з 
перестрілками і численними жертвами. І це, як ми розуміємо, лише вершина айсберга тієї колосальної соціальної 
проблеми, яку в усьому світі сьогодні називають булінг. 
Поняття булінгу вивчалося в роботах зарубіжних і вітчизняних дослідників, зокрема, в роботах таких авторів як 
Д. Лейн, Д. Олвеус, Е. Роланд, І. С. Бердишев, Т. А. Мерцалова, В. Р. Петросянц, О. Л. Глазман. У роботах І. С. Кона 
поняття буллінг розглядається як залякування, фізичний або психологічний терор стосовно дитини зі сторони групи 
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однолітків. Булінг – це форма жорстокого поводження, коли фізично або психічно сильний індивід або група отримує 
задоволення, завдаючи фізичну або психологічну біль більш слабкій в даній ситуації людині. 
Термін «булінг» походить від англійського дієслова «to bully». Кембриджський словник англійської мови дієслово 
«to bully» тлумачить як «ображати, залякувати когось, хто є меншим або менш впливовим ніж ви, досить часто 
примушування такої особи до небажаних дій» [1]. Оксфордський словник визначає дієслово «to bully» як «прагнути 
завдати шкоду, залякувати або примусити до небажаної дії уразливу особу або особу яка сприймається як така» [2]. 
Українською мовою дієслово «to bully» перекладається як цькування, залякування. Булінг (англ. bullying – залякування, 
цькування) – це систематичне агресивне переслідування і цькування, залякування із застосуванням фізичної сили з 
метою примусу або домінування [3, с. 248]. 
Одним із перших, хто почав вивчати цю проблему, був скандинавський вчений Девід Олвеус, який провів в 70-х 
роках дослідження явища булінгу серед хлопчиків. З тих пір його колеги в багатьох країнах світу всебічно вивчають 
проблему булінгу, ряд країн на найвищому рівні стурбовані нею, створювалися державні та міжнародні антибулінгові 
програми. В нашій країні, на жаль, широкомасштабних дій щодо запобігання цього явища не ведеться, хоча потрібно 
відзначити, що 02.10.2018 року Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», згідно якого поняття булінг 
визначається на законодавчому рівні, також останнім часом стали з’являтися наукові публікації на тему булінг.  
Д. Олвеус, описує булінг як особливий вид насильства, коли одна людина (або група) фізично нападає або 
загрожує іншій людині (групі), останній з яких слабкіше і не може себе захистити ні фізично, ні морально.  
Відмінними особливостями булінгу також виступають:  
а) регулярна повторюваність на протязі певного часу; 
б) суб’єкти взаємодії («кривдник» і «жертва»), як правило, є представниками однієї і тієї ж соціальної групи [4, с. 23]. 
Зазначені характеристики дозволяють зрозуміти різницю між булінгом і випадковою бійкою або сваркою, які 
іноді відбуваються між людьми. 
Явище булінгу має такі специфічні особливості:  
1) прояв насильницьких, агресивних дій; 
2) дії мають тривалий контекст;  
3) дії спрямовані на людину, яка не здатна себе захистити; 
4) дії булінгу є цілком усвідомленими.  
Це саме свідоме насильство, агресор прекрасно усвідомлює і віддає собі повний звіт про те, що він робить, для 
чого робить і які можуть бути наслідки, тобто булінг – це свідоме заподіяння болю і страждань іншій людині. 
Найбільш повне визначення, на наш погляд, дали британські дослідники Д. Лейн та Е. Міллер. Вони визначають 
булінг як довготривалий процес усвідомленого жорстокого поводження, фізичного або психічного, з боку індивіда або 
групи по відношенню до іншого індивіда, який не здатен себе захистити в такій ситуації [5]. 
Булінгу присутні наступні ознаки: 1) це соціальна поведінка, що проявляється у відносно стійких групах і здатна 
залучати інших; 2) емоційне приниження включає вербальні (негативно забарвлені висловлювання, використання 
підвищеного тону, крик, звинувачення у помилках, приниження здобутків і досягнень людини) і невербальні способи 
вираження (зневажливий погляд, мовчазне засудження, образливі жести тощо); 3) продовження емоційно образливої і 
принизливої поведінки, ігнору у колективі впродовж тривалого періоду; 4) втручання у приватне життя людини. 
Наприклад, якщо агресор принижує або якимсь чином «торкається» приватного життя жертви (слід зауважити, в 
нашому випадку жертва – це завжди неповнолітня особа, у якої, як правило, психологічний стан досить хиткий, та яка 
легко піддається до провокаційної поведінки з боку агресора), то такі діяння також слід розцінювати як булінг; 5) якщо 
наслідком агресивного, негативного ставлення до людини є погіршення психологічного і фізичного стану цієї людини, 
то така поведінка визначається як булінг; 6) якщо агресор має намір завдати шкоду іншій людині, або дозволяє чи 
сприяє, щоб ця людина пережила травмуючи події, ця поведінка є булінгом; 7) агресор займає вище становище ніж 
його жертва і відповідно дозволяє собі дії, що принижують гідність і завдають моральної або фізичної шкоди іншій 
людині. 
Таким чином, можемо зробити висновок, що булінг – це протиправна, емоційна поведінка особи або групи осіб, 
яка реалізується в антисоціальному аспекті, носить вербальні та невербальні способи вираження, де існує 
невідповідність сили та влади, що ставить жертву (жертв) в становище психічних або фізичних страждань, носить 
тривалий характер, результатом якого є настання негативних наслідків щодо жертви (жертв) та отримання 
задоволення від своїх діянь агресором (агресорами).  
Дослідження багатьох вчених призводить до висновку того, що особа не народжується зі схилами до агресивної 
або жорстокої поведінки до інших, а набуває їх в силу розвитку у суспільстві. Але з таким твердженням можна не 
погодитись. Безсумнівно, суспільство, в якому народжується, зростає та розвивається індивід має вплив на 
становлення характеру та поведінки особи. Але чи присутній аспект у особи при народженні саме жорстокості, агресії 
тощо, який може потім і не мати розвитку, ми відхиляти повністю не можемо. І цей аспект на наш погляд потребує 
додаткового дослідження збоку генетиків, психологів та психіатрів. Що ж стосується булінгу з точки зору кримінального 
права, то ми вважаємо, що необхідним є встановлення саме причин, які спонукають агресора до такої поведінки. 
Вважаємо доцільним розподілити форми вираження булінгу серед неповнолітніх осіб на такі основні види як: 
1) фізичний булінг – умисні удари, стусани, побої нанесення інших тілесних ушкоджень тощо; 2) психологічний булінг – 
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насильство, пов’язане з дією на психіку, що завдає психологічну травму через словесні образи або погрози, 
переслідування, залякування, якими навмисно заподіюється емоційна невпевненість. 
Учасників булінгу можна розділити на три групи: 1) булери – це особи, які мають соціальну вагу або наділенні 
більшою фізичною силою, з високим потенціалом агресивності, що спрямована на інших індивідів; 2) жертви – це 
особи, які є об’єктами знущань; 3) спостерігачі (свідки) – це особи, що спостерігають за булінгом. 
Проаналізувавши статистичну інформацію про стан злочинності та про результати прокурорсько-слідчої 
діяльності Генеральної прокуратури України за останні три роки (2016–2018) бачимо, що злочинність неповнолітніх 
зростає кожний рік близько 5–10 %.  
Таким чином, з урахуванням вищевикладеного матеріалу, є очевидним актуальність кримінологічного 
дослідження булінгу. Булінг, який вчиняється серед неповнолітніх осіб, ще більш стає небезпечним для суспільства та 
держави в цілому. Ми виділили основні його риси, причини вчинення та виокремили коло суб’єктів, які так чи інакше 
стають учасниками булінгу. Також дослідження булінгу надає можливість виявити серед неповнолітніх прояви 
злочинної поведінки на ранньому етапі розвитку особистості, що в подальшому дозволить коректувати поведінку 
неповнолітнього, з метою запобігання останнім більш тяжких злочинів у майбутньому. Отже стає очевидною 
необхідність в таких заходах, як профілактика булінгу в школі з метою зниження рівня агресії, насильства, цькування, 
приниження серед підлітків і попередження злочинності неповнолітніх. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ТРУДОВОГО Й АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА  
У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ 
Служба в органах Національної поліції України є одним із різновидів державної служби, безпосередньо пов’язаної 
із забезпеченням публічної безпеки, охороною громадського порядку, захистом життя, здоров’я прав і свобод громадян.  
Правове регулювання проходження державної служби охоплюється різними галузями права: конституційним, 
цивільним, кримінальним, фінансовим тощо. Але найпоширенішими галузями права, які спрямовані на впорядкування 
суспільних відносин, що виникають у процесі функціонування інституту державної служби, є адміністративне і трудове 
право. Норми зазначених галузей урегульовують службові відносини, які за своєю природою та змістом є 
неоднорідними, різноплановими і мають свої характерні ознаки. У разі врегулювання процесу проходження державної 
служби трудовим правом державна служба є різновидом праці вільного найма, який регулюється Кодексом законів про 
працю України. Норми трудового права визначають статус державних службовців як учасників трудового процесу. У 
разі ж врегулювання правовідносин у сфері проходження державної служби нормами адміністративного права має 
місце діяльність особового складу органів державної влади з виконання владних державних функцій. 
Служба в органах Національної поліції є одним з видів державної служби. Говорячи про державно-службові 
відносини загалом, необхідно зазначити, що в науковій літературі є дві позиції з питання їх правового регулювання. 
Перша стверджує, що службові відносини повинні регулюватися нормами законодавства про працю, з 
урахуванням специфіки цього виду професійної діяльності, встановленої спеціальним законодавством про державну 
службу. 
Друга позиція вважає державно-службові відносини адміністративними, вилучаючи зі сфери правового впливу 
норми законодавства про працю. Державна служба у цьому випадку розглядається як публічно-правовий інститут, що 
має цілісну систему, основану на служінні державі, а не окремому державному органу. На практиці державно-службові 
відносини виступають як трудові й адміністративні правовідносини.  
Ми вважаємо, що служба у поліції повинна врегулюватись як адміністративним, так і трудовим законодавством. 
Тому що, такі правовідносини мають специфічний характер в силу виконання поліцейським своїх трудових обов’язків, 
тому що держава встановлює підвищені вимоги до службового поводження працівників органів Національної поліції. А 
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тому вони не можуть бути врегульовані лише трудовим законодавством. Трудове законодавство містить загальні 
норми врегулювання трудових правовідносин, а в деяких аспектах діяльність правоохоронних органів повинна бути 
врегульована спеціальним законом (не порушуючи норми трудового законодавства та Конституції України), що 
відносимо до норм адміністративного законодавства. 
Державна служба і трудові правовідносини мають чимало спільного, але за своєю суттю є принципово 
відмінними правовідносинами. Так, спільними є такі правові інститути та категорії, як: оплата праці, відпустки, безпечні 
умови праці, просування по службі, переведення, відрядження, зміна істотних умов служби (праці), стаж служби 
(роботи), припинення служби (трудового договору), соціальні гарантії, преміювання та інші види заохочення, 
соціально-побутове забезпечення, пенсійне забезпечення та грошова допомога, робочий час та час відпочинку, 
дисциплінарна та майнова відповідальність тощо. 
На сьогодні існують дві принципово різні позиції щодо врегулювання діяльності поліцейських нормами права з 
боку вчених, які представляють різні галузі права.  
На думку О. Ю. Оболенського, специфіка діяльності державного службовця полягає в його роботодавці – 
державі, і тому вона має регулюватися нормами не трудового законодавства, а адміністративного права і права 
державної служби як його складової частини. Це право традиційно передбачає нерівність сторін, особливий порядок 
вирішення трудових спорів, додаткові обмеження, що накладаються на службовця в обмін на моральну та матеріальну 
компенсації. Такі відносини, як стверджує автор, називають державнослужбовими [1, с. 162]. 
 Традиційно фахівці у галузі адміністративного права вважають інститут державної служби виключно предметом 
адміністративного права [2, с. 184].  
Включення державних службовців до переліку суб’єктів адміністративного права не викликає сумнівів і у 
представників трудового права. Наприклад, М. І. Іншин із цього приводу зазначає таке: виконавча влада знаходить 
вияв у державному управлінні. Державне управління реалізується через функціонування у кожній із його сфер 
спеціально із цією метою утворених державних органів, а діяльність кожного окремо взятого органу державного 
управління об’єктивується, проявляється в реальних умовах і конкретних життєвих обставинах, у діях його 
повноважних представників – державних службовців [3, с. 303]. Він стверджує, що державна служба є особливим 
різновидом трудової діяльності певної категорії зайнятого населення України, яка характеризується двома 
найважливішими ознаками. З одного боку, державна служба покликана виконувати завдання і функції держави, а з 
іншого – це трудова діяльність щодо здійснення цих функцій і вирішення конкретних завдань [4, с. 12–13]. 
Отже, маємо дві принципово різні позиції. Перша висувається і обґрунтовується фахівцями у галузі трудового 
права. Зміст її полягає в тому, що відносини державних службовців, що виникають у зв’язку зі вступом на державну 
службу, її проходженням і припиненням, – це не що інше, як трудові правовідносини. 
Друга позиція висувається й обґрунтовується вченими в галузі адміністративного права. В основу цієї позиції 
покладено такі ідеї і судження, як те, що державна служба як публічно-правовий інститут має являти собою цілісну 
систему, засновану на служінні державі в цілому, а не окремому державному органу. Відносини, що складаються в 
процесі проходження державної служби, – це відносини зобов’язання, обов’язку, вірності. Державно-службові 
відносини в реальному житті виступають виключно як державні та адміністративні правовідносини, відносини служби і 
підпорядкування державних службовців виключно державі.  
Але слід мати на увазі, що державні службовці мають статус, що підлягає суворому державно-правовому 
регулюванню (успішне проходження процедури добору на посаду службовця; офіційне ухвалення адміністративного 
акта суб’єкта публічної адміністрації (державної влади) про прийняття особи на державну службу; складання присяги 
державного службовця). Тому за своїм становищем у системі трудових відносин держслужбовці істотно відрізняються 
від тих працівників, які підпадають тільки під норми загального трудового права. 
Окрім того, на державній службі допускаються суттєві обмеження прав і свобод громадян, практично відсутня 
правова рівність між працівником і роботодавцем. Державна влада і її службовці перебувають у відносинах суворої 
субординації. Поліцейський є постійним учасником публічно-правових відносин, а здійснення та реалізація ним 
власних повноважень дістає вияв у публічному управлінні та ухваленні адміністративних актів. 
Стороною трудового договору для державного службовця має бути держава, а не державний орган. За фактом 
же стороною договору є керівник державного органу. Керівник приймає на роботу, встановлює оклади і надбавки, 
заохочує, карає, звільняє тощо.  
Таким чином, організаційні моменти, що стосуються прав і виконання обов’язків, підпорядкованості суб’єктів, 
притаманні, як трудовому, так і адміністративному праву. В першому випадку – укладається трудовий договір, в 
другому – врегульовується відповідними нормативно-правовими актами. 
Досить близькі окремі інститути цих двох галузей, що відзначено також і в науці адміністративного права 
(трудової дисципліни і відповідно державної служби; дисциплінарної та адміністративної відповідальності; професійної 
освіти і виробничого навчання тощо).  
При застосуванні заохочень до працівників правоохоронних органів також вбачається врегулювання цих 
правовідносин нормами як трудового, так і адміністративного законодавства. 
Отже, питання про обсяг застосовуваних до співробітників органів Національної поліції під час проходження 
ними служби норм трудового законодавства в сучасній вітчизняній науці залишається дискусійним, що великою мірою 
обумовлено Законом України «Про Національну поліцію».  
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З огляду на дослідження авторів навчального посібника «Управління в органах виконавчої влади» 
В. Л. Ортинського, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів, регулювання службових відносин за участю працівників органів внутрішніх 
справ, які становлять за всіма ознаками відносини найманої праці, має комплексний характер і здійснюється нормами 
адміністративного права та законодавства про працю [5, с. 217–218]. 
Аналогічну позицію неодноразово висловлював Вищий адміністративний суд України [6]. Законодавство України 
про працю регулює правовідносини, що виникли в зв’язку з проходженням служби в органах Національної поліції, у 
випадках, передбачених спеціальними правовими актами, або тоді, коли ці правовідносини не врегульовані ними і 
потрібне застосування норм Кодексу законів про працю України за аналогією. Закон України «Про Національну 
поліцію» та Положення про службу в органах Національної поліції України за своїм призначенням здійснюють єдине 
нормативне регулювання діяльності органів Національної поліції, проходження в них служби, а також забезпечують 
дотримання та виконання прав і обов’язків їх співробітників.  
Доцільно, щоб правовідносини на службі в органах Національної поліції у випадках, не врегульованих 
спеціальним законодавством, регулювало законодавство про державну службу, а за відсутності необхідних норм – 
законодавство про працю. Стаття 60 «Правове регулювання служби в поліції» Закону України «Про Національну 
поліцію» вказує, що проходження служби в поліції регулюється цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 
Правовідносини, пов’язані зі службою в органах Національної поліції, її проходженням і припиненням, а також з 
визначенням правового положення (статусу) співробітника органів Національної поліції (поліцейських і співробітників 
служби цивільного захисту) є предметом правового регулювання спеціальних законів [7, с. 54]. 
Також, при застосуванні заохочень до працівників поліції, можна вбачати співвідношення норм трудового та 
адміністративного законодавства. Загальні види заохочень мають своє закріплення у КЗпП України, які можна 
застосовувати до працівників правоохоронних органів. А вже спеціальні види заохочень закріпленні у спеціальних 
законах (наприклад, Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України», наказ МВС України 
«Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ України» від 18.01.2013 № 38 тощо), де закріплено 
не тільки види спеціальних заохочень, а ще й регулюється процес застосування.  
Висновок. Аналізуючи вищевикладений матеріал, можна констатувати, що норми трудового та 
адміністративного права доповнюють один одного при врегулюванні діяльності органів Національної поліції. Норми 
трудового права регламентують наявність у особи суб’єктивного права на реалізацію своїх здібностей, отримання 
відповідно до них гідного грошового забезпечення, отримання преміювання, винагороду, цінного подарунку, 
моральне стимулювання за сумлінне виконання службових обов’язків. Крім того, застосування заохочень до 
працівників Національної поліції здійснюється з урахуванням дії загальних принципів трудового права. За для 
реалізації принципів трудового права нормами адміністративного права встановлено види заохочень, які 
застосовуються до поліцейських за успішне виконання ним обов’язків, а також за інші заслуги перед державою та 
суспільством, а також порядок їх реалізації. 
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ЗАРУЧНИКИ ВІЙНИ. ЖИТЛОВА ПРОБЛЕМА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 
В умовах конфлікту на сході України існує, велика кількість людей, що мешкали на цих територіях змушені 
шукати притулку в інших регіонах країни, через небезпечність знаходження у зоні бойових дій, втрату житла чи засобів 
до існування. 
У науковій літературі таких осіб визначають як «внутрішні мігранти», «переселенці», чи «вимушені 
переселенці», в офіційних документах – як «внутрішньо переміщені особи», що відповідає терміну «internally displaced 
person», що закріплений у «Керівних принципах з питань про переміщених осіб всередині країни» Організації 
Об’єднаних Націй, який визначає, що це є окремі особи, чи групи осіб, які були змушені залишити свої помешкання, 
або місця постійного проживання в результаті, або щоб уникнути наслідків збройного конфлікту, проявів насильства, 
порушень прав людини, стихійних або спричинених діяльністю людини лих, чи техногенних катастроф, і які не 
перетнули міжнародно-визнаних державних кордонів» [5]. 
Вітчизняний законодавець визначив таких осіб у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб» майже ідентично з актом ООН, виклавши поняття «внутрішньо переміщених осіб» у 
наступній редакції внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка 
перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили 
залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 
конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру» [1]. 
Незважаючи на деякі особливості статусу, та всі складнощі, що виникають у таких осіб, всі вони повинні мати 
повний обсяг прав наданих їм конституцією держави перебування, а також Загальною декларацією прав людини [8]. 
На сьогодні в Україні існує ціла низка проблем, окрім питання розміщення та адаптації таких осіб у регіонах, а 
саме: проблеми будівництва соціального житла, працевлаштування, соціальної адаптації, отримання нових та 
відновлення втрачених документів, підтвердження факту народження чи смерті на тимчасово непідконтрольних уряду 
України територіях тощо.  
Одна з найбільших проблем переселенців – це проблема житла, тому що окрім вже соціалізованих та 
працевлаштованих ВПО існує категорія ВПО яка не має змоги працювати та винаймати житло. Мова йде про пільгові 
категорії переселенців, до них належать багатодітні родини, особи пенсійного віку та сім’ї інвалідів тощо. Єдиною 
можливістю мати власну домівку для таких осіб є програма обміну житла, що є у власності ВПО на непідконтрольній 
території, на житло у інших областях України та програма державних компенсацій за зруйноване житло. Жодна з цих 
програм на сьогодні не забезпечує вирішення проблем та кожна з них має значні недоліки. 
9 квітня 2019 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт за номером 1020810 [2], що 
пропонував експеримент з обміну житлом протягом 2020-2022 років, яке ВПО залишили на непідконтрольній території. 
Програмою передбачалось, що ВПО, які мають житло на НКТ, зможуть обміняти свої домівки на житлові приміщення 
такої самої або кращої якості у Кіровоградській або Миколаївській областях. Вищевказаний законопроєкт відкликано 
20.08.2019 року на підставі, зокрема, таких висновків: 1) на сьогоднішній день механізм перевірки наявності та 
підтвердження права власності на житло фактично відсутній; 2) термінологічний апарат законопроєкту потребує 
удосконалення та доопрацювання (зокрема, термін «непідконтрольні території», який застосовується у проєкті, не 
узгоджується із статтею 1 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»); 3) органи управління 
фактично не мають можливості отримати вказане житло у свою власність, що створює загрозу того, що укладені 
договори міни не відповідатимуть вимогам частини 5 статті 203 Цивільного кодексу України, згідно з якою правочин 
має бути спрямований на реальне настання правових наслідків [9]. 
Таким чином відкликавши законопроєкт, та не запропонувавши іншого рішення, Верховна Рада України 
позбавила ВПО, що мають майно на непідконтрольній території, обміняти його на житлові приміщення в інших 
областях України, що залишає таких осіб в ситуації, коли вони не можуть повернутись в свої домівки, а придбати 
житло в інших регіонах України не мають фінансової можливості. Отже, зазначені ВПО залишаються заручниками 
ситуації. 
Відповідно до опитувань ВПО у місцях компактного проживання проведеного БФ «Право на захист» в 11 
областях України, лише 40 % опитаних розглядають можливість повернення на попереднє місце проживання за умов 
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закінчення війни, гарантій безпеки та пенсійного забезпечення. Всього 27 % розглядають варіант повернення додому 
як єдиний можливий, а 23 % опитаних зазначили, що їх житло на тимчасово непідконтрольній території є зруйнованим [3]. 
Таким чином, постає питання отримання компенсацій за втрачене та зруйноване житло. 
15 липня 2019 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України, опублікувало механізм грошової компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ приватне 
житло[4].Відповідно до опублікованого документу, для отримання компенсації постраждалі мають подати відповідні 
заяви та документи до спеціально створених Комісій при обласних державних адміністраціях (обласних військово-
цивільних адміністраціях), які будуть приймати рішення про надання грошової компенсації. Форми необхідних 
документів і порядок розгляду заяв мають бути розроблені Міністерством тимчасово окупованих територій, при цьому 
граничний розмір компенсації становитиме 300 тис. гривень.  
По-перше, на нашу думку, 300000 грн для придбання житла є доволі маленькою сумою в сучасних реаліях, а 
по-друге, такий порядок може бути застосований до зруйнованого житла лише на звільнених та територіях 
підконтрольних українському уряду. 
Що стосується осіб, що є власниками зруйнованого житла внаслідок збройного конфлікту, яке знаходиться на 
тимчасово непідконтрольних уряду України територіях, то ці люди залишаються у «підвішеному» стані. Всі органи та 
установи відмовляють у видачі акту про зруйноване житло, на підставі відсутності доступу до територій. Таким чином, 
особи що мають зруйноване житло на непідконтрольній території фактично не мають змоги цього довести для 
отримання компенсацій чи прийняття участі у інших соціальних житлових програмах. 
Ще однією проблемою ВПО є відсутність соціального житла передбаченого законодавством. Станом на 
сьогодні, соціальні гуртожитки будуються переважно за кошти волонтерів та іноземних донорів. Так, наприклад, у 
зв’язку з триваючим конфліктом на сході України та з наявністю великої потреби у допомозі з боку внутрішніх 
переселенців, Уряд Німеччини вирішив продовжити проєкт гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок конфлікту 
особам у Східній Україні у 2019–2021 роках [6]. Саме завдяки вказаному проєкту, такі організації як USIF та GiZ, 
допомагають будувати соціальне житло для переселенців [10; 11]. 
Саме уряд Німеччини зіштовхнувся зі схожими проблемами переселенців, за відмінністю того, що у 
Європейському Союзі є проблема із «зовнішніми біженцями», а в Україні із внутрішньо переміщеними особами [7]. 
Аналізуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що попри намагання держави, допомогти внутрішньо 
переміщеним особам, існує велика кількість проблем які або залишились поза увагою держави, або вирішені нею лише 
формально. На думку автора, одним з найефективніших методів усунення існуючих проблем є обмін досвідом з 
професіоналами з інших країн, наприклад, Німеччиною чи Францією, які мають великий досвід допомоги біженцям та 
переселенцям. 
Також вважаємо, що профільному міністерству доцільно розробити порядок видачі акту про втрачене чи 
зруйноване житло на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях, можливо у співпраці з міжнародними 
організаціями, що мають доступ до зазначених територій, а також розроблення дієвих програм щодо забезпечення 
найвразливіших категорій ВПО соціальним житлом. 
На нашу думку, дуже важливим з боку держави є приділення уваги програмам соціального житла для 
переселенців, а особливо проблеми компенсацій за втрачене чи зруйноване житло на тимчасово непідконтрольних 
територіях. 
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УМІННЯ ПРАЦЮВАТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ ЯК НЕОБХІДНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
МАЙБУТНЬОГО ПРАВООХОРОНЦЯ 
У сучасних реаліях необхідною умовою ефективного виконання поліцією своїх завдань з надання поліцейських 
послуг стало реформування системи підготовки кадрів для Національної поліції України. Питання вдосконалення 
юридичної освіти майбутніх правоохоронців, в свою чергу, вимагають як теоретичного обговорення, так і практичної 
роботи по впровадженню в навчальний процес сучасних методичних прийомів.  
Становлення інформаційного суспільства призводить до фундаментальної трансформації освіти, в тому числі й 
відомчої освіти системи МВС України. Обсяг інформації, що отримується людьми з різних інформаційних джерел, 
подвоюється кожні три роки. Фундаментальні академічні знання в сучасній інформаційній цивілізації перестають бути 
капіталом. Затребуваною стає освіта, яке дозволяє людині впевнено увійти в світ інформації, її пошуку, аналізу та 
інтерпретації. Якщо раніше перед освітніми установами стояла мета підготовки особи, здатної працювати в 
сформованих соціальних умовах, то сьогодні ВНЗ потрібно підготувати співробітника МВС, здатного жити і працювати 
в умовах, що постійно змінюються. Від майбутнього правоохоронця тепер потрібно не стільки володіння якою б то не 
було спеціальною фаховою інформацією та навичками, скільки вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, бути 
мобільним, шукати і використовувати відсутні ресурси, а також мати звичку до постійної безперервної освіти та 
професійного самовдосконалення. Очевидною стає необхідність володіння умінням працювати з інформацією. 
«Інформаційні компетенції є ключовим фактором в освіті протягом усього життя. Вони є першим кроком на шляху до 
досягнення цілей освітньої діяльності» [1]. 
З урахуванням вищенаведеного і сучасний освітній процес у відомчих ВНЗ МВС України має бути націлений на 
формування в курсантів, студентів та слухачів комплексу ключових, базових, соціально-особистісних і професійних 
інтелектуальних, проєктних, комунікативних, управлінських компетенцій. Навчальний процес не повинен бути тільки 
процесом трансляції інформації. Минули ті часи, коли в освітньому процесі потрібно дати інформації більше, ніж особа, 
яка навчається може отримати за межами навчального закладу. В даний час можливості отримання освітньої 
інформації різної якості і кількості істотно збільшилися. Але збільшення кількості навчальної інформації не завжди 
може привести до підвищення якості освіти. Невелика кількість інформації дозволяє її детально проаналізувати. 
Великий же обсяг інформації вимагає її сортування, вибору на основі її оцінки, планування її використання для 
вирішення навчальних завдань. І навичками такої роботи з інформацією, на нашу думку, курсанти (студенти, слухачі) 
володіють явно не достатньо. На наше переконання, вчити курсантів (студентів, слухачів) роботі з інформацією – це 
завдання не тільки спеціальних кафедр. Безумовно, спеціальним кафедрам інформаційних технологій в сучасних 
умовах відводиться важлива роль в навчальному процесі, але ця роль – підвищення технологічної компетентності 
студентів. Навчання роботі зі змістом інформації – завдання викладача будь-якої навчальної дисципліни. Необхідність 
змістовної, прагматичної оцінки інформації – актуальна потреба сучасності. А ця відносно нова потреба визначає 
необхідність методичних новацій. 
Сучасна ситуація вимагає розуміння освіти не як трансляції знання, а як комунікації викладача і курсантів в 
процесі формування загальнокультурної і професійної компетентності юристів, правоохоронців. Але заважає активній 
та ефективної комунікації «викладач – курсант (студент, слухач)» традиційне розуміння навчання як передачі 
курсантам (студентам, слухачам) по можливості максимальної кількості інформації. Все ще достатньо поширеною є 
думка, що чим більше інформації по навчальній дисципліні буде надано викладачем курсантам (студентам, слухачам), 
тим краще. Негативні результати такого навчання можна побачити навіть на прикладі «найкращих» курсантів 
(студентів), які багато знають (а вірніше – пам’ятають), але не в змозі осмислено використовувати наявну у них 
інформацію в реальних життєвих ситуаціях, в тому числі в ситуаціях навчальних. В сучасних умовах активного 
оновлення законодавства доводиться давати курсантам (студентам, слухачам) багато нової інформації, але, даючи 
для вивчення великий обсяг нормативного матеріалу, добре б пам’ятати вислів Рудольфа фон Йерінга про те, що 
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«право – це не проста маса законів, а щось зовсім інше. Закони може і не юрист також добре завчити, але юристу, для 
того, щоб розуміти і застосовувати право, недостатньо одного здорового розуму, а необхідні ще й своєрідна здатність 
сприйняття, особлива майстерність абстрактного мислення, юридична інтуїція, уява, умілість у поводженні з 
юридичними поняттями, здатність легкого перекладу понять з області абстрактного в область конкретного і навпаки, 
безпомилковість при розкритті правового поняття в даному правовому казусі (юридичний діагноз), словом – юридичне 
мистецтво» [2, с. 7–8]. 
Висновок. У сучасному навчальному процесі, на наше переконання, основна увага повинна приділятися не 
кількості інформації, а її придатності для здійснення ефективної професійної діяльності. Достатньо уваги в 
навчальному процесі варто приділяти виробленню у курсантів (студентів, слухачів) вмінню працювати з інформацією, 
її джерелами, іншими словами – інформаційної компетенції.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
ДЛЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
Вагому роль у підготовці фахівців для органів Національної поліції відіграють спеціальні навчальні дисципліни. 
На відміну від навчального процесу цивільних закладів вищої освіти юридичного профілю, у закладах з особливими 
умовами навчання, що відносяться до сфери МВС України, які готують поліцейських, криміналістика має займати 
значно вагоміше місце у навчальних планах, оскільки саме науки кримінально-правового циклу є фундаментом у 
системі знань, умінь і навичок слідчого, детектива, оперативного працівника. 
З остаточним вибором Україною європейського вектору розвитку та докорінним реформуванням системи 
кримінальної юстиції в нашій державі настав час не тільки переглянути усталені парадигми теорії криміналістики та 
спрямувати наукові дослідження і практичні апробації на вирішення сучасних практичних завдань, а і вдосконалити 
підходи до викладання вказаної навчальної дисципліни 
В Україні доцільно активізувати практику впровадження передових досягнень криміналістики провідних країн 
світу, зокрема, США, Великої Британії, Канади, ФРН, Франції, особливо у галузі криміналістичної техніки, оскільки 
остання за часів СРСР і в пострадянський період розвивалась вкрай повільно і є відсталою. Слід звернути увагу на 
доцільність перекладу іншомовних науково-практичних посібників з дисциплін «Forensic Science», «Criminal 
Investigation», «Police Scientifique», «Kriminalistik» та адаптації відповідних рекомендацій до реалій вітчизняної 
правозастосовної практики та навчального процесу. 
Особливо слід застерегти від можливої помилки, тенденції до якої спостерігаються останнім часом у зв’язку з 
розробленням єдиного для стандарту правничої освіти, в якому криміналістика не знаходиться в числі обов’язкових 
дисциплін для вивчення юристами. 
За радянських часів у Східній Німеччині (НДР) в Університеті імені Гумбольта здійснювалась підготовка 
криміналістів як юристів. На початку 1990-х років після об’єднання Німеччині необхідність навчання за цією галуззю 
була визнана не потрібною, оскільки не вписувалась до структури університету ні з юридичної, ні з політичної 
складової. У ФРН юристом є тільки особа, що склала державний екзамен, до якого не входить підтвердження знань із 
природничо-технічних предметів, які складали близько 60 % від обсягу викладання.  
Розуміння криміналістики у першу чергу як складової частини поліцейської науки призвело до того, що в 
провідних університетах ФРН відсутні відповідні кафедри, а її викладання здійснюється у вигляді окремих навчально-
довідкових курсів. Лише в окремих юридичних школах і поліцейських коледжах залишена підготовка бакалаврів за 
відповідним напрямом. Ступінь магістра в галузі криміналістики практично недоступна, хоча є окремі винятки. 
Наприклад, таку спеціальність як ексклюзивну пропонує інститут криміналістики університету Штайнбейса в Берліні. 
Разом з цим криміналістика як навчальна дисципліна знаходиться у числі основних предметів викладання під 
час підготовки фахівців-магістрів за напрямами «державне управління – управління в поліції» або «кримінологія та 
кримінальне правосуддя». Сучасні автори підкреслюють тенденції до розширення науково-дослідних криміналістичних 
центрів і важливості викладання криміналістики під час підготовки фахівців для поліції. В Німеччині курс криміналістики 
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для вперше прийнятих до поліції складає 323 год. (для майбутніх фахівців кримінальної поліції – 361 год.), а для 
досвідчених практичних працівників, які завершують своє навчання – 266 год. Якщо порівняти цей обсяг із 
навчальними планами закладів системи МВС України, то це порівняння буде не на користь вітчизняних. 
Досить корисним також уявляється порівняння змісту начального матеріалу з криміналістики у поліцейських 
закладах освіти Німеччини та України, особливо у галузі криміналістичної техніки як галузі, що не надто суттєво 
залежить від специфіки правового регулювання кримінального процесу, отже, не повинна мати значних розбіжностей у 
різних країнах. 
У Німеччині криміналістична техніка трактується як природничо-технічна частина криміналістичної науки, яка 
розробляє науково-технічні засоби і методи пошуку, виявлення та дослідження слідів злочину й інших речових доказів. 
При цьому до її структури включено основні розділи, що вміщують актуальні досягнення природничих і технічних наук 
до вирішення завдань судочинства. Особливо слід відзначити найбільш вагомі для даної сфери положення хімії 
(дослідження наркотиків, інших сильнодіючих речовин), біології (дослідження ДНК) та комп’ютерних наук (апаратні та 
програмні дослідження), які в Україні до складу криміналістичної техніки частково не входять зовсім, а частково 
відносяться до розділу криміналістичного дослідження матеріалів, речовин і виробів. У вітчизняних підручниках і 
навчальних посібниках з криміналістики такі теми висвітлені вкрай фрагментарно через їх недостатньо наукову 
розробленість. 
Підсумовуючи викладене відзначимо, що вдосконалення техніко-криміналістичної підготовки фахівців для 
органів Національної поліції у закладах вищої освіти системи МВС України потребує вжиття заходів щодо 
забезпечення адекватного обсягу викладання криміналістики на всіх рівнях вищої освіти (молодший бакалавр, 
бакалавр, спеціаліст, магістр); вдосконалення навчально-методичних матеріалів з криміналістики (навчальних і 
робочих програм, підручників, навчальних посібників) у частині криміналістичної техніки з обов’язковим вивченням 
можливостей використання ДНК-аналізу для вирішення завдань судочинства; криміналістичного дослідження 
наркотичних, отруйних, сильнодіючих речовин; криміналістичного дослідження цифрових носіїв інформації. 
Видається, що слід значно підвищувати рівень співпраці між закладами вищої освіти системи МВС України та 
підрозділами Експертної служби МВС України з метою забезпечення розвитку криміналістичної техніки як розділу 
науки та складової навчальної дисципліни, оскільки в цивільних університетах і правничих школах такий розвиток є 
практично неможливим і навряд чи доцільним. Запровадження в Україні єдиного фахового іспиту на доступ до 
правничої професії призведе до того, що криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, судова медицина, судова 
психіатрія та інші спеціальні навчальні дисципліни, що є надзвичайно важливими в системі знань поліцейського, 
втратять конкурентоспроможність у підготовці юристів, адже очевидно не будуть входити до цього іспиту. Але і без цих 
знань уявити фахового працівника органу досудового розслідування чи підрозділу кримінальної поліції не можна. Тому 
доцільно обговорити можливість розроблення нової спеціальності у галузі знань «право» для поліцейських, наприклад, 
«кримінальна юстиція» або «кримінальне розслідування та судові науки» і т. п.  
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ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРІВ ЗА БОРГАМИ 
НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ТОВАРИСТВА 
Банкрутство є однією з найпоширеніших підстав ліквідації юридичних осіб, в т.ч. акціонерних товариств (далі – 
АТ). Відповідальність за неплатоспроможність товариств повинні нести особи, які відповідно до статуту наділені 
корпоративними правами щодо управління діяльністю (прийняття рішень) останнього. Зокрема, це акціонери АТ.  
Акціонерами визнаються фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти 
державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є 
власниками акцій товариства, що випущені конкретним акціонером АТ (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про акціонерні 
товариства») [1]. Визначення основних прав та обов’язків акціонерів, можливість притягнення їх до відповідальності за 
невиконання або неналежне виконання ними своїх обов’язків та за порушення прав інших акціонерів і товариства має 
важливе значення, оскільки будучи власниками акцій, вони мають право вирішувати найголовніші питання його 
діяльності. 
Статтею 117 Цивільного кодексу України [2] та ст. 29 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено 
обов’язки акціонерів. Саме за невиконання та неналежне виконання своїх обов’язків акціонери повинні нести 
відповідальність перед товариством та іншими акціонерами, а останні мають право вимагати виконання покладеного 
на перших обов’язку.  
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Підставою застосування до акціонерів відповідальності за зобов’язаннями товариства повинна бути 
відповідальність за дії (бездіяльність) акціонерів, що призвели до неплатоспроможності (банкрутства) АТ. Чинне 
законодавство, а саме Господарський кодекс України (далі – ГК України) [3], передбачає відповідальність виключно 
юридичних осіб, холдингових компаній, за зобов’язаннями корпоративного підприємства, якщо через дії або 
бездіяльність холдингової компанії корпоративне підприємство виявиться неплатоспроможним та визнається 
банкрутом (ч. 6 ст. 126 ГК України). При цьому поза увагою українського законодавця лишився вкрай важливий аспект 
відповідальності фізичних осіб – акціонерів та інших юридичних осіб – акціонерів, якими може бути завдана не менша 
шкода товариству. Так, Б. В. Шуба говорить про можливість застосування відповідальності не лише до юридичних осіб, 
а й до фізичних осіб учасників господарських товариств, оскільки ризики для інтересів кредиторів, зумовлені 
відносинами контролю-підпорядкування мають місце незалежно від організаційно-правової форми учасника. Для цього 
вчений пропонує скасувати обмеження передбачені ст. 126 ГК України та замінити поняття асоційованих підприємств 
на поняття фактичних відносин залежності [4, с. 14].  
Частиною 6 ст. 126 ГК України передбачено, що якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність 
холдингової компанії виявляється неплатоспроможним та визнається банкрутом, то холдингова компанія несе 
субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями корпоративного підприємства. При цьому під холдинговим 
корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) розуміється пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, 
холдингової компанії, який перевищує 50 % чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу на 
господарську діяльність корпоративного підприємства, холдингової компанії (п. 5 ст. 1 Закону України «Про холдингові 
компанії» [5]). 
Оскільки холдингова компанія через систему корпоративного управління може привести корпоративне 
підприємство до негативної економічної ситуації (укладання невигідних угод, банкрутства), то необхідними є гарантії, 
за допомогою яких холдингова компанія відшкодувала б збитки як дочірньому підприємству, так і його кредиторам [6, 
с. 245–253]. Такі гарантії, зазначає О. Воловик, мають подвійну природу: вони характеризуються превентивним 
характером, а їх компенсаційна функція дозволяє забезпечити приватні інтереси кредиторів і корпоративного 
підприємства [7, с. 141]. 
В. Д. Примак говорить про критерії допустимості й доцільності законодавчого закріплення субсидіарної 
відповідальності за зобов’язаннями юридичних осіб з боку їх учасників (засновників): допустимість установлення такого 
режиму відповідальності зумовлюється наданням учасникам (засновникам) юридичної особи одночасно і майнових, і 
організаційно-управлінських прав щодо неї, але без визначення при цьому співвідношення між обсягом цих прав (за 
принципом одна особа – один голос), а доцільність – встановленням певної залежності між конкретним обсягом 
майнових і організаційно-управлінських прав учасників (засновників) [8, с. 5–11]. 
На наш погляд, враховуючи положення п. 5 ст. 1 Закону України «Про холдингові компанії» можна встановити 
порядок визначення вирішального впливу в АТ, передбачивши в Законі України «Про акціонерні товариства» норму 
про те, що під вирішальним впливом розуміється пакет простих акцій АТ, розмір який перевищує 50 % чи становить 
величину, яка забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність товариства. Отже, відповідальність 
за зобов’язаннями АТ у разі його неплатоспроможності (банкрутства), що викликано діями (бездіяльністю) його 
акціонерів, будуть нести акціонери, які мають право вирішального впливу на господарську діяльність товариства, тобто 
яким належить 50 і більше відсотків голосуючих акцій АТ чи мають необхідну кількість голосуючих акцій, яка 
забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність товариства. 
Але не можна говорити про автоматичне застосування субсидіарної відповідальності за зобов’язаннями АТ до 
акціонерів, яким належить значний пакет акцій, оскільки наявність такого пакету не означає автоматичний вплив на 
прийняття рішень в товаристві. Застосування відповідальності повинно пов’язуватися з прийняттям рішення 
акціонером, яке впливає на процес управління товариством, коли є вирішальний вплив. Це рішення може бути 
прийняте й акціонерами, яким належить незначний пакет акцій, наприклад, у разі відсутності акціонера(ів), якому(им) 
належить значний пакет акцій, але за умови кворуму при прийнятті відповідного рішення. Також не повинні звільнятися 
від відповідальності акціонери, яким належить незначна кількість акцій, але які разом з акціонером(ми), якому(им) 
належить значна частка голосували за рішення, що призвело до неплатоспроможності (банкрутства) АТ. Крім того, не 
можна розглядати відносини контролю лише між юридичними особами, як це відбувається в холдингових компаніях, 
оскільки відповідні норми можуть застосовуватися і до акціонерів – фізичних осіб та інших юридичних осіб – акціонерів, 
що мають вирішальний вплив на прийняття рішень в АТ та повинні нести за них відповідальність, як самостійні 
учасники корпоративних правовідносин. 
Висновок. Як зазначалося, вищевикладений матеріал свідчить про необхідність закріплення в Законі України 
«Про акціонерні товариства» відповідальності акціонерів за дії (бездіяльність) останніх, що призвели до 
неплатоспроможності (банкрутства) товариства та за здійснення акціонерами у власних інтересах та за рахунок 
товариства діяльності від імені товариства, що не передбачена його статутними документами. При цьому субсидіарна 
відповідальність повинна застосовуватися до акціонерів: 1) яким належить 50 і більше відсотків голосуючих акцій АТ чи 
які мають необхідну кількість голосуючих акцій, яка забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність 
товариства (тобто мають вирішальний вплив на діяльність товариства); 2) які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах акціонерів, де приймалося рішення, що призвело до неплатоспроможності (банкрутства); 3) голосували за 
прийняття такого рішення, про що свідчать протоколи загальних зборів учасників [9, 63]. 
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При цьому така відповідальність акціонерів повинна мати виключно субсидіарний додатковий характер. 
Додаткова відповідальність означає, що у зобов’язанні беруть участь два боржники, один з яких є основним – АТ, а 
інший додатковим (субсидіарним) – акціонер(и). Підставою притягнення до відповідальності додаткового боржника є 
відмова (неможливість) основного боржника задовольнити вимогу кредитора або відсутність відповіді основного 
боржника на пред’явлену кредитором вимогу протягом розумного строку (ч. 1, 2 ст. 619 ЦК України). Акціонери 
товариства повинні притягуватися до особистої відповідальності за його зобов’язаннями тільки у випадку 
недостатності майна самого товариства для задоволення претензій кредиторів, як це відбувається при процедурі 
банкрутства. Отже, кредитори АТ не мають права безпосереднього пред’явлення своїх вимог до акціонерів товариства 
(як це відбувається з гарантами, поручителями і т. п.). Притягнення акціонерів товариства, які мають право 
вирішального впливу до відповідальності за його боргами може бути здійснено тільки через процедуру банкрутства, а 
не шляхом звернення до них із прямим позовом. Особливість субсидіарної відповідальності акціонерів, що мають 
вирішальний вплив, полягає в наступному: 1) між АТ та зазначеним акціонером повинна встановлюватися вирішальна 
залежність; 2) саме винними діями (бездіяльністю) таких акціонерів повинна спричинятися шкода АТ; 3) відсутність у 
АТ можливості самостійно задовольнити вимоги кредиторів. 
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ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
Сучасні соціальні та економічні трансформації, які відбуваються в останні роки в усьому світі, знайшли своє 
відображення в питаннях гендерної ідентифікації в молодіжному середовищі. Суспільство, яке розвивається сьогодні 
прискореними темпами являє собою рухливу систему, зі складною, неоднозначною структурою і набором елементів, 
позбавлених визначеності. Стійкі соціальні ролі, що становлять основу традиційного суспільства, все більш набувають 
розмитий вигляд, при цьому часто носять суперечливий характер. Для сучасної людини соціальна ідентичність більш 
не є чимось раз і назавжди даним, вона змінюється протягом життя, оскільки інформаційне середовище, в якій існує 
особистість, програмує її і орієнтує на внутрішню динамічність, відкритість, незавершеність. Така «текуча» особистість 
більш успішна в соціумі, що знаходиться в стані постійного перетворення, критики, самовдосконалення. Нав’язаний 
темп життя не дозволяє людині вникати серйозно та глибоко в екзистенційні питання, створює безліч конфліктних 
ситуацій в основному руйнують внутрішню цілісність особистості. Під впливом процесів глобалізації змінюється спосіб 
життя, ставлення до навколишнього світу і звичайно трансформуються соціальні ролі. Зигмунд Бауман в роботі 
«текуча сучасність» звертає увагу на мінливість і рухливість здебільшого форм ідентичності. Він показує, як з легкістю 
(в формі гри) сучасна людина може приміряти на себе будь-які соціальні ролі, створюючи і скасовуючи ідентичність по 
своїй волі. Однак З. Бауман підкреслює, що це всього лише ілюзія, насправді немає ніякої фіксованої ідентичності, 
людина навіть на короткий час не здатний зупинити процес її плинності, умовності, залежно від масової споживчої 
культури [1]. Описуючи стан сучасного суспільства, вчений попереджає: «У світі, де навмисно нестабільні предмети є 
сирим будівельним матеріалом ідентичності людей, яка за визначенням не стабільна, людина повинна постійно бути 
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уважним; але перш за все він повинен зберігати свою гнучкість і швидкість реадаптації для швидкого проходження 
мінливими патернами «зовнішнього» світу» [1]. 
Особливо помітно останнім часом зміна процесу ідентифікації в молодіжному середовищі. При всіх помітних 
змінах в області людських взаємин гендерна ідентичність, поряд з етнічною і раніше є визначальною серед інших 
різновидів соціальної ідентичності людини. Ще на початку минулого століття стійкість жіночих і чоловічих ролей 
визначала більшість норм в суспільстві і представляла основу для налагодженої соціальної саморегуляції. Але вже в 
другій половині XX століття гендерні відносини поступово перетворюються під впливом демократичних змін і нового 
типу ліберальної свідомості, орієнтованого на свободу, індивідуальність і рівність. 
Так, наприклад, нові соціальні ролі жінок і чоловіків виявляються паче не закріпленими і часто перетинаються 
між собою, даючи перевагу в плані мобільності, гнучкості та швидкої пристосовності, що збільшує шанси соціального 
виживання і навіть кар’єрного росту. Але в той же час саме такі, здавалося б, позитивні якості особистості здатні 
розчинити її, тобто зробити безликою, деформувати і навіть привести до повної втрати свого «Я». 
Трансформація гендерної ідентичності – це, насамперед проблема зміни самого ядра особистості, оскільки 
уявлення про свою приналежність до статті в соціально-психологічному відношенні, є найважливішим елементом 
особистісного зміни. Сучасна молодь часто знаходиться в більш складному становищі, ніж старше покоління, так як їй 
доводиться поєднувати багато в чому протилежні складові. Зокрема, молоді люди, завдяки своєї активності і 
необхідності самоствердження змушені бути з одного боку, більш послідовними в досягненні поставлених цілей, а з 
іншого, навпаки менш принциповими, швидко перебудовуватися і більш адаптивними. 
Очевидно, що основні гендерні стереотипи є по суті соціальними, а не природними. У роботі «Гендерна 
суспільство» відомого американського вченого Майкла Кіммела, присвяченій аналізу взаємодії чоловічого і жіночого 
начала з позицій конструктивного методу, виключається жорстке протистояння гендерних відмінностей. Він стверджує, 
що «гендер є змінною категорією для різних культур, в різні історичні періоди …», і навіть в рамках однієї культури 
неможливо «Говорячи про мужність і жіночності як про якісь константи, універсальних» сутності «, характерних для всіх 
чоловіків або для всіх жінок» [4]. Отже, він так само як і З. Бауман приходить до висновку що гендер необхідно 
«розглядати як постійно змінюване плинне зосередження значень і способів поведінки. У цьому сенсі нам слід 
говорити про мужність і жіночність, визнаючи різні визначення мужності і жіночності, які ми ж і формуємо» [4]. 
Ставлення до змістового наповнення гендерних стереотипів може мати суперечливий характер, але їх роль в 
стабілізації соціальних зав’язків і особливо в процесі присвоєння стійкої ідентифікації молоддю, безумовно є важливою 
і не може бути замінена іншими елементами соціалізації. У цьому ключі переконливо показано значення гендерних 
стереотипів у роботах І. В. Головневої. Вона зазначає, що для встановлення контакту з суспільством, сучасній людині 
як і раніше дуже важливо відповідати пануючим стереотипам [2]. Громадська думка, маючи сьогодні дещо іншу 
спрямованість, проте засуджує тих, хто не намагається копіювати задані масовою культурою і суспільством 
споживання зразки поведінки. Гендерні стереотипи можуть поширюватися на вибір професії та інші важливі соціальні 
дії, залишаючись при цьому важливим елементом соціального контролю. [3]. Стереотипи можуть мати як негативний, 
так і позитивний характер. Так, для представника масового суспільства, слабо зацікавленого в розвитку своєї 
індивідуальності, відмова від свободи і необхідності робити самостійний вибір (замінюючи його сформованими 
стереотипами) є необхідною формою не тільки адаптації до викликів зовнішнього світу, а й основною умовою 
виживання. Негативний ефект, навпаки, розвивається в тому випадку, коли відбувається програмування людини на не 
вибір зміни присвоєних, часто зовсім далеких йому соціальних ролей і примусове закріплення за ним негативних 
характеристик. 
Висновки. У житті молодої людини прагнення зберегти позитивну ідентичність нерідко призводить до 
усвідомлення необхідності періодично її міняти відповідно до нових стандартів, зразками моди або нав’язаними 
ідеалами. Таким чином, ідентичність є найбільш чутливою частиною процесу соціалізації, яка дуже гостро реагує на всі 
зміни, що відбуваються в суспільстві. «Гендерна ідентичність включає в себе не тільки рольової і соціальний аспекти, а 
й образ людини в цілому, співвідноситься зі статевою диференціацією і відмінністю, соціокультурними параметрами, 
досліджується як складний системний конструкт, як частина культури і ширшої схеми розвитку» [4]. Розвиток і 
трансформація ідентичності передбачає формування уявлень людини щодо її положення в соціумі і про сам 
соціальний світ. 
Таким чином, однією з найважливіших задач сучасного суспільства є усвідомлення важливості даної проблеми і 
розробки комплексного підходу у вирішенні питань, пов’язаних з гендерною ідентичністю молодого покоління. 
Результатом такого серйозного осмислення молодіжних проблем, можуть стати корінні перетворення в самих різних 
сферах нашої життєдіяльності.  
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ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
В адміністративних справах про визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та 
зобов’язання вчинити певні дії для успішного розгляду позовної заяви та отримання судового рішення про 
задоволення позову у повному обсязі необхідною та однією з найважливішою умовою є правильне обрання способу 
судового захисту та, відповідно, правильне формування позовних вимог. 
В адміністративних справах, де відповідачем є суб’єкт владних повноважень, спосіб судового захисту та 
формування позовних вимог залежить від наявності у суб’єкта владних повноважень дискреційних повноважень. 
Відповідно до ч. 4 ст. 245 КАС України у випадку, визначеному пунктом 4 частини другої цієї статті, суд може 
зобов’язати відповідача – суб’єкта владних повноважень прийняти рішення на користь позивача, якщо для його 
прийняття виконано всі умови, визначені законом, і прийняття такого рішення не передбачає права суб’єкта владних 
повноважень діяти на власний розсуд. 
На підставі зазначеної норми суди відмовляють у задоволені позову, позовні вимоги якої спрямованні на 
зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти рішення на користь позивача, якщо суб’єкта владних 
повноважень наділений дискреційними повноваженнями. 
Дискреційні повноваження стали головною підставою з боку суб’єктів владних повноважень для обґрунтування 
причин очевидно незаконних відмов за зверненнями фізичних та юридичних осіб. І, на жаль, ще нещодавно суди часто 
підтримували таку хибну правову позицію та відмовляють в задоволенні подібних позовних вимог. Замість цього суди, 
звісно, встановлюють, що рішення суб’єкту владних повноважень є протиправним, скасовують його і зобов’язують 
повторно розглянути звернення заявника. Проте далі суб’єкт владних повноважень знову нагадує заявнику про 
дискреційні повноваження і відмовляє з будь-якої іншої причини, чи взагалі з тієї ж самої. І таким чином, особа-заявник 
потрапляє в правовий безпорадній стан, не може захистити порушені, невизнані права та законні інтереси.  
Неправильне тлумачення судами поняття «дискреційні повноваження» позбавляє фізичних та юридичних осіб 
ефективного способу відновити свої порушені права, навіть у випадках, коли суд одночасно встановлює факт 
порушення таких прав. 
В рішеннях Європейського суду з прав людини склалася практика, яка підтверджує, що дискреційні повноваження 
не повинні використовуватися свавільно, а суд повинен контролювати рішення, прийняті на підставі реалізації 
дискреційних повноважень, максимально ефективно (рішення у справі «Hasan and Chaush v. Bulgaria» № 30985/96). 
Що ж таке дискреційні повноваження? Яка правова суть? Та як на практиці суди тлумачать це поняття? 
На сьогодні, поняття «дискреційні повноваження» є оціночним поняттям, тобто таким, зміст якого не 
визначається в нормах законодавства і визначається суб’єктом правотлумачення на свій власний розсуд з 
урахуванням конкретної ситуації й обставин справи.  
В українському законодавстві поняття дискреційних повноважень було відображене в антикорупційному 
законодавстві, а саме в Постанові Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1346 «Про затвердження Методології 
проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів», яка втратила чинність 11.11.2011. 
Відповідно до зазначеної постанови дискреційні повноваження визначалися як сукупність прав і обов’язків державних 
органів, їх посадових та службових осіб, що дають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково 
зміст рішення або вибрати один з кількох варіантів прийняття рішень, передбачених проєктом акта.  
Відповідно до юридичної енциклопедії дискреційна влада (від франц. discretionnaire – залежний від власного 
розсуду) – спосіб реалізації публічної (тобто з боку держави і місцевого самоврядування) влади, за яким відповідний 
суб’єкт влади (орган чи посад, особа) застосовує надані йому в межах закону повноваження на власний розсуд, без 
необхідності узгодження у будь-якій формі своїх дій з іншими суб’єктами. Ці повноваження називаються 
дискреційними. Наприклад, за Конституцією України глава держави має право призначати окремих посад, осіб лише за 
згодою Верховної Ради України, а інших – без такої згоди, тобто дискреційно. Акти, що їх видає Президент України у 
межах певного кола визначених ч. 4 ст. 106 Конституції України повноважень, потребують скріплення підписами 
Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, тобто контрасигнації. В усіх інших 
випадках глава держави видає акти дискреційно, без контрасигнації [1]. 
В. Г. Лебединський вважав «дискреційним правом» органів управління їх повноваження вчиняти оперативні дії, 
необхідні для правильного функціонування даної установи чи підприємства. Передбачення правом такої гнучкості є 
необхідним [2, с. 134–136]. 
Г. М. Бребан зазначав, що дискреційні повноваження означають свободу адміністрації оцінювати ситуації і 
приймати по них рішення, надають адміністрації простір у здійсненні вибору між вільними рішеннями. Вона вправі 
діяти або не діяти, а коли діє, то може вибирати один або декілька з можливих варіантів дій [3, с. 192]. 
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Для B. I. Ремньова дискреційні повноваження – це право органу державного управління приймати владні 
рішення на власний розсуд. Розглядаючи ці органи в їх вертикальному підпорядкуванні, обсяг дискреційних 
повноважень зменшується зверху донизу. Самі ж дискреційні повноваження є елементом компетенції, і їх 
використання в рамках закону лише зміцнює законність [4, с. 51–53]. 
Обсяг дискреційних повноважень органів виконавчої влади є досить широким, а їхнє застосування породжує 
безліч можливостей для використання у власних потребах. Існуюча система державного управління є неефективною, 
а функціонування державного апарату незадовільним. Однією з багатьох причин є нечіткість та непрозорість процедур 
та критеріїв прийняття рішень у багатьох сферах державного управління, що призводить до адміністративного 
свавілля та посилення корупції [5, с. 113]. 
Застосування дискреційних прав інтерпретується, як творча, інтелектуальновольова діяльність компетентного 
суб’єкту, у процесі якої остаточно формується його моральна позиція по розглянутій справі. Мова йде про 
адміністративний розсуд, під яким мається на увазі визначена рамками законодавства відома ступінь свободи органа в 
правовому вирішені індивідуально-конкретної управлінської справи, що надається з метою ухвалення оптимального 
рішення в справі [6, с. 7]. 
Згідно з Рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2 щодо здійснення адміністративними 
органами влади дискреційних повноважень, прийнятої Комітетом Міністрів 11.03.1980 р. на 316-й нараді, 
дискреційними повноваженнями є повноваження, адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з 
певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з декількох юридично допустимих рішень те, яке він 
вважає кращим за даних обставин. 
Законодавчі акти окреслюють межі владних повноважень, зв’язують їх суб’єктів правом. Навіть тоді, коли суб’єкт 
реалізує так звану дискреційну владу (дискреційні повноваження), він не повинен виходити за межі свободи, окреслені 
правом. Закон стоїть на перешкоді свавіллю, суб’єктивізму. Вільний розсуд, через який реалізуються дискреційні 
повноваження, повинен здійснюватися в легальних межах. Орган публічної адміністрації, використовуючи такі 
повноваження, зобов’язаний передусім правильно оцінювати ситуацію, наявні факти й застосовувати до встановлених 
фактів чинні правові норми, не допускаючи при цьому зловживання владою [7, с. 103]. 
Незважаючи на відсутність законодавчого визначення поняття «дискреційні повноваження» суб’єкта владних 
повноважень суди поступово формують загальну практику з приводу правильності застосування цього поняття, 
насамперед органами місцевого самоврядування. Точніше вказують на протиправність застосування цими органами 
дискреційних повноважень при прийнятті рішень за зверненнями громадян в певних визначених законом випадках. 
Одним з перших узагальнень Верховного Суду України в проблемних питаннях реалізації речових прав на землі 
державної та комунальної власності визначало, що під час розгляду справ за адміністративними позовами до органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування про визнання неправомірною бездіяльності щодо нерозгляду 
заяви про надання земельної ділянки в оренду, про передачу земельної ділянки у власність суди вправі зобов’язати 
відповідний орган розглянути зазначене питання, а не приймати рішення про надання в оренду (передачу у власність), 
що не належить до компетенції суду (п. 14 листа Верховного Суду України «Щодо розгляду земельних спорів» від 
29.10.2008 № 19-3767/0/8-08). Цим утверджено загальний висновок, згідно з яким судова влада не є продовженням 
виконавчої влади, а лише своїми специфічними засобами здійснює виправлення та усунення управлінських недоліків і 
помилок [8, с. 110–111]. 
Згідно з п. 10.3 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про судове рішення в 
адміністративній справі» від 20.05.2013 № 7, у разі визнання судом неправомірними дій чи бездіяльності відповідача 
суд може зобов’язати його вчинити певні дії в спосіб, визначений чинним законодавством, яким може бути 
захищено/відновлено порушене право. Суд може ухвалити постанову про зобов’язання відповідача прийняти рішення 
певного змісту, за винятком випадків, коли суб’єкт владних повноважень під час адміністративних процедур, відповідно 
до закону, приймає рішення на основі адміністративного розсуду. Указане останнє застереження є чіткою 
пересторогою на практиці для втручання судів у сферу діяльності суб’єкта владних повноважень, намагаючись 
уникнути звинувачень у «позапроцесуальному» зацікавленні у вирішенні справи. 
Та переломним моментом і великим правовим кроком вперед стала Постанова Верховного Суду у складі колегії 
суддів Касаційного адміністративного суду від 06.03.2019 у справі № 1640/2594/18, якою Верховний Суд звузив 
розуміння поняття «дискреційні повноваження», чим запобіг перетворення рішень суду на чисту формальність та 
ефективно припинив правовий безлад в органі Держгеокадастру. 
Відповідно до зазначеної Постанови Верховний Суд дійшов висновку, що дискреційні повноваження – це 
сукупність прав та обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд визначити 
повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд 
одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом, проєктом нормативно-
правового акта. Водночас, повноваження державних органів не є дискреційними, коли є лише один правомірний та 
законно обґрунтований варіант поведінки суб’єкта владних повноважень. Тобто, у разі настання визначених 
законодавством умов відповідач зобов’язаний вчинити конкретні дії і, якщо він їх не вчиняє, його можна зобов’язати до 
цього в судовому порядку. Тобто, дискреційне повноваження може полягати у виборі діяти, чи не діяти, а якщо діяти, 
то у виборі варіанту рішення чи дії серед варіантів, що прямо або опосередковано закріплені у законі. Важливою 
ознакою такого вибору є те, що він здійснюється без необхідності узгодження варіанту вибору будь-ким. 
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Наступною своєю Постановою Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 
11.09.2019 у справі № 819/570/18 був послідовний у своїх висновках та ще раз зазначив, що Верховний Суд вже 
розглядав подібні справи та робив висновки щодо дискреційних повноважень. Судова практика у цій категорії справ є 
усталеною. На законодавчому рівні поняття «дискреційні повноваження» суб’єкта владних повноважень відсутнє. У 
судовій практиці сформовано позицію щодо поняття дискреційних повноважень, під якими слід розуміти такі 
повноваження, коли у межах, які визначені законом, адміністративний орган має можливість самостійно (на власний 
розсуд) вибирати один з кількох варіантів конкретного правомірного рішення. Водночас, повноваження державних 
органів не є дискреційними, коли є лише один правомірний та законно обґрунтований варіант поведінки суб’єкта 
владних повноважень. Тобто, у разі настання визначених законодавством умов відповідач зобов’язаний вчинити 
конкретні дії і, якщо він їх не вчиняє, його можна зобов’язати до цього в судовому порядку. Тобто, дискреційне 
повноваження може полягати у виборі діяти, чи не діяти, а якщо діяти, то у виборі варіанту рішення чи дії серед 
варіантів, що прямо або опосередковано закріплені у законі. Важливою ознакою такого вибору є те, що він 
здійснюється без необхідності узгодження варіанту вибору будь-ким. 
Цілком погоджуємося з таким розумінням поняття «дискреційні повноваження» та вважаємо його вельми 
вдалим та ефективним для реального захисту порушених, невизнаних прав та законних інтересів осіб. 
Висновок. Отже, дискреційні повноваження – це сукупність прав та обов’язків органів державної влади та 
місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що 
надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке 
приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, 
передбачених нормативно-правовим актом, проєктом нормативно-правового акта. Повноваження державних органів 
не є дискреційними, коли є лише один правомірний та законно обґрунтований варіант поведінки суб’єкта владних 
повноважень. 
Звісно, необхідним є саме законодавче закріплення поняття «дискреційні повноваження», визначення якого має 
ґрунтуватися на останніх правових висновках, викладених у постановах Верховного Суду від 06.03.2019 у справі 
№ 1640/2594/18 та 11.09.2019 у справі № 819/570/18. 
І хоча, правовий висновок Верховного Суду не є нормою права, проте відповідно до ч. 5 ст. 242 КАС України при 
виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин обов’язковим для суду є врахування висновків щодо 
застосування норм права, які викладені в постановах Верховного Суду. 
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В Україні, в сферах фізичної культури і спорту, незважаючи на прийняті нормативно-правові акти, що повинні 
забезпечити їх підтримку і розвиток є ряд проблем, серед яких ми можемо назвати: низький рівень матеріальної бази 
та інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом; практична відсутність фінансування спортивних 
комплексів; тощо. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» в Україні присвоюються такі спортивні 
звання: заслужений тренер України; заслужений майстер спорту України; майстер спорту України міжнародного класу; 
гросмейстер України; майстер спорту України. 
Відповідно до п. 3 Постанови Кабінету міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на 
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери» з метою упорядкування оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери, а також створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних 
міжгалузевих та міжпосадових співвідношень в оплаті праці встановлюються наступні надбавки: за спортивні звання 
«заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» – у розмірі 20 відсотків, «майстер спорту міжнародного класу» – 
15 відсотків, «майстер спорту» – 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Але надбавки за почесні та 
спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або 
спортивним званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній 
посаді визначається керівником установи, закладу або організації. 
Відповідно до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу 
в Національну поліцію України, затвердженого Наказом МВС 09.02.2016 № 90, норматив з фізичної підготовки 
кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України та на навчання до закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання, випробування з фізичної підготовки для майбутніх поліцейських є досить жорсткими 
(що є правильним та логічним), і це підводить нас до того висновку, що серед курсантів закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання є особи, які отримали спортивні звання. В подальшому вони представляють ВНЗ зі 
специфічними умовами навчання на спортивних змаганнях, в тому числі міжнародного рівня. А, наприклад, курсанти 
ХНУВС відповідно до освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти займаються на 
практичних заняттях спеціальною фізичною підготовкою обсягом у 18 кредитів 15. Це найбільша кількість кредитів 
серед усіх навчальних дисциплін, що вивчають курсанти ХНУВС. Але, нажаль, поліцейська служба, не відноситься 
керівниками установ, закладів або організацій МВС до діяльності за спортивним профілем. Хоча і в подальшій своїй 
професійній діяльності кожен поліцейський зобов’язаний періодично підтверджувати рівень своєї фізичної підготовки 
та складати залік зі спеціальної фізичної підготовки. 
Що стосується студентів звичайних ВНЗ, то вони також не отримують надбавок до стипендії за спортивні 
звання. Хоча, у 2017 році народними депутатами України був поданий проєкт Закону «Про внесення змін до Закону 
України «Про вищу освіту» щодо заохочення зайняття молоді спортом». Було запропоновано внести наступні зміни до 
Закону України «Про вищу освіту»: 1) статтю 44 доповнити: «3-1. Поза конкурсом до державних і комунальних вищих 
навчальних закладів фізичного виховання і спорту зараховуються особи, яким присвоєно спортивні звання кандидата у 
майстри спорту України, майстра спорту України, майстра спорту України міжнародного класу»; 2) абзац другий 
частини четвертої статті 62 викласти у такій редакції: «Студенти, яким присвоєно спортивні звання кандидата у 
майстри спорту України, майстра спорту України, майстра спорту України міжнародного класу, мають гарантоване 
право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії». Нажаль, цей 
законопроєкт був відхилений. 
Висновки. Сьогодні фізична культура і спорт переживають не найкращі часи, незважаючи на низку прийнятих 
нормативно-правових актів, що повинні були забезпечити, якщо не розвиток, то хоча б підтримку цих сфер. І всі ми 
навіть підсвідомо розуміємо, що саме фізичне виховання наших дітей є базою для формування їх фізичного та 
розумового здоров’я, моральної стійкості та соціальної адаптації, але кризовий стан спортивної інфраструктури 
призводить до того, що молоді стає нецікаво займатись фізичною культурою та спортом. А участь у змаганнях, 
перемога в них, отримання спортивних розрядів і звань стає заняттям позбавленим змісту, у зв’язку з тим, що воно 
вимагає не аби яких моральних та фізичних зусиль, а матеріального задоволення майже не приносить.  
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РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
ЯК ЕЛЕМЕНТУ БІЗНЕС-УПРАВЛІННЯ 
Із часу виникнення менеджменту як системи професійної діяльності розвиток теорії й практики бізнес-
управління постійно еволюціонували. Починаючи з кінця XIX століття, різноманітні підходи до ефективного управління 
організацією послідовно, змінювали один одного, що було пов’язано як з умовами суспільного розвитку, так і з 
вимогами до менеджменту з боку економічних систем у той або інший момент часу. 
Ці підходи досить швидко завойовували популярність і послідовно застарівали, не справляючись із викликами 
часу і змінами ринку, що обумовлюють зміни навколишнього економічного середовища. 
Нова управлінська філософія базується на визнанні концепції зростання відкритості організацій. Їх успіхи 
знаходяться не лише всередині підприємств, скільки закладені в економічному, соціальному, науково-технічному й 
політичному оточенні, причому ступінь відкритості, для забезпечення життєздатності системи, збільшується. 
Для успішного функціонування в сучасних умовах організація повинна не лише швидко адаптуватися до змін у 
зовнішньому середовищі і здобувати із цього відповідні вигоди, але й робити відповідні впливи на нього. 
Найважливішим методологічним напрямом розвитку сучасної теорії менеджменту є використання ситуаційного 
підходу до корпоративного управління, що дозволяє формувати адаптивний стиль управління, використовувати нову 
тактику в нових обставинах з метою запобігання втрат та регресу. 
Ситуаційний підхід як принцип управління орієнтує суб’єкт управління на аналіз і характеристику управлінського 
задачі; визначення взаємозв’язків між прогнозом розвитку ситуації й факторним станом суб’єкта; співвідношення 
управлінського ситуаційного завдання з результатами рівня глобального планування; оптимізацію технологічних 
рішень управлінських проблемних питань із наступною їхньою адаптацією в умовах функціонування системи. 
Ключовою ідеєю в рамках ситуаційної моделі є використання стратегічного планування, що базується на аналізі 
розривів. 
Використання в управлінні системного підходу дозволяє розглядати організацію як єдину систему, нерозривно 
пов’язану із зовнішнім середовищем, що є основою формування соціально-орієнтованого напрямку менеджменту, де 
основна відповідальність суб’єкта формується перед співробітниками компанії. Економічно ця позиція обґрунтовується 
тим, що все більша частина доходу створюється за рахунок інтелекту персоналу, тому саме його слід зацікавлювати в 
діяльності через різні соціальні гарантії й пакети. 
Разом з тим, розвиток менеджменту супроводжується переходом від кадрових до людських ресурсів, і як 
наслідок до людського капіталу, коли роль персоналу в успішній діяльності компанії стає критичною. Даний підхід 
приводить до того, що витрати ресурсного розвитку й підвищення кваліфікації стали розглядатися не як витрати, а як 
активи компанії, які необхідно ефективно використовувати. 
Більшість закордонних і вітчизняних учених, практиків справедливо відзначають, що джерела тривалої переваги 
перед конкурентами варто шукати в людських елементах бізнесу – людях, ідеях, культурі, які, є головним ресурсом. Це 
означає, що співробітник є найважливішою ланкою «нової» управлінської парадигми, а його ексклюзивні якості 
здобувають величезну цінність, що обумовлює глибокі якісні зміни в менеджменті – розвиток системи управління 
людськими ресурсами у взаємозв’язку й взаємозалежності з іншими основними напрямками еволюції менеджменту. 
Характерною рисою корпоративних відносин є посилення уваги до організаційної культури, різним, формам 
демократизації й управління, участі працівників у розподілі ресурсів; прийнятті й реалізації управлінських рішень; 
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використанню максимально ефективного стилю керівництва. Основу сучасного лідерства становить гуманізм у 
управлінні спільною працею, створення творчої атмосфери й колективної зацікавленості в досягненні запроєктованих 
результатів, де особливе значення приділяється кваліфікації менеджерів, трудовій мотивації, психологічній сумісності і 
взаєминам у колективі, реакції на зміни та нові управлінські рішення. 
Разом з тим, з одного боку, різко зростає потреба в лідерах, здатних відчути необхідність змін, здійснити їх, 
переконати й зацікавити у необхідності змін весь колектив. З іншого боку, сама організація має лідерський потенціал, 
оскільки кожен її член здатний впливати на інших співробітників. 
У зв’язку із цим на сучасному етапі розвитку значно зростає роль організації безперервного навчання персоналу 
підприємств, корпорацій, а для ефективного використання людського потенціалу виникає необхідність застосовувати 
нові підходи в управлінні для поповнення запасу знань. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ ЯК МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 
Актуальність проблеми. Для характеристики професіоналізму фахівця сьогодні найчастіше використовується 
поняття «професійна компетентність». 
Але часто зусилля фахівця, особливо того, чия професія відноситься до типу професій «людина – людина», не 
дають позитивного результату, оскільки людина не вміє управляти своїми емоціями і не враховує, не розуміє емоції 
інших людей. Тобто у спеціаліста не сформований і не розвинутий емоційний інтелект, який є основою емоційної 
компетентності.  
Особливого значення набуває проблема формування і розвитку професійної компетентності при підготовці 
спеціалістів – працівників поліції.  
Останні посідають в соціумі особливе місце, оскільки, маючи великі владні повноваження, повинні не тільки 
стояти на сторожі закону, а й не допускати негативного психологічного впливу «агресивного» соціального середовища 
на власну професійну діяльність і власну особистість. Як правило, такий вплив здійснюється через емоційну сферу 
людини. Отже, однією з особливостей професійної діяльності працівників поліції є те, що ця діяльність здійснюється в 
агресивному соціальному середовищі, тобто за умов різноманітних соціальних конфліктів. 
Ефективність професійної діяльності працівників поліції детермінується багатьма факторами. До їх числа 
відноситься й уміння управляти конфліктом, позитивно впливати на свого опонента. уміння обирати у конфлікті 
оптимальний стиль поведінки для раціонального вирішення конфліктної ситуації. 
Указані уміння конструктивної поведінки і конструктивного спілкування в конфліктних ситуаціях, коли від дій 
поліцейського залежить не тільки його життя, а й життя інших людей, значною мірою визначаються не тільки здатністю 
працівника поліції розуміти свої почуття й емоції й управляти ними, а також здатністю розуміти емоції інших людей і 
здійснювати на них психологічний вплив. 
Тому до числа професійних знань працівників поліції відносяться також і знання про емоційну сферу людини, 
про вплив емоцій на поведінку людини у конфліктних ситуаціях, особливо – в екстремальних ситуаціях, а до 
професійно значущих якостей особистості правоохоронців мають бути віднесені, зокрема, здатність раціонально 
поводитись в конфліктних ситуаціях, стресостійкість, психологічна й емоційна стійкість, здатність тримати під 
контролем власні емоції, а також управляти ними й емоціями інших людей. 
Зв’язок з попередніми дослідженнями. Різні аспекти формування і розвитку компетентності досліджували 
М. Васильєва, Т. Лебединець, А. Маркова, Л. Петровська, Л. Пуховська, С. Сисоєва, А. Хуторськой та інші. Деякі 
питання професійної компетентності працівників поліції розглядали О. Бандурка, Н. Кулик, В. Тюріна, П. Червоний та 
інші. Концепції емоційного інтелекту розробляли як зарубіжні (Д. Гоулмен, Р. Купер, Є. Ільїн, М. Фетиський), так й 
українські (Г. Березюк, Є. Носенко, О. Філатова та інші) вчені.  
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, багато питань, що стосуються сутності, 
структури, умов і особливостей формування професійної компетентності майбутніх правоохоронців, залишилось до 
тепер недостатньо вивченими. Зокрема, потребує додаткового дослідження низка питань щодо формування і розвитку 
емоційного інтелекту та його взаємозв’язку з емоційною та професійною компетентностями працівників поліції.  
Мета нашої роботи полягає в тому, щоб уточнити сутність поняття «емоційний інтелект» і визначити його вплив 
на розвиток емоційної та професійної компетентностей курсантів як майбутніх офіцерів поліції і на ефективність їхньої 
професійної діяльності. 
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Виклад основного матеріалу. Проблема емоційного інтелекту набула гостроти ще у 90-х роках минулого 
століття. Але, як свідчить аналіз літературних джерел, до сьогодні ще не існує однозначного визначення цього поняття. 
У широкому розумінні емоційний інтелект (EQ) трактується як здатність індивіда диференціювати негативні і 
позитивні почуття, а також знання про те, як змінити свій емоційний стан з негативного на позитивний. 
Емоційний інтелект визначається як здатність людини розуміти, приймати й управляти як власними почуттями й 
емоційними станами, так й інших людей; як здатність розуміти, аналізувати і контролювати власні почуття й емоції, а 
також уміти відчувати, розуміти настрій оточуючих [2]. 
Коли руйнується рівновага емоцій, то виникають реакції збудження, злості, страху. Це веде до неадекватного 
сприймання ситуації, прийняття неправильних рішень і як наслідок – до неадекватної поведінки. 
Емоційний інтелект характеризує ступінь емоційного розвитку людини. У цілому, емоційний інтелект означає 
здатність і можливість особистості управляти своїми емоційними станами і розуміти емоційні стани інших людей. 
У структурі емоційного інтелекту виділяють чотири групи здатностей: саморозуміння, саморегуляція, соціальні 
навички (вплив, навіювання, мотивування), емпатія (здатність розуміти емоційний стан партнера по спілкуванню) [1]. 
У структурі емоційного інтелекту також виділяють два аспекти: внутрішньоособистісний та міжособистісний. До 
складу першого входять такі компоненти: самооцінка, впевненість у собі, розуміння власних почуттів, самоконтроль, 
терпимість, відповідальність, оптимізм, мотивація досягнення, гнучкість; другий містить емпатію, антиципацію, 
толерантність, відкритість, комунікабельність, діалогічність. Розвинутість означених якостей особистості значною 
мірою впливає на ефективність і результативність професійної діяльності працівників поліції, на успішність виконання 
ними службових обов’язків. Так, під час роботи з населенням, у складних стресових ситуаціях (надання допомоги, 
рятувальні дії, вирішення соціальних конфліктів) емоційний інтелект забезпечується самоконтролем, який полягає в 
умінні контролювати і «дозувати» емоції, проявляється через спілкування і передбачає емпатію. 
Оскільки емоції пов’язані з процесом мислення, то певні емоції можуть підвищувати продуктивність процесу 
мислення і спрямовувати увагу на виконання конкретних завдань, на правильність приймання рішень та успішність їх 
реалізації, забезпечуючи високу ефективність і якість виконання професійної діяльності.  
Часто здійснення правоохоронцями професійної діяльності потребує уміння управляти не тільки власними 
емоційними станами, а й контролювати й управляти емоціями інших людей (управління натовпом під час масових 
заходів, попередження та припинення паніки, ведення переговорів, рятування та звільнення заручників і таке інше). 
Проведення профілактичної роботи з різними категоріями населення також вимагає сформованості емоційного 
інтелекту, тобто передбачає наявність у працівників правоохоронних органів здатності розуміти емоції, почуття й 
емоційні стани інших людей і уміння управляти їхніми емоціями. 
Все зазначене вище свідчить про те, що емоційний інтелект треба розглядати як один зі складників емоційної, а 
отже, і професійної, компетентності правоохоронця. Крім того, усвідомлення і розуміння власних емоцій, управління 
ними, уміння ставити себе на місце іншого і розуміти його почуття, проявляти дружнє ставлення до людей під час 
роботи з ними – це основа кращого розуміння світу, засіб самопізнання, успішного професійного росту, саморозвитку, 
успішної самореалізації. 
У зв’язку з означеним, одним з педагогічних завдань, що стоять перед сучасними закладами вищої освіти МВС 
України, є формування і розвиток у курсантів уміння раціонально спілкуватися і раціонально поводитися в різних 
конфліктних ситуаціях. Це, у свою чергу, вимагає формування і розвитку у майбутніх працівників поліції емоційного 
інтелекту. 
Емоційний інтелект розвивається в процесі спілкування та діяльності, а, отже, як результат цих процесів, 
залежить від особливостей їх протікання, їх організації. Тому емоційний інтелект курсантів можна цілеспрямовано 
формувати і розвивати в процесі навчально-пізнавальної та відповідної практичної діяльності, а рівень розвитку 
емоційного інтелекту визначатиметься в такому разі особливостями організації вказаних діяльностей. 
Виходячи з вищесказаного, вважаємо, що раціональна організація навчально-пізнавальної і практичної 
діяльності курсантів має здійснюватися з врахуванням психологічних закономірностей засвоєння навчальної 
інформації, формування якісних знань, умінь, навичок і професійно значущих якостей особистості. 
Велике значення для формування та розвитку емоційного інтелекту мають практичні заняття й участь у 
тренінгу, метою якого є формування знань, умінь і навичок розуміння й управління власними емоціями й емоціями 
інших людей, а також застосування набутих знань й умінь на практиці, зокрема, під час професійного спілкування з 
іншими людьми: свідками, потерпілими, правопорушниками, а також – з начальниками, колегами, підлеглими, членами 
сім’ї, друзями.  
Тренінг емоційного інтелекту може включати такі блоки-модулі: «Емоційний інтелект і його складники», 
«Розуміння інших людей і вплив на них», «Саморозуміння, ставлення до себе, саморегуляція». Під час проведення 
тренінгу доцільно використовувати різні техніки. Наприклад: аналіз реальних ситуацій і випадків, аналіз досвіду, який 
одержують учасники тренінгу, за принципом «тут і зараз», психогімнастичні вправи, моделювання проблемних ситуацій 
з використанням досвіду учасників тренінгу, мозковий штурм. 
Після проведення тренінгу необхідно провести тестування з використанням методик діагностування емоційного 
інтелекту. Аналіз одержаних результатів свідчить про доцільність проведення з курсантами як майбутніми 
працівниками поліції тренінгів емоційного інтелекту з відпрацюванням професійно необхідних умінь і навичок 
управління емоціями та конструктивної поведінки. 
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Висновок. Таким чином, можна зробити висновок, що раціональна організація навчально-пізнавальної 
діяльності сприяє якісному формуванню і розвитку у майбутніх працівників поліції емоційного інтелекту як складника 
їхньої емоційної, а,отже, й професійної компетентності. Це позитивно впливає на результати практичної професійної 
роботи правоохоронців з різними категоріями населення, а також на власне самопочуття і здоров’я працівників поліції. 
Одним з перспективних напрямків педагогічної роботи з курсантами, на наш погляд, є подальше удосконалення 
тренінгу емоційного інтелекту та його впровадження у навчальну роботу. Це сприятиме поліпшенню професійної 
підготовки курсантів як майбутніх офіцерів поліції України. 
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БЕЗПЕЧНЕ СПОЖИВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: КОГО, ХТО І ЯК НАВЧИТЬ? 
Поняття інформаційного суспільства чи інформаційного суспільства з паростками суспільств знань виявляється 
ключовими в осмисленні стану і перспектив розвитку людства щонайменше у першій половині XXI століття. Актуальна 
інформація цінувалася завжди, але сьогодні у системі людських цінностей вона і різноманітні засоби продукування, 
оперування нею чи її споживання посідають одне з визначальних місць, перетворившись на превалюючий чинник 
досягнення успіху як у державній економіці, політиці чи військовій справі, так й у громадському чи приватному житті. 
Однак не важко зрозуміти, що різноякісне наповнення, скажемо так, інформаційного виміру соціального простору – як 
фактично і будь-які інші інструментальні цінності – може бути використаним на добро і на зло. А тому виникають 
загальні проблеми морального і правового унормування цього особливого наповнення, всілякої протидії його 
непоодиноким негативним виявам. 
Україна не стоїть осторонь від зазначених проблем. Так, протягом останніх десятиліть розроблено і уведено в 
дію низку важливих державних документів, зокрема: закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–2015 роки» (2007) [1], «Стратегія національної безпеки України» (2015), «Стратегія 
кібербезпеки України» (2016), закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (2017) [2], 
«Доктрина інформаційної безпеки України» (2017). Нещодавно під час Другого міжнародного форуму «Кібербезпека. 
Захисти свій бізнес» актуальність продовження всебічної активності у даному напрямку підтвердив чинний секретар 
РНБО Олексій Данілов: «Сьогодні питання кібербезпеки є питанням номер один для кожної сучасної країни, а спільне 
завдання бізнесу й влади – створити реальну дієву систему кіберзахисту, щоб жоден агресор не мав можливості 
зазіхати на безпеку держави» [3]. Нарешті, не можна не згадати, що 7 жовтня 2019 року заступник секретаря РНБО 
Сергій Кривонос провів з силовиками закриту координаційну нараду з питань протидії агресії проти України в 
інформаційній сфері [4]. Таким чином, ефективне вирішення питання кібербезпеки і, ширше, інформаційної безпеки у 
різних ситуаціях та в різних полях соціального простору мусить бути пріоритетом сучасної наукової й практичної 
активності. Зрозуміло, що успіху тут не досягти без цілеспрямованої і систематичної активності освітньої. 
Хоча поняття інформаційної безпеки і деякі дотичні дотепер дискутуються, у нашій розвідці 
використовуватимемо закріплене у законодавстві наступне визначення: «Інформаційна безпека – стан захищеності 
життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: 
неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні 
наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення 
цілісності, конфіденційності та доступності інформації» [1, ч. III, ст. 13] (порівн., напр., [5]). Вже з цього стає зрозумілим, 
по-перше, що інформаційна безпека без безпеки споживання інформації людиною, суспільством і державою не має 
сенсу; по-друге, інформаційної безпеки не можна досягнути без огляду, серед іншого, на зміст – раціональний чи 
емоційний, явний або прихований – інформації, а також без системної протидії продукуванню, поширенню чи рецепції 
шкідливих за змістом «інформаційних впливів». Ми вважаємо за доречне наголосити на цих фундаментальних 
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обставинах, оскільки досить часто вони губляться на тлі потреб кіберзахисту, тобто захисту, так би мовити, 
матеріального наповнення інформаційного виміру соціального простору – носіїв інформації і обладнання, програмного 
забезпечення, ліній комунікації тощо. Справді, «кіберзахист – сукупність організаційних, правових, інженерно-технічних 
заходів, а також заходів криптографічного та технічного захисту інформації, спрямований на запобігання 
кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості і надійності 
функціонування комунікаційних, технологічних систем» [2, ст. 1. п. 7].  
Проте чи не, щонайменше, сумірною зі шкодою від хакерських атак на світовий бізнес, яка на рік сягає 
трильйонів доларів, виявляється шкода від змісту «інформаційних впливів» потужних ботоферм, котрі, уникаючи будь-
яких кіберінцидентів і кібератак, намагаються маніпулювати свідомістю багатомільйонних мас та можновладців, 
розпалювати збройні конфлікти, сприяти розвалу крупних міжнародних союзів або спотворювати вибори керівників 
провідних держав світу?! І свою частку відповідальності за цю шкоду несуть не тільки ботоферми і замовники їх послуг, 
а й покликані протидіяти їм державні інституції та, не в останню чергу, непідготовлені споживачі злоякісної інформації.  
Розуміння гостроти питання інформаційної безпеки, включаючи безпеку споживання інформації, насамперед 
веде до думки про освіту здатних розв’язувати це питання фахівців. Звертаючись до чинного переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, знаходимо, що освіта у галузі знань 
«Інформаційні технології» здійснюється за спеціальністю «125 Кібербезпека», однак спеціальності на кшталт 
«Інформаційна безпека» тут не зазначено. Звертаючись далі до стандарту вищої освіти на першому (бакалаврському) 
рівні за спеціальності «Кібербезпека», бачимо, зокрема, що за цілі навчання тут приймається «підготовка фахівців, 
здатних використовувати і впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки» [6]. Тож хоча поняття 
кібербезпеки й інформаційної безпеки розводяться, проте навчання інформаційній безпеці фактично поглинається 
освітою з кібербезпеки. Наявний дисонанс поглинання ширшого вужчим тут підсилюється ґрунтовною підозрою, що 
спрямована у такий спосіб освіта втрачає суттєву частину навчання інформаційній безпеці, у тому числі пов’язаної з 
убезпеченням споживання інформації, виявленням шкідливого змісту і протидією злоякісним «інформаційним 
впливам». Дійсно, у зазначеному стандарті згадка про протидію якщо і зустрічається, то лише в зв’язку з протидією 
«отриманню несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-
телекомунікаційних (автоматизованих) системах», тобто суто у плані кібербезпеки. Збіг вже зазначених обставин веде 
до висновку: у межах галузі знань «Інформаційні технології» доцільно виділити окрему спеціальність, умовно кажучи 
«Інформаційна безпека» у роз’ясненому вище розумінні. 
Пропонована освітня інновація за своїм наповненням і методами має відрізнятися від інших спеціальностей, що 
сьогодні асоціюються з галуззю знань «Інформаційні технології». Не випереджаючи зараз ще потрібних для її повного 
обґрунтування наукових і методичних студій, відмітимо лише дві доволі очевидні обставини. По-перше, пріоритетом 
тут мусить бути поглиблена підготовка з гуманітарних і соціальних дисциплін, узгоджена з загальнолюдськими 
цінностями та цінностями української політичної нації. По-друге, з огляду на загальні вимоги до успішного працівника 
XXI століття особливу увагу слід приділити навчанню критичному мисленню (докладніше див., напр., [7]). 
Харківський національний університет внутрішніх справ, традиційно посідаючи провідне місце серед вищих 
навчальних закладів МВС у підготовці фахівців з кібербезпеки і зберігаючи потужний корпус висококваліфікованих 
викладачів гуманітарних та соціальних дисциплін, має реальну перспективу впровадження зазначеної освітньої 
інновації.  
Підготовка корпусу кваліфікованих фахівців з інформаційної безпеки є необхідною, але не достатньою умовою 
убезпечення споживання інформації. Успіх цієї справи не в останню чергу визначається належною підготовкою 
споживача, плеканням його мотивації активно-критично ставитися до прямих фейків чи прихованих маніпуляцій. 
Спрямування потрібної підготовки в основному визначається зазначеними вище пріоритетами освіти фахівців з 
інформаційної безпеки. А здійснюватися вона може як повноважними державними інституціями, так і громадськими 
організаціями. Так, останнім часом достатньо широкою і ефективною виглядає активність Академії Української преси з 
підвищення медіаграмотності молоді (див., напр., [8]). 
Висновки. По-перше, в загальному випадку інформаційна безпека без безпеки споживання інформації не має 
сенсу. По-друге, інформаційної безпеки не можна досягнути без огляду, серед іншого, на зміст – раціональний чи 
емоційний, явний або прихований – інформації, а також без системної протидії продукуванню, поширенню чи рецепції 
шкідливих за змістом «інформаційних впливів». По-третє, успіх у вирішенні питання інформаційної безпеки, включаючи 
безпеку споживання інформації, потребує підготовки фахівців з вищою освітою за окремою спеціальністю, умовно 
кажучи, «Інформаційна безпека». Харківський національний університет внутрішніх справ має реальну перспективу 
впровадження зазначеної освітньої інновації. По-четверте, підготовка корпусу кваліфікованих фахівців з інформаційної 
безпеки є необхідною, але не достатньою умовою убезпечення споживання інформації. Успіх тут не в останню чергу 
визначається державно-громадською підготовкою споживача, плеканням його мотивації на основі узгодженої 
сукупності загальнолюдських цінностей та цінностей української політичної нації активно-критично ставитися до фейків 
чи маніпуляцій. 
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СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ  
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Підготовка майбутніх правоохоронців до професійної діяльності під час навчання у закладі вищої освіти – 
цілеспрямований, організований, динамічний процес, інноваційний за своїм характером, адаптований до умов 
майбутньої професійної діяльності. Результатом підготовки є підвищення рівня готовності курсантів до її самостійного 
виконання (засвоєння ними відповідних знань; оволодіння вміннями та навичками, необхідними у професійній 
діяльності; набуття досвіду їх реалізації та творчого застосування; сформованість пізнавальної і професійної 
мотивації, усвідомлення соціальної необхідності і цінності професії).  
Процес навчання у закладі вищої освіти дозволяє сформувати у майбутніх поліцейських необхідні у професійній 
діяльності знання, уміння, навички (правові, юридичні, соціальні, педагогічні, психологічні та ін.), виховати та розвинути 
професійно важливі якості особистості. Освітній процес має бути побудований таким чином, щоб забезпечити 
взаємодію викладача і курсанта, розвиток пізнавальної мотивації та інтересу майбутніх фахівців як до навчання, так і 
до майбутньої професії; стимулювати курсантів до активного засвоєння і творчого застосування знань та вмінь; 
виховання професійно важливих якостей особистості, що досягається шляхом відбору відповідного змісту та 
варіативного застосування викладачем комплексу традиційних та інноваційних методів, прийомів та організаційних 
форм навчання. 
Підготовка майбутніх правоохоронців до професійної діяльності здійснюється через засвоєння курсантами 
таких елементів змісту підготовки: 1) знання, що складають основу професійної діяльності; 2) досвід здійснення 
способів діяльності, на основі якого формуються уміння і навички професійної діяльності; 3) досвід творчої діяльності; 
4) досвід емоційно-ціннісного ставлення до об’єктів професійної діяльності. 
На основі знань у курсантів формується система понять, уявлень, закономірностей з різних галузей наук, що 
складають наукову основу майбутньої професійної діяльності. Досвід здійснення способів діяльності забезпечує 
формування у курсантів умінь та навичок професійної діяльності через застосування набутих знань, сприяє 
формуванню готовності до виконання конкретних дій та оволодіння різними способами їх виконання. Досвід творчої 
діяльності забезпечує перетворення, зміну якості виконання умінь та навичок майбутньої професійної діяльності. Цей 
елемент змісту підготовки сприяє творчому ставленню, пошуку нестандартних підходів та рішень при виконанні 
навчальних та професійних завдань. Досвід емоційно-ціннісного ставлення виконує функцію оцінки людиною значення 
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тих чи інших об’єктів професійної діяльності, формування і визначення ставлення до цих об’єктів, впливає на 
мотивацію, інтереси, потреби особистості, розуміння соціальної цінності професії [1]. 
Засвоєння курсантами зазначених елементів змісту підготовки здійснюється за допомогою комплексу 
традиційних та інноваційних методів та організаційних форм навчання: лекції; семінарські та практичні заняття; 
розв’язання навчальних ситуацій професійного змісту; ділові ігри, що моделюють умови професійної діяльності; 
квести; тактичні та тактико-спеціальні навчання; соціально-психологічний тренінг; практика (ознайомча, навчальна, 
стажування на посаді). Вибір певної сукупності методів та організаційних форм підготовки до професійної діяльності 
здійснюється з урахуванням мети підготовки, змісту навчальної дисципліни, специфіки самої професійної діяльності та 
вимог до якості підготовки фахівців правоохоронних органів.  
Підготовка курсантів до професійної діяльності передбачає варіативне застосування комплексу методів та 
форм і дозволяє організувати взаємодію викладача і курсанта так, щоб стимулювати і активізувати самостійну 
пізнавальну діяльність курсанта. Методи і форми організації освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців-
правоохоронців (розв’язання професійних ситуацій, ділові та рольові ігри, тактичні навчання; тренінг), мають носити 
активізуючий, розвивальний характер, спрямовані на відтворення, моделювання умов майбутньої професійної 
діяльності; поєднання теоретичних знань з їх практичним застосуванням вже під час навчання у закладі вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання.  
Покращити рівень підготовки майбутніх офіцерів поліції до професійної діяльності можна шляхом використання 
в освітньому процесі мультимедійних засобів навчання, які сприяють здобуттю професійних знань, вдосконаленню 
вмінь та навичок у майбутніх фахівців. 
Найбільш поширеним є такий вид мультимедійних засобів як мультимедійна навчальна презентація, під якою 
розуміють електронну допомогу, яку розроблено засобами мультимедійних технологій для заняття з комп’ютерним 
супроводом, з презентаційними можливостями, що виконує роль наочного представлення матеріалу за допомогою 
комп’ютера. Її використання в освітньому процесі дозволяє реалізувати такі форм роботи: 1) кероване відкриття знань, 
де пояснення здійснюється викладачем і супроводжується показом мультимедійної навчальної презентації; 
2) кероване представлення знань, яке може бути використане в проєктних методах для курсанта або у навчальній 
групі, розкриває суть питання решти частини групи, що навчається; 3) самостійне відкриття знання, що передбачає 
самостійну роботу у навчанні, з ознайомленням із новим навчальним змістом [2, с. 242]. 
Для підвищення рівня підготовки майбутніх офіцерів поліції в освітньому процесі також використовують 
мультимедійні навчальні програми й мультимедійні тренажери.  
Мультимедійні навчальні програми використовуються для набуття курсантами нових знань, практичних умінь і 
навичок роботи. Перед використанням мультимедійної навчальної програми відбувається вивчення теоретичного 
курсу; курсант отримує основні знання про систему і правила роботи з нею, лише потім – безпосередня робота з 
мультимедійною навчальною програмою або мультимедійним тренажером під керівництвом викладача або 
самостійно. 
Мультимедійні тренажери допомагають формувати практичні уміння і навички курсанта, сприяють 
використанню ним теоретичних знань у процесі самостійної практичної роботи, розвивають слухову, зорову і моторну 
пам’ять, дозволяють краще зрозуміти принцип роботи явищ, які вивчаються.  
Реалізація підготовки майбутніх правоохоронців до професійної діяльності охоплює аудиторну і позааудиторну 
фази. Аудиторна фаза підготовки включає в себе етапи, які забезпечують ознайомлення курсантів зі змістом 
майбутньої професійної діяльності, його засвоєння та застосування у навчальній практиці, тобто під час аудиторних 
занять (лекційних, семінарських та практичних). Позааудиторна фаза підготовки передбачає самостійне застосування 
майбутніми правоохоронцями засвоєного змісту підготовки у практичній діяльності під час тактичних та тактико-
спеціальних занять та проходження практики (навчальної, стажування на посаді), безпосередньо виконуючи 
професійні обов’язки в реальних умовах професійної діяльності. 
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ЗАВДАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ  
ЩОДО КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ 
НЕПОВНОЛІТНІМИ 
Розслідування злочинів вимагає вирішення складних завдань різного характеру й обсягу: від загальних, що 
стосуються повного розслідування злочину, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному 
кримінальному провадженні, викриття винних, до завдань, що вирішуються для встановлення окремих сторін 
розслідуваної події, забезпечення умов для досягнення загальної мети розслідування. У цьому зв’язку можна говорити 
про стратегічну лінію в розслідуванні і вирішенні тактичних завдань, тобто про два взаємозалежних напрямки у 
діяльності слідчого, обумовлених його повноваженнями самостійно приймати рішення щодо напряму досудового 
розслідування [1, с. 197].  
У відповідності до вимог наказу МВС України від 06.07.2017 № 570 «Про організацію діяльності органів 
досудового розслідування Національної поліції України» на органи досудового розслідування покладаються такі 
завдання, як: захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень; охорона прав, свобод та 
законних інтересів учасників кримінального провадження; забезпечення швидкого, повного та неупередженого 
розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Національної поліції; 
забезпечення відшкодування фізичним і юридичним особам шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями; 
виявлення причин і умов, що сприяють учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття через відповідні органи 
заходів щодо їх усунення [2]. На думку Р. Л. Степанюка, «вони являють собою загальні цілі, які повинні вирішуватись 
при розслідуванні будь-якого злочину. Тобто, стратегічні завдання розслідування мають визначатись безвідносно до 
певних видів і груп злочинів, адже є загальними орієнтирами, як у науковій діяльності щодо формування методичних 
рекомендацій, так і в роботі слідчого за будь-якою конкретною справою. Їх правильніше іменувати саме стратегічними, 
а не загальними» [3, с. 191]. У свою чергу на шляху до вирішення стратегічних завдань слідчим вирішуються 
різноманітні тактичні, тобто окремі (проміжні) завдання [4, с. 100].  
У криміналістичній літературі категорія «тактичне завдання» використовується як у рамках окремих слідчих 
(розшукових) дій так і у межах всього процесу розслідування (як проміжні завдання).  
М. В. Салтевський зазначає, що будь-яка проблема породжує конкретні цілі, для досягнення яких суб’єкт планує 
свою діяльність, тобто вирішує тактичне завдання [5, с. 78].  
Слід зазначити, що планування діяльності і розв’язання тактичного завдання – це різні поняття, які не можуть 
бути ототожнені. Ці проблеми лежать у різних площинах. Вирішення тактичного завдання припускає реалізацію 
запланованих засобів, проведення слідчих (розшукових) дій і організаційних заходів, застосування тактичних, 
технічних, підготовчих та інших прийомів. 
Детальному розгляду питань диференціації завдань в методиках розслідування, а також побудові їх системи 
приділяє увагу В. В. Тіщенко. Науковець пропонує виділяти, по-перше, загальні завдання у кожному кримінальному 
провадженні незалежно від роду або виду злочинів, що розслідуються, а по-друге – спеціальні комплекси методико-
криміналістичних завдань, зумовлених функціями і змістом слідчої діяльності [6, с. 74].  
Виходячи з цілей кримінального судочинства, основних вимог кримінального і кримінального процесуального 
законодавства, до загальних завдань розслідування у кожному кримінальному провадженні можна віднести: 
– встановлення наявності чи відсутності події злочину, а також ознак конкретного складу злочину; 
– точна кваліфікація кожного вчиненого злочину; 
– повне розкриття розслідуваного злочину, що включає: встановлення всіх обставин, що підлягають 
доказуванню; причетних до вчинення корисливо-насильницького злочину осіб, у тому числі неповнолітніх, з’ясування їх 
ролі та участі у всіх епізодах злочинної діяльності; 
– забезпечення відшкодування матеріального збитку і можливої конфіскації майна; 
– встановлення обставин, що сприяли вчиненню розслідуваного злочину (злочинної діяльності), і вживання 
заходів щодо їх усунення; 
– підготовка матеріалів кримінального провадження для розгляду в суді. 
Названий комплекс загальних завдань розслідування охоплює основні кримінально-правові і кримінальні 
процесуальні завдання розслідування у кримінальному провадженні.  
В. О. Коновалова, О. Н Колесніченко, Г. А. Матусовський, А. Ф. Волобуєв звертають увагу на те, що в окремих 
методиках розслідування специфічні завдання, властиві розслідуванню окремого виду чи групи злочинів, виділяються і 
роз’ясняються досить рідко [7, с. 6–12; 4, с. 68]. У більшості випадків в положеннях окремих методик розслідування такі 
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завдання взагалі не позначаються. Звичайно, це не відповідає принципам розробки методик розслідування окремих 
категорій злочинів, оскільки позбавляє слідчого можливості з’ясування характеру і змісту завдань, що ставляться і 
вирішуються на кожному етапі розслідування, їхнього значення для розкриття злочину у відповідних ситуаціях, тобто 
чіткого уявлення про напрямок розслідування. Все це веде до деструктивних явищ у слідчій діяльності, знижує його 
організаційно-управлінську ефективність і, в цілому, негативно позначається на результативності розслідування. 
Слід погодитись з думкою В. В. Тіщенка, що в ході розслідування корисливої-насильницької злочинної 
діяльності доцільно виділяти методичні завдання, згрупувавши їх до двох основних етапів розслідування [6, с. 136]. 
Поділяючі цей підхід, пропонуємо до завдань, що постають на початковому етапі розслідування корисливо-
насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми віднести наступні:  
– з’ясування й оцінка сформованої після відкриття кримінального провадження слідчої ситуації; 
– виявлення джерел інформації щодо розслідуваних корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються 
неповнолітніми; 
– визначення напрямів розслідування і розробка плану розслідування; 
– обрання форм взаємодії слідчого з оперативними підрозділами Національної поліції України, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність; 
– пошук і одержання інформації про механізм і обстановку вчиненого неповнолітніми корисливо-насильницького 
злочину; 
– збирання і вивчення відомостей про особу потерпілого; 
– пошук, одержання й аналіз інформації щодо неповнолітніх осіб, які вчинили корисливо-насильницький злочин, 
їх розшук і затримання [8, с. 446–448]; 
– аналіз даних про викрадене майно, його пошук і виявлення.  
На етапі подальшого розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчинюються неповнолітніми можна 
виділити такі завдання: 
– з’ясування й оцінка слідчої ситуації після проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних 
слідчих (розшукових) дій. У залежності від результатів початкового етапу розслідування, ступеня вирішення 
поставлених завдань доцільно визначати прогалини у визначенні обставин злочину, оцінити достатність і достовірність 
здобутої доказової інформації; 
– встановлення всіх епізодів злочинної діяльності особи чи групи неповнолітніх, що притягаються до 
кримінальної відповідальності; 
– встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корисливо-насильницького злочину, 
що розслідується. Дане завдання передбачає встановлення організаторів, підбурювачів, виконавців, посібників на всіх 
стадіях злочинної діяльності – підготовки, вчинення і приховування кожного її епізоду і діяльності в цілому; 
– вивчення особистості кожного обвинувачуваного. Таке вивчення необхідно здійснити слідчому для 
встановлення ролі неповнолітніх в злочинній групі, перевірки їх причетності до інших злочинів, визначення причин і 
умов, що спонукали їх до здійснення злочину; 
– розшук викраденого майна і вживання заходів щодо відшкодування заподіяного збитку. Вирішення даної 
задачі передбачає встановлення місць перебування, у тому числі місць приховування викраденого майна, визначення 
його приналежності конкретному потерпілому, виявлення майна й інших цінностей, накладення арешту на майно для 
забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна винних осіб. 
Названі завдання можуть бути вирішені шляхом їхньої деталізації (тобто поділу на менш складні і масштабні), а 
також проміжні, які виділяються залежно від тієї чи іншої слідчої ситуації. Саме такого роду завдання можна назвати 
тактичними завданнями.  
На основі викладеного, систему завдань розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчинюються 
неповнолітніми, можна класифікувати наступним чином: а) загальні завдання розслідування, що випливають з вимог 
кримінального і кримінального процесуального законодавства; б) спеціальні завдання розслідування, обумовлені 
функціями слідчої діяльності. До останніх доцільно віднести: етапні (обумовлені цілями слідчої діяльності на 
визначеному етапі розслідування); видові (обумовлені особливостями предмета доказування і криміналістичною 
характеристикою розглянутої категорії злочинів); етапно-видові (обумовлені предметом доказування і 
криміналістичною характеристикою злочинів стосовно етапів розслідування; тактичні завдання (сформовані слідчими 
ситуаціями, що випливають з особливостей визначеного моменту розслідування корисливо-насильницьких злочинів і 
мають тактико-методичне значення). 
У тактичних завданнях відображається основна специфіка методики розслідування конкретної категорії (роду, 
виду, групи) злочинів. Оцінка слідчої ситуації і постановка відповідних тактичних завдань дозволяють здійснити 
правильний вибір процесуальних і криміналістичних засобів їх вирішення. 
Потрібно відмітити, що чим простіша слідча ситуація, тобто чим більше вона насичена доказовою інформацією, 
тим менше виникає тактичних завдань, і, навпаки, чим складніша, чим більше проблемних ситуацій, тим більша 
кількість завдань і тим більші труднощі їх вирішення. 
Постановка тактичних завдань пов’язана не лише з видом злочину, але і його підвидом. У цьому плані можна 
говорити про специфіку тактичних завдань стосовно розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються 
групами неповнолітніх. 
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Розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми, передбачає вирішення 
ряду локальних (тактичних) завдань, що мають як загальний, так і специфічний характер. До загальних тактичних 
завдань доцільно віднести: встановлення характеру події злочину; встановлення місця і часу його вчинення; 
встановлення способу і знарядь; встановлення мотивів злочину; встановлення особи потерпілого; встановлення 
осіб, причетних до вчинення корисливо-насильницького злочину. Названі завдання мають найбільш загальну 
спрямованість і не відображають специфіку того або іншого виду корисливо-насильницького злочину, що вчиняється 
неповнолітніми. 
До специфічних тактичних завдань в ході розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються 
групами неповнолітніх, слід віднести: встановлення групового характеру корисливо-насильницького злочину; 
встановлення механізму корисливо-насильницького злочину і визначення рольових функцій учасників злочину; 
встановлення виду корисливо-насильницького злочину; встановлення зв’язку жертви з нападниками; встановлення 
фахової або іншої віктимності жертви; встановлення гарантій безпеки свідків; визначення зв’язку злочину, що 
розслідується з іншими злочинами, що мають ознаки, вчиненого за участю неповнолітніх; установлення шляхів 
подолання протидії розслідуванню; встановлення знарядь вчинення корисливо-насильницького злочину і шляхів їх 
придбання; встановлення складу і структури групи неповнолітніх, причетної до злочину; встановлення відомостей про 
зв’язки жертви з неповнолітніми та ін. 
Перераховані завдання свідчать про їх різноманітний характер, можливість їх вирішення різними засобами 
(застосуванням тактичного прийому, проведенням слідчої (розшукової) або негласної слідчої (розшукової) дії, 
тактичної операції). Взаємозв’язок тактичного завдання розслідування і тактичної операції передбачає виділення, 
формування таких типових завдань, вирішення яких дозволить використати тактичні операції. У цьому плані доцільно 
до загальних тактичних операцій адресувати специфічні. 
Результати анкетування та інтерв’ювання слідчих Національної поліції України, узагальнення кримінальних 
проваджень щодо корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми, дозволяють визначити такі 
типові тактичні завдання розслідування, що потребують встановлення: характеру і діагностики виду корисливо-
насильницьких злочинів; місця і часу вчинення злочину; способу, знарядь, механізму вчинення і рольових функцій 
учасників злочину; мотивів та особи потерпілого; особи злочинця (соціально-психологічних даних про особу; складу і 
структури злочинної групи, пошук злочинців); фактів протидії розслідуванню (встановлення гарантій безпеки свідків; 
захист слідчої таємниці; нейтралізація впливів на доказову інформацію і захист інформації). 
Типові тактичні завдання розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми, 
різняться залежно від виду злочину, його криміналістичної характеристики, слідчої і кримінальної ситуації. Тактичні 
завдання варіюються залежно від об’єктивних і суб’єктивних чинників, змінюється послідовність постановки таких 
завдань, особливості їхнього вирішення. 
З вище наведеного слід зробити висновок, що вирішення названих завдань сприяє своєчасному, повному і 
об’єктивному розслідуванню злочинів, встановлення винних та в окремих випадках припинення злочинної діяльності. 
Розв’язання названих завдань може здійснюватися в різній послідовності, обумовленою рівнем та обсягом доказової 
інформації, а також своєчасним плануванням і правильною організацією розслідування. Тому, успіх розслідування 
будь-яких корисливо-насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми, залежить від своєчасності, повноти і якості 
вирішення завдань, що постають в процесі розслідування.  
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НЕЗАКОННЕ ЗНИЩЕННЯ ВИБОРЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ АБО ДОКУМЕНТІВ 
РЕФЕРЕНДУМУ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ  
ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ 
В грудні 2005 року Кримінальний кодекс України було доповнено новелою, яка передбачала кримінальну 
відповідальність незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму поза встановленим законом 
строком зберігання ст. 158-1 КК України. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-
процесуального кодексів України щодо відповідальності за знищення виборчої документації» було підготовлено 
народними депутатами IV-го скликання С. Г. Сінченко (член фракції «Блок Юлії Тимошенко») та М. А. Маркуш (член 
фракції «Комуністична партія України»). В пояснювальній записці до проєкту закону автори наголошували на тому, що 
зважаючи на суспільно небезпечний характер дій, які посягають на політичні права громадян України обирати та бути 
обраними, мати об’єктивну, чесну та неупереджену інформацію стосовно усіх стадій виборчого процесу, виходячи з 
негативної практики виборчої кампанії по виборам Президента України у жовтні та листопаді 2004 року, з метою 
забезпечення розслідування усіх обставин, що спричинили спотворення результатів народного волевиявлення і 
відміну Верховним Судом України результатів голосування, виникає необхідність ввести кримінальну відповідальність 
за знищення виборчої документації поза встановленим законом строком зберігання. 
Як показала практика розгляду Верховним Судом України законності результатів голосування по виборам 
Президента України, наголошувалось в пояснювальній записці, на час перевірки мали місце випадки відсутності 
первинної виборчої документації. Такі дії могли бути вчинені для унеможливлення перевірок або зміни чи коригування 
результатів виборів з метою їх фальсифікації. В законодавчому полі, в тому числі і в Кримінальному кодексі України, 
має місце прогалина, яку потрібно заповнити, щоб запобігти можливим зловживанням, – встановити кримінальну 
відповідальність за внесення змін, підміну або знищення виборчої документації поза встановленим законом строком [1]. 
Іншими словами, дані зміни до КК України приймались з метою унеможливити фальсифікації виборів в Україні. 
З будь-якого боку мета таких новацій має загальнокорисний характер. 
З моменту прийняття таких змін пройшло майже 14 років. В Україні неодноразово відбулись вибори різних 
рівнів. В 2009 році кримінально-правова норма, яка передбачає відповідальність за незаконне знищення виборчої 
документації або документів референдуму, змінила свій номер на 158-2. А що у нас з статистикою застосування цієї 
кримінально-правової норми? 
Відповідно до статистичної інформації про облік кримінальних правопорушень (тут і далі використовується 
статистична інформація, яка розміщена на офіційному сайті Генеральної прокуратури України [2]) в Україні в період з 
2012 року по 2018 рік було поставлено на облік і в подальшому винесено обвинувальний вирок усього в двох 
кримінальних провадженнях. В 2016 році було засуджено 2 особи за ч. 1 ст. 158-2 КК, які, при цьому, звільнені від 
відбування покарання з випробуванням.  
Дана інформація знайшла своє підтвердження в звіті, який підготовлено Громадянською мережею ОПОРА в 
рамках проєкту «Інформаційно-роз’яснювальна кампанія про механізми відповідальності за виборчі правопорушення 
та оцінювання їх ефективності за результатами місцевих виборів 2015 року в Україні», що реалізовується за 
фінансової підтримки Ради Європи. В ньому наголошується те, що двоє виборців отримали покарання за незаконне 
знищення виборчих бюлетенів відповідно до статті 158-2 КК України. Дані особи отримали бюлетені, але їх розірвали 
на виборчій дільниці, не скориставшись правом проголосувати [3, с. 20]. 
Що стосується статистичної інформації за 2019 рік то, враховуючи той факт що період який аналізується ще не 
дійшов завершення, відповідна інформація є тільки за вісім поточних місяців (січень – вересень 2019 року). На даний 
час поставлено на облік 3 кримінальних правопорушень, по 2-м з яких винесені обвинувальні вироки. 
Так, наприклад, Дзержинський міський суд Донецької області розглянув у відкритому судовому засіданні 
кримінальне провадження у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 158-1, ч. 1 ст. 158-2 КК 
України встановив: 
31 березня 2019 року о 15.20 годині, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні виборчої дільниці № 140717, 
побачивши, що за його діями ніхто не спостерігає, скориставшись тим, що спостерігачів і членів комісії відволікли інші 
виборці, побачивши, що зі столу члена комісії упали на підлогу виборчі бюлетені, керуючись раптово виниклим 
умислом, викрав 23 виборчі бюлетені для голосування на виборах Президента України 31 березня 2019 року. Зразу 
після того він пішов до туалету, який розташований на першому поверсі школи, де, діючи умисно, відірвав контрольні 
талони від 23 виборчих бюлетенів та проставив відмітки кульковою ручкою у квадраті навпроти кандидата в 
Президенти України ОСОБА_2 на кожному з бюлетенів, тобто пошкодив їх. Далі, вийшов з приміщення туалету, 
направився до виходу зі школи, в цей час був зупинений працівником поліції, пред’явив на його вимогу свої документи, 
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при спробі поліцейського розпочати поверхневий огляд, викинув на підлогу 23 пошкоджених виборчі бюлетені, які до 
цього часу приховував при собі, а саме за поясом брюк під светром. Далі, не припиняючи свої неправомірні дії, 
розірвав руками 18 бюлетенів із 23, що призвело до їх непридатності для використання під час голосування 
виборцями, тобто пошкодив їх. 
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 158-1, ч. 1 
ст. 158-2 КК України, визнав повністю, щиро каявся, зазначивши, що в обвинувальному акті вірно викладені всі 
фактичні обставини, які він не оспорює [4]. Це, так би мовити, перший приклад обвинувального вироку по ст. 158-2 КК 
України в 2019 році. 
В другому випадку, Дарницький районний суд м. Києва розглянувши у відкритому судовому засіданні 
кримінальне провадження по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 158-2 КК України, встановив: 
ОСОБА_1, 21.07.2019 року близько 10 год. 00 хв., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись у 
приміщенні територіального виборчого округу № 216 дільничної виборчої комісії № 800171 в м. Києві, приймаючи 
участь у позачергових виборах «Народних депутатів України» як виборець, отримав два виборчих бюлетенів, а саме 
загальнодержавний та одномандатний бюлетень від членів виборчої дільничної комісії під підпис у контрольних 
талонах та у списках виборців. 
Після цього, ОСОБА_1, перебуваючи на вказаній виборчій дільниці, не реалізовуючи своє право вибору, 
керуючись особистими мотивами, діючи умисно з метою незаконного пошкодження виборчої документації, згорнув 
отримані бюлетені, а потім їх розірвав, після чого кинув розірвані бюлетені на підлогу та намагався з місця вчинення 
злочину зникнути, однак на відстані приблизно 50 метрів був зупинений спостерігачем від партії «Сила та Честь» 
ОСОБА_2. 
Таким чином, ОСОБА_1, вчинив незаконне пошкодження виборчої документації, тобто, скоїв злочин, 
передбачений ч. 1 ст. 158-2 КК України [5]. 
І в першому і в другому випадку ми бачимо те, що суспільно небезпечне діяння, а саме – знищення виборчого 
документу, тобто виборчого бюлетеню, реалізує особа, яка не залучена чи то до процесу організації та проведення 
безпосередньо виборів, чи то до процесу зберігання виборчих документів. Іншими словами, мова йде про пересічного 
громадянина, який з різних мотивів, крім бажання фальсифікувати результати виборів, здійснив знищення виборчих 
документів, в наших ситуаціях – виборчих бюлетенів.  
При цьому, як в 2015 році так і в 2019 році, суспільно небезпечне діяння відбувалось безпосередньо під час 
виборчого процесу або на виборчий дільниці або поряд з нею. 
Крім того, у нас виникає ряд питань з приводу правильності кваліфікації таких діянь. По-перше, як розуміти 
предмет цього злочину. Як ми бачимо з практики судового застосування цієї норми, суди під предметом злочину 
розуміють виборчу документацію або документи референдуму. В той же час, окремі науковці з цього приводу мають 
іншу думку. Так, наприклад, М. І. Мельник стверджує, що предметом цього злочину є виборча документація та 
документи референдуму, які знаходяться на зберіганні у державних архівних установах та Центральній виборчій 
комісії після проведення виборів або референдуму [6, с. 431]. По-друге, які обов’язкові ознаки об’єктивної сторони, 
повинні нами враховуватись під час кваліфікації незаконного знищення виборчої документації або документів 
референдуму. Судові органи вирішують це питання наступним чином: обов’язковою ознакою є тільки суспільно 
небезпечне діяння у формі або незаконного знищення або пошкодження виборчої документації чи документів 
референдуму. Що стосується точки зору окремих науковців, то в цій ситуації вона декілька різниться з 
правозастосовчою. Так, наприклад, Ю. В. Орлов наголошує на тому, що поряд з суспільно небезпечним діянням, як 
обов’язковою ознакою незаконного знищення або пошкодження виборчої документації чи документів референдуму, 
обов’язковий характер встановлення мають місце вчинення злочину і час вчинення злочину. При цьому, під місцем 
вчинення злочину, як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 158-2 КК України, він розуміє 
державні архівні установи та Центральну виборчу комісію [7, с. 148], а під часом вчинення злочину знищення виборчої 
документації або документів референдуму – часовий період після проведення виборів або референдуму поза 
встановленим строком їх зберігання [7, с. 152]. 
Іншими словами, в теорії і практиці кваліфікації незаконного знищення виборчої документації або документів 
референдуму (ст. 158-2 КК України) існують певні розбіжності, які потребують відповідної конкретизації та усунення. 
При цьому, виникає запитання, а може, враховуючи не системність та поодинокість випадків застосування цієї 
кримінально-правової норми, при умові спірності правильної кваліфікації, існують підстави декриміналізації такого 
діяння? 
П. Л. Фріс, свого часу, наголошував на тому, що чинний КК України надзвичайно «перевантажений», сфера 
кримінально-правової заборони невиправдано розширена. Це визначає необхідність проведення декриміналізації, 
звуження сфери кримінально-правового регулювання [8, с. 27]. 
Може це і є та ситуація, коли треба звернути увагу на ст. 158-2 КК України, як таку, що належить до групи 
«перевантажувачів» кримінального закону? 
В. О. Туляков, в межах дослідження сутності процесу декриміналізації сформулював його критерії, а саме: 
1) наявність диспропорцій у кримінально-правовому регулюванні (надмірна криміналізація); 2) внутрішня, зовнішня, 
конституційна та міжнародно-правова неузгодженість кримінально-правової норми установкам інших правових актів; 
3) унікальність регулювання вузького надзвичайного конкретного питання; 4) нестійкість правозастосовної практики 
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(одиничність застосування); 5) відносність заборони (скрита декриміналізація за допомогою реалізації бланкетних та 
відсилочних норм); 6) явна випадковість буття норми, викликаної до життя поточними змінами політичних процесів 
[9, с. 476–477]. 
До речі, як ми бачимо, окремі вищезазначені критерії напряму відносяться до ситуації яка існує в ст. 158-2 КК 
України. 
Висновок. Виходячи з викладеного вище, вважаємо за необхідне наголосити на тому, що на даний час існує 
потреба розпочати наукову дискусію з приводу тлумачення окремих положень ст. 158-2 КК України, правильності її 
судового застосування і взагалі існування підстав криміналізації/декриміналізації такої поведінки як 
знищення/пошкодження виборчої документації або документів референдуму. 
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МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ ПРИЧИН ТА УМОВ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ  
У ПРОЦЕСІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
Злочинність – це об’єктивна реалія розвитку суспільства, причини і умови якої пов’язані із вадами у формуванні 
законослухняного індивіду. При цьому протидія злочинності є необхідною і об’єктивною потребою суспільства, яке 
будує правову державу. Мейнстримом превентивної діяльності є обмеження чи повна ліквідація чинників, які 
детермінують злочинність. 
Виявлення причин і умов вчинення злочинів у процесі експертного дослідження є основою превентивної 
діяльності, що передбачена низкою законодавчих та підзаконних актів, одні з яких визначають правовий статус 
суб’єктів судово-експертної діяльності, зокрема і судово-експертних установ, інші – присвячені безпосередній 
регламентації окремих напрямків та форм превентивної діяльності.  
Водночас, превентивна робота судового експерта не повинна обмежуватися встановленням криміногенних 
факторів, які знаходяться в причинному зв’язку з досліджуваним їм кримінальною справою. З метою мінімізації 
злочинного впливу, необхідно виявлення у справі усіх обставин, що мають превентивне значення, незалежно від того, 
чи сприяли вони вчиненню даного злочину або можуть сприяти вчиненню аналогічного або будь-якого іншого. 
Означена проблематика і не була предметом детального вивчення й аналізу, деякі її аспекти частково були 
порушені та висвітлені у наукових працях І. А. Алієва, Ю. М. Антоняна, О. М. Бандурка, Р. С. Белкіна, Ю. І. Битко, 
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В. В. Голіни, І. М. Даньшина, О. М. Джужи, А. Ф. Зелінського, В. Ю. Квашиса, О. М. Литвинова, В. П. Колмакова, 
Г. М. Міньковського, О. Г. Міхайлянца, П. П. Михайленка, Д. Й. Никифорчука, В. В. Сабадаша, Ф. П. Фурсової, 
О. В. Шеслера, Г. А. Ханя та інших вчених. Але, приймаючи до уваги складність досліджуваної проблеми, вона 
залишається дуже актуальною. Метою цієї статті є аналіз організаційних основ виявлення причин та умов злочинності 
в процесі здійснення експертної діяльності та удосконалення стратегії проведення превентивної роботи судово-
експертними установами України.  
Необхідність виявлення причин і умов вчинення злочинів, передбачена в законодавчих та підзаконних актах, у 
переважній більшості випадків визначається як завдання, обов’язок, а інколи – як право суб’єктів, які здійснюють 
превентивну діяльність. Крім того, питання про групи/види причин і умов вчинення злочинів є дискусійним, а отже і 
відкритим. Окрім того, у спеціальній фаховій літературі має місце підміна одного поняття іншим. 
В теорії правничих наук, при розгляді питань превентивної діяльності, зазвичай використовуються такі терміни, 
як «причини», «умови», «детермінанти», а також вживаються терміни «обставини, що сприяли вчиненню злочину» і 
«фактори, що обумовлюють злочинність».  
Якщо звернутися до наукового тлумачення цих термінів, то в словниках під «детермінантою» розуміється 
причина, що визначає виникнення явища, визначальна ознака чогось [1, с. 289], під «причиною» розуміється явище, 
що безпосередньо обумовлює, породжує інше явище (наслідок) [2 с. 496], а під «умовою» – обставина, що робить 
можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чому-небудь [1, с. 610]. «Обставина», у свою 
чергу, це явище, подія, факт тощо, що пов’язані з чим-небудь, супроводять або викликають що-небудь, впливають на 
щось; сукупність умов, за яких що-небудь відбувається [1, с. 819]. Як бачимо із наведеного, у тлумачних словниках ці 
терміни дуже схожі, мають подібний зміст. 
У кримінологічній науці причини конкретного злочину трактуються по-різному. Одні вчені під причинами 
конкретного злочину розуміють такі обставини, явища і процеси, що в результаті свого впливу породили антигромадські 
погляди особи, винної у вчиненні злочину [2, с. 22; 3, с. 226; 4, с. 49; 5, с. 212–213]. Інші вважають, що конкретна злочинна 
поведінка є результатом взаємодії антигромадських властивостей особистості та ситуації вчинення злочину. При цьому 
антисуспільні властивості особистості, насамперед криміногенна мотивація, є причиною злочинної поведінки, тому що 
саме мотивація є основним джерелом кримінальної активності особистості (на думку В.М. Кудрявцева, обставинами цієї 
групи є об’єктивні життєві обставини, що безпосередньо впливають на поведінку особистості у даний час та зливаються з 
конкретною ситуацією) [6, с. 38]. Розвиваючи таку думку, вчений підкреслює, що ситуація вчинення злочину відіграє роль 
умови індивідуальної злочинної поведінки і складається з двох груп обставин. До першої групи входять життєві 
обставини, що грають роль умов та формують причину злочинної поведінки – антигромадські властивості особистості. 
Другу групу складають ті обставини, що полегшують прояв причин індивідуальної злочинної поведінки. Піддавши 
науковому аналізу зазначені точки зору, ми вважаємо більш обґрунтованою останню точку зору вчених, тому що вона 
дозволяє відмежувати причини злочинів від умов, що сприяли його вчиненню.  
Третя група фахівців дотримується думки, що причинами правопорушень є усе те, що впливає на прийняття 
рішення вчинити правопорушення, а те, що сприяє реалізації рішення, досягненню результату – умовами [7, с. 33].  
Інші науковці розглядають їх у комплексі (сукупності), тобто не виділяючи окремо причини і окремо умови 
вчинення злочинів [8]. Ця думка здається нам дуже цікавою. У зв’язку з чим ми хочемо привести цитату 
Л. М. Давиденка про те, що у реальній дійсності під причинами злочинності розуміються ті обставини і явища, що як 
прямо породжують злочинність, так і опосередковано створюють необхідні умови її існування. Більш того, цим же 
поняттям охоплюються обставини і явища, що сприяють вчиненню злочинів… Поняття «причини злочинності» 
охоплюється комплексом взаємодіючих детермінант… Шукати серед них ті, що можна було б назвати причинами або 
умовами злочинності, це все рівно, що шукати в стозі сіна сірник або голку. Тим більше, що в одному випадку 
конкретне явище може виступати причиною, а в іншому – умовою здійснення конкретного злочину [8, с. 39–40]. Однак, 
ми не можемо погодитись із позицією авторів щодо того, що більш доцільним є використання замість терміну «причини 
та умови вчинення злочинів», іншого – «фактори, що детермінують злочинність», оскільки перший закріплений у 
переважній більшості законодавчих актів, що прямо чи опосередковано регулюють питання, пов’язані із 
попередженням, розкриттям та розслідуванням злочинів. 
Таким чином, причини і умови злочинності являють собою складну сукупність криміногенних обставин, що в 
різній мірі у взаємодії з особистістю особи злочинця та іншими факторами детермінують вчинення злочинів. 
Кримінологічно-значущою є диференціація факторів злочинності в залежності від їхньої природи на об’єктивні та 
суб’єктивні; зовнішні та внутрішні; політичні, економічні, організаційно-управлінські, соціально-психологічні, правові та 
ідеологічні. Відповідно до цього, заходи запобігання злочинності мають спрямовуватись на подолання її причин і умов 
з урахуванням специфіки їх формування та дії, а також рівня взаємозв’язку з іншими факторами злочинності. 
З цього приводу В. Д. Малков [9] зазначає, що загальним для усіх детермінант злочинності є те, що в їхній 
основі завжди лежать об’єктивні соціальні протиріччя. Разом із тим, маємо зауважити, що попри поширену серед 
кримінологів тезу, негативні соціальні умови не можуть визнаватись причиною злочинності. Вказане ґрунтується на 
тому, що негативні соціальні умови самостійно не призводять до злочинності, опосередковуючись через безпосередні 
причини конкретних злочинів та виражаючись у детермінації індивідуальної злочинної поведінки злочинця.  
Необхідно відзначити, що умови, які сприяють вчиненню злочину, за своїм змістом так само різноманітні, як і 
причини, та проявляються у багатьох сферах життя суспільства і індивіда. На думку Н. Ф. Кузнєцової, умови – це 
система негативних явищ і процесів, що сприяють формуванню і дії причин злочинності [10, с. 88].  
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При цьому в теорії кримінології прийнято розрізняти два види умов, що сприяють вчиненню злочину:  
1) умови, що сприяють формуванню кримінальної мотивації (детермінанти злочинності, що діють на рівні 
суспільства й малих груп); 
2) умови, що безпосередньо передують вчиненню конкретного злочину, втілені в конкретній життєвій ситуації 
[11, с. 188]. 
Перша група умов вчинення злочину не може бути предметом доказування суду, тому що суд – не установа, що 
проводить кримінологічні або соціологічні дослідження. Вплив конкретної життєвої ситуації на злочинну поведінку 
полягає в наступному: 1) вона об’єктивно ставить особистість перед необхідністю вибору певного варіанта поведінки 
(правомірної або злочинної), 2) обумовлює сутність і форму обраного варіанта поведінки, розкриваючи ступінь (рівень) 
готовності особи діяти певним чином. 
З точки зору об’єктивної наявності або відсутності криміногенних ситуацій, життєвих обставин, виділяють 
криміногенні і некриміногенні проблемні ситуації. У свою чергу, криміногенні ситуації об’єктивно сприяють вчиненню 
злочину, включаючи до себе провокаційні моменти (наприклад, конфліктну поведінку потерпілого) [12, с. 190]. 
Без наявності умов вчинити злочин важко або навіть неможливо. Ці факти реальної дійсності відносяться до 
конкретних проявів злочинності та можуть коренитися у різних сферах функціонування суспільного і державного 
механізму. Так, наприклад, як показує вивчення судової практики та фахової літератури, питання, поставлені судами в 
окремих ухвалах, у ряді випадків повторюються, що дозволяє згрупувати умови, що сприяли вчиненню злочинів, 
наступним чином:  
1) незахищеність предметів злочинного посягання (правова, технічна, фізична); 
2) відсутність належного обліку та контролю за збереженням і рухом матеріальних і фінансових засобів 
(безгосподарність), а також контролю за поведінкою певної категорії осіб, від яких, судячи з їх попередньої 
антигромадської поведінки, можна очікувати вчинення злочинів;  
3) віктимна поведінка певної частини населення;  
4) недоліки в організації підбору і розстановки кадрів, ліцензування певних видів діяльності тощо.  
Крім того, на наше переконання, умовами вчинення злочинів можуть бути і недоліки у діяльності різних 
державних органів, місцевих органів влади, що відповідальні за стан правопорядку на своїй території, але нічого не 
роблять в цьому плані. До таких недоліків може бути віднесена і неналежна робота правоохоронних, контролюючих та 
судових органів. 
Умови вчинення злочинів виявляти набагато легше, аніж з’ясовувати причини злочинів. У багатьох випадках 
перші лежать на поверхні. При цьому в різних варіантах вони повторюються в конкретних сферах життєдіяльності 
людини. І тому їх легше попереджувати. Однак тільки взаємодія причин і умов призводить до злочинного результату 
[13, с. 27]. 
Однак з поняттям «обставини, що сприяли вчиненню злочину» не можна плутати поняття «криміногенні 
фактори», без наявності яких злочину могло бути не вчинено. Тобто, криміногенні фактори не породжують і не 
обумовлюють вчинення злочинів, але певним чином впливають на стан злочинності. Вони відображають певну 
залежність між злочинами та рядом соціально значущих явищ (чинники, що носять узагальнений економічний, 
політичний, демографічний характер, та породжують всю сукупність злочинів, скоєних на території держави). Саме 
вони слугують підґрунтям вчинення більшості злочинів, скоєних в Україні. 
Узагальнюючи сказане, під причинами конкретного злочину нами розуміються внутрішні (суб’єктивні) 
антисуспільні схильності особи, у першу чергу, його кримінальна мотивація. Умовами, що сприяли вчиненню 
злочину, виступають узагальнені зовнішні (об’єктивні) чинники, які створюють певне підґрунті для вчинення 
особою протиправного діяння. Тому причини та умови, що сприяють вчиненню злочину, в більшій мірі – поняття 
юридичні, бо в їх основі лежать порушення правових, соціальних або технічних норм. Саме ці недоліки і розкриває 
суд при розгляді справ та вживає заходів щодо їх мінімізації чи усунення. 
З точки зору теоретичності нашого дослідження, слід підкреслити, що завдання фахівців різних напрямів 
судової експертизи полягає в наданні допомоги органам досудового розслідування, виявленні на основі спеціальних 
знань детермінант, що сприяють вчиненню злочинів та розробці превентивних рекомендацій щодо їх усунення. 
Методика роботи експерта щодо виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та розробці 
превентивних заходів щодо їх усунення, багато в чому залежить від тієї конкретної області експертизи, в якій проводиться 
превентивна діяльність. Разом з тим можна відзначити і деякі загальні положення [14, с. 17–19]. Методично правильна 
робота експерта з виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, передбачає ряд етапів: 
1. Визначення експертного завдання, вивчення речових доказів, інших об’єктів і матеріалів справи та їх оцінка з 
профілактичної точки зору. Якщо перед експертом поставлено спеціальне питання профілактичного характеру, то при 
конкретному формулюванні необхідно усвідомити його сутність. Завдання, сформульоване в загальній формі, вимагає 
аналізу всіх речових доказів та інших матеріалів у справі, що відносяться до поставленого питання. 
2. Попередня розробка напрямів превентивної діяльності, криміногенних факторах, на які необхідно звернути 
увагу в першу чергу при встановленні причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів. 
3. Вивчення нормативних актів, методичних вказівок, фахових джерел, відомостей про криміногенні фактори, 
що раніше були зареєстровані в експертній установі, матеріалів раніше проведених експертних досліджень, що мають 
безпосереднє відношення до вирішення конкретного профілактичного завдання. 
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4. Дослідження роздільно досліджуваних об’єктів та обставин, що сприяють вчиненню злочину. Коли експерт 
проводить багатооб’єктне дослідження, доцільно фіксувати поширені обставини, які, на думку експерта, детермінують 
злочини, що дозволить в подальшому відповідно їх згрупувати. На цьому ж етапі фіксуються дані, що вказують на 
необхідність порівняльних досліджень. 
5. Проведення порівняльних досліджень для встановлення певного факту, що має превентивне значення. 
Наприклад, проведення порівняльного дослідження між собою підписів від імені різних одержувачів грошових сум по 
платіжній відомості з метою встановлення факту виконання цих підписів однією особою. 
6. Подавати клопотання про надання додаткових матеріалів, якщо експертиза призначена судом або органом 
досудового розслідування або ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи 
(наприклад, зразків, відомостей про обставини справи, інструктивних матеріалів тощо), а також проводити консультації 
з іншими спеціалістами. 
7. Синтезування й аналіз за сукупністю з іншими обставинами отриманих відомостей про причини і умови, що 
сприяють вчиненню злочинів. 
8. Оформлення результатів превентивного дослідження, що було проведено, у якості заключного етапу. Вони 
повинні бути викладені досить чітко, ясно, зрозуміло, повно і предметно. Це означає максимально можливу 
конкретизацію тих об’єктивних факторів і обставин, які детермінують вчинення злочинів, а так само індивідуалізацію 
осіб, причетних до виникнення криміногенних факторів.  
Таким чином, надання допомоги органам досудового розслідування з виявлення та усунення/мінімізації причин і 
умов вчинення злочинів у процесі експертного дослідження сприятиме подальшій активізації превентивної діяльності. 
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З ОБМЕЖЕНОЮ ДІЄЗДАТНІСТЮ 
Права людини та створення максимально сприятливих умов для їх реалізації у сучасному світі є пріоритетним 
завданням будь-якої демократичної держави. Особливої уваги та піклування з боку держави потребують особи з 
обмеженими можливостями, для реалізації прав і свобод яких необхідно докласти додаткових зусиль. Це зумовлено 
неоднорідністю даної категорії осіб через особливості порушення здоров’я, характер та ступінь обмеження 
можливостей.  
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На наш погляд, проблемою, що потребує вивчення та вирішення у сучасній державі, є створення умов і гарантій 
для реалізації права на участь у голосуванні (ми говоримо лише про активне виборче право) для осіб, які мають 
інвалідність через психоінтелектуальні вади. За Конституцією України, єдиною категорією повнолітніх осіб, які не 
можуть брати участь у виборах, є ті, хто визнаний судом недієздатними [1]. Тож, нашим науковим інтересом охоплена 
категорія, яка визнана судом обмежено дієздатною внаслідок ментального (психічного або психо-інтелектуального) 
захворювання. Такі громадяни мають право голосу та можуть брати участь у виборах та референдумі, але при цьому 
вони можуть мати особливі потреби та умови для його реалізації.  
У зарубіжних країнах здебільшого не розрізняють часткову та повністю обмежену дієздатність особи. Суд у 
вирішенні питання щодо призначення піклувальника виходить із можливостей та потреб конкретної особи. Позиції 
країн світу щодо надання права голосу особам з ментальними захворюваннями, досить різні. Так, деякі країни, серед 
яких Болгарія, Чилі, Естонія, Ямайка, Нідерланди, обмежують таке право для осіб з ментальними порушеннями, що 
навіть має закріплення у конституціях [2, с. 51–52]. У Німеччині з 1992 року не існує інституту обмеження дієздатності, а 
такі поняття, як душевна хвороба, психо-інтелектуальні розлади, алкоголізм тощо не розглядаються як передумови 
обмеження дієздатності та є лише приводом для призначення помічника (за необхідності) [3, с. 123–125]. Ізраїльські 
науковці зазначають, що право голосу є основним правом людини та, за законодавством Ізраїлю, не обмежується 
через наявність у людини ментального здоров’я. На відміну від Ізраїлю, у деяких штатах США існує практика 
визначення спроможності голосувати за допомогою спеціального тесту – «the Doe standard», який є чітким критерієм 
для з’ясування цього. Такий критерій базується на розумінні сутності, природи та ефекту, наслідків голосування. Він 
запроваджений разом із інструментом оцінки «компетентності» для участі у голосуванні (Competency Assessment Tool 
for Voting – CAT-V) [4, с. 13–14]. 
З часу ухвалення у 2006 році Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю все більше європейських країн 
доходять висновку про доцільність участі таких осіб у голосуванні. Дослідники з’ясували, що у 10 країнах Євросоюзу 
особи, яким призначено опікунів, мають повне право голосу; в 11 країнах ЄС право голосу у таких осіб є, але може 
бути відізване суддею або опікуном; у 6 країнах особи з ментальними порушеннями не мають права голосу [5]. Одним 
із позитивних прикладів наводиться досвід Іспанії, яка у грудні 2018 року надала право особам, яким призначено 
опікунів (за аналогією з обмеженням дієздатності в Україні), голосувати. Уряд Данії також висловив наміри розширити 
права осіб, які знаходяться під спеціальним піклуванням [5]. 
Однак, надання права голосу таким особам не завжди означає, що вони в існуючих умовах можуть його 
реалізувати. Зважаючи на певні обмеження, зумовлені порушенням психічного та/або інтелектуального здоров’я, такі 
особи можуть потребувати створення особливого безбар’єрного середовища та умов для можливості їх участі у 
голосуванні. Одним із існуючих бар’єрів для цього ми вважаємо недоступність або ускладнений доступ до виборчої 
(або референтної) інформації. Матеріали передвиборчої агітації, інші друковані, аудіовізуальні інформаційні матеріали 
можуть бути викладені у стилі, складному для сприйняття особою з вадами ментального характеру – складні речення, 
використання спеціальної термінології тощо. Все це складає досить вагомий бар’єр для розуміння інформації, що 
необхідна для прийняття рішення на виборах чи референдумі. 
Для прикладу: у Великій Британії 70 відсотків осіб з ментальними порушеннями виявляють бажання голосувати, 
але половина з них вважає цю дію занадто складною для них. Вони висловили потребу у наданні їм більшої інформації 
«легкою мовою» (easy-to-read language), в організації зустрічей з політиками, які будуть з ними спілкуватися 
зрозумілим, доступним способом. Також цілком справедливим вбачається висловлене ними бажання змінити позицію 
соціуму, який не сприймає їх як повноправних громадян країни [5].  
В Україні, на жаль, таке дослідження не проводилося, але ми маємо підстави вважати, що дана категорія осіб 
дотримується подібної точки зору. Особи з обмеженою дієздатністю, у тому числі й через психо-інтелектуальні вади, 
не мають повного обсягу прав. Так, за Цивільним кодексом України, ця категорія має право лише вчиняти дрібні 
правочини. Однак, держава не позбавила цих громадян права голосу [6]. Така правова позиція нашої держави цілком 
відповідає європейським стандартам. Тож, необхідно створити для реалізації їхніх законних прав дієву національну 
систему гарантій. 
Висновок. Голос кожної особи є цінним для політики, для держави, для суспільства. Кожна особа може брати 
посильну участь у вирішенні державних та місцевих питань, і люди з обмеженою дієздатністю внаслідок психічних або 
психо-інтелектуальних розладів не є виключенням. Вони мають право бути почутими політиками, державними 
органами влади та місцевою владою. Ми вважаємо, що внесення до українського законодавства (Закон України «Про 
вибори Президента України» від 05.03.1999 та «Про вибори народних депутатів України» від 12.11.2011) норм щодо 
обов’язковості дублювання інформації (друкованої та аудіовізуальної) про сутність та значення виборчого процесу, 
референдуму, передвиборчу інформацію тощо адаптованою, так званою «легкою мовою». Тобто викладення тексту 
спрощеним стилем з нескладними реченнями, уникаючи використання складних для розуміння словосполучень. Це 
створить і юридичну гарантію, і реальні умови для отримання громадянами цієї категорії необхідної інформації та 
сприятиме реалізації їх активного виборчого права.  
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ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ – НАЙМАСШТАБНІША ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Злочини у сфері підприємницької діяльності можуть поширюватись на підприємця як суб’єкта господарських 
відносин, так і на фізичну особу. Предметом злочинів проти власності стають гроші і цінні папери, майно (рухоме та 
нерухоме) та майнові права. Наслідки злочинів проти власності завжди носять матеріальний характер і виражаються у 
нанесенні матеріального збитку, який може бути реальним та виступати у формі упущеної вигоди. 
Найбільшою загрозою для безпеки суб’єкта господарювання із злочинів проти власності належать всі випадки 
розкрадання (крадіжка, розбій, грабіж, шахрайство), вимагання і заподіяння майнового збитку шляхом обману або 
зловживанням довірою. Всі ці злочини носять корисливий характер і відбуваються навмисне. 
Розкрадання слід віднести до найбільш розповсюджених злочинів із підвищеною суспільною небезпекою. 
Предметами, що спонукають на подібні злочини найчастіше є валюта готівкова чи безготівкова (національна та 
іноземна) та цінні папери (акції, облігації, векселі, чеки, сертифікати тощо). Досліджуючи розкрадання слід мати на 
увазі, що не будь-яке вилучення майна можна віднести до злочину. Злочинним буде вилучення майна, що знаходиться 
на балансі юридичної особи чи юридично надійшло у фонди підприємства, воно має бути фізично або юридично 
вилучене з фондів власника та заподіяний матеріальний збиток, при цьому такі дії є протиправними та безплатними. 
Злочини, що загрожують безпеці підприємницькій діяльності, об’єднують в наступні групи: злочини вчинені посадовою 
особою – перепони законній підприємницькій діяльності; злочини вчинені шляхом незаконного використання прав – 
незаконне підприємництво, псевдопідприємництво, незаконна банківська діяльність; злочини у кредитно-фінансовій 
сфері – незаконне отримання кредиту, злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості; злочини, пов’язані 
з безпосередньою діяльністю на ринку – монополістичні дії та обмеження конкуренції, незаконне використання 
товарного знаку, свідомо помилкова реклама; злочини, пов’язані з незаконним отриманням та розголошенням 
відомостей, які складають комерційну таємницю; злочини, пов’язані із процедурою банкрутства – неправомірні дії при 
банкрутстві, навмисне банкрутство, фіктивне банкрутство. 
Шахрайство являє собою розкрадання чужого майна або придбання на нього прав шляхом обману чи 
зловживанням довірою. При скоєнні такого злочину потерпілий сам передає у руки злочинця майно, вважаючи, що той 
має на нього право, може відбуватись у різних формах, а саме: 
– шахрай видає себе за працівника податкової інспекції та отримує гроші за обіцянку допомогти зменшити 
податок; 
– шахрай видає себе за представника влади і на цій підставі отримує гроші, як штрафи; 
– виготовлення підроблених документів і отримання на їх підставі кредиту чи грошей за дорученням; 
– створення фірм, оформлених на підставних осіб, спеціально для проведення конкретної операції (фірми-
одноденки); 
– продаж за повну чи завищену вартість некомплектного товару; 
– використання у розрахунках фальсифікованих предметів плати чи документів; 
– використання підроблених кредитних карток. 
Останнім часом набувають поширення види шахрайства, що пов’язані із заволодінням коштами за допомогою 
комп’ютерної техніки.  
– Значну загрозу безпеці підприємницькій діяльності представляють особи, які ступають із ними в 
контрагентські відносини, укладають договори, але не мають на це законних підстав. Таким шляхом виникає незаконне 
підприємництво або псевдопідприємництво. Найчастіше незаконне підприємництво супроводжують такі злочини, як 
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шахрайство, вимагання, незаконне використання товарних знаків. Незаконне отримання кредиту тощо. Фіктивне 
підприємство створюється для отримання кредитів, звільнення від податків або діставання іншої майнової вигоди. 
Найбільш витонченим і складним для виявлення є псевдопідприємництво, що представляє чи не найбільшу загрозу та 
небезпеку підприємницькій діяльності. У цьому випадку створюється законна за формою комерційна організація, у 
наміри керівництва якої не входить здійснення комерційної діяльності або здійснюється заборонена діяльність 
(незаконне виготовлення зброї, виробництво і реалізація наркотиків, вибухових та радіоактивних речовин, 
боєприпасів). Ефективним способом захисту підприємницької діяльності від такого виду злочинів є збирання 
інформації про потенційних контрагентів.  
Таким чином, всі економічні злочини, що зазіхають на економічну безпеку підприємництва, за суб’єктами 
взаємин поділяють на наступні категорії: 
– підприємець (фізична або юридична особа) – посадова особа; 
– підприємець (фізична або юридична особа) – власні працівники; 
– підприємець (фізична або юридична особа) – контрагенти, партнери, конкуренти. 
Наведені вище економічні злочини є найтиповішими для сучасного періоду господарювання в Україні та 
становлять наймасштабнішу загрозу економічній безпеці підприємництва. 
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Результати господарювання гірничих підприємств обумовлені впливом факторів макроекономічного та 
мікроекономічного середовища і, передусім, змінними гірничо-геологічними умовами експлуатації родовища рудної 
сировини, тобто природного ресурсу. Це створює загрози сталому розвитку гірничих підприємств, особливо в умовах 
регульованих ринкових відносин. Для прийняття виважених, дієвих, управлінських рішень, адекватних умовам, що 
склалися, гірничі підприємства повинні своєчасно реагувати на негативні впливи вказаних факторів, як в контексті 
загального управління, так і з позиції природного ресурсу.  
Перш ніж звернутися до предмету дослідження наукової розробки варто розкрити специфічні особливості 
функціонування гірничих підприємств, які полягають у необхідності проведення випереджаючих гірничопідготовчих 
робіт для систематичного створення нових виробничих потужностей замість тих, що вибувають, погіршенні гірничо-
геологічних умов експлуатації родовища рудної сировини, щорічному зниженні зони гірничих робіт, що зумовлює 
постійне зростання собівартості видобутку руди. Тому, для забезпечення успішності господарської діяльності, 
підприємствам гірничої галузі актуалізується питання охорони та використання природного ресурсу із урахуванням 
законодавчого сегменту з метою уникнення штрафних санкцій за використання надр. 
Варто зазначити, що сучасна законодавча база у сфері використання природних ресурсів в Україні привертає 
значну увагу у зв’язку з тим, що існує безліч колізій і прогалин у цій сфері. Ми вважаємо, що доцільно використати 
міжнародний досвід через аналіз історії права країн світу для подолання проблем, які зараз переживає українська 
правова система. Саме усунення таких наслідків слід проводити комплексно, з урахуванням міжнародного досвіду. 
Безумовно не зважаючи на актуальність та очевидну значимість і складність правового регулювання відносин з 
природокористування, увага з боку правознавців до цих проблем явно недостатня. Імовірно тому більшість дослідників 
акцентує увагу на питаннях охорони природи, а не на питаннях правового регулювання використання природних 
ресурсів.  
На нашу думку послаблена увага вчених-правознавців до питань правового регулювання використання 
природних ресурсів і потреб практики нерідко призводить до того, що цим починають займатися спеціалісти інших 
наук: економісти, техніки, геологи. 
Чисельні наукові праці з проблем законодавчого сегменту взаємодії гірничого підприємства та природного 
ресурсу, які витікають з базового земельного права доводять актуальність і сучасність обраного напрямку 
дослідження. Слід зазначити вказані проблеми стали предметом дослідження у наукових працях вітчизняних вчених-
юристів: Р. С. Кірін [1], В. К. Філатова та Т. М. Шульга [2], А. М. Мірошниченко [3], І. І. Килимник та О. І. Міхно [4], 
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Ю. В. Корнєєв [5], О. М. Щербіна [6] та інші. У своїх наукових розробках автори доволі поглиблено розглядають 
питання земельного права, проте питання надр та ресурсного сегменту висвітлено обмежено. Саме таке явище і 
спонукало більш поглиблено дослідити поставлену проблему. 
Зауважимо, на думку фахівців зазначена проблема чітко простежується в діяльності гірничого комплексу 
України, який тісно пов’язаний з використанням надер та правовим регулюванням їх розробки. Нагадаємо у період 
формування права використання природних ресурсів і правового регулювання гірничовидобування, одним із найбільш 
повних і складних законодавчих актів на території Європи був закон від 20.11.1859 р. (Італія). Щодо історії 
використання природних ресурсів у Франції, то ще у XV столітті королі Карл VI і Луі XI відновили права монархії і 
оприлюднили систему управління шахтами, засновану на прикладі практичного досвіду Німеччини. Значні наукові 
розробки з проблеми яка розглядається провів О. М. Щербина [7]. На його погляд в основу стародавньої законодавчої 
бази країн континентальної Європи безсумнівно лягло цивільне право, яке переважало і в середні віки.  
Як показують дослідження в той період діяли два закони про власність (Франція, Італія), які стосувалися 
гірничих робіт. Згідно з першим абсолютна та суверенна влада над копальнями належала державі і землевласники не 
мали жодних прав, окрім права компенсації за шкоду землі, нанесену в процесі розробки родовища. Другий закон 
визнавав право власності за тією особою, якій належала земельна ділянка, проте права на видобування природних 
ресурсів могли передаватися третій особі. Основа другого закону – поняття суспільної корисності, яке передбачало 
підвищення інтересу до розробки родовищ корисних копалин за умови, коли власник земельної ділянки не мав 
можливості або не хотів розробляти його самостійно.  
О. М. Щербина [7] у своїх дослідженнях звертає увагу на той факт, що всі поклади корисних копалин, гірське 
законодавство територій Родезії належали Королівській владі Англії. Право на видобування та використання 
природних ресурсів було передане, відповідно до Статуту, виданого у жовтні 1889 року Британській 
Південноафриканській компанії на чолі з її засновником Сесілем Родезом, чия система гірничого законодавства може 
бути описана як система копалень, значно змінена у порівнянні з австралійськими і американськими законами. 
Повертаючись до України варто зазначити, що суттєвим недоліком стратегії розвитку країни є відсутність 
кількісних оцінок основних чинників, які визначають шляхи розвитку правової системи використання природних ресурсів 
на майбутні десятиріччя для гірничо-видобувних підприємств. Спостерігається подвійна картина: з одного боку, присутня 
світова динаміка попиту на природні ресурси котрі виступають базою для видобутку рудних копалин, з іншого боку і 
Україна як пропонує світовому ринку природні ресурси, так і потребує їх для себе. Стає зрозумілим, що у подальшому 
розвитку, право використання природних ресурсів, особливо підприємствами гірничої галузі з урахуванням основних 
положень концепції сталого розвитку Україна, має відбуватися через вирішення наступних важливих питань:  
– встановити науково обґрунтовані межі вилучення природних ресурсів для повноцінного функціонування 
вітчизняних гірничих підприємств зокрема, та задоволення потреб інших суб’єктів господарювання видобувної галузі з 
позиції визначення оптимальних меж шкідливих випливів на природу; 
– захистити права й інтереси суб’єктів правовідносин з позиції використання природних ресурсів для 
підприємств гірничо-металургійного комплексу України на основі адаптації положень оновлених правових регуляторів, 
що враховують екологічний сегмент; 
– забезпечити активізацію заходів інноваційного спрямування як в сфері використання корисних копалин, так і на 
першій стадії видобутку залізорудної сировини. Доцільно передбачити розробку оціночної шкали, котра надасть 
можливість адоптації новацій в циклах видобування руди певного рівня якості. Такий підхід є економічно обґрунтованим 
так як гірничий комплекс України матиме можливість використання руди відповідного якісного рівня, а витрати по процесу 
збагачення значно знизяться. Крім того, земельний ресурс може бути використаний за призначенням так як звільняється 
від процесу видобутку корисної копалини, які за вмістом заліза включені до складу «бідних» руд. 
Висновок. Враховуючи вище викладене варто зробити ряд висновків. По-перше, вітчизняні гірничі 
підприємства тісно пов’язані з видобутком природного ресурсу, що становить їх в залежності від якісного 
законодавчого регулятора здатного забезпечити протікання даного процесу без певних втрат. По-друге, гірничі 
підприємства мають активніше залучати існуючі наукові розробки в циклах видобутку залізорудної руди відповідної 
якості, що сприятиме підвищенню рівня ефективності на етапі її збагачення на аглофабриках. 
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КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ (ОСІБ) З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ  
В ОРГАНАХ ТА УСТАНОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
Важливим заходом запобігання та протидії корупції в органах Національної поліції є механізм функціонування 
уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. До основних завдань останніх згідно 
постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» відноситься: 
1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; 2) надання методичної та 
консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; 3) участь в інформаційному та 
науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному 
співробітництві в зазначеній сфері; 4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і 
протидії корупції; 6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту 
інтересів; 7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства. Ця посадова особа має реальні 
повноваження щодо виявлення корупційних правопорушень в органах та установах поліції [1]. 
Проте, не менш важливим є забезпечення його ефективного функціонування в частині належної організації 
роботи та максимальної самостійності від можливого тиску з боку керівництва при виконанні законних завдань. В цій 
частині вбачаються явні прогалини у постанові Кабінету Міністрів України, яка визначає правовий статус 
антикорупційного уповноваженої особи (підрозділу) та порядок його взаємовідносин з керівництвом установи, в якій він 
функціонує. Вказані прогалини відкривають можливості для керівництва органу або установи для блокування роботи 
такого підрозділу. Наприклад, у пункті першому аналізованої постанови Кабінету Міністрів України керівникові 
надаються виключні повноваження щодо визначення кількості працівників, які виконують антикорупційний контроль в 
органі чи установі: «Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – 
уповноважений підрозділ) утворюється: 
– за рішенням міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, Голови Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, керівника органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, голови обласної, 
Київської та Севастопольської міських, районної державних адміністрацій у апарату міністерства, іншого центрального 
органу виконавчої влади, їх територіальних органах, апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій (далі – органи виконавчої влади); 
– за рішенням керівника підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу 
виконавчої влади. 
Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в органі виконавчої влади, на підприємстві, в 
установі та організації уповноваженого підрозділу з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є 
суб’єктами декларування, а також обсяг, характер та складність роботи.». 
Зі змісту цієї норми слідує, що керівник органу або підрозділу самостійно приймає рішення щодо доцільності 
утворення або посади уповноваженої особи, або уповноваженого підрозділу з більшою кількістю працівників. При 
цьому критерії визначення доцільності чи недоцільності створення підрозділу є досить розмитими: структура, 
чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб’єктами декларування, а також обсяг, характер та складність 
роботи. Незрозуміло, якою повинна бути, наприклад, мінімальна чисельність працівників в органі або установі або 
яку установа повинна мати структуру, щоб це було підставою для утворення саме підрозділу, а не лише однієї 
особи або як це залежить від складності роботи – яку роботу слід вважати складною, а яку ні. Вирішення цих питань 
віддається законодавством на високий рівень правосвідомості керівника до належної організації антикорупційної 
роботи. При такому підході, керівник за великої кількості працівників може цілком законно прийняти рішення про 
створення однієї уповноваженої особи, яка просто фізично буде не в змозі здійснювати ефективний контроль за 
виконанням антикорупційного законодавства в органі або установі поліції. Хоча, Національне агентство з питань 
запобігання корупції розробило методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених 
осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (рішення від 13.07.2017 № 317), якому рекомендує формувати такі 
підрозділи у пропорції 1/100, тобто 1 посадова особа з питань запобігання корупції на 100 службовців органу чи 
установи (в державному органі в апарату якого працює від 300 до 1 000 працівників, має бути утворено 
уповноважений підрозділ у вигляді самостійного відділу (сектору) зі штатною чисельністю 3–10 працівників) [2], такі 
рекомендації залишаються лише рекомендаціями та не мають обов’язкового характеру для керівника органу чи 
установи поліції. 
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Тому, для результативного подолання цієї прогалини слід передбачити ці критерії саме на рівні Постанови 
Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» або через прийняття 
відповідного наказу Міністерства внутрішніх справ України, який також чітко їх визначатиме. 
Другою проблемою належного функціонування уповноважених осіб (підрозділів) з питань запобігання та 
виявлення корупції вбачається суттєва залежність їх роботи від керівника органу чи установи поліції, де вони 
працюють. На перший погляд, Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та 
виявлення корупції» вирішує це питання шляхом запровадження механізму погодження призначення на посаду та 
звільнення з посади уповноважених осіб або керівників уповноважених підрозділів з посадовою особою Секретаріату 
Кабінету Міністрів України (для центральних органів виконавчої влади) та керівником уповноваженого підрозділу 
органу виконавчої влади (для територіальних органів, підприємства, установ, організації такого органу виконавчої 
влади). На рівні Національної поліції це виглядає так: керівник уповноваженого підрозділу апарату Національної поліції 
призначається головою Національної поліції за погодженням з відповідною посадовою особою Секретаріату Кабінету 
Міністрів України. Керівники уповноважених підрозділів Міжрегіональних територіальних органів, Головних управлінь 
поліції в областях та підпорядкованих Національній поліції державних установ призначаються керівниками цих органів 
та установ за погодженням із керівником уповноваженого підрозділу апарату Національної поліції. 
На нашу думку цей механізм більш ймовірно може спрацювати на першому рівні. Мова йде про те, що 
Секретаріат Кабінету Міністрів України є незалежним від Національної поліції органом, що знижує ризик 
формування стійких соціальних зв’язків між посадовою Секретаріату Кабінету Міністрів України та керівником 
Національної поліції. Так, посадова одного державного органу погоджує рішення посадової особи іншого 
державного органу. Це мінімізує ризик упередженості при призначенні чи звільненні уповноваженої особи з питань 
запобігання та виявлення корупції в апараті Національної поліції. Інша ситуація вбачається щодо процедури 
погодження на нижчому рівні системи поліції. Розглянемо, як приклад, призначення керівника уповноваженого 
підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції на рівні Головного управління Національної поліції у певній 
області. У цій процедурі фактично посадова особа одного державного органу погоджує рішення іншої посадової 
особи того ж державного органу, хоч і іншого рівня. Ризик виникнення корупційних зв’язків у такій ситуації є більшим. 
Зростає він при призначенні уповноважених у відділах поліції певного регіону, коли начальник відділу поліції 
погоджує рішення у керівника уповноваженого підрозділу ГУНП, які знаходиться у цьому ж регіоні, або, навіть 
населеному пункті. У такому разі на порядок легше домовитись про призначення «потрібної» особи та у разі її 
занадто ефективної антикорупційної діяльності погодити і її звільнення. 
З метою повною нівеляції можливих ризиків упередженості при призначенні та звільненні керівників 
уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції пропонується включити у механізм погодження 
не уповноважених вищих підрозділів, а незалежний державний орган – Національне агентство з питань запобігання 
корупції. На нього, як відомо покладено завдання з формування та реалізації державної антикорупційної політики в 
Україні і така функція йому цілком притаманна. 
Поряд із цим, у Постанові Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення 
корупції» не визначається порядок призначення та звільнення уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення 
корупції (у разі не утворення підрозділу) та інших працівників таких підрозділів (крім керівника). На нашу думку, їх 
призначення та звільнення повинні проходити аналогічну процедуру, про що необхідно винести зміни до пункту 10 
постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції». 
Вказані заходи спрямовані на встановлення гарантій об’єктивного призначення та звільнення антикорупційних 
уповноважених, зокрема, і в органах поліції. Проте, загрози незаконного звільнення не є єдиним засобом тиску на 
таких осіб з боку керівництва. Мова йде про можливий тиск через необґрунтовані догани, необґрунтоване позбавлення 
премій тощо з метою спонукання працівника звільнитись за власним бажанням. Гарантувати діяльність 
антикорупційних уповноважених від таких зловживань можливо через механізм обов’язкового повідомлення 
Національне антикорупційне бюро про кожен такий захід із правом його фахівців перевірки законності підстав 
притягнення антикорупційних уповноважених до дисциплінарної відповідальності. 
Саме такі заходи дадуть працівникам уповноважених антикорупційних підрозділів вільне поле для ефективної 
роботи та реальної боротьби з корупцією на рівні окремого органу чи установи Національної поліції. 
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ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ КУРСАНТА ЗВО  
ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ НА ЙОГО СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС У ГРУПІ 
Важливими в період навчання у закладі вищої освіти для суб’єкта є стосунки в навчальній групі, статус в ній, 
наявність дружніх взаємин. Стосунки в навчальній групі мають значний вплив на успішність навчальної діяльності 
здобувачів вищої освіти, їх психологічний комфорт, розвиток особистості. Актуальним є вивчення чинників, що 
сприяють позитивному соціально-психологічному клімату в групі курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання. 
В навчальних групах курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання міжособистісні стосунки більш складні, 
ніж у студентів звичайних навчальних закладів, що зумовлено низкою чинників, а саме, більш тісне та інтенсивне, 
інколи навіть надмірно, спілкування в групі; сполучення навчальної діяльності з виконанням службових обов’язків, що 
збільшує кількість в групі конфліктів; стосунки підпорядкування та субординації в межах групи; перевага групових видів 
діяльності; складності спільного побуту; проблеми усамітнення, протистояння груповому впливу тощо.  
Системою спеціальних інтелектуальних здібностей, які забезпечують адекватне відображення суб’єктом 
ситуації міжособистісної (внтрішньогрупової) взаємодії в динаміці розгортання з урахуванням сторонніх ситуаційних 
впливів, є соціальний інтелект. О. М. Михайлова наполягає, що люди з високим соціальним інтелектом, як правило, 
бувають успішними комунікаторами. Їм властиві контактність, відкритість, тактовність, доброзичливість і сердечність. 
Високий соціальний інтелект також зв’язаний з інтересом до соціальних проблем, наявністю потреби впливати на 
інших і часто сполучається з розвитими організаторськими здібностями. На думку вченої, люди з високим соціальним 
інтелектом звичайно легко уживаються в колективі, сприяють підтримці оптимального психологічного клімату, 
виявляють більше інтересу, кмітливості та винахідливості в роботі. Особи з низьким соціальним інтелектом 
випробують труднощі в розумінні і прогнозуванні поведінки людей, що ускладнює взаємини і знижує можливості 
соціальної адаптації. Низький рівень соціального інтелекту може у визначеній мері компенсуватися іншими 
психологічними особливостями особистості: розвитий емпатією, визначеними рисами характеру, комунікативними 
навичками [1]. 
А. В. Федоренко був установлений прямий зв’язок між рівнем розвитку соціального інтелекту студентів – 
майбутніх педагогів-психологів та їх задоволеністю своїм положенням у групі, активністю на занятті; емоційним 
комфортом у навчальній діяльності; академічною успішністю, спрямованістю на набуття професії [2]. 
Данні Н. В. Алешиної свідчать, що у студентів з низьким рівнем соціального інтелекту достовірно частіше статус 
в групі «ізольований» [3, с. 48].  
Метою проведеного дослідження було уточнення вплив соціального інтелекту на соціальний статус курсанта 
ЗВО зі специфічними умовами навчання в групі. 
В проведеному емпіричному дослідженні були застосовані методика визначення соціального інтелекту 
Дж. Гілфорда та М. Саліван (субтест 1 – «Історії з завершенням», вимірює здатність передбачати наслідки поведінки 
персонажів у визначеній ситуації; субтест 2 – «Групи експресії», вимірює здібність до логічного узагальнення, 
виділення загальних істотних ознак у різних невербальних реакціях людини; субтест 3 – «Вербальна експресія», 
вимірює здібність розуміти зміну значення подібних вербальних реакцій людини в залежності від контексту ситуації, що 
їх викликала; субтест 4 – «Історії з доповненням», вимірює здібність розуміти логіку розвитку ситуацій взаємодії, 
значення поведінки людей у цих ситуаціях) [1] та соціометрія (були вибрані питання щодо лідерства курсантів в діловій 
сфері та неформальному спілкуванні). Математична обробка результатів була здійснена за допомогою критерію 
рангової кореляції Ч. Спірмена Участь в дослідженні прийняли 38 курсантів (юнаки та дівчата) 2 навчальних груп 2 та 3 
курсу Харківського національного університету внутрішніх справ.  
Зазначимо, що у переважної більшості обстежених курсантів був діагностований середній рівень соціального 
інтелекту, рівень інтелекту вище середнього не діагностувався. Найбільше успішно випробувані впоралися із 
завданнями субтеста 1, що вимірює здібність передбачати наслідки поведінки в певних ситуаціях, того, що 
відбудеться. Менш успішно учасниками дослідження були виконані завдання субтести на розуміння невербальної 
(субтест 2) та вербальної (субтест 3) експресії. Найгірші результати обстеженими були отримані за результатами 
виконання субтесту 4, спрямованого на вимір здібності розуміти логіку розвитку ситуацій взаємодії, значення поведінки 
людей у цих ситуаціях. 
Результати вивчення взаємозв’язків загальних соціометричних індексів і особливостей розвитку соціального 
інтелекту курсантів свідчать, що популярність суб’єкта в групі та діадичних дружніх зв’язках не мають однозначного 
зв’язку з показниками соціального інтелекту (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Особливості взаємозв’язку соціального статусу в групі та характеру розвитку соціального інтелекту 
Соціометричний показник 
Показник методики соціального інтелекта Дж. Гілфорда, rs 
1 субтест 2 субтест 3 субтест 4 субтест Загальний рівень 
Кількість отриманих суб’єктом 
позитивних виборів за діловими 
якостями 
0,09 – 0,11 0,18 0,18 0,12 
Кількість отриманих суб’єктом 
негативних виборів за діловими 
якостями 
– 0,16 – 0,01 – 0,11 0,03 – 0,09 
Кількість отриманих суб’єктом взаємних 
позитивних виборів за якостями 
неформальними 
– 0,07 0,15 0,09 0,01 0,07 
Кількість отриманих суб’єктом взаємних 
негативних виборів якостями 
неформальними 
– 0,29 – 0,05 – 0,40* 0,08 – 0,26 
Умовні позначки: *  р ≤ 0,05 при rs кр. = 0,33 для N = 38.  
 
При цьому рівень розвитку таких здібностей, що входять у структуру соціального інтелекту, як здатність 
передбачати наслідки поведінки в певній ситуації і здатність розуміти зміну значення подібних вербальних реакцій 
людини в залежності від контексту викликала їх ситуації і загальний рівень соціального інтелекту певною мірою 
перешкоджає формуванню антагоністичних міжособистісних відносин в групі. 
Висновок. Розвинуті здібності соціального інтелекту особистості не обов’язково призводять до лідерства в 
курсантському колективі в діловій сфері або в особистісних стосунках, але є важливою умовою того, що суб’єкт на 
емоційному рівні не стає «ізольованим» від членів групи. Найбільш важливою щодо статусу курсанта в групі є рівень 
розвитку здібності розуміти зміну значення подібних вербальних реакцій людини в залежності від контексту ситуації, 
що їх викликала. 
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ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ У РОЗРІЗІ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ 
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ЯК «ЗАХИСТ» ТА «ОХОРОНА» 
У тезах вказано, що прaво нa iнформaцiю про cтaн cвого здоров’я, як і будь-яке cуб’єктивне прaво мaє реaльну 
цiннicть лише у рaзi, якщо у випaдку порушення його можнa зaхиcтити. Але на теперішній чac виникaють певнi диcкуciї, 
у зв’язку з тим, що в нaуцi цивiльного прaвa не icнує єдиного визнaчення зaхиcту cуб’єктивних цивiльних прaв, яке б 
зaдовольняло вciх нaуковцiв, а також icнують рiзнi погляди щодо cпiввiдношення тaких понять, як «зaхиcт» тa 
«охоронa» права на інформацію про стан свого здоров’я. 
Нa дaний чac в нaуцi цивiльного прaвa не icнує єдиного визнaчення зaхиcту cуб’єктивних цивiльних прaв, яке б 
зaдовольняло вciх нaуковцiв. А отже аналіз теоретичних аспектів захисту cуб’єктивних цивiльних прaв та визнaчення їх 
у рaмкaх цивiльних вiдноcин з приводу iнформaцiї про cтaн cвого здоров’я є вкрай важливим. 
Так в юридичнiй лiтерaтурi перевaжaють певнi погляди нaуковцiв, в яких оcновний aкцент при розглядi зaхиcту 
cуб’єктивних цивiльних прaв робитьcя безпоcередньо нa його держaвно-прaвовому хaрaктерi, який полягaє у 
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вiдновленнi порушеного прaвa, зaбезпеченнi виконaння юридичного обов’язку [1, с. 56; 3, с. 9]. Отже, зaхиcт 
розглядaєтьcя як функцiя держaви, якa зa допомогою певних cпецiaльних зaходiв cпрямовaнa як нa припинення 
конкретних прaвопорушень, тaк i нa вiдновлення порушених iнтереciв aбо ж зaбезпечення умов їх зaдоволення в iнших 
формaх. 
Як ввaжaв С. С. Aлекcєєв, зaхиcт cуб’єктивного цивiльного прaвa – це держaвно-примуcовa дiяльнicть, 
cпрямовaнa нa поновлення порушеного прaвa, зaбезпечення виконaння юридичного обов’язку [2, с. 180]. Тодi виникaє 
зaпитaння про природу прaвa нa caмозaхиcт тa його здiйcнення, зокремa вiдiбрaння медичної книжки в оciб, якi не 
мaють прaвa з нею ознaйомлювaтиcь. Вивaжено до цього пiдiйшов Р. Б. Шишкa, який зaзнaчив, що зaхиcт 
cуб’єктивного цивiльного прaвa – це дiяльнicть володiльця прaв чи уповновaжених оргaнiв iз зacтоcувaння 
прaвоохоронних зaходiв держaвно-примуcового хaрaктеру (зaходiв вiдповiдaльноcтi aбо зaходiв зaхиcту), cпрямовaних 
нa визнaння aбо вiдновлення порушеного cуб’єктивного прaвa… [3, с. 28]. 
Нa противaгу вищезaзнaченим поглядaм нaуковцiв icнують iншi, в яких зaхиcт визнaчaєтьcя як можливicть 
уповновaженої оcоби зacтоcувaти певнi зaходи прaвоохоронного хaрaктеру зaдля поновлення cвого порушеного чи 
оcпорювaного прaвa [4 с. 335; 7, с. 409]. Вaрто погодитиcь з В. П. Грибaновим, що прaво нa зaхиcт не обмежуєтьcя 
лише зacтоcувaнням держaвою зaходiв примуcового хaрaктеру, a пов’язуєтьcя, перш зa вcе, з дiяльнicтю caмого 
cуб’єктa щодо поновлення порушеного прaвa тa припинення дiй, що його порушують [5, с. 107]. 
Цивiльне зaконодaвcтво Укрaїни, визнaчaючи прaво нa зaхиcт, не обмежуєтьcя дiяльнicтю держaвних aбо iнших 
уповновaжених оргaнiв, якa cпрямовaнa нa зacтоcувaння зacобiв примуcового впливу до прaвопорушникa, a доcить 
широко регулює вiдноcини caмозaхиcту прaв caмим потерпiлим (ст. 19 ЦК Укрaїни), якi не мicтять держaвно-
примуcового хaрaктеру. Тaкож ст. 20 ЦК Укрaїни передбaчено певнi оcобливоcтi здiйcнення прaвa нa 
зaхист. Р. Б. Шишкa до зaхиcту прaв включив форми (юриcдикцiйну тa неюриcдикцiйну), зacоби тa cпоcоби [6, с. 118]. 
Отже можнa дiйти певного виcновку, а саме, що прaвовий зaхиcт не може обмежувaтиcь лише можливicтю 
зacтоcувaння юридично зaкрiплених зaхиcних мехaнiзмiв. Оcобa caмоcтiйно нaдiленa прaвом обирaти певнi cпоcоби 
зaхиcту вiдповiдно до змicту порушеного прaвa, хaрaктеру прaвопорушення тa його нacлiдкiв, aбо взaгaлi вiдмовитиcя 
вiд зacтоcувaння зacобiв зaхиcту. 
Зaконодaвcтвом Укрaїни втiлено широкий пiдхiд до розумiння охорони прaвa нa iнформaцiю. Тaк, вiдповiдно до 
ст. 7 Зaкону Укрaїни «Про iнформaцiю», охоронa прaвa нa iнформaцiю зaбезпечуєтьcя шляхом гaрaнтувaння держaвою 
вciм учacникaм iнформaцiйних вiдноcин рiвних прaв i можливоcтей доcтупу до iнформaцiї; зaборони обмеження прaвa 
обирaти форми i джерелa одержaння iнформaцiї; зaкрiплення можливоcтi вимaгaти уcунення будь-яких порушень 
зaзнaченого прaвa тощо. Отже, зaзнaченa cтaття до кaтегорiї «охоронa прaвa нa iнформaцiю про cтaн cвого здоров’я», 
окрiм зacобiв уcунення порушень прaвa нa iнформaцiю про cтaн cвого здоров’я (зacобiв зaхиcту), вiдноcить i тi зacоби, якi, 
у cвою чергу, зaбезпечують нормaльний хiд реaлiзaцiї прaвa нa iнформaцiю про cтaн cвого здоров’я. 
Cуб’єктивне прaво нa зaхиcт у мехaнiзмi здiйcнення прaвa нa iнформaцiю про cтaн cвого здоров’я можнa тaкож 
розглядaти як можливicть оcоби з метою зaпобiгaння протипрaвним поcягaнням нa cуб’єктивне прaво нa iнформaцiю 
про cтaн cвого здоров’я тa поновлення його у рaзi порушення, викориcтовувaти певнi зaходи прaвоохоронного 
хaрaктеру. 
Нacaмперед можливicть оcоби зaхищaти прaво нa iнформaцiю про cтaн cвого здоров’я ґрунтуєтьcя нa 
положеннях ч. 5 ст. 55 Конcтитуцiї Укрaїни, ст. 15 тa ст. 275 ЦК Укрaїни, якими передбaчено прaво оcоби зaхищaти cвої 
cуб’єктивнi прaвa у рaзi їх порушення, невизнaння aбо оcпорювaння, тa п. 2 ч. 2 ст. 7 Зaкону Укрaїни «Про 
iнформaцiю», якою зaкрiплено можливicть вимaгaти уcунення будь-яких порушень прaвa нa iнформaцiю. 
Тaкож необхiдно зaзнaчити, що в нaуковiй лiтерaтурi тaкож icнують рiзнi погляди щодо cпiввiдношення тaких 
понять, як «зaхиcт» тa «охоронa» [7, с. 46]. Врaховуючи цей фaкт, ми ввaжaємо зa доцiльне вiдмежувaти поняття 
«зaхиcт прaвa нa iнформaцiю про cтaн cвого здоров’я» вiд поняття «охоронa прaвa нa iнформaцiю про cтaн cвого 
здоров’я». 
У широкому розумiннi охороною є вcя cукупнicть зacобiв, якi зaбезпечують нормaльний хiд реaлiзaцiї 
cуб’єктивних прaв, до яких включaютьcя зaходи не тiльки прaвового, aле й економiчного, полiтичного, оргaнiзaцiйного 
тa iншого хaрaктеру, cпрямовaнi нa cтворення необхiдних умов для здiйcнення cуб’єктивних прaв [8, с. 53; 11, с. 29–37; 
12, с. 10]. У тaкому рaзi поняття «охоронa цивiльних прaв» охоплює поняття «зaхиcт цивiльних прaв». 
У вузькому (буквaльному) тлумaченнi пiд охороною цивiльних прaв розумiють лише передбaченi зaконом 
зacоби, що cпрямовaнi нa вiдновлення чи визнaння цивiльних прaв тa iнтереciв при їх порушеннi чи оcпорювaннi [13, 
с. 291]. У цьому рaзi поняття охорони тa зaхиcту cпiвпaдaють. 
Отже, не доцiльно познaчення тaкої юридичної кaтегорiї, як зacоби вiдновлення порушених прaв, двомa 
термiнaми «зaхиcт» тa «охоронa». А тому доцільно поняття «охоронa цивiльних прaв» викориcтовувaти у широкому 
знaченнi, aле не як cукупнicть, a як cиcтему форм, зacобiв тa cпоcобiв, якої cлiд дотримувaтиcя як iмперaтив. Це мaє 
нейролiнгвicтичне знaчення для оцiнки дiй чи дiяльноcтi з охорони. 
Висновок. Нa пiдcтaвi вищевиклaденого пiд охороною прaвa нa iнформaцiю про cтaн cвого здоров’я необхiдно 
розумiти cиcтему зacобiв тa cпоcобiв, якi зaбезпечують здiйcнення cуб’єктивного прaвa, попереджaють можливоcтi 
його порушення, a у рaзi порушення зaбезпечують його вiдновлення тa уcунення причини, що їх породжують.  
Тобто ми доходимо певного виcновку, вiдповiдно до якого поняття «охоронa прaвa нa iнформaцiю про cтaн 
cвого здоров’я» охоплює поняття «зaхиcт прaвa нa iнформaцiю про cтaн cвого здоров’я». 
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ ПРОВАДЖЕННЯ 
ПРО ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ 
Використання у кримінальному судочинстві спеціальних знань має важливе значення в одержанні доказової 
інформації. У юридичній літературі поняття «спеціальних знань» є дискусійним. Так, Л. В. Лазарєва «спеціальними 
знаннями» вважає знання з різних галузей науки, отримані в межах професійної освіти, що містять знання теорії, 
навчики та вміння [1, с. 22]. Як правильно зазначає М. Г. Щербаковский, спеціальні знання – це систематизована 
інформація з різних галузей теоретичної та практичної діяльності, крім права, котру набувають в результаті 
професійного або самостійного навчання й досвіду з певної спеціальності, застосовують на основі умінь і навичок у 
процесуальній або непроцесуальній формах із метою збирання (формування), дослідження, перевірки доказів, 
установлення підстав для прийняття уповноваженими особами процесуальних, організаційних і тактичних рішень у 
судочинстві. Точний зміст, форма та ціль реалізації спеціальних знань залежать від функцій конкретного учасника 
судочинства, який їх використовує [2, ст. 184–192]. 
Специфіка судового розгляду проваджень про економічні злочини, вчинені організованими групами, потребує 
від судді планування у підготовчому провадженні низки організаційних заходів, пов’язаних із дослідженням доказів, 
зокрема, залучення спеціалістів. Суддям доцільно планувати участь спеціаліста-бухгалтера при дослідженні 
документів. Оскільки, як свідчить судова практика, саме документи є основним джерелом інформації про вчинення 
економічного злочину. Спеціаліст може надати інформацію про ознаки інтелектуальної чи матеріальної підробки в 
документах, що досліджуються у суді.  
Так, у судовому розгляді провадження про контрабанду судді для огляду речових доказів в порядку ст. 357КПК 
необхідно залучати спеціаліста товарознавця,криміналіста, спеціаліста митного оформлення, митного контролю та 
інших.  
Важливе значення для судового розгляду економічних злочинів, вчинених організованими групами має 
залучення спеціалістів в сфері телекомунікаційних засобів, а саме програміста з прикладних програм, інженера-
електроніка, спеціаліста із засобів зв’язку інших. Зазначені спеціалісти відповідно до вимог ст. 356 КПК можуть бути 
допитані в якості експертів, якщо вони проводили техніко-комп’ютерну експертизу, або залученні для дослідження 
звуко- і відеозаписів (ст. 359 КПК).  
Відповідно до ст. 360 КПК судді мають право одержувати консультаційну допомогу спеціалістів, тобто 
використовувати усні консультації або письмові роз’ясненнями спеціаліста, надані на підставі його спеціальних знань.  
Для роз’яснення висновку експерта, який проводив фінансову, економічну експертизи інші, судді доцільно при 
підготовці до судового розгляду провадження планувати допиту експерта (ст. 356КПК). Під час допиту експерта 
сторони задають йому питання в межах його компетенції та відповідно до предмета експертизи, інші запитання, що 
стосуються достовірності висновку.  
Вважаємо, що у судовому розгляді проваджень про економічні злочини, вчинені організованими групами, судді 
використовують наступні форми спеціальних знань:  
– залучення спеціалістів до участі в судових процесуальних діях; 
– консультаційна допомога; 
– залучення спеціалістів при дослідженні доказів; 
– призначення судових експертиз; 
– залучення спеціалістів під час проведення судового провадження у режимі відеоконференції.  
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СТАН ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ВОГНЕВОГО КОНТАКТУ 
Відповідно до Закону України «Про національну поліцію», Національна поліція України (поліція) – це 
центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Тому поліцейські уповноважені у виняткових випадках 
застосовувати вогнепальну зброю. 
Професійна діяльність поліцейських та їх психічні стани є дуже важливим об’єктом дослідження, у зв’язку зі 
специфікою умов служби, складності виконання службо-бойових завдань, професійного рівня, фізичних та 
психологічних здібностей особи. 
Саме тому актуальністю цієї теми є необхідність враховувати усі чинники, які характеризують боєздатність 
підрозділів під час проведення завдань, є вміння особового складу справлятися з негативним психоемоційним станом 
та використовувати тактичні навички, в даних умовах.  
Об’єкт дослідження – підвищення рівня підготовки у працівників Національної поліції України. 
Предмет дослідження – виконання службово-бойових завдань в умовах ведення вогневого контакту. 
Наукова новизна. Виявляється в тому, що ми використовуємо прикладну науку, тобто існуючі знання 
експериментально розглядаємо для того щоб краще розуміти які методи потрібно розробити задля рішення 
практичних задач, на складання нових, чи вдосконалення існуючих.  
При проведенні спеціальних завдань різного рівня небезпеки, психологічний чинник інтенсивно впливає на 
психіку працівника, викликаючи патологічні зміни в його поведінці. Успіх бойового завдання базується на двох 
основних компонентах: рівні професійної підготовки й обсягу оперативної інформації. Враховуючи данні чинники 
тактична підготовка працівників до дій в особливих та екстремальних умовах має тісно переплітатися з психологічною. 
Особливості вогняного контакту працівників поліції: 
– відстань вогняного контакту у більшості випадків 5–10 метрів; 
– право першого пострілу завжди має правопорушник; 
– наявність сторонніх осіб в небезпечній зоні; 
– найбільш вірогідна кількість злочинів – 1; 
– більш вірогідна фронтальна небезпека. 
Застосування вогнепальної зброї породжує у поліцейського певні психологічні проблеми, що негативно 
впливають на виконання поставлених задач. Всі негативні фактори, які впливають на поліцейського в умовах ведення 
вогневого контакту, можна поділити на дві групи:  
– зовнішні (метеорологічні умови, освітленість, шум, будівлі та конструкції, шкідливі речовини, одяг, зброя тощо); 
– внутрішні (паніка, заціпеніння, страх за своє життя, тривога, відсутність відчуття простору тощо). 
Всі вище перераховані фактори, на жаль, ведуть за собою травмування та загибель поліцейських, які не здатні 
в екстремальних ситуаціях правильно діяти. Наприклад, в 2016 році у селищі Княжичі 5 правоохоронців загинуло у 
нічний час у вогняному контакті між собою, намагаючись затримати грабіжників. 
Основна проблема вогневої підготовки особового складу полягає в тому, що вона проходить в тирі в спокійному 
середовищі, де є поліцейський який стріляє – зброя – мішень. Тобто йому ніхто не заважає, єдине, що на нього 
впливає – це стрільба своїх колег та команди керівника стрільб. Це все не є активним подразнюючим фактором, бо 
вони є постійними та звичними. 
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І це є не достатнім для підготовки особового складу, оскільки коли працівник поліції відкритій місцевості, 
приміщенні будинку тощо. То всі фактори навколо нього впливають на поліцейського, а саме покриття на якому він 
стоїть/сидить/лежить, відсутність взаємодії з напарниками, самі дії напарників, недостатність освітлення та його 
наявність, активна протидія правопорушника. Все це унеможливлює, адекватну оцінку ситуацію поліцейським та 
реакцію на отриману команду, оцінку погрози та вибір пріоритетних цілей. В результаті ми отримуємо сильний стрес, 
наслідком якого він може відмовитись від виконання завдань в майбутньому чи у поганому варіанті буде поранений 
поліцейський чи загинути. 
Ускладнюватись це все може за умов недостатньої освітленості, що вона пов’язане зі складністю виявленням 
цілей. Коли рівень освітленості падає при якому мушка зброї стає не видною на навколишньому фоні,то потрібно 
опиратися на придбанні м’язами рефлекторну пам’ять,а також використовувати сучасні інфрачервоні технічні засоби. 
Методика виконання службових функцій в даних умовах, а це в свою чергу є екстремальною ситуацією. Ці 
умови завжди є складними для людини, тому потрібно максимально комфортно себе почувати в даній ситуації, щоб 
ефективність виконання поставлених задач зросла.  
Для того щоб мінімізувати отримання стресу у працівника поліції потрібно організовувати процес вогневої 
підготовки не тільки у спокійній обстановці та при денному освітленні,а й в умовах коли є недостатність освітлення. 
Нами визначені способи вогневого контакту в умовах недостатньої освітленості. 
Перша група способів може проводитись в тирі з використанням: 
1) мішеней, які не тільки знаходяться в стаціонарному положенні, а й є:  
• хитні; 
• рухомі; 
• ті, що піднімаються; 





• з різних укриттів; 
• з ліхтарями та стробоскопами; 
• з оцінкою обстановки з урахуванням органів слуху та нюху; 
• у приміщеннях будинку,підвалу, на відкриті місцевості; 
• в малих оперативних групах; 
• з використанням службового транспорту; 
• з різної зброї. 
У Харківському Національному університеті внутрішніх справ у період з 2018–2019 роки нами було проведено 
ряд експериментів. Під час проведення експериментів нами було проаналізовано ефективність виконання поставлених 
завдань в умовах гарного освітлення, та за умови недостатньої видимості. Перший етап експерименту було поділено 
на два етапи: 1-й проходив в навчальному класі, розміром 15*7 метрів, в якому столи розташовувались в два ряди. На 
столах знаходились пронумеровані аркуші паперу в довільному порядку від 1 до 20. Особа заходила у приміщення, 
розташовувалась посередині двох рядів, спиною до них. За командою він мав повернутися до карток і назвати 
послідовність у порядку зростання, вказуючи рукою на кожне число, яке називає, як найшвидше. Кількість учасників 
складала 20 осіб. Середній час, склав 37,2 с. 
2-й етап проводився в тому ж приміщенні, з тими ж умовами завдання, але у вечірній час при недостатньому 
освітленні і без використання індивідуальних засобів освітлення. Середнє значення часу склало 167,4 с.  
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Як ми бачимо, результати експерименту свідчать про збільшення часу при відсутності освітлення, що погіршує 
оцінку обстановки, та зниження ефективності поставленого завдання.  
Під час наступного експерименту нами було встановлено вплив недостатньої освітленості на ефективність дій 
правоохоронців в оперативній обстановці. Експеримент відбувався в стрілецькому тирі на відстані 10 метрів від рубежу 
відкриття вогню, розташовувалась грудна мішень, світло було ввімкнуте, особа за командою «Вогонь!» починала 
виконувати вправу. В експерименті приймало участь 10 учасників.  
Під час другої частини даного експерименту в цьому приміщенні, але на відстані 2-х метрів від мішені 
розташовувався стробоскоп, світло якого падало на стрільця. Світло в тирі було вимкнуте, особа становилась передом 
до мішені із заплющеними очима, потім вмикався стробоскоп та за командою «Вогонь!» особа починала вправу. 
 
 
Середня кількість балів в нормальних умовах складає 85,67 % (100 %=30 балів), а в екстремальних умовах 
даний відсоток складає 33,60 %.  
Під час третього експерименту, який відбувався в стрілецькому тирі. На відстані 25 метрів від рубежу відкриття 
вогню, розташовувалась грудна мішень, у положенні сидячи та лежачи, з освітленням та без нього, а також визначався 
вплив носіння ЗІБ на ефективність стрільби. В експерименті приймало участь 10 учасників  
Більш суттєво влучність знизилася при стрільбі з положення лежачі. В нормальних умовах влучність знизилася 
на 18,75 % (у положенні сидячі зниження відбулося на 7,9 %), а при носінні ЗІБ на 19,6 % (у положенні сидячі зниження 
відбулося на 12,86 %). 
Обмеження у рухах при носінні засобів індивідуального бронезахисту та браку освітлення суттєво знижують 
влучність стрільця. Це відбувається за рахунок незручності ЗІБ та додаткової роботи м’язів при утриманні тіла у 
певному положенні. Зміна положення тіла під час стрільби дуже суттєво впливає на влучність, по-перше за рахунок 
відсутності попереднього досвіду такої стрільби, а по-друге, за рахунок м’язової роботи по утриманню рівноваги. 
Висновки. Слід відзначити те що воневий контакт носить швидкоплинний характер і обумовлений інтенсивними 
динамічними навантаженнями. Відсутність освітлення значно зменшує час на адаптацію зору стрільця та погіршує 
влучність його стрільби. Перенесення лінії вогню та ведення вогню відбувається майже без прицілювання (інтуїтивна 
стрільба) за рахунок «м’язової пам’яті», рефлекторно. Носіння засобів індивідуального броне захисту передбачає 
врахуваннях їх конструктивних особливостей та експлуатаційних якостей. Під час стрільбі враховують не тільки 
фізичний стан стрільця, а й усі відволікаючі фактории. Проводити заняття потрібно по мірі зростання та ускладнення 
завдань. Для того щоб він отримував певні навички та відбулась первинна адаптація до цих умов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
Современные инновационные технологии проникают во все сферы жизнедеятельности нашего общества. 
Избирательный процесс не исключение. Многие страны уже давно начали применять интернет-технологии в 
избирательной кампании. Современные избирательные технологии активно используются при проведении выборов и 
референдумов в Великобритании, Эстонии и Швейцарии, а также на муниципальных выборах в Канаде и партийных 
выборах в США и Франции. Как видим, электронная демократия набирает обороты и с каждым годом все больше 
стран использует IT-технологии в избирательных процедурах. 
Проанализируем наиболее часто встречающиеся проблемы в избирательном процессе (неточности в 
составлении списков избирателей, нарушения при осуществлении избирательных действий и процедур, ошибки при 
подсчете голосов и др.) и предложим варианты их решения при помощи инновационных технологий, успешно 
применяющихся в зарубежных странах.  
Итак, встречаются случаи, когда одно лицо фигурирует в нескольких избирательных списках, и на выборах 
(референдуме) избиратель голосует несколько раз. Для предотвращения таких нарушений полагаем возможным 
создать государственный реестр избирателей. Так, например, существует «Государственный регистр избирателей – 
единая интегрированная информационная система учета избирателей Республики Молдова, созданная на основе 
Государственного регистра населения, предназначенная для сбора, хранения, обновления и анализа информации о 
гражданах Республики Молдова, включая находящихся за рубежом, которые достигли 18-летнего возраста и не 
лишены законом права избирать» [1]. Регистр является единственным официальным источником персональных 
данных граждан Республики Молдова, обладающих избирательным правом. Возможность применения такого реестра 
обсуждается и в других странах. Так, в Украине в мае 2018 года прошел пилотный тренинг для сотрудников органов 
Государственного реестра избирателей на тему «Роль Государственного реестра избирателей в избирательном 
процессе», участниками которого стали представители органов Государственного реестра избирателей Житомирской, 
Киевской и Черниговской областей [2].  
Для реализации данного предложения, основываясь на положительном опыте зарубежных стран, предлагаем 
в Республике Беларусь разработать Положение «О Государственном реестре избирателей», где закрепить понятие, 
назначение и сферу его применения, установить порядок создания и ведения реестра, определить содержание и 
правовой режим обработки и использования содержащейся в нем информации, закрепить правовой статус 
администратора и регистратора, установить контроль за использованием персональных данных и ответственность за 
ненадлежащее использование или искажение информации реестра. На сайте Центральной избирательной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (далее ЦИК) создать страницу 
«Государственный реестр избирателей» с соответствующим программным обеспечением.  
Таким образом, при помощи Государственного реестра будет осуществляться идентификация избирателей и 
будет исключена возможность повторного голосования. Также будет упрощен порядок уточнения списков избирателей. 
В Кыргызстане вообще стоит вопрос необходимости создания электронной базы данных избирателей с 
биометрическими показателями. 
Принцип гласности избирательного процесса может быть обеспечен не только при помощи института 
наблюдения, но и при использовании видеонаблюдения, проводимого в местах голосования и трансляции 
изображения посредством сети Интернет. К тому же, это надежный способ фиксации нарушений при осуществлении 
избирательных процедур со стороны любого участника избирательного процесса. Для этого на избирательных 
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участках устанавливаются веб-камеры. В Российской Федерации, например, было принято Постановление 
Центральной избирательной комиссии «О Порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции 
изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей на 
выборах Президента Российской Федерации» от 18 марта 2018 года [3]. 
Полагаем возможным, на основе анализа опыта Российской Федерации рекомендовать ЦИК принять 
Постановление «О порядке применения средств видеонаблюдения в помещении избирательного участка (участка 
референдума) и трансляции изображения в сети Интернет». В этом нормативном правовом акте предусмотреть 
требования к помещениям для голосований, сформулировать правила установки веб-камер в целях сохранения 
конфиденциальности персональных данных избирателей и их волеизъявления (обеспечение тайны голосования), 
трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения произведенных видеозаписей. Трансляция изображения, 
считаем, должна осуществляться на специальной странице сайта ЦИК в сети Интернет. 
Таким образом, перед организаторами выборов (избирательными комиссиями во главе с ЦИК) будет стоять 
задача по подбору и оснащению помещений для голосования необходимой техникой. В целях экономии бюджетных 
средств, полагаем, избирательные участки можно создавать в тех местах, где уже имеются камеры видеонаблюдения.  
В некоторых странах используется электронная форма голосования. Первый европейский опыт применения 
такой формы был в 1982 году в Нидерландах. «В законодательном порядке инновационность обозначенного подхода к 
организации избирательного процесса закреплена в 1989 г., с принятием в Нидерландах Генерального акта по вопросам 
электронного голосования (General Act on Electronic Voting). К середине 1990-х гг. голосование посредством электронных 
машин выявило явные преимущества выбранной процедуры голосования, к числу которых относились: оптимизация 
численности избирательных участков, сокращение объёма затрат на организацию выборов, оперативность подсчёта 
результатов голосования, простота задействования машин для голосования и обусловленная этим возможность 
оперирования ими со стороны избирателей с различным уровнем технической грамотности» [4]. 
«Электронное голосование – термин, определяющий различные виды голосования, охватывающий как 
электронные средства голосования (электронная демократия), так и технические электронные средства подсчёта 
голосов. Разновидностью электронного голосования являются Интернет-выборы. Технология электронного 
голосования позволяет ускорить процесс подсчёта голосов, а также упростить голосование людям с ограниченными 
возможностями…» [5]. 
Наиболее передовой страной в применении электронного голосования является Венесуэла. Автоматизация 
избирательного процесса в этой стране началась в 2004 году. В настоящее время «национальная избирательная 
система страны базируется на полностью автоматизированной платформе, важным объектом которой является 
электронный бюллетень для голосования. Совокупность обработанных каждой машиной голосов в виде 
персонального пакета голосов в зашифрованном виде передается посредством защищенной (изолированной и 
имеющей несколько уровней безопасности и аутентификации) государственной телекоммуникационной компанией 
CAN ТВ Интернет-сети» [4]. 
В Республике Беларусь все чаще предметом обсуждения становится электронное голосование. Интернет-
голосование практически исключает классические выборные фальсификации. Тем не менее, несмотря на все 
преимущества, с правовой точки зрения, применение электронного голосования вызывает вопросы по соблюдению 
основных принципов избирательного права. 
В Российской Федерации проводят экспериментальное внедрение в избирательный процесс комплексов 
обработки избирательных бюллетеней – КОИБов. Это такие оптические сканеры, закрепленные над ящиком для 
голосования и соединенные с компьютером. «Применение КОИБ способствует четкой формализации процедуры 
проведения голосования, повышению объективности подсчета голосов за счет снижения влияния человеческого 
фактора. В результате их использования повышается оперативность подведения итогов голосования, исключается 
возможность ошибок и подлогов при подсчете избирательных бюллетеней и фальсификации итогов голосования на 
избирательных участках, сокращает трудозатраты членов избирательных комиссий» [6]. 
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СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ У СПІВРОБІТНИКІВ 
ГРУПИ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З РІЗНИМ РІВНЕМ СХИЛЬНОСТІ  
ДО РИЗИКУ 
Службова діяльність поліцейських традиційно відноситься до складних видів професійної діяльності: вона 
супроводжується багатьма факторами ризику для їх життя і здоров’я, характеризується стресогенністю, необхідністю 
протидіяти кримінальному оточенню, застосовувати заходи фізичного вплив, зброю, спеціальні засоби тощо [1, 2]. 
Готовність до ризику і здатність подолання стресу є професійно-важливими якостями особистості співробітника поліції. 
Дослідження готовності до ризику у співробітників групи реагування патрульної поліції здійснювалося за 
допомогою опитувальника «SSS (Sensation Seeking scale)» (М. Цукерман) [3]. М. Цукерман описав загальний патерн 
поведінки, пов’язаний зі схильністю до пошуку відчуттів, і визначив його як потребу в різноманітних нових враженнях та 
переживаннях, прагнення до соціально-фізичного ризику для досягнень цих вражень [4].  
Для діагностики типових способів подолання стресових ситуацій співробітниками групи реагування патрульної 
поліції був використан опитувальник «Подолання важких життєвих ситуацій» В. Янке і Г. Ердмана в адаптації 
Н. Є. Водоп’янової. 
За допомогою кластерного аналізу опитані співробітники патрульної поліції були розділені на три кластери. 
Перший кластер склали співробітники групи реагування патрульної поліції з високими показниками за шкалою 
UA – неадаптивне прагнення до труднощів. 
Другий класте6р – співробітники з високими показниками за шкалами TAS – пошук гострих відчуттів та ES – 
непереносимість одноманітності. 
Третій кластер склали співробітники групи реагування патрульної поліції, у яких показники за всіма трьома 
шкалами були виражені середньо. При кластеризації не було виявлено відмінностей між групами за шкалою BS – 
пошук нових вражень. 
Результати дослідження стратегій подолання складних життєвих ситуацій у співробітників групи реагування 
патрульної поліції з різним рівнем схильності до ризику показали наступне (табл. 1). 
Співробітники групи реагування патрульної поліції з помірною схильністю до ризику (кластер 1) використовують 
позитивні стратегії подолання стресу достовірно більше, ніж співробітники з вираженим прагненням до труднощів 
(кластер 2) і співробітники з прагненням до пошуку гострих відчуттів та непереносимістю одноманітності (кластер 3). 
Так, співробітники групи реагування патрульної поліції з помірною схильністю до ризику достовірно частіше здійснюють 
дії по контролю стресової ситуації та вдаються до когнітивних стратегій подолання стресу в сенсі зниження його 
значущості і стратегій відволікання від стресу. 
Таблиця 1 
Стратегії подолання складних життєвих ситуацій у співробітників групи реагування патрульної поліції  
з різним рівнем схильності до ризику 
 
 Кластер1 Кластер 2 Кластер 3 t 1-2 t 2-3 t 1-3 
Когнітивні стратегії подолання 
стресу в сенсі зниження його 
значущості 
13,385 13,623 15,885 0,490 6,185* 3,809* 
Відволікання від стресу 20,803 20,182 22,430 1,658 2,702* 1,712 
Дії з контролю стресової ситуації 16,123 17,712 21,245 1,429 3,080* 5,446* 
Позитивні стратегії 50,310 51,517 59,565 0,937 5,725* 6,016* 
Негативні стратегії 31,090 28,453 22,803 2,737* 5,956* 6,381* 
 
Співробітники групи реагування патрульної поліції з помірною схильністю до ризику в більшій мірі, ніж 
співробітники, що відносяться до двох інших груп, долають стрес тим, що аналізують ситуацію, планують і виконують 
дії, спрямовані на вирішення проблеми, вірять в свою компетенцію і здатність контролювати ситуацію, зберігають 
самовладання і прагнуть забезпечувати собі визнання і самоствердження. 
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Вони також контролюють переживання стресу тим, що суб’єктивно знижують значення сили, тривалості або 
тяжкості напруги, не забувають про відпочинок. 
Співробітники з помірною схильністю до ризику також достовірно рідше, ніж співробітники з вираженим 
прагненням до труднощів і співробітники з прагненням до пошуку гострих відчуттів та непереносимістю одноманітності, 
використовують негативні стратегії подолання стресу. Вони не уникають напружених ситуації, не здаються в стресових 
ситуаціях, не відчувають безпорадності та жалості до себе, шукають соціальної підтримки та допомоги. 
Співробітники групи реагування патрульної поліції з вираженим прагненням знаходити і вирішувати проблеми, 
при переживанні стресу достовірно більше, ніж співробітники, які належать до інших груп, приписують напругу власним 
помилковим діям і звинувачують у всьому, що сталося, себе. 
Співробітники групи реагування патрульної поліції з вираженим прагненням до нових вражень і 
непереносимістю одноманітності достовірно більше, ніж співробітники, які належать до інших груп, при переживанні 
стресу можуть реагувати роздратовано і агресивно. 
На підставі наведених результатів дослідження можна зробити висновок, що помірна схильність до ризику у 
співробітників групи реагування патрульної поліції носить характер позитивних професійно-важливих якостей особистості, 
оскільки підкріплюється позитивними стратегіями подолання стресу, а саме – когнітивними стратегіями подолання стресу 
в сенсі зниження його значимості, стратегіями відволікання від стресу і звернення до позитивних станів, стратегіями дії з 
контролю стресової ситуації. Практична значущість дослідження обумовлена тим, що результати дослідження можуть 
бути використані при професійному відборі і підготовці співробітників груп реагування патрульної поліції. 
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2014 РІК. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
НА ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
Харківський національний університет внутрішніх справ спільно з іншими підрозділами міліції ГУМВС України в 
Харківській області брав участь в охороні громадського порядку в ході проросійських виступів в Харкові в 2014 році. 
Перша хвиля проросійських виступів відбулася 1 березня 2014 року. Після закінчення «мирного мітингу 
патріотично налаштованих харків’ян», учасники заходу з російськими прапорами влаштували штурм будівлі 
Харківської облдержадміністрації, в якій перебували активісти харківського Євромайдану. Над будівлею з’явився 
російський прапор, який, за інформацією ЗМІ, встановив мешканець Москви. Пізніше російський прапор з будівлі 
облдержадміністрації прибрали [1]. 
Друга хвиля проросійських акцій розпочалася 6 квітня. Представники проросійських організацій пікетували 
консульства Польщі та Росії, після чого розійшлися різними вулицями до центра міста, де на площі Свободи 
одночасно пройшли 2 мітинги за федералізацію України. Увечері того ж дня під будівлею Харківської ОДА зібралося 
близько 2 тисяч проросійськи налаштованих мітингарів, які закликали «підтримати Луганськ і Донецьк», після чого 
штурмували будівлю Харківської облдержадміністрації та прорвалися в середину. 
Уранці 7 квітня на площу Свободи вийшло близько 1000 харків’ян із протестом проти захоплення ОДА [1]. 
Працівники міліції були розташовані в Харківській ОДА в фойє. В день на майдані Свободи проходив мітинг, 
лунали гасла «Харків вставай», «Росія», записи патріотичних пісень радянських часів. Частина мітингувальників 
знаходилися в фойє, серед них були жінки, діти, люди похилого віку. Вони відпочивали, їли, пили, роздавали 
бутерброди. Також були медичні представники, екіпіровані сучасними засобами. Правоохоронці по одному пропускали 
їх до вбиральні, на другий поверх не пускали.  
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Близько 16:00 розпочався штурм. Спочатку жінки почали роздавати та вішати на шию хрестики чоловікам-
мітингувальникам. Командири груп, які були в балаклавах, запропонували жінкам, дітям і людям похилого віку 
залишити приміщення. Сигнальник в балаклаві на вході в ОДА почав подавати сигнали. У приміщення зайшли 
чоловіки в касках, у масках, з палицями та бітами приблизно в кількості 50 осіб і розпочали штурм.  
Із метою захоплення будівлі учасники масових заворушень діяли узгоджено. Спочатку намагалися витіснити 
правоохоронців на другий поверх, створивши сильну тисняву, потім почали наносили удари палицями по щитах, 
шоломах, виривали з рук щити, спецзасоби, витягали окремих співробітників зі строю за щити і шоломи, намагаючись 
розірвати захисну шеренгу. На першому етапі було стримано штурм. 
Увечері 7 квітня після першого невдалого штурму з 17 до 18:00 в фойє будівлі Харківської ОДА один із 
мітингувальників оголосив перелік «альтернативних депутатів» «Ради депутатів харківської територіальної громади», а 
згодом оголосили про створення «Харківської народної республіки».  
За відомостями сайту Українського інституту національної пам’яті, контрольовані спецслужбами Російської 
Федерації озброєні бандитські формування в захоплених адмінбудівлях проголосили створення «Донецької народної 
республіки» та «Харківської народної республіки» [2].  
Після цього висунули вимоги працівникам міліції покинути будівлю, щоб її не підпалювати. Цю вимогу виконано 
не було. Декілька разів мітингувальники висували вимоги здати будівлю. Працівники міліції розмовляли з групою 
мітингувальників та вмовляли не застосовувати провокації та силові методи, однак вони не реагували на вимоги.  
Потім мітингувальники почали перегруповуватись, на першу лінію в фойє вийшла група чоловіків в масках і 
касках, які були активні, агресивні, озброєні палками, щитами, пляшками із запалювальною рідиною, щоб застосувати 
проти працівників міліції. 
Другий штурм розпочався приблизно 22:30, після довгих погроз, ультиматумів, маніпуляцій, щоб правоохоронці 
впустили мітингувальників до ОДА, бо дітям і жінкам ніде переночувати. Занесли каністру бензину з шиною і почали 
підпалювати в приміщенні, однак її вдалося загасити. Почали погрожувати і намагалися облити бензином та підпалити 
шеренги правоохоронців, якщо вони не відступлять. Намагалися кинути коктейль Молотова. За командою 
невстановлених осіб нападники кидали в працівників міліції каміння, вибухові пакети з хлоркою, бризкали їдкою 
речовиною, кидали пляшки, пітарди. Наносили удари палицями по щитах і шоломах, рвали форму, зривали 
бронежилети і протигази, виривали щити і кийки. Нападники застосовували травматичну зброю, вибухові пакети з 
хімічною речовиною, світлошумові гранати, біти, обрізані держаки від лопат, арматуру використовували як зброю. 
Працівники міліції почали витісняти штурмовиків з будівлі та заблокували вхід щитами. 
Із метою подолання опору співробітників правоохоронних органів мітингарі запалили перед входом 
автомобільні покришки та кинули декілька пляшок із запальною сумішшю у розбиті вікна, в результаті чого виникла 
пожежа в чотирьох кабінетах ОДА. Від пожежі в кабінетах будівля почали швидко задимлюватися. Мітингувальники не 
давали пожежникам підібратися до вікон, звідки йшов дим, однак вони з допомогою працівників міліції дійшли до місця 
пожежі і ліквідували її.  
Через задимлення, яке загрожувало життю та здоров’ю правоохоронців, вони вийшли у внутрішній двір, чим 
скористалися учасники масових заворушень, які увірвалися на перший поверх та наблизилися у притул до захисників 
будівлі. Увірвавшись у ХОДА та захопивши будівлю, учасники масових заворушень розмістилися групами на всіх 
поверхах, стали заходити до службових приміщень та нищити майно.  
08.08.2014 о 07:30 у ході спеціальної операції вінницькими спецпризначенцями «Ягуар» приміщення ХОДА і 
Харківської обласної ради було звільнено [3] та затримано 64 особи, які представляли ХНР. 18 осіб залишили під 
вартою та відкрили кримінальне провадження, інших випустили під заставу [4]. Ці особи мали різний соціальний 
статус; із них 3 мали вищу освіту; 1 студент; 14 – середня освіта; 1 неповна середня освіта; 1 страждає на хронічні 
психічні захворювання у формі легкої розумової відсталості з порушенням поведінки; 1 інвалід 3 групи; 2 працювали, 
16 тимчасово не працювали. Всі обвинувачувані свідомо приїхали на мітинг із різних районів міста та перебували на 
майдані Свободи. Двоє з них взагалі приїхали з Харківської області. 
Під час оборони ХОДА отримали поранення різного ступеня тяжкості 5 працівників міліції, з них легкі тілесні 
ушкодження – 1 офіцер ХНУВС, 1 офіцер батальйону міліції особливого призначення ГУМВС України в Харківській 
області, 1 працівник Червонозаводського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 1 офіцер Академії внутрішніх 
військ МВС України. Тяжкі тілесні ушкодження з критерієм небезпеки для життя отримав 1 курсант Академій внутрішніх 
військ МВС України. 
Завдані збитки у ході масових заворушень захопленої будівлі – вибиті вікна, розтрощені меблі, оргтехніка, 
підпалені вхідні двері. Пошкоджено майна та завдано матеріальної шкоди обласному комунальному виробничо-
експлуатаційному підприємству «Держпром», на балансі якого перебуває будівля Харківської облдержадміністрації 
завдано матеріальної шкоди на загальну суму 3 млн 496 тис. грн; Харківській облдержадміністрації – на загальну суму 
186 тис. грн, Харківській обласній раді, приміщення якої розташовані в даній будівлі, на суму 11 тис. грн, Академії 
внутрішніх військ МВС України, особовий склад якої захищав будівлю, – на загальну суму 21 тис. грн. 
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ЛЕГАЛЬНЕ КУРІННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ У ЗАБОРОНЕНИХ ЗАКОНОМ МІСЦЯХ: 
ПРОГАЛИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ КУРІННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 
Забезпечення публічного (громадського) порядку є перманентно-актуальним питанням, особливого теоретико-
прикладного значення воно набуває в умовах розбудови демократичного суспільства та побудови європейської країни. 
З моменту проголошення незалежності Україна взяла на себе обов’язок утвердження та забезпечення прав і свобод 
людини, на чому наголошено у ч. 2 ст. 3 Основного закону держави [1]. Виконання зазначеного зобов’язання 
вбачається неможливим без панування правопорядку, що свідчить про взаємозалежність діяльності держави,  у 
частині гарантування безперешкодної реалізації особам власних прав і свобод, від публічного порядку на її території, 
зокрема шляхом реалізації механізму притягнення до юридичної відповідальності. 
І. Б. Аземша характеризує юридичну відповідальність так: «це одна з форм соціальної відповідальності. Крім 
юридичної відповідальності, в суспільстві діють й інші форми соціальної відповідальності: моральна, політична, 
організаційна, партійна та інші. Організаційній та політичній відповідальності притаманні такі форми, як звіт, відставка, 
моральній  осудження суспільною думкою, партійній відповідальності  виключення з партії тощо. У сукупності всі ці 
види й існують для забезпечення, стабільності суспільних відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства» [2, 
с. 54]. В цілому погоджуючись із наведеним твердженням, необхідно відмітити, що в результаті притягнення до 
юридичної відповідальності особа зазнає суспільного осуду, а тому між юридичною і моральною відповідальністю існує 
тісний взаємозв’язок.  
У теорії права під юридичною відповідальністю прийнято розуміти «передбачені нормами права і здійснювані в 
правових відносинах у процесуальному порядку уповноваженими державою суб’єктами засоби державного примусу до 
особи, яка вчинила правопорушення, що тягне для неї обов’язок зазнавати несприятливих наслідків особистого, 
майнового або організаційного характеру, вид і міра яких передбачені санкціями правових норм» [3, с. 375]. Ії 
соціальний ефект (вплив на суспільство та його індивідів) відображається у конкретних функціях: охоронної, захисної, 
каральної (репресивної) та виховної. Сутність охоронної функції полягає у попередження та профілактиці 
правопорушень, тоді як захисна функція передбачає відновлення порушених прав осіб, які зазнали шкоди від 
правопорушення чи буквальне примушення особи до виконання її обов’язків і дотримання встановлених правил. 
Каральна функція спрямована на встановлення конкретних обмежень для особи, що притягується до юридичної 
відповідальності, за рахунок позбавлення її матеріальних та/ або нематеріальних благ. Реалізація виховної функції 
полягає: «а) у вихованні громадян в дусі поваги до закону; б) у виправленні й ресоціалізації засуджених; в) в 
інформуванні громадян (особливо тих, хто перебуває на межі правомірної і неправомірної поведінки) про виявлені, 
припинені, розкриті правопорушення задля того, щоб вони усвідомлено вели себе правомірно» [4, с. 468]. 
Юридична відповідальність так само як і соціальна поділяється на види, серед яких: конституційно-правова, 
кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна, матеріальна [3, с. 380–383]. Адміністративна 
відповідальність – це «примусове, з додержанням встановленої процедури, застосування правомочним суб’єк-том 
передбачених законодавством за вчинення адміністративного проступку заходів впливу, які виконані правопорушником» 
[5, с. 76]. Згідно з ч. 1 ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі  КУпАП) останнім визнається 
«протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, 
права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну 
відповідальність» [6]. Всі вони систематизовані в Особливій частині КУпАП, де в окрему Главу (14) законодавцем було 
виокремлено правопорушення, що посягають на громадський порядок і безпеку. Саме ця категорія деліктів, у 
переважній більшості містить норми, що передбачає правила поведінки та прямі заборони, додержання яких 
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сприятиме утвердженню правопорядку та моральних цінностей. Одну з таких норм наведено в ч. 1 ст. 175-1 КУпАП: 
«куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням 
відповідної сільської, селищної, міської ради,  тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до 
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» [6]. Незважаючи на те, що юридичний склад даного 
адміністративного проступку, зокрема його об’єктивна сторона, свого часу вже була достатньо детально досліджена [7, 
с. 112–116], з технічним прогресом і виникненням нових технологій, перший (юридичний склад) потребує 
переосмислення. Йдеться про з’ясування змісту поняття «куріння тютюнових виробів» та вирішення питання про його 
відповідність сучасним реаліям. 
Відповідно до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 
шкідливого впливу на здоров’я населення» курінням тютюнових виробів є «дії, що призводять до згорання сигарет з 
фільтром або без фільтру, цигарок, сигар, сигарил, а також люлькового, нюхального, смоктального, жувального 
тютюну, махорки та інших виробів з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування, у 
результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить» [8]. 
Одночасно у ч. 2 ст. 13 вказаного закону наголошено на забороні куріння тютюнових виробів, а також електронних 
сигарет і кальянів у певних місцях. Проте обидві норми не містять жодного згадування про IQOS – пристрою для 
куріння, який нагріває, а не палить табак, і як наслідок немає, а ні горіння, а ні диму, а ні попілу. Тому, маємо наступні 
конструкцію: використання IQOS  це фактично куріння тютюнових виробів, але в той же час такі дії не відповідають 
законодавчій дефініції поняття «куріння тютюнових виробів». Оскільки: по-перше, передбачає нагрівання, а не горіння 
табака, а по-друге, не призводить до виникнення тютюнового диму. Більш того, сьогодні в деяких приміщеннях 
закладів ресторанного господарства дозволено використовувати IQOS, що по-суті може бути порушенням п. 9 ч. 2 
ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров’я населення». 
Вище приведена прогалина законодавства безумовно потребує врегулювання, адже справа не тільки в 
шкідливому впливі на здоров’я осіб. а і в морально-етичному аспекті. Наприклад, куріння тютюнових виробів у 
приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я, спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, закладів 
фізичної культури і спорту протирічить призначенню та меті функціонування останніх. 
Таким чином, отримали подальшого розвитку проблеми правового регулювання куріння у громадських місцях у 
результаті чого вперше виокремлено прогалину законодавчої регламентації процедури куріння тютюнових виробів. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ ШКОЛИ 
ФАНТАСТИКИ 
Творчість сучасних східноукраїнських фантастів, зокрема харківських, що впродовж останніх двадцяти років 
перебуває у стані свого активного розвитку, поза сумнівом, заслуговує на детальний аналіз та виокремлення з-поміж 
новітньої української фантастичної літератури у самостійну регіональну школу. Зазначимо, що російськомовна 
творчість східноукраїнських фантастів користується значною популярністю, причому не тільки серед українських читачів.  
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Витоки східноукраїнської фантастики, зокрема харківської, яка з часом виокремилася у самостійну школу, треба 
шукати ще у середині 70-х років XX століття, коли у Харкові розпочинає свою літературну діяльність нині знаменитий 
письменник-фантаст Юрій Нікітін. Він був не тільки автором фантастичних творів, а й невтомним популяризатором 
фантастики. Нікітін брав активну участь у створенні й роботі клубів любителів фантастики (КЛФ), з яких, як вважають 
деякі дослідники, й почався широкий наступ «літератури крилатої мрії» на «велику літературу».  
Велику роль у цей час відігравали дитячі літературні студії, які виховували в своїх стінах майбутніх харківських 
майстрів фантастичної думки. Так, у літературній студії при Палаці культури ім. П. Постишева (нині Харківський 
обласний палац дитячої та юнацької творчості) займалися творчістю майбутні письменники Дмитро Громов та Олег 
Ладиженський (Г. Л. Олді), Володимир Фідельман (Володимир Свержин). У той же час при Палаці культури ХТЗ була 
створена ще одна літературна студія під керівництвом Полякової, з якої також вийшло кілька відомих авторів. 
Кінець 80-х – початок 90-х рр. позначився появою низки нових імен у східноукраїнській фантастиці, чому 
сприяло ВТО МПФ (Всесоюзне творче об’єднання молодих письменників-фантастів), яке чималу частину своєї 
діяльності проводило на території України, видаючи тут свої збірники і включаючи до них твори місцевих фантастів. У 
Харкові була організована творча майстерня «Другий млинець». З середини 90-х років XX ст. видавці почали активно 
друкувати вітчизняних авторів. У цій ситуації російськомовна фантастика, написана на Україні, виявилася серйозно 
затребуваною. До «старшого» покоління, яке фактично й заснувало Харківську школу фантастики, можна зарахувати 
таких авторів, як Дмитро Громов та Олег Ладиженський (Г. Л. Олді), Андрій Шмалько (Андрій Валентинов), Олексій Єна 
(Олексій Безсонов), Володимир Фідельман (Володимир Свержин), Дмитро Гордевський та Яна Боцман (Олександр 
Зорич), Дмитро Дудко, Андрій Дашков.  
З 1999 р. у Харкові почали проводити Міжнародний фестиваль фантастики «Зоряний Міст». До складу 
організаційного комітету фестивалю входили Арсен Аваков, Микола Макаровський, Олександр Золотько, Дмитро 
Громов та Олег Ладиженський. Усього пройшло ХIII таких фестивалів (останній відбувся у 2011 р.). Це певною мірою 
сколихнуло літературне життя Харківщини, сприяло тому, що у фантастику прийшли нові автори. Серед них ті, що за 
віковими категоріями формально могли б знаходитись серед «старшого» покоління: Людмила Астахова, Григорій 
Панченко, Олександр Золотько. Різноманітним та багатоплановим є творчий доробок молодих письменників-фантастів 
Олександра Олініченка (Олександра Шакілова) та Валентина Несвітенка (Валентина Леженди). Твори цих авторів 
виходили у видавництвах «АСТ», «ЕКСМО», «Крилов», «Армада – Альфа-Книга».  
Не стояв осторонь літературного життя рідного міста й Харківський національний університет внутрішніх справ. 
У рамках «Зоряного Мосту» університетом було зафундовано премію «За створення позитивного іміджу 
правоохоронця засобами фантастики», яка вручалась у 1999–2003 рр. Організовувались творчі зустрічі письменників-
фантастів з курсантською аудиторією. Серед гостей ХНУВС були відомий американський фантаст Роберт Шеклі, знані 
українські автори Марина та Сергій Дяченки, Андрій Валентинов, білорус Микола Чадович та інші.  
На початку 2014 р. ситуація на книжковому ринку різко змінилася у зв’язку з відкритою російською агресією 
проти України. Українським урядом були прийняті рішення, спрямовані на захист вітчизняного книжкового ринку. 
Багато українських російськомовних авторів (харків’ян включно) або взагалі перестали видаватися у Росії, не бажаючи 
співпрацювати з агресором, або під впливом патріотичних почуттів різко скоротили свою присутність в російському 
медіа-просторі. Проте вони продовжують при цьому творити, шукаючи нові можливості для ознайомлення читацької 
аудиторії зі своїми творами. Так, Андрій Валентинов передав свої останні твори з циклу «Аргентина» харківському 
видавництву «Фоліо». Там же планується випуск деяких творів Г. Л. Олді та інших авторів. Широко використовуються 
також можливості кіберпростору, коли тексти стали розповсюджуватись не в паперовому, а у електронному вигляді.  
Таким чином, можна відзначити, що Харківська школа фантастики має певну історію, традиції і продовжує свій 
розвиток й у наш час. 
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ДЕЯКІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОЄКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
Чинний Кодекс законів про працю був ухвалений ще 1071 року, однак попри внесені до нього понад 600 
поправок, він і досі залишається «нормативним реліктом». Ухвалити нову «трудову конституцію» в Україні 
намагаються щонайменше протягом останніх п’ятнадцяти років. Паралельно із цим не згасали дискусії щодо її 
численних проєктів, абсолютно кожен з яких розширював права роботодавця, а не працівника. 
Прийняття нового Трудового кодексу України зумовлене необхідністю у комплексному та взаємопов’язаному 
вирішенні проблем регулювання трудових відносин, а також потребою послідовно відобразити в національному 
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трудовому законодавстві положення міжнародно-правових документів із питань праці. Проєкт Трудового кодексу 
України складається із дев’яти книг. У загальних положеннях проєкту визначено сферу дії трудового законодавства, 
включено положення, спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до міжнародних трудових актів, а 
також вперше систематизовані положення щодо відносин, що передують трудовим. 
Водночас, незважаючи на значну увагу вчених до цих питань, аналіз процедури проходження нового проєкту 
Трудового кодексу України під номером 1658 у Верховній Раді України та прийняття його громадськістю дає підстави 
вважати, що цей документ містить суперечливі положення та потребує доопрацювання. 
Необхідно звернути увагу на деякі переваги та недоліки, які можуть мати місце із ухваленням цього кодексу. По-
перше, роботодавці матимуть змогу цілком законно стежити за робочим процесом своїх підлеглих, використовуючи 
відеокамери, диктофони та інші технічні засоби, – щоправда, лише після попередження. Крім того, роботодавці 
зможуть відслідковувати, хто і за яким призначенням використовує офісні комп’ютери. З одного боку такі «новшества» 
можуть мати як позитивний, так і негативний результат з боку працівників. Утім, такий контроль з боку керівництва 
новий проєкт кодексу передбачає лише у випадках, зумовлених «особливостями виробництва». Проте що саме 
являють собою «особливості виробництва» законодавець не передбачає, а нечіткість формулювань або їх відсутність, 
як правило, є не лише підставою для зловживань, але й може слугувати платформою для невиправданого 
психологічного тиску на працівника. 
Досить цікаві є норми, які запроваджують тестування і конкурси під час відбору на будь-яку роботу. Такий підхід 
регулюватиме не лише законодавство чи колективний договір, але й статутні документи або нормативні акти самого 
роботодавця. Досить показовим є той момент, що у проєкті нового Трудового кодексу України відповідальності 
працівника присвячено цілий розділ, а відповідальності роботодавця – лише п’ять статей. 
У проєкті Трудового кодексу пропонується встановити спеціальні правила, які поширюються на трудові 
відносини з участю роботодавців – суб’єктів малого підприємництва. Так, в ст. 304 проєкту зазначено, що 
роботодавець – суб’єкт малого підприємництва має право самостійно встановлювати режим роботи, що передбачає 
зайнятість у загальні вихідні дні, дні державних і релігійних свят. Така норма суперечить іншій нормі проєкту – робота у 
вихідний день, день державного або релігійного свята оплачується у подвійному розмірі (ч. 1 ст. 233). Висловити 
зауваження проти такого режиму праці може лише профспілка, а не трудовий колектив. Суперечливі статті проєкту 
обґрунтовуються необхідністю підтримки малого підприємництва, однак не виключено, що саме такі положення 
стимулюватимуть підприємців вдаватися до різноманітних махінацій, наприклад – фіктивного поділу свого 
підприємства. 
Також проєктом Трудового кодексу України визначаються особливості здійснення функцій роботодавця щодо 
керівників, вид та зміст трудових договорів з керівниками. Передбачається, що з керівниками укладаються трудові 
договори, на які поширюється трудове законодавство, якщо інше не передбачено трудовим договором. Втім 
зазначено, що «якщо колективний договір не укладено, питання, що мають бути ним урегульовані відповідно до вимог 
цього Кодексу, регулюються нормативними актами роботодавця…», які він водночас має право приймати самостійно. 
Тому очевидно, що роботодавцеві буде вигідніше видавати нормативні акти, а не колективний договір, які можна 
прийняти в односторонньому порядку і за їх порушення не передбачена відповідальність. 
Положення ст. 380 проєкту фактично узаконюють локаут – роботодавець у разі вичерпання можливостей 
урегулювання конфлікту може зупинити підприємство з припиненням виплати заробітної плати, що в подальшому 
надає можливість роботодавцеві зупинити будь-який страйковий рух а звести нанівець будь який трудовий протест. До 
суперечливих аспектів проєкту Трудового кодексу можна віднести і такі як: а) щорічна основна відпустка 
встановлюється тривалістю не менше ніж 28 календарних днів за кожний робочий рік; б) покладення додаткових 
обов’язків на працівників; в) розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця; г) занадто розширені права 
державних інспекторів праці. 
Проте проєкт Трудового кодексу містить і деякі позитивні аспекти. Він нормативно закріплює виконання роботи 
дистанційно, врегульовує питання трудових відносин тимчасових працівників. Врегульовує порядок припинення 
трудових відносин у разі смерті роботодавця-фізичної особи, визнання його безвісно відсутнім або оголошення 
померлим. Також знайшли своє закріплення: а) виняткова письмова форма трудового договору (ст. 34 проєкту 
Трудового кодексу України); б) недопущення дискримінації у сфері праці (ст. 3 проєкту Трудового кодексу України); 
в) активний контроль за виконанням працівниками трудових обов’язків з боку роботодавців (ст. 30 проєкту Трудового 
кодексу України); г) робота на умовах ненормованого робочого часу, гнучкий режим роботи та дистанційна праця 
(ст. 44, 144, 153 проєкту Трудового кодексу України). 
Отже, можемо зробити висновок, що прийняття Трудового кодексу України повинно сприяти вдосконаленню не 
лише змісту та структури основного трудового акту, але й стимулювати підвищення рівня ефективності 
правозастосовної діяльності в царині правового регулювання трудових відносин та трудового права. Вирішення 
означених проблем допоможе захистити права всіх суб’єктів трудових відносин та збалансувати їхні інтереси, і, як 
наслідок, позитивно впливатиме на економічний та соціальний розвиток країни. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В ЕСТОНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
Якісна професійна освіта та підготовка поліцейських є основою стабільності та правопорядку в державі. 
Стрімкий розвиток кримінально-правових відносин, новітні форми та методи злочинної діяльності та стійкість 
організованих угрупувань обумовлюють запровадження нових підходів реалізації поліцейської діяльності. В той же час, 
поліцейська діяльність має дуалістичну природу: з одного боку, вона орієнтована на взаємодію з громадою, а з іншого – 
визначає стан внутрішньої безпеки в державі та є проявом демократизму. Відповідна успіх реалізації поліцейської 
діяльності залежить від рівня професійної освіченості поліцейського, його фахової майстерності та професіоналізму. 
Адже як слушно з цього приводу вказується в аналітичних виданнях, освічені та добре підготовлені поліцейські – 
більшою мірою пристосовані до нестандартних ситуацій та готові до вирішення проблем, креативного мислення і 
демонстрації широкого спектру поглядів. Ефективність і професійні якості, що залежать від освіти / підготовки 
поліцейських, є особливо важливими для країн із перехідною економікою, які будують нові служби поліції та проводять 
реформи в правоохоронній сфері [1, с. 7]. А відтак, запровадження нових стандартів до професійної підготовки 
поліцейського в Україні є визначальним для подальшого розуміння сутності поліцейської діяльності та визначення 
напрямів удосконалення Національної поліції України. В даному контексті особливої ваги набуває успішний зарубіжний 
досвід професійної підготовки поліцейських, особливо тих держав, з якими Україну пов’язують традиції охорони 
правопорядку. Однією з таких країн є Естонська Республіка, яка крім того сьогодні є стратегічним партнером України 
не лише в питаннях удосконалення діяльності Національної поліції України, а й також у міграційній та інших сферах.  
Юридична освіта на сьогодні є одним із визначальних чинників розбудови правової держави, здійснення 
реформ у правоохоронній сфері. Розвиток мережі навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ як складової 
системи національної освіти зумовлений інтегруванням країн до європейського освітнього та наукового простору. 
Готовність і здатність працівників поліції вирішувати в складних соціально-політичних та економічних умовах завдання 
щодо охорони публічного порядку та публічної безпеки, боротьби зі злочинністю, зміцнення суверенітету та 
територіальної цілісності держави вимагають постійного підвищення професіоналізму кадрів, поглиблення їх знань, 
аналітичного складу мислення, уміння прогнозувати події та адекватно реагувати на них. В даному контексті ми 
приєднуємося до думки В. В. Сокуренка, що традиційні підходи до підготовки працівників правоохоронних органів не 
повністю забезпечують необхідну якість і професійну компетентність кваліфікованих кадрів поліції. А тому правильним 
є висновок про наявність об’єктивно існуючого протиріччя між зростаючими вимогами сучасного суспільства до 
діяльності поліції та традиційною системою підготовки поліцейських [2, с. 3]. У зв’язку з чим активізуються питання 
перегляду концептуальних положень щодо організації підготовки поліцейських національних кадрів з урахуванням 
європейського провідного досвіду. 
Професійна підготовка кадрів до лав поліції Естонії здійснюється у навчальній установі – Поліцейський та 
прикордонний коледж, що є структурною ланкою Естонської академії оборони Естонської Республіки. Як зазначають у 
самій академії, це школа для майбутнього і вже працюючого рятувальника, поліцейського, тюремного офіцера і 
співробітника митниці. Академія оборони є унікальним навчальним закладом у всьому світі, оскільки освіта в галузі 
внутрішньої безпеки всієї країни зосереджена в одній організації. Водночас академія пропонує як професійну, так і 
прикладну вищу освіту, ступінь магістра, а також паралельну професійну діяльність у сфері досліджень, розробок та 
інновацій, а також навчання без відриву від роботи. Академія також організує попередню підготовку в старших класах 
середньої школи [3]. У рамках Поліцейського та прикордонного коледжу здійснюється підготовка працівників поліції за 
такими спеціальностями, як: «Поліцейська служба» та «Офіцер поліції».  
Спеціальність «Поліцейської служби» дає можливість здобувачам вищої юридичної освіти набути відповідного 
рівня власної професійної майстерності та компетентності, що є необхідними складовими успішного виконання 
основних видів діяльності поліцейської служби та що відповідають основним вимогам, що встановлені роботодавцями. 
Після завершення навчальної програми за спеціальністю «Поліцейська служба» здобувач керується основними 
цінностями та стандартами здійснення поліцейської організації, етичними стандартами посадової особи, застосовує 
основні напрямки діяльності поліції в обраній ним сфері роботи в робітничому середовищі, визнає сферу 
відповідальності працівника поліції, різних поліцейських органів та інших організацій і установ державного сектора та 
знаходить необхідне й ефективне вирішення різного роду проблем. У блоці вивчення спеціальних предметів є три 
поглиблених курси навчання: прикордонна служба, кримінальна поліція і правоохоронна поліція [4]. 
Метою вищої освіти за спеціальністю «Поліцейська служба» є підготовка компетентних і активних поліцейських 
фахівців на основі потреб поліції і прикордонної охорони та надання підтримки у формуванні відповідних компетенцій, 
необхідних для подальшого навчання в магістратурі або ж взагалі протягом усього життя. Навчання за спеціальністю 
«Поліцейська служба» передбачає прийом на денну форму. Тривалість навчання складає 3, з яких не менше 15 % – 
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це стажування в органах поліції Естонської Республіки. Навчання здійснюється на естонській мові в Таллінні або 
Пайкусі.  
Навчання за цією спеціальністю закінчується складанням підсумкового екзаменаційного іспиту. Випускник за 
спеціальністю «Поліцейська служба» має право: продовжити навчання в Інституті внутрішньої безпеки при Академії 
оборони. Перша робота випускника за спеціальністю «Поліцейська служба» залежить від вільних вакансій в органах 
поліції і прикордонної служби. Щоб отримати необхідний досвід для подальшого кар’єрного зростання, випускники 
вищих закладів освіти зазвичай починають працювати патрульними поліцейськими. Однак порівняно з випускниками 
професійно-технічних навчальних закладів у них є можливість перейти на посади, що вимагають вищої освіти [3; 4]. 
Проходження за навчальною програмою за спеціальністю «Офіцер поліції» дає здобувачеві цієї спеціальності 
достатні знання для практичної роботи в органах поліції і прикордонної служби. Випускники програми володіють 
знаннями, навичками і підходами, які дозволяють їм працювати патрульними поліцейськими або прикордонниками, які 
забезпечують громадський порядок і громадську безпеку, проводять прикордонні перевірки в пунктах перетину 
кордону і справляються з найбільш поширеними проступками та злочинами. Викладання проводиться по черзі: 
спочатку здобувачі проходять теоретичне навчання у Поліцейському і Прикордонному коледжі в Пайкусі і Таллінні, а 
потім закріпляють практичні навички при патрулюванні на вулицях Касі [3; 4]. 
Навчання за спеціальністю «Офіцер поліції» здійснюється на денній формі навчання і складає 1,5 року. 
Навчання ведеться естонською мовою і закінчується підсумковим іспитом. Практика і практична робота складають 
більше половини обсягу навчання. Практика в основному здійснюється в східній частині, але практика для 
прикордонників сухопутного кордону має місце в південній частині. Щоб отримати сертифікат Прикордонної служби, 
курс «Виконання пошуково-рятувальних робіт на морі та на транскордонному водному об’єкті», здобувач повинен 
скласти професійний іспит прикордонної служби. Випускник навчальної програми за спеціальністю «Офіцер поліції» 
має право продовжити своє навчання в рамках навчальної програми поліцейської служби і при завершенні 
навчальної програми поліцейської служби (RPL) може бути зарахований на дистанційне навчання і професійну 
підготовку [5]. 
Зазначимо, що завдяки навчальній програмі «Офіцер поліції» здобувачі отримують необхідні знання, навички і 
підходи, які дозволяють їм працювати патрульними поліцейськими або прикордонниками відразу в Департаменті 
поліції і прикордонної охорони. 
У підсумку зазначимо, що Поліцейський та Прикордонний коледж – це єдиний навчальний заклад в Естонській 
Республіці, де навчають співробітників для органів поліції та надаються перспективні можливості кар’єрного зростання 
в поліції та прикордонній службі, а також є перспектива працевлаштування на посади в інших силових структурах 
Естонської Республіки. Для випускників Поліцейського та Прикордонного коледжу є всі можливості для подальшого 
навчання на рівні магістра в галузі внутрішньої безпеки або в інших місцях, є перспектива отримання державної 
стипендії та навчання за кордоном. 
Таким чином, професійна підготовки поліцейських кадрів у Естонії здійснюється за наступними принципами: 
чітка регламентація дій суб’єктів підготовки поліцейських кадрів (адміністрації, викладачів, інструкторів, курсантів); 
потужне методичне та навчальне (наукове) забезпечення, що має прикладне спрямування («accomplishments and 
skills»); професійна спрямованість навчання, що досягається завдяки широкому спектру спеціалізацій і професійних 
програм, освітніх практичних форм навчання («experiential learning»); висока інтенсивність занять поєднана з 
одночасним створенням гідних умов для навчання та відпочинку курсантів; підвищені вимоги до науково-педагогічних 
працівників, які обираються на конкурсній (рейтинговій) основі з урахуванням набутого ними практичного досвіду; 
постійний «зворотний зв’язок» («feedback») під час всього проміжку навчання між курсантами та адміністрацією, а 
також практичними працівниками поліції. 
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ПОСТМЕТАФІЗИЧНИЙ ДИСКУРС І СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
Сучасний світ являє собою надзвичайно рухливу, таку, що безперервно змінює свої відтінки, субстанцію, в якій 
безперервно перетікають одна в одну найрізноманітніші тенденції, і яка, ймовірно, наближається до чергової точки 
біфуркації. На думку багатьох експертів, наша цивілізація переживає етап надпотужної глобалізації. Хоча, стосовно 
різних регіонів, цей процес носить нерівномірний і вкрай суперечливий характер, однак він має певні загальні ознаки, 
що дозволяють вважати його всепланетним. «Глобальний характер розвитку, – зауважує Отфрід Гьофе, – 
відбувається у трьох аспектах. Він розпочинається з різноманітних контактів та сплетінь у сферах економіки, науки та 
культури, у засобах комунікації. Та продовжується у все домінуючій, за умов розгортання інформаційних мереж, 
соціальній формі» [1, с. 10]. На думку Гьофе, «Йдеться про цивілізацію, яка характеризується взаємодією трьох 
чинників – науки та техніки, раціонального господарювання і такого поєднання прав людини, демократії і розподілу 
влад, які визначають некритичну конституційну державу або ліберальну демократію» [там само]. Причому, вказані 
характерні риси сучасності не можна розглядати як приналежність виключно Західного світу. Виходячи з того, що 
спільного між різними культурами, що існують у нашому світі, стає все більше, ніж відмінного, необхідно розгорнути 
ґрунтовний дискурс, що дав би можливість прийти до консенсусу, який були б здатні сприймати всі суспільства, 
незалежно від соціальних і культурних орієнтацій. 
У ситуації, що склалась, наявність відносно визначених правових критеріїв соціального порядку стає 
надзвичайно важливою. Це надавало б можливість зрозуміти ситуацію, яку нині переживає людство, адекватно 
реагувати на виклики часу, не допускати скочування до неконтрольованої деструктивності, розробляти надійні 
інструменти підтримки існуючого status quo та забезпечувати сталий розвиток. Перед юристами і правоохоронними 
органами стоять складні завдання. З одного боку, треба безумовно відстоювати основні цінності сучасного 
цивілізованого суспільства, такі, як: справедливість, свобода, демократія, права людини. З іншого, – забезпечувати 
захист інституційних засад державного устрою від будь яких зазіхань з боку тих, хто має руйнівні наміри, 
терористичних груп і злочинних осіб. При цьому, захищаючи індивідуальне, – права і свободи окремих осіб, – не можна 
забувати про загальне – інтереси держави. Одночасно, захищаючи інтереси держави, необхідно завжди пам’ятати, що 
поняття держави є, значною мірою, абстракцією, насправді, будь яка держава існує для того, щоб створювати 
можливості для задоволення основних потреб людей, забезпечувати баланс інтересів такої, що проживає сумісно, 
множини індивідів. 
Що б там не казали, але в дійсності існують живі люди, які мають свої бажання і життєві потреби, що не 
вичерпуються чистою вітальністю, а відрізняються напрочуд багатою і різноспрямованою палітрою. Задоволення 
неймовірного різноманіття потреб і бажань людей сучасного суспільства поза організуючої і спрямовуючої діяльності 
держави і права неможливе. Сучасний соціум представляє собою надзвичайно сітку переплетених і таких, що швидко 
змінюються, соціокультурних зв’язки і відносини, які вимагають всебічного нормативного регулювання. Проте, однією 
лише регулюючою функцією роль права у даному контексті не вичерпується. Право з необхідністю має тісні зв’язки з 
моральною і навіть екзистенціальною сферами. Воно виходить на таку важливу категорію, як справедливість. 
Зазначені обставини зумовлюють виключно серйозні і диференційовані вимоги, які пред’являються до сучасного 
права. 
Для того, щоб право відповідало вимогам часу, треба мати більш менш адекватне його розуміння, обґрунтувати 
теоретично аргументовану і одночасно діючу модель. Між тим, дійсність нерідко вибухає такими серйозними 
соціальними катаклізмами, що виникає думка про повну безсилість права забезпечити легітимними засобами 
соціальний порядок. Правова думка, що за визначенням, схильна до догматизму, що призводить до того, що вона 
дещо відстає від реальності, намагаючись вирішувати проблеми, що підкладає життя, застарілими методами. 
На думку Райнольда Циппеліуса, будь які спроби осягнути право в якомусь одному аспекті є 
безперспективними. Якщо правом «вважати порядок норм, то воно є смисловим змістом, а не фактом» [2, с. 7]. Проте 
важко заперечувати його тісний зв’язок з антропологічними і соціальними факторами. Разом з тим, «право зумовлене 
не лише інтересами і не вичерпується тим, що ефективно регулює задоволення інтересів». Воно повинно також бути 
справедливим регулюванням інтересів. Питання про те, в якому відношенні перебувають право і справедливість, 
незважаючи на тисячолітню традицію спроб з’ясувати цей зв’язок, залишається відкритим. 
Багато дослідників сучасності з повними підставами вважають, що ми живемо у постметафізичну епоху. 
«Розвінчання логоцентризму у деконструкціонізмі, – вказує Г. Л. Тульчинський, – фактично виявилось останньою 
сходинкою розвоплощення логосу, який позбувся своїх характеристик тілесності і присутності, які додавались йому 
практикою голосу, звучання слів, і перейшов в область чистих відстрочок і нефізичних відстежень у рамках письмової 
мови, остаточно розриває зв’язки з означуваним і походженням» [3, с. 5]. Останнє мало наслідком те, що «Виявився 
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шок гуманітарної інтелігенції перед новою цивілізацією, що вимагає змін у духовному досвіді, світогляді, метафізиці, 
моральності, художній, науковій, політичній практиці. Постмодернізм виявився неконструктивним у тому плані, що 
застиг у стадії відсторонення (деконструкції) звичного. Але необхідний наступний крок – нова конструктивна робота з 
сенсами, що є відстороненими» [там само]. 
На думку Ю. Габермаса, особливістю постметафізичного мислення є те, що воно «не вичерпується 
підкресленням кінцевості розуму, як і простим зв’язком фаллібілістічної свідомості і антискептичною орієнтацією на 
істину… При агностичний передумові воно утримується, з одного боку, від судження про релігійні істини і наполягає на 
проведенні суворої межі між вірою і знанням. З іншого боку, постметафізичне мислення звертається проти 
сцієнтистські обмеженої концепції розуму і проти виключення релігійних вчень з генеалогії розуму» [4, с. 151]. 
Постметафізичне мислення характеризується чотирма найважливішими ознаками: процесуальною раціональністю 
або фаллібілізмом, контекстуальністю розуму, лінгвістичним поворотом і приматом повсякденного [див.: 5]. Воно 
поступово проникає в усі сфери духовної культури і соціальних відносин, і право, у цьому контексті, не є винятком. 
«Символічним для розвитку філософського і філософсько-правового мислення, – зазначає Карола Шульце, – є те, що, з 
одного боку, метафізика, в якій брали початок природне право і право розуму, безповоротно канула у минуле, і цим був 
завершений розрив з природною і логіко-правовою традицією. З іншого боку, зведення правової філософії до теорії 
права, чому спочатку сприяли прихильники правового позитивізму, було рішуче відкинуто; спостерігається протилежне 
прагнення до предметної філософії, пов’язане з відродженням практичної філософії та правової етики» [6, с. 16]. Звідси 
випливає необхідність пошуку нових підходів до розуміння права, які не тільки більш повно розкривали б його природу, 
але й давали б змогу гарантованого практичного втілення, направленого на упорядкування соціальних процесів.  
Юрген Хабермаса відстоював ту думку, що «Сучасне примусове право повинно проводитися методом, що 
гарантує легітимність, методом, який підпорядковується як постметафізичному, тобто світоглядно нейтрального, рівню 
обґрунтування, так і розумній моралі» [4, с. 87]. Останнє, однак, зовсім не означає, що «демократичний метод не може 
співвідносити свою легітимізуючу силу з мораллю, що передує праву, не руйнуючи при цьому перформативний сенс 
демократичного самовизначення конкретного колективу, відокремленого часом і простором» [там само]. Само по собі 
право може швидко перейти межу, де стирається грань між легітимним і нелегітимним примусом, якщо не будуть 
враховувати, на перший погляд, малозначущі, але надзвичайно впливові моральні контексти. 
Аналізуючи проблему співвідношення права і справедливості у роздумах Ю. Хабермаса, К. Шульце зазначає, 
цей мислитель «виходить з припущення, що комунікативна раціональність приходить на зміну метафізично 
обґрунтованим теоріям раціонального пізнання, раціональної моралі і разом з ними раціональному праву. При цьому 
природне право редукується до процедур з метою відкрити більше простору для волі. Тобто легітимність норми 
встановлюється тільки після підтвердження її вірності процесуальним шляхом. Це означає, що позитивне право може 
знайти легітимність тільки в процесі можливого розумного формування думки і волі, але воно більш не виводиться, як 
раніше, з вищого морального права» [6, с. 21]. 
«Постметафізичною, – зазначає К. Шульце, – можна назвати підкреслену в кінці XX ст. технічною цивілізацією і 
скептично орієнтовану позицію, згідно з якою на головні питання метафізики – Звідки і Куди, Навіщо і Як ми існуємо, на 
питання про Бога, свободу і безсмертя – більше немає кінцевих, обов’язкових для всіх відповідей» [6, с. 18]. «Якщо 
спочатку, – підкреслює німецька дослідниця, – постметафізичне мислення було направлене проти будь якої 
нормативної теорії і було зайняте критикою права розуму і метафізики у радикальних формах, то з кінця 80-х рр. XX 
ст. і до цього дня воно знову все більше звертається до питань етики та справедливості» [там само]. Тобто моральні 
питання, що стосуються сутнісного розуміння права ні за яких обставин не можна оставляти без уваги. 
Намагаючись показати особливості постметафізичного розуміння сучасного права, І. Л. Чеснов цілком доречно 
стверджує: «Посткласична філософія права задає нові уявлення про право, що значно відрізняються від класичних. 
Наївний об’єктивізм, що реіфіцірує правове буття, замінюється інтерсуб’ектівізмом; безсуб’єктність юридичного 
нормативізму трансформується у людиноцентризм; контекстуалізм, історична та соціокультурна обумовленість права 
або релятивізм приходять на зміну універсалізму; конструйованість правової реальності як механізм її відтворення, що 
задає практичний вимір, включаючи процесуальність, замінює статичність права; всі потенційно невичерпні модуси 
буття права мають внутрішню основу – правову комунікацію, змістом якої… виступає діалогічність» [7, с. 13]. Іншими 
словами, деконструкція класичного розуміння права є одночасно і кінцем, і початком його нового життя у 
постметафізичну епоху. 
Підводячи підсумки, слід зауважити наступне. Проблема розуміння глибинних процесів, які відбуваються у 
сучасному праві, являє собою одну з основоположних проблем філософії права, яка незмінно викликає суперечки між 
представниками різних напрямків соціально-гуманітарної думки. Навряд чи хто зможе сьогодні з повним переконанням 
наполягати на тому, що дана проблема вирішена або хоча б близька до вирішення. Право являє собою настільки 
складний і суперечливий феномен, воно залежить від такої великої кількості різноманітних чинників економічного, 
соціального та антропологічного характеру, що говорити про нього як про щось стале навряд чи доводиться. Зміна 
соціально-політичної або екзистенціальної ситуації, нові відкриття у царині природних і соціо-гуманітарних наук 
незмінно призводять до змін розуміння права, вимагають не тільки переосмислення його феноменальних 
характеристик, але і перегляду підходів до його сутнісним філософських засад. 
Звернення до постметафізичних аспектів розуміння сучасного права дозволяє сформувати більш реалістичну 
картину правової реальності, ґрунтовніше зрозуміти його роль у сучасному глобалізованому світі, побудувати адекватні 
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філософські та теоретико-правові моделі, які можуть відкрити нові обрії його подальших досліджень та практичного 
використання. 
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СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ 
МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, УЧИНЕНИХ У ЗВ’ЯЗКУ З ДОМАШНІМ 
НАСИЛЬСТВОМ 
Останніми роками громадське суспільство України все більше турбує проблема насильства в сім’ї, як одного, з 
найболючіших соціальних явищ. Впровадження соціальних програм, на жаль, не призводить до зменшення кількості 
фактів сімейного насильства. 
Сьогодні, насильство в сім’ї стало найпоширенішою формою агресії в сучасній Україні. Так, 30–40 % тяжких 
насильницьких злочинів вчиняється саме в сім’ї. Жертви сімейно-побутових конфліктів складають найчисленнішу групу 
серед загиблих і потерпілих від будь-яких злочинів. Про це свідчать зміни та доповнення в законодавстві.  
Але, не зважаючи на прийняття нового Закону України «Про запобігання та протидії домашньому насильству» 
та доповнення Кримінального кодексу України (далі – ККУ) ст. 1261 «Домашнє насильство», це в цілому не розкриває 
зміст кримінальних правопорушень, що регулюються даною статтею [1]. В свою чергу вчинення домашнього 
насильства виступає підґрунтям для раптового виникнення мотиву щодо скоєння більш тяжких та особливо тяжких 
злочинів, таких як вбивства. 
Так, за даними статистики Генеральної прокуратури України, що відображається в «Єдиному звіті про 
кримінальні правопорушення» можна спостерігати наступні статистичні дані за 2018–2019 роки [2]: 
 
 2018 рік 2019 рік 
Усього кримінальних правопорушень 407334 363 949 
повязаних  
з насильством  
у сімї 
всього 1083 1 721 
особами, які раніше вчиняли кримінальні правопорушення 219 463 
у стані алкогольного сп’яніння 395 582 
групою осіб 1 6 
 
Отже, при зменшенні загальної кількості злочинів, кількість правопорушень вчинених із застосуванням 
домашнього насильства зростає. Зокрема, статистичні дані про вчинення вбивств у зв’язку з домашнім насильством 
відсутні. Але даний вид злочинів набуває більш широких масштабів та потребує детального аналізу.  
Так, на практиці виникають великі труднощі щодо встановлення саме мотиву вбивства у зв’язку з домашнім 
насильством (матиме місце лише у випадку, коли винний позбавляє іншу особу життя внаслідок вчинення відносно неї 
фізичного, психологічного насильства), що є визначальним чинником, та дозволяє вірно кваліфікувати діяння, 
проводити на належному рівні розслідування зазначеної категорії кримінальних проваджень.  
Домашнє насильство, згідно ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидії домашньому насильству», – 
діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в 
сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 
особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 
відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 
насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь [3]. 
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Фізичне насильство в сім’ї, за яке передбачено кримінальну відповідальність, може бути вчинене у вигляді 
злочинів проти життя, здоров’я, злочинів, які ставлять у небезпеку життя чи здоров’я члена сім’ї, та злочинів проти 
особистої волі. До таких злочинів належать вбивства та доведення до самогубства, що є найбільш тяжкими та можуть 
бути вчинені внаслідок насильства в сім’ї [1].  
Існує багато методик розслідування певних різновидів умисних вбивств, які були висвітлені в наукових працях 
О. О. Андрєєва, І. В. Борисенка, О. Ю. Булулукова, Л. Г. Відонова, О. С. Саінчина, В. Л. Сінчука, С. І. Винокурова, 
В. П. Колмакова, В. О. Коновалової, В. Г. Лукашевича, І. Г. Маландина, М. В. Салтєвського, В. В. Семеногова, 
В. Ю. Шепітька та інших учених.  
 Проте окрема підвидова методика розслідування вбивств, вчинених у зв’язку з домашнім насильством, 
залишилась поза увагою та потребує подальшого розширення та деталізації. Сформована ситуація обумовлюється 
низьким рівнем спеціальної підготовки слідчих, які стикаються з подібними випадками, відсутністю наукових розробок 
проблем методики розслідування вбивств даного різновиду і активною протидією розслідуванню з боку кримінальних 
елементів.  
Висновок. Отже, актуальність дослідження полягає у розробці на основі аналізу та узагальненні слідчої 
практики, вивченні нормативних актів та літературних джерел науково-обґрунтованої методики розслідування умисних 
вбивств, вчинених у зв’язку з домашнім насильством. Для досягнення зазначеної мети необхідно розглянути й 
висвітлити формулювання можливих пропозицій щодо удосконалення законодавства та відомчих нормативних актів, 
що регулюють діяльність правоохоронних органів, а також впровадження в практику роботи підрозділів досудового 
розслідування рекомендацій щодо методики розслідування умисних вбивств, вчинених у зв’язку з домашнім 
насильством. 
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
Прийняття Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», якою були закріплені чотири основні вектори розвитку 
нашої країни, є важливою передумовою впровадження в державі європейських стандартів життя, вихід України на 
провідні позиції світу, забезпечення на якісно новому рівні прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб. Одним із таких векторів – є «вектор безпеки», який передбачає цілий комплекс дій правового та організаційного 
характеру, які як правило відображені в необхідності здійснення певної реформи. Зазначений вектор розвитку нашої 
держави передбачає здійснення дев’яти самостійних, але при цьому пов’язаних одною метою реформ. В той же час, 
поступово здійснювана реформа правоохоронної системи, яка передбачає коригування завдань та функцій 
правоохоронних органів, зміну ставлення осіб органів правопорядку до виконання службових обов’язків у напрямі 
усвідомлення їх як надання оплачуваних державою послуг із забезпечення насамперед безпеки кожної особи, її 
особистих та майнових прав, суспільних та державних інтересів. В цілому підтримуючи зазначені зміни в ідеології 
роботи всіх правоохоронних органів та Національної поліції зокрема. 
З метою з’ясування певних видів адміністративних послуг в діяльності органів Національної поліції постає 
необхідним дослідити нормативно-правові акти, які закріплюють певні повноваження останніх у сфері надання 
адміністративних послуг. 
Звернення до Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII надає можливість 
виокремити наступні повноваження щодо надання адміністративних послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і 
порядку: 1) здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом; 2) видає відповідно до 
закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; 3) у випадках, визначених законом, видає та погоджує 
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дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху; 4) здійснює охорону об’єктів права державної власності у 
випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні 
державної охорони; 5) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної 
власності; 6) здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку 
зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, 
вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів 
внутрішніх справ [1]. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від д 28.10.2015 № 877 «Про затвердження Положення про 
Національну поліцію» органи Національної поліції мають відповідні повноваження щодо надання адміністративних 
послуг юридичним та фізичним особам у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, а саме: 1) здійснює 
супроводження транспортних засобів у випадках, передбачених законом; 2) видає відповідно до закону дозволи на рух 
окремих категорій транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у 
сфері безпеки дорожнього руху; 3) здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та порядку, 
визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони; 
4) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності, а також 
технічні заходи охоронного призначення у випадках і порядку, передбачених законом або іншими нормативно-
правовими актами; 5) здійснює контроль за дотриманням фізичними і юридичними особами спеціальних правил і 
порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, 
боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна 
система; 6) розробляє пропозиції щодо закріплення у відповідних нормативно-правових актах та технічній документації 
(конструкторській, технологічній, програмній документації, технічних умовах, документах із стандартизації та 
сертифікації, інструкціях) обов’язкові умови в галузі технічного регулювання щодо продукції, яка необхідна для потреб 
Національної поліції, а також організовує проведення технічної експертизи та підготовку висновків щодо якості 
процесів проєктування, виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, зберігання, перевезення, 
реалізації та утилізації зазначеної продукції; 7) здійснює самостійно або через утворені установи забезпечення 
монтаж, ремонт, обслуговування технічних засобів охоронного призначення, озброєння, транспорту, засобів зв’язку, 
приміщень, які надані Національній поліції для виконання покладених на неї завдань, контроль за правильним 
використанням матеріально-технічних ресурсів територіальними органами, підприємствами, установами та 
організаціями, що належать до сфери її управління [2]. 
Звернення до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякі питання надання підрозділами 
Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг» [3] та постанови 
Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються 
підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх 
надання» [4] надає можливість виокремити повноваження Національної поліції щодо надання наступних 
адміністративних послуг, а саме: 1) видача дозволів на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, 
інших предметів, на які поширюється дозвільна система (для юридичних та фізичних осіб); 2) видача дозволу на 
зберігання і носіння (реєстрація, перереєстрація): нагородної зброї; мисливської, холодної, пневматичної зброї, інших 
предметів, на які поширюється дозвільна система; 3) переоформлення зброї за місцем її обліку з одного власника на 
іншого; 4) видача дозволу (оформлення документів) на відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи, що 
працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об’єктів відповідно до Положення про 
дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576; 5) видача дублікатів 
документів дозвільного характеру, стосовно вищезазначених пунктів, у разі їх втрати або пошкодження; 6) видача, 
переоформлення, видача дубліката, видача копії ліцензії: а) на виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та 
боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 
понад 100 метрів на секунду; б) на виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж; в) надання послуг з охорони власності та 
громадян; г) на провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами; ґ) на 
провадження діяльності, пов’язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонування 
мисливських стендів; 7) оформлення та видача: а) дозволу на перевезення надгабаритних, великовагових вантажів; 
б) документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів. 
В той же час, звернення до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження 
переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 
надає можливість дійти висновку, що МВС України визначено органом ліцензування у відповідних видах господарської 
діяльності, а саме: виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, 
холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду 
торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною 
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних 
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засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх 
продаж; охоронна діяльність [5]. 
Дослідження повноважень органів Національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку надає 
можливість виокремленню їх груп щодо надання адміністративних послуг: 1) адміністративні послуги, пов’язані з 
видачею документів дозвільного характеру щодо вогнепальної зброї, боєприпасів, інших предметів та об’єктів 
дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень тощо; 2) адміністративні 
послуги у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; 3) адміністративні послуги у сфері охоронної діяльності 
(охорона майна громадян, організацій, а також об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні тощо). 
Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції під час надання адміністративних послуг 
є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками державних органів та 
органів місцевого самоврядування, так і суспільством в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених 
законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого – підвищує рівень правової обізнаності 
громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє 
формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції [6]. 
Маючи на меті мінімізацію корупційних ризиків у сфері надання адміністративних послуг органами Національної 
поліції, необхідно здійснити наступні заходи:  
– чітко віднести умови та порядок здійснення адміністративних процедур до відповідних норм законодавчих і 
нормативних актів;  
– спростити процедури надання адміністративних послуг;  
– обмежити дискреційні повноваження посадової особи, що надає адміністративні послуги;  
– створити інструкції щодо застосування внутрішнього положення і процедур надання послуг та стандартних 
операційних процедур;  
– надати клієнтам повну і зрозумілу інформацію щодо умов надання таких послуг (вебсайт, розміщення 
повідомлень в інтернеті тощо); 
– мінімізувати контакти посадової особи органу поліції з громадянами при наданні адміністративної послуги, 
зокрема, шляхом впровадження альтернативних шляхів подання чи отримання інформації (поштою, електронною 
поштою, факсом тощо); 
– періодично проводити ротацію кадрів органів поліції;  
– повідомити клієнтам повну інформацію про порядок подання скарг; 
– забезпечити обов’язковий розгляд скарг на дії посадової особи органу поліції, з інформуванням скаржника 
щодо результатів такого розгляду; 
– переглянути та скоригувати графіки прийому отримувачів адміністративних послуг в залежності від конкретних 
обставин;  
– забезпечити чітке формулювання кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель, а також 
оприлюднення усього обсягу інформації та документів відповідно до закону, вільний та рівний доступ учасників до 
такої інформації;  
– забезпечити належне документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень в межах процедури закупівель, а 
також будь-яких контактів з учасниками процедури закупівлі, або спроб таких контактів з їх боку, збереження 
відповідних документів;  
– здійснювати заходи щодо збереження та нерозголошення змісту одержаних конкурсних пропозицій до їх 
офіційного розкриття. 
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ЩОДО ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ  
МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ 
Ефективність функціонування органів і структурних підрозділів Міжнародного кримінального суду (далі – МКС) у 
їх сукупності безпосередньо залежить від рівня продуктивності та результативності його співробітників. Саме тому 
питання кваліфікації окремих співробітників, а в особливості посадових осіб Суду є визначальним з моменту відбору і 
призначення на посаду, а також протягом усього циклу перебування на відповідній посаді. 
Правову основу регламентації статусу персоналу Суду, зокрема, в частині кваліфікації становлять Статут МКС, 
Положення про персонал МКС, Правила про персонал МКС, Резолюція Асамблеї держав-учасниць ICC-ASP/1/Res.10, 
Правила процедури і доказування, відповідні адміністративні інструкції, а також положення Статуту ООН (ст. 101(3)) та 
Положення і правил про персонал ООН. 
Відповідно до ст. 44 Статуту МКС та резолюції Асамблеї держав-учасниць ICC-ASP/1/Res.10 під час найму 
персоналу МКС забезпечується високий рівень працездатності, компетентності та сумлінності, а також береться до 
уваги необхідність забезпечення представництва основних правових систем світу [1]. З урахуванням положень ст. 44 
Статуту МКС і без шкоди набору нових здібних працівників на посади всіх рангів при заповненні вакансій в 
максимальному ступені враховуються необхідна кваліфікація і досвід осіб, які перебувають на службі в Суді 
(положення 4.4, правило 104.18). Відповідно до ст. 42 і 43 Римського статуту право призначати співробітників 
належить, відповідно, Секретарю та Прокурору (положення 4.1). При призначенні, переведенні або підвищенні 
співробітника на посаді Секретар або Прокурор керуються, головним чином, необхідністю забезпечити високий рівень 
працездатності, компетентності та сумлінності (положення 1.2 (b), положення 4.2) [2; 3]. 
Керуючись положеннями Статуту МКС, можна виділити наступні категорії співробітників і посадових осіб, які 
беруть участь у міжнародному кримінальному процесі: судді (ст. 35–41); Секретар Суду, його заступник та інші 
посадові особи Секретаріату (ст. 43–45); Прокурор, заступник Прокурора та інші посадові особи його Канцелярії, 
зокрема слідчі (ст. 42, 44, 45); захисник (адвокат) заарештованого або обвинуваченого (ст. 56 (2)) [1; 4, с. 45]. Загальні 
положення щодо вимог до кваліфікації окремих категорій співробітників Суду містяться, зокрема, в наступних 
нормативно-правових актах МКС: Кодекс поведінки для персоналу (ICC/AI/2011/002), Кодекс поведінки для слідчих 
(ICC/AI/2008/005), Кодекс поведінки для Канцелярії Прокурора (OTP2013/024322), Кодекс професійної поведінки для 
захисників (ICC-ASP/4/Res.1). 
Виконання функцій судового органу безпосередньо покладається на суддівський корпус, адже саме від 
професіоналізму суддів залежить належне здійснення правосуддя. Висування кожної кандидатури повинно 
супроводжуватися заявою, в якій, зокрема, усіма необхідними подробицями повідомляється про те, яким чином 
кандидат задовольняє кожну з вимог, передбачених у підпунктах (a), (b) і (c) п. 3 ст. 36 Статуту відповідно до 
підпунктом 4(a) ст. 36 Статуту (п. 7, А, Резолюція ICC-ASP/1/Res.2) [5]. Загальними вимогами до суддів є, зокрема, 
високі моральні якості, неупередженість, сумлінність, досвід роботи в сфері судочинства, компетентність у сфері 
кримінального права, міжнародного права і норм стосовно забезпечення прав людини, володіння робочими мовами 
Суду (ст. 36 Статуту МКС). Держави-учасниці також беруть до уваги потреба в наявності суддів, які володіють досвідом 
юридичної діяльності зі спеціальних питань, зокрема, з питань, що стосуються насильства щодо жінок або дітей 
(ст. 36(8)(b)). 
На відміну від національного правопорядку, Прокурор МКС і його заступники не призначаються на посаду, а 
обираються абсолютною більшістю голосів членів Асамблеї держав-членів шляхом таємного голосування [5]. Так, 
процедура обрання Прокурора і його заступників має на меті забезпечити незалежність таких осіб під час проведення 
розслідування і здійснення кримінального переслідування [4, с. 133]. 
Зважаючи на роль, покладену на Прокурора, кандидати на цю посаду і його заступники мають відповідати 
відповідним вимогам компетентності, а саме – мати високий рівень кваліфікації та широкий практичний досвід у сфері 
переслідування або здійснення провадження у кримінальних справах. Крім того, означені посадові особи мають 
досконало володіти хоча б однією робочою мовою Суду і вільно розмовляти цією мовою (ст. 42 Статуту МКС). 
Загальні вимоги щодо кваліфікації Секретаря, який очолює Секретаріат, що відповідає за несудові аспекти 
управління справами та обслуговування Суду, містяться у Статуті МКС. Секретар є головною адміністративною 
посадовою особою Суду. Секретар і його заступники мають високі моральні якості, високий рівень кваліфікації, а також 
досконалий рівень володіння хоча б однією робочою мовою Суду (ст. 43 Статуту МКС). 
Зважаючи на те, що Статут МКС та його нормативно-правові акти детально регламентують питання надання 
правової допомоги особам, які беруть участь у судовому процесі, особлива увага приділяється кваліфікації 
адвокатів. Так, адвокат має належну кваліфікацію в сфері міжнародного або кримінального права і судочинства,  
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а також має відповідний досвід роботи в якості судді, прокурора, адвоката чи іншій аналогічній якості в 
кримінальному провадженні. Адвокат досконало володіє щонайменше однією з робочих мов Суду і вільно 
розмовляє цією мовою. Адвокату можуть допомагати інші особи, зокрема, викладачі права, які володіють 
відповідним досвідом (правило 22(1) ППД) [6]. 
Секретар засновує в структурі Секретаріату Групу з надання допомоги жертвам і свідкам, яка, в консультації з 
Канцелярією Прокурора, забезпечує відповідні заходи захисту та процедури стосовно надання безпеки, консультацій 
та іншої відповідної допомоги свідкам, потерпілим, які з’являються до Суду, та іншим особам, яким загрожує небезпека 
через свідчення свідків; повідомляє їм про те, де можна отримати юридичну допомогу щодо захисту їхніх прав, 
зокрема, стосовно їх свідчень; надає допомогу під час виклику для свідчення у Суді. Саме тому до складу Групи 
входять співробітники, які мають досвід роботи з питань щодо травм, зокрема, травм, пов’язаних зі злочинами 
сексуального насильства (ст. 43(6) Статуту МКС). Крім того, окрім персоналу, згаданого в п. 6 ст. 43, і за умови 
дотримання положень ст. 44 Група з надання допомоги жертвам і свідкам може включати співробітників, що мають 
кваліфікацію, зокрема, в наступних сферах: захист і забезпечення безпеки свідків; юридичні та адміністративні 
питання, зокрема, у сфері гуманітарного та кримінального права; вирішення питань матеріально-технічного 
забезпечення; психологія кримінального судочинства; гендерна проблематика і культурне різноманіття; діти, зокрема 
травмовані діти; особи похилого віку, зокрема люди, які отримали психологічні травми в результаті збройного 
конфлікту і висилки; інваліди; соціальна робота та консультування; медична допомога; усний і письмовий переклад 
(правило 19 ППД) [6]. 
З метою забезпечення належного рівня кваліфікації персоналу, службова діяльність кожного співробітника 
регулярно оцінюється відповідно до процедур, встановлених Секретарем в консультації з Прокурором. У зв’язку з 
цим готуються службові атестаційні характеристики, які обговорюються зі співробітниками для отримання їхніх 
зауважень. Крім того, безпосередній керівник бере участь у службовій атестації співробітника. Атестаційні 
характеристики і будь-які зауваження, зроблені співробітником, є частиною офіційної особової справи співробітника 
(правило 104.17) [3;7]. 
Необхідно зауважити, що рівень кваліфікаційних вимог до співробітника Суду залежить від категорії посади. 
Відповідно до правила 102.1(с) МКС під час класифікації посад міжнародних цивільних службовців застосовує наступні 
категорії посад: (і) категорія загального обслуговування; (II) категорія фахівців і вищі категорії [3]. Остання категорія 
передбачає наявність належного рівня кваліфікації, зокрема, вміння вести аналітичну, проєктну та концептуальну 
діяльність. Призначення на такі посади, як правило, вимагає наявності університетської освіти (ступеню магістра або 
еквівалент); в окремих випадках допускаються фахівці з нижчим рівнем освіти за умови наявності відповідного досвіду 
роботи у визначених сферах. 
Висновок. Таким чином, Статут МКС і нормативно-правові акти Суду приділяють значну увагу кваліфікації 
співробітників усіх категорій, особливо посадових осіб, які очолюють відповідні органи і структурні підрозділи Суду, 
зокрема, Прокурора і Секретаря і їх заступників. Особливі вимоги висуваються щодо кваліфікації суддів, адже саме від 
рівня компетентності останніх залежить ефективність системи кримінального правосуддя, яка склалася в рамках 
МКС. Основними вимогами до персоналу є, зокрема, високі моральні якості, неупередженість, сумлінність, досвід 
роботи у відповідній сфері, необхідний для виконання службових обов’язків рівень кваліфікації, а також володіння 
робочими мовами Суду.  
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕСУРСНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 
В правоохоронних структурах світу поступово збільшується кількість жінок, втім, жінки частіше зазнають труднощів 
щодо самореалізації у професії, оскільки у суспільстві розповсюджені стереотипи, що професія поліцейського є 
«чоловічою», а також уявлення про те, що жінка нездатна поєднувати досягнення у професійній сфері з повноцінною 
родиною. Актуальність теми зумовлена потребою вивчення та оптимізації психологічної ресурсності працівників поліції 
обох статей, що надає можливість ефективніше організовувати психологічне супроводження їх професійної діяльності. 
Ресурсність є однією з важливих індивідуальних характеристик особи, тож різні аспекти проблеми психологічних 
ресурсів особистості розглядалися в працях науковців: як особлива організація психічних властивостей особистості 
(В. Дружинін, Д. Леонтьєв, М. Холодна); як можливості і засоби подолання стресу (Т. Крюкова Р. Лaзaруc, С. Xoбфoлл, 
С. Xaзoвa); як cтрaтегії життя (К. Aбульxaнoвa-Славська, A. Крoнік, О. Маклаков)); як ресурсні стани особи (А. Деркач, 
А. Прохоров, В. Козлов); як меxaнізми caмoрегуляції поведінки (О. Рогозян, О. Сергієнко, В. Моросанова, В. Тoлoчек); 
як меxaнізми регуляції діяльності та поведінки (Г. Віленська, A. Дьомін, Ю. Ковальова). Як вважає вітчизняний психолог 
О. Штепа, психологічна ресурсність – це уміння людини актуалізувати власні ресурси та оперувати ними. Психологічна 
ресурсність особистості виявляється як досвід усвідомлення особистістю власних можливостей, який стає потенціалом 
для надання підтримки іншим, саморозкриття та творчого саморозвитку у професії [1]. Особистісними ресурсами 
людини, на думку І. Рибкіна, є: особистісні процеси, особистісний та професійний досвід, настанови, усвідомлені 
переконання, психічні стани тощо [2, с. 72–73]. 
Метою дослідження стало вивчення психологічної ресурсності поліцейських, які мають досвід практичної 
діяльності 3–5 років та отримують фахову освіту на заочній формі навчання. У дослідженні було використано методику 
«Опитувальник психологічної ресурсності особистості» О. Штепи, спеціально розроблену анкету. В дослідженні приймали 
участь всього 97 осіб у віці 23–30 років, з них сформовано дві групи: перша група складалася із 43 жінок та друга група зі 
54 чоловіків. Урахування особливостей професійної діяльності поліцейських, а саме: високий рівень відповідальності за 
результати роботи, жорстка правова регламентація та наявність владних повноважень, значні психічні й фізичні 
навантаження надає можливість дослідити джерела ресурсності працівників поліції як чоловіків, так і жінок.  
За результатами дослідження виявилося, що більшість працівників поліції обох статей мають високий рівень 
ресурсності (87 %), тож їм притаманне краще знання щодо власних ресурсів, уміння їх оновлювати і вміщувати. У 
інших досліджуваних (13 %) обох груп діагностовано середній рівень ресурсності, вони здатні до саморозвитку, легко 
приймають самостійні рішення, втім побоюються можливих помилок у професійній діяльності через власну 
некомпетентність. Як вбачається з результатів дослідження, гендерні відмінності щодо рівня психологічної ресурсності 
у досліджуваних поліцейських взагалі відсутні. Отримані дані цілком узгоджуються з дослідженням ресурсності 
патрульних поліцейських [3, с. 217]. І чоловіки, і жінки важливими для себе психологічними ресурсами вважають 
самореалізацію у професійній діяльності правоохоронця, відповідальність, впевненість у власних силах, життєстійкість, 
доброту до людей, допомогу іншим. Низьким рівнем сформованості, тобто неважливими психологічними ресурсами, 
виявилися творчість та мудрість.  
Існують гендерні розбіжності щодо сформованих психологічних ресурсів: в групі жінок значущими 
психологічними ресурсами виявилися «робота над собою» та «любов», в групі чоловіків – «вміння використовувати 
власні ресурси» та «успіх». Отже, жінки мають високі власні критерії оцінки себе та інших, своєї діяльності, пов’язують 
самореалізацію та набуття професіоналізму з постійною працею, є емпатічними, відкритими, поблажливо ставляться 
до помилок інших. Чоловіки спрямовані на кар’єрний успіх, мають стратегії професійного зростання та саморозвитку й 
вміння прогнозувати наслідки власних дій і поведінки. 
Висновок. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони становлять науково-
теоретичний інтерес, оскільки психологічна ресурсність розглядається як чинник змін професійного розвитку та 
особистісного саморозвитку особистості і практичний інтерес, оскільки урахування гендерних особливостей 
психологічної ресурсності працівників поліції сприяє створенню ефективних програм психологічного супроводження 
професійної діяльності поліцейських. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИМУСУ 
АБО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 
Актуальність зазначеного питання обумовлена радикальними та глибокими перетвореннями в політичній, 
економічній і соціальній сферах українського суспільства. Зрозуміло, що найбільш значущими в сучасних умовах є 
зміни, які пов’язані з переглядом підходів у взаємовідносинах держави з окремою особистістю. Проголошений 
Конституцією України пріоритет прав і свобод людини над інтересами держави вимагає глибокого теоретичного 
осмислення. Ефективна реалізація механізму забезпечення особистої безпеки поліцейських під час застосування 
заходів поліцейського примусу полягає не тільки в обов’язках держави визнавати інтереси особистості, а й 
відстоювати, захищати права самих працівників поліції. 
Вірно зазначають М. І. Логвиненко та Т. В. Стрюкова, що сучасні показники кількості поліцейських, що постраждали 
під час несення служби, зумовлюють загострення питання про ефективність правового гарантування їхньої особистої 
безпеки. Запровадження нових заходів гарантування особистої безпеки поліцейського має відповідати, насамперед, 
Конституції та чинному законодавству, і в жодному разі водночас не зменшувати прав і свобод людини та громадянина. 
Для цього необхідно реально оцінити наявні загрози і ризики та наслідки, які вони можуть спричинити. Досягти ідеального 
рівня особистої безпеки неможливо, але можна створити підґрунтя, правові основи для зниження негативних наслідків 
виконання професійного обов’язку поліцейського. Через часті випадки, коли під час несення служби постраждали 
працівники Національної поліції, перед Міністерством внутрішніх справ України постало питання досягнення безпеки 
поліцейського під час виконання ним професійних обов’язків як гарантії прав людини. 
На думку Г. А. Данильченка, для адекватного підходу до реалізації тих чи інших заходів особистої безпеки 
працівників повинні використовувати все різноманіття спеціальних знань і прийомів з урахуванням ситуації. Інакше 
кажучи, для реалізації заходів особистої безпеки потрібен цілком визначений тактичний підхід. Оскільки йдеться про 
тактику в процесі здійснення правоохоронної діяльності, то про неї можна говорити як про правоохоронну тактику або 
тактику реалізації заходів особистої безпеки суб’єктами охорони громадського порядку. 
Серед використовуваних засобів захисту особистої безпеки поліцейських важливе місце займає 
адміністративно-правовий примус. Від того, наскільки чітко сформована в науці та реалізована в праві і 
правозастосовчій діяльності концепція особистої безпеки поліцейського і адміністративно-правового примусу, його 
місця, ролі в загально-правовому механізмі забезпечення особистої безпеки, в кінцевому підсумку і залежить стан 
особистої безпеки, захищеність, комфортність життя українських громадян. 
Кримінальна ситуація в Україні протягом останнього часу продовжує характеризуватися високим ступенем 
напруженості. Вплив соціально-негативних факторів на сферу суспільних відносин набув більш виражений системний 
характер та проявився в посиленні кримінальної небезпеки для всіх громадян країни, в збільшенні масиву злочинів, які 
скоєні в громадських місцях, в триваючому зростанні окремих видів кримінальних правопорушень проти особистості та 
проти власності, в розширені «кримінальної наркотизації населення». Також аналіз статистики свідчить про вкрай 
неблагополучну криміногенну ситуацію в сфері забезпечення особистої безпеки самих працівників поліції.  
Напруженість кримінальної ситуації в країні підтверджується не тільки офіційними статистичними даними: вона 
знаходить відображення у відповідній палітрі громадської думки. Сьогодні можна констатувати істотне зростання 
стурбованості громадян з приводу різних кримінальних загроз. Такий негативний стан соціально-політичної, 
економічної і кримінальної ситуації в сучасній України багато в чому є результатом малоефективних реформ, що 
призвели до значного зубожіння населення, зупинки основних видів промислового виробництва, падіння трудової 
дисципліни, зростання злочинності. На думку П. В. Діхтієвського, у цих умовах перед суспільством і державою стоять 
важливі завдання: спільними зусиллями створити безпечні умови життя, знизити рівень злочинності в країні, поліпшити 
стан здоров’я громадян, зупинити зростання наркоманії, позбутися від дитячої безпритульності. 
Одним із способів та методів досягнення зазначених цілей є застосування поряд з превентивними заходами – 
заходів поліцейського примусу. 
Сьогоденні соціально-економічні зміни, які відбуваються в українському суспільстві досить активно впливають 
на характер перетворень у сфері державного примусу, зокрема, поліцейських примусових заходів. Головним фактором 
стабільного та безпечного суспільного розвитку є ефективне державне управління, яке неможливе без примусових 
заходів. Потрібно зазначити, що забезпечення безпеки у формі гарантування основних прав та свобод громадян, 
неможливо без адміністративно-правового примусу. 
Таким чином, застосування превентивних та примусових поліцейських заходів є об’єктивною реальністю, усі 
аспекти якої потребують ґрунтовного дослідження, зокрема питання забезпечення особистої безпеки поліцейських під 
час застосування вказаних заходів. 
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Отже, забезпечення особистої безпеки поліцейського під час застосування превентивних та примусових 
поліцейських заходів є ядром, суттю національної безпеки. Без забезпечення безпеки конкретного поліцейського в 
зазначених умовах не можна говорити про публічну безпеку, і тим більше про ефективне забезпечення національної 
безпеки. Її можна конкретизувати лише зазначенням на конкретний об’єкт, що охороняється (життя, здоров’я, інші 
права і свободи громадян). Це положення повною мірою гармонізується з конституційним обов’язком держави 
захищати права, свободи та інтереси громадян. 
Особиста безпека поліцейського під час застосування превентивних та примусових поліцейських заходів це – 
система організаційно-правових, фізичних і тактико-психологічних заходів, які дозволяють забезпечити збереження 
життя та здоров’я поліцейського і підтримувати високий рівень ефективності його професійних дій. Забезпечення 
особистої безпеки поліцейських в зазначених умовах, перш за все, базується на достатньому рівні професійно-
психологічної готовності працівників. 
Тактики забезпечення особистої безпеки поліцейських під час застосування превентивних та примусових 
поліцейських заходів характеризується значною «гнучкістю» при визначенні ефективних дій особового складу у всіх 
ситуаціях, які можуть виникнути при несенні служби. Одні й ті ж тактичні способи, які ефективні в одних випадках, 
виявляються неприйнятними в інших. Тому дуже важливим є оптимальний вибір з безлічі тактичних способів 
найкращого варіанту дій в конкретних екстремальних умовах. З огляду на це – тактика забезпечення особистої безпеки 
поліцейських під час застосування превентивних та примусових поліцейських заходів повинна розглядатися як певний 
процес мислення і практичних дій. На основі аналізу інформації, що надійшла, необхідно прийняти тактичне рішення 
(здійснити правильний вибір) і реалізувати його. 
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ЗВ’ЯЗОК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ НАУКИ З ПРАКТИКОЮ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
Протидія злочинності є першочерговою задачею загальнодержавного рівня, яка не може бути успішно вирішена 
одноразовими, короткостроковими компанійськими заходами. Як свідчить історична практика, ця діяльність повинна 
носити системний, широкомасштабний, комплексний, багаторівневий характер, опиратися на результати глибокого 
вивчення соціальних законів розвитку суспільства. І, безумовно, саме наукове осмислення цих глибинних процесів, їх 
різностороннє дослідження має слугувати міцною основою подолання кризи функціонування існуючої системи протидії 
злочинності. 
Як справедливо із цього приводу зазначають О. М. Бандурка та О. М. Литвинов, добре відомо, що ефективність 
боротьби зі злочинністю залежить від ступеня наукового забезпечення та аналітичного супроводження на усіх рівнях, 
інтенсивності взаємодії вчених і практиків різних дотичних галузей науки у справі формування узгодженого 
інтегрованого цілісного наукового продукту. Негативні процеси і тенденції, які відбуваються в Україні, вимагають 
постійного наукового відстеження, глибокого і детального дослідження криміногенної обстановки, внесення відповідних 
коректив у стратегію і тактику протидії злочинності [1, с. 6]. 
Наука має виключну роль на шляху до якісної реалізації правоохоронними органами державної політики у сфері 
протидії злочинності, удосконалення чинного законодавства, розробці методичних рекомендацій щодо ефективного 
виявлення та подальшої успішної протидії сучасним загрозам і небезпекам суспільству та державі, вивченні 
зарубіжного досвіду, здійсненні ефективного кримінологічного прогнозування.  
У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [2], яка визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові 
пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов 
становлення та розвитку України, передбачена Програма популяризації України у світі та просування інтересів України у 
світовому інформаційному просторі, одним із напрямків якої є реформа державної політики у сфері науки та досліджень. 
Що стосується напрямку наукового забезпечення реалізації державної політики у сфері протидії злочинності – 
провідне місце у цій діяльності займають спеціалізовані відомчі вищі навчальні заклади. Згідно із положенням про вищі 
навчальні заклади МВС України, це державні навчальні заклади, які підпорядковані МВС, засновані і діють згідно із 
законодавством України, реалізовують відповідно до наданої ліцензії (ліцензій) освітньо-професійні програми 
підготовки фахівців за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечують навчання, виховання та професійну 
підготовку осіб з урахуванням нормативних вимог у галузі вищої освіти з метою задоволення освітніх потреб особи, 
суспільства і держави, а також здійснюють наукову і науково-технічну діяльність [3]. 
Харківський національний університет внутрішніх справ, як вищий навчальний заклад системи МВС України на 
протязі 25 років свого існування здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів в галузях права, цивільної 
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безпеки, управління та адміністрування, соціальних та поведінкових наук, інформаційних технологій як для підрозділів 
Національної поліції України, так і інших структур і відомств, що забезпечують ефективний захист прав і свобод 
людини та громадянина, інтересів суспільства і держави.  
Професіоналізм – ось головна риса фахівців сьогодення, і ця риса не має національності. Сучасного фахівця 
визнають на міждержавному рівні, це беззаперечний чинник суттєвих і якісних соціальних змін. В повній мірі це 
стосується і працівників поліції.  
На сучасному етапі розвитку держави в різних сферах суспільного життя підвищуються вимоги до рівня 
професіоналізму спеціалістів. Вони повинні бути не просто висококваліфікованими своїй галузі, а й володіти навичкам 
орієнтування в досить широкому інформаційному просторі, умінням аналітично мислити, аналізувати, узагальнювати, 
прогнозувати події і явища знаходити оптимальні шляхи вирішення професійних задач. Сучасний спеціаліст тільки тоді 
в повній мірі засвідчить свою професійну компетентність, коли не стоятиме на місці, а буде в постійному пошуку, 
реальному поглибленні своїх знань, вмінь, досвіду, не останнє місце в цьому займають науково-дослідницькі навички, 
використання яких у практичній діяльності є запорукою успішного виконання професійних обов’язків і сприяє 
укріпленню та розширенню сфери особистісного потенціалу. 
Серед професорсько-викладацького складу університету більшість науковців – його ж випускники. Яскравим 
підтвердженням цієї тези є ціла плеяда молодих, талановитих, сповнених творчої енергії та наснаги науковців, які 
продовжують розвивати кримінологічну науку, а їх наукові здобутки є міцною основою для росту наступних поколінь 
професіоналів в цій сфері.  
Кримінологічні дослідження, проведені та захищені в стінах Харківського національного університету, у 
спеціалізованій вченій раді Д 64.700.03, яка забезпечує попередній розгляд і проведення захистів дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право, апробовані та практично впроваджені в практичну діяльність 
правоохоронних органів, що має вкрай важливе значення для підвищення ефективності діяльності з протидії 
злочинності. 
Впровадження науково-методичних розробок у практику протидії злочинності відбувається за такими 
напрямками: розробка пропозицій для законодавчих і представницьких органів влади різних рівнів щодо прийняття 
відповідних нормативно-правових актів у сфері протидії злочинності, або ж удосконалення вже існуючих актів; 
розробка рекомендацій, адресованих працівникам правоохоронних органів, щодо підвищення ефективності діяльності, 
пов’язаної із протидією злочинності; розробка методик розслідування окремих видів злочинів [4, с. 26].  
Саме на основі використання результатів наукових досліджень у практичну діяльність народжуються 
концептуально нові напрямки протидії злочинності в усіх її сучасних проявах та транснаціональній поширеності.  
З метою сприяння розвитку і поширенню кримінологічних знань, їх пропаганді серед населення, а також 
використання досягнень науки у справі запобігання злочинам в Україні 23 липня 1998 року за ініціативи вчених 
національного університету внутрішніх справ та підтримки Міністерства внутрішніх справ України була створена 
Кримінологічна асоціація України. 
Ця загальнодержавна організація науковців об’єднує кримінологів та інших фахівців, професійна діяльність яких 
пов’язана з вивченням проблем протидії злочинності, розвитком вітчизняної кримінологічної науки і кримінологічною 
освітою.  
Асоціація покликана забезпечити консолідацію, порозуміння і співробітництво з метою сприяння розвитку і 
поширенню кримінологічних знань, їх пропаганді серед населення, використанню досягнень науки у практиці протидії 
злочинності та захисту законних інтересів своїх членів. 
Президентом Кримінологічної Асоціації є доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії 
правових наук України, заслужений юрист України, багаторічний ректор Харківського національного університету 
внутрішніх справ Бандурка Олександр Маркович, секретарем – доктор юридичних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України, завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ Литвинов Олексій Миколайович. 
Діяльність Кримінологічної асоціації України здійснюється з метою наукового забезпечення практичної 
діяльності правоохоронних органів, сприяння реалізації правоохоронними органами державної політики у сфері 
протидії злочинності, налагодження творчих зв’язків із міжнародними кримінологічними організаціями та вивчення 
досвіду їх роботи, здійснення кримінологічного прогнозування, а також розвитку вітчизняної кримінології.  
У 2012 році Загальними зборами Кримінологічної асоціації було прийнято рішення про заснування власного 
друкованого органу «Вісник Кримінологічної асоціації України». 
Основними завданнями видання є:  
 оприлюднення основних результатів наукових досліджень у галузі кримінальної юстиції, що провадяться 
ад’юнктами, здобувачами, науково-педагогічним складом Харківського національного університету внутрішніх справ, а 
також представниками інших навчальних закладів, установ та організацій; 
 надання можливості науковцям публікувати результати власних досліджень у вигляді наукових статей 
згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, впроваджувати наукові розробки у практичну діяльність 
правоохоронних органів; 
 узагальнення досвіду вирішення проблем боротьби зі злочинністю; 
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 висвітлення теоретичних і практичних проблем кримінального права та кримінології у світлі реформування 
кримінальної юстиції; 
 удосконалення національного кримінального законодавства, правового регулювання, інформаційно-
аналітичного та організаційно-управлінського забезпечення протидії злочинності в Україні; 
 сприяння формуванню в Україні системи кримінологічного моніторингу як постійно діючого інструменту 
збирання та узагальнення кримінологічної інформації тощо [5]. 
Авторитет Вісника Кримінологічної асоціації в науковому просторі невпинно зростає, що підтверджується 
високою активністю та науково-практичною зацікавленістю дописувачів, які своїми знаннями та цілеспрямованістю 
розвивають кримінологічну науку, укріплюють її зв’язок з практикою правоохоронної діяльності, з метою підвищення 
правової захищеності країни від злочинних посягань в складних умовах сьогодення.  
Висновок. Наука не може існувати заради науки, ця теза є безспірною. Наука і практика мають однакові цілі в 
сфері протидії злочинності, і підвищення ефективності цієї діяльності виступає її мірилом та кінцевою метою. 
Вирішення проблем наукового забезпечення діяльності Національної поліції, а також впровадження наукової продукції 
в її практичну діяльність повинно стати першочерговим завданням як для навчальних, наукових відомчих установ, так і 
для практичних підрозділів.  
Постійні соціально-економічні перетворення «змінюють» обличчя злочинності, кидають нові виклики 
правоохоронним органам. Наука завжди випереджає практику, вона починається з виокремлення проблем і пошуку 
шляхів їх вирішення спочатку – саме науковцями у тісній взаємодії з практиками.  
Вчені – доктори і кандидати наук, які працюють в Харківському національному університеті внутрішніх справ, і 
практики – керівники підрозділів Національної поліції України, адвокати, юристи (випускники нашого навчального 
закладу), які розробляють юридичну науку, теорію і практику правозахисної діяльності, у симбіозі знаходять шляхи 
протидії новітнім викликам злочинності, приймають активну участь у правотворчості. Їх наукова та практична діяльність 
має беззаперечний позитивний вплив на формування і вдосконалення наукової думки, покращення рівня 
організаційного, методичного, законодавчого, інформаційного забезпечення, так і вдосконалення практичної складової 
протидії злочинності.  
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ПЕРФЕКЦІОНІЗМ І СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 
Поширення емоційних розладів у студентському середовищі інтенсивно досліджується. В останні роки акцент 
робиться на вивченні перфекціонізму – як схильності додержуватися завищених стандартів діяльності й висувати до 
власної особистості вимоги [1–3]. 
Проблема перфекціонізму стала послідовно вивчатися в Європі й в Америці починаючи з 1980-х років. Фактично 
перфекціонізм як явище психічного життя людини була відзначена набагато раніш. У А. Адлера як компенсаторне 
прагнення до досконалості і переваги, як нарцистична патологія характеру в роботах К. Хорні (36), але термін 
«перфекціонізм» фактично не вживався. 
А. Пахт писав про те, що перфекціонізм широко розповсюджена і надзвичайно важка проблема зв’язана з 
безліччю психологічних і фізичних розладів (алкоголізм, психосоматичні захворювання, особистісні розлади, неврози, 
депресія, тощо) [4, с. 74]. 
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У самому широкому значенні перфекціонізм – це прагнення до досконалості, а перфекціоніст – це людина, що 
прагне бути кращім у всіх аспектах свого життя. 
Психотерапевти фіксують дві протилежні стратегії перфекціоністів –зверхмобілізацію і схильність відкладати 
початок діяльності. Модель параметрів дісфункціонального перфекціонізму включає високі стандарти й домагання, а 
також низку когнітивних перекручувань (поляризовану оцінку результату діяльності, негативне селектування помилок і 
невдач, сприйняття інших людей як надмірно вимогливих. 
Перфекціонізм розглядається як одномірний конструкт з єдиним параметром у вигляді надмірно високих 
стандартів особистості. В теперішній час дослідники відстоюють багатомірну структуру риси. У канадській концепції за 
основу взята об’єктна спрямованість риси, виділені «Я-Адресовантй», «адресований іншим», «адресований світу» і « 
соціально пропонований перфекціонізм». 
У британській концепції виділені шість компонентів (високі особисті стандарти, заклопотаність помилками, 
сумніву в діях, високі батьківські очікування й критика, прагнення до порядку й організованості). 
Американська модель описує, скоріше, різноманітні негативні наслідки перфекціонізму, чим його аспекти. На 
ранньому етапі перфекціонізм описувався психотерапевтами однозначно негативне явище. У цьому світлі закономірно 
встає питання: як відрізнити патологічне прагнення до досконалості від здорового бажання домогтися відмінного 
результату, що лежить в основі багатьох досягнень світової цивілізації. Згодом перфекціонізм став розумітися як 
складне явище, що може приймати й здорову, і патологічну форми. 
Проводилися й дослідження перфекціонізму у пацієнтів з депресивними й тривожними розладами, 
зафіксований кореляційний зв’язок між параметрами перфекціонізму й показниками депресії, а також соціальної 
тривожності. 
Що стосується досліджень взаємозв’язку перфекціонізму зі стресом і стратегіями його подолання то тут 
висловлюються гіпотези про те, що дисфункціональні особистісні риси підвищують частоту і тривалість стресогених 
ситуацій повсякденного життя, одночасно диктуючи неадаптивні способи подолання стресу, що приводить до появи 
симптомів депресії. Відповідно до психотерапевтичних спостережень, особи з високим рівнем перфекціонізму з метою 
компенсації тяжких переживань невдачі й неспроможності практикують дві дисфункціональні стратегії поведінки: 
поведінка уникання (наприклад, у формі відкладання значимих справ), або навпаки, зверхмобілізацію з ризиком 
згоряння. Обидві стратегії утрудняти переробку стресу і сприяти його хронификації [5]. 
Дослідники виділяють кілька сфер, на які впливає перфекціонізм: емоційний стан, продуктивність діяльності, 
міжособистісні контакти. Наслідки для емоційного стану – це часті, навіть хронічні переживання, невдоволення собою, 
туги, тривоги, сорому і провини. У перфекціоніста страждає й мотиваційна сфера. Вивчений тип перфекціоністів не 
здатний відчувати дійсний інтерес до якому будь то ні було заняттю, тому що насправді його цікавить не те, ніж він 
займається, а прийняття, схвалення, замилування, самоствердження, що він може одержати, успішно справляючись зі 
справою, досягаючи в ньому досконалості. Якщо ж з якої причини він не одержує цих бажаних реакцій, вони 
перестають служити достатнім мотивом, що загрожує перфекціоністу утратою сенсу життя, відчуття своєї нікчемності, 
незайнятості, в остаточному підсумку – депресія. 
У міжособистісних контактах можливі:1)конфлікти і розриви через надмірні вимоги і чекання на адресу 
навколишніх, 2)конкурентні відносини з людьми через порівняння себе з ними, 3) недолік близьких і довірчих відносин. 
Останнім часом проблема існування різних способів сприйняття інформації активно розроблялась в руслі 
нейрон-лінгвістичного програмування. Були виділені три основні сфери сенсорного досвіду людини: візуальна, 
аудіальна, кінестетична. Відповідно, різні люди переважно приймають та переробляють інформацію про своє оточення 
візуально (за допомогою перцептивних або уявних зорових образів), аудіально (за допомогою слуху) та кінестетично 
(через дотик, понюх, та інші почуттєві враження) [6, с. 53]. 
В інформаційному обміні людини з навколишнім середовищем беруть участь чотири основні модальності 
досвіду: 
1) знаки (словесно-мовний спосіб кодування інформації); 
2) орові образи (візуальний спосіб кодування інформації); 
3) предметні дії (предметно-практичний спосіб кодування інформації); 
4) сенсорно-емоційні враження сенсорно-емоційний спосіб кодування інформації). 
Загалом кажучи, розподіл по типах досить умовний, і хоча дійсно існують люди, що використовують один канал, 
але їх досить мало. Більшість же досить ефективно користуються декількома каналами. 
Виділяють три основних канали:  
У – візуальний. Образи, картини, бачення та ін. 
А – аудіальний. Звуки, шуми 
К – кінестетичний. Тілесні відчуття: задоволення – біль, стрес – спокій, голод – ситість, спрага, половий потяг і 
задоволеність, тактильне сприйняття. 
Люди, для яких основною є візуальна система характерною рисою є організованість і охайність. Шум може 
відволікати їх, вони вчаться і запам’ятовують, представляючи картини. При навчанні візуали люблять і хочуть мати 
візуальну підтримку, проявляють більше інтересу до зовнішнього виду продукту, чим до тому, як він звучить і 
відчувається. Швидко створюючи свої картини, візуали можуть використовувати їх і супровідні їх емоції для зміни 
старих картин та емоцій. Вони схильні легко створювати нові картини й змінювати свої внутрішні стани. 
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Люди з домінуючою аудіальною репрезентативною системою, обробляючи інформація в термінах звуків будуть 
із задоволенням відповідати, використовуючи свої власні звуки й мову музики. Слухові канали доставляють 
інформацію послідовно будуть думати і запам’ятовувати методичним, покроковим і послідовним образом. Аудіалам 
подобається, коли інші люди розповідають їм про події, які відбуваються. 
Люди, що використовують кінестетичну систему, при вираженні своїх почуттів говорять повільно і роблять довгі 
паузи, коли одержують доступ до збереженого в глибині себе інформації. Кінестетики люблять дотики, здатні до 
глибоких почуттів. 
Пізнання – вищий рівень обробки інформації, який виконується людиною цілеспрямовано. Пізнання можливо 
тільки при опорі на так званий інтелектуальний фонд, під яким розуміються сукупні знання. Методи пізнання тощо. 
Величезну роль у пізнанні грає оцінка конкретних суспільних явищ із позицій різних соціальних груп та щаблів 
суспільства. 
Наприкінці 40-х років психологи вперше звернули увагу на індивідуальні відмінності в процесі сприйняття. 
Поняття когнітивного стилю одержало поширення. Термін «когнітивний стиль» вживався відносно вже відкритих 
феноменів, що вивчались раніше. Зараз психологи розуміють під стилем стійкі індивідуальні відмінності за однією, 
незалежною від інших характеристик, і кількість «когнітивних стилей» дорівнює числу цих характеристик. 
Простежити взаємозв’язок стильових характеристик та здібностей на власне психологічному рівні намагався 
Г. Уіткін. Він висунув концепцію глобального артикульованого когнітивного стилю. Люди з глобальним стилем 
відрізняються цілісністю, не розчленованістю пізнавальних процесів. 
Раню концепцію Г. Уіткіна відрізняють три моменти: 
1) виділяються рівні перцептивного, когнітивного та соціального стилю 
2) підкреслюється зв’язок стильових характеристик зі здібностями 
3) стиль виводиться особистісних особливостей.  
Висновок : Перфекціонізм розглядається як прагнення бути досконалим, бездоганним у всьому. В закордонній 
науці перфекціонізм часто пов’язують з безліччю психологічних проблем. Перфекціоналісти вважають, що невеликі 
помилки складають неуспіх, і їх самооцінка заснована на тому, на скільки добре вони виконують справу. 
Когнітивний стиль розглядається як глобальне утворення, що виявляється подібним образом у пізнанні, 
поведінці, спілкуванні, професійній діяльності. Психологи виділяють різні когнітивні стилі та їх параметри в залежності 
від того, що береться за основу класифікації особливості сприйняття, утворення понять, класифікацій, ухвалення 
рішення або проблемного мислення. 
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САМОГУБСТВО ЯК НАСЛІДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ГРУП СМЕРТІ 
Україна посідає перше місце серед європейських держав за кількістю самогубств – на 100 тисяч осіб у нас 
припадає 22 самогубства. Такі дані наводить Державний комітет статистики. Смерть від суїциду займає 3-тє місце в 
Україні після природної смерті і смерті від зовнішніх причин. Найвищий рівень смертності в результаті суїцидів 
зафіксований в промислових регіонах Східної України – в середньому 33,6 на 100 тис. населення [1].  
Суїцид – це навмисне позбавлення себе життя. Думки про самогубство, відповідні висловлювання, загрози, 
наміри і спроби накласти на себе руки називаються суїцидальними. 
© Шиліна А. А., Александров Ю. В., 2019 
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Самогубство є дуже актуальною, важкою і болючою темою, особливо якщо це стосується дітей. Кількість 
випадків самогубств серед дітей та підлітків зростає у всьому світі, і в Україні зокрема. 
Дитячий суїцид практично завжди можна уникнути. Головне, що для цього необхідно – це вчасно помітити 
тривожні сигнали. Жодна дитина не вирішить піти з життя і виконати своє рішення за лічені години. Як правило, 
подібне рішення зріє в голові у дитини не один день, і навіть не тиждень. І весь цей час дитина відчайдушно різними 
способами може звертатися до дорослих, перш за все батьків, даючи зрозуміти, що їй дуже погано. Згідно зі 
статистикою, у 8 з 10 випадків потенційні суїциденти намагаються дати оточенню зрозуміти, що вони можуть 
наважитися на самогубство [2]. 
Як показує статистика підліткових самогубств, спроби суїциду практично не здійснюють діти молодше 11 років, 
хоча у маленьких дітей також буває важкий психічний стан, просто вони ще до кінця не усвідомлюють, що таке смерть 
[3, с. 139]. 
Суїцидальна поведінка не є характерною тільки для підліткового віку, просто в цьому віковому періоді діти більш 
уразливі. Фактором подібної уразливості є і недостатня зрілість емоційно-вольової сфери, яка проявляється у зниженій 
здатності прогнозувати наслідки, сугестивність (здатність сприймати психічний вплив з боку іншої особи або групи осіб) 
і відсутність достатнього життєвого досвіду і т. ін. У підлітковому віці здорова сепарація досягає свого піку і діти, в 
процесі соціалізації, шукають можливості для спілкування, шукають свою референту групу. 
В останні роки дуже часто в мережі Інтернет можна почути, побачити, а іноді навіть стати жертвою «груп 
смерті», які доводять дітей та підлітків до самогубства.  
Ігри зі смертю були скрізь і завжди. Ще до появи Інтернету були ігри-випробування: постояти на рейках перед 
поїздом і зіскочити в останній момент, стрибнути з моста в воду, зачепитися за тролейбус і проїхати до наступної 
зупинки. Це перевірки на сміливість. Діти йдуть на це, щоб отримати заряд адреналіну та уславитися сміливцями. 
Багато процесів, які колись були інтимними, в Інтернеті стали публічними. Відеоблогери обговорюють відносини 
з батьками, сваряться, переживають, роблять дурні витівки прямо перед камерою. Форми самовираження, що існують 
в реальному житті перекочували в Мережу. 
У соцмережах вже давно існують численні пости про небезпечні віртуальні ігри серед підлітків, наприклад «Сині кити». 
Кити відносяться до того числа ссавців, які можуть добровільно самостійно померти. Ці тварини асоціюються у 
ідеологів груп смерті зі свободою, в тому числі з усвідомленим вибором піти з життя. Підлітки порівнюють себе з 
китами, яких викинув океан, під яким мається на увазі суспільство, сім’я або близька людина. Згідно з описами з груп 
смерті, кити пробуджуються або вмирають о 04:20. В цей час підлітки прокидаються, щоб отримати нове завдання. 
Багато підлітків грають в подібні ігри з тієї ж причини за якої вони ріжуть руки і залазять на занедбані 
будівництва. Ними рухає або бажання отримати адреналін, або цікавість. 
Неповний список назв можливих груп смерті в соціальних мережах: «Кити пливуть вгору», «Розбуди мене о 
4:20», f57, f58, «Тихий дім», «Рина», «Няпока», «Море китів», «50 днів до мого … «. Такі хештеги, як # дімкитів, # 
морекитів, # 150зірок, # ff33, # d28, # хочувгру, # біжиабовмри, і записи в акаунті соцмереж цифри 50 і менше, а також 
зображення китів, особливо, які літають, метеликів і єдинорогів. 
Мова йде про закриті групи в соцмережах і закриті акаунти в «Інстаграм», де, підлітки втягуються в гру, суть якої 
полягає у виконанні певних завдань, які дає учасникам адміністратор групи або власник акаунту. Бажаючі взяти участь 
в грі діти залишають на своїх сторінках в соціальних мережах пост із запитом на «гру» і супроводжують його певним 
хештегом. 
Для «Синього кита» інтерес – базовий механізм поширення. Особливо серед підлітків: з одного боку страшно, з 
іншого – дуже цікаво дізнатися, що ж станеться, якщо ти напишеш кодове слово. Додатковим чинником служить 
загадковість організаторів і нерозуміння їх мотивів. 
Одним з простих перших завдань для учасників може бути «запросити в групу 50 друзів», і учасники розсилкою 
надсилають всім друзям запрошення. Адміністратори групи активно моніторять сторінки нових учасників, орієнтуючись 
на «загублених дітей» – дітей, що мають проблеми в сім’ї, з друзями, мають депресивні стани, не можуть себе 
реалізувати. Виконуючи завдання адміністраторів, вони відчувають «підтримку», і адміни навіть можуть ставати для 
них авторитетами. 
«Групи смерті» постійно еволюціонують. З’являються нові і більш витончені способи схилити підлітків до 
суїциду. У мережі існує багато «смертельних ігор» на зразок «Синього кита». 
Куратори нових груп за допомогою різних способів залучають нових учасників і нав’язують дітям думки про 
самогубство. 
У всіх цих ігор принцип дії дуже схожий. Так, коли підліток реєструється в них, то отримує так званого куратора, 
який ставить перед ним завдання які згодом все частіше наповнюють мотивами смерті та поступово підлітку вселяють 
думку про суїцид. «Гра» полягає в тому, що після виконання всіх вказівок дитина повинна померти. Адміністратори 
подібних «груп смерті» іноді настільки залякують дітей і ламають їх нестійку психіку, що це і без виконання завдань 
може призводити до дуже негативного результату. 
Тим, хто хоче вийти з гри, нібито погрожують розправою з сім’єю. Як загрози також може фігурувати 
повідомлення про те, що про участь в грі стане відомо батькам і педагогам підлітка. На першому етапі гри від дитини 
вимагають відправити геодані про своє місцезнаходження й адресу, що робить загрози більш конкретними й 
страшними для «гравця». 
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На місці однієї закритої групи тут же, миттєво, виникають інші. Механізм відточений, називається «Інвайт» – це 
запрошення в соціальну мережу, онлайн-гру або який-небудь мережевий сервіс, реєстрація в якому доступна не всім 
бажаючим, а тільки тим, у кого є запрошення від вже зареєстрованого учасника. При можливому закритті групи 
підліткам надається можливість бути відновленому, тобто, діти відразу ж знайомляться з тим як не випасти з групи, 
коли її закриють і грати в смерть далі. 
Дитячий вік – це вік коли для людини не існує смерті. Вона просто не може її усвідомити, а тому і не відчуває 
цінності життя. Саме тому підлітки так легко стають жертвами подібних ігор, флешмобів і маніпуляцій. А ще тому, що в 
цьому віці набагато простіше піти за натовпом, ніж знайти в собі сміливість бути незалежним, відстоювати свою 
індивідуальність. 
Дорослі хочуть бути хорошими, бажають відчувати себе хорошими батьками. І в зв’язку з цим існує ризик 
неусвідомленого зняття відповідальності з себе. Вони не вважають, що це вони «щось упустили і не змогли дати 
дитині те, чого вона потребує». Вони перекладають відповідальність на соціум, звинувачуючи в тому числі «групи 
смерті» і «погані компанії», комп’ютерні ігри і т. ін. 
Але насправді подібні групи і доступність інформації в Інтернеті – це спусковий гачок. Наприклад, з дитиною 
вдома не спілкуються, контакту з рідними немає, дають іноді грошей, а може бути, дають і багато грошей, але при 
цьому в родині немає здорових емоційних відносин або присутнє фізичне, емоційне насильство. Тоді дитина буде 
звертатися за підтримкою в Інтернет. Крім того, у неї можуть бути специфічні особливості особистості і це не 
обов’язково серйозні порушення. І в цьому випадку дитина більш сприйнятлива до негативних зовнішніх впливів. 
Суїцид неприродна поведінка, а значить, діти не можуть впоратися з чимось. У психології є поняття: нестерпні 
переживання. Це означає неможливість винести те, що відбувається, і таким чином відбувається вибір виходу із 
ситуації. Ключовим критерієм також є неможливість побачити своє майбутнє таким, що є прийнятним. Дитина не 
бачить більше варіантів виходу з ситуації. Підлітки переживають кризу перебудови внутрішніх якостей, їх світ ділиться 
на категорії і крайнощі, тому в крайній точці переживань найбільше шансів зважитися на самогубство. 
У випадку з дітьми, часто причиною суїцидів виступають проблеми у взаєминах з однолітками, батьками, 
хлопцем / дівчиною. Непрямою причиною може бути неможливість обговорити або поділитися чимось із значним для 
дитини дорослим. Тобто відсутність довірчих відносин між дитиною і дорослим. Здійснюючи суїцид, діти часто 
думають, що після смерті вони зможуть побачити, як усі плачуть і побиваються про них. Вони не знають, як це 
станеться, але внутрішнє переконання цього у них є. 
Потрібно бути уважними до проблем і потреб дітей. Намагатися їх чути, дітям потрібно комусь довіряти, їм 
важливо, щоб їх підтримували. Думки про суїцид або захоплення небезпечними іграми можуть свідчити про те, що в 
дитини накопичилося багато енергії, яка не знаходить відповідного виходу. Тому в групі ризику діти, яких не навчили 
або не створили достатньо умов для самореалізації, творчості, пустощів. 
До суїцидальних думок в більшій мірі схильні діти, у яких відсутній навик звернення по допомогу. Для них 
складно зізнатися, що у них щось не вийшло. Тому, як мінімум батьки просто зобов’язані припинити вимагати, а почати 
прислухатися до дітей. Діти повинні розуміти, що самостійність і автономія – це важливі цінності, але не абсолютні. 
Дуже важливо говорити з дитиною не тільки про її дії, але про переживання, про те, що вона відчуває. На жаль, 
багато дорослих не вміють називати і визначати свої почуття. Особливо це стосується хлопчиків і чоловіків, які з 
дитинства отримують заборону на вираження почуттів і емоцій. Важливо пояснити, що це нормально – жити з такими 
переживаннями, як то збентеження, печаль, самотність. Потрібно дати зрозуміти, що всі люди час від часу відчувають 
такі почуття і розповісти, що батьки робили, коли потрапляли в такі ситуації. Дитині важливо знати, що в центрі уваги 
батьків її особистість, її переживання, а оцінки, соціальні успіхи, зовнішній вигляд, смаки – другорядні. 
Інтернет, смартфони, планшети і онлайн-чати – це не добре і не погано. Це даність, в якій ми живемо і будемо 
жити. Тому завдання батьків не заборонити користуватися всіма цими благами техніки і не позбавити дитину 
можливості відповідати параметрам сучасного суспільства, а показати альтернативу – все розмаїття світу, адже крім 
чатів і соцмереж можна спілкуватися наживо. А головне – допомагати здобувати такий досвід і показувати на власному 
прикладі, як можна врівноважити реальний і віртуальний світ в житті дитини. 
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ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ТА ДЕРЖАВА УКРАЇНА: 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ЇХ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 
Держава не може безпосередньо володіти всією масою свого майна та використовувати його для народу, тому 
вона реалізує своє право на нього через свої органи, тобто через створені нею юридичні особи публічного права, 
майно яким передається на основі відповідного обмеженого речового права (в оперативне управління, господарське 
відання чи право постійного користування (щодо земельних ділянок)).  
Як вважав А. В. Венедиктов: можна обґрунтувати введення в цивільний оборот державних юридичних осіб 
(тобто так званий «розподілений фонд») необхідністю існування «персоніфікованого товаровласника», оскільки 
держава, як власник великого числа об’єктів цивільних прав, не наділена здатністю до самостійного здійснення свого 
права власності, не здатна бути повномірним господарюючим суб’єктом, носієм інтересу [1]. Інший визнаний вчений 
А. В. Міцкевич висловився, що право державної … власності є юридичним вираженням економічних відносин 
всенародної власності, які означають, що основні засоби і знаряддя виробництва та інше державне майно є 
всенародним надбанням, і використовуються в загальнонародних інтересах, за єдиним … планом [2]. 
Позиція, що майно має слугувати певній меті й приносити благо для людей і суспільства, пов’язується з 
формуванням і становленням держави та її слугуванню людині. Як вказував І. О. Покровський, ті чи інші цілі 
(просвітництво, ненависть бідних тощо) можуть виходити далеко за межі індивідуального життя; але служіння їм може 
бути метою людини. Це досягається створенням установ: для постійного слугування цій меті виділяється майно і 
визначаються органи, котрі будуть експлуатувати його відповідно до призначення [3]. Така форма участі держави у 
майнових відносинах, через створені нею юридичні особи публічного права, дозволяє передати в управління 
професійним управлінцям і усунутися від невластивих їй функцій. Ще Г. Ф. Шершеневич зазначав, що «на акціонері не 
лежить обов’язок особистої участі в справах. Він може обмежитися внесенням свого внеску і зосередити всю свою … 
увагу на справах, які ближче зачіпають все його майно» [4]. Можна припустити, що створення юридичних осіб 
публічного права дозволяє зосередитися їй як власнику не на питаннях діяльності юридичної особи або отримання 
користі за для людини від діяльності такої особи та/або майна, а на загальнонаціональних, суспільних завданнях та 
інтересах.  
Відповідно, слід погодитись з Л. М. Сморчковою, що держава є єдиною соціальною організацією, що об’єднує 
все населення своєї території, і її соціальне призначення – здійснення різноманітних колективних потреб суспільства: 
від забезпечення внутрішньої згоди різних верств населення до самозахисту себе як цілісного суверенного утворення [5].  
Наявність державної власності необхідна для виконання спільних завдань, в яких виражається загальносоціальне 
призначення держави і визначаються основні напрямки його діяльності з управління суспільством [6]. При цьому 
існування державної власності в сучасних умовах державності соціально обґрунтовано і є однією з необхідних умов її 
успішного функціонування не тільки самої держави, але й юридичних осіб публічного права.  
Однак держава як власник багатолика [7]. Вона виступає не тільки у формі державної скарбниці, а й у формі 
державних підприємств та установ, зокрема через органи державної влади, більшість з яких відповідно до чинного 
законодавства є юридичними особами публічного права, а за своєю суттю, – установами публічно-правового 
характеру. Через цих осіб держава реалізує різні функції, які вона повинна виконувати згідно закону. Такої позиції 
притримується Д. О. Шевчук [8].  
Одним із актуальніших питань є участь юридичних осіб публічного права в майнових відносинах, зокрема 
питання про співвідношення держави як самостійного учасника цивільних відносин і її органів, які діють від імені 
держави як публічно-правового утворення.  
Як справедливо зазначає проф. О. В. Дзера, для здійснення своїх функцій як власника держава створює 
відповідні органи державної влади, якими, відповідно до Конституції, є Кабінет Міністрів України, що здійснює 
управління об’єктами державної власності (ст. 116 Конституції України). Але, оскільки Кабінет Міністрів України 
безпосередньо не може забезпечити управління всіма об’єктами державної власності, частину своїх повноважень він 
делегує іншим створюваним органам виконавчої влади (міністерствам, комітетам, місцевим державним 
адміністраціям) [9]. 
Незважаючи на те, що, згідно з ЦК України, держава діє в цивільних правовідносинах на рівних засадах з 
іншими учасниками таких відносин, однак, будучи їх учасником, держава самостійно не здатна безпосередньо брати в 
них участь. З огляду на це ЦК України у ст. 170 закріпив положення, згідно з яким держава бере участь у цивільних 
відносинах через свої органи в межах їхньої компетенції. Враховуючи такий підхід законодавця, вбачається, що такими 
органами є органи державної влади, які можуть мати статус юридичної особи. Проте остання властивість не має 
значення, оскільки дії цих органів підпадають під публічну компетенцію. Як вказує І. В. Спасибо-Фатєєва, надання 
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органам державної влади статусу юридичної особи вимагає не лише їхня безпосередня участь у приватних 
відносинах, але й виконання дій для набуття державою цивільних прав та обов’язків [10].  
Особливість цивільно-правового становища юридичних осіб публічного права полягає у тому, що вони мають 
похідний характер щодо правового статусу в цивільних відносинах їх засновників. Не може один суб’єкт права, який є 
засновником іншого суб’єкта, передати останньому більше прав, ніж має сам [11]. При цьому складним завданням, як 
зазначав проф. Є. О. Суханов, є розмежування випадків участі в обігу публічно-правових утворень (суб’єктів 
публічного права – Н. Ш.) у цілому та органів, що діють від їхнього імені, котрі, хоча й не є власниками закріпленого за 
ними майна, але наділені обмеженими речовими правами щодо нього, у результаті чого набувають статусу юридичних 
осіб (як правило, установ) – самостійних учасників цивільних відносин [12].  
Аналіз чинного цивільного законодавства наштовхує на висновок, що правовий статус держави як учасника 
цивільних відносин, зокрема, питання цивільної правосуб’єктності, організаційно-правової форми, механізму цивільно-
правової відповідальності не визначено. Нині державу не можна визнавати юридичною особою [13], так як для цього 
не створено юридичних передумов в положеннях ЦК України. Оскільки, крім загальних положень участі держави у 
цивільних відносинах (гл. 9–11 ЦК України) питань здійснення право власності (ст. 326 ЦК України) або деякі питання 
набуття (ст. 343, 352–354 ЦК України), питань що виникають з делікту (ст. 1191 та 1207 ЦК України) більш нічого не має.  
Проте у юридичній науці держава розглядається або як юридична особа [14], або як особливий суб’єкт – суб’єкт 
sui generis [15]. Ми підтримуємо тезу тих вчених які визнають державу як особливого суб’єкта, який хоч і має риси 
юридичної особи, але останнім не є. Тобто ми є прибічниками класичного «трьохелементного вчення» який був 
започаткований Гірке [16] та продовжений Г. Єллінеком [17]. Така концепція була сприйнята законодавцем та 
відображена системно в ст. 2 ЦК України, за якою учасником цивільних відносин є особи (фізична або юридична 
особа) та суб’єкти публічного права (суб’єкти sui generis). Останній елемент такої системи формує систему нижчого 
рівня до якої відноситься держава Україна.  
Продовжуючи питання випадків особистої участі держави у цивільних відносинах слід зазначити, що така 
прогалина у праві заповнюється положенням про те, що участь держави у цивільних відносинах (у тому числі й у 
майнових (ст. 326 ЦК України)) реалізується через створених нею осіб (п. 2, 3 ст. 167 ЦК України), зокрема через органи 
державної влади (ст. 170 ЦК України). Щодо цього набуває актуальності твердження про те, що функціонування держави 
як специфічної складної інституції було б не можливим без посередництва спеціально створених державних органів, які 
формують і виражають її волю у відповідних сферах [18]. На погляд Г. Єллінек, держава може існувати лише 
опосередковано через існування своїх органів, поза якими вона є «юридичним ніщо». Проте органи висловлюють не 
свою волю, а волю держави (безпосередньо або опосередковано. – Н. Ш.). Вони практично не є самодостатніми 
суб’єктами права. Орган представляє державу, але не як окрема особа у праві і тільки в межах своєї компетенції [17].  
Невизначеність правового статусу держави у цивільних відносинах не єдина проблема позитивного цивільного 
права України. Вона посилюється іншою проблемою органів державної влади, зокрема їх правовим становищем при 
набутті та здійсненні цивільних прав та обов’язків для держави та участі у цивільних (зокрема, в майнових) відносинах.  
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ЧИ ВОЛОДІЄ ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ СИЛОЮ ПРАВИЛА 
STARE DECISIS1? 
Відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII «Про судоустрій та статус суддів» висновки 
щодо застосування норм права, викладені у постановах ВС, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, 
які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Також, в ч. 6 
вказується, що висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду (далі – ВС), 
враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. На висновки ВС звертає свою увагу і ч. 4 ст. 263 ЦПК 
України та ч. 4 ст. 236 ГПК України. Так, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує 
висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах ВС. Наведене демонструє, що при 
виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд обґрунтовуючи своє рішення, відповідно до приписів 
закону (ч. 5 та ч. 6 ст. 13 Закону № 1402-VIII, ч. 4 ст. 263 ЦПК України та ч. 4 ст. 236 ГПК України) має опиратися на 
висновки, викладені у постановах ВС. Це, виходячи з положень п. 5 ч. 4 ст. 265, ст. 382 та ст. 416 ЦПК України, надає 
можливість учасникам справи в інтересах правової визначеності, передбачуваності та рівності перед законом зрозуміти 
мотиви суду при застосуванні тієї чи іншої норми права у судовому рішенні, зрозуміти логіку судового судження.  
Щодо висновків Верховного Суду України (далі – ВСУ), то ЦПК, ГПК України, у тому числі і Закон України від 
02.06.2016 № 1402-VIII «Про судоустрій та статус суддів», не містять жодної норми, в якій прямо було би зазначено, 
що висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах ВСУ є обов’язковими чи мають 
враховуватися усіма судами системи судоустрою України. Хоча, фактично, переважна більшість судів2 продовжують 
застосовувати висновки ВСУ при вирішенні справ у судді, не зважаючи на те, що норми процесуального права, на які 
вони посилаються не мають жодних правових підстав це робити.  
Алогізмом такому законодавчому підходу створює лише одна норма, що міститься в Розділі XIII «Перехідні 
положення» ЦПК України. Так, відповідно до п. 7 ч. 1 цього Розділу суд, який розглядає справу в касаційному порядку у 
                                                             
1 Правило stare decisis – це правило, згідно з яким логічні силогізми, на яких суд засновував своє попереднє рішення, є 
обов’язковими у всіх наступних випадках, в яких факти по суті однакові (stare decisis et non quieta movere, «залишатися на 
вирішенні і не порушувати спокою»). 
2 Наприклад, у справах, що зареєстровані в ЄДРСР під номерами 71666775 (2018 р.), 71666779 (2018 р.) КЦС ВС при 
застосуванні правових висновків ВСУ посилається на ч. 4 ст. 263 ЦПК України (яка закріплює обов’язок судів щодо врахування 
правових позицій ВС, а не ВСУ). Аналогічна ситуація відслідковується і в рішеннях судів нижчої інстанції (наприклад, це стосується 
справ, що зареєстровані в ЄДРСР під номерами 72122479 (2018 р.), 82371637 (2019 р.)). У справах, що зареєстровані в ЄДРСР під 
номерами 75029875 (2018 р.), 79155511 (2019 р.), 79881356 (2019 р.), 179714362 (2019 р.), 80077626 (2019 р.) застосування судом 
висновків ВСУ обґрунтовується посиланням на ч. 1 ст. 417 ЦПК де, як зазначається ними: судова практика повинна відповідати 
рішенням касаційної інстанції; правова позиція ВСУ, виходячи з цього положення є обов’язковою для судів. Хоча цікавим є той 
факт, що ч. 1 ст. 417 ЦПК не має жодної прив’язки до правової позиції ВСУ, а стосується обов’язковості вказівок для суду першої та 
апеляційної інстанцій, що містяться в постановах КЦС ВС у разі повного або часткового скасування рішень і передачі справи 
повністю або частково на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанцій. Застосування висновків ВСУ певними судами 
обґрунтовується і посиланням на підпункт 7 пункту 1 розділі XIII «Перехідні положення» ЦПК України. Враховуючі таке положення, 
суди (наприклад справа, що зареєстрована в ЄДРСР під номерами 73883052 (2018 р.), 72501711 (2018 р.), 75030720 (2018 р.), 
78938690 (2018 р.), 80077521 (2019 р.)) приходять до висновку, що фактично, висновки ВСУ повинні враховуватись судами так 
само як і висновки ВС, адже щоб відійти від них необхідно здійснити перегляд відповідного питання ВП ВС. Є і випадки (наприклад 
справа, що зареєстрована в ЄДРСР під номерами 82390773 (2019 р.)), коли суди з посиланням на підпункті 7 пункту 1 розділі XIII 
«Перехідні положення» ЦПК України та на ч. 2 ст. 417 ЦПК (щодо обов’язковість вказівок, що містяться в постанові суду касаційної 
інстанції та меж застосування таких вказівок) вирішуючи питання конкуренції між висновками ВСУ та КЦС ВС враховують висновки 
ВСУ. При цьому, аргументом останнього суд вказує, що при прийнятті рішення у вказаній справі суд не зобов’язаний враховувати 
судження викладені у постановах КЦС ВС. 
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складі колегії суддів або палати (об’єднаної палати) вважаючи за необхідне відступити від висновку щодо 
застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВСУ повинен 
передати справу на розгляд ВП ВС. Аналогічна норма міститься і в п. 7 ч. 1 Розділу XI «Перехідні положення» ГПК 
України. Проте, як можна відступати від того, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин не 
має силу правила stare decisis. Це все рівно, що суд буде відступати від висновку, який зробив певний вчений 
(авторитетний у своїй сфері, чи навіть той хто приймав участь у розробки певного закону) у своїй науковій роботі.  
Чому висновки ВСУ втратили силу правила stare decisis? 
Так, 15 грудня 2017 року набули чинності нові редакції ГПК, ЦПК та КАС. З цього часу фактично перестав діяти 
ВСУ, замість нього почав діяти новий – ВС. Тобто, з набранням чинності відповідного процесуального законодавства 
ВСУ припинив свою діяльність, а утворений новий ВС набув юридичного значення в якості найвищого суду у системі 
судоустрою України.  
Чому ВСУ та ВС не можна порівнювати між собою? Формально, це не один і той же орган судової влади в 
Україні. Якщо ВСУ діяв відповідно до Закону України від 07.07.2010 № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» за 
чотирьохланковою системою судів загальної юрисдикції при старій редакції ст. 125 Конституції України, то ВС діє 
відповідно до Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» за триланковою системою 
судоустрою при діючій сьогодні ст. 125 Конституції України. Тобто ВСУ та ВС це органи судової влади різних систем 
судоустрою при різних конституційних основ правосуддя. А, тому ВС, за логікою речей не може бути правонаступником 
правової позиції ВСУ. Принаймні в Основному Законі України, як і в іншому законодавстві України з приводу цього не 
має жодного слова.  
Певною мірою це можна підтвердити і наступним системним аналізом певних правових норм. За основу 
візьмемо вже не діючу ст. 38 Закону України від 07.07.2010 № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів». В ч. 1 цієї 
статті свого часу визначалось, що ВСУ є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції України 
(курсив мій – О. Ш.), який забезпечує єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. 
Частина 2 цієї ж статті регламентувала, що ВСУ: здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; 
забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені 
процесуальним законом. Відповідно, можна зробити висновок, що ВСУ забезпечував єдність та узагальнення судової 
практики, а також однакове застосування норм права саме для системи судів загальної юрисдикції (курсив мій – 
О. Ш.). Щодо ВС, то за основу візьмемо ст. 36 Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII «Про судоустрій і статус 
суддів». В ч. 1 цієї статті визначено, що ВС є найвищим судом у системі судоустрою України (курсив мій – О. Ш.), 
який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. Про ВС 
як найвищий суд у системі судоустрою України мова йде і в ч. 3 ст. 125 Конституції України. При цьому, відповідно до 
ч. 3 ст. 17 Закону № 1402-VIII систему судоустрою України складають: 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди; 3) Верховний 
Суд. Також, в ч. 2 зазначено, що ВС: здійснює узагальнення судової практики; забезпечує однакове застосування норм 
права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. Відповідно, лише на ВС 
сьогодні покладена роль в сталості та єдності судової практики, з метою забезпечення однакового застосування норм 
права судами системи судоустрою України. Як відомо в переважній більшості однакове застосування норм права 
судами досягається за рахунок зроблених висновків, викладених у постановах ВС. А, це значить, що висновки, які були 
зроблені раніше ВСУ втратили свою інтерпретаційно-правову силу не лише із-за зміни системи судоустрою України, 
але і із-за відсутності на сьогодні судів системи загальної юрисдикції, для яких висновки щодо застосування норми 
права у подібних правовідносинах, викладених в постановах ВСУ мали відповідне юридичне значення.  
Щодо п. 7 ч. 1 Розділу XIII «Перехідні положення» ЦПК та п. 7 ч. 1 Розділу XI «Перехідні положення» ГПК 
України, то вважаємо, що тут порушений принцип системності у праві. Так, якщо дивитися на це положення через 
призму системи, то виходить, що один державний орган відповідної системи (тобто системи судоустрою України) дає 
правову оцінку висновкам іншого вже неіснуючого державного органу іншої системи (тобто системи судів загальної 
юрисдикції). Це все рівно, що ВС буде давати оцінку рішенням Конституційного суду України, рішенням Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) чи навіть рішенням ВС СРСР. Відповідно, таке положення не відповідає Конституції 
України, а саме конституційним основам правосуддя, де найвищим судом у системі судоустрою України є лише ВС.  
А його постанови за сьогоднішньою правовою концепцією правосуддя є обов’язковими до врахування усіма судами 
системи судоустрою України, тобто володіють силою правила stare decisis. 
Доречи ЄСПЛ з цього приводу дає теж однозначну відповідь. Так, у справі «Тудор проти Румунії» у своєму 
рішенні ЄСПЛ вказав, що розбіжності тлумачення у судових рішеннях за своєю природою є невід’ємним наслідком 
будь-якої судової системи, яка базується на мережі судів першої інстанції та апеляційних судів з повноваженнями в їх 
територіальною юрисдикцією. Разом із тим роль останньої (найвищої) судової інстанції полягає в тому, щоб 
врегулювати конфлікти між рішеннями нижчих судів [1, § 29]. На це звертається увага і в справі «Беян проти Румунії 
№ 1» [1, § 37]. Виходячи з цього одним із завдань найвищої судової установи кожної держави – забезпечення єдності 
судової практики саме в системі відповідних судових органів. Якщо відповісти на питання: хто у нашій державі є 
найвищою судовою інстанцією, то виходячи із ст. 125 Конституції України відповідь є очевидною – ВС. Далі, для яких 
суддів ВС забезпечує сталість та єдність судової практики? Відповідно, для судів системи судоустрою України. А, тому, 
відповідно до Конституції України, саме на ВС сьогодні лежить завдання формувати та забезпечення єдності судової 
практики через офіційне тлумачення норм права у порядку встановленому законом. З цього слідує і інший висновок. 
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Якщо ВСУ, відповідно до Конституції України не є найвищою судовою інстанцією, то і правова позиція такого суду 
втратила свою інтерпретаційно-правову силу.  
Таким чином, формально постанови ВСУ перестали бути актами тлумачення норми права, тобто втратили 
свою інтерпретаційно-правову силу. А тому, якщо норми процесуального права не визнають необхідність врахування 
висновків, викладених в постановах ВСУ, то таким висновкам не місце в рішеннях чи постановах відповідних суддів. 
Тобто, суди, ґрунтуючись на засадах верховенства права та законодавстві, відповідно до якого вони вирішують справи, 
керуючись своїм внутрішнім переконанням, хоча і можуть враховувати попередні досягнення ВСУ, але це не значить 
що при застосуванні тієї чи іншої норми права суд, обґрунтовуючи свої мотиви застосування норми права має 
посилатися на висновки, викладені в постановах ВСУ. Іншими словами, якщо суд застосовуючи певну техніку 
тлумачення норми права приходе до аналогічного висновку, що міститься в постанові ВСУ, то норма процесуального 
права надає пряму вказівку усім судам системи судоустрою України робити висновок подібно до того, якби він був 
зроблений судом вперше. Хоча, фактично це так і є. Справа у тому, що кожен суд системи судоустрою України де-юре 
є новим державним органом, а тому з початком роботи нової системи, як фактично, так і юридично судові рішення 
таких суддів стали джерелом формування нових знань щодо застосування тих чи інших норм права в Україні.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОСТАВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 
ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Реформування правоохоронної системи України зумовлює об’єктивну потребу у фахівцях зі сучасними 
знаннями і необхідними вміннями за обраною спеціальністю, свідомим прагненням до успішної професійної 
самореалізації, позитивним ставленням до себе як до професіонала. Професіоналізм є результатом реалізації та 
розвитку ресурсів людини в професійній діяльності, тож, вивчення професійного самоставлення як складової 
професіоналізації у працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції є важливим завданням. 
Професія поліцейського є традиційно закритою від громадського контролю, і, як наголошує Т. М. Малкова, по- 
перше, є потенційно небезпечною з огляду на методи та наслідки. По-друге, є професією контактного типу, адже від 
якості виконання професійних обов’язків залежить якість життя і психологічний комфорт членів суспільства. Нарешті, 
це професія «владного» типу, що виконує роль посередника між громадянами та владою [1, с. 43–44]. Професійне 
становлення особистості працівника поліції супроводжується зміною її уявлень про себе, про свою професійну 
діяльність, про своє місце у професійному середовищі, про кар’єрне та службове зростання. Самовідношення до себе 
та до своєї службової діяльності залежить також від оцінювання роботи поліції суспільством. Н. С. Ануфрікова 
зауважила, що професійне самоставлення особистості співробітників правоохоронних органів пояснюється 
індивідуальними характеристиками людини (установками, потребами, інтересами, рівнем домагань та ін.) Дослідниця 
виокремила рівні самоставлення та довела, що низький, негативний рівень професійного самоставлення нерозривно 
пов’язаний з проявами симптомів професійної деформації. [2]. На думку А. С. Борисюка, професійне становлення, під 
час якого здійснюється перетворення індивіда на професіонала, супроводжується зміною уявлень людини про себе й 
місце у професійній спільноті, тобто, набуттям професійної ідентичності, а важливою складовою професійної 
ідентичності виступає самоставлення [3]. 
Метою нашого дослідження стало вивчення особливостей професійного самоставлення у працівників поліції 
підрозділів превентивної діяльності на різних етапах професійного становлення. В дослідженні приймали участь 
курсанти та студенти Харківського національного університету внутрішніх справ, особи чоловічої та жіночої статі у віці 
18–34 роки. Учасники дослідження були поділені на три групи: перша група представлена курсантами першого року 
навчання, до другої групи було включено курсантів четвертого (останнього) року навчання (усі курсанти навчаються на 
факультеті, який готує фахівців для превентивної діяльності), третя група досліджуваних включала працівників поліції 
підрозділів превентивної діяльності, які вже мають стаж роботи 3–5 років та навчаються на заочної форми навчання. 
Під час дослідження було використано методи: тестування (методика «Опитувальник професійного самоставлення» 
К. В. Карпинський, О. М. Колишко) та анкетування. 
Результати вивчення професійного самоставлення у працівників підрозділів превентивної діяльності 
Національної поліції на різних етапах професійного становлення надано у таблиці 1. 
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Таблиця 1 















Внутрішня конфліктність 7.35±0.61 4.23±0.28 4.14±0.26 2.19* 0.18 2.28* 
Самовпевненість 2.75±0.42 3.50±0.47 3.04±0.56 0.94 1.08 0.11 
Самоприв’язаність 2.63±0.30 3.07±1.24 6.07±0.91 0.86 2.19* 2.11* 
Самозвинувачення 3.19±0.40 3.50±0.54 3.11±0.54 0.46 0.51 0,39 
Самокерівництво 5.23±1.28 7.42±0.55 6.00±0.35 2.34* 1.89* 0.68 
Самооцінка 4.94±0.25 4.67±1.23 5.01±0.35 0.68 1.01 1.06 
 
Примітка: * – рівень значущості ≤ 0,05 
 
Як вбачається з результатів дослідження, мають місце значущі розбіжності між групами досліджуваних за 
трьома шкалами тесту: «Внутрішня конфліктність», «Самоприв’язаність», «Самокерівництво». 
За даними дослідження виявилося, що курсантам першого року навчання притаманна внутрішня 
конфліктність професійного самоставлення (гр. 1 – 7.35±0.61), якої позбавлені інші досліджувані (гр. 2 – 4.23±0.28; 
гр. 3 – 4.14±0.26). Суб’єктивно курсанти першокурсники усвідомлюють, що не мають професійно-важливих якостей, 
професійних знань, не повною мірою виконують статутні вимоги, переживають професійну «незатребуваність». 
Натомість у досліджуваних другої та третьої груп не виявлено протиріч між професійними вимогами та 
особистісними якостями і можливостями. За період навчання у вищому навчальному закладі зі специфічними 
умовами навчання та стажуванням у практичних підрозділах поліції курсанти другої групи набули важливий досвід 
соціального буття, відбулося їх включення до професійної спільноти, сформувалися якісно нові соціальні зв’язки, 
пов’язані з професійною діяльністю. Для стажованих працівників поліції поєднання досвіду практичної діяльності та 
теоретичних компонентів освіти в умовах інтегративного навчального середовища сприяє привабливості професії, 
бажанню кар’єрного зростання. Стажовані працівники поліції адекватно оцінюють свою професійну діяльність, своє 
місце в професійному середовищі, відчувають себе більш автономними та здатними виконувати професійні 
обов’язки, нести відповідальність за свої рішення. Їх відрізняє від курсантів обох груп наявний стан задоволення 
своїми професійними вміннями та навичками. Для них характерно переживання єдності своєї особистості з обраною 
професією, принаймні, в складних ситуаціях службової діяльності вони покладаються на свій професійний і 
особистий досвід та прагнуть задіяти професійні, ділові та особистісні якості. Як свідчать результати дослідження, 
курсанти другої групи вважають себе сумлінними фахівцями, здатними вирішувати службові задачі різної 
складності. Свої особистісні якості вони вважають внутрішніми ресурсами професійної діяльності. В цілому 
самоставлення цієї групи досліджуваних характеризується позитивним емоційно-оціночним фоном. Низькі бали, 
одержані за шкалою «Самовпевненість» свідчать, що спільним для всіх досліджуваних є невдоволеність своїм 
професійним потенціалом. Курсанти компенсують свою невдоволеність участю у заходах по забезпеченню 
правопорядку, патрулюванні. Стажовані працівники поліції вважають, що освіта у навчальному закладі зі 
специфічними умовами навчання відповідає їх запитам та сприятиме службовому просуванню.  
Висновок. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони становлять як науково-
теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути використані у науково-дослідній діяльності для подальшої 
розробки психограми працівників поліції підрозділів превенції та розробки дієвих програм психологічного 
супроводження професійної діяльності поліцейських, оскільки динамічний характер превентивної діяльності поліції, 
використання в ній новітніх інформаційних технологій, ускладнення завдань, які виконуються підрозділами превенції, 
зростання відповідальності за організацію забезпечення публічної безпеки і порядку обумовлюють об’єктивну потребу 
у підготовці професіоналів – поліцейських нової формації, з позитивним ставленням до себе та до своєї професійної 
діяльності.  
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КРИЗА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН  
ЯК ЯВИЩЕ ТА ПОНЯТТЯ 
Науковці завжди переймалися проблемою ефективності соціальних норм, приміром, у колишньому СРСР 
предмет дослідження становила «ефективність правових норм» [1]. На сьогодні об’єктивно існує таке явище як криза 
нормативного регулювання (у подальшому – КНР), під якою, на нашу думку, насамперед слід розуміти істотне 
зниження ефективності дії системи соціальних норм. Загалом КНР – це конкретно-історична тенденція в 
життєдіяльності певної країни (або – країн, міжнародного співтовариства). Якісно-кількісний вимір КНР залежить від 
низки типологічних особливостей конкретної країни: «світська», «релігійна», «економічно розвинена», «країна у стані 
громадянської війни», «країна у стані аномії», «країна, що масово приймає мігрантів і проводить політику 
мультикультуралізму» тощо. Приклади: в країнах ЄС має місце високий рівень атеїзму автохтонного населення (в 
умовах «ісламізації Європи»); в США більшість населення – віруючі (за наявності Церкви Сатани, її популярності у 
низки «елітаріїв»); є країни з високим і низьким рівнем «законослухняності громадян», «законності та правопорядку» 
тощо. 
З огляду на ознаки КНР, дане явище, по-перше, необхідно розуміти як істотне зниження ефективності дії 
основних складових системи соціальних норм: норм моралі, норм права, релігійних норм. Так, наприклад, можна 
виокремити низку понять, що відображають даний аспект КНР: «моральна деградація суспільства» (існує «індекс 
морального стану суспільства»); «тіньове право», «телефонне право», «правовий нігілізм громадян», «правове 
невігластво громадян», «невиконання судових рішень», «порушення прав людини» (наприклад, у тюрмі Гуантанамо, 
відповідно до позиції Пентагону застосування тортур є «нормальним»), «альтернативна юстиція» (приміром, має місце 
у ФРН в середовищі мусульман); «секуляризація населення». Видами кризи нормативно-правового регулювання [2 ; 
3] є криза внутрішньодержавного (національного) права (приклад: «війна законів» під час розпаду колишнього СРСР), 
криза міжнародного права (приклад: бомбардування Югославії силами НАТО у 1999 р. без мандату ООН, котре у 
подальшому, з огляду на зміст виправдовувального коментара одного з американських сенаторів, отримало іронічну 
назву «гуманітарне бомбардування»).  
По-друге, КНР вказує на істотне зниження ефективності дії нормативного регулювання (у подальшому – НР) 
відносно ненормативного регулювання (у подальшому – ННР). Поняття «КНР» відображає тенденцію щодо 
співвідношення ефективності дії НР і ННР в сучасному економічно розвиненому суспільстві («інформатизованому», 
«цифровому», «гаджетизованому»), суспільстві з технологічним укладом де фундаментальне значення має 
комп’ютерна техніка, масові комунікації тощо. Наприклад, в країнах ЄС підліток в середньому «спілкується» з екранами 
близько 8 годин на добу (18-річний європеєць – людина, яка провела біля екранів більше 4 років; семирічна дитина – 
1 рік). Результат: погіршується моральна, правова тощо соціалізація підлітків. В сучасній психіатрії поряд з діагнозом 
«інтернет-залежність» існує діагноз «цифрове слабоумство» («digital dementia»): у функціонуванні мозку 
спостерігаються негативні зміни – погіршується увага, уява, образне мислення, здатність до емпатії, самоконтроль та 
ін. [4]. У зв’язку із зазначеною та іншими проблемами в ЄС з травня 2018 р. діють нові «правила обробки персональних 
даних» (Регламент ЄС 2016/679 від 27.04.2016 г. – «General Data Protection Regulation»), які встановлюють віковий 
поріг (від 13 до16 років) для доступу дітей (за згодою батьків) до соціальних мереж. 
В «цифровому суспільстві» (на відміну від «традиційного суспільства»), з огляду на можливості детермінації 
(«продукування») масової поведінки, ННР має ознаки домінування щодо НР. Основна причина домінування ННР – 
поява, швидкий розвиток, перманентне (цілодобове) функціонування ЗМІ (преса, радіо, телебачення, інтернет тощо). 
Їх прямий і опосередкований зв’язок з такими механізмами загальної і правової соціалізації як ідентифікація, статево-
рольова типізація, наслідування, навіювання, конформність, психічне зараження [5, с. 282]. 
Зазвичай щодня свідомість (і підсвідомість) пересічної «сучасної людини» (нерідко в умовах «інформаційної 
війни») має відносно довготривалий зв’язок зі ЗМІ (насамперед з цифровими ЗМІ – «телебачення», «інтернет»), з 
певною інформацією, що потенційно здатна впливати і фактично впливає на мислення і поведінку багатьох людей. У 
зв’язку із зазначеним не випадково існує поняття «четверта влада», під якою розуміють ЗМІ. Поняття «четверта 
влада» насамперед відображає можливості впливу ЗМІ на громадську думку. Загалом дане поняття відображає 
можливість соціально-масштабного впливу ЗМІ на психічний стан людей, що закономірно передує їх тій чи іншій 
«зовнішній поведінці» («споживчій поведінці», «електоральній поведінці» тощо). Приміром, існують «надж-технології» 
[6] як технології «керованого вибору», «м’якого підштовхування» до певного роду «бажаної поведінки», котра де-юре 
залишається проявом «свободи волі» людини. Такого роду технології на сьогодні використовуються в державному 
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управлінні, зокрема, при урядовій «розробці державних програм» [7]. Є «технології маніпуляції громадською думкою», 
«технології впливу на масову свідомість» як технології трансляції «думок» у спосіб, коли «чужі думки» стають для 
людей їх «власними думками». Приклад: відповідний зміст оприлюдненої в інтернеті книги з назвою (мова оригіналу – 
російська): «Контент-маркетинг в соціальних мережах: як засісти в голову передплатників і закохати їх у свій бренд». 
ЗМІ є чинником формування стереотипів мислення і, відповідно, стереотипів поведінки («мовної», «фізичної» 
поведінки) людей. 
На сьогодні на процес соціалізації особи, розуміння людьми соціальної норми насамперед впливають інтернет-
ЗМІ (їх десятки тисяч), соціальні мережі (їх користувачі – близько 40 % населення планети Земля) – відкриті, закриті. 
Існують технології залучення особи в закриті соціальні мережі з власним розумінням «норми». В інтернеті існують 
«суіцидальні групи», «деструктивні групи», практика «кібербулінгу», «тролінгу» тощо. «Аморальне» (зокрема, – 
«обман») часто-густо розуміється як «норма». Віртуальний інформаційний простір наповнюють різного роду 
«фейки», «інформаційні вкидання», «інформаційні атаки» (наприклад, – на Ощадбанк РФ у 2016 р., наслідком чого 
певний час була паніка у вкладників банку) тощо.  
Інтернет-ЗМІ, соціальні мережі та інші інтернет-чинники загалом у якісно-кількісному плані істотно впливають на 
уявлення особи про прийнятну, необхідну, бажану тощо соціальну поведінку особи (поведінку «моральну», 
«економічну», «політичну» тощо). Інакше кажучи, ЗМІ впливають на особистість людини, на її уявлення про 
«правильне» і «неправильне», «добро» і «зло», «дозволене» і «заборонене», на її ціннісні орієнтації, поведінкові 
установки. Приклади впливу ЗМІ на масову свідомість (поведінку): участь в організації геноциду у Руанді (1994 р.) 
«Вільного радіо Тисячі пагорбів», здійсненого народом «хуту» щодо народу «тутсі»; невіддільність від інтернету в РФ 
руху «А.У.Е.» (російська абревіатура), який пропагує кримінальні цінності, кримінальний триб життя і має більше 
десяти мільонів послідовників, серед них – більше мільона підлітків [8]. Для протидії даній тенденції і для усунення 
відповідної прогалини у кримінальному законодавстві, в РФ у 2017 р. підготовлено законопроєкт про заборону 
зазначеної пропаганди [9]. В Україні система заходів протидії зародженню і поширенню аналогічної кримінальної 
молодіжної субкультури [10] охоплюється поняттям «протидія злочинності» (приміром, здійснюються відповідні 
«профілактичні заходи») [11].  
Висновок. Криза нормативного регулювання суспільних відносин – це істотне зниження ефективності дії 
системи соціальних норм відносно системи засобів ненормативного регулювання, насамперед – діяльності 
електронних ЗМІ як чинника формування стереотипів мислення і поведінки людей. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  
ЯК ЧАСТИНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
Природні ресурси у сучасному мультиінформаційному та високотехнологічному середовищі продовжують 
займати своє визначальне місце. Значну частину в житті як окремої людини, так суспільства і держави займають 
земельні ресурси. Відповідно до чинного земельного законодавства, земельні ресурси представляють сукупний 
природний ресурс поверхні суші, як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб 
виробництва в сільському та лісовому господарстві [1]. Тому, від стану (якісного та кількісного) земельних ресурсів 
залежить цивілізований та прогресивний розвиток держави, суспільства та окремого індивідуума.  
Земельні ресурси включають землю, як таку, земельні ділянки, ґрунтовий покрив земельних ділянок, а також 
ґрунтову масу [1]. Відповідно, чинне земельне законодавство охороняє заходами правового впливу окремо землі 
(ст. 162 ЗК України) і окремо ґрунти (ст. 168 ЗК України) [2]. Згідно зі ст. 168 ЗК України, ґрунти земельних ділянок є 
об’єктом особливої охорони, що вимагає застосування особливих заходів правової охорони. Такими є заходи 
кримінально-правового впливу. Основним з яких виступає кримінальна відповідальність. Чинним КК України 
передбачена низка норм, що охороняють земельні ресурси та їх складові від суспільно небезпечних посягань (ст. 197-1, 
239, 239-1, 239-2, 254 КК України). Однією з особливостей кримінально-правової охорони земельних ресурсів є 
предмет злочину. Таким предметом є: землі та ґрунтовий покрив земель. 
На перший погляд, в юридичному аспекті терміни «землі» та «ґрунти» використовуються як схожі, ідентичні, 
аналогічні. Але законодавчий та теоретичний аналіз цих понять вказує на те, що вони хоча і використовуються при 
характеристиці або регламентації певних суспільних відносин як аналогічні чи ідентичні, однак мають свої відмінності. 
Зокрема, термін «земля» або ж «землі» використовуються при характеристиці певної території на яку поширюється 
суверенітет держави чи коли говорять про місцезнаходження певного об’єкта нерухомості чи інфраструктури. 
Термін «землі» є ширшим за поняття «ґрунти», «ґрунтовий покрив». Адже основною якісною характеристикою 
ґрунту вважається його родючість – здатність ґрунту задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, повітрі 
і теплі в достатніх кількостях для їх нормального розвитку, які в сукупності є основним показником якості ґрунту [1]. 
Земля у широкому розумінні цього слова, як частина земельних ресурсів, згідно зі ст. 14 Конституції, є основним 
національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави [3]. Це конституційне положення знайшло 
своє вираження у наведених вище нормативно-правових актах національного законодавства. Основним завданням 
правової охорони земель є збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних та набутих 
якостей земель. Найголовнішою якістю землі є її родючість. Взагалі, охорона земель – важливий чинник забезпечення 
екологічної та продовольчої безпеки країни. 
Серед усіх земель України підвищеної охорони потребують землі сільськогосподарського призначення, оскільки 
вони є найціннішими землями. Земельним законодавством встановлений приорітет цих земель. Це, насамперед, 
пов’язано з тим, що однією з найважливіших особливостей зазначених земель є їх родючість. З родючістю землі тісно і 
нерозривно пов’язане поняття «ґрунт», тобто верхній родючий шар землі, що складає ту її частину, яка дає життя 
рослинам, а через них усьому живому на планеті. Величезна роль ґрунтового покриву як місця існування мікросвіту, а 
також універсального біологічного нейтралізатора забруднень. Ґрунти, як субстрат існування рослин та об’єкт 
землеробства цікавив ще античних дослідників. У творах Арістотеля і Теофраста ґрунти поділені на чудові, добрі, родючі, 
прийнятні, виснажені, бідні і безплідні [4, с. 106]. У процесі розвитку науково-технічного прогресу ґрунтовий покрив України 
зазнав значних негативних впливів. Це є результатом і необдуманої розораності земель, і інтенсивних ерозійних процесів 
при малоефективних протиерозійних заходах, і навантаження хімізації землеробства з порушенням наукових розробок, 
збільшення площ зрошуваних і осушуваних земель без достатнього еколого-економічного обґрунтування, і втрата гумусу 
й поживних речовин, вторинне засолення й солонцювання ґрунтів, і підвищення кислотності, забруднення ґрунтів 
радіонуклідами, важкими металами, нафтопродуктами, викидами виробництва промислових підприємств та інше. 
Земля – особливий об’єкт з точки зору її економічної ролі у житті суспільства та значення і домінуючого місця 
серед інших елементів природного комплексу. Це необхідно враховувати при забезпеченні правової охорони цієї 
складової земельних ресурсів. Так, землі з родючими ґрунтами виступають об’єктом господарських та цивільно-
правових відносин. В окремих випадках цей об’єкт довкілля може бути предметом договірних правовідносин. 
Чинним кримінальним законодавством України усуваються певні недоліки у кримінально-правовій охороні 
земельних ресурсів, що постійно існують у сучасних суспільно-економічних та суспільно-політичних умовах. Так, 
злочини в результаті скоєння яких страждає природа, згруповані до одного Розділу VIII «Злочини проти довкілля». В 
цьому розділі знайшли своє закріплення і норми, які регламентують питання охорони землі як об’єкта природи 
(довкілля): забруднення або псування земель (ст. 239 КК України), незаконне заволодіння ґрунтовим покривом 
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(поверхневим шаром) земель (ст. 239-1 КК України), незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо 
великих розмірах (ст. 239-2 КК України) та безгосподарське використання земель (ст. 254 КК України). 
Особливе місце в системі злочинів, предметом яких є складові земельних ресурсів займає самовільне зайняття 
земельної ділянки (ч.ч. 1, 2 ст. 197-1 КК України). Даний злочин знаходиться у Розділі VI «Злочини проти власності». Тим 
самим законодавець визначив, що при вчинені цього злочину порушуються відносини у сфері земельної власності. Тобто, 
в цьому випадку на перший план виходить економічна функція землі, а екологічна відходить на другий.  
Необхідність правової охорони земельних ресурсів, як частини навколишнього природного середовища, 
кримінально-правовими засобами в літературі визнавалось вже давно [5, с. 5; 6, с. 20–25]. Вирішується означена 
проблема шляхом створення законодавцем відповідної нормативної бази, а також подальша реалізація заходів з 
приводу належної правової охорони земельних ресурсів. Одна з основних форм реалізації заходів правової охорони 
земельних ресурсів – подальший розвиток кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні посягання на цей 
об’єкт навколишнього природного середовища. 
В Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року зазначено, що 
антропогенне та техногенне навантаження на довкілля в Україні у кілька разів перевищує відповідні показники у 
розвинутих країнах світу. При цьому, стан земельних ресурсів України близький до критичного. Це пов’язано з 
поширенням на території України процесів деградації ґрунтів, серед яких є ерозія (близько 57,5 % території), 
забруднення (близько 20 % території), підтоплення (близько 12 % території) [7]. 
В Україні, на конституційному рівні, гарантується право кожної людини на життя (ст. 27). В той же час вона 
закріплює право кожного на безпечне для життя та здоров’я довкілля (ст. 50). Реалізація зазначених конституційних 
приписів можлива лише за умови, коли право кожного індивіда охороняється належним чином. Кримінальне 
законодавство виконує функцію безпосередньої охорони прав та свобод людини від суспільно небезпечних посягань. 
Тому, закріплення у чинному кримінальному законодавстві приписів, що регламентують питання охорони земельних 
ресурсі як екологічної та економічної категорії вбачається вірним та своєчасним. Особливо в сучасних умовах, коли 
певна частина земельних ресурсів втягується в ринковий товарообіг і в значній мірі посилюється вплив на них з боку 
людини. Зростання інтенсивності використання земель та ігнорування вимог екологічної безпеки призводить до 
загострення негативних екологічних наслідків. В свою чергу це призводить до негативних змін якісного стану довкілля, 
а також негативно впливає на життя та здоров’я людини. 
Висновком слугує те, що земельні ресурси України виступають основним природним багатством держави, що має 
належну правову охорону. Найбільш дійовим засобом їх правової охорони є саме кримінально-правовий (кримінальна 
відповідальність, а також заходи не пов’язані із нею). При цьому існує нагальна потреба в удосконаленні та оптимізації 
усіх існуючих засобів кримінально-правової охорони земельних ресурсів від суспільно небезпечних посягань. 
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МОТИВ У СКЛАДІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБ’ЄКТИВНОЇ 
СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ 
Однією з провідних ознак кримінального правопорушення є вина. Іншими ознаками слід назвати мотив і мету. 
Це обумовлено тим, що психічне ставлення особи до своїх дій завжди має попередню історію. Мотив або мотивація 
формує прагнення особи до певного результату, який можна отримати внаслідок докладання зусиль у тому або іншому 
напрямку. В мотиві поєднуються інтелектуальна та вольова складові, що дозволяє особі намір реалізувати в дії. 
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Оскільки мотив і мета в складі суб’єктивної сторони є складними та неоднозначними поняттями, а в кожному 
випадку розслідування за однією й тією самою статтею КК України, маємо не абсолютно тотожні та уніфіковані мотиви, 
які не можна описати як один універсальний. Саме в цьому і полягає значення суб’єктивної сторони – вона дозволяє 
відмежовувати злочинну поведінку від незлочинної, розмежовувати один від одного склади злочинів, які подібні за 
об’єктивною стороною [1, с. 148]. 
Мотив під кутом зору психології – спонукальна причина дій і вчинків людини. Етимологія мотиву – від лат. Moveo – 
пов’язана із рухом (рухаю), тобто мотивація є рушійною силою, яка стимулює до дії та виражається у конкретних дієвих 
формах і проявах. Мотив має місце лише за наявності умислу або при вчиненні дій осудною особою, що не виключає й 
необережність. При цьому, якщо мова йде про злочин, протиправні дії можуть бути виражені не тільки в дієвій формі, 
але й у бездіяльності. Інакше кажучи, мотивація вчинків пов’язана не тільки з діяльністю, але й із бездіяльністю також.  
Мотив можна розглядати як вчинок або певний вольовий акт, або низку вольових актів – поведінку індивіда. Це 
динамічна категорія, яка може змінюватись і трансформуватись з часом [2, с. 174–175]. Поведінка особи мотивується 
потребами різного рівня, при цьому слід зауважити, що злочинна поведінка також базується на потребах. Мотив 
злочинної діяльності можна розглядати не виходячи за межі протиправного вчинку, оскільки без фактичної події 
відсутня потреба досліджувати мотивацію: немає наслідків – немає причини. Науковці активно досліджують тему 
мотиву та мети, але і сьогодні відсутнє єдине розуміння цього поняття. Це обумовлено складністю мотиву як 
психологічного явища, в основі якого можна виділяти як емоційний стан, так і інтерес особи, або її потреби, а також 
комплекс обставин, які спонукають до протиправної дії. 
Так, В. А. Якушин виводить поняття мотиву через поняття суб’єктивного зобов’язання (рос. – субъективного 
вменения) [3, с. 14] роз’яснюючи, що юридичне значення у процесі доведення вини мають лише ті обставини діяння, 
які усвідомлювались винним. Мотив злочину винним має усвідомлюватись, оскільки він завжди пов’язаний із 
соціальним буттям особи, з оточуючим її світом. Мотив при цьому підкреслює злочинність або правомірність діяння, 
однак те, що розкриває прагнення особи до здійснення відповідної поведінки, має емоційне забарвлення, конкретно 
виражений характер і є двигуном визначеної дії, яка завдяки мотиву має конкретну соціально-правову оцінку. Мотив він 
розглядає як характер (якість) вираження спонукання в конкретному діянні. Інакше кажучи, основним висновком 
В. А. Якушина є мотив як причина дій, і ця причина носить усвідомлений характер. З цим не можна погодитись, тому 
що інші вчені відстоюють неусвідомлені мотиви, а також мотиви, які отримують соціальну оцінку, а не оцінюються 
безпосередньо злочинцем. 
І. Г. Філановський характеризує мотив як усвідомлений і конкретно підмічений інтерес, який спонукає до скоєння 
суспільно-небезпечного діяння [4, с. 10]. Він також заперечує категорію суспільно-корисних мотивів, стверджуючи, що 
при існування таких мотивів відсутній сам злочин. Ми переконані, що визначення мотиву як інтересу відноситься до 
психології, а саме до психології діяльності взагалі. Мотив злочинної діяльності пов’язаний не тільки з інтересом, можна 
спостерігати також зв’язок із потребами та їх реалізацією, причому ці потреби повинні реалізовуватись всупереч волі 
або інтересів інших осіб. 
Особливу думку щодо цього має Н. Г. Іванов. який визначає мотив як психофізіологічне поняття, що набуло 
юридичного змісту. Він переконаний, що існує два види мотивів – мотив діяння і мотив злочину, Функцію мотиву 
виконують потреби і пов’язані з ним інтереси, почуття та інші детермінанти, погоджується з думкою інших науковців. В 
якості мотивоутворюючих факторів злочинної поведінки можуть виступати як усвідомлені, так і неусвідомлені 
спонукання. Він переконаний у домінуючій мотивації, що характеризується пошуком потрібного їй об’єкту або 
середовища. При зустрічі з нею спрацьовує поведінка, домінанта перетворюється на установку. Мотив не визначає 
варіанту поведінкової реакції, він створення напруження, яке має вирішитись через акт поведінки. Вибір варіанту дії 
здійснюється через аферентний синтез, інакше кажучи, через механізм, якій передує прийняттю рішення (теорія 
Анохіна П. К.). Аферентний синтез складається з чотирьох компонентів: домінуюча мотивація, обстановочна 
афферентація, пускова аферентація і пам’ять у вигляді попереднього досвіду. За цією теорією мотив не вибирає 
варіант активності, але спонукає до дії [5, с. 107]. Враховуючи, що мотив поєднує соціальний, соціально-психологічний, 
психологічний і біологічний компоненти, мотивів може бути декілька, і у злочинах трапляється полімотивація. Мотив – 
це спонукання внутрішнє, суб’єктивне, ідеальне; він детермінований зовнішнім середовищем, тобто соціально 
обумовлений, його функції у вигляді ідеального бажання реалізують існуючі потреби і пов’язані з ними інтереси, 
почуття й інші детермінанти; саме в ньому відображена єдність інтелектуальних, вольових і емоційних якостей, які 
взаємодіють з оточуючим середовищем. Специфічними ознаками мотивів злочинної діяльності є, за його думкою, 
відносна антисоціальність; перевага матеріальних вітальних потреб над духовними; домінування потягу над 
домінуванням спонукань до ближчих цілей тощо [6, с. 48]. 
Психолог Є. П. Ільїн після аналізу правових поглядів на поняття мотиву приходить до висновку, що мотив є 
результатом процесу мотивації та складається з некримінальних компонентів. Значення вивчення мотивів 
кримінальної поведінки, за його думкою, уявлення про переживання, почуття, потреби, інтереси, ідеали, установки, цілі 
та способах їх досягнення, планування результату та все те, що слугувало основою злочинного вчинку. Науковець 
стверджує, що таке можливо, якщо розглядати мотив як складне багато компонентне психологічне утворення, а 
процес його формування – як динамічний і стадіальний. Також на його думку, заслуговує на увагу погляд на мотив як 
на відображення не стільки криміногенної ситуації, скільки всі попередні негативні впливи оточуючого середовища, які 
сформували особистість з антисоціальною направленістю, які деформували мотиваційну сферу особистості. Тому 
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часові межі злочинної ситуації неможна обмежувати конкретною ситуацією. Також Є. П. Ільїн висуває думку про зміну 
мотивації злочинів з віком. Так, наприклад, у зрілому віці питома вага насильницько-егоїстичної мотивації знижується. 
На перше місце виходить корислива мотивація, орієнтована на вигоду, корисність, або через заздрощі. Він 
переконаний, що хуліганські мотиви поступаються ревнощам, помсті, озлобленості [7, с. 249]. Н. А. Мірошніченко теж 
висловлює думку про те, що мотив і мету необхідно розглядати в їх сукупності Мотивом вона вважає спонукання до 
скоєння суспільно небезпечного діяння, а метою – уявлення про суспільно небезпечні наслідки цього діяння чи шкоду, 
які завідомо для винного наступлять для охоронюваних законом інтересів і який, тим не менш, є для нього бажаним. 
Тобто ціль завжди пов’язана з умислом [8, с. 70]. Якщо мотив відповідає на питання, заради чого вчиняється злочин, а 
ціль – заради якого результату, то науковцем, на нашу думку, дещо спрощується розуміння цілі. 
Сучасна українська наука теж по-різному визначає мотив. Так, А. Ф. Зелінський характеризує мотив як складне 
психологічне утворення, яке складається з двох частин: основи дій – уявлень про причини і того, заради чого його 
скоїли, тобто особистісного змісту вчинку, і спонукання, як емоційного переживання актуальної потреби у вигляді 
бажання, пристрасті, хотіння, потягу [9]. С. А. Тарарухін під мотивом розуміє відповідь на питання: чому людина 
поводиться так, а не інакше у обставинах, які склалися. Він поділяє погляди психолога А. Н. Леонтьєва, відповідно до 
яких мотивом є те, що обумовлює прагнення людини до даної, а не до якої-небудь мети. Мотив для нього визначається 
потребами, це інші спонукання людини, обумовлені вимогами його життя. Формування мотивів, за його думкою, 
відбувається під впливом обставин на підставі властивостей та якостей особистості у несприятливій ситуації [10, с. 15].  
Необхідно зауважити, що акцент на несприятливій ситуації теж не може лежати в основі характеристики 
мотиву, тому що у випадку підготовки до вчинення злочину винна особа створює сприятливу ситуацію для вчинення 
злочину, обираючи місце, час, підготовляючи знаряддя вчинення злочину, а також способи приховування слідів. У 
характеристиці злочинів, пов’язаних із посяганням на статеву свободу та недоторканість, які мають серійний характер, 
неможна говорити про несприятливу ситуацію, оскільки особи, які її вчини частіш за все – пересічні громадяни, які 
мають можливість реалізувати свої потреби в інший спосіб, щоб не спричиняти шкоди охоронюваним інтересам інших 
осіб. Принципову різницю підкреслює А. В. Савченко між визначенням мотиву у закордонних (західних) і вітчизняних 
вчених. На її думку, західний підхід, який базується на різнопланових психологічних вченнях, висвітлює все, що 
завгодно, за виключенням самих мотивів. Однак, сьогодні має місце тенденція до узагальнення всього досвіду, 
накопиченого за цією темою. А. В. Савченко визначає мотив внутрішнім висхідним моментом злочину, його причиною 
та приводом. Мотив в її розумінні, це підвалини (підмурки) для кожного суспільно небезпечного діяння. Дослідивши 
мотив, можна дізнатись про зміст і сенс злочину [11, с. 14].  
Мотив як внутрішні спонукання визначає О. С. Коробка, саме такими спонуканнями керується суб’єкт при 
вчиненні злочину; мотив завжди передує здійсненню злочину і, оскільки є його підставою, служить виправданням його 
здійснення в очах самого суб’єкта [12, с. 55]. З іншого боку, Р. В. Вереша визначає мотив як свідоме і вольове 
спонукання до досягнення мети, обумовлене потребами особистості, що має суспільно небезпечний характер і тягне 
за собою кримінальну відповідальність [13, с. 290]. За М. Й. Коржанським, мотив – спонукання до вчинення злочину. 
Він позиціонує мотиви як усвідомлені потреби людини, як дійсні, так і уявні, що спонукають її до дії та стверджує, що 
безмотивних злочинів не існує. Він переконаний, що мотив – двигун злочину, його внутрішня сила, а мотивація – це 
вигадані особою, яка вчинила злочин, причини, що спонукали її до вчинення злочину. При цьому мета пов’язується із 
уявними наслідками, перемінами в оточуючому середовищі, яких особа прагне досягти скоєнням злочину, тому ціль є 
уявним кінцевим результатом, якого прагне винний, вчиняючи протиправні дії [14, с. 246, 248].  
У роботах М. І. Бажанова підкреслюється, що мотив – це внутрішнє спонукання, рушійна сила вчинку людини, 
що яка визначає його зміст і допомагає більш глибоко розкрити психічне ставлення особи до вчиненого. Мета, у свою 
чергу, це те заради чого особа вчиняє злочин, це уявлення про бажаний результат, якого прагне досягнути особа, що 
визначає спрямованість діяння [15, с. 182]. В. В. Сухонос теж об’єднує мотив і мету в одну конструкцію, а під мотивом 
розуміє свідоме спонукання, обумовлене досягненням певної мети, зауважуючи, що мотив обумовлює зміст вини [16, 
с. 141]. Мотив, на наше переконання, це «спусковий гачок» вчинення злочину – первинна спонукальна емоція, 
психофізіологічне утворення суб’єктивного характеру, яке переходить у протиправну дію або бездіяльність, що 
переслідує конкретну мету і вимагає прикладання конкретних вольових та інтелектуальних зусиль і має наслідки у 
вигляді об’єктивно існуючих форм (слідів, травм, збитків тощо). З подібних міркувань мету злочину, можна уявити, як 
ідеальну модель, що існує у свідомості людини, і представляє собою наслідок злочинного діяння. 
Із наведених вище визначень і їх аналізу випливає, що проблематика мотиву та цілі злочинних дій, і тим більше, 
їх практичного встановлення, на теперішній час потребує більшої постійної уваги і подальшого розроблення для 
розвитку доказування суб’єктивної сторони, що індивідуалізує та кваліфікує кожний вчинений злочин. Аналіз 
напрацювань вчених, які досліджували мотиви та цілі злочинних дій, дозволив поділити їх на дві групи: 
– перша група визначає мотив і ціль як два різних автономних поняття у складі суб’єктивної сторони; 
– інша група об’єднує мотив і ціль в єдине утворення, за якого існування цих компонентів окремо неможливе. 
Ми віддаємо перевагу саме першій групі, вважаючи мотив і ціль різними за суттю і функціями явища. У випадку 
прояву неусвідомленого мотиву ціль об’єктивно може проявитись, а може і не проявлятись. Крім того, суть розгляду та 
конкретизації мотиву й цілі має значення у процесі доказування не тільки під кутом зору розширення знань про 
структуру і особливості суб’єктивної сторони, а й вдосконалення, вибору нових методів і напрямів. На підставі 
викладеного вище, можна виділити основні моменти щодо мотиву та мети у встановленні вини. Мотив і мету слід 
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розглядати в двох аспектах – правовому і процесуальному, враховуючи їх психологічний, кримінологічний, 
криміналістичний аспекти. Правовий аспект мотиву включає в себе положення статей кримінального кодексу, які чітко 
визначають мотив деяких злочинів, на встановлення яких, як на доказ, направлена процесуальна діяльність. В інших 
випадках неможна погодитись із вченими, які підтримують думку про те, що встановлювати мотив не обов’язково, тому 
що кримінальна відповідальність все одно наступить для особи, яка діяла (або бездіяла) свідомо.  
Процесуальний аспект мотиву і цілі визначається у кожному випадку окремо, він носить унікальний інформативний 
характер, має свій механізм доказування. В більшості випадків визначення мотиву пов’язано саме із низкою слідчих дій: 
допитом, перехресним допитом, призначенням і проведенням судових експертиз. Серед окреслених дій поширеним 
способом встановлення мотиву пов’язується з призначенням судово-психологічної експертизи, яка визначає установки, 
інтереси, направленість та інші індивідуальні особливості особи, які впливають на мотивацію її злочинних дій.  
Орієнтуючись на позиції вчених щодо встановлення мотиву та мети через інші обставини злочину, підкреслимо, 
що необхідно звертати особливу увагу на такі фактори: давання неправдивих свідчень, приховування слідів, наслідки 
злочину, підготовка до вчинення злочину, використовування знарядь злочину, предмети і особи злочинного посягання. 
Окрім написання аналітичних висновків у обвинувальному акті, якщо доведення мотивів відбувається непрямо, через 
дослідження інший явищ, доцільно використовувати спеціальні знання у вигляді призначення і проведення судових 
експертиз. За результатами висновків експерта після проведення таких експертиз по кожному з проваджень, на 
підставі оцінки і співставлення з іншими доказами у їх сукупності, буде отримана не тільки об’єктивна картина 
механізму скоєння злочину, а й відтворено його суб’єктивну сторону, що буде свідчити про повноту і глибину 
розслідування і доказування в цілому. Встановлення мотиву в криміналістичному плані відноситься не до 
першочергових слідчих дій, тому що першочерговими є огляд місця події, допит, визнання потерпілим тощо. Це 
процесуальна і непроцесуальна діяльність аналітичного характеру, яка обробляє зібрані факти та аналізує отримані 
докази, однак, важливість її не зменшується від цього.  
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ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 
В даний час юрист повинен не тільки мати теоретичне уявлення про форми регулювання суспільних відносин і 
співвідношенні юридичних дисциплін українського права мати чітке уявлення про сутність і методи регулювання 
суспільних відносин, знати основні поняття права, види суб’єктів правовідносин, орієнтуватися в видах судочинства, 
знати процедуру судочинства в судах загальної юрисдикції мати уявлення про третейське судочинство, але і вміти 
використовувати отримані знання та методи науки в професійній діяльності: правильно тлумачити норми права логічно 
грамотно висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору, вільно оперувати процесуальними поняттями і 
категоріями, використовувати правові акти у професійній діяльності, складати процесуальні документи, і визначати 
коло допустимих доказів у справі. Крім того юрист повинен вміти аналізувати і вирішувати правові питання. Вивчення 
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судової практики – це дослідницька праця в області правозастосування з аналізу судових справ, виділенню стійких 
відмінностей застосування судами законодавства, виявлення причин і умов, що сприяли прийняттю судом певних рішень. 
Уміння застосовувати судову практику є важливим показником рівня юриста, тому у студентів повинно 
сформуватися розуміння важливості даних навичок. Вирішуючи практичні завдання, студент зазвичай спирається на 
чинне законодавство. Але як бути з питаннями, за якими має місце різне тлумачення норм законів? Основне завдання 
викладача на цьому етапі – саме на прикладі судового рішення показати помилки, і це не може обмежитися тільки їх 
констатацією і описом на основі особистої думки або припущення студента, рішення необхідно супроводжувати 
аналізом вивчення причин і умов, що сприяли появі фактів різного застосування законодавства. Важливо, щоб рішення 
задачі включало в себе і аналіз допускаються помилок, було надано роз’яснення щодо правильного застосування 
матеріального і процесуального законодавства. Практична робота, заснована на судовій практиці, дозволить студенту 
дати найбільш повну відповідь, виявити негативні і позитивні сторони поставленого перед ним питання, можливо, 
позначити нові питання, що виникають при вирішенні задачі. 
Таким чином, розуміння студентом необхідності та обов’язковості вивчення практики дозволить навчити його 
більш глибоко і всебічно розглядати практичні завдання і в подальшому більш ефективно і якісно досягати 
поставлених цілей. В цілях забезпечення повноти та якості виконання студентами практичного завдання мною 
пропонуються наступні рекомендації з питань планування самостійної роботи, вивчення практичних матеріалів, 
складання підсумкового відповіді щодо розв’язання запропонованих до самостійної роботи студента завдань з 
використанням судових рішень. Як правило, вивчення судової практики припускає роботу в кілька етапів, що стоять з 
підготовки, безпосереднього вивчення матеріалів судових справ, складання підсумкового відповіді щодо вирішення 
поставленої перед студентом завдання. Основні етапи розв’язування практичних завдань: 
1. Вивчення законодавства та теоретичних аспектів, визначення проблемних питань з відповідної тематики.  
2. Вивчення та аналіз судової практики та судових справ за відповідною тематикою.  
3. Позначення критеріїв відбору судових справ і періоду часу, який може бути прикладом.  
4. Вивчення та аналіз зібраного матеріалу з аналогічних питань.  
5. Складання відповіді по завданню, з висновками і пропозиціями. 
6. Використання знань на практиці.  
 При вивченні завдання студенту необхідно враховувати актуальність питання, необхідність розгляду його з 
доктринальної точки зору, існуючу різну довільну практику з вирішення однакових спорів або тлумачення одних і тих 
само норм законодавства, а також наявність відповідних норм права, породжують різне їх тлумачення в 
правозастосовчій діяльності. Основні питання, які необхідно вирішити при вирішенні завдань : 
1. Предмет спору.  
2. Позиція сторін.  
3. Позиція судових інстанцій щодо предмета спору.  
4. Причина виникнення спору, її правове обґрунтування.  
Метою найбільш якісного вирішення практичних завдань студенту необхідно:  
– вивчити з запропонованої задачі чинне законодавство та інші нормативні акти, роз’яснення Пленуму Вищого 
господарського суду України, постанови Пленуму Верховного Суду з питань господарської юрисдикції, опубліковану 
судову практику; проаналізувати судові рішення з аналогічних питань задачі. 
На семінарських заняттях, розбираючи найбільш складні і цікаві завдання, викладач повинен не тільки розкрити 
допущені помилки і недоліки, але і виявити причини, незнання або нерозуміння окремими студентами закону, 
наявність неясних запитань, що зустрічаються на практиці. Зроблені за результатами дослідження та вивчення 
законодавства висновки повинні повністю викладатися у вирішенні завдання. Зміст і обсяг рішення задачі не можуть 
бути суворо обмежені, проте рішення не слід перевантажувати викладенням другорядних обставин або фактів, які не 
мають великого практичного значення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  
ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Відповідно до ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення [1], розглянувши справу про 
адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі.  
Зі створенням в Україні патрульної поліції у КУпАП було внесено певні зміни щодо винесення патрульними 
поліцейськими постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.  
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Так, ч. 4 ст. 258 КУпАП передбачає винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення на місці 
вчинення правопорушення за наступні адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил 
дорожнього руху, правил паркування транспортних засобів, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил 
користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а 
також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів.  
Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене 
порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то патрульні поліцейські зобов’язані скласти протокол 
про адміністративне правопорушення відповідно, крім випадків притягнення особи до адміністративної відповідальності 
за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 185-3 КУпАП, правопорушень у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі, або порушень правил 
зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису). Цей протокол є 
додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення [1]. 
Стаття 268 КУпАП передбачає перелік прав тих, кого притягують до адміністративної відповідальності. Так, ви 
маєте право: ознайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; під час 
розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який, за законом, має 
право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою та 
користуватися послугами перекладача, якщо не володієте мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову 
по справі. Проте працівники патрульної поліції часто порушують ці права, особливо у справах у сфері забезпечення 
дорожнього руху. Нерідко відразу ж після зупинки транспортного засобу вони виносять постанову про адміністративне 
правопорушення та накладають на водія адміністративне стягнення. 
Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення, винесеної патрульними 
поліцейськими, регламентовано п. 3 ч. 1 ст. 288 КУпАП. Зокрема, постанову по справі про адміністративне 
правопорушення може бути оскаржено у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний 
у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України (далі – 
КАС України) [2], з особливостями, встановленими КУпАП. 
З цього можна зробити висновок, КУпАП передбачає адміністративний та судовий порядок оскарження 
постанови по справі про адміністративне правопорушення, винесеної патрульними поліцейськими. 
Адміністративний порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення, винесеної 
патрульними поліцейськими, передбачає подання скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення 
в Управління патрульної поліції в областях.  
Поняття, форма та обов’язкові реквізити скарги передбачені Законом України «Про звернення громадян» [3]. 
Скарга – це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями 
(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 
об’єднань громадян, посадових осіб. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені відповідно до Закону 
України «Про звернення громадян», належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких: порушено права і 
законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його 
прав і законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно 
притягнуто до відповідальності [3].  
Звернення (скарга) може бути усним чи письмовим. Усна скарга викладається громадянином на особистому 
прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» 
(телефон 1545 Урядової гарячої лінії) та записується (реєструється) посадовою особою. Письмова скарга 
надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через 
уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмова скарга також може 
бути надіслана з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У скарзі має 
бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, 
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмова скарга повинна бути підписана заявником 
(заявниками) із зазначенням дати. В електронній скарзі також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку 
заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного 
цифрового підпису при надсиланні електронної скарги не вимагається [3]. 
Судовий порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення, винесеної 
патрульними поліцейськими, передбачено КАС України [2].  
Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 
щодо притягнення до адміністративної відповідальності передбачено ст. 286 КАС України. Адміністративна справа з 
приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної 
відповідальності вирішується місцевими загальними судами як адміністративними судами. 
Адміністративний позов щодо оскарження рішень суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до 
адміністративної відповідальності, яка відповідає вимогам ст. 160 КАС України, з може бути подано протягом десяти 
днів з дня ухвалення відповідного рішення (постанови), а щодо рішень (постанов) по справі про адміністративні 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, – 
протягом десяти днів з дня вручення такого рішення (постанови). 
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Необхідно звернути увагу, що особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, 
звільняється від сплати державного мита (судового збору) [1, 4], про що зазначається у позовній заяві [2]. 
Орган (посадова особа), суддя при розгляді скарги на постанову, винесеної патрульними поліцейськими, по 
справі про адміністративне правопорушення, адміністративний позов про визнання протиправним та скасування 
індивідуального акта перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень: 
1) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення; 2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 
3) скасовує постанову і закриває справу; 4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про 
відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено. 
Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення, винесену патрульними поліцейськими, 
адміністративний позов про визнання протиправним та скасування індивідуального акта може бути подано протягом 
десяти днів з дня винесення постанови.  
Розглядається скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення, адміністративний позов про 
визнання протиправним та скасування індивідуального акта правомочними органами (посадовими особами) в 
десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України. 
Таким чином, на сьогодні відсутні жодні перепони для реалізації кожним права на оскарження рішень 
патрульних поліцейських як суб’єктів владних повноважень.  
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ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ АДВОКАТА  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
Актуальність цієї теми спричинена різними поглядами адвокатів та суддів на, здавалося б, просте питання: 
якими документами мають підтверджуватись повноваження адвоката як представника в адміністративному суді?  
З першого погляду, це запитання не викликає труднощів, так як, воно законодавчо визначене, але на практиці 
виникають спірні моменти з цього приводу, які тягнуть за собою перешкоди у здійсненні представництва, наслідком 
яких може бути недопуск адвоката до участі в судовому процесі та інші наслідки, передбачені процесуальним 
законодавством. 
Питання процесуального представництва в адміністративному судочинстві були предметом вивчення науковців 
у галузі адміністративного права і процесу В. М. Бевзенко, А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, Р. С. Мельник та об᾿єктом 
обговорення суддів адміністративного суду Я. О. Берназюк, О. А. Кармазін тощо. 
Ми погоджуємося із законодавцем, що вимога статті 131-2 Конституції України [1] щодо належного 
представництва особи в суді є складовою частиною забезпечення ефективного захисту процесуальних прав 
кваліфікованою особою, функціонування системи правосуддя, відповідає гарантованому статтею 59 Конституції 
України праву на професійну правничу допомогу. 
Відповідно до ч. 4 ст. 59 Кодексу адміністративного судочинства України [2] повноваження адвоката як 
представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і 
адвокатську діяльність» [3]. Законодавець таким чином встановив, що кожен з цих документів окремо підтверджує 
повноваження адвоката. Наприклад, подавати процесуальні документи в суд, приймати участь в судових засіданнях. 
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Але на практиці виникає питання, чи достатньо адвокату тільки довіреності або ордеру, щоб представляти інтереси 
клієнта в суді. 
Загальні питання, пов’язані із поняттям, формами, порядком видання тощо, регулюються Цивільним кодексом 
України [4]. Довіреність – це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед 
третіми особами відповідно. У довіреності від фізичної або юридичної особи, як правило, зазначаються дані 
довірителя; дані уповноваженого представника: прізвище, ім’я, по батькові, підпис, паспортні дані, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків, місце прописки; повноваження представника тощо.  
Проте, наразі деякі судді висловлюють думку, що довіреність сама по собі не є доказом, який підтверджує 
повноваження адвоката, а також не свідчить про те, що у відносинах з довірителем ця фізична особа як представник 
за довіреністю виступає у статусі адвоката. При цьому, сам суд вказує на можливий варіант вирішення цієї проблеми, 
шляхом прямого зазначення в тексті такої довіреності про те, що особа представника є адвокатом (з усіма 
необхідними для цього підтверджуючими реквізитами) – ухвали Верховного Суду у справах 910/582/17, 910/8549/17, 
910/10948/17 [5]. 
Більше того, окремі судді відверто визнають, що адвокати можуть сприйняти цю позицію як вкрай формальну та 
таку, що обмежує їх право представляти інтереси клієнта. Проте, вони кажуть, на стадії відкриття провадження у 
справі питання щодо належного представництва розглядається судом саме за формальними ознаками. Такий підхід 
суддів Верховного Суду має право на життя, оскільки в такому випадку довіреність за своїм змістом певною мірою 
співпадає зі змістом ордера (окрім відомостей про наданні повноваження). Проте, навіть у випадку зазначення в тексті 
довіреності про статус представника як адвоката, на нашу думку, все-таки необхідно додатково надавати суду і копію 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (для підкреслення такого статусу) [6]. 
Простіше виглядає ситуація із ордером як документа, що підтверджує повноваження адвоката у 
адміністративному судочинстві. Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
ордер – це письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги та видається 
адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката [3].  
Ордер підтверджує наявність укладеного між представником та клієнтом договору про правову допомогу, а 
отже суд та інші учасники справи мають бути впевнені у наявності згоди клієнта на представництво адвокатом його 
інтересів в суді та що цей адвокат має певне коло повноважень, наданих йому договором про правову допомогу. При 
цьому сам текст договору про правову допомогу (витяг з нього) процесуальним законодавством не вимагається, хоча 
цей документ є первинним по відношенню до ордера та містить відомості про права адвоката, як представника і 
учасника судового процесу.  
Згідно з п. 14 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги у новій редакції, затвердженого 
рішенням Ради адвокатів України від 12.04.2019 № 41 [7], ордер встановленої цим Положенням форми є належним та 
достатнім підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта. Про обмеження правомочності 
адвоката, встановлені угодою про надання правової допомоги, адвокат або керівник адвокатського об’єднання (бюро) 
зобов’язані вказати на звороті ордера. При цьому будь-яких застережень та вказівок щодо обов’язковості відмітки про 
обмеження правомочності адвоката в ордері та скріпленні особистим підписом адвоката законодавцем не 
передбачено. 
Якщо на звороті ордера не зазначено про жодні обмеження правомочності адвоката, встановлені договором 
про правову допомогу, то це означає, що адвокат має повноваження на вчинення будь-яких процесуальних дій, 
передбачених процесуальним кодексом [6]. 
Ордер видається виключно адвокатом та/або адвокатським бюро/об’єднанням, а не будь-якою фізичною 
особою. Це означає, що цей документ в певній мірі підтверджує і сам статус адвоката, оскільки містить персональні 
дані, такі як, номер та дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (посвідчення адвоката), 
відомості про орган адвокатського самоврядування, який видав адвокату відповідне свідоцтво (посвідчення), дані 
щодо робочої адреси адвоката або найменування і робочої адреси адвокатського бюро/об’єднання, в якому працює 
адвокат [6]. 
Підсумовуючи, слід сказати, що у суддів адміністративних судів не виникає жодних питань стосовно 
представництва в адміністративному судочинстві в разі наявності ордеру на відміну від довіреності. Отже, для 
запобігання ускладнень за наявності довіреності як документа, що підтверджує повноваження адвоката у 
адміністративному судочинстві, краще додавати до неї посвідчену у визначеному законом порядку свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльністю, яке підтверджує, що в даний період часу фізична особа, що уповноважена 
на представництво інтересів клієнта в суді, має статус адвоката, а отже, повноправного учасника судового процесу. 
Неоднозначною також є судова практика стосовно пред’явлення до адміністративного суду оригінала 
документа, що підтверджує повноваження адвоката у адміністративному судочинстві, чи його копії. 
Так, відповідно до ч. 5, 6 ст. 59 КАС України [2] відповідність копії документа, що підтверджує повноваження 
представника, оригіналу може бути засвідчена підписом судді. Оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з 
них, засвідчені суддею, або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи. 
Прикладом може бути постанова Верховного Суду України № 308/8995/17 від 17.12.2018 [8], в якій суддя вказує на те, 
що долучені до матеріалів справи копії договору про надання правової допомоги та ордеру засвідчені у визначеному 
законом порядку, а саме у відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [3], 
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є належними документами і пред’явлення оригіналів не є обов’язковим. На таку ухвалу адвокатом подано касаційну 
скаргу, яку умотивовано тим, що жоден із чинних законодавчих актів України на які посилається суд апеляційної 
інстанції не містить формулювання щодо надання суду саме оригіналів документів, що посвідчують повноваження 
представника сторони у суді. Водночас, відзначено, що законом не забороняється надання належним чином 
засвідчених копій таких документів. Касаційний адміністративний суд з такими доводами погодився. 
 Натомість в ухвалі від 27.11.2018 у справі № 826/5357/17 [9] Верховний Суд дійшов протилежного висновку: 
адвокат як представник для підтвердження своїх повноважень повинен надати ордер, тобто оригінальний документ 
встановленої законодавством форми та змісту. Копії ордера, зокрема, завірені адвокатом не замінюють обов’язку 
надавати ордер як основний вид документа. 
Таким чином, можна зробити висновок, що перед тим, як подавати документи, що підтверджують повноваження 
представника в адміністративному судочинстві, слід ретельно ознайомитися із судовою практикою з цього питання на 
день подання таких документів. 
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ЩОДО МОЖЛИВОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Класичним об’єктом цивільного права є речі. Це предмети матеріального зовнішнього світу, створені працею 
людини або що знаходяться в своєму природному стані. Цивільне право, яке виникло за часів Стародавнього Риму, 
постійно розвивається як галузь права, що регулює еквівалентний обмін саме предметів матеріального світу. З 
природою нематеріальних (ідеальних) об’єктів пов’язаний ряд особливостей, які впливають на їх правовий режим. Так, 
нематеріальні об’єкти не споживаються (не зникають) у результаті використання, не амортизуються. Вони не старіють 
фізично, можливе лише їх моральне старіння. Передумовою використання ідеального об’єкта є не володіння ним, а 
знання про нього. При цьому немає необхідності мати у себе який-небудь з матеріальних носіїв, в якому виражений 
(описаний) цей об’єкт. Нематеріальні об’єкти можуть бути пов’язані з матеріальними носіями або виражені 
(інкорпоровані) в матеріальних об’єктах, але вони настільки ж вільно можуть бути від них відокремлені і зафіксовані в 
інших матеріальних формах. Окрім цього, виникає ситуація, коли забрати назад один раз розголошені відомості 
практично неможливо. 
В Україні єдиного підходу щодо розуміння юридичної природи інформації (конфіденційної інформації) не 
вироблено. Певною мірою це пояснюється тим, що інформація не є класичним об’єктом цивільного права. У зв’язку з 
цим слід зазначити, що інформація в українській доктрині права, особливо цивільного права, досліджується на сьогодні 
умовно в трьох іпостасях. Так, у ЦК України інформація визначається як окремий об’єкт цивільних прав (ст. 200 ЦК 
України); у Книзі II ЦК України розглядається як об’єкт особистих немайнових прав фізичної особи; у Книзі IV – як 
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об’єкт, який характеризується ще й додатковим творчим елементом; крім того, вся сфера договірних відносин 
фактично пронизана інформаційною складовою, включаючи і найбільш досліджений у вітчизняній науці договір про 
надання різного роду інформаційних послуг – у правовідносинах за участю ЗМІ, архівній, бібліотечній, довідковій 
діяльності, рекламі тощо [1, с. 6]. 
Таким чином ми можемо побачити, що інформація це дійсно складний об’єкт. Так, деякі вчені та практики 
ставлять під сумнів категоричність теорії договірного регулювання виключно майнових відносин. Звичайним явищем у 
договірній практиці стало включення до традиційних договорів (купівлі-продажу, підряду та інші) умов про 
конфіденційність або таємність визначеної інформації, яка передається, виникає або створюється відповідно до таких 
договорів. Тобто інформація комерціалізується. Поняття комерціалізації доволі поширене в українській мові. Воно 
вживається, коли йдеться про торгівлю, купівлю чи продаж. Слово «комерціалізація» походить від терміна комерція». 
Новий тлумачний словник української мови трактує поняття «комерція» як «торгівля й пов’язані з нею справи» [2, с. 301]. 
Економічний тлумачний словник, своєю чергою, подає два визначення: «1) торгівля»; «2) у широкому значенні – 
діяльність, спрямована на одержання прибутку (зиску)» [3, с. 306]. Отже, комерція – це торгівля, орієнтована на 
отримання прибутку. Безпосередньо поняття комерціалізації більше стосується конкретного продукту чи товару, який 
необхідно продати, тобто вчинити всі необхідні дії для того, щоб його придбали. Комерціалізація призначена для 
отримання прибутку або іншої економічної вигоди. 
Так, Л. В. Федюк не виключає взаємозв’язку особисто немайнових прав із договірними зобов’язаннями. Вона 
зазначає, що особи можуть укладати між собою договори, які не регламентовані законом, якщо вони не суперечать 
йому, тому можлива ситуація, коли договір буде пов’язаний з особисто немайновими правами.  
Інфopмaцiя, пepeдaнa вiд oднoгo суб’єктa дo iншoгo, oднoчaснo нaлeжить двoм учaсникaм iнфopмaцiйних 
вiднoсин. Цe oснoвнa вiдмiннiсть iнфopмaцiї вiд peчi [4, с. 17]. В. О. Калятін, акцентуючи увагу на понятті «інформація», 
зазначає, що інформація як об’єкт людських дій має певні особливості. Вона здатна до багаторазового використання, 
можна відзначити її практичну незнищуваність, при передачі вона зберігається у передаючого суб’єкта тощо [5, с. 394]. 
Так, наприклад, у результаті укладення договору про передачу комерційної таємниці попередній володілець повинен, 
так би мовити, забути інформацію, яку передав за договором. Йдеться фактично про укладання договору, який 
передбачає відмову володільця від інформації. 
Складність, виникає при виборі договірної моделі, адекватної природі таких даних і суті виникаючих відносин, 
покладаю особливе навантаження на принцип свободи договору в частині можливості укладення непойменовані 
договору, в тому числі щодо формально не названих об’єктів цивільних прав. Щоб визначитися які види інформації 
можуть представляти комерційний інтерес для їх використання за допомогою сучасних інформаційних технологій, 
необхідно їх позначити. 
Дані, які обробляються з використанням технологій, можна класифікувати за різними підставами. 
1) За джерела формування даних: 
– комерційні дані, що обробляються в спеціалізованих системах організацій (дані про співробітників, дані 
реалізованої продукції, бухгалтерські дані); 
– дані, створені користувачами мережі Інтернет (інформація, доступна в соціальних мережах, на форумах, 
тематичних вебсайтах); 
– дані, що створюються технічними пристроями (лог-файли, дані геолокаційні пристроїв, показники датчиків і 
сенсорів і т. д.). 
2) За характером придбання: 
– самостійний цілеспрямований моніторинг (наприклад, камери спостереження в магазині, показання сенсорів 
пристрої і т. д.) 
– отримання даних у зв’язку із здійсненням основного виду діяльності (наприклад надання послуг); 
– придбання даних у третіх осіб за плату. 
Категоричність думок, що інформація, як особисте немайнове благо, не може бути предметом правочину, 
втрачає свою сутність, а с кожним роком інформація бсе більше і більше комерціалізується. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
В ГАЛУЗІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Наявність складної політичної ситуації, реформування державних органів та розвиток сучасних технологій у всіх 
галузях знань є тими чинниками, які обумовлюють необхідність приведення судової експертизи до світових стандартів. 
Для досягнення цієї мети потрібно дослідити сучасну нормативно-правову базу забезпечення судової експертизи в 
Україні, розглянути її історичні зміни, порівняти їх із рівнем, на якому реалізується судова експертиза у світі та виділити 
перспективні напрямки міжнародного співробітництва в цій галузі.  
Багато провідних вчених присвячували свої дослідження вивченню концептуальних засад судово-експертної 
діяльності та розгляду питань міжнародного співробітництва у цій сфері. Серед них такі вітчизняні та зарубіжні 
науковці: Т. В. Аверьянова, І. А. Алієв, В. Д. Арсеньєв, С. Ф. Бичкова, А. І. Вінберг, О. І. Виноградова, Т. С. Гавриш, 
В. В. Галунько, В. Г. Гончаренко, О. М. Єщук, А. А. Ейсма, А. В. Іщенко, В. О. Коновалова, Н. І. Клименко, 
В. С. Кузьмічов, В. М. Куйбіцький, І. В. Лєшукова, В. К. Лисиченко, М. А. Макаров, А. Г. Маланюк, Н. Т. Малаховська, 
П. Г. Назаренко, О. О. Олійник, М. І. Пашковський, М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, І. В. Пирог, О. Р. Россинська, 
І. Я. Фрідман, М. Г. Щербаковський, В. Ю. Шепітька та інші. 
Основу сучасної нормативно-правової бази, що регламентує судову експертизу становить Закон України «Про 
судову експертизу», прийнятий у 1994 році [1]. За час свого існування закон зазнав низку змін, остання з яких відбулась 
зовсім недавно, у жовтні 2019 року. Прийняті зміни стосуються частини першої статті 7 Закону, яка була викладена у 
наступній редакції: «Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також судові 
експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та 
на умовах, визначених цим Законом».  
Необхідно відмітити, що питання підпорядкування судового експерта є одним з найважливіших з точки зору 
розбудови цієї галузі. А також вкрай важливим для забезпечення принципу незалежності судового експерта. Серед 
науковців існує декілька поглядів на вирішення цієї проблеми. Наприклад, такий, що передбачає повне ліквідування 
відомчих експертних служб за для забезпечення незалежної судової експертизи. Проте, наведене у Законі 
формулювання затверджує більш поміркований підхід, який призведе до розвитку інституту альтернативних судових 
експертиз, в результаті формування якого нормальна конкуренція забезпечить якість проведення експертної 
діяльності. А з іншого боку, затверджене формулювання дозволяє зберегти значний досвід діяльності державних 
експертних структур, який неможна втрачати.  
Розглядаючи світовий досвід, слід зазначити, що на формування правової системи окремих країни, завдала 
вплив велика кількість історичних факторів. Але у багатьох країнах Європи експертні установи діють спільно з 
поліцейськими організаціями, під юрисдикцією міністерств внутрішніх справ, оборони або юстиції. Наприклад, так 
відбувається у Великобританії, Франції, Португалії, Нідерландах, Іспанії та Польщі. А ось у Словаччині і Туреччині 
біомедичні дослідження здійснюються у судових лабораторіях, що входять до складу університетів. Натомість у Латвії 
працюють, як державні, так і приватні експерти. Хоча при цьому приватні експерти і обмежені у праві проводити 
більшість криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних експертиз. Доречі, така саме ситуація 
спостерігається і в Україні, наприклад, у відношенні судово-медичної експертизи. А у вигляді прикладу недержавного 
судового експерта можна навести діяльність ТОВ «Незалежний інститут судових експертиз». 
Розглядаючи склад Законодавство України про судову експертизу, у якості законодавчої бази слід враховувати 
Конституцію України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, 
Господарський процесуальний кодексі України. Увагу також слід звернути на ст. 2 самого Закону України «Про судову 
експертизу», яка містить декілька важливих особливостей. Одна з яких свідчить про те, що практика проведення 
судових експертиз вийшла за межі чинного законодавства, і більше регулюється підзаконними актами, рішеннями 
судів та поясненнями органів виконавчої влади. А інша стосується орієнтації на міжнародну співпрацю, адже за 
міжнародними договорами (згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) визнається їх 
верховенство над законодавством України.  
До міжнародних нормативних актів, зокрема відносяться: 1) багатосторонні міжнародні договори, що 
регламентують права і свободи людини (Загальна декларація прав людини 1948 року, Конвенція про захист прав 
людини і основних свобод 1950 року, а також Перший протокол та протоколи № 2, 4, 7, 11 до неї, Конвенція проти 
катувань та інших жорстоких нелюдських чи ображаючих гідність видів поводження і покарання 1984 року та ін.); 
2) багатосторонні міжнародні договори з питань боротьби зі злочинами міжнародного характеру, які регламентують 
окремі питання залучення експертів до вирішення поставлених завдань (Конвенція ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності 2000 року з Протоколами до неї); 3) багатосторонні міжнародні договори з питань 
міжнародної правової допомоги та інших форм міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, які 
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визначають проведення судової експертизи у порядку міжнародної правової допомоги, залучення експертів до суду 
іноземної держави, проведення допиту експерта за допомогою відео- та телефонної конференції (Європейська 
конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року з Другим додатковим протоколом 2001 
року до неї); 4) двосторонні міжнародні договори з питань міжнародної правової допомоги та інших форм міжнародного 
співробітництва у кримінальному провадженні (регламентують проведення експертиз, допит експертів у кримінальному 
провадженні у порядку міжнародної правової допомоги) [2, с. 262–263]. 
Важливим для нашого дослідження також є розділ IV Закону України «Про судову експертизу». Всі статті якого 
(22; 23; 24) присвячені міжнародному співробітництву. У Законі закріплена можливість залучення міжнародних 
експертів до здійснення судових експертиз в Україні. А також, дозволено проведення судової експертизи за 
дорученням відповідного органу чи особи іншої держави. Окрім того в Законі передбачено міжнародне наукове 
співробітництво. 
Серед міжнародних судово-експертних організацій необхідно відмітити «мережу судово-експертних установ в 
Європі» (ENFSI). Її стратегія та завдання спрямовані на розробку методичних рекомендацій, координування науково-
дослідних робіт по виконанню експертиз, забезпечення потреби країн-членів ЄС в галузі судової експертизи у новітніх 
досягненнях науки і техніки, організацію оперативного керівництва науковими дослідженнями і подальшим 
вдосконаленням судової експертизи в Європі. 
Розглядаючи досвід міжнародного співробітництва з ENFSI на прикладі Київського науково-дослідного інституту 
судових експертиз (розпочатий з 2017 року), слід відзначити коло задач, які вирішуються під час співпраці. А саме: 
1) розвиток науково-методичного забезпечення системи експертних установ Міністерства юстиції України на 
сучасному науково-технічному рівні; 2) опанування закордонного досвіду та впровадження в українську експертну 
практику сучасних досягнень світової науки, а також інструментальних засобів і методів роботи в галузі судової 
експертизи; 3) гармонізація законодавства в судово-експертній сфері; 4) підтримка авторитетності української судової 
експертизи на міжнародній арені [3]. 
Висновок. Підводячи підсумок аналізу зібраних даних можна відзначити наступне. 
1. Законодавство та система нормативних актів спрямованих на регулювання питань судової експертизи в 
Україні досі перебуває у процесі розвитку. Окрім того, з питань судових експертиз накопичена велика кількість 
підзаконних актив, рішень судів та пояснень органів виконавчої влади, якими здебільшого і регулюється ця галузь; 
2. Судова експертиза в Україні може здійснюватися, зокрема, судовими експертами, які не є працівниками 
державних установ, а також реалізовуватись іншими експертами. Така норма відповідає міжнародній практиці, 
створює підґрунтя для діяльності недержавних експертів та забезпечує розвиток галузі. 
3. Законодавство України підтримує розвиток міжнародного співробітництва у галузі судових експертиз. Є 
низка міжнародних нормативних актів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. А також у 
судово-експертних структур України є досвід співпраці з міжнародними організаціями в цій галузі. 
4. Аналізуючи вищезазначений досвід можна виділити наступні перспективні напрямки міжнародного 
співробітництва в галузі судової експертизи:  
– науково-методичне співробітництво, в тому числі з питань сертифікації та валідації методичного забезпечення 
судової експертизи; 
– стандартизація та акредитація в галузі судово-експертної діяльності; 
– вдосконалення системи підвищення кваліфікації працівників судово-експертних установ; 
– переймання досвіду по впровадженню системи якості ISO 17025 у судово-експертну роботу. 
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ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ СПЛИВУ СТРОКУ ДАВНОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ  
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ З ОГЛЯДУ  
НА КОНЦЕПЦІЮ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ КК УКРАЇНИ 
Забезпечення охорони найбільш важливих соціальних цінностей і благ від потенційно можливих кримінально-
протиправних загроз здійснюється завдяки визначенню законодавцем у системі Особливої частини Кримінального 
кодексу України (далі – КК України) вичерпного переліку тих суспільно небезпечних діянь, які є злочинами, і 
регламентації у його Загальній частині низки заходів карального і альтернативного йому некарального характеру, що 
застосовуються у разі їх вчинення до фізичних і юридичних осіб.  
Окрему групу серед таких інших альтернативних каральним заходам кримінально-правового характеру становлять 
заходи, засновані на недоцільності здійснення подальшого кримінального провадження або виконання призначеного 
покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Будучи, окрім іншого, проявом гуманного ставлення держави до 
порушників кримінально-правових заборон, вони тягнуть у разі застосування звільнення особи від призначення покарання 
або звільнення від його відбування чи навіть звільнення від кримінальної відповідальності. Так, згідно з ч. 1 ст. 49 КК 
України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання 
вироком законної сили минули, передбачені п. 1–5 цієї частини, строки. У ч. 5 ст. 74 КК України вказано, що особа також 
може бути за вироком суду звільнена від (призначення) покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу, 
а в ч. 1 ст. 80 КК України – що особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання чинності 
обвинувальним вироком його не було виконано в строки визначені у п. 1–5 цієї частини статті.  
Регламентація у вітчизняному кримінальному законодавстві строків давності притягнення до кримінальної 
відповідальності та її реалізації у вигляді виконання покарання завжди знаходила позитивну оцінку серед науковців, 
оскільки сплив визначених законом строків давності з дня вчинення злочину або з дня вступу обвинувального вироку у 
законну силу об’єктивно ускладнює, а іноді унеможливлює і, як наслідок засвідчує недоцільність, як здійснення 
подальшого досудового розслідування, так і виконання призначеного судом покарання. 
Зазначимо, що 17–19 жовтня 2019 року у санаторії «Березовий гай» с. Березівське Харківської обл. відбулась 
Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України», яка 
була присвячена широкому колу питань, пов’язаних із обґрунтуванням необхідності нової редакції КК України, а також 
основними положеннями її змісту. Зокрема, у проєкті Концепції реформування КК України та інших актів законодавства 
про відповідальність за правопорушення в публічній сфері, розданій учасникам наукового заходу для обговорення, було 
зазначено, що новий КК України має бути звільнений від заходів звільнення від кримінальної відповідальності, у тому 
числі й у зв’язку із закінченням строків давності, оскільки це протирічить принципу презумпції невинуватості.  
З огляду на це, в межах обговорення, розробниками запропоновано у новому КК України передбачити декілька 
видів кримінально-правових наслідків спливу строків давності. Насамперед, йдеться про звільнення від призначення 
покарання та звільнення від призначеного покарання. Так, рекомендовано особу звільняти від призначення покарання, 
якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули визначені у відповідному пункті 
відповідної статті строки (саме такий варіант фактично начебто засвідчує трансформацію інституту звільнення від 
кримінальної відповідальності в інститут звільнення від призначення покарання). Крім того, визначено, що у випадку 
закінчення визначених законом строків давності особа підлягає звільненню від призначеного покарання, якщо з дня 
набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано у відповідні строки (в даному випадку йдеться про 
чинну ст. 80 КК України, але трохи в іншій її інтерпретації). 
Висловлюючи своє ставлення до вказаних пропозицій, хотілося б зазначити, що, вочевидь, такий варіант, 
можливо дійсно, є найпростішим у вирішення проблематики співвідношення будь-якого виду звільнення від 
кримінальної відповідальності з принципом презумпції невинуватості. Але якщо подивитися на цю проблематику під 
іншим кутом зору, можливо її вирішення може бути здійснено й в інший спосіб. Справа в тому, що розробниками у 
новому КК України окремо також запропоновано регламентувати обставини, що унеможливлюють настання 
кримінально-правових наслідків злочину, серед яких передбачається така обставина як сплив строку давності 
кримінального переслідування. У даному випадку ми схильні вважати, що саме сплив строку давності кримінального 
переслідування, як раз і свідчить про те, що його кримінально-правовим наслідком може бути саме звільнення від 
кримінальної відповідальності, але в його іншому, дещо нетрадиційному розумінні.  
Зауважимо, що на сторінках періодичних видань ми неодноразово звертали увагу на те, що наявна сьогодні 
позиція вітчизняного законодавця щодо вираження звільнення від кримінальної відповідальності у чинному КК України, з 
точки зору юридичної техніки, є не коректною, оскільки вона дійсно не враховує вищевказаний принцип, відображений у 
ч. 1 ст. 62 Конституції України. Але ця обставина не становить підставу для відмови від інституту звільнення від 
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кримінальної відповідальності. Справа в тому, що назва інституту звільнення від кримінальної відповідальності у 
кримінальному законодавстві України не відповідає його суті. Насправді те, що за ним криється, є правовим уникненням 
від цієї відповідальності, інакше кажучи звільненням від притягнення до кримінальної відповідальності або звільненням 
від кримінального переслідування, а не звільненням від неї. На наше глибоке переконання, розуміння юридичної природи 
звільнення від кримінальної відповідальності саме в такому аспекті зводить нанівець будь-які сумніви з приводу 
невідповідності цього унікального кримінально-правового явища принципу презумпції невинуватості.  
У зв’язку з цим, ми схильні вважати, що юридичними наслідками спливу строку давності притягнення до 
кримінальної відповідальності та її реалізації у вигляді безпосереднього виконання покарання з огляду на концепцію 
нової редакції КК України є: 1) уникнення кримінальної відповідальності або унеможливлення її настання (тобто те, що 
сьогодні називається звільненням від кримінальної відповідальності); 2) звільнення від призначення покарання; 
3) звільнення від призначеного покарання. Відповідно вказаним правовим наслідкам закінчення строків даності за 
чинним КК України кореспондують звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 49 КК України); звільнення від 
призначення покарання (ч. 5 ст. 74 КК України); звільнення від відбування покарання (ст. 80 КК України).  
З огляду на вищенаведені юридичні наслідки спливу строків давності, що фактично випливають зі змісту концепції 
нової редакції КК України, можна констатувати, що все ж таки на 100 % відмовитися від проявів звільнення від 
кримінальної відповідальності не вийде. Принагідно зауважимо, що і робити цього взагалі-то не слід. Ми схильні вважати, 
що у вирішенні даного питання необхідно шукати розумний компроміс, адже заперечувати позитивні аспекти такого 
кримінально-правового явища як звільнення від кримінальної відповідальності, марна справа. Фактичним проявом такого 
компромісу і є уникнення кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Додатково до цього 
належить лише додати випадки уникнення кримінальної відповідальності у зв’язку з констатацію різних видів позитивної 
посткримінальної поведінки, наприклад, випадки добровільної здачі правоохоронному органу певних предметів: а) зброї, 
бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв; б) наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів; в) прекурсорів, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних 
речовин; г) отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними засобами чи їх аналогами тощо.  
До речі, зауважимо, що у кримінальному законодавстві більшості країн Європейського Союзу дійсно відсутнє 
звільнення від кримінальної відповідальності в її традиційному вітчизняному розумінні. Виключення становить можливо 
хіба, що кримінальне законодавство Латвійської (ст. ст. 56–58 КК) [1] і Литовської Республік (ст. ст. 36–40 КК) [2]. Попри це 
зауважимо, що безпосередньо наслідком спливу строків давності в окремих із них, як раз і є «відмова від подальшого 
кримінального переслідування», що фактично засвідчує «присутність» звільнення від кримінальної відповідальності в 
національних кримінальних законодавствах, хоча і в іншій нетрадиційній вітчизняній його інтерпретації. 
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що юридичними наслідками спливу строку давності притягнення до 
кримінальної відповідальності та її реалізації у вигляді виконання покарання з огляду на концепцію нової редакції КК України є:  
1) уникнення кримінальної відповідальності або унеможливлення її настання;  
2) звільнення від призначення покарання;  
3) звільнення від призначеного покарання.  
Уникнення кримінальної відповідальності або унеможливлення її настання є тим кримінально-правовим наслідком 
злочину, який фактично криється за звільненням від кримінальної відповідальності, що сьогодні регламентовано у 
чинному КК України. Такий кримінально-правовий наслідок злочину є компромісним варіантом у вирішенні питання про 
відповідність сучасного інституту звільнення від кримінальної відповідальності з принципом презумпції невинуватості. У 
зв’язку з цим, а також з огляду на концепцію реформування вітчизняного кримінального законодавства, перелік обставин, 
що унеможливлюють настання кримінальної відповідальності, має бути розширений за рахунок його доповнення новими 
видами, заснованими на заохочені окремих видів позитивної посткримінальної поведінки.  
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VIOLENCE AGAINST WOMEN AS A FORM OF GENDER-BASED VIOLENCE 
Gender-based violence is violence that is committed against another person because of his or her sex [1, с. 14-15]. 
Victims of this crime can be both sexes, either women or men [2, p. 24]. However, it is well-known that women suffer from this 
crime more frequently. For example, 1 in 3 women in the European Union have experienced physical and/or sexual violence 
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since the age of 15, while 1 in 10 has experienced sexual harassment or stalking via new technologies [3, p. 3]. From UN 
statistics, each 3 women in the world have faced gender-based violence once in their lives, 70 % of women that died by a 
violent death were killed by intimate partners [4, с. 87]. 
That is why in this thesis I will analyse violence against women as a form of gender-based violence. 
According to the results of a report on the topic of gender-based violence (Special Eurobarometer 449), a large majority 
of respondents think that violence against women is more likely to occur at home. Respondents were asked where they 
thought violence against women was more likely to occur and the answers were: 
– at home is by far the most common answer (86 %), and the only place mentioned by more than one in five 
respondents;  
– almost one in five says violence against women is more likely to occur in public places, or online (both 19 %),  
– while almost as many mention the workplace (17 %); 
– fewer than one in ten think this kind of violence is most likely to occur on public transport (8 %), in schools and 
universities (5 %) or somewhere else (3 %) [3, p. 53]. 
The majority of respondents in all countries say violence against women is more likely to occur at home, and this is the 
most mentioned option in each Member State of EU: 
– respondents in Malta (96 %) are the most likely to mention at home, followed by those in Sweden, Portugal, Lithuania 
and Denmark (all 95 %). At the other end of the scale 73 % of respondents in Hungary and 74 % in Austria mention at home;  
– respondents in Hungary are the most likely to say violence against women is more likely to occur in public places (41 
%), followed by those in Austria (32 %), Finland and Italy (both 27 %). In contrast, 6 % in Cyprus and 8 % in Malta and Spain 
mention public places; 
– at least half of all respondents in the Netherlands and Sweden (both 55 %) say violence against women is more likely 
to occur online, followed by 40 % of those in Denmark and 32 % in Finland. In contrast, 8 % of respondents in Hungary and 
Romania and 9 % in Bulgaria and Portugal say the same [3, p. 53]. 
To summarise, I can assert that women are the main target for gender-based violence when compared to men. Women 
are more likely to become victims at home by being abused by intimate partners, rather than being victimised in public places 
or the internet by strangers. This can be explained by the existence of numerous stereotypes about gender roles of women (as 
having second place after men) and men (leader role at the family, place of patriarchy). Unfortunately, the existence of such 
kind of patriarchy myths makes women more vulnerable at home rather than in public places. 
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ON THE QUESTION OF THE NECESSITY FOR LEGAL REGULATION  
OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES 
The lack of systematic legal regulation of administrative procedures is explained by a serious problem in lawmaking 
and consequently the lag of the science of administrative law, which leads to the formation of a «vacuum around the 
procedure» and creates administrative barriers that impede the realization of individual rights and freedoms and the solution of 
socio-economic problems facing the state and society. The administrative procedure from means of harmonizing relations in 
the field of administrative management turns into insurmountable barriers that impede the realization of the rights of citizens 
and the development of society as a whole [1, с. 68]. 
In European countries, which have a long practice of using administrative procedures for applying legislation on 
administrative procedures, the public administration system has established the proper legal order, democracy, the openness 
of the functioning of the apparatus of state bodies, the real responsibility of public servants and officials to society [2, p. 124]. 
The presence in the country of a high-quality mechanism for legal regulation of the administrative procedure is an 
indicator of the degree of democratic legitimation in relations between the state and citizens in the country, as well as an 
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indicator of the level of development of the country as a democratic and legal state. The Association Agreement between 
Ukraine and the European Union, ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine and the European Parliament in 2014, was an 
important event for the further development of the country as a democratic state in the direction of strengthening the principles 
of the rule of law [3; 4]. 
This Treaty defined a new format of relations between Ukraine and the EU, which was aimed at Ukraine’s European 
integration aspirations – rapprochement with the EU in the political, economic and legal spheres, including the obligation to 
create a stable democracy and a market economy. In the legal sphere, a gradual process of modernization of all institutions of 
administrative law, in particular public administration, and, as a result, legislation, is observed. 
In the modernization of the state legal system, not only the active reception of the best analogues of legal regulation is 
necessary, but also a clear understanding of the importance of the principle of continuity in the development of law. 
Legal modernization presupposes an active purposeful participation of the state in the development of conceptual and 
legislative foundations for a radical update of the legal system, harmonization of these transformations with other areas of 
public administration, control and general management, focused on Western governance models. The legal modernization of 
public administration through the introduction of an administrative procedure is aimed at creating the interaction of entities in 
the form of dialogue and is aimed at increasing the level of social activity of citizens and expanding the scope of their actual 
participation as a full-fledged subject of regulatory regulation [5, с. 224]. 
The purpose of legal modernization of public administration is to: 1) change the nature of interactions between entities 
within the system, for example, citizens – bodies, creating administrative procedures for this, 2) to use skillfully and develop the 
communicative properties of law, but not by updating and changing the law as a thing in itself, but by establishing and 
improving the legal interaction of society and the state, various social strata through various procedures, which are a kind of 
communicative platform. 
This important legal institution is today in defective legal development and in a contradictory relationship with other 
substantive and procedural institutions of Ukrainian administrative law. This is due to the lack of detailed legal regulation and 
the existence of many ambiguities of its «legal fate» in the future. From how the administrative procedure will be regulated: the 
level of protection of individual rights and freedoms, the effectiveness of public administration, the development of the 
economy, the stability of the state as a whole. The task of legal consolidation of administrative procedures is very difficult, 
since it is necessary to balance the various interests – general and private, carefully calculate the consequences of decisions. 
In Ukraine, unlike other European countries, there is no general law on administrative procedures, which is a negative 
indicator for the modern Ukrainian administrative and legal system. However, the European principles of the rule of law 
necessarily require the adoption of such a legislative act. 
The legislative regulation of administrative procedures is designed to determine and establish a clear framework for the 
lawful behavior of participants in the legal relationship under consideration, reduce the degree of public authority discretion in 
making administrative decisions, ensure maximum consideration of the interests of citizens and legal entities in decision-
making, as well as eliminate the manifestation of red tape and corruption, remove unnecessary administrative barriers and 
thereby ensure the protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens, increase efficiency the functioning of 
public authorities. 
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